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TREASURY DEP AR'l'MEN'l', 1llarch 8~ 1882. 
SIR: In pursuance of the standing order of the House of Represent-
atives of December 30, 1791, and section 237 of th~ Revised Statutes, 
to define and establish the fiscal year of the Treasury of the United 
States, I have the honor to transmit herewith a detailed account of the 
receipts and expenditures of the United States for the fiscal year end-
ing June 30,1877, prepared in the office of the Register oftlte Treasury. 
Very respectfully, 
Ron. J. WARREN KEIFER, 
Speaker, House of Representatives. 
CHAS. J. FOLGER, 
Secreta1·y. 
III 
IV RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
General account of the receipts and expenditures of the ·united States for the fiscal year ended 
June 30,1877. 
To balance in the Treasury July 1, 1876 (as per warrants paid) ........ $150,737, 057 20 
Deduct this amount (outstanding warrants June 30, 1876). . .. . . . . . . . . . . S27, 679 99 
To balance as per warrants iss ned July 1, 1876 ....................................... . $14-9, 909,377 21 
TO RECEIPTS. 
From customs. 
I. Washburn, jr., collector, Portland, Me .............. . 
Lot M. Morrill. collector. Portland, Me ................ . 
A. Vandine, collector, Aroostook, Me ..... . 
J.D. Hopkins, collector, Frenchman's Bay, Me . ...... . 
E. T. Fox, collector, Bangor, Me ...................... .. 
E. S. J. Nealle_,. collector. Bath, Me ................... . 
J. A. Hall, collector, \\Talrloborough, Me .............. . 
W. C. Marshall, collector, Belfast, Me . . . ............. . 
N. B. Nutt, C'Ollector, Passamaquoddy, Me ............ . 
W. H. Sargent, collecter, Castii1e, Me ................. . 
0. McFadden, collector, '\Viscasset, Me ............... . 
J. W. Sargent, collector, Kennebunk, Me .............. . 
George Lea•itt, e<lllcctor, Machias, Me ............... . 
A. F. Howard, collector, Portsmouth, N.H ............ . 
William Wells, collector, Vermont, Vt ............... .. 
W. A. Simmons, collector, Boston, Mass .............. . 
F. B. Goss, collector, Barnstable, Mass . . . . . ..... . 
C. F. Swift, late t'ollector, Bamstable, Mass .......... . 
F. J. Babson, collector. Gloucester, Mass .............. . 
Simon Dodge, collector, llarblehead, Mass ............ . 
J. A. P. Allen, collector, ~ew Bedford, Mass .......... . 
W. H. Iluse, collector, Newbur.)port, Mass ........... . 
Thomas Loring, collector, Plymouth, Mass ........... . 
C . .B. Marchant, cotlector, Edgartown, Mass .......... . 
C. H. Odell, collector, SalPm, Mass ................... . 
J. Brady_ jr., collf'ctor, ]\tll River, Mass .............. . 
James Sbrtw, collector, Pro...-idenC'e, R. I ............. .. 
S. W. Macy, collector, :Xcwport, R. I ................. . 
A. Putnam, collector, Middletown, Conn .............. . 
G. T. Mars ball, collector, Xew London, Conn .......... . 
C. Northrop, collector, New Haven, Conn ............. . 
J. S. Hanover, collector, Fairfield, Conn .............. . 
George Hull bard, collector, Stonington, Conn ......... . 
J. A. Tibbits, collector, Xew London. Conn ......... . 
C. A.. Arthur, collector. :New York, N.Y .............. . 
J. C. Whitney, collector, A.lbany. N.Y ................ . 
D. K. Cartter, collector, Genesee, N. Y ................ . 
E. Root, collector, Oo~wPgo, :N. Y ...................... . 
S. Moffit, collector, Champlain, N. Y .............. __ .. 
R W. Daniels, collector, Buffalo, N.Y ................ .. 
John Tyler, collector, .Bnffttlo. N. Y ... .. ........ .. 
P. P. Kidder, collector, Dunkirk, N. Y ............... . 
T. E. Ellsworth, collector, Nhigara, N.Y ............. .. 
S. Cooper, collector, Cape Vincent, N. Y ............... . 
S. P. Rr.mington, collector, Oswegatchie, N.Y ......... . 
C. H. Houghton. collector, Perth Amboy, N. J ........ . 
W.A. Baldwin, collector, Xewark, N.J ............... . 
J. R. Willard, collector, Erie, Pa...... . ... ~ .......... . 
Thomas Steel, collector. Pittsburgh, Pa .............. . 
J. S. Rutan, collector, Pittsburgh, Pa . ............... . 
A. P. Tutton, collector, Philadelphia, Pa .............. . 
L. Thompson, collector, Delaware, Del. ............... . 
'\V. D. Nolan, late collector. Delaware, Del ........... . 
W. Booth, colleetor, Baltimore, Md ................... . 
Edwin '\Vilkins, collector, Baltimore, Mel ............. . 
J. G. Tayl!>r· collector, AnnapoliE, Md ............... . 
C. S. Eughsh, collector, Georgetown, D. C ............. . 
J. S. Braxton, collector, Norfolk, Va .................. . 
L. Lee, jr., eolleetor, Norfolk, \'a .................... .. 
James B. Mitchell, collector, Yorktown, Va .......... . 
C. S. Mills, collector, Richmond, Va .................. . 
Ge!>r.ge Toy, collector, Cberrystone, Va ............... . 
Wilham F. Prescott, late collector, Yorktown, Va .... . 
B.S. Burch, collector, Petersbnrg, Va ...........•...... 
D. Turner, collector. Alexandria, Va ............... . 
A. A. Warfield, collector, Alexandria, Va ............. . 
W. R. Holliday, collector, Wheeling, W. Va ........... . 
James Gilchnst, collector, Wheeling, W.Va .......... . 
T. A. Henry, collector, Pamlico, N. C ................. . 
J. C. All bot~, collecto;r, Wilmington, N.C .............. . 
C. G. Mannmg, collector, A.lbematle, N.C ... : .......... . 
D. Rumley. late collector, Wilmington, N.C ........... . 
H. G. \Y orthing1ou, collector, Charleston, S. C ......... . 
$214,612 33 
88, 083 OG 
5, 857 !l2 
8 85 
6, 100 66 
16, 926 92 
739 56 
7 758 19 
38:427 91 
416 49 
2, 537 57 
1, 240 92 
475 4!J 
17,499 51 
499, 190 00 
12, 815, 68:3 60 
2, 166 91 
410 50 
6, 313 54 
1, 073 29 
7, 751 00 
89,318 05 
16, 934 so 
1, 694 02 
8, 259 88 
5, 293 41 
155 7•)0 94 '1~7 71 
7, 613 56 
32, 809 69 
366, 339 58 
1, 331 94 
371 1S 
23,726 40 
91, 056, 961 97 
102, ].)l 92 
63, 025 59 
44'' 819 61 147: 758 52 
230, 655 79 
63, 323 48 
216 15 
223, 150 98 
20, S94 03 
ss, 168 51 
79 so 
1, 708 45 
35 5')0 91 
2S: 420 8+ 
31, 741 OS 
6, 501, 927 76 
7, 042 05 
1, 919 80 
466,571 75 
3, 153, 590 85 
2, 409 go• 
4, 444 10 
10, 513 85 
14, 663 72 
281 70 
20, 386 73 
166 00 
32 80 
510 78 
154 35 
499 50 
3, 015 74 
451 00 
3, 010 99 
54 08" 48 
'280 04 
2, 392 OS 
71. 272 23 
Carried forward.... . . . • • . . . • • . • . . . . . . . . . . . . 117, 299, 033 21 149, 909, 377 21 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. v 
Ge1ze1•al account of the receipts and expenditures of the United Stcdes fol' the fiscal year ended 
June 30, lt:l77. 
BY EXPENDITURES. 
LEGISLATIVE. 
Page. Senate. 
7 :::lalaries and mileage of ~cnators ..... _ ............................ . 
7 Salaries officers and employes .................................... . 
Contingent expenses: 
7 Clerks to committees aml pages ................................... . 
7 Folding documents .. .. .. . . . . .. .. .. .. . .. .. .. .. . . . . .. .. .. ........ .. 
7 Pay of folders ............•.. .. ......... _ ......................... . ! tl~i~~i1~;}~~~[ ~: ~ :; ! ; [ [ ~\ \!! [[[ [[!! ~: ~ [ [ !! \\::\: ~; \\ ~ 
~ ~1~~~YI:u'eo~I~-it-~ms :::::.----.- -.·: :::: .· ::::::::::::::::::::::::::::: 
8 Expenses of Committee on Privileges, &c ........................ . 
8 Reporting proceedings and debates __ .... __ ... __ ........ __ ........ . 
8 Postage.... . . . ....... _ . . ..... _ ............................ . 
8 Expenses of compiling Congressional Directory ............ : .... . 
8 Engraving, &c., portrait of Andrew .Johnson ...................... . 
8 Expenses of Electoral Commission . __ ... __ .... __ .......... __ .. __ .. 
8 Expenses of investigating elections in Mississippi. ............... . 
7 .Joint select committee to investigate Chinese immigration ....... . 
7 .Joint select committee to prepare fot m of goyernment of :qistrict of 
Columbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. _ ...... __ .......... _. 
7 Payment to estate of Henn- Wilson .......... : __ . ____ .... ____ ... . 
7 Payment to \V. J. McDonald (Senate Manual) .................... . 
7 Expenses of impeachment trial of W. W. Belknap .. ____ ....... __ .. 
7 Publication of 1·eports of proceedings, trial of W. W. Belknap .... . 
8 Payment to the widow of 0. S. Ferry .... ____ .. --···· ............. . 
$39!), 014 22 
1il, 307 40 
35, 990 00 
898 72 
3, 840 00 
21, 800 00 
4, 000 00 
13,911 12 
5, 001 25 
8 495 72 
10: 719 47 
790 00 
4, 394 00 
700 00 
37.214 85 
100, 000 00 
25, 000 00 
100 00 
1, 200 00 
2, 934 00 
6, 592 57 
5, 071 30 
5, 512 85 
1, 500 00 
10, 222 00 
1, 000 00 
11,583 84 
5, 028 59 
2, 500 00 
Total expenditures United States Senate ... .... _ .... _ .. --- ................. . 
, House of Representatives. 
8 Salaries and mileage of members ............ __ ................... . 
8 Salaries otlicers and employes .. ______ . __ ....... _ ................. . 
Contingent expenses: 
8 Clerks to committees ............................................. . 
~ i~rc1i~i·~i~~~~n-~~t~ ~::::::::::::::::-:::::::::::::::::::::::::::::: 
~ ~!!~~~~~~;~~{.~~~sn~- ::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::: I t;~Jiii~:~1~~~t·::: ~: ::: :~ ~: :: ~ ~ ~ :: ::~ ~: ~: :::::::::::::: ~ ~:::: 
9 Postage . . . .......................................... _ .......... .. 
9 Expenses, &c., evidence before returning boards, Louisiana ...... . 
9 Miscellaneous items ............................................. .. 
9 Pa~es ................ _ ..................... _ ..................... _. 
~ ~~~~[~~~~a~~tXl!e~~~a:P~~~::::: :::::::::::::::::: :::~::::::: :::::: 
36 Equestrian statue of N atbaniel Greene ........................... . 
9 Conveying votes of electors of President ...... __ ........... _ .... .. 
9 Expenses of special committees .... __ ...... ______ ............ __ .. .. 
9 Payment for contesting seats Forty-fourth Congress ............. . 
9 A.nnals and debates in Congress ................................. . 
9 Engraving, &c., portrait ofH. H. Starkweather ................... . 
9 Payment to .John Y. Brown, member of Fortieth Con~~:ress ........ . 
From which deduct the following repayment: 
36 Pedestal for equestrian statue of General.J. B. McPherson ........ . 
1, 566, 435 81 
233, 538 60 
27, 348 46 
19, 663\56 
8, 455 59 
10, 716 59 
5, 709 45 
4, 225 29 
4, 228 37 
2, 718 00 
475 00 
570 90 
2, 400 00 
138, 667 18 
14, 947 51 
24,099 39 
54, 877 14 
20, 000 00 
8, 857 00 
62,945 00 
21, 318 10 
4, 200 00 
680 00 
11,241 20 
2, 248, 318 14 
27 86 
Total expenditures House of Representatives ....................... _. _ .... . 
Public Printer. 
9 Salaries ...................... __ .. __ ............................... . 
~ r~~li&~~~~~:~id:~~~-~~~~~:::~: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
13,171 17 
2, 686 30 
1, 471, 709 75 
2, 685 05 
Total expenditures for Public Printer ...................................... . 
$896, 321 90 
2, 248, 290 28 
1, 490, 252 27 
-------Carried forward .•...• __ ... _ .......................................... . 4, 634, 864 45 
VI RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
Genaal account of the 1·eceipts and expenditures, J·c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ............•.............. $117, 299, 033 21 $149, 909,377 21 
'George Gage, collector, Beaufort, S. C,................. 20, 112 SS 
H. F. Heriot, collector, Gcorp:etown, S. C . . . . . . . . . . . . . . . 105 67 
P. H. Raiford , coll~>ctor, Saint Mary's, Ga............... 1, 14S 42 
James .Atkins, collector, Sava1mah, Ga . . . . . . . . . . . . . . . . 57, S83 70 
Charles Let>, t·ollector, ..i.ugusta, Ga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 41 
James Shepherd. collector, Saint Mary's, Ga........... 1, 945 49 
J. T. Collins, C'ollector, Brunswick, Ga.................. 16, 646 69 
J. C. GoodloP. collector, Mobile, Ala........... .. .. .. .. 44, 106 61 
F. Heillerhotl', collector, Pearl River, Miss ._..... ....... 790 20 
I. N. Osbo1ue, collector, P.?arl River, Miss......... .. ... 2, 977 06 
W. B. Cha11dler, collector, Pearl River, Miss . . . . . . . . . . . 442 SO 
H. F. Hurst , collector, Pearl River, Miss . . . . . . . . . . . . . . . 3, 112 03 
.J. R Scott, collector, Saint John's, Fla ...... .. . .. .... .. 545 21 
F. N. Wicker, collector, Key \V ~>st, Fla . . . . . . . . . . . . . . • 254, 630 52 
H. Potter, collector, Pensacola, :Fla..................... 47,034 0<! 
F. C. llumphreys, collector, P('nsacola, Fla...... . . . . . . . 5, 546 15 
F. E. G1 ossman, collector, Fernandina, Fla............. 4, S10 74 
A.. J. Murat, collector, .Apalachicola, Fla ........... _.. . S5 SO 
J. M. Currie, collector, Saint Mark's, Fla ... ... . . . . . . . . . 1S1 S5 
.A. J. Goss, collcdor, Saint .A ngustine. Fla.............. 23 Sl 
J. E. King, collector, New Orlt>ans, La.................. 155, 791 S9 
J. :F. Casey, collector, New Orleans, La . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 49S, 265 70 
E. W. Holbrook, collector, Teche, La............. .. .... 567 45 
B. G. Shields, collector, Galveston, Tex................. 109, S59 31 
R. Paschal. colleetor, Corpus Christi, Tex.............. 33,373 90 
C. R. Prout-j', collPctor, Saluria, Tex.................... 7, 9S2 17 
J. L. Haynes, collector, Brazos Santiago, Tex . . . . . . . . . . 22, 293 31 
C. Caltl well, collector, Paso del Norte, 'l'ex... .. .. . . .. .. 10, 300 74 
S. C. Slade, collector, Paso del Norte. Tex. and N. Mex . 3, 600 00 
.Adam \Voolf, collector, Nashville, Tenn ...... ... .. ... . 2,162 07 
T. P. Shackleford. colleC't{)r, Louisville, K,-...... . . . . . . . 6, 797 79 
W. J. Smith, collector, Memphis. Tenn................. 33, 352 10 
J.P. Luse, collector, Louisville, Ky . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. 46, 135 74 
R. H. Stephenson, collector, Ch1einnati, Ohio........... 246, 161 29 
J. G. Pool, colleetor, Sandusky, Ohio................... 754 24 
J. M. :Fuller, collector, Miami, Ohio ....... _............ 2-i, 022 S9 
P. G. ·watruoup:h, collector, Cuyahoga, Ohio............ SO, OS1 S9 
G. W.llowe, collector,Cuyal10ga. Ohio................. 15,68H 83 
D. V. Bell. collector, Detroit, Mich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221, 125 46 
J. II. Chandler, colleC'tor, SupPrior, Mich......... ... .. . 2, 445 71 
J.P. :-;anlJom, eol\('ctor, Huron, Mich .. . .. .. . .. . .. .. .. 151, 166 36 
H. C. Akeley, collt>clor, Michigan, Mich . ..... _......... 1, 300 65 
J. R. Jonrs. collectoJ·. Chica~o. Ill .. .. .. . .. . .. .. .... .. 1, 372,798 73 
Daniel \Vann, collt•c·tor, Galena, Ill .. ................... 7 99 
P. llom brook, eollector, Ev:msYille, Ind . . . . _......... 746 42 
J. AJJthony, late collector, New Albany, Ind........... 1, 436 37 
J. F. Long', colleclvr, Saint Lon is, Mo .·... .. .. .. .. . • . • . 1, 398, 110 77 
R. ,J. Howard, l:tte collector, ~aint Louis, Mo . . . . . . . . . . . 521 45 
G. C. Stevt-ns, latr collector, Milwaukee, Wis . __ ... ___ . 1, 541 91! 
John Sa;r,ro, collector, Milwaukee, Wis................ 52,520 60 
J. H. ~oulton , collPctor, La Crosse, Wis . . . . . . . . . . . . . . . 539 60 
J. C . .A bPrcrom bie, collector, Burlington, Iowa......... 230 40 
D. E. Lyon, cullectOJ', Dubuque, Iowa ........... __ . .. _. 303 25 
H. 8elby, collector, nnlnth, Minn -----·--·-·-----·--·-- 41 06 
N. Smith, collt>ctOJ', Dulutll, Minn............... .. .. .. 1, 593 99 
J. Franken tiel(\, collector, Minnesota, Minn............ S, 956 65 
W. \V. Copeland, collector, Omaha, Nebr............... 900 05 
T. A. Cumming,;, t·olleetor, Montana . .. ...... ...... . .. 5, 696 62 
M. D. llare. collector, Oregon. Ore_g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 039 32 
Samuel Hrinnah, collectPr, Willamette, Oreg . . . . . . . . . . 54, 4 92 55 
John Kelley, collector, \Villam('tte, Oreg .. __ .......... 74, 139 19 
H. A. 'VebHter, cullector, Pttget Sound, W. T .......... 17,046 32 
T. B. Shannon, collector, San .Francisco, Cal . . . . . . . . . . . . 7, 4S9, 997 !l2 
W. W Bowers, collector, San Diego, Cal. ...... __ ....... 13, S26 93 
William J. McCormick, late collector, San Diego, CaL. 2,160 64 
George A. Eades, late collector, Alaska ......... _...... 54 
----- $130, 956, 493 07 
From internaZ revenue. 
Commissioner of Internal Revenue ..•.••.....•........ 
United States Treasurer .............................. .. 
L. H. Mayer, collector 1st district, Alabama ......•.... 
P. D. Baker, late collector 2d district, Alabama .. __ ••• 
D. B. Booth, collector 2d district., Alabama ......... .. 
Francis Widmer, late collector 2d district, Alabama . 
E. Latham, collector 3d district, ,Alabama . . . • •• .. ..• 
H. M. Cooper, collector 3d district, Arkansas ....••..... 
Thomas Cordis, collector, ..Arizona ............•........ 
John Sedgwick, collector 1st district, California ....•.. 
Carried forward .............••••..•......•. 
6, 014, 042 03 
166 72 
45, 59S 05 
21,792 65 
31, 7S6 46 
2, 000 00 
11, 33:5 S5 
S!, 699 31 
14, S09 20 
1, 625, 494 77 
7, 851, 725 04 130, 956, 493 07 149, 909, 377 21 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. VII 
General account of the Teceipts and expendituTeB, 4'c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward . • . • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . $4, 634, 864 45 
Page. Library of Congress. 
10 Salaries .......................................................... .. 
10 Increase of Library . .............................................. . 
10 Plan for building ................................................ .. 
10 Contingent expenses ............................................. .. 
10 Works of art for the Capitol. ..................................... . 
$30,553 59 
18, 500 00 
804 50 
3, 000 00 
2, 000 00 
Total expenditures Library of Congress ................................... .. 
Botanic Garden. 
10 Salaries ............ . .............................................. . 
~~ i:~~~~~~~ -b~ildi~g~:: ~ ~ : :: ~:: ~ ~: ~ ~ ~::: ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~:: ~ ~- : :::: ~: ~ ~ ~: ~: ~: 
10,296 46 
4, 000 00 
3, 500 00 
Total expenditure Botanic Garden .....................................•.... 
Oot£rt of Claims. 
H f!i£!!~~11~~~~~~~~: ~ :_:_::_: ~::::: ~~ ~::::: :: ~:::::: ~ :::::::::::::: 
10 Contingent expenses .............................................. . 
29, 840 00 
1, 000 00 
1, 914 41 
2, 000 00 
Total expenditures Court of Claims ......................................... . 
Executive proper. 
10 Salary of the President ........................................... . 
~~ ~:i:~Te~~t::c!~i:~~ffi~~~~~~~: ~-- ~: ~ ~ ::: ~ ~: ~-- ~~ ~: ~-.:~:: ~:: :: ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ 
10 Contingent expenses Executive office ............... ............. . 
10 Postage .. ..... .......................... ··.·· •..................... 
49,722 21 
2, 622 22 
12,878 27 
3. 000 00 
. 280 00 
Total expenditures Executive proper ... · .................................... . 
State Department. 
10 Salaries ...... . . .... ......................................... . .•.... 
10 Proof-reading .................................................. .. 
10 Stationery and furniture ......................................... .. 
ii ~~~~in~~~t~~~n~~~~: ~: ::: -~::::: :::: ~:: ~ ~ :::::::::::: ~:: ::::::::: 
11 Rent or stable and wagon-shed .................................. .. 
11 Rent of bay and peninsula of Samana ............................ .. 
11 Lithographing .....................................•............... 
11 Editing, &c., revised and annual statutes ......................... . 
11 Postage .......................................... --- .... - · • · ··· · · · 
113,420 47 
1, 515 65 
5, 778 05 
2,142 08 
10,589 90 
800 00 
65,000 00 
1, 097 38 
3, 972 43 
5, 510 24 
Total expenditures State Department ....................................... . 
Foreign intercourse. 
11 Salaries of ministers .............. ....... ....................... .. . 
11 Salaries of secretaries oflegation ............................... .. 
12 Contingent expenses of foreign missions .......................... . 
13 Salaries consular service ......................................... . 
17 Salaries interpreters China, Japan, and Siam . .................... . 
17 Salaries marshals consular courts . ................................ . 
17 Salaries consular officers not citizens .................... ......... . 
17 Expenses interpreters, &c., Turkish dominions ................... . 
17 Loss on bills of exchange ................ . ....................... . 
18 Contingent expenses United States consulates ....•.•.............. 
19 Prisons for American convicts....... .. .......................... . 
20 Bringing home criminals .......................................... . 
20 Relief and protection of American seamen ........................ . 
23 Expenses under the neutrality act ............................... .. 
23 Annual expenses of Cape Spartallight ............................ . 
23 Allo\\'ance, &c., diplomatic officers, &c ......................•...... 
23 Rescuing shipwrecked American seamen ........ ....•...... ...... 
23 Rent of court-house and jail in Japan .............................. . 
23 Buildings and grounds le~ation in China ......................... . 
23 Salaries United States ana Spanish claims commission ............ . 
23 Contingent expenses United States and Spanish claims commission. 
23 Salaries diplomatic, &c., :>fficers not otherwise provided for., ..... . 
23 Salaries United States and Mexican claims commission ........... . 
23 Contingent expenses United States and Mexican claims commission. 
23 Survey of boundary between United States and British possessions. 
24 Sa~aries and ex:pens~s court of Alabama claims .................. . 
23 Tribunal of arb1trat10n at Geneva ................................ . 
24 Estates of decedents; trust fund .............................. . . .. 
24 Judgments court of Alabama claims ............................. .. 
Carried forward ................•.............•.......... 
322, 182 39 
40,684 41 
51, 608 16 
436, 525 10 
11, 639 38 
6, 816 30 
2, 034 56 
3, 255 72 
6, 424 38 
142,627 71 
14,202 77 
2, 217 03 
e8, 620 46 
89 00 
285 00 
2, 734 92 
3, 353 39 
3, 700 00 
7, 210 46 
6, 796 05 
656 60 
21, 154 65 
6,100 00 
1, 850 00 
1, 042 64 
55,435 99 
12,075 94 
386 95 
2, 67 4, 465 93 
3, 906, 175 89 
54,858 09 
17, 796 46 
34,754 41 
68,502 70 
,209, 826 20 
5, 020, 602, 31 
VIII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
General account of the receipts and expenditU?·es, g-c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ......................... . 
William Higby, collector 1st district, California.--~- .. 
A. L. Frost, collector 4th district, California ......... . 
.r. C. Wilson, collector, Colorado ...................... . 
W. H. Parkm·, late collector, Colorado ................ . 
.Tames Selden, collector 1st district, Connecticut ..... . 
D. F. Hollister, collector 2d district, Connecticut ..... . 
T. L. Tullock, collector, District of Columbia ......... . 
W. K. Hollenback, collector, Dakota .................. . 
.r. S. Prett~·man, late collector, Delaware ............. . 
.Tames Mcintire, collector, Delaware ................. . 
A. A. Knight, collector, Florida ...................... .. 
M. A. Williams, late collector 1st district, Florida .... . 
L. M cLaws, collector 1st district, Georgia ............. . 
Andrew Clark, collector 2d district, Georgia ......... . 
.r. S. Fannin, collector 3d district. Georgia ............ . 
.r. L. Comley, collector 4th district, Georgia ........... . 
.r. D. Harvey, collector 1st district, Illinois ........... . 
W. B. Allen, collector 2d district, Illinois ............. . 
A. N ase, collector 3d district, Illinois ................. . 
.John Tillson, collector 4th district, Illinois .......... .. 
H. Knowles, collector 5th district, Illinois .....•....... 
.r. W. Hill, collector 7th district, Illinois..... . ....... . 
.r. Merriam, collector 8th district, Illinois ............ . 
.Tames Fishback, collector lOth district, Illinois ...... . 
.r. C. Willis, collector 13th district, Illinois ..... . ...... . 
D. G. Hay, late collector 13th district, Illinois ........ . 
Austin Savage, collector, Idaho ..................... .. 
.r. C. Veatch, collector 1st district, Indiana ........... . 
H. Woodbury, collector 2d district, Indiana .......... . 
'\V. Cum back, collPctor 4th district, Indiana ........... . 
F. Boggs, collector 6th district, Indiana ............. . 
Frank White, collector 7th district, Indiana ...... . ..•. 
Geor~ Moon, collector lOth district., Indiana ......... . 
.r. F. w ildman, collector 11th district, Indiana ........ . 
F. f:;pringer, collector 1st district, Iowa ............... . 
S. S. Farwell, collector 2d district, Iowa ............... . 
M. M. Trnm bull, collector 3d district, Iowa ........... . 
.r ohn Connell, collector 4th district, Iowa .... ..... .... . 
L. P. Sherman, collector 5th district, Iowa ........•...• 
W. W. Nixon, collector 6th district, Iowa ............. . 
A. M. Blair, collector, Kansas ........................ . 
G. T. Anthony, collector, Kansas ....... ............... . 
.r. D. Kelley, late collector 1st district, Kentucky ..... . 
.r. H. Reno, collector 2d district, Kentucky ... ......... . 
0. P . .r ohnson, collector 2d district, Kentucky . . . . . . .. 
E. L. Mottley, collector 3d district, Kentucky ......... . 
Thomas E. Burns, late collector 4th district, 'kentucky. 
.r. F. Buckner, collector 5th district, Kentucky ..... .. . 
W. S. Holden, collec~{)r 6th district, Kentucky ....... . 
A. H. Bowman, collector 7th district, Kentucky ......•. 
A. M. Swope, collector 7th district, Kentucky ........ . 
W . .r. Landram, collector 8th district, Kentucky ...... . 
.r. E. Blaine, collector 9th district, Kentucky ......... . 
.John Cockren, collector 1st district, Louisiana ....... . 
C. E. Lehman, acting collector 2d district, Louisiana .. . 
.r ohn S. Chapman, collector 2d district, Louisiana .... . 
0. A. Rice, late collector 2d district, Lonisiana ........ . 
M . .r. Grady, collector 3d district, Louisiana .......... . 
.r. F. Rollins, collector 1st district, Maine ............. . 
C . .r. Tal bert, collector 2d district, Maine ............. . 
H. Ruggles, collector 4th district, Maine .......... , ... . 
.Tames Mcintire, collector 1st district, Marvland ..... .. 
R. M. Proud, collector 3d district, Mary lana .......... . 
D. C. Bruce, collector 4th district, Maryland ....... ...• 
G. W. Sands, late collector 5th district, ~Iaryland .....• 
C. B. H. Fessenden, collector 1st district, Massachusetts 
C. W. Slack, collector 3d district, Massachusetts ..... . 
C. C. Dame, collector 5th district, Massachusetts .....• 
A din Thayer, collector 8th district, Massachusetts ... . 
E. R. Tinker, t~ollector lOth district, Massachusetts .... . 
L. S. Trowbridge, collector 1st district, Michigan ..... . 
L. T. Hull, collector 2d distri~t, ¥ichi~an_. ............ . 
H. B. Rowlson, collector 3rl (hstnct, Michigan ........ . 
S. S. Bailey, collector 4th distric1, Michigan ........... . 
C. P. Drake, collector 5th district, Michigan ......... . 
C. V. De Land, collector 6th district. Michigan ......•. 
A. C. Smith, collector 1st district, Minnesota ......... . 
Daniel Cameron, collector 1st district, Minnesota ..... . 
William Bickel, collector 2d district, Minnesota ...... . 
Carried forward .......•................••. 
$7, 851, 725 04 $130, 956, 493 07 $149, 909, 377 21 
809,208 27 
311,426 63 
75,721 38 
55 20 
331,704 22 
324,422 22 
26,017 94 
22,252 19 
98, 580 77 
371,719 27 
168, 784 73 
96 00 
6, 589 43 
123,478 31 
108, 599 11 
38, 711 93 
8, 448, 186 99 
215,692 86 
1, 052, 422 99 
1, 382, 711 75 
7, 610, 367 75 
79,442 27 
2, 647, 479 04 
112,398 74 
347, 814 49 
71 36 
16, 317 81 
176, 900 13 
98,030 42 
3, 340, 538 06 
523, 150 46 
1, 671, 776 33 
141, 895 65 
78,487 53 
55,487 49 
177, 802 43 
279,856 19 
202, 161 73 
88,433 17 
14,458 27 
78,626 69 
60,573 36 
4, 725 26 
132,198 17 
684,113 95 
15,448 29 
21:11 20 
4, 033, 385 61 
2, 956, 232 39 
984,215 67 
420, 917 61 
190,200 69 
118,512 52 
570,917 23 
1, 466 97 
2, 000 00 
35,897 35 
15,666 00 
53,327 68 
6, 083 66 
19,836 07 
137,447 22 
2, 461, 511 06 
111,847 46 
5, 132 15 
5, 321 89 
1, 353, 192 59 
977,563 80 
15, 980 91 
316,714 45 
1, 311, 894 72 
16,128 90 
267,250 74 
95, 223 32 
20,326 24 
121, 178 28 
84, 510 40 
3, 539 40 
154,684 63 
----------------------59, 275, 001 08 130, 956, 493 07 149, 909, 377 21 
R~CEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. IX 
G-eneral account of the 1·eceipts and expenditures, cf·c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $3, 906, 175 89 $5, 020, 602, 31 
Page. From which dl:'duct the following repayments: 
23 Inquiries into depredations on Texan frontier...... . . . . . . $782 80 
23 Salary of private amanuensis to minister at Great Britain. 266 39 
23 International exposition at Vienna ....................... 2, 192 11 
24 Scheidt dues ............................. _._ ... _ ... _...... 149 45 
3, 390 75 
Total expenditures foreign intercourse ... . . _ .. . .... _ .. _ .. .. -------
Trectsttry Department. 
30 Salaries office of Secretary .. _ ..................... _. _ ............. . 
30 Salaries otl:ice of Secreta!)' loans ........ _. _ ...................... _. 
30 Salaries office of Supervising; Architect ... _ .. ---- ......... --- ..... . 
30 Salaries office of First Comptroller.------ ..... --- ....... -- ........ . 
30 Salaries office of Second Comptroller. ..... _ .................... _. __ 
30 Salaries office of Commissioner of Customs ................. _ ...... . 
30 Salanes office of First Auditor .......... . . _. ___ ._. __ ... _ .......... . 
30 Salaries office of First A nditor loans ................. _ ............ . 
32 Salaries office of Second Auditor ................................. --
32 Salaries office of Third Auditor ................... _ ..... .......... . 
32 Salalies office of Fourth Auditor ................................. . . 
32 Salaries oftice of Fifth Auditor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... _ .. 
32 Salaries office of Sixth .A. uditor ................................... . 
32 Salaries office of Register ...... .............. .................. . . _. 
~~ ~~~~~.~~: ~m~: ~~ ~~~!:;~~e!~a~~ : ·: ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~::::::: 
32 Salaries ottice of Treasurer loans ................................. _ 
32 Salaries office of Treasurer National Currency (reimbursable) .... . 
32 Salaries office of Comptroller of the Currency _ ................... . 
32- Salaries office of Comptroller National Cnrrency (reimbursable) .. . 
32 Salaries office of Commissioner of Internal Revenue .............. . 
32 Salaries office of Light-House Board ......... .......... .... .......• 
32 Salaries office of .Bureau of Statistics .. ...•............. _ .... _ .... . 
32 Salaries office of temporary clerks ...................... ---- ....... . 
32 Contingent expenRes National Currency office of Treasurer (reim-
bursable) ........................... : . ......................... _. 
32 Stationery, Treasury Department ...................... ---- ....... . 
33 Postage, Treasury :6epartrnent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
32 Contingent expenses Treasury Department, investigation of ac-
counts . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ .. ............... -.......... --. 
32 Contingent expenses, miscellaneous items ....................... _. 
32 Contingent eYpenses, ice . ... ..................................... . 
32 Contingent expenses, furniture ................................... . 
32 Contingent expenses, freight, telegrams .......... ................. . 
32 Conting;l•nt expensl:'s, horses and wagons ...... .......... ... ...... . 
~~ 8~~~~~~:~~ :~~~~~~~·. ~~~1::: ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~: ::: ~ ~: : ~ :: ::::::::: ~ ~ ~-::- ~::: 
32 Contingent expenses, cnrpet and repair . .......................... . 
32 Contingent expenses, binding, newspapers ........................ . 
32 Contingent expenses, rent ............................... _ ..... _ .. . 
From which deduct the following repayment: 
31 Salaries office of Trensurer, temporary clerks ..................... . 
298,111 99 
102,458 48 
23, 433 75 
66,786 95 
92,020 07 
48,572 25 
53,946 13 
16,270 46 
215,253 43 
199,487 17 
73,788 51 
43,804 04 
302, 072 31 
64,727 42 
128, 953 86 
158,291 60 
191,344 23 
126,685 56 
109, 391 93 
24, 423 59 
272,307 04 
14,272 23 
47,352 25 
56,554 94 
188,154 33 
40,968 35 
218, 939 93 
909 81 
14,743 59 
4, 927 34 
12,522 79 
2, 646 97 
1, 935 92 
8, 807 00 
11,242 90 
4, 916 99 
10, 000 00 
13, 000 00 
3, 264, 026 11 
50 
3, 902, 785 14 
Total expenses Treasury Department.--..................................... 3, 264,025 61 
Treasury miscellaneous. 
33 Expenses of national currency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 128, 654 82 
33 Pr·opagationoffood-fishes. --------·------------------------------- 53,879 45 
33 Expenses of inquiry food-fishes ............ .. ............... _...... 5, 959 18 
33 Illustrations for reports food-fishes .................. _ ........... _. 1, 000 00 
33 Suppressing counterfeiting and fraud.............................. 111,722 08 
34 Examination of rebel archives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 275 69 
34 Collection of captured and abandoned property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 31 
34 Plans for public buildings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 048 94 
34 Defending claims for cotton seized ..... .. .........•.. ........ -----. 13 27 
34 Vaults, safes, and locks for public buildings .................... __ • 49, 580 88 
34 Purchase and management of the Louisville and Portland Canal . _ 48, 120 00 
34 Salaries, Bureau of Engraving and Printing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 804 20 
34 Labor and expenses, Bureau of Engraving and Printing . . . . . . . . . . . 800, 001 87 
34 Extra compensation to employes, Bureau of Engraving and Print-
ing ------ . ----- ------ ----- - ------ -- --- .. ----- . ----- . - - . --- - - -- - - - 29, 500 00 
35 Transportation United States securities, Bureau of Engraving and 
Printing.: ..... ------ .................. ·-·--------- .... -----· .. __ 115,515 34 
35 Inquiries into causes of steam-boiler explosions ....•...... ___ .... _. 6, WJO 00 
35 Salaries, steamboat inspection service ............ ___ ............... 176, 692 00 
35 Contingent expenses, steam boat inspection service................ 31, 077 94 
36 Trust fund for support of free schools in South Carolina ..... .. _... 2, 994 32 
36 Refunding national debt .. _........................................ 335 50 
36 Refunding moneys erroneously covered into the Treasury......... 156 86 
36 Refunding proceeds of cotton seized .. ___ ... __ ... _ ............... _. 9, 811 30 
Carried forward .......................•.•.••...... _ ..•. 1, 596, 610 95 12, 187, 413 06 
X RECEIPTS A.ND EXPENDITURES, 1877. 
General account of the 1·ecei]Jts and expenditntes, g'c,-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brou~rht forward -- _ --- .... -- ............. . 
I. H. Sturg<'on, collector 1st district, Missouri .. -- .. --. 
.b. B. Canoll, collector 2d district, Missouri. .. ---------
L. Murdock, late collector 2d district, Missouri.- .. ----
C. P. Heywood, collector 3d district, Missouri---------
A. C. Stewart, collt>ctor 4th district, Missouri .... - ... -. 
D. H . .Budlong, coll('Ctor 5th district, Missouri .. 
:R. T. Van Hom, collector 6th district, Missouri 
Thomas P. Fuller, collector, Montana . _ ............ -·-. 
M. Shaughnessy, collettor 1st district, Mississippi ... -. 
.A. P. Shattuck, late colll'ctor 2d district, Mississippi .. 
R. C. Powers, collector 2d district, Mississippi. . . . ... . 
.r. T. Smith, collectot· 2d district, Mississippi .... -. . .. . 
W. W. Willis, late collector 3d district, Mississippi . --. 
Benj. H. Sheppard, late collector 3d district, Mississippi 
H. A. Newman, collector Nebraska .................. . 
Fred. C. Lonl, collector, Nevada ................ _ ..... . 
George A. King, late collector, Nevada ........ -... . .. 
.A. R. Young, collector l!!t district, New Hampshire ... . 
W. P. Tatem, collector 1st district, New Jersey ....... . 
C. Barcalow, collt·ctor 3d district, New Jerse.v .. _ ..... . 
R. B. Hathorn, collector 5th rlistl'ict, New Jersey ..... . 
G . .A. Smith, collector, New Mexico . . . . ........ . 
James Freeland. collector 1st district, New York ..... . 
Max "\Vel>er, collt>ctor 2d district, New York ........ .. 
J. Archbold. collector 3d district, New York ........ . 
C. R. Coster, collector 4th district, New York ........ . 
M.D. Stivers, collector 11th district, New York ..... .. 
E. T. "\Vood, late collector 3cl district, New York ..... .. 
John ~1cHarg, late collector 5th district, New York .. . 
.Alex. Spa.uldiug, collector 8th di8trict, New York .. __ . 
J. M. Johnson, collector 12th district, New York . _ .. _. 
J.P. Curt.is, late collector 13th district. New York ..... 
R. P. Lathrop, collector 14th district, New Yo1· k . _. __ .. 
J. T. Masters, collector 15th district, New York . _____ . 
J. R. Stebbins, collector 20th district, New York .... _._ 
J. C. P. Kincaid, collector 21st district, New York_ ... . 
James B. Strong, collector 24th district. Xew York ... 
Benjamin De Voe, collector 26th district. New York ... 
W. "\V. Henderson, late collector 27th district, New York 
F. S. Rew, late collector 28th district, New York ..... . 
J.D. Decker, collector 2~th district, Ne'>v York . __ .. _ .. 
F. Buell, collector 30th district, New York ...... _ .. __ _ 
M. B. Blake, collector 32d diRtrict, X ew York .. ____ . __ _ 
Thomas Bowers, collector 2d district, North Carolina .. 
I. J. Yonng, collector 4th district, N ot·th Carolina ... __ . 
C. S. Winstead, collector 5th distl"ict, North Carolina . 
P. Rollins, collector 7th rlistrict, North Carolina ..... .. 
J. J. Mott, collector 6th district, North Carolina ...... . 
L. \Vcitzel, collector 1st di!ltrict, Ohio .. _ .. __ ... __ 
R. Williams, jr., collector 3d rlistrict, Ohio . __ .. __ .. __ . 
"\V. W. Wilson, eollector 4th district, Ohio ........... .. 
C. B. Wilson, late collector 5th di:-~trict, Ohio .. _ .. ____ _ 
David Sanders, collector 6th district, Ohio. ____ ... __ .. _ 
J. Persell, collector 6th district. Ohio. ___ ._._ ... __ ... _. 
C. C. \Yalcutt, collector 7th district, Ohio ........... .. 
J. R. Swige1·t, collc<'tor lOth district. Ohio._ ... _ .. _ .... . 
B. F. Coates, collector 11th district, Ohio .. _. _ .. __ .. __ . 
S. H. llm·st. late collt>ctor 12th district, Ohio .. ____ ... _. 
Fred. Van Derveer, collector 3d district, Ohio. __ ..... . 
R. C. Kirk, collPctor 13th district, Ohio .............. .. 
C. B. I>et.tingill, collector l!lth district, Ohio .. _. _ .. __ _ 
J. L. Kissinger, collector 15th district, Ohio . __ .. ____ .. 
0. N. Dewey, collector, Oregon ................ _. __ .. _ .. 
W.13. Elliott, collector 1st district, Pennsylvania._._ .. 
James .Ashworth, collertor 1st district, Pennns:vlvania. 
J. T. Vallentine. collector 8th district, Pennsylvania .. _ 
H. E. Muhlenberg, collector 9th district, PennsylYania. 
Frank Heeder, late collector 11th district, Pennsylvania. 
E. H. Chase, collector 12th district, Pennsylvania. __ .. . 
C. J. Bruntlr, collector 14tlt district. Pennsylvania_ .. . 
D. T. Williams, collector 15th district, Penns.vlvania .. . 
Ed ward Scull. collector 16th district, Pennsylvania._ .. 
S. J. Royer, collector 1jth district, Pennsylvania . ____ . _ 
J. H. Burrows, collecto~ 18th rlistrict, Pennsylvania._ .. 
C. M. Lynch, collector 19th district, PennsylYania _. ___ . 
J. C. Brown, collector 201 h district, Penns~-1 vania. ____ __ 
D. "\V. Shryock, collector 21st distr1Ct, Pennsylvania._ .. 
T. W. Davis, collector 22fl district, Pennsylvania .. _._._ 
J. M. Sullivan, collector <!3d district, Pennsylvania _. _ .. 
$57, 275, 001 08 $130, 956, 493 07 $149, 909, 377 21 
3, 74ti, 597 46 
53,295 98 
1, 033 84 
31, 271 37 
28H, ~08 57 
116, 614 36 
210, 296 42 
20,729 58 
43, 27:l 40 
4, S!ltl 11 
29, 214 74 
9 72 
437 19 
7, 297 65 
602, 34,2 34 
58,706 81 
3 75 
231,310 06 
275, 913 45 
328, 901 48 
4, 381, 904, 15 
16,710 76 
3, 355, 429 02 
1, 262, 403 84 
2, 216, 433 6-! 
1, 567, 463 73 
181,720 16 
57 20 
472 01 
()86 52 
466, 172 19 
4, 396 93 
591. -!88 69 
2:W, 805 43 
17 50,) 3? 
335:467 30 
645, 650 50 
216, 616 511 
:39, 166 61 
54,316 11 
637, 835 92 
1, 032, 513 38 
1, 602, 308 50 
110, ~75 57 
838,733 88 
568, 073 11 
21 090 64 
238: 653 4~ 
10, 155, 663 16 
1, 023, 611 75 
480,783 15 
2R 08 
2, 533 81 
485,744 42 
324,848 60 
1, 061, 78.J- 58 
H75, 910 30 
92 58 
981 18 
38 31') 06 
861: 1o5 2u 
168, 112 34, 
53, 19~ 6() 
1, 055, 012 2-! 
1, 368, 426 03 
403, 082 Oi 
708,969 56 
26, 459 43 
312, 860 19 
148, 720 36 
90, ~07 27 
162,455 77 
9, 531 35 
16,231 08 
89,729 02 
111, 828 17 
70, 152 35 
1, 115, 773 80 
573,665 45 
Carried forward ..... __ ..... _ .. _ ........ _.. 105, 756, 421 58 130, 956, 493 07 149, 909, 377 21 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. XI 
General account of the 1·eceipts and expenditures, g·c.-Coutiuued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ...................................... . 
36 Collecting statistics relating to commPrce .... . .................. . 
$1, 596, 610 95 $12, 1Si, 413 06 
12, 972 15 
36 ExpenSE'S of monetary commission... . ...................... . 
36 Heyl's United States DutieA ou Imports ..... 00 .... 00 ............. . 
36 Monument in Fremont Park, &e., Emancipation .................. . 
36 Completion of \Yashington Yonnment ............................ . 
68 International Exhibition, li\76, War Department .................. . 
68 International Exhibition, 1876, Navy Department ................. . 
68 International Exhibition, 1S76, Interior Department .......... ..... . 
68 Intemational Exhibition, 1876, Treasur_,. Department .............. . 
68 International Exhibition, 1876, .Agricultural Department .......... . 
68 International Exhibition, 1876, f::imithsonian Institntion ......... .. . 
68 International Exhibitio11, 1876, Commission Food Fishes ........... . 
68 International Exhibition, 1S76, contingent expenses ............... . 
69 ExpC\nses Smithsonian Institution ..... 00 ......................... . 
69 Fees of supervisors of elections ..... 00. .. .................... .. 
69 Repa~ ments for lands sold for direct taxes . . ................ . 
69 Salaries and expenses Soutlwrn claints commission ............ ... . 
69 Return of proceerls captured and abandoned property ............ . 
69 Refunding national debt (4~ loan) 00 ............................. .. 
70 Busts of late Chief--Justices Tane.v and Chase . . ............... . 
70 Refunding national bank associations excess of duty ............. . 
7U R«>funding moneys for lands ndeemed . . . . . . . . .............. . 
70 Hepaymcnts, &c., United States monitor Tecumseh ............... . 
70 Refunding taxes illegally collected . . . . . ......................... . 
From which dedttet the following repayments: 
34 Expenses of operatin!{ macerating machines, Bureau 
Engraving and Printing .. . .. .......... ........... $137 23 
35 Paper for notes, bonds, &c., Bureau Engra,·ing and 
Printing...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 64 
35 Material for work, Bnreau Engraving and Printing.. 34 89 
35 Engrave~s' _tools and. machinery, Bureau EngraYing 
and Pnntmg ...... oo .. . OOoO ...... 00 .............. oo 354 97 
45 Outstanding liabilities 00. 00 .. .. .. 00 ...... 00. .. • • 70, 434 94 
70 One month's additional pay to discharged employ~s . . 6, 453 38 
69 Centennial, Celebration and International Exhibition . 1, 250, 000 00 
15, 000 00 
], 250 <W 
3, 000 00 
5, 000 00 
31, 637 20 
2il ?40 01 
28: l5:1 95 
4, 37S (8 
2 5')1 51 
7: 000 00 
1, 000 00 
13, 000 00 
39, 060 00 
170,272 07 
6, 130 00 
41, sou 00 
5, 213-J. 17 
4S9, 405 36 
5:)0 00 
S75 as 
111 97 
61 25 
100 75 
2, 495, 413 so 
1, 327, 504 05 
Total Treasury miscellaneous ..... 00 ...... 0000 .. ...... ......... ....... 0000 00 1, 167,909 75 
Independent Treasttry. 
36 Salaries office assistant t1 easurer at Baltimore....... . . . . . . . . . . . . . . 23, 940 00 
36 Salaries office assistant trPasnrer at Boston....................... 34, 260 00 
36 Salaries office assistant treasurer at Chadeston.......... . . . . . . . . . . 2, 390 00 
36 Salaries office assistant treasurer at Chicago. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 '>43 43 
37 Salaries office assistant treasurer at Cincinnati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14; 784 74 
37 Salaries office assistant treasurer at New Orleans.................. 1-l, 463 47 
37 Salaries office assistant treasurer at New York.................... 147, 986 78 
37 Salaries office assistant treasurer at Philadelphia.................. 39, 564 53 
37 Salaries office assistant treasurer at Saint Louis . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, bOO 00 
37 Salaries office assistant treasurer at San Francisco . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 370 05 
37 Salaries depository, &c., Pittsburgh . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 9SO 00 
37 Salaries 1lepositor,r, &c., Santa Fe 00 .................. 00..... 1, 160 06 
37 Salaries depository, &c., Tucson .. 00 .. oo .... .. .. . .. oo.. ....... 750 00 
37 Salaries designated depositol"ies .......... 00 .. 00 .. 00........... 5, 250 00 
37 Salaries special agents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 000 00 
37 Clrecks and certificates of tleposits ............ 00.... • 00 • • .. .. • .. • S, 440 20 
37 Contingent expenses, Independent T1·easury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55, 648 !iO 
Total expenditures Indcpeutlent Trea~ury ................. . 
Mint, branches, and assay offices. 
38 Salaries officers of the Mint .......................... oo ........... . 
38 Conting:ent expenses, United States Mint ..... 00 ... . ............. . 
38 Coinage of silver for redemption fractional currency . . . . . . . . .... . 
38 Recoinage of _gold and silver coins . ... ............ .. 00 ........... .. 
40 Automatic weigbing machines ................................... .. 
38 Repair-s and machinery, United States mints ..... 00 ............. .. 
39 Salaries, &c., mint at Philadelphia, Pa ......... ... ... ........ . .... . 
39 Wages of workmen, mint at Philatlelphia, Pa ..................... . 
39 Contingent exp~nses,_mint at J;>hiladelJ?hia, Pa .................... . 
39 Fretght 011 bulhon, nnnt at Ph:ladelph1a, Pa ...................... . 
38 Salaries, &c., mint at Cart>on City, Nev .......................... 00 
38 Wages, &c., mint at ~;arson City. Nev ... 00 0000 ................. . 
38 Contingent expenses, mint at Carson City, Nev ................... . 
38 SalarieA, &c., mint at Den"l'el·, Colo .......... ...... 00 ............. •• 
38 Wages, &c., mint at Denver, Colo .......... oo .................... . 
16, 960 00 
901 S1 
212, S13 03 
195 43 
3, 840 68 
25, 000 00 
35,762 33 
303, 622 12 
85, 191 50 
10, 150 88 
23, 550 00 
79, 962 30 
34,993 11 
s, 249 31 
10, 000 00 
409, 031 86 
Carried forward ...................................... . 851' 192 50 13, 764, 354 67 
XII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
Gene1·al account of the receipts and expenclitures, cf·c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ....................•...... $105, 756, 421 58 $130, 956, 493 07 $149, 909, 377 21 
E. H. Rhodes, collector 1st district, Rhode Island . ...... 233, 164 87 
M. Moses, late collector 1st district, South Carolina..... 3, 401 43 
E. W. Fenis, late colleetor 1st district, South Carolina . 1, 798 80 
.A.. J. Ransier, collector 2d district, South Carolina . ..... 8, 819 32 
L. C. Carpenter, collector 3d district, South Carolina . . . 93, 986 35 
J. K. :Miller, collector 1st district, Tennessee............ 12, 492 78 
J. A. Cooper, collector 2d district, Te1messee . . . . . . . . . . . 99, 903 54 
A. G. Sharpe, collector 3d district, Tennessee........... 11,943 75 
P. A. Wilkinson, late collector 3d district, Tennessee... 1, 583 04 
J. \V. C. Bryant, collector 4th district, Tennessee . . . . . . . 64, 985 32 
D. B. Cliffe, collector 5th distl'ict, Tennessee . . . . . . . . . . . . 608, 955 26 
R. F. Patterson, collector 8th district, TennE:'ssee........ 102, 162 77 
W. H. Sinclair, collector lst district, Texas . . . . . . . . . . . . . 105. 636 14 
M. N. Brewster, collector il<l flistrict, Texas . . . . . . . . . . . . • 52, 110 54 
R. F. Campbell, collector 3d district, Texas............. 19, 678 73 
A. G. :Mallory, collector 4th district, Texas . ............. 58, 849 52 
0. J. Hollister, collector, Utah . ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 29, 506 26 
C. S. Dana, collector 2d district, Vermont..... . . . . .. . . . 51,407 03 
E. K. Snead, late collector 1st district, Virginia......... 1, 146 65 
G. S. Richanls, collector 2d dit!trict, Virginia . . . . . .. . . . . 1, 117, 694 85 
J.D. Brad_\· , collector 2<l diRtrict., Virginia....... . ...... 38, 841 62 
0. H. Rm,sell, collector 3d district, Virginia . . . . . . . . . . . . 949, 748 72 
E. E. White, collector :ld district, Virginia..... . . . . . . . . . 2, 329, 234 42 
\V. L. Fernald, collt>ctor 4th district, Vir_!!inia . . . . . . . . . . 1, 313, 799 65 
W. H. Stowell, late collector 4th district, Virginia . . . . . . 11 00 
J. H. Rives, collector 5th district, Virginia . . . . . . . . . . . . . 1, 938, 744 22 
E. B. Pendleton, collector 5th district, Virginia.......... 5, 500 00 
B. B . .Botts. collector 6th district, Virginia . . . . . . . . .. . . . 221, 866 57 
S. R. Sterling. collector 6th district, Virginia............ 118 70 
E. E. White, collector 7th distl'ict, Virginia............. 11, 677 92 
J. G. Ke&ey, collector 8th district, Virginill>. . . . . . . . . . . . . 15, 937 68 
George w. Brown, collector 2d district, West Virginia. 174, 181 29 
J. H. Duval, collector 1st district, \Vest Virginia . .... .. 279,752 71 
J. S. Witcher, collect{)r 3d district, West Virginia...... 6, 515 53 
J. M. Bean, collector 1st district, Wiscousin . . . . . . . . . . . 2, 460, 677 71 
Henry Harnden, collector 2d district, Wisconsin . . . . . . . 138, 439 03 
A. K. Osborne, collector 3d district, Wisconsin.......... 181,843 29 
H. E. Kelley, collector 6th district, Wisconsin . . . . . . . . . . 89, 202 83 
E. P. Snow, collector, Wyoming Territory.............. 16, 125 61 
J. R. Hayden, collector, Washington Territory......... 21, 373 46 
E. Giddings, late collector, Vvashington Territory...... 1, 167 34 
From sales of public lands. 
James :McLean, receiver of public moneys, Chillicothe, 
Ohio ............................................... . 
G. M. Ballard, receiver of public moneys, Indianapolis, 
Ind.... .. . ........... ·················· 
G. N. Black, receiver of public moneys, Springfield, ill .. 
R. L. Warren, late receiver of public moneys, East Sagi-
naw, :Mich............................... . ...... . 
T. J. Burton, receiver of public moneys, East Saginaw, 
Mich .. . ............ . ........................ . 
P. Hannah, receiver of public moneys, Traverse City, 
Mich .................. . ........................... . 
. J. M. Wilkinson, receiver of public moneys, Marquette, 
Mich. . . . ... . .... .. ...................... . .... . 
J. L. Jennings, receiver of public moneys, Ionia, Mich .. 
J. M. Farland, receiver of public moneys, Detroit, Mich . 
J. M. Bracl,et, receiverofpublicmone.vs, Eau Claire,Wis 
John Ulrich, receiver of public moneys, La Crosse, Wis. 
N. Thatcher, receiver of publlc moneys, Menasha, Wis. 
J. F. Nason, receiverofpublicmoneys, Falls Saint Croix, 
Wis................................. ··········· 
D. L. Cuaw, receiver of public moneys, Warsaw, Wis .. . 
J. H. Wing, receiver of public moneys, Bayfield, Wis .. . 
J. H . .Allen, late receiver of public moneys, Alexandria, 
Minn ········-·-···············--·· .......... . 
W. Adley, receiver of public moneys, .Alexandria, Minn 
J. R. Moulton, receiver of public moneys, Worthington, 
Minn ...•........................................... 
P. C. Stettin, receiver of public moneys, Detroit, Minn .. 
T. H. Presnell, receiver of public moneys, Duluth, Minn. 
W. H. Greenleaf, receiver of public moneys, Benson, 
Minn ............................................... . 
.A. A. Brown, late receiver of public moneys, New Ulm, 
Minn .................................... . ........• 
C. C. Goodnow, receiver of public moneys, New Ulm, 
Minn ............................................... . 
137 64 
284 82 
75 17 
20, 603 40 
1, 342 92 
4, 946 27 
7, 675 51 
2, 313 50 
1, 315 81 
6, 008 55 
8, 653 99 
12, 956 01 
6, 710 01 
5, 060 96 
3, 183 00 
3, 788 96 
1, 218 09 
6, 961 64 
4, 879 81 
3, 729 11 
4,155 41 
2, 431 41 
1, 254 13 
118, 630, 407 83 
Carried forward ...•..........•............ 109, 686 12 249, 586, 900 90 149, 909, 377 21 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. XIII 
Gene1·al account of the 1·eceipts ancl expenditures, .j·c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
:Page. Brought forward ..................................... . 
38 Contingent expenses, mint at Denver, Colo .............. . 
$851, 192 50 $13, 764, 354 67 
3, 000 00 
39 Salaries, &c., mint at New Orleans, La ....... .... ................ . 
39 Wages, &c., mint at New Orleans, La .......................... .. 
39 Contingent- expenses, mint at New Orle!lns, La ................... . 
39 Salaries, &c., mint at San Francisco, Cal ......................... . 
39 Wages, &c., mint at San Francisco, Cal .......................... . 
39 Contingent expenses, mint at San Fr:mcisco, Cal ................. . 
39 Salaries, &c., assay office, New York, N.Y ....................... .. 
40 Wages, &c., assayoffice, NewYork, N.Y'.... . .............. . 
40 Contingent expenses, assay office, New York, N. Y ............... . 
40 Salaries, &c., assay office, Ht~lena, Mont .......................... . 
40 Wages, &c., assay office, Helena, Mont .......................... .. 
40 Contingent expenses, assay office, Helena, Mont .................. . 
40 Machinery, &c., assay office, Helena. Mont ......................•. 
40 Salaries, &c., assay office, Boise City, Idaho ... .................. .. 
40 Wages and contingent expenses, assa_v office, Boise City, Idaho .. . 
40 Salaries, &c., assay office, Charlotte, N.C.............. . ...... . 
40 Wages and contingent expenses, assay office, Charlotte, N. C ..... . 
From which deduct the following repayment: 
38 Branch mint, Dall{JS, Oreg .................. _ ...................... . 
3, 834 18 
3, 000 00 
5,112 20 
24, 7R4 56 
274,999 25 
74 990 4') 
32:949 15 
21, 151 08 
8, 000 00 
4, 001 36 
1, 456 00 
4, 842 36 
7, 500 00 
2. 366 83 
1, 200 00 
1, 10-! 58 
500 00 
1, 325, 993 49 
1, 211 98 
Total expenditures mints, branches, and assay offices .......•••............. 
Territorial governments. 
40 Salaries governors, &c., Territory of Arizona ..................... . 
40 Legislative expens'ls, Territory of Arizona . . . . . . . . . .......... . 
40 Con tin gent expenses, Territory of Arizona _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
30 Salaries governor. &c., Tenitory of Colorado ..................... . 
40 Contingent expenses, Territory of Colorado...... . .......... . 
41 Constitutional convention for the admission of Colorado .......... . 
41 Salaries governor, &c .. Territory of Dakota ................. _ .... . 
41 Legislative expenses, Territory of Dakota ........................ . 
41 Contingent expenses, Territory of Dakota ...................... . 
41 Salaries gover-nor, &c .. Territor.v of Idaho _ .... . _ ................ . 
41 Legislative expenses, Territory of Idaho_ ........................ . 
41 Salaries governor, &c .. 'l'crritory of Montana .. .. . . . .. . ........ .. 
41 Legislative expenses, Territory of Montana ....................... . 
41 Contingent expPnses, Territory of Montana...... . . . . . . . .......•.. 
41 Salaries go,•ernor, &c., Territory of New Mexico ................. . 
41 Legislat-ive expenses, Territory of New Mexico .................. . 
41 Contingent expenses, Territory of New Mexico..... . . . . ......... . 
41 Salaries governor, &c .. Territory of Utah .................. _ ...... . 
41 Legislative expenses, Territory of Utah...... . . . . . ............... . 
42 Contingent expenses, Territory of Utah_............... _ ........ . 
42 Salaries governor, &c., Territory of \Vashington .................. . 
42 Legislutiv.e expenses, Territory of Washington .................. . 
42 Contingent expenses, Territory of Washington _ ....... _ .......... . 
42 Salaries governor, &c., TerritDry of 'Vyoming ................... . 
42 Contingent expenses. Territory of Wyoming .................... . 
42 Salaries board of health, District of Columbia ... ................. . 
42 Repaving Pennsylvania avenue, District of Columbia ....... .... . 
42 Expenses of commissioners, repaving Pennsylvania avenue, Dis-
trict of Columbia ................. ............................. .. 
42 Fire department, District of Columbia ........... _ ................ . 
42 Salaries inspectors gas meters, District of Columbia .............. . 
42 Expenses board of healt-h, District of Columbia . . . . . . . . ....... . 
42 Payment of interest on 3.65 bondR, District of Columbia .......... . 
42 Support of public schools, District of Columbia ........ ........•••• 
From which deduct the following repayments: 
41 Contingent expenses, Territory of Idaho ............. ....... $50 08 
42 Legislative expenses, Territory of Wyoming ................ 123 50 
17,406 04 
26, 244 05 
1, 000 00 
7, 013 30 
392 00 
2, 912 27 
13,372 2-1 
19, 442 59 
500 00 
14. 872 24 
22, 128 00 
14, 997 2-l-
25, 887 00 
500 00 
13, 653 56 
1, 000 00 
500 00 
15, 826 76 
3, 530 73 
500 ou 
14, 872 24 
838 97 
500 00 
13 6•J2 ')3 
'496 iio 
10,260 00 
120,062 44 
3, 000 00 
25, 000 00 
1, 500 00 
6, 410 00 
501, 649 61 
75, 000 00 
974, 890 33 
173 58 
Total expenditures, Territorial gon,rnments ............................... . 
Coast Survey. 
43 Surve~T of the Atlantic and Gulf coasts .......................... .. 
43 Survey of the \Vestem coasts ............................•........ 
43 Geodetic surveying ....................................••.......... 
!~ ~:R:~~i ~~;:~::~s.::::: ·_::::: ~ :::::::::::: ::: ~::: ~::: :: :::::::::::: 
43 Publishing observations ............... ........................... . 
29!, 068 38 
202, 500 00 
50, oott oo 
38, 000 00 
35, 600 00 
6, 000 00 
Total expenditures Coast Survey ............................ .... ........... . 
1, 32(781 51 
974, 716 75 
626, 168 38 
Carried forward....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 690, 021 31 
XIV RECEIPTS AND EXPE~DITURES, 1877. 
General account of the receipts ancl expenditures, g·c.---:Continuecl 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .......................... . 
W. R. Kelley, late receiver of public moneys, Redwood 
Falls, Minn .. . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . .. ... .... .. 
W. B. Herriott, receiver of public moneys, Redwood 
Falls, Minn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
0. Peterson, receiver of public moneys, Saint Cloud, :Minn 
G. B. Folsom, receiver of public moneys, Taylor's Falls, 
Minn ............... . ....................... ······· 
"\V. R. Smith, receiver of public moneys, Sioux City, Iowa 
G. L. Godfrey, late receiver of public moneys, Des 
Moines, Iowa . .. . .. . .. . . .. .. . . • . . .. .. .. .. .. .. ...... . 
W. H. Griffith, receiver of public moneys, Des Moines, 
Iowa .......... .............. ....................... . 
George Ritchey, receiver of public moneys, Booneville, 
Mo .................................................. . 
L. Davis, receiver of public moneys, Ironton, Mo ...... . 
J. Dumars, receiver of public moneys, Springfield, Mo .. 
A. S. Prather, receiver of public moneys, Harrison, Ark. 
A. A. Tufts, receiver of public moneys, Camden, Ark ... 
M. M. Freed, receiverofpublicmoneys, Dardanelle, Ark 
A. Hodges, re(·eiver of public moneys, Little Rock, Ark. 
S. :i'. Halliday, late receiver of public moneys, Gaines-
ville, Fla..... . .. . . . . . . . ................ . 
John Varnum, receiver of public moneys, Gainesville, 
Fla ............................. . .................. . 
P. l:<'inley, receiver of public moneys, Montgomery, A.la. 
J. J. Kaufman, receiver of public moneys, Huntsville, 
Ala.......... . ....... -· ···· · · 
J. A. Somenille, receiver of public moneys, :Mobile, Ala. 
A. E. Lemee,receiverofpnblicmoneys, Natchitoche;;,La 
J. Neville, receiver of public moneys, New Orleans, La .. 
R. J. Alcon1, receiver of public moneys, Jackson. Miss .. 
Eli Gilbert, receiver of public moneys, Larned, Kans ... 
E. J. Jenkins, receiver of public moneys. Concordia, 
Kans ............................................... .. 
.A.. J. Vickers, receiver of public moneys, Ha:ys City, 
Kane ............................................... . 
J.l\f. Rodge, receiver of public moneyil, Kirwin, Kans .. 
D. R. Wagstaff, receiver of public moneys, Salina, Kans. 
C. B. Lines, receiver of public moneys, Topeka, Kans ... 
J. C. Redfield, late t·eceiver of public moneys, Wichita, 
Kans. . ....................................... . 
J. L. Dyer, receiver of public moneys, Wichita, Kans . . . 
W . .A.. Shannon, late receiver of public moneys, Wichita, 
Kans ................................................ . 
1\f. W. Reynolds, late recei>er of public moneys, Hum-
'!loldt, Kans . . . . . . . . . . . . . ......... .. ........... . 
R. M. \Vaters, receh·er of public moneys, Independence, 
Kans ............................................. ... . 
G. P. Tncker, receiver of public moneys, Lincoln, Nebr. 
James Fox, late receiver of public moneys, Grand Island, 
Nebr............................... . .......... . 
J. Turner, receiverofpublicmoneys, Gramlisland, Nebr 
E. Worthing, late receiver of public moneys, Blooming-
ton,Nebr ... ........... ... . .......... . 
G. W. Dorsey, recei-ver of public moneys, Bloomington, 
Nebr .............................................. .. 
J. S. McClarey, receiverofpublicmoneys, Norfolk, Nebr 
W. F. Wright, receiver of public moneys, North Platte, 
Nebr .............................................. .. 
James Stott, receiver of public moneys, Niobrara, Nebr. 
R. B. Harrington, receiver of public moneys, Beatrice, 
Nebr .... .................... ....................... .. 
T. M. Pugh, receiver of public moneys, Fargo, Dak .... . 
J. M. Washburn, receiver of public moneys, Sioux Falls, 
Dak ................................................. . 
L. S. Bayless, receiver of public moneys, Yankton, Dak. 
L. D. F. Poore, receiver of public moneys, Springfield, 
Dak .................................. . .............. . 
E.l\f. Brown, receiver of public moneys, BiRmarck, Dak. 
F. P. Sterling, receiver of public moneys, Helena, Mont. 
R. M. Keyser, receiver of public moneys, Helena, :Mont. 
J. V . .Bogert, receiver of public mone.'l's, Bozeman, Mont. 
E. W. Henderson, receiver of public moneys, Central 
City, Colo.................................. . .... 
C. A.. Brastow, receiver of public moneys, Del Norte, 
Uolo .................... · ............ .. . .... . 
W. K. Burcbinell, re_cciver ot public moneys, Fair Play, 
Colo ......................................... . ..... . 
'M. R. Fitch, receiver of public moneys, Pueblo, Colo 
Carried forward ......................... .. 
$109, 686 12 $249, 586, 900 90 $149, 909, 377 21 
2, 248 69 
1, 384 21 
4, 305 59 
2, 041 20 
597 46 
1, 000 00 
554 40 
7, 272 78 
1, 672 37 
1, 350 62 
376 55 
800 00 
419 05 
500 00 
8, ()22 78 
3, 400 00 
288 52 
1, 038 32 
105 40 
736 97 
2, 128 5!'i 
264 44 
12,747 33 
4, 778 73 
7, 073 32 
6, 571 45 
18,405 46 
11, 572 43 
6, 167 10 
4, 176 85 
93 23 
271 28 
476 91 
872 75 
4, 266 02 
625 78 
2, 267 43 
1, 868 21 
855 39 
2, 522 13 
1, 232 66 
1, 271 16 
7, 946 32 
17, 108 47 
8, 3n9 43 
4, 886 43 
2, 773 05 
3, 678 52 
2, 473 20 
2, 768 96 
4, 973 57 
14, 525 64 
8, 056 41 
9, 539 85 
325, 399 49 249, 586, 900 90 149, 909, 377 21 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. XV 
General account of the receiptB and expenditures, g·c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward....................................................... $16,690,021 31 
Pa War Department. 
43 Salaries temporary clerks......................................... 5, 000 00 
43 Salaries office Secretary of \Var .. . . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. 80, 096 53 
43 Contingent expense:'!, office Recretary of War.................. • . 8, 000 00 
43 Salaries office Adjutant-General .. .. . .. .. . . . .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. 294, 771 27 
43 Contingent expenses, office Adjutant-General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, !l98 83 
43 Salaries office Inspector-General................................... 2, 640 00 
43 Salaries office Quartermaster-General..... ..... .................... 158, ll60 29 
43 Contingent expenses, office Qmutermaster-General. .. . . . .. .. . . . . . . 6, 000 00 
43 Salaties office Paymaster-Genctal .. . .. . . . . . . . .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. . 64, 073 04 
43 Contingent expenses, office ra_ymaster-General.... . . . . . . . . . . . . . . . . 3, ooo oo 
43 Salaries office Commissary-General..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 10:! 79 
43 Contingent expenses, office Commissary-General................... 6, 000 00 
43 Salaries office Surgeon-General.................................... 172,415 40 
43 Contingent expenses, office Surgeon-General........ . . . . . . . . . . . . . . . 6, 000 00 
43 Salaries office Chief Engineer . .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 25, 942 6l 
!~ ~~ht~\~f~~::8ti!r~r~r~fn~~~~~ ~~~~~~~-r-:::::::::::::::: · ·: ·:::: 2~: ~~g ~g 
43 Contingent expenses, Chief of Ordnance........................... 1, 500 00 
4il Salaries office Military Justice..................................... 8, 604 68 
43 Contingent expenses, office Military Justice .... . . .. . . . . .... .. . . .. . 500 00 
43 Salaries 8ignal Office.... . . . . .. . . . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 4, 440 00 
43 Salary superintendent \Var Depm·tment building . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 970 00 
44 Salaries supet·intendent building, &c., Commissat·y-Gene<al....... 250 00 
43 Contingent expenses, War Department building................... . 6, 000 00 
44 Salary superintendent building on Tenth street . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 00 
44 Salar~- superintendent building corner Pennsylvania a\enue and 250 00 
Fifteenth street.................. .. . .. .. . . .. .. . . . .. .. . .. 4, 570 00 
44 Salary superintendent building corner of Se>enteenth and F streets. 6, 000 00 
44 Contingent expenses, building comer of Seventeenth and F streets. 5, 290 00 
44 Salaries building on F street ......... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 
44 Contingent expenses, building on F street.. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72, 992 13 
44 Postage, War Department ......................................... -------
1, 026, 873 22 
From >~"hich deduct the following repayment: 
44 Contingent expenses building corner Fifteenth and F streets...... 361 05 
War Department-Public buildings, grounds, &c. 
44 Salaries of employes, public buildings and grounds ............... . 
44 Contingent expenses, public buildings and grounds ......... . ..... . 
44 Support and treatment of transient paupers ...................... . 
44 Improvement and care of public grounds ......................... . 
44 Repairs, fuel, &c., Executive Mansion ........................... .. 
44 Lighting, &c., Executive Mansion ..... .......................... .. 
4± Hepairs of navy-yard and upper bridges .......................... . 
44 .Repairs of water pipes and plugs ................................ .. !± :e~~-~~~z~~ ;;2~~~~~~~ ~ ~::::::: -_ ::: · · · ·-:::: : :::::::::::: ~ ~::::::: 
44 Pedestal for statue of General Geo. H. Thomas ................... . 
44 Telegraph, &c., Capitol and Go>ernment Printing Office .......... . 
32,574 06 
500 00 
13,750 00 
28, 615 23 
16, 880 85 
17,756 75 
1, 000 00 
5, 000 00 
18, 000 00 
4, 000 00 
1, 000 00 
500 00 
Total expenditures War Department, public buildings, &c ................. . 
Navy Department. 
44 Salaries office Secretary of the Na-,y ............................. .. 
44 Contmgent expenses, office Secretary of the Navy .•.•............. 
44 Salaries Bureau Yards and Docks ............................... . 
44 Salaries _Bureau Equipment and Recruiting ... . ................ ... . 
44 Contingent expenses, .Bureau Equipment and Recruiting ......... . 
44 Salaries Bureau Navigation ...................................... .. 
44 Contingent expenses; 'Bureau Na-,igation ... ...................... . 
44 Salaries Bureau Ordnance ....................................... .. 
44 Contingent expenses, Bureau Orrlnance .... ........ ... ........... . 
44 Salaries Bureau Construction and Repairs ........................ . 
44 Contingent expenses, Bureau Construction and Repairs .......... . 
44 Salaries Bureau Steam Engineering ....................... ........ . 
44 Contingent expenses, Bureau Steam Engineering ................. . 
44 Salaries Bureau Provisions and Clothing ......................... . 
44 Contingent expenses, Bureau Provisions and Clothing ............ . 
44 Salaries Bureau Medicine and Surgery ....................... .... . 
44 Contingent expenses, Bureau Medicine and Surgery .............. . 
44 Salaries temporary clerks Navy Department . . ..... ............ . 
44 Salaries superintendent, &c .. Na•.v Department building ........ . 
44 Contingent expenses, Navy Department building ................ . 
«Postage, Navy Department ....................................... . 
31, 82!) 36 
2, 459 05 
12, 760 00 
11,874 68 
500 00 
6, 177 55 
400 00 
9, 073 98 
4CO 00 
10, 186 72 
305 07 
8, oao 65 
700 00 
14, 582 23 
400 00 
4, 843 01 
100 00 
4, 000 00 
5, 290 00 
4, 374 30 
18, 225 72 
1, 026, 512 17 
13J 576 89· 
Carried forward ..................................... .. 146, 512 32 17, 856, 110 37 
XVI RECEIPTS AND EXPENDITUl{ES, 1877. 
General account of the 1·eceipts and expenditures, !c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ......................... .. $325, 390 49 $249, 586, 900 90 $149, 909, 377 21 
·s. T. Thompson, receiverofpublicmoneys, Denver, Colo 
S. Cooper, receiver of public moneys, Humboldt, Cal ... 
Thomas May, receiver of public moneys, Independence, 
Cal .............. ·----------· ...... ------ ........ . 
J. W. Haverstick, receiver of public moneys, Los An-
geles, Cal .................. _ .. ___ . . . . . . . . _ ... ____ .. 
L. T. Crane, receiver of public moneys, Marysville, Cal. 
C. H. Chamberlain, receiver of public moneys, San Fran-
cisco, Cal . . . . . . . . . . . . _ ................... - . -
Charles McDonald, receiver of public moneys, Shasta, 
Cal .... . ... --------------·--·····-··----- ......... . 
Otis Perrin, receiver of public moneys, Stockton, CaL .. 
A. Miller, receiver of public moneys, Susanville, Cal. ... 
M. C. A.ndross, receiver of public moneys, Visalia, CaL. 
H. Fellows, receiver of public moneys, Sacramento, CaL 
V. M. C. Silva, late receiver of public moneys, Salt Lake 
City, Utah .......... __ . __ ... ____ .... __ ............. . 
M. M. Bane, receiver of public moneys, Salt Lake City, 
Utah ............................... ______ ......... __ _ 
-J. W. Barnes, receiver of public moneys, Beaver City, 
Utah ....................................... __ ..... . 
M. Barela, receiv.er of public moneys, Mesilla, N.Mex .. 
M. L. Stiles, receiver of public moneys, Florence, Ariz . . 
George Lount, receiver of public moneys, Prescott, A.riz. 
J. C. Whipple, r-eceiveroffublicmoneys, Che_venne, Wyo 
W. C. Painter, receiver Q public moneys, Walla Walla, 
Wash ................... ______ ..................... .. 
S. W. Brown, receiver of public moneys, Vancouver, 
Wash ............ .................................. .. 
R. G. Stuart, receiver of public moneys, Olympia, Wash. 
C. N. Thorn berg, receiver of public moneys, Dalles, Oreg 
D. Chaplin, receiver of public moneys, Le Grand, Oreg. 
George Conn, receiver of public moneys, Linkville, Oreg 
T. R. Harrison, receiver of public moneys, Oregon City, 
J.0c~~-;;li~~-i~~ · ;~~~i;~~- ~r· i>~tii'c' -~~~~_y~; ·:R·o·s-eb~~-g: 
Oreg ................................................ . 
.S. C. Wright, receiver of public moneys, Carson City, 
Nev ...................................... . ..... ..... . 
W. M. Stafford, receiver of public moneys, Elko, Nev ... 
J. J. Works, recei >er of public moneys, Eureka, Nev ... 
J. W. Wright, recei>er of public moneys, Pioche, Nev .. 
James Stout, receiver of public moneys, Boise City, 
Idaho ...... _ . ___ .... _ .. _ ... ____ ..... _____ ........... . 
R. J. Monroe, recei>er of public moneys, Lewiston, Idaho 
From consular fees. 
L. T. Adams, consul, Malta ..... _........ .. .......... . 
D. Atwater, consul, Tahiti. ........... __ ... _ .. _ ...... .. 
C. M. Allen, consul, Bermuo·la ......................... . 
J. J. Andrews, consul, Han Juan del Norte ............ . 
T. Adamson, ,ir., consul, Melbourne ............. -.- ... . 
A. Badeau, consul-general, London ............... -- ... . 
'R. Broadbent, vice-consul, Port Said .......... : . . -... . 
A. Bus1nell, vice-consul, Gaboon ....... _ .... . ........ . 
R. Beardsley, late consul-general, Cairo. __ . __ ..... _ ... . 
E. P. Beauchamp, consul, A.ix-la-Chapelle .... _ ..... . 
J. D. Buckalew, late comml, Stet tin ................... . 
J. A. Bridgeland, consul, Havre ...................... .. 
E. L. Baker, consul, Buenos Ayres ____ . _ . __ . . . . . . . ... . 
F. Borcherdt, consul, Leghorn __ ......... _ ........ .. . .. 
D. H. Bailey, consul, Hong-Kong ....... -- ........... --. 
R.N. Brooke, consul, La Rochelle ..... ---- ...... ------
~- ~- ~~r~~:: ~~~=~t: ~~~1~:::::::::::::::::::: :::::: 
C. Bartlett, consul, St. Pierre .. ____ .. __ .... __ ........ ---
C. E. Ball:lrd, late consul, Zanzibar ................. --. 
F. D. Bush, vice-consul, Hankow ............ ------ ... . 
S. P. Bayley, consul, Palermo . ____ .. ____ . __ ..... -- .... . 
W. L. M. Burger, late consul. Algiers ................. . 
N.D. Comanos, consul-general, Cairo .................. . 
T. Canisius, consul, Bristol. __________ . ____ .. __ -- ..... . 
J. C. S. Colby, consul, Chin-Kiang .... __ .......... -- ... . 
William Crosby, consul, Talcahuano .. _ .. _. ___ ... _ ... . 
P. Clayton, consul, Callao. ___ .. _ .. __ ..... __ . _ __ ... -- . 
M. Chance, consul, Nassau. __ .... __ .. __ . __ ........... --
L. E. Cropsey, consul, Chemnitz ___ . __ .. __ . __ . _ ....... . 
N. Crane, consnl, Manchester ... __ . __ ... ____ ... ---- . --. 
10,243 98 
78, 567 63 
7, 714 78 
27,447 13 
106, 914 85 
27,674 50 
18, 3Z6 06 
45, 91S 32 
31 l'J5 64 
69: 778 44 
53, 638 72 
7, 912 33 
22,899 47 
1, 876 89 
1, 497 27 
8, 032 00 
4, 887 64 
6, 602 50 
22,695 26 
l, 922 77 
28,493 33 
3, 398 39 
6, 942 53 
2, 596 48 
6, 050 71 
10, 790 52 
10, 936 92 
1, 689 07 
7, ~17 25 
20 00 
13, 681 91 
3, 360 90 
311 79 
503 97 
1, 679 43 
142 39 
1, 997 23 
19,869 04 
21 00 
44 96 
59 50 
482 50 
83 00 
7, n6 30 
3, 710 23 
1, 985 44 
11, 100 38 
147 00 
2, 941 67 
2, 043 39 
1, 526 60 
55 77 
20:') 88 
907 23 
65 60 
74 50 
1, 345 15 
792 16 
576 35 
1, 478 42 
943 23 
1, 869 42 
5, 621 92 
• 
976,253 68 
B~nCEJI;-: · --------------------
Carried forward ........ ___ ...... _ ........ . 70, 321 54 250, 563, 154 58 149, 909, 377 21 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. XVII 
General account of the 1·eceipts and expenditm·es, g·c.-Continned. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. ............. .. 
:From which deduct the following repayment : 
45 Contingent expenses, Bureau of Yards and Docks ...... . .. . ... . .. . 
$146, 512 32 $17, 856, 110 37 
1, 012 42 
Total expenditures' Navy Department ...................................... . 
Post-Office Department. 
47 Salaries Post-Office Department .......................... .. .. . .. . . 
47 Salaries temporary clerks ........................................ .. 
47 Contingent expenses . ............................... . ....... . .... .. 
t~ ~~~~~~:~:v i~-p~~t~i ·;~.;~~~~~ -- _· .- .- .- _· _. .- .-.-.· .-:::.- .- _. .- .- _. .-.- .- _. _. .- .- _. .· _. .- _. .· _. _. .- .- _. 
47 Manufacture of postal cards ..................................... .. 
47 Commission, &c., transportation of mails ......................... . 
47 Steamship sArvice between San Francisco, .Japan, and China ..... . 
47 Steamship service between San Francisco and Sandwich Islands .. 
47 Reward for the capture of the mail robber .J. C. Read ............. . 
445,132 62 
6, 300 00 
49, 596 32 
301, 521 50 
5, 733, 038 94 
62, 300 00 
10, 000 00 
250, 000 00 
125, 000 00 
1, 000 00 
Total expenditurrs Post-Office Department .•.......•..•..................... 
Agriculttwal Department. 
47 Salaries Department of Agriculture .............................. . 
47 Collecting a~rricultural statiRtics ............................. . .. . 
47 Purchase and distribution of seeds . .............................. . 
48 Special distri lmtion of seeds to sufferers from grasshoppers ...... . 
48 Experimental garden ................•..............•.••........... 
48 Museuu1 ..... . ..... . ....... . .. . .......................•............ 
48 Furniture, caseR, and repairs . .................................... .. 
!~ ~~~:rit~~y.'.·.·_·_·_-_·_-_-_- .· .' .' _-_-_-_-_- .'.' .' .' _-_·_·_-_-_- .'.'.'.'.'.': ::::::::::::::::::::: 
48 Contingent expenses .................... . ........................ .. 
48 Improvement of grounds . .. .. .. .. .. .. . .. ........................ . 
48 Postage ................... . ...................................... . 
48 Printing report8 Commissioner of Agriculture .......•............ 
67,806 19 
11,500 00 
60, 000 00 
20,000 00 
4, 966 11 
1, 993 55 
2. 624 23 
. 946 84 
1, 300 00 
9, 778 91 
6, 840 00 
4, 378 29 
107,853 59 
Total expenditures Agricultural Department ...•............................ 
Department of Jtwtice. 
48 Salaries . . . . . . . . . . . . . . • . ...•..••...........•••. : ................. . 
!~ ~~!fi~:~:ilc\\~;~~-~~~~~~: ::::::::: ·:·.::: :::::::::::::::::::::::::: 
48 Removal of ,jail, District of Columbia .............................. . 
48 Contingent expenses . . ...............................•............. 
!~ §~~~0~~ ~f-~~~~i~t~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
!~ ~:~·=~gt~t~!~~d C:OJt{:c~~~na~ff cl~i!~~n-~~ -~1:~~~~~!.:::::: ~::::: ~: :: 
49 Punishing violation of intercourse acts and frauds ...•.....•.•.... 
49 Pro8ecution of crimes . . .. .. ................................... .. 
49 Salaries, &c., Metropolitan police ................................ .. 
49 Current expenses reform-school ................................. .. 
49 Court-house, Washington, D. C .................................. . 
67 Salary of the warden of the jail, District Columbia .....•........... 
48 Constructing inclosure, &c., penitentiary at Boise City, Idaho ..... 
101, 031 33 
4, 870 67 
14,000 00 
14,000 00 
12, 159 01 
3, 631 00 
9, 373 67 
41, 664 27 
2, 488 00 
], 184 47 
23, 891 93 
149,754 76 
10,000 00 
1, 795 6R 
1, 824 54 
1, 498 00 
Total expenditures Department of .Justice . ................................ .. 
Judiciary. 
49 Expenses of United States courts ................................. . 
64 Expenses of Territorial courts, Utah ........................... .. 
64 Salaries justices Supreme Oourt United States ................... . 
~ ~~i!~t:: ~l~~~i~J.j~~::s· :::::::::::::::::::::::: ::::~::: :::::::::::: 
65 Salaries justices supreme court District of Columbia ............ .. 
!~ ~:l~~~:~ ~l:t~i~~ :!!~~~:rss. : : ~ :: :::: :: .'::::: . : : : :: : : :: :: : : : : : : :::::: 
2, 978, 475 13 
20,000 00 
94,777 79 
52,500 00 
18!, 075 33 
20,500 00 
18, 570 22 
12, 822 27 
l'otal expenditures .Judiciary ............................................... . 
Public buildings. 
67 Building for 'Var, State, and Navy Departments, south wing ..... . 
67 Building for War, State, and Navy Departments, east wing ...... .. 
67 Furniture for War, State, and Navy Departments building ..••..•. 
67 Court-house and post-office, New York, N.Y ...................... . 
67 Court-house and post-office, Philadelphia, Pa ........•.......•..... 
67 Post-office and sub-treasury, Boston, Mass ......•.........•.•••...• 
67 Court-house and post-office, Columbia, S.C ........•................ 
67 Court-house and post-office, Raleigh, N.C .....•.................... 
67 Court-house and post-office, Atlanta, Ga .......................... . 
67 Court-house and post-otlice, Covington, Ky ......••••....••..••..•. 
5, 300 00 
~65, 000 00 
1, 429 72 
428,481 76 
437, 801 78 
436,838 71 
2, 969 18 
52, 062 65 
78,231 88 
71,203 53 
145,499 90 
6, 983, 889 33 
299,987 71 
393, 167 33 
3, 381, 720 74 
------------- --------
Carried forward ................... ~ .................. . 1, 879, 319 21 2!!, 060, 375 4~ 
H. Ex. 1~1--tr 
XVIII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
Oeneral account of the 1·eceipts an(l e.rpenditure8, 9·c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ........................••. 
R. S. Chilton, consul, Clifton ........................... . 
E. Conroy, consul, San Juan, P.R ..................... . 
H. N. Cougar. consul, Prague : . ....................... . 
S. Cloutman, late consul, Zanzibar .................... . 
C. F. Cooper, consul, Glasgow ......................... . 
J. S. Crosby, consul, Florence ......................... . 
J. Cubisol, vice-consul, Tunis ....•..................... 
A. Cone, consul, Para ... . ...•.........•.•.............. 
H. Driver, consul, Auckland ......................... . 
W. W. Douglas, consul, Bradford ...................... . 
.A. N. Dl\ffie, consul, Cadiz . . ....................... . . 
W. A. Dart, consul-general, Montreal ................. . 
J. S. Duruarcsq, vice-consul, Rome .................... . 
.A. Destruge, vice-consul, Guayaquil .................. . 
S. W. Dabne~7 , consul, Faval .......................... . 
J. M. Donnan, consul, Belf11st ........................ .. 
J. C. DaCosta, acting consul, Maran ham ............. . 
F. S. De Haas, consul, Jerusalem ..................... . 
G. W. Drip:gs, consul, Turk's Island ................. .. 
C. W. Drury, vice-commercial agent, Lauthala ........ . 
M. M. De La no, consul, l~oo-Ohow .............•........ 
H. W. Dimon, consul. Lisbon ......................... . 
B. 0. Duncan, consul, Naples ......................... . 
P. Dahlgreen, lat€ consul, Rome ...................... . 
D. M. Dunn, consul, Prince Edward's Island ........ .. 
L. E. Dyer, consul, Odessa ............................ . 
L. N. De la L::~stra, vice-consul, Tampico .............. . 
.A. V. Dockery, late consul, Zanzibar .................. . 
H. Erni, consul, Basle ................................ . 
W. W. Ed comb, consul, Port Stanley .................. . 
R. A. EdeA, consul, Bahia .............................. . 
J. F. Edg::~r, consul, Beirut ........................... . 
D. Eckstein, consul, Victoria ......................... . 
William Edgar, vice-consul, Omoa ..•......... ......... 
'.r. Fitnam, consul, St. Helena . ....................... .. 
E. A. Farrington, COD!iUl, Valencia .................... . 
L. Fairchild, consul, Liverpool. . ....•........... , .... . 
C. Finkelmier, vice-consul, Tamatave ..............•.. 
P. Figyelmesy, consul, Demerara ....................•. 
E. E. Forman, consul-general, Cairo ................... . 
R. :Frazer, consul, Palermo .......................... .. 
S. S. Foster, consul, .A pia. . . . . ..................... . 
G. Fisher, vice-consul, Trinidad de Cuba ............ . 
F. E. Frye, consul, Omoa .............................. . 
J. B. Gould, consul, Birmingham ...................... . 
J. L. Graham, jr., late conRul, Florence ............... . 
S. L. Glasgow, consul, Glasgow ....................... . 
J. R. Genrey, vice-consu 1, Malaga ..................... . 
Georg<' Gerard, consul, Fort Stanley ...............•... 
A. F. Garrison, comml, Guaymas ...................... . 
S. Goutier, consul, Cnpe Haytien ..................... . 
B. Gerrisl1, jr., consul, Bordeaux ...................... . 
N. K. Griggs, consul, Cbemuitz ....................... . 
G. E. HoRkinson, consul, Kingston, Jamaica ......... . 
J. M. Hinds. consul-general, Rio de Janeiro ........... . 
W. C . .S:owells, consul, _Quebec ......... . .............. . 
H. C. H1ll, consul-geneTal, Havana ................... .. 
J. HaJTiA, consul, \Vindsor ........................... .. 
D. K. Hobart, vice-consnl, Malaga .................... . 
R. Y. Holley, consul. Barbacloes ....................... . 
G. H. Holt, consul, Gaspe Basin ...................... . 
J. Hutchinson, vice-con~ul, Funchal. ................ .. 
G. H. Horstmann, consul, Munich ..................... . 
J. J. Henderson, consul, A.moy ...................... .. 
W. H. Hathorne, vice-consul, Zanzibar .............. .. 
.A. 'M. Hancock, consul, Malaga ... . ................. .. 
M. C. Harris, late vice-consul, Hakodadi. ............. . 
G. H. Heap, consul, Tunis ............................ . 
E. Jacobs, <·onsul, MonteYideo ....... . ............... .. 
E. Johnson, consul, Tampico .......................... . 
E. R. Jones, consul, NPwcastle ........................ . 
P. Jones, consul, San Domingo ........................ . 
R. M .• Tohnson, consul, Hankow ...................... . 
M. M. Jackson, consul, Halifax ....................... . 
C. B. JoneA, consul, Tripoli ........................... . 
W. Knoop, vice-consul, Dresden ...................... . 
H. Kreissmnnn, consul-general, Berlin . ...••........... 
H. Kingan, consul, Lag-uayra ......................... . 
W. King con~ml, Brt'men ............................. . 
$70, 38~~ 50~ $250, 563, 154 58 $149, 909, 377 21 
593 65 
1, 418 01 
35 00 
2, 192 57 
510 05 
7 00 
316 44 
330 53 
5, 043 26 
1, 160 07 
3, 123 90 
322 50 
563 50 
806 03 
3, 443 46 
58 04 
34 50 
364 54 
77 49 
146 38 
1, 027 80 
1, 411 31 
275 00 
868 45 
142 00 
85 14 
225 90 
1, 668 50 
377 11 
916 91 
i04 91 
708 23 
103 66 
609 64 
10 00 
14,764 65 
22 62 
1, 962 23 
260 00 
981 78 
172 56 
45 40 
154 65 
5, 344 10 
123 63 
2, 150 53 
557 31 
80 69 
314 28 
430 64 
4, 557 57 
2, 068 89 
l, 527 04 
7, 557 61 
599 93 
21 335 28 
'163 00 
722 73 
3, 204 77 
2 00 
55 07 
1, 360 75 
3, 6'23 70 
196 88 
823 81 
77 91 
30 00 
209 68 
434 57 
914 04 
957 77 
875 00 
2, 400 50 
4 00 
618 96 
4, 595 59 
3, 203 11 
2, 825 88 
Carried forward ••.•••..•..•.....•..... ~- ... --1-9-2,-6-'12_1_3 2so-, -56-3-, 1_54_5_8 -14-9-, -90_9_, 3_7_2_1 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. XIX 
General account of the receipts and expenditztres, g·c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward . _____ . __ . _ .......................... . 
67 Court-house and post-office, Lincoln, N ebr ............. _ ... _______ _ 
$1, 879, 319 21 $29, 060, 375 43 
59, 238 60 
67 Post-office, Dover, Delaware .. ___________ .. ____ ................. __ . 
g~ ~~~t~~~:: :r:::e~~i~;~N:Vj Va:- :: -: :: :: :: :: :: :::: :: :: :: :::: :::: :: 
67 Treasury building, Washington, D. C _. _ ... ___ ......... _ -- ........ . 
67 General Post-Office, Washington, D. C _ ------ ·--- ... --· ..... --- ... . 
tiS Branch mint building, San Francisco ............................. . 
68 Sub-treasury building, San Francisco ............................. . 
68 Post-office and court-house, Little Rock, Ark . _ .. _ ... _.. _ .. __ .. __ . 
68 Post-office and court-house, Utica, N.Y ........................... . 
68 Post-office and court-house, Grand Rapids, Mich _ ..•... _ ....... _ .. . 
68 Post-office and court-house, Trenton. N.J. __ ... _._ ...... __ ........ _ 
68 Post-office and court-house, Omaha, Nebr ______ ........ _ ... _______ _ 
68 Post-office and court-house, Indianapolis, Ind . ___ .. ____ .. __ .. ___ . _. 
6d Post office and court-house, Pittsburgh, Pa _ .... _ .. _ .... __ .... _ ... . 
68 Post-office and court-hou~:~e, Harrisburg, Pa ___ . __ ........ _ ..•.. _ .. . 
68 Assay office at Helenn, Mont ....... _ ....................... __ .. __ 
24, 070 15 
56,698 63 
15, 163 06 
15, 069 54 
59,212 00 
1, 751 44 
43,268 39 
28, 781 35 
353 57 
27,040 95 
59, 091 77 
1, 924 09 
1, 487 65 
300, 000 00 
73,339 35 
17,773 38 
Total. expenditures public buildings ______ . ___ . ___ ..... ___ ..... __ . _____ .. ___ _ 
Reliefs. 
69 Relief of William Rnle _ . ______ .... , ........ _ ....• _ ..... _ ...... ___ .. 
69 Relief of II. L. Lloyd. __ ....... _ ...... _. _ ... _ .•.•• _ .• ________ . _ .... . 
69 Relief of destitute poor, District of Columbia .... __ .......... __ . __ _ 
69 Relief of Sarah 1<"'. Albertson . __ . __ . _ ...... _. _ .. __ ..... __ .. ____ . _ .. . 
69 Relief of E. E. Rice ............................................. ___ . 
ti9 Relief of E. W. HansilL....... . ................................ .. 
69 Relief of F. M. Blout ....... _ ....... _ .. _ ........ _____ ............. .. 
69 Relief of J. T. Sorrells __ ............ _ ..........•.......•••.. ____ . __ _ 
69 Relief of J. J . .Anderson .......... ___ .............................. . 
ti9 Relief of J. L. Collins ...................................•.......... 
70 Relief of F. C. Babcock .... _ .... _ ............... _ .................. . 
70 Relief of R. H. Buckner . __ ... __ . _. ___ . _ ... _ .......... ____ . ___ ..... . 
70 Relief of E. B. Barrett._ .. ______ .. _ ... __ .. __ ._ .......... ___ ..... _ ... 
70 Relief of A. Lawson._ .. _ ............... _ ... -- .... _______ ..... ___ ._. 
70 Relief of IT. H. Mathis - .. -.. _ .. .. .. .. . .. _____ ................ _ .. 
70 Payment to Butler, Miller & Co._ .. ___ .. _ .. _ ...... ___ ...... _____ ... 
70 Payment to William L. Scruggs ... __ ........... ___ -- .............. . 
70 Payment toW . .A. Button ... _ .... __ . __ .. _--·-·._ ............... _ .. . 
600 00 
582 55 
20, 000 00 
160 00 
585 41 
2, 000 00 
500 00 
53 80 
8, 597 83 
544 20 
332 65 
3, 470 83 
95 00 
7, 696 83 
6, 628 50 
7, 224 88 
854 17 
2, 000 74 
Total reliefs ............... _ ... _ ....•••........ _ ..•.. _ . _ . _. __ ...... ___ . ___ . _ . 
Customs. 
Customs service: 
70 Collecting revenue.from customs_ .......•................... _ .... _ 
74 Expenses revenue-cutter service _ ..... ___ ... __ .. _ ... _ .. __ .. ______ _ 
80 Repairs and preservation of public buildings ___ ......... _ .... __ . _. 
80 :Furniture and repairs of public buildings ..•.. _. _. __ .... __ .... _ .. . 
81 Fuel, lights, &c., of public buildings . ___ .. _ .. _ .... _ ............ _ .. . 
82 Heating-apparatus of public buildings . _ .. ___ . _. ___ .. _. __ .. __ : ... . 
83 Pay of custodians and janitors of public buildings ..... _ ...... -;_._ 
86 Building steam revenue vessels for Pacific coast_ . ........ ____ . __ . _ 
86 Building steam revenue vessels for revenue service ..... _ .... _ ... . 
86 Compensation in lieu of moieties. _ .... __ . _ ...... __ .... _ ..... ___ .. . 
87 Salaries, &c., agents at seal fisheries, .Alaska._ .......... _ ...... _ .. . 
87 Metric standard of weights and measures .. _. __ .. _ .. ___ .. __ . __ .... . 
87 Expenses admission of foreign goods to the Centennial . _ ... _ . __ .. . 
89 Repayments to importers for exc<Jss of deposits _ .. _ .•.......•..... 
93 Debentures, drawback, bounties, or allowances ___ ... _ .... _ ........ . 
94 Debentures and other charges_ ..... _ ... __ .. _ .. _ .... _____ .. __ ... _ .. 
94 Unclaimed merchandize _ .............................. __ ........ . 
94 Refunding moneys erroneously covered into the Treasury_ ....... . 
94 Refunding duties on good!! destroyed ..... ____ ................ _ .. .. 
94 Refunding duties ....... _ ...... _ ... _ .......... _ ......... _ ... __ ... .. 
From which deduct the following repayments: 
87 Expenses of collection captured and abandoned property.. $996 60 
94 Distributive shares, fines, penalties, and forfeitures. __ ..... 73 15 
6, 501, 037 57 
841, 176 31 
138,262 20 
70,732 09 
357, 914 19 
88,866 74 
73, 918 17 
32, 835 70 
2, 845 98 
32.392 13 
8, 080 49 
9, 700 00 
11, 150 25 
2, 098, 805 31 
3, 127, 964 69 
2, 409 37 
1, 999 96 
16 16 
380 52 
522 30 
13,401, 010 13 
1, 069 75 
2, 663, 523 13 
61, 927 39 
Total expenditures customs service .................. _ ............... _ ... __ .. 13, 399, 940 38 
Public buildings: 
87 Custom-house and post-office, Rockland, Me . .. . .. • . .. . .. ... .. .. . .. 24, 136 70 
87 Custom-house and post-office, Fall River, Mass ................ _... 71, 303 79 
87 Custom-house and post-office, Hartford, Conn . . ... • .. . .. .. . .. .. .. .. 146, 195 32 
87 Custom-house and post-otl:ice, Albany, N.Y........................ 9,127 06 
87 Custom-house aml post-office, Cincinnati, Ohio . _ ..... _ ..... _....... 470, 061 94 
Carrierl forward._ ....... _ .. _ .. _ .. .... _ ... __ . . _____ ... . 720, 824 81 45 185, 766 :33 
XX. 
Oeneral account of tile receipts and expenditw·es, .J·(·.-Uontinned. 
TO RECEIPTS. 
lJrought forwanl ...................•...... 
C. 1'. Lincoln, consul. ('antou ......................... . 
,J. :\1. Lucas, consul, Tunstall. ........................ . 
0. )[. Long, consul, Panama ........................... . 
E. C. Lord, consul, Ning.po.... . . . . ................... . 
F Lison, vice-consul, Yervier~ and Liege .•............ 
A. E. Litchfield, consul-general, Calcutta ...•.......... 
J. C. Landrear, consul, Santiago de Cuba ............. . 
M. McDougall, consul, Dttll(lee .............•••...••... 
U. Mueller, consul, .Amst<'rdam ....................... . 
}'. R. Myers, consul, Hamilton ........................ . 
C. !:1. McMillen, consul-general, Rome ................ . 
J. C. Matteini, vice-consul, Florence .............••••.. 
Morton, Rose & Co., bankers, London ................ . 
J .. T. Ma"on, consul, Dresd<'ll . . . ....•............... 
J. Macallish'r, vice-consul-general, Calcutta .......... . 
0. Malmros, eomml, Pictou . . . ........•. _ ......... . 
J. G. Moore, late consul, Trinidad de Cuba ........... . 
J. C. Myers, consul-general, Shanghai. ............... . 
F . .A. Matthews, consul, Tangier ................•..... 
J. L. N<'ar, consul, Windsor ........................... . 
P.M. Nickerson, consul, Batavia ............•......... 
N.J. Newwetter, consul, Osaca and Hioga .•........... 
R. L. Nune , vice-consul, Kingston .......••........... 
R. S. Newton, vice-commercial agent, St. PauldeLoando 
}'.Newman, consul, Ceylon ........................... . 
G. H. Owen, consul, MeHsina .......................... . 
}'.Olcott, consul, Nantes .............................. . 
.A. Oplle, vice-consul, Chemnitz ...•..........•.......... 
P. J. Osterhaus. consul, Lyons ....•........•.......... 
T. T. Prentiss, consul, Seych<'lles .................... . 
w·. K.I>eauody, consul, Rio Grande del Sur ........... . 
}'. W. Potter, consul. Marseilles ....................... . 
R. Pearson, consul, Vervier~ and Liege ............... . 
S.D. Pace, consul, Port Sarnia .......................... . 
J. S. Potter, consul, Stuttgart ......................... . 
F. Poll, vice-consul, Stettin ........................... . 
B.}'. Peixotto, consul, Bucharest ...................... . 
1'. S. Port. consul-genoral, Vienna ..................... . 
G. Pomutz, consul, St. Petersburg ..•................... 
-.A. C. Phillips, consul, Fort Erie .............•.......... 
.A.M. Port, consul, Santiago, C. V ..................... . 
"R. P. PooleJ, vice-consul, St,. Helena ......•.••.......... 
F. W. Partritlge, late consul, Bangkok ................. . 
F. Pond, vice-consul, Para ............................. . 
_E. P. Pellett, vice-consul, Sabanilla ..••................. 
W. N. Pettrick, consul, Tien-Tsin ..................... . 
.,J. F. Quarles, consul, Port Mabon ..................... . 
W. W. Robinson, consul, Tamatave ....•................ 
E. Robinson, late consul, Hamburg .••.•. ~ ............. . 
L. Richmond, con&ul, Cqrk .......• : •••.....•........... 
J. T. Robeson, consul, Lilith .••.••.•.....•.••••......... 
H. B. Ryder, consul, Corenha~en ...................••.. 
'Y. G. Riley, late consu , Zanz1bar .................... .. 
J. Rap, vice-consul, Palenno .......................... . 
J. \V. Steele, consul, Matanzas ........................ . 
J. J. T. Sobrinho, vice-consul, Maranham ......... -..•.. 
A. D. Shaw, consul, Toronto .........•.................. 
A. G. Studor, consul, Sin~apore ........................ . 
J. JI. Stewart, consul, Le1psic ......................... . 
I•'. H. Schenck, consul, Barcelona ...................... . 
C. S. Sims, consul, Prescott ............................ . 
Jasper Smith, consul, Funchal. ............... :: ....... . 
V. V. Smith, consul, St. Thomas ....................... . 
W. H. Shortt, late consul, CardifL ...........•.......•.. 
R. J. Saxe, consul, St. John's .......................... . 
E. J. Smithers, consul, Smyrna ........................ . 
E. Stanton, consul, Barmen ........................... .. 
0. M. Spencer, consul, Genoa .......•••••.••........••.. 
}'. Schutz, consul, RotterdaJD ..........•....•..••••..•.. 
James Scott~ consul, Honolulu ...................... . 
D. Stamatiaaes, vice-consul-general, Constantinople .. . 
J. W.Stryker, consul,Pernambuco ........••........... 
J. W. Siler, consul, Santa Cruz ........................ . 
E. T. Sheppard, consul, Tien-Tsin .................... .. 
J . .A. Sutter, consul. Acupulco ........................ .. 
E. M. Smith, consul, Maranh am ....••.•.••.........•... 
J. F. Shepard, consul, Swatow .....•.•...............••. 
G. F. Seward, consul, Shanghai ..........•.............. 
S. P. Saunders, vice-corisul, Nassau ......••••••..•...... 
Carried forward .•••.•.•••••..............•. 
$192, 612 13 $250, 563, 154 58 $149, 909, 377 21 
645 89 
3, 808 64 
1, 596 10 
251 14 
132 00 
338 15 
20<l 49 
2, 401 76 
1, 012 22 
1, 307 30 
452 73 
380 85 
176,002 96 
2, 582 50 
5, 457 32 
507 5!} 
218 25 
7, 778 34 
4 oo 
554 oo 
823 sa 
2, 173 75 
511 so 
23 7] 
54 1R 
2, 147 77 
80 52 
1, 020 75 
4, 052 93 
237 11 
333 46 
4, 655 18 
431 50 
1, 584 16 
1, 759 44 
48 46 
1 00 
4, 944 52 
519 50 
876 00 
32 27 
488 85 
382 85 
167 58 
2, 426 21 
22 25 
12 26 
57 52 
125 69 
840 02 
1, 368 83 
279 75 
17 50 
514 31 
6, 910 10 
6671 
3, 042 73 
2, 089 55 
3, 628 39 
357 57 
543 50 
296 50 
1, 531 39 
650 18 
969 50 
1, 447 84 
2, 633 18 
1, 886 43 
2, 092 46 
3, 715 56 
100 00 
58544 
7(1 42 
180 54 
886 72 
1, 925 50 
248 75 
659 62 
255 88 
468, 038 33 250, 563, 154 58 149, 909, 377 21 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. XXI 
Oeneml account of the 1·eceipts and e.rpenditw·e,q, 9·c.-Continnea. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forwanl ..................................... . 
88 Custom-house and post-office, Port Huron, Mich .................. . 
$720, 824 81 $4.), 18!i, j(j(j 3:3 ) 
42, 165 oa 
h7 Custom-house and court-lJOuse, Ogdensburg, N.Y ................. . 
87 CuHtom-house and court-house, Memphis, Tenn ...... . ............ . 
1:-i/ Custom-house and court-house, Evansville, Ind .................. . 
87 Custom-house and court-house, Nashville, Tenn .................. . 
87 Custom-house and sub-treasury, &c., Chicago, TIL .............. , .. . 
87 CuHtom-house, Charlestown, S. C ................................. . 
87 Custom-lwuse, New OrleanR, La. .................................. . 
~~ 8~~:~~:J~~~:~: ~~J~ia~~1~1~;.~0 . ~ ~:::: ~::::::: ~::::::::::::::::::::: 
1>8 Appraiser':-~ Htm·es, San l•'raucisco, Cal .......................... . 
From whidt dPduet the following repayment: · 
87 Cu!'ltom-house and post-otliN', Nt>wport, R.I. ...................... . 
2, 965 54 
16, 913 85 
66, 704 97 
72, 345 :!3 
743, 08fl 93 
48,011 64 
47, 648 1] 
604, 797 43 
18 93 
1:!7. HiO 10 
2, 502, 645 G7 
8OS 
Total f'XlH'nditm't'S Jlnhlic lmildings ........................................ . 
Jfarine-Hospital Serviee. 
&:~ Marine-Hospital Srrvke................................ . . . . . .. . . . 3G8, 395 28 
From which dedn<'l the following repa_vments: 
b7 Marine hospital, C'hica_go, 111.... . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . $98 97 
l-i8 )farinf' hospital, San I•'randsco, Cal. ....................... 786 34 
885 31 
Total tlXJH'n<litun•:-~ 'l!arine-Hospital Service ................................ . 
Life-Saving Service. 
84 Life-Sadug: Service ............................................... . 
85 Life-SaYing Servicf', t•ontiu·!Pllt expen~es ........................ . 
li5 Bsta.blishment of new life-saYing stations............ . ......... . 
85 Establi~hrnent of nrw life-saving stations, coast of United States .. 
i\5 Establishm<mt of new life-saving stations, Long; Islan<l Sound ..... . 
85 Estnhli~hment of new life-:l:wing stations, coast of Nrw Jer~ey ... . 
Total exp('IHlitnres Life-Saving Service .................... . 
Light-House Establishment. 
77 Salaries ke<'pers ofligbt-hou»P:; ................................... . 
80 Commissiont~ to snperint<'n<lents .................................. . 
+g ~~~~~:sa~ful~~~id~~t;1·e~pm;s~s:: :::::::::::::::::: :~::~:::::::::: 
11 r~lr:mn~~~~;~, .• ·: :·~ • ·~ · : ~ .•· •:· ••;::.: •• ·: ~: · ~:::: 
88 Light-station, !:'<'g;nin, ~Ie ......................................... . 
88 Light-station, Marbh•head, Me ................... ................ .. 
88 Light-station, Portlaml Depot, Me ............................... . 
88 Light-station boat landings, Maine, New Hampshire, and Ma~sa-
chusetts ........................................................ . 
88 Light-station, Bullock's Point, Rhode Island .. .................... . 
88 Light-station, Muscle Bed, Rhode Island ....•.......•............. 
88 Light-station, Southwest Ltldg<', Connecticut ...................... . 
88 Light-station, Race Rock. Connecticut ............................ . 
88 Light-station, Hart Island, New York ........................... . 
88 Light-station, Stmtford Shoals, New York ........................ . 
88 Light-station, fog-signal on light-ship, New York ................ . 
88 Light-station, Absecom, New Jerse:v .............................. . 
88 \Vreck of the Scotland, Xew York Harbor ........................ . 
88. Light-station, Schuylkill River, Pennsylvania ...•.......... . ....... 
88 Light-station, J,iston's Tree, Delaware ... ........... ...... ........ . 
ll8 Light-station, Bulkhead fihoals, Delaware .......•...•............. 
ii8 Light-station, Ship ,fohn Shoals, Delaware ........................ . 
88 Light-station, Cross Ledge Shoals, Delaware ...................... . 
88 Light-station, Mispilli011. Delaware ............................... . 
88 Day-beacons, Potomac Jtiver ..................................... . 
88 Light-station, Mathias Point, Virginia ............................ . 
88 Light-station, Chincoteagur, Va. ............................ . 
88 Light-station, Roanoke Marshes, North Carolina ................. . 
88 Light-station, Fort Ripley, South Carolina ........................ . 
89 Repair of iron light-houseR, Florida ............................... . 
89 Florida Reef beacons ............................................. . 
89 Light-station, Fowey Rocks, Florida .................•............. 
88 Light-station, Tybee Knoll, Georgia ............................... . 
88 Light-station, Sapelo Island, Georgia .............................. . 
88 Light-station, Tybee, Georgia . .. ............................... . 
89 Light-station, Calca.sien, Louisiana . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . ... . 
f\9 Ligltt-Htatiou, South Pass, LoniHiana .............................. . 
172, R9:; 89 
:n, 789 39 
139, tH8 21 
600 37 
8, 498 60 
lH, 656 84 
!160, :382 71 
142 17 
as1, 044 3.> 
~87, 464 !19 
B, 523 37 
212, 744 Ot 
4C, 656 24; 
267,784 06 
2, 000 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
2, 000 00 
6, 000 00 
16 866 28 
40:000 00 
6. 589 55 
40, 000 00 
:;, 000 00 
;), 000 00 
34, 910 00 
206 16 
60, 000 00 
40, 000 00 
10, 000 00 
·>o ooo oo 
-4: 000 00 
5. 870 ao 
17,845 85 
1, 000 00 
5, 000 00 
;,, 000 00 
4, 000 00 
8, 5<JO 00 
3fl, 000 00 
131 08 
2, .)OU 00 
a, ooo oo 
H, 500 00 
4, 000 00 
2, 502, (i!lj 59 
367, 50!) 97 
372, 087 :l!) 
Can·i<·d fon~anl .........................•............. 2, J:l!}, 061 n 48, 42R. OIJ1 I!J 
XXI£ RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
General account of the ~·eceipts and expenditu1·es, g-c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward . . ........................ . 
H. J. Sprague, consul, Gibraltar ....................... . 
E. G. Schmitt, consul, Santiago de Cuba .............. . 
C. 0. Shepard, consul, Leeds .......................... .. 
D. Stearns, consul, Trinidad de Cuba .............•••••. 
A. Stern, late vice-consul, Bucharest .................. . 
W. W. Sikes, consul, Cardiff .......................... .. 
W. Stn1ve, consul, Oporto ............................. . 
E. Schuyler, consul-general, Constantinople ........... . 
L. Sekeles, vice-consul, Prague ..................•.•••.. 
W. E. Sibell, consular agent, San Juan ................ . 
D. B. Sickles, consul, Bangkok ....................... .. 
A. W. Thayer, consul, Trieste ......................... . 
J. M. True, consul, Kingston ......................... .. 
S. T. Trowbridge, consul, Vera Cruz ................... . 
J. W. Taylor, consul, Winne peg ....................... . 
A. T. A. Torbert, consul-general, Paris ................ . 
J. Thorrington, consul, Colon ......................... . 
.A. A. Thompson, consul, Goderich .............•..•..... 
William Thompson, consul, Southampton ............. . 
H. W. Trumble, consul, Milan ........................ .. 
J. J. Tuttle, consul, Port Louis ........................ . 
T. M. Terry, consul, Santiago, C. V ................... .. 
C. H. Upton, consul, Geneva .......................... .. 
T. B. Van Buren, consul-general, Kanagawa .......... . 
W. H. Vesey, consul, Nice ............................. . 
E. Vaughan, consul, Coaticook ............ : .. , ........ . 
A. Van Clief, late consul, Laguayra .................•.. 
H. Van Arnum, consul, Laguayra ..................... . 
J. F. Valls, vice-consul, Matamoros ..................•. 
W. P. Webster, consul-general, Frankfort ......••.•.... 
T. F. Wilson, consul, Matamoros ...................•... 
H. J. Winsor, consul, Sonne berg .......•............... 
J. M. Wilson, consul, Ham burg _ .................... . 
D. B. Warner, consul, St. John, N. B .................. .. 
C. B. Webster, consul, Sheffield ....................... .. 
D. J. Williamson, consul, Valparaiso .............••••... 
C. Weile, late consul, Guayaquil ..................... .. 
J. R. Weaver, consul, Antwerp._ ...................... . 
G. L. Washington, vice-consul, Matanzas ............. . 
John Wilson, consul, Brussels _ ....................... _ 
A. Willard, consul, Gua.vmas _ ..............••••......•. 
.A. L. Wolff, vice-consul-general, Frankfort ........... . 
F. Woon, special inspector customs .................. .. 
W. H. Young, late eonsul, Maranham .. : ............... . 
.A. N. Young, late consul, Santiago de Cuba .......... .. 
F1·om steamboat fees. 
J. C. Al!hutt, colltctor, Wiimington, N.C .•••........... 
C. A. Arthur, collector, New York, N.Y ............... . 
J. C. Abercrombie, collector, Burlington, Iowa ........ . 
J. Atkins, collector, Savannah, Ga ..................... . 
H. C . .Akley, collector, Michigan, Mich ................ . 
J. A. P. Allen, collector. New Bedford, Mass .......... . 
W. L. Ashmore, collector. Burlington, N.J ............ . 
JaP es Brady, jr., collector, Fall River, Mass ......... .. 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Mass ..••........... 
W. Booth, late collector, Baltimore, Md ............... . 
B.S. Burch, collector, Petersburg, Va ............... .. 
W. A. Baldwin, collector, Newark; N, J ............... . 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mich .................... . 
W. ,V. Bowers, collector, San Diego, Cal .............. . 
J. S. Braxton, collector, .Norfolk, Va .................. .. 
· J. H. Bartlett, collector, Little Egg Harbor, N.J ...... . 
J. Blumenthal, late collector, Saint Mark's, Fla .••...•. 
S. Cooper, collector, Cape Vincent, N. Y. ~ ............. . 
J. F. Casey. collector, New Orleans, La ............... . 
J. H. Chandler, collector, tiuperior, Mich .............. . 
W. W. Copeland, collector, Omaha, Nebr .............. . 
D. K. Cartter, collector, Genesee, N.Y ................ . 
J. '.r. Collins, collector, Brunswick, Ga ........••........ 
J. M. Currie, collector, Saint Mark's, Fla .............. . 
E. I. Costello, collector, Natchez, Miss ................. . 
W. H. Daniels, late collector, Apalachicola, Fla .....••. 
.A. S. De Wolf, collector, Bristol, R.I .................. . 
R. W. Daniels, collector, Buffalo, N. Y ................. . 
.J. H. Elmer, collector, Bridgeton, N.J ................. . 
C. S. English, collector, Georgetown, D.C .. ~ ........... . 
T. E. Ellsworth, collector, Niagara, N. Y .............. . 
Carried forward ......................... .. 
$468, 038 33 $250, 563, 154 58 $149, 909, 377 21 
931 74 
610 60 
1, 372 50 
700 55 
3 00 
1, 658 34 
42 48 
314 89 
988 22 
486 63 
37 50 
2, 192 47 
480 50 
1, 121 34 
647 56 
15,602 87 
3, 329 57 
795 20 
185 91 
187 00 
347 53 
104 00 
651 00 
6, 489 55 
433 00 
2, 841 89 
118 64 
603 21 
218 67 
3, 343 33 
637 02 
3, 690 50 
8, 584 60 
2, 810 55 
4, 017 65 
1, 727 13 
90 00 
2, 950 18 
614 07 
1, 125 00 
282,78 
402 74 
600 00 
805 07 
242 53 
442 00 
39,682 30 
332 05 
3, 038 27 
3, 671 25 
630 99 
17G 45 
1, 002 65 
100 00· 
1, 591 1)5 
100 00 
919 70 
6,137 25 
171 95 
1, 662 95 
28 30 
38 60 
452 70 
13,748 8!'i 
2, 260 11 
673 90 
175 00 
166 25 
66 65 
25 00 
1 16 
25 00 
3, 44!;1 15 
170 90 
742 60 
62 65 
543, 517 83 
81, 745 68 251, 106, 672 41 149, 909, 377 21 
RECEIPTS AND EXPENDITU:tlES• 1877. XXJII 
General acoouat of tlte NOtriptB au gpetadifuru, 4-o.-Contioued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. · Brought forward ................••.••.......••.••••••• 
89 Light-station, Brazos Island, Texas ..••.•......••.••.....•••••••••• 
89 Light-station, Stannard's Rock, Michigan .••......•.•.•........•.• 
89 Light-station, Port Austin, Michigan .......•.•.•••••...•••••••..•. 
89 Light-station, ~le Harbor, Micliigan .•••••..••••...•.•.•••.••••• 
89 Light-station, Tawas, Michigan . ........•..••..••.••..•..••••••••.. 
89 Light-station, Saginaw River, Michij[811 ..••••.•••..••.•••••••••.•.• 
89 Light-station, Cheboygan River, Michigan .•••.•.••..•.••••.••..••. 
89 Light-station, Pierhead beaeon-li~thts on the lakes ....••..••....••• 
89 Light-station, Sandusky Bay, Ohto .....•.....•••••.•••..•..•.•..••• 
89 Light-station, Maumee ~ay, Ohio ...•••.....••.••.......... ~ .•..... 
89 Light-station, Santa Barbara, California .....•.....•.•••••.••••••.. 
89 Light-station, Point Bonita, California ...........••..•••...•••••••• 
89 Light-station, Anita Rock, California .•••••.••••••....•...•••.....• 
89 Roadways at stations on Pooiilc coast .••..•••••••.••.•...•••••.•• 
89 Lighting and buoyage of the MlSBiSBippi, Ohio, and lfi880uri Rivera. 
89 ReJJairing the tender " Haze" ..•.•......•...••....••••••.•••...•..• 
89 Li~tht-ship for general service ....•.••••••.••••....•••.......••••• 
89 Steam tender for the fourth district ...•••...•.•........••.....••••• 
89 Steam tender for the seventh district .•••••.••• : . ...•••••.••••••••• 
From which deduct the following repaYJ,Uents: 
88 Fog-siiQ!al on light-ships, Vineyard Sound, Mass . • • • . . . • . $0 80 
88 Dunkirk li~tht-station, New York......................... 98 
89 Dog Island light-station, Florida . . . . . . . • • . • • . . • . • • • . . • • . . 1, 975 00 
89 Re-establishing lights, southern coast ...........•••••••... 1, 541 25 
--...,-
f2,138, 861 72 ~. 428, 001 19 
500 00 
10,000 00 
5, 000 00 
3,000 00 
25,000 00 
7,500 00 
8,000 00 
6, 496 01 
200 00 
3, 000 00 
500 00 
22,500 00 
2,300 00 
1,000 00 
107,758 07 
13,Ci95 15 
2, 021 6C) 
5,000 00 
12, 9G7 06 
2, 370, 529 61 
3,518 03 
Total expenditures Light-House Establishment .•••••••.•••.• =.; .... :::::: 2, 867,011 58 
Relit/a. 
94 Relief of Peter W1ight & Sons..................................... 11, 440 08 
94 Relief of D. Shinault . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . . . . . . . . . 120 00 
94 R.eliefofH."E. Woodhouse &Co.................................... 952 00 
Total expenditures for reliefs ................•••••......••••.••.•.•••.....•. 
INTERIOR TREASURY. 
Salariu Interior Department. 
~ Office of Secretary .........•••••••.•••••..•.•..... : . ....•...••..... 
94 Tt~~Dporaey clerks, Department of the Interior ... .' ..•......•.•••.• 
~ Genel-a.l Land.Oftlce ..••......••••........••.•....•.•..•••.••.•..... 
95 Temporary clerks, General Land Office ..............•...•...•..... 
95 Commissioner Indian Affaire ••••.....•••••••.••.....••.••.•••.•... 
95 Commissioner Penaions .•.•••.........•.•••••••.•••.••••••••..•.... 
95 Commissioner :Patents .••••••.•........•...••..............•••.••.. 
95 Commissioner Education ..••••......•.•.. • ••••••.••...•••.•••••••• 
94 Secretary of the President to sign patents .....•••••••.•••••••••••• 
94 Employes under the Architect of the Capitol ..••••.•.....•.•...••• 
94 Watchmen .•••...•............•...••.• · ••.•••..•••••••.•••••••••••• 
· Total ~xpenditures for salaries Interior Department .••. 
Oontingtmt ezpen.u. 
94 Office Secretary Interior .................••......•.•..•••.......•. 
~5 General Land Office ...•.•.....•..••••.•••••...••............•.•.••. 
95 Commissioner Inliian Affairs ••••••••••••.•••••..............•..••. 
95 Commi88ioner Pensions .......•••..••••••••••.•..•••••....••...... 
95 CommiSBioner Patents . . ...........•..•••..•.....•....... 
95 Commi88ioner Education ..•.•.......•...•.•••••••••.•.•.••.....•... 
:l l:~~~~:l:ui{i8 ·::.: ·:. ·. ~::: ·. ·. ·:. ~:: ·.:::::: ·:.::: ~::::::::: ::::::: 
D5 Removal of Bureau of Education ..••••.••.•....••••.....••.•...... 
94 Packing CongressiODal documents ...•..••••••.••••...•.•.••.•••..• 
94 Rent orbuildings .........•................ . ....•••••.....•.•••.... 
94 Removal of Pension Office and Bureau of Education ...•..•...•.••. 
~Postage............. .. . . .......•.••.•..........••..•......••••.• 
95 Copies of drawin~~:s, CommiSBioner of Patents ...•.•.•••..•••••.... 
95 PlAtes for Patent Office Official Gazette .•••.••••••••••••••.•••••••• 
95 Photolithographing, office Commissioner of Patents .•• ~.. • ••••••• 
~5 Tracing ofarawings, office Commissioner of Patents .•••.•.••.•••• 
62,396 53 
7, 000 00 
227,367 80 
5,000 00 
69,438" 
445,262 08 
3~986 02 
1716M 03 
1, 500 00 
8, 888 00 
21,173 99 
10,000 00 
27,500 00 
5,998 24 
67,102 78 
70,000 00 
12,897 76 
15,000 00 
5, QOO 00 
1, 500 00 
6, 250 00 
23,000 00 
2,000 00 
82,490 gg 
40,000 00 
39,998 9G 
39,899 92 
80,000 00 
12,512 08 
1, 259,674 99 
Total expenditures contingent expenses . • . • • • . . • . . . • . • • • . . . . • •• • • . • • •• •••• •• 478, 738 87 
Public la~Salariu. 
102 Surveyor-general Arizona.......................................... 8. 250 00 
103 Surveyor-general Califonrla .•••••.•••••...... , • • • • • • . . • . • . • . . . • • • • 16, 212 23 
103 Surveyor-general Colorado......................................... 7, 802 72 
Carried forwa.nl... . . . . . . • . . • • • • • • . • • • . • • • . . . • . • • • • • • • • 29, 764 95 52, 545, 938 61 
XX. IV RECEIPTS A.ND EXPENDITURES, 1877. 
Geneml account of the receipts ancl expenditures, ·9·c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Bi·ought forward ...............•..........• 
G. :Fisher, collector, Cairo. lll ......................... . 
.J. W. Fuller, collector, Miami, Ohio ............... . ... . 
J. Frankenfield, collector, Minnesota, Minn ........... . 
E. T. Fox, collector, Bang-or, M.e...... .. ............. .. 
.J. C. Goodloe, collector, Mobile, Ala .. . ............... . 
.A. J. Goss, collector, Saint Augustine, Fla ............. . 
F. B. Goss, coltector, Barnstable, Mass ..........•..... 
J. Gilchrist, collector, Wheeling, W. Va .............. . 
George Gage, collector, .Beaufort, S.C ................. . 
:F. E. Grossman. collector, Fernandina, Fla . ........... . 
J. A. Hall, colll•dor, \Valdoborongb, Me .............. .. 
W. P. Hiller, collector, N a11tucket, Mass .............. . 
G. Hubbanl, collector, Stonington, Conn .............. . 
C. H. Houghton. collector, Perth .Amboy, N. J ... . .... . 
T . .A. Henry, collector, Pamlico, N. C .................. . 
H. F. Hel'iot, collector, Georgetown, S. C .............. . 
W. R. Holliday,·collector, Wheeling, ·w. Va ........... . 
.A.M. Hardy, collector, Natchez. Miss ................ . 
E. W. Holbrook, collector, Teche, La ............. -~ ... . 
A. I-'. Howard, collector, Portsmouth, N. H ............ . 
.J. S. Hanover, collector, Fairfield, Conn . . ............ . 
W. S. Havens, collector, Sag Harbor, N. Y ............ . 
P. Hornbrook, coll(•ctor, Evansville, Ind .............. . 
"i~. B. Ruse, collector, N ewbnryport, Mass ............ . 
·w. D. Hare, collector, Oregon, Oreg ................... . 
S. Hannah, collector, Willamette, Oreg . ............... . 
G. M. Howe, collector, Cuyahoga, Ohio ................ . 
S.D. Hopkins, collector, J.'renchman's Bay, Me ........ . 
J. L. Haynes, collector, Brazos cle Santiago, Tex ....... . 
P. C. Hall, collector, Vicksburg, Miss ................. . 
J. R Jones, collector, Chicago, Ill ................ : . .. .. 
.J. C. Je\l'ell, collectDr, Evansville, Ind ................. . 
P. P. Kidder, collector, Dunkirk, N.Y ................. . 
J. Kelly, collector, Willamette. Oreg .................. . 
J. E. King, collector, New Odeans, La ................. . 
George Leavitt, collector, Machias, Me ............... . 
,J. F. Long, collector, Saint Louis, Mo . ................ .. 
L. Lee, jr., collector, Xorfolk, Va ..................... . 
.J.P. Luse, collector, Louisville, Ky ................... . 
D. E. Lyon, collector, Dubuque, Iowa ................. . 
M. Lowell, collector, Sato, Me ........................ .. 
0. McFadden, collector, Wiscasset. Me ..........•...... 
G. '1'. Marshall, collector, Xew London, Conn ......... .. 
A. J. Murat, colll•ctor, Apalachicola, Fla .............. . 
S. \\T. ~lacey. collector, Newport, R.I ................. . 
C. S. Mills, collector, Richmond, Va ................... . 
J. H. M ou!ton, collector, La Crosse, Wis ............... . 
W. C. Marshall, collector. l~elfast, Me ................. . 
L. M. Monill, collector, Portland, Me ................. . 
C. G. Manning, collector, Albemarle, N. C ............. . 
C. B. Marchant, collector, Edgartown, Mass ........... . 
X. B. Nutt, collector, Passamaquoddy, Me ............ . 
C. ~Tortbrop, collector, New Haven, Conn ............ .. 
J. Nazro, collector, Milwaukee, \Vis ................... . 
E. S . .J. Nealley, collector, Batb, Me ................. .. 
C. H. Odell, collector, Salem, Mass ............ : ......•. 
A. Putnam, collector, Middletown, Conn ......... . .... . 
.J. < ~- Pool, collector, Sandusky, Ohio ................. .. 
H. Patter,jr., collector, Pensacola, Fla .............. .. 
S. P. Remin~tou, collectDr, Oswegatchie, N.Y ........ . 
E. Root, collector, Oswego, N. Y ..................... .. 
.J. S. Rutan, collector, Pittsbnrg:b, Pa .................. . 
P. H. Raifonl, collector, Saint Mary's, Ga ............. . 
D. Rumley, lat<> collertor, Wil~ington, N.C .......•.... 
W. H. Sargent, collccto1·, Castme. Me ................. . 
\\T. D. Sears, coli<>Ptor, Saint Mark's, Fla ............ .. 
Thomas Steel, collector, Pittl'lburgh, Pa .............. . 
T . .B. Shannou, collector, San Fr·ancisco, CaL ......... .. 
\V' . .A. SimmonA, collector, Boston, Mass ............... . 
.T. R. Scott, collector, ~aint John's, Fla..... . ........ . 
R. H. Stephenson, collector, Cincinnati, Ohio ......... . 
J. Smith, collector, Duluth, Minn ..................... . 
J. Shaw, jr. , collector, Providence, R. I ............... . 
B. G. Shields, collector, Galveston, Tex .............. .. 
\V. J. Smith. collector, Memphis, Tenn .............. .. 
J.P. Sanborn, collector, Hm·on, Mich ........... : ..... . 
T. 0. Shackleford, collector, Louisville, Ky _ ..........• 
.J. hepard, collector, Saint Mar.v·s, Ga .............. . 
A.. P. Tutton, collector, Philadelphia, Pa ............. . 
J. <:.Taylor, collector, AnnapoliA, Md ................ .. 
Carried forward ........................... . 
*81, 745 68 $251, 106, 672 4i. $149, 90!1, 377 21 
800 50 
573 55 
1, 149 97 
126 1;) 
2, 927 80 
41 35 
25 00 
953 55 
50 00 
54 15 
:!87 65 
118 10 
198 55 
969 90 
1::!6 00 
225 00 
5, 817 65 
25 00 
546 25 
125 00 
301 60 
50 00 
2, 467 85 
200 00 
302 85 
626 20 
1, 069 40 
25 00 
129 80 
282 56 
7, 566 98 
781 70 
25 00 
2, 717 85 
1, 586 50 
125 10 
12, 973 20 
2, 517 95 
8, 424 70 
752 80 
50 00 
250 00 
2, f>2il 10 
659 23 
391) 61) 
1~-l 80 
1, 013 05 
100 15 
855 25 
130 50 
25 00 
246 78 
548 60 
6, 335 00 
421 30 
25 00 
924 85 
637 25 
228 06 
503 85 
2, 418 20 
7, 046 05 
25 10 
75 00 
50 00 
25 00 
2, 807 44 
13,471 30 
6, 460 48 
730 76 
7, 410 05 
168 30 
1,429 40 
2, 099 90 
5, 078 90 
4, 466 15 
915 65 
50 00 
15, 029 75 
25 00 
---------------------·-
220, 765 6! 251, lOG, 672 41 149, 909, 377 21 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. XXY 
General acconnt of tne 1·eceipts and expenditures, ~c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
. fo~gS~rveyor-g~~~~f~fk~~a-~{~ _-_-_- .".".". ".".".".".". ".".".".": .".".·.·--_-~·:::.-.) ".".":."::. 
104 Surveyor-general J!'lorida .............................. .' .......... . 
104 Surveyor-general Idaho .......................................... . 
104 Surveyor-general Kansas ......................................... . 
104 Surveyor-general Louisiana ...................................... . 
104 Surveyor-general Minnesota ...................................... . 
105 Surveyor-general Montana ....................................... . 
105 8ur>eyor-general Nebraska and Iowa ..................•.......... 
m l§i~gfEiill ~a~~~,:~:::::::::::::::: ::::::::::: ~ ~:::-:: 
106 Surveyor-general Washington .................................... . 
107 Surveyor· general Wyoming ...................................... . 
108 Recorder of land titles, Missouri. ................................. . 
96 Salaries, &c., registers and receivers ............................. . 
96 Salaries and expenses Hot Springs Commission .............•..... 
$29, 764 95 $5?, 545, 938 51 
7, 382 30 
3, 778 41 
6, 075 00 
1 525 00 • 
6:051 84 
8, 472 17 
6, 675 00 
6, 052 37 
6,·925 79 
7, 970 22 
7, 297 80 
6, 758 19 
7, 350 00 
8, 346 65 
232 14 
334, 555 05 
2, 030 00 
Total expenses (salaries) public lands ...................................... . 457, 2-!2 88 
. Public lands-Contingent expenses. 
102 Stu>eyor-general Al"izona ........................................ . 
H~ ~~~;:~~~:~:~:~:~ g~~~l~!t:::: :::::::::::::: ~::::::::: :~~ :~ ::: ~ ~~ 
104 Surveyor-general Florida ......................................... . 
104 Suryeyor-general Idaho ........................................... . 
104 Surveyor-general Kansas .. _ ...................................... . 
104 Surveyor-general LQuisiana ....................................... . 
105 Surveyor-general Minnesota ...................................... . 
105 Surveyor-generlll Montana ....................................... . 
105 Surveyor-general Nebraska and Iowa ............................. . 
105 Sur>eyor-general Nevada ........................................ . 
106 Surveyor-general New Mexico .................................... . 
i~~ ~~~;~~~~:~:~:~::~ %~~t0~.:::::::: ~:::::::::::::: ~:: ~::::::::::: ~::: 
106 Surveyor-general ·washington .................................... . 
107 Surveyor-general Wyoming ....................................... . 
98 Contingent expenses land offices .................................. . 
99 Expenses of depositing pttblic moneys ................••........... 
102 Depredations on public timber .................................... . 
107 Surveying public lands in Arizona ............................... . 
107 Surveying public lands in California .............................. . 
107 Surveying public lands in Colorado ............................... . 
107 Surveying public lands in Dakota ................................ . 
107 Surveying public lands in ]'lot·ida ................................ . 
101' Surveying public lands in Louisiana .............................. . 
107 Surveying public lands in Minnesota ............................ .'. 
108 Surveying public lands in Montana ............................... . 
108 Surveying public lands in. N elwaska .............................. . 
108 Surveying public lands in New Mexico ................ · ........... . 
108 Surveying public lands in Oregon ................................ . 
108 Surveying public lands in Utah .................................. . 
108 Surveying public lands in Washington .....................••..... 
109 Surveying public lands ............................ · ............... . 
109 Surveying private land claims .................................... . 
109 Surveying Pawnee and Otoe Reservation (reimlmrsable) .......... . 
109 Surveyin~ la?d of the Cherokees of~ ortl?- Carolina ...........•.... 
109 Survey of pnvate land claims m Cahforma ..•..................... 
109 Survey of private land claims in New Mexico .................... . 
109 Survey of boundaries between Cattaraugus aml Allegheny Indian 
reservation . . . . . . . . . . . . ................................. ..•..... 
108 Survey of exterior boundaries of Indian reservations ............. . 
108 Stuvey of Indian reHervations ..................................... . 
108 Geological survey of the Territories . . . _ ........................ . 
108 Geological survey of the Territories, illustrations for report ...... . 
102 Indemnity for swamp lands purchased by individuals ........ . ... . 
101 Deposits by individuals far surveying public lands ............... . 
98 Repayments for lands erroneously sold ........................... . 
102 Five per cent. sales of public lands in Kansas ..................... . 
102 Five per cent. sales of public lands in Michigan ................. . 
102 Five per cent. sales of public lands in Minnesota ................. . 
102 Five per cent. sales of public lands in Nebraska .................. . 
102 Five per cent. sales of public lands in Nevada ........... _ ........ . 
102 Five per cent. sales of public lands in Oregon ..................... . 
102 Five per cent. sales of public lands in Wisconsin ................. . 
108 Appraisal and sale of Detroit Arsenal, Dear bon ville, Mich ........ . 
Carried forward ...•••........•.............•..••..•... : 
1, 490 47 
5, 928 21 
1, 513 97 
.1, 933 33 
1, 094 62 
2, 026 91 
419 15 
966 75 
1, 027 75 
2,197 53 
l, 833 22 
2, 443 07 
1, 780 11 
1524 04 
:r; 831 68 
1, 525 38 
l, 086 61 
41, 540 98 
3, 858 18 
6, 948 67 
11,751 10 
32,475 66 
12,506 04 
2, 052 42 
13,620 67 
11,300 53 
5, 195 01 
1, 223 51 
886 50 
7, 634 07 
15,385 98 
3, 561 91 
5, 374 50 
136, 575 76 
1,104 65 
9, 918 52 
10,673 00 
12,491 18 
9, 900 00 
15,398 42 
2, 019 15 
47,938 11 
172, 000 00 
10, 000 00 
20, 022 15 
59, 022 39 
30, 176 27 
3, 082 96 
3, 283 92 
3, 940 li2 
838 72 
986 10 
2, 421 84 
2, 729 28 
419 61 
-----------
760, 881 38 53, 003, 181 39 
XXVI RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
General account of the 1'eceipts and expenditn1'es, g·c.-Continned. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ........................ .. 
D. Turner, collector, .Alexandria, Va ................. . 
$220, 765 64 $251, 106, 672 41 $149, 909, 377 21 
234 90 
L. Thompson, collector, Delaware, Del ................ . 
John Tyler, collector, Buffalo, N. Y ...............•.... 
J . .A. Tibbett~, collector, New London, Conn .......... . 
H . .A. Webster, collector, Puget So•md, Wash ......... . 
D. L. Watson, collector, Southern Oregon ............. . 
H. G. \Vorthington, collector, Charleston, S.C .......•. 
D. Wann, collector, Galena, Ill ....................... . 
P. G. Watmough, collector, Cuyahoga, Ohio ........... . 
J. R. Willard, collector, Erie, Pa ...................... . 
W. Wells, collector, Vermont, Vt-.................... .. 
I. Washburn, collector, Portland, Me ................. . 
J. C. Whitney, collector, .Albany, N.Y ................ . 
.A. Woolf, collector, Nashville, Tenn .................. . 
E. Wilkins, collector, Baltimore, Md .........•........• 
F. N. Wicker, collector, Key West, Fla ............... . 
.A . .A. Warfield, collector, .Alexandria, Va .•••••........ 
619 55 
4, 663 25 
1, 371 00 
2, lUi 10 
250 30 
2, 222 so 
4, 946 22 
3, 845 35 
454 95 
1, 372 90 
2, 233 10 
5, 518 75 
2, 377 95 
8, 477 15 
,· 88 65 
100 00 
From registers' and ?'eceivers' fees. 
W . .Adley, receiver of public moneys, .Alexandria, Minn. 2, 435 97 
M. C . .Anuross, receiver of public moneys, Vasalia, Cal. 9, 081 00 
J. H . .Allen, receiver of public moneys, .Alexandria,Minn 6, 098 82 
R. J' . .Alcorn, receiver of public moneys, Jackson, Miss. 3, 253 16 
W . .Anyan, receiver of public moneys, Grand Island, 
Nebr ...... ····-··----··----------------------------· 
A.. A.. Brown, receiver of public moneys, New Ubn, 
Minn ...........•.................................... 
C . .A. Brastow, receiver of public moneys, Del Norte, 
Colo ................................................ . 
W. W. Burchinell, receiverofpublicmoneys, FairPlay, 
Colo ............................................. . 
S. W. Brown, receiver of public moneys, Vancouver, 
Wao;b .............................................. . 
L. S. Bayless, receiver of public moneys, Yankton, Dak. 
L. Barella, receiver of flub lie moneys, Mesilla, N. Mex .. 
J. M. Brackett, receiver of public moneys, Eau Claire, 
Wis ............................................... . 
F. J'. Button, receiver of public moneys, East Saginaw, 
Mich ........................•....................... 
G. N. Black, receiver of public moneys, Springfield, Ill. 
E. M. Brown, receiver of public moneys, Bismarck, Dak. 
J. V. Bogert, receiverofpnblicmoneys, Bozeman, Mont. 
M. M. Bane, receiverofpublicmoneys, Salt Lake, Utah. 
C. N. Baird, receiver of public moneys. Lincoln, Nebr .. 
J. T. Fox, receiver of public moneys, Little Rock, Ark. 
D. Chaplin, receiver of public moneys, Le Grand, Oreg. 
Georg_e Conn, receiver of public moneys, Linkville, Oreg. 
C. L. v. Cass, receiver of public moneys, Jackson, Miss. 
S. Cooper, receiver of public moneys, Humboldt, Cal .. 
L. T. Crane, receiver of public moneys, Marysville,Cal. 
C. H. Chamberlain,•receiver of public moneys, San Fran-
cisco, Cal ................. __ ... _ ...... __ . _ ... _ ....••. 
.J. Dumars, receiver of public moneys, Springfield, Mo. 
L. Davis, receiver of public moneys, Ironton, Mo ..... . 
J. L. Dyer, receiver of public moneys, Wichita, Kans .. . 
G. W. Dorsey, receiver of public moneys, Bloomington, 
Nebr .............................................. . 
J. M. Farland, receiver of public moneys, Detroit, Mich. 
G. B Folsom, receivet· of public moneys, Taylor's :Falls, 
~Minu ....................................... .. 
J. C. Fullerton, receiver of public moneys, Roseburg, 
Oreg ........... ·-----··-········· ................. . 
H. Fellows, receiver of public moneys, Sacramento, Cal. 
M. H. Fitch, receiver of public moneys, Pueblo, Cal .... 
P. Finley, receiver of public moneys, Montgomery, Ala. 
J. Fox, receiver of public moneys, Grand Island, Nebr. 
M. M. Freed, receiver of pubhc moneys, Darda:nelle, 
.Ark .............................................. . 
W. H. Greenleaf, receiver of public moneys, Benson, 
Minn ·········-····-·········-···········- ........ . 
E. Gilbert, receiver of public moneys, Larned, Kans .. 
G. L. Godfrey, receiver of public moneys, Des Moines, 
Iowa...... . ...... ..... . .. .. .... 
H. H. Griffiths, receiver of public moneys, Des Moines, 
Iow:t .................................. .. . ...... . 
C. C. Goodnow, receiver of 1mblic moneys, New Ulm, 
Minn .............................................. .. 
217 40 
2, 923 8! 
2, 238 50 
746 00 
2, 979 69 
6, 090 29 
939 52 
5, 762 84 
990 90 
3 00 
363 95 
676 00 
7, 620 53 
1, 439 77 
450 00 
1, 984 85 
492 16 
1, 000 00 
4, 702 62 
4, 908 14 
11,611 50 
3, 250 00 
2, 864 90 
5, 149 18 
7, 578 78 
1, 742 86 
1, 500 04 
4, 491 91 
6, 820 25 
2,114 00 
4, 681 50 
10, 626 67 
4, 631 35 
12,381 77 
22,855 87 
872 29 
86t ~0 
1, 419 76 
261, 657 56 
Carried forward .••........................ 172, 855 78 :!Sl, 368, 3:l9 !li 140, 909, 377 21 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 18i7 XXVII 
Oene1·al account of the l'eceipts aml expenditures, g·c.-Continucd. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ...................................... . 
1 From which deduct the following repayment: 
08 Examinations of the public surveys ............................ .. 
$7fi0, 881 38 $53, 003, 181 3!1 
447 21 
Total expenditures for public lands, contingent expenses 
Beneficictties. 
95 Current expenses Government Hospital for the Insane ........... . 
95 Buildings Government Hospital for the Insane . . . . . • . ........... . 
95 Cu;re.nt expenses polum?ia ~nstitution .................. . ........ . 
95 Bmldinf:s Columbia Instttnhon ................ . ................ . 
95 Cu;re_nt expenses Columb!a Hospital for Women .......... . ...... . 
95 Bmldmgs Columbia Hospttal for Women ....... . ..•............ 
95 Current expen~es ~oldiers an<l.Sailors· ~rphans' Home .. . ..... . .. . 
96 Maryland InstitutiOn of the Bhnd . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . ........... . 
95 Support of Children's Hospital .............................. . .. . 
95 Support of Freedmen's Hospital aml Asylum . ..........•......... 
~~ ~~f~~~t1~s::1~if~ ~~~~t~R!lj~·;~;~~l~f:C1\T~~;e~ ~~ci CJ~ilclt:~~ ~ 
149, 996 21 
10, 000 00 
48, 000 00 
40,000 00 
16, 267 60 
8, 000 00 
7, 500 00 
2, 837 50 
5, 000 00 
44,999 76 
1, 250 00 
10, 000 00 
Total expenditures for beneficiaries ............. . .............. . 
.J!iscellaHeous. 
96 Annual repair'! of the Capitol ..................................... . 
!)6 ImproYing Capitol grounds .. ................................... .. 
96 Lightinl! the Capitol and grounds ..................... . .......... . 
96 Jail for the DiRtriet of Columbia . ............. .. .. .. ............. . 
96 Presen ·ation of collections, Smithsonian Institution ............... . 
96 Xational Museum, Smithsonian Institution ....................... . 
96 National Muse~m, Smithsonian Institution, Armor.) building ..... · 
96 Map of the Umted States....... . ...... · ...... . ........... .. 
96 Large connected land map of the United States . ...... . ........... . 
96 ExpenRPS of thP Eighth CPnRus . ........ . .................. . 
10!J Relief of A . K. Eaton and J.D. Jenkins .... ..... . ................. . 
10!l Relief of .Jobn T. King and L. B. Cutler .......... . . . .......... . .. .. 
109 Relief of A. J. Barrett ...... . ........ .................. . .......... . 
Total expenditures, miscellaneous .. ............. . 
Inlunal revenue. 
110 Expenst·s of aRsessing and collectin~ ............................ . 
111 Salaries ancl expenses of collectorR, &c ........................... .. 
124 Salaries ancl expenses of supervisors, &c ......................... .. 
116 Stamps, paper. and dies .......................................... .. 
115 Punishment for violating internal-re>enue laws .......... : ....... . 
121 Redemption of stamps...... . ......... . ....................... .. 
117 Refunding taxes illegally collected ............................... . 
110 .Allowance or drawbacks ........................................ . 
124 Reftmdinp; moue_ys erroneously received, &c ..................... . 
124 Repayment of taxes on distilled spirits, &c ....................... . 
124 Refunding to city of Baltimore internal-revenue tax ille~all~ col-
lected . . ................................................... . 
1:!7 f'undr:v reli('fs ....... . ........................................... . 
7R, 000 00 
155, 000 00 
31,866 30 
8, 500 00 
13, 000 00 
25, 000 00 
4, 500 00 
6, 000 00 
2, 500 00 
2, 920 96 
7, 200 00 
6. 000 00 
154 00 
43,270 59 
1, 823, 502 54 
1, 690, 170 72 
415, 555 64 
!Jl, 658 75 
16, 121 33 
309,890 04 
55, 168 92 
313 47 
42 30 
13, 580 00 
19, 230 34 
Total expenditures, internal revenue ....................................... . 
Public clebl. 
Redemption : 
12& Coin certificates . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•..•. , .. . 
128 Certificates of deposit .... . .......... . ......................... . . . 
Hi ~l!!~~t~fl:~E1i6~~~~~~~ ::::: ·:::::::: :::::::::::::::::::::: ~ ~ ~ 
128 Old demand notrs . ..... ..... . . ............................... .. 
128 Legal-tender notes ..................... . .................... . ... . 
g~ 6'~~~~~~a~~f~~-~ft~63 ·. ·. ·. ·. ·. ·. ~ ~: ~ ~ ~ ~-~ ·. ~ ·. ·. ·.: ~ ~ ·. ~ ~ ·. ·. ~ ·. ~ ~ ~: ~: ~: ~::: ~ ·. ·. ·. 
g~ a~:i~~~~~·d~f:~·:r~;l~~~~~- .·.·: .·:::::::::::::::: ~ ~::: _. ~::: ~ ~: ~: ~:::::: 
128 Seven-thirties of 1864 and 186ii . ..... . ............................ . 
128 Fi>e-twenties of 1862 ... . .................. . ...................... . 
128 Five-twenties of March, 1864 ....................... . .............. . 
g~ ~~~!:};:~~~!~ ~f f8~~~~-~~~~ .' .': ::::: .·.·.·:::: ::::: ·::: ::: ::.· .' ::::::::: 
128 Consols of 1865 ....•.•.....................................••..•.•.• 
128 Consols of 1867 ..............•.••......••....•...................... 
128 Funded loan of 1881. .....•......................•.•...•...•••..•... 
45, 250, 000 00 
55, 035, 000 00 
50 00 
100 00 
200 00 
2, 955 00 
82, 448, 851 00 
14, 043, 458 05 
5, 630 00 
3, 350 00 
32, 130 00 
19.250 00 
449, 100 00 
6, 000 00 
1, 6t4, 150 00 
115, 464, 350 00 
6, 050 00 
1, 000 00 
9, 553, 800 00 
760,434 17 
343,851 07 
340, 6-!1 26 
4, 478 424 64 
Total exprnditures, redemption.................................................. 323, 965, 424 05 
Caniod forward............................. . . . . • • .. . . . . . . . . . .. • • • • . . . . 382, 891, 956 58 , 
XXVIII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 18i7. 
Ge11eral acoou11t of the receipts aud eJ'pentlitun~s, J·c.-Conti11ned. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ......................... . 
R. B. Harrington, receiver of public money!<, Beatrice, 
Xebr ........... ........ ..... .. .. .............. . 
J. W. Haverstick, receiver of public moneys, IJos .An-
geles, Cal ..........•........•........ _. . . . . ..... 
E. W. Henderson, receh'er of public moneys, Central 
T.cA:JJi~~~i~~~.- ~-~~~-i ~:e·r· ~f'p~bii.~-I~;~~~Y~';, O~·~g~~; C'it}:, 
Ore.e:----················-·-······--·--·----- .... 
P. Hannah, receiver of public monr}rs, Tra,·e1·se City, 
Jl.fich ............................. : ................. . 
'-'· F. Holliday, receiver of public mone.vs, Gaines dUe, 
Fla ................................................ . 
A.. G. Hoyt, receiver of pnblic moneys, Santa Fe, 'N. 
Mex ............................................ . 
.T. :M. Hodge, receiver of public moneys, Kirwin, KanR 
William B. HNTiott, receiver of public monev,.;, Red-
wood Fa11s, :!\finn . ...... _ ................... : . ...... . 
A. Hodges, rreei;·erof pnblie moneys, Little Rock, ~\.rk. 
E. J. JenkinH, receiver of public monPys, Concordia, 
Kans ·······-----······-···········---··· -···· . 
J. L. J enningH, recci vPr of 'public moneys, Ionia, Mieh. 
P. J. Kaufman, receiver of public mone.vs, HuntsYille, 
Ala ............................................... . 
\\ .... H. Kelley. I'PceiYer of }mhlic moneys, Redwood 
Falls, Minn ...............•........................ 
H. Jl.f. Keyser, receiYer of public mone:p. Helena, ~font. 
C. B. Lines, recei\·e1· of public moneyH, Topeka, Kans .. 
A. E. Lemer, recein•t of public moneys, :XatchitocheR, 
La ............................................... .. 
Georp;eLount, rec!'iverofpnblic moneys, Prescott, Ariz. 
.T. McLean, receiver of public moneys, Chillicothe, Ohio. 
J. r. Moulton, receiver of public moneys, \Vorthington, 
Minn ............................................... . 
R. J. Monroe, r<>cein•r of public mon<>yR, LewistOil, 
Idaho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
J. R. McCleary, recciYer of public moneys, .._Torfolk, 
:Nebr ......................................... _ ..... . 
T. May, receiver of pnblic moneys, IndeprndeHCP. Cal. 
C. McDonald, reteinr of public moneys. Shasta, Cal.._ 
A. Miller, re{·eiver of public money!<, sw~anville, Cal.. 
J. ,F .. Mas•!u, l't,cei,·er of public moneys. Falls Saint 
( fOlX, WIS .••..••.••.••.••••••.•••••...•..•••...••••• 
J. NeYille, receivPr of public moneys, 1\ ew Orleans, La. 
T. H. Presnell, rect•i-;er ofpnblicmone_ys, Dnlutb,Minn. 
0. Patersm1, receiver of public money;o., Saint Cloud, 
Minn ............................................... . 
T. M, Pugh, rece.i,er of puhlic moneys, Farg-o, Dak .. . 
'\V. C. Painter. receiYer of public moneys, Walla \Valla, 
WaRh ............................................... . 
L. D. F. Poore, receiver of public mone:ys, Springfield, 
Dak .............................................. .. 
0. Perrin, receiver of public moneys, Stockton, Cal .. . 
.A. S. Prather, receiver of public moneys, Harrison, Ark. 
D. L. Quaw, receiver of public moneys, Wausau, \Vis .. 
George .Richey, receiver of public moneys, Boone\ille, 
Mo ................................................. . 
J. C. Redfield, receiver of public moneys, Wichita, Kans. 
.T. S. Ray, receivrr of public moneys, Monroe, La ..... . 
V. M. C. Silva, receh·er of public moneys, Salt Lake 
City, Utah .......................................... . 
M. L. Stiles, receiver of public moneys, Florence, Arb:. 
G. R. Smith. receiver of public moneys, Santa Fe, N. 
)[ex ................ ....... ......................... . 
P. J. Starbuck, receiver of public moneys, Montgomery, 
Ala ....•............................................. 
P. C. Stettin, receiver of public moneys, Detroit, Minn. 
W. R. Smith, receiver of public moneys, Sioux City, 
Iowa ..................................... _ ..... . 
R. G. Stuart, receiver of public moneys, Olympia, Wash. 
J. Stout, receiver of public moneys, Boise City, Idaho. 
W. M. Stafford, receh·er of public moneys, Elko, Nev. 
,J. A. SomerYille, receiverofpublicmoneys, Mobile,Ala. 
James Stott, receiver of public moneys, Niobrara, Nebr. 
F. P. Sterling, receiver of public moneys, Helena, Mont. 
A. A. Tufts, receiYer of }mblic moneyH, Camden, .Ark. 
N. Thatcher, 1·eceh·er of puulic moneys, MenaAba, \ViA 
G. P. Tucker, receiver of public moneyR, IJincoln, X ebr. 
C. N. Thornberg, receiver of public moneys, Dallas, 
Oreg .................. ················------·-······· 
Canietl forwartl . .. . . . . . .. .. . • .. . . ....... . 
$172 855 78 :j;~.jl, 368, 329 97 $149, 903, 377 21 
5, 258 98 
1, R30 50 
1, 768 50 
7, 535 66 
8, 259 9G 
15, 341 00 
130 50 
15, 078 55 
:l, 393 19 
:?, oo5 a6 
21, 034 02 
1, 829 2;) 
ll, .)06, 02 
1, !J43 27 
652 00 
2. 67.j 13 
1, 419 49 
fi6!) 00 
44 94 
10, 009 33 
1, 656 67 
3, 804 8:3 
917 ;10 
2, 314 ~7 
2, 776 1.j 
3, 481 89 
3, 152 33 
547 07 
4, 482 29 
5, 842 56 
6, 727 45 
2, 825 96 
4, 853 6o 
4,188 56 
4, 221 03 
3, 083 56 
10, 095 61 
560 00 
5, 432 37 
729 00 
:>4 00 
241 05 
3, 906 16 
6, 446 50 
4, 232 50 
3, 542 36 
406 00 
2, 327 00 
2, 938 00 
1, 540 00 
6, 284 4il 
1, 416 07 
11, 251 6l! 
1,74217 
400, 261 70 :!:Jl' :ws, :;29 97 149, !'09, 377 :n 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. XXIX 
Gene1'Ctl account of /h(• 1'PceiJif-~ and erpeudiflll'e8, ,f·c.-Continned. 
BY EXPENDITURES. 
l'a ._.;p , Brought furwanl. ......................................... . ...... . ..... $382, 891, 9Jfi 58 
Interest: 
g~ ~~t:,i\n~;;~~fe!u;1o~-t~ 'i846 ·_ ·. ·. ·. ~ ~ ~ -. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·. ·_ ·_ ·. ·_ ~ ~ ~ ·. ~ ~ ~:: ~ ~ ·. ·. ·. ·. *420• oog ~~ 
~~~ ~~·~:~~\1lir~?~:~rU:f~:::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 4;, ~g 
H~ t~~~~:~;::~~i£f!~f!~~~~:~::: :::::: ~::::: :::::::::::::::::::::::::: 6J~~ ~~ 
129 ~enm-tbirties of 1864 and 1865..................................... il, 12H 28 
129 Loan of 1847.......... .. ............................................ 2;)8 00 
129 Loan of 1848 . .. .. . . .. .. .. ......................... -......... . .. . 13, 025 00 
129 Lo<tn of F ebruary, 1861 (1881's)....... . ............................. 1, 105, 800 00 
129 Oregon war debt. . ..... .. .. .. . .. . . . ................ -.............. 55, 835 ..JO 
129 Loan of July and .August, 1861 (1881's) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 320, 611 00 
129 FiYe-twcntie:; of 1862 ......... --- . ..... --...... ... .. . .. . .. . . .. . . .. . ?4 w>·> 09 
12fl Loan of 1863 (1881's) ............. _................ .. .. .. . .. .. . .. .. . . 4, 4ss: 771 !l~ 
129 Ten-forties of 1864 . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 687, 298 75 
130 Finl-twenties of 1864 ................................ ·............... 101 83 
130 l<' in' twentiesofJnne,1864 .... . . ................................. 50,632 82 
130 Fin•-twenties of 1865. _........... . ................. . ......... ..... . 7, 232, 73!J 89 
130 Con,ols of 1865 ........................... ." ...... :. . . .. . .. .. . ... .. . 12, 127, 334 47 
130 Consols of 1!167. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 538, 440 20 
130 ComlUls of 1868 . .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . .. .. . .. .. .. . .. .. .. 2, 231, 061 00 
131 Central Pacific stock....... __ .................................... 1, 556, 017 20 
131 Kansas Pacific stock................................................ 378,630 00 
131 Union PaC'itic stock ...... .. _... .. .. .. . .. .. . . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . 1, 635, 758 53 
131 CPntral Bnmch Union Pacific stock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103, 380 00 
132 Western Pacific stock............................................. 118, 233 60 
132 Sionx Cit:> and Pacific Rtock............................. . .. ....... 98,239 20 
132 F1mcleflloan of188l.................................... . .. . .. .. .. • . 23, 280, 459 12 
132 Funded loan of 1891................................................ 2, 6:1-7, 034 89 
Total expenditures, interest . . ................................................ . 
Interi01· Department-Indian .A.ff'airs. 
~alal'it•s and allowanct·s: 
n~ ~~f H ;;Fe~~.:!~;~~-::::::::::::::::::::~~:::~~:::::::::::~::::::: 
160 Pay of Indian inspectors . ........................................ .. 
134 Pa~· of superintendent in Dakota ...... . .......................... . 
134 Pa.v of superintendent for central superintendency ...........•.... 
133 Pa~· of clerks for central superintendency ......................... . 
133 Pa~· of clerk for northern superintendency ....................... _. 
166 Ralary of Ouray, head chief of the Ute Nation ..............•.... : .. 
160 '!'mYelin;! expenses of IndiaiJ inspectors ......................... -~ 
86,886 57 
5, 698 38 
27, 738 97 
9, 000 00 
461 53 
2, 000 00 
3,400 00 
300 00 
750 00 
4,463 54 
Total expenditure;;, salaries and allowances .....•................. _ ......... . 
Fnltilling treatieR with-
134 . I. paclles, Kio,vas, and Comanches ................................. . 
135 .As;;inaboines . .. . . . . . . . . . .................................... .. 
135 Blaekfeet, Bloods, and Piep;ans ................................... . 
135 Cht'~·ennes and Arapahoes .. _ .... . ............................... .. 
136 Chickasaws ....................................................... . 
136 Chippewas, Boise Fort band ...... . .............................. .. 
136 Chippewas of Lake Superior ... _ ..... _ ........................... . 
136 Chippewas of the MiAsisqippi .............................•........ 
137 ChippewaA, Pillager, and Lake Winnebagoshish bands ........... . 
137 Chippewa A of Red Lake and Pembina ............................. . 
137 Chi})pewas ofSaj/;inaw, Swan Creek, and Black River .••.....••••.. 
137 Choctaws . . .. .. .. .. . .. . . • . . . . . .. . .. .. ......................... . 
1::17 Confederated tribes and bands in Middle Oregon .................. . 
137 Cn·eks ....... . ................................................... .. 
137 Crows . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........•..•••..••.......•. 
138 D'Wamish an{l other allied tribeA in Washington ................. . 
138 Flatheads and other confederated tribes , .........•.....•.•........ 
138 Gros Ventres .................................................. _ ... 
139 lowaR ..........•..•...... __ ...................................... . 
13!l Kansas .............................................•.............. 
139 Klamaths and ModoQs ............................................ . 
139 Makahs ........................................................... . 
139 Menomonees .......... . ........... _ .. _ .........••. _ ............... . 
140 Mixed Shoshones, Bannacks, and Sheepeaters .........•........... 
139 Miamies of Eel River .............................. _ ............. .. 
139 Mhtmi~:~s of Indiana ............................................... . 
139 Miamies of Kansas ..... _ ....... _ ........... _ ..................... . 
140 Molels _ ............ _ ...................... __ ..................... __ 
140 Navajoes ................................................... _ ... . 
140 Nez Perces ................. _. _ .. _ ................................ . 
37,4!l7 01 
4,482 50 
27, 697 38 
36,450 62 
3, 000 00 
12, 1110 67 
17, 109 94 
44,298 05 
25,580 82 
32,725 27 
3, 160 18 
30,032 89 
8, 613 07 
72, 677 40 
70, 543 21 
11,950 00 
15,900 00 
4, 772 93 
2, 875 00 
6, 081 23 
14,525 00 
8, 160 01 
13,424 50 
13,676 25 
1, 035 11 
11,817 77 
13,059 60 
4,490 !'i6 
66, 9il 61 
25, 798 73 
97, 124, 511 53 
140,698 99 
Carrie<1 forwanl .... . .................. _ .... _ . . ........ . 641,057 31 480, 157: 167 15 
XXX RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
Oeneral acoonnt of the 1·eoeipts and expenditnres, g·c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forwar1l . __ .... __ ........... ..... . 
S. T. Thomson, receiver of public moneys,Denver,Colo .. 
J. Dlrieh, receiver of public moneys, La Cro!lse, Wis . .. 
.A. J. Vicker, receiver of public moneys, Hays City, 
Kans...... ......... . .. . ......... . ...... . ...... . 
J. Varnum, receiver of public moneys, Gainesville, Fla. 
E. \Yorthing, receiver of public mone.vs, Bloomington, 
Nebr ............... . ..................... .. . . .. . 
W. F. Wright, receivet· of public moneys, North Platte, 
Nebr ............................................ . 
J. W. \Vright, receiver of public moneys, Pioche, Nev. 
J. C. Whipple, receiver of public moneys, Cheyenne, 
Wyo . ............................................. . 
S. C. Wright, receiver of public moneys, Carson City, 
Nev .............................................. .. 
D. R. Wagstaff, receiver of public moneys, Salina, Kans. 
J. M. Washburn, receiver of public moneys, Sioux Falls, 
Dak ............ . ....................... . .......... . 
J. J. \Vorks, receiver of public moneys, Eureka, Nev . . . 
J. M. Wilkinson, receiver of public moneys, Marquette, 
Mich ............ . ................................ .. 
J. H. Wing, receiver of public moneys, Bayfield, Wis .. ." 
H. M. Waters, receiver of public moneys, Independence, 
Ka-ns .............•.................................. 
$400, 261 70 $251, 368, 320 9i $149, 909, 377 ::!1 
4, 743 41 
3, 669 63 
6, 983 44 
3, 080 00 
552 14 
1, 643 78 
6 (!0 
742 00 
1, 822 00 
21, 784 55 
10,319 94 
765 50 
1, 581 73 
1, 665 00 
8, 386 23 
468, 007 05 
From marine-hospital tax. 
J. C . .Abbott, collector, Wilmington, N.C .............. . 
C' • .A . .Arthur, collecter, New York, N.Y ............... . 
I. S . .Adams, collector,. Great Egg Harbor, N.J .....••.•. 
J. C . .A.bercrombrie, collector, Burlington, Iowa ....... . 
H. C . .Akeley, collector, Michigan, Mich ........•....... 
J . .A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass .......... .. 
M. L . .Ashmore, collector, Burlington, N.J ............. . 
J. Atkin.s, collector, Savannah, Ga ........•.•........... 
J. Brady, jr., collector, Fall River, Mass ............... . 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Mass .•.•.........•. 
W. Booth, late collector, Baltimore, Md ............... . 
J. H. Bartlett, collector, Little Egg Harbor, N.J ...••.•• 
B. S Burch, collector, Petersburg, Va .....•............ 
vV. W. Bowers, collector, San Diego, Cal .............. . 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mich .................... . 
E . .A. Bragden, late collector, York, Me ................ . 
W . .A. Bald win, collector, Newark, N. J ............... . 
J. S. Braxton, collector, Norfolk, Ya ............. . 
J. Blumenthal, late collector, Saint Mark's, Fla ....... . 
C. Cooper, collector, Cape Vincetlt, N. Y ............... . 
J. T. Collins, collector, Brunswick, Ga ..... .. ......... . 
J. F. Casey. collector, New Orleans, La ................ . 
W. W. Copeland, collt>ctor, Omaha, N ebr ............. . 
D. K. CarttH, collector, Genesee, N.Y ...... . .......... . 
J. H. Chandler, collector, Superior, Mich ............... . 
S.C. Comley, late collector, Philadelphia, Pa ........... . 
C. Coldwell, collector, Paso del Norte, Tex ............. . 
J. M. Currie, collector, Saint Mark's, Fla ............. .. 
W. B. Chandler, deputy collector, Pead River, Miss ... . 
W. Chapman, late collector, Alaska, Alaska ........... . 
S. Dodgt\ collector, Marble bead, Mass ................. . 
.A. C. Davis, collector, Beaufort, N. C ....•............. 
R. W. Daniels. collector, Huffalo, N. Y ................. . 
.A. S. De Wolf, collector, Bristol, R I .....•............. 
T. E. Elli!worth, collector, Niagara, N.Y ......•......... 
J. H. Elmer, collector, Bridgeton, N. J ................. . 
C. S. English. collector, Georgetown, D. C ......... . ... . 
George Fisher, collector, Cairo, IlL .................... . 
J. :Frankenfield, collector, Mirmesota, Minn .......... .. 
J. W. Fuller, collector, Miami, Ohio .................... . 
E. T. Fox, colledor, Banp;or, Me . . . ................ .. 
F. B. Goss, collector, Barnstable, Mass ................. . 
.A. J. Goss, collector, Saint Augustine, Fla ............. . 
F. E. Grossman, collector, Fernandina, Fla .•........... 
Geor~e Gage, collector, Beaufort, S. C .................. . 
J. C. Goodloe, collector, Mobile, Ala ...... . .......... .. 
James Gilc_hrist, collector, Wheelin~, W.Va .......•••• 
J. D. Hopkm~, collector, Frenchman s Bay, Me ....... . 
J . .A. Hall, collector, Waldo borough, Me ............. . 
George Hubbard, coll.-ctor, Stonington, Conn ......... . 
C. H. Houghton, collector, Perth .Amboy, N.J ........ .. 
,V. R. Holliday. collector, Wheeling. W. Va ........... . 
T. S. Hodson, collector, Eastem Mary land ............. . 
Carried forward .......................... .. 
1, 573 38 
68,711 10 
1, 721 60 
148 43 
2, 007 54 
1, 253 98 
511 56 
4, 395 66 
3, 762 82 
970 20 
2, 319 46 
961 79 
148 01 
827 75 
5, 518 28 
31 16 
1, 051 17 
2, ::!99 50 
22 58 
450 50 
490 99 
17, 210 21 
698 20 
195 00 
384 22 
3 37 
209 20 
169 62 
101 32 
1 60 
112 24 
575 34 
640 27 I 
161 1!3 
159 80 
3, 065 52 
1, 941 88 
797 90 
1,11415 
626 06 
1, 275 19 
2,193 34 
12 36 
478 25 
316 59 
2, 905 54 
477 21 
1, 795 63 
3, 120 58 
194 25 
2, 729 03 
2, 486 34 
6, 776 01 
152, 105 51 251, 836, 337 02 149, 909, 'J77 21! 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. XXXI 
General account of the receipts and expenditm·es, 9·c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ........ . ............................ . 
140 Northern Cheyennes and Arapahoes .............................. . 
140 Omahas ..................... . ..................................... . 
i!~ 8~t!cess a;;(i .Mi~~~~;i·;; ~: ~:-:::::::: ·.::::::: ~ ~::: ~:::::::: ·.:::: ·.: ·.: ·. 
141 Pawnees ................................... . ...................... . 
141 Poncas ................................................ .. .......... . 
141 Pottawatomies .................................................. . 
141 Pottawatomies of Huron ...................................••...... 
141 Quapaws ............ . .... . .................... . ................. . 
141 Quinaielts and Quillehutes .............. ......................... . 
142 River Crows . .................................................... . 
142 Sacs and Foxes of the Mississippi ................................ . 
142 Sacs and Foxes of the Missouri .................................. . 
142 Seminoles ......................................................... . 
142 Senec:rs........ . ................................... -- · ·.-. · .. · · 
142 Senecas of New York ..........................................•.. 
142 Senecas and Shawnees ............................................ . 
145 Shawnees ........................................................ . 
142 Shoshones . . . . . . . . . ..........•................... . ............... 
142 Shoshoues and Bannocks ..... . .............................. ..... . 
146 Six Nations of New York ......................................... . 
143 Sioux of different tribes, including Santee Sioux of Nebraska ..... . 
143 Sioux of Dakota . . . ..... , ................................•....... 
145 Sioux, Yankton tribe ....... . ...................................... . 
146 Sisseton and \Vahpeton and Santee Sioux of Lake Traverse, &c ... . 
146 S'Klallarns ........... . ...........................................•. 
146 Snakes, Wahpahpe tribe .... . ..................................... . 
146 Tabequache, Muache, Capote, &c., bands of Utes .... · ............. . 
147 Utahs, Tabequache band ............. . .......................... . 
147 \Valla-Walla, Cayuse, and Umatilla tribes . ....................... . 
147 Winnebagoes .....................................................• 
148 Yakamas ........................................................ . 
148 Cherokees (proceeds of lands) ...... : .............................. . 
148 Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws (proceeds oflandsl .. 
148 Menomonees (proceeds of lands)....................... . . . ....... . 
148 Miamies of Kansas (procetds of lands) .....•....................... 
148 Osages (proceeds of trust lands) . . . ............................ .. 
165 Proceeds of Sioux reservations in Minnesota and Dakota .........• 
From which deduct the following repayments: 
135 Fulfilling treaties with Blackfeet Nation ................... $12 80 
135 Carrying into eftect tr~aty with Cherokees of 1835..... .. . . . 83 88 
136 Fulfilling treaty with Chippewas, Menomonees, Winnebagos, 
and New York Indians . .................................. 60 84 
136 Fulfillin~r treaty with Chippewas of Lake Superior and Mis-
sissippi ......... .. ........................................ 291 69 
139 Fulfilling treaty with Kickapoos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 979 99 
141 Fulfilling treaty with Ottawas of Blanchard's Fork and 
Roche de Bamf. ............. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 49 
141 Fulfilling treaty with Ottawas and Chippewas of Michigan. 230 81 
• 142 Fulfilling treaty with Rogue Rivers ........................ 210 78 
147 Fulfilling treaty with Umpquas and Calapooias....... ...... 4 38 
148 :Fulfilling treaty with Chasta-Scotan and Umpquas . ........ 4 62 
Trust-fund interest due: 
i!~ 8~:~~~:: ::If~::!/£~:ci:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
148 Cherokee school fund ........................................... .. 
u~ 8kf~k~:::~a~i:n;lf~{ld.:::::::::::::::: ~::::::::::::::::::::::::: 
149 Chippewa and Christian Iudians ................... . .............. . 
149 Choctaw general fund ............................................ . 
149 Choctaw school fuucl ...... . ....................................... . 
i!~ g~~=~~:f~:~e~~11~;;d." ." ." ." .":::: .":: .": ." ." ~: .":: ." ."::: ~: ~:::::::: ." ~:: ~ ~:: 
149 Iowas ............................................................ .. 
149 Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws ................... . 
149 Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws, school fund ..•..... 
149 Kickapoos general fund ........................................... . 
140 Menomonees ..................................................... .. 
149 Osage schools...... . .......................................... . 
149 Pottawatomies, education ..................................... . .. . 
149 Pottawatomies, mills ........................................ .. 
150 Sacs and l<'oxes of the Mississippi . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
150 Sacs and Foxes of the Missouri .................................. .. 
150 Senecas .......................................................... . 
Carried forward ................ . 
$641, 057 31 $480, 157, 167 15 
40,693 74 
16,249 94 
18, 669 00 
9, 000 00 
42,144 69 
13,230 51 
20,643 85 
400 00 
525 93 
6,165 68 
3, 701 69 
51, 080 14-
8, 070 00 
28,500 00 
2, 586 13 
11,902 50 
1, 936 51 
5, 000 00 
12, 026 74 
73,877 28 
5, 094 18 
1, 267, 401 16 
902 57 
42,939 74 
76,530 92 
8, 399 61 
1, :!50 31 
54,748 27 
40,048 82 
15,459 76 
40,411 32 
19,156 32 
11,516 44 
690 50 
10, 371 90 
3, 402 88 
57,566 42 
3, 987 44 
2, 667, 340 20 
1, 918 28 
4, 415 82 
59,888 42 
34,383 97 
16, 343 69 
71,331 96 
2, 669 62 
27,219 26 
2, 983 84 
4, 448 06 
70,589 64 
8, 800 78 
5, 799 91 
8, 375 38 
7, 039 06 
10,187 20 
1, 093 68 
5, 000 00 
964 85 
4, 517 87 
1, 189 8!'\ 
2, 24i 83 
2, 665, 421 92 
349, 490 69 482, 822, 589 07 
XXXII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
General account of the 1·eceipts and expenditures, 9·c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brougl1t forward .......................... . 
T . .A. Henry, collector, Pamlico, N. C ................. . 
,'. Ilannah, collector, Willamette, Oreg ............... . 
F. Heiderhoft~ collector, Pearl River, Miss ............ . 
B. W.llolbrook, collector, Teche, La .................. . 
1\. D. Hare, collector, Oregon, Oreg .................. .. 
.A. :F. How1nd, collector, Portsmouth, N. H ........•.... 
P. Hornbrook, collector, Evansville, Ind ............... . 
.r. S. Hanon•r, collrctor, Fairfield, Conn ........ _ ...... . 
W. S. Havens. collector, Sag Harbor, N. Y ............ . 
J. T. Hoskins, collector, Tappahannock, Va ........... . 
A.. M. Hard,, collector, Natchez, MisR ........ _ .... _ ... . 
J. L. Haynes, collector, Brazos Santiago, Tex ..... __ .. . 
W. P. Hiller, collector, Xantucket, Mass ............ .. 
W. H. Ruse. collector, Newburyport, Mass ........... . 
H. F. Heriot, collec:tor, Georgetown, S. C ........ __ .... . 
P. C. Hall. collector, Yi<-ksburg, Miss .....•....... _ ... . 
H. 1<'. Hurst, collector, Pearl River, Miss .............. . 
F. C. Humphr .. :ys, coll<•ctor. Pensacola, Fla ............ . 
n. IY. Jlowr, collector, C'u~·ahoga, Ohio ............... . 
.r. R. Jones, collector, Chicago, Ill ................... . 
.T. C. Jewell, eollector. Evansville, In<l. ............... . 
.J. Kelle_,-. collector, Willamette, Oreg ............... _ .. 
P. P. Kidder. collector, Dunkirk, ~- Y ............... .. 
.J. E. King, collc•ctor, Xew Orleans, La ................. . 
( ~eorge Leavitt, collector, Machias, Me._ ... _ ......... . 
J. }'. Long, collPctor, Saint Louis, Mo ..•............... 
D. E. Lvon, collector, DnburpH>, Iowa ................ .. 
L. Lee, ~jr., collector, ~ Torfolk, Va ..................... .. 
.M. Lowell, collector, Saco, M<· ...... _ ................. . 
J.P. Luse, collector, Louisville. Ky ................... . 
\\-.C. Marshall. collector, Belfast, Me . _ ............. _. 
0. McFadden, collector, Wiscasset, Me ... _ ........... . 
C. B. Marchant. collector, Edgartown, Mass .......... . 
G. T. Marshall, collector, New London, Conn ......... . 
. 'Moffett. coll('ctor, Champlain, N. Y' ..•..........• _ .•. 
E. T. Moore, collector, Patchogue, .r. Y .............. . 
A. J. Murat, collector, .Apalachicola, Fla .............. . 
W. ,J. McCormick, collector, San Diego, Cal. ......... .. 
J. H. Moulton, collector, La Crosse, 'Vis .............. . 
S. W. Macey, collector. Newport, R. I ...... _ ......... . 
C. S. Mills. collector, Richmond, Va ......... _ ........ . 
J. B Mitchell, collector, Yorktown, Va .............. .. 
C:. G. Manning, collector, Albemarle, N.C ............ .. 
L. M. Morrill, collector, Portland, Me ................. . 
X. B. Xutt, collector, Passamaquoddy, Me ............ . 
E. S. J. Nealley. collector, Bath, Me .................. . 
J. Nazro, collector, Milwaukee, Wis ................. .. 
C. Northrop, eollector~-., New Haven, Conn ............. . 
C. H. Odell. collector, ::;alem, Mass .....•............... 
J. N. Osborn, collector, Pearl River, Miss ........... _ .. 
H. Potter, collector, Pensacola, Fla ..................•. 
R. Paschal, collector, Corpus Christi, Tex ............ . 
('. R. Prouty, collector, Saluria, Tex .................. . 
J. G. Pool, collector, Miami, Ohio ..................... . 
A. Putnam, collector, Middletown, Conn .........•..... 
E. Root, collector, Oswego, X. Y .... _ ...........•.. _ ... . 
J. ~-Rutan, collecto,·, Pitt 1burgh, Pa ................. . 
~. P. Rei?Jington, collecto1·, Osweg~tchie, N., Y ........ . 
P. H. Ra1ford, deputy colle<)tor, Samt Marys, Ga .•.•.. 
D. Rumley, late collector, W"ilruington, Del . . . . . . . ... . 
J. W. Sargent, collector, Kennebunk. Me ............ . 
W . .A. Simmons, collector, Boston, Mass .... _ ......... . 
J. Shepard, collector, Saint Mary's, Ga ............... . 
T. Steel, collector. Pittsburgh, Pa .................... . 
E. M. Sandy, collector, Tappahannock, Va ............ . 
C.l<'. Swift, late collector, Barnstable, Mass .....•.•.•.• 
H. Selby, collector, Duluth, Minn ................... .. 
\V. H. SarJ?;ent, collector, Castine, Me ................. . 
R. H. Stephenson, collector, Cincinnati, Ohio .•••••..... 
T. B. Shannon, collector, San Francisco, Cal ........ .. 
J. Shaw, ,ir., collector, Providence, R.I. .............. . 
W. D. Sears, collector, Saint Mark's, Fla ........•...... 
'1'. 0. Shackelford, collector, Louisville, Ky ........... . 
J. P. Sanborn, collector, Huron, Mich ................ . 
W. J. Smith, collector, Memphis, Tenn .............. .. 
B. G. Shields, collector, Galveston, Tex .............. .. 
.r. R. Scott, collector, Saint John's, Fla .............. .. 
V. Smith, collector, Duluth, Minn ................... .. 
.J A. Tibbetts, collector, New London, Conn ........ .. 
Carried forward .......................... . 
• $152, 105 51 $2.31, R3o, 337 02 $149, 909, 377 :n 
994 88 
360 32 
490 34 
1, 247 10 
1,119 49 
352 715 
936•20 
1, 472 85 
960 65 
489 87 
5 30 
196 13 
144 50 
232 54 
588 31 
474 92 
266 68 
159 27 
280 73 
7,112 92 
650 79 
1, 450 73 
29 94 
1, 869 HG 
1, 213 19 
10,872 72 
336 05 
3, 449 10 
78 81 
1, 622 98 
1, 339 03 
551 69 
964 93 
1, 707 54 
418 36 
996 31 
533 01 
38 64 
786 58 
925 40 
448 98 
960 19 
550 45 
1,448 17 
2, 316 61 
1, 840 31 
4, 622 28 
2, 217 98 
248 57 
578 19 
2, 73b 53 
384 35 
525 31 
941 78 
1, 822 35 
2, 055 40 
2,110 98 
481 93 
147 09 
145 59 
134 06 
16,026 73 
97 11 
2, 042 39 
58 77 
1, 232 38 
10 09 
1, 089 66 
6, 103 70 
34,407 55 
2, 302 96 
135 78 
722 14 
a, o15 11 
2, 563 45 
3, 801 31 
1,334 76 
82 64 
201 11 
301, 765 72 251, 836, 337 02 149, 909, 337 31 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. XXXIII 
Oene1·al account of the 1·eceipts and expendii1t1'es, g·c.-Cuntinued. 
BY EXPENDITURES. 
fs~g~~necas, To~~~~~~f~~:(lr.~: :·:::.:: :: ·_-_ :: ~-.:: ::::: ·_-_-_·.: ·_-_-_-_-_ :·:. -_-_-_ $349, 490 69 $482, 822, 589 07 4, 915 37 
150 Senecas and Shawnees...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
150 Eastern Shawnees ................................................ . 
150 Stockbrid~re consolidated fund..................... . ............. . 
150 Osage Indlans, on avails of diminished reserve lands in Kansas ... . 
150 Cherokee Indians, on lands sold to Osages ........................ . 
From which deduct the following repayment: 
150 Contingencies (trust funds) ......•.........•....................... 
962 90 
762 66 
3, 790 22 
36, 639 52 
36,087 44 
432, 648 80 
1, 503 85 
Total expenditures trust-fund interest due .................................. . 
Trust-fund stocks, redeemed, due: 
150 Cherokee national fnncl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132, 466 36 
150 Cherokeeschoolfuncl.............................................. 27,372 72 
150 Cherokee orphan fund............................................. 2, 214 01 
150 Chickasaw national fund........... . .............................. 143,865 79 
i~~ Po~~;~~~~~~~~-~~-~~~~--~~~~~~~:~~~:~::::~::~~:::::::::::~:·.·.:·.:::~ 1 ~: ~~~ gg 
150 Kaskasldas, Peorias, Weas, a])(l Piankeshaws school fund........ :?4, 000 00 
150 Kickapoos .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 57 
150 Pottawatomies' education . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .• • . . . . . . . . . •.. . . . 60, 000 63 
150 Pottawatomies' general fund . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. 103, 845 52 
Total expenditures trust fund stock redeemed .................................... . 
Incidental expenses Indian sen·ice in-
150 Arizona. . . . . . . . . . . . . . ................••.•........................• 
151 California ...............................•.......................... 
152 Colorado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . .............•.... 
152 Dakota ... . .............. -~... . .................................. . 
153 Idaho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . ...........•...... 
153 Montana . . . . . ............ . ...................................... . 
154 New Mexico ..........................................•.•...•...... 
154 Ne,ada .................................................... . ..... .. 
i~~ g~~t~~-: :::::~::::: ~::: ::::: ~:: ::::::::::::::::::: :~::: ::::: ::::~:: 
15:) '\Vashington ............................ : ........................ .. 
~~g ~~.!E:~1i~;~~~~~fiie~lc~: ~ ~~~ ~~: :~~:~: :~~ ~::::: ::::::::: ~: ~ ~::::: 
From which deduct the following repayment: 
25,551 88 
32,949 12 
2, 942 83 
4, 982 91 
2, 878 79 
8, 389 14 
14,817 46 
5, 432 19 
15, 741 00 
8, 874 58 
4, 827 57 
3, 658 42 
3, 630 34 
211 75 
134,887 98 
155 Incidental expenses Indian service in Oregon and Washington.... 138 82 
General and miscellaneous expenses: 
157 Contingencies, Indian department __ .............................. . 
156 Buildinjrs at agencies and repairs ................................. . 
158 Vaccination of Indians ................................... .' ....... . 
159 Expenses of Black Hills commission .............................. . 
158 Expenses of Indian commissioners . . . .. . . • . • .. . . . . . . . . .. . . ...... . 
160 Transportation of Inclian suppliea ............................... .. 
166 Telegraphing and purchase of Inrlian t:.upplies ................... .. 
166 Statistics and historical data respecting Indians ..................• 
159 Expenses of investigating alleged frauds, &c ..................... . 
165 Civilization fund ................................................. .. 
i~~ 8~!tU;~!f~~ ~~~ ~~~~ii~~:~~: ~f~.Ifu(~:nss 0~~M!l~~~~~~~~;:~fi~~~ ~ 
163 Collecting, &c., Apaches of Arizona and New Mexico ............ . 
165 Colonizing, &c., the Wichitas and ot.her affiliated bands .......... . 
164 Removal of Pawnee Indians ..................................... .. 
161 Settlement, &c., of Modocs within Indian Territory ............. . 
161 Settlement of Shoshones, Bannocks, &c ..... . .............••...... 
162 SubsistPncn of Arapalwes, Cheyennes, Apaches, &.c .............. . 
161 Subsistence of Kansas lndians .......... .. ....... . .............. .. 
162 Subsistence, &c., of Arickarees, Gros Ventres, and Mandans ..... . 
161 Support, &c., Indians at Fort Peck agency ....................... . 
165 Support of captive Indians . . . .. ! ......................... .. 
166 Support of Tonka ways at Fort Griffin ........................... .. 
166 Support of schools for Ottoes and Missourias ............•......... 
166 Support of schools fot· Sacs and Foxes in Iowa .................... . 
159 Support of schools not otherwise provided for ................... .. 
165 Survey of Black Hills ........................................... . 
165 Survey of Indian reservation . . . . . . . . . .... ....................... . 
156 Amount belonging to Ottoes, Missourians, &c ......... . .......... . 
159 Appraisal of Cherokee lands in Indian Territory . . . . . . . . . ...... . 
160 Pay, &c., commissioners Round Valley Reservation in California. . 
166 Pa.vment of indebtedness incurred by S. H. Swetland ........... . 
160 Payment to l!'lathea~ls removed to .Toeko Reservation. . .... .. .. . .. 
166 Payment to Kaskaskias, Pcorias, '\Veas, and Piankeshaws, citizens 
22,306 25 
12,957 82 
150 55 
18,826 08 
12, 853 99 
193,726 66 
5, 236 43 
2,180 43 
2, 833 95 
2, 923 77 
22,776 50 
23, 612 37 
377,922 94 
26,783 43 
100, 977 10 
c., 834 43 
783 34 
242, fi79 311 
9, 312 60 
60, 551 8:.1 
102, 517 24 
26, 188 94 
2, 000 00 
6, 000 00 
650 00 
15, 016 47 
14, 000 00 
324 31 
69 15 
5, 000 00 
219 05 
1, 522 46 
5, 000 00 
1, 434 70 
431,144 95 
519,851 60 
134,749 16 
Carried forward ...................................... . 1, 326, 072 18 483, 908, 334 78 
H. Ex. 121--III 
XXXIV RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
General account of the 1·eceipts and expenditzwes, g·c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ......................... .. 
A. P. Tntton, collector, Philadelphia, Pa ............ .. 
D. Turner, collector, Alexandria, Va ...............•.• 
L. Thompson, collector, Delaware, Del ............... . 
J. G. Tnylor, collector, Annapolis, Md ...... . ......... . 
George Toy, collector, Cherrystone, Va ............... . 
J. Tyler, collector, Buffalo, N.Y ...... .. ........ . ..... . 
P. G. Watmough, collector, Cuyahoga, Ohio ......... .. 
H. G. Wort hington, collector, Charleston, S.C ........ . 
H. A. Webster, collector, Puget Sound, Wash ........ . 
J. R. ·willard, collector, Erie, Pa ...................... . 
J. Washburn, collt>ctor, Portland, Me . ............... .. 
J. C. Whitne~- . collector, Albany, N.Y ............... .. 
A.- Woolf, collector, Nashville, Tenn ................. . 
D. L. Watson, collector, Southern Oregon ........... .. 
E. Wilkins, collector, Baltimore, Md ................. .. 
D. Wann, collector, Galena., Ill ...................... .. 
F. N. Wicker, collector, Key \Vest, Fla . .............. . 
W. Wells, collector, Vermont, Vt .................... . 
A. A. Warfield, collector, Alexandria, Va ............ .. 
$301, 765 72 $251, 836, 337 0~ $149, 909, 377 21 
19, 518 12 
723 72 
2, 355 07 
956 36 
3, 059 75 
3, 500 87 
2, 868 71 
3, 296 88 
3, 985 01 
1, 049 86 
3, 297 85 
3, 314 14 
991 29 
180 11 
18, 388 19 
826 70 
1, 811 16 
185 66 
303 89 
372,379 06 
From labor, drayage, and storage. 
C. A. Arthur, collector, New York, N.Y .............. .. 
J. Atkins, collector, Savannah, Ga . ............•........ 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mich ....... . _ ......... _ .. 
W. Booth, collector, Baltimore, Md . . . ............... _. 
B.S. Burch, collector, Petersbul'g, Va . ................. . 
J. F. Cast~y, collector, New Orleans, La . ... . _ ........... . 
T. A. Cummings, collector, Montana and Idaho ........ . 
R. \V. Daniels, <Collector, Buffalo, N. Y ........... _ .... _. 
C. S. English, collector, Georgetown, D. C ........ _ ..... . 
E. T. Fox, collector, Bangor, Me .. ..................... . 
George Fisher, collector, Cairo, Ill . .................... . 
J. C. Goodloe, collector, Mobile, Ala ......... _. _ .. _ .... . 
F. B. Goss, collector, Barnstable, Mass ................. . 
P. Horn brook, collector, Evansville, Ind .. ........... _ .. 
J. E. King, collector, New Orleans, La .. _ ......... _ .... . 
J. F. Long, collector, Saint Louis, Mo .............. . ..•. 
L. Lee,jr., collector, Norfolk, Va ..................... .. 
J. P. Luse, collectot·, Louisville, Ky .............. _ ..... . 
L. M. Morrill. colleetor, Portland, Me .... . ....... _ ..... . 
E. S. J. Nealley, collecto~, Bath, Me ....... --- ..•..... _ .. 
A. Putnam, collector, ~hddletown, Conn .............. _. 
C. K. Prouty, collector, :-tahtria, Tex ............. _ .. __ •. 
S. P. I~emington, collector, Oswegatchie, N.Y ........ _ .. 
E. Root, collector, Oswego, N. Y ............ ____ ...... .. 
R. H. Stephenson, collector, Cincinnati, Ohio .......... _. 
H. Selby, collector, Duluth, Minn . . . . . ........... _ ..... . 
W . .A.. Simmons, collector, Boston, Mass ............... . 
T. B. Shannon, collector, San Francisco, Cal ............ . 
V. Smith, collect.or, Duluth, Miun . ... . ........... _. _ .. . 
T. 0. Shackelford, collector, Louisville, Ky . ........... . 
.A.. P. Tutton, collector, Philadelphia, Pa ...... _ ..• _ .... . 
.r. Tyler. collector, Buffalo, N. Y .. . ...... . .......... __ . 
I. ·Washburn,,ir., colleetor, Portland, Me . .............. . 
E. Wilkins, collector, Baltimore, Mu ..... ...... ... _ ... _. 
13, 210 10 
266 56 
2,190 00 
365 65 
3 70 
570 00 
75 00 
45 99 
9 30 
90 00 
35 70 
230 26 
650 35 
660 85 
31 70 
1, 094 75 
16 96 
124 00 
490 60 
72 50 
100 00 
3 00 
54 00 
3, 487 00 
424 55 
180 00 
15,090 74 
1, 008 65 
56-t. 00 
23 60 
7, 512 53 
36 00 
5, 931 18 
3, 125 18 
57,774 40 
From services of United States officers. 
C . .A.. Arthur, collector, New York, N.Y ............... . 
J. Atkins, collector, Savannah, Ga . ................... .. 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mich ..................... . 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Mass ............... . 
W. Booth, collector, BaltimorE>, Md . . ............. . .... . 
J. F. Casey, collector, New O,.l.,ans, La . . .............. . 
R. W. Daniel!<, collector, Buffalo, N. Y .......... . ...... . 
'1'. E. Ellswort h, collector, Niagara, N.Y ........ . ...... . 
E. T. Fox, collector, Bangor, Me ............•.......... 
J. W. Fuller, .collector·, Miami, Ohio . ................... . 
J. G. Goodloe, collector, Mobile, .A Ia ............ . .. . ... . 
F. B. Goss, collector, Barnstable, Mas~ . - . . ............ . 
J.D. Hopkins, collector, Frenchman's Bay, Me ........ . 
W. H. Hus~', collector, Newburyport, Mass .... . ....... . 
J. R. ,Jones, collector, Chicago, IlL . . ............... __ . 
J. E. King, collector, New Orleans, La ....... __ .. __ ... .. 
J.P. Luse, collector, Louhwille, Ky . ...... . ......... . 
0. Me Fadden, collector, \Viscasset. Me ............ . ... . 
G. 'l'. M arsball, collt>ctor, New London, Conn .......... . 
W. C. Marshall, collector, Belfast-, Me ................. . 
Carried forward .......................... . 
115, 629 70 
80 00 
1, 652 42 
1, 168 00 
3, 074 30 
12, 019 98 
6, 243 89 
2, 240 97 
97 49 
33 00 
636 00 
250 00 
428 00 
204 00 
3, 856 74 
1, 092 27 
180 00 
45 18 
10 00 
198 90 
149, 140 84 252, 266, 490 48 149, 909, 377 21 
RECEIPTS AXD E'X.PENDITURES, 1877. XXXV 
General account of tlte 1'eceipts and expeuditu1'es, J·c-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ................•........ . .. : ......•... 
158 Payment to citizens, Miamies of Kansas ......................... .. 
$1, 326, 072 18 $483, 908 334 78 
33,133 96 
158 Pa~ ment to Kasl,askias P eorias, &c., for lands sold ...... ........ . 
165 Payment to North Carolina Cherokees . ......................... .. 
159 Maintenance, &c., of Helen and Heloise Lincoln ...... -- ......... .. 
159 Maintenance, &c., of Adelaide and Julia German ............... .. 
174 Relief of Hans C. Peterson._ ...................................... . 
From which deduct the following excess of repayments: 
166 School buildings for Otoes and .hlissourias ............... $2,452 31 
158 Presents and. provisions to Indians . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 692 00 
158 Insurance, &c., Indians in Minnesota and Michigan . .... 41 52 
158 Adjusting difficulties among Indians in Oregon.......... 204 20 
159 Expense!'~, &c., Indian pt>ace commission .. ............ _. 2 00 
159 Expenses Indian delegations visiting ·washington....... 2 00 
159 Restoring, &c., peace with Indians in Washington Ter-
ritor.v... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... . 
159 Restoring, &c., peace with Indians in Oregon ........ _ .. 
159 Maintaining peace, &c., various tribes ... _ ......... _ .... . 
16! Civilization of Winnebagoes ...... . .............. __ . . __ . 
166 Payment for lands, various reservations, Waahington Ter-
ritory ............................................ . ... . 
166 Purchase of wagons, &c., Southern Superintendency . _. 
166 Removals, &c., Indians in Oregon and Washington Ter-
ritory...... . . . . . . . . . . . . . . . . .................. _ ....... . 
1 00 
4 72 
43 78 
513 10 
11 
11 76 
4 89 
24,952 03 
2, 296 90 
250 00 
125 00 
2, 283 92 
1, 389, 113 99 
3, 973 39 
Total expenditures, general and miscellaneous .........•................. _ .. 
Pensions. 
167 Army pensions ......... . ......................................... . 
169 Fees for preparing vouchers, .Army pensions ... _ .. _ ...•............ 
170 Fees for examining surgeons, Army pensions .....•............... 
170 Compensation to agents, Army pensions ............. __ .......... .. 
171 Na•y pensions . .. . ... . .......................................... .. 
171 Fe<>s for preparing vouchers, Navy pensions .................... .. 
172 J<'ees for examining surgeons, Navy pensions .................... .. 
172 Compensation of agents, Navy pensions ......................... .. 
172 Navy pension fund .................................. _ ........... .. 
From which deduct the following excess of repayments: 
173 Army pensions widows and others .............•....... $14,301 20 
172 Army pensions invallds............. ....... ... .. . .. .. .. . 1, 597 26 
172 Navy pensions invalids................................. 38412 
172 Navy pensions widows and others...................... 327 33 
27, 321, 393 33 
213, 124 75 
66,244 00 
199,831 83 
174,101 21 
2, 958 00 
767 00 
1, 725 00 
217 06 
27, 980, 362 18 
16,609 91 
1, 385, 140 60 
Total expenditures pensions................................................. 27, 963, 752 27 
MILITARY ESTABLI~HMENT. 
Pay Department. 
174 Pa.v, traveling, and general expenses ................. __ .......... . 
178 Pay Military .Academy . ...................................... .. 
222 llounty under act July 28, 1866, &c .............................. .. 
179 l~ounty to volunteers and their widows and legal heirs ........... . 
179 P:-~y ot two and three :year volunteers ........................... .. 
179 Pay of•ol•1nteers .... .. ........ .. ........................ .. 
179 Coilection, &c., bount.y, &c., colored soldiers and sailors .......••. 
From which deduct the following repayments: 
178 Subsistcnceofofficers . .................................. $1,460 60 
178 Pay in lieu of dothing, officer»' servants................. 1 33 
179 E:xpens4ls under reconstruction acts ...... _.............. 31 48 
12, 322, 513 86 
"219, 356 21 
113,826 65 
276,850 43 
122, 206 40 
24 70 
40,000 00 
13, 094, 778 25 
1, 493 41 
Total expenditures Pay Department......................................... 13,093,284 84 
Oommissary Department. 
181 Subsistence of the Army ........................................ .. 2, 448, 872 64 
Total expenditure Commissary Department ....••..•••••.•••. _ ••••.......... 
Qua1·termaster' s Department. 
~~~ rn:~t~~:~H~:i~~~~~~~ ~ ~: :~ :·: ·: ::·:: -:: ::~ ~ ~: -~-:-:::: :::::: ::::·:·:·:·::::: 
193 Transportation of the Army ..................................... . 
198 Transportation of otficers and their baggage~ . _ ........••........•• 
3, 777, 597 01 
871,653 05 
1, 265, 681 92 
4, 273, 123 27 
51 28 
2, 448, 872 64 
Carried forward................................. .. .. .. 10, 188, 106 53 528, 799, 385 13 
XXXVI RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
Geneml acco·unt of the 1·eceipts and expenditu1'eB, g-c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .. . ...................•••.• 
L. M. Morrill, collector, Port.land, Me ..........• . ....... 
C. Northrop, collector, New Haven, Conn .............. . 
$149, 1j~ ~~ $252, 266, 490 48 $149, 909, 377 21 
17fi 00 
C. E. Odell, collector, Salem, Mass ..........•••......... 
B. G. Shields, collector, Galveston, Tex . ............... . 
J.P. Sanborn, collector, Huron, Mich ................. .. 
James Shaw, jr., collector, Providence, R. L .......... .. 
H. Selby, collector, Duluth, Minn . . ...........•........ 
W. A. Simmons, collector, Boston, Mass ............... . 
V. Smith, collector, Duluth, Minn ... .. ................ . 
T. B. Shannon, collector, ~an Francisco, Cal ........... . 
W. J. Smith, collector, Memphis, Tenn .... . ....... . ... . 
C. F. Swift, collector, Barnstable, Mass ................ . 
.A. P. Tutton, collector, Philadelphia, Pa . .............. . 
J. Tyler, collector, Buffalo, N.Y .. _ .................... . 
J. R.W"illard, collector, Erie,Pa .. _ ........ ............ .. 
William Wells, collector, Vermont, Vt . ............. .. 
H. G. Worthington, collector, Charleston, S. C ........ .. 
E. Wilkins, collec ·or, Bnltimore, Md . .................. . 
F. N.Wicker, collector, Key West, Fla._ ...•............ 
I. Washburn,jr., collector, Portland, Me .............. .. 
27 60 
2, 571 26 
12,810 64 
749 29 
416 00 
26,813 94 
779 94 
28,596 93 
1, 400 00 
200 00 
11,604 00 
2, 830 96 
6 50 
5, 236 73 
1, 598 00 
16, 014 70 
1, 095 00 
783 00 
From weighing-fees. 
C. A. Arthur, collector, NP.w York, N.Y........ . ....... 32, 683 94 
F .. J. Babson, collector, Gloucester, Mass . . . . . . . . . . . . . . . 7, 968 92 
W. Booth, collector, Baltimore, Md. ...... ...... .... .. . . 69 03 
J. F. Casey, collector, N ew Orleans, La . . . . .. . . . . .. . . . • . 596 73 
J.R.Jone's,collector,Chicago,Ill . . . . .................. 216 
J. E. King, collector, New OrleanR, La . ................. 3 04 
0. McFadden, collector, Wiscasset, Me ................. · 322 24 
G. T. Marshall, collector, New London, Conn............ 5 63 
L. M. Morrill, collector, Portland, Me . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 552 65 
C. :K"orthrop, collector, New Haven, Conn............... 729 44 
C. H. Odell, collector, Sa.! em, Mass . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 50 
James Shaw, ,jr., collector, Pro.vidence, R.I............. 387 93 
,V. A. Simmons, collector, Boston, Mass ....... , . . . . . . . . 12, 897 31 
T. B. Shannon, collector, San Francisco, Ual . . . . . . . . . . . . 3, 384 64 
A. P. Tutton, collector, Philadt'lphia, Pa................ 2, 359 49 
I. Washburn,jr., collector, Portland, Me... . ............ 1, 728 24 
E. Wilkins, collector, Baltimore, Md.................... 778 86 
From customs-ojftcers' fees. 
C. A. Arthur, collector, New York, N.Y .............. .. 
W. Booth, collector, BaltimorP, Md .................... . 
W. W. Bowers, collector, San Diego, Cal. .............. . 
J. F. Casey, collelltor, New Orleans, La ................ . 
J. E. King, cnllflctor, New Orleans, La ................. . 
J. H. Moulton, collector, Llt Crosse, Wis ............... . 
L. M. Morrill, collector, Portland, Me .................. . 
W. A. SirHmons, collector, Bost.on, Mass ............... . 
T. B. Shannon, collector. San Francisco, Cal .......... . 
.A. P. Tutton, collector, Philadelphia, Pa ............... . 
I. Washburn, :ir., collector, Portland, Me .............. .. 
E. Wilkins, collector, Baltimore, Md ................... . 
206,575 36 
1, 115 00 
377 55 
5, 082 31 
222 79 
97 60 
1, 382. 58 
42,880 98 
28,642 81 
26, 146 39 
7, 094 90 
8,144 54 
From fines, penalties, and forfeitures-customs. 
J. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass . . . . . . . . . . 200 00 
J. C. Abercrombie, collector, Burlington, Iowa.......... 14 10 
J. C. Abbott, collector, Wilmington, N. C . . .. . .. .. . .. . .. 10 00 
J. Atkins. collector, ~avannah. Ga...................... 119 60 
U. A. Artlwr, collector, New York, N.Y................ 33, 457 91 
W. Booth, collector, Balt.imore, Mrl..................... 34 10 
J. Brady,jr., collector, Fall River, Mass .......... ,... .. 25 00 
F. J. Babsou, collector, Gloucester, Mass . . . . . . . . . . . . . . . 165 26 
J. S. Braxton, collector, Norfolk, Va . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 72 
W. A. B~ld win, collector, Newark, N.J......... . • . . . . . . 5'64 60 
J. Blumenthal, collector, Saiut Mark's, Fla.............. 69 47 
D. V. BPll, collector, Detroit, Mich...................... 90 20 
W. W. Bowers, collector, San Diego, CaL............... 109 59 
D. K. Cartter, co1lcctor, Genesee, N. Y.......... . . . . . . • . 10 00 
W. W. Copelaml, collector, Omaha, Nebr................ 70 90 
J. H. Chandler, collector, Superior, Mich . ............... 52 66 
J. 1'. Collins, collect.or, Bnmswick, Ga.................. 100 00 
C. Coldwell,- collector, Paso del Norte, Tex.............. 429 71 
J. F. Case.v, collector. New Orleans, La . . . • . . . . . . • . . . • • . 1, 007 62 
J. M. Currie, collector, Saint Mark's, Fla................ 200 89 
t:i. Cooper, collector, Cape Vincent, N.Y................ H 20 
262,868 33 
64,663 75 
327,762 81 
Y-HTI'uila ____ Carried forward ....••••..•••••.•••••.•.•.• ---36, 871 53 Zs2, 921, 785 37lA9, 909, 377 21 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. XXXYII 
General account of the 1·eceipts and expenditure8, ~c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ...................................... . 
198 Horses for cavalry and artillery ................................. .. 
200 Clothing, camp and gan-ison equipage . ........................... . 
203 National cemeteries ..... . . ............................ .. 
204 Headstones for graves in national cemeteries ..................... . 
204 Erection of headstones m national cemeteries .................... . 
204 Pay.of superintendents of national cemeteries .................... . 
204 Rent of building corner Pennsylvania avenue and Fifteentl1 street. 
From which deduct the following repayment: 
Keeping, transporting, &c., prisoners of war ...................... . 
$10, 188, 106 53 $528, 7()9, 385 13 
598, 9ti3 97 
527,340 34 
137,652 24 
323,000 00 
25, 000 00 
57,750 00 
22, 000 00 
11, 879, 813 08 
25 50 
Total expenditures Quartermaster's Department ......•..................... 11, 879, 787 58 
j],fedical Department. 
204 Medical and Hospital Department {regular) ...................... . 
204 Medical and Hospital Department {transfer) .............•........ 
207 Construction and repair of hospitals ............................. .. 
~~~ ~:t~~~i~i1~~~~sm an~~~~~-:~ry_:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
204 Appliances for disabled soldiers ................................. .. 
207 Providing for the comfort of sick and disabled soldiers .••......... 
222,025 78 
208 20 
96, 616 40 
10, 000 00 
262, 000 00 
2, 000 00 
52 00 
Total expenditures Medical Department .................................... . 
Ordnance Department. 
207 Ordnance service . . . . . . . . . . ...................................... . 
207 Ordnance stores and supplies...... .. . .. . .. . . . . . .. .. . .. . . .. . .. ... . 
209 Ordnance materials (proceeds of sales) . . ......................... . 
209 Manufacture of arms at 11ational armories ....................... .. 
209 A.rminJ! and equipping the militia .......................... . ..... . 
210 Tests of iron and steel . .. .............. . ........................ . 
210 Armament of fortification A ...................................... .. 
210 Converting and rifl.ing of heavy guns ............................ .. 
210 Repair of arsenal:! .............................................. . 
~i~ ~~\~1_~1~~da~~s~£ai::: :· .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. : 
210 Benicia arsenal ................ . .................................. . 
From which deduct the following repayment: 
210 Expe1-imenting with breech-loading cannon .................. . 
99, 501 38 
321, 076 45 
74,988 85 
99, 999 00 
252, 024 10 
38, 378 50 ' 
165, 000 00 
49, 500 00 
39,946 70 
15, 000 00 
127, 05~ 60 
23,175 00 
1, 305, 643 58 
16 16 
Total expenditures Ordnance Department .................. . .... . .......... . 
Military Academy. 
210 Current antl ordinary expenses .................................. .. 
210 Miscellaneous items and incidental expenses . ..................... . 
211 Buildings and grounds . ......................................... .. 
47,773 37 
12, 682 05 
499 03 
Total expenditures Military .Academy ...................................... . 
Engineer Department. 
211 Fort Scammel, Maine.... .. . ................................... .. 
211 Battery on Portland Head, Maine ................................. . 
211 Batteries in Portsmouth Harbor, New Hampshire ............... .. 
211 Fort Warren, Massachusetts .. ................................... . 
211 Fort Winthrop, Massachusetts ................................... . 
211 Fort J e1ferson, Floricla ... . ....................................... . 
211 Fort at .A.lcatraz Island, California .......... ...................... . 
211 Engineer depot at Willett's Point, New York .................... .. 
211 Preservation and repair of fortifications ..................... . .... . 
211 Construction of sea-coast mortar batteries ....... . ............... . 
211 Permanent platforms for modern cannon of large caliber ........•. 
211 Contingencies of fortifications ....................... , ........... .. 
211 Torpedoes for harbor defenses . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ...... . 
21t SurYeys for military defenses .................................... .. 
4, 000 00 
4, 000 00 
2, 500 00 
139 00 
1~4 00 
9, 671 56 
4, 200 00 
5, 000 00 
100, 000 00 
3, 732 97 
2,136 16 
110,573 84 
50, 000 00 
8, 337 80 
Total expenditures forts and fortifications .........•............... . ......... 
Improving harbor at-
212 Portland, Me . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ............................. . 
212 Belfast, Me ............ . .......................................... . 
212 Burlington, Vt ..................................................... . 
212 Boston, Mass .................................................••••• 
212 Provincetown, Mass .............................................. . 
212 Breakwater at Block Island, R. I. . . . . . . . . . . . . ................ . ... . 
212 Milford, Conn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
~g ~~-~~~;~~~~·c~~~n- :~ ~::::: ~: ~: ~:::: ::::::::::::::::::::::::::: ::~::: 
2, 000 00 
1, 000 00 
11,000 00 
96, 000 00 
3, 000 00 
20, 000 00 
5, 060 00 
4, 000 00 
3, 000 00 
592, 902 38 
1, 305, 627 42 
60,954 45 
304,415 33 
Carried forward ...................................... . 145, 000 00 542, 943, 072 29 
XXXVIII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
General account of 1·eceipts and expenclitures, ~c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ......................•••.. 
R.. W. Daniels, collector, Bnffalo, Js. Y............. . .. . 
$36, 871 53$252, 921, 785 37 $149, 909, 377 21 
1,179 (j!) 
S. Dodge, colle~tor, Marblehead, Mass ................. . 
T. E. Ellsworth, collector, Niagara, N.Y ............... . 
C. S. English, collector, Georgetown, D. C ............. . 
J. :Frllnkenfi.eld. collector, Minnesota, Minn ........... . 
E. T. Fox, collector, Bangor, Me ....................... . 
George Fisher, collector, Cttiro, Ill .... . ................ . 
J. W. Fuller, collector, Miami, Ohio .................... . 
Geor~e Gage, collector, Bf'anfort, S. C .... . ............ . 
J. C. Goodloe, eollPctor, .1\fobile, Ala .............. . ... . 
F. B. Goss, collector, Barnstable, Mass ................. . 
A. F. lloward, collector, Portsmouth, N. H . ........... . 
C. II. Houghton, colleetor, Perth Amboy, N. ,J .... . .... . 
J. L. Haynes, collector. Brazos de Santiago, Tex . . ...... . 
\V. D. Hare, collector, Ore.gon, Oreg ................... . 
H. J!'. Heriot, collPctor, Georgetown, S.C .... . .......... . 
T. A. Henry, collector, P:unlico, N. C . ................. ·. 
H. P. Hurst., collect.n·, Penrl River, Miss .............. .. 
S. ·w. Howe, collector, C uyaboga, Ohio . ........ . ....... . 
E. \V. llolLrook, collector, Tech£>, La .................. . 
J. R. Jones, collector. Chirago, Ill . . . ............... . 
J. Kello.v, collPctor, \.Villamf'tte, Oreg ................ .. 
J. E. King, collector, New Orleans, La ................ .. 
J. F. Long, collector, Saint Louis, :Mo ................. . 
George Leavitt, collel\lor, Machias, Me ............... . 
S. Moftitt, collector, Champlain, N. Y ................. . 
W .. J. 1l!cCormick, late collector, San Diego, CaL ...... . 
G. T. Marshall, collector, New London, Conn ......... . 
S. \V. Macey, collector, Newport, R.I ................ .. 
W. C. Marshall. collector. Belfast, Me ................ .. 
L. M. Mo1Till, collPctor, Portland, Me .................. . 
J. Nazro, collector. ~hlwaukPe, Wis ................. .. 
N. B Nntt, collector, l'a~samaquoddy, Me ............. . 
C. Northrup, collector. New Haven, Conn ............ .. 
R. Pa~chal, collector, Corpus Christi, Tex ............. . 
A. Putnam, collector, Middletown, Conn .............. . 
C. R. Prouty, collector, Saluria, Tex ................... . 
H. Potter, j t'., collector, Pensacola, Fla ...... . ........ . 
J. S. Rutan, collector, Pittsburgh, P:t .. . ............ . 
s. r. Rem ingtun, collPctor, Oswegatchie, N.y- ........ . 
J.P. Sanborn, collPctor, Huron, Mich ................. . 
B. G. Shields, collector, Galv('ston, Tex .............. .. 
1V . .A. :Simmons, collPctor, Boston, Mass ............... . 
\V. D. Scar.;, collector, Saint Mark's, Fla ............. .. 
T. StePl, collector, Pittsburgh, Pa .................... .. 
T. B. Shannon, collector, San Francisco, Cal ........... . 
N. Smith, collector, Duluth, Minn ..................... . 
W. ll. Sar·gent, collector, Cast-ine, Me ................. . 
W. J. Smith, collector, Memphis, Tenn ................ . 
J. R. Scott. Cc>llector, Saint Jolm's, Fla ............... .. 
R. H. Stephenson, collector, Cincinnati, Ohio ......... . 
J. Shaw, jr., collect{)r, Providence, R. I ............... . 
L. Thompson, collector, Delaware, DeL ................ . 
A. B. Tutton, collector, Philadelphia, Pa .............. .. 
J. G. Taylor, collector,Aunapolis, Md ................ .. 
J. 'l'yler, collector. Buff,tlo, N. Y ...................... .. 
George Toy, collector, Cherrystone, Va ................ . 
A. V andiue, collector. A rooAtook, Me...... .. . .. .... . 
D. \Vam1, collPetor, Galena, Ill ..... . .................. .. 
E. \Vilkins, collector, Baltimore, Md .................. . 
H. A. Webster, collector, Puget Sound, Wash .......... . 
P. G. Watmough, collector, Cu~·ahoga, Ohio ............ . 
W. \Veils, collector, Vermont, Vt . .................... .. 
I. Washburn, jr., colleetor, Portland, Me ............... . 
J!'. N. Wicker, collector, Key \Vest, l!'la ................ . 
H. G. Worthington, collector, Charleston, S. C ......... . 
J. R. Willard, collector, Erie, Pa ....................... . 
985 65 
2, 621 68 
20 oo 
682 03 
579 22 
5 ilO 
25 00 
122 75 
422 77 
10 00 
10 00 
25 00 
2, 506 29 
31J 00 
100 00 
5 00 
50 00 
20 00 
45 00 
542 07 
567 71 
400 87 
271 75 
49 42 
1, 421 65 
105 70 
25 00 
93 00 
10 00 
45 00 
102 71 
846 20 
27 50 
2, 072 01 
50 00 
606 83 
69 62 
575 00 
123 16 
129 45 
550 4! 
33,838 40 
11 60 
75 00 
48,871 77 
24 90 
10 00 
150 00 
10 00 
193 10 
20 00 
115 00 
978 91 
5 65 
192 87 
10 00 
835 70 
100 00 
627 46 
1, 50!) 17 
179 51 
2, 466 46 
130 01 
357 16 
596 54 
100 00 
F-rom fines, penalties, and jorjeitures-jttdiciary . 
.A.M. Aiken, clerk eastern district Tennessee.......... 1, 542 62 
H. E. Andrews, clerk western_dis~rict ~ennespee ...... 20 00 
T . .Ambrose, clerk southern d1stnct Ohio . . . . . . . . . . . . . . 2, 246 52 
J. R. Bennett, marshal eastern district Michigan....... 235 13 
S. W. Brown, receiver of public moneys, Vancouver, 
Wash .................... . .. . ..... ---------·-···· 
J. H. Bake~, surveyor-~en~ral, Saint Paul, Minn ....... . 
"\-V. S. Bell ville, clerk d1stnct New Jersey ............. . 
5 00 
7, 888 49 
462 65 
146,413 21 
Carried forward ........................... . 12, 400 41 253, 068, 198 58 H9, 909 377 21 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 18i7. XXXIX 
Genel'al account of the receipts and expenditures, g·c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
f1~g~ort .reffers~~~W.hi ~~~~~~~::: :::::::::::::::::::::::::: :·.:: :·.·.·.·.-. $145, 000 00 $542, 943, 072 29 9, 000 00 
212 Oswego, N.Y ..................... . ..................•••.......•... 
212 Charlotte, N. Y .............................•.•....•.••••.......... 
212 Gr<'at Rod us Bay, N. Y ......... . .......•..................•.•...... 
212 Little Sodus Bay, N.Y .....................•........•..••••...••... 
212 Olcott, N.Y ...........................................••.......... 
212 Dunkirk, N. Y . ... ............................•................••.. 
212 Buffalo, N.Y ...•...•.......•.......•.•....................•........ 
212 Rondout, N. Y .............................•.•...••.•.......••..... 
212 Wilson, N.Y ...................................................... . 
212 Oak Orchard, N.Y ...................•...........•...........••••.. 
212 Pultneyville, N.Y ................................................ . 
212 Marcutl Hook, Pa .•••••...............................•....•....... 
"212 Constructing ice harbor at Chester, Pa ........................... . 
212 Erie, Pa ...................................................... .... . 
212 Wilmington, Del . . . ............................................. . 
212 Ice harbor at New CaRtle, Del. ................•................... 
212 Constructing piers in Delaware Bay, Del ...•...................... 
212 Baltimore, Md .................................................... . 
212 \Vasbington :wd Georgetown, D.C .....................••......... 
212 Norfolk, Va ....................................................... . 
212 Charleston, S. C ..•..................•...........................•.. 
212 Sav:innah, Ga .......................... ................. ......... . 
212 Cedar Keys, Fla ..........................•.....................•.. 
212 Mobile, .Ala .................................................•..... 
212 Galveston, Tex .................•................................•. 
213 .Ashtabula, Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • .•.• 
213 Fairp· rt. Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . ...... . 
213 Cleveland, Ohio, breakwater at ................................... . 
212 Vermillion, Ohio .................•••.•....................••.••.••. 
212 TolPdo, Ohio .. ............•...••••.....................•......•••.. 
212 SancluRky City, Ohio .......................•......•.....•... ••..•.. 
:.!13 l:'ort Clinton, Ohio ............................................... . 
~i~ ~~i~~~~~r?l_t!·.~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
213 Calumet, Ill ..................................................... .. 
213 Ontonagon, Mich ................................................. . 
~t~ ~~~~~~f~Ni~~:~~ ~~~: ::::: ~::: :::: ::·:·:·: :::::: ~::·: :·:·: ::~: ::::::: ~ 
~g ~~i~;l liS:~~~. ~\~t:::::: :::::: :::::::::::::::::: :: ::::::::::::: ::: 
"213 Muskegon, Mich ................................•••..........•..... 
213 Black Lake, Mich ................................. ..........••..... 
213 White River, Mich ............................................... . 
213 Mllnistee, Mich .................................... ............... . 
~~~ ~~~~~l1~tfc~~fc~e_,_~i_c_~ ~:::: :·.-.::: :·.::::: ·. :·.·. :·.'.'.'.'.:::: :::::::::::: 
213 Pent \Vater, Mich .................................... ............. . 
213 Saugatuck, Mich .............. .................................. .. 
213 South Haven, Mich .......................... __ ........•....•...... 
213 Cheboygan, Mich ...................... ·----- .•.................... 
213 Munroe, Mich . .................................................... . 
213 Charlevoix, Mich ................................................. . 
213 Menomonee, Wisconsin and Michigan ............................ . 
213 Green Bay, '\Vis ................................................... . 
'213 Milwaukee, Wis .................................................. . 
213 .Ahnapee, \Vis ..... __ .. _ ...•.......•........................•... .•. 
213 Two Rivers, Wis ..............•. •...........•......•....•....•..... 
213 Racine, \Vis .......... . _ ..... __ .. _. _ .......•....................... 
213 Manitowoc, Wis ........ _ ...............••..•.•..•..•••••.......... 
213 Sheboygan, Wis .................................................. . 
213 Port Washington, Wis ........................................... . 
213 Kenosha, Wis ....................................... . ............ . 
~~~ E~!~r~~~~~E~~~~-~~~::::::~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~i~ ~~~~~~~dis~~n~i~~-~:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: :::::: 
212 Oakland, Cal. ............... _ ...••.........................•....... 
212 San Diego, Cal. ...... _ .. _ .........•...•............•..•.•.......... 
212 Breakwater at Wilmington Harbor ............................... . 
213 Repairs of harbors on the northern lakes ................. ........ . 
50, 000 00 
500 00 
4, 200 00 
3, 300 00 
4, 000 00 
17, 500 00 
45, 000 00 
6, 500 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
500 00 
2, 600 00 
40 000 00 
J2, 500 00 
6, t:OO 00 
20, 000 00 
45, 000 00 
7, 000 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
30, 000 00 
10, 000 00 
20, 000 00 
117, 000 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
38, 500 00 
5, 000 00 
12, 500 00 
12,500 00 
5, 000 00 
35, 000 00 
5, 000 00 
12, 000 00 
14,082 41 
9, 037 62 
4, 000 00 
4, 000 00 
5, 500 00 
10, 000 00 
7, 000 00 
7, 000 00 
5, 000 00 
9, 000 00 
125, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
16, 000 00 
8, 000 00 
15,000 00 
4, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
8, 000 00 
6, 000 00 
3, 000 00 
5,150 00 
1, 500 00 
7, 150 ro 
5, 000 00 
5, 000 00 
53,000 00 
64, 000 00 
37, 000 00 
900 00 
Total expenditures improving harbors ...................................... . 
Improving rivers: 
214 Machias River, Maine . . . . . . • • • . . . . . . . . . • . • • • • . • • . . • . • • • • . • • . . • . • • • 6, 000 00 
214 Kennebec River, Maine............................................ 9, 000 00 
214 Penobscot River, Maine . • . . . . . . . . . . . • • . . . • • . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 000 00 
214 Kennebunk River, Maine.......................................... 5, 000 00 
1, 223, 420 03 
Carried forward 35, 000 00 544, 166, 492 32 
XL RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
General account of the 1·eceipts and expenditm·es, <f·c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Broul!h t. forward._._ . _ . ___ ..•. -- .. ___ ...... 
E. T . Bishop, clerk district Colo~ad~- _ ... : .. :----- .. --.-
W. H. Bradley, clerk northern d1stnct Illmo1s ... -- .. --. 
W. H. Bliss, attorney eastern district Missouri _ . . --- .. 
E. Bell, clerk northern district Ohio ...... ... - ... - ... -.-
C. T. Barry, clerk eastern district Virginia. __ .... -.. --. 
W. W. Bilson, attorne_,. district Minnesota._._._ ....... . 
M. M. Bane, receiver of' public moneys, Salt Lake City, 
Utah ..... -- - .. -- -- .. -- . -- . -- . -- ... -- -- -- -- -- -- --
B. L. Benedict, clerk eastern district New York_._ .. _-. 
William Burnell, administrator of' R ·wncox, late clerk 
district Orcl!on ____ .... ____ ..... _ ... __ . .. _-- ..... . 
G. P. Bowen, clerk Routh ern district Illinois.-.-.- .. -.-. 
H. C. Cowles, clerk wrstern dist1·ict North Carolina ... -
E. R. C.unpbell, clerk middle district Tennessee ..... - .. 
J. M. Chow, clerk southern district Maryland. __ ._ .. _.-
J. H. Coggeshall, marp.hal <listrict Rhode Islanrl .. _ ..... 
C. H. Cham hOI-lain, receiver of public moneys, San Fran-
ciRco, Cal . . ......... __ . . _ . _ . . . . ........ - .... -. 
D. T. Corbin, late attorney district South Carolina . _ .. . 
E. Dexter, clt>rk district Massachusetts . __ . ......... _ .. 
R. M. Daggett, clerk district Nevada ___ ..... _ .... _ .. - .. 
E. N. Deady, clerk district Oregon.----- ...... _--------· 
J. I. Davenport, clerk southern district New York.- .. -
C. W. Emerson, clerk district Utah . . . . . . . ..... ----. 
J~~b~ ~~~: _x:~~~~-~~· ~f: ~~~:~~ -~~~~~s-·-~~~~-~ -~~~~~~: 
H. Fl'llowR, rrcPiver of public moneys, Sacramento, Cal. 
..A.. J. Faulk. clerk Dakota Tenitory ___ .. _. --- .. -------
R. L. Goodrich, district Arkansas _____ . ______ .. __ ... __ _ 
W. B. Gere, late lumber agent _________________ _ ._ .... __ 
E. Y. Goldsborough, marshal district Maryland_ ... _ .. . 
J. E. Hagood, clerk district South Carolina __ .. _ .. -_-. 
J. B. Hill. marshal eastern rlistrict North Carolina ____ . 
George R. Hill, clerk western •listrict MiP.sissippi ____ . 
M. Hopkins, clerk W(•stt>rn district Texas. __ ._. _ .... _ .. 
J. W. lla\' erstick, receiver of public moneys, Los Ange-les, CaL ... _ ... ______ . ______________ . ____ _________ . _ .. 
W. H. Hac kctt, clerk district New Hampshire . __ ... _ .. 
C. S. Hamil ton, marshal eastern district Wisconsin __ .. 
G. W. Hazelton, attomey eastern district Wisconsin. __ _ 
J.D. How land, cle1·k district Indiana ______________ ... -
S. F. Halliday, late receiver of public moneys, Gaines-
villr.Fla . ...... . .... __ _______ -------- · ---------·---
E. Kurtz, clerk eastern district Wisconsin ____ .. __ .. _ .• 
J. N. Kerns, marshal eastern district Pennsylvania._ .. 
Jesse Knil!ht, clerk district Wyominl! ... __ __ ------- __ _ 
..A.. Q. Keasby, ttttorney district New Jersey ...... ----_. 
L. L. Lewis, clerk eastern district Virginia. _____ ._. __ .. N.H. Lane ______ .. _________ . ___________________ . ______ _ 
S. C.l\{cCandlesR, clerk western district•Pennsylvania. 
H. E. Mann, clerk Minnesota . . _____ _ ______ . __ . _ ... __ _ 
CbarlPs E. Mayer, atto1ney middlo Alabama __________ _ 
C. H . .Miller, marsbRl Kansas . _____ ..... __ .. ____ .. ____ .. 
E. R. McKean, clerk district Utah. ______ .. _______ .. _._ 
..A.. W. McCullough, elerk northern district Alabama. __ 
E. E. Marvin, clerk district Connecticut __ . _____ .. __ . __ 
E. P. Marsellus, marshal flistrict California ____ .. __ ... _ 
J. F. Nason,receivcrofpublicmoneys, SaintCroixFalls, 
Wis ----------------- ---------------------------W. Nelson, marshal Utah Territory __ __ _ _ __ __ . ___ .. __ . 
J. G. Nicolay, marshal United. States Supreme Court __ 
0. B. 0. Bannon, clerk Middle Tennessee _______ . __ . __ . _ 
W. P. Preble, clt:'rk Maine . ______ .... ___ . ___ ... ---- .. 
J'. R. G. Pitkin, marshal district Louisiana. __ . ________ _ 
N. B. Prentice, marshal northern district Ohio .. - .. --_ .. 
G. R. Peck, late attomey Kansas ___ . ____ . _. _ . _-. 
George C. Rives, clerk eastern district Texas _____ . ___ _ 
N.J. Reddick, clerk eastern district North Carolina._ .. 
\V. Robbins, clerk northern district Now York .. _._ .... 
11.[. J. Rose --- .... - - - . - - -- - - - . - - - - - ---. - - . --- -. - - -- · - -- · 
A. Sharp, marshal district Color~tdo ____ . ____ . __ ... _. __ _ 
F. M. Stewar~o, clerk western district Wisconsin ...... . 
L. S. B. Sawyer, cl<'rk western district California ...... . 
V. M. C. Silva, receive1· of public rnooeys, Salt Lake City, Utah ...... ____________ __ ____________________ .. ___ __ 
J. Stout, receiver of public moneys, Boise City, Idaho._ 
R. G. Stuart,receiverofpublic mone,Ys, Olympia, Wash. 
\V, H. Smith, marshal district Georgia _____ .. _. _ .. _. __ _ 
L. Schmidt, clerk west01n {listrict Missouri._ .. _. ___ .. . 
$12, 400 41 $253, 068, 198 58 $149, 909, 377 21 
25 00 
983 31 
50 00 
222 91 
50 00 
15 62 
1, 032 00 
133 34 
18 00 
708 35 
3, 398 43 
48 00 
155 00 
198 30 
1, 075 66 
2,470 00 
787 89 
2, 762 52 
151 20 
46 10 
100 00 
73 00 
1, 093 00 
43 25 
334 70 
836 94 
3, 000 00 
230 80 
225 48 
42 52 
14'7 39 
555 00 
280 89 
150 00 
25 00 
1, 031 50 
169 21 
3,426 54 
250 00 
369 21 
20 00 
100 00 
57 42 
1, 940 43 
385 00 
32 60 
1, 083 25 
450 00 
471 45 
101 00 
6 50 
1, 923 00 
80 20 
3 00 
5 00 
5 00 
55 25 
837 98 
16 05 
288 50 
662 83 
5, 563 20 
312 00 
73 00 
838 59 
648 83 
838 67 
528 00 
322 50 
111 74 
1, 092 65 
-----Carried forward ...• _ ... __ . __ ....... _. __ .. . 57, 970 11 253, 068, 198 58 149, 909, 377 21 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1@77. XLI 
General account of the receipts and expenditu1·es, g-c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ..•................................••• 
214 Cocheco River, New Hampshire ......................•......•..... 
$35, 000 00 $544, 166, 492 32 
8, 000 00 
214 Merrimac River, Massachusetts ........ , .••....................... 
214 Connecticut River, Connecticut .......••.•......................... 
214 Housatonic Hiver, Connecticut ..........•.........•...•........... 
214 Removiug obstructions in East River and Hell Gate, New York .. 
214 East Chester Creek, New York ................................... . 
214 Hudson River, New York ......................................... . 
214 Passaic River, New Jersey ....................................... . 
214 Schuylkill River, Pennsylvania ................................... . 
214 Delaware River, below Pe.tty's Island ............................ . 
214 Chester River, Maryland .......................................... . 
214 Wicomico River, Maryland ....................................... . 
~i! tl!~~~~~~~.~yre;inYi~~~~~~:: :~~ ~: :~::::: ~:::::::::: ~ ~ :::: ~: ~ ~::: ~ 
H! ~~~i~~~~~~:~~ri:!~~~~~~::::::::::::::::::: ~:::: ~::: ~::::::: 
214 Great Kanawha River, West Virginia ............................ . 
214 Upper Monongahela River, West Virginia ....................... . 
214 Cape Fear River, North Carolina ................................. . 
214 French llroarl River, North Carolina ............................. . 
214 Pamlico Rivt>r, North Carolina ...............................•.... 
214 Perquimans River, North Carolina ................................ . 
214 Chattahoof'hee and Flint Rivers, Georgia ......................... . 
214 Apalachicola River, Florida ...................................... . 
:!14 Choctawhatcllee River. Florida anrl Alabama ..............•....... 
214 W;m·ior and Tombigbee Rivers, Alabama ........................ . 
214 Yazoo River ...................................................... . 
214 Removin?: raft in Reil River, Louisiana ........................... . 
215 Ouachita River, Louisiana, and Arkansas ......................... . 
215 White River, Arkansas .......................................... . 
215 Sabine Pass, Texas ............................................... . 
215 Cypress Bayou, Texas ............................••............... 
215 TennesAee River .................................................. . 
215 Cumberland River, TennesHee ................................... . 
~i~ ~~:~';;~:;~~~-~~ ~ ?~~-~~~~~~: :::: : ~ ::: ::: : ~::: : :::::::: ::::::: ~ ~: ~: 
215 Channel of Mississippi River opposite Saint Louis ................ . 
215 Ohio I·Uver . . . . . . . ............................................ . 
213 Pier.; at mouth of Black River, Ohio ............................. .. 
213 East pier at Cleveland, Ohio ..................................... .. 
213 ·wabash R1ver, Indiana .......................................... . 
213 IllinoiR River, Illinois ............................................ . 
213 Rock I~land bridge . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .................... .. 
213 Rock Island Rapids, Mississippi River ........................... . 
213 Des Moines Rapids, Mississippi River ........................... .. 
213 Removal of bar in Miss1Rsippi River opposite Dubuque ........... . 
213 Detroit River, Michigan ......................................... .. 
213 Saint Clair Flats Canal, Michigan ................................ .. 
213 Saint Mary'R Hiver and Falls Canal, Michigan .................... . 
213 Saginaw River, Michigan ....................................... .. 
213 Fox and \Visconsin Rivers ........................................ . 
213 Chippewa River, ·wisconsin ..................................... .. 
213 Minnesota River, Minul'sota ..................................... . 
213 Falls of S:tint Anthony, 1Iinnesot.a .............................. .. 
213 Red River of the N ortl1, Minnesota...... . .. .. . .. . .. ............ .. 
213 Lower Willamette and Colnmbi:t Rivers, Oregon ................. . 
213 Upper \Vill:tmette Rivt~r, Oregon ................................. . 
213 Upper Columbia River, Oregon .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........ . 
213 Constructing canal around the cascades of Columbia River, Oregon. 
213 San J o:::q uin River, California .................................... . 
213 Gauging the waters of Lower Mississippi and its tributaries ..... . 
214 Mouth of Mississippi River ...................................... . 
215 Preservation of the Falls of Saint Anthony, &c ................... . 
214 Mississippi River above the .Falls of Saint Anthony ......•........ 
214 Mississippi River ................................................ .. 
214 Upper MissisRippi River ......................................... .. 
214 Mississippi, Missouri, and A.rkansas Rivers ...................... . 
216 Constructing jetties, &c., at Routh Pass, Mississippi River ....... . 
216 Examinations and surveys of South Pass, Mississippi River ...... . 
216 Examinations and surveys on Pacific coast ....................... . 
216 Examinations and surveys on Atlantic coast ..................... . 
216 Surveys, &c., for improvements on transportation routes to the 
seaboard ........................................................ . 
216 Examinations, surveys, and contingencies of rivers and harbors ... 
216 Repairs, preservation, extension, &c., of river and harbor works .. 
216 Surveys of northern and northwestern lakes .................... . 
5, 000 00 
JO, 000 00 
3, 000 00 
170, 000 00 
5, 000 00 
15,000 00 
2, 500 00 
10, 500 00 
22, 500 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
20, 000 00 
45,000 00 
2, 000 00 
10, 000 00 
2, 000 00 
100, 000 00 
33, 000 00 
50, 000 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
2, 500 00 
15, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
15, 000 00 
8, 600 00 
35, 000 50 
8, 800 00 
1, 200 00 
14, 000 00 
10, 600 00 
230, 000 00 
29,982 00 
4, 000 00 
20, 000 00 
25, 000 00 
115, 934 00 
6, 000 00 
8, 000 00 
15, 000 00 
20, 000 00 
9, 000 00 
15, 000 00 
165,000 00 
1, 500 00 
21, 000 00 
7, 653 97 
125, 000 00 
11, Q(JQ 00 
220, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
91, 000 00 
5, 000 00 
9, 000 00 
20,995 24 
25, 000 00 
6, 000 00 
2, 000 00 
5, 000 00 
91, 902 00 
2, 000 00 
10, 000 00 
121, 0(10 00 
15, 000 00 
70, 500 00 
500, 000 00 
15, 000 00 
10,400 00 
59 87 
373 14 
12, 882 75 
13, 352 04 
114,000 00 
Total expenditures improving rivers ....................................... .. 2, 884, 735 51 
Carried forward . .. . .. .. .. . .. .. .. • . . .. . . . . . . .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. . . . . .. M7, 051, 227 83 
XLII RECEIPTS .AND EXPENDITURES, 1877. 
General account of the 1·cceipts and expenditures, c;f"c. -Coutinued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forwanl .......................... . 
W . .A.. Spencer, clerk Minnesota ...................... .. 
G. T. Swan, clerk southern rlistrict Mississippi. ....... . 
$57, 9~~ 1~ $253, 068, 198 58 $149, 909, 377 21 
23 31 
J. S. SpePd, marshal district Kentucky ................ . 
ll. Squier, clerk district Idaho . ...................... .. 
N. W. Trimhle. clerk southern district .Alabama ...... . 
Treasurt' r United States .. . ......................... .. 
United StatPs district courts......... . .. .......... .. 
J. K. Valentine, attorney en stern district PPnnsylvania 
S. ·wheeler, clerk western district .Arkansas .......... . 
J. C. Wilson, clerk district Kansas ................... . 
R. "\Yilcox, clerk district Oregon ...................... . 
W. F. Wright, receiver of public moneys, North Platte, 
Nebr.... .. ............ .. .................. . 
I. H. Wing, receiver of public moneys, Basfield, Wis . . . 
S. H. Winsor, late receiver of public moneys, Cheyenne, 
"\Yyo ........................................... . 
L. JJ. Woorlford, marshal southern district New York .. 
F. A. Woolfley, clerlr southem district Louisiana ...... 
"\V. ~V. \Y.illi_s, ~att; collector internal revenue third dis-
tnct MISS18Slppl ................................... .. 
22 89 
150 00 
48 00 
38 57 
2, 009 10 
1, 733 08 
1, 494- 39 
1, l13 44 
122 00 
147 30 
1, 678 06 
112 50 
457 61 
275 15 
93 63 
From emolument-fees-judiciary. 
G. :B'. Betts. clerk district New York ................. . 
W. H. Bradley, clerk northern district Illinois ........ . 
W. S. Bell,ille, clerk district New Jersey ............ .. 
.A.. E. Buck, clerk northern district Georgia .......... . 
S. Bell, clerk eastern district Pennsylvania ........... . 
J. w·. Chapman, marshal distriot Iowa ............... . 
J. ll. Clark, clerk eastern district Missouri. ........... . 
E. Dexter, clerk district Massachusetts ........ _ ... ... . 
H. D. Gamble, clerk WPRtern district Pennsylvania .... . 
J.D. Howland, clt:rk distr1ct Indiana ..... , .......... .. 
G. R Hill, clerk western district Mississippi ......... . 
C. S. Lincoln, clerk eastern distl'ict, Pennsylvania .... . 
S.C. McCandless, clerk western district Pennsylvania. 
P. Melendy, late marshal Iowa ....................... . 
H. E. Mann, clerk Minnesota . _ ..................... .. 
M. M. Prier, derk westem district, Missouri ......... . 
J. F. Quimb3, mar~;bal northern district New York ... . 
E. R. Roe, nmrRha,l souther11 district Illinois .......... . 
.A.. Sharp, marshal district Colorado ................... . 
W. C. Smyth, marshal northern district Georgia ...... . 
J. G. Stetson, clerk district Massachusetts ............ . 
W. B. Smyth, clPrk district Nebraska ................. . 
J. Underwood, late marshal Virginia ................. . 
R. G. Usher, marshal Massachusetts ................. .. 
S. Wheeler, ch·1·k western district .Arkansas ......... . 
764 28 
9, 088 45 
263 29 
124 50 
501 60 
2, 601 22 
954 55 
17,101 08 
65 2R 
1, 845 50 
16 61 
113 25 
1, 112 93 
99 06 
182 48 
864 09 
398 97 
1, 778 39 
3, 464 44 
2, 216 29 
29 7R 
417 79 
751 16 
1, R47 26 
739 89 
From emolument-fees-customs. 
H. C . .Akeley, colleetor, Michigan, Mich............... 2, 275 20 
C . .Anthony, late collector, Providence, R. I . . . . . . . . . . . 4-4 44 
J. C . .Abbott., collector, Wilmington, N.C.............. 707 01 
J. Atkins, collector, SavRnnah, Ga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 83 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mich..................... 10. 619 75 
D. K. Cartter, collector, Genesee, N. Y . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 562 82 
J. H. Chandler, collector. Superior. Mich . . . . . . . . . . . . . . 1, 143 20 
\V. B, Chandler, deputy collector, Pearl River, Miss... 121 85 
G. W. Clark, late collector, Charleston, S.C............ 1, 515 53 
C. Dillingham, naval officer, New Orleans, La . . . . . . . . • 22 08 
R. W. Daniels, collector. Buffalo, N.Y................. 19, 301 01 
F. Drew, collector, Puget Sound, Wash................ 232 43 
T. E. Ell~:~worth. collector, Niagara, N. Y . . . . . . . . . . . . . . 13, 272 42 
J. W. Fuller, collector, Miami, Ohio.................... 801 52 
.J. Frankenfield. eollt>ctor. Minnesota.................. 174 27 
J. C. Goodloe, collector, Mobile, Ala .. .. .. .. . • .. . . •• • • • 886 99 
J. L. Haynes, collector, Brazos Santiago, Tex.......... 3, 528 15 
R. J. Howard, late collector, Saint Louis, Mo . . . . . . . . • . 3, 811 10 
P. Hornbrook, collector, Evansville, Ind . . . . . . . . . . . . . 1, 544 24 
J. R Jones, collector, ()hicago, Ill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 029 09 
.A.. E. King, 'collector, New Orleans, La .. . . . . .. . . . . . . . 6, 292 88 
J. N. Keeler. collector . .Albany, N. Y .... .. .... .. .... .. l, 872 45 
L. Lee, jr., collector, Norfolk, Va...................... 4, 458 18 
J. F. I,ong, collector, Saint Louis, Mo.................. 44, 700 71 
J.P. Luse, collector, Louisville, K:v . • .. .. . .. .. . . .. .. .. 408 09 
W. J. McCormick, collector, San Diego, CaL.......... 76 55 
G. T. Marshall, collector, New London, Conn.......... 481 88 
67,536 34 
47,342 14 
Carried forward .....•........•.•.•.••..•.. 136, 353 67 253, 183, 077 06 149, 909, 377 21 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. XLIII 
General account. of the 1·eceipts ancl expenditnres, g·c.-Contiuued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ..... ........ .......................................... $:>47, 051, 227 83 
.JI iscellaneous. 
216 Contingencies oft he Army ...................................... .. 
216 Expeuses of recruitin~ . .. . .. . .. . . .. . . .......................... . 
216 Expenses of Commanaing General's office .................... .... . 
218 Contingencies of the Adjutant-General's Department .•............ 
218 Rignal-Service . . .. .. . .. . .. . ..................................... .. 
21ll Ouservations and report of storms ................................ . 
218 Expenses of military convicts ................................... .. 
221 Support of Soldirrs' Home ....................................... .. 
218 net'unding to Statt>s expenses incurred in raiding volunteers ..... . 
218 Reimbursing Kentucky expent!eR in snpprf'ssing the rebellion ... . 
221 S11pport of national home for disabled volunteer soldiers ......... . 
221 :::)upport of Burean of Refugees, Freedmen, and Abandoned Lands. 
221 Pay of Oregon find Washin_gton volunteers, 1855-'56 ............. .. 
222 Pay transportatiou and son·ices, Oregon and Washington volun-
teers, 1855-'56...... . .. ............ .. ..................... . 
222 Claims ofloyal citizens for supplies, &c ......................... .. 
219 Collecting, drilling, and organizing volunteers ................... . 
233 Claims for quartermaster's stores and commissary supplies ....... . 
219 HorsHs and other property lost . .. .. . . . .. ...................... . 
233 Commutation of mtions to prh;oners of war ...................... . 
221 J~ogue River Indian war . . . .. . . . . . . .. . . .. ................. . 
221 Publication of official records war of the rehellion ................. . 
221 Support of militar,\' prison, l!'ort Leavenworth ................... . 
211 ll:xploration, &c., Territories west of 100th meridian ............. . 
219 IlluRtratious, &c., geographical and geological surveys west of 
lOOthmeri1lian ............. , .............................. . 
216 Militar.v and geographical surveyR WPst of ~1issis&ippi River ..... . 
221 lteport of explomtion and survev of 40th parallel . . . . . . . . . . ..... . 
216 Survey of Union Pacific and Ce11tral Pacific Railroad between 
Council Bluffs, Iowa, and Sacramento, CaL ....... ....... .... .. . 
235 Twenty per rent. additional compenflation . . . . .............. .... . 
235 Protection of the river banks at Fort .Brown, Texas .............. . 
211 Bridge tra.ins and cquipa~re ............ . . .. .................. .. 
221 Military road from Sioux City, Iowa, to Fort Randall, Dakota ... . 
221 Construction, &c., military telegraph lines ....................... . 
222 Construction of military posts on the Yellowstone and Muscle Shell 
rivers . ... . ................................................... . 
235 Relief of sundry individuals . .. . .. .. .. . .. . .. ..................... . 
From which deduct the following repayments: 
221 Telegraph from Prescott to Camp Verdi, Ariz ......... .. 
221 Military prison at Fort Leavenworth........ . ........ . 
221 Military road from Santa Fe to Fernandez de Taos, N. M. 
222 Allowance for reduction of wages, eight-hour law . ..... . 
222 Construction of a post on the North Fork of the Loupe 
River, Nebraska .................................... .. 
$6 59 
444 41 
595 35 
6, 511 15 
4 00 
24, 313 35 
98, 576 45 
2, 29d 71 
2, 993 62 
10,280 58 
300, 016 49 
12 19'' 42 
1a3: 2os 15 
217,722 22 
4, 504 80 
668,733 44 
1, 232 35 
50 79 
9,04313 
942,818 32 
63 58 
173,100 02 
47,675 56 
0 000 00 
-· 8 96 
35, 000 00 
61, 688 15 
3:3, 000 00 
10, 000 00 
32 86 
25, 000 00 
7, 781 55 
H, 131 66 
8, 000 00 
200 00 
2, 500 00 
44,984 00 
150, 000 00 
255,126 06 
3, 296, 297 22 
7, 561 50 
Total expenditures miscellaneous ........................................... . 
NAY AL ESTABLISHMENT. 
Marine Oorps. 
239 Pay of Marine Corps .... . ....................................... .. 
~ig ~~i:F~:l~!rl~~~~~-~?~:- ~~ ~ ~ ~ ~ ::::::::::: :~:: :~:::: ~::: :::·: :::::: 
240 Military stores, Marine Corps .. .. . .. . . ......................... .. 
240 Tt·an~~ortation and recrt~~ting, Marine Corps ..................... . 
240 RPpans of barracks, Maune Corps . ............................ .. 
240 Forage for horses, Marine Corps ................................ .. 
240 Quarters for officers, Marine Corps .............................. .. 
240 Contingent, Marine Corps ....................................... .. 
From which deduct the following repayment: 
240 Extra pay, Marine Corps ......................................... . 
625, 020 05 
90, 0('0 00 
94,654 13 
29, 000 00 
4, 997 57 
4, 996 29 
5, 000 00 
4, 000 00 
16, 000 00 
21,715 06 
895,383 10 
4,128 15 
Total expenditures, Marine Corps ....................•••.........•.......... 
Bureau of Yards and Docks. 
241 Navy-yard at League Island, Pa ................................ .. 
240 Navy-yard at Norfolk, Va ....................................... .. 
240 Navy-yard at Pensacola, Fla ............. ........................ .. 
240 Navy-yard at Mare Island, Cal ................................. .. 
240 Naval station at New London, Conn .............................. . 
240 Naval as.r·lum at Philadelphia, Pa ................................ .. 
240 Civil establishment, navy-yard at Kittery, Me ................... .. 
240 Civil estaulishment, navy-,yard at Charlestown, Mass ............. . 
240 Civil estflblishment, navy-yard at Brooklyn, N.Y ................ .. 
240 Civil establishment, navy-yard at Washington, D. C ............. .. 
542, 194 47 
500 00 
41, 211 20 
46,750 79 
4,182 93 
212 22 
!JOO 00 
600 00 
75 00 
50 00 
3, 288, 735 72 
891,254 95 
Carried forward ...................................... . 636, 676 61 551, 231, 218 50 
XLIV RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
General accozmt of the receipts ancl expenditzt1'es, 4'c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ........•••...........••.. · 
S. Moffet, collector, Champlain, N. Y ................. . 
C. Northrop, collector, New Haven, Conn ............ . 
$136, g~~ ~; $253, 183, 077 06 $149, 909, 377 21 
5, 612 51 
J. G. Pool, collector, Miami, Ohio ..................... . 
J. Parmertcr, late colle<:tor, Champlain, N.Y ......... . 
E. Root, coll1 ctor, Oswego. N. Y ...................... . 
P. H. Raiford, collector, Saint Mary's, Ga ............ . 
D. Rumley, late collector, \Vilmington, N.C .......... . 
J. R. Scott, collector, Saint John's, Fla ............... . 
James Shaw, jr., collector, Providence, R. I .......... . 
B. G. Shields, collector, Galveston, Tex ............... . 
G. C. Stevens, collector, Milwaukee,Wis .............. . 
J.P. Sanborn, collector, Huron, Mich . ................ . 
H. Sclby, l'ollec·tor, Duluth, Minn . .. . ............... .. 
H. \V. Scott, collector, Willamette, Oreg .............. . 
P. S. Slevin, late collector, Miami, Ohio ............... . 
"~-G. Vance, collector. Key West, ]'la .............. . 
H. G. Worthington, collPetor, Charleston, S.C ........ . 
P. G. Watmougb, collt·ctor, Cuyahoga, Ohio .......... . 
J. C. Whitney, collector, Albany, N.Y ................ . 
William Wells, collector, Vermont, Vt ............... . 
H. A. Webster, collector. Puget Sound, Wash ........ . 
J. R. Willard, collector, Erie, Pa ...................... . 
219 72 
280 34 
5, 086 38 
229 26 
3, 047 06 
2 00 
64 19 
1, 764 80 
3, 508 49 
1, 652 29 
293 32 
4,238'12 
15 17 
435 57 
1, 585 96 
2 373 34 
'588 44 
12, 176 67 
1, 652 44 
1, 878 75 
From proceeds of sales of Government property. 
Treasury Department . .. . .. .. . .. . . .. .. . . .. . .. . .. .. .. . . 24, 695 38 
Quartermaster's Department, War..................... 211,570 38 
Ordnancf\ Depa.rtruent, War.......... . . . . .. .. .. . .. .. . . . 16, 738 44 
Medical Department, War .. .. .. . . . . . .. .. . .. .. . . .. . .. . . 2, 600 97 
Engineer DepaitmE-nt, War............................ 5, 471 98 
Adjutant-General's Office, War......................... 427 58 
Signal Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 76 
International Exllibition of 1876, War Department.... 599 37 
Marine Corps, Navy......... ...... ...... ...... ...... 2, 071 81 
Bureau of Yards mid Docks, Navy..................... 1, 698 58 
Bureau of Equipment all(l Recruiting, Navy........... 27, 520 60 
Bmeau of Na.vigatioJt, Navy........................... 1,101 85 
Bureau of Ordnance, Na-vy......... .... .. ...... ...... 312 42 
Bureau of Construction and Repair, Navy............. 19,688 96 
Bureau of Steam Engineering, Navy . .. . .. .... .. ...... 17 32 
Bureau of Provisions and Clothing, Nary.............. 5, 383 99 
Bureau of Medicine and Surgery,~avy ..... .......... 198 70 
Secreta.r:r's Office, Navy Depal'tment ..... . ...... ...... 342 08 
International Exhibition of 1876, Navy Department... 304 25 
Hou:>e of Representati,es..... .... .. .... .. ...... .... •. 15 37 
Library of Congress . . . . . . .. .. . . . .. .. . . . . . . .. .. .. . . . . .. 651 55 
Government Printing Office . ........................... 477 37 
State Department .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3, 800 57 
Interior Department . . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . . . . 8, 130 81 
Department of Agriculture............................ 16 45 
Post-Office Department................................ 45 42 
F1·om Pacijw Rail1·oad companies. 
Union Pacific...... .. .. .. . . . . . .. . . .. . .. .. .. .. .. . .. . . . . . 707, 336 90 
Central Pacific......................................... 834, llO 25 
Kansas Pacific..... .. .. ...... ...... .... .. ...... ... ... 83,352 67 
Sioux City and Padfic . .... .. . .................. .... .. 23,108 52 
Central Branch Union Pacific . .... .................... 14,090 30 
From interest and sale of Indian lands, bonds, &c .................... . 
From mileage of examiners ... . ... . ....................... . ........... . 
From tax on circulation of national banks .... . ....................... . 
From accumulated interest on Geneva award bonds .................. . 
From premium on s.tles of coin ...................................... .. 
From rebate of interest........................ .. .. .. .. . . .. . . . .. . . 
From conscience funcl . . . . .. . . .. . . .. ................................ .. 
From reimbursement by national bank redemption-
Agency, salarks, office of Trea.surer .............. . 
Salaries, office Comptroller of the Currency ....... . 
Contingent expenses national currency ........... . 
$120, 898 36 
30,073 71 
177, 174 37 
From passport fees ....................................... . ........... . 
From assays and chemical examinations of ores ...................... . 
:From profits on coinnge . . . . . . .. . .. ................................. . 
From deductions on bullion deposits ........ . ...................... .. 
From exemplifications of records, &c., in General Land Office . ........ . 
From copyright f(·es . ... . ..... , ................ . ... . ................ .. 
From rent for taking seals on islands, &c., and tax on seal-skins ...... . 
184, 017 34 
333,954 96 
] ' 661, 998 64 
1, 140, 619 27 
1, 213 00 
7, 078, 550 96 
123, 305 89 
249, 580 78 
99 68 
3, 442 81 
328,146 44 
19,020 00 
1, 277 03 
3, 271, 306 70 
655 35 
7, 9:!6 55 
12,362 00 
291, 155 50 
Carried forward . • • • • .. • .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. 267, 891, 719 96 149, 909, 377 21 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. XLV 
Geneml acconnt of the 1'eceipts and expenditures, g·c.-Continued. 
BY EXPENDITURES . 
. 
Page. Brought forward .... . .................................. . 
241 Civil establishment, navy-yard at Mare Island, Cal . ..•.•.......... 
$636, 676 61 $551, 231, 218 50 
1, 200 00 
244 Civil establishment, naval station at League Island, Pa .......... . 
241 Civil establishment, navy-yards and stations ..................... . 
241 Contingent, Yards and l5ocks . . ... . ............. . ................ . 
242 Maintenance of yards and rlocks ................................. .. 
242 Repairs and preservation at navy-yards .......................... . 
1, 900 00 
87, 829 76 
22,584 93 
442,082 87 
103,173 82 
Xotal expenditures yards and docks ........................................ . 
Bureau of Equipment and Recruiting. 
243 Equipment of vessels . . . . . . . . . . . . . .................. . ... . ........ . 
243 Contingent, equipment and r ecruiting . .......................... .. 
253 Bounties to sailors and marines. .. . . ............................. . 
From which deduct the following repayment: 
244 Enlistment bounties to seamen .... . ......... . .................... . 
742, 096 10 
4~. 105 65 
20,712 50 
805, 914 25 
578 50 
Total expenditures equipment and recruiting .... . .. . ....................... . 
Bureau of Navigation. 
244 Navigation and navigation supplies .............................. . 
~!~ ~~dt~~J:~;hfd~~i;:~i·o-~: .· .":: ~."."."."::: :.".".'." .".".'.":: :::: .·::: ::::::::: ." ."." 
244 Naval Observatory . ............. . ... . ...................•......... 
244 Nautical .Almanac . ..... . ........................................ . 
244 Refracting telescope . . ................... . ........................ . 
244 Sur\' eying Isthmus of Darien for a ship-canal ................ ) ..•. 
~~~ 6~~ti~;:£. t-~~a~£'c"a:d~~Y:: ~~:: ::: ::::~~:~~~ ·. ::: :::~:::::::::::: 
239 Heating and lighting, Naval Academy ........................... .. 
239 Building and grounds, Naval .Academy ........................... . 
From which deduct the following repayment: 
244 Tower for telescope ............. . ................................ . 
98,346 46 
1, 650 18 
fi5, 058 02 
21, 179 29 
21,831 09 
1, 627 64 
27 25 
110, 217 90 
44,997 28 
18, 000 00 
24, 000 00 
396,935 11 
1 00 
Total expenditures navigation ............................................ . 
Bureau of Ordnance. 
246 Ordnance and ordnance stores .................................... . 
247 Contingent, ordnance ............................................. . 
246 Torpedo corps . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . • • . .......•..............•..... 
247 Ordnance materials (proceeds of sales) ............................ . 
247 Magazine at Norfolk .............................................. . 
172, 8-!6 12 
500 00 
40,772 86 
74,906 26 
49,989 14 
Total expenditures ordnance ................................................ . 
Bttreatt of Construction and Repair. 
247 Construction and repair ....... . ..... . ... ......................... . 
248 Construction of eight steam ves!lels of war ....................... . 
2-!8 Repairs on double turreted monitors .............................. . 
1, 948, 064 24 
20,186 7-! 
80 36 
Total expenditures construction and repair . ..................•........ . ..... 
Bureau of Steam Machinery. 
2-!8 Steam machinery ................................................. . 942,223 57 
Tot.al expenditures steam machinery ........................................ . 
Bureau of Provisions and Olothing. 
248 Provisions, Navy ........ . .... . .....................•....••........ 
249 Contingent, provisions and clothing ............................. . 
From which deduct the following repayment: 
249 Clothing ......•..•................. . .....•..........• . .........•..• 
1, 039, 748 39 
38,958 22 
1, 078, 706 61 
4, 722 59 
Total expenditures provisions and clothing ...••...••••. : ....•.............•• 
Bureau of Medicine and Surgery. 
~~~ ~~~~~~~nd0f~ls;~!~~~~-t·s· :::: :: ~: :::::: ::::: ~: ~:::::: :: :::: ·.::::: 
250 Naval hollpital fund .............................................. . 
:l51 Civil establi'!hment, medicine and surgery ........................ . 
251 Coutin"'ent, medicine and surgery ................................ . 
27,676 96 
10, 866 95 
220 29 
25,023 45 
16,900 25 
Total expenditures medicine aud surgery........... . ....... .- .............. . 
1, 295, 44 7 99 
805,335 75 
396,934 11 
339,014 38 
1, 977, 331 34 
942,223 57 
I, 073, 984 02 
80,687 90 
Carried forward........................................................ 558,142,177 56 
XLVI RECElPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
General account of the 1·ec~ipts and t?xpenditures, g·c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ..•......••...•...........•.•....•......... 
From rent of public buildings ........................................ . 
From interest on debts due .... . .... . .. . ............................. . 
From royalty on coal-mining on Iowa Indian reservation in Nebraska .. 
From proceeds of property acquired under internal-revenue laws ..... . 
From rent of prope1ty acquired under internal-revenue laws ......... . 
From proceeds of sales of property purchased at direct tax sales ..... . 
From rent of land purchaserl at direct tax sales ........ . .............. . 
From truRt fund, interest :tor support of free schools in South Carolina. 
From assessmentR upon owners for deaths on ship-board ............. . 
From sales of ordnance material, War Department ... . ............... . 
From sales of ordnance material, Navy Department .................. . 
From deposits by individunls for expenses of survey ................. . 
From :premium on transfer and other drafts .......................... . 
From fees on letters patent ........................................... . 
From miscellaneous items...... . . . .................................. . . 
From Navy pension fund ...... . .... _ ....... . ....................... . 
From relief of sick, destitute, and disabled seamen ................... . 
From redemption of property under act of June 8,1872 .....•••••.••... 
I•'rom forfeitures by contracts . . . . . . . . . . . . .......................... . 
From proceeds of bonds of 1881 (Geneva award) ...................... . 
From premium on funded loans of 1881 . . . . . .... . . . ...•.•.••. : .•.... 
From forfeitures on subscriptions to funded loan of 1881 .•...•.....••••. 
From interest on Nashville and Decatur railroad bonds ....•.......... 
From Nashville and Chattanooga bonds ............................. . 
From East Tennessee, Virginia, and Georgia bonds ................... . 
:From reimbursement for salaries of storekeepers internal-revenue 
bonded warehouses .............................•.•.............. 
From coinage for fordgn governments . _. . .......................... . 
From proceeds of town lots, Sault St. Marie, Mich ..................... . 
From ualance of Geneva award bonds . . .. _ ...........................• 
Retroactive increase of salaries of Senators, &c ..........•..••......... 
From coin certificates . . . ......•.... . ................................. 
From United States notes ............................................. . 
:From cert.ificates of deposits ......................................... . 
:From funded loan of 1881 ..•..•••••••••....••....•.•.•••..••••••••••••• 
From funded loan of 1891 .•••.•••••.•••••.•••••.•••••.••.•...••.•.•.••. 
$267, 891, 719 96 $149, 909, 377 21 
13, 540 24 
8, 169 90 
20 25 
3, 700 00 
168 45 
11,996 96 
123 20 
3, 020 82 
110 00 
121, 246 99 
109, 300 26 
45, 827 57 
9t.5 74 
716, 087 09 
974 71 
160 00 
86 64 
1, 152 16 
708 77 
2, 728, 726 07 
156,195 80 
27 00 
3, 200 00 
20, 000 00 
7, 600 00 
280 00 
1, 840 00 
70 00 
9, 553, 800 00 
5, 600 00 
58, 141, 200 00 
72, 440, 899 00 
77, 155, 000 00 
1, 134, 650 00 
140, 000, 000 00 
Total receipts .............. . ..........•..............••.......•................. 630, 278, 167 58 
780, 187, 544 79 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. XLVII 
General accou11t of the ?'eceipta anll expenditurea, <}·c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forwar(L .. . ................................................... $558, 142, 177 56 
.Miscellaneous. 
236 Pay of the Navy .................. . ..........•..................... 
239 Contingent, Navy ................................. . ....... . ...... . 
236 Bounty for destruction of enemi('s ' vessels ........................ . 
245 Observation of the transit of Venus .............................. . 
245 Printing illustrations of the Polaris expedition .......... . ........ . 
236 I<:xpenses incurred by Nrwal board . . .............................. . 
252 Erection of the N<wal Monumont ............ . .................... . 
~~~ ~~~;~~~{, !~~!~~;~:~~J{~~~;;;g~ -~::: ::::::::::::::::::::::::::::: 
252 Relief, &c., Albany and l'orpoise ........................ ....... .. 
252 Rolief of sunury persons ................... . .....................•. 
From which deduct the following repayments: 
262 Prize-money to captors . ....... . ........................ $37, 046 75 
251 Allowance for reduction of wages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 296 12 
251 Indemnity for lost clothing . . .. . . .. .. . . .. . . .. . . . .. .. .. .. 4, 681 46 
251 Payment on contracts prior to March 4, 1869 . .......... 1, 907 36 
$7, 021, 844 il 
78,411 42 
3, 6li8 21 
4, 550 39 
5, 137 49 
2, 000 00 
3, Oli7 43 
5, 000 00 
150 93 
43 20 
78, 739 26 
7, 202, 653 04 
44, 931 69 
Total expenditures miscellaneous ........................................... . 7, 157, 721 35 
565, 299, 898 91 
Balance (per warrants i~sueu) .Tune 30, 1877 ........ ·; .............................. *214, li87, 645 88 
*This balance includes the amounts deposited with the following States: 
Maine ........................... . 
New Hampshire ................. . 
Massachusetts .................. . 
Vermont ........................ . 
Connecticut .................... .. 
Rhode Island .................... . 
NewYork ....................... . 
New .Jersey ..................... . 
Pennsyh·ania ................... . 
Dela,vare ........................ . 
¥i~ii~~~~1-:::::::::: :::::::: :::::: 
North Carolina ................. .. 
South Carolina .................. . 
Georgia ........................ .. 
$955,838 25 
669,086 79 
1, 338, 173 58 
669, 086 79 
764,670 (i0 
382, 335 30 
4, 014, 520 71 
764, 670 60 
2, 857, 511 78 
286, 751 49 
955,838 25 
2, 198, 427 99 
1, 433, 757 39 
1, 051,422 09 
1, 051, 422 09 
Alabama ........................ . 
Louisiana ....................... . 
Mississippi. .................... .. 
Tennessee ...................... .. 
Kentucky ....................... . 
Ohio ............................. . 
Missouri ........................ . 
InfliaiJa ......................... . 
Illinois .......................... . 
Michigan ........................ . 
Arl{ansas ....................... . 
780, 187, 544 79 
$669,086 79 
477, 919 14 
3li2, 335 30 
1, 433, 757 39 
1, 443, 757 39 
2, 007, 260 34 
382, 335 30 
860,254 44 
477, 919 14 
286,751 49 
286,751 49 
28, 101, 864 91 

RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1876-'77. 
PAYMENTS FOR THE SUPPORT OF THE CIVIL LIST. 
LEGISLATIVE DEPARTMENT. 
Fi1·st and second sessions Forty-fourth Congress. 
Compensation and mileage of Senators: 
To George C. Gorham, balance on hand March 3, 1875, Report No.198501 ...... .. .... .. $1,583 47 
.Amount advanced to George C. Gorham, Secretary of the Senate, from .July 1, 1875, 
to .June 30, 1876 . . • . . . . • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406, 419 1 9 
Amount advanced to George C. Gorham, Secretary of the SenRte, from .July 1, 1876, 
to .June 30, 1877 . . . . . . . • . . . . . . . . . . .•. • . • . . . . . . ••• • . • . . . . . . . . . . . . .• •• • . . . . . . . . . . . . . 410, 311 72 
818,314 38 
Which has been accounted for by payments to the following Senators during the Forty-fourth 
Congress: 
Names. Mileage. Compensation. 
Alcorn, .James L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $840 00 $8, 333 34 
±~~t~'i~Jl~~r~:.~~::: ::::::: :~::: ::::::: :~ :::::::: ~ ~~~ ~~ ~~: ~~~ ~~ 
~:~~J;I.~v\~~i~~ ·ii ::::::::::::: ·.::: ::::::::::::::::: r!~ ~~ ;: ~~~ ~~ 
~r!~1.~~:~~: :~::::::::::::::::::::::::::: ~::::: ::: ---- ·- ·-- 2~:- ~~ · 1!J~~ ~~ 
~~~lh~;:~~:;·:::::::::: :::::::::::::::::::: :::::::·. 2, ~~~ ~~ ~~: ~~~ ~~ 
Boutwel1, GeorgeS................................... 360 80 8, 333 34 
Bruce, B. K.. .. . . . .. . . .. ... ... . ... .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . 896 00 10, 000 00 
Burnside, .A. E . .... .. ..•• .. . . . . . ... .. .••... .... .. . •. . 346 40 10, 000 00 
~~!:~~~·£;g;~·: :::::::::::::::::::::::::::::::.:::: ......... 864" 00. 1~: ~~~ ~~ 
8:::~~~; ~i~o;;: ~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::: · · · ·. · · ·· · 96.00. ~; ~~~ ~~ 
g~~ife~j_1311~~- ~ :::::::::::::::::: :~:::::::::::::::: ~gi ~~ ~: ~i~ ~~ 
8t~~~;;;~~::":":":":":"::·:·:":":":~::::::::::::::::::::::: 1' ~~~ ~~ ~~: ~~~ ~~ 
Coke, Richard..................................... .. . . . . . • . . . . . . . . . . 1, 666 66 
g~~~~i:r~'s~i~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::: :· ~~~ ~~ i~: ~~~ ~~ 
gt~~lai:~:::~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::: ......... ~~-~~. ~: ~g~ ~i 
~rr~llfiH2Hn\2~L\L.:.. ,.m ~ IIi~!~ 
~~~~~~~~~~-~:~:::::::::~:::::::::::::::::::::::: n! ~~ 1l~~~ l~ 
Ferr.v, 0. S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 926 24 
Ferry, Thomas W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 720 00 13, 847 00 
Freliughuysen, F. T ................... : . . . . . . . . . . . . . . 177 60 8, 333 34 
Garland, .A. H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 666 66 
Goltlthwaite, George . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . 716 80 8 a33 34 
Gorrlon, .Tohn B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 576 80 10: 000 00 
Gro,· er, L. F...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 666 66 
Total. 
$9, 173 34 . 
10, 826 40 
10, 335 20 
2, 638 50 
5, 728 60 
10, 089 60 
1, 666 66 
5, 163 50 
10,825 60 
12, 457 60 
8, 694 14 
10, 896 00 
10,346 40 
1, 666 66 
10,864 00 
1, 543 37 
8, 552 63 
5, 427 24 
3, 648 26 
10, fi93 60 
9, 438 94 
10, 917 60 
1, 666 66 
10,373 60 
10,762 40 
8, 973 34 
8,810 u 
1, 639 26 
10,182 40 
10,345 60 
10, 190 40 
11, 120 00 
10,273 60 
10, 428 00 
2, 615 96 
5, 614 00 
], 926 24 
14, 5fi7 00 
8, 510 94 
1, 666 66 
9, 050 14 
10, 576 80 
J, 666 66 
---------1------ ----
Carried forward ............................ 1 19, 856 40 312, 597 24 I 332, 453 64 
II. Ex. 121--1 

RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77 CIVIL. 
Compensation and mileage of Members of the House of Representatives: 
Torr. E. Spinner, being_ balance on hand March 3, 1875, Report No.196407 . . .. . . . . . .. $156 00 
To amount advanced..!!'. E. Spinner from March 3, 1875, to June 30, 1875, Report No. 
199200 ................................................................. ........... 336,834 38 
To amount advanced James C. New from June 30, 1875, to July 1, 1876, Report No. 
205671 .. ---.-----.- . ----- ------ ----- ... . --------------------- ------ . --.- .. --. -- --- 1, 709, 398 56 
To amount advanced A. U. Wyman from July 1, 1876, to March 3, 1877, Report No. 
205696 --.---- -- .· .. - . --- •. ---------------------.-. -- ... - -.----.----- ---------------- 1, 205, 601 81 
3, 251, 990 75 
Names. Mileage. Compensation. Total. 
Adams, C. H.......................................... $306 40 $10,000 00 $10,306 40 
Ainsworth, L. L .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • . .. 912 00 10, 000 00 10, !H2 00 
Anrlerson. William B .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 736 80 10, 000 00 10, 736 80 
ARbe, T .. r............................................ 360 00 10, 000 00 10, 360 00 
A tkiu8, 'J.D. C .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 727 20 10, 000 00 10, 727 2u 
Abbott, J. G .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. • .. .. .. .. .. .. 371 20 10, 000 00 10, 371 20 
Bagby, J. C .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 855 20 10, 000 00 10, 855 20 
~;~l~L~J-:~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~~ ~~ ~~:~~~ ~~ HJ~~ ~~ 
Baker, William H .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 418 40 10, 000 00 10, 418 40 
Ballou, L. W...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 40 10, 000 00 10, 354 40 
Banks, N. P .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 408 00 10, 000 00 10, 408 00 
Barnum, W. H .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .• .. .. ... .. 148 00 6, 094 11 6, 242 11 
Banning,H.B........................................ 44160 10,090 00 10,44160 
Bass, L. TL................. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 382 40 U, 000 00 10, 382 40 
Beebe, G. M.............................. .... .. .. .. .. 275 20 10, 000 00 10, 275 20 
Belford, J. B.......................................... 747 20 2, 083 00 2, 830 20 
Bell, S. N... ...... ...... .... .. ...... .... .. .... .. ...... 414 40 10,000 00 10,414 40 
Bennett, T. W........................................ 1,14120 4,497 59 5,638 79 
Blackbnrn,J.C.S .................................... 588 80 10,000 00 10,588 80 
Blair, N.H........................................... 471 20 10,000 00 10,47120 
Blaine,J.G........................................... 258 00 6,76116 7,01916 
Bland, R. P. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 863 20 10, 000 00 10, 863 20 
Bliss, A. M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . • • . • . . • . • . 18!:! 00 10, 000 00 10, 188 00 
Blount, A. H .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . 664 80 10, 000 00 10, 664 80 
Boone, A. R .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 785 60 10, 000 00 10, 785 60 
Braclford, 'l'aul .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. 601 60 10, 000 00 10, 601 60 
Bradley, N. B......................................... 648 00 10, 000 00 I 0, 648 00 
~!:~~~!: f.-f: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~ ~8 ~8: 88~ 88 ig: ~~~ ~g 
Brown, W.R. ....................................... 1,211 :)O 10,000 00 11,21120 
Buckner, A. H........................................ 878 40 10, 000 00 10, 878 40 
Burchard, H. C . .. .. .. .. . .. .. . .... .. .. .. .. . . .. .. .... .. 771 20 10, 000 00 10, 771 20 
~~~~~ff~J.Js.~ ·::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~~ ~8 ~8: ggg g8 i~: i~~ ~8 
Buffington, James....................... ........... ................ 1,250 00 1,250 00 
Butts, C. W .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 230 40 3, 113 84 3, 344 24 
Cabell, G. C .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 202 40 10, 000 00 10, 202 40 
Caltl well, J. H .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . . 572 80 10, 000 00 10, G72 80 
Caldwell, W. P ................................. :.. . .. 740 00 10, 000 00 10, 740 00 
Campbell, J. M............... ... .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 751 20 10, 000 00 10, 75 L 20 
Candler, M. A. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. • .. .. . 616 00 10, 000 00 10, 616 00 
Cannon, G.Q..................................... ... 1,923 20 10,000 00 11,923 20 
Cannon, J. G . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. 793 60 10, 000 00 10, 793 60 
Cason. '1.'. J .......................................... 62fl 40 10,000 00 10,620 40 
Caswell, L. B . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 769 60 10, 000 00 10, 769 60 
Cate, G. W .... , .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 884 RO 10, 000 00 10, 884 80 
Caulfield, B. G . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 673 60 10, 000 00 I 0, 67a 60 
Chapin, C. W . .... .................................. 304 00 10,000 00 10,304 00 
Cbittemlen, S. B...................................... 1R2 40 10, 000 00 10, 18~ 40 
Clarke,J.B ......... ................................. 485 60 10,000 00 10,-!85 60 
g~~l J~i~~e~·:::::::::::::::::·.::::::::::::::::::: ~~ ~g ~8:8~8 8g i~:ig~ ~g 
Cochrane, A. G....................................... 302 40 10, 000 00 10, B02 40 
Collins, F. D............ .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 212 80 10, 000 00 10, 212 RO 
Conger, 0 D.......................................... 602 40 10, 000 00 10, 603 40 
Cook, Philip .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 633 60 10, 000 00 10, 033 60 
Cowan, J. P .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 453 60 10, 000 00 10, 453 60 
Cox, S. S .. • .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 188 00 10, 000 00 10, 188 00 
Crapo, W. W. .... .. .. .. .. .... .. .... .. .... .. ... .. .. . .. 428 80 9, 945 21 10, 374 01 
Culberson, D. B .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . 1, 200 00 10, 000 00 11, 200 00 
Crouuse,L ........................................... 1,013 60 10,000 00 11,01:3 60 
Cutler, A. W......................................... 196 80 10, 000 00 10, 1!l6 80 
Carr, N. T .......................... ·.................. 320 40 2, 701 30 3, 021 70 
Danford, Lorenzo....... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 333 20 10, 000 00 10, 3::!3 20 
Darrell, C. B........................ .. . .. .. .. .. .. .. . .. 1, 292 00 10, 000 00 11, 292 00 
Davis, J. J .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 220 80 10, 000 00 10, 2:W 80 
Dav~·. J.M........................................... 317 60 10,000 00 10,317 60 
De Bolt, R. A .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 1, 013 60 10, 000 00 11, 013 60 
Dibrell, G. G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 80 10, 000 00 10, 408 80 
Carried forward ............................ --40, 754 40J--6G6, 446 21 1- 70-, :!J\1 Gl 
4 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77 CIVIL. 
Names. Mileage. Compensation. Total. 
Brought forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $40, 754 40 $666, 446 21 $707, 200 61 
Denison, D. U . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 60 10, 000 00 10, 613 60 
Dobhins, S. A . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . • . . . • . . . . . . . . . • . . 136 00 10, 000 09 10, 13!3 UO 
Douglass, B. B........................................ 120 00 10, 000 00 10, 120 00 
Dunnell, M. H........................................ 1, 012 00 10, 000 00 11, 012 00 
Durand, G. H . . . . . . . . • • • . . .. . . . . •• • . . . . . • . . . . . . . . . . . . · 624 00 10, 000 00 10, 624 00 
Durham, M. J . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 564 00 10, 000 00 10, 564 00 
Eames, B. F.............................. . . . . . . .. . . . . 341 60 10, 000 00 10, 341 60 
Eden, J. R.. ... . . . .... .. ...... ...... ...... .... .. .... .. 695 20 10,000 00 10,695 20 
~~i~s~' t.-l.::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1, ~;~ ~g ig: ggg gg n ~~~ gg 
Ellis, E. J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 228 00 10, 000 00 11, 228 00 
Ely, Smith, jr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 00 8, 871 06 9, 059 06 
Evans, J. L . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . • . . • • • • . • • . • . . . . • • . . 580 80 10, 000 00 10, 580 80 
Faulkner, C. J........................................ 58 40 10, 000 00 10, 058 40 
:Farwell, C. B......................................... 347 20 5, 834 00 6" 1~1 20 
Felton, W. H......................................... 538 40 10, 000 00 10: 538 40 
Fenn, S. S...... ...... ...... ...... .... .. ........ ... . . . 2, 646 40 10,000 00 12.646 40 
Field, D. D ............... ·.....•••...••......... . • . . . . 94 00 1, 128 94 1, 222 94 
~~~~~: ii~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ......... :~~- ~~. 1~: ~g~ 1~ 1~: ~~~ ~~ 
Flye-, Edwin.......................................... 256 00 3, 238 84 3, 4!.!4 84 
~~~ea': ~_'-~_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-:::::::::::::::::::::: :::::: ~~~ gg ig: ggg gg ~~: ~~~ ~g 
Foster, Charles....................................... 466 40 10, 000 00 10,466 40 
~~~=~~~·s~~-~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~~ :g 1~:~~1 ~~ 1~:M~ ~~ 
Fr.ve, W. P . . . . . . . . • . . • . • • • . . . . • . .. . . . . . . . . . . . • . . . . • . . 492 80 10, 000 00 1 o, 492 80 
Fuller, B.S........................................... 644 00 10, 000 00 10, 64l 00 
Franklin, B. J .... ........ .... .. ....... ......... .. . . .. 1, 048 00 10,000 00 11,048 00 
Garfield, J. A............. . • • • . • . . . • . . . • . • . . . • • • . . . . .. 452 00 10, 000 00 111, 4!12 00 
Gause, L. C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 040 00 10, 000 00 11, 040 00 
Gibson, R. L ................. -~......... . . . . . . . . . .. . .. 1, 228 00 10, 000 00 11, 22t-s 00 
Glover, J. M . . . . . . . . . . . . . . . .. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 892 00 10, 000 00 10, 892 00 
~~~~f~~l.h~~ ~~::: ._._._._._._._._::::: ::::::::::::::::::: ·: :: 1, g~ !g ig: ggg gg i~· t~~~ :g 
Gunter, T. M .... ...•... ...... .•.... ......... ........ 1,116 80 10,000 00 11: uii 80 
~~:i~~f.ei\:r::::::::::::::::::::::::::~:::::·::::::: ~~~ ~g ig:ggg gg i~:~~~ ~g 
Hamilton, Robert..................................... 240 00 10, 000 00 10, 240 00 
Hancock, John . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . 1, 653 60 10, 000 00 11, 653 60 
Haralson, Jeremiah.................................. 718 40 10,000 00 10,718 40 
Hardenburgh, A. A................................... 188 00 10,000 00 10,188 00 
Harris, B. W . . . . . . .. . . . . . . • . . . . . . . . .. • . • .•. . . . . . . . . . . 398 40 10, 000 00 10, 398 40 
Harris, H. R .. . . .. .. . . . . . . . .. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 640 00 10, 000 00 10, 640 00 
Harris, J. T..................................... . . . . . . 123 20 10, 000 00 10, 12~ 20 
Harrison, C. H.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. 673 60 10, 000 00 1 0, o73 60 
Hart ridge, J nlian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572 00 10, 000 00 10, 57:l 00 
Hartzell, William . . . . . . .... .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. 740 00 10, 000 00 10, 740 00 
Hatcher, R. A............ . . . . . . ... . . . . . •. . . . . .. .•.•.. 788 80 10, 000 00 10, 788 80 
Hathorn, H. H........................ .. . . . . . . . . . . . . . 327 20 10, 000 00 10, 327 20 
Hays, Charles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 684 00 10, 000 00 10, 684 00 
Haymond, W. S............. .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . ... 715 20 10, 000 00 10, 715 20 
Hendee, G. W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 485 60 10, 000 00 10, 485 60 
Henkle, E. J................. .. . . .. . . . . . . . . . . . .. ...... 36 00 10, 000 00 10, 0:!6 00 
Henderson, T. J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756 00 10, 000 00 10, 756 00 
Hereford, Frank...................................... 220 80 9, 516 73 9, 737 53 
Hewitt, A. S ... . . . .... . .• . . . .•••••. .. . . . .............. 188 00 10, 000 00 10, 188 00 
iifii,~:·::.~:::::::::::::::::::::::::::::·.::::::::::: ~~~ ~g ig:ggg gg . ig:~~~ tg 
Hoar, G. F............................................ 347 20 10, 000 00 10, 347 20 
ij~r~·a~,\T:s·:::.·:::::: :::::::::::::::::::::::::::::: !~~ !g ig: ggg gg ig: !~~ !~ 
Hooker, C. E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 1, 033 60 10, 000 uO 11, 033 60 
Hopkin!!, J. H . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . ...... ... . . . . . . . . . .. 302 40 10, 000 00 10, 302 40 
Hoskins, G. G......................................... 376 00 10, 000 00 10, 376 00 
House, J. F .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671 20 10, 000 00 10, 671 20 
Hubbell J..A. .. . .. • . • . • • • • • • • . • • . • • . . • • . • • • . . . • . .. • • • • 1, 200 00 10, 000 00 11, 200 00 
Hunter, M. C . . . .. . . . . . . . . • . . . • . . • • • . • . •• . . • . • • . . •• • . . 672 00 10, 000 00 10, 672 00 
~~~j~~·-~P~-~~~::::::::~::::::~::~::::::::::::::::::: 4i~ !g ig:ggci gg i&~ig !~ 
Hurlbut, 8. A......................................... 736 00 10, 000 00 10 736 00 
Ryman, J. A.......................................... 166 40 10, 000 00 10: 166 40 
Humphreys, .A. . .A. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . ... . . .... .. . ... . . 417 00 2, 009 30 2, 426 30 
~:~k~~·t.A~~-~ ~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: s, :~~ ~g ig: ~g~ gg i~: :~~ ~g 
Jones, Frank......................................... 416 80 10,000 00 10,416 80 
Jones, T. L .. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • • • . • • . . . . . • • . • • . 444 00 10, 000 00 10, 444 00 
Joyce, C. H ................................... ,....... 368 00 10, 000 00 10, 368 00 
Kasson, J . .A........................................... 962 40 10, 000 00 10. 962 40 
Kehr, E. C . . . . . . . . . . . • . . • . . • . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . • . . 825 60 10, 000 00 10, 825 60 
Kelley, W. D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. 112 00 10, 000 00 10, 113 00 
Kerr, M. C............................................ 347 60 11, 677 74 12, 025 34 
Carried fowarcl ............................. 1--m,-463 40 !~4R, 743 25 ,--1-, 540, 206 65 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1S76-'77. CIVIL. 
Names. Mileage. 
Keteham, lf;~W~~-~0~~~~~~ ::::::: :·.: ::::::::::::::::: $91' 4~~ !~ 
Kidder, .r. P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . 1, 136 SO 
Kimball, A.M........................................ S33 60 
King, W. S ...... ...... ...... .... .. .... .. ...... ....... 1, 074 40 
Knott, .r. P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651 20 
LaDow,G.A. ................•.•...............•.......•.............. 
Lamar, L. Q. C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905 60 
Landers, G. M . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . 2SS 00 
Lamlers, Franklin.................................... 563 20 
Lanr, Lafayette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 3, 057 60 
~:~;.:~~::illi~~- --~---.-.-.·.:·.-.-.-. :::::::::::::::::::::: :g5 ~~ 
Leavenworth, E. W................................... 416 00 
Le Moyne, .r. V...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673 60 
Levy, William M. .... .. .... .. ...... .... .. ...... ... . .. 1, 624 00 
Lewis, B. B........................................... 716 00 
Lord, Scott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 80 
Luttrell, T. K.. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. .. . . . ...... 2, 6S4 SO 
Lynch, .r. R..................................... .• . . . . 1, 213 60 
Lynde, W. P.......................................... 740 SO 
Macl,ey, E. W. M.............. .. . . . . .. . . . . .. . . . ...... 237 60 
Mackey, L. A. . . . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . .. 196 00 
Maginnis, M .. . . . . . . .. . • .. • . • . .. . .. . . . • . . . • .. . . . .. .. . 2, 357 60 
~:fs~~i~i ~::::: ·.::::: : ::::: ·. : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : 8~~ ~~ 
MacDougall, C. D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 40 
McCmr.v, G. W . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . 841 60 
McDill, .T. W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. 9S3 20 
McFarland, William................................. 383 20 
McMahon, .r. A. . .. . . . .. .. . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . .. .. .. . 466 40 
·Mead, E. R . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 188 00 
Metcalf, H. B...... . .. . .. .. . . . . . .. . .. . .. .. . .. . . . .. . . . . 196 80 
M1ller, S. F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 60 
Milliken, C. W . ......... .... .. . . . . . . . . ............... 697 60 
Mills, R. Q . . . . . . . ... .. ....... ... . . . .... .. ...... ..••.. 1, 323 20 
Money, H. D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 963 20 
:Munroe .• Tames....................................... 445 60 
MorPy, Frank . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 00 
Morrison, \V. R . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784 00 
Morgan, C. H.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 072 00 
Mutchler, William................................... 184 00 
Nash, C. E ... . .. ... ... ...... ....... .... .. ....... ..... 1, 404 00 
Neal, L. T ... . . . ....... ... .. ... . . . . . . ... .. ....... ... .. 363 20 
New, .r. D .. . ...... .... .. ...... ...... .. ...... ...... 499 20 
Norton, N. I .. .. . ..... ...... .. . . . . ... ... ...... .... .. 328 80 
g~~~t~-~--~- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 2~! ~~ 
Oliver, Addison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 1, 078 40 
~~~tr~~;:~•·•••·•··:::: •. _:··••··•:•••--•••••••1 ··ill 11 Payne, H. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 80 
Phelps, .Tames........................ . . . .. . . . .. .. .. . . 272 00 
Phillips, .T. F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960 00 
Phillips, W. A......................................... 1,172 80 
Pierce, H. L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. .. 388 80 
~{~f~ie;[·J." :M::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 2' ~~i ~~ 
Platt, T. C . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . 268 80 
Poppleton, E. F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 80 
Potter, Allen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 60 
Powell, .Joseph....................................... 308 80 
Pratt, H. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 956 80 
Parman, W . .T . • • • • • . . . . . . . . • . • . . . . • • • . . • . • • . • • • . . • • . • 824 00 
Rainey, .r. H . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . .. . •• . .. . • . . 533 60 
Randall, S . .T.......................................... 861 20 
Rea, D<tvid. ... . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . 1, OS5 60 
Reagan, .r. H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1, 288 00 
Reilley, .John ......................................... 207 20 
Reilley, .r. B.......................................... 188 00 
Rice, A. V...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 40 
Riddle, H. G.......................................... 644 00 
Robbins, .John . .. . . . . . . . .... .. .. .. . . . . . . . . . ... . .. . .. . 111 20 
Robbim, W. M....... .. . . . .... .. . . . . .. . . .. .. . .. . .. . . . 30S 00 
Roberts, C. B......................................... 60 80 
Robinson, M.S....................................... 591 20 
Ross, Miles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 80 
Ros~, Sobieski............ . . • . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 288 00 
Ru@k, .T. M . . . . . . . • . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. • . . . . • • • • . 921 60 
Sampson, E. S.. .. . . . .. . .. . .. . . . . .. . . . . ... .. . .. . . . . . . . 892 80 
Carried forward .......•...............•.... 149,172 20 
Compensation. 
$1, 448, 743 25 
6, 8S2 23 
10,000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
S34 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
9, 166 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
6, 886 16 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
6, 203 63 
10, 000 00 
10, 000 00 
1:J, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
6, 667 00 
8, il34 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 0()0 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
6, 794 53 
10, 000 00 
10, uOO 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
2, 240, 510 80 
5 
Total. 
$1, 540, 206 65 
6, 9!l0 63 
11, 136 80 
10, 833 60 
lJ, 074 40 
10, 651 20 
834 00 
10, 905 60 
10,288 00 
10,563 20 
lZ, 223 60 
10, 301 60 
10,480 00 
10, 4l6 00 
10, 673 60 
11,624 00 
10, 716 00 
10, 376 80 
12,684 80 
11,213 60 
10,740 so 
7,123 76 
10,196 00 
12, 357 60 
10, 816 00 
10, 080 00 
10,434 40 
10,841 60 
10, 983 20 
10,383 20 
10,466 40 
10, 188 00 
10, 1!l(i 80 
10,373 60 
10, 697 60 
11,323 20 
10, 9G3 20 
10,445 60 
6, 793 63 
10,784 00 
11, 07~ 00 
10, 184 00 
11, -1!14 00 
10, 363 20 
10, 49!) 20 
10, 328 80 
10, oa2 oo 
10, 221 00 
11, 078 40 
10,112 80 
10, 147 20 
12, 560 00 
6, 992 GO 
9, 065 20 
10,420 80 
10, 272 00 
10, 9GO 00 
11, 172 80 
10,388 80 
12,597 60 
10,571 20 
10, 2(l8 80 
10, 4G8 80 
10, 629 60 
10, 308 80 
10, 956 80 
10,824 00 
10, 533 60 
10, 861 20 
11,085 60 
11,288 00 
10, 207 20 
10, 188 00 
10, 522 40 
7, 438 53 
10,111 20 
10, 308 00 
10, 060 80 
10, 591 20 
10, 108 80 
10, 288 00 
10. 921 60 
10, 892 80 
2, 38!1. nu oo 
6 RECEIPTS AND J<JXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. CIVIL. 
Mileage. Compensation. / Total. 
- ------------------1------------ - -----
Names. 
Brought forward . . . . .. . . . . .. .. . . .. .. . . .. . . $149, 172 20 $2, 240, 510 80 $2, 389, 683 00 
Savage,J. S .... ... ..... .... .. .... .. ...... .... .. .... . 448 00 10,000 00 10,448 00 
Sayler, Milton .. . ............ .... ................... 441 60 10,000 00 10,441 60 
Scales, A.. M . .................................. - . . . . . . 246 4.0 10, 000 00 l 0, 246 40 
Schleicher, G ....................... .~................ 1,724 80 10,000 00 11,724 80 
Schumacker,J.G .................................... 188 00 10,000 00 10,18H 00 
~~~1~~~:::~:::::::~:::::~:: :::~:::::::::::::: l.!!i l! !!:!!! !! !!:!!! l! 
Slemons, W.F.............................. .......... 1,176 00 10,000 00 11,176 00 
Smalls, Robert .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. 532 80 10, 000 00 10 5:!2 80 
Smith, A.. Herr ...................... _ .......... _..... 98 40 10, OOQ 00 10: 098 40 
Smith,W.E.......................................... 738 40 10,000 00 10,738 40 
Southard, M. I................. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 342 40 10, 000 00 10, 342 40 
Sparks, W . .A .. J .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 758 40 10, 000 00 10, 758 40 
Spencer, W. B........................................ 1, 180 00 9, 234 25 10, 414 25 
Springer, W. M ......... ... ............... .... .. .. . .. 770 40 10,000 00 10,770 40 
Stark weather, H. H .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 150 80 4, 508 85 4, 659 65 
Stanton, W.H........................................ 104 80 3,117 77 3 222 57 
Steele, W. R ................. _.... .... ........... .... .. 1, 482 40 10,000 00 11; 482 40 
~~:~~:~s;vi~ :H ~ ~ ~:::::::::: :: ~::: :: ~::: ::::::: : :::::: 5~~ ~~ i~: ~~~ ~~ i~: ~~~ ~~ 
Stevens,H.S........................ ................ 3,317 60 10,000 00 13,317 60 
Stevenson, A. E .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 776 00 10, 000 00 10, 776 00 
Stone, W. H .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 825 60 10, 000 00 10, 825 60 
Stowell, W. H. H..................................... 147 20 10, 000 00 10, 147 20 
Strait,H.B........................................... 1,090 40 10,000 00 11,090 40 
Swann, Thomas ...... .... . . .... . . .. .. .. ... ... ... .. . .. 32 00 10, 000 00 10, 032 00 
Tarbox,J.K ......................................... 40160 10,000 00 10,401 60 
Teese,F.H........................................... 180 80 10,000 00 10,1:80 80 
~~~~~=ig~Jr:::::::~~::::::::::::::::::::~::::::::: ;~~ ~~ i~:~~~ ~~ i~:;~~ ~~ 
Thomas,P.F ........................................ 112 00 10,000 00 10,112 00 
Thornburgh, J. M . ____ ...•• _ •. _____ . ____________ .•... 409 60 10, 000 00 10, 409 60 
Throckmorton, J. W .. ; .................... _ .. _...... 1, 345 60 10, 000 00 11, 345 60 
Tow:nsend,M.I ...................................... 304 80 10,000 00 10,304 80 
i~~k::,nJ.·:rf.~~~~~~~~~:::::::::: :::::::::::::::::::: i~; ~~ i~: ~~~ ~~ i~:i~~ ~~ 
Tufts, J. Q .... _........ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 840 80 10, 000 00 10, 840 80 
Tumey,Jacob........................................ 276 80 10,000 00 10 276 80 
Vance, J. L ...... ...................... .. ...... ...... 352 80 10,000 00 10:352 80 
Vance, R. B.......................................... 408 00 10,000 00 10,408 00 
Van Vorhis, N. H .. .. .. .... . .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. . 354 80 10, 000 00 10, 354 80 
Waite,J.T .......................................... 296 00 5,490 75 5,786 75 
;;~~~~(~;y:~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~ ~~ t~:~~~ ~~ t~J~~ ~~ 
W!~-lker, G. C......................................... 97 60 10,000 00 10,097 60 
Wallace, .A. S .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 388 00 10, 000 00 10. 388 00 
Wallace, J. W .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 368 00 10, 000 00 10, 368 00 
Walling, A. T ...... .... .. ............... ............. 414 40 10,000 00 10,414 40 
Walls,J.T........................................... 406 80 5,639 40 6,046 20 
; H~:~~~~~::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::: l~~ g~ ig; ~~~ ~~ i~: ~H ~& 
Warren, W. W .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. 404 00 10, 000 00 10, 404 0(1 
;![];~~~~~~:~~:~~ :::::::: ::~::::: ::::: :~ ::::::::::: ~~~ ~~ 1~: ~~g b6 1~: ~~~ ~6 
Wells, G. W ........ _ ................... _ .... _.. .... .. 947 20 10, 000 00 10, 947 20 
Wheeler, W. A ............ ____ ........ __ ...... __ . __ .. 517 60 10, 000 00 10, 517 60 
Whitehouse, J. C .... __ ............. __ ............... 245 60 10, 000 00 10, 245 60 
lf~~~~~~~ri~·.::L/-:::·/-E/.:·::: ,.!!HI !Hill! IHn 
:;m~~!·s~10:!l?e"~- ::: ~::::::: :::::::::: ~ :::::::::::: _ ~~~ !~ i~: ~~~ ~~ i~: ~~~ !~ 
;mt:::: t~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: I~~!~ l~: ~~~ ~~ t~: H~ !~ 
Williams, J.D. ___ .................. __ .. ____ .......... 292 80 7, 875 30 8, 16H 10 
:;m~~:::{v~:B:~~~:::::::~:::::~:::~::::::::::::::::. ~~~ :~ . i~:~~~ ~~ i~:~~~ :~ 
Willis, B. A ....................... ______ .... __ . .... .. 202 40 10, 000 00 10, 202 40 
Wilshire, W. W ______ .......... _ ..... _______ ..... .. • . 1, 096 00 10, 000 00 11, 096· 00 
~~fi~~~j~:::::::::::::~::>::::::~~::::::::: ffi !! !!:!!! !! l!:lH ~ 
Woodburn, William.................................. 2,420 00 10,000 00 12,420 00 
Wood worth, L. D .. _ ... _ ..... _______ .... _. ___ . _ ...... _ 362 40 10, 000 00 10, 3ti2 40 
Carried forward .......... __ ................ --196, 776 20 --;,o23, 548 75 ~ --3-, 220, 324 95 
HECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 7 
1876-'77. CIVIL. 
Nanws. Mileage. Compensation. Total. 
Brougllt forward . .. .. .................... .. 
Yeates, J. J .................................... ---
Young, H.C ....................................... .. 
$196, 776 20 I $3, 023, 548 75 $3, 220, 324 95 
232 00 10, 000 00 10, 232 00 
852 80 10, 000 00 10, 852 80 
----------------------
197, 861 00 3, 043, 548 75 
To balance due United States from F. E. Spinner, 
March 3,1877, per report No.199200. ..... . . .... . . .. . ..... . ...... .. .. 156 00 
To balance due United States from A. U. Wyman, 
March 3,1877, per report No. 205696....... .......... ................ 10,425 00 
Salaries and mileage of Senators, 
1876: 
By G. C. Gorham..... $11,297 50 
Salaries and mileage of Senators, 
1877: 
Contingent expenses Senate, fur-
niture and repairs, 1877: 
To G. C. Gorham ................... . 
To G. C. Gorham .................. .. 
Contingent expenses Senate, fold-
ing documents, 1876: 
$410,311 72 By G. C. Gorham...... $1 28 
Salaries officers and employes 
Senate, H!77 : 
-----
Contingent expenses Senate, fold-
ing documents, 1877 : 
To G. C. Gorham ................... . 171,307 40 To G. C. Gorham ................. .. 
R~porting proceedings and de-
bates Senate, Forty-thi1·d Con-
gress. 1877: 
To D. F. Murphy................... 25, 000 00 
Contingent expenses, clerks to com-
mittees, and pages, 1875: 
To G. C. Gorham.................... 162 00 
Contingent expenses Senate, clerks 
to committees, and pages, 1877: 
To G. C. Gorham .................. . 
Contin,qent expenses Senate, labor, 
1876: 
By G. C. Gorham ...... $5 80 
Contingent expenses Senate, labor, 
1877: 
To G. C. Gorham ................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By G. C. Gorham .................. .. 
Contingent expe1lses Senate, sta-
tionery and newspape1·s, 1876 : 
By G. C. Gorham .. . . . $238 88 
35,828 00 
4, 401 80 
2 00 
4, 399 80 
~=
Contingent expenses Senate, sta-
tionery and newspapers, 1877 : 
To G. C. Gorham.. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 14, 150 00 
Contingent exl?enses Senate, mate-
rial folding, 1877 : 
To G. C. Gorham .................. .. 
Contingent expenses Senate, pay 
of folders, 1877 : 
To G. C. Gorham .................. .. 
Contingent expenses Senate, mis-
cellaneous items, 1876: 
To G. C. Gorham .................. .. 
Contingent expenses Senate, mis-
cellaneous items, 1877: 
To G. C. Gorham ................. .. 
Contingent expenses Senate, pack-
ing-boxes, 1877: 
To G. C. Gorham ................... . 
Contingent expenses Senate, Joint 
Select Committee to Investigate 
Chinese Immigration: 
To G. C. Gorham ................... . 
Contingent expenses Senate, Select 
Committee to Prepm·e Suitable 
Government for the District of 
Columbia: 
To G. C. Gorham .................. .. 
Payment to the estate of Henry 
Wilson, late Vice-President: 
3, 241, 409 75 
10, 581 00 
3, 251, 990 75 
$9, 600 00 
900 00 
4, 000 00 
3, 840 00 
214 85 
37, 000 00 
790 00 
5, 512 85 
1, 500 00 
To H. ·wilson, deceased .......... _.. 10, 222 00 
Contingent expenses Senate, horses === 
and -wagons, 1877: Payment to W. J. McDonald fo1· 
'£o G. C. Gorham ............. _ ..... _ 5, 001 25 preparing Senate 111anttal, 1877: 
=== ToG.C.Gorham ................... . 1, 000 00 
Contingent expenses Senate, fuel 
for heating appa1·atus, 1876: 
By G.C. Gorham ..... $L, 504 28 
Contingent expenses Senate, fuel 
for heating apparattts, 1877: 
To G. C. Gorham ................... . 
Contingent expenses Senate, fur-
niture and repairs, 1876: 
To G. C. Gorham ... ................ . 
From which deduct the fol-
lowing repayment : 
By G. C. Gorham ................... . 
10, 000 00 
Expenses of impeachment trial of 
W. W. Belknap: 
To G. C. Gorham .................. .. 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By G. C. Gorham ................... . 
Publication of report of impeach-
1, 126 15 ment t1·ial of W. W. Belknap, 
1877: 
25, 000 00 
13,416 16 
11,583 84 
To A.M. Clapp . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . 3, 457 22 
6 68 W. W. Harding.................. 1, 571 37 
1,119 47 5, 028 59 
8 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. 
Expenses of investigations of elec-
tions in Mississippi: 
To G. C. Gorham ...•••.............. 
CIVIL. 
$5, 081 30 
Salaries .and mileage of Members 
and Delegates, House of Repre-
sentatives, 1877: 
From which deduct the fol-
lowing repayment : 
To A. U. Wyman ................... $1,566,435 81 
:By G. C. Gorham ................... . 
Expenses of compiling and prepar-
ing Congressional Directory, 
1877: 
To G. C. Gorham .................. .. 
Expenses of Electoral CommiB· 
sion, act March 3, 1877 : · 
ToW. H. Bruce .................... . 
R.B. Brown .............••••.•.. 
J. W. Boteler & Bro .......... z .. 
S. W.Bland .................... . 
B. E. Cattin ......•..........•••• 
H. Clarke ...................... . 
W. F. Cooper .................. . 
10 00 
s, on ::~o 
1, 200 00 
150 00 
90 00 
9 90 
3 00 
400 00 
150 00 
90 00 
Salarie11 officers and employes, 
House, 1877: 
To G. M. Adams .................. .. 
D.M.Brown .................... . 
J. K. Edwards .................. . 
W.Hincks ...................... . 
W.B.Lord ..................... . 
J. J. McElhone .......•••........ 
Contingent expenses, clerks to com-
mittees, House, 1876: 
To G.M. Adams ................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By G. M. Adams .................. .. 
208,538 60 
5, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
233, 538 60 
2,179 00 
90 00 
2, 089 00 
J. Dade .......................•. 
H. Denton ...............•.•.... 
150 00 
3 00 
3 00 
3 00 
=========== 
~-. ~~~~~~~~- ~:::::::: ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ 
A. Gersdorff .................. .. 
G. A. Howard ................. .. 
A. Herbert ..................... . 
J. N. Hunt ..••.................. 
H.J. Lauck .................... . 
A. Lewis ...................... .. 
J. H. McKehey .............. .. 
J. M. Miller .................•... 
F. Matterson .................. .. 
C.H.McCall .................. .. 
D. F. Murphy ................. .. 
J.D. Maher .................... . 
W. S. Mitchell ................. . 
W. B. Moses .............. ~ .... . 
W. H. & 0. H. Morrison ......••• 
J. L. Pearson .................. .. 
W. H. Reardon ........... : .... .. 
~: t ~~~liti':::::::::::·:::::::::: 
Solomons & Chapman .......... . 
J. C. Taliaffero ................. . 
R. B. Throckmorton ....••...••.. 
Thomas Welch ...... ......... .. 
Wurdeman & Bro ............. . 
W. H. Wright.. ............... .. 
36 00 
400 00 
150 00 
15 00 
150 00 
150 00 
625 00 
15 00 
90 00 
90 00 
1, 835 00 
20 00 
' 61 50 
22 50 
8 00 
296 57 
407 00 
300 00 
44 00 
174 32 
300 00 
150 00 
150 00 
24 75 
26 03 
Contingent expenses, clerks to com-
mittees, House, 1871: · 
To G. M. Adams .... .' .............. . 
Contin,qent expenses, pay of fold-
ers, House, 1877: 
To G. M. Adams .................. .. 
Contingent expenses ,.folding docu-
ments, House, 1875: 
To G. M. Adams .................. .. 
E. McPherson ................. .. 
Contin,qent expenses, folding docu-
ments, House, 1876: 
To G. M. Adams .................. .. 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By G. M. Adams .................. .. 
Contingent expenses, materialsfor 
folding, House, 1877: 
To G. M. Adams .................. .. 
------ Contingent expenses, fuel for heat-
6, 592 57 ing apparatus, House, 1876: 
=== By~· M.. Adams...... $4, 046 34 
Po!Jff~ o.tfice Secretary of Senate, Contingent expenses, fuilftr heat-
To G. c. Gorham .................... ___ 1_oo_o_o To G. i~ £cfa~~~~~: ::~~~e_, -~~~~ ~ __ _ 
.25, 259 46 
19, 663 56 
738 00 
2 00 
740 01) 
9, 844 06 
2, 128 47 
7, 715 59 
10,716 59 
9, 755 79 
------
Contingent expenses Senate, cart. Contingent expenses, furniture _____ _ 
To G. ~eG~~h7a~.................... 700 00 and repairs, Hot~se, 1876: 
Contingent expenses Senate, sala-
ries Capitol police, 1877 : 
To G. C. Gorham ................... . 
Contingent expenses Senate, ex-
penses of Committee on Privi-
leges and Elections, act Decem· 
ber 23, 1876: 
To G. C. Gorham ................... . 
Payment to the widow of Hon. 0. 
S. Ferry, United States Senator: 
To 0. S. Ferry, deceased ......•..... 
llngraving and printing portraits 
of Andrew Johnson, Henry Wil-
Bon, and 0. s. Ferry : 
To Treasury Department .......... . 
=== By G. M. Adams ...... __ $773 75 
Contingent expenses, furniture 
and repairs, Hottse, 1877: 
21,800 00 To G. M. Adams ................... . 
100, 000 00 
2, 500 00 
Contingent expenses, horses and 
wagons, House, 1877: 
To G. M. Adams ................... . 
Contingent expenses, packing 
boxes, House, 1877: 
To G. M.Adams .................. .. 
Contingent expenses, 
House, 1876: 
By G. M. Adams ...... 
cartage, 
$225 00 
Contingent expenses, cartage, 
House, 1877: 
2, 934 00 To G. M. Adams .................. .. 
4, !J99 04 
4, 228 37 
2, 718 00 
700 00 
RECEIPTS AND EXPBNDlTURES, 1877. 9 
1876-'77. 
Contingent expenses, postage, 
House, 1877 : 
To G. M. Adams ................... . 
Contingent expenses, expenses in-
c~trred in obtaining evidence 
filed before Retun1ing Board, 
Louisiana: 
To G. C. Gorham ................. . 
Contingent expen1es, miscella-
neous items, House, 1875: 
To G. M. Adams ................... . 
Contingent expenses, miscella-
neous items, House, 1876: 
To G. M.Adams ................... . 
From which deduct the 
following repayment: 
By G. M.Adams ................... . 
Contingent expenses, miscella-
neous items, House, 1877: 
To G. M. Adams ................... . 
From which deduct the 
following repayment: 
By G. M . .Adams .... ------·--· ..... . 
Contingent expenses, pages, 
House, 1876: 
CIVIL. 
Contingent expenses, expenses of 
speci11.l committees, House: 
$570 90 ToG.M.Adams.................... $62,945 O!t 
===:::s::::=:=-= 
2, 400 00 
111 60 
14,139 79 
857 42 
13, 282 37 
125,710 67 
Payments for contesting seats, 
Forty-fourth Congress : 
To J. G. Abbott. .................. . 
C. W. Buttz . ...........•........ 
F. G. Bromberg . ........•........ 
E. St. Julian Cox ............... . 
C. B. DarraH .................... . 
S. S. Fenn ...•................... 
R. S. Fro~;~t . ..................... . 
J. Goode, jr .....•................ 
J. Haralson ..................... . 
~: r~:~-~~!.~~:::: :::::::::::::: 
J. Linch .......................•. 
F. Morey ....................... . 
J. H. Platt, jr ................... . 
{v ~:B~s~~~~~~:: ::::::::::.-:::::: 
H. B. Strait ................. _ .... . 
Salaries, Office of Public Printer, 
1877: 
437 46 To A.M. Clapp .................... . 
125,273 21 Contingent expenses, Congres-
sional Printer, 1876: 
To .A.. M. Clapp .................... . 
2, 000 00 
1, 200 00 
1, 500 00 
1, 500 0(} 
400 00 
1, 000 00 
2, 000 00 
500 00 
1, 150 0(} 
1, 200 00 
1, 200 00 
500 00 
734 05 
3, 000 00 
1, 200 0(). 
734 05 
1, 500 00 
21, 318 10. 
13,171 17 
1, 500 0(} 
To G. M . .Adams.................... 2,132 50 
From which deduct the 
following repayment: 
Contingent expenses, pages, 
House. 1877: 
By A.M. Clapp . ................... . 42R 67 
1, 071 33 
To G. M. Adams.................... 12,815 01 
Contingent expenses, salaries of 
Capitol Police, House, 1877: 
To G. M . .Adams ................... . 
From which deduct the 
following r epayment: 
By G. M . .Adams .................. . 
Contingent expenses, stationery 
and newspapers, IIouse, 1876: 
To G.llf. Adams .................. . 
From which deduct the 
following repayments: 
By G. M . .Adams...... $101 40 
J. G. Thompson .. . 94 91 
Contingent expenses, stationery 
and newspapers, House, 1877: 
To G. M.Adams ............... . 
From which deduct the 
following repayment: 
By G. M. A..dams .. ................. . 
Payment to John Young Brown, 
member Fortieth Congress, act 
March 3, 1877 : 
To J. Y. Brown ........... . ....... . 
Annals and Debates of Congress: 
To B. L. Blackford .... _ ........... . 
Engraving and printing portrait 
of H. H. Starkweather: 
To Treasury Department .......... . 
Conveying votes of electors for 
President and Vice- President: 
To B. Birch ........................ . 
24, 112 14 
Contingent expenses, Cong1·es-
sio11al Printer, 1875: 
To .A.M. Clapp .................... . 
Contingent expenses Pub lie 
Printer, 1877: 
12 75 To .A. M. Clapp .................... . 
24,099 39 
11,806 27 
196 31 
11, 609 96 
Public printing and binding, 
1876: 
ToH.V.Butler,jr., & Co .......... . 
A.llf. Clapp .................... . 
Dobler, Mudge & Chapman .... . 
W. W.Harding ................ . 
J. and R. Kmgsland ............ . 
vV. H. Parsons ................. . 
W. H. Parsons & Bro ........... . 
Seymour Paper Co ............. . 
Woolworth & Graham ......... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
43, 307 00 By .A.M. Clapp . . . . . . . $4, 066 05 
Treasury Depart-
ment............ 5,708 93 
39 82 
43, 267 18 
Public printing and binding, 1877: 
To H. V. Butler & Co .............. . 
Buckley, Dunton & Co . ....... . 
A.M. Clapp ....... -------······ 
Campbell, Hall & Co ........... . 
Dobler, Mudge & Chapman .... . 
J. D. Defrees ...........•........ 
11, 241 20 
4, 200 00 
W. W. Harding ............... . 
Jessup & Moore .... : .......... . 
J. and R. Kingsland ........... . 
U. Magarge ..................... . 
W. H. Parsons ................. . 
680 00 
W. H. Parsons & Bro ........... . 
8, 857 00 
Russell Paper Company ....... . 
503 24 
$1,111 n 
3, 369 21 
72,772 01 
2, 234 75-
25, 660 70 
5, 362 76 
6, 967 12 
10, 130 87 
417 60 
5, 276 14 
132, 191 16 
9, 774 98 
122, H6 IS 
28,703 !H 
940 80 
1, 044, 993 ii6 
74 1<5 
6, 359 6:1 
153, 020 00 
97, 695 74 
15, 535 56 
29, 759 11 
2, 743 3-! 
24, 818 54 
27, 337 R5 
10, 251 14 
Carried forward . . . . . . . . . . . . . . 1, 442, 234 03 
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Brought forwarrl .......... : .. $1, 44-2, 234 03 Repo1·ting decisions of Court of 
Seymour Paper Company. . . . . 6, 476 99 Olaim.s, 1877: 
Tileston & Hollings worth .. . . . . 204 7 5 To A. Hopkins ____ ____ .. __ .. .. .. .. . $1, 000 00 
S.D. Warren & Co------ 8, 086 96 === 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By .A.M. Clapp . . . . . . . $38,, 478 96 
J.D. Defrees .. ,... 6, 052 54 
Navy Department. 2, 000 00 
Treasury Depart-
ment............ 59, 231 49 
.A.. U. Wyman . . . . . 1, 946 17 
Lithnqraphing and engraving, 
1876: 
1, 457, 002 73 
107, 709 16 
1, 349, 293 57 
To A.M. Clapp __ ...... __ .... __ .... 2, 685 05 
Salaries,judges, &c., of the Oonrt 
of Claims, 1877 : 
ToH.Creagan ---··--····---- ..... 
C.D.Drake -··········---·------
.A. Hopkins...... .. .. .. .. . . . • . .. 
J. F. Kimball . .................. . 
E. G. Loring .................... . 
U. C. N ott ... __ . __ ... .. .. .. .. .. . 
E. Peck ....... ------ ...........• · 
W. A. Richardson ............. __ 
J. Randolph ____ .............. .. 
S. B. Taylor ...... __ ............ . 
Contingent expenses, Court of 
Claims, 1877: 
840 00 
4, 500 00 
3, 000 00 
370 90 
4, 500 00 
., 500 00 
4, 500 00 
4, 129 10 
2, 000 00 
1, 500 00 
29,840 00 
Sala1·ies, Library of Congress, === 
... 11!77: To A. Hopkins...... . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 
'To A. R. Spofford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 553 59 
Increase, Library of Congress, == 
1876: 
To J. A. Graham ............... __ ... 4, 000 00 
Increase Library of Congress, === 
1877: 
'To J. A. Graham . . . . .. .. .. . . . .. . . .. 14, 500 00 
Contingent expenses, Library of 
EXECUTIVE. 
Salary of the President, 1877 : 
To U. S. Grant ..................... . 
R. B. Hayes ..... : ................ . 
To J.1~(1;:h~~~~~ ~ ............... . Salary of the Vice-President, 1877: 1, 500 00 To W. A. Wheeler ................. . 
Contingent expenses, Library of 
'To J. X~(i;:~~~8~~ ~ ............... . 
Plans for Library of Congress, 
1875: 
To J . .A. Graham .................. . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
SalarieS!, Executive Oiflce, 1877: 
1, 500 oo ToC.C.Sniffin ..................... . W. H. Crook .................... . 
1, 000 00 Contingent, Executive O.Jflce, 1877: 
To C. C. Sniffin __ ................... -
=======-=-
33, 333 33 
16, 388 88 
49,722 21 
2, 622 22 
9, 690 77 
3, 187 50 
12, 878 27 
3, 000 00 
J3y J. A. Graham...... .. .......... 1, 000 00 Postage, Exectttive Oiflce, 1877: 
==== ToPost-OfficeDepartment .......... = 28~ 
Plans for Library of Congress, 
·1877: 
'To J . .A. Graham_ .................. . 804 50 STATE DEPARTMENT. 
lVo·rks of a1·t for the Capitol: Salaries, Department of State, 
'To J. A. Graham __ .......... __ ..... 2, 000 00 1876: 
=== ToR.C.Morgan ................... . 465 00 
Salaries, Botanic Ga1·den, 1876: ====== 
'By J. A. Graham_ ..... ==-----_-_$_1 _07 s~z:;;~s, Department of State, 
Sala1;ies, Botanic Garden, 1877: 
To J. A. Graham. . . . . . . . . . . . . ..... . 
ToR. C. Morgan. __ ................. 112, 955 47 
10, 297 53 
Improving Botanic Garden, 1876: · Proof-reading, Department of State, 1876 : 
'Tn J . .A. Graham ........... ____ .. .. 600 00 To R. C. Morgan __ . . . .. . .. . . . .. • . . . 17 15 
From which deduct thefol-Improving Botanic Garden, 1877: 
'To J. A. Graham ................... . 3, 400 00 ing repayment: By R. C. Morgan .. _ ............... __ 1 00 
Intproving buildings, Botanic 
Garden: 
'To J. A. Graham ................... . 
Payment of.iud,qments of Oourt of 
Claims, 1875: 
3, 500 00 
To T. E. Lawson.................... 75 52 
Payment of judgments of Cow·t of 
Claims: 
Proof-reading, Department of 
State, 1877 : 
To R. C. Morgan ............ -- .... .. 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By R. C. Mor~an .................. .. 
16 15 
1, 559 50 
60 00 
1, 499 50 
'To J. H. Bemis...................... 425 79 =-==== 
F. Cole ........................ _. 208 25 Stationery, furniture, &c., De-
J.Campbell ..................... 102 47 partmentofState, 1875: 
A. Gittings ............ __ ........ 133 57 By R. C. Morgan . . .. . $55 20 
T.W.Sweeny................... 768 81 === 
E. M. Schaeffer ............ __ .... 200 00 Stationery, furniture, &c., De-
·------ partment of State, 1876: 
1, 838 89 ToR. C. Morgan................... 1, 833 25 
====~ 
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Stationery, furnitm·l', d'-c., De-
partment of State, 1877 : 
ToR. C. Morgan------------------. 
Books and maps, Depctrtment of 
State, 1875: 
By R. C. Morgan .. _.. $357 92 
Books and maps, Department of 
State, 1876: 
$4, 000 00 
Brought furwar(l .. ___ .......• $5, 555 68 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By Department of State . _____ . _ _ _ _ _ 1, 068 22 
4, 487 46 
FOREIG~ INTERCOURSE. 
Salaries of ministel.,S, 1871: 
ToR. C. Morgan .... --·----- .. ------ 50000 ByR.R.Wood........ $1488 
Books and maps, Department of 
State, 1877: 
ToR. C. Morgan ...... ------ ----- .. 
OontingPnt expenses, Depctrtment 
of State, 1875: 
By R. C. Morgan _ . . . . $1, 296 76 
Contingent expenses, Department 
of State, 1876. 
ToR.C.Morgan .... ---------·-
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By R. C. Morgan------------------ . 
Oontin.qent expen.~Ps, Department 
of State, 1877 : 
ToR. C. Morgan ................. .. 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By R C. Morgan-------------------
Rent of stable and wagon shed, 
Department of State, 1877: 
ToR. C. Morgan-------------------
Rent and occupation of Bay and 
Penin&ula of Samana,actMarch 
3, 1877: 
To Dominian Republic ..... __ . ...•• 
Lithographing, Department of 
State, 1876: 
By R. C. Morgan . . . . . $102 62 
Lithographing, Department of 
State, 1877: 
ToR. C. :Morgan-------------------
Editing, publishintJ, and distribut-
ing t'el;ised and annual Stat-
utes. 1875: 
By R. C. Morgan .. _.. $527 57 
Editin.q, p11bli.~hing, and di.~trilmt­
ing revised and anntwl Stat-
tttes, 1877: 
ToR.C.Morgan --- ----··--·--··-
Publishing laws, Department of 
State, 187fi: 
By R. C. Morgan..... $2, 000 00 
Posta.qe, Department of State, 
1876: 
ToR. C. :Morgan . ----- .. ____ . _____ _ 
From which dednrt the fol-
lowing repayments: 
By R. C. Morgan . . . . $399 18 
.J. A. CampbelL.. 528 85 
2, 000 00 
3, 033 04 
741 68 
2, 291 36 
12, 575 30 
2, 980 00 
9, 595 30 
800 00 
65, 000 00 
1, 200 00 
6, 500 00 
1, 950 81 
928 03 
1, 022 78 
Postage, Depat·tment of State, =-=-=== 
1877 : 
To Washington City post-office. __ .. 2, 045 68 
Post-Office Department ...... _ _ _ 3, 510 00 
Carried forward . . • . . . . . . . . . . . 5, 555 68 
Salat·ies of ministers, 1875: 
To State Department ....... _.. . .. . 
Thomas Biddle, consul-general at 
Havana---··· ............ --·. 
From which deduct the fol-
lowing repa.vment : 
By Morton, Rose & Co ............. . 
8, 000 00 
1, 449 86 
9, 44::J 86 
7, 981 26 
1, 468 60 
Salaries of ministers, 1876: == 
To B. P. A very, late minister to 
China...... ..... .... . . ... . 
E. D. Bassett, minister resident at 
Hayti----·· --· ---------·----
.J. W. Foster, minister to Mexico. 
C. A. Logan, minister to Chili. .. . 
Morton, Rofle & Co ............. . 
H. A.. Pierce, minister to Hawaii. 
R. -~· Reynolds, minister to Bo-
hvla .. ·---···---··---····---· 
.J. M. Read, minister to Greece .. 
State Department. . . . _ ....... . 
W. L. Scruggs, minister to Co-
lorn bia . . . . _ . __ . . ... _ . _ ..... . 
R. C. Schenck, minister to Eng-
land --···--·---------·---· ... 
.J. M. Turner, minister resident at 
Liberia ... ... ---- -· ---- ·- .... . 
.J. ·williamson, minister to Cen-
tral America ...... --. . ..... . 
C. Wullweber, minister to Ecua-
dor-···-------·---··-·-···-----
1, 518 09 
763 21 
1, 000 00 
4, 932 70 
9, 927 86 
1, 875 00 
1, 625 00 
373 13 
8-i, 653 35 
4, 500 00 
226 73 
708 63 
1, 673 85 
1, 675 00 
115,452 55 
Salaries of ministers, 1877: === 
To E. D. Bassett, mmisterto Hayti.. 
M. ,T. Cramer, late minister to 
Denmark--··----· .. ....... . 
.J. C. Caldwell. charge d'affaires, 
Uragnav and Paraguay _ ..... . 
.J. \V. Foster, minister to Mexico. 
C. A. . .James. minister to Hawaiian 
Islands .... . - . - .. ----. . . . --. 
C. A. Lo:ran, minister to Chili .. -. 
Morgan, Rose & Co-----·-----·. 
H. A.. Pierce, miiJister to flawai-
ia,n Islands . __ .. . . . . . . . . . . ... 
H. Rubler, charge d'affaires to 
Switzerland __ .. -- .......... - .. 
D. S. Richardson, secretary of le-
gation, Mexico ...... --· ·-----
State Uepartrrwnt ........... _ .. 
.J. M. Turner, minister resilient :tt 
Liberia ....... __ .... _____ .... . . 
G. Williamson, minister to Cen-
tral America------·----··----· 
D . .J. Williamson. charge cl'af. 
fan·es, Santia~o. Chili 
Salaries, sem·etaries of legation, 
1875: 
ToW. Hoffan. late secretary of lega 
tion to France ....... _____ . _ .. 
Which deduct from the fol-
lowin!!: repayment.: 
By Morton, Rose & Co ..... ... ·-----
4, 458 81 
555 96 
1, 500 00 
11, 000 00 
1, 600 00 
6, R32 37 
19, 500 00 
4, 025 00 
1, 467 39 
1, 630 43 
140, 000 00 
3, 269 46 
8, 474 20 
962 50 
205, 276 12 
90 62 
3, 274 77 
Excess of repayment ....•. _... 3, 1Sl4 15 
-
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Salaries, secretaries of legation, 
1876: 
To D. S. Richardson, secretary of le-
gation to Mexico . ............ . 
State Department .............. . 
Salaries, secretaries of legation, 
1875 .... -.-.-.--------.- ...... . 
Salaries, secretaries of legation, 
1877: 
To R. R. Hitt, secretary oflegation to 
Paris------ ............ --------
Morton, Rose & Co .. ........... . 
D. S. Richardson, secretary of le-
gation to Mexico ............. . 
State Department .............. . 
From which deduct the fol-
lowing repa,yment: 
By A. A. A dee ..................... . 
Contingent expenses. foreign mis-
sions, 1875: 
To State Department .............. . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By R. C. Morgan ................... . 
Contingent expenses, foreign mis-
sions, 1876: 
To C. C. Andrews, minister resident 
to Norway avd Sweden ....... . 
H. Atkinson, charge d'affaires ad 
interim at St. Peters burg ..... . 
B. P. A very, late minister to 
China . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
E. D. Bassett, minister resident at 
HayLi ........................ . 
M. J. Cramer, late minister to 
Denmark ............... --~---
C. Cushing, minister to Spain ... 
J. C. Caldwell, charge d\tffaires, 
Uruguay and Paraguay. 
N. Crane, consul at Manchester. 
J. C. B. Davis, minister to Ger-
many ........................ . 
J. \V. Foster, minister to Mexico 
H. C. Hall, commissioner, &c ... 
C. Hal com be, secretary legation 
to China .................... .. 
C. A. Logan, minister to Chili. .. 
R. C. Morgan, diRbursing clerk .. 
H. Maynard, minister to Turkey. 
A. P. Merrill, mmister to Belgium 
Morton, Rose & Co ............. . 
G. S. Orth, late minister to 
Austria ................... ... . 
H. A. Pierce, minister to Hawaii. 
E. Pierrepont, minister to Eng-
land-----------· .... ......... . 
R. M. Reynolds, minister to Boli-
via ......................... . 
E. Robinson, late disbursing 
agent, Hamburg . ......... ... . 
G. J( Seward, mimster to China. 
State Department .............. . 
W. L. Scruggs, late minister to 
Colombia-------------- .... 
J. M. Turner, minister to Liberia 
C. Wullweber, minister to Ecua-
CIVIL. 
$150 00 By 
9, 189 01 
3, 274 77 
12, 613 78 
Brought forward ...........•. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
appropriation ac-
count . ......... . 
E. B. Washburne. 
$2,854 44 
6, 270 85 
Contingent expenses, foreign mis-
sions, 1877: 
To C. C. Andrews, minister resident, 
&c., Norway and Sweden ..... 
492 22 
7, 300 00 
1, 013 54 
22, 500 00 
31,305 76 
50 98 
31,254 78 
6, 486 23 
6, 447 09 
39 14 
63 17 
13 22 
135 18 
158 30 
37 44 
627 26 
750 00 
57 30 
19 98 
471 37 
910 00 
93 24 
100 00 
3, 219 22 
301 96 
109 50 
483 54 
119 42 
77 16 
405 90 
H. Atkinson, charge d'affaires ad 
interim, St. Petersburg ....... . 
A. A . .A.dee, charge d'affaires ad 
inte1·i1n, Madrid ............. . 
E. D. Bassett, minister resident, 
Hayti ....................... . 
G. H. Boker, minister to Russia .. 
E. F. Beale, minister to Austria. 
J. F. Bingham, minister to Japan 
M. J. Cramer, minister to Den-
mark ...................... . 
C. Cushing, minister to Spain ... . 
J. C. Caldwell, charge d'affaires, 
Uruguay and Paraguay . ..... . 
J. C. B. Davis, ministerto Austria 
N. Fish, charged'affairesatBerlin 
J. \V. Foster, ministel'to Mexico. 
J. J. Henderson, consul at Amoy. 
H. C. Hall, commiRsioner, &c ... . 
C. A. Logan, minister to Chili .. . 
R. C. Morgan, disbursing clerk .. 
B. Moran, late minister to Portu-
gal .......................... . 
H. Maynard, minister to Turkey. 
Morton, Rose, & Co. . .... -
H. A. Pierce, mini~ter to Hawaii. 
E. Pierrepont, minister to Eng-
land ............. ....... ... . 
H. Reblee, late minister to Switz-
Prland ....................... . 
D. S. Richardson, secretary lega-
tion to Mexico ....... ..... .. . 
R. M. Reynolds, late minister to 
Bolivia ...... ....... ........ .. 
.J. M. Read, charge d 'affaires to 
Greece . ... ..... .. .... ........ . 
T. Russell, minister to Venezuela 
State Department ..... . ........ . 
W. L. Scruggs, late minister to 
Colombia . .. . . . . . . .. . .. ..... 
D. W. Stevens, secretary legation 
to Japan ..................... . 
G. ~'. Seward, minister to China .. 
J. M. Turner, minister to Liberia 
G. Williamson, minister to Cen-
tral America .... .. ......... ..• 
E. B. Washburne, minister to 
France . . ................... . 
S. W. Williams, secretary lega-
tion, China . .. ........... . 
C. Wullwebllr, minister to Ecua-
dor....... . .. . ............ . 
D. J. Williamson, chargll d'af-
faires at Santiago, Chili.,. .....• 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
100 00 By J. J. Henderson... $l!J2 89 
8 24 · E. B. ·washburne. ---~~ 
2, 854 44 
2, 328 9! 
360 00 Salaries of consuls, cf:c., 1871: 
37 50 By W. R. Page, consul 
at Port Saicl .... $167 80 
dor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 78 
E. B. Washburne, minister to Salaries, consula1· service, 1873-
F!'ance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 673 65 1874: 
------ ToE. C. i::iammis, consul at Stuttgart. 
$14,561 71 
9,125 29 
5, 436 42 
192 76 
9 58 
J, 701 37 
434 79 
123 78 
105 87 
101 31 
253 17 
814 78 
200 00 
144 36 
67 91 
1, 406 58 
192 89 
, 840 00 
35 00 
12, 500 00 
72 33 
200 24 
2, 341 56 
179 24 
504 48 
85 39 
450 00 
100 00 
96 46 
46 66 
20, 000 00 
119 16 
26 50 
44 02 
125 75 
96! 35 
548 57 
111 18 
53 71 
299 50 
46,493 25 
360 65 
46,132 60 
455 83 
Caniedforward --------··-··· 14,56171 , === 
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Salaries, consular service, 1875: 
To C. E. Ballard, consul at Zanzibar. 
"\V.L. M. Burger, consul at Algiers 
S. Cloutman, late consul at Zanzi-
bar----------------·- ......... . 
H. Kingan, vice-consul at La 
Grange ............ ---- .. ------
0. Malmros, consul at Pictou . .. . 
W. R. Page, consul at Port Said .. 
State Department .... __ ....... __ 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By appropriation account .....•..... 
SalarieR, consular se1·vice, transfer 
account, 1876: 
By C. Bartlett ____ .... 
J. C. S. Colby. con-
sul at Chin 'Kiang 
H. Erni, consul at 
Basle .......... .. 
H. Kreismann, con-
B~~ff:~ ~ -~ ~ -~ _ -~ ~ 
J. T. Mason, consul 
at Dresden . . . . 
J. T. Robeson, con-
sul at Leith ...... 
$127 20 
86 50 
174 68 
189 72 
142 20 
165 04 
885 34 
Sala1·ies, consula1· sen;ice, 1876: 
To A. E. Adams, consulatPortSaid. 
L. T. Adams, consul at Malta .. 
D. Atwater, consul at SPycbelles. 
C. M. Allt>n, consul at BPrmuda .. 
T. Adamson, consul at Honolulu. 
T. Adamson,jr., consul at Hono-
lulu ......................... .. 
J. J. Andreas, vice-commercial 
agent at San Juan del Norte .. 
O.B. Bradford,vice-consul general 
at Shanghai .................. . 
R. Broadbent, vice-consul at Port 
Said ............ ··-------------
$176 63 
7 00 
35 00 
], 223 03 
69 96 
245 !)9 
900 00 
2, 657 61 
297 13 
2, 360 48 
123 63 
398 38 
250 00 
375 00 
633 62 
491 38 
249 82 
444 81 
394 97 
A. Bushnell, commercial agent 
at Gaboon .... -- ............. .. 
J. A.llridgland, consul at Havre. 
A. Badea11, consular agent at Lon-
don .......................... . 
E. L. Baker, consul at Buenos 
Ayres . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... - -
R. Beardsley, consulatJerusalem 
E. P. Beauchamp, consul at Aix-
la-Chapelle ................... . 
B. H. Banows, consul at Dublin . 
C. Bartlett, consul at St. Pierre, 
Martinique .................. .. 
F. Borcherat, consul at Leghorn. 
R. N. Brooke, consul at La Ro-
chelle ----- .................. . 
R. H. M. Byers, consul at Zurich. 
D. H. Baile'y, consul at Hong Kong 
W.L. M. Burger, consul at Algiers 
R. S. Chilton, consul at Clifton . . . 
T. Canisius, consul at Bristol . .. . 
J. C. S. Colby, consul at Chin 
Kiang .......... __ ........... .. 
W. Crosby, consul at Talcahuano 
C. L. Clapp, consular clerk, at 
Bremen . . . . . . . . . ........... . 
B. Clayton, consul at Callao .....• 
A. Cone, consul at Para . ........ . 
500 00 
3, 150 00 
8, 000 00 
1, 208 18 
59 50 
607 28 
913 10 
468 99 
375 00 
289 70 
500 00 
2, 000 00 
834 41 
464 75 
590 72 
1, 549 60 
276 42 
398 45 
875 00 
169 17 
E. Conroy, consul at San Juan, 
Porto Rico __ .. .. .. .. __ ... .. .. 500 00 I 
M. Chance, consul at Nassau . . . . 500 00 
L. E,· Cropsey, consul atChemnitz 1, 483 52 
N. Crane, consul at Manchester.. 2, 250 00 I 
H. N. Conger, consul at Prague.. 500 00 
------
Carried forward . . . . . . . . . . . . . . 31 825 40 
Brought forward ............ . 
To D. M. Dunn, consul at Prince Ed-
ward Island .................. . 
W.A. Dart,consul-generalatMon-
treal ........... ___ ......... _. 
H. Dliver, consul at Auckland .. 
H. W. Dimon, con~ml at Lisbon .. 
A. V. Dockery, consul at Leeds .. 
L. E. Dyer, consul at Odessa ..... 
J. S. Durnaresy, vice-consul gen-
eral at Rome ................ .. 
E. S. DeHass, consulatJerusalem 
G. W. Driggs, consul at Turk's 
Island ........................ . 
L. P. de Cesnola, consul at Cy-
pruss ...... -- ... - -- -- - - -- -- -- - -
W. W. Douglass, consul at Brad-
ford------ ...... --------- ..... . 
A. N. Duffie, consul at Cadiz . . .. . 
S. W. Dabney, consul at Fayal . . . 
M. M. De Llino, consul at Foo-
Chow ................. __ .... .. 
C. W. Drury, vice-commercial 
agent at Lanthala...... .. .... 
A. Destruge, vice-consul at Guay-
aquil ........................ .. 
J. M. Donnan, consul at Belfast .. 
J. C. DaCosta, acting consul at 
Maran ham .. .. ............ .. 
A. J. De Zeyk, vice consul, 
Lyons ...................... .. 
B. 0. Duncan, consul, Naples ... . 
P. Dahlgren, consul- general, 
Rome ......................... . 
R. A. Edes, consul, Bahia ....... . 
J. T. Edgar, consul, Beirut .... .. 
H. Erni, consul, Basle .......... . 
W. Y. Edgecomb, consul, Cape 
Town·------·--- ·------------
W. Edgar, vice-consul, Omoa ... . 
S. S. Foster, consul, Apia ...... . 
T. Fitnam, consular agent, St. 
Helena ..... . ................. . 
E.A. Fanington, consul, Valencia 
P. Figyelrnesy, consul, Deme-
rara ...... ____ .. ---- ........ . . 
L. Fairchild, consul, Liverpool .. 
C. Finkelmeier, vice-consul, Tam-
ataYe ........................ . 
E. E. Farman, consul- general, 
Cairo ........................ . 
F. E. Fry, eonsul, Omoa ......... . 
R. Frazer, consul, Palermo ..... . 
G. \V.Grilfin, consul, Apia ..... . 
J. B. Gould, consul, Birmingham. 
J. R. Gear_v·, vice-consul, Malaga. 
S. L. Glasgow, consul, Glasgow .. 
A. F. GaiTison, vice-consul, Guay-
mas ....... ------------------. 
S. Goutier, consul, Cape Haytien. 
G. Gerard, consul, Port Stanley .. 
J. L. Graham, jr., late consul, 
Florence .. .. .. .. .. 
B. Gerrish, jr., consul, Bordeaux. 
J. Gruner, vice-consul, Bremen .. 
G. H. Holt, consul, Gaspe Basin .. 
D. K. Hobart, consul, Windsor .. 
H. C. Hall, consul-general, Ha-
vana····-·----------- ---· 
G. E. Hoskinson, consul, Kings-
ton------.--- ........... ------
W. C. Howell, consul. Quebec ... 
J. Harris, vice-consul, Osaka and 
J. ~~it~~d~; -~~~~~i; iii~ "j ~~~i~~: 
G. H. Horstmann, consul, Munich 
M. C. Harris, Yice-consul, Haka-
dadi ------ .................... . 
J. J. Henderson, consul, Amoy .. 
\V. H. Hathorne, consul, Zanzibar 
A.M. Hancock, consul, Malaga .. 
R. Y. Holley, consul, Barbadoes . 
G. H. Heap, consul, Tunis " ..... . 
Canied forward .........•.•.. 
13 
$31, 825 40 
379 50 
1, 289 50 
578 29 
900 49 
394 82 
570 82 
723 60 
412 83 
515 61 
266 25 
2, 200 00 
375 00 
684 !l6 
875 00 
261 50 
274 iiO 
925 00 
58 04 
261 65 
821 87 
736 57 
506 36 
607 77 
776 22 
397 70 
64 83 
798 10 
771 37 
445 15 
. 
750 00 
4,188 56 
250 60 
32 00 
217 46 
875 00 
82 41 
1, 850 00 
389 71 
750 00 
250 00 
250 00 
402 10 
123 63 
925 00 
110 92 
25~ 48 
250 00 
4-,850 00 
697 80 
382 78 
267 10 
2, 979 87 
375 42 
657 89 
2,115 52 
175 01 
33 1!l 
875 00 
23 co 
75,080 82 
14 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. 
Brought forward . . . . . . . . .. . 
To J. Baldwin Hay, consu~ar clerk, 
Cairo ......................... . 
E. R. Jones, consul, Newcastle .. 
P. Jones, consul, St. Domingo ... . 
E. Johnson, consul, Tampico . .. . 
R. M. Johnson, consul, Rankow. 
E. Jacobs, consul, Montevideo . 
M. M. Jackson, consul, Halifax .. 
W. Knoop, vice-•Jonsul, Dresden. 
H. Kreismann, consul- general, 
Berlin .......... ... .. ......... . 
W. King, consul, Bremen.... . .. 
H. Kingan, vice-comml,LaGrange 
C. P. Lincoln, comml, Canton ... . 
Jacintho Leal, deputy consul, 
.l<'ayal ........... ... .. . 
J . M. Lucas, consul, Tunstall . .. . 
0. M. Long, consnl, Panama .. .. . 
E. C. Lord, consul, Ningpo ..... . 
H. R. Myers, consul, Hamilton .. 
C. M neller, consul, Amsterdam .. 
J. G. Moore, consul, Trinidad de 
Cuba ..... ........... .. ... ... . . 
J. T. MaRon, consul, Dresden ... . 
J. C Myers, consul, Shanghai .. . 
W. P. Mangum, consul. Nag-aRaki 
J. C. Matteini, vice consul, Flor-
ence .......................... . 
0. Malmros, consul, Pictou ... .. . 
R. Macallister, vice consul-gen. 
eral, Calcutta ................ . 
E. P. McLean, consular clerk, 
Berlin ................ . ...... . 
M. McDougall, consul, Dundee .. 
C. McMillan, consul- general, 
Rome ....................... . 
J. L. Near, consul, WinrlAor .... . 
R. S. Newton, commercial agent, 
St. Paul de Loan do .......... .. 
N.J. Newwitter, late consul, Osa· 
ka and Hiogo ...... 
P. M. Nickerson, consul, Batavia 
E. Newman, consul, Ceylon .... . 
F. Olcott, consul, Nantes ..... . 
G. H. Owen, consul, Messina ... . 
P. J. Osterhaus, consul, Lyons . . . 
A. Oppe, vice-consul, Chemnitz . 
S. D. Pace, consul, Port. Sarnia ... 
T . T. Prentiss, consul, Seychelles 
R. Pearson, consul, Verviers and 
Liege ............... . 
W. K. Peabody, consul, Rio 
Grande ............... . ...... . 
F. W. Potter, consul, Marseilles . 
A. H. Phillips, consul, Fort Erie. 
J. S. Potter, consul, Stuttgart ... 
G. Romulz, consul-general, St. 
Petersburg......... . . ... 
F. W. Partridge, consul, Bangkok 
F. Poll, viCe consul. Stettin ..... 
B. F. Peixotto, consul, BuchareAt 
P. S. Post. consul-general, Vi-
enna. . ............. .. 
A.M. Post, consul, Santiago, Cape 
Verrle Islands ................ . 
A. C. Phillips, consul, Fort Erie. 
F. Pond, vice-consul, Para ...... . 
E. P. Pellet, consul, Sabrmilla .. . 
J. F . Quarles, consul, Malaga .. . 
W. G. Riley, consul, Zanzibar .. . 
J. T. Robinson, consul, Leith .. . 
L. Richmontl, consul, Cork .. ... . 
H. B. Ryder, consul, Copenl1agen 
W. W. Robinson, consul, Tama-
taYe .. . . .. .. . .. . . . .... 
E. Robinson, consul, Hamlmrg .. 
W . W. Sikes, constJl, Cardiif ..... 
C. S. Sims, con~ml, .l:'l·escott...... • 
J. \V. Siler, consul, St. Helena ... 
R. J. Saxe, consul, St. J o bns. __ .. 
G. H. Skidmore, consular clerk, 
Havana ...................... . 
Carried forward _ . _ .. _ .... __ .. 
CIVIL. 
Brought forward .......... .. . $75,080 82 
250 00 
426 38 
375 00 
770 83 
To J. A. Skilton, consul-general, 
1, 555 53 
12 82 
634, 62 
618 96 
1, 125 00 
809 07 
I, 212 26 
1, 198 65 
265 34 
825 00 
750 00 
875 00 
500 00 
500 64 
625 00 
855 02 
1, 473 17 
64:& 39 
251 37 
1, 500 00 
1, 578 28 
300 00 
500 00 
490 00 
375 00 
771 98 
767 R4 
323 88 
430 67 
387 67 
375 00 
1, 125 00 
16 48 
436 71 
7R1 87 
385 22 
374 18 
2, 791 12 
75 34 
869 56 
1, 102 94 
908 17 
48 46 
1 00 
1, 050 00 
271 83 
317 25 
167 58 
1, 000 00 
400 85 
182 10 
1, 814 51 
537 06 
398 10 
602 49 
119 45 
87 !l1 
376 60 
727 64 
415 44 
153 R5 
116, !lil 90 
By 
Mexico ...................... . 
J. J. T. Sobrinho, consul, Maran-
ham ......................... . 
.A. D. Shaw, consul, Toronto .... . 
A. G. Studer, consul, Singapore .. 
V. V. Smith, consul, St. Thomas. 
D. Stamatiades, vice consul-gen-
eral, Constantinople .... ...... . 
J. A. t\utter, ,ir , consul, Acapulco 
F. H. Schenck, consul, Barcelona 
E. Schuyler, consul-general, Con-
stantinople . ................ .. 
J. Smith, consul, Funchal ...... . 
E. J. Smithers, consul, Smyrna .. . 
M. J. Sprague, consul, Gibraltar. 
A. Stern, vice cou:ml, Bucharest. 
J. H. Steuart, consul, Leipsic ... . 
\V. l:I. Short, consul, Catdift'. 
J. W. Stryker, consul, Pemam-
buco .......................... . 
I. :F. Shepard, consul, Hankow .. . 
E. T. Shepard, consul, Chin Kiang 
F. Schultz, comml, Rottt'rdam .. . 
J. S<"ott.. consul, Honolulu .... .. 
E. Stanton, conR11l, Barmen .. 
IV. J. Stevens, vice-consul, Malta. 
E. M. Smith. consul, Maranham. 
0. M. S~··ncer, consul, Gt·noa . . _. 
J. W. Steele, comml, Mat:mzas. _ 
D. C. Sprague. consul, Brindisi.. 
C. 0. Shepard, consul, Brarlfonl.. 
J. J. Turt.le, consul, Port Louis ... 
A . .A. Thompson, consul, Gode-
rich .. ........... ... .......... . 
J. M. True, consul, Kingston ... . 
J. W. Taylor, consul, Winnipeg .. 
H. W. Tl'imhl"· consul, Milan ... 
G. \V. Taylor, late consul, Port 
Louis ................ .. ... . 
S. T. Trowbridge, consul, Vera 
Cruz ............ .......... .. 
J. Thorington, consul, Colon ... . 
A. W. Thayer, consul, Trieste .. 
A. T . .A. Torbert, consul-general, 
Paris...... . . ..... 
W. Thompson, consul, Southamp-
ton...... . ................ . 
C. H. Upton, late consul, Geneva. 
E. Vaughn, conAul, Coa~icook ... . 
W. H. Vesey, consul, NICe .... .. . 
T. B. Van Buren, commercial 
agent, Kanagawa ...... .. ..... . 
E . .A. Van Dyck, consular clerk, 
Beirut....... ..... . ..... 
A. Van Cleof, consul, Lngua,yra . . 
\V. P. W ebster, cowml, Frankfort. 
C:. M \Vood,consular clerk, Rome. 
T. F. \Vilson, consular clerk, llon-
olnlu .............. .. 
J. Wil~on. consul, Brussels . _ .. _. 
H. J.\Visuer,consnl. Sounelwrg .. 
,J. M. Wilson, consul, !Tam burg .. 
D. B. Wamer, eon:wl, St. Johns, 
N.B ......................... . 
D. J. Williamson, consul , Valpa-
raiso ....... ~ ....... . ... . 
C. Weile., consul, Tumhez ... . ... . 
J.l~. \Veaver, consul, Antwerp .. 
C. B. W ehster, consul, Shefiield .. 
W. H. Young, consul, Carlsruhe. 
A. N. Young, consul, Santiago de 
Cuba ........ . ................ . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
appropriation ac-
count ... ........ . 
R. Beardsley ... _ .. . 
C. Bartlett .. _ .... . 
J. C. S. Colby .... .. 
Carr_ie<l forwa11l. 
$5,970 71 
77 65 
8 00 
730 35 
6, 78o 71 
$116, !)71 90 
532 70 
66 71 
1, 000 00 
1, 250 00 
625 00 
816 30 
500 00 
386 45 
494 50 
387 62 
532 98 
375 00 
282 40 
750 00 
685 92 
547 14 
963 97 
875 00 
500 ou 
981 89 
500 00 
93 48 
50:! 84 
375 00 
750 00 
94 81 
500 00 
280 22 
1, 156 37 
375 00 
375 00 
255 70 
38118 
750 00 
894 57 
500 00 
3, 446 21 
500 00 
393 08 
565 00 
386 76 
1, 000 00 
265 00 
140 14 
1, 738 25 
272 50 
415 50 
i87 92 
750 00 
2, 674 02 
500 00 
750 00 
255 48 
625 00 
875 00 
653 51 
625 00 
154, 929 02 
15~ , 9~9 02 
RECEIPTS AND EXP:ENDITURES, 1877. 
1876-'77. 
Brought forward. 
By N.D. Comanos .•••. 
R. S. Chilton ..... .. 
R. M. Johnson .... . 
W.Knoop ........ . 
H. Kreis mann .... . 
F. P. Knight ...... . 
J. C. Myers ..... .. . 
J. S. Potter ....... . 
J. T. Robeson ..... . 
J. M. Read .... .... . 
J. Scott .......... .. 
]'. Schultz ....... .. 
J. Thorington 
$6 786 71 
74 50 
88 25 
437 50 
·1~g ~~ 
5i7 50 
209 67 
309 83 
5i2 94 
373 13 
149 55 
94 87 
200 00 
Salaries consular service, 1877: 
To C. M . .Allen, consul, Bermuda .... 
T. Adamson, jr.,consul.Honolulu 
D. Atwater, consul, Scychilles .. . 
L. '£ . .Adams, eonsul, Malta ..... . 
M. Allen, consul, Bermuda .... . . 
S. P. Bayly,jr., consul, Palermo . 
R.N. Brooke, consul, LaRochelle. 
D. H. Bailey, consul. Hong Kong. 
C. ~a.rtlett,consul, St.Pierre,Mar-
tmlque............ . .. .. 
B. H. Barrows, consul, Dublin .. . 
0. B. Bradford, vice consul-geu-
eral, Shanghai .. ............. .. 
E. L. Bakt>r, consul, Buenos A:yres 
1<'. Borcberdt, consul, Leghorn .. 
F. D. Bush, vice-consul, Hank on. 
A. Bushndl, consular agent, Ga-
boon ........................ . 
E. P. Beauchamp, consul, Aix-la-
Chapelle ...................... . 
W. L. M. Burger, consul, Algiers. 
A.Badeau,consularagent, London 
S. H. M. Byers, consul, Zurich . .. . 
J. A. Bridglaud, consul, Havre .. . 
S. F. Cooper, consul, Glasgow .. . 
R. S. Chilton, consul, Clifton .... . 
E. Conroy, consul, San Juan, 
Porto Rico . . . . . . . . . . ...... . 
C. S. Cll\l)P. consular clerk, Bre-
men .......................... . 
J. C. S. Colby, consul, Cbin-Kiang 
P. Clayton, consul, Callao ...... . 
J. S. Crosby, consul, Florence .. 
W. Cro~b_y, consul, Talcahuano .. 
T. Canisius, consul. Brist.ol. .... . 
H. N. Conger, consul, Prague ... . 
J. Cubisal, vice-consul, Tunis ... . 
M. Chance, consul. Nassau ..... . 
N. Cmne, consul, Manchester ... . 
A. Cone, consul, Para ........... . 
D. M. Dunn, consul, Prince Ed-
ward's Island ................. . 
W. A. Dart, consul-general, Mon-
treal ...................... __ .. 
A. ~t>struge, vice-consul, Guaya-
qnll ......................... . 
L. E. Dyer, consul, Odessa ....... . 
A. N. Duffi(', com-ul. Cadiz ..... .. 
H. \V. Dimon, consul, Lis bon .... . 
M. M. De Larw, consul, Foo-chow 
13. 0. Duncan, consul, Naples ..... 
C. W. Drury, vice-commercial 
agent, Lanthala ............. .. 
S. W. Dabney, cousnl, Fayal .... . 
F. S.Dellass, consul, Jerusalem. 
J. M. Donnan, consul, Belfast ... 
W. W. Douglas, eonsul, Bradford. 
J. T. Edgar, consul, Beirut ..... . 
W. W. Edgecomb, consul, Cape 
Town------·-·-- --- --········· 
R. A. Edes, ~·onsul, Bahia ....... . 
H. Erni , consul, Basle ......... .. 
M. D. E~Tf', late acting vice-con-
sul, Florence ................ .. 
Carried forward . . . . _ ....... . 
CIVIL. 
$154, 929 02 
10, 097 55 
144, 831 47 
788 29 
2, 668 10 
632 16 
273 09 
242 50 
782 61 
57 00 
2, 000 00 
1, 338 08 
1, 9!)7 76 
1, 234 80 
2, 241 34 
1, 125 00 
1, 480 45 
200 10 
781 36 
405 59 
4, 000 00 
1, 500 00 
3, 150 00 
1, 964 67 
1, 466 16 
1, 500 00 
833 33 
3, 888 56 
2, 537 50 
607 99 
693 17 
1, 133 66 
500 00 
7 00 
594 98 
2, 136 87 
250 00 
1, 062 51 
3, 900 50 
663 88 
1, 732 37 
1, 180 96 
1, 686 97 
1, 941 24 
1, 683 98 
537 80 
1, 625 00 
416 66 
1, 850 00 
2, 125 00 
1, 823 98 
1,176 21 
1, 125 00 
2, 148 86 
161 65 
71,714 69 
Brought forward ........... .. 
To W. Edgar, vice-consul, Omoa ... . 
Robt. Frazer, consul, Palermo .. . . 
F. E. Frye, consul, Omoa ....•.... 
T. Fitnam, consular agent, St. 
Helena .... ................ .. . 
G. Fisher, vice-consul, Trinidad 
de Cuba ....... ............... . 
S. S. Foster, consul, Apia ........ . 
P. Figyelmes.v, consul, Demerara. 
E. E. Farman, consul-general, 
Cairo ......................... . 
L. Fairchild, consul, Liverpool .. . 
T. M. Terry, consul, Santiago, 
Cape Verde Islands .......... .. 
.T. R. Geary, vice-consul, Malaga. 
N. K Griggs, consul, Chemnitz .. 
S. L. Glasgow, consul, Glasgow .. 
A. F. Ganison, vice-consul, 
Guaymas . . . . ............ . 
S. Goutier, consul, Capo Haytien. 
G. W. Griffin, consul, Apia .. .... . 
G. Gerard, consul, Port Stanley .. 
J. B. Gould, consul, Birmingham 
B. Gerrish, jr., consul, Bordeaux 
A. Grovenor, vice-consul, Winui-
~C~ H~-~~lls,· ~0~~~.;1; Q.;.~b~~::: 
G. H. Holt, consul, Gaspe Basin .. 
W. H. H~ndrick, consular clerk, 
Shanghai ..................... . 
M. C. Harris, vice-consul, Haka-
dadi .......................... . 
H. C. Hall, consul-general, Ha-
vana .. .. ..... . ................ . 
G. H. Horstmann, consul, Mu-
nich . . . ....................... . 
D. K. Hobart, consul, Windsor .. . 
J. Hutehinson, vice-consul, Fun-
chal ... ...... . . . ........... . 
J. B. Hay, consular clerk, Cairo .. 
, W. H. Hathorne, consul, Zanzi-
bar ....... ............... ... . 
A. M. Hancock, consul, Malaga .. 
R. Y. Holley, consul, Barbadoes .. 
J. M. Hinds, consul, Rio Janeiro. 
J. J. Henderson, consul. Amoy ... 
J. Harris, vice-consul, Osaka and 
Hiogo ....................... .. 
G. H. Heap, consul, Tunis .. ... .. . 
F. P. Hastings, consular clerk, 
Honolulu .................... .. 
R. M. J obnson, consul, Hank ow .. 
C. B. Jones, consul, Tripoli ...... . 
E. R. Jones, consul, Newcastle .. . 
M. M. Jackson, consul, Halifax .. 
P. Jones, consul, San Domingo .. . 
E. Johnson, consul, •.rampico .... . 
\V. King, consul, Bremen ....... . 
H. Kreismann, comml-general, 
Berlin ........................ . 
H. Kingan, vice-consul, La 
Grange ............... ...... . 
J. C. Landreau, consul, Santiago 
de Cuba ..................... .. 
0. J\f. Lonp:, consul, Panama ..... . 
C. P. Lincoln, comml, Canton .... . 
E. C. Lord, consul, Ningpo ...... . 
L. N. de Ia Lastra, vice-consul, 
Tampico .................... .. 
J. M. Lucas, consul, Tunstall ... . 
A. E. Lee, consul-general, Frank-
fort ......................... . 
A. C. Litchfield, consul-general, 
Calcutta. .. ......... .. ...... . 
F. Lison, vice-consul, Verviers 
and Liege ..................... . 
S. P. Lord, consul-general, Mel-
bourne .................... . . 
H. R. Myers, consul, Hamilton . . 
C. McMillan, consul-general, 
Rome ........ ................ . . 
J. T. Mason, consul, Dresden .... . 
Carried forward ............. . 
15 
$71,714 69 
38 83 
149 07 
711 17 
662 82 
618 24 
295 64 
2, 250 00 
196 00 
4, 645 66-
44 11 
510 00 
1, 6!6 73 
1, 002 71 
250 0(). 
639 78. 
9~9 81 
1, 178 09> 
2, 834 55 
2, 775 00 
340 50 
1, 141 35 
757 50 
250 00 
722 68. 
7, 496 19 
1,125 99> 
751 18 
252 41 
721 59 
593 07 
629 76 
1, 125 00 
3, 000 00 
2,147 99 
84 00 
7 00 
325 00 
807 61 
199 65 
1, 084 60 
1, 500 00 
1, 125 00 
750 00 
3, 349 41 
3, 973 28 
570 65 
fi80 31 
2, 2!i0 00 
1. 763 78 
2, 6~5 00 
85 14 
2, 475 00 
247 25 
'277 78 
132 00 
~78 77 
1, 500 00 
2, 4-.'>8 49 
3, 988 50 
146,646 33 
16 RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. 
Brought forward ............ . 
To J. C. Matteini vice-consul, Flor-
ence .. ........... .. . . ......... . 
E. P. McLean, consular clerk, 
Berlin ........................ . 
C. Mueller, consul, Amsterdam .. 
R. Macalli8ter, vice-consul-gen-
eral, Calcutta ....... .- ......... . 
0. Malmros, consul, Pictou ..... . 
W. P. Mangum, consul, Naga-
saki .......................... . 
J. G. Moore, consul, Trinidad de 
Cuba ......................... . 
J. C. Myers, consul, Shanghai .. . 
M. McDougall, consul, Dundee .. 
F. A. Mathews, consul, Tangier. 
N. J. Newwitter, late consul, 
Osaka and Hiogo . . 
R. S. Newton, commercial agent, 
St. Paul de Loando . .......... . 
P. S. Nickerson, consul, Batavia. 
F. Newman, consul, Ceylon .....• 
L. P.Olds ...................... .. 
P. J. Osterhaus, consul, Lyons .. . 
G. H. Owen, consul, Messin& .... . 
A. Oppe, vice-consul. Chemnitz .. 
S.D. Pace, consul, Port. Sarnia ... 
A. C. Phillips, consul, Fort Erie 
R. Pearson, consul, Verviers and 
Liege .... . .................... . 
J. S. Potter, comml, Stuttgart .. 
G. Pomutz, consul-general, St. 
Petersburg ............ . ; . .. . .. 
T. T. Prentiss, consul, Seychelles 
·w. K. Peabody, consul, Rio 
Grande ....................... . 
F. W. Potter . . . . .. .. .. .. . .. .. 
R. P. Pooley, vice-cons-.1, St. 
Helena . ............. . . . .... . 
P. S. Post. consul general, Vienna 
F. W. Partridge, consul, Bangkok 
A. M. Post, consul, Santiago, 
Cape Verde Islands .......... . 
W.,~. Pethick, vice-consul, Tien-
Tsin . .............. . - ..... . 
J. F. Quarles, consul, Malaga . .. . 
H. B. Ryder, consul, Copenhagen. 
W. W. Robinson, consul, Tama-
tave ......................... . 
L. Richmond, consul, Cork ..... . 
J. T. Robeson, consul, Leith .... . 
J. Rap, vice consul, Palermo .... . 
State Department ........ . .... .. 
J. W. Siler, consul, St. Helena ... . 
J. H. Skidmore, consuloc clerk, 
Havana ...................... . 
DeWitt Stearns, consul, Trinidad 
de Cuba ............... . .... . 
D. B. Sickles, consul, Bangkok .. . 
W. H. Shortt, consul, Cardiff ... . 
V. V. Smith, consul, St. Thomas .. 
C. S. Sims, consul, Prescott .... . 
R. J. Saxe, consul, St. Johns . ... . 
C. 0. Shepard, consul, Bradford .. 
S. P. Saunders, vice-consul, Nas-
sau .......................... . 
E. G. Schmidt, vice-consul, Santi-
ago de Cuba ................. . 
G. S. Skilton, vice-consul-general, 
Mexico ............ . .... . ..... . 
J. A. Skilton, consul-general, Mex-
ico ...... . ........... · ········· 
F. H. Schenck, consul, Barcelona. 
J. A. Sutter, jr., consul, -f'.capulco 
H. J. Sprague, consul, Gibraltar .. 
D. Staruatiades, vice-con ul-gen-
eral, Constantinople ......... . 
E. Schuyler, consul-general, Con-
stantinople .................. . 
J. Scott, consul, Honolulu ...... . 
J. Smith, consul, Funchal . ..... . 
W. W. Sikes, consul, Cardiff ... . . 
\V Stiive, vice-consul, Oporto .. .. 
Carried forward ............. . 
CIVIL. 
$146, 646 33 
127 64 
834 49 
1, 133 91 
3, 761 48 
1, Uti5 95 
2, 074 49 
14 90 
5, 353 04 
1, 500 00 
4 00 
2, 764 64 
748 53 
500 00 
491 34 
434 07 
2, 000 00 
962 05 
967 39 
1, 343 55 
1, 289 00 
772 00 
1, 687 50 
1, 643 48 
1, 060 36 
298 38 
4, 212 42 
466 38 
3, 150 00 
847 83 
158 97 
977 33 
53 45 
1, 200 84 
1, 171 96 
1, ~84 57 
2, 454 32 
433 81 
11,350 00 
168 67 
122 28 
1, 4H3 94 
1, 351 76 
86 96 
1, 875 00 
1, 130 58 
1, 280 87 
1, 495 00 
682 14 
1, 506 94 
102 14 
1, 295 56 
1,134 50 
1, 500 00 
1, 125 00 
52 50 
2, 026 4.7 
3, 203 06 
920 46 
1, 538 04 
237 66 
231, 859 93 
l3rought forward . ........... . 
To E. M. Smith, consul, Maranh am .. 
E. T. Sheppard, consul, Uhin Ki-
t[.; B:~~i~~~~t: -~~~ ~~: i~iJ?~i~ ~ ~ ~ ~ 
,r. \V. Striker, consul, Pernam-
buco ......................... . 
A. G. Studer, consul, Singapore .. 
E. J. Smithers, consul, Smyrna .. 
A. D. Shaw; consul, Toronto .•.. 
0. M. Spencer, consul, Geneva ... 
\V. E. Sibell, vice-consular agent, 
San Juan del Norte ........ .. 
J. W. Steele, consul, Matanzas .. . 
L. Sekeles, vice-consul, Prague .. 
E. Stanton, consul, Barmen ..... . 
I. F. Shepard, consul, Hankow .. . 
F. Schultz, consul, Rotterdam ... . 
F. M. Terry, consul, Santiago, 
Cape Verde Islands .......... . 
J. M. True, consul, K~~ston .. .. 
J. W. Taylor, consul, w iunipeg .. 
A. W. Thayer, consul, Trieste ... 
S. T. Trowbridge, consul, Vera. 
Cruz................ .. . . ... . 
J. Thorington, consul, Colon ... . 
W. Thomson, consul, Southamp-
ton ................... .. 
G. W. Taylor, late consul, Port 
Louis .. .. ... .. .... . ...... . 
H. W. Trimble, consul, Milan ... . 
J. J. Turtle, consul, Port Louis .. 
A. T. A. Torbert, consul-general, 
Paris ..................... . . 
C. H. Upton, late consul, Geneva 
H. Van .Arnam, consul, La_gun.rra 
E. Vaughan, consul, Coaticook .. 
"\V. H. Vesey, consul, Nice ..... . 
T. B. Van Buren, commercial 
agent, Kanagawa .. _ ......... . 
J. F. Valls, vice-consul, Mata-
moras ........................ . 
E. A. Van Dyck, consular cler1c, 
Beirut . ..................... . 
E. M.\Vood, consular clerk, Rome. 
J. Wilson, consul, Brussels ..... . 
W. P.Webster,consnl,Frankfort. 
J. R. \Veaver, consul, Antwerp .. 
D. J. Williamson, consul, Valpa-
raiso . ..................... . .. . 
G. L. Washington, vice-consul, 
Matanzas .... . .......... . .. .. 
.A. Willard, consul, Guaymas ... . 
H. J. \Vinser, consul, Sonne berg. 
J. M. Wilson, consul, Hamburg .. 
C. B. Webster, consul, Sheffield .. 
D. B. Warner, consul, St. Johns, 
N.B .................. . ..... . 
A. L. Wolff, vice-consul-general, 
Frankfort ................... .. 
T. F. Wilson, consul, Matamoras. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By B. H. Barrows . . . . . $126 96 
R. S. Chilton....... 333 27 
T. Canisius .. .. . • .. 9 97 
J. C. S. Colby ...... l, 217 05 
S. W. Dabney . . . . . . 200 00 
L. E. Dyer .. . . .. .. 39 61 
H. Erni .. .. . . . .. . .. 530 98 
E. A. Farriugton. . . 16 23 
J. B. Gould . .. .. . . 59 53 
M. C. Howells. . . . . . 7 50 
A.M. Hancock.... 403 70 
W. King . ......... . 849 04 
J. T. Mason.... .. . 844 48 
J. C. Matteini. . . . . . 25 77 
N.J.Newitter . .... 450 00 
G. II. Owen . . . . . . . . 3 00 
F. W. Potter....... 1, 377 59 
R. P. Pooley . . . . . . . 91 59 
J. T. Robeson...... 731 72 
Can-ic!l forward . 'i, 3l7 99 
$231, 859 93 
1, 554 46 
1, 776 69 
2, 250 00 
1, 057 55 
1, 883 98 
1, 529 16 
1, 000 00 
1, 125 00 
674 57 
986 29 
988 22 
1, 500 00 
1, 533 78 
1, 350 00 
621 84 
1,125 00 
784 50 
1, 500 00 
1, 631 64 
2, 879 25 
333 33 
70 93 
204 29 
1, 261 21 
5, 974 95 
1, 144- 92 
795 21 
1, 500 00 
1, 159 54 
6, 509 96 
722 82 
795 00 
811 25 
764 51 
2, 649 83 
1, 875 00 
2, 250 00 
614 07 
502 00 
2, 000 00 
5, 309 00 
2, 625 00 
1, 754 59 
327 91 
221 52 
301,788 70 
301, 788 70 
1876-'77. 
Brought forward. 
By L. Richmond .••••• 
W. W. Sikes_ ..... . 
W. Stiive .. __ ... .. 
E. T. Sheppanl ... . 
J. W. Steele _ ..... . 
J. J. Turtle ...... .. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
$7,317 99 
61 47 
11 40 
25 93 
26 69 
CIVIL. 
$301, 788 70 Brought forward .......•.•.... 
To G. E. Rice, marshal, Kanagawa ... 
T. D. Stamatiades, marshal, Con. 
stantinople . _ ... __ . _ ........ .. 
E. T . .Shepard, consul, TienTsin .. 
17 
$500 00 
184 06 
275 00 
250 00 
1, 209 0~ 
J. Thorington .... . 
202' 35 
53 75 
629 25 
88 00 
~==== H. Van Arnam .. . . 
T. B. Van Buren .. . 
L. Washington ... . 
J. R. Weaver .... .. 
D. B. Warner ..... . 
J.M. Wilson 
3, 516 51 
181 25 
146 47 
215 07 
267 45 
Salaries, i11terpreters to conMulates 
in Ohina, Japan, and Siam, 
1876: 
To 0. B. Bradford, vice consul-gen-
eral, Shanghai. ............... . 
D. H. Bailey, consul, Hong-Kong_ 
F. Brandinel, vice-consul, New 
J. 8_hs~~~fbj: c~;;~t~i:chi~-Kia~g: 
M. M. DeLano, consul, Foo-Chow. 
J. J. Henderson, consul, Amoy __ . 
R. M. Johnson, consul, Hank ow .. 
F. P. Knight, consul, ~ ew 
Chwang . ..... . .............. . 
C. P. Lincoln, consul, Canton ... . 
E. C. Lord, consul, Ningpo ...... . 
J.C.Myers,consul-general, Shang-
hai-····--_ ............ __ ..... . 
F. W. Partridge, consul, Bangkok 
E. T. Sheppard, consul, TienTsin 
L T. Shepard, consul, Swatow .. _ 
T. B. Van Buren, Cj)nsul-general, 
Kana.gawa ................... . 
Salaries, interpreters to consulates 
in Ohina, Japcm, and Siam, 
1877: 
To F. D. Bush, vice-consul, Hankow. 
F. Brandinel, vice-consul, New 
Chwang ...................... . 
0. B. Bradford, vice-consul-gen-
era1_ Shanghai ............... . 
D. H. Jjailey, consul, Hong-Kong. 
J. C. S. Colby, consul,Chin-Kiang. 
M. M. DeLano, consul, Foo-Chow. 
J. J. Htmderson, consul, Amoy .. 
C. P. Lincoln, consul, Canton ... . 
E. C. Lord, consul, Ningpo . ..... . 
J.C.Myers, consul-general, Shang-
hai __ _ ..................... . 
W. N. Pethick, vice-consul, Tien 
Tsin ......................... . 
E. T. Sheppard vice-consul, Tien 
Tsin ......................... . 
I. F'. Shepard, Swatow .......... . 
D .. B. Sickles, consul, Bangkok ... 
T. B. Van Buren, consul-general, 
Kanagawa ................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By F.' Brandinel....... $315 00 
E. C. Lord.......... 221 47 
Salaries for marshals, consular 
courts, 1876: 
12,743 58 
289, 045 12 
297 14 
375 00 
131 25 
295 00 
375 00 
159 46 
187 50 
262 50 
180 29 
221 47 
208 80 
156 25 
500 00 
83 33 
500 00 
3, 932 99 
405 00 
577 50 
500 00 
187 50 
3'i5 00 
1,125 00 
462 62 
373 37 
281 47 
1, 013 51 
530 11 
586 69 
278 79 
46 30 
1, 500 00 
8, 242 86 
536 47 
7, 706 39 
ToR. M . .Johnson, consul, Hankow. 250 00 
Salaries for marshals, consular courts, 
1877: 
To F. D. Bush, vice-consul, Hankow. 
0. B. Bradford, vice consul-gen-
eral, Shanghai. ............... . 
M. M. DeLano, consul, Foo-Chow. 
E. T. Mason, marshal, Kanagawa. 
J. :J;re~~~~~. ~~~~~~~~ -~~~-~t-~~~i--
W. P. Mangum, marshal, Naga-
saki ..... ...... ........... _ .. _. 
J.C. Myers,consul-general,Shang-
hai ........................ __ _ 
W. N. Pethick, vice-consul, Tien 
Tsin ......................... . 
G. E. Rice, marshal; Kanagawa .. 
E. T. Shepard, consul, TienTsin . 
I. F. Shepard, consul, Hankow ... 
Salaries of consular officers not citi-
zens, 1!176: 
To N. D. Comanos, vice and deputy 
consul, Cairo .. ___ . . . . . _ . . .. _ . 
J.D. daCosta, vice-consul, Maran-
tham ············- ........ . 
F. Poll, vice-consul, Stettin .... .. 
Salaries of consular ojftcersnotciti-
zens, 1!177: 
To L. N. de la Lastra, vice-consul, 
Tampico .................... .. 
J. C. da Costa, vice-consul, Maran-
tham ....................... . 
E. Hardegg, vice-consul, J erusa-
lem ....................... . 
L Lison, vice:consul, Verviers and 
Liege ........................ .. 
Expense&,interpreters,guards.~c., 
in Turkish dominions, 1876: 
To F. S. DeHass, consul, Jerusalem. 
Morton, Rose & Co .......... ! ... 
D. Stamatiades, vice-consul-gen-
eral, Constantinople . __ ....... . 
E. J. Smithers, consul, Smyrna .. 
Expenses, interpreters, guards,~c., 
in Turkish dominions, 1877: 
To F. Brandinel, vice-consul, New 
Chwang ..................... .. 
F. S. De Hass, consul, Jerusalem. 
J. T. Edgar, consul, Beirut . ..... . 
E. Hardegg, vice-consul, Jerusa-
lem .......................... .. 
Morton, Rose & Co ............. . 
E. J. Smithers, consul, Smyrna._ 
E. Schuyler, consul-general, Con-
stantinople ................... . 
W. P. Mangum, marshal, Naga- Losa on bills of exchange, consular 
11aki............ .......... .... . 250 00 service, 1875: 
1, 080 00 
250 00 
350 00 
250 00 
825 00 
765 51 
500 00 
560 00 
505 00 
250 00 
271 73 
5, 60'i 24 
74 50 
191 96 
211 62 
478 08 
289 86 
239 00 
773 33 
254 29 
1, 556 48 
138 89 
249 94 
206 25 
170 77 
765 85 
288 75 
138 89 
477 00 
277 78 
250 00 
438 70 
6]8 75 
2, 4811 87 
Carried forward ............ __ --5o000 To appropriation account ........... = 297 J 3 
H. Ex. 121--2 
18 RECEIPTS .AND EXPENDITURE~, 1877. 
1876-'77. CIVIL. 
Loss on bills of exchange, consular 
service, 1876: 
To F. A. Matthews, consul, Tangier .. 
Appropriation account .......... . 
Lol!s on bills of exchange, consular 
service, 1877 : 
$146 29 
5, 970 71 
6, 117 00 
To F. A.. Matthews, consul, Tangier.. 10 25 
======== 
Oontir,.gentexpenses, United States 
consulates, 1874: 
By R. C. Morgan . . . . . . . . . $163 33 
Continr7ent expenses, United States 
consulates, 1875: 
To A. Badeau, consul-general, Lon-
don . .......... . ... . .. .... .. . 
S. H . .M. Byers, consul, Zurich .. 
H. David, consul, Martinique .. . 
W. King, consul, Dublin ...... . 
R. C. Morgan, disbursing clerk .. 
E. C. Sammis, late consul, Stutt-
gart ................. -········· 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By B. Q. Duncan.......... $375 00 
R. C. Morgan.......... 157 05 
Contingent expenses, United States 
consulates, 1876: 
To C. M. Adams, consul, Bermuda .. 
A . Badeau, consul-general, Lon-
don ............ . ..............• 
0. B. Bradford, vice-consul-~en-
eral, Shanghai ................ . 
R. Beardsley, late agent and com-
mercial af:o-ent, Paris .......... . 
J. A. Bridg and, consul, Havre .. 
E. L. Baker, consul, Buenos 
D.?.~:i·l~y: -~~~~ul, i:roi:t·g-K~-~g ~ 
E. P. Beauchamp, consul, Aix-la-
Chapelle ..................... . 
F. Borchardt, consul, Leghorn .. . 
B. H. Barrows, consul, Dublin .. 
S. H. M. Byers, consul, Zurich .. 
J. C. S. Colby, consul, Chin-Kiang 
N. D. Comanos, vice and deputy 
consul-general, Cairo ......... . 
L. E. Cropsey, consul, Chemnitz. 
N. Crane, consul, Manchester .... 
H. N. Conger, consul, Florence .. 
R. S. Chilton, consul, Clifton .... 
C. W. Drury, vice commercial 
agent, Lanthala ...••..•....•.. 
B. 0. Duncan, consul, Naples .... 
L. E. Dyer, consul, Odessa ..•••. 
A. N. Duffie, consul, Cadiz ...... . 
W. W. Douglas, consul, Bradford 
J. M. Donnan, consul, Belfast .••. 
E. E. Farman, agent, &c., Cairo .. . 
T. Fitnam, consul, St. Helena ... . 
R. Frazer, consul, Palermo .....•• 
L. Fairchild, consul, Liverpool ... 
J. B. Gould, consul, Birmingham . 
S. L. Glasgow, consul, Glasgow .. 
B. Gerrish,jr., consul, Bordeaux. 
G. Gerard, consul, Port Stanley .. 
H. C. Hall, consul-general, Ha-
vana............ . ..... . 
J. M. Hinds, late consul-general, 
Rio de Janeiro . . . ............ . 
R. Y. Holly, consul, Barbadoes .. . 
E. Jacobs, consul; Montevideo .. . 
M. M. Jackson, consul, Halifax .. 
CaJTied forward ............. . 
1, 038 93 
242 25 
198 00 
131 66 
385 21 
240 57 
2, 236 62 
532 05 
1, 704 57 
53 58 
5, 413 83 
181 04 
77 65 
737 28 
909 05 
5, 048 69 
133 50 
120 01 
116 40 
184 87 
135 35 
74 50 
385 90 
591 80 
58 51 
88 25 
30 14 
117 45 
39 61 
22 50 
277 19 
262 63 
240 54 
173 51 
106 78 
2, 935 86 
320 24 
191 43 
211 35 
49 36 
1, 595 97 
664 08 
327 51 
209 68 
so 39 
22,166 43 
Brought forward . . . . . . ..... 
To II. Kingan. vice. consul, Laguayra 
Wm. Knuop, consul, Dresden ... . 
\V. King, consul, Dublin ........ . 
J. M. Lucas, consul, Tunstall ... . 
R. C. Morgan, disbursing clt,rk . . . 
J. C. Matteni, vice-consul, Flor-
ence ............. ........... . . 
C. McMillan, consul-general, 
Rome ........................ . 
M. McDougall, consul, Dundee .. . 
R. Macallister, consul-general, 
Calcutta ..................... . 
F. Newman, consul, Ceylon ..••.. 
G. 0. Owen, consul, Messina .. .. . 
P. J. Osterhaus, consul, Lyons .. . 
F. W. Potter, consul, Marseilles .. 
J. S. Potter, consul, Stuttgrrt .... 
P. S Post, consul-general, Vienna 
S. D. Pace, consul, Purt Sarnia .. . 
J. T. Robeson, consul, Leith .... . 
L. Richmond, consul, Cork ..... . 
J. Sternberger, consul, Minatitlan 
J. W. Steele, consul, Matanzas .. . 
C. 0. Shepard, consul, Leeds .... . 
E. M. Smith, consul, Maranh am .. 
E. Stanton, consul, Barmen ..... . 
0. M. Spencer, consul, Geneva .. . 
J. H. Steuart, consul, Leipsic ... . 
W. H. Shortt, consul, Cardiff ..•.. 
V. V. Smith, consul, St. Thomas .. 
J. Scott, consul, Honolulu . ...... . 
·F. Schutz, consul, Rotte1·dam ... . 
A.. D. Shaw, consul, Toronto .... . 
J. Thorington, consul, Colon . . . _ 
]!,_ Torrey, consul, Carrara ...... . 
A.. T. A.. Torbert, consul-general, 
Paris ....... ..... ........ . 
A. W. Thayer, consul, Trieste .. . 
E. Vaughan, consul, Coaticook .. . 
T. B. Van Buren, consul, Kana-
A. ~~aci~~r:~~~~~l,·i-~g~~y;~: ~ 
D. B. Warner, consul, St. John, 
New Brunswick .......•••.... 
T. F. Wilson, consul, Matamoros. 
J. M. Wilson, consul, Nuremberg 
J. R. Weaver, consul, Antwerp .. 
W. P. Webster, consul-general, 
Frankford-on-the-Main ...... . 
H. J. Wisner, consul, Sonneberg . 
W H. Young, late consul, Mann-
heim ...•.•................... 
From which deduct the fol· 
lowing repayments: 
By A. N. Duffie . . . . . . . $22 50 
A.. J. DeZeyk...... 261 65 
Morton, Rose &Co. 249 94 
R. C. Morgan . . . . . . 289 00 
State Department . 15 20 
Contingent expenses, consulates, 
transfer account, 1876: 
To C. Bartlett, consul, St. Pierre .... 
J. C. S. Colby, consul, Chin-Kiang 
A. N. Duffie, consul. Cadiz ...... . 
A. Destruge, vice-consul, Guay-
H. \~~i,· ~~i:t·s~i. -B~~i~::::::: ~: ~:: 
T. Fitnam, consul, St. Helena .... 
H. Kreismann, consul-general, 
Berlin ....................... . 
J. T. Mason, consul, Dresden ... . 
J. T. Robeson, consul, Leith .....• 
J. H. Williams, commercial agent, 
Sydney ...•............•.....• 
$22, 166 43 
75 00 
98 10 
150 13 
99 86 
20, 500 00 
102 53 
40 23 
189 49 
328 28 
54 18 
328 09 
500 44 
242 05 
76 48 
225 66 
61 71 
172 94 
143 60 
23 3!i 
693 77 
447 43 
1R4 32 
213 34 
154 47 
174 70 
lliO 18 
101 29 
149 55 
9! 87 
130 31 
200 00 
100 15 
3, 003 53 
69 73 
65 00 
332 96 
38 50 
301 13 
81 00 
440 30 
171 32 
102 50 
138 25 
88 68 
53,205 84 
838 29 
52,367 55 
127 20 
86 50 
20 73 
7 31 
17. 68 
95 u 
189 72 
142 20 
165 04 
83 96 
1, 092 47 
.: 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 19 
1876--'77. 
Oontingent expenses, United States 
constdates, 1877: 
To T. Adamson, jr., consul-general, 
Melbourne ............ . 
F. Borchcrdt, consul, Leghorn . . 
L.P. Barnum,vice-consul ,Munich 
C. Bartlett, consul, St. PiPITe .. .. • 
A. Badeau, consul. London ..... . 
S. H. M. Byers, consul , Zurich .. . 
B. H. Barrows, consul, Dublin .. 
D. H. Bailey, consul. Hong-Kong. 
S. P. Bayley, consul, Palermo . 
J. A. Bridgland, consul, Havana. 
T. Canisin~, consul, BristoL ..... 
R. S. Chilton, consul, Clifton .. 
J. C. S. Colby, consul, Chin-Kiang 
C. Christopherson, vice-consul, 
Christiani . . . . . . . ............ . 
S. F. Cooper, consul, Glasgow ... . 
H. N. Conger, late consul, Prague 
N. Crane, consul, Manchester ... . 
J. S. Crosby, consul, Florence ... . 
.A. Cone, consul, Para ...........• 
B. 0. Duncan, consul, Naples ... . 
J. M. Donnan, consul, Belfast .. . 
W. W. Douglas, consul, Bradford 
A. Destruge, vice-consul, Guay-
quil .......................... . 
H. Erni, consul, Basle ........... . 
E. E. Farman, agent, &c., Cairo .. 
L. Fairchild, consul, Liverf.ooL .. 
S. L. Glasgow, late consu, Glas-
gow ...................... . ... . 
.A. K. GrigES, consul, Chemnitz .. 
J. B. Gould, eonsul, Birmingham. 
N. K. Griggs, consul, Cbemnitz .. 
B. Gerrish, jr., consul, Bordt>anx 
H. C. Hall,consul-general,Havana 
.A.M. Hancock, consul, Malaga .. 
R. Y. Halley, consul, Barbadoes .. 
J. M. Hinds, consul-general, Rio 
de Janeiro ................... . 
D. K. Hobart, consul, Windsor .. . 
G. H. Hortsmann, consul, Munich 
J. J. Henderson, consul, Amoy ... 
G. E. Hoskinson, consul, Kingston 
M. M. Jankson, consul, Halifax .. 
W. King, consul, Dublin ....... . 
H. Kingan, consul, Laguayra ... . 
H. Kreismann, consul-general, 
Bt>rlin ........................ . 
E. Y. Kelton, consul, Mazatlan .. 
J. M. Lucas, consul, Tunstall . .. 
.A. C. Litchfield, consul-general, 
Calcutta ........••...........•. 
R. C. Morgan, disbursing clerk .. 
F . .A. Matthews, consul, Tangier. 
R. Macallister, consul-general, 
Calcutta ........... . .......... . 
M. McDougall, consul, Dundee .. 
J. C. Myers, consul, Shanghai. .•. 
J. T. Mason, consul, Dresden .... 
J. C. Matteii, vice-consul, Flor-
ence ............ . ............. . 
J. L. Near, consul, Windsor ..... . 
R. Nunes, vice-consul, Kingston. 
G. H. Owen, consul, Messina .... . 
P. J. Osterhaus, consul, Lyons .. . 
.A. Oppe, vice-consul, Chemnitz .. 
J. S. Potter, consul, Stuttgart ... 
F. W. Potter, consul, Marseilles. 
S.D. Pace, consul, Port Said. . . 
R. P. Pooley, consul, St. Helena .. 
P. S. Post, consul-general, Vienna 
J. T. Robeson, consul, Leith .... . 
J. Rap, vice-consul, Palermo .... . 
C. 0. Shepard, consul, Leeds ... . 
E. M. Smith, consul, Maranham .. 
0. M. Spencer, consul, GeiWa ... . 
E. J. Smithers, consul, Smyrna .. . 
J. H. Steuart, consul, Leipsic ... . 
E. Stanton, consul, Barmen ....•• 
.A.. D. Shaw, consul, Toronto ..... 
Caniet1 forward ............. . 
CIVIL. 
$330 63 
365 43 
38 12 
100 21 
1, 358 96 
514 55 
262 21 
496 65 
246 90 
699 02 
157 47 
333 27 
392 05 
8 01 
456 16 
81 99 
546 02 
135 05 
63 94 
130 80 
405 83 
441 07 
30 32 
580 48 
1, 034 25 
2, 994 57 
190 71 
162 15 
458 39 
423 05 
646 22 
2, 442 69 
414 10 
160 20 
913 66 
17 01 
49 25 
192 89 
209 11 
284 57 
502 76 
122 17 
359 18 
33 35 
408 78 
60 37 
45, 500 00 
2 72 
737 94 
212 27 
1, 439 52 
527 48 
25 77 
57 60 
177 61 
588 37 
427 49 
36 88 
527 29 
177 57 
201 43 
314 18 
679 02 
331 72 
80 50 
856 32 
Brought forward . . .......... . 
To I. F. Shepard, consul, Swatow ... . 
J. Scott, consul, Honolulu ...... . 
State Department . ............. . 
J. \V. Steele, consul, Matanzas .. . 
W. W. Sikes, consul, Cardiff .... . 
F. Schiitz, consul. Rotterdam ... . 
J. Thorington, consul, Colon .... . 
A. W. Thayer, consul, Trieste .. . 
A. T. A. Torbert, consul-general, 
Paris . . . .. ... ................. . 
F. Torrey, consul, Carrara ...... . 
E. Vaughan, consul , Coaticook .. . 
H. VanArnam, consul, Laguayra. 
T. B. Van Buren, consul-general, 
Kanagawa ................... . 
J. H. Williams, commercial agent, 
Sidney .............. . ........ . 
J. Wilson, consul, Brussels . ....• 
C. B. Wt:>bster, consul, Sht:>ffi.eld. 
J. M. Wilson, 'consul, Nurem-
berg ................•......•. 
H. J. Wisner, consul, Sonne-
berp: .......................... . 
J. R. Weaver, consul, Antwerp .. 
G. L. Washington, vice-consul, 
Matanzas...... . ..... . ..... . 
.A. G. Webster, consul, Hobart 
Town ......................... . 
W. P. Webster, late consul-gen-
eral, Frankfort ..... : ......... . 
D. B. Warner, consul, St. John's. 
.A. L. Wolff, vice-consul-general, 
Frankfort ..................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By Morton, Rose&Co. $250 00 
G. H. Owen . . . . . . . 3 00 
Blank books, stationery, d!"c., C07\· 
suls, 1871: 
ByW. R.Page ....... $78 19 
Prisons for American convicts, 
1876: 
To 0. B. Bradford, vice-consul-gen-
eral, Shanghai ..............•.• 
F. Brandinel, vice-consul, New 
Chwang ..................... . 
J. C. S. Colby, consul, Chin-Ki-
M~nir: ":D~ "i~;;~:. c~~;~i.·. F~~: 
Chow ........................ . 
J. T. Edgar, consul, Beirut ..... . 
J. J. Henderson, consul, .A.moy .. 
F. P. Knight, consul, New 
Chwang ...................... . 
E. C. Lord, consul, Ningpo ..... . 
J. C. My!lrs, consul, Shanghai .. . 
N. J. Newwitter, consul, Osaka. 
and Hiogo .................. .. 
F. W. Partridge, consul, Bang-
kok ....... . ........ . ......... . 
D. Stamatiades, vice-consul-gen-
eral. Constantinople .......... . 
I. F. Shepard, consul, Hankow .. 
E. T. Sheppard, consul, Chin-Ki-
ang .....•.....................• 
T. B. Van Buren, commercial 
agent, Kangawa ..•............ 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
$74,764 85 
171 09 
392 92 
3, 500 00 
429 15 
112 75 
267 56 
629 25 
136 80 
3,178 18 
49 53 
221 14 
157 6!1 
1, 210 9!1 
21 59 
248 94 
512 30 
1, 224 95 
136 07 
513 10 
181 25 
30 25 
160 50 
724 49 
74 83 
89,050 11 
253 00 
88,797 11 
786 !1!1 
157 50 
300 00 
250 00 
159 00 
247 50 
315 00 
80 00 
1, 580 51 
174 73 
625 00 
62 71 
191 33 
480 00 
754 95 
6,164 89 97 47 245 65 
149 01 
387 21 
419 84 
309 42 
ByJ.J. Henderson.................. 12 00 
6,152 89 
74, 764 85 
20 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. 
Prisons for American convicts, 
1877: 
To F. Brandinel, vice-consul, New 
Chuang------------ .......... . 
J. C. S. Colby, consul, Chiu-Ki-
M.n\1: .. -·-n·e· · i-~~~~. ~~~~~1: --F~~~ 
Chow ........................ . 
J. J. Henderson, consul, Amoy .. 
E. C. Lord, consul, Ningpo ..... . 
J. C. Myers, consul, Shanghai. .. 
N. J". Newwitter, consul, Osaka 
and Hiogo. . . • • . . . . . . . . . . . . ... 
W. N. Pethick, vice-consul, 
Tientsin ................ ----
E. Schuyler, consul-general, Con-
stantinople . . . . . . ........ . 
E. T. Sheppard, consul, Chin-Ki-
ang .......................... . 
I. T. Shepard, consul, Hankow .. 
D. B. Sickles, consul, Ban.kok .. . 
E. J. Smithers, consul, Smyrna .. . 
T. B. Van Buren, commercial 
agent, Kanagawa ..... . . ..... . 
From which deduct tlie fol-
lowing repayments: 
By F. D. Bush . .. .. .. $540 00 
M. M. DeLano.... 350 00 
E. C. Lord.... . . .. 80 00 
J.C.Myers....... 39756 
Bringing home criminals, 1875: 
To H. Driver ...................... . 
Bringing home criminals, 1876: 
To E. Pierrepont, minister to Eng-
land ........................ . 
Steamer City of Peking ....... . 
W. J. Thomson ................ . 
Bringing home cnminals, 1877: 
To A. A. Adee, charge d'affaires, 
M~>drid ....... ---·--·-- ...... . 
Bark El verton ............ .. 
D. H. Bailey, consul, Hong-
Kong ....... .... .......... . 
E. Pierrepont, minister to Eng-
land ................•••..•.... 
Relief and protection of .American 
seamen, 1873: 
By F. W.Partridge ___ $183 16 
Relief and protection of American 
seamen, 1875: 
To Bark Thomas Brook ...... --·-·· 
A. M. Hancock, consul, Malaga .. 
0. Malmros, Pictou. ___ ......... . 
H. Sawyer, Paramaribo ......... . 
ShipN.Boynton ............... . 
Relief and protection of Ameri-
can seamen, transfer account, 
1876: 
By A. N. Duffie ...... . 
A. Destruge ...... . 
T.Fitnam ....... .. 
J. H. Williams .... . 
$20 73 
7 31 
95 14 
83 95 
207 13 
CIVIL. 
$315 00 
450 00 
750 00 
526 83 
121 00 
3, 674 45 
450 00 
77 66 
177 37 
34 67 
162 65 
111 11 
46 12 
2, 520 58 
9, 417 44 
1, 367 56 
8, 049 88 
146 86 
36 25 
600 00 
83 04 
719 29 
225 27 
125 00 
479 78 
520 83 
1, 350 88 
10 00 
31 97 
358 10 
'8 1)0 
10 00 
418 07 
Relief and protection of .American 
seamen, 1876: 
To app~opria~ian account .......... . 
Bnt1sh bng Empress ...... ·-----
Bark Crusader.·----- .......... --
British schooner Jennie Wood .. 
~~~~~~~1~~~~=-- .~: -~~t-~~~!.::::: 
E. L. Baker, consul, Buenos 
Ayres ........................ . 
Bark Katie Williams ........... . 
F. Borcberdt, consul, Le~horn .. . 
C. Bartlett, consul, St. Pwrre ... . 
Bar~ Mar~ Frazier ............. . 
Bark McGilvery . ............... . 
D. H. Bailey, consul, Hong-Kong. 
Brig Britannia ................. . 
British steamer Merlin ......... . 
0. B. Bradford, consul-general 
Shanghai ....... __ . __ .•..... __ 
W. Crosby, consul, Talcahuane .. 
P. Clayton, consul, Callao ....... . 
M. Chance, consul, Nassau, New 
Providence ............ _ ...... . 
N. Crane, consul, Manchester ... . 
A. N. Duffie, consul, Cadiz . . . . . . 
F. S. De Ha!lR, consul, Jerusalem. 
A. Destruge, vice-consul Guay-
quil ................... . 
S. W. Dabney, consul, Fayal ..... . 
C. R Douglass, consul, Puerto 
Plata.. . ............ ·-----
C. \'V. Drury, vice commercial 
agent, Ovalan ............... . 
W. Ed)!lll'. vice-consul, Omoa ... . 
S. S. Foster, late consul, Apia ... . 
H. Fox, consul, Falmouth ....... . 
T. Fituam, consul, St. Helena ... . 
B. F. Farnham, consul, Bombay .. 
J. H. Goodenow, late consul-gen-
eral, Constantinovle .......... . 
J. R. Geary, vice consul, Malaga. 
W. C. Howells, consul, Quebec .. 
A.M. Hancock, consul, Malaga .. 
F. G, Heron, consul, Manila ..... . 
M. M. Jackson, consul, Halifax .. 
0. M. Long, consul, Panama ..... . 
S. C. Montjoy, consul, Lam-
l>ayeque .................... . 
W. F. McLaughlin, vice commer-
cial ag~>.nt, St. Pierre, Miquelon 
0. Malmros, consul, Pictou ...•... 
P.M. Nickerson, consul, Batavia. 
N. J. Newwitter, consul, Osaka 
and Hiogo .................. .. 
A. M. Post, consul, Santiago, 
Cape Verde Islands ...... . 
A. C. Prindle, commercial agent, 
Belize........... .. ....... . 
F. W. Potter, consul, Marseilles . 
Richmond, consul, Cork . ....... . 
H. B. Ryder, consul, Copenhagen. 
S. Sternberger, consul, Minatitlan 
J. Smith, consul, Funchal. ...... . 
St~>.amer Falmouth ............. . 
· Steamship City of Sidney ....... . 
Schoont~r Mathilde Kraus ....... . 
Schooner Ben ................. .. 
Steamship Marathon ........... . 
Ship Whittier.: ................ . 
Schooner Maud Briggs ........ :. 
Steamship Leo ................. . 
Schooner G. E. Bordoiu ......... . 
Schooner Golden West .... -----· 
Schooner Maggie E. Gray ...... . 
Schooner Flora Condon ......... . 
Steamer Colon . .. .. . ...... . 
Schooner Ann E. Valentine ..... . 
Schooner Millie Trim ........... . 
Steamship Cuba ................ . 
Schooner W. McLoon ........... . 
Schooner H. E. Willard ......... . 
Schooner Ella .... ; ............ .. 
Carried forward ............. . 
$1,396 5S 
180 00 
10 00 
50 00 
20 00 
10 00 
184 80 
60 00 
88 14 
70 14 
10 00 
40 00 
156 06 
10 00 
24 00 
517 86 
1, 321 15 
187 99 
1, 418 87 
14 10 
154 56 
44 44 
75 62 
614 36 
46 00 
64 75 
!;5 00 
201 85 
67 76 
88 01 
20 33 
7 02 
370 60 
194 83 
129 00 
689 39 
2, 012 45 
251 00 
209 00 
174 85 
1, 201 59 
225 29' 
15 40 
2, 957 20 
40 00 
913 13 
85 88 
47 69 
33 75 
265 04 
30 00 
110 00 
10 0() 
10 00 
10 0() 
10 00 
10 00< 
70 00 
10 00 
10 00 
10 oo-
10 00 
20 00 
130 oo-
10 oo-
10 00 
10 00 
40 06 
20 oo-
17, 605 48 
RECEIP rs AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'i7. 
Brought forward ............ . 
To Steamer Salvador ............. .. 
Steamship C. W. Lord ......... . 
V. V. Smith, consul, St. Thomas .. 
J. A. Sutt~>r, consul, Acapulco ... 
Schooner F. A. Bailey ...........• 
Schooner Anna ................. . 
Steamer Alaska ................ . 
Ship Sapphire .................. . 
Schooner E. M. Pennell ......... . 
H. Sawyer, consul, Paramaribo .. 
Steamer South Carolina ........ . 
Schooner Francis G. Davis .... .. 
Schooner M. C. Decker ......... . 
Schooner J. J. Wood ............ . 
Steamer North Pacific .......... . 
Steamer Alida ................. .. 
J. W. Steele, consul, Matanzas .. . 
Steamship Crescent City ..•..... 
Steamer City of Portland ....... . 
G. W. Taylor, consul, Port Louis. 
S. T. Trowbridge, consul, Vera 
Cruz ......................... . 
J. Thorington, consul, Colon ••.. 
The Theresa .......•............ 
D. J. Williamson, consul, Valpar-
aiso ................. . ........ . 
C. B. Webster, consul, Sheffield .. 
A. N. Young, consul, Santiago de 
Cuba ........................ .. 
From which deduct the fol-
lowinjZ repayments: 
B.r R. Broadbent...... $17 00 
T. Fitnam .. .. .. .. . 83 40 
P. Figyelmisy . . . . . 235 33 
L. Fairchild . . . . . . 137 28 
R. Frazer. .. .. . . . .. 34 83 
G. A. Hubbard .. .. 1{)5 00 
J. J. H~>nderson.... ffl4 90 
E. Jacobs . . .. . .. 12 82 
M. M. Jackson . . . . 134 62 
A. C. Litchfield.... 212 53 
A.M. Post......... 212 85 
L. Richmond . . . . . . 275 62 
A. J. Studer . . . . . . . 581 58 
W. H. Shortt...... 28 00 
J. M. Wilson....... 512 22 
Relief and protection of American 
seamen, 1877 : 
To Argentine bark Paladin ....... . 
British steamer Canima ........ . 
BrigGem ................... .. 
Brig Annie Gardner ............ . 
British brig Matilda ............ . 
Brig Daniel Trowbridge ....... .. 
Brig Nettie Mitchell ........... . 
Bark Adelaide ................. . 
British steamship Valparaiso ... . 
Bark Commodore Morris ....... . 
British brig Pearl .............. . 
Brig Morancy .................. . 
British brig Sarah Crowell ..... . 
Brig Harry ................... .. 
Bark Clara E. McGilvery ..... .. 
British brig Glance ............. . 
Brig Shasta .................... . 
British schooner George Hughes. 
British brig Nellie ............. . 
Brig Ned White ................ . 
Brig Nellie Ware .............. .. 
Brig A. J. Ross ................. . 
Bark Carif ..................... . 
Bark Legal Tender ............. . 
Briti11h brig Jame!l Coffill ...... . 
Bark Florence ................ .. 
Bark D. (J. Murray ............ . 
Brig North Star .. .. .. . .. • .. .. . 
Carried forward ...........•.. 
CIVIL. 
$17, 605 48 
40 0(1 
80 00 
954 96 
327 88 
10 00 
Brought forward ............ . 
To Brig Katahdin ................. . 
J. A. Brigland, consul, Havre ... . 
10 00 
50 00 
20 00 
10 00 
287 40 
20 00 
20 00 
10 00 
10 00 
6 00 
6 00 
53 24 
20 00 
10 00 
450 69 
43 50 
125 50 
10 00 
473 5f 
5 35 
18 20 
20,677 71 
2, 717 98 
17, 959 73 
60 oc 
99 00 
30 00 
20 00 
66 00 
10 00 
110 00 
10 00 
120 00 
30 00 
24 00 
20 00 
24 00 
20 00 I 20 00 
12 00 
30 00 
30 00 
10 00 
10 00 
88 00 
40 00 
10 00 
700 00 
30 00 
5, 460 00 
140 00 
80 00 
7, 303 00 
Bark Kate Williams . .. . . .. .. 
D. H. Bailey, consul, Hong-Kong. 
British bark Annie Florence .... 
Brig Alex Nickels ..........••.•. 
Brig Tropic Bird ............... . 
Bark Azoe .................... .. 
Brig Three Brothers .........•.•. 
Brig S. E. Spring ............... . 
British schooner CaiTie Saun-
ders ................. . 
British brig Magenta .......... .. 
British steamer Chilian ........ . 
Bark Conquest ................. . 
E. L. Baker, consul, Buenos 
Ayres ........................ . 
Bark H. D. Stover .............. . 
Bark Mary Jenness ........... . 
British bark Lady Elizabeth ..•. 
Brig Pam1ico ..............•...•. 
Bark Atlanta .................. . 
A. Badeau, consul, London ...... . 
British steamer Teutonia ....... . 
A. Brown & Sons .............. .. 
Bark Hornet .................. . 
Bark Nautilus ................. . 
Bark A. C. Dickerman ......... .. 
British steamer Alps ...........• 
Bark George & Susan ......... .. 
Bark H. A. Burnham ......... . 
British steamer Germanic ...... . 
l'. Clayton, consul, Callao ...... . 
W. Crosby, consul, Talca.hua.no .. 
E. Conro.v, consul, San Juan .... . 
Clark & Seamen .............. .. 
N. Crane, consul, MAnchester ... . 
T. Canisins, consul. Bristol ..... . 
M. Chance, consul, Nassau ...... . 
C. <;Jhr:istopherson, consul, Chris-
tiania............ ·-· ...... . 
A. N. Duffie, consul, Cadiz ...... . 
Dutch bark De Twee Zusters .. . 
C. R. Douglass, consul, Puerto 
Plata ...... ............... . 
S. W. Dabney, consul, FayaL ... . 
M. M. De Lano, cons.ul, Foo-
Chow .........•................ 
G. '\V. Driggs, late consul, Turk's 
Island ..................... .. 
.A. Destruge, V'-i.ce-consul, Guaya-
quil ........................•.. 
C. Dupuy, vice-consul, Scychel-
lis . . .......................... . 
F. E. Frye, consul, Omoa ....... . 
H. Fox, consul, Plymouth ....... . 
L. Fairchild, consul, LiverpooL .. 
J. R. Geary, vice-consul, Malaga . 
G. H. Holt, consul, Gaspe Basin .. 
H. C. Hall, consul-general, Ha-
vana ......................... . 
A.M. Hancock, comllll, Malaga:. 
R. Y. Holley, consul, Barbadoes .. 
W. C. Howells, consul, Quebec: .. 
J. M. Hinds, consul-general, Rio 
de Janeiro .................. .. 
F. G. Heron, vice-consul, Manila . 
E. R. Jones, consul, New-Castle-
upon-:ryne ...... .. ....... 
M. M. Jacksou, consul, Halifax .. 
P. Jones, consul, Santo Domingo. 
0. M. Long, consul, Panama ..... . 
The Montezuma............ . .. 
S. C. Montjoy, consul, Lambay-
C.eM~~ti;;s, · ~~ii~g- ~-~~~i. · i:i;~ti-
ago, Cape cle Verde Islands .. . 
T. N. Molloy, consul, St. John's .. . 
0. Malmros, consul, Pictou ...... . 
P. M. Nickerson, consul, Bata-
via .................•.........• 
T. T. Prentis, consul, Seychellee. 
Carried forward ...•........•. 
21 
$7,303 00 
40 00 
170 53 
60 00 
285 66 
20 00 
20 00 
20 00 
160 00 
4, 725 00 
10 00 
10 00 
210 00 
20 00 
10 00 
1, 734 96 
30 00 
10 00 
15 00 
10 00 
10 00 
96 78 
60 00 
151 25 
50 00 
20 00 
10 00 
120 oo· 
50 00 
20 00 
20 00 
968 34 
1,112 70 
459 54 
98 00 
25 83 
21 48 
1, 797 68 
31 80 
844 05 
15 00 
626 75 
4, 752 39 
36 78 
330 45 
175 91 
79 01 
38 50 
69 40 
9 30 
478 63 
115 64 
98 75 
1, 517 04 
148 71 
7 50 
60 00 
334 80 
36 04 
612 02 
104 50 
711 20 
20 00 
32 88 
131 40 
463 53 
819 47 
58 01 
410 95 
33,126 16 
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Brought forward ..... ..•••••• 
To J. H. Park, bark Carrie E. Long . • 
E. J. Pinkham, schooner Albert 
W.Smith ..................... . 
F. W. Potter, consul, Marseilles. 
H. B. Ryder, consul, Copenhagen. 
W. W. Robinson, comml, Tama-
tave .......................... . 
L. Richmond, consul, Cork ...... . 
Steamer Falmouth ............. . 
Steamer Acapulco .............. . 
Steamer Granada .............. .. 
Steamer Colon .................. . 
Schooner Fleetwing .......••.... 
Steamer Atlas ..•................ 
Schooner Chromo ............. .. 
Schooner M. A. Combs .......... . 
Steamship Great Republic .. , .. .. 
Schooner Equator .•............. 
Steamship Leo .................• 
Steamer Crescent City .......... . 
Steamer Celtic ................ .. 
Schooner Cayenne ............ .. . 
Schooner Silas C. Evans ........ . 
Schooner Yellow Pine ..........• 
Schooner Annie G. Quiner ...... . 
Steamer Isabel ................ .. 
Schooner H. A. Paull~ .......... . 
Steamship Geo. Cromwell .... .•. 
Schooner G. W. Whitford ..... ,. 
Steamer Lord Clive ..... ...... .. 
Schooner L. Daniels ........•.... 
Schooner F. D. Keeling . ...... .. 
Schooner Reporter .. ........... . 
Steamer City of New York .....• 
Steamer City of Peking ........ . 
l::itearuship Alaska .............. . 
Steamship South Carolina ......• 
Schooner E. H. Potter ......... .. 
Steamer Bermuda .............. . 
Steamer Baltic ................ .. 
Steamer ::;, E. Douglass .•.•...... 
Steamship Parthia ............. . 
Steamer Carroll ................ . 
Steamer Worcester ............. . 
Steamer Salvador .............. .. 
Ship Landseer .................. . 
Steamer Colima ............... .. 
Steamship Ohio ................. . 
Steamer Uity of Merida ......... . 
Schooner C. M. Richardson ..... . 
Steamshi}J Batavia ............ .. 
Steamer Uity of Portland ....... . 
Steamship Indiana . .. . .. . .. .. .. 
Schooner (Russian) Dagnior .... . 
Steamer City of Francisco ..... . 
Steamer Illinois ............... .. 
Steamship Tybee .........•.. .... 
Steamer Empress ............... . 
Steamer City of Berlin ......... . 
Steamer New Brunswick ...... .. 
Steamer City of Sidney ......... . 
Steamship Holland ...... ~ ..•.... 
Schooner A. J. Fabens ....•..•.. 
Schooner Etta & Josie ......... .. 
Schooner St. Croix ............. . 
Schooner Dorah M. French ..... . 
Steamer (British\ Alhambra ... .. 
Steamer City of Vera Cruz ..... . 
Schooner Mathilde Kraus ......• 
SteamerNewbern .............. . 
Steamer City of Tokio ......... .. 
Steamer Pennsylvania .....•..... 
Ship New World ............... . 
Ship E. W. Stetson ............. . 
Steamer Costa Rica .... .........• 
Schooner Annie Whiting ....•... 
Schooner Eliza A. Scribner ..... . 
Schooner Zephania Stulman .... . 
l:ichooner Bonanza ...•........... 
Ship Hudson ................... . 
Schooner Edward Lamyer . .... .. 
Ship Importer ..............•.... 
Carried forward ............. . 
\ 
CIVIL. 
$33, 126 16 
10 00 
10 00 
1, 377 59 
178 60 
29 72 
61 47 
80 00 
360 00 
220 00 
570 00 
147 50 
40 00 
10 00 
:.!0 00 
180 00 
10 00 
240 00 
510 00 
20 00 
90 00 
210 00 
25 00 
10 00 
3 00 
140 00 
40 00 
20 00 
20 00 
10 00 
30 00 
110 00 
130 00 
120 00 
160 00 
00 00 
50 00 
52 00 
20 00 
10 00 
410 00 
110 00 
50 00 
60 00 
410 00 
80 00 
40 00 
10 00 
10 00 
10 00 
147 00 
il10 00 
;:50 00 
10 00 
170 00 
60 00 
10 00 
10 00 
112 00 
00 00 
820 00 
05 00 
10 00 
10 00 
ll30 00 
12 00 
20 00 
5~~ ~~ 
w 00 
50 00 
40 00 
9~~ ~~ 
10 00 
30 00 
40 00 
20 00 
20 00 
20 00 
10 00 
43,825 04 
Brought forward ............ . 
To Steamer Dakota ............... .. 
Schooner Tom Williams ....... .. 
Steamer City of Chester ........ . 
Steamer Egypt ................. . 
Steamer China ................. . 
Ship Pride of the Port ..... . ... . 
Schooner EmmaJa:ae ........... . 
Schooner Ricardo ... ............ . 
Schooner Eothen ............... . 
Steamer Cleopatra ........ : ..... . 
Schooner JM. Fitzpatrick ..... . 
Schooner Mary Helen .......... . 
Steamer Idaho .................. . 
Schooner Carrie Jones ......... . 
Schooner Maria Reynolds .....•. 
Steamer Clyde .............. ...•• 
Steamer Columbu11 ............. . 
Schoone·r J. G. Whipple ........ . 
Steamer Atlantic .............. .. 
Schooner William Deming ...... . 
Steamer Rio Grande ............ . 
Ship Golden State .............. . 
E. G. Schmitt, vice-consul, Santi-
ago de Cuba .......... . ...... .. 
E. Schuyler, consul-general, Con-
stantinople ................... . 
C. C. Simmons, consul, St. 
Thomas ...................... . 
H. Sawyer, consul, Paramaribo . 
V. V. Smith, consul, St. Thomas . 
A . D. Shaw, consul, Toronto .... . 
W. W. Sikes, consul Cardifl:' ..... . 
· J. Scott, consul, Honolulu . . . . . 
J.A.Sutter, jr., consul, Acapulco. 
J. Smith, consul, Funchal .. -..... . 
W. Stiive, Tice-consul, Oporto .. . 
0. M. Spencer, consul, Genoa ... . 
A. G. Studer, consul, Singapore .. 
J.C. Sullivan, assistant paymaster 
United States ravy ......... .. 
J. Thorington, consul, Cologne .. 
J. J. Turtle, · consul, Port Louis .. 
T. M. Terry, consul, Santiago, 
Cape Verde Islands ........... . 
D. C. Van Romondt, consul, St. 
Martin ....................... . 
H. Van Arnam, consul, Lagua_} ra 
J. R. Weaver, consul, Antwerp .. 
D. J. Williamson, consul, Valpa· 
raiso ......................... . 
A. Willard, consul, Guaymas .. . 
From which deduct the fol-
loying repayments : 
By T. Adamson, .ir.... $330 63 
C. A. Arthur . .. .. . 12 50 
Adolph Alsen . . . . . 11 32 
J.D. Buckalew.... 17 60 
B. H . .Barrows . . . . . 88 43 
P. Clayton . . . . . .. .. 6 71 
A . Destruge....... 30 32 
D. Eckstein........ 133 25 
L. Fairchild . . . . . . . 6 82 
Thos. Hillhouse . . . 10 00 
A. C. Harris . .. .. .. 20 00 
D. K."Hobart .... .. 3 00 
A. M. Hancock . . . . 52 98 
E. Y. Kelton .. .. .. . 33 35 
C. P. Lincoln . . . . . . 56 00 
W. K. Peabody . . . . 143 07 
W. W. Sikes. .. .. .. 18 00 
H. Sawyer .. .. .. • .. 8 00 
A.. G. Studer . . . . • . . 269 39 
I. F. Shepard....... 408 74. 
F. Schiitz.......... 25 10 
A. P. Tutton....... 62 04. 
H. A. Webster..... 82 8!1 
J. H. Williams..... 21 59 
J. R. Weaver...... 87 77 
A. G. Webster..... 30 25 
$43,825 04 
10 00 
10 00 
10 00 
20 00 
80 00 
1(} 00 
10 00 
10 00 
530 00 
50 00 
40 00 
10 00 
10 00 
30 00 
40 00 
10 00 
20 00 
10 00 
10 00 
10 00 
40 00 
30 00 
33 25 
8 69 
324 92 
626 40 
65 92 
3 00 
36 95 
577 91 
434 00 
20 26 
25 93 
13 02 
200 67 
31 10 
496 50 
133 1)9 
1, 410 88 
154 00 
163 79 
216 96 
1, 032 34 
1, 560 02 
52,395 54 
1,969 72 . 
50,425 82 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. 
Ezpens~s under the neutrality act, 
1876: 
CIVIL. 
Contingent expenses, United 
ToR. C. Morgan.................. $59 110 
States and Spanish Claims 
Commi1sion, 1876 : 
To E. Collett ..............•........ 
Expenses under the neutrality act, 
1877: 
To R. C. Morgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 00 Contingent expenses, United States and Spaniih Claimi 
CommisBion, 1877: 
.Annual expenses CapeSpartellight, 
coast of Morocco, 1877 : 
To State Department .............. . 
.Allowance to widows or heirs of 
!diplomatic o{ficers10ho die abroad, 
1875: 
To Thos. Biddle ...............••... 
J. P. Finkelmeir ................ . 
F. G. L. Struve ...•.....•......... 
.Allo10ance to widows or heirs of 
diplomatic officers who die abroad, 
1875: 
To B. P. Avery ..................... . 
S. Cloutman, deceased ......... . . 
J. H. Hawes, deceased .......... . 
.Allowance to widows or hei1·s of 
diplomatic officers who die abroad, 
Hl77: 
ToP. Clayton ...................... . 
T. Fitnam ..•.................... 
J. G. Moore ..................... . 
Rescuing shipwrecked .American 
seamen, 187 5 : 
ByR. C. Morgan, D. C. $1,000 00 
====-= Rescuing ship1.Drecked .American 
seamen, 1876: 
To R. C. Morgan, disbursing clerk . 
E. Pierrepont ................. . 
State Department ............. . 
Rescuing -&hipwrecked .Americaa 
seamen, 1877 : 
ToR. C. Morgan, disbursing clerk. 
Rent of court-ltouse and jail in 
Japan, 1877 : 
To J. A. Bingham ................. . 
285 00 
741 76 
268 67 
20 38 
1, 030 81 
659 62 
141 85 
273 97 
1, 075 44 
366 35 
167 21 
95 11 
628 67 
To E. Collett ...................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By E. Collett ...................... . 
Salaries, diplomatic and consular 
officers not otherwise provided for, 1877: 
To L. T. Adams ................... . 
J.D. Buckalew ................. . 
R. Broadbent ................... . 
R.N. Brooke .•.................. 
M. J. Cramer ..........•••.•..... 
J. C. Caldwell .................. . 
r:-r~~~~~~~~~~~:::::: :~~~ :: 
B. Moran ....................... . 
J. L. Near ...................... . 
F. Olrott ....................... . 
J. F. Quarles .................. . 
H. Rublee . .................... . 
J. M. Read ..................... . 
!. ~te~::~.~l~~: ~:: ::: :~:::: ~ ~:: 
:.:ct.~~r!~~:::~~:::~~::::::~: 
&: ~'ufr~v~b~rs~-~:::: ~::::: :::::: 
Salaries, Unitsd States 6tnd Mexi-
1, g~~ ~~ can Claims Commission, 1877 : 
70 00 
ToJ.H. Ashton .................. . 
1, 70~ 39 
2, 650 00 
3, 700 00 
R. Coyle ...................•.... 
Contingent expenses, United States 
and Mexican Claims Commis-
sion, 1877: 
ToR. Coyle ....................... . 
===== 
Inquiries into depredations on 
Texan frontier: Buildings and grounds for lega-
tion in China, 1876: 
To G~~~oj;~aa~:e.~~~~~~~::::: ·.:::: 
Buildings and ground& for lega-
tion in China, 1877: 
To G. F. Seward .................. . 
2, 854 44 
2, 000 00 
4, 854 44 
2, 356 02 
By R. H. Savage...... $782 80 
Survey of boundary between the 
United States and British Pos-
sessions: 
To State Department ...••.......... 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By A. Campbell .................... . 
23 
$J66 70 
897 40 
407 50 
489 90 
243 45 
177 60 
319 64 
298 99 
1, 345 12 
2, 046 00 
835 74 
419 26 
125 80 
1, 376 18 
220 11 
323 63 . 
383 61 
1, 406 25 
1, 447 02 
3, 138 46 
222 17 
1, 013 32 
2, 625 07 
68 50 
138 88 
2, 979 90 
21,154 65 
3, 000 00 
3, 100 00 
6, 100 00 
1, 850 00 
1, 505 70 
463 06 
Salaries, United States and Span- 1, 042 64 
ilh Claims Commission, 1876: ------==== 
ToT. J. Durant ·- ·-- · · ·· • · · · · · · ·· · · 1• ~~g ~g Salary of private amanuensis of 
W. T. Otto·-·---·········-···-··------ minister to Great Britain, 1876: 
S4laries, United States and Span-
ish Claims CommiiBion, 1877 : 
To E. Collett ...................... . 
T .• r. Durant ................... . 
1, 662 10 By R. C. Morgan, D.C. $266 39 
International Exposition at Vi-
enna: 
1, 215 00 By Morton, Rose & Co. $2, 192 11 
3,375 00 === 
543 95 K. Rayner ..................... . 
----- Tribunal of .Arbitration at Geneva: 
5,133 95 ToR. C. Morgan, D. C ..••.....•.•.. 12,075 94 
24 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. CIVIL. 
Salaries and expenses of Court 
of Commi6sioners .Alabama 
Claims: 
To C. Baldwin-·-·-·-----· ------ ... . 
.J. A . .J. Creswell. __ .. _ .......... . 
.J. Davis . ___ ....................• 
H . .Jewell _ ... , . _ ............... . 
R. W. C.Mitchell ............... . 
W. A. Porter ................... . 
R. Raynor __ ............. _ .. ___ .. 
H. G. Wells.-·---·--- ....•....... 
From which deduct the fol-
lowing repa:vment: 
By .J. Davis ........•.. : ............ . 
$2,989 10 
4, 659 30 
33, 238 95 
2, 989 10 
1, 456 54 
4, 500 00 
3, 494 50 
3, 494 50 
56,821 99 
1, 386 oo · 
55,435 99 
===========-= 
Estates of decedents, trust fund: 
To Estate of Otto August Grabenitz. 
Estate of G. Manchester ....... . 
Estate of A. Pease._ ........... _. 
Estate of.J.M.Page ........... . 
E11tate of P. Farrell, deceased._. 
Estate of J.P.Greyvor,deceased. 
Estate of G. F. Dority .......... . 
~:~:~: ~1l ~-rt~~~ .. -_- .· .- .":::::: 
Estate of C. Blumenstock, dec'd. 
Estate of A. Olsen ............••• 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By E. L. Baker . _ . . . . $22 96 
.J. A. Bredyland . . . 170 53 
0. B. Bradford_.... 517 86 
A. Badeau __ .. _ . . . . 48 16 
N.D. Comanos . . . . 502 46 
M.Chance......... 20 29 
H. Fox . . . . . . • . . . . . 67 76 
T. Fitnam . . .. .. . . . 88 01 
L. Fairchild _ . . . . . . 9 30 
B. F. Farnham . . . . 20 33 
R. Frenckell . . . . . . 151 83 
H. C. Hall......... 98 75 
.J. M. Hinds . . . . . . • . 60 00 
P.M. Nickerson .. 124 20 
L. Richmond...... 85 88 
H. B. Ryder_...... 4,7 69 
Leo Sekeles . . • . • . • 400 00 
E. T. Shepard..... 125 66 
.J.Scott .. ........ 770 49 
J. R. Weaver...... 216 96 
Scheldt dttes, 1874: 
By Morton, Rose & Co. $149 45 
Judgments, Court of Commission-
ers .Alabama Claims: 
ToE. Atkins ....................... . 
.J. W. Annable . _ .. . ............ .. 
H. Avery, deceased .... _ ........ . 
.J.P . .Atkins __ .................. . 
J. Atkin&on, trustee, &c ....... . 
.J. Atkinson, jr ................. . 
.J. W. Atkins ................... . 
A . .J. Alva ...................... . 
Z. S.Adams .................... . 
C. E. Anthony, deceased ........ . 
F. Anderson .................... . 
M. Antone ..................... . 
S. H . .Allen ..................... . 
~: ±~~~~~~: :: ~::: ~: ~::::::::: : : : 
A.AdlJ,ms --·········-··········· 
J. Ashley, administrator ....... . 
.J. H. Albers .................... . 
i. <iht!l!~::: :~ ~. :~ ::: ::::~::::: 
Carried forward ..........••.•. 
20 41 
80 92 
473 56 
1, 484 57 
33 59 
98 75 
770 49 
502 46 
60 00 
400 00 
11 32 
3, 936 07 
3, 549 12 
386 95 
97,934 00 
2, 659 86 
2, 199 45 
2, 005 15 
30, 113 33 
6, 022 67 
1, 096 76 
605 33 
389 11 
495 69 
925 29 
1, 004 81 
205 44 
827 56 
1, 990 49 
477 35 
1, 374 90 
897 07 
559 72 
402 36 
152,186 34 
Brought forward ............ . 
To Aaiamano __ --- ..... ---··-- ..... . 
.J. Arbala. -------··············· 
W. P. Anderson ................ . 
G. W.Aken ---·····--··········· 
P. Antone ...................... . 
.J. S. Arm~trong ........... _ .... . 
.J. Adams ....................... . 
.J. Avilez ....................... . 
13. F. Blair . ..................... . 
G. 0. Baker . .................... . 
G. A. Bullen .................... . 
R. P. Baker ................•.... 
Z. D. Bassett, jr ....... -- ........ . 
B. F. Brown, deceased .......... . 
.J. D. Brown . _.. . _ . . _. __ ...... _. 
William Herbert and .Jennie Bar-
bers, minors; Sallie A. Laned, 
c.13:t~~~~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~:: ~ ~ ~ ~ ~: 
I. Birtwhistle .... _ .............. . 
g_-_f_a~~:l~y -_-_-_-_·_ ·_·_-_-_-_-_ ~ ~ ~~ :~~: :: 
Frances A. and Henry W. Brooks, 
her husband .................. . 
~i;;~~~~lf~~~Y- A.." :B~~k:~~: ~~--
partners ...................... . 
Z. D. Bassett, jr _ .. _ ............. . 
P. T. Brown, deceased ........... . 
0. E. Burdick .........•.......... 
.J. E. Brett _ ..................... . 
.J. B. Barker, deceased .......... . 
R. P. Buck .... ....•.............. 
M . .J. Brown ..............••..... 
A. Blanchard, deceased ......... . 
W. W .. G. A. & .J. E. Brett, co-
$152, 186 34 
343 78 
402 39 
672 92 
438 86 
362 12 
1, 351 18 
512 05 
513 29 
692 23 
4, 073 69 
793 97 
722 94 
898 06 
2, 293 17 
755 44 
1, 074 38 
1, 247 22 
2, 122 50 
1, 691 07 
1, 912 47 
1, 800 81 
542 08 
961 72 
1, 920 49 
900 40 
605 77 
425 99 
3, 938 08 
3, 244 88 
612 98 
7, 698 10 
partners ............ _ ..... _ .. _ 8, 853 25 
B. Burroughs........ . . . . . . . . . . . . 4, 585 77 
W. Berry, deceased . . . . . . . . . . • . .. 2, 199 46 
G. Booth, deceased. . . . . . . . . . . . . . . 3, 891 94 
G. E. BurwelL................... 808 71 
fi. ~~1!:.~~~; ~ :: ~ ~ ~ ~:: ~:::: ~:::::: ~: ~~~ ~~ 
A. H. Benning................... 612 80 
.J.F. Brown...................... 459 73 
.J . .A.Braselman -······------ ---- 2,733 50 
G. Barney (see.J.Celinda) .......... .: .•........ 
.J. H. Brower._ .. __ ..... _ ..... _... 8, 944 00 
C. Brown........................ 3, 975 11 
Board of Foreign Missions, Pres-
byterian church, in United 
States ........................ . 
S. B. Beavans _ .................. . 
C. B. Bailey ..................... . 
A.. L. Bartlett .. _ ................ . 
S. Booth_ ....................... . 
.J. BrownelL .................... . 
S. Brown ....................... . 
l.-:i:~f!. ::::::::::::::::::::::: 
6: n~~~~~~: ~ ~: ::::::: ~ _-: ~ ~:: ~ ~:: 
A. H. Badger ................... . 
g: .re-r~~~~~~--:: ::: ~ ~: :::::::::::: 
D.Buwley,deceased ............ . 
.J. E. Bowley._. __ ...... _ ........ . 
C. E. Bratlley, deceased_ ........ . 
D. BidwelL ____ ................. . 
S. Brownell, deceased _ .......... . 
M . .J.Bap!i.sta ................. ,. 
E H. Bost-ick ................... . 
.J. Bates ........................ . 
G. F. Brott and I. Davis ........ . 
Brig Kate Corg, owners of ..... . 
N.C. Borden. ______ . __ ......... . 
.J. B. Barker, deceased _ ......... . 
.J. Brown, deceased . ...........•. 
G. Bowley et al., executors_ ..... . 
Bark Gipsey, owners of ..•...... 
D. B,aker ............ · ........... . 
1, 088 75 
1, 780 66' 
515 10 
964 48 
3, 891 94 
1, 273 26 
808 59 
665 81 
4, 858 10 
639 68 
1, 059 51 
1, 381 70 
457 23 
914 47 
9, 825 39 
1, 619 37 
4, 858 10 
865 63 
170 48 
1, 090 97 
293 11 
225 32 
1, 698 98 
5, 364 11 
12,352 72 
2,163 91 
1, 461\ 89 
545 10 
1, 200 24 
18, 395 81 
894 33 
Can-ied forward .. , .......... _ · 324, 223 24 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. 
Brought forward . . . . . . . . . • . . 
To H. E. Brown and C. E. Morrell (H. 
E. Brown & Co) ............. .. 
.John Bull (Sam) ................ . 
G. Beckley .•.................... 
Bila ............................ . 
D. Bradley ...................... . 
.T. Babcock ..................... . 
P . .J.Byrns ..................... . 
H. C. Bateman ................. .. 
B. F. Bolles, jr .......... .' ....... . 
iJ B~~:~~~~e~e~:::::: :::::: :::::: 
S. B. Bevens & Co ............. .. 
.T. H. Butman . _ .. .. . .. ........ .. 
.T. Barcellos, alias A. Smith .... . 
W. Benson ..................... . 
H.Bw,er ...................... .. 
W. F. Benton ................... . 
H.C.Blake ....................•. 
G. \V. Baker .................... . 
G. F. Benson .................. .. 
F. Bradley ...................... . 
A.Babb ........................ . 
.T. H. Blauvelt .................. . 
G. Bartlett .................... .. 
T.C. Coffin .........•.......•.... 
W. Currier, decensed ........... . 
W. G. Cowell .............••...•. 
J,-g~g:;e~·:::::::::~::::::::::: 
H. M. Crowell .................. .. 
C. Cunha ...... , ............... .. 
W.Childs ..................... . 
E. T.Cook ..................... .. 
.T. S. Currant, deceased ......... .. 
G.B. Crary ...................•.. 
P. P. Coombs .. .. . .. . .. .. .. .. . .. 
.T. Clark, deceased ............. .. 
A. W.Calden .................. .. 
.T. H. Carter ................... .. 
.T. Christian .................... : 
.T. P. Conlon, deceased . .......••• 
W. Clift ........................ . 
D. Carver ....................... . 
T.Crosby ....................... . 
~--I· 8~~::; ::::::::::::::::::::: 
George Crosby ................ .. 
T. Cosgrove ............ ....... .. 
T.Conroy .................... .. 
Anna L. Crosby, deceased ...... . 
D. Corbett, deceased ............ . 
J. Costa, deceased ...... .......•. 
F. G. Chase ..................... . 
\V. Cummings, deceased ........ . 
.T. Cragg ...................... . 
R. E. Cheney, deceased ......... . 
J. Celinda, alias G. Barney ... ... . 
H . .J. Chase, deceased ........... . 
J. Cardinas .. .. .. .. .. ......... .. 
A. H. Carey __ , ................. .. 
E.G. Coffin .....................• 
.T. Cummings ................... . 
B. B. Church ......... ........... . 
W. L. Curtis ........... ......... . 
.T. Clark, deceased ............. .. 
B. Cummings, deceased .....•..•. 
A . .A. Chase .. .............•...... 
W.Coos ....................... . 
W. P. Chadwick .............. .. 
C. A. Church .................. .. 
A. Clark, deceased ......••....... 
G. Chamberlin ................. . 
Commercial Mutual Marine In-
surance Company ..•..••••... 
A. B. Coffin .........•........•.. 
~.%l~rk~~~~~-s-: ::::::::::::::: 
.T. Crawford .................... . 
N . .A. Coulliard ............... .. 
M . .T. Collho, deceased ......... . 
.T. B. Combs, deceased .•.•...... 
Carried forward ............ .. 
CIVIL. 
I . $324, 223 24 Brought forward ........•.... 
6,110 67 
402 35 
512 09 
402 36 
404 82 
731 61 
1, 158 50 
697 57 
461 10 
987 45 
591 14 
588 92 
1, 228 85 
804 71 
804 59 
1, 465 32 
441 75 
1, 561 44 
346 00 
ns 72 
856 90 
1, 295 21 
731 44 
708 88 
2, 460 76 
7, 547 28 
393 67 
538 34 
834 11 
73573 
614 22 
3, 891 94 
1, 004 21 
961 72 . 
9, 936 15 
1, 622 44 
1, 682 00 
3, 244 88 
999 41 
821 64 
388 03 
22,928 86 
357 77 
13,165 76 
19, 748 64 
13, 165 76 
13,165 76 
697 67 
920 00 
6, 58-~ 88 
10, 506 98 
1, 485 27 
927 44 
11, 675 ~3 
957 42 
344 55 
462 47 
533 54 
505 95 
2, 959 90 
542 08 
9, 729 86 
1, 665 18 
8l'8 21 
1, 923 43 
1, 273 26 
3, 984 94 
2, 351 20 
1, 059 51 
555 82 
794 99 
1, 353 41 
65, 392 14-
762 06 
3, 032 15 
1, 032 92 
1, 649 33 
1, 838 16 
607 53 
713 49 
608, 094 28 
ToW. A. Condit ................... . 
S. Cunnin~ham ................ . 
B. H. Corhss and G. Steele .... .. 
B. H. Corliss .................. .. 
S.C. Carnes .................... . 
D. F. Choate .................. .. 
R. H. Chappell ................ .. 
T. Connor ..........•.........•.. 
R. D. Chapman ............... .. 
W. Clark ....................... . 
T. Collins ..................... .. 
V. Camacher .................. .. 
J . .J. Cardozo ................... . 
.T. C. Crosby ................... . 
.T. E. Capell ................... .. 
B. A. Corthell .................. . 
.T. Christian ................... .. 
0. Calzado .................... .. 
C. S. Downs ................... .. 
E. L. Dole ..................... .. 
.T. P. DeVoll ................... . 
J. H. Drew ..................... . 
B. Dexter ..................... .. 
H. T. Davis ................... .. 
~- ~~n~il~~~-:::::::::::: :::::: 
B. A. Dryer ................... .. 
D. H. Dow ...................... . 
J. Dow ......................... . 
E. S. Davis .................... .. 
E. Denison_ .................... . 
B. F. Dellingham ............. .. 
E. \V. Dean ...........•......... 
N. N. Denison ................ .. 
A. DaCosta ...............•..••. 
H. Davis ...................... .. 
C . .A. Dougherty ............... . 
E. De Courcey, alias E. Galen .. . 
F. B. Duforr .. .. .. .. . . . .. .... .. 
~-- ~~~u/nb~-~·:::::::::::: :::::: 
.Ann H. Dunbar ............... .. 
G. H. Dunbar ................. .. 
L. Din kelspiel ................. . 
T. Denham, deceased .......... . 
Sarah H. and G. S. Darling .... . 
R. P. Dunphy ................. .. 
F. De Frietas Dias ..... ........ . 
H. Dobson ..................... . 
R. C. Denham, deceased ....... . 
D. Dias ....................... .. 
:l'I:L V. De .Anna ................ . 
J. C. DeAvellar, alias .A. Johnson 
E. E. Darrow .................. . 
.A. G. Douglass ................. . 
J. Dockendorff. ................ . 
E . .J. DuPont De Nemours & Co., 
Henry E. J. Lammit copart-
nt'rs ........ ................ .. 
.T. Dias ....................... .. 
:1'1:1. David ....................... . 
Jose d'Andrade ............... .. 
Z L. Doane .................... . 
M. C. De Frietas .............. .. 
F. J. De Fraga .................. . 
W. Dunn ....................... . 
M. F. Da,Silveira .............. .. 
A. J. De Aoela ................. . 
H. Divine ...... . •............... 
F. Dias ......................... . 
T. F. DaSilva ................. .. 
T. Davis ...................... .. 
t\i~~~;i: ::::::::::::::::: 
W. Downs ................. : .. .. 
N. De Cruz ...... .....••. .• •..... 
W. Derrickson ................. . 
A. Daniel ..................... .. 
W. H. Evans ................... . 
A. F. Eldridge ................ .. 
Carried forward ............. . 
25 
$608,094 28 
1, 168 08 
5, 008 73 ' 
1, 254 28 
942 82 
499 79 
708 48 
559 72 
790 08 
438 87 
1, 170 31 
662 65 
438.96 
575 04 
706 40 
861 47 
585 21 
694 65 
849 99 
1, 082 47 
416 73 
397 62 
498 38 
674 67 
1, 574 37 
1, 746 39 
867 60 
4, 025 39 
555 83 
724 22 
570 23 
1, 663 18 
1, 604 05 
570 46 
528 19 
490 67 
599 86 
1,178 8~ 
303 50 
403 57 
1, 612 32 
1, 740 37 
381 76 
1, 654 10 
3, 628 13 
867 63 
311 62 
1, 098 80 
637 25 
461 80 
2,108 64 
679 25 
894 95 
750 40 
74!1' 50 
573 36 
4, 956 77 
30,123 53 
738 35 
292 62 
602 71 
1, 462 89 
475 44 
425 37 
610 41 
475 44 
472 23 
1, 201 24 
621 82 
116 36 
585 69 
546 04 
675 70 
628 40 
1, 313 53 
840 46 
700 65 
404 94 
2, 627 26 
536 35 
876 24 
716,946 39 
26 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. 
Brought forward .............. · 
To C. Eaton ...................... .. 
R.Ely ......•................... 
R. E. Easton ... . .............. .. 
H. W. Etherington ............. . 
H. W.Emerson ................ .. 
Elizabeth Ann, owners of.~- ... . 
M. de F. Estacio ................ . 
Elia ......................... - .. . 
Estate of C. E. Almy ........... . 
Estate of E. Jason . ........... .. 
Estate of W. L. Upton . ....... .. 
Estate of J. L. Cup pee ....... .. 
Estate of John Warren ........ . 
Estate of Ke Koa ............... . 
Estate of L. Monlor & Co ...... . 
Estate of Kaniehilan ........... . 
Estate of S. Trafton . .......... .. 
Estate of Kimo Nuole .......... . 
Estate of M. Pina .............. . 
Estate of Honn .................• 
Estate of Ikaaka ............... . 
Estate ofPuhan ................ . 
Estate of Kahananni ........... . 
Estate of Kekohea ............ .. 
Estate of Keoni ............... .. 
Estate of Kamakalha .......... . 
Estate of Knmoanakula ........ . 
Estate of Lewis Francis ....... . 
Estate of F. H. Sanders ........ . 
Estate of A. Baker, jr ......... . 
Estate of Hoaiki ......... . ..... . 
Estate ofT. T. Read .......... .. 
Estate of Antonio J oseMarogeta, 
alias A.. Maurice . .. .. .. .. . _ .. 
Estate of R. Montgomery ..... . . . 
Estate of J.P. CarrolL ........ .. 
M. Enos ..... . ................. . 
Estate of M . . T. Tregero ........ . 
Estate of W. C. Trott ......... .. 
Estate of T. Daly ... . .......... . 
C. Espenan . . .. . . .............. .. 
Estate of T. Clark .............. . 
Estate of A. H egeL ............ .. 
Estate of J. \Villiams ....... _ ... . 
Estate of J. McMasters ......... . 
S. Elgard . ..................... _. 
~:~:~: ~~ ~: ~~i:o~~~~:::::::::: 
Estate of Kainamoku ......... . . 
S. Flanders .. . . . .. ..... . .. . 
A. W. Fish, J. T. Shepard, execu-
tors . ......................... . 
J.D. Fish ...................... . 
£. Fish, deceased · .. .. .......... .. 
N. G. Fish, deceased ...... . .... .. 
J. T. Freitas .................... . 
J. H. Fisher .................... . 
W. H. :Forsyth .............. : .. . 
T. Fro lock, deceased ........... . 
P. K. Frolock .. .. .......... .. 
Catharine MeG. Foster ...... . .. . 
Fireman's Charitable Association 
of New Orleans, La .......... .. 
M.Flood ................ .. 
W. H . and Lewis Friend, estates 
of ............................ . 
C. S. Freeman ................. .. 
J. H. Fisher ................... .. 
H. S. French .................... . 
Anna M. and Wm. Flora ........ . 
J.Frates ...................... .. 
J. Fraza ........................ . 
J. Fehr ......................... . 
T. Francis .................... .. 
Z. M. Fickett ...........•...... 
G. H. Fairchild ................ .. 
S. Flanders ................... .. 
M. Francis ..................... . 
A. Frates ...................... .. 
G. Frif'tas ...................... . 
H. H. Field .........•............ 
J.P. Frietas ................... .. 
Carried forward ............. . 
' 
CIVIL. 
$716,946 39 
5, 046 03 
575 59 
298 21 
941 04 
894 33 
221 25 
425 37 
393 58 
925 87 
438 97 
271 25 
585 16 
Brought forward ............ . 
To J. Francis ...................... . 
$858,087 19 
535 34 
877 73 
731 44 
1, 398 28 
314 52 
989 25 
365 72 
1, 098 38 
490 14 
387 67 
358 41 
358 40 
402 29 
402 51 
402 29 
373 04 
373 04 
343 96 
2, 208 83 
362 28 
1, 957 48 
365 72 
1, 381 43 
1, 215 46 
1, :!46 40 
1, 829 so I 
1, 024 49 
512 28 
~~~ ~~ I 
7, 701 40 
2, 101 87 
724 05 
708 75 
1, 09!) 08 
509 88 
1, 246 :n 
1, 882 53 
402 B8 
1, 987 97 
1, 522 80 
4, 585 77 
18, 343 09 
20, 635 98 
837 54 
1, 089 51 
757 93 
5,124 76 
1, 924 82 
4, G94 13 
2, 243 64 
854 52 
2, 593 82 
1, 155 25 
1, 228 44 
1, 587 53 
821 87 
1, 012 20 
541 32 
619 89 
805 00 
il14 55 
9, 073 85 
• 1, 581 25 
1, 239 97 
1, 4G6 86 
988 55 
1, 517 48 
584 00 
858, 087 19 
J. Ferris ...................... . 
F. Fuller ....................... . 
Flint, Bixley & Co ............ .. 
D. Francisco .................... . 
M.Francis ..................... . 
G. W. Fuller .................... . 
A. Frank ...................... .. 
J. Fereira ...................... . 
Failing & Holt ................. . 
L. Getchell . .. _ ................ .. 
W. Goodfellow ................. . 
W. A.. Gordon ................. .. 
A. G ove ....................... .. 
G. W. Gibbs .................... . 
A. Gove & E. G. Choate, copart-
ners ... ....................... . 
L. G. Gilkey .................... . 
A. Gonsalves ................. .. 
J. Gonsalves, deceased .......... . 
.A. D. Grief & Co., late firm of . .. 
J. Griswold ..................•.. 
M. L. alias T. George .......... .. 
J. L. George .................... . 
J .. Grant ........................ . 
.~.F. Garcia ...... . ............. . 
H. Gililersleeve ................ .. 
P . Gifford ....................... . 
F. George ...................... . 
Grover & Baker Sewing Machine 
Company ..................... . 
~-- *~rGn~gd~i~b:::::: :: :::::::::: 
S. Gildersleeve ................. . 
J . W. Gallison ................. .. 
B. GasA . ........................ . 
T. F. Ginuon .................. .. 
A. V. Galvas .................. .. 
C. H. Gifford .................. .. 
I. R. Gifford ................... .. 
M. H. Grinnell ................. .. 
~ ?8!&-'~~~~~(- ~ ~ ~ ·. ~ ~:: ~ -_ ~:::: ~ ~ ~ ·. 
J. P. Gifford ................... .. 
k ~~~i~k-~~::::::: . ~ ~: ~ ~:: ~::::: 
Du Wane Glover .............. .. 
Benito Guerrera ............... .. 
R. B. Goodwin & Co ............ . 
r. ~~i~r:~~~~:::: ~::::::::::::: 
Etienne Girard and C. Conteux .. 
J. Hallett ....................... . 
E. Hubbard .................... . 
A.. B. Hall ..................... .. 
E. ,V, Howland ................ .. 
T. S. Hathaway ................ . 
G.Hagar ....................... . 
Cornelius Howland ............ .. 
B. F. Roxie ..................... . 
J. H. Hill ...................... . 
F . E. Haskell ..............•..... 
H. D. Hotchkiss ............... .. 
A. S. Heany, tutrix ............ .. 
J. Hawes ....................... . 
R. Harriman ................... . 
C. Hudson ...................... . 
Homer & Sprague ............. .. 
L. R. Hibbard ............. ---r--
Mike Harddy ................... . 
C. H. Hickey .................. .. 
L. L.Hatch ..................... . 
C. E. Holmes .................. .. 
B. 13. Howard, decea!?ed ......... . 
B. Hall ......................... . 
~: ~:el¥a~~~-: :_:: :_ :_ :_ :_: :_ :_:_ ~-:_:: :_:_:_:_ 
J.Healey ..................... .. 
V. F. Healey ................... .. 
D. Higgins ..................... . 
3, 046 64 
804 59 
621 : 8 
1, 145 98 
782 61 
438 07 
2, 285 57 
2, 017 81 
447 46 
1, 180 65 
1, 922 36 
1, 492 10 
841 00 
1, 784 45 
356 19 
542 21 
1, 380 01 
18,343 09 
1, 062 60 
970 61 
1, 121 66 
614 31 
4, 482 00 
790 62 
041 63 
3, 296 42 
2, 3fil 20 
776 37 
14,409 78 
30-1 82 
1, 926 55 
673 68 
311 29 
1, 801 f\7 
], 611 96 
745 17 
422 94 
2, 043 GS 
466 56 
483 09 
402 36 
1, 170 49 
292 G2 
1, 775 11 
913 ~7 
G95 fi4 
1, 086 75 
1, 472 44 
802 65 
1, ]54 50 
335 53 
10,611 88 
961 89 
18, 2€7 33 
5, 802 40 
18, 343 09 
1, 972 sa 
720 20 
3, 060 G7 
5, 935 55 
717 22 
3, 870 !.18 
504 44 
24,673 06 
1, 230 14 
233 52 
994 20 
2, 139 35 
616 13 
4:\8 50 
766 28 
576 !\3 
l, 358 70 
381 76 
955 65 
547 40 
1, 018 13 
Can ied fvrward . . . . . . . . . . . . . . 1, 058, 092 87 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 27 
1876-'77. CIVIL. 
Brought forward .••.•........ $1, 058, 092 87 Brought forward ............. $1, 237, 023 i\0 
ToT. K. Halstead................... 761 02 To Kehaame. .. . .... .. ...... .. .... .. 285 30 
E. M. Hemsley ................. . 
S. W. & J.LRoyt ....•.......... 
J. B. Henry ..................... . 
H. P. Haven .................... . 
~-. ~.gff~!:l~:~~~~~~- : ~ ~ ~:: ::::: ~ 
W. Hall, deceased .............. .. 
Silvia Ann Howland, deceased .. . 
J. C. Harron .................... . 
Harry, of Tahiti. ............... . 
F. S. Howland, deceased ...... . . . 
J.W. Humphreys .......•........ 
Haili ........................... . 
E. J. Handy, deceased ........... . 
W. Heywood Chair Company ... . 
C. Hines ........................ . 
W. A. Hynard ..•••.........•.... 
W. Hutchrnson ................. . 
J-: T ~Ifo~~~~-:: ~::::::::::::::::: 
J. H. Hammond ................. . 
~-~::~ri~: ~::::: ~ ~::::::::::::: 
.A.. Jackson .................... .. 
,J. C. Jewett ...•.......••......•. 
J. S. Jouvatt .................... . 
M. Joseph ...................... . 
.A.. Jason ........................ . 
J. Jose . -- .... --- - - -- -.... - -... -. 
M. Junker ...................... . 
.A..Joaquin ..............•....... 
J. Jackson ...................... . 
C.Joseph . . .. ................. . 
:. J.:J~nefsa~.: ::: ~ :: :~: ~ ::: ::~::: 
J. Joseph ....................... . 
N .• Tewett .... .................. . 
F.K.Johnson .................. . 
E. C. Jones and others, J. C. 
Hawes ....................... . 
Julian .......................... . 
.A.. Jacinthe ..................... . 
G. A. Jewett .................... . 
Kavika Josua .................. . 
J. Jerome ....................... . 
G. Joaquin ..................... . 
G. Johnson ..................... . 
J.Jones ........................ . 
S. Joaquin .........••..•......... 
F. Janfroid ..................... . 
P. Johnson .........•.•.......... 
F. Jerome ...................... . 
.A.. Joseph ...................... . 
C. Kempton .. ................. .. 
.A..E.King ...................... . 
Jon. and ,fames R. Keniston, co-
partners ..........•............ 
~-t. ~~r~~-:::::::::::::: ~::::::: 
J. Klosenstine .................. . 
H. Kelsey ...................... . 
J. Keniston ..................... . 
~: ~i~e~~~:'. :~~~:~: :::::::::::::: 
L. S. Kimball ................... . 
H. Koshnick ................... . 
C. Kesler ....................... . 
J. Kehen ....................... . 
B. 0. Knowlton .......... .... ... . 
W. L., E. H., S. W., and N. King, 
A. K. Thompson, I. Hodgkins, 
~: if. ~~1f~ds.' ~--~~~~~~~~~ -~~~ 
Kainamakee .................... . 
F.Kahinn .......•............... 
Kahookano ...............•••.... 
i~::zt~:::: :::::::::::::: 
785 37 
1, 229 99 
549 31 
1, 531 11 
465 85 
351 15 
650 45 
22,946 01 
683 79 
494 26 
1, 404 60 
402 35 
365 78 
548 70 
671 20 
708 35 
1, 246 31 
750 78 
883 84 
804 59 
231 98 
616 71 
1, 077 48 
1, 182 12 
1, 640 33 
30, 062 08 
460 00 
490 56 
758 43 
1, 007 Y3 
560 44 
2, 310 75 
751 51 
2,119 03 
7, 536 50 
778 22 
462 70 
1, 965 55 
2, 585 39 
23, 980 06 
438 93 
1, 370 64 
1, 248 18 
402 ~9 
433 24 
402 29 
585 37 
658 30 
804 59 
1, 296 02 
695 00 
9, 300 00 
425 28 
3, 878 61 
1, 214 29 
2, 249 48 
550 58 
1, 225 06 
614 58 
4, 137 76 
3, 846 86 
1, 059 51 
919 88 
408 01 
727 16 
332 55 
205 44 
390 94 
16,954 67 
402 38 
403 24 
2!'i6 04 
277 99 
912 98 
775 32 
314 59 
Carried forward . • • . . • . . • . . . • • 1, 237, 023 50 
K. Kealohanni. ................. . 
Kanoho ........................ . 
Kaaiahua ..•...............•..... 
Kan1uela ....................... . 
W. Kanealii .................... . 
Kea ........................ . ... . 
Keaupuni ...................... . 
Kaailaau ...•.................... 
Mai Kai ........................ . 
Kalama ...............•......... 
Kaleiheana . . . . . . . . ..•.......... 
Kanhi Koa ..................... . 
Kekuaibehia .........•.......... 
Kama .......................... . 
Kealoha ................... .. .. .. 
Kaiewe ................. --. -.. - •• 
Kaunu ......................... . 
Kaumaka ....................... . 
Kaai .......................... . 
Kahanu ........................ . 
J. King ......................... . 
if~;Jf!fs~;:::::: :::::: : : :::::: : 
Kawika .••...................•.• 
G.Kanaka ...................... . 
D. Kelley ..................•.•••• 
G.Luce ......................... . 
H. W. Look ..................... . 
W.G.Lee ...................... . 
J. Lewis & Co .................•. 
Jose Lewis ..................... . 
G. H.Leach ..................... . 
R. Lee ............ -··---•--
J. Lampherfl .................... . 
W. Loveland ................... . 
J. R. Luce, deceased ............ . 
D. J. Lumbert ................. .. 
M. S. Low ..................... .. 
I. Larrabee ..................... . 
S. E. Lane ................•...... 
0. H. Leland .................... . 
L. Loneba, deceased ............ . 
.r. H. Lynch .................... . 
~: ~~t~~e~~~~-~-::::::::::::::::: 
J. Lawrence .................... . 
G. R. Lacy ...................... . 
H. Littlefield ...........•........ 
S. Littlefield .................... . 
G.]'. Long ...................... . 
C. N. Lascomb .................. . 
J. Lyons ........................ . 
A. M. Lemas .................... . 
R.J.Lane ......................• 
A. Lawrence .................. .. 
T. Lincoln ............•.......... 
Luhilea ........................ . 
W. Lester ...................... . 
J. Lavinia ....•.................. 
D. Leonard .............••. _ ..•.. 
J. LeBarre ..................... . 
J. A. Larrean ............ : ...... . 
J. Leary .. ...................... . 
J. H. Little .......•........ -·.··-
J. Lafolle ....................... . 
Ledig & Dammron ............. . 
]/. C. Murray ................... . 
S. Morse, dt'!ceased. . . • . . . . . . . .. . 
G. McGibbon, I. T. Allyn, and 
Theophila Dubois, copartners. 
D. E. Mayo ..................... . 
N. L. McCready ...............•. 
~-:tr~~~~~: ~: ~:::: ~:::: ~:::::::: 
S. Morse, deceased ............. . 
J. Merrill ...................... . 
J.J.Miguel .................... . 
T. Mellen ..................... . 
L. Morse ....................... . 
J. W. Miller .....••••••.•.•...... 
J. F.MDrrill .............••••.... 
439 OIJ 
314 52 
402 29 
402 36 
438 92 
402 48 
175 55 
512 24 
402 29 
358 41 
329 15 
402 51 
355 48 
314 52 
277 99 
402 29 
246 79 
343 96 
402 29 
373 23 
951 31 
9!)1 03 
15,015 55 
439 60 
402 29 
877 73 
2, 227 62 
361 :n 
580 97 
7, 468 72 
268 87 
838 95 
921 27 
235 (12 
1, 488 15 
1, 006 32 
326 98 
725 66 
3, 924 35 
612 !)3 
1, 825 71 
800 19 
286 85 
338 90 
11,886 44 
459 23 
1, 851 43 
1, 923 43 
1, 923 43 
1, 287 70 
94H 07 
465 61 
451 il3 
5, 041 u 
414 66 
704 95 
80 45 
773 28 
348 75 
544 il7 
708 75 
1, 351 48 
432 39 
1, 21'3 22 
540 91 
631 62 
1, 4:>6 83 
91 52 
98!) 50 
6, 013 69 
1, 652 65 
450 24 
417 83 
!JuO 40 
6, 977 74, 
9:!1 35 
2 806 56 
a', 147 43 
68(1 48 
2, 467 34 
Carried forward . • . • . • • • • • . . . . 1, 350, 553 71 
28 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. CIVIL. 
I 
Brought forward ........ : . ... $1, 350, 553 71 I Brought forward ............ . 
To W. Mason . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 58 To J. W. Pendleton ................ . 
I. Mitchell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 60 . S. B. Pike ..................... . 
J. Marianna, deceased........... 391 14 N. Peckham ........ ............ . 
T. Miner, ,ir. ...... .... .. .... .. .. 539 63 A. T. Porter .................... . 
L.M.M.Michon................. 1,065 64 S.Pike,deceased .............. . . 
R. T. Meeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 43 J. E. Potter, deceased .......... . 
W. E. Maxon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 292 88 W. H. Potter ................... . 
J. Mason . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 843 33 Eliza A. Pike, administratrix .. . 
D. E. Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692 94 Parker's Express Company ..... . 
P. G. Macomber, deceased....... 428 18 M. Pigott .. ..................... . 
W. E. Mason . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790 62 J. Potter ............. .......... . 
F.Morris ....................... 650 35 J.W.Pierce ......... ........... . 
B.S. Mason . ...... ...... ...... .. 619 69 J. Patterson ............. ....... . 
C. Morslander... ... .......... .. . 918 80 J. Pendleton ......... ........... . 
D. ~Iachados ...... .... .. . . ... . . . 737 40 R. H. Patten .................... . 
Mrs. A. Mold................... 5, 341 38 J. H. Perkins ................... . 
Thomas Mandell, deceased...... 7, 699 72 N. Pratt ........................ . 
Wl C. H. M_ oMod0 nYr·o·e··.·.· .. ·.·.··.·.·.·.· .. ··.·.·.·.· .. ·.· 846 55 E. H. Parker .............••..... 8, 474 31 G. A. Packer ... ................ . 
H. Montross..................... 2, 516 95 G. E. Peck ........... ........... . 
JW. D_ M. MeacdK_e_n_n_e_y _ -_·_·_·_·_·_·_·_-_-_·_·_·_·_·_·_·_ 1, 222 75 J. G. Parker ................... . 
906 60 C. N. Pendleton, deceased ...... . 
G. B. Merrill..................... 1, 923 43 F. A. Pierce .................... . 
Mutual Marine Insurance Com- A.J. Peck . ..................... . 
B.PT~:&r~~ti~::::::::::::::::: :::: 6~: n~ !~ t~-:~:~: :::::: :::::::::::::::· 
T.Mandell ..................... 11,
6
0
8
9
5
2 
8
93
5 
M.A. Pedro .................... . 
J. Moore ...... ....... .... .... ... A. B. Porter, deceased .......... . 
C. W.Morgan, deceased......... 1,425 79 P.Phillipe ................ ...... . 
J.T.Mosher .................... 527 85 R.H.Perdue ................... . 
J. G. Morrison................... 1, 678 45 J. A. Potter, deceased .......... . 
G. W. Mosher................... 530 27 A. Potter, jr ................... . 
D. Macomber, deceased.......... 351 15 J. Paine ........................ . 
~: ll~~~d~!fa.:::::: :::::::::::: 1' g~~ g~ ~V~P~~ee_::::::::::::::::::::::: 
D. R. Mathews .... ·...... ........ 3, 238 90 S. Phillips .. .....•.............. 
G. McLean, administrator....... 991 90 T. F. Pease ..................... . 
E. McCleave.................... 3, 985 94 L.A. Plummer ................. . 
R. B. Minturn. ..... ...... ...... 745 17 T. M. Post ................ ...... . 
G. S. Mayfield, deceased......... 4'57 12 S.D. Pompey ................... . 
JD._MMocrgaerdmo ·o·t·t· -. _· _· -- ·_ ·. ·_ · __ · _· _· _· ·. ·_ ·_ ·_ ·_ -- 520 28 E. J. Peters . -.- ... -- .......... --D 202 42 G. Perkins ..................... . 
Makaio. . .. . ...... ...... ...... .. 402 36 B. Pearce ....................... . 
Mana............................ 380 55 H. Porter ....................... . 
A.M. Machado.................. 395 91 L. Potter ....................... . 
Makni... ........ ......... ...... 285 39 A. F. Prentiss .................. . 
J. Murray....................... 795 18 C. C. Pettengill. ................ . 
Makanoenoe .................... 307 25 ·w.H.Perkins .................. . 
J. Miguel........................ 614 55 J. Perkins . ..................... . 
T. W. Manchester............... 724 24 W. H. Paige .................... . 
P. J. Montero.................... 402 38 C. A. Pendleton ................ . 
A. Mendonca.................... 394 98 W.F. Peck ..................... . 
J. A. Manuel ...... .... .. ...... .. 1, 582 92 H. H. Patton ................... . 
F. Munier....................... 1, 205 78 T. L. Parsons ................... . 
J. Mackay ...... ................ 926 53 Jack Pia ...................... . 
W. li. McKenzie . . . . . . . . . . . . . . . . 968 75 J. & W. A. Pradee .............. . 
H. McLean . ...... ...... ...... .. 7, 724 28 Pabumui. ...................... . 
A.Moyers....................... 804 !19 M.Paz . ........................ . 
H. Mason . .... .. ... . . . .......... 1, 021 58 G. Pacheco ................. .... . 
S. Mayer........................ 877 87 Jose J. Pereira ................. . 
M. W. Murphy..... ...... ...... 9, 272 66 L. H. Partridge ................. . 
H. W. and G. F. Melchers and J. T. Preira ..................... . 
C. J. Tuhrken . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 665 60 R. Pbi~lips ..................... . 
J.D. McKay ...... ...... .... .. .. 1, 274 35 Charles Peters ................. . 
E.S.Mathews................... 1,12555 1 A.Pine ......................... . 
A. Michaels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 180 97 A. H. Parker ................... . 
"\V.F.Nye....................... 1,50422 C.Price ........................ . 
D. Nevins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 536 37 Isaiah A. Powell ............... . 
T . .A., G. E., and F. C. Newhall~. 41,925 80 W. RuS,'!ell ..................... . 
W. Nelson....................... 1, 086 36 E. N. Russell .................. . 
T. A. Norton . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. 1, 818 61 LydiaN. Rogers, administratrix, 
J. Norris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 178 04 &c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
J. Nicholas...................... 753 38 B. R. Redman ................... . 
Namann ... ... ...... ...... ...... 80 46 J. R. Randall ................... . 
~-l;~~~~jr: :::::::::::::::::::: k ~~: ~~ ~:£\fe~~e~:-~~~~~~~~-: :::::::::: 
S. Osborn........................ 2,118 56 B.S. Rotch ..................... . 
Ocean Mutual Insurance Co.. . . . 25, 184 24 W. J. Rotch .................... . 
A. Osborn, deceased............. 37, 083 04 F. Rotch, deceased ............. . 
J. J. O'Donnell . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 416 51 H. Rose ........................ . 
S. G. Oaks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 25 J. E. Russell, deceased .......... . 
C.T.Potter ..................... 224 34 J.Robinson .................... . 
$1, 686, 623 38 
796 30 
4, 517 00 
633 34 
4, 219 85 
15, 056 67 
1, 520 42 
2, 686 56 
3, 011 33 
668 12 
961 72 
4, 299 05 
361 47 
428 11 
811 21 
2, 179 18 
2, 105 10 
2, 503 24 
1, 871 42 
9,171 54 
1, 296 65 
1,871 42 
13, 165 76 
778 39 
318 12 
5, 902 16 
1, 670 51 
433 77 
871 61 
286 89 
534 85 
790 62 
1, 582 17 
1,413 43 
368 89 
1, 055 58 
1, 387 41 
1, 373 17 
363 72 
2,138 89 
1, 383 07 
385 33 
1, 029 90 
6,179 40 
584 54 
3, 223 92 
521 80 
5, 008 73 
514 95 
514 95 
550 31 
297 29 
4,509 78 
1, 011 65 
161 74 
307 25 
949 65 
402 48 
577 97 
271 85 
189 01 
1, 152 34 
731 50 
679 55 
392 69 
338 25 
546 19 
573 04 
731 44 
3, 878 61 
310 40 
18, 068 00 
11,649 10 
810 75 
1, 525 00 
1,843 97 
1, 636 75 
2, 851 58 
2,851 58 
811 21 
1, 082 59 
363 04 
Carried forward . . . . . . • . . . . . . . 1, 686, 623 38 Carried forward . . . . . . . . • . . . . . 1, 863,432 17 
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1876-'77. CIVIL. 
Brought forward ...........•. $1,863,432 17 
To Henry and Ann Maria Robinson. 2, 394 93 
M. de Ramos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 94 
J. Roderiques . .. .. .. . .. .. .. .. ... 691 07 
F. B. Ramos . .. .. . . . .. .. .. . .. .. .. 469 91 
F . de B. Rancho .. .. . .. . .. . .. .. .. 513 33 
F. S. Redfield.................... 1, 600 18 
H. A. Ro~ers .. .. .. .. • .. • .. .. . .. . 551 43 
R. A. Richardson...... .. .. .. .. .. 311 55 
r.~~~~tc!~~eg~~:::::~:::~~:::: ~~g ~~ 
A. Roderiques . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 822 00 
J. B. Richardson................. 3, 066 22 
J. M. Ramos..................... 505 82 
W. R. Robeson .................. 727 44 
W. Rew . .. . .. .. .. .. • .. . .. . .. .. .. 4, 702 41 
W. E. Reed...................... 1, 027 67 
M. E. Ramas....... ........ ...... 921 47 
N. Riggs........................ 5, 00110 
W. J. & B. S. Rotch, S. E. Gilbert, 
executors ; S. R. Mergan, Sarah 
R. Mergan, W. R. Robeson, L. 
A. Plummer, T. A. Norton ... . 
G. Roberts .................. . . .. 
F . Roderique .................. . 
F.E.Riggs ..................... . 
T. S. Roberts .................. .. 
E. M. Robinson, deceased ....... . 
E. Ryder, deceased ............. . 
J. Rosa ........................ .. 
C.H.Rose . .................... .. 
J.Riviere ...................... . 
H . Ra>ens ..................... .. 
E. Roberts . ..................... . 
J.J.Romas ..................... . 
J.Ryan . ........................ . 
Rodacanochi, Sons & Co ........ . 
V. J. Roderiques . .............. .. 
E. Rollins ............ . ......... . 
F. A. Schreiber and A. 0. Me:ver . 
E. Scott .................... : ... . 
T. Sanford ...................... . 
J. W. Shutt ..................... . 
W. T. Savory ................... . 
F. Silva ......................... . 
S. Stevens ...................... . 
H.Shurnan ..................... . 
E. Smith ........................ . 
H. S. Stark, deceased .......... .. 
A. Smith ....................... . 
J. Scofield ...................... ~ 
B. F. Sherman ................. .. 
J.H. Smith ..................... . 
J. Silveira ...................... . 
S. T. Sanborn .................. .. 
Stiner & Marinoni, late firm of .. 
A. T. Sanrlis, deceased ..•........ 
J. K. Sylvia ..................... . 
T. J. Stewart .................. .. 
N.Stevens .................... .. 
B. C. Smith ..................... . 
Dennis & James Sadlier ........ . 
H.E.Swain .................... . 
R. C. Stanton .... , ............... · 
M.Sousa ...................... .. 
R. K. Simmons . ................. . 
~s~!!~l~~~~ :::~: :::::::::::: ~: :: 
C. L. Stevens ................... . 
T. Segerman .............. . .... .. 
C. H. Sage . .................... .. 
A. Schwab, deceased ............ . 
E. Sherman ..................... . 
A. Stanwood & Co ............. .. 
U. Smith ....................... .. 
W. STJeigle ..................... . 
R. &E. Schell, surviving partners, 
&c., G. McPher son ........... . 
A. B. Simmons. .... .. ........ .. 
R. Saulsbury, deceased ........ .. 
P. Schloss ...................... . 
S.Sands ...................... .. 
S.K. Small ..................... . 
24,739 66 
1, 240 21 
1, 012 22 
5, 001 10 
499 79 
32,574 11 
1, 716 tiS 
425 37 
475 44 
3, 753 89 
1, 609 18 
510 60 
482 76 
365 92 1 41,442 32 
513 59 
519 42 
37, 320 15 
813 17 
2, 327 38 
766 22 
694 14 
2, 572 22 
36,136 00 
297 87 
961 72 
20,635 98 
2,131 96 
1, 105 72 
5, 835 99 
1, 140 03 
607 27 
930 54 
441 71 
983 11 
429 33 
13, 165 76 
14,755 41 
335 22 
689 57 
1, 535 18 
428 22 
475 75 
226 46 
641 68 
515 47 
732 85 
965 44 
348 71 
768 67 
231 52 
1, 646 39 
1, 188 56 
333 87 
3, 016 21 
1, 619 37 
1,154 19 
438 66 
1, 634 66 
381 03 
Carried forward . . • • . • . • • . • . • . 2, 168, 871 35 
Brought forward ............. $2, 168, 871 35 
To W. H. Schively . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 15 
~-i~)i:~~~:_i~~·- ~~~~~-~:: ~ ~:: •. 8, ;~~ ~g 
J. Silver .. . .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. 1, 348 15 
C. A. Stone .. .. .. .. .. . .. .. . • .. . .. 903 27 
Sarah A. Stoddard, executrix.... 573 36 
J. Strauss Bros. & Co., surviving 
partners of .................. .. 
Scholl Bros., copartners of .....• 
E.M.Sowle .................... . 
Ann Smothers ............. . .... . 
Ship Ocmulgee, owners of ...... . 
Schooner Wanderer, owners of .• 
J.P.Snow .................... .. 
Schooner Archer, owners of .... . 
Schooner R. Choate, owners of .. 
Ship Gt>neral Pike, owners of .. . 
Ship Benj. Tucker, owners of .. . 
J. Silva . ..... .. ................ .. 
Schooner Ripple, owners of . . .. . 
Schooner Varnum H. Hill, own-
ers of . ........................ . 
F. Santos ....................... . 
G. Steele ....................... . 
Manuel Deno Silva ............. . 
E.SipTJ .. ....................... . 
Jos(J Silva . .................... .. 
F.Swayne . .................. . .. . 
J.F. Silva ..................... .. 
T.Silva . ....................... . 
C. R. Smithers .................. . 
T.F. Smith . .................... . 
C. H. Smith ..................... . 
G.E.Shaw ..................... . 
C. Stephenson .................. . 
J.Simon . ...................... .. 
T.Sabina ....................... . 
J. Snediker ..............•....... 
W. H. Sutton .................. .. 
J.Smith . ....................... . 
M.Silva ........................ . 
S.D. Tilton ................... .. 
S. R. Tilton ..................... . 
G. E. Teague ................. . . . 
Elizabeth and A. F. Triman ..•.. 
W. Taylor ..................... . 
J. Thomp~on ................... . 
S. Turner ....................... . 
R. Tilton, deceased ............. . 
0. S. Thomas ................... . 
D. T. Trundy .................. .. 
M.Thurlow .................... . 
G. L. Thayer ................. .. . . 
G. B. Talbot and H. K. Win-
chester ...................... .. 
B. T . Thurlow .................. . 
U. R. Tucker & Co ............. .. 
J. F. Thomas ................... . 
J. I. Truell, deceased .......... .. 
F. F. and. S. C. Thompson ...... . . 
B. Tucker ...................... . 
J. Taber . ....................... . 
D. S. Tinkham ................. .. 
C. R. Tucker ................... . 
S. Tilton & Co .................. . 
J. M. 'l'aber ..................... . 
J. W. Thompson, deceased .... .. 
F. Thieriot ..................... . 
G. 13. Tibbetts . ................. . 
S. F. Tilden, jr ................. . 
J. Thomas . . ................... .. 
C. Tucker . . .................... . 
U. Taber . ... , .................. .. 
C. Tucker, C. Taber, H. W. Emer-
son, and others ............... . 
E . Tucker . .... . ................ . 
H. R. Tucker, deceased ......... . 
C. R. Tucker & Co., E. D. Man-
dell, and others .............. . 
J. Tahiti .. .................... .. 
G. N. Thompson ................ . 
H.H.Tripp ._ ................... . 
32,819 69 
23,571 f/8 
660 78 
919 27 
26, 195 35-
1, 586 81 
1, 468 46 
1, 233 87 
381 77 
27, 073 17 
35,945 22 
1, 427 11 
1,155 85-
5, 364 66 
451 62 
6, 599 65 
204 84 
731 44 
393 81 
301 16 
433 09 
630 18 
731 77 
70 88 
1, 462 89 
772 5() 
606 56 
585 15 
643 67 
236 27 
1, 390 110 
772 n 
1,134 25 
650 74 
3, 681 98 
52 09' 
916 53 
12,683 5~ 
1, 374 67 
6116 09 
460 00 
148 64 
2, 951 08 
2, 951 08 
4, 294 58 
5,124 76. 
2, 951 08 
10,119 05 
575 92 
676 23 
667 75-
7, 783 89 
1, 711 51 
338 62 
6, 487 93 
1, 147 35 
197 08: 
556 04 
715 30 
931 14 
995 37 
576 25 
1, 139 53 
2, 363 65 
39, 134 72 
369 01 
224 19 
24, 460 39· 
577 84 
219 43 
432 97 
Carried forward .. . .. • .. . .. . .. 2, 500, 471 55-
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1876-'77. CIVIL. 
Brought forward ...........•. $2, 500, 471 55 
To W. Turner...... . . . . . . .. . . . . . . . 1, 301 89 
W. Thompson................... 1, 004 47 
J. Taffee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 2!l 
M. Thomas... . .................. 642 '74 
J. B. Underwood................. 1, 6H 12 
Unitt-d States Guano Company.. 5!l, 780 24 
J.Verl.Jara....................... 544 95 
J. H. Vickery, deceased . . . . . . . . 775 67 
J. Valadoad'.A.nna, aliasJ. Wing. 459 54 
J. Vieira......................... 1,720 07 
J. Vera.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 46 
A. Vinal......................... 2, J!l9 45 
M. Vega. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 869 67 
J. A. Vose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 936 46 
J. Williamson and Martha J. Col-
cord ..............•............ 
H. G. Wa~ner .................. . 
R. A. Whittier, deceased ....... . 
K N: :::~fat::~::::.-:::::::::::: 
J. U. Williams, deceased ....... . 
J. Williams, deceased ........... . 
Louisa Wildes .................. . 
R. R. White .................... . 
12, 431 78 
712 58 
537 85 
354 51 
789 99 
354 16 
TUEASURY DEPAUTMENT. 
Salaries, O.tfice Secretary of the 
Treasury, 1875: 
ToW. H. Larner .................. . 
Salaries, Ojfice Secretary of the 
Treasw·y, 1876: 
By B. Birch, disburs-
ing clerk ....... . $407 44 
Salaries, Ojfice Secretary of the 
Treasury, 1877: 
To B. Birch, disbursing clerk ..... . 
Salaries, Office Secretary of the 
Treasury (loans and currency), 
1876: 
By B. Birch, disburs-
ing clerk ........ $104 35 
===== Salaries, Office Secretary of the 
Treasury (loans and currency), 
1877: 
To B. Birch, disbursing clerk ....... 
$155 00 
298,364 43 
102,562 83 
SA. Williams .................. . 
3,134 42 
896 94 
710 36 
2, 292 88 
4, 694 13 ===== J. S. Wheelwright .............. . 
J. H. Wise and J. Isaacs, co-
Salaries, Office Supervising .Archi-
tect, 1876: 
partners, &c................... 1, 007 09 
C. Winnoth... ....... .......... 1,174 26 
B. Wilcox, 2d.... .. .......... .•.. 343 94 
By B. Birch, disburs-
ing clerk ....... . $3 80 
S. S. Wallace . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 52 Salaries, Office Supervising .A.rchi-
W. H. Wallace.................. 456 69 teet, 1877: 
23,437 55 W. Williams.................... 1, 402 27 To B. Birch, disbursing clerk ...... . 
J.White......................... 1,58125 == 
S. Worth, deceased.............. 4, 281 14 Salaries, Office First Comptroller, 
I. C. Weaks . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 1, 302 57 1876 : 
F. Williams..................... 1, 394 82 By T. J. Hobbs, dis-
H. Williams . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 808 21 bursing clerk ... 
~: -;~~~~~ ~:::::::::::::::::::::: ~: ~~~ ~~ Salaries, Office First Comptroller, 
B. Worth........................ 2,119 03 1877: 
$65 50 
66,852 45 M. E. White..................... J, 269 66 ToT. J. Hobbs, disbursing clerk ... 
J. and W. R. Wing, copartners.. 2, 229 17 ==--= 
#i: jj_h~n%~:::::::::::::::::::: ~~i i~ Sl~~~1~1ttfice Second Comptrol-
L. E. West...................... 452 31 By T. J. Hobbs, dis-
M. Webster .. . . .. . . . .. .. .. . .. . .. 1, 405 95 bursing clerk ....... 
P. G. Woodward . . . . .. .. .. . .. • • . 452 26 
$44 60 
J. L Wardross, deceased .. • ... .• 2, 312 89 Salaries, Ojfice Second Comptrol-
S. White, jr...................... 286 15 lm·, 1877: 
92,064 67 C. A. Win~ . . . . . . . . .. .. . . • . .• . . . • 719 49 To T. J. Hobbs, disbursing clerk .... 
P. H. Whueberry ............ ... 1, 310 79 ========-
T. W. Williams, deceased........ 1, 531 11 Salaries, Ojfice Commissioner of 
J. B. Worth . . . . . . . . . • . • • . . . .. . . . 867 26 Customs, 1876: 
P. Wing, deceased............... 447 16 By T. J. Hobbs, dis-
D. Watson . . . . . . . . . . . . • •. • • .. . . . 602 31 bursing clerk ... 
S. Willetts, H. P. Haven, et al.... 20, 775 07 
S. Willetts....................... 745 17 Salaries, Office Commissioner of 
J. W. Williams • . . . . • • • • • • . . . . . • . 731 78 Customs, 1877: 
$2 83 
G. White........................ 705 75 'l'o T. J. Hobbs, disbursing clerk ... 48,575 08 
F. Way.......................... 1, 097 33 === 
T. Wilmott, alias T. Whiskey.... 856 35 Salaries, Office First .Auditor, 
C. Waterhouse . ... • . . ... • . .. . . .. 465 23 1876: 
G. Williams..................... 658 30 By T. J. Hobbs, dis-
E. C. Wheeler................... 972 03 bursing clerk... $9 01 
G.Wh:on........................ 1,462 89 == 
J. Watson....................... 1, 463 22 Salaries, Office First .Auditor, 
C. A. Wells...... . . .. .. . .. .. .. • .. 3, 254 04 1877 : 
T. E. White..................... 1, 162 33 To T. J. Hobbs, disbursing clerk.... 53, 955 14 
M. E. Waters.................... 773 94 === i !.~~!:;~::::::::::::::::: ::: i; gi~ g~ I By :!~i~:~. 1~~~:rs~rst A. uditor 
----- ingclerk........ ~16 50 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By Treasurer United 
States........... $465 57 
Mary A. Hotchkiss 54 72 
2,674,98622 == 
Salaries, Office First Auditor 
(loans), 1877: 
To B. Birc;~!s~~i~~~e~~~~th'a' f~i-
lowing repayment: 
520 29 By A. U. Wyman ................. .. 
2, 674, 465 93 
16,446 81 
159 85 
16,286 91! 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. 
Salaries, Ojfice Second Auditor, 
1876: 
CIVIL. 
$13 85 
Salaries, O.fjice Treasurer (na-
tional currency, reimbursable), 
1877: 
31 
To B. Bi1·cb, disbursing clerk ....... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
ToT.J.Houbs,D.C ............... $127,26818 
By :I!'. H. GoodalL ................. . 60 17 
Excess of repaymont...... . . 46 32 
Salaries, Office Second Auditor, 
1877: 
To B. Birch, disbursing clerk ....... . 
Salaries, Office Third Auditor, 
1876: 
By T. J. Hobbs, dis-
bursing clerk... $0 73 
Salaries, Office Third Auditor, 
1877: 
To T. J. Hobbs, disbursing clerk .... 
Salaries, Office Fourth Auditor, 
1876: 
By T. J. Hobbs, dis-
bursing clerk... $2 33 
Salaries, Ojfice Fourth Auditor, 
1877: 
215, 299 75 
199,487 90 
ToT. J. Hobbs, disbursing clerk.... 73,790 84 
Salaries, Office Fifth Auditor, 
1876: 
By T.· J. Hobbs, dis-
Contingent expenses, national cur-
rency, act June 20, 1874, reim-
bursable, act March 3, 1875 
(T1·easurer's O.ffice). 
To Adams Express Company ...... . 
Colorado N a t iona! Bank ....... · .. 
Denver, Colo., City National 
Bank of ....... ............... . 
Galveston, Tex., First National 
Bank of ...................... . 
Georgetown, Colo., First National 
Bank of .................. . ... . 
T. J. Hobbs, D.C .............. . 
New Mexico, Second National 
Bank of ...................... . 
Oregon, First National Bank of .. 
Portland, Oreg., First National 
Bank of .................. .. . . 
Rocky Mountain National Bank. 
Treasury Department ....... _ .. . 
Salaries, Office Comptroller of the 
Currency, 1876: 
By T. J. Hobbs....... $1,174 05 
Salaries, Office Comptroller of the 
Ct~rrency, 1877 : 
169, 331 48 
5 15 
27 00 
19 20 
25 25 
1, 000 00 
51 40 
34 05 
398 20 
15 00 
17,247 60 
188,154 33 
bursing clerk... $5 12 ToT. J. Hobbs, D. C .... .. .. . .••••• 110,565 98 
Salaries, Office Fifth Auditor, 
1877: 
ToT. J. Hobbs, disbursing clerk . ... 
Salaries, Office Sixth Auditor, 
1877: 
To Z. Ellis ........................ . 
43,809 16 
302,072 31 
Salaries, Office Comptroller of the 
Currency (national currency, 
reimbursable), 1876: 
By T. J. Hobbs ...... . $1,164 24. 
Salaries, Office Comptroller of the 
Currency (national currency, 
reimbursable), 1877: 
Salaries, Office of Register, 1877: To T. J. Hobbs, D.C................ 25, 587 83 
To E. S. Collamer, disbursing clerk. 8, 278 50 === 
T. J. Hobbs, disbursing clerk . .. 58,448 92 Salaries, Ojfice Commissioner of 
-----· Internal Revenue, 1876: 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By E. S. Collamer .•••............... 
66, 727 42 By T. J. Hobbs, D.C .. $64 99 
2, 000 00 
64,727 42 
Salaries, Office Commissioner of 
Internal Revenue, 1877: 
To T.J.Hobbs,D.C ............... . 
Salaries, Ojfice Light-House 
Salaries, Ojfice Register (loans), Board, 1877: 
272,372 03 
1877: ToT. J. Hobbs, D. C ..•• .. .......... 14, 272 23 
To E. S. Collamer, disbursing clerk . 18, 139 80 === 
T. J. Hobbs, disbursing Clerk... 114, 814 06 Salaries, Office Bureau of Statis-
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By E. S. Collamer .........•.....••.• 
Salaries, Office Treasurer, 1876: 
By T.J.Hobbs ....... $17 91 
Salaries, Office Treasurer, 1877 : 
ToT. J. Hobbs, disbursing clerk .... 
Salaries, Ojfice Treasurer (loans), 
1876: 
By B. Birch, D. C ...••. $30 66 
------ tics, 1876: 
132,953 86 By T. J. Hobbs .•...•. $1 07 
4, 000 00 
128,953 86 
158,309 51 
Salaries, Office Bureau of Statis-
tics, 1877: 
ToT. J. Hobbs, D. C .............. . 
Salaries, temporary clerks, Office 
Treasurer United States, 1876: 
By T. J. Hobbs....... $0 50 
Salaries, temporary clerks, Treas-
ury Department, 1876: 
By B. Birch ......... _. $3 39 
Salaries, temporary clerks, Treas-
ury Department, 1877: 
To B. Birch, D. C ....•.............. 
47,353 32 
56,558 33 Salaries, Office Treasurer (loans), 
1877: ==== To B. Birch, D. C ........•..••...... 
Salaries, Office Treasurer (na-
tional currency, reimbursable), 
1876: 
By T. J. Hobbs ...... . $582 62 
191, 374 89 Contingent expenses, Treasury De-
partment, investigation of ac-
counts, 1876: 
To N. Callan .........•.............. 
W. C. Robards .............•••••. 
Carried forward ...••.•...•.• 
5 00 
6 35 
11 35 
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Brought forward ............ . 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
$11 35 Oontingent expenses, Treasury De-
partment, carpets and repairs, 
1R76: 
By B. Birch ....•.................... 1, 601 54 By B. Birch.... . .. .. . .. $83 01 
Excess of repayment ........ . 
Oontingent expenses,11reasury De-
partment, investigation of ac-
counts, 1877: 
To B. Biruh, D.C .................. . 
J. C. Pierce ........... . 
Oontingent expenses, Treasury De-
partment, binding, newspapers, 
&c, 1877: 
1, 590 19 
2, 490 00 
10 00 
2, 500 00 
Oontingent expenses, Treas1try De-
pa1·tment, carpets and repairs, 
1877: 
To B . .Birch, D. C .................. . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
ByO. L. Pitney ..................... . 
Oontingent expenses, Treasury De-
pa.rtment,freight, telegrams,d!:c., 
1876: 
To B . .Birch, D.C .................. .. 
From which deduct the fol-
11, 816 52 By B. Birch . . . .. .. . . .. $2, 345 18 
' . lowing repayment : 
By B. Birch ................... : ... .. 1, 816 52 
10, 000 00 
Oontingent expenses, 1'reasury De-=== 
partment, ice, 1876 : 
By B. Birch . . • .. .. . .. . $72 66 
Contingent expenses. T1·easury De-
. partment, ice, 1877 : 
To B . .Birch, D.C ................... . 
Oontingent expenees, Treasury De- . 
partment, furniture, d!:c., 1875: 
To B . .Birch, D. C.--- .............. -. 
Contingent expenses,Treasury De-
partment, furniture, d!:c., 1876: 
By Treasury Dep't. _.. $9 90 
B. Birch .. .. .. . . .. . 7 31 
17 21 
Contingent expenses, Treasttry De-
partment, furniture, d!:c., 1877: 
To B. Birch, D. C __ .. --- ......... - .. -
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
ByO.L.Pitney ---···· $25 00 
Treasury Dep 't. _ . . 4, 255 26 
5, 000 00 
40 00 
16, 780 26 
4,280 26 
J. W. Porter...... . 7 85 
2, 353 03 
Oontingent expenses, Trea~ury De-
partment, freight, telegrams, 
d!:c., L877: 
To B. Birch ...... _ ................. . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
.By Secretary of the Treasury_ $10 14 
T . .B. Shannon.. ........... 3 20 
Oontingent expenses, Treas1try De-
partment, rent, 1877: 
To B. Birch, D. C ................... . 
Oontingent expenses, Treasury De-
partment, miscellaneous items, 
1876: 
To Treas1 wh:rctpd~~~~rt;~~ ib.;; i~1~ 
lowing repayment: 
By B. Birch ........................ . 
Excess of repayment ......... . 
Contingent expenses, Treasury De-
partment, miscellaneous items, 
1!:!77: 
--12, 50QOo To B. Birch, D. C .............................. .. Treasury Department .......... . 
Contingent expenses, Treasury De-== 
partment, horses and wagons, 
1876: 
By B. Birch ......... .. $1,464 08 
Oontingent expenses, Treasury De-
partment, horses and wagons, 
1877: 
To B. Birch, D.C- .. - .............. . 
From which deduct the fol-
lowing repayment : 
By Treasury Department ......... .. 
Contingent expenses, Treas·ury De-
partment, fuel, d!:c., 187.6: 
By B. Birch........... $193 00 
Oontingentexpense.~, Treasttry De-
partment, fuel, d!:c., 1877 : 
To B. Birch D. C ................... : 
Contingent exper.ses, Treasury De-
partment, gas, d!:c., 1876: 
By B . .Birch .......... _ $1, 257 10 
' === Oontingent expenses, Treasury De-
partment, gas, &c., 1877: 
To B. Birch, D. C ........... _ .... .. 
3, 463 75 
63 75 
3, 400 00 
9, 000 00 
12, 500 -00 
From which deduct the fol-
lowing repayment : 
By Treasury Department ..... , ..... 
Stationery, Treasury Department, 
1876: 
ToW. Ballantyne ................. . 
Berlin & Jones Envelope Com-
E. ~~ro~k~~~d-.~~~ :~ -_~: ·.:: --~~:: ~ 
C. Nice ......................... . 
Solomons & Chapman .......... . 
From which deductthefol-
lowing repayment: 
By Treasury Department. __ ... _ .... 
Stationery for Treasury Depa?·t-
ment, 1877: 
To J. B . .Adams_ ................... . 
W. Ballantyne .. .. .. .......... . 
Berlin &Jones Envelope Company 
Carried forward . . . . . . . . ..... 
• 
$5,011 30 
11 30 
5, 000 00 
5, 013 34 
13 34 
5, 000 00 
13,000 00 
4 85 
261 26 
'256 41 
16,768 49 
376 78 
17,145 27 
2,145 27 
15, 000 00 
2, 007 42 
894 00 
2, 647 18 
45 00 
162 40 
5, 756 00 
2,280 90 
3, 475 10 
894 71 
24,723 93 
1, 761 01 
27,379 65 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. 
Brought forward ............ . 
To W. H. Barnaru .................. . 
Carew Manufacturing Company. 
Chronicle Publishing Company .. 
G. Crandell ..................... . 
A. Campbell .................... . 
~n~o~e:JCS:~:::::::::::::::::: 
Evening Star Newspaper Com-
panv ...........•.............. 
B. F. French .................... . 
Goodyear's India Rubber Glove 
Manufacturing Company ..... . 
C. H. Hamilton & Co ........... . 
K~uffel & Esser .....•.•.•....... 
E. D. Lockwood . . . . . . . . . • . . . . . . 
G.Lacombe ..............••..... 
"\V. J. Murtaugh ................ . 
Mohun Brothers ............•.••• 
C. E. Meyer ..................... . 
CIVIL. 
$27.379 65 
. 14 35 
284 00 
139 50 
232 70 
467 30 
16,554 62 
45 84 
143 50 
72 50 
1,119 72 
1, 231 42 
23 50 
25,044 32 
Brought forward .........•... 
To Columbian Bank Note Company. 
Continental BankN oteCompany. 
N. 0. Chapman .................• 
Dodds & Child's express ........ . 
W.H.Earle .................... . 
National Bank Note Company .. . 
E. H.Sentenne ..............•.•• 
Treasury Department ..••..••..• 
From which deduct the fol· 
lowing repayments: 
By Thomas Hillhouse. $600 00 
Secretary of the 
Treasury . . . . . . . . 2, 600 00 
A. U. Wyman 5, 575 00 
33 
$26,540 75 
22,947 70 
14, 062 22 
79 50 
10 00 
79 75 
17,200 77 
109 91 
56,151 42 
137,182 02 
8, 775 00 
128,407 02 
Morgan Envelope Company .... . 
1, 0.36 89 
133 13 
233 40 
180 00 
209 00 == 
Inquiry respecting food fishes, 1876: National Republican ........... . 
C. Nice ....................•...•. 
80 06 
63 10 
79 67 
To H. E. Rockwell . . . . . . . . . . . . . . . . . . 959 31 
J. C. Parker .................... . From which deduct the fol-
Solomons & Chapman .......•••. 
W. Smith ...................•...• 
9, 362 64 
14 00 
30 00 
77 90 
75 60 
lowing repayment: 
By H. E. Rockwell . . . . . . . . . • . . . . . . . . 13 
~~M~W.ti~:?;;~~~~~::::::::::: 
E. M. Whitaker & Son ........••. 
\Voolworth & Graham ......... . 
J. H. Walker ..............•..... 
1, 930 47 
3, 072 63 
Inquiryrespectingfoodjishes, 1877: 
To T. J. Hobbs, D. C ............... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
89, 351 41 Propagation of food fishes, 1875 
and 1876: 
By J. W. Milner....... $18 80 
By Treasury Department ......... . 51,858 16 =--
37,493 25 
Postage, Treasury Department, === 
1876: 
To Department of State . . . . . . . . . . • . 445 56 
Washington City ppst-office.. .. .• 152 84 
To {r?,~~;~~ ~~-~~~~- ~s-~~8·:· ... _ .. 
T.J. Hobbs, D.C ............... . 
H. E. Rockwell ................. . 
Post-Office Department.......... 35, 900 00 From which detluct the fol-
----- lowing repayments: 
36,498 40 By T. J. Hobbs....... $163 49 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By Treasury Department .......... . 
Posta.ge, Treasury Department, 
1877: 
To Department of State ...•........ 
Post-Office Department ......... . 
Washingt.on City post-office .... . 
3, 391 00 
33,107 40 
975 79 
184,050 00 
806 74 
J. W. Milner...... 1 75 
Propagation of food jiahes, 1877: 
To T.J.Hobbs,D.C ............... . 
J. W. Milner ....................• 
H. E. Rockwell .....•...•........ 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
959,18 
5, 000 00 
117 00 
5, 000 00 
1, 046 49 
6,163 49 
165 24, 
5, 998 25 
13, ooo oe 
6, 000 00 
11,058 58 
30,053 58 
185,832 53 
.Expenses of the national currency, === 
1873: 
Dy Continental Bank 
By T. J. Hobbs..................... 53 58 
Note Company.. $10 00 
Expenses of the national currency, 
1876: 
To American Bank Note Company .. 
Adams Express Company ...... . 
Treasury Department .......... . 
Propagation of food ftshell, 1877 
and 1878: 
600 00 ToT . .J. Hobbs, D.C ............... . 
25 60 J. W. Milner ................... . 
4 50 H. E. Rockwell .............•.... 
630 10 
30,000 00 
8, 000 00 
6, 300 00 
3, 600 00 
17,900 00 
From which deduct the fol- === 
lowing repayment: Illustrations for repot·t on food 
By Treasury Department. . . . . . . . . • • 372 30 fishes, 1877: 
---- ToT. J. Hobbs, disbursing clerk.... 1, 000 00 
25780 == 
Expenses of the national currency,=== Suppressing cownterfeiting and 
transfer account, 1876: fraud, 1873 : 
To Treasury Department......... . 1, 067 75 To J. T. Porter .................... . 231) 80 
Expenses of the national currency, 
1877: 
To Adams Express Company ...... . 
American Bank Note Company .. 
J. F. Bates ........•.••........... 
Carried forward .........••••• 
H.Ex.121-3 
Suppressing counurfeiting and 
fraud, 1874: 
10,700 47 To H. Finnegass.... .. . .. . . . . . .••... 337 00 
15, 757 67 .r. W. Shoenecker ..•...••••••.... , 580 15 
8261 ----
917 u 
26,540 75 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. 
Suppressing coun~erfeiting and 
fraud, 1875: 
To L .. Abbot ....................... . 
L. VanEck: ...•................. 
J. E. Walker ................... . 
J. M. Nicholls ............ ...... . 
Supprusing counterfeiting and 
fmu«, 1876: 
CIVIL. 
Broul<~:o;!~h~hdd~d~~t tb'e' j~j. 
$100 00 lowing repayment : 
30 00 By L.E. Walker .............••. ···: 
393 85 
250 00 
773 85 Vaults, safes. and locksfo1' public 
buildings, 1875 : 
To Daily North American imd U.S. 
Gazette ....................... . 
$3, 107 00 
107 00 
3, 000 00 
48 00 
To W. R. Mcl<'arland .............. . ~99 00 --=--===== 
J. S. Mabry, deceased .......... . 
S. 0. Donnell .................. .. 
J. O'Connor .................... . 
J. H. Robinson ................. . 
3~g ~~ Vaults, safes, and locks for public 
35 00 buildings, 1876: $467 12 14, 872 81 By B. Birch .. - ........ ==
15, 591 81 Vaults, safes, and locks for public 
From which deduct the fol- buildings, 1877 : 
lowing repayment: . To B. Birch......................... 48,584 71 
B:y J. H. Robinson .................. :__ 2, 582 89 T. B. Shannon .................... ____ 1,_4_1_5_2_9 
Suppressing counterfeitin,q and 
fraud, 1877 : 
13,008 92 
Defending claims for cotton 
seized: 
50, 000 00 
ToW. B. Moore ................... . 2, 500 00 To J. W. Johnson................... 3 86 
J. H. Robinson ................ .. 
Treasury Department .......... . 95, ~~~ ~~ · J. 0. Clephane ................. ----~ 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By W. B. Moore .... __ ............. . 
Expenses of rebel archives and rec-
ords of captured and abandoned 
property, 1876: 
To J. A . .Howser .................. .. 
97, 678 70 
Purchase and management of the 
896 34 Louisville and Portland Canal: ToT. Hillhouse: .................. .. 
96,782 36 C. N. Jordan .................... . A. U. Wyman ................... . 
( 7 47 Salaries, Bureau of Printing and 
13 27 
47, 970 00 
30 00 
120 00 
- 48, 120 00 
W. FessendQn .................. . 
M. L.Noerr ........•.........•.. 
197 80 Enf{aviny, 1877: • 
29670 ToT.J. obbs,D.C ................ _~_8o_4_2_o 
Expenses of rebel archir es and rec-
ords of captured and abandoned 
property, 1!577: 
To W. Fessenden .................. . 
M. L. Noerr .................... . 
Collection of captured and aiJan-
doned property, and evidence 
respecting same, 1876: 
To E. T . .Bullock ................... . 
J.J. Suman ........... . 
Collection of captured and aban-
doned property, and evidence 
respecting same, 1877 : 
To J.J. Suman ..................... . 
Plans for public buildings, 1876: 
·By B. Birch.......... $~5 06 
E. M. Lawton . . . . . 163 00 
Treasury Depart-
ment ........ .. 
G. Whiting ....••. 
L. E. Walker ..... 
592 50 
69 00 
101 50 
951 06 
541 97 
293 50 
440 22 
733 72 
98 90 
148 35 
247 25 
220 06 
Plans for pubUc buildings, 1877: 
To B . .Birch, di~ bursing clerk...... il, 102 00 
Treasu~y ~epa.rtment ........... ___ ~ CO I 
earned forward ........... -.. 3, 101 00 
Expenses of ope1·ating macerating 
machine, 1876: 
By T. J. Hobbs....... $137 23 
Extra compensation to discharged 
employes of Bureau of Engrav-
ing and Printing : 
ToT. J, Hobbs, D. C ............. .. 
Labor and expenses, engraving 
and printing, transfer account, 
1876: 
By Treasury Depart-
ment............. $1, 067 75 
Labor and expenses, engravin[J 
and printing, 1876: 
To Adams Express Company ...... . 
Uolum bia Bank Note Company .. 
Hayes, Lord & Co ............. .. 
W. H. Jones ................... .. 
Mary Reidy .................... . 
Treasury Department ......... .. 
P. Wright & Sons .............. .. 
Which deduct from the fol• 
lowing repayments: 
By Bureau Engraving 
· and Printing..... $730 27 
T. J. Hobbs........ 6, 296 63 
W. H. Jewell...... 1 50 
The Graphic Co . . . 18 00 
Treasury Depart-
ment............. 7, 783 23 
E r cess of repayments ........ . 
29, 500 00 
117 80 
3, 710 10 
2, 135 91 
19 00 
6 25 
372 30 
28 36 
6, 389 72 
14, 829 63 
8, 439 91 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 35· 
187~'77. 
Labor and expenses, engraving 
and printing, 1877: 
To J. W. :Boteler & Co ........ ..... . 
Columbia Bank Note Company .. 
T. J. Hobbs, D. C ............ · .. .. 
*'· ~-.1i~r:fit~~::::: :::::: :::::: 
J. Karr ........................ .. 
National Bank Note Company ... 
From which deduct the fol-
lowinl-1: repayments: 
By Bureau of Naviga-
tion, Hydro. Off . $60 00 
~- W. D. Bryan... 2 00 
S. W. Curriden.... 10 50 
C. Cushing........ 5312 
G. Hill, jr......... 850 00 
G. Hill, jr., and W. 
Pettibone ....... . 
S. Rein ........... . 
H. C. JewelL .... . 
R. Joseph ........ . 
G. W. Knox .. ... .. 
Laban, Heath & 
Co ......... . ... .. 
J. A. Mulford .... . 
J. E. Mulford ... .. 
R. C. Morgan ..... . 
E. McPherson .... . 
Treasury Depart-
532 50 
195 00 
976 12 
797 68 
500 00 
1, 484 00 
40 30 
67 00 
695 34 
250 25 
ment . . .. .. . . 126, 941 07 
CIVIL. 
$87 95 
94,852 96 
845,000 00 
1, 979 58 
55 00 
90 00 
61 17 
942, 126 66 
Brought forward .. ......... .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By E. R. 'l'rue . . . . . . . . $207 91 
.A. U. Wyman .·.•.. 396 25 
Eng1·avers' tools, machinery, cl:c., 
11i76: 
To H.K. Cruit .................... . 
.A. R. Shepherd ................. . 
W. W. Tupper & Co ........... .. 
Which dt duct from the fol-
lowing repayment: 
By T. J. Houbs ................... .. 
Inquiries into •ause of steam-boil-
er explosions: 
ToT. J. Hobbs, disbursing clerk .... 
$60,675 30 
604 16 
60,071 14 
3 00 
1 20 
65 45 
69 65 
424 62 
354 97 
6, 000 00 
-==:::;:;z:::-= 
Salarie1, Steamboat Inspeotion 
Service: 
To B:Birch ................... ·---~-
H. M. Brush ...............•.... 
.A. A. Martin ................... . 
176, 500 00 
160 00 
32 00 
176,692 00 
J. l'. Wortendyke._~~ 133 684 88 1 Continge11;t expe,~ses, Steamboat-== 
__ _..:. ___ I ln•pectwn Servwe: 
808 441 78 To .Adams Express Company ...... . 
= '= I G. H . .Atkinson ............... . 
Paper fer notes, bonds, and other vV . .Api!legate ·- ·- · · · ·- · ·- · · · ·- ·-
:,;ecurit·i e:,; le~6 · .Amer i::lteam ...... ····· · -······· 
ByT.J.Houus' ..... ·.. $80 64 J.~arnar1 :i ................. .. 
J. R.Carpenter .. :. 8 00 ~-.:Ei:?~?J~~~{e~·:::::·.::::::::::: 
---8864 L. Brainard ..................... . W. Burnett ..................... . 
.llfaterial for work for engraving 
and printing, 1876: · 
By T. J. Robbs . ...... i34 89 
Transportation of L'nited States 
secttrities, 1 ~76: 
To Adams Express Company ..... . . 
City Nat-ional Bank of Denver .. 
Colurado National .Bank of Den-
ver _ .................. . ..... . 
Central Pacific Railroad Co ..... . 
Union Pacific Railroad Co ..... .. 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
ByT.J.Hobbs ................... .. 
Transporta tir,n of United States 
oect1rities, J ~77: 
To .Adams .Express Cowpan.v ..... . 
Ed. St. Jol.Jn .llt"llows .......... .. 
Chicago, Burlington and Qnincy 
Railroad Co ................. . 
Colorado :-team X aYil ation Co .. 
T. J. Holth!', tlisumsing cltrk ... . 
F. C. Hnmphre;rs ............ .. 
J. :Morton & Co ................. . 
H. Pottc·r .. ir ................... . 
.A. L. Ric::ardson .............. .. 
Southern Express Cou1pan . . . . 
E. R. True ................. . .... . 
H . .A. Webster ................ .. 
Carr; ell forward .•••••... . .... 
52, 078 28 
4 50 
2 00 
1, 766 00 
2, 064 00 
55, 914 78 
470 58 
55, 444 20 
51, 612 14 
124 55 
149 70 
3, 225 00 
1, 500 00 
17 35 
5 00 
18 15 
17 91 
3 25 
4, 000 00 
2 25 
GO, 675 30 
J. T. Butler ..•................... 
.A. Bailey ....................... . 
C. C. Bemis .................... . 
E. P. Beckwith ................. . 
F. Burnett . .................... . 
G. I. Blakel:'lee .................. . 
.A. Burnham ................... . 
J. C. Barnard .................. . 
A. S. Batehelor ................ .. 
Baltimore and Ohio Railroad Co. 
A. R. Cole ...................... . 
A. Craft ........................ . 
.A.Cauldwell ................... . 
B. 0. Carr ............... _ ....... . 
Crosby Steam Gange and Valve 
Company ..................... . 
J. Cook .... ..... .... ....... ..... . 
Chicago, Rock Island and Pacific 
Railroad Co .................. . 
H. H. Devenny ................. . 
J. S. Devenny ................. . . 
J. E. Dnnb<~r .................. .. 
G. B.Di<-bon . .. ...... .......... . 
J. W.Dyer ............... ...... . 
,T. A. Dnn .. o:at. .................. . 
J. E. E1lgar ...................... . 
W. E. Flanders ................. . 
G. H. Flanders ................. . 
C. W. Fislwr .................. . 
G.FrPt>man .. . .. . ..... ..... ... . 
T. C. :Fitzgerald ............... . 
W. Fitzgerald ................. . 
F.:Ford . . ................... . 
T. Fitzpatrick .................. . 
D.Fry ........ ......... ....... . . 
J.P. Farrar ..•.. .... .. . .......... 
J. H. Freeman .................. . 
vV. T. Forsman . .. .. . .•.....•... 
Carried fonnllll ............. . 
47 65 
7 65 
535 80 
82 50 
85 50 
114 43 
31 70 
440 68 
160 18 
535 70 
142 99 
362 35 
658 16 
961 50 
377 10 
469 67 
322 90 
8 00 
24 
249 33 
17 67 
~f) 56 
163 10 
GO 00 
4 50 
35 
116 20 
247 57 
265 45 
272 93 
4!;9 95 
215 50 
264 45 
203 14-
312 75 
747 50 
:':J!J 94 
lil!l 94-
370 B5 
337 1>4 
117 !JO 
297 50 
18!1 55 
85 00 
13 85 
10, f52 22 
36 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
187~'77. 
Brought forward ........... .. 
' To G. W. Girdon ................... . 
J. A. Gronauer ... , ............ .. 
F. L. Hand ..................... . 
G. A. Houghton ............... .. 
. H. D. Headman ................. . 
E. E. Hewes .................... . 
C. S. Harvey ................... . 
. s. M. Harrison .................. . 
W.Hammond .................. . 
. J. Hillman .................. .. .. 
.... L. C. Hershberger ............ .. . 
P.B.Hovey ............... ..... . 
.E. S. Jones ................. . .. .. 
W. Kirkwood .................. . 
I~: ~~~~~t::::::::::::::::::::: 
..A. Low ......................... . 
A. B. Linker .................... . 
J.E.Lee ............ . ........... . 
J. Lotan ........................ . 
J. McMurchy .................... • 
CIVIL. 
$10,852 22 Compll'tion of the Washington 
554 65 Monument: 
651 45 To Lieut. Col. Q. A. GillmortJ . ..... . 
142 77 
172 2(1 Refunding national debt: 
517 10 1 To Boston Daily Advertiser ....... . 
439 40 Commercial Ad,·ertiser Associa-
114 43 tion ......................... .. 
320 80 Daily Chronicle ............... .. 
180 00 Daily Republican .............. .. 
723 00 Daily Graphic ................. .. 
308 30 Evenin:rPost ................... . 
727 19 Evening Star Newspaper Com-
701 35 pauy . .......... . .... . ....... . 
559 40 Evl'ning Telegraph, Philadelphia 
127 13 Graphic Company. .. .... .. 
213 04 National BnnkNoteCompany .. . 
247 20 New York Times ............... . 
46 36 New York Tribune ............. . 
143 24 New York Evening Post ....... . 
304 75 
582 80 
$5, 000 00 
8 00 
40 00 
40 69 
36 56 
6 60 
28 80 
29 25 
27 00 
13 60 
37 40 
34 40 
19 20 
14 00 
335 50 
.T. M"rshon ..................... . 183 04 ===--=-----------
J. Mather ...................... . 
J. K. Mathews ................. . 
J. F. McClaim .................. . 
J. H. McCord .................. . 
..A. Monroe ............ , ......... . 
J. Menshaw .................... . 
J. A . .Moffet ................... .. 
J. R. Neeld .................... . . 
H. C. Pearsons ................. . 
M. Peters ..................... .. 
N.Peters ...................... .. 
P. J.Ralph .................... .. 
D. C. Reed ..................... . 
E. Root . ....................... .. 
J. Ralston ...................... . 
W. Rose ........................ . 
:M. K.Rop:ers ................... . 
W. Rop:ers ...................... . 
W. 0. Saville .................. .. 
C. L. Stephenson .............. .. 
.J. Stark ....................... .. 
98 80 Refunding moneys erroneously 
52 110 received and covered into the 
457 65 Treasu-nJ: 
202 70 To G. Andrews ................... . 
9 10 
459 98 
28 25 
32 12 
324 50 
35 00 
18 00 
461 10 
347 85 
13 70 
1, 189 49 
614 10 
63 20 
324 25 
Refunding proceeds of cotton 
seized: 
To R. M. Robertson· ............... . 
C.M. Vaiden .................. .. 
A. Hosmer .................... . 
CoUecting statistics relating to 
commerce, 1876: 
By T. J. Hobbs, dis-
bursing clerk ..... . 
236 60 Collecti-ng statistics relating to 
257 05 commerce, 1877: 
353 20 ToT. J. Hobbs, disbursing clerk .. 
156 86 
3, 178 10 
3, 513 20 
3, 120 00 
9, 811 30 
12,978 26 
E. P. Stratton .................. . 4929 == 
..A. ,J. Savage .................. .. 
.B. A. Stanard .................. . 
160 29 Expenses of monetary commia-
115 20 sion: 
J. D. Shepard .......... ........ .. 938 18 Te G. C. Gorham .....•.........•.. 15, 000 00 
H. Scott ........................ . 23065 === 
J. Schaffer .................. . .. . 249 50 Heyl's United States duties on 
C. Staples, jr ............. . ..•... 
I. D. Spear .................... .. 
377 70 imports: 
181 75 To L. Heyl.. .................... .. 1, 250 00 
J. Simonson .................... . 1860 =-== 
fl.. ,v_ Taylor ................... . 
TrE-asury Department .•......... 
P. Vanderwort ................. . 
23 95 Salaries, o(Jice assi1tant treasurer 
2, 010 32 at Baltimore, 1877: 
330 00 ToP. Negley ...................... . 23,940 00 
Van Ingen & Snyder ........... . 39000 === 
J. B. Webb .................... .. 
L. R. \Vhite ..................... . 
P. Wise . ........................ . 
T. C. " 7 ilson ................... . 
J. B. Warren ................... . 
C. C. Willard ................... . 
R . Young ..................... .. 
111 81 Salaries, office assistant treasurer 
13 70 at Boston, 1877 : 
566 5~ To F. Haven, jr ................. .. 
311 75 
101 90 
190 00 
315 75 
31,077 94 
Salaries, office assistant treasurer 
at Charleston, S. C., 1877: 
To C. H. Baldwin .....•..•.......... 
T. R. Stick11ey ................ .. 
J.Witsell ..........•............ 
A. Purcell ..................... . 
E. Weston ..................... . 
1\r. C. Pennington ............. . 
~ustfund for the support of free =-== I 
schools i-n South Carolina : 
To G. Gage......................... 2,994 32 
====== 
34,260 00 
1, 936 40 
146 80 
130 40 
58 80 
58 RO 
58 80 
2, 390 00 
Monu1nent in Fairmount Park, ===--=--=---- ----
Pa., incommemorationofeman- I Salaries. o_/}ice assistant treas-
cipation, 1877: urer, Chicago, 1876: 
To A.J.Chambers .................. __ ~ooo oo To W.C.Nichols ................... = 18~~ 
Equestrian statue of Nathaniel 
Green: 
To H. K. Brown ................... . 
Peg::;_a} fJI. Jl{j,'{e~~n ~tatue of 
By 0. E. Babcock..... $27 86 
20, ·ooo oo 
Salaries, ojfice assistant treas-
urer, Chicago, 1877 : 
ToG. S. Bangs ..................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By G. S. Bangs ................... .. 
15,240 50 
180 50 
15,060 00 
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Salaries, office assistant treas-
urer, Cincinnati, 1876: 
:By W. E. Davis...... $49 45 
Salaries, office assistant treas-
urer, Cincinnati, 1877: 
To W. E. Davis .................... . 
A. Stem ........ _ ... _ ... _ ...... __ 
$15,360 00 
1, 650 99 
Salaries, office designated deposi-
taries, 1876 : 
ToR. W. Damels ... ....••••. -··--- _ 
T. SteeL ................. ------ __ 
Salaries, ojfice designated deposi-
taries, 1877 : 
$), 5QQ QQ I 
1, 500 00 
3, 000 00 
17,010 99 ToR.W.Daniels -----·-------·-----T. Steel ................. _. _____ _ 
375 00 
375 00 From which deduct the fol-
lowing repayment: 
:By W. E. Davis .......•............ 
Salaries, office assistant treas-
urer, New Orleans, 1877: 
To :S. F. Flanders ....... _ ... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By :S. F. Flanders ...... ---·--------
Salaries, office assistant treas-
urer, New York, 1877: 
2, 176 80 
14, 834 19 
15, 018 84 
555 37 
14,463 47 
To T.Hillhouse ·-----·------------- 147,993 40 
From whichdeductthefol-
lowing repayment: 
:By T. Hillhouse.---------··--·----.. 6 62 
Salaries, office assistant treas-
urer, Philadelphia, 1877: 
To G. Eyst.er ...•.. --·- ... ----··. --· 
Salaries, ojfice assistant treasurer, 
St. Louis, 1877:. 
To A. G. Edwards------·-·---·-----
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
:By A. G. Edwards-----·-------··-·-
Salaries, office assistant treasurer, 
San .Francisco, 1877 : 
~·oW. Sherman ........ -----· _____ _ 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
:By W. Sherman .........•.. _ .. -·----
Salaries, office depositary at Pitts-
burgh, 1877 : 
ToT. Steel. ........... --·-·- _____ .. . 
A.M. Cameron _ ......•.......... 
W. Witherow--·-···---·------- · 
H. W. Ritchie·----·----·-······ · 
SalariPs, office depositary at Santa Fe, 1877: 
To A. G. Hoyt . _ ................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By A. G. Hoyt---··- ............... . 
Sala·ri.s, office depositary, at T1tC-
son, Ariz., 1877: 
To C. H. Lord ...................... . 
Salaries, office designated deposi-
taries, 1875: 
roT. Steel .......... -- ..... - .••... --
147, 986 78 
39,564 53 
17, 195 00 
1, 395 00 
15,800 00 
24, 870 05 
500 00 
24,370 05 
330 11) 
298 40 
232 10 
119 40 
980 00 
1, 223 15 
63 09 
1,160 06 
750 00 
1, 500 00 
Salaries, special agents independ-
ent treasury, 1877 : 
750 03 . 
To :S. :Birch .•. _ .. _____ . _. ______ .. _ _ _ 4, 000 00 • 
Ckecks and certificates of d~posit, == 
independent treasury, 1876: 
To Treasury Department._._ ... _... 3, 100 80 
Checks and certificates of deposit, 
independent treasury, 1877 : 
To Treasury Department .. ____ . __ . . 5, 339 40 
Contingent expenses, independent == 
treasury, 1875: 
ToR.W.Daniels ····--······--·---- 12 74 
Contingent expenses, independent 
treasury, 1876 : 
To Adams Exp;ress Company ...... . 
R. W. Dan1els -·----. ------ -----· 
P. Negley ...................... _ 
H. Troemner ...... ----·· ...... __ 
Treasury Department ........ _ .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
:By C. H. :Baldwin . . . _ $89 88 
G. S. :Bangs . . . • . .. . 28 25 
W. E. Davis ...... _ 35 30 
A. G. Edwards ... __ 73 95 
G. Eyster...... . • . . 8 60 
:S. F. Flanders ..•. _ 1, 110 59 
F. Haven,jr ...... _ 11 58 
T. Hillhouse ..•.•. _ 9 04 
W. Sherman ...•. _ 1, 184 77 
Treasurer United 
States . ______ .. .. 3 00 
Contingent expenses, independent 
treasury, 1877: 
To Adams Express Company ... - .. . 
C. H. :Baldwin ..... -·-- ......... . 
:S. :Birch, D. C ............. ---.-. 
G. S. :Bangs ...... ___ .-----·_----. 
:Baltimore and Ohio Railroad Com-
pany-----·-----------···-----· 
Central Pacific :Sail road Company 
Chicago, Rock Island and Pacific 
Railroad Company------ ..... . 
W. E. Davis .......... --·--·- ... . 
R. W. Daniels .................•. 
C. M. Daniels ............ -.-- -- - -
~: ~~~t~!. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : : ~ : : : 
A. G. Edwards .... -- .. --- ....... . 
:S. F. Flanders ...••.. -- ... -· .... . 
T. Hillhouse .............. - ..... . 
F. Haven, jr ............. --·- --· 
A. G. Hoyt ............ ---------· 
C. H. Lord-···-- ............... .. 
C. H. Mallory &Co.···------- ... . I- f~~~h~ii.·.·. ~ ~ ~ :·.~ ~ -. ~ ~ ·. ~ -. ~ -_ ·_·_ 
P. Z.Neaman ...... ------·--·---· 
Pennsylvania Railroad Company 
W. Sherman .................... . 
T. SteeL .................... -- .. . 
Carried forward ............. . 
15,781 57 
8 50 
41 
185 00• 
65 55 
16, 041 03. 
2, 554 96 
13,486 07 
8, 489 30 
50 00 
2, 000 00 
743 72 
685 22 
1, 766 00 
284 
300 00 
1 13 
10 oe 
4 00 
650 00 
5, 580 00 
1, 344 74 
2, 360 18 
199 80 
63 09 
263 25 
502 50 
427 00 
23 33 
141 00 
1, 250 00 
9, 619 88 
62 6& 
36,539 61: 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1377. 
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Brought forward ..•.......... 
To C. D. Schofield ...... ............ . 
$36, 539 61 Salaries, mint at Carson, 1877 : 
18 00 To J . Crawford .................... . $23, 550 00 
J. M. Seaman ..... ...•........... 1000 ==== 
A.M. Stem .......... . .......... . 
H. 'l'roemner ...... . ............ . 
Treasur:r Department .......... . 
Union Pacific Railroad Company 
J. Wit sell .••. : ................ . 
50 00 Wages, workmen, mint at Carson, 
1.13 oo 1b76: 
5, 636 10 By J. Crawford....... $37 70 
2,06400 === 
20 00 Wages, workme1i, mint at Carson, 
------ 1877: 
44, 440 ·71 . To .r. Crawford .................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
:By C. H. Baldwin..... $33 09 
G. H. Bangs . . . . . . . 31 35 
W. E. Davis. . . . . . . 84 46 
Contin,gentexpenses, United States 
mint at Carson, 1875 : 
To Atlantic and Pacific and Frank-
lin '.felegraph Company ...... . 
80, 000 00 
3 90 B. F. Flanders . . . . 594 74 
T. Steel........... 2 40 ~== 
W. Sb erman. . . . . . . 1, 544 88 Contingent expenses, United States mint at Carson, 1876: 
2, 290 92 By J. Crawford....... $10 79 
Sala1·ies, Office of Directo·r of the 
]1.int, 1877 : 
ToT. J. Hobbs ..•...... .. .•....... . 
Contingent.expenses, Un·ited States 
mints and essay o.fjices, 1875 : . 
To J. P. Bigelow ................... . 
Contingent expenses, United States 
mints and assay offices, 1876 : 
To Adams Express Company ...... . 
J.P. Bigelow ................... . 
Contingent expenses, Vnited Sta.tes 
mints and assay offices, 1877 : 
To A tlams Express Company ...... _ 
\V. Barber .....................•. 
Ji'. Eckfeldt ..................... . 
.T. R. Garrison .................. . 
A. Hassan ...................... . 
] 1. R. Linderman ............... . 
E O.Leech ..................... . 
R A. McClure .................. _ 
Mohun Brothers ............... . 
A. Orr .......................... . 
K. Peters ....................... . 
1~. E. Preston ................... . 
G. N. Rider ..................... . 
H. Troemner . . . . . . . .. . .. . . . . .. . 
\Vestern Union Telegraph Com-
42,149 79 
16, 960 00 
1 74 
4 70 
1 91 
6 61 
21 05 
6 00 
64 87 
5 00 
4 75 
393 40 
36 75 
124 52 
18 00 
128 00 
25 00 
29 26 
9 00 
18 00 
Contingent expenses, United Sta-tes 
mint at Carson, 1877 : 
To Adams Express Company ..... . 
S. G. Boughton ................. . 
Baltimore and 0 hi o Railroad 
Company .................... . 
J. Crawford ................... . 
J. Carson .. . ................. . 
Chicago and Rock Island and 
Pacific Railroad Company .... . 
A . W. Downing . ........ .... ... . 
vV. Holzer ..................... . 
E. 0. Leech .................... . 
Morgan & Orr ................. . 
Pope, Cole & Co ............... . 
L. F. Requa .. .................. . 
Rosengarten & Sons ........... . 
Treasury Department .......... . 
From which deduct the 
following repayment: 
By R . E. Preston ....•.•....•....••. 
Salaries, United States mint at 
Denver, 1877 : 
To J. F. L. Schirmer ............. .. 
H. Silver ....................... . 
Wa,ges, workmen, United States 
mint at Denver, 1877: 
pany ......................... . 4 86 ToJ. F. L. Schirmer ............. .. 
S. W. Williams ................. . 5 00 H. Silver ....................... . 
R ecoinage of gold and silver coins, 
1876: 
To general account .................. . 
Coinage of silver for redemption 
of fractional currency : 
893 46 
195 43 
To .?l;a~f~~d:~~~~: ::::::::::::::.: 4r1, ~~~ g~ 
Hummel & Meng .. .. .. .. . .. . . .. 5, 349 Hi 1 
~i!~;~~~~::::~:~:~~~~~::::: 'll:!!! !! 
Rosengarten & Sons . . . . . . . . . . . . 681 50 
Contingent expenses, "United States 
mint at Denver, 1877: 
To N. B. Boyd ...•.................. 
Rosengarten & Sons .. .......... . 
J. F. L. Schirmer ............... . 
H. Silver ...................... .. 
Treasury Department ......... .. 
Union Railway and Transit Com-
pany .............. . ......... . 
From which deduct the 
following repayment: 
By J. F. L. Schirmer .............. . 
11 00 
37 69 
1 25 
25,373 22 
5, 000 00 
1 80 
51 50 
33 00 
52 10 
232 34 
3, 950 00 
101 31 
93 51 
78 78 
35, 017 50 
17 50 
35,000 00 
7, 594 11 
655 20 
8, 249 31 
9, 839 00 
Hil 00 
10, 000 00 
171 50 
46 86 
2, 600 00 
913 33 
61 02 
83 
3, 794 14 
794 14 
R. C. Rerumy .... .. .... . .. .. .. . .. 7, 910 00 3 000 00 
H. Troeruner .................... ___ 8_88_5_0 -..- ' = 
Repairs and machinery, United 
State1 mints and assay ojfice, 
New York, 1877-'78: 
To Morgan & Orr .•••••. · ......... .. 
212, 813 03 Branch mint at Dallas, Oreg., 1871: 
=== By D. M. French...... $1, 211 98 
Salaries, United States mint at 
New Orleans, 1877: 
25,000 00 ToM. F. Bonzano ................ .. 3, 834 18 
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Wages, workmen, United States I Bro~ht forward . . . . . . . . . . . . . $351, 288 42 
mint at New Orleans, 18i7: l'·rom which deduct the fol-
To M. F. Bouzano . . . . . . . . . . . . . . . . . . $3, 011 25 lowing repayments: 
From which deduct the fol- By T. C. Acton . .... .. $100, 351 28 
lowing repayment: J. Crawford . . . . . . . 33, 391 35 
By M. F. Bonzano ...... ...... ...... 11 25 0. H. La Grange.. 173,234 05 
---- J. Pollock......... 4,31174 
3, 000 00 311,288 42 
Contingent expenses United States Freight on bullion, mint at Phil-
mint at New Orleans, 1876: T .A.cfdelp!;fa· 1876 0 244 50 ToM. F. Bonzano .... .. . ... .. ... .. 150 00 o ams xpress ompany ...... 
From which deduct the fol- ==== 
lowing repayment: Freight on bullion, mint at Phil-
By M. F. Bonzano .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 37 80 adelphia, 1877: 
----- To .Adams Exprcs'l Company ...... . 9, 906 38 
112 20 ==---------
=== Salaries, United States mint, San 
Contingent expenses, United States Francisco, 1876: 
mint at Nne Orleans, 18ii: By 0. H. LaGrange.. $188 17 
ToM.F.Bouzano .................. 3,274 07 ==== 
David Gilbert & Son............ 1, 841 00 Salaries. United States mint, San 
Tl'easury Department........... 2\1 59 ! Francisco, 1877: 
----- To 0. H. La Grange... .. . .. .. . .. .. .. 24, 972 73 
5, 144 66 1 ===--== 
From _which deduct the fol- Wages, workmen f'"nited States 
lowmg repayment: mint San Francisco 1876 · 
By M. Jf. Bonzano .. .. . .. .. .. .. .. .. . 144 66 , B,r 0. H. L~ Grange .. . ' $o 75 
----- , ===--=== 
5, 000 00 Wages, 1oorkmen United States 
===o I mint, San Francisco, 1877: 
Salaries, United States mint at To 0. H. La Grange ................ . 
Philadelphia, 1877: Contingent expenses, United 
To J. Pollock....................... 35,762 33 States 111int, San Francisco, 
=== 1876: 
- Wages, too1·kmen, United States I By 0. H. La Grange ... ==--=_!~~ 
mint at Philadelphia, 1876: 
To A. W. Downing . . . . . . . . . . . . . . . . 14 00 Contingent expenses, United 
Which deduct from tbefol- States mint, San Francisco, 
lowing repayment: 1877: 
By J. Pollock ....................... __ ~~ To i~~IT!!!PI!~~ co~Foank~iir'd~tl 
Excess of repayment .... .. . 
Wages, workmen United States 
mint at Philadelphia, 1877 : 
To J. Pollock ..................... .. 
Contingent expenses, United States 
.Mint at Philadelphia, 1876: 
To Hood, Ron bright & Co ........ .. 
Fitzgerald & Sons .... -........ .. 
C. Lennig ....................... . 
Contingent expenses, United States 
mint at Philadelphia , 1877: 
To J.-:.·:;~~a~~:: :::::: ::::::~::::: 
H. R. Linderman .............. .. 
G. Morgan . ................... . 
.r. Pollock ........ .............. . 
.A.. C. Paquet . .................. .. 
Steiger & Kerr ................. . 
Treasury Department . .••••..... 
H. G. Torrey .................. .. 
Parting and refining bullion, act 
August 15, 1876: 
To T. C. Acton ............. ....... . 
J. Crawford ............ _ ...... .. 
Hummel & Meng .............. .. 
J: :-~~~~:.~~~~-e- :::::: :::::: : :: : 
R. E. Rogers .................. .. 
Treasury Department .......... . 
N. Trotter & Co ................ . 
Carried forward ............. . 
1, 377 88 
305, 000 00 
76 50 
46 60 
68 40 
191 50 
29 50 
30 25 
35 25 
155 26 
83, 619 20 
600 00 
209 68 
302 86 
18 00 
85, 000 00 
71,600 00 
25,014 83 
1, 850 00 
159, 965 05 
30,545 82 
984 00 
12,933 18 
8, 395 54 
311,288 42 
Company ......... .... ....... . 
J. B Cowdon ................. .. 
F. W. Gross ............ ....... . 
Hummel & Meng .............. . 
0. H. La Grange .... ............ . 
McCullough, Dalzell & Co ..... . 
Miller & Krips ............... .. 
Pope, Cole & Co .............. .. 
Rosengarten &. Sons ........... . 
L.F.Reqna ................... .. 
Sutton & Co ................ .. .. 
H. Troemner ................. .. 
Treasury Department . _ ....... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment : 
By T. C. Acton .................... . 
Salaries, assay office, B oise City, 
1877: 
To .A.. Wolters .................... .. 
Wages a·nd contingent expenses, 
United States assay office, Boise 
City, 1877: 
To Treasury Department ......... .. 
A. Wolters .................... .. 
Salaries, United States assay 
office, New York, 1876 : 
ToT. C. Acton ... ... _ $287 16 
Salaries, United StateB assay 
ToT. (f.1ct~;~-~~~~·.:~::.= ..... .. . 
275, 000 00 
2 20 
2 93 
40 50 
256 35 
3, 450 00 
56,698 86 
1, 402 50 
15 36 
3, 950 00 
1, 202 32 
440 97 
3, 445 11 
6, 905 50 
632 51 
78,445 11 
3, 445 11 
75, 000 00 
2, 366 85 
4 45 
1,195 55 
1, 200 00 
$33,236 :n 
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Wages, workmen United States 
a.ssay office, New York, 1876 : 
By T. C . .Acton........ $848 92 
CIVIL. 
Salaries United States assay office, 
at Helena, 1877 : 
To Charles Rumley ......•.......... 
Wages of workmen, United States 
assay office, at Helena, 1877: 
$4,001 36 
Wages, workmen United States 
auay office, New York, 1877: 
To T. C. Acton .................... . 
From which deduct the fol-
$30, 856 so To Charles Rumley ................ ·====1_, 4_56_o_o 
lowing repayment: Salaries governor, cl:c., Territory 
By Treasury Department........... 8, 856 so of Arizona, 1874: 
------ To J. Titus. : ............... . ...... . 
22,000 00 
Salaries governor, &c. , Territory 
of Arizona, 1875: 
609 89> 
Contingent expenses, United 
States as&ay office, New York, 
1877: 
To J. Titus .. .. . .. . • • • . . . . . .. .. .. .. . 48 91 
ToT. C. Acton ..................... . 
Treasury Department .......... . 
• 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By Treasury Department ...•.•..... · 
Wages and contingent expenses, 
United States assay office, Char-
lotte, 1877: 
To J. C. Cowles .....•.............. 
Treasury Department .......... . 
11,944 67 
131 71 
12,076 38 
4, 076 38 
8, 000 00 
469 87 
48 98 
518 85 
Salaries governor, cl:c. , Territory 
of Arizona, 1876: 
To C. Bashford ..............•...... 
De Forrest Porter ............. .. 
A. P. K. Safford ................. . 
C . .A. Tweed ................... .. 
Salaries governor, &c. , Territory 
of Arizona, 1877: 
To C. Bashford .................... . 
C. G. ·W. French ................ . 
J. J. Gosper ....... . ............ . 
J.P. Hoyt . .................... .. 
De F. Porter .................. .. 
A. P. K. Safford ................. . 
C. A. Tweed ..... . ........ . . · .... . From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By Treasury Department........... 18 85 
Salaries, United States assay ojfice, 
Charlotte, 1877: 
To J. C. Cowles .................... . 
Contingent expenses, United States 
assay o.ffice, Helena, M. T., 1877: 
To Baltimore & Ohio Railroad Com-
pany ......................... . 
Chicago, Rock Island & Pacitic 
.500 00 
1,104 58 
Legislative expllnses, Territory of 
Arizona, 1875: 
To C. Bashford ................... .. 
Leg·i11lative expenses, Territory of 
Arizona, 1876: 
To C. Bashford .................... . 
Legislative expenses, Territory of 
67 A 1·izona, 1877 : To J.P. Hoyt ...................... . 
625 00 
750 00 
250 00 
750 00 
2, 375 00 
47 55 
3, 000 00 
175 83 
2, 101 46 
3, 000 00 
3, 047 4() 
3, 000 00 
14,372 24 
3, 791 05 
2, 453 00 
. 20,000 00 
Railroad Company. . . • . • • . . . • . . 97 ======== 
Hummel & Meng . . . . . . . . . . . . . . . 2, 269 00 Contingent expenses, Territory of 
Rosengarten & Sons............. 161 85 Arizona, 1876: 
C Rum by 2, 300 00 To A. P. K. Safford ................ ··--~~ 
M. Taylor::~~~~~::~::~:::::::::: ~~ g~ Contingent expenses, Territory of _ ____ _ 
Treasury Department ......••••. ------ Arizona, 1877 : 
=4, 842 36 To A. P. K. Safford ................. ·==~0 00 
Salaries ,qovernor, &c., Territory 
.Automatic weighing machines, 
United States mints, 1877: 
To F. W. Junge & Co ............. . 
Riggs & Co .....•...••••.•.••••• 
Machinery and apparatus, United 
States assay office, Helena, M. T., 
1877: 
To S. G. Boughton ................ .. 
Bullock & Crenshaw ........... . 
W. E. DuBois ................. . 
G. Elliott ....................... . 
C. B. Hare ..................... . 
W. Holzer ...................... . 
Hummel & Meng .....•.....••.•. 
H. G. Kern . .................... . 
Morgan & Orr ...............•.•. 
F. J. Reutbinger .••••...•.•...•. 
C. Rumley ...................... . 
H. Troemner .................. .. 
81 80 
3, 758 88 
3, 840 68 
53 49 
10 75 
6! 00 
2 50 
20 00 
17 50 
l, 522 54 
20 00 
l, 775 93 
42 00 
2, 602 29 
1, 369 00 
7, 500 00 
of Colorado, 1876 : 
To A. W. Brazee . .................. . 
M. Hullet ........................ · 
J. L. Routt .................•.... 
J. Taffe ......................... . 
Salaries governor, &c., Territo1·y 
of Colorado, 1877 : 
To A. W. Brazee . .................. . 
M. Hullett ..................... .. 
J. L. Routt ..................... . 
A . W. Stone .........•........... 
J. Taffe .......... . .............. . 
Contingent expenses, Territory of 
Colorado, 1877: 
To J. M. Reigart .............•.•••.. 
Wells, Fargo & Co . .......... ... . 
750 00 
750 00 
875 00 
625 00 
3, 000 00 
1,16936 
1, 169 37 
294 80 
1, 169 37 
210 60 
4, 013 50 
212 00 
160 00 
392 00 
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Constitutional convention for the 
admission of Colorado, 1876: 
CIVIL. 
To.T.Taffe ...................•••••• $2,912 27 
Salaries, governor, d!c. , Terntory 
of Montana, 1877: 
To H. N. Blake .. ................... . $3,000 00 
1, fi61 10 
2, 250 00 
3, 061 14-
2, 250 00 
Salaries, governor, d!c., 1'erritory 
of Dakota, 1876: ' 
.T. E. Callaway ........•.......... 
H. Knowle!' ............ ~- ....... . 
B. F. Potts .•••.................. 
To A. H. Barnes ...... ...... .... .. .. 750 00 D. S. Wade .................... .. 
P. C. Shannon................... 750 00 
Salariu, governor, d!c., Territory 
of Dakota, 1877 : 
To A. H. Barnes .................. .. 
G. G. Bennett ............ ------ .. 
G. H. Hand ..................... . 
.T. L. Pennington ............... . 
P. C. Shannon .................. . 
12,122 24 
1, 500 00 
Legislative expemes, Territory of 
.Montana, 1873: 
$0 14 By .T. E. Callaway ..... 
2,25000 === 
153 17 
2 250 00 Legislative expenses, Territory of 2: 061 10 Montana, 1874: 
3, 061 14 To .T. E. Callaway ................. .. 
2, 250 00 =--=----====--
----- Legislative expenses, Ten'itory of 
11, 8i2 24 Montana, 1876: 
=== 1 To .T. E. Callaway . . . . . . . . . . • . . . • . . 3, 733 97 
Legislative expenses, Ter1'itory of \ · == 
.Dakota, 187ti : Legislative exp!nses, Ter1·itory of 
By G. H. Hand........ $557 41 Montana, 1!:!17: 
=== To J. E. Callaway . . . • . . . . . . . . . • • • . 22, 000 00 
Legislative expenses, Territory of 
Dakota, 18i7 : 
'l'o G. H. Hand ..................... . 
Contingent expenses, Territory of 
Dakota, 1876: 
To .T. ;L. Pennington ............... . 
Salaries, governor, d!c., Te1·ritory 
of Idaho, 1876: 
To .T. Clark ...............••..•..... 
E . .T. Curtis ..................... . 
M. E. Hollister ................. . 
H. E. Prickett .................. . 
D.P. Thompson ................• 
Salariu, governor, cf:c., Territory 
of Idaho, 1877: 
ToM. Brayman .................... . 
E . .T. Curtis .................... .. 
.T.Clark ........................ . 
M. E. Hollister ................. . 
H. E. Prickett .................. . 
D.P. Thompson ................ . 
Legislative expenses, Territory of 
Idaho, 1875: 
To E. J. Curtis . .................... . 
Legislative expenses, Terr·itory of 
ldaho, 1877: 
To E . .T. Curtis ..................... . 
Contingent expenses, Territory of 
Idaho, 1875: 
By E . .T. Curtis . . . . . . . . $242 08 
Contingent expenses, Territory of 
Idaho, 1876: · 
By D.P. Thompson . . . $308 00 
Cont·i,ngent eapenses, Territory of 
Idaho, 1877 : 
ToM. Brayman .................... . 
Sg,laries, governor, d!c., Territory 
of Montana, 1876: 
To H.N.Blake ..................... . 
.T. E. Callaway .................. . 
H.Knowles ..................... . 
D.S. Wade ..................... . 
Contingent expenses, Territory of 
20, ooo oo To B. ¥S!·~~~sa:. ~~~~ ~ ........ _ ..... . 500 00 
500 00 
750 00 
625 00 
750 00 
750 00 
875 00 
3, 750 00 
1, 606 01 
2, 061 10 
2, 250 00 
2, 250 00 
2, 250 00 
705 13 
11,122 24 
2,128 00 
20, 000 00 1 
Salaries, governor, cl:c., Tet·rito1·y 
of New Mexico, 1876: 
To S. :B. Axtell .•.•...........•••... 
W.Bristol. ..................... . 
W. G. Ritch .................... . 
.T • .T. Redick .................... . 
H.L. Waldo ................... .. 
875 00 
750 00 
625 00 
181 32 
750 00 
3, 181 32 
Salaries, governor, cl:c., Territory === 
of New Mexico, 1877: 
To S. B. Axtell .................... . 
W.Bristol .•......•............. 
W. G. Ritch .••............•..... 
.T. J. Redick .................... . 
H.L. Waldo .................... . 
2, 811 14 
2, 2;10 00 
1, 561 10 
1, 600 00 
2, 250 00 
10,472 24 
Le~fl:~aTf:x~~~~nses, Territory of ==== 
ToW. G. Ritch................... 1, 000 00 
Contingent expenses, Territory of 
Xew Mexico, 1877 : 
To S. B. Axtell .................. .. 
Salaries, governor, de., Territory 
of Utah, 1876 : 
To .T. S. Boreman .................. . 
G. A. Black ................... .. 
G. "r· Emery ..•........ -- ...... -
M. Schaeffer .................... . 
500 0(\ 
750 00 
625 00 
875 00 
~!)3 41 
2, 843 41 
Salaries, governor, &c., Territory ==== 
of Utah, 1377 : 
To G. A. Black .. . .. . .. . . .. • • .. .. . . . 2~0 98 
.T. S. Boreman . .. .. • . . . .. • . . .. .. . 2, 250 00 
M.M.Bane ..................... 83012 
P. H. Emerson . .. . . • .. .. . . .. .. .. 3, 000 00 
G W.Emery.................... 3,0lil 14 
L. P. Luckey.................... 611 11 
M. Schaeffer.... .. .. . . .. .. .. .. • .. 3, 000 00 
500 00 12, 983 35 
750 00 
625 00 
750 00 
750 00 
2, 875 00 
Legislative eXJJenses, Territory of 
Utah, 1876: 
To M. M. Bane . . . . . • .. . . . . . . .. . ... 
W. Carey .....•................. 
P.Denny ....................... . 
Kahn Bros ........••............ 
.T. R. Wilkins .................. .. 
1, 500 00 
480 00 
95 00 
405 05 
149 95 
Carried forward . • . .. • . . .. .. .. 2, 630 00 
• 
• 
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Bro~~~~~hl~~dd~d~~t til~-f~l~ $2,630 00 
lowing repayment: 
By G. A. Black ................... .. 99 25 
2, 530 75 
Legislat·ive expenses, 'l'en·itory of = 
Utah, 1877: 
To M. M. Bane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 00 
L. P. Luckey.................... 500 00 
1, 000 00 
Contingent expenses, Territory of.-=== 
Utah, 1877: 
To G. W. Emery ................ : .. . ___________ s o-=-o-~_o 
Salct?·ies, governor, &c., Territory 
of Wa.sh1:ngton, 1876: 
To E.l'. Ferry ...... __ ....... _ .... .. 
.J. R. Lewis ............. .. ... _ .. 
H. G. Struve ................... . 
Salaries, governor, <i:c., Territory 
of Washington, 1877: 
To E. P. Ferry ..................... . 
R. S. Greene .................. .. . 
.J. R.Lewis ................... .. 
ii: ~: ~t~:,;~~~:::: ::: :': : :::: :: : : : : 
1-l. C. Wingard .................. . 
Legislat~ve expenses, Te1·rito·y o.f 
lVash~ngton, 1876: 
By H. G. Struve....... $161 03 
875 00 
750 'oo 
625 90 
2, 250 00 
3, 061 14 
3, 000 00 
2, 250 00 
522 22 
1, 538 88 
2, 250 00 
12, 622 24 
Contingent expenses, Territory of 
Wyom·ing, 1877: 
To .J. M. Thayer ................... . 
Salaries, board of health, District 
of Oolttmbia, 1877 : 
To C. C. Cox ...................... .. 
.J. M. Lang-ston ................ .. 
.J. Marbury. jr ................. . 
T. S. Verdi. .................... . 
$500 00 
125 00 
125 00 
9, 947 50 
62 50 
10, 260 00 
Fire department, Dist:rict of Go-=== 
lumbia, 1877: 
ToW. Dennison, .J. H. Ketcham, 
and S. L. Phelps, Commissioners 
District ofUolumbia ............ . 
Repaving Pennsylvania avenue: 
To .J. Burrows .................... . 
Grahamite and Trinidad Asphalt 
Pavement Company ......... . 
Q. A. Gilmore .. __ .............. _ 
North AmerieauNeuchatel Rock 
and Paving Company (limited). 
From which deduct the fol-
lowing repayment : 
By Treasurer United States ........ 
25, 000 00 
2, 315 84 
147,01514 
3, 700 80 
67, 321 70 
220, 353 48 
100, 291 04 
120, 062 44 
Expenses of Commissioners for=== = 
?'epaving Pennsylvania ave-
nu.e : 
To Q. M. Gilmore .................. : 3, 000 ~0 
Expenses, board of health, 
Dist1·ict of Oolttmbia, 1877: 
Legislative expenses, TP-rritory of To .J. Marbury, jr ........ _. _ ....... . 
lVasltington, 1877: === 
6, 410 00 
ToN. H. Owings.................... 250 73 Salaries, inspectors of gas and 
H. G. Struve...... . . . . . . . . . . . . . . . 749 27 meters, Dilitrict of Columbia, 
----- 1877: 
1, 000 00 To-T. E. Entwisle ................. ~. 
==== S.C.Ford ............. : ......... . 
Contingent expenses, Territory of 
458 80 
1, 041 20 
Washington, 1877: 
To E. P. Ferry ..................... . 500 00 
1, 500 00 
Payment of inte·re8t on 3.65= 
bonds of the District of Oo-
Salaries, governor, de., 'TeTritory 
o.f Wyoming, 1876: 
To .J. B. Blair ...................... . 
Salaries, governor, de., Territory 
o.f Wyoming, 1877 : 
'l'o .J. B. Blair ...................... . 
G. W.French .................. . 
.J. W. Fisher ................•.... 
.J. M. Thayer _ .. _ ............... _ 
E. A. Thomas .................. . 
Legislative expenses, 'l'er?"itory o.f 
Wyoming, 1875: 
B_y G. W. French ..... $26 00 
749 99 
3, 000 00 
1, 561 10 
3, 000 00 
3, 061 14 
2, 250 00 
12, 872 24 
lmnbia (reimbursable): 
To A. U. Wyman ................ _. _ 
Deposit by the commissioners 
of the District of Columbia 
for payment of interest on 
3.65 bonds ·: 
To Treasurer United States .... 
From which deduct the fol-
. lo.ving repayment: 
By Commis~ioners District of Colum-
bia ............ . ........... . .. . 
Support of public schools, Dis-
trict of Columbia (reimburs-
able): 
To W. Dennison, .J. H. Ketcham, and 
S. L. Phelps . ............. -' .. . 
501, 649 61 
384,944 94 
384, 944 94 
75, 000 00 
Leg·islative expenses, Ter·ritory o.f ====== lVyomin,g, 1876: 
By G. W. :French ..... $1, 097 50 
Legislat·ive expenses, Territory of 
· IVymning, 1877: 
To G. W. French .................. . 
Oont·ingent expenses, Territory of 
Wyoming, 1876: 
1, 000 00 
Survey of the Atlantic and Gulf 
coasts, 1876 : 
To S. Rein, disbursing clerk ......•. 
Sttrvey of the Atlantic and Gulf 
coasts, 1877 : 
To S. Rein. disbursing clerk ....... . 
.J. W . Porter, disbursing clerk .. 
To .J. M. Thayer.................... 1 00 
Which deduct from the fol- :From which deduct the fol-
lowing repayment: lowing repayment: 
5, 000 00 
205, 000 00 
88, 500 00 
293, 500 00 
By .J. M. Thayer ................... ·---~ 
1 
By S. Rein, disbursing clerk .....••. __ 4, 43~ 
Excess of repa.yment . . . . . 3 40 289, 068 38 
. ==-= 1 === 
RECEIP1S A~D EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. 
Survey of the Western coast, 
1876: 
To S Hein, disbursing clerk ....... . 
S trvey of the Weste1·n coast, 1877: 
To S. He in, disbursing clerk ....... . 
;J. W. Porter, disbursing clerk .. . 
Geodetic surveying, Coast Survey, 
1877: 
To S. Rein, disbursing clerk ....... . 
J. W. Porter, disbursing clerk .. . 
Repairs of vessels, Coast Sw·vey, 
1877: 
CIVIL. 
Salaries, Office Qua?·tennaster-
General, 1876: 
$6, 000 00 To E. M. Lawton, disbur::~ing clerk .. 
Salaries, Office Quartermaster-
13-J 000 00 General, 1877 : 64: 500 00 To E. M. Lawton, disbursing clflrk .. 
196, 500 00 
40,500 00 
9, 500 00 
50,000 00 
Contingent expenses, Office Quar-
termaster-GeneTal, 1877: 
To E. M. Lawton, disbursing clerk .. 
Salaries, Office Paymaster-Gen-
eral. 1877: 
To E. M. Lawton, disbursing clerk .. 
From which deduct the fol-
ing repayment: 
ByF.H Byrne ..... ........... ..... . 
To S. Rein, disbursing clerk........ 30, 000 00 
43 
$4-9 64-
158,810 65 
6, 000 00 
61,105 64 
. 32 60 
64, 073 0-l 
;J. \V. Portflr, disbursing clerk... 8, 000 00 === 
---- Contingent expenses, Office Pay-
38, 000 00 master-General, 1877: 
=== • To E M. Lawton, disbursing clerk.. 3, 000 00 
General expenses of the Coast Sur- === 
vey, 1876: I Salaries, Office Commissary-Gen-
'Io ;J. \V. Porter, disbursing clerk... 3, 600 00 eral, 187U: 
=== 
1 By E. M. Lawton...... $12 4-3 
General expenses of the Coast Sw·- I ===--== 
vey, 1877: Sala1'ies, Office Commissary-Gen. 
To S. Rein, disbursing clerk........ 20, 500 00 eral, 1877: 
;J. W. Porter, disbursing clerk... 11, 500 00 To E. hl. Lawton, disbursing clerk .. 
32, 000 00 Contingent expenses, Office Com-
missary-General, 1877: 
32,115 22 
Publishing observations of the 
Uoast Survey, 1877: 
To E. M. Lawton, disbursing clerk.. 6, 000 00 
To S. Rein, diAbursing clerk ....... . 
;J. W. Porter, disbursing clerk .. . 
4, 000 00 
2, 000 00 
6, 000 00 
Salaries, Office Surgeon-General, 
1876: 
ByE. M.Lawton...... $55 25 
Salaries, O.!Jice Surgeon-General, 
1877: Salaries. temporaTy clerk~>, War 
De11artment, 1877: 
To E. M. Lawton, disbursing clerk.. 5, 000 00 
To E. M. Lawton, dislJUrsing clerk.. 172,470 6i 
Salaries, Ojfice Secretary of War, 
1R76: 
By E. l\1. Lawton, dis-
lmrsing clerk .... $156 51 
Salaries, Office Secretary of Wa1·, 
1877: 
To E . M. Lawton, disbursing clerk .. 
Contingent expe)f,ses, Office Seae-
tm·y of War, 1877: 
To E. M. Lawton, disbursing clerk .. 
Salaries, O.ffi.ce Adjutant-General, 
1876: 
To E. M. Lawton ..... . $14 38 
80,253 04 
8, 000 00 
Contingent expenses, Office Sur-
geon-General, 1877: 
To E. M. Lawton, disour:;ing clerk .. 
Salrr_ries, Office Chief Engineer, 
18i7: 
To E. M. Lawton, disbursing clerk .. 
Continvent expenses, Office Cltief 
Engtneer, 1877: 
To E. M. Lawton, disbursing clerk .. 
Salaries, Office Chief of Ordnance, 
1877: 
To E. M. Lawton, disbursing clerk .. 
Contingent expenses, Office Chief 
of Ordnance, 1877: 
To E. M. Lawton, disbursing clerk .. 
6, 000 00 
25, 942 61 
3, 000 00 
22, 355 65 
1, 500 00 Salaries, Office Adjutant-General, 
1877: Sala1·ies, Office Military Justice,----
To E. M. Lawton, disbursing clerk.. 294,785 65 1877: 
Contingent expenses. Office .Adju-==== II To E. M. Lawton, ~isbarsing clerk .. ~~~ 
tant- GenerrJl, 1876: Contin17ent expenses Office Military ____ _ 
ByR.C.Wood........ $117 Justtce, 1877: ' 
=== I To E. M. Lawton, disbursing clerk .. __ 50~~ 
Contingent expenses, O.ffi.ce Adju-
tant General, 1877: Salaries, Signal Office, 1877: 
To E. M. Lawton, di.,;bursing clerk.. 10, 002 27. 1 To E. M. Lawton, disbursing clerk .. = 4, 44~ 00 
From which deduct the fol- = = 
B.r E. M. Lal~"fo~-~ ~~~~:~~~-t_=_ .... ·---2 27 s~~;~:~1~rC~ifJi~~;,d{:/7 :Wa·r De-
-- 10,000 00 To E. M. Lawton, disbursing clerk .. --===~?~0==0=0 
Salaries, Office Inspector-General, Contingent expenses, War Depart-
1877: ment building, 1877 : 
ToE M. Lawton, disbursing clerk .. = 2, 640 00 / 'l'o E. M. Lawton, disbursing clerk.. 6, 000 00 
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Salary, superintendent of building 
occupied by Commissary-Gen. 
eral, 18ii: 
Brought forward.... . .. ..... $1i,OOO 00 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
To E. M. Lawton, disbursing clerk .. $250 00 ByO.E.Babcock................... 11915 
Salary, Juperintendent of building 
on lOth street, 18ii: 
To E. M. Lawton, disbursing clerk .. 
Salary, superi·ntendent of building 
corner Pennsylvania aventte and 
15th street, 1H77 : 
To E. M. Lawton, disbursing clerk .. 
Salaries, S'ltperintendent, cfi:c., build-
ing corner lith and F streets, 187i: 
To E. M. Lawton, disbursing clerk .. 
Contingent expenses, building cor-
ner lith and F street8, 18ii: 
To E. M. Lawton, disbursing clerk .. 
$250 00 
250 00 
4, 5i0 00 
6, 000 00 
==== Contingent expen8es, bu-ilding cor-
ner 15th and F streets, 18i6: 
By E. M. Lawton . . . . . $361 05 
Salaries, superintendent, cfi:c., build-
ing on F st•rest, 187i: 
To E. M. Lawton, disbursing clerk. 5, 290 00 
==== 
Contingent expenses, building <T'n 
F street. 18ii: 
To E. M. Lawton, disbursing clerk .. 10, 000 00 
Postage, War Departmmt. 18i6: 
To E. M. Lawton, disbursing clerk.. 34, 816 61 
Lighting, &c., Executive Mansion, 
1876: 
By G.M . ..A.dams ...•.. $162 00 
Lighting. cfi:c., Executive Mansion, 
18ii: 
To 0. E. Babcock .................. . 
T. L. Casey ..................... . 
From which deduct the 1ol-
lowing repayment: 
By O.E. Babcock .................. . 
Repairs of water-pipes a-nd fire-
plugs, l87i : 
To 0. E . .Babcock •••••.•.•.......... 
T. L. Casey .....•................. 
From which deduct the fol-
lowing repayment : 
By T.L. Casey ..................... . 
Washington Aqueduct, 18i7: 
16, 880 85 
14, 000 00 
5, 000 00 
19, 000 00 
1, 081 25 
1i, 918 75 
4, 388 46 
2, 000 00 
6, 388 46 
1, 388 46 
5, 000 00 
To 0. E. Babcock................... 11,000 00 
Po1tage, War Department, 1877: 
To Post-Office Department.......... 38,175 52 
T. L. Casey...................... 7, 818 51 
== From which deduct the fol-
Salaries, employes public buildings lowing repayment: 
and grounds, 18i7: By 0. E. B!tbcock .......• , ........ .. 
To 0. E. Babcock . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 23, 383 82 
T. L. Casey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 380 00 
33, i63 82 
18, 818 51 
818 51 
18, 000 00 
13,750 00 
250 00 
784 00 
699 30 ----
Improvement and care of p1tblic 
grounds, 1876: 
By 0. E. Babcock..... $3 00 
Improvement and care of public 
grounds, 18ii: Telegraph to connect · the Capitol 
To 0. E. Babcock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 500 00 with the Depa1·tments and Gov-
'r. L. Casey...................... 5, 500 00 ermnent Printing Office: 
------ 'ro 0. E. Babcock ................... . 
30, 000 00 T. L. Casey ............ . ..... - ... 
From which deduct the fol-
lowing repayment : 
By 0. E. Babcock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 381 i7 From which deduct tl:ie fol-
----- lowing repayment : 
~8, 618 23 By T. L. Casey .................... .. 
Repairs,juel, &c., Executive Man-
1, 034 00 
1, 000 00 
4, 000 00 
250 ()0 
463 i5 
713 i5 
213 75 
500 00 
To 0. E. Babcock................... 13, 000 00 Sctlaries, Office Secretary of the -~ion, 187i: I == 
T. L.Casey...................... 4,000 00 Navy, 1877: 
------ To F. H. Stickney................... 32, 546 09 
Carried forward . ... . .. . ...... 17, 000 00 == 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
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Compensation of Secretm·y of the 
Navy, &c., 1871: 
By W. P. Moran...... $716 73 
CIVIL. 
Continqent expenses, Bureat~ Con-
struction and Repair, 1871 : 
By W. P. Moran .•... ·= $94 93 
Contingent expP-nRes, Bureau Con-
45 
Salarie8, temporary clerks, Navy struction and Repair, 1877: 
Deprwtment, 1877: H s · k <l>400 00 To F.H.::\tickney .................. $4,374 20 To F. · tw ney ................•.. =~=
From which deduct the fol- Salaries, Bureau Steam Engineer-lowing repayment: 
By H. s. Wetmore .........•••••... ·--~4_2_0 To F. i~s!~J~~ey ___ ... _ .......... . 8,160 00 
Contiti!Jent expenses, Otfice Secre· 
tary of the Navy, 1876: 
By F. H. Stickney . . . . $40 95 
Contingent expenses, Office of the 
Secretary of the Navy, 1877: 
'To F. H. Stickney ................. --
Sala1·ies, Bureau of Yards and 
Docks, 1877 : 
To F. H. Stic1mey ........•.......... 
Contingent expenses, Bureau of 
Yards and Docks, 1871: 
By W. P. Moran . . . . . . $797 71 
Contingent expenses, Bureau of 
l"ards and Docks, 1876: 
JJy F. H. Stickney..... $1, 014 71 
Contingent expenses, Bureau of 
I"ards (Lnd Docks, 1877: 
To F. H. Stickney .................. . 
Compensation, Bureau of Equip· 
ment and Recruiting, 1871: 
·ny W. P. Moran . . . . . $85 32 
Salat'ies, Bureau of Equipment 
and Rec1uiting, 1877: 
To F. H. Stickney .................. . 
4, 000 00 
2, 500 00 
12,760 00 
800 00 
11,960 00 
Compensation, Bureau Steam En-
gineering, 1871: 
By W. P. Moran........ $12~~ 
Contingent expenses.Bureau Steam 
Engineering, 1877: 
To F. H. Stickney................... 700 00 
=== 
Compensation. Bureau Provisions 
and Clothing, 1871: 
ByW.P. Moran ..... . $l'i7 77 
Sala·ries, Bureau of Provisions and 
Clothing, 1R77: 
To F. H. Stickney .................. . 
Contingent expenses of Provisions 
and Clothing, 1877 : 
To F. H. Stickney ........•.......... 
Compensation. Bureau of j,fedi-
cine and Surgery, 1871 : 
By W. P. Moran...... $116 99 
Salarie..~. Brm!au Medicine and 
Surgery, 1~77: 
To F. H. Stickney .................. . 
Contingent expenses, Bureau of 
Medicine and Surgery, 1877 : 
To F. H. Stickney .................• 
14,760 00 
400 00 
4, 960 00 
100 00 
Salary, superintendent, d':c., Yavy 
Department Building, 1877 : 
Contingent expenses, Bureau of = To F. H. Stigkney · · • • • · • · · · • · · · · · · · · =-5• 291 Oi 
Equtpment and Recruiting, Contingent expenses, Navy De· 
1877: 500 00 partment Building, 1876: To F. H. SticknE~y.- ....... · ·. ·- · · · • · == By F. H. Stickney ... ·= $~5 70 
Salaries, Bureau of Navigation, 
1877: 
To F. H. Stickney ................. . 
Compensation, Bureau of Navi-
gation, 1871 : 
By W. P. Moran...... $182 45 
Contingent expenses Bureau of 
Navigation, 1877 : 
To F. H. Stickney .....•.•.•••....•.• 
Contingent expenses, Navy De-
partment Building, 1877: 
6, 360 00 To F. H. Stickney ........•• • • · · · • · · · 
Postage, Navy Department, 1876: 
To State Department ..........•.... 
Post-Office Department ..••••.••. 
400 00 Postage, Navy Department, 1877: 
5, 000 00 
83 29 
5, 321 00 
5, 403 29 
Compensation, Bureau of Ord· 
nance, 1871 : 
To Post-Office Department. . • • . . . . . . 12, 730 00 
By W. P. Moran . . . . . . $486 02 
Salaries, Bureau of Ordnance, 
1877; 
To F. H. Stickney ..•................ ====o=9_,=5=6=0-=0-=0 
Contingent expenses, Bureau Ord-
nance, 1877 : 
To F. H. Stickney ...............••.. 
Compensation, Bureau Construc-
Uon and Repair, 1871 : 
By W. P. Moran . . . . . . $604 80 
Salaries,Bureau Construction and 
Repair, 1877 : 
To F. H. Stickney ..•..•............ 
400 00 
10, 791 52 
State Depa.ntment . . . . . . . • • • • • . . . 92 43 
Outstanding liabitities : 
ToM. N. Anderson ................ . 
A. J. Anderson .•.........•...... 
E. Anderson ..................••. 
.A . .Ardelman ...•••.•••••........ 
F. Anderson ..........••........ 
McClintock Brown .••.••..•..... 
a: ~~8th~~~~:.::::::::::::::::::: 
Blackesby & White ...•......••• 
J. R. Beckley .......•.......•.•. 
M. T. Bray ..••....•............ 
.A. J. Cameron .....••............ 
W. Camp, administrator ........ . 
CutTeucy ....................... . 
Carried forward ............. . 
12,822 43 
51 68 
88 25 
3 34 
100 00 
249 25 
32 50 
3 00 
30 00 
54 60 
233 10 
24 00 
41 00 
662 51 
176 32 
1, 740 55 
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Brought forward ............• 1!'1, 749 55 llronght forward ............ . 
To J. Carroll ....................... . :.!4 00 ' To J. C. PinnPr ...... ......... ..... . 
E. Connell ...................... . 
E. Collins ...................... . 
D.S.Colgan ................... . 
B, ,V. Conant ................. . 
J. Collins ............ . .•......... 
J. Cabe ........................ . 
~: 8~r~:r_-_·_-_·:.:·:.-.-.-.~::::: :::::: 
J. Cheasbro ..................... . 
H. P.Campbell ................ . 
Ann Dalton ................... . . 
J. B. Day ....................... . 
R. Dempsey .................... . 
E. A. 0. Doherty ............... . 
L. J. Dibble .................... . 
Martha Dampier .............. . 
J. Davenport .................. . 
J. L. Eastt'rs ................... . 
H. C. Folsom . ......... .... ..... . 
R. S. Foster .................. . 
Fow-we-che .................... . 
M. A. Farley .......... . ....... . 
G. Florence................. .. 
F. Flebbe ...................... .. 
L. Fugate ...................... . 
Jane :Freeman ................. . . 
F. Foucand ..................... . 
L. Gr et'n, deceased ............. . 
'\V. H. Gatzner. ................ . 
T. Garu1on ..................... .. 
Capt. W. II. Goodwin, deccaseu. 
M. Herron .................. .. .. . 
W. Hull ................. . 
D. H11zard ...................... . 
E. S. Hendrickson .............. . 
R. S. Holt ...................... . 
W. P. Holbert .................. . 
J. Hammontree ................ . . 
L. B. Hutchins ................ .. 
J. B. Howell. ................... _ 
J. K. Hosmer ................... . 
A. Hotrman .................... . 
H. C. Hunt>.man ...... . ........ . 
W. Horlgkins .................. .. 
C. Ho1fruan . ................. . _ .. 
J. Hersch ....... ............. .. . 
.A b. and Mary Jones...... .. ... . 
J.King .... . ................. . 
J: fej~c~l_o_~~: :::: ::::::: : :::: :: 
W. G. Lee .................... .. 
C. F. Lt'ach ................... . 
C. M. Lockwood ................ . 
J. Luquer· ...... . .............. .. 
Lichtenberg & Sons ...... . ..... . 
W. H. Moore ............... ... . . 
C. Mdealf ........... . ....... . 
R. McKee .................. . ... . 
P. McLaughlin ................. . 
E. Murphy .. ............. .. 
David Malia, true name D. 
P_o~~;f;ln· .·:_·_-_ .':.'.'.'.'::::: :::::: 
P. Milmoe ...................... . 
J. Min~us ..... ................ . 
J. Mullmeanx, J. Vanden , 1-'. T. 
Langley, and A. ,V. Wood, trus-
3ti 00 
18LJ UU 
12 uu I 2 00 
100 00 
12 16 
24 00 
608 00 
5 92 
602 96 
88 40 
100 00 
10,050 96 
60 00 
30 00 
48 00 
:.!0 07 
89 00 
50 00 
40 00 
85 00 
180 00 
100 00 
180 00 
24 00 
72 00 
100 00 
50 00 
84 42 
~7 00 
112 50 
12 50 
100 00 
2, 019 82 
50 
24 00 
12 00 
109 00 
24 83 
126 4l 
88 50 
295 67 
1 53 
88 25 
71 76 
67 59 
89 00 
100 00 
50 00 
72 00 
50 00 
12 00 
477 56 
237 00 
2 75 
100 00 
36 15 
() 00 
100 00 
240 00 
I 
100 00 
5 fl(i 
90 00 
72 00 
tees . .. . . . . .. .. . .. . .. . .. . . 16 00 
g-_ ~~rfo~~:::::: ::::: ::::.:::::: 1g~ ~~ 
S. A McGee..................... 100 00 
J. Mcnouald . .... ... .. .. .. .. . .. 87 oo 
J. Marshall.................. . .. 6 77 
gh~!c~1 H~i~~ -M~~phy::::: ~~ ~b 
E. McDowell.... . ............... 100 00 
W. Neville ... ................... 120 00 
W. Neer............. ... . ...... .. 100 00 
J. NorriPgo...................... 40 00 
J. 0' Brien . . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . 32 83 
M. B. Price..................... ~4 00 
. ------- , Carlied forward . . . . . • .. . ... .. :?0, 752 99 
Mary B. l'rice .................. . 
c. A. Perry . ................... .. 
,J.D. H,ulJinson .................. . 
J. B. Riley .... .. ................ . 
J. and Mary Rundell .. .......... . 
J . Hitchey ... .................. .. 
R. B. Richards .. ................ . 
L. S llussell .. ..•........ . ....... 
W.l!'. Sanfurll ................. . 
J. Strite ........................ . 
W. N.Soper . .......... ... .. . 
:\1. Scutt ....................... . 
\V. Schnell ................... .. 
Matilda Scott ................... . 
~--tin~~~~~-~~~ -:::::::~:::::::::: 
H. Sprague . ........... . ........ . 
.F . .A.. Stumin .................•. 
P. Sutherlin ................... . 
J. Spencer . ..................... . 
M. Schoen ...................... . 
,V. Stewart ..................... . 
F. A. Thorp ............ . ....... . 
D. Tuebnee ..................... . 
.A. Thomas & Co . ............... . 
Sarah J. Townsend . . .. ......... . 
I. Tribby . ...................... . 
J. Uhrig, deceased .............. . 
.A.. Wri~ht ...................... . 
R. Wade . ...................... . 
J. H. Watts ..... .... ......... . 
0. \\Toodson .................. .. 
J. \Veldon ..................... .. 
J. \Yanior, deceased .......... . 
J. Wilson ....... .' ...... . ........ . 
B. Winters ..................... . 
.A. B. Whittier . ...... . .......... . 
A. 'iV. Young ................... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By A. H. Adams .... . 
G.E. Alden ...... . 
L . .A.. Abbott .... .. 
H. A.clreon ....... . 
C. E. Blm1t ....... . 
G. W. Balloch . . .. . 
C. H. Belvin ..... . 
C. W. Brouse ..... . 
H. Boynton ...... . 
D. T. Boynton . ... . 
D. Blakely ....... . 
E.D. Baker ...... . 
R. B. Brow ley .... . 
J. L. Barstow .... . 
S.M. Barber ..... . 
.T. Il . Bradley ..... . 
E. A. Han croft ... . 
H. M. Benson .. .. . 
C. B. Com Rtock ... . 
:N. ~- Coustal.Jle . .. . 
J. Coates ......... . 
K. D. Clar<:.e ..... . 
G. W. CamleP .. .. . 
L. W. Cov .. ..... . 
A. B. Cary ....... . 
D. C. Co-.; .• . .... 
B.C.C:ml ....... . 
J. Calhoun .. ..... . 
L. A. Clwmuerlin. 
H. B. Chamberlin. 
1<'. \V. Clemons ... . 
L. V. Caziare ..... . 
J.J. Dana ...... . 
L. L. Doty ....... . 
S. B. Dutcher ..... . 
:F. M. Drew ...... . 
L~ M . Drury ...... . 
\Y. E. IJoye ...... . 
$164 00 
13 55 
5 00 
115 70 
50 00 
371 92 
371 03 
3, 425 32 
21 00 
193 03 
12 00 
189 32 
236 23 
72 63 
292 40 
35 
6 40 
74 69 
49 18 
99 00 
8i5 94 
22 
285 56 
11 67 
(i2 33 
719 43 
30 00 
17 96 
2 45 
5 99 
237 40 
30 
3, 454 35 
450 80 
24 87 
92 00 
490 n 
13 11 
12, 540 86 . 
$20,752 !)9 
80 00 
24 00 
58 79 
16 00 
69 36 
89 00 
24 00 
20 00 
24 00 
lOU 00 
100 00 
100 00 
2i 00 
30 03 
48 00 
100 00 
100 00 
41 75 
5 00 
14 62 
100 00 
100 00 
6 93 
17 00 
93 00 
28 00 
42 00 
48 00 
150 00 
100 00 
36 00 
21 00 
1 25 
15 00 
100 00 
24 00 
15 35 
180 00 
24 00 
22,923 07 
22, !l23 07 
1876-'77. 
Brought forward. 
By .A. R. Eddy ....... . 
W. C. Ebert ...... . 
W. Y. Elliott ..... . 
J. H. Eaton ....... . 
J. P. Farley ....... . 
W. T. Forbes ..... . 
E. Ferguson ...... . 
H. J. Farnsworth .. 
C. H. Fry .. ....... . 
M. H. Grinnell .... . 
W.RGibson ..... . 
.B. F. Gue ......... . 
T. Hillhouse ..... . 
P.l'. G. Hall ...... . 
W.Hawley ....... . 
'l'. M. Hat-ris ...... . 
H. C. Hodges ..... . 
C.H.Boyt ........ . 
R. Inga.lls ........ . 
~: J~~!~t:li~-- ~ ~ ~ ~ ~ 
J . .A. Irwin ....... . 
H. Jackson ....... . 
W. Jane .......... . 
S H. Jones ....... . 
A. Kaicben . ...... . 
E . .B. Kirk ........ . 
J. A. Kello~~:g ..... . 
R.M.Kelly ....... . 
S.C. Lyford ...... . 
J. Lindsay .. ...... . 
C. F. Lo~;he . ...... . 
D. K. Lusk ....... . 
J. McGregor ...... . 
T.Murphy ...... .. . 
S. B. Morrison .... . 
W. E. McMackin .. 
E. McM urtl'ie ..... . 
J. H. Moore ....... . 
T. McCrea ........ . 
J. McGilvray ..... . 
J.McMillan ...... . 
J. W. Nichols ..... . 
D. R. .B. Kevin .... . 
J.N.Nonis . ...... . 
J. C. O'Conuor .... . 
C . .d.l'helps ..... . 
S. Post ........... . 
H. C. Pratt ....... . 
B. M. Prentiss .... . 
D. W. Porter ...... . 
S. H. H. Parsons .. . 
J . .A. Potter ..•..... 
L. H. Pelonze ..... . 
H. B. Quimhy ..... . 
A. F. Hockwell ... . 
J. T. Rankin ..... . 
J. F. Rusling ..... . 
T. Reynolds ...... . 
T . .Russell ........ . 
W.J.Ross . ...... . 
.A. G. Robinson ... . 
T. H. Sta.nton ..... . 
H. G. Sickel .... .. 
A. H. Seward ..... . 
W.Smith ..... . 
B. lf. Scribner. ... . 
Treasurer United 
States .......... . 
M.'Jilton ......... . 
S. Thomas ........ . 
W. H. H. Terrell .. . 
P.-l~~~ff~::r: :::: 
A. Washburn ..... . 
D. B. Wilson ..... . 
W . .A. Wainwright. 
G. K. Wanen .....• 
G. Weitzel.. ...... . 
S.M. Whiteside .. . 
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$12, 540 86 
102 91 
243 77 
24 00 
2, 787 tlO 
75 
89 60 
120 50 
91 75 
u at 
1 13 
1 70 
84 00 
24 00 
35 00 
26 25 
36 00 
1 25 
15 35 
109 34 
227 53 
96 00 
222 26 
26 :15 
88 76 
83 70 
712 tl-l 
37 40 
24 00 
]~ 00 
9 1U 
270 00 
40 00 
536 il5 
514 5:l 
4 !M 
150 ou 
128 20 
127 50 
40 00 
2 Dl 
7 70 
2 00 
70 -17 
84 Oo 
2i9 20 
110 2~ 
522 54 
78 ()(I 
97 9:J 
188 ou 
233 59 
2:?9 !)8 
1 69 
2 75 
3 40 
206 12 
58 30 
159 67 
9 70 
2 00 
40 00 
5 00 
J, 177 10 
24 00 
23 47 
2i 46 
54 20 
68, 616 73 
202 20 
88 62 
170 30 
84 00 
181 00 
203 70 
257 70 
135 81 
2 50 
15 23 
20 
CIVIL. 
$22,923 07 Salaries, Post-Office Depart1t~,ent, 
1876: 
By .J. 0. P. Burnside . . $52 87 
Sala1·ies, Post-Office Department, 
1877: 
To J. 0. P. Burnside, disbursing 
clerk............................. $445,185 49 
Salaries, temporary clerks, Post-
Office Department, 1877: 
To J. 0. P . .Burnside, disbursing 
clerk ............................ . 
Contingent expenses, Post-Office 
Department, 1876: 
By J. 0. P. Burnside . . $3 68 
Contingent expenses, Post-Ojjlce 
Department, 1877 : 
f>, 301! 00 
I To J. 0. P. Burnside, disbursing 
I 
clerk ........................... . 
·.Jfanufacture of postal cards, 1876: 
To Post-Office Department ........ . 
Steaml:!hip service between San 
Francisco, Japan, and Oltina, 
1876: 
To Post-Otlioo Department ......... . 
: teamship service between San 
Francisco, Japan, and China, 
18i7: 
To Post-Office Department ........ . 
I Deficiencies in postal 1·evenues, 1875: 
To Po,t-Office Department ....... . 
Deficiencies in postal 1·evenue1, 
1876: 
4!J IJOO 00 
62, 300 0 0 
125, oou 00 
250, O'lO 00 
983,488 87 
To Post-Office Depa1·tment . . . . . . . . . 1, 500, 000 00 
Dejiciencies in postal 1·evenues, 
1tl77: 
I 
To Post-Office Department . . . . . . . . 3, 517, 92i 9!-
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By ,J. M. Edmund~ . . . $2, 702 35 
Post-Office Depart-
ment . .. . .. . . . . . . 265, 675 52 
Postage, Post-Office Department, 
1876: 
To Post-Office Department ........ . 
Commisiion to regttlate transpol·· 
tation of mails, 1877: 
To J. 0. P. Burnside, disbursing 
clerk ............................ . 
Reward for the capture of the 
mail robber, J. C. Reed: 
To J. T. Morris ................... . 
Salaries, Depa1·tment of Agricul-
ture, 1877: 
To F. Watts, diiibursing clerk ...... . 
Collecting agricultural statist?'cs , 
1876: 
To F. Wat.ts, disbursing clerk ...... . 
Collectin,q agricnltural statistic8, 
' 1877: 
To F. W dtts, disbursing clerk ...... . 
268,377 87 
3, 249, 550 07 
301, 521 50 
10, 000 00 
1, 000 00 
67,806 19 
1, 500 00 
10,000 00 
----- f 3, 358 01 Purchase and- dil!tribution of val-
----- uable seeds, 1877 : 
Excess of repayments .. ......... 70,434 94 To F. \Vatts, disbursing clerk ..... . 60, (100 00 
==i === 
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E:vperimental garden, Depart-
rnP-nt of Agriculture, 1876: 
By F. ·watts, disburs-
ing clerk........... $33 89 
CIVIL. 
Special distribution of seeds to 
sufferers from grasshopper rav-
ages: 
To F. Watts---------------------- .. 
Jfhcperimental garden, Depart- Salaries, ternpo·rary clerks, De-
-111 ent of Agriculture, 1877 : part111.ent of Justice, 1877 : 
To F. '\V atts, disbur.~ing clerk . __ . _. $5, 000 00 To S. Mulliken, disffursing clerk ... . 
=== D. Thomson, disbursing clerk ... . 
1ll11seu.m, Department of Agricult-
ure, 1876: 
By F. Wat.ts .......... $6 45 
Jlusenm, Departmental Agricult-
ure. 1877: 
To F. Watts, disbursing clerk ...... . 
Furniture, cases, and repairs, De-
partment of Agriculture, 1876: 
To F. Watts, disbursing clerk. ·--•--
2, 000 00 
624 23 
Salaries, Department of Justice, 
1877: 
To J. A . .Bolles ..................... . 
A. S. Gaylord . .................. . 
S. Mulliken, disbursing clerk ... . 
D. Thomson, diRbursingclerk ... . 
A. Taft ......................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
$20, 000 00 
1, 915 80 
2, 954 87 
4, 870 67 
2, 197 05 
444 36 
33,189 01 
65,489 71 
155,56 
101, 475 69 
Furniture, cases, and repairs, De-
partment of Agriculture, 1877 : 
To F. Watts, disbursing clerk ...... . 2, 000 00 By D. Thomson ...........•... -----·=====4=4~~ 
Library, Department of Agr~cult­
ure, 1876: 
To F. Watts, disbursing clerk....... 146, 84 
Library. Department of Agricult-
ure, 1877: 
To F. Watts, disbursing clerk....... 800 00 
Rent of building, Department of 
Justice, 1877: 
To S. Mulliken ................ ------
D. Thomson .................... . 
101, 031 33 
4, 705 60 
9, 294 40 
14, 000 00 
------
Labratory. Departrnent of Agri · Rernoval of jail,· District of Oo~------
culture, 1877: lumbia, act January 20, 1877: 
To F. Watts, disbursing clerk....... 1, 300 00 Tow. Dennison, ;r, H. Ketcham, and 
Contingent expenses, Department == S. L. Phelps · · · · · · · · · · · · · · · · · • · = 14, 000 00 
of Agriculture, 1876: Contingent expenses, Department 
To F. Watts, disbursing clerk....... 1, 000 00 of Justice, 1876: 
550 41 From whichdeductthefol- To D. Thomson, disbursing clerk ... 
lowing repayment: === 
By F. Watts, disbursing clerk....... 21 09 Contingent expenses, Department 
------ of Justice, 1877: 
978 91 To D. Huntington . ................. . 
=== S. Mulliken, disbursing clerk ... . 
Contingent expenses, Department D. Thomson ....................• 
of Ag·rieulture, 1877: 
·To F. Watts, disbursing clerk ...... . 8, soc 00 
Postage, Department of Agricult- Postage, Department of Justice, 
ure, 1876 : 1876: 
1, 305 06 
6, 860 00 
3, 443 60 
11,608 60 
1, 951 00 "''o Post-Office Department.......... 400 00 To Post-Office Department .•........ 
F. Watts, disbursing clerk....... 28 29 ========----
----- Postage, Department of Jttktice, 
428 29 1877: 
Postage, Department of Agricult-=== To Post-Office Department.......... 1, 680 00 
ure, 1877: === 
·To Post-Office Department.......... 1, 250 00 Support of convicts, 1876: 
F. Watts........................ 2,700 00 To Albany Penitentiary............ 1,948 69 
3, 950 00 Support of convicts, 1877 : 
7, 424 98 Improvementofgroundl, Depart-== To Albany Penitentiary ...•••...... 
ment of Agriculture, 1876: === 
·rro ]'.·Watts .......•..•.•.•...•..... 
Improvement of grounds, Depart-
ment of Agriculture, 1877 : 
·To F. Watts .•.•.................... 
Printing reports of the Commis-
lioner of Agriculture, 1877: 
'To A.M. Clapp ..................•. 
W. W. Harding .....••.••...•.•.. 
Jessup & Moore ..•........•••••• 
J. A. Shober •............•...•... 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By A. M. Clapp ........•........... . 
290 00 
6, 550 00 
59,500 00 
30,949 06 
8, 400 99 
9,104 36 
107,954 41 
100 82 
107,853 59 
Defending suits and claima for 
seizure of captured and aban. 
doned property, 1875: 
To l B~P~~~~~a:::::::: :::::::::::: 
J.D. Rouse .................••... 
Defending suits and claims for 
seizure of captured and aban-
doned property, 1871!: 
To H. 0. Adams ...........•••••.... 
T. H. Brents ................... . 
J. R. Beckwith ................. . 
J. F. Cunningham .............•. 
A. Hero, jr ..................... . 
I. S. Lyon .............••.•...... 
Carried forward ..••..•••..••. 
7 10 
3460 
20 00 
61 70 
101 00 
489 92 
500 00 
550 00 
14 60 
264 47 
1, 919 99 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
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ToR. ~u6.hi£ifc'h:f1~::::: ~ ~ ~ :~~ ~ ~~ 
D. J. Macarty .................. . 
M. J. O'Donoghue .............. . 
J. F. O'Beirne .................. . 
D. Thomson .................... . 
$1, 919 99 
76 85 
6 00 
100 00 
81 70 
1 90 
2,186 44 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By D. Thomson..................... 83 87 
Defending suits and claims for 
seizure of captured and atlan-
doned property, 1877 : 
To W. Fessenden ....... _ .......... . 
R. C. Ileddell ................... . 
J. J. Key ...................... . 
J. K. McCommon ............ . 
S. Mulliken, disbursing clerk ... . 
D. Thomson, disbursing clerk .. . 
2,102 57 
247 20 
5, 000 00 
3, 450 27 
133 33 
10,380 07 
20, 300 00 
39, 510 87 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By D. Thmr.son .............. _...... 10 87 
Prosecution and collection of 
claims, 1877: 
To S. Mulliken, disbursing clerk ... . 
D. Thomson, disbursing clerk .. . 
Punishing violation of intercourse 
acts and frauds, 1877: 
To D. Thomson .................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By D. Thomson .................... . 
Prosecution of crimes, 1876 : 
To J. G. Hester .................... . 
D. Thomson .................... . 
J . .A.. Williamson ............... . 
Prosecution of crimes, 1877 : 
ToG.W.Cissel ................. . 
P. W. Forney ................... . 
E. GriPgo ..................... . 
J. G. Hester, special agent ...... . 
J. B. Hubbard ................. . 
S. Mulliken, disbursing clerk ... . 
I. H. Shields .................... . 
W. H. Selkirk .................. . 
D. Thomson, disbursing clerk .. . 
39, 500 00 
761 90 
1, 726 10 
2, 488 00 
1, 500 00 
315 53 
1,184 47 
275 75 
3 66 
50 00 
329 41 
500 00 
150 00 
50 00 
3, 048 23 
200 00 
5, 500 00 
506 70 
18 00 
13, 589 59 
Current expenses, Reform School, 
District of Columb~a, 1877 : 
To S. W. Coridon .................. . 
Court-house, Washington, 1876 : 
By D. Thomson . . . . . . . $29 86 
Court-house, Washington, 1877: 
To D. Thomson, dislmrsing clerk .... 
Constructing inclosure around 
penitentiary at Boise City, 
Idaho: 
To B . .M. Anderson ..............•.. 
Expenses of United States courts, 
1871, reappropriated : 
To .A.. Armstrong, United States 
marshal, .Minnesota .......... . 
R. "\V. Healey, United States mar-
shal, Alabama . . . . . .......... . 
H. vV. Moulton, United States 
marshal, Idaho ......... _ ..... . 
J. Underwood, United States 
marshal, Virginia ............. . 
.M. P. de Rioboo, commissioner, 
Florida ...................... . 
B. D. Noxon, commissioner, New 
York ........................ . 
J. H. Adden .................... . 
A. E. Pickard . . . . . . .......... . 
J. D. Perryman ..........•....... 
Expenses of United States courts, 
1871: 
By H.E.Andrews,mar-
shal, W. Tennessee $400 00 
J.L. Robinson. mar-
shal, Indiana . . . . 1, 875 00 
J. S. Speed, mar-
shal, Kentucky.. 1, 600 00 
3, 875 00 
}l;xpenses of United States courts, 
1872: 
To A. Armstrong, marshal, .Minne-
sota ......................... . 
A. S. Gray, marshal, W. Vit:ginia. 
C. S. Foster, commrssioner,Louisi-
ana ........................... . 
B. D. Noxon, commissioner, New 
York ......................... . 
J. Rand, commissioner, Vermont. 
Tennessee State penitentiary .... 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By E . .M. Gregory . . . . . $1, 18e 72 
Z. E. Thomas . . . . . . 1, 266 04 
J. Neville.......... 720 00 
49 
$10,000 00 
1, 825 54 
1, 498 00 
1, 740 00 
22 44 
98 12 
895 45 
11 00 
10 00 
6 00 
13 00 
36 00 
2, 832 01 
912 70 
319 58 
3 00 
14 00 
10 00 
26 00 
1, 285 28 
3,172 76 
23, 562 52 
Excess ef repayments . . . . . . . . 1, 887 48 
Salaries and exvenses, Met?·opoli-
tan Police, 1876: 
By H. M. Sweeney . . . . $245 24 
Salaries and expenses, Metropoli-
tan Police, 1877 : 
To G. W. Cissel.. .................. . 
H. M. Swetney ................. . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By H. M. Sweeney ................. . 
H. Ex. 121--4 
76, 014 43 
76, 900 00 
152,914 43 
2, 914 43 
150, 000 00 
Expenses of United States courts, 
1873: 
To .A.. Armstrong, marshal, .Minne-
sota .......................... . 
Vv . .A.. Britton, marshal, W. Ar-
kansas ....................... . 
S. Conant, marshal, N. Florida .. 
B. H. Campbell, marshal, N. illi-
nois .......................... . 
J. F. Fagan, late marshal, W. Ar-
kansas ....................... . 
J. Torrans, marshal, E. Arkansas 
H. H. Boudinot, commissioner, 
Indiana ...................... . 
Carried torward .. _ ....•...... 
279 00 
8, 912 07 
587 52 
55 10 
29 5R 
1, 600 00 
22 00 
11,485 '/.7 
50 RECEIPTS A.ND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. CIVIL. 
Brou~ht forward ............ . 
ToM. P. ae Rio boo, commissioner, 
Florida ....................... . 
J. Neville, attomey, Nebraska .. . 
P. Ravesies, commissioner, Ala-
bama ......................... . 
J. Rand, commissioner, Vermont. 
.A. J. Daize ..................... . 
~:~.~~~r'f·_-_-_-_·_::::::::::::::: . 
Tennessee State penitentiary ... 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By G. P. Foster . . . . . . . $578 69 
E. H. Murray . . . . . . 150 80 
J.Neville......... 470 00 
L.H.Roots........ 7,06840 
Expenses of United States courts, 
1874: 
To B. H. Campbell, marshal, N. Illi-
nois .......................... . 
S. P. Evans, marshal, Tennessee. 
P. Melendy, late marshal, Iowa .. 
I. F. Quimby, marshal, N. New 
York .... . ............. . 
H. Spence, late marshal, Mid. 
Tennessee .................... . 
H. H. Boudinot, commissioner, 
Indiana ...................... . 
M.P. Rio boo, commissioner, Flor-
ida ........................... . 
J. J. Jackman, commissioner, Da-
kota ...................•....... 
J. H. Morris, commissioner, Ten-
nessee ...............••••...... 
S.D. Mather, commissioner, Ten-
nessee ......................••. 
P. Ravesies, commissioner, .Ala-
bama ...............•.....•.... 
G. P. Foster, attorney, Vermont. 
G. B. Corkhill, clerk, District of 
Columbia ...........•...•.•.... 
Lycoming County, Pennsylvania 
Tennessee State penitentiary ... 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By G. D . .Allen ..•.. :. . $281 97 
L. S. Brown. . . . . . . . fi5 04 
S. Conant.......... 8 52 
~: ~: g~~.f ~!l_ :::: i*~ ~~ 
R. W. Healey...... 164 75 
G. P. Foster . . . . . . . 581 54 
E. H. Murray...... 244 00 
$11,485 27 
27 00 
20 00 
19 55 
10 00 
18 00 
194 90 
857 10 
37 15 
12,668 97 
8, 267 89 
4,401 08 
35 10 
7 93 
892 30 
371 57 
547 74 
23 00 
22 00 
62 95 
2 70 
2 00 
60 80 
245 78 
169 00 
150 00 
145 00 
2, 737 87 
2, 050 84 
687 03 
Expenses of United States courts,=== 
transfer account, 1874: 
To C . .A_. New:comb,late marshal, E. 
M1ssoun . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 47 10 
==----:-
Expenses of United States courts, 
1875: 
To H. C. Caldwell, district judge, 
.Arkansas .................... . 
M. Bourlinot, marshal, E. Indiana 
J. W. Chapman, marshal, Iowa ... 
P.R. Carll, late marshal, Connect-
icut . ......................... . 
B. H. Campbell, marshal, N. Illi-
nois ..................•......•. 
J. M. Dunn, marshal, Delaware .. 
S. P. Evans, marshal, Mid. Ten-
nessee. . . . . . . . . . . ............ . 
J.F. Fagan, marshal, W . .Arkansas 
Carried forward ..........•••. 
600 00 
8 00 
2, 632 52 
1, 222 85 
328 49 
32 89 
1, 234 92 
5,483 49 
11,543 16 
Brought forward ............ . 
To .A. S. Gray, marshal, Virginia ... . 
E. Y. Goldsborough, marshal, 
S. MJt.r)i~~~~.- ~~~~h"a:l; "ii .. N~~ 
York ......................... . 
J. Hall, marshal, W. Pennsylvania 
J. L. Lake.,jr., marshal, S. Missis-
sippi ......................... . 
R. N. McLaren, marshal, Minne-
sota ................ _ ......... . 
E. H. Murray, late marshal, Ken-
tucky .... . ................... . 
C. ~- N~wcomb, marshal, E. 
MISSOUri ..•... - ...........• - .. 
T. F. Purnell, marshal, W. Texas. 
C. P. Ramsde~, marshal, E. Vir-
ginia........ . ... . ........ . 
W. Spence, marshal, Mid. Tennes-
see ................ . .. __ , .•. 
W. H. Smyth, marshal, Georgia .. 
Z. E. Thomas, marshal, N . .Ala-
bama ......................... . 
J. Torrans, marshal, E . .Arkansas 
L. H . .Ainsworth, commissioner, 
New York ................... . 
I. H. Brensing, commissioner, 
Texas .. : .................... . 
F. L. Bixby, commissioner, Indi-
ana . . ................. . 
J. W. Bradbury, commissioner, 
Maine ........................ . 
T. J. Barry, commissioner, Ten-
nessee ..............•.......... 
W. E. Chambers, commissioner, 
Iowa .......................•.. 
M.P. de Rioboo, commissioner, 
Florirla ...................... . 
P. 9-il~~rsleeve, commissioner, 
Vn·g1n1a ..................... . 
W. H. Hunter, commissioner, .Ala-
bama ........................ . 
J. J. Jackman, commissioner., Da-
kota .... · ..................... . 
J. C.Jones, commissioner, North 
Carolina .....•............•.•• 
J. T. Lamport, commissioner, 
New York ................... . 
S. D. Lecompte, commissioner, 
Kansas . ....•................•. 
C. G. Myers, commissioner, New 
York ....................... .. 
N. E. Nelson, commissioner, Da-
kota .....•............••.....•. 
B.D. Noxon, commissioner, New 
York ......................... . 
J. W. 0. Neal, late commissioner, 
Georgia ...•.•............... . . 
D. Miller, commissioner, Virginia 
M. M. Price, commissioner, Mis-
souri .................•..... _ .. 
P. Ravesies, commi!lsioner, .Ala-
baJna ........•..•.........•.... 
J. Rand, commissioner, Vermont 
.A . .A. Skinner, commissioner, Ore-
gon .......•.................... 
T. S_. SJ?a~es, commissioner, West 
V 1rg1n1a . .................... . 
T. Van Etten, commissioner, Da-
kota ......................... . 
J. W. Whitehead, commissioner, 
New Jersey .................. . 
J. W. Watts, commissioner, .Ala-
bama ......................... . 
J. Winkler, commissioner, North 
Carolina ...................... . 
E. C. Wade, commissioner, Georgia 
H. C. Whorton, commissioner, 
West Virginia ..•............ 
G. B. Corkhill, clerk, District of 
Columbia .......... . ......... . 
E. Dexter, clerk, Massachusetts . 
N. Goff, attorney, West Virginia. 
H. W. Horton, attorney,Colorado. 
Carried forward ............. . 
$1,543 16 
295 18 
293 36 
42 84 
141 20 
20 43 
1, 371 60 
381 97 
1, 969 29 
3, 542 16 
323 70 
1, 993 06 
3, 605 56 
1, 406 52 
241 74 
1 00 
4 60 
9 00 
85 15 
7 35 
4 30 
14 00 
5 00 
6 25 
61 10 
73 75 
617 55 
5 00 
31 00 
17 00 
16 80 
304 10 
11 40 
176 15 
30 !10 
10 00 
17 65 
18 75 
14 00 
136 10 
32 25 
6 75 
13 00 
10 45 
315 55 
1,157 95 
38 50 
2 00 
30,425 82 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. 
Brought forward ............ . 
ToW. IT. Hatcher, clerk, \Vest Vir-
H. ~~~~h~~~~.-~le·1:k~ A~k·a:~~~~~ ~ 
H. McClure, clerk, Pennsvlvania. 
J. \V. Mix, attorney, Pennsyl-
vania ....................... . 
0. B. O'Bannon, clerk, Montana . . 
J. G. Stetson, clerk, Massachu-
setts ........................ . 
G. T. Swan, clerk, Mississippi. .. 
J. H. Standish, attorney, Michi-
J. ~~si~-~~~i; ~~~isf~~"t-~fi~~~~y.; 
Vermont .................... . 
P. Walter, clerk, Florida ....... . 
Ar11-pahoe Co., Colorado ........ . 
A. D.Bullock .................. . 
~lL.a~o ~rG~t:~~~~~ ~::::::::::: 
W. E. Horne .....•............... 
~~i~t~i~~hl~~~:::::::::::::::: 
R. Mallory ..................•.... 
S.D. Mather .........•........... 
J. Probt ........................ . 
P. Reilly ........................ . 
J. L. Stewart ................... . 
Tennessee State penitentiary ... . 
D. Thomson ... ................. . 
Whitney & Kimball ........•.••. 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By J. H. Burdick . . • . • $265 57 
J. R. Bennett...... 212 95 
S.Conant.......... 779 02 
W. Daily.......... 127 82 
G. P. Foster....... 183 95 
.A.S.Gray......... 2,147 99 
T. H. Goodwin..... 371 30 
E. S. Goldsborough 414 78 
~: ~n~:A~~~::::: ~! !~ 
E. H. MuiTay . . . • . • 256 00 
P. Melenda ........ · 181 92 
E. P. Marsellus . . . . 780 04 
§:-B~ r~::;:a:::::: ~~! ~; 
J. H. Pierce....... 29 72 
I. F. Quimby...... 770 04 
G. Smith........... 47 78 
.Jihpenses United States courts, 
1876: 
ToJ. B. Allen, attorney, Washington 
Territorr ...................•• 
G. Andrews, attorney, Tennessee. 
J. B. Austin, clerk .............. . 
A. R. Ayres, Wyoming Territory 
H. E. Andrews, clerk, Tennessee. 
T. Ambrose, clerk, Ohio ........ . 
I A. W. Alexander, commissioner, 
Ohio ......................... . 
J. J. Allen, commissioner, New 
York ........................ . 
T. S. Atkins, commissioner, Vir-
ginia ......................... . 
J. F.Allison, commissioner, North 
Carolina ..................... . 
I. R. Alden, commissioner, Mon-
tana . ......... . ...... : . .... . .. 
H. M. Aikin, commissioner, Ten-
nessee ........................ . 
J. C. Anderson, commissioner .. . 
C. L. Adams, commissioner, New 
York ......................... . 
Carried forward ............. . 
CIVIL. 
$30, 425 82 Brought forward ............. . 
To L. H. Ainsworth, commissioner, 
5 00 
29 65 
85 00 
13 00 
18 01 
2, 187 80 
17 35 
35 00 
300 00 
35 25 
150 00 
150 00 
440 50 
600 00 
100 00 
200 00 
53 25 
250 00 
12 00 
655 65 
14 00 
28 00 
336 93 
10 00 
200 00 
36, 352 21 
7, 375 54 
28,976 67 
325 00 
155 65 
107 05 
HO 25 
2, 515 60 
1, 686 00 
12 10 
45 90 
57 75 
305 70 
14 25 
287 05 
68 45 
183 00 
5, 903 36 
New York ................ . .. 
L. B. Adams, commissioner, Illi-
nois ......................... . 
J. B. Adams, commissioner, Wy-
oming Territory ............. . 
M. L. Armstrong, commissioner 
Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Albany penitentiary, N ew York. 
A. Austell ...................... . 
Arapahoe County, Colorado ... .. 
Arkansas penitentiary .. ........ . 
B. F. Ayer ..................... . 
Auburn prison .................. . 
J. R. Bennet, marshal, E. Michi-
gan .......................... . 
R. P. Baker, marshal, N, .Alabama 
J. D. Bates, marshal, Connecticut. 
W. W. Billson, attorney, Minne-
sota ........................•.. 
J. R. Beckwith, attorney, Louis-
iana ............ . ............. . 
R. C. Badger, attorney, North 
Carolina ...................... . 
W. H. Bliss, attorney, Missouri. 
W. S. Ball, attorney, North Caro-
lina .......................••. 
W. M. Bateman, attorney, Ohio .. 
J. St. C. Boal, assistant attorney, 
illinois. . . . . . . . ........... . .. . 
J. E. Burke, ass:l'stant attorney, 
lllinois . . . . . . . ............... . 
J. M. Ballou, assistant attorney, 
Iowa .................... . .... . 
G. Bl1ss, attorney, New York ... . 
D. J. Baldwin, attorney, Texas .. . 
C. D. Bradley, attorney, Colorado. 
J. Brizzolara, attorne.v, Arkansas 
M. Bangs, attorney, Illinois ....•. 
W. A. Bullett, ass1stantattorney, 
Kentucky ................... . 
J. S. Botsford, attorney, Missouri, 
T. M. Brown, assistant attorney, 
Indiana ................. .. ... . 
J. I. ~rodh~ad, assistant attorney, 
MlSSOUI'l •••••.. ------.-- .. ---
L. H. _Bo~ttelle, assistant attorney, 
illinOIS ..•••.•..•••..•..•••••• 
C. H. Bartlett, clerk, New Hamp-
shire ........... __ ........... . 
J. W. Bruner, clerk, Wyoming .. . 
E. F. Bishop, clerk, Colorado ..•. 
G. A. Bute, clerk. California .... . 
A. Ballard, clerk, Kentucky ..... . 
S. Bell, clerk, Pennsylvania ....• 
R. S. Bentley, jr., clerk, Pennsyl-
vania . ... .... . .............. . 
W. S. Belville, clerk, New Jersey 
B. L. Benedict, clerk, New York. 
H. Bostwick, clerk, Kentucky ... 
A. H. Beattie, clerk, Montana . .•. 
C. T. Barry, clerk, Virginia .••••• 
E. Bill, clerk, Ohio . ...........•.. 
H. E. Baker, commissioner, Mis-
souri .........•.........•..... 
C. C. Brinkley, commissioner, In-
diana ......................... . 
H. I. H. Brensing, commissioner, 
Texas .. ...................... . 
.A. M. Boozer, commissioner, 
South Carolina ........ __ ...... 
.A. B. Braley. commissioner, Wis-
consin . ...................... .. 
A. E. Buck, commissioner, 
Georgia .................. . ... . 
0. Brooks, commissioner, Colo-
rado .. ........................ . 
F. L. Bixby, commissioner, Indi-
ana .......................... .. 
J. ~- Bu~rough, commissioner, 
Missouri .. ---- ... --. --- ..•. --. 
Carried forward ............. . 
51 
$5,903 36 
30 00 
223 00 
33 15 
47 35 
5, 258 22 
500 00 
600 00 
3, 284 50 
7, 500 00 
448 72 
211 06 
5, ooo 00 
4 00 
1, 019 40 
2, 762 50 
759 90 
2, 2;)0 00 
375 00 
1, 337 00 
962 50 
750 00 
405 30 
l, 178 53 
1, 035 00 
1, 013 25 
300 00 
2, 196 00 
625 00 
20 00 
7, 500 00 
9, 000 00 
7, 500 00 
760 30 
379 00 
606 80 
262 30 
398 15 
312 05 
35 00 
750 15 
623 47 
877 05 
301 10 
590 00 
628 61 
40 00 
17 70 
24 00 
155 Q5 
148 !0 
661 95 
97 85 
46 20 
312 00 
78, 060 36 
52 RECEIPTS AND EXPENDITURES, I R77. 
1876-'77. CIVIL. 
Brought forward ............ _ 
To G. F. Betts, commissioner, New 
York ......................... . 
G. M. Buck, commissioner, Mich-
igan .. .... .. .......... . .... . . 
D. A. Bowman, commissioner, 
North Carolina .... . ...... . .. . 
G. W. Bailey, commissioner, Ore-
gon ............ ·---····-··-· .. . 
J. C. Babbitt, commissioner, Mis-
souri------------ . . ... .. ... . 
J. W. Burton, commissioner, 
North Carolina ............... . 
G. W. Brooks, commissioner, 
Michigan ............... .. ... . 
I. Becket, commissioner, Georgia 
0. A. Ballard, commissioner, Ohio 
F. Bloodgood, commissioner, "\Vis-
cousin .. __ ............... _ . _ . _ . 
J. F. Brinkerhoff, commissioner, 
Texas .... _ .. ___ . . . . _ . __ . 
C. W. Belknap, commissioner, Ar-
kansas ....... .. _ . _ .. __ .. _ .. __ _ 
G. W. Bliss, commi:ssioner, Mis-
souri ...... ------ . . . 
J. C. Baker, commissioner, Ten-
nessee . ___ . . . .......... _ . .... _ 
H. E. Baker, commi~sioner, Mis-
souri·-----..... . .. 
C. S. Brict', commi!lsioner, Ohio .. 
A. J. Brown, commissioner, Ala-
bama ................... . 
L. D. Barnes, commissioner, Ten-
nessee . ___ ... _. _ ..... _ ... _ . _ . _ 
J. W. Burke, commissioner, Ala-
bama .............. . . 
L. W. Billingsly, commissioner, 
Nebraska . ..... .. . 
L. D. Ball, commissioner, Florida. 
T. J. Barry, commissioner, Ten-
nesRee ......... _ . . . . . . . . . 
J. T. Bullar<l, commissioner, 
North Cm·olina . . _. . _ .... 
L. H. Bond, commissioner, Ohio .. 
H. II. Boudinot, commissioner, In-
diana._........ .. . . ... ... 
Baltimore House ofRefuge, Mary-
land ... ........... ......... . 
L. E. Balch, & Co ......... . ·-----
8. W. Burnham ................. . 
A. D. Bullock ... _ ..... _ ......... . 
S . .Bastable, New York . . . .. 
E. H. Brown, superintendent 
Western Union Telegraph Com-
pany, Maine .................. . 
Becqum & Reutzel, Arkansas .. 
P. R. Carll, marshal, Uonnecticut 
B. H. Campbell, marshal, :N. Illi-
nois ......................... . 
J. W. Chapman, marshal, Iowa .. 
J. M. Coughlan, attorney, Cali-
fornia . . . . _ . . . . . . . ...... . 
W. Carey, attorney, Utah ...... . 
P. Cummings, assistant attorney, 
Massachusetts . _ ..... ___ .. ... _ 
J. B. Ulongh, assistant attornl'Y, 
Tennessee._.___ ... .. . 
C. G. Ch •ld, attorney, Connecticut 
W. H. H. Clayton, attorney, Ar-
kansas .. ....... . . .... . 
M. M. A<! a Calhoun, attorney, Al-
abama...... . ............. . 
R. {)rowley, attorney, New York. 
G. B. Caldwell, 1\RSistant attor-
ney, West Virginia ....... ... _ 
J. A. Connolly, attorney, Illinois. 
T. B. Catron, attorney, New Mex-
ico ... . . ........... .... . 
J. N. Cordozo, commissioner, 
Minnesota ...... _ ............ . 
E. R. CarupbeU, clerk, TenneRsee 
E. D. Craig, commissioner, Louit'!-
iana ...... ·----- ............. . 
$78,060 36 
915 45 
30 l:!O 
262 00 
79 65 
10 40 
846 80 
304 35 
81 05 
8 60 
567 30 . 
39 80 
18 40 
•. : ::I 
96 95 
27 00 I 
53 oo I 
2 60 
7 60 
18 20 
21 80 
12 85 I 
374 70 
9 00 
" 48 00 
149 00 
50 00 
2, 498 00 
300 00 
312 50 
235 00 
1, 531 20 
257 03 
18,427 72 
2, 370 97 
710 00 
515 00 
875 00 
500 00 
1, 033 45 
1, 970 00 
250 00 
329 90 
125 00 
439 40 
2, 263 40 
385 10 
3, 065 57 
18 65 
Carried forward ............. _ 120, 832 95 
Brought forward ......... _. _. 
To E. Clark, commissioner, Missoul'i 
H. C. Cowles, clerk, North Caro-
lina . .......................... . 
J. W. Chew, clerk ......... ------
$120,832 95 
158 25 
809 69 
608 69 
G. B. Corkhill, clerk, District of 
Columbia. ............ .. ...... . 
J. S. Crouch, clerk, New Mexico. 
G. V. Case, clerk, Vir~inia ..... . 
S. B. Crail, commissiOner. Ken 
tucky ...... ... . ........... . 
J. J. Uom bs, commissioner, North 
Carolina .. _ ... _. __ ...... _ ... . 
J. M. Cassaday, commissioner, 
New Jersey ................. • . . 
H. H. Carr, commissioner, Ten-
nessee ............. _ ......... . 
W. H. Coffin, commissioner, Vir-
ginia .. . ......... . .... . . . 
L. Congleton, commissioner, Da-
kota ....................... . 
J. R. Carey, commissioner, Min-
nesota ........ _ .. ........... . 
J. W. Campbell, commissioner, 
Tenness.-e . . . . . . . . . .. _. 
W. M. CamplJCll, commissioner, 
Texas ........... . 
W H. Cliffor(l, commissioner, 
Maine... ...... . ...... . 
W. E. Chambers, commissioner, 
Iowa .................. . 
M. G. Candee, commissioner, 
A.labama ....... _ ... ..... . 
J. J. Cassitlay, commissioner, 
North C;troiina ............ . 
A. ColliuH, comruis>~ioner. Georgia 
J. M. Church, commii!sioner, 
Georgia...... . .......... . 
F. D. Clift., commissioner, Utah. 
Colorado ponitentiary ........ _ .. 
JC. G. Cooper. Coloraclo ........ . 
Umm!ldi<'nt State pri>'On . ...... . 
"\V. C. Courtney, Houth Carolina. 
California State prison . ........ . 
Q. & R ..\.[. Cm·wine .... . 
\V". Daily, marshal, NebraRka .. . 
J. M. Dunn, marshal, Delaware 
G. L. Doughlss, assistant attor-
ney, Xew York .............. . 
L. \V. Day, assistant attorney, 
.Alabama ............ ....... . . 
R. Dyer, assistant attorney. Ohio 
G. M. Duskin, attorney, A.labama 
D.P. Dyer, attomey, Mis~ouri .. 
P. Dt•nny, attorney, Utah ...... . 
'\V W. Dedrick, attorney, Missis-
J. \V>.Pbi~-~i~k,. ~i~~k: .Al~b~~~ 
C. Dart, clerk, Texas . . . . . __ ... 
D. J. Davison, clerk, Michigan .. 
R. M. Daggett, clerk, Nevada .. 
J. W. Dorrington, clerk, .Arizona 
A. R. Z. Dawson, clerk, Dakota . 
L. G. Downes, commissioner, 
Maine ... .................. . 
W. 11. Dodson, commissioner, 
MiRsissippi ..... . __ ........ . 
W. \V. Douglass, commissioner, 
Rhode I~lanu . . . . . ....... . 
D. J. Duffy, commissioner, Ten-
nessee . . . . . . . . . .... .. . .. 
S. P. Delatour, commissioner, 
Arkansas............ . .... 
J. M. D euel, commissioner, New 
York ............ . ....... . 
C. M. Dennison, commissioner, 
New York .................. . . 
W. I. Dowill, commissioner, Ten-
ne-ssee .. _ ................ . 
L. ll. De Montmollin, commis-
sioner, Georgia . ...... . ...... . 
D. C. Dukes, commissioner, Ten-
nessee .. _ ........... _ ... __ .. _. 
156 00 
595 45 
20 00 
2, 240 65 
178 95 
125 55 
21 95 
31 00 
23 00 
58 45 
14 85 
49 15 
515 30 
21 65 
26 60 
1, 075 25 
96 65 
32 15 
750 00 
395 50 
550 00 
1, 4-R9 16 
500 00 
185 00 
500 00 
910 42 
445 57 
230 90 
375 00 
500 00 
464 80. 
165 00 
15 00 
lQ 00 
683 70 
441 67 
1, 374 50 
556 26 
100 00 
2 40 
37 50 
33 55 
108 65 
93 95 
31 00 
10 80 
38 95 
36 95 
11 90 
73 05 
-.----
Carried forward .. _........... 138, 351 36-
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1S76-'77. CIVIL. 
Broughtforward -------------
To M. P. de Rio boo, commissioner, 
Florida ........... ----------
0 E: Dre!ltzer, commissioner, 
Wuwonsm ................... . 
G. W. Davidson, commissioner. 
Tennessee ................... . 
H. E. Dorsey, commissioner, 
Texas ........................ . 
Dodge & Osborn ............•.•. 
Danville, Va .................... . 
L. S. Dixon ..... ..•.•....... ..... 
W. Dexter ...................... . 
Detroit House of Correction .... . 
L. B. Eaton, marshal, W. Tennes-
see . ..... ----------- .......... . 
S. P. Evans, marshal, E. Tennes-
see-----·-- ................... . 
B. Emmons, attorney, Missouri .. 
W. E. Earle, attorney, South 
Carolina ...................... . 
A. J. Evans, attorney, Texas ... . 
C. Eborn, commissioner, District 
of Columbia ............... ... . 
S. Ellison, commissioner, New 
Mexico . . . . . . . . .............. . 
J. C. Eivet, commissioner, Texas. 
L. Eaton, commissioner, Mis-
souri ........................ . 
T. B. Eldridge, commissioner, 
Kansas ....................... . 
C. vV. Emerson, clerk, Utah ..... . 
G. F. Emery, clerk, Maine ....... . 
Eastern State penitentiary ..... . 
Erie County, Pennsylvama ..... . 
C. Epple . .. . ...........•..•••••.. 
Exeter, N. H ................... . 
J. J. Fagan, marshal, N. Arkan-
sas ...... . .................... . 
R. B. FoRter, assistant attorney, 
NewYork ............ . ...... . 
J. B. Frothingham, assistant at-
torney, New York ............ . 
$13S, 351 36 
us 00 
20 40 
5 00 
24 50 
350 00 
500 00 
5, 223 95 
6, 500 00 
219 83 
3, S70 97 
5, 640 62 
625 00 
625 ot 
965 40 
66 40 
36 00 
51 70 
4, 009 70 
21 so 
25 00 
205 00 
2, 533 43 
50 00 
60 00 
200 00 
8, 000 00 
750 00 
250 00 
J. W. Fmney, assistant attorney, 
Michigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 00 
G. S. Frost, assistant attorney, 
Mas&acbusetts .. . . .. .. . .. . . .. . 375 00 
W. D. Fuller, attorney, Michigan. 111 40 
B. F. Fifield, attorney, Vermont . . 379 00 
H. P. Fanow, attorney, Georgia.. 130 00 
B. H. Franklin, commissioner, 
North Carolina................ 23 10 
C. B. Faris, commissioner, Ken-
tuck,\' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 SO 
T. M. Fisher, commissioner, Wyo-
ming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 25 
R. S. Fulton, commissioner, Ohio. 15 30 
G. R. Fearn, commissioner, Texas 62 90 
J. M. Fletcher, commissioner, 
Washington Territory . . . . . . . . 6 95 
A. T. Feay, commissioner, Ne-
braska .. . .. .. . . . . . .. . .. .. . .. . . 34 80 
P. ~on_ta!ne, commissioner, West 
V1rgm1a ..... ........ .. . ..... 5 25 
W . .A. Field, commissioner, Texas 3S SO 
A. J. Faulk, clerk, Dakota....... 192 77 
G. L Foster, clerk, Dakota....... 210 30 
A. W. Ferguson, Texas . . . . . . . . . . 312 50 
E. Y. Goldsborough, marshal, 
Maryland ..... .. ..... .... . . .. 3,178 60 
A. S. Gray, marshal, W. Vir-
ginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 942 S3 
H. Gilpin, assistant attorney, 
Pennsylvania .. . .. .. .. .. .. .. . . 250 00 
K. Goff, jr., attorney, West Vir-
~inia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1, 960 00 
J. W. ?-~rley, assistant attorney, 
Loms1ana . ... .. ...... . .. . . . ... 875 00 
J. A. Gardner, attorney, Rhode 
Island . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 00 
B. Gildersleeve, clerk, Virginia . . 2, 152 95 
H. D. Gamble, clerk, Pennsyl-
vania.......................... 788 35 
-----
Carried forward ............. . 197, 878 91 
Brought forward ............ . 
To C. A. Gould, clerk, Utah ........ . 
H. C. Giesburg, clerk, Missouri .. 
F. W. Grant, commissioner, Penn-
sylvania ...................... . 
R. L. Goodrich, commissioner, 
Arkansas .................... . 
S. S. Garrett, commissioner, Ten-
nessee ........................ . 
W. W. Gilbert, commissioner, 
Ne,w York ................... . 
J. Gillette, commissioner, Ala-
bama ...............•......... 
J. W. Green, commissioner, North 
Carolina ................... .. 
J. Grigsby, commissioner, Ten-
nessee ........... . ............ . 
J. B. Glaze, commissioner, Mis-
souri ......................... . 
AN !\h g;:r~TI_';f~ __ ~~~~~~~i_o_n_~r.' 
J. Griffin, commissioner ........ . 
R. D. Gribble, assignee of Charles 
Haughn, commissioner, Texas. 
A. L. & T. Greer, Kentucky ..... 
R. W. Healy, marshal, Alabama .. 
J. Hall, marshal, W. Pennsyl-
vania ........................ . 
.J. B. Hill, marshal, E. North 
Carolina ...................... . 
S. R. Harlow, marshal, E. New 
York ...................... .. . 
A. M. Hughes, attorney, Ten-
nessee ........................ . 
S. R. Harrington, attorney, Ar-
kansas ....................... . 
J. W. Huston, attorney, Indiana . 
J. G. Hall, attorney, New Hamp-
shire ......................... . 
B. W. Hoxsey, assistant attorney. 
J. J. Hoffman, assistant attorney, 
New York .................. .. 
H. G. Hull, attorney, New York .. 
G-. W. Hoxie, attorney,NewYork. 
H. Hazelhurst,assistantattorney, 
Pennsylvania ................ . 
C. L. Holstein, assistant attorney, 
Indiana ...•................... 
W. A. Hayes, jr., assistant attor-
ney, Massachusetts .......... . 
A. Higgins, attorney, Delaware .. 
S. Howard, attorney, Utah ...... . 
G. W. Hazelton, attorney, Wis-
consin ............ ..... ....... . 
J. B. He~derso_n, assistant attor-
ney, M1ssour1. ................ . 
S. Hermans, commissioner, Ten-
nessee ........................ . 
G. B. Harris, commissioner, North 
Carolina ..................... . 
E. P. Harrison, commissioner, Ar-
kansas ......................• . 
E. R. Hampton, commissioner, 
North Carolina .............. .. 
R. H. Hanna,commissioner,Iowa. 
H. Hooper, commissioner, Ohio .. 
A. Rees, commissioner, New 
York ........................ . 
H. W. Horton, commissioner, 
Colorado ..................... . 
J. Hildebrand, commissioner, 
North Carolina .............. .. 
J. E. Haygood, commissioner, 
South Carolina .. .. . .. .. .. . ... 
L. H. Hole, commissioner, Iowa .. 
H. L. Hallett, commissioner, 
Massachusetts ............... . 
J. R. Hardwick, commissioner, 
North Carolina .............. .. 
C. B. Hinsdill, commissioner, 
Michigan .................... .. 
W. H. Hunter, commissioner, 
Alabama ..................... . 
Carried forward ............. . 
53 
$197,878 91 
60 00' 
146 67 
55 74 
1, 450 48 
1, 060 25 
304 80 
16R 15 
473 50 
13 15 
96 50 
93 60 
23 15 
383 95 
300 00 
1, 826 91 
1, 312 04 
2, 202 33 
86 31 
2, 594 40 
54 20 
200 00 
240 40 
500 00 
450 00 
500 00 
625 00 
500 00 
500 00 
625 00 
340 00 
215 00 
1, 416 40 
5, 000 00 
47 00 
107 95 
67 05 
1, 901 25 
20 30 
344 75 
276 55 
376 30 
281 50 
1, 039 30 
13 20 
603 20 
207 65 
1, 059 42 
11 00 
228,053 26 
54 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. 
Brought forward ............ . 
To P. A. Hayne, commissioner, Illi-
nois ............•.... . ... . .... • 
C. H. Hanford, commissioner, 
Washington Territory . ...... . 
W. G. Hibler, commissioner, 
Pennsylvania .•............... 
J. D. Husbands, commissioner, 
New York ..•...•.............. 
D. ~- H~rrison, co=issioner, 
MISSOUri ..................... . 
C. E. Hess, commissioner, Mis-
souri ......................... . 
W. p. H~bbard, commissioner, 
Missouri ..................... . 
J. E. Hartridge, commissioner, 
Florida ....................... . 
N.H. Hemiup, commissioner, Ne-
braska ......................•• 
A. Hobbs, commissioner, Iowa ... 
J. P. Harrison, commissioner, 
Georgia ...••.................. 
J. M. Hudson, commissioner, Ten-
nessee ..................... __ .. . 
J.D. Howland, clerk; Indiana._ .. 
D. Horlbeck, clerk, South Caro-
lina . . . . . . . . ___ .............. _ . 
W. ~-Hackett, clerk,NewHamp-
shue ......................... . 
G. R. Hill, clerk, Mississippi .... . 
M. Hopkins, clerk, Texas ....... . 
W. H. Hatcher, clerk, West Vir-
S. ii~ffn;;~;, -~1~-rk: C;;lif~;~i~: ~ ~ ~ ~ 
S. V. Hoag, Cass County, Dakota. 
Hartford County, Connecticut .. . 
J. J. Ingalls ...... ---· .......... . 
illinois State penitentiary .... _ .• 
Isom &. Pettis .•..••..•••........ 
E. C. IngersolL ................. . 
E. lf. Jerome, assistant attorney, 
New York ................... . 
E. P. Jacobson, assistant attor-
ney, Colorado .. _ ............. . 
J. J. Jenkins, attorney, Wyoming 
J. A. Jones, clerk, Illinois .....•• 
J. J. Jackman, commissioner, 
Dakota ....................... . 
R. D. Johnson, commissioner, 
Texas ........................ . 
M. F. Johnson, commissioner, 
Tennessee .................... . 
W.Johnson -------·-·········--· Jackson&. Muzzey ............. . 
J. J. King, assistant attorney, 
New Jersey .................. . 
P. C. Knox, assistant attorney, 
. A~Q.nsr;a~bi;,· • -~tt·o-;~~Y; · N~~ 
York ........................ . 
B. J. Keech, commissioner, North 
Carolina . ..•.. . ---- ........... . 
H.A.Kelley, commissioner, Iowa 
F. Knefier, commissioner, Indi-
ana ............ .. ............. . 
E. Kurtz, clerk, Wisconsin ..•... 
A. S. Krekel, clerk, Missouri. ..• 
~r~:r~\3~~;~~h ':!.~~i-~~:::::: 
Van Lear Kirkman ............. . 
C.Krohn ....................... . 
Kansas State penitentiary ......• 
Kentucky penitentiary ......... . 
W. S. Lurty, attorney, West Vir-
ginia ......................... . 
D. S. Lewis, attorney, Virginia .. 
H. ~- Lew;is, assistant attorney, 
Wisconsin .... -.- ... --- .. ·--- .• 
J. T. Lane, attorney, Iowa ...... 
B. -yr .. ~ee,_ assistant attorney, 
MISSISSippi ................... . 
V. S. Lusk, attorney, North Caro-
lina .••... ---- .• ----·· ........ .. 
Carried forward ............. . 
CIVIL. 
Brought forward ............ . $228,053 26 
1, 110 55 
9 40 
39 35 
To L. L. Lewis, attorney, Virginia . . 
134 00 
34 15 
20 80 
89 25 
6 00 
46 00 
59 65 
216 90 
50 00 
1, 560 66 
205 25 
109 80 
1, 031 95 
569 50 
20 00 
956 70 
250 00 
170 99 
75 00 
2, 458 75 
100 00 
41 65 
250 00 
1, 000 00 
611 40 
115 00 
32 10 
33 40 
270 58 
1, 000 00 
750 00 
300 00 
300 00 
1, 535 00 
115 30 . 
15 00 
158 60 
917 90 
50 45 
167 75 
200 00 
625 00 
375 00 
902 50 
1, 739 50 
2,133 00 
500 00 
625 00 
444 00 
500 00 
3, 991 00 
257,077 04 
F. T. Ledergeeber, assistant at-
torney, Missouri ... .. ........ . 
G. Lathrop, commissioner, Mis-
souri ................ . ........ . 
E. 0. Locke, commissioner, Flori-
da .......................... .. 
A. T. Lawrence, commissioner, 
illinois ....................... . 
C. P. Latham, commissioner, Vir-
ginia .. . ..... ------ ...... . .... . 
E. E. Lewis, commissioner, Iowa. 
S. D. Lecompte, commissioner, 
Kansas ....•............•.....• 
B. Long, commissioner, Texas . .. 
H. K. Lovell, commissioner, Mich-
igan .....••............ .. ...... 
W. B. Lurty, clerk, Virginia .... 
W. Larkins, clerk, North Caro-
lina . .......................... . 
H. K. Love, clerk, Iowa ....... .. 
Lewis and Clark Counties, Monta-
na ............................ . 
Laramie County, Wyoming .•••.• 
La Societit3 Fran9aise d'epargnes 
et de Prevoyance Mutuelle ... . 
V. L. & L. Q. C. Lamar ........ . 
Lynch burgh City, Virgin:a .... . 
Lycomin?: County, Pa .......... . 
H. Langford . .......... .. ....... . 
S. S. Marble, marshal, Maine . . . 
E. H. Murray, marshal, Ken-
tucky . . ...................... . 
J. C. McKenney, assistant attor-
ney, Wisconsm ............... . 
N. S. McAfee, attorney, Ala-
bama ................ __ ....... . 
J. A. Murray, assistant attorney, 
NewYork .............. . ... .. 
W. W. Murray, attorney,Tennes-
see .............. _ ............ . 
A. B. Maynard, attorney, Michi-
J.~~-¥~jr~~," ~~~i~i~~t-~it~;~~;:, 
MISSISSippi . - ........... - .... .. 
R. Mallory, attorney, Oregon ..•. 
C. E. Mayer, attorney, Alabama. 
H. McClure, clerk, Peimsylva-
nia ........................... . 
A. W. McCullough; clerk, Ala-
bama . . . ....... _ ............. . 
J. W. Meldrum, clerk, Wyoming. 
S. C. McCandless, clerk, Pennsyl-
vania ........ . . .. ... .. ...... . . . 
J. Y. Moore, clerk, West Vir-
ginia ....................•..... 
E. R. Mason, clerk, Iowa ...•...• 
A. Mandell, clerk, Michigan ... . 
T. Muftley, clerk, Montana ..... . 
J. McPherson. clerk, Georgia .. . 
C. Mason, clerk, NewYork ..... . 
S. J. McCarrell, commissioner, 
Pennsylvania .................• 
E. E. Marvin, commissioner, 
Connecticut ....... . ......... .. 
J. W. Mix, commissioner, Penn-
sylvania . ..................... . 
W. A. Meriwether, commissioner, 
Kentucky . . . . .......... . .... . 
W. G. B. Morris, commissioner, 
North Carolina ............... . 
A. Q. Moore, commissioner ....•• 
W.Muirhead,commissioner, New 
M~ eM~b~;~-u"gb;--~~~~i~~i~~e";, 
New York ......... .. ......... . 
J. B. Meek, commissioner, Ten-
nessee ................... . 
A. R. Meek, commissioner, Flori-
da ...... . ..................... . 
W. H. Morris, commissioner, Ne-
braska ............... _ ........ . 
Carried forward ......... _ ... . 
$257,077 O<t 
1, 955 20 
600 00 
30 00 
235 45 
14 30 
204 45 
17 00 
66 00 
14 55 
38 05 
352 95 
203 35 
2, 791 00 
100 00 
450 00 
1, 000 00 
60 00 
250 00 
200 00 
1, 000 00 
531 59 
5, 486 13 
6, 500 00 
802 00 
500 00 
3, 000 00 
1,175 00 
500 00 
1, 561 80 
75 00 
60 i5 
2, 802 30 
276 80 
650 30 
784 15 
162 35 
392 10 
130 90 
553 20 
220 30 
33 35 
22!) 30 
150 00 
'i96 30 
372 35 
306 70 
133 !)5 
127 90 
20 25 
12 90 
9 50 
295,016 21 
• 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. 
Brought forward.······------
To C. E. Myers, cmnmissioner, Ten-
ness~:.e .. ___ ................ _ .. . 
H. E. Mann, commissioner, Min-
nesota .. _. _ ... _ .. _. . . . . . . . ... 
D. McLean, commissioner, North 
Carolina ... _ .... ___ ... __ . _ ..... 
C. W. Merrell, commissioner, 
Tennessee ..... --- .......... _ .. 
C. G. Myers, cotnmissioner, New 
York··---------·-·----····-·-· 
S. D . .Mather, commissioner, Ten-
nessee . . . . . . . . . . . . . . ..... _ .. 
H. C. McWhorter, commissioner, 
A:wM~t:~~~~~~:: ~ ~ ~: ~: ~:::: ~::: 
Maryland Honse of Refuge .•.•.. 
Missouri State Penitentiary .. __ . 
C. Munder ·----- ............... . 
J. Neville, attorney, Nebraska .. 
N. E. Nelson, commissioner, Da-
kota ..................•....... 
C.W. Nottingham, commissioner, 
J. M:J~h~!il," -~~~~i~~i~~~;,. -T~~: 
nessee ....................... . 
A. J. Northrup, commissiont>r, 
New York: .................... . 
B. D. Noxon, commiasioner, New 
York ............•............. 
S. T. Newton, commissioner, 
Texas ............•............ 
~: ii~~:!'. ~~~~~: -~i·z-~~~::::::: 
B. F. Newcomber ............... . 
New Haven County prison, Con-
necticut ....... . .. _ .......•.... 
National Bank of Western, Ar-
kansas ......... _ ... _ . . . . . .. _ .. 
F. W. Oakley, marshal, western 
diatrict, Wisconsin ........... . 
Robt. O'Hara, assistant attorney, 
Illinois .. __ •..............•.•.. 
J. J. Oeborne, commissioner, Ala-
bama ......................... . 
J. F. O'Beirne, commissioner, 
Colorado ..................... . 
J. A. Osborn, commissioner, New 
York ......................... . 
J. Ochs, commissioner, Tennessee 
G. L. Ogden, commissioner, Ten-
nessee .. _. . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
W. Ogden, commissiontlr, Texas. 
W. J. Osborn, commiesioner. Ari-
zona ........................ . 
J. R. Osborn, commissioner, Ohio. 
S. D. Oliphant, clerk .....•.. __ .. 
R. G. O'Brien, clerk, Washington 
Tern tory ... -- ................ . 
0. B. ·O' Bannon, clerk, Montana . 
N. B. Prentice, marshal, Ohio .. 
J. Pratt, marshal, New Mexico .. 
J.H. Pierce, marshnl, Mississippi 
L. F. Payn, marsl.al, New York. 
I. I. Purnell, marshal, Texas . _ . 
J. Parker, marshal, Michigan .. . 
W. Pound, attorney, Dakota ... . 
F.W. Pullman, assistant attorney, 
New York .................... . 
D. W.Peabody,assistant attorney, 
Tennessee .................... . 
J. E. Pound, assistant attorney, 
New York .................... . 
A. H. Pettibone, assistant attor-
ney, Tennessee .......... . .... . 
E. B. Pomeroy, attorney, Arizona. 
J. S. Peck, assistant attorney, 
Vermont·-·-······-·······--·-
W. H. Parker, attorney, Colorado. 
W. F. Peddrick, assistant at-
torney .. _ ........ _ ........... . 
L. E. Parsons, assistant attorney, 
Alabama. ..................... . 
Carried forward ............ _ . 
CIVIL. 
$295,016 21 
54 40 
436 35 
32 60 
5 35 
40 00 
8 00 
18 00 
3, 666 50 
380 00 
57 51 
60 00 
38 00 
41 80 
137 56 
36 20 
27 00 
14 00 
6 85 
25 75 
10,000 00 
350 00 
432 50 
2, ~14 70 
1,440 71 
150 00 
162 75 
815 70 
249 35 
3 00 
384 95 
30 95 
8 24 
30 70 
505 00 
36 45 
230 85 
6, 000 00 
1, 333 02 
56 50 
4, 067 00 
4,193 80 
1, 535 41 
666 00 
300 00 
375 00 
750 00 
500 00 
2(0 00 
375 00 
164 80 
1,116 76 
1, 500 00 
340,521 22 
Brought forward ............• 
To G. R. Peck, assistant attorney, 
Kansas .. - ...... - ..........••. 
F.J.Parker, clerk, Texas ......• 
S. Patterson, clerk, Viq~inia. __ . 
H. J. Peck, clerk, Louisiana .. __ . 
H. Pitman, clerk, Rhode Island. 
J. R. Popham, clerk, Virginia ... 
W.P. Preble, clerk, Maine .....• 
.M . .M. Price, clerk, Missouri .... . 
I. H. Parrish, clerk, Michigan .. . 
J. W. Payne, commissioner, 
North Carolina . _. _ ........ _ .. 
J. R. Puryear, commissioner, 
Kentucky ................... . 
M.. F. Pleasants, commissioner, 
J. ~-r~r~:t;. c~~~is"si~~~;,. ·c~~--
necticut ... - ................. . 
W. J). Price, commissioner, Texas 
C. H. Piper, commissioner, New 
York--···· · ··-·· · ············ 
W. J. Points, commissioner, Vir-
ginia .................. . ...... . 
J. M. Phipps, commissioner, Mis-
sissippi ................ _ ..... . 
J. M. Peck, commissioner, Indian 
Territory ......... _ ......... . 
J. A. Pickler, commissioner, 
Iowa ......................... . 
G. Patterson, commissioner, Vir-
R. ~~~~i6~;·c~~~is-;i~~~;;N-~~ 
Mexico ..........•...•.......• 
B. W. Poor, commissioner, Iowa. 
Prentice & Newton ......... _ ...• 
Pottawatamie Co., Iowa ........ . 
J. A. Potter ....................... . 
R. U.Piper ..•.....••......•..... 
T. G. Putnam ................... . 
Argyle Quesenburg, Arkansas .. 
D. Reed, assistant attorney, Penn-
sylvania .••.................. 
A. M: Roge_rs, assistant attorney, 
.MISSIOUl'l ....... ·- ............ -
C. Richards, assistant attorney, 
Ohio ..•....................... 
E. T. Roe, assistant attorney, 
Illinois .....•..............•.. 
T. Ryan, attorney .............. . 
J. C. Rives, clerk, Texas . __ .... . 
N.J. Riddick, clerk, North Caro-
lina.·····-·-·······-·--···· ... 
C. T. Rader, commissioner, Mon-
tana ...................... . 
E. M. Rand, commissioner, Maine 
U. T. Rogers, commisssoner, 
North Carolina .............. . 
I. Rutledge, commissioner, Penn-
sylvania ................. _ ... . 
A. G. Richmond, commissioner, 
Pennsylvania ...... ------ .... . 
W. S. Reynolds, commissioner, 
Dakota . _. _. _ ................ . 
P. Ravesies, commissioner, Ala-
bama -··········~············ R. L. Rogers, commissioner, 
Maryland ................ _ ... . 
J. Rand, commissioner, Vermont 
G. W. Reid, commissioner, North 
Carolina ......... _ .....•...... 
H. Re Qua ... _ ..........••••..... 
C. G. Reynolds ........ _ ....... -. 
J. M.. Rice ......... _ . . .... - . ... . 
W. H. Smyth, marshal, Georgia . 
G. Smith, marshal, Missouri .... 
B. J. Spooner, marshal, Indiana . 
R. M. Sherman, assistant at-
torney, New York .•.......... 
W. T. Sly, assistant attorney, 
New York ................... . 
S. R. Seaton, assistant attorney, 
Iowa ......................... . 
Carried forward . __ ...•.... - .. 
55 
$340, 521 22 
1, 458 50 
470 20 
758 60 
218 25 
259 95 
497 35 
463 55 
75 65 
9 00 
837 39 
95 85 
1, 430 24 
119 65 
68 55 
92 40 
106 00 
6 80 
499 85 
8 00 
6 70 
25 90 
156 90 
200 00 
200 00 
200 00 
100 00 
500 00 
60 00 
1,153 80 
500 00 
625 00 
525 00 
375 00 
1, 108 02 
J, 019 03 
15 25 
216 00 
353 55 
26 l:lO 
13 70 
7 10 
150 15 
504 70 
13 50 
43 45 
275 00 
90 00 
175 00 
3,190 00 
2,137 00 
8,187 49 
875 00 
450 00 
625 00 
372,101 04 
56 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. 
Brought forward ............. . 
To J. A. Stoyell, assistant attorney, 
Dakota ...................... . 
H. H. Swan, assistant attorney, 
H.M~~hig:~r~a;;,· · ;_·s-si~t~~-t- · ;_t: 
torney, Ohio ....... , ......... . 
F. B. Swayne, assistant attorney, 
Ohio--------------------------
W. C. Strobridge, assistant at-
torney, Connecticut . . . . . .... 
G. P. Sanger, attorney, Massa-
chusetts................ . ... 
J. H. Standish, attorney, Michi-
gan ......................... . 
A. Sterling, jr., attorney, Mary-
land ......................... . 
A. Sloan, assistant attorney, 
Georgia ...................... . 
J. B. Stickney, attorney, Florida. 
H. Squier, clerk, Idaho ......... . 
E. L. Stephenson, clerk, Arkan-
sas ..............•............. 
F. M. Stewart, clerk, Wisconsin . 
W. B. Smith, clerk, Nebraska. ... . 
L. Schmidt, clerk, Misso11ri .... . 
L. S. B. Sawyer, clerk, Colorado .. 
B. B. Smalle_v, clerk, Vermont ... 
A. H. Smith, clerk, Pennsylva-
nia----------------·-·--------
S. R. Smith, clerk, Delaware .... 
W. A. Spencer, clerk, Minnesota 
R. H. Shannon, commissioner, 
New York ................... . 
T. W. Skirven, commissioner, 
North Carolina ....... . ...... . 
A. W. Shaffer, commissioner, 
North Carolina .... .......... . 
H. S. Skaats, commissioner, Ala-
bama ....................... . 
C. J. Shepard, commissioner, 
Georgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
G. Stoll, commissioner, Virginia. 
E. M. Shreve, commissioner, New 
Jersey ....................... . 
E. :S· . S_an~ers, commissioner, 
MlSSlSS!ppl -- -- -- --- --- - - - - - - - -
J. A. Shields, commissioner, New 
York ......................... . 
J. G. Sloan, commissioner, Mis-
souri . ................ _ .... _ .. _ 
N. B. Sylvester, commissioner, 
New York .................... . 
De Witt Stearns, commissioner, 
Mississippi. . . . . . . . . . . . . . . .... 
J. P. ~<!uthworth, commissioner, 
Lomsmna ................... . 
H. U. Soper, commissioner, New 
York ......................... . 
E. T. Sprague. commissioner, 
Utah ....................... . 
E. !!'·. S_heltman, commissioner, 
V1rg1ma ..................... . 
W. Symmes, commissioner, South 
Carolina. . . . . . . . . . .. . . . . .. . ... 
D. I. Stallard, commissioner, Vir-
ginia ........................ .. 
J. F. Slover, commissioner, Ten-
nessee ........................ . 
R. A. Smith, commissioner, Ten-
nessee ........................ . 
W. S. Strawn, commissioner, 
Iowa ......................... . 
R. B. Smith, commissioner, N e. 
braska . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
J. M. Spencer, commissioner, 
Kansas ....................... . 
T. S_. Spa_tes, commissioner, West 
V1rg1ma . . .................... . 
R. T. Smith, commissioner, Ken-
tucky ..........•.............. 
M. W. Seymour, commissioner, 
Connecticut ....... --------- .. . 
Carried forward ......•....... 
CIVIL. 
Brought forward . ..... . $372, 101 04 
200 00 
625 00 
625 00 
200 00 
250 00 
To G. T. Swan, commissioner, Mis-
2, 910 00 
692 75 
860 00 
258 21 
172 00 
177 75 
75 90 
337 50 
1, 825 10 
1, 095 15 
1, 989 90 
16 40 
270 90 
587 11 
861 30 
53 90 
37 65 
129 05 
51 55 
61 40 
120 50 
41 00 
28 60 
385 10 
31 30 
231 10 
8 25 
239 95 
77 65 
41.35 
93 60 
750 90 
26 75 
571 80 
14 00 
9 20 
22 85 
33 15 
37 75 
5 00 
49 00 
389,283 36 
sissippi------------- . ....... . 
J. B. Slagle, commissioner, North 
Carolina ..................... .. 
W. B. Sloan, commissioner, Ohio. 
G. A. Scroggs, commissioner, 
New York . . . . . . .. . ...... .. 
E. M. Stoeber, commissioner, 
Sontb Carolina ...... ------ .. .. 
N. Smith ....................... . 
A. R. Shepherd & Co .......... .. 
Shelby County, Tennessee . . ___ • 
C. Shaffer ...... _ ............ .. 
\V. R. Thrall, marshal, Ohio ... . 
Z. E. Thomas, marshal, northern 
district Alabama . _ ......... . 
H. E. Tremain, assistant attor-
ney, NewYork .............. .. 
G. S. Thomas, assistant attorney, 
Georgia ............... _ .. _ .. _ 
A. W. Tenney, attorney, New 
York ........................ . 
N. Trusler, attorney, Indiana .. . 
P._ Tea~s, assista~t attorney, Cal-
Ifornia ....................... . 
N. W. Trimble, clerk, Alabama. 
A. S. Thomas, clerk, Kansas .. .. 
G. E. Tinker, commissioner, 
North Carolina ... _ ........... _ 
A. K. Taylor, commissioner, 
Texas ........... . ............ . 
J. N. Tichenor, commissioner, 
Iowa ......................... . 
A. J. Trewhite, commissioner, 
Tennessee .................... . 
J. A. Thorn, commissioner, North 
Carolina ...................... . 
J. L. Thornley, commissioner, 
South Carolina ............... . 
J. N. Truce, commissioner, Ten-
nessee ....... ___ ........ ---- __ 
E. W. Thompson . .............. . 
Tennessee State Penitentiarv .. . 
B.S. Totten ................ .' .. .. 
R. G. Usher, "marshal, Massachu-
setts ......................... . 
W. Van Dyke, attorney, Califor-
nia ........................... . 
J. K. Valentine, attorney, Penn-
C.s~~~:ji~;;,· ~tt~~~~y, ':Ne~~~ia::: 
A- P. Van Dazer, assistant attor-
ney, California ............... . 
J.P. Van Dorston, attorney, Tili-
nois. -------·-··· ...... - --- -·-· 
S. Van Amringe, commissioner, 
North Carolina ............... . 
T. Van Etten, commt'ssioner, Da-
kota.-···---··········· ....... . 
J. P. Vest, commissioner, North 
Carolina .... _ . _ ............. _ .. 
W. W. Van- Winkle, commis-
sioner, West Virgima ......... . 
E. S. Wheat, marshal, middle 
district Tennessee ............ . 
R. M. Wallace, marshal, South 
Carolina ........... _ .. _ ...... _. 
H. H. Wells, attorney, District 
of Columbia .................. . 
G. Willey (or Willis), attorney, 
Ohio · ····--·--·- ---·---·--·-· G. C. Wharton, attorney, Ken-
.r. tc~k~b·~;t"~~: · "a"t't~r;;~y.; · R:~;;. 
tucky .................... _ .. _. 
T. Walton, attorney, Mississippi. 
C. M. Webb, attorney, Wiscon-
sin ........................... . 
M. T. C. Williams, assistant at-
torney, Missouri .. _ .......• _. 
J. H. Wallace, assistant attorney, 
Alabama. ............ -··-----·-
Carried forward . -- --· ....... . 
$389, 283 36 
871 20 
112 70 
12 20 
634 70 
52 00 
250 00 
42 30 
625 00 
12 00 
1, 531 87 
856 98 
1, 250 00 
500 00 
1,155 00 
565 00 
76 92 
339 20 
127 90 
36 50 
63 25 
70 00 
7 90 
78 40 
580 30 
5 70 
150 00 
1, 606 54 
21 00 
969 38 
1, 740 00 
2, 430 00 
285 00 
625 00 
620 00 
49 75 
189 45 
28 20 
7 50 
3, 431 85 
6, 039 21 
250 00 
625 00 
2,158 60 
426 90 
530 00 
223 20 
500 00 
375 00 
422,421 96 
• 
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Rronght forward ............ . 
To G. C. Wilson, assistant attorney, 
P('nns~·J vania ................. . 
.J. R. Wilkins, clerk, Utah ..... .. 
.J. W. Webster, clerk, Colorado .. 
C. Witherow, clerk, Colorado ... 
T. L. 1\TilJiams, clerk, Tennessee. 
L. P. \Valclo, clerk, ConneGticut. 
F. A. \Voo1fley, clerk, Louisiana. 
R. Wilcox, clerk, Oregon ....... . 
.J. C, Wilson, clerk, Kansas .... .. 
P. Walter, clerk, Florida 
B.S. Williams, clerk, Dakota .... 
G. Wainscott, commissioner, 
Iowa ......................... . 
W. Wilkerson, commissioner, 
Arizona .................... . 
G. C. Wedding, commissioner, 
Kentucky .................. . 
S. Wheeler, commissioner, Ar 
kansas ...................... . 
D. C. Winslow, commissioner, 
NewYork .................. .. 
J. H. Wood, commissioner, South 
Carolina.. . .................. . 
B. White, commissioner, South 
Carolina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
D. Weeks, commissioner, North 
Carolina .. .. .. .. . .. .. . . . . .. .. . 
E. S. Willett, commissioner, New 
York............ .. .......... 
B. C. Whiting, commissioner, Cali-
fornia ..................... . 
J.Whitehead, commissioner, New 
.Jersey ........................ . 
J.W. Wartman, commissioner, In-
diana ------------------------·-
J. W. Wino, commissioner, Mis-
sissippi ..................... . 
\V. K. White, commissioner, Iowa 
E. C. Wade, commissioner, Geor-
gia .......................... .. 
A.N.Wilson, commissioner, Geor-
gia .......................... .. 
C. W. \Voodman, commissioner, 
New Hamp11hiro........... . . 
G. F. Wright, commissioner, Iowa 
.J. ~- ~!l'torman, commissioner, 
V1rp;mm .................. . ... . 
Washington County, Virginia ... 
.J. L. Wood .................... . 
Williams & Bonner. . ........ . 
Waldo, Hubbard & Hyde ....... . 
W albrirlge, Holland & Brown .. . 
West Virginia P(•nitentiary .... . 
N. H. Young, attomey, North 
Carolina ................... .. 
G. M. Young, commissioner, Ohio 
R. M. Yalo, commissioner, Massa-
chusetts ...... . .............. .. 
B. Zwart, commissioner, Missouri 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By A. Ash .. . . . .. .. . .. $1, 223 02 
.J.D.- Bates......... 152 27 
J. H. Burdick. . . . . . 6, 418 88 
J. H. Coggeshall . . . 1, 254 52 
L. D. Evans........ 6, 238 47 
G. P. Foster....... 2, 618 18 
J. F. Fagan........ 5, 513 07 
F. H. Goodwin..... 585 07 
8: :.J¥!~i~to~::::: 1' 0~~ ~l 
J. G. Jones........ 2, 328 35 
J. N. Kerns .. .. .. .. 1, 357 90 
G. I. Lammon...... 908 04 
.J. L. Lake .. . • . . .. . 542 00 
C. H. Miller . . . . . . . 1, 297 07 
S. C. McCandless . . 20 00 
E. H. Murray .... •• 140 00 
R.N. McLaren..... 5,120 59 
Carried forward. 36,772 51 
CIVIL. 
$422,421 96 Brought forward. $36, 772 51 $435,031 49 
By G. R. Maxwell ..... 40 66 
625 00 D . .J. Malarky ..... 63 19 
89 35 E. P. Marsellus .... 614 62 
90 00 C . .A.. Newcomb .... 1, 969 29 
138 50 .J. G. Nicolay ...... 191 26 
4 75 ' W . .J. Phillips ...... 985 22 
252 00 S. Plummer ........ 266 29 
696 90 .J. Pinkham ........ 815 47 
1, 040 08 N. B. Prentice ..... 7, 005 47 
849 15 .J. N. Patterson .... 1. 738 86 
186 80 I. F. Quimby ....... 2, 402 14 
106 65 E. R. Roe .......... -307 42 
C. P. RamsdelL .... 79 58 
54 15 .J. H. Robinson ..... 1, 724 10 
H. Slack ........... 581 92 
158 15 A. Sharp .......... 857 94 
W. Spence . ........ 964 17 
48 55 W. F. Sweesy .•..• 256 39 
W. Spencer ........ 547 7( 
2, 621 70 .J. Torrans ......... 2, 577 05 
D. Thomson ....... 2, 520 25 
823 55 R. .M. Wallace ..... 20 80 
A. W. Waters ..... 1, 258 52 
131 so ------ 64,560 86 
------
moo mma 
36 85 1 Expenses United States courts,=== 
1876, transfer account: 
170 95 IByC . .A..Newcomb .... = $4710 
214 85 1 Expenses United States courts, 
1877: 
337 05 To .A.. Ash, marshal, Nevada ....... . 
R. P. Baker, marshal, N. Ala-
15 00 
34 25 
7 85 
45 85 
45 60 
33 65 
138 00 
45 60 
125 00 
75 00 
], 931 30 
240 00 
465 20 
88 00 
375 00 
67 05 
6 50 
2 00 
435, 031 49 
435, 031 4P 
bama ........................ . 
J.D. Bates, marshal, Connecticut . 
.J. R. Bennett, marshal, E. Michi-
f(an .....................•.... 
.J. H. Burdick, marshal. Dakota .. 
T. E. Barns, marshal, Kentucky .. 
J. W. Chapman, marshal, Iowa ... 
J. H. Coggeshall, marshal, Rhode 
Island ................ -.. ---.-. 
B. H. Campbell, marshal, N. illi-
nois ................. -- -· ---· 
S. Conant, marshal, Florida .... . 
W. Daily, marshal, Nebraska ... . 
R. M. Douglas, marshal, North 
Carolina ...................... . 
F. Douglass, marshal, District of 
Columbia .................. .. 
S. P. Evans, marshal, E. Tennes-
see ........................ --. 
L. B. Eaton, marshal, W. Tennes-
see ....................... . . 
0. Fiske. marshal, S. New York .. 
G. P. Foster, marshal, Vermont .. 
H. Fink, marshal, E .. \Visconsin .. 
E. Y. Goldsborough, marshal, 
Maryland .. .. .. .. . . ..... . 
A. S. Gray, marshal, Virginia ... . 
J. Hall, marshal, W. Pennsylva-
nia ......................... . 
C. S. Hamilton, marshal, E. Wis-
consin . . . . . . . . . . . . .......... -
C. Hopkins, marshal, Washington 
Territory . . . . . . . . . . . . ..... ---
S. R. Harlow, marshal, E. New 
York ......................... . 
J. B. Hill, marshal, E. Tennessee. 
J. S. Hildrup, marshal, N. Illi-
nois .......................... . 
R. L. Hutchinson, marshal, New 
.r erse.y . . . . . . . . - - - - . - - - - - · - - · - -
J. G. Jones, marshal, Florida .... 
J. N. Kerns, marshal, E. Pennsyl-
vania ......................... . 
H. ~- Le~ngwell, marshal, E. 
MlSSOUl'l- ....... ---- -.--.-- .. 
J. L. Lake, jr., marshal, S. Missis-
eippi ......................... . 
Carried forvra.xd ..........•••• 
7, 895 00 
31, 125 00 
9, 270 00 
13, 315 00 
29, 176 00 
20, 000 00 
57, 181 85 
5, 500 00 
25,263 00 
19, 045 00 
23,986 00 
41,994 00 
18,100 00 
40, 000 00 
26, 000 00 
93,380 00 
6, 300 00 
5, 400 00 
32,150 00 
35,750 00 
33, 004 00 
14,474 40 
23,084 00 
31, 300 00 
17,500 00 
10,000 00 
5, 000 00 
4, 200 00 
37, 500 00 
63,300 00 
11,530 00 
791,723 25 
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Brought forward.··-----·----
To S. S. Marble, marshal, Maine .... 
R. N. McLean, marshal, Minne-
sota------ ...... ------ ____ ... . 
E. P. Marsellus, marshal, Califor-
nia ...... ____ .. -·--- ........ . 
E. H. Murray, marshal, Ken-
tucky ....... _. _ . . . __ . _ ... . 
C. H. Miller, marshal, Kansas ... . 
S. S. Mathews, marshal, E. Michi-
gan ........................... . 
J. G. Nicolay, marshal Supreme 
Court . . . . . . . . . . . . . .......... . 
W. N olson, marshal, Utah ...... . 
F. W. Oakley, marshal, W. Wis-
consin ........................ . 
W. O'Neal, marshal, Kentucky .. 
J. Pinkham, marshal, Idaho ..... 
W. J. Phillips, marshal, E. Texas. 
S. Plummer, marshal, New J er-
sey............ ...... . .. . 
J. Parker, marshal,W. Michigan. 
T. F. Purnell, marshal, W. Texas. 
J. H. Pierce, marshal, N. Missis-
sippi . . .. . . .. . . . . _ __ ____ .. 
S. B. Packard, marshal, Louisi-
ana .................. -------·--
J. N. Patterson, marshal, New 
Hampshire ............. __ .... . 
N. B. Prentice, marshal, N. Ohio. 
J. R. G. Pitkin, marshal, Louisi-
ana ........................... . 
G. W. Patton, marshal, West Vir-
L.~~~ay~; ~~~~h~i;s: ii ~;.; -i ~~:k: 
I. F. Quinby, marshal, N. Nl:lw 
York ......................... . 
C. P. Ramsdell, marshal, E. Vir-
ginia ...... ···-··-··-----······ 
E. R. Roe, marshal, S. Illinois ... 
B. J. Spooner, marshal, Indiana .. 
W. H. Smyth, marshal, Georgia .. 
W. F. Sweesy, marshal, Wyom-
ing Territory ................. . 
J. E. Sherman, jr., marshal, New 
Mexico. . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
H. Slack, marshal, West Virginia. 
A. Sharp, marshal, Colorado ..... 
G. Smith, marshal, W. Missouri.. 
W. W. Standefer, marshal, Ari-
zona ...................... .. 
W. M. Smith, marshal, W. Mis-
souri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . __ 
W. R. Thrall, marshal, S. Ohio ... 
J. 'l'orrans, marshal, E. Arkan-
sas ........................ · · 
G. Turner, marshal, S. Louisiana. 
C. C. Tompkins, marshal, Colo-
rado ............. -- . -- . - .. - ... -
R. G. Usher, marshal, Massachu-
setts ................ - - -- -.... -
D. P. Upham, marshal, W. Ar-
kansas ....................... -
R. M. Wallace, marshal, North 
Carolina ............ -···---·--
W. F. Wheeler, marshal, Mon-
tana ....... ·----------·-·----·-
A. W. Waters, marshal, Oregon .. 
E. S. Wheat, marshal, Mid. Ten-
nessee ........................ . 
M. J. Waldron, marshal, W. Ten-
nessee ............ _ ........... . 
J. B. Allen, attorney, Washington 
Territory ..................... . 
G. Andrews, attorney, Tennessee. 
T. J. Anders, assistant attorney, 
Washington Territory ....... . 
A. :r. Ackerman, assistant attor-
ney, Georgia ................. . 
J. H. Ashton, assi11tant attorney, 
District of Columbia ......... . 
M. Bangs, attorney, Illinois .... . 
W. H. Bliss, attorney, Missouri .. 
$791, 723 25 
11, i70 00 
20,050 00 
52, 994 00 
10, 000 00 
27, 000 00 
9,110 00 
23, 500 00 
13, 606 00 
11, 160 00 
31, 000 00 
8, 254 00 
25, 333 00 
16, 020 00 
12, 000 00 
44,750 00 
15, 600 00 
2, 500 00 
6, 000 00 
20, 600 00 
50,745 00 
13,200 00 
22, 500 00 
65, 550 00 
19, 862 50 
25, 870 00 
12, 6l7 00 
85,905 00 
16,729 00 
29,556 00 
11,296 00 
36, 120 00 
24,500 00 
6, 937 00 
5, 385 00 
36,980 00 
24, ]00 00 
33, 980 00 
15, 000 00 
33, 000 00 
82,945 30 
66, 130 00 
16, 100 00 
26,306 00 
22,500 00 
2, 500 00 
1, 414 00 
3, 629 75 
40 00 
1, 000 00 
5, 000 00 
2, 793 90 
2, 175 85 
Carried forward .. .. . . . • • .. . .. 1, 955, 337 55 
Brought forward . . . . . . . . . . . . . $1, 955, 337 55 
To W. W. Billson, attorney, Minne-
sota . . .. .. .. .. .. .. . . . . . . . .. . . . . 1, 64l 60 
J. S. Botsford,attomey, Missouri. 1, 016 50 
J. E. Burke, attorney, Illinois.... 2, 250 00 
J. St. C. Boal, assistant attomey, 
Illinois ....................... . 
G. Bliss, attorney, New York ... . 
R. R. Bridges, attorney, North 
Carolina ............. _ ........ . 
J. M. Ballou, assi~tant attorney, 
Iowa ...... ---·-··---·---····-· 
J. Brizzolara, assistant attorney, 
Arkansas .................... . 
W. S. Ball, assistant attorney, 
North Carolina ............... . 
W. M. Bateman, attorney, Ohio .. 
W. A. Bullitt, assistant attorney, 
Kentucky ...........• . ....... 
R. C. Badger, attomey, North 
Carolina ..................... . 
C. D. Bradley, attorney, Colorado 
H. P. Brf>wn, assistant attorney, 
Pennsylvania .....•........... 
J. R. Beckwith, attorney, Louisi-
ana ......................... .. 
D. J. Baldwin, attorney, Texas .. . 
J. R. Burns, attorney, Texas ... . 
P. Bliss, assistant attorney, Lou-
isiana . .. . . . .. ............... . 
J. A. Connolly, attorney, Illinois. 
T. B. Catron, attorney, New 
Mexico ................. - - - - . -
R. Crowley, attorney, New York. 
J. S. Cook, assistant attorney, 
Pennsylvania ................ . 
P. Cummings, assiAtant attorney, 
Massachusetts .............. .. 
J. B. Clough, attorney, Tennessee. 
W. H. H. Clayton, attorney, 
Arkansas ................... . 
G. B. Ca~d~e~l, assistant attorney, 
W. V1rgtrua ................. . 
D. T. Uorbin, attorney, South 
Carolina ..................... . 
C. G. Child, attorney, Connecticut 
J. M. Coughlan, attorney, Califor-
nia .......................... .. 
R. Dyer, assistant attorney, Ohio. 
L. W. Day, assistant attorney, 
Alabama ..................... . 
C. G. B. Drummond, assistant at-
torney, Missouri ............. . 
H. G. Dennison, assistant attor-
ney, Missouri . . . . . . . . . . .... 
J. W. Dwinelle, assistant attor-
. ney, District of Columbia ..... 
J. M. Dunn, assistant attorney, 
Delaware ................... .. 
G. L. Douglas, assistant attorney, 
New York ...... ............. . 
P. C. Dooly, assistant attorney, 
Arkansas .................... . 
P. Denny, assistant attorney, 
Utah ........................ .. 
G. M. Duskin, attorney, Alabama 
P. Dickson, attorney, Ohio ...... . 
W. W. Dusenbeny, assistant at-
torney, Utah ..... - .......... .. 
B. E!fimon_s, assistant attorney, 
MISSOUri . ••• -- - - - - -- . - - ••• 
W. E. Earle, assistant attorney, 
South Carolina .............. .. 
A. J. Evans, attorney, Texas .... . 
J. Emott, assistant attorney, New 
York ...................... .. 
H. P. Farrow, attorney, Georgia .. 
P. B. Foster, assi~:~tant attorney, 
NewYork ................. .. 
I. W. Finney, assistant attorney, 
Michigan .................... . 
G. S. Frost, assistant attorney, 
Massachusetts ............... . 
1, 750 00 
8, 427 05 
350 00 
1, 125 00 
1, 500 00 
1, 125 00 
4, 457 00 
1, 875 00 
869 60 
25 00 
500 00 
2, 148 3'i 
1, 496 00 
670 80 
578 81 
260 40 
2, 990 00 
4, 677 34 
785 84 
2, 625 00 
1, 500 00 
3, 460 50 
375 00 
4, 334 60 
853 48 
5, 295 00 
1, 500 00 
1, 125 00 
1, 664 40 
1, 046 80 
6, 641 94 
6, 776 00 
184 39 
600 00 
130 00 
964 80 
112 50 
6ll 00 
264 95 
1, 875 00 
2, 217 40 
2, 500 00 
7, 964 05 
2, 375 00 
1, 875 00 
875 00 
Carried forward . . . . . . . . . . . . . . 2, 055, 05~ 67 
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Brought forward . ............ $2, 055, 052 67 
To W. D. Fuller, assistant attorney, 
Michigan ...... . ............. . 
H. Farley, assistant attorney, 
Arizona . .................... .. 
H. F. Finley, assistant attorney, 
Kentucky ...... . ..... . ...... . 
J. W. Gurley, assistant attorney, 
Louisiana .... .. .............. . 
H. Gilpin, assistant attorney, 
Pennsylvania . ............... . 
J. S. Gray, aRsistant attorney, 
Idaho ........................ . 
J". A. Gardner, attorney, Rhode 
Island .............. . ...... . 
N. Goff, Jr, attorney, W. Virginia. 
A. Hig~~:ms, attorney, Delaware . 
J. W. Huston, attorney, Idaho ... 
J. J. Hoffman, assistant attorney, 
New York ................... . 
B. W. Hoxsey, assistant attorney 
H. G. Hull, assistant attorney, 
New York .................. . 
D. B. Henderson, assistant attor-
C. i.~li~~t'e~;; ~;s-is~i;t· ~fi<;;;~;;. 
Indiana . ..... . ............. . 
G. W. Hoxie, assistant attorney, 
New York .................. .. 
S. Howard, attorney, Utah ...... . 
H. Hazelhurst, assistant attor-
ney, Pennsylvania ........... . 
W. A. Hayes, jr., aRsistant attor-
ney, Massachusetts .......... . 
E. R: Hoar, assistant attorney, 
Massachusetts . .............. . 
J. G. Hall, attorney, New Hamp-
shire ............ . ......... .. 
A. B. Herrick, assistant attorney, 
New York ................... . 
G. W. Hazelton, attorney, Wis-
consin ....................... . 
A. M. Hughes, attorney, Ten-
nessee ....................... . 
M. Humes, attorney, Alabama .. . 
L. Hancock, assistant attorney, 
Kansas ...................... . 
J". J. Jenkins, attorney, Wyoming 
E. P. Johnson, assistant attorney, 
Wyoming ................ . ... . 
J". W. Jenkins, assistant attoyney 
J. D. Jones, assistant attorney, 
New York .................. . 
J". J. King, assistant attorney, 
New Jersey . ................. . 
Van L\3er Kirkman, attorney, 
Tennessee ................... . 
A. Q. Keasby, attorney, New 
Jersey ............ .. ......... . 
D. S: ~e~is, assistant attorney, 
V1rg~ma .................... . 
W. S. Lurty, attorney, Virginia .. 
H. M_. Lew_is, assistant attorney, 
W1sconsm ................... . 
J. T. Lane, attorney, Iowa ...... . 
L. L_. ~e~is, assistant attorney, 
VIrginia . ..... . ........... . .. . 
B. v:'"· .L~e, _assistant attorney, 
MISSlSSlppl .................. . 
L. Lea, attorney, Mississippi . ... . 
V. ~- Lusk, attorney, North Caro-
lina ............ . ............. . 
S. H. Lewis, assistant attorney, 
Utah . ....................... .. 
J. M. McKee, assistant attorney, 
MissisRippi .. . . . .. .. .. . .. .... 
J. ~~~y~~k'. ~-s_s!~~~~-t-~~~~~~~=: 
H. H. McCormick, attorney,Penn-
E.s~:~~~~~;;,·~~~i~t~;;t· ~tt~;;~y, 
Utah ........................ .. 
R. Mallory, attorney, Oregon ... . 
188 00 
130 00 
1, 587 00 
2,625 00 
1, 250 00 
1,118 60 
1, 113 04 
2, 203 00 
45 00 
577 00 
1, 195 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
5, 350 65 
1, 500 00 
1, 875 00 
1, 287 00 
500 00 
1, 875 00 
3, 000 00 
925 80 
476 10 
1, 12<& 50 
1, 914 20 
250 00 
75 00 
933 60 
640 80 
500 00 
172 20 
900 00 
1, 875 00 
1, 625 00 
1, 500 00 
3, 981 20 
1, 875 00 
4, 439 40 
3, 141 65 
1, 500 00 
445 00 
3,238 50 
603 26 
76 92 
1, 500 00 
2, !!35 00 
1, 718 75 
2, 501-20 
Carried forward . . . • . . . . . . . . . . 2, 126, 340, 04 
Brought forward ....... ...... $2, 126, 340 04 
To C. E. Mayer, attorney, Alabama. 5, 422 60 
G. B. Morris, assistant attorney, 
New York............... . .. . . 317 40 
A. B. Maynard, attorney, Michi-
v/'.w: Mti;~~)r; -~tt~r"~~i ~ T~;;;e·;. 
see . . ......................... . 
J". M. Mc~onal~, a~sistant attor-
J.n~~~l~0~tt~;~~y,· N ~b~;~].-U: ~ ~ 
R. <;>"I~:ara, assistant attorney, ll-
lmms ........... . ............. . 
W. H. Parker, assistant attorney, 
Colorado ..................... . 
E. B. Pomeroy, attorney,Arizona. 
A. W. Pettibone, assistant attor-
ney, Tennessee .............. .. 
W. Pound, attorney, Dakota ... . 
F. W. Pullman, assistant attor-
ney, New York ............... . 
J. E. Pound, assistant attorney, 
New York .................... . 
D. W. Peabody, assistant attor-
ney, Tennessee .............. .. 
G. H. Patrick, assistant attorney, 
Alabama . .................... . 
A. S. Prosser, assistant attorney, 
Tennessee ................... .. 
J. S. Peck, assista~t attorney, 
Vermont ..................... . 
M. C. Page, attorney, Montana .. 
G. R. Peck, ·attorney, Kansas .... 
R. L. D. Potter, assistant attor-
ney, Wisconsin ............... . 
J. U. Ric?ards?n, assistant attor-
ney, M1ssour1. ................ . 
E. _T. ;Roe, assistant attorney, ll-
hnois ...................... . .. . 
T. Ryan, assistant attorney, Kan-
sas .. ....................... .. 
A.M. Rogers, assistant attorney, 
Marylancl .................... . 
S. Rosendale, assistant attorney, 
·wisconsin .................... . 
G. B. Reed, assistant attorney, 
California ................... .. 
A. L. Redden, assistant attorney, 
Kansas ....................... . 
C. Richards, assistant attorney, 
Ohio .......................... . 
W. T. Sly, assistant attorney, 
NewYork .................... . 
H. S. Sherman, attorney, Ohio ... 
H. H. Swan, assistant attorney, 
Michigan .................. . .. . 
W. C. Strowbriclge, assistant at-
torney, Connecticut . ..... . ... . 
L. R. Seaton, assistant attorney, 
Iowa ...................... . .. . 
F. B. Swayne, assistant attorney. 
Ohio . ...... . .................. . 
J. H. Standish,attorney,Michigan 
R. M. Shuman, assistant attor-
ney, New York ............... . 
A. Stirling, jr., attorney, Mary-
land . .. . ........ . ...... . .. . .. 
J. B. Stickney, attorney, Florida. 
J. A. Smith, attorney ...... . ... . 
G. P. Sanger, attorney, Massa-
setts ...................... . .. . 
A. Sloan, assistant attorney, Geor-
#.ia St~~~: ·-;~~i;t~~t- · ~tt~~ey, 
South Carolina ............... . 
W. C. Spruance, attorney, Dela-
ware ........................ . 
E. P; Smi~h, assistant attorney, 
WISCOnSm . ................. . 
J. S~ith, ~r., assistant attorney, 
Wisconsin . .. - ........ . ....... . 
H. E. Tremain, assistant attor-
ney, New York ............... . 
1, 740 00 
2, 980 45 
144 4(} 
1, 902 60 
450 0(} 
1,134 76 
468 0(} 
1, 005 !8 
1, 562 0(} 
1,125 00 
2, 250 00 
1, 125 00 
547 86 
500 00 
375 00 
631 00 
893 2(} 
6, 000 00 
864 24 
1, 125 00 
1,186 30 
1, 500 00 
117 48 
500 00 
69 44 
1, 950 02 
1, 122 20 
1, 875 00 
1, 875 00 
750 00 
1, 875 00 
300 00 
910 20 
3, 883 30 
4, 340 00 
1, 658 00 
250 00 
3, 132 28 
1, 500 00 
924 36 
869 65 
400 00 
200 00 
3, 750 00 
Carried forward . . . . . . . . . . . . . . 2, 193, 842 26 
60 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
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Brought forward ...... - ...... $2, 193, 842 26 Brought forward _ . _ .......... $2, 234, 635 32 
'I'o G. S. Thomas, assistant attorney, To H. H. D. Byron, commissioner, 
Georgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 500 00 
1 
South Carolina . . . . . . . . . . . . . .. 
N. Trusler, attorney, Indiana _ _ 135 00 B. L. Benedict, commissioner, 
P. Teare, assistant attorney, New York . _ .... _._ ... ________ _ 
California . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 625 00 L \V. Billingsley, commissioner, 
A. \V. Tenny, attorney, New Nebraska .................... . 
York...... . . . . . . .. . .. . . . . . . .. 1, 045 00 J. W.. Burton, commissioner, 
A. Taft, assistant attorney,Ohio. 500 00 North Carolina ............. _ .. 
.J. K. Valentine, attorney, Penn- H. E. Baker, commissioner, Mis-
sylvania....................... 2,670 00 souri ........................ . 
A. P. VanDuzer, assistant attor- D. A. Bowman, commissioner, 
ney, California . . . .. . .. . .. .. .. . 1, 875 00 North Carolina . .. . .. .. .. . .. . 
C. S Varien, attorney, Nevada.. 442 40 G. B. Brooks, commissioner, 
H. H. Wells, attorney, District of Michigan _ ............ _ ...... . 
Columbia..................... 14,889 76 L.D.Ball,commiRsioner,Florida. 
T. Walton, attorney, Mississippi. 4,155 00 E. A. Belcher, commissioner, Cali-
J. H. Wallace, assistant attorney, fornia ........................ . 
Alabama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 125 00 C. B. Buckner, commissioner, 
M. T. C. Williams, assistant at- Florida ...................... . 
torney, Missouri............... 1, 500 00 A. M. Boozer, commissioner, 
G. Willey, attomey, Ohio . .. .. . . 1, 470 00 South Carolina ............... . 
H. ~- )v'~re,, assistant attorney, C. T. Barry, commissioner, Vir-
MISSISSippi.................... 1, 418 46 ginia ......................... . 
C. C. Waters, attorney, Arkan- J. F. Brinkerhoff, commissioner, 
sas . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 1, 300 00 Texas . .. .. .. _ ............... . 
G. C. Wharton, attorney, Ken- J. I!· Bu!'rough, commissioner, 
tucky . .. .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. . . 219 85 M1ssour1. . .. .. . .. ........... .. 
G. C. Wilson, assistant attorney, A. Blythe, commissioner, District 
Pennsylvania .............. _.. 2, 546 20 Columbia.................. . .. 
C. M. Webb, attorney, Wiscon- H. H. Boudinot,commissioner, In-
sin .... ...... .......... ...... 247 40 diana ....................... .. 
J. M. Wilson, assistant attorney _ 2, 000 00 J. E. Breazeall, commissioner, 
S. L. Woodford, attorney, New South Carolina ................ . 
York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 465 58 A. B. Braley, commissioner, Wis-
W. H. Young, assistant attorney, con sin ... · ..................... . 
North Carolina................ 1,125 00 G. I. Bingham, commissioner, 
T. D. W. Yon ley, assistant attor- Iowa ......................... . 
ney, Arkansas................. 400 00 W. P. Blair, commissioner, Indi-
I. R. Alden, commissioner, Mon- ana ......................... . 
tan a...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 50 H. J. Brady, commissioner, Ten-
H. M. Aiken, commissioner, Ten- nessee __ ...... . _.......... . 
nessee...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 436 74 G. V. Case, commissioner, Vir-
C. L. Adams, commissioner, New ginia ...... _......... . ....... . 
York.......................... 278 40 J. W. Campbell, commissioner, 
J. J. Allen, commissioner ..... _.. 1, 435 70 Tennessee .................... . 
T. S. Atkins, commissioner, Vir- W. H. Coffin, commissioner, Vir-
ginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 10 ginia . _ ... _ ........ __ ......... . 
J. F. Allison, commissioner, North I. N. Cordozo, commissioner, 
Carolina...... .. .. .. . .. .. . . . .. . 50 85 Minnesota ................ .. 
L. H. Ainsworth, commissioner, L. Congleton, commissioner, Da-
N ew York.... . . .. .. .. . . . .. .. . 69 30 kota ......................... .. 
L. B. Adams, commissioner, llli- E. Clark, commissioner, Missouri 
no is ............... '........ . . . . 255 15 A. C9llins, commissioner, Geor-
G. B. Allis, commissioner, Arkan- gia ..... . .................... . 
sas . . .. . . . .. .. .. .. .. .. ... _ .. _ 43 75 J. M. Church, commissioner, 
A. E. Buck, commissioner, Geor- Georgia . . . . . . . . . . . . ......... . 
gia ................. ..... . _... 8, 181 90 W. M. Campbell, commissioner, 
.J. C. Baker, commissioner, Ten- Texas ........................ . 
nessee ..................... _. .. 184 80 J. J. Cassiday, commissioner, 
H. S. Boyd, commissioner, Ten- North Carolina ............... . 
nessee...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 65 W. H. Clifford, commissioner, 
A. J. Brown, commissioner, Ala- Maine ....................... . 
bama ... .. . .. .. .. . .. . .. . .. . . . .. 97 05 J. R. Carey,commissioner, Minne-
L. D. Barnes, commisioner, Ten- sota ......................... .. 
nessee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 85 M. G. Candee, commissioner, Ala-
J. W. Burke, commissioner, Ala- bam a ......•.................. 
bama ............. _. _.......... 123 30 J. Cameron, commissioner, N e-
J. K. Blair, commissioner, Texas . 35 95 braska ........................ . 
G. M. Bond, commissioner, Mary- J. P. Colter, commissioner, Penn-
land .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. 415 22 sylvania ..................... .. 
0. Brooks, commissioner, Colo- W. S. Cushman. commissioner, 
rado . .. . .. .. .. .. .. . .. . . . .. . . . .. 44 15 North Carolina ............... . 
R. J. H. Brensing, commissioner, D. J. Duffy, commissioner, Ten-
Texas .. _. .................... 40 10 nessee ....................... .. 
C. C. Binkley, commissioner, Indi- S. P. Delatonr, commissioner, Ar-
ana.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 70 kansas ....................... . 
L. L. Botsford, commissioner, J. M. Denel, commissioner, New 
Minnesota..................... 26 80 York ........................ .. 
J. C. Babbitt, commissioner, Mis- C. M. Dennison, commissioner, 
souri.......................... 2390 NewYo1k .................... . 
J. T. Bullard, commissioner, T. H. Durrett, commissioner, 
North Carolina .. .. .. .. . .. .. . .. 90 55 Texas ........................ . 
35 75 
2, 098 62 
112 20 
426 70 
8 00 
267 60 
66 20 
20 35 
7 90 
8 40 
1, 765 95 
617 20 
8 00 
54 00 
819 60 
8 00 
35 95 
87 40 
129 95 
46 45 
161 10 
156 25 
32 50 
9 00 
1, 325 65 
78 15 
218 90 
2, 043 05 
412 55 
113 85 
36 90 
27 10 
71 90 
35 20 
69 90 
5 70 
55 90 
217 65 
160 90 
604 70 
239 05 
. 88 35 
Carried forward.............. 2, 254,635 32 Carried forward . . . . . . . . . . . . . . 2, 267, 423 79 
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Brought forward . ............ $2, 267, 423 79 
To A. S. Dennison, commissioner, 
Kansas........................ 106 95 
J. W. Dimmick, commissioner, 
Alabama .................. . 
A. G. Day, commissioner, Michi-
gan ....................... ... . 
W. W. Douglas, commissioner, 
Rhode Island .......... ....... . 
W. I. Dowell, commissioner, Ten-
nessee ........................ . 
P. De Cordova, commissioner, 
Texas . . . . . . . . . . , . • . . . . . .... 
D. C. Dukes, commissiOner, Ten-
nessee ....................... . 
J. J. Duncan, commissioner, Ten-
nessee .. ...................... . 
G. W. Davidson, commissioner, 
Tennessee ............... . 
H. E. Dorsey, commissioner, 
Texas _ . . . . . ................ . 
M. P. De RiollOo, commissioner, 
Florida ....................... . 
N.W. Evans, commissioner, Ohio. 
F. H. Eaton., commissioner, South 
Carolina .... ...... ......... _ . . 
J. M. Ellis, commissioner, Missis-
S. si~lli~~~;. ·c·~~~~-i~~i~~~~;. N~~ 
Mexico ........... . 
J. B. England, commissioner, 
Kent,ucky . . . ...... . _ ...... . 
G. Fearn, commissioner, Texas . . . 
T. M. Fisher, commissioner, \Vy-
oming ........• ...•... ......... 
W. Frothingham, commissioner, 
New York .................... . 
D. J. Ferrie, commissioner, Ore-
gon ....................... . 
C. B. Farris, commissioner, Ken-
tucky ....... ..... .. ... . .... - .. -
J. Griggshy, commissioner, Ten-
nessee . .... ............. ..... _. 
J. B. GlaZI\ commissioner, Mis-
souri ......................... . 
W. W. Gilbert, commissioner, 
NewYork ................... . 
A. ·n. Getty, commissioner, New 
York .................... .. ... . 
B. _G~d~rsleeve, commissioner, 
V1rg1ma .................. _ .. . 
D. R. Goodloe, commissioner, 
North Carolina ............... . 
S. S. Garrett, commissioner, Ten-
nessee ... . .................... . 
R. L. Goodrich, commissioner, Ar-
kansas ......... .. ............. . 
J. D. Gilmore, commissioner, 
Texas . ....................... . 
J.W. Green, commissioner, North 
Carolina . . .................... . 
A. M. Gudger, commissioner, 
North Carolina ..... . ......... . 
F. W. Grant, comm\<:~sioner, Penn-
sylvania ..................... _ 
H. D. Gamble, commissioner, 
Pennsylvania ................ . 
W. W. Griffin, commissioner, 
New Mexico... . . .......... . 
J. B.Gretter,commissioner, North 
Carolina .................... . 
C. Gaddif!,commissioner, Oregon. 
W. H. Hunter, commissioner, 
Alabama . ..... .............. . 
E. ~i.estand, commissioner, 
Lomsiana............ . .. . .... 
R. H. Hanna, Cllmmissioner, 
Iowa... . ............. . .... . 
W. G. Hibler, commissioner, 
Pennylvania _ .... _ .... _ ...... . 
P . .A.. Hoyne, commissioner, Illi-
nois ..... ................... . 
H. Hooper, commissioner, Ohio .. 
1, 849 60 
36 50 
366 35 
41 00 
119 55 
59 00 
18 55 
56 35 
113 10 
849 85 
131 90 
640 15 
16 85 
16 45 
13 90 
213 35 
42 10 
560 10 
21 15 
197 50 
51 00 
72 50 
1, 704 80 
549 65 
118 65 
16 80 
1, 806 65 
3, 638 05 
9 95 
224 10 
243 40 
20 20 
1,185 35 
5 00 
73 15 
46 45' 
129 ~0 
141 45 
392 65 
207 00 
1, 349 10 
1, 013 10 
CRrried forward . . . . . . . . . . . . . . 2, 285, 892 84 
Brought forward ............. $2, 285, 892 84-
To A. Hees, commissioner, New 
York......................... 1, 222 35-
H. L. Hallett, commissioner, 
Massachusetts................ 2, 069 75-
I. Heyman, commissioner, Ala-
bama ....... . ............ ,.... 119 40 
N. H. Hemiup, commissioner, 
Nebraska..................... 19 4()-
J. P. Harrison, commissioner, 
Georgia....................... 533 00 
H. L. Haynes, commissioner. 
Texas . ........................ 23 10 
W. H. Hunter, commissioner, 
Alabama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 804 95 
J. E. Haygood, commissioner, 
South Carolina................ 1, 853 44. 
J. D. Husband~:~, commissioner, 
New York...... . ... . ...... 746 20 
C. E. Hess, commissioner, Mis-
souri......................... 34 20 
F. Hempstead, commissioner, 
Arkansas............ . ... .. ... 30 90, 
C. R. Hampton, commissioner, 
North Carolina................ 1,382 30. 
E. B. Hanison, commissioner, 
Arkanf!as..................... 96 90. 
J. M. Hall, commissioner, Con-
necticut....................... 35 40 
W. Hudson, commissioner, Michi-
gan . . . . . ...... . ...... 9 45-
J. R. Hardwick, commissioner, 
North Carolina .. _ . . . . . . . . 384 90 
J. E. Ha1tridge, commissioner, 
Florida....................... 27 55 
J. Hildebrand, commissioner, 
North Carolina...... .... ... ... 106 75 
C. B. Hindsdill, commissioner, 
Michigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903 81 
A. Hobbs, commissioner, Iowa . . 345 00 
F. Halliday, commissioner, Lou-
isiana ............ _ ... . _. . . . . . . 193 75 
J. M. Hudson, commissioner, 
Tennessee.................... 24 00 
J. B. Harper, commissioner, In-
diana......................... 22 85 
T. A. Harris, commissioner, Iowa. 15 85-
R. D. Johnson, commissioner, 
Texas......................... 63 30 
C. Justice, commissioner, North 
Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 10 
F. Knefler, commissioner, Indi-
ana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 50 
B. J. Keech, commissioner, North 
Carolina...................... 45 70 
C. P. Latham, commissioner, Vir-
ginia ............ . ....... _. . 2, 442 85 
E. E. Lewis, commissioner, Iowa. 65 90 
S. D. Lecompte, commissioner, 
Kansas ...................... _. 460 70 
J. Lyon, commissioner, New 
York.......................... 8 65 
J. B. Latham, commissioner, 
Arkansas ............. ....... ·. 357 60 
B. Long, commissioner, Texas. . . 373 30 
E. 0. Locke, co=issioner, 
Florida ........ _ . . . . . . . . . . . . . . 136 35 
J. W. Little, commissioner, New 
York......................... 20 65 
G. Lathrop, commissioner, Mis-
souri.................. ....... 14 75 
J. 0. Ladd, commissioner, South 
Carolina...................... 364 50 
S. 1!'· . L_am~in, commissioner, 
MlSiillSSlppl ....... --- .. -...... 13 80 
S. Lee, commissioner, South Caro-
lina........................... 86 85 
A. R. Mack, commissioner, 
Florida....................... 475 10 
A.W. McCullough, commissioner, 
Alabama...................... 1, 717 50 
H. E. Mann, commissioner, Min-
nesota......................... 383 30 
Carried forward .............. 2, 304,105 44. 
62 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
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Broug_ht forward ..... . ....... $2, 304, 105 44 
To M. McDonough, commissioner, 
New York.................... 645 30 
R. S. Musser, commissioner, Mis-
souri . ........................ . 
,V, A. Meriwether, commissioner, 
Kentucky . ................... . 
J. P. C. Mather, commiseioner, 
Connecticut .......... _ ....... . 
J.McMakin, commissioner, Ohio. 
W. J. B. Morris, commissioner, 
North Carolina ............... . 
C. W. Merrill, commissioner, 
Tennessee . . ................ . 
W. N. Mason, comm1sswner, 
New York ................... . 
J. Minnis, commissioner, Tennes-
see ........................... . 
C. G. Myers, commissioner, New 
York ........................ . 
S. D. Mather, commissioner, 
Tennessee . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
·M. V. Mondy, commissioner, Ne-
braska ..•.••.................. 
D. McLean, commissioner, North 
Carolina ..................... . 
H. C. McWhorter, commissioner, 
West Virginia ............... . 
.A.. ~ _ ~~gruder, commissioner, 
V1rgrnta ....... _ ............. . 
.A.. J. Northrup, commissioner, 
New York .................. .. 
J. H. Neil, commissioner, Ten-
nessee ........... _ ...........• 
B. D. Noxon, commissioner, New 
York ........................ . 
S. J. Newton, commissioner, 
Texas ....................... .. 
J.Ochs,commissioner, Tennessee. 
J. F. O'Beirne, commissioner, 
California .................... . 
W. J. Osborn, commissioner, 
.Arizona ...................... . 
J. R. Osborn, commissioner, Ohio. 
J . .A.. Osborn, commissioner, New 
York ..................... ..... . 
W. Ogden, commissioner, Texas .. 
G. L. Ogden, commissioner, Ten-
nessee .......... ............. . 
J. J. Osborne, commissioner, .Ala-
bama ........................ . 
W. J. Points, commissioner, Vir-
G. ~~~~e~~~~: · ~~~~i;;i~;;~;: vii. 
ginia ........................ .. 
J. Potter, commissioner, Mon-
tana ......................... . 
S. Patterson, commissioner, Vir-
ginia .........................• 
S. T. Poinier, commissioner, 
South Carolina .............. .. 
W. L. Peabody, commissioner, 
Nebraska ..................... . 
J.W.Payne,commissioner, North 
Carolina . ..................... . 
J. T. Platt, commissioner, Con-
necticut ...................... . 
C. H. Piper, commissioner, New 
York ......................... . 
B. W. Poor, commissioner, Iowa .. 
J. M. Price, commissioner, Kan-
sas .......................... .. 
L. Quiuthe, commissioner, Texas. 
R.L. Rogers,commissioner,Mary-
land .......................... . 
J. B. Robinson, commissioner, 
Tennessee................ . ... 
C. T. Rogers, commissioner, North 
Carolina ............. . ........ . 
P. Ravesies, commissioner, .Ala-
bama ......................... . 
I. Rutledge, commissioner, Penn-
sylvania ...................... . 
12 65 
621 75 
14 25 
61 55 
368 50 
2 00 
18 55 
85 65 
8 40 
1 15 
15 70 
70 00 
17 00 
19 85 
785 00 
159 05 
34 85 
33 00 
35 45 
1, 180 10 
41 60 
106 35 
784 85 
74 55 
221 20 
824 25 
137 75 
74 90 
28 35 
2, 581 66 
697 05 
32 40 
600 90 
35 20 
64 35 
34 90 
71 40 
10 45 
1, 534 00 
292 40 
363 20 
69 20 
83 25 
Carried forward.............. 2, 317, 059 35 
Brought forward ....... ...... $2,317,059 35 
To J. Rand, commissioner, Vermont . 16 00 
A. G. Richmond, commissioner, 
Pennsylvania . ................ . 
J. P. ~~11thworth, commissioner, 
Loms1ana . . . . . . .. . .. . . ...... . 
R . .A.. Smith, commissioner, Ten-
nessee ...... . .............. . 
W. Symmes, commisE~ioner, South 
Carolina . ..................... . 
J. W. Small wood, commissioner, 
Tennessee . .. .. .. . .. .. . . . ..... 
E. F. Sheltman, commissioner, Vir-
ginia ......................... . 
H. U. Soper, commissioner, New 
York ........................ . 
J.A.Shields, commissioner, North 
Carolina. . . . . . . . . . . . . . ...•.... 
J. W. Stallard, commissioner, Vir-
ginia ....................... . 
W. B. Smith, commissioner, Geor-
gia ........................... . 
L . .A.. Scroggs, commissioner, New 
York ........................ .. 
N. B. Sylvester, commissioner, 
New York .................... . 
T. ~- S_Pl!'tes, commissioner, West 
.A.~ l~~lllsh-a:ff~~.- · -~~~~i~~i~~~~: 
North Carolina . .. . . . .. . • . . . .. 
C. ~- E. ~butter, commissioner, 
MlSSOUl'l --- •••.•••••.•••••.••• 
E. M. Seabrook, commissioner, 
South Carolina ............... . 
J. B. Slagle, commissioner, North 
Carolina ..................... . 
A. H. Smith, commisAioner, Penn-
sylvania ...... .............. . 
H. S. &kaats, commissioner, Ala-
bama . ....•..•.••. _ ......... _ .. 
M. W. Seymour, commissioner, 
Connecticut . . . . • • • . . . . • . . _ •.• 
W. B. Sloan, commissioner, Ohio. 
G . .A.. Scroggs, commissioner, New 
York .................... · ..... . 
G. T. Swan, commissioner, Missis-
sippi ........................•. 
E. P. Sprague, commissioner, 
Utah .................. · ...... .. 
S. R. Smith, commissioner, Dela-
ware .....•...•.•.............. 
L. Sulz backer, commissioner, New 
Mexico ....................... . 
N. D .. ~tanwood, commissioner, 
Lou1s1ana ......•....••......•. 
R. H. Shannon, commissioner, 
NewYork .................. . 
J. F. Slover, commissioner, Ten-
nessee ........................ . 
J.P. Shaw, commissioner, Ohio .. 
D. P. Stallard, commissioner, Vir-
ginia ....•.....••.............. 
T. W. Skirven, commissioner, 
North Carolina ............... . 
C.J. Shepard, commissioner, Geor-
gia ........................... . 
E. M. Stoeber, commissioner, 
South Carolina ............... . 
C. N. Spencer, commissioner, In-
diana .. . . . . . . . . . . . .. .. . . ...... 
W. Smith, commissioner, Virginia 
J. L. Scott, commissioner, Kan-
sas ........................... . 
J. L. Thornley, commissioner, 
South Carolina ............. _ .. 
A. J. Trewhitt, commissioner, Ten-
nessee ....................... . 
I. N. Tichenor, commissioner, 
Iowa ......................... . 
J . .A.. Thorn, commi Bsioner, North 
Carolina ......•...........•.... 
J. N. Truce, commissioner, Ten-
nessee ......•..........••.....• 
26 40 
3, 647 25 
40 45 
468 85 
77 03 
317 40 
137 95 
1, 535 00 
8 95 
4, 052 40 
249 95 
1, 498 80 
17 00 
426 05 
84 70 
100 30 
303 50 
517 65 
231 90 
31 65 
68 15 
656 45 
788 46 
154 90 
567 60 
24 05 
19 00 
202 50 
180 10 
19 75 
27 50 
!5 25 
55 00 
36 55 
5 35 
26 50 
106 10 
570 75 
17 80 
149 70 
415 50 
7 00 
Carried forward . . . . . . . . . . • . • • 2, 334o, 062 49 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 63 
1876-'77. CIVIL. 
Brought forward ............. $2, 334, 962 49 
To J. G. Thompson, commissioner, 
South Carolina . ____ .......... . 
J. TrimlJle, commissioner, 'l'en-
nessce ........ -.. - - - ... -- --- - - -
T. Van Etten, commissioner, Da-
kota....... . --------------
W. w·. Van Winkle, commission-
er, West Virginia -...... -... . 
J. P. Vest, commissioner, North 
Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
J.Whitehead, commissioner, New 
Jersey .. -. . . -- .. . ... . - - ·-- - --
T. M. Wilkes, commissioner, 
South Carolina . __ ......... . .. . 
J. W. Wartmann, commissioner, 
Indiana ....................... . 
B. White, commis11ioner, Ohio . . . 
.A. Williams, commissioner, Ohio. 
S. Wheeler, commissioner, .Ar-
kansas ....................... . 
E. S. Willett, commissioner, New 
York ......................... . 
J. H. 'Vood, commissioner, New 
York------ ...... -----·--·· 
C. M. Ward, commissioner, Mis-
souri . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . 
G. D. Warren, commissioner, 
Texas ...... ------ ... . . ..... 
D. C. Winslow, commissioner, 
New York .................... . 
L. P. Waldo, commissioner, Con-
necticut ..................... --
B._C. ~biting, commissioner, Cal-
Ifornia ........................ . 
E. .A. Williams, commissioner, 
Dakota ....................... . 
S.D. Weeks, commissioner, North 
Carolina . .. __ ................ .. 
.A. N. Winslow, commissioner, 
Georgia ..................... .. 
t:;. Webster, commissioner, New 
York ......... . ............. .. 
C. W. Woodman, commissioner, 
New Hampshire .............. . 
G. Wainscott, commissioner, Iowa 
G. F. 'Vrigbt, commissioner,Iowa 
W. Watson, commissioner, Mis-
souri ...... ------ ...... ___ .... . 
B. Zwart, commissioner, Missouri 
.A . .A . .Ayre, clerk, Washington 
Territory ...............••..... 
T . .Ambrose, clerk, Ohio ....... 
H. E. .Andrews, clerk, Tennes-
see ........................... . 
T. F. Bitts, clerk, New York ... . 
[J. W. Bruner, clerk, Wyoming .. . 
S. Bell, clerk, Pennsylvania . . .. . 
B. S. Bentley, clerk, Penn&ylva-
nia ............................ . 
E. Bill, clerk, Ohio .............. . 
.A. Ballard, clerk, Kentucky ... . 
.A. H. Beattie, clerk, Montana .. . 
H. Bostwick, clerk, Kentucky .. 
E. F. Bishop, clerk, Colorado .... 
J. S. Crouch, clerk, New Mexico. 
M. M . .Ada Calhoun, clerk, Mary-
land ........................... . 
R. Chalfant, clerk, Colorado ... . 
H. C. Cowles, clerk, North Caro-
lina ....... ·----------- ...... __ _ 
E. R. Campbell, clerk, Tennes-
see . ---·----- ------ ........... . 
S. B. Crail, clerk, Kentucky .... . 
J. W. Chew, clerk, Maryland .. . 
J. W. Darrington, clerk, .Arizona . 
J. I. Davenport, clerk, New 
York. -----------------------
.A. H. Davis, clerk, Maine ....•.. 
C. Dart, clerk, Texas .......... . 
.A. R. Z. Dawson clerk, Dakota . 
R. M. Daggett, clerk, Nevada .. . 
G. F. Emery, clerk, Maine ..... . 
C. W. Emerson, clerk, Utah ... .. 
45 80 
6115 
52 25 
44 13 
78 10 
851 10 
701 96 
63 80 
774 70 . 
39 15 
4, 918 67 
315 15 
153 00 
2 10 
89 85 
882 70 
183 50 
292 65 
55 35 
127 50 
88 00 
2, 220 80 
41 85 
49 45 
280 20 
23 65 
160 05 
84 00 
2, 460 50 
1, 594 15 
316 85 
594 50 
2, 136 20 
81 80 
l, 728 83 
347 45 
HiO 75 
663 75 
624 55 
462 42 
500 00 
22 45 
650 15 
1, 373 91 
2, 210 60 
2, 085 85 
53 25 
5, 176 05 
:l86 20 
748 84 
147 40 
405 90 
47 35 
90 20 
Carried :1\)rward . . • . . • . . . • • • • • 2, 372, 713 00 
Bronghtfonvard ------------ $2,372,713 00 
To G. I. Foster, clerk, Dakota . .. .. . 249 05 
.A. J. J<'aulk, clerk, Dakota...... 187 18 
W. J. Griffin, clerk, North Caro-
lina ............. . ......... . 
M. Hopkins, clerk, Texas .... .. 
G. R. llill, clerk, Mississippi. .. . 
L. HorllJeck, clerk, South Caro-
lina . . . . . . . . . . . .. . . .......... . 
S. Hoffman, clerk, California ... . 
W. H. Hackett, clerk, New 
W ~M~f£~~~he~; ~ ~i~~k: ·w ~;t -Vi~~ 
ginia -----··----- . ............ . 
J. A. Jones, clerk, Illinois ...... . 
J. Knight, clerk, Wyoming ... .. 
E. Kurtz, clerk, Wisconsin ..... . 
W. B. Lnrty, clerk, Virginia .... . 
W. Larkins, clerk, North Caro-
lina . ..... _ ... _ .............. . 
.A. K. Love, clerk, Iowa ......... . 
J. W. Meldrulll, clerk, Wyoming . 
.A. Mandell, clerk, Michil'!an ..... 
:::i. C. McCandless, clerk, Pennsyl-
vania . . . . . ................... . 
J. Y. Moore, clerk, West Vir-
ginia ..... . .... . ............. . 
E. E. Marvin, clerk, Connecticut . 
J. McPherson, clerk, Georgia .. . 
B. L. McLain, clerk, Nevada ... .. 
C. Mason, clerk, New York .... . 
E. R. Mason, clerk, Iowa ...... .. 
J. Neugass, clerk, .Arizona ..... .. 
S. D. Oliphant, clerk, New Jer-
R~~- · o·:s;i~~.-- ~i~;k;- w~~bi~g:. 
ton Territory ..... _ . . ..... . 
W. S. Prickett, clerk, Idaho .... . 
R. J. Palen, clerk, K ew Mexico .. 
F. J. Parker, clerk, Texas ...•... 
M. M. Price, clerk, Missouri _ .... 
M. F. Pleasants, clerk, Virginia . 
H. Pitman, clerk, Rhode Island . 
J. R. Puryear, clerk, Kentucky .. 
W. P. Preble, clerk, Maine ..... . 
J. R. Popham, clerk, Virginia .. . 
H. J. Peck, clerk, Wisconsin ... . 
N.J. Reddick, clerk, North Caro-
lina ------------ .... - .. --------
W. C. Robards, clerk, Texas .... . 
G. C. Rives, clerk, Texas ...... . 
.A. L. Richardson, clerk, Idaho .. . 
J. Seavey, clerk, Washington 
Territory .................... .. 
H. Squier, clerk, Idaho ......... . 
L. S. B. Sawyer, clerk, California . 
B. B. Smalley, clerk, Vermont .. . 
L. Schmidt, clerk, Missouri. .... . 
F. M. Stewart, clerk, Wisconsin. 
J. G. Stetson, clerk, Massachu-
setts ......................... . 
W . .A. Spencer, clerk, Minnesota . 
G. E. Tinker, clerk, North Caro-
lina------ .. .. ____ .. -------· ... 
N. W. Trimble, clerk, .Alabama. 
.A. S. Thomas, clerk, Kan>~as ..... 
J. H. Thomson, clerk, New Mex-
ico ------.---.-----------------
R. Wilcox, clerk, Oregon ....... . 
T. L. Williams, clerk, Tennessee. 
B.S. Williams, clerk, Dakota ... . 
J. R. Wilkins, clerk, Utah ...... . 
H. R. Whiting, clerk, New Mex-
ico---------- .. --···· .....•.... 
P. Walter, clerk, Florida ........ 
F. A.. Woolfley, clerk, Louisiana. 
.Arkansas Penitentiary ......... . 
.A . .AustelL.... .. .............. . 
.Albany Penitentiary ........... . 
.Albany Couuty, Wyoming Terri-
tor.v .. . ..... ------------ -----· 
.Auburn Prison ................ .. 
C. E. Balch .....................• 
M. D. Ball ..............•.. : . ...• 
44 58 
495 00 
2, 067 70 
1, 629 90 
1,191 20 
225 50 
80 00 
520 00 
479 55 
1, 695 82 
397 65 
322 90 
2, 480 95 
161 00 
1, 124 20 
833 10 
667 05 
15( 81 
621 61 
363 30 
415 35 
87 70 
242 10 
531 00 
466 45 
90 00 
295 70 
1, 374 95 
916 35 
1, 710 70 
431 80 
30 00 
190 70 
367 15 
67 55 
736 98 
2, 386 90 
570 42 
365 _05 
494 90 
30 00 
3,120 40 
324 50 
681 75 
365 60 
1, 302 90 
700 30 
226 50 
988 70 
134 15 
358 10 
997 02 
258 30 
15ll 70 
262 70 
185 25 
948 10 
2, 131 80 
10,897 00 
1, 50o eo 
7, 034 35 
200 00 
445 (3 
150 00 
300 00 
Carried forward . . . . . • • . . . . . . . 2, 4il4, 178 3 
5 
64 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876'-77. CIVlL. 
Brought forward------------- $2,434,178 35 Brought forward------- ------ $2,597,804 64 
To S. Bas table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 50 
1 
To Western Arkansas, National 
W. S. Belville.................... 824 70 Bank of .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2, .386 30 
Baltimore House of Refuge.... .. 230 00 R. H. Wells.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 150 00 
S. N. Burdick.. .. .. .. .. . .. .. .. .. 180 00 J. H. White.... .. .. . .. .. .. .. . .. 30 00 
r.·~1B~Yl~~~~~-~::: --~--~·.: :::::: ~~~~~ I Yanktou County, Dakota_ ...... ---~~ 
W. Buckle.v, deputy collector in- 2, 600, 9i0 94 
ternal revenue, Wisconsin..... 60 00 From which deduct the foi-
L. H. Bond . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13 55 lowing repaymcn ts: 
C.H.Bartlett.................... 276 40 ByT.E.Bums........ $5,02718 
M. Bartley. . . . . . . . . . . . . . . 7 00 J. R. Bennett . . . . . . 62 30 
Composit~>Iron Works Company. 135 00 B. H. CampbelL... 590 81 
California State Prison... . . . . .. 156 40 S. P. Evans.. . . . . . 5, 640 62 
Connecticut State !>rison.. .. .. .. 310 28 S. R. Harlow . .. .. . 1, 795 56 
Cass County, Dakota Territory.. 750 00 E. H. Murray...... 5, 234 59 
F. D. Clift . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 164 38 C. H. Miller . .. .. .. 2, 000 00 
S.C.Clarke.. ......... ......... 2410 I.F.Quinby. ..... 5111 
W. C. Courtney............ .. .. . . 1, 500 00 J. H. Robinson . .. . 376 00 
K. G. Cooper .. .. .. .. . .. .. . . .. .. . 1, 650 00 J. B. Strong . .. .. .. 17 50 
.T. 0. Clephane . .. .. . .. .. .. .. .. .. 356 25 G. Smith . .. . .. .. .. 322 90 
M. A. Clark . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. 4 40 D. Thomson....... 2, 322 18 
Dodge & Osborn .. .. .. .. . .. .. .. • 1, 050 00 R. G. Usher .. .. .. . 660 00 
Detroit House of Correction . • . . 661 98 ---- 24, 100 75 
A.R.Rldcr...................... 2 00 -----~~\Y ?~~~~~y ~~~~~~:1-~~~~~.::::: 1• 2~~ ~~ 1 2, 576, 870 1~ 
A. W. Ferguson .. . . .. .. .. .. . .. . £137 50 I Expenses of Territorial courts in 
N. Groesbeck .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 1, 182 62 Utah, 1877: 
20, 000 0() M. Grey . . . . .. .. .. . . . . .. .. .. .. . .. 5 95 To \V. Nelson . -................ 
1 
... .. 
J. G. Hester, special agent....... 285 10 I === 
G. llec~ler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 00 Salaries, ju~tices, cf:c., Supreme 
C. F. Hmkle......... . ........... 44 82 Oourt Umted States, 1877: 
J. J. lnjrlllls.... . .. . ............ 75 00 I ToM. R. \Vaite ---'-- ........ . .... .. 
Isom & Pettis.................... 100 110 J. R. Bradley ............... ... .. 
lllinois State Penitentiary ·...... 2, 843 50 I N. Clifford ..................... .. 
Jackson&. Muzzey.............. 750 00
1 
D. Davis ................. ....... . 
~r~~~1~ -~~~t~~h-: ~::::: :::::::: ~~g g~ ~/J:f~~d-: :::::::::::::::::::::: 
Kentucky Penitentiary.......... 1, 312 00 S. F. Miller ..................... . 
L. and L. Q. C. Lamar............ 20 00 N.H. Swayne ................. .. 
Laramie County, \Vyoming...... 900 00 \V. ~trong ....... ............... . 
Lewis and Clarke Cuunties, Mon- J. G. Nicolay . ..... ............ . 
tan a... . .. .. . .. .. .. . . .. . .. .. .. 300 00 \V. T. Otto ..................... . 
Lycoming County, Pennsylva-
nia ........................... . 
Lynchburg, Va ................ .. 
!: 6-.af~~~~~n~-: ~ ·.::: ·_::: ~:: ~:::: 
G. Mahe, director, &c ........... . 
A. McCue . . .................... . 
Mary land House of Refuge ..... . 
Madison County, Montana· ..... . 
S. Mulliken, disbursinj! clerk ..• 
R. D. Mussy . .................. .. 
C. D. McDougall ... . ......... _ .. 
B. F. Newcomber .............. .. 
Prentice & Newton .... . .. ...... . 
J. W. Parker .................. .. 
l ~-- i.~~~I~ti::::::::::::::::::: 
L. E. Parsons ................... . 
Pottawattamie County, Iowa .. .. 
A. Quesen bury and C. Munder .. . 
C. G. Reynolds .............. .. 
J. M. Rice . ..................... . 
A. G. Riddle .................. .. 
H. B. Rennick ................. .. 
Societe Franc;aise ............. .. 
N. Smith .......... ........... .. 
Shelby County, Tennessee ..... . 
J. \V. Skinner .................. . 
I. H. Shiel<ls ................ . ... . 
D. Thomson, disbursing clerk .. . 
J. B. Thompgon ............... .. 
!-. :.·Ti~~~~~~~--~~-. ·. ~~·.:: :::::: 
B. Y. Turner ................... . 
West Virginia Penitentiary ... .. 
~i~~~~Ff~~~ -~~~~~~~--~~~~~~~~::: 
J.L. Wood .................... .. 
Waldo, Hubbard and Hyde ..... . 
50 00 
250 00 
24 15 
500 00 
1, 000 00 
11,250 00 
841 00 
266 30 
26, 000 00 
100 00 
18, 000 00 
700 00 
637 36 
150 00 
10,111 40 
169 30 
2, 000 00 
200 00 
92 00 
270 00 
525 00 
1, 000 00 
250 00 
10, 000 00 
750 00 
1, 875 00 
40 00 
224 50 
49,500 00 
168 40 
450 00 
385 00 
5 65 
3, 579 80 
375 00 
825 00 
75 00 
240 00 
Carried forward .. .. .. .. . .. . .. 2, 597, 804 64 
Salaries, circuit judges, 1877: 
To II. L. Bond .................... .. 
J. F. Dillon .................... .. 
'r. Drun1mond .................. . 
H. II. Emmons ................. .. 
A.. S. Johnson . ..... ............. . 
W. McKennon ................. .. 
L. Sawyer ................ ...... . 
G F. Sh~>pley.... . . . . .......... . 
W. B. \Voods .................. .. 
Salaries, district judges, 1876: 
ToM. P. Deady.. .. ............... .. 
W. McCandless ................. . 
Salaries, district judges, 1877: 
To H. B. Brown ................... .. 
H. W Blodgett ................ .. 
B. Ballard ..................... . 
G. \V. Brooks .................. . 
E. G. Bradford .................. . 
S. Blatchford .................. .. 
C. L. Benedict .................. . 
G. S. Bryan ..................... . 
J. W.Brnce .................... . 
E. C. Billings ................... . 
H. C. Caldwell .................. . 
.T. Cadwalader ................. . 
D.Clark ....................... .. 
R. P.Dick ..................... .. 
T. H. Duval .................... . 
E. S.Dundy .................... . 
Carried forward ............. J 
10, 500 00 
10,000 0() 
10,000 00 
6, 777 79-
10, 000 0() 
10, 000 00 
10,000 00 
10,000 0() 
10, 000 00 
3, 500 00 
4, 000 0() 
94,777 79 
6, 000 00 • 
6, 000 00 
6, 000 00 
4, 500 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
6, 000 0() 
6, ooo eo 
6, 000 0() 
52,500 00 
8 75 
1, 000 00 
1, 875 00 
3, 500 00 
4, 000 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
4, 000 0() 
4, 000 00 
3, 500 00 
2 625 00 4: 500 00 
2, 625 00 
4, 000 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 0() 
57,250 0() 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. 
Brought forward ............ . 
To C. E. Dyer ..................... .. 
r.·fr·s~i~:! : ~: ~: ~: ~: ~ ~ : ::: :::: ~: 
E. Fox .......................... . 
P.Fraser ...................... .. 
C. G. Foster ... ................ .. 
W. Q. Gresham ................ .. 
W. F. Giles .................... .. 
0. Hoffman ................ .. ... . 
fi. i. ii?R~~~: :::: :~ :::::::::::: 
E. W. Hillyer ................... . 
R. M. Hughes .................. . 
M. Hallett ....... .............. .. 
i.'ii:!~~s~~~~~- :::::::::::::::: 
.J. P. Knowles .................. . 
W. W. Ketcham .............. .. 
J. M. Love ..................... . 
.J. Lowell ....................... . 
J. W. Locke ................... .. 
W . McCandless ............... .. 
A. MorrelL .................... .. 
R. R. Nelson ................... . 
.J. T. Nixon ..................... . 
J. C. Parker . ................... . 
A. Rives ..................... . .. 
N.Shipman ................ · .... .. 
D. A. Smalley ................. .. 
P. B. Swing ................... .. 
T. Settle ....................... .. 
~-: t·e~~f~~:~~: :::::::::::::::::: 
~.\~;r~~~e~ ~ ~:::: ~ ~:: :::~ ~:: ~ ~: 
W. J. ·wallace ................. .. 
Salaries, justices, &c., supreme court 
District of Columbia : 
To D. K. Cartter .................. .. 
H. D. Cooke, jr., & Co .... · ...... . 
D. C. Humphreys ............... . 
A. MacArthur ................. . 
A. B. Olin ...................... . 
A. Wylie ...................... .. 
Salaries. district attorneys, 1876: 
To D . .J. Baldwin, eastern district, 
Texas ....... ...... ........... . 
M. Bangs, northern district, Illi-
nois ....... . ............ .... .. . 
.J. M. Coughlan, district, Cali-
fornia ...... .......... .... ..... . 
W. Carey, district, Utah .... . 
.J. A. Connolly, district, Illinois .. 
S. Howard, district, Utah ...... . 
J. J. Jenkins, district, Wyoming. 
L. L . Lewis, eastern district Vir· 
ginia .......................... . 
N. S. McAfee, district, Virginia .. 
C. E. Mayer, district, Alabama .. 
W. Van Dyke, Alabama ........ . 
J.P. Van Dorston, Alabama .... . 
T. Walton, district, Mississippi .. 
Salaries, district attorneys, 1877: 
To G. Andrews, district, Tennessee. 
J. B. Allen, district, Washington 
Territory ..................... . 
G. 'Bliss, southern district, New 
York................... . .. 
.J. R. Beckwith, district, Louisi· 
ana ...................... .. ... . 
D .. r. Baldwin, eastern district, 
Texas ........................ . 
CarriNl forw:trd ............. . 
H. Ex. 121--5 
CIVIL . . 
$57, 250 00 
3, 500 00 
2, 625 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
875 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
4, 000 00 
5, 000 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
1, 643 04 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 793 43 
3, 500 00 
4, 000 00 
3, 500 00 
4, 000 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
4, 000 00 
2, 625 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
2, 420 82 
4, 000 00 
1, 468 04 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
4, 000 00 
182, 200 33 
4, 500 00 
1, 000 00 
3, 000 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
20, 500 00 
42 85 
107 61. 
54 95 
38 47 
62 64 
24 03 
85 17 
50 00 
36 80 
6 59 
70 05 
26 92 
14 29 
620 37 
200 00 
250 00 
3, 383 33 
100 00 
200 00 
4, 133 33 
Brought forward ............ .. 
To W. H Bliss, district, Missouri .. . 
J. s .. Bots~'ord, western district, 
Missouri. ........ . ............ . 
W. M. Bateman, southern dis-
trict, Ohio ............. ~ ...... . 
W. W. Billson, district, Minne-
sota ..... . ................. . . . 
R. C.· Badger, eastern district, 
North Carolina .............. .. 
C. D. Bradley, district, Colo-
rado ..... ............... ...... . 
M. Bangs, northern district, llli· 
nois .......................... .. 
M. C. Burch, district, lllinois ... . 
C. G. Child, district, Connecticut. 
R. Crowley, northern district, 
New York .................... . 
D. T. Corbin, district, South 
Carolina . ............. .. 
W. H. H. Clayton, district, 
Arkansas .................... .. 
J. A. Connolly, district. Illinois .. 
.J. M. Coughlan, district, Cali-
fornia ........................ . 
S. M. Cutcheon, eastern district, 
Michigan ..................... . 
T. B. Catron, district, New Mex-
ico ............................ . 
W. S. Decker, Colorado ......... . 
G. M. Duskin, southern district, 
Alabama .............. ....... . 
D.P. -Dyer, district, Alabama . .. 
W. W. Dedrick, district, Ala-
baJna ......................... . 
A. .J. Evans, western district, 
Texas ...... 
B. F. Fifield, diRtrict, Vermont .. 
H. P. Farrow, district, Georgia .. 
J. A. Gardner, district., Rhode 
Island...... . ........... . 
N. Goff, district. West Virginia .. 
J. G. Hall, district, New Ramp· 
shire ............ . 
A. M. Hughes, middle district, 
Tennessee .................... . 
G. W. Hazelton, district, Wiscon-
sin ....... .................... . 
S. Howard, district, Utah ...... . 
.J. W. Huston, districtlidabo .. . . 
A. Higgins, district, I1ela-ware .. 
E. P. Johnson, district, Wyom-
ing ........................... . 
J . .J. Jenkin><, district, Wyoming 
A. Q. Keasbey, district, New 
Jersey .......... .............. . 
W. _S .. ~urty, western district, 
Vugima ..................... . 
V. S. Lusk, western district, 
North Carolina ............. .. 
J. T. Lane, district, Iowa ....... . 
L. "!--· . ~ewis, eastern district, 
V1rgmm . .................. .. 
L. Lea, district, Mississippi. .. . 
J. C. Lee, northern district, Ohio. 
H . H. McCormick, district, Penn-
sylvania ........... .. .... ... . 
W. W. Murray, district, Tennes-
see ... ................ .. . 
A. B. Maynard, east-ern district, 
Michigan ............. .. . 
R. Mallory, district, Oregon .. .. . 
C. E. Mayer, district, Alabama .. 
J. Neville, district, Nebraska ... 
W ~- f'a!·ke;, southern district, 
MlSSlSSlppl .. . ....... . ...... . 
G. R. Peck, district, Kansas .... . 
W. Pound, district, Dakota ..... . 
E. B. Pomeroy, district, Arizona. 
M. C. Page, district, Montana .. . 
C. Richards, district, Ohio ..... . 
G. P. 8awyer, district, Massachu-
l:letts ........... ........ - ... --· -
Carried forward . . ..... . 
65 
$4, 133 33 
$183 20 
100 00 
130 00 
2CO 00 
200 00 
2110 
200 00 
54 H 
200 00 
200 00 
50 00 
200 00 
100 00 
500 00 
50 56 
250 00 
87 22 
200 00 
16 80 
16 26 
200 00 
200 00 
200 00 
150 55 
200 00 
200 00 
100 00 
200 00 
250 00 
250 00 
16 80 
21 29 
133 33 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
183 74 
52 78 
196 19 
200 00 
100 00 
200 00 
200 00 
200 00 
19 30 
200 00 
250 00 
250 00 
187 50 
70 00 
200 00 
12. 724 39 
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1876--'77. 
Brou!fht f?rward .......... --
To A. Sterlmg, Jr., Maryland ...... . 
.J. B. Stickney, district, Florida. 
.J. H. Standish, western district, 
Michigan . . . .. .. . . . .. .. . .. 
W. C. Spruance, district, Dela· 
ware ....... _. _ . _ .... _ .... _ ... _ . 
A. W. 'renny, eastern district, 
New York .................... . 
N. Trusler, district, Indiana .... . 
.J. K. Valentine, eastern distriet, 
Pennsylvania ................ . 
C. S. Varian, district, Nevada . . . 
N. Webb, district, Maine ....... . 
H. H. Wells, district, uistrict of 
Columpia ........ .. __ ......... . 
G. Willey, western district, Ohio. 
C. ¥· W~bb, western district, 
Wlsconsm . .. . . . . ....... --. 
C. C. ·waters, district, Arkansas. 
T. Walton, district, Mississippi .. 
S. L. Woodford, district, New 
York ........................ . 
.J. A. Warder ........... _ ....... . 
Salaries, district marshals, 1876: 
ToP. R. Carll, district, Connecticut. 
L. D. Evans, district, Connecti-
cut .................. . 
F. H. Goodwin, district, Connect-
icut.................. . ... . 
C. H. Miller, di11trict, Kansas ... . 
:;p. Melendy, tlisti:ict,_ Iowa ...... . 
G. R. Maxwell, d1strwt, Utah ... . 
D . .J. Malarkey, di::~trict, Utah .. . 
W. Nelson, district, Utah ..... .. 
W . .J. Phillips, eastern district, 
Texas ........... ___ ......... . 
.J. Pratt, district, New Mexico ... 
W. Spence, middle district, Ten-
neilee ------ ................... . 
G. T_u:ner, southern district, 
Lou1s1ana ............... __ . __ . 
E. S. Wheat, middle district, 
Tennessee .. _ ....... _ .... _ .. _. 
..l.. W. Waters, district, Oregon .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By P. Melendy........ $38 89 
W. S. Tough...... 50 00 
Salarie~, district marshals, 1877: 
To A.. Ash, district, Nevada ....... . 
.J. D. Bates, district, Connecticut. 
R. P. Baker, northern district, 
Alabama ..................... . 
.J. R. Bennett, eastern district, 
Michigan . .. . .. .. . .. .. . 
.J. H. BUJdick, district. Dakota . 
T. E. Burns. district, Kentucky_ 
J. H. Coggeshall, district, Rhode 
Island ........................ . 
S. Conant, northern district, Flor-
ida ....... .... .. . . .... . 
B. H. Campbell, district, Illinois. 
.J. \V. Chapman, district, Iowa .. _ 
R. M. Douglas, eastern district, 
North Carolina .............. .. 
.J. hl. Dunn, diRtrict, Dt>bware .. 
W. Daily, diHtrict, Nebraska . ... 
S. P. Evans, eastern distr-ict, Ten-
nessee ................. .. ..... . 
L. B. Eaton, western dit>trict, 
'l'ennesse,~ ............ . 
!"':n':-iNl forw~rrl . .... _. . ..... 
CIVIL. 
Brought forward .... _ ..... _ .. $12, 724 39 
200 00 
200 00 
To H. Fink, eastern district, Wiscon-
100 00 
183 20 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
100 00 
200 00 
179 99 
200 00 
2, 616 67 
45 60 
17, 949 85 
41 24 
49 45 
17171 
50 00 
38 89 
40 66 
63 19 
59 34 
50 55 
50 00 
89 13 
38 45 
75 26 
36 81 
854 6S 
88 89 
765 79 
200 00 
200 00 
200 00 
152 20 
200 00 
27 18 
200 00 
200 00 
14~ 9] 
200 00 
200 00 
lOll 00 
200 00 
200 00 
152 75 
2, 576 04 
sin ........................... . 
G. P. Foster, district, Vermont .. . 
.J. F. Fagan, district, Arkansas .. 
A. S. Gray, district, West Vir-
ginia . .... .................... . 
F. H. Goodwin, district, Arizona. 
R. W. Healy, middle district, Ala-
bama ........... _ .......... . . . 
S. R. Harlow, eastern district, 
New Yot·k ................ . 
.J. Hall, western district, Pennsyl-
vania . ..................... . 
.J. B. Hill, eastern district, Ten-
nesee _. _ ... . _ ......... . ... . 
C. S. Hamilton, eastern district, 
·wisconsin........ . ...... 
C.J:Iop_kin::~, district, Washington 
'Ierntory ................... _ .. 
R. L. Hutchinson, district, New 
.Jersey. .. ...... _ .......... .. 
.J. S. Hildt up, northern district, 
Illinois ................. .. 
G. J . .Jones, district, Florida .... . 
.J. L. Lake, jr., southern dist,rict, 
Mbsis!!ippi ................... . 
H. W. Leffingwell, eastern dis-
trict, Missouri...... .. ....... . 
S. S. Marble, district, Maine .... . 
E. H. Murray, district, Kentucky. 
E. P. M;trs.;llus, dh;trict, Califor-
nia.... . . . . ............... . 
S. S. Mathews, eastern, Michigan. 
R.N. McLaren, district, Minne-
sota . _ ..................... . 
C. H. Miller, district, Kansas.-.·. 
C. D. MacDougall, northern dis-
trict, New York ............. . 
W. Nel11on, district, Utah ...... .. 
W. 0. Neal, Utah ...... .. . ... .. 
F. vy-. Oa~ley, western district, 
WH\COnt>lll ....... . . ..... . .. 
.J. N . .Patterson, district, New 
Hampshire......... . . ..... . 
S. Plummer, district, New .Jer-
sey ........................... . 
T. F. Purnell, western district, 
Texas ........................ . 
.J. H. Pierce, northern dtstrict, 
Mississippi . _.. . . . ... 
N. B. Prentice, northern district, 
Ohio . .. ...... .. ...... ..... . .. . 
.J. Parker, western district, Mich-
igan ................... .. 
.J. Pinkham, district, Idaho .... .. 
S. B. Packard, district, Louisiana. 
.J.R.G.Pitkin. district, Louisiana. 
vV . .J. Phillips, eastern district, 
Texas .... . ................... . 
.J. Pratt, district, New Mexico .. . 
G. W. Patton, district, W. Vir-
ginia ................. . ...... . 
I. F. Quinby, northern district, 
New York ................. .. 
E. P. Roe, southern district, llli· 
nois ....................... . 
C. P._ R~n~sdell, eastern district, 
V1rg1n1a . ................... .. 
H. Slack, district, W. Virginia .. 
W. H. Smyth, district, Georgia .. 
G. Smith, western clistlict, Mis-
souri ........... . ............ . 
B. .J. Spooner, district, Indiana .. 
W. F. Sweesy, di8trict, \Vyo-
ming ........................ . 
.J. E. Sherman, jr., district, New 
Maxico . . ............... . 
W. \V. Standefer, district, Ari· 
zona .. . 
W. R. Thrall, southern district, 
Ohio ......................... . 
Carried forward ............ .. 
I! 
$2,576 04 
52 76 
200 00 
12 50 
200 00 
71 20 
61 55 
200 00 
200 00 
400 0~ 
147 24 
200 00 
51 64 
56 09 
200 00 
200 0() 
200 00 
200 0() 
50 00 
500 00 
47 8() 
200 00 
200 0() 
40 10 
200 00 
121 15 
200 00 
200 00 
100 00 
200 00 
200 00 
200 0(} 
200 00 
200 00 
51 63 
98 37 
200 00 
10 87 
72 22 
159 90 
200 00 
200 00 
• 127 78 
200 00 
145 00 
200 00 
200 00 
189 13 
128 76 
200 00 
10,471 73 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1376-'77. CIVIL. 
Brought forward ............ . 
To C. C. Tompkins. district, Colo-
rado ........................ . 
$10, 471, 73 Court-house and posi-offiee at Co-
lumbia, S.C. : 
150 00 To J. Alexander ................. . 
G. Tt:r!ler, southern district, 
Loms1ana ._...... . ......... . 
J. Torrans, eastern district, Ar-
kansas ...................... . 
B. Birch ....................... . 
200 00 Tucker Mfg. Co .............. .. 
200 00 
D.P. Upham, western district, 
Arkansas .......... · ......... . 
R. M. Wallace,· district, South 
Carolina...... .. . ......... 
E. S. Wheat, middle district, Ten· 
neesee.......... . ....... . 
187 50 Court-house and post·ojftce at 
200 00 Raleigh, N. C. : ToB.Birch ....................... . 
J. C. Blake ..................... . 
200 00 
W. F. Wheeler, district, Mon· 
tana ........................ . 200 00 
A. W. Waters, district, Ore-M~J~W~idt:~~: -~~~t~~~ .di~t~i~t: 200 00 C~~;ttt·!o':J~. ~nd post-office at At-
Tenneese 47 25 To B. Burch ...................... .. 
e .................... ______ J. M. Conly .................... . 
Salary of warden of jail, Dis· 
trict of Columbia, 1877 : 
To D. Thomson, D. C ............. . 
12, 056 48 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
1, 219 54 By W. H. Smythe ................. . 
67 
$916 88 
2, 039 87 
12 43 
2, 969 18 
1, 562 65 
50, 500 00 
52, 062 05 
3, 434 85 
79, 000 00 
82,435 85 
4, 203 97 
S. Mulliken, D.() .............. . 605 00 -----78,231 88 
1, 824 54 
Court-house and post-office, at 
Covington, Ky.: Building for War, State, and 
Navy Departments (south wing): To B. Beck . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. 6, 203 53 
To R. C. Morgan ................. .. 5, 300 00 R. H. Stephenson................ 65, 000 00 
Buildings for War, State, and 
Navy Departments (east wing): 
To G. D. Benjamin ................. . 
W. T. Barnard ................ .. 
T.L. Casey .................... .. 
265, 000 00 
105, 201 01 
35, 000 00 
405, 201 01 
Court· house and poat-ojftce at Lin-
coln, Nebr.: 
To .B. Birch ........................ . 
.A. Cobb ... .. ............... .. 
T. P. Kennard ................... . 
G. W. Watson ................ .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By G. D. Benjamin · · · $5, 201 °1 From which deduct the fol· T. L. Casey........ 35, 000 00 1 t 
-------___ 40, 201 01 By .A. Uobb -~~~~-~~:~~~-~~ .: ..... 
Furniture for War, State, and 
Navy Departments, 1875: 
ToR. C. Morgan .................. . 
Court-house and post-office at New 
York: 
To B. Birch, disbursing clerk ...... . 
T.L.Jmnes .................... . 
Court-house and post-office at 
Philadelphia: 
365,000 00 
Post-office at Dover, Del.: 
1, 429 72 To A. Birch ........................ . H. A. Richardson .............. .. 
From which deduct the fol-
3, 481 67 lowing repayment: 
425, 000 00 By Treasury Department .......... . 
428,481 76o 
Post-office at Pa1·k~rsburg, W. 
71,203 53 
2, 605 70 
21, 000 00 
20 20 
38, 500 00 
62,125 90 
2, 887 30 
59,238 60 
1, 011 44 
23, 809 98 
24, 821 42 
751 27 
24, 070 15 
To B. Birch. ... . . . . ............. . 
G. W. Fairman ................ .. 
5, 801 78 Va.: 
207,000 00 To B. Bireh ..... ...... ............. 698 63 
225, 000 00 w. H. Wolfe ..................... __ 5_6_, o_uo_oo A. L. Snowden ................ .. 
Post-o.ffice and sub-treasury at 
Boston, Mass.: 
437,801 78 
To B. Birch .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. 353 39 
W. L. Burt...................... 11,139 56 
F. Haven, jr..... . . . .. .. .. .. .. 423, 383 13 
Russell & Erwin Mfg. Co...... . 757 99 
Post-office at Jersey City, N. J.: 
To B. Birch .................. --~---· 
H . .A. Greene ................... . 
G. P. Sanger ....... -.- ... -----.- 1, 212 00 Treasury building, Washington, 
-436,846 07 ToT.·f:~~bbs .................... ......... . 
From which deduct thefol· 
lowing repayment: 
By W. L. Burt...................... 7 36 GeneralPost-Officebuilding, Wash· 
------- ington, D. C.: 
436, 838 71 To J. 0. P. Burnside .............. .. 
56, 698 63 
1, 163 011 
14, 000 00 
15, 163 OtJ 
15, 009 fi~ 
59, 212 00 
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1876-'77. 
Branch mint building, San Fran-
cisco, Gal. : 
CIVIL. 
International exhibition of 1876, 
Navy Department: 
To T.B.Shannon . ................. . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
$1,826 92 ToJ.S.Conrad ..................... $17,500 00 
S. C .Lyford ...................... • 3, 203 25 
By 0. H. La Grange ................ . 
Sub-treasury buitdt.ng at San 
.Francisco, Gal. : 
To B. Birch ................•.....•.. 
T.B. Shannon .................. . 
Oourt-hous~ and po1t-o.df,c1 at Lit-
tle Rock, Ark.: 
ToT. Bireh ......................... . 
H. M. Cooper .•............... -... . 
Oourt-houae and post-o;tce at Uti-
ca, N.Y.: 
To B. Birch ..................•...... 
Oourt-houae and pott-office at 
Grand Rapi-ds, Mich.: 
75 48 
1, 751 44 
2M 39 
43,000 00 
43, 268 39 
2, 781 35 
26, 000 00 
28,781 35 
353 57 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By J. S. Conrad .................... . 
International exhibition of 1876, 
Post-Office Department: 
To S. C. Lyford . . . . . . . _ ....... . . _ .. 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By J. S. Conrad .......•............. 
I"ternational exhibition of 1876, 
Interior Department: 
To J. S. Conrad ......... _ .......... . 
Northern Pacific Railroad Corn-
S. o~L~f~~a.-: :::::::::::::::::::: 
From which deduct the fol-
20,703 25 
463 24 
20, 240 01 
649 99 
649 99 
28, 151 91 
l 04 
594 04 
28, 746 99 
To B. Birch . ....................... . 
S. S. Bailey ..................... . 
'· 540 95 lowing r·epayment: 
22, 500 00 By J. S. Conrad .................... ___ 594 04 
27,040 95 28, 152 95 
International exhibition of 1876, 
Oourt-house and post-office at Treasury Department: 
Trenton, N. J. : To J S Conrad 
To B. Birch ·- · · · · ·- · · ·- · · · · · · · · ·- · · · 1• 591 77 . . From ;hi~h-d~d-~~t ~h~- r~i. 8, 162 94 
Vi'". H. Sldrm ·- ·- ·- · · · · · ·- __ 57• 50~ lowing repayment: 
59,09177 ByJ.S.Conrad -·--·······--·······-___ 3,_78~ 
Oourt-house and post-office at 
Omaha, Nebr. : 
To B. Birch ........................ . 1, 969 45 International exhibition of 1876, Agricultural Department: 
4, 378 08 
From which deduct the fol-
lowing repayment: To J. S. Conrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 521 51 
By S. S. Caldwell .................. . 45 36 S.C.Lyford..................... 39 23 
1, 924 09 2, 560 74 
Oow·t-house and post-office at 
Indianapolis, Ind.: 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By J. S. Conrad ........... _......... 311 23 
To B. Birch ........................ . 
Oourt-house and post-ojftce at 
Pittsburgh, Pa. : 
To J. S. Rutan ...... ·····-·--··--··· 
1, 487 65 
International exhibition of 1876, 
Smithsonian Institution: 
300, 000 00 To J. S. Conrad ........ . ........... . 
Aatay ojftce building at Helma, 
Jlont.: 
==== S. C. Lyford .•......•..•......... 
. To ~J,i.r~~ll~~-::::::::::: :.::::::::: 17, ;~~ ~~ Fl~~i:~i~:p~;~ec~tt~e fol-
------ ByJ. S.Conrad .................... . 
17, 773 38 
2, 521 51 
11,000 00 
251 86 
11,251 86 
4, 251 86 
7, 000 00 
Post-ojJice at Harrisburg, Pa.: == 
To B. Birch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 839 35 International exhibition of 1876, 
D. C. Herr, minor . . . . . . . . . . . • . . • . 8, 000 00 Gommission on Food JN,1hes: 
M. W. McAlarney ....... :. . . . . . . 64, 500 00 To J. S. Conrad ..... - .......... - .. --
---- S.C. Lyford .................... . 
73,339 35 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
1, 000 00 
221 011 
1, 221 09 
International exhibition of 1876, 
War Dtpartment: 
To J. S. Conrad .................... . 31, 637 20 By J. S. Conrad . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 221 09 
S.C. Lyford ..................... . 5, 584 38 ~,..-----
37, 221 58 
From which deduot the fol- International exhibition of 1876, 
lowing repayment : contingent expenses: 
By J. S. Conrad..................... 5, 584 38 To J. S. Conrad .................... . 
----...,..-- S.C. Lyford .................... . 
31,637 20 
Carried forward ............. . 
1, 000 00 
13, 000 00 
2,147 43 
15,147 43 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. CIVIL. 
Brought forward ............ . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
ByJ. S.Coru·ad .................... . 
Centennial Celebration and Inter-
national Exhibition, 1876: 
$15,147 43 
2,147 43 
13, 000 00 
To F. Fraley and J. Welsh.......... 250,000 00 
Which deduct from the.fol-
lowing repayment: 
By J. Welsh........................ 1, 500,000 00 
Excess of repayment...... 1, 250, 000 00 
Expenses of Smithsonian Institu-
tion: 
To Smithsonian Institution ........ -
Fees of supervisors of elections: 
To J. J. Allen ...................... . 
E. T. Allen ..................... . 
A. C. Buck ..................... . 
G. M. Bond ..................... . 
I. Becket ...................... .. 
B. H. Campbell ................ .. 
J. I. Davenport ................ .. 
C. M. Denison .................. . 
0. Fiske ........................ . 
E. Y. Goldsborough ............. . 
S. S. Garrett .................... . 
C. Gilpin ....................... . 
.r. B. Gretter .................... . 
J.Gillette ...................... . 
N. Holland ..................... . 
S. R. Harlow .................... . 
J. Hall ......................... . 
39, 060 00 
12, 154 22 
187 40 
137 65 
977 55 
429 85 
Salaries and ex.rensea, Southern 
Claims Comrmssion: 
To A. 0. AldiR . .................... . 
J. L. Andf'rson ................. .. 
C.~'. Benjamin ................. .. 
S. S. Everett ................... .. 
0. Ferriss ... . ................. . 
J. B. Howell .................... . 
T. J. Hobbs, disbursing clerk ... . 
D. R. Keeler .................... . 
T. W. Phipps .................. .. 
G. W. Seaver .................. .. 
Return of proceeds of captured 
and abandoned property: 
To F. G. Claude ...................•. 
J. W. Zacharie ................. .. 
Refunding national debt, 4§- per 
cent. loan: 
To Adams Express Company ...... . 
C. Becker ...................... . 
T. J. Hobbs .................... .. 
D.Jacobs . ........ . ............ .. 
New York, Alexandria, Washing-
ton and Georgetown Steamship 
Company . ... . ... . ... . .... . 
N. M. Rochschild, J. S. Morgan, 
Seligman Bros., and Morton, 
Bliss & Co .................... . 
Treasury Department .......... . 
W'lstern Union Telegraph Com-
pany ......................... . 
69 
$5, 000 00 
2, 500 00 
2, 500 00 
I, 200 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
17, 000 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
1, 200 00 
41, 800 00 
463 58 
4, 820 59 
5, 284 17 
3, 658 10 
16 00 
12, 500 00 
42 00 
36 95 
440, 000 00 
32, 6:.!0 71 
531 60 
489,405 36 
H. L. Hallett . ...... ~ ........... . 
5, 640 00 
19, 383 36 
7, 723 70 
32,980 00 
2, 950 00 
129 60 
3, 449 40 
64 73 
2, 208 38 
1, 829 59 
13, 000 00 
3, 000 00 
253 20 
27, 520 00 
1, 400 00 
50 50 
6, 000 00 
3, 771 19 
13, 600 00 
-=-=====--==== 
J.N.Kern .................... .. 
H. W. LeffingwelL ............ .. 
S.C. Lane ...................... . 
E. P. Marsellus ................. . 
'\V. Muirbea1l. ................... · 
J. R. G. Pitkin ................. .. 
W. J. Phillips .................. . 
S. Plummer ................... .. 
'3. Patterson .................... . 
S. T. Poinier ................... .. 
M. F. Pleasants ................ .. 
H.~-- it~~l~1i~~~~::::::: :::::::: 
G. C. Rives ..................... . 
A. W. Shaffer ................... . 
G. Turner ............ . ......... . 
R. G. Usher ................... .. 
F. A. Woolfl.ey ................ .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By 0. Fiske........... $865 00 
S. R. Harlow....... 1, 325 50 
J. Hall .. .. . .. .. .. . 760 00 
J. N. Kerns........ 140 00 
H. W. Leffingwell. 70 00 
E. P. Marsellus .... 780 00 
1, 800 00 
3, 420 00 
206 80 
879 14 
551 05 
10,260 00 
1, 700 00 
249 92 
527 11 
500 00 
660 00 
4, 463 33 
184, 057 67 
R elief of William Rule, of Knox-
ville, Tenn. : 
To W.Rule ........................ . 
Relief of Hannah L. Lloyd, exec-
utrix , and Geo. W. King, act 
Febrt~ary 17, 1877: 
ToW. Lloyd, deceased ............ .. 
Relief of the destitute poor of the 
District of Columbia, act Febru-
ary 5, 1877: 
To J. H. Ketcham and S. L.Phelps .. 
Relief of Sarah Albertson, of 
Boonville. Mo.: 
To S. F. Albertson ................. . 
Relief of E. E. Rice, late consul-
general atBakodadi, act August 
14, 1876: 
To E. E. Rice ............. . ........ . 
Relief of Emmerick W. Hansell, 
act August 15,1876: 
To E. W. Hansell .................. . 
J. R. G. Pitkin..... 9, 485 00 Relief of F. M. Blount, of Chi-
S. Plummer........ 5 10 cago, lll., act June 8, 1876: 
600 00 
582 55 
20, 000 00 
160 00 
585 41 
2, 000 00 
500 00 I. F. Quinby....... 285 00 To F. M. Blount ................... . 
C. P. liamsdell ... ·.· 70 00 === 
------___ 
13
, 
785 60 Relief of Jackson T. So1·rells, aet 
170, 272 07 June 2, 1876: 
=== To J. T. Sorrels ..................... =- 53 80 
Rere~i~~~;~_Jor lands sold for di- Relief of John J. Anderson, act 
ToM. A. Berney ......... -.... -..... 2, 300 00 March 3, 1877: 
L. E. Chittenden................. 1, 420 00 'i'o J. J. Anderson ---- .. ---- · .. -- .. · 
A. H. G been .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. 660 00 ===-=== 
D. Turner .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. 1, 750 00 Relief of t/le sureties of James L. 
----- Collins, act June 23, 1874: 
6, 130 00 To J. L. Collins deceased .. 
8, 597 83 
544 20 
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Relief of Floyd 0. Babcock. of 
Oconomowock, Wis., act Au-
gust 15, 1876: 
To F. C. Babcock .................. . 
Relief of Richard H. Buckner, of 
ToR. ~~r~~~~e~~t-~~:'~.s~-~~·- ~~:~_:_ 
Relief of Ezra B. Barnett, post-
master at Norwich, N. Y., act 
March 14, 1876: 
To E. B. Barnett ..•................. 
Relief of A nthor:.J. Lawson, survi-
';;"tJ!/:;.!~er o firm of Law1on 
To Lawson & Brewis ............. .. 
Relief of H. H. Mathis, of Arkan-
sas, act March 3, 1877: 
To H. H. Mathis . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Payment of claim of Butkr, Mil-
ler cf Go.: 
$332 65 
3, 470 83 
05 00 
7, 696 83 
15,628 50 
To Butler, Miller & Co.............. 7, 224 88 
Payment to William L. Scroggs,=== 
late United States minister at 
Bogota, act March 3; U!77: 
To W.L. Scroggs .................. . 
Busts of the late Chief Justicu 
Taney and Chase: 
ToJ.A.Graham........... ........ 550 00 
Payment to W. A. Britton, lat=== 
United States marshal western 
district Arkansas: 
R efunding national banking as-
sociations excess of dttty : 
To Importers ' and Traders' National 
Bank, New York 
First National Bank of Alton, IlL 
First National Bank of Ports-
mouth, N.H . .. .. ........ .. . , .. 
RoQkingham National Bank, of 
Portsmouth, N.H ....... . 
Refunding money for lands re-
deemed: 
ToP. Sherry ....................... . 
Repayment to party claiming to 
have purchased United States 
monitor Tecumseh : 
To J. H. Robinson ................. . 
Refunding taxes illegally col-
lected: 
To S.H.Adams .................... . 
J. F. Beard . .................•... 
R. W. Hubert .................. .. 
J. Ho~ue ....................... . 
Mrs. M. C. Illies ................ . 
..A.. Johnson . .................... . 
S. McCombs .................... . 
T. A. McCardel ................. . 
J. F. Peters ............... . .... .. 
$375 00 
21 79 
224" 
254 1~ 
875 38 
111 97 
61 25 
5 57 
9 29 
9 61 
10 03 
9 93 
7 43 
~7 19 
17 OS 
4 64 
100 75 
One month'a additional pay to dis-=== 
cha1·ged clerks and employes, act 
March 3, 1875 : 
To W.A. Britton ................... . 2, 000 74 By B. Birch........... $6,453 38 
CUSTOMS. 
Expen1es of collecting revenuu 
from customs: 
To E. A. Bangor, collector, York, Me. $339 00 
T. N. Cole, collector, Saco, Me.... 18 14 
M. Lowell, collector, Saco, Me.... 1, 439 00 
E. T. Fox, collector, Bangor, Me.. 7, 660 00 
J. A. Hall, collector, Waldo-
borough, Me................... 11,103 00 
J. D. Hopkins, collector, French-
man'sBay,Me...... . . . ...... 5,57912 
W. C. Marshall, collector, Belfast, 
Me...................... . ..... 8,980 91 
0. McFadden, collector, Wiscas-
set, Me . . • . . .. . . . . . . .. . .. . .. . . . 4, 643 92 
L. M. Morrill, collector, Portland, 
Me .. .. .. . . . .. .. .. . . . .. . . . 18, 578 00 
l. \Vashburn, jr., collector, Port-
land, Me....... .... .......... 67,695 00 
E. S. J. N eally, collector, Bath, Me 5, 980 00 
N. B. Nutt, eollector, P assa-
maquoddy, Me . . . . . . . . . . . . . 20, 615 00 
W. R. Sargent, collector, Castine, 
M e . .. . .. .. .. .. . . . . . .. . .. .. .. 5, 841 00 
J. \V. Sargent, collector, K enne-
bunk, M.e........ . ...... . .. . . .. 1,00100 
N.b;~k~a~:-~~·-~.0-~~~~~~~-~~~~-- 1 77 
.A. Vandine, collector, Aroostook, 
Me............................ 8,076 00 
G. Leavitt, collector, Machias, 
Me........... . .... ... ... ..... 3,749 00 
A. T. Howard, collector, Ports-
mouth, N.H................... 4,800 00 
W. Wells, collector, Vermont, 
Vt....... .... . ....... .. .. .. ... 66,689 07 
S. Dodge, collector, Marblehead, 
Mass.......................... 1, 447 00 
J. A. P. Allen, collector, New Bed-
ford, Mass..................... 7, 551 00 
Carried forward ...•.........• --2-4-9,_7_8_6 -9-3 1 
Brought forward . . . . . . . . . . . . . . $249, 786 93 
ToJ. Bradycollector;FallRiver,Mass 4, 790 00 
F. J. Babson, collector, Glouces-
ter, Mass .. . .. . .. .. .. . . .. .. . .. . 14, 850 00 
W. H. Ruse, collector, Newbury-
port, Mass.... . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 316 00 
C. F. Swift, collector, Barnstable, 
Mass.......................... 2, 020 00 
F. B. Goss, collector, Barnstable, 
Mass .. ..... .. ...... . ......... 8,517 00 
W. P . Hiller, collector, ~antuck-
et, Mass .. . . .. . . . .. .. 1, 825 00 
T . Loring, collector, Plymouth, 
Mass .. .. .. .. . . . . 2, 90ll 00 
C. B. Marchant, collector, Edgar-
town, Mass .. . . . . . .. . . .. . .. . . .. 6, 116 00 
C. H. Odell, collector, Salem, Mass 8, 454 00 
C. W. Palfrey, collector, Salem, 
Mass .. .. .. .. . . .. . .. .. . . . . .. 58 57 
.A.. W . Simmons, collector, Boston , 
Mass.......... ... ........ .. .. . 628,143 35 
J. S. Whiting, collector, Boston, 
Mass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 20 
C.A.nthony, collector, ProYidence, 
R.I........................... 1, 647 43 
J. Shaw,jr., collector, Providence, 
R. I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 488 66 
.A.. S. DeWolf, collector, Bristol 
R. I. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . 1, 221 00 
S. W. Macy, collector, Newport, 
R. I. .. - - . . -.- ......... .. .. - .. -- 4, 717 00 
G. Hubbard, collector, Stoning-
ton, Conn............. . ........ 1,901 00 
J. S. Hanover, collector, Fair-
field, Conn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 236 00 
..A.. Putnam, collector, Middle-
town, Conn...... .. . . .. .. . .. .. . 3, 376 00 
G. T. Marshall, collector, New 
London, Conn.................. 2, 885 00 
·-----
Carried forward . . . . . . . . . . . . . . 974, 530 14 
l 
\ 
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Brought forward ............ . 
To J. A.. Tibbitts, collector, NewLon-
don,Conn ................... . 
C. Northrup, collector, New Ha-
ven, Conn ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
<..:. A. Arthur, collector, New 
York, N.Y ...... . ........... .. 
H . .A. Redfleld, collector, New 
York, N.Y .... . ............. . 
R. W. Daniels, collector, Buffalo, 
N.Y ..................... .. 
J. Tyler, collector, Bufl'alo, N.Y .. 
S. Cooper, collector, Cape Vin-
cent, N. Y...... . . . . ..... .... . 
D. K. Carter, collector, Genesee, 
N.Y ......................... . 
T. E. Ellsworth, collector, Niag-
ara, N.Y ..................... . 
P. P. Kidder, collector, Dunkirk, 
N.Y .......................... . 
S. Moffitt, collector, Champlain, 
N.Y ................ ....... . 
J. Parmenter, collector, Cham-
plain, N. Y ............... .. 
S. P. Remington, collector, Oswe-
~?:atchie, N. Y .............. __ .. 
E. Root, collector, Oswego, N. Y .. 
W. ~-Havens, collector, Sag Har-
bor, N.Y...... . ... ... ........ . 
J. C. Whitney, collector, .Albany, 
N.Y ..................... . 
W. A. Baldwin, collector, New-
ark, N.J .................... . 
J. H. Bartlett, colleclor, Little 
Egg Harbor, N. J ......... __ ... 
I. S . .Adams, collector, Great Egg 
Harbor, N.J .................. . 
W. L . .Ashmore, collector, Burling-
ton, N.J ... ...... ...... . 
J. H. Elmer, collector, Bridge-
town, N.J .................... . 
C. H. Houghton, collector, Perth 
.Amboy,N.J .. . ... . ..... .... . 
.A. P. Tutton, collector, Philadel-
phia, Pa ...................... . 
T. Steele, collector, Pittsburg, Pa. 
J. S. Rutan, collector, Pittsburg, 
Pa .................... . 
J. ~-Willard, collector, Erie, Pa .. 
L. Thompson, collector, Wilming-
ton, Del........... . .......... . 
J. G. Taylor, collector, .Annapolis, 
Md .......................... . 
E. \Vilkins, collector, Baltimore, 
Md ......................... .. 
W. Booth, collector, Baltimore, 
Md .. .................... . 
T. S. Hodson, collector, Bastern, 
Md ...... ............. ... . 
C. S. Engliflh, collector, George-
town, D. C .................. . 
J. S. Braxton, collector, Norfolk, 
Va .......................... . 
L. Lee, jr., collector, Norfolk, Va. 
J. T. HoRkins, collector, Tappa-
bannock, Va ........... ..... . 
J. B. Mitchell, collector, York-
town, Va .................... . 
W. F. Presson, collector, York-
town,Va ................ .. 
C. S. Mills, collector, Richmond, 
Va ......................... .. 
G. Toy,collector,Cberrystone, Va 
D. Turner, collector, .Alexandria, 
Va ........................... . 
.A. A.. Warfield, collector, .Alexan-
dria,Va...... . ..... .... . .... . 
C. Williams, collector, Fredericks-
burg, Va ...................... . 
B.S. Burch, collector, Pt>tersbnrg, 
Va ........................... . 
\V. R. Holliday, collector, Wheel-
ing, '\V. Va .................... . 
$974,530 14 
1, ~74 00 
21,403 00 
2, 6311, 842 02 
236 71 
39,234 21 
13,439 00 
14, 315 30 
22,564 00 
40,113 42 
2, 052 00 
24, 656 00 
271 27 
19, 670 00 
31,157 18 
1, 076 00 
10,239 00 
a, 525 98 
3, 337 00 
2, 661 00 
201 59 
469 00 
5, 624 00 
896, 567 19 
5, 029 00 
9, 103 00 
6, 576 00 
8, 681 00 
2, 821 00 
277, 410 00 
57, 853 00 
3, 944 00 
4, 420 10 
6, 549 00 I 
H, 996 36 
1,182 00 
851 00 
1 00 
5, 737 00 
3, 413 00 
1, 664 00 
76!l 00 
468 11 
3, 568 00 
725 00 
Carried forward ........ _..... 4, 684, 219 58 
Brought forward ............. $4, 684, 219 58 
To J. Gilchrist, collector, Wheeling, 
W.Va .................... . ... . 
J. C . .Abbott, collector, Wilming-
ton,N.C .................... . 
D. Rumley, collector, Wilming-
ton, N.C ................... . 
.A. C. Davis, collector, Beaufort, 
N.C .......................... . 
T. A.. Henry, collector, Pamlico, 
N.C .......................... . 
C. G. Manning, collector, .Albe-
marle, N.C ........•........... 
G. Gage, collector, Beaufort, 
s. c ......................... .. 
G. W. Clark, collector,Charleston, 
S.C ........................... . 
H. G. ·worthington, collector, 
Charleston, S. C ............... . 
H. F. Herriot, collector, George-
town, S.C ...... -- ............. . 
J. Shepard, collector, Saint 
Mary's,Ga, ................. .. 
J. M. Currie, collector, Saint 
Mar.v's,Ga .................. .. 
J. .Atkins, collector, Savannah, 
Ga ............................ . 
C. Lee, surveyor, .Augusta, Ga .. . 
J. T. Collins, collector, Bruns-
wick,Ga ........... . .......... . 
W. H. Daniels,collector,.Apalachi-
cola,Fla ..................... .. 
.A. J. Murat, collector, .Apalachi-
cola, Fla ..................... .. 
I. Blumenthal, collector, Saint 
Mark's,Fla .................. . 
W. D. Sears, collector, Saint 
Mark's, Fla .................. .. 
.A. J. Goss, collector, Sa.int Augus-
tine, Fla ...................... . 
F. C. Humphreys, collector, Pen-
sacola, Fla .. 
H. Potter, collector, Pensacola, 
Fla ........................... . 
F. E. Grossman, collector, Fernan-
dina, Fla ... ..... . ............ . 
F. N. Wicker, collector, Key 
West, Fla .................... _. 
J. R. Scott, collecior,SaintJohn's, 
Fla ................ ... ..... .. 
J. C. Goodloe, collector, Mobile, 
.Ala ........................... . 
R. M. Reynolds, collector, Mobile, 
.Ala .......................... . 
.A. Elmer, collector, Mobile, .Ala .. 
P. C. Hall, collector, Vicksburg, 
Miss ...... ... ........... .. . 
A.. M. Hardy, collector, Natchez, 
Miss .............. .. - .. ..... . 
R. .... v. Fitzhugh, collector, Nat-
chf.z, :Miss . . . . . . . . . . . . . . 
E .. J. Costello, collector, Natchez, 
Miss ..... .. ................... . 
F. Heiderboff, collector, Pearl 
River, Miss ................. .. 
H. P. Burst, collector, Pearl 
River, :Miss............ .. .. .. 
I. ~- Osb_orn, collector, Pearl 
R1ver, M1ss ................... . 
J. F. Casey, collector, New Or-
59 00 
14,252 00 
1, 231 17 
2, 478 15 
5, 042 00 
a, 217 ~8 
4o, 115 00 
1, 787 21 
30,502 60 
2, 077 57 
2, 909 09 
2, 616 00 
34,699 83 
151 04 
10,525 00 
189 77 
907 00 
130 15 
2, 775 00 
4, 705 00 
4, 494 00 
10,545 37 
4o, 597 91 
21,615 00 
4, 202 00 
22,588 00 
335 08 
3, 632 62 
61l5 00 
416 00 
79 18 
125 00 
960 60 
1, 873 00 
1, 007 00 
leans, La....................... 228, 269 00 
J. E. King,collector, New Orleans, 
La . ... - .................... . 43,451 00 
B. F. Flanders, collector, New Or-
leans. La .. . . ...... ----·· ...... . 2, 616 97 
E. W. Holbrook, collector, Teche, 
La ........................... . 
C. Caldwt>ll, collector, Paso del 
Nox-te, Tex .................. . 
5, 875 00 
9, 994 00 
J. L. Haynes, collector, Brazos, 
Tex ......................... . 57,209 70 
B. G. Shields, collector, Galves-
ton, Tex .................... - .. 48,475 00 
Carried forward.............. 5, 281,646 17 
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Broughtforwarcl ............. ~5,281,646 17 
To R Paschal, collector, Corpus 
Christi, Tex .. .. .. . .. .. .. .. .. . . 21, 430 00 
C. R. Prouty, collector, Saluria, 
Tex --------- -- ----------------
W. J. Smith, collector, Memphis, 
Tenn ......................... . 
A. Wolf, collector, Nashville, 
Tenn ...................... . 
J. P. Luse, collector, Louisvilfe, 
T.KJ: Sh~~:keif~~~i, -~~ll~~t~~: L~~: 
.r.iw~e-F~e~~ · ~~ii~~t~~.- · :Mi~~i~ 
Ohio .......................... . 
J. G. Pool, co Hector, Miami, Ohio. 
P. S. Slevin, collector, Miami, 
Ohio . ... ·- ................... .. . 
R. H. Stephenson, collector, Cin-
cinnati, Ohio ............. . .. .. . 
P. G. Watmough, Cuyahoga, Ohio 
R. J. Howard, collector, Cuya-
G.h~ak~!~~~~li~~t~~; C~y;;h~g~~ 
Ohio--------------------------
J. H. Chandler, collector, Supe-
rior, Mich .................... . 
D. V. Bell, collector, Detroit, 
Micb ------------------ ---····· 
H. C. Akeley, collector, Michigan, 
Mich . .. . .................. . . . 
J. P. Sanborn, collector, Huron, 
Mich ..... . .................. . 
P. Hornbrook, collector, Evans-
ville, In d ..................... . 
J. C . .Jewell, collector, Evansville, 
Ind .................. .. ...... .. 
J. Anthony, collector, ¥ew Al-
bany, Ind ........ .. ........... . 
J. R. Jones, collector, Chicago, 
TIL ..... ----------------------
D. W ann, collector, Galena, Ill ... 
GeorgeFisher, collector, Cairo, Ill. 
I. H. Moulton, collector, La. 
Crosse, Wis ................... . 
J. Nazro, collector, Milwaukee, 
Wis ------ ----- ----------------
V. Smith, collector, Duluth, Minn 
H. Selby, collector, Duluth, Minn 
J. Frankenfield, collector, Minne-
sota, Minn .... _ . _ ....... .. _ .. _ 
J. C. Abercrombie, collector, Bur-
lington, Iowa ................ . 
D. E. Lyon, collector, Dubuque, 
Iowa ........................ . 
J. B. Hawley, collector, Saint 
Joseph, Mo ................. .. 
J. F. Long, collector, ~aint Louis, 
Mo ......................... .. 
R. J. Howard, surveyor, Saint 
Louis, Mo ................... . 
W. W. Copeland, collector, 
Omaha, Nebr ................ . 
T. A. Cummings, collector, Mon-
tana and Idaho ............... . 
M. P. Berry, collector, Sitka, 
Alaska ...................... . 
S. Hannah, collector, Portland, 
Oreg ................... _ .... .. 
W. D. Hare, collector, Oregon, 
Oreg ..................... ... . . 
J. Kelley, collector, Willamette, 
D. 
0.L.e~-~i;~~; · ~~ii~~i~;; ·s~~ih'. 
ern Oreg .................... . 
H . .A. Webster, collector, Puget 
Sound, \Vash .. . ............. . 
W. W. Bowers, collector, San 
Diego, Cal. _. _ ....... _.. _ .. . 
W. J. McCormick, collector, San 
Diego, Cal ................... . 
T. B. Shannon, collector, San 
Francisco, CaL .............. . 
12, 070 00 
10, 038 00 
969 55 
8, 950 00 
2, 306 00 
9, 562 00 
4, 352 00 
117 20 
23,388 00 
13,300 00 
303 58 
3, 852 00 
15,447 00 
50, 682 00 
a, 838 oo 
38,142 00 
2, 290 00 
185 00 
588 65 
124, 325 47 
1, 063 00 I 
1, 753 liO I 
1, 633 00 
8, 566 00 
4, 797 00 
273 00 
13, 931 00 
599 00 
454 00 
93 85 
80,956 71 
2, 728 66 
503 00 
2, 852 00 
9, 873 00 
4, 888 00 
8, 654 00 
23,510 00 
1, 338 00 
19,774 00 
9, 692 00 
95 44 
404,003 00 
Carried forward . . . . . . . . . . . . . . 6, 229, 813 28 
Brought forward ............. $6, 229, 813 28 
To .J. E. Marsh, surveyor, Kansas 
City'...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 97 
Adams' Express Company...... 633 36 
E. F . .Anderson .. . .. . .. .. .. • .. .. . 159 08 
N. E. Atwood .. .. . .. .. .. .. .. . . .. 875 75 
H.E.Andrews ···'---···--·----·· 163 58 
E.A.Abbee..................... 46 00 
W. Allen........................ 264 00 
J. S. Allain .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . . 248 23 
W.H.Ashby.................... 955 98 
W. F. Beasley .. . .. .. .. .. . .. .. . .. 10, 234 00 
P. Bonand .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 405 00 
J. Bickford...... .. .. .. .. .. . .. .. . 381 83 
G. Bliss......................... 15,235 00 
B. Birch, disbursing clerk....... 175, 000 00 
.J. R. Beckwith .. .. .. .. .. .. .. . .. . 1, 000 00 
R. C. Badger . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . 20 00 
F.D.Butts................. .... 202 50 
J. Butterfield................. .. 233 00 
J. W. Bond .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 578 75 
S. C. Barker .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . 122 05 
W. Braziel .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 106 00 
E.Bill........................... 13 71 
D. H . .Bailey ........... : .. .. . .. . . 71 04 
M. Branch...... .. .. .. .. .. . .. . .. 51 00 
R. Bailey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 81 00 
W. 1<'. Babcock.................. 46 00 
.J. S. Burton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 95 
G.Burgar ....................... 25 00 
D. J. Baldwin................... . 20 00 
C.Cavileer ...................... 156 50 
E. Chase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 771 41 
P. E. Clark...................... 341 07 
L.Crocker ...................... 2,07410 
T. B. Crose, jr .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 993 26 
L. Cicoith . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 673 B3 
N.Call.......................... 405 00 
W. M. Courier..... . .. .. .. .. .. . .. 202 50 
t· ~c~f:.~:::: ::::::: ::.·:: :::::: 1' o~: ~~ 
.J. W. Chew .. . .. .. .. . .. . . .. . .. . 19 92 
C.R.Cooper..................... 202 50 
Centennial Board of Finance . . . 460 00 
H. C. De .Ahna ...... _ .... _ .. . .. . 2, 124 55 
S. G. S. Dunbar.................. 158 68 
A.N.Duflie ... ............... . . 22 50 
S.DeLarme..................... 216 95 
C. Dunn ............. _... . . . . . . . . 405 00 
C. G. Davis . . . .. .. .. .. .. .. . . . . . 83 50 
N.H. De Chrter ................. 243 00 
B. De Lomas.................... 96 50 
.A. G. Dayan,..................... 112 00 
E. M. Dunbar................... 202 50 
J. S. Dorman . ___ .. .. . .. . . . .. .. .. 202 50 
C. L. De Lama.tta. ............ _... 202 ~ 
G. M. Duskin.................... 20 00 
.J. M. Dunn _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 76 
J.I.Davenport.................. 174- 15 
Estate of C. C. Walden.......... 674 00 
Estate of D. H. Bartlett, deceased 673 66 
Estate ofT. Cox................. 1, 060 52 
T. G. Edmondson................ 142 00 
W. W. Enos..................... 156 50 
J.Evans........................ 313 00 
Estate of 0. Neil, deceased....... 202 50 
Fairbanks & Co................. 10 50 
S. Falconer ...... _... .. . .. . . .. .. . 976 00 
{-v ~.:.~~cy ~ ~:: :: ~ ~:::: ::: :: : : ::: : ~~~ ~g 
D. M. Freeman .. .. .. .. . .. . .. .. .. 141 50 
A. Fish .. _ . .. _..... . . . . . . . . . . . . . . 660 54 
J. F. Foster...... . . . . . . . . . . . . . . . . 171 50 
W. C. Frailey. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 00 
L. Follett, jr .. . . . . .. .. . . .. .. .. .. . 202 50 
J. Gratton....................... 169 29 
J.D. Green...................... 167 00 
E. Gorey __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 00 
N. S. Gardiner . .. .. .. .. .. . .. . .. . . 823 40 
.A. N. Gaston _............ .. . . . .. 202 50 
L. Gilbert ............... ,....... 1,161 82 
ii: g~Ir~~ ::::::::::::::::::::::: 1~g ~g 
Carried forward . .. .. . .. .. .. .. 6, 458, 357 67 
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Brought forward ............. $6,458,357 67 
To F. E. Howe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 77 
L. 0. Hill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 00 
J. T. Hurst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616 50 
W. W. Howland, deceased . . . . . . . 45 00 
E. B. Harris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 015 87 
W. H. Haynes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 50 
J. Hardy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 650 67 
E. G. Hamilton . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 00 
S. W. Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 845 26 
~:~~~t~-~~~:~~:~:::~::::::::: ~~ H 
0. Holden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 748 00 
W. Hukell.... .. . . . . . ... . .. ... ... 660 54 
J. N. Hayne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 50 
Mrs. Ruth Humphreys . . . . . . . . . . 405 00 
J. H. Holmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 071 23 
H. A. House . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 20Z 50 
F. W. Hatch..................... 348 00 
G. W. Hazelton.................. 20 00 
A. D. Jacobs..................... 728 15 
S. W. Jack....................... 763 35 
J. E. Kinsman................... 1, 080 58 
G. H. Kelley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 24 
L. L. Lewes . ... .. .... .. . . . . . . . . . 60 00 
J. T. Lane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 00 
P. Lander, jr..................... 538 00 
~: ~: ~rf~~p:::::::::::::::: :: :: ~~z ~~ 
tN-':i~!~~~~~:::::::::~::::::::: 2~~ ~g 
Mrs. J. La Moure . . . . . . . . . .•. . . . 198 00 
tb~~~~l~~~:::::::::::::::::::: !~~ ~~ 
J. W. Longfellow . . . . . . . . . . . . . . . . 283 00 
J. E. Laudrrs .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . 549 66 
J. McClatch . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . 601 80 
E.P.Marcellus .................. 6 50 
G. Marston...................... 904 05 
W. J. Mcintire .. . . . . .. . . . .. . . . . . 2, 640 00 
A. Maxwell .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . 313 86 
D. H. McGillagh . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 00 
M. Macy .... ........ ............ 549 66 
J.Mack ......................... 202 50 
G. W.McDonalcl............ .... 252 00 
W. Mugnrrza .... .. ...... ....... 202 50 
J. F. Meredith................... 39 05 
S. P. Millington................. 216 95 
6: i: ~~;!~~~~- :::::: :::::: ::::: 3~ ~~ 
W. P. Mason.................... 128 00 
W. Milliken .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . 652 31 
J. McBride...................... 202 50 
1-V. B. Minor.................... 51 45 
McDP.rmott & Kerr . . . . . . . . . . . . . 375 00 
J. Newschafer .................. 186 00 
W. Newcom be . . . . . . . . . . . . .. . . . . 263 00 
C. D. Nichols . ..... . . . . . . . . . .. . .. 106 oo 
J. J. Osborn..................... 1 20 
Oregon Steamship Company . . . . 2 00 
S. E. Packard................... 8 00 
Phillips & Burrell............... 72 00 
M. F. Pleasants................. 40 80 1 H. F. Porter..................... 202 50 
T. 1<'. Par~;ons, jr................ 882 31 
S. H. Pinkham.................. 1, 029 13 
J. Pettis .... . ....... ...... ...... 194 50 
G. R. Pierce..................... 80 00 
J. H. Pines ........... .......... 156 50 
E. P. Peterson.................. 354 00 
A. C. Palmer . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 191 50 
C.S. Peale....................... 617 98 
S. A. Powers .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . 330 00 
A. Poulain ...................... 87 50 
Pacific Coast Steamship Comp'y. 1 00 
N.J. Riddick.................... 66 10 
S. Roberts....................... 315 00 
C. P. Ramsdell.................. 22 98 
P. H. Ricker..................... 313 86 
J. A. Riopelle.................... 1, 082 00 
A. E. Roach..................... 263 00 
0. A. Richardson................ 366 54 
Carried forward . . . . . . • . . • . . . . 6, 489, 124 57 
Brought forward . . . . . . . . . . . . . *6, 489, 124 57 
To E. F. Rives...................... 80 00 
D. Robinson..................... 814 ;iS 
J. E. Snodgrass.................. '11 67 
C. H. Sprenger . . . . . . . . . . .. . . . . . . 132 00 
S. C. Slade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 357 00 
A. Sterling, jr.................. .. 570 00 
~: ~~Ri~an::::::: :::::::::::::::: 9~ ~g 
J. S. Snow....................... 1, 436 93 
A. Simpson.... . . . . .. .. . . . . . . . . . . 816 10 
J. S. Smith...................... 607 50 
G. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 135 16 
G. P. Sanger...... .. . . . . . . . . . . .. . 830 00 
J. E. Stannard.................. 810 00 
J. E. Stickney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 00 
J. S. Spaulding.................. 202 50 
A. W. Smith.................... 549 66 
F. Schutz . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 89 36 
S. R. Smith...................... 16 45 
W. C. Spruance...... ...•. . ...... 38 39 
E. J. Spalding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 65 
Steamship California . . . . . . . . . . . . 1 12 
Treasury Department........... 75, 550 17 
J. S. Tncker . ...... .. . . . . . . . . .•. 210 60 
W. Tillett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 00 
T. H. Tellinghast . . . . . . . . . . . . . . . 77 50 
S. Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 233 00 
Treasurer of the United States, 
tax on salaries ............... . . 
W. VanDyke .................. . 
J. K. Valentine ..... ............ . 
J. P. Van Dorston .............. . 
~:w:~~~~ti~~::::::::::::::::: 
F. H. Vander burgh ............. . 
~: 6~~k~~t~~:::::::::::::::::: 
R. M. Wallace .................. . 
Webster & Cmig ............... . 
R. Wardwell ............ . ...... . 
J. Williams ..... ................ . 
A. S. Wright ................... . 
J. G. Williams ................. . 
C. Wilson ..................... . 
H. A. Williams ................. . 
J. D. Whitaker ................. . 
T. E. Williamson ............... . 
R. W: Whitaker ..............• .. 
D. Whitcomb ...................• 
A.B. Waite .................... . 
F. Wood ....................... . 
~-- f.~~~~fo-;d -_-_-_-:·.·_-_-_-_-_-_-_-_-_ ·_ -_ ·:. • 
D. K. Zottman .................. . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By J. Atkins.......... $1,153 45 
C. A. Arthur . . . . . . 33, 852 12 
'{v ~:.t~~~d~i~-:::: 32 ~2 
W. Booth . . . . . . . . . 2, 545 04 
D. V. Bell......... 62 50 
J. Brady, jr . . . . . . . . 38 00 
J. H. Chandler . . . . 236 26 
S. I. Comly . . . . . . . . 30 00 
T. A. Cummings... 36 00 
A. S. DeWolf . . . . 5 11 
R. W. Daniels . . . . . 7, 224 62 
W. H. Daniels.. . . . 64 00 
~-~~~lffs~~~th.- .' :: 105 gJ 
G. A. Edes. . . . . . . . 1, 158 66 
E. F. Flanders . . . . . 2, 394 27 
J. W.Fuller . ..... 7 91 
,J_ Frankenfield . . . 114 72 
F. E. Gross mann . . 33 63 
J. C. Goodloe . . . . . . 31 60 
A. J. Goss . . . . . .. . . 30 25 
E. W. Holbrook.... 2 08 
C. H. Houghton.... 4 56 
1 95 
3, 600 00 
75 00 
20 00 
162 (I() 
96 00 
398 lJO 
1j 00 
10 ('0 
65 50 
2, 751 45 
1, 076 3t 
728 15 
88 50 
59 00 
202 150 
50 50 
187 00 
96 50 
35 50 
202 50 
882 28 
600 00 
264 00 
85 00 
120 50 
6, 591, 682 05 
Carried forward. 49, 162 09 6, 591, 682 0~ 
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1876-'77. CUSTOMS. 
Brought forward. 
By .J. S. Hanover ..... . 
$49, 162 09 $6, 591, 682 05 I 
2 15 
W. D. Hare . ..... .. 
.J. L. Haynes ...... . 
T. S. HodRon ...... . 
R..J.Howard ..... . 
S.Hannah ....... .. 
A.M. Hardy ....•.. 
W. P. Hiller ...... . 
J. R. .Jones ....... . 
I. N. Keller ..... .. 
L.Lee,jr ........ .. 
C. Lindsay ...... .. 
C.S.Mills ........ . 
S. W.Ma.cy ....... . 
S. Moffitt .•....•••. 
J. B. Mitchell ..... . 
0. McFadden ..... . 
C. H. Odell .•...... 
A. N. Osborn ..... . 
A. Putnam ...... .. 
H. Potter, jr ...... . 
B. M. Roberts ..... . 
E. Root ........... . 
G.S.Roux ....... .. 
S. P. Remington .. . 
D. Rumley ....... . 
J.P. Sanborn ..... . 
W. A. Simmons ... . 
W. H. Sargent .... . 
J. Shepard ........ . 
T. B. Shannon .... . 
H. Selby .......... . 
E.M. Sandy ..... . 
G. C. Stevens ..... . 
H. W. Scott ...... .. 
J. R. Scott .. _ ..... . 
A. P. Tutton . ..... . 
D. Turner ........ . 
L. Thompson ..... . 
.J. A. Tibbetts ... .. 
A. Vandine ....... . 
F. N. Wicker ..... . 
W.Wells ........ .. 
I. Washburn ...••• 
A. Wolf .......... . 
H. A.. Webster ... .. 
158 08 
1, 604 86 
88 
1, 604 95 
736 52 
35 00 
102 08 
506 51 
1, 467 26 
19 08 
1 13 
97 12 
2 46 
40 
1 00 
8 66 
90 69 
2 50 
1 40 
2, 800 94 
29 22 
2, 903 71 
500 00 
2, 043 46 
90 65 
777 44 
999 20 
112 15 
39 
16,465 37 
95 71 
34 95 
858 38 
1, 042 64 
288 18 
2, 980 82 
197 85 
236 31 
54 10 
18 50 
273 00 
306 69 
922 49 
490 47 
517 04 
90,644 48 
6, 501, 037 57 
:=:z::==.= 
Collecting revenue from customs, 
transf er account: 
By H. Potter, jr . . . . . . . $250 27 
Expenses revenue-cutter service, 
1870 and 1871 : 
By C. Anthony . . . . . . . $55 33 
~== 
Expenses revenue-cutter service, 
l l:l i2, transfer account: 
To H. PottPr, j r ......... . .......... . 
D. Rumley ................. . .... . 
Expenses revenue-cutter service, 
1873, transf er account: 
150 93 
108 39 
259 32 
To H. Potter, jr .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . 41 63 
Expenses revenue-cutter service, 
1874, transfer account: 
To H. Potter, jr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 21 
Expenses 1·ev1Jnue-cutter service, 
1875: 
To D. Carll............ . ............ 44 18 
H. Loring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 01 
M. McMichael.................. 35 70 
.J. Nazro .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . 16 77 
Owners of schooner Elmore Van 
Dnsen. ...... .................. 10 00 
A. C. Titus & Co................ 2 90 
Carried forward ... _ ......... . 154 56 
Brought forward ............ . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By .J. C. Abbott....... *14 42 
T. A. Henry .. .. .. 2 20 
N. B. Nutt........ 3 53 
Expenses revenue-cutter service, 
1876: 
To C. A . .Arthur, collector, New 
York, N.Y ................... . 
.J. Atkins, collector, Savannah, 
Ga ...... . ................... .. 
W. Booth, collector, Baltimore, 
Md ........................... . 
D. V. Bell, collector, Detroit, 
Mich ...................... . .. . 
.J. F. Casey, collector, New Or-
leans, La .................•.... 
T . .A. Henry, coll~ctor, Pamlico, 
N.C . ......................... . 
L. Lee, jr., collector. Norfolk, Va. 
C. B. Merchant, collector, Edgar-
town, Mass ........... . ....... . 
S. W. MMy, collector, Newport, 
R.I ......................... .. 
N. B. Nutt, collector, Passama-
quoddy, Me . . .. . ........... . 
C. Northrup, collector, New 
Haven, Conn ................. . 
H. Potter, jr., collector, Pensa-
cola, Fla . ..................... . 
E. Root, collecLor, Oswego, N. Y . 
W . .A. Simmons, collector, Bos-
ton, Mass ................... .. 
B. G. Shields, collector, Gal\"'es-
ton, Tex ..................... .. 
T. B. Shannon, collector, San 
Francisco, Cal . . . . . . . .... 
G. C. Stevens, collector, Milwau-
kee, Wis ..................... . 
A. P. Tutton, collector, Philadel-
phia, Pa ...................... . 
H. G. Worthington, collector, 
Charleston, S. C ....... . .. . ... . 
I. Washburn, jr., collector, Port-
land, Me .. · ·······"·········· 
H . .A.. Webster, collector, Puget 
Sound, Wash ....... . ....... . 
.J. R. Willard, collector, Erie, Pa. 
Atlantic Works . ............ . .. . 
Capt . .J . .A.mazeers, United States 
revenue marine . ............. . 
B. Birch, district clerk ........ .. 
"\V. T. Garrett ....... . ........... . 
L. Gritner ...................... . 
Holm ':Is & Nash ............... .. 
W. P. Healey ................. .. 
T . L. Hic:{l;ins ...... .. .. . ...... .. 
Heirs of M . .JanAon, deceasf'd . .. . 
.J. T. Kenney ........... . ...... .. 
H. Loring ..................... . 
First Lieut . .J. C. Mitchell ..... . 
E. S . .J. Nealley . ............... .. 
F. E. Owen .................... .. 
G. B. Plummer .. . . .. .. . . .. .. 
0. P. R emick, United States rev-
enue marine . ................•. 
G. H. Shaffer .......... ..... .... . 
Show Bros .................... .. 
G. B. Smith .................... . 
A. C. Titus & Co .............. .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By .J. Atkins .. .. .. .. . $120 91 
C. A. Arthur...... 2, 9:34 92 
.J.C.Abbott....... 7326 
D. V. Bell......... 278 03 
CaiTied forward . 3, 407 12 
$154 56 
20 15 
134, 41 
!1, 166 99 
198 09 
1, 392 19 
3 00 
299 29 
137 11 
170 99 
4.41 40 
218 0~ 
121 98 
391 02 
58 96 
34 71 
1, 070 17 
542 08 
896 58 
777 54 
318 65 
616 17 
90 83 
112 00 
13 79 
3, 992 82 
52 70 
2, 000 00 
17 40 
9 50 
18 50 
11 25 
7, 450 00 
10 31 
17 50 
700 00 
207 10 
74 20 
37 60 
21 85 
236 10 
29 00 
2, 223 00 
470 00 
4 35 
3],, 654 77 
31,654 77 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. CUSTOMS. 
Brought forward 
By W. Booth .... .... . 
B. Birch ......... . 
S. I. Comly ....... . 
R. W. Daniels .... . 
J. C. Goodloe ..... . 
S. Hannah ....... . 
A. F. Howard .... . 
L. Lee, jr .... .... . 
G. T. Marshall ... . 
l:i. W. Macy ...... . 
N.B. Nutt ....... . 
J. Nazro ........ .. 
H. Potter, jr ..... . 
E. Root . .. . ...... . 
B. G. Shields ..... . 
W. H. Sargent · ... . 
J. R. Scott ... .. .. . 
T. B. Shannon ... . 
W. A. Simmons .. . 
H. W. Scott .... . 
Treasury Depart-
ment ....... . 
A. P. Tutton .. 
H.G.WortbingLoJI. 
J. K Willard ... .. 
H. A. Webster ... . 
F. N. Wicker ..... . 
$3,407 12 
14 22 
851 50 
35 50 
7 15 
30 76 
115 50 
148 30 
101 10 
38 44 
51 40 
52 24 
756 29 
27 :.>0 
237 59 
141 78 
71 25 
25 00 
585 62 
761 48 
65 66 
2, 204 22 
251 40 
70 
35 67 
480 26 
495 48 
$31,654 77 
10,992 83 
20, 661 94 
Expenses revenue-cutter service, === 
1877: 
To E. T. Fox, collector, Bangor, Me. 
E. S. J . N ealley, collector, Bath, 
Me .......................... . 
K. B. Nutt, collector, Pas:,~ama-
quoddy, Me ............. . .. .. 
L. M. Morrill, collector, Port-
land, Me ..................... . 
W. H. Sargent, collector, Castine, 
Me . ............ .............. . 
I. Washburn, collector, Portland, 
Me .. . ....................... . 
J. A. P. Allen, collector, NewBed-
1ord, Mass ................... . 
C. B. Marchant, collector, Edgar-
town, Mass ................... . 
\V. A. Simmons, collector, Bos-
ton,· Me......... . .......... . 
S. \V. Macy, collector, Newport, 
R.I ....................... . 
J. S. Hanover, collector, Fair-
field, Conn ................... . 
G. T. Marshall, collector, New 
London, Conn . . . .......... . 
J. A. Tibbetts, collector, New 
London, Conn . . . . . . . . . . . . . . .. 
C. Northrup, collector, New 
Haven, Conn . . . . . . . . . . . ... 
A. Putnam, collector, Middle-
town, Conn ... .............. . 
C. A. Arthur, collector, New 
York, N.Y ... . ..... ..... ..... . 
W. S. Havens, collector, Sag Har-
bor, N.Y ..................... . 
E. Root, collector, Oswego, N. Y. 
A. P. Tutton, collector, Philadel-
phia, Pa ...................... . 
J.1t Willard, collector, Erie, Pa .. 
L. Thompson, collector, Wilming-
ton, Del ...................... . 
T. Wilkens, collector, Baltimore, 
Md............ . .... . . ... 
W. Booth, collector, Baltimore, 
Md ............... . .......... . 
C. S. English, collector, George-
town, D. C ...... ..... . ... . .. 
L. Lee, jr., collector, Norfolk, 
Va ........... . ............... . 
J. C. Abbott, collector, Wilming-
ton, N.C .............. ....... . 
T. A. Henry, collector, Pamlico, 
N.C .............. ............ . 
Carried forward .............• 
401 10 
388 93 
28,476 63 
10, 965 75 
9, 217 26 
27,822 58 
600 00 
1, 609 61 
50,863 34 
27,940 59 
1, 254 20 
15,969 14 
658 10 
1, 274 20 I 
2, 081 42 
90,474 89 
960 00 
15, 603 31 
48, 505 00 
19, 778 86 
1, 402 90 
68, 533 40 
4, 934 87 
900 00 
4, 309 30 
27,441 87 
11,283 42 
482,650 67 
Brought forward ............ . 
To H. G. Worthington, collector, 
Charleston, S. C ............. .. 
J. Atkins, collector, Savannah, 
Ga ........................... . 
F. N. Wicker, collector, Key 
West,Fla. ................... .. 
J. C. Goodloe, collector, Mobile, 
Ala. ........................... . 
H. Potter, jr., collector, Pensa-
cola, Fla. ......... . , ....... . . . 
J. F. Casey, collector, New Or-
leans, La ............... . 
J. E. King, collector, New Or· 
leans, La.............. .. 
B. G. Shields, collector, Galves-
ton, Tex ..........•............ 
D. V. Bell, collector, Detroit, 
Mich ......................... . 
J. R. Jones, collector,Chicago, TIL 
J. Nazro, collector, Milwaukee, 
Wis ......................... .. 
J. Kelley, collector, Willamette, 
Oreg .................... . 
H. A.. Webster, collector, Puget 
Sound, Wash ..... ........... .. 
T. B. Shannon, collector, San 
Francisco, Cal. . .. . . . . .. ...... 
Capt. J. A.mazeen, United States 
revenue marine ............... . 
B. Birch ...................... . 
H. T.Blake ................... .. 
W. H. Barton ................... . 
J. S. Braxton ................... . 
Capt. G. W. Bailey ............ .. 
E.Riondi .............. ......... . 
W. F. Blakemone, R. S. Fessen-
den ......... ................. . 
Coffin & Hendry ................ . 
D. M. Cumiskey & Co ......... .. 
T. R. Cuming & Son ............ . 
D. Carll ......... ............... . 
F.J. Curry ................... .. 
C. F. Dyer, R. St. Woodbury .. .. 
C. H. De Lamater & Co ......... . 
~~fi~-a~fa~i~~:'~~~::::::::::::::: 
Degrauw Aymar & Co .......... . 
G.Delap ....................... . 
A. M. Ebbets .................. .. 
E. A. Freeman ................. . 
D. W. Farrington ..... ....... .. . . 
G.l!'lavel ....................... . 
W. T. Garratt .................. .. 
1{. ,J. Graham .................. .. 
E. Grinnell .................... .. 
Capt. E. Gabrielson ............. . 
A. Gr(•euleaf &Uo ............. .. 
First Lieut. H. W. Harwood .... . 
~: 1'\~~~~~t.'.·.·.·.·.·_·_·_·.-.·.·.-.-.- ._._._. 
Hudson Goal Company .......... . 
R.Hoyt ...................... . 
l<'irt~t Lieut. C. L. Hooper ....... . 
Holmes & Co ................... . 
Capt. J. A. Henriques .. ... ..... . 
F. Harris . . . . . . . . . . . . . .•••...... 
J. G. Haight & Son ............ .. 
W. S Howland ................ .. 
S. I. Kimball ................... .. 
First Lieut. J. C. Mitchell ...... . 
M. G. Marsilliot ................ . 
Mallory & Co .................. . . 
Morris Tasker & Co ........... . 
Manhattan Oil Company ....... . 
P. McQuade & Son ............. . 
Middlemas & Boole ............ . 
A. B. Noyes .. ................. .. 
Navy Department .... .. ... ..... . 
Owners of tug Mary Ann ...... . 
F.E.Owen .................. . 
Potrero Marine Railway Com-
pany .........................• 
J. H. Parker . ................... . 
Carried forward ............ .. 
75 
$482,650 67 
24,899 35 
31, 415 81 
12,508 71 
1, 940 62 
14,841 57 
22, 404 96 
9,884 79 
27,314 7:1 
20,554 20 
3, 151 uo 
22,276 05 
3, 485 60 
38, 172 48 
55,784 93 
29 60 
21,000 00 
71 00 
600 00 
3, 210 65 
215 50 
30 00 
20 55 
38 57 
219 00 
15 54 
1, 992 70 
200 00 
27 65 
5, 601 03 
57 50 
12 10 
258 99 
15 25 
600 00 
59 35 
938 33 
545 00 
60 84 
17 00 
288 03 
21 70 
46 56 
28 25 
6 75 
959 00 
418 50 
129 00 
16 33 
397 46 
5, 000 00 
78 40 
53 95 
6 50 
25 18 
3 75 
160 25 
453 83 
400 36 
48 00 
25 00 
75 00 
224 38 
2,105 88 
180 64 
5 00 
857 51 
23 60 
814,160 42 
76 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. 
Brought forward ............• 
To Pacific Rolling Mill ............ . 
Perry & Bro .................... . 
H . .A.. Ramsay& Co ............. . 
T.Reynolds .................... . 
Shaw Brothers ................. . 
G. H. Shaffer .................... . 
San born & Hoyt ................ . 
Steamship Ajax ................ . 
Steam tug Astoria . ..•.•......... 
Shirley &. Son . . . .............. . 
Stott & Cromwell .............. . 
J . .A.. Severns ............... . ... . 
Treasury Department . ......... . 
J. Turnbull, jr., & Co ........... . 
K ~nTN-~11l0t~~~d~~:~:::::: :::::: 
B. E. Vestal. ........ ......... ... . 
S. S. Warner . ... __ ...... __ ..... . 
Walton Brothers .... __ ........ . 
Lieut. .A.. Western (revenue 
steamer Manhattan) .......... . 
Webb & Beveridge ............. . 
Yucestra & Co ........... . ...... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By J. Atkins. .. . . . . . . . $89 7l 
J. C. Abbott....... 7 33 
C . .A.. Arthur....... 137 06 
W. Booth.......... 39 3g 
D. V. BelL........ 3 00 
W. H. Barton...... 140 10 
S. Heim . . . . . . . .. .. 8 67 
J. Kelley . . . . . . . . . . 6 10 
L. Lee, jr... .. . . . .. 3 50 
J. McGowan...... . 79 73 
G. T. Marshall..... 121 29 
N. B. Nutt. ... .. .. . 84 48 
H. Potter, jr . . . . . . . 27 20 
T. B. Shannon . . . . . 94 75 
B. G. Shields....... 10 50 
W. A. Simmons.... 183 76 
Treasury Depart-
ment ........... . 
.A.. P. Tutton . .. . .. . 
E. Wilkins ........ . 
1, 568 29 
39 94 
72 73 
12 56 
156 14 
CUSTOMS. 
I $814, 160 42 Brought forward ............ . 
36 93 To J. G. Walker .................... . 
26 92 I. C. W oodru:ff .................. . 
4, 990 00 Treasury Department .......... . 
175 00 
2, 044 40 
342 30 
225M 
8 60 
258 00 
18 39 
58 18 
15 45 
546 86 
115 10 
34 50 
20 00 
97 44 
38 40 
7 00 
16 20 
19 00 
66 79 
823,321 52 
From which deduci the fol-
lowing repayments: 
By W. P. McCann . . . . ~1, 025 76 
E. E. Potter . . . . . . . 1, 218 18 
A. C. Rhind........ 581 01 
H. B. Seeley . . . . . . . 1, 769 10 
C. M. Schoomaker . 37 45 
.A.. T. Snell......... 804 og 
D. Turner . .. . . . . . . 8 40 
S. D. Trenchard... . 1, 155 37 
Suppliell of light-houses, 1877 : 
To S. D. Ames ..................... . 
.A. E. K. Benham ................ . 
F. H. Baker ..................... . 
~ c!~e~~~~~m~~::::: :: ~ ~: _.:::::: 
Commander S. Casey ........... . 
G. H. Cooper .................... . 
G. Dewey ..................... . 
J. C. Duane .................... . 
~ ~~~:6~~~-:::::::: ~:::::::: ~ 
E. C. Merriman ................. . 
J. N. Miller .................... . 
S. W. Nichols .................. . 
E. E. Potter .................... . 
~: 6: ~~~~~n~-::::::::::::::::::: 
l!'. Rogers . .. . . . . .. . . .. ....... . 
H. B. Seely ..................... . 
.A...T.Snt~ll ..................... . 
C. M. Schoomaker ........... .. . 
D. Turner ...................... . 
Treasury Department .......... . 
I. C. Woourutl .................. . 
G.B. White .................... . 
J. G. Walker ................... . 
A. A. Warfield ................. . P. G. Watmough .. 
I. Washburn, jr ... 
-----__ 
2
' 
886 23 From which deduct the fol-
820 435 29 lowing repayments : 
= ' = By J. N.Jd.iller . . . . . . . $357 79 
A. T. SnelL . . . . . . . . 9, 639 01 · Supplies of light-houses, 1871 : 
By L. Lee, jr . . . . . . . . . . $121 36 
Supplies of light-houses, 1875: 
To Commander S. Casey . . . . . . . . .... 
C. M. Schoomaker .•............. 
S.D. Trenchard . . . .......... .. 
Union Pacific Railroad Company. 
10 65 
23 00 
1,173 37 
40 80 
1, 247 82 
D. Turner.... . . . . . 12 50 
Repair1 and incidental expenses 
To L (f ~oh;~:;;'Je_':. ~~:~ _= ......... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By .A.. N. Damrell..... $3 50 
From which deduct the fol-
lowing repayment : 
By .A.. T. Snell...................... 56 66 R. S. Williamson . . 1 00 
1, 191 16 
Supplies of light-houses, 1876: 
To l!". H. Baker . .. ... ............... . 
~~ c!~e~~~~~~-~~::::::: : : :: :: ~::: 
Commander S. Casey ........... . 
1:~--2~~E:~:.·_·_·_· ::.·.·:::::::~: ::: 
G. Dewey ....................... . 
Major F. Howard ............... . 
Repair• and incidental expenua 
of light-hou~;es, 1871 : 
By R. S. Williamson.. $1,280 00 
Repairs and incidental expenses of 
light·housea, 1871, transfer ac-
count): 
ToW. F. Reynolds .. ! ............. . 
$9,055 77 
4,136 02 
14, 725 61 
20. 42 
28, 121 !!2 
6, 599 36 
21, 522 46 
3, 875 00 
7, 435 00 
5 567 98 1: 712 50 
i2, 403 00 
10, 953 00 
7, 070 00 
11,750 00 
2, 000 00 
4, 705 00 
9, 653 98 
6, 046 00 
8, 33~ 99 
9, 235 00 
8, 500 LO 
11, 377 12 
120, 722 75 
1, 404 ~9 
1, 230 00 
10, 933 00 
8, 700 00 
34 50 
2, 067 03 
11,029 80 
2, 937 50 
18,770 00 
13 25 
338,461 39 
10, 009 30 
32R, 452 09 
117 50 
4 50 
113 00 
617 48 
L. Kemp:ff ...................... . 
S. W. Nichols ................... . 
MO 05 
10 00 
200 00 
50 00 
38 57 
5, 000 00 
56 75 
21 64 
225 00 • === 
Repairs and incidental expens•s 
of light-house1, 1876: E. E. Potter .... ..............•.. 
Commander .A.. C. Rhind . ....... . 
C. M. Schoomaker .••.....•....... 
Carrieu forward ...... . ...... . 
20 00 
2, 700 00 
70 76 
23 00 
9, 055 77 
To .A. N. Damrell:....... .. . . . . .. . .. 3 50 
P. C. Haines..................... 6, 917 84 
Carded forwarJ ............. . 6, 9:n 34 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1R7G-'77. CUSTOMS. 
Brought forward....... . . . ... $6,921 34 Salaries of keeper• of light-houses, 
To IV. :F. R1' ynolds . . . . . . .. . . .. . . .. . 1, 000 00 1876: 
J. A. Smith...... .. .. .. .......... 28 00 To H. C. Akeley ................... . 
irc~;~~d~~lf~r~~~~~: ~- ~ ~:::::: 73~ ~~ I t.~.Brt~:l~i~~ ~ ~: :~ ~ ~ ~:: ::: ~:::: 
Commander J. G. Walker...... . 10, 000 00 J. H. Chandler .................. . 
G. Weitzel....................... 20 07 J. F. Casey ..................... .. 
----- J. T. Hoskins ...... __ ........... . 
18, 710 01 E. W. Holbrook ................. . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
l3y C. E. Blunt........ $2 77 
J. C. Duane .. .. .. . 30 38 
A., N. DamrelL . ... 1, 056 78 
P. C. Haines....... 13, 623 21 
W . .A.. Jones....... 1, 178 54 
W. F. Reynolds . . . 311 H 
I. C. Woodruff.... 30 43 
J. M. Wilson...... 172 44 
R. S. Williamson.. 10 35 
• 16,425 34 
2, 284 67 
Repairs and incidental expenses=== 
of light houses, 1877: 
To C.E.Blunt . .................... . 
0. E. Ba,bcock ................. .. 
To J. C. Duane . ................... .. 
.A..M. Damrell ................. .. 
P. C. Haines .................... . 
F. llarwood .................... . 
W.H. Heuer .................... . 
W . .A..Jones ................... .. 
'\V. McFarland .................. . 
W. F. Reynolds ................. . 
J . .A.. Smith ..................... . 
Treasury Department ....... . .. . 
I. C. W oodrutf ................. .. 
G. Weitzel . .................... . 
R. S. '\Yilliamson ............... .. 
J. M. '\Vilson ................ .' ... . 
J. G. Walker .................... . 
6, 000 00 
19, 000 00 
47,000 00 
28,556 78 
11, 000 00 
16, 000 00 
23, 000 00 
22,473 54 
2, 075 00 
19, 000 00 
6, 500 00 
1, 015 00 
33, 057 00 
18, 000 00 
22, 270 00 
G, 400 00 
5, 000 00 
286, 347 32 
Salaries of keepers of light-houses,== 
1872: 
By Treasury Dept.... $205 00 
Salaries of keeper& of light-houses, 
1871: 
By L. Lee, jr.... .. .. .. $80 69 
Salaries of keepers of light-houses, 
1871, transfer accottnt: 
ToW. G. Vance .................. .. 
Salaries of keepers of light-houses, · 
186 36 
1872, transfer account: 232 43 
To F.Drew ......................... = ==== 
Salaries of keepers of light-houses, 
1875: 
To J. T. Hoskins .................. .. 
Treasury Department .......... . 
S.D. Trenchard ................ .. 
Which deduct from the fol-
lowing repayments : 
By H. F. Heriot . . . . . . . $140 00 
Comdr. J. Tyffe . . . . 876 65 
Lt. C. H. RockwelL 5, 645 75 
G. C. Stephens..... 40 52 
H. Potter, jr....... 09 
-..-----
70 57 
205 00 
2, 934 00 
3, 209 57 
6, 703 01 
Excess of repayment......... 3, 493 44 
Salaries of keepers of light-houses,=- . 
1874: 
By J. C. Dna,ne . ...... . 
H.B. Seely . .. .. .. . 
S. D. Trenchard ... . 
$3,000 00 
5 00 
2, 934 00 
5, 9311 00 
===::.;;== 
H. F. Heriot ..................... . 
C. S. L"nkford ................. .. 
S. W. Macy .................... .. 
fN.ao~g~~ :~ ~ ~:: _·_-_-_._._-_-_·: ~ ~:: :: 
.A..C.Rhind ..................... . 
E.M. Sandy .................... . 
J.P. Sanborn .................. .. 
T. B. Shannon .................. . 
L. Thompson .................. .. 
J. G. Walker .................. .. 
CommanderG.B. White ........ . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By J. Atkins.......... $14 18 
C. A . .Arthur . . . . . . 116 22 
H. C. Akeley .. .. .. 900 00 
F. H. Baker........ 41 
A.. E . K. Benham . . 8 11 
W . .A.. Baldwin.... 100 00 
J. H. Chandler..... 276 89 
J. F. Casey .. . .. .. . 30 36 
G. Dewey .. . .. .. .. 56 75 
J. C. Goodloe . . . . . . 31 93 
E. W. Holbrook. . . . 28 60 
F. lleiderhoff . . . . . 43 33 
L. KPmpff .. . . ..... 21 27 
W. P. McCann . .... 268 06 
C. R. Prouty...... . 5 50 
E. E. Potter . . . . . . . 219 95 
H. Potte r, .ir...... . 03 
B. G. Shields....... 2 21 
\V . .A. Simmons . ... 16 93 
T. B. Shannon . . . . . 293 23 
E. M. Sandy . . . . . . . 597 65 
C. M. Scboomaker. 1 17 
G. C. Stevens .. .. . . 7 29 
J.P. Sanborn...... 46 19 
H. A. Webster..... 138 60 
J. G. Walker . . . . . . 18 95 
Salaries of keepers of light-houses, 
1877: 
To J. ~~~~~~~~sJJ~::~~~~~~- ~~~~~~--
L. M. Morrill, collector, Portland, 
Me .........•................. 
I. Washburn, jr., collector, Port-
land, Me . . .. ................ .. 
A.. F. Howard, collector, Ports-
mouth, N. H . .... .. .. . . . 
W. \Vells, collector,Vermont,Vt. 
J . .A.. P . .A.llen, collector, New Bed-
ford, Mass ......... . ........ .. 
F. B. Goss, collector, Barnstable, 
Mass .... . ................... . 
W. P. Hiller, collector, Nan-
tucket, Mass . ...... . ... . .. . .. . 
C. B. Marchant, collector, Edgar-
town, Mass ................. .. 
'\V . .A.. Simmons, collector, Boston, 
Mass ..... .. 
S. W. Macy, collector, Newport, 
R.I .. ........................ . 
G. Hubbard, collector, Fairfield, 
Conn .. ... ................... . 
G. T. Marshall, collector, New 
London, Conn . . . . . . . . . .... . . . 
C. Northrup, collector, New Ha-
ven, Conn ................... . 
Carried forward ............. . 
77 
$269 42 
8 50 
90 11 
187 26 
26 78 
45 33 
1, 133 75 
140 00 
110 00 
66 67 
7 29 
112 08 
7, 666 8~ 
624 68 
46 19 
206 59 
25 43 
3, 000 00 
847 72 
14,714 64 
3, 243 81 
11,470 83 
19, 920 QO 
4,115 00 
12,345 00 
4, 612 13 
3, 241 17 
3, 620 00 
5, 320 00 
3, 640 00 
4, 532 60 
22,753 91 
11,543 38 
2, 460 00 
1, 612 50 
6, 724 13 
106,439 82 
78 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. 
Brought forward ____________ _ 
To J. A. Tibbitts, collectoP, New 
London, Conn _____ .. _. _____ . _ . 
R. W. Daniels, collector, Buffalo. 
N.Y ............... . .. . ...... . 
S. Cooper, collector, Cape Vin-
cent, N.Y .... .. ......... .... . 
D. K. Carter, collector, Genesee, 
N. y .. .. .. ... ... 
T. E. Ellsworth, collector, Niag-
ara, N.Y ....... _______ .. - -·-
C. A. Arthur, collector, New 
York, N.Y....... .. .... . 
P. P. Kidder, collector, Dunkirk, 
N.Y .. .. .. .. 
W. S. Havens, collector, Sag Har-
bor, N. Y . .... _. _ .. _ .. _ .. _ .. 
S. Moffitt, collector, Champlain, 
N.Y ...... . .... . ..... _ ... . 
S. P. Remington, collector, Oswe-
gatchie, N. Y . . _. . . . . _____ _ 
E. Root, collector, Oswego. N. Y _. 
J. Taylor, collecior, Buffalo, N.Y _ 
J. H. Elmer, collector, Bridge-
town, N. J _ ... _ .... _ . _ . ____ _ 
I. S . .Adams, collector, Great Egg 
Harbor, N .• J ---··- __ ... _ .. . __ . 
W. A. Baldwin, collector, New-
ark, N.J- ...... _ . . . . :. - · - -· 
J. H. Bartlett, collector, Little 
Egg Harbor, N. J _ . _ _ _ .. 
J. R. Willard, collector, Erie, Pa. 
L. Thompson, collector, Wilming-
ton, DeL __ .......... _____ . ___ . 
T. S. Hodson, collector, Eastern, 
Md·-----·--·-·· · -· · ----······ 
E. Wilkins, collector, Baltimore, 
Md _ ----······ · · - ······-
J. S. Braxton, collector, Norfolk, 
Va .......... .... .......... . 
L. Lee, jr., collector, Norfolk, 
Va ........................... . 
J. T. Hoskins, collector, Tapp&· 
hannock, Va. _ ... __ ..... -·-· .. 
D. Turner, collector, Alexandria, 
Va ........................... . 
A. A. Warfield, colleetor, .Alexan-
dria, Va. _ .... ___ ... _ .... __ . ___ _ 
G. Toy, collector, Cherrystone,Va 
A. C. Dll.vis, collector, Beaufort, 
N.C ............ .... ...... . ---
T. A Henry, collector, Pamlico, 
N.C.----·-···-------- - --··--·-
C. G. Manning, collector, Albe-
marle, N.C ............ --------
J. C. Abbott, collector, Wilming-
ton, N.C ...... ----· .... . ... . 
G. Gage, collector, Beaufort, S.C . 
H. l<'. Heriot, collector, George-
town, S. C _ . - .. . . _ .. . _ . . . . __ ... 
H. G. Worthington, collector, 
Charleston, S. C . .. ___ . .. .. .... 
J. T. Collins, collector, Bruns-
wick, Ga.··-··-·----- · ··-- - ···-
J.Atkins, collector, Savannah,Ga 
T. E. Grossman, collector, F er-
nandina, Fla . .. .. _ .......... .. 
A. J. Goss, collector, Saint Augus-
tine, l<'la . . . - . _. . . ___ _ ... ___ _ 
F. C. Humphreys, collector, P en-
sacola, Fla .... __ .... __ ...... __ . 
A. J. Murat, collector, Apalachi-
cola, Fla.. _____ . __ _ . __ ____ .... 
H. Potter, jr., collector, Pensa-
cola, Fla . _ _ _. ______ . _ _ . _ .. 
J. R.l::lcott,collector, SaintJohn's, 
Fla ..... ... .......... . .... .. 
J. C. Goodloe, collector, Mobile, 
Ala.____ ____ _ - - - ·---···-· 
F. H eiderhofl', collector, P e ar 1 
River, Miss ... ---- -·. 
J. F. Casey, collector, N ew Or-
leans,La .. .. _ .. _. __ ........... . 
Carried forward .... _ .. __ . _ .. _ 
CUSTOMS. 
$106,439 82 
537 50 
1, 597 50 
3, 000 00 
1, 380 00 
1, 920 00 
26, 281 52 
980 00 
6, 060 00 
5,180 00 
1, 620 00 
2, 420 00 
1, 065 00 
2, 794 40 
3, 555 00 
1, 745 43 
2, 615 00 
2, 400 00 
15,712 91 
6, 100 00 
13, 942 10 
7, 350 00 
7, 343 44 
5, 835 80 
1, 225 00 
1, 275 00 
4, 910 00 
2, 640 00 
8, 324 99 
8, 310 00 
1, 160 00 
2, 494 78 
560 00 
5, 709 14 
2, 960 00 
3, 075 33 
1, 920 00 
3, 035 00 
375, 00 
Brou_£ht forward . . __ ... _ .. __ . 
To J. E. l.\.ing, collector, New Or-
leans, La . ..... _ . . _ .. - _. . ... _ .. 
E. W. Holbrook, collector, Tecbe, 
La_ -···--·---······ ..... . 
J. L. Haynes, collector, Brazos, 
Tex -··--·-·-·-··----·---- - ----
C. R. Prouty, collector, Saluria, 
Tex ···---······ · ··- · · ····---· 
B. G. Shields, collector, Galveston, 
TeX--------··--·--·---··-- __ _ 
J. \V. Fuller, collector, Miami, 
Ohio...... .. .... . __ ... _ . .. 
J. G. Pool, collector, Miami, Ohio . 
G. W. Howe, collector, Cuyahoga, 
Ohio . ..... ... --·--·---······--
P. G. \Vatmough, collector, Cuya-
hoga, Ohio .......... .. ........ . 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mich 
H. C. Akeley. collector, Michigan, 
Mich ____ -···········-- - . ... 
J. H. Chandler, collector, Supe-
rior, Mich .... _ .......... 
C. Y. Osburn, collector, Superior, 
Mich . ........... . .. . ......... . 
J. J>. Sanborn, collector, Huron, 
Mich --·--· · -·------ . . --·· 
J. R. Jones, collector, Chicago. Ill. 
J. Nazro, collector, Milwaukee, 
Wis . ................. . ....... . 
V. Smith, collector, DuJuth, Minn 
W. D. Hare, collector, Oregon, 
Oreg...... .. ............... . 
H . .A. WehRter, collector, Puget 
Sound, Wash ....... : ......... . 
T. B. Shannon, coll~tor, San 
Francisco, Cal. .. _ .. _ ... _ .... .. 
S.D. A1nes ................ .. 
.A. E. K. Benham ................ . 
F. H. Bakflr - - -... -..... -..... . .. . 
~ c!~e~~(~g~~~~: ~~ ~ ~ ~: :::: ~~: ~ ~ 
G. Dewey ...................... .. 
L. KAmpff _ .................. .. 
W.P.McCann ................ .. 
E. C. Merriman ............ ____ .. 
S. W. Nichols ......... . ......... . 
E.E.Pottt>r ..................... . 
H. F. Picking_ ............ --- ... . 
A. C. Rbind ......... _ ...... ---- .. 
H. B. Seeley .................... . 
C. M. Schoomaker .............. . 
.A. T. SnelL .................... .. 
R. T. Smith .................... .. 
G.B. White ................... .. 
J. G. Walker ................... . 
l<'rom which deduct the fol-
lowing repayments: 
By C. A. Arthur .. .. .. $6 81 
W . A. Bahl win __ . _ 6 53 
J. F . Casey . ...... _ 10 40 
R. W. Daniels . .. __ . 532 50 
F. Heiderboft' . _ _ _ _ _ 4 35 
W. D. Hare ........ 4 81 
J. N. MillPr. .... --- 1 67 
A. '.r. SnelL........ 4,170 00 
2, 070 00 lnspecting lights, 1877: 
To A. E. K. Benham .. --•· .. _ ...... _ 
1, 125 00 P. C. Haines ...... _ ........ __ . __ _ 
2, 000 00 
3, 255 36 
J . G. Walker .................. .. 
Inspecting lights, 1876: 
2, 162 50 By P. C. Haines _ .... .. 
J. G. Walker .... _ .. 
$77 09 
399 54 
7, 615 95 
476 63 
294, 078 47 
~294, 078 47 
2, 545 00 
4, 890 46 
1, 750 00 
3,155 00 
5, 169 56 
3, 402 00 
3, 350 00 
835 0() 
2, 505 00 
4, 069 13 
18,408 97 
20, 385 33 
56 09 
10, 984 20 
5, 021 63 
13,110 00 
5, 010 34 
12, 120 26 
9, 975 0() 
43,944 16 
175 00 
6, 994 10 
10, 011 50 
152 0() 
5, 000 00 
5, 000 0() 
300 00 
1, 866 00 
2, 000 0() 
15, 526 27 
3, 450 00 
7, 655 02 
7, 750 0() 
4, 500 00 
14, 532 50 
4, 170 0() 
1, 082 30 
3, 018 0() 
5, 000 0() 
5()2, 948 29 
4, 737 07 
558,211 22 
200 0() 
1, 800 00 
2, 000 0() 
4, 000 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. 
Expenses of light-vessels, 1875: 
To S. B. Trenchard ... .............. . 
Which deduct from tbefol-
.lowing repayment : 
CUSTOMS. 
Brought forward. 
$5 17 ByJ.G. Walker ..... .. 
R. S. Williamson .. . 
$438 22 
75 00 
447 45 
79 
$71 50 
960 67 
By A. C. Rhind -------------------·-
Excess of repayment ........ . 
\ 8, 000 00 
7, 994 83 
Excess. of repayments .....•.. ·====8=8=9=1=7 
Expenses of light-vessell, 1876: 
To J. A. P.Allen, .................. . 
A. C. Rbind ..................... . 
J. G. Walker ...... -------- - --· .. 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
ByJ . .Atkins.......... $3 30 
.A. E. K. Benham... 62 
G. Dewey.......... 44 51 
1 89 
9 40 
385 40 
396 69 
Expenses of fog-aignals, 1877 : 
To 0. E. Babcock .................. .. 
J. C. Duane ..................... . 
A.N. Dannen ................. . 
F. Howard ................... . .. . 
P.C.Haines .................... . 
fc~w~~~~~~-s_:::: :::::: :·_ ~ ::::: 
R. S. ·williamson .•............... 
G. Weitzel. .................... . 
J.M. Wih:lon .................... . 
1, 200 00 
10, 000 00 
1, 000 00 
1, 500 00 
3, 500 00 
1, 5UO 00 
8. 545 41 
10, 800 00 
8, 500 00 
1, 000 00 
47,545 41 C. Northrup....... 26 66 
.A. C. Rhind.. . ..... 99 32 
C. M. Shoomaker... 12 25 
TVeighing, &c., buoys, beacons,&c··== 
transfer account, 1871 : 
S.D. Trenchard.... 23 17 To D. Ruml<~y...... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 30 
J. G. Walker....... 350 93 
G.B. White........ 4 73 Expenses ojbuoyage, 1875: 
565 49 To C. M. Shoo maker ................ . S.D. Trt~nchard ................. . 
Exess of repayments . . . . . . . . . 168 80 
Expense& of light-ves1els, 1877: 
To J . .A. P. Allen, collec:tor, New 
Bedford, Mass ....... . ........ . 
F. B. GosR, collector, Barnstable, 
Mass ......... . .............. . 
W. P. Hiller, collector, Nantuck-
et, Mass ..................... . 
G. Hubbard, collector, Fairfield, 
Conn ..................... . ... . 
G. T. Marshall, collector, New 
London, Conn ... ............. . 
C . .A. .Arthur, collector, New 
York, N.Y................ .. 
I. S . .Adams, collector, Great Egg 
Harbor, N.J ... ............ . 
L. Thompson, collector, Wilming-
ton, Del. ...................... . 
J. C . .Abbott, collector, Wilming-
tor, N.C ................. , .... . 
G. Gage, collector, Beaufort, S. C. 
H. G. Worthington, collector, 
Charleston, S.C .............. .. 
J . .Atkins, collector, Savannah, 
Ga ............................ . 
B. G. Shields, collector, Galves-
ton, Tex ...................... . 
.A. E. K. Benham ................ . 
W. R. Bridgman ............... .. 
6, 539 35 
11,086 96 
7, 270 00 
2, 270 00 
3, 855 00 
7,140 00 
3, 760 00 
6, 274 15 
3, 760 00 
3, 747 50 
3, 500 00 
2, 306 30 
2, 730 00 
26,828 60 
3, 996 30 
To f¥~e~~~~::.~~~·- ~~:~ .=.---.-. 
F. H. Baker .............•........ 
L. Kempfl'. ................... . .. . 
.A. C. Rbind ..................... . 
H. B Seeley .................... .. 
G. B. White ............•......... 
Which deduct from the fol-
lowing repayments : 
By .A. E. K. Benham... $2 75 
C. E. Blunt......... 1 99 
A. N. Damrell . . . . . 1, 466 25 
L. Kempff.......... 28 79 
W. P. McCann..... 3, 115 39 
E. E. Potter........ 1, 1il8 20 
F. Rodgers......... 438 00 
.A. C. Rbind........ 67 17 
C. M. Shoomaker... 4 47 
.A. T. Snell.... . .. .. 2, 295 80 
S.D. Trenchard.... 15 00 
L C. Woodruff...... 42 13 
J. M. Wilson....... 81 89 
J. G. Walker....... 130 85 
G. B. White.... .. .. 27 
R. S. Williamson.. . 88 
4 24-
15 00 
19 24 
265 00 
977 90 
• 250 00 
82 59 
13 70 
11 97 
1, 601 16 
8, 829 83 
Commander G. H. Cooper ....... . 
G. Dewey ...................... .. 
S. W.Macy ..................... . 
~~: ~~~ ~~ Excess of repayments ........ .:.:..=~ 228 67 
2, 920 UO j Expenses of buoyage 1877 : r. ~~Ii~I:£·_ ~ ~ ~ ~ ~:::::: ~: ~ ~ _ :~ ~ ~ 
C. M. Shoomaker ............... .. 
I. A. Tib\)its .................... . 
I. C. Woodruff ................. .. 
B. G. White ..................... . 
J. G. H. Walker ................. . 
2, 59il 98 To S.D . .Ames .... --- ... ' ...... -------
39, 022 88 .A. E. K. Benham ................ -
2,450 00 F. H. Baker ............. ---------
1, 285 00 w. R. Bridgman ........... ------~~: ~;g ~g ~u~~~~~;<I~r -R~ c-~~~y.::::: ~:::::: 
5, 155 62 Com ruander G. H. Cooper ....... . 
---z2o, 92014 Y.' lJ.~v:!n~--~:~::~:: :::~::~::: :: 
From which deduct the fol- F. Harwood_ ................... . 
lowing repayment: IV. H. Heuer ...... ............. --
ByJ.A.tkins........................ 12 50 L.Kempft' ...................... . 
Expenses of jog-signals, 1876: 
To Maj. F. Howard ................ . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments : 
By .A. N. Darurell. . . . . $173 74 
W. F. Reynolds.... 241 94 
I. C. Woodruff . . . . . 22 54 
Carried forward . 438 22 
220, 907 64 W. P. McCann ................. .. E. C. Merriman ................. . 
J. N. Miller ..................... . 
S. W. Nichols ................ : .. . 
71 50 E. E. Potter .................... . 
H. F. Picking ................... . 
.A. C. Rhind .................... . 
F. Rogers ....................... . 
H. Seeley ....................... . 
C. M. Schoomaker ........... .. . . 
71 50 Carried forwa.rd ............ .. 
4, 355 25 
18, 999 50 
14,342 87 
11,493 00 
9, 520 00 
5, uou 00 
1'' 140 00 24 1 825 00 
2:000 00 
500 00 
2, 500 00 
1, 525 00 
6, 347 50 
10, 210 00 
5, 908 50 
11, 74!) 27 
7, 050 00 
16,209 94 
62, 260 83 
4, 524 50 
1, 725 00 
23, 275 00 
256,467 16 
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18715-'77. 
Brought forward ............ . 
To .A. T. SnelL ..................... . 
I. C. Woodruff .................. . 
G. B. White .................... . 
J. G. Walker ................... . 
R. S. Williamson ...............•. 
J. M. Wilson ................... . 
From which deduct the fol-
lowing repa:yments: 
By J. N. Miller . . . . . . . . $1, 956 9' 
A. T. Snell. . . . . . . . . 1, 940 32 
H.B.Seeley ....... 13 70 
Oo;mmwsions to superintendents 
To J. i(Jjt1~e~~~s~e~_:_ .. ......... . 
CUSTOMS. 
$256,467 16 
3, ORO 00 
10, 536 39 
5, 726 50 
2, 000 00 
795 00 
300 00 
278, 905 05 
3, 910 96 
274,994 09 
14217 
Repairs and preservation of pub-
lic buildings, 1877: · 
To E. T. Fox, collector, Bangor, Me. 
G. Leavitt, collector, Machias, Me. 
S. P. Reminp-ton, collector, Oswe-
gatchie, N. Y ................. . 
C. .A. .Arthur, collector, New 
Yotk,N. Y ................... . 
J.S. Rutan, collector, Pittsburgh, 
Pa ................ ... ....... .. . 
.A. P. Tutton, collector, Philadel-
L.~~!:j~~ ~iiec~~.-:N~~io"lk,·v~: 
F. C. Humphreys, collector, Pen-
sacola, Fla ................. _ .. 
J. E. King, collector, New Or-
leans, La ..................... . 
J. P. Luse, collector, Louisville, 
Ky ........................... . 
T.O. Shackelford, collector, Louis-
ville, Ky ............ : .••....... 
T. J. Hobbs .................... . 
J. T. Newhall. .................. . 
Oommissions to superintendenf.s 
of lights, 1874, transfer account: 
To H. Potter, jr................. . . . . 37 50 From which deduct the fol-
lowing repayments: 
Repairs and pre8ervation of pub-
lic bu,ildings, 1871 and 1872: 
By C. Anthony........ $613 16 
Repair& and preservation of pub-
lic buildings, 1872, trQ.nifer ac-
cou,nt: 
ToW. G~Vance .................... . 
Repairs and preservation of pu,b-
lic bu,ildings, 1875: 
To E. T. Carson & Co .............. . 
' R. W. Daniels .................. . 
T. Gibson & Co ................. . 
S. G. Pope ...................... . 
P.G.Watmougb ............... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By G.P.Bowen....... $1 30 
H.Potter,jr....... 18 
By C. A. Arthur...... $275 66 
C. HarteL.. . . . . . . . 19 50 
G. Leavitt.. . . . . . . 146 42 
L. Lee,jr.......... 90 98 
J.B. Lus6 . .. ..... 895 54 
S. P. Remington... 69 
249 21 
Furnitu,re and repairs of same, 
4 95 for public building~;, 1872 and 
1, 000 00 prio·r years: 
95 93 By A. Elmore. $260 00 
16 11 
14 00 
1, 131 04 
1 48 
Furniture and repairs of same, 
for pttblic buildings, 1875: • 
To .Ad::~.ms, Mansur & Co .........•. 
E. T. Corson & Co .............. . 
J. K. Prior . ..................... . 
Tucker Manufacturing Company 
-1,12956 
Repairs and preservation of pub-
lic buildings, 1876: 
To C . .A. Arthur .................... . 
S. I. Comly ..................... . 
E.T.Fox: .......•................ 
T. J. Hobbs .......•.... ------ .... 
J.P. Lnse ..............••.....•. 
E. E. McLean ................... . 
S. P. Remington .•.•....•••...... 
A. P. Tutton .••................. 
599 65 
6, 000 00 
5, 403 11 
15,000 00 
1, 489 41 
255 98 
1, 863 84 
6, 600 00 
Furniture and repairB of same, 
for pu,blic buildings, 1876: 
To C . .A. Arthur ................... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
ByE.T.Fox.......... $550 00 
.A. F. Howard . . . . . 02 
T. J. Hobbs . . . . . .. 2, 105 13 
E. S. J. Nealley.... 47 20 
4\5,240 32 
229 15 
1, 03~ 00 
33,090 36 
255 00 
7, 452 27 
1, 000 00 
7, 990 00 
307 00 
3, 975 00 
1, 015 52 
45, 000 00 
75 33 
186, 666 15 
1, 428 79 
105, 237 36 
212 36 
7 85 
780 08 
28 19 
1, 028 48 
563 94 
2, 702 35 
Excess of repayments . . . . . . . . 2, 138 41 
From whichdeducttbefol-
lowing repayments: 
By J. Atkins . . . . . . . . . . $291 81 
C . .A . .Arthur....... 5511 84 
E. T. Fox.......... 231 36 
.A. F. Howard...... 16 96 
T. J. Hobbs . . . . . . . 2, 970 0~ 
G. Lea,vitt......... 229 35 
C. S. Mills . . . . . . . . . 9 23 
E. S. J. Nealley.... 78 88 
N.B.Nutt......... 1 69 
S. P. Remington . . . 500 13 
.A..P.Tutton....... 6348 
37,211 99 
4, 952 76 
32,259 23 
Furniture a;nd repairs of same, 
for public buildings, 1877: 
To E. T. Fox, collector. Bangor, Me . 
C. .A. .Arthur, collector, New 
York, N.Y ................. . 
A. P. Tutton, collector, Philadel-
phia, Pa . . . . . . . . . . . . .. 
J. F. Casey, collector, New Or-
leans, La ..................... . 
J. E. King, collector, New Or-
leans, La ..................... . 
J.P. Sanborn, collector, Huron, 
Mich . .... ................... . 
T.J. Hobbs .................... . 
Treasury Department .......... . 
Carried forward ............. . 
2, 421 00 
25, 916 05 
618 11 
2, 873 00 
101 00 
1, 037 50 
43, 500 00 
327 35 
7~. 794 01 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1976-'77. 
Bro¥r~!f~~~~dd~d~~t t.i;~ i~i-
lowing repayments: 
By C. A. Art.hur . . .. . $176 49 
J.P. Sanborn..... 1, 037 50 
Treasury Depart-
ment...... .... .. 3, 478 00 
Fuel, liqhts, and water for public 
buildtngs, 1875, transfer acc?unt: 
By D. Rwnley ........ $109 69 
Fuel, liqhts, and water for public 
buildtngs, 1875: 
To C. A. Arthur ................... . 
F. J. Babson .................. .. 
J. R. Gillett ................... . 
J. D. Hopkins .............•... 
T. L. James .................... . 
L. Lee, jr ...................... . 
0. McFadden .................. . 
H. Potter, jr . .................. . 
~r~~:~~ - ~~~ -~~~:~n-~::::::: 
Shields & Eagan ............... . 
F. B. Taylor & Co ............. . 
I. Washburn, jr ................ . 
P. G. Watmough .............. . 
Water Works Company ....... . 
l<'mm which deduct the fol 
].owing repaymE-nts: 
By G. I>. Bowen . ...... $7 14 
w. H. Ruse...... 28 JO 
D. Rumle\· 76 
R. W. D:u)iels . .... 1 00 
Fuel, lights, and water for public 
bttildmgs, 1876: 
To C. A. Artbur .................. .. 
F .. J. Babson .................. .. 
D. V. BelL ................... . 
A. F. Howard .................. . 
A. G. Hatch ................... .. 
'T. L. Jamt>s ................... .. 
J. F. Long .................... . 
S. W. Macy .................... . 
N. B. Nutt .................... .. 
E. S. J. Nealley ................. . 
T. B. Shannon .................. . 
T. Steel ....................... . 
G. C. Stevens ........•........... 
L. Thompson ................... . 
P. G. Watmough ............... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By J. Atkins .. .. .. .. . $76 15 
C. A. Arthnr. .. . . . 2, 776 49 
.T. C. Abbott . . . . . 14 05 
J. A. P. Allen ... 88 62 
D. V. Bell .. .. .. . 390 26 
W. A. Baldwin.... 52 34 
W. Booth. 1, Hi5 40 
l!'. J. Ball son...... 24 88 
B. S. Burch . . . . . . • 94 80 
J. F. Ca>~ey........ 299 70 
W. W. Copeland... 131 02 
S. I. Comly .. . . . . .. G, 000 00 
A. S. De \Y olf . . . . . 72 H8 
R. W. Daniels . . . • . 0~5 77 
C. S. English . . .. .. 11 60 
J. W. Fuller .. .. .. 325 39 
Carried forward . 12, 208 85 
H. Ex. 121--~ 
CUSTOMS. 
$76,794 01 
4, 691 99 1 
72,102 02 
65 00 
3 50 
43 70 
61 22 
800 00 
80 69 
18 00 
213 46 
43 23 
60 00 
23 90 
165 75 
29 87 
7 25 
1 00 
1, 610 57 
37 00 
1, 579 57 
4 29 
5 90 
115 00 
11 80 
64 64 
20, 000 00 
5, 213 53 
8 09 
113 80 
89 
230 00 
538 85 
250 62 
60 22 
58 01 
26,675 64 
26, 675 64 
Brou~ht forward . 
To G.Fisher ......... . 
E.T.Fox ......... . 
.A. J. Goss ........ . 
J. C. Goodloe .... .. 
T. Hillhouse ...... . 
W. B. Holliday ... . 
F. Haven, jr ...... . 
.A.. G. Hatch ...... . 
T.J. Hobbs ...... .. 
W.H.Huse ..... .. 
T. L. James . ...... . 
J.F. Long ....... . 
D. E. L,yon ...... .. 
J.P.Lnse ....... .. 
G. T. Marshall .... . 
C.S.Mills ........ . 
S. W.Macy ...... .. 
"\V. C. Marshall ... . 
S. Moffitt ......... . 
C. Nort.hrup ...... . 
J.Nazro .. ........ . 
C. H. Odell ..... .. 
A. Putnam ...... .. 
J.G. Pool ....... .. 
E. Root .......... .. 
S. P. Remington .. . 
R. H. Stephenson .. 
B. G. Rhields ..... . 
T. B. Shannon .... . 
J. Shaw,jr ........ . 
W . .A. Simmons ... . 
.A. P. Tutton ..... . 
L Thompson ..... . 
D Turner ........ . 
H. G. \Vort.hington 
I. Wa>Sltburn,jr ... 
W. Well" ...... .. 
J. R. Willard .... .. 
D. \Vann ......... . 
F. N. Wicker ...••• 
P. G. Watmough .. 
$12,208 85 
81 76 
21 40 
3 90 
239 90 
30 92 
54 23 
724 30 
70 
2, 884 92 
43 89 
800 00 
858 64 
178 76 
251 47 
2 08 
312 03 
24 00 
17 90 
19 20 
55 66 
434 62 
26 17 
62 12 
08 
83 12 
42 49 
258 18 
114 63 
295 29 
308 67 
824 98 
601 90 
5 47 
3 19 
62 37 
285 55 
105 75 
17 40 
32 65 
150 00 
10 60 
F-uel, lights, and 1vater for public 
buildings, 1877: 
To E. '1'. Jfox, collector, Bangor, Me. 
J.D. Hopkins, collector, French-
man's Bay, Me .............. .. 
J. A. Hall, collector, Waldo-
borough, Me. .. ............ .. 
W. C. Marshall, collector, Bel-
fast, Me ...... . . .......... . 
li:;. S. J. Nealley, collector, Bath, 
Me .......... . ................ . 
N. B. Nutt. collector, Passama-
quoddy, Me ................ . 
G. Leavitt, collector, Machias, 
Me .......................... . 
0. McFadden. collector, Wis-
casset, Me . . . . . . . . . . . ...... . 
L. M. Morrill, collector, Portland, 
Me ...........................• 
"\V. H. Sargent, collector, Castine, 
Me ................. . ....•... 
I. Washburn, jr., collector, Cas-
tine, Me ...................... . 
A. :F. Howard, collector, Ports-
mouth , N.H .................. . 
W. Wells, collector, Vermont,Vt. 
J. A. P. Allen, collector, New 
• Bedford, Mass ............... .. 
F. J. Babson, colledor, Glouces-
ter, Mass .. . .. . ..... 
F. B. Goss. collecto:·, Barntltable, 
Mass...... . ............ . 
W. H. Huse. collector, Nrwbur:v-
port. Ma.11s . .................. . 
C. H. Odell, collector. f:al("'m, Mass 
W . .A.. SimmonR. <·oll(•ctor, l:hRton, 
Mat:;S .......................••• 
Carrie!l forwar.l ............. . 
81 
$26,675 64 
22,539 74 
4,135 90 
J,251 65 
339 90 
98 73 
28j 24 
824 00 
425 00 
282 20 
4'34 80 
1, 077 69 
222 35 
··E 
5,148 00 
a 
1, 672 00 
807 10 
4.)2 00 
:346 90 
2i5 00 
193 90 
211 00 
9, 780 00 
24, 108 46 
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1876-'77. 
Brought forward .. ... ....... . 
'Io A. S. De Wolf, collector, Bristol, 
R.I. . ................. . 
S. W. Macy, collector, Newport, 
R.I. . ............. . 
C. Northrup, collector, New 
Haven, Conn ..... . 
G. 'I'. Marshall, collector, New 
London, Conn .. 
A. Putnam, collector, Middle-
town, Conn ............... . 
J. A. Tibbits, collector, New 
London, Conu ................. . 
J. Shaw, ,jr., collector, Provi-
dence. R.I ........... ........ . 
R. W. Daniels, collector, Buffalo, 
N.Y .... . ..................... . 
T. E. Ellsworth, collector, .Niag-
ara, N.Y . .................... . 
S Moffit, collector, Ch~tmplai.n, N . 
Y ...... ·· · ······ ·· ·········· 
E . Root., collector, Oswego, N.Y . 
S. P. Remington, collector, Oswe-
c:·nt<· hie,N.Y...... . ..... 
C. A. A rthnr, collector, New 
York. N.Y..... . . ........ . 
W.A. Baldwin, collector, Newark, 
N.J.................. . 
T. Steel, collector, Pittsburgh, 
Pa ... ...... ................... . 
J. S. Rut.an, collector, Pittsburgh, 
Pa ... ......... . ............ . 
A. P. Tutton, collPctor, Philadel-
plJin. Pa ....... ......... . ..... . 
..r. R Willard, collector, Erie, Pa . 
L.t~~:on~Y~~~~-~~1_1:~~~~: ~i-1~~~~~ 
W. Booth, collector, Baltimore, 
Md ............ .. ....... .. .. . 
·E. Wilkins, collector, Baltimore, 
Md ....................... .. . . . 
:B. S. Burch, collector, Peters-
burg, Va.......... ... ... ... . 
.J. S. Braxton, collector, Norfolk, 
Va ... ............. . . . 
L. Lee, jr., collector, Norfolk, Va. 
C. S. Mills, collector, Richmond, 
Va .. ....... .................. . 
D Turner, collector, Alexandria, 
Va . .......................... . 
.. .A . .A. ·warfield, collector, .Alex-
andria, Va .... , ............... . 
C. S. English, collector, George-
town, D.C ................ . .. . 
W. R. Holliday, collector, ·wheel-
ing, W.Va ................... . 
J. f~ilf'hrist, coll(lctor, Wheeling; 
W.Va . ..................... . 
.J. C. Abbott, collector, Wilming· 
ton, N.C ....... .. ..... . 
H. G. vVorthington, collector, 
Charleston, S. C . . ........... . 
.J.Atkins,collel'.tor, Savannah, Ga. 
. .A .• r. Goss, collector, Saint Au-
gustine, Fla .................. . 
E. ·Potter,jr.,collector, Pensacola, 
Fla ........... . .. . ........... . 
F. ·N. Winker, collector, Key 
West, Fla . ... ... ....... ..... . 
J. C. Goodloe, collector, Mobile, 
.Ala .........•.................. 
,J. F. CaA~>y, collector, New 
Orleans, La ................ . 
J. R. King, collector, New Orleans, 
La .... .... ....... ...... ..... .. 
B. G. Shields, collector, Gaives· 
tnn. Tex ...................... . 
J.P. Luse, collector, Louisville, 
Ky ...... ... ............... . 
T.O. Shackelford, collector, Louis· 
ville, Ky...... . .......... . 
J. \V. Fuller, collector, Miami, 
Ohio ........................ .. . 
Carried forward ....••.•• , .••• 
CUSTOMS. 
$24,108 46 
236 40 
451 03 
2, 847 31 
147 50 
48! 90 
21 00 
2, 345 00 
2, 862 00 
1, 064 50 
416 30 
710 00 
1, 017 25 
16,798 27 
2, 087 00 
1, 383 00 
3, 667 00 
ll, 375 00 
241 90 
. 935 50 
4, 713 00 
10, 955 30 
701 00 
533 35 
652 00 
8, 032 45 
450 00 
120 80 
408 80 . 
1, 21~ 00 
240 80 
272 oo I 
891 75 
1, 290 00 
Brought forward ............ . 
To J. G. Pnol, collector, Miami, Ohio . 
G. W. Howe, collector, Cuyahoga, 
Ohio .......................... . 
P. G. Watmough, collector, Cuya-
hoga, Ohio .............. . . .. 
R, H: Stf'plHmson, collector, Cin-
cinnati, Ohio ................. . 
D.V.Bell. collector, Detroit Mich. 
G. Fisher, collector, Cairo, Ill. ... 
D. "\Vann, collector, Galena, Ill .. 
.J. Nazro, collector, Milwnukee, 
Wis . ...... . ...... , 
D. E. Lyon, collector, Dubuque, 
Iowa .................. .. 
J. F. Long, collector, Saint Louis, 
Mo........ . ............. . 
W. W.Copeland, collector, Omaha, 
Nebr ......................... . 
W. D. Hare, collector, Oregon, 
Oreg ......................... . 
J. Kelly, collector, Willamette 
Oreg ............ . ............. . 
T. B. Shannon, collector, San 
Francisco, Cal. ............... . 
G. P.Bowen .................... . 
W. H. Bliss .......... ..... ...... . 
G. W. Fairman ..............•... 
T .. T.Hobbs ................... . . 
F. Haven, jr .................... . 
A .. G. Hatch .................... . 
T.Hillhouse ................... . 
T. L.James ............ . .... . .. .. 
J. W. Sargent .................. . 
.A. L. Snowden .................. . 
J. Tylor ......... .......... .... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By J. Atkins.......... $301 26 
C. A. Arthur . . . . . . 3, 297 01 
W. Booth . . . .. . . . . . 4, 455 30 
W. A. Baldwin . . . . 86.38 
J. F. Casey . . . . . .. . 306 00 
R. W. Daniels . . . . . 503 56 
C. S. English .. . . . . 3 50 
G. W. Fairman . . . . 167 95 
G. Fisher.......... 264 40 
F. B. Goss . . . . . .. . 40 50 
J.D. Hopkins..... 63 90 
W. R. Holliday.... 55 61 
J.P. Lusll..... . . . . 518 27 
G. T. Marshall.... 48 30 
C. H. Odell........ 43 49 
l. Washburn, jr... 1 83 
P. G. Watmough.. 306 04 
Heating appamtus for public 
buildvngs, 1875: 
44 50 To Bartlett, Robbins & Co ......... . J. lL Chadwick . . . . . . . .. . • • . . . . . ~ 
706 00 
163 00 Whit~h deduct from the fol-lowing repayments: 
2, 270 00 By I·~- ~~~~~i~k::: $7, i~~ :~ 
$128,050 29 
567 00 
300 00 
3, 789 00 
8, 775 00 
3, 150 00 
1, 696 56 
352 00 
3, 601 00 
2, 607 20 
11,235 00 
4, 288 00 
188 25 
5, 460 00 
9, 553 00 
1, 448 00 
300 00 
6, 982 00 
35, 000 00 
28,763 72 
215 00 
5, 961 00 
90, 000 00 
30 00 
8, 250 00 
2, 100 00 
362,662 0~ 
10,46~ 30 
352, 198 72 
478 65 
2,110 .06 
2, 588 68 
8,237 54 14,822 00 
2, 610 00 
1, 792 95 
4, 444 00 
Excess of repayments . . . . . . 5, 648 88 
518 27 
2, 000 QO 
128,050 29 
Heating appamtus for public 
To c. U:~lf;w:~;~:~.=- .......... ... . 
.A. Harvey & Sons ..... . ........ . 
T. J. Hobbs ............. . ...... . 
A. F. Howard .................. . 
Treasury Department .......... . 
Carried forward ..•••.•••.••••• 
3, 655 00 
730 36 
5, 000 00 
753 30 
6, 958 14 
17,096 80 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877, 
1876-'77. 
Brought forward ............ . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By C. A. Arthur...... $47 00 
A. F. Howard..... 2, 235 60 
Heating apparatus for public 
buildings: 
;roE. '1' . Fox, collector, Bangor, Me . 
C. A . .Arthur. collector, New 
York, N.Y. - ---- · · ··----- ··· 
A. P. Tutton, collector, Philadel-
J . Wiac!!y.; -~~il~~-t~;;, · :N ~~ ~ -t);. 
leans. La. . . . . . . .. . ........ . 
J . E. King, collector, New Or-
leans, La . . . .. ............... . 
T. J. Hobbs. disbursing clerk ... . 
Treasury Department .... . . . ... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By C. A. Arthur ............... . ... . 
Pay of custodians and janitors, 
1876: 
By B. Birch, disburs-
ing clerk ..... . $544 39 
Pay of custodians and janitprs, 
1873, (reappropriated): 
To estate of E. Hughes . ..... ...... . 
Pay of custodians and janitors, 
1877 : 
To B . Birch, disbursing clerk ...... . 
Marine Hospital Service, 1877 : 
To N. B. Nutt. collector, Passama-
quoddy, Me ............. . ... . 
L. M. Morrill, collector, Portland, 
Me ... . ..................... . 
I. Washburn, jr., collector, Port-
land, Me . ...... . . . ........ . 
E. S. J. Nealley, collector, Bath, 
Me ....................... .. . . 
.J. A. Hall, collector, Waldo-
borough, Me . ......... . .... . . . 
E . T. Fox, collector, Bangor, Me .. 
G . Leavitt, collector, Machias, Me 
W. C. Marshall, collector, Bel-
fast, Me ...... . ... .. .. .. ...... . 
. J.D. Hopkins, collector, French-
man'R Bay, Me ...... . .... .. .. . 
W. H. Sargent, collector, Castine, 
Me . ... . ...................... . 
•0. McFadden, collector, Wiscas-
set., l\[e . ... . ...... . .. . ..... .. . 
A . F. Howard, collector, Ports-
mouth, N.H . . .... .. ... . ...... . 
W. Wells, collector, Vermont, Vt. 
C. B. Marchant, collector, Edgar-
town, Mass . ............ . .. . .. . 
W. A. Simmons, collector, Bos-
ton, Mass ........ . ......•.•.... 
F. B. Goss, collector, Barnstable, 
Mass . ........................ . 
C. H. Odell, collector, Salem, 
Mass ..... . .............•.. . ... 
J. A. P. Allen, collector, New 
Bedford, Mass ...•••.......... 
S. W. :Macy, collector, Newport, 
R.I .......................... . 
J . Shaw. jr., collector, Provi-
dl'lnce, R. I ........... . .. _. _ .. . 
G. T. Marshall, collector, New 
L.mdon, Conn .....•.......... 
Carrit>d forward ............. . 
CUSTOMS. 
$17, 096 80 Brought forward ............ . 
To A. Putnam, collector, Middle-
2, 282 60 
14,814 20 
1, 924 20 
19, 339 86 
3, 308 06 
4,150 00 
566 99 
50, 000 00 
423 92 
79, 713 03 
11 63 
79,701 40 
39 56 
74,423 00 
305 25 
689 99 
5, 306 79 
803 35 
1, 276 75 
1, 092 15 
672 40 
427 00 
1, 245 50 
184 50 I 
330 20 
507 90 
245 75 1 
2, 933 42 . 
20,092 19 
5, 679 75 
U1 00 
407 00 
568 35 
4, 284 64 
74 50 
47, 368 38 
town, Conn . ........... . ... . .. . 
C. Northrup, collector, New Ha.-
ven, Conn . ..... . .. . ........ . . . 
J. Tyler, collector, Buffalo, N.Y. 
R. W. Daniels, collector, Buffalo, 
N.Y . .... . ...... .. ........... . . 
E. Root, collector, Oswego, N.Y. 
J. C. Whitney, collector, Albany, 
N . Y .. ... .. .. .. . . . . ... . .. . 
W. S. Havens, collector, Sag Har· 
bor, N. Y .... ... -· · ·-- - ---- - · 
C. A. Arthur, collector, New 
York, N . Y ... .. .......... . --
S. Moffitt, collector, Champlain, 
N.Y .. . ......... .. ...... .. . 
S. Cooper, collector, Cape Vin-
cent, N . Y . ..... . . . . . .... ... . . 
S. P. Remington, collector, Oswe-
~tcbie, N.Y . . . . .. . ... . . . . . .. 
P . 1:'. Kidder, collector, Dunkirk, 
N . Y .. . . .. .. . .. . . --·- · .. . . 
C. H . Houghton, collector, Perth 
Amboy, N.J . ....... . . .. .... . 
I. S. Adams, collector, Great Egg 
Harbor,N.J . .. ... .. .. . . .... . 
J. H. Bartlett, collector, Little 
Egg Harbor. N. J . . . . .... 
J. S. Rutan, collector, Pittsburgh, 
Pa ... . ... . .. .. . . ... .. . ... . .. . 
T. Steel, collector, Pittsbnrgh, Pa 
A. P. Tutton, collector, Philadel-
pbi::t,Pa . .•...•..••..... . ... . . 
I. S. Comly, collector, Philadel-
phia, Pa ...... .. .. .. .... . . . 
J . R. Willard, collector, Erie, Pa. 
L. ThompRon, collector, '\Vilming-
ton. Del . . . . . . . . . . ... . ... . .. . 
T. S. Hodson, collector, Eastern, 
Md .... ...... . ..... . ........ . 
W. Booth, collector, Baltimore, 
Md . ... . .. . .. . ....... .. . .. .. . 
E Wilkins, collector, Baltimore, 
!\fd . -· .. . . .. . .. . . .... 
C. S. English, collector, George-
town, D.C ...... ...... . ... . .. . 
J. S. Braxton, collector, Norfolk, 
Va ········-····---'- ......... . 
L. Lee, jr., collector. Norfolk, Va .. 
J. B. Mitchell, collector, York-
town, Va .. . .. . . ..... ..... . .. . 
D. 'L'urner, collector, Alexandria, 
Va ........................... . 
C. S. Mills, collector, Richmond, 
Va ...... . ........••.... . ...... 
J. T. Hnskin~, collector, Tappa-
hannock,Va . . . ... . ... .. .. . ... . 
W. R. Holliday, collPctor, Wheel-
in~. W.Va. . ............ . .. . . . . . 
J. Gtlcbrist. collector, Wheeling, 
\V.Va . .... . .. . .... .. . .. .. . 
J. C . Abbott, collector, Wilming-
ton, N. C . . . . . . . ...... . ..... . 
T . A. Henry, collector, Pamlico, 
N . C ... . . . . . -- - - --·-····-··· 
C. H . Manning, collector, Albe-
marl€1, N.C ... .... .. . . . . .. .... . 
H. T. Heriot, collector, George-
town, :--; .c ... ............... . 
H . G. ·worthington, collector, 
Char IPs ton, S.C .. .............• 
G. Gage, collector, Beaufort, S.C . 
J . Shepard. collector, Saint 
Mary's, Ga .. .... . ........... . 
J . Atkins, collector, Savannah, 
G::t ..... •.. ......•.••..••••.... 
J . T . Collins. collector, Brunl!-
wick, Ga ...... . .............. . 
J. M . Currie, collector, Saint 
Mark's, Fla. . . .... . ...... .. .. . . 
I. Blumenthal, collector, Saint 
.Mark's, Fla . . ........... . . .. .. . 
Carried forwnrd . .. . .. .. ..... . 
$47,368 38 
437 00 
1, 485 40 
450 59 
2, 383 39 
822 55 
6 40 
279 95 
46,859 74 
16 00 
28 73 
u 00 
82 00 
60 00 
133 00 
2, 841 40 
2, 257 10 
1, 671 60 
11,711 53 
67 
60 25 
216 75 
53 65 
54650 
9, 412 04 
5, 629 se 
5, 556 50 
6, 299 55 
150 
104 ot 
1, 051 00 
242 00 
322 00 
166 00 
1, 481 ()0 
659 41 
100 0~ 
14 oo-
s, 303 00 
350 
45 oo-
5, 064 60 
61 00 
450 
4.5 50 
159,359 54 
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1876-77. 
Brought forward ........... .. 
To F. N. Wicker, collector, Key 
West, Fla . .. . .............. _. 
F. E. Grassman, collector, :Fernan-
dina, Fla ..................... .. 
H. Potter, jr .. collector, Pensa-
cola, Fla ..................... .. 
1<'. C. Humphreys, collector, Pen-
sacola, Fla ................... . 
J. R. Scott, collector, Saint John's, 
Fla ... ...... · ........ :. . 
.A. J. Murat, collector, Apalachi-
cola, Fla. . .. . . . ........... .. 
J. C. Goodloe, collector, Mobile, 
Ala. ........................... . 
I. :N. Osborn, collect~r, Pearl 
River, Miss...... .. ........ .. 
H. P. Hurst, collector, Pearl 
River, Miss .................. .. 
P. C. Hall, collector, Vicksburg, 
Miss........ .. ... . ... ----
R. W. Fitzhugh, collector, Nat-
chez, Miss .................... . 
J. E. King, collector, New Or-
leans, La ..................... . 
J. F. Casey, collector, New Or-
leans, La ..................... . 
R. Paschal, collector, Corpus 
Christi, Tex ................ _ .. 
C. R. Prouty, collector, Saluria, 
Tex -------·······-------------
B. G. Shields, collector, Galves-
ton, Tex..... . . . . . . . . . . . . _ ... 
J. L. Haynes, collector, Brazos, 
Tex ------------------ -------·· 
.A. Wolf, jr., collector, Nashville, 
Tenn ................. _ .. _ .. _ .. 
W. J. Smith, collector, Momphis, 
Tenn --------------····--------
J. P. Lase, collector, Louisville, 
Ky ....... . .................•.• 
T.O. Shackelford, collector,Louis-
ville, Ky ... .. ............... . 
J. G. Pool, collector, Sandusky, 
Ohio ......................... . 
G. W_. Howe, collector, Cuyahoga, 
OhlO ....... ------ .. - ... -------. 
G. P. Watmough, collector, Cuy-
ahoga, Ohio . .. .. .. . .. .. .. . . 
J. W. Fuller, collector, Miami, 
Ohio ......................... .. 
R. H. Stephenson, collector. Cin-
cinnati, Ohio ................ .. 
D. V. Bell, collector, Detroit, 
Mich ......................... . 
H. C. Akeley, collector, Michi-
J. ~~·H~;g~r~: ·cou~~i~;; -ii~r~~. 
Mich ------------------····----
J. H. Chaddler, collector, Supe-
rior, Mich . . . . . . . . . . . . ... 
C. Y. Osborn, collector, Superior, 
Mich ......................... . 
J. C. Jewell, collector, Evans-
ville, Ind ..................... . 
P. Hornbrook, collector, Evans-
ville, Ind ..................... . 
J. R. Jones, collector, Chicago, 
Ill . -. --- . ---.---.- .... --.- .. 
F. W. Reilly, collector, Chicago, 
Ill ......................... .. 
G. Fisher, collector, Cairo, Ill .. . 
D. Wann, collector, Galena, Ill .. 
G. C. Stevens, collector, Milwau-
kee, Wis ..................... . 
J. Nazro, collector, Milwaukee, 
Wis .......................... . 
1. H. Moulton, collector, La 
Crosse, \Vis........... .. .... 
V. Smitl1 , collector, Duluth, 
Minn . ....................... . 
J. Frankenfield, collector, Min-
nesota, Minn ................ .. 
Carril'd forward ........•..... 
CUSTOMS. 
$159,359 54 
6, 944 81 
625 00 
3, 987 65 
1, 920 50 
2, 045 75 
857 96 
9, 988 56 
37 50 
62 50 
4, 363 00 
6 75 
5, 042 45 
13,150 75 
14 00 
15 50 
9, 641 10 
203 00 
1, 728 40 
4, 807 50 
13,487 39 
3, 916 49 
21 50 
1, 028 34 
3, 905 12 
2, 607 00 
9,125 01 
8,412 94 
130 50 
15 10 
520 50 
7M 
1, 167 00 
3, 236 75 
Brought forward , ........... . 
To D. E. Lyon, collector, Dubuque, 
Iowa ........ . ................ . 
J. F. Long, collector, Saint Louis, 
Mo ........................... . 
M.P. Berry, collector, Alaska. .. 
J. Kelley, collector, Southern 
Oregon ..•..................... 
W. D. Hare, collector, Oregon, 
Oreg ...................... . 
H. A. Webster, collectt•r, Pug:et 
Sound, ·wash . .............. : .. 
T. B. Shannon, collector, San 
Francisco, Cal ................ . 
.Adams Exprt>ss Company ...... . 
B. Birch, disbursing clerk . ..... . 
Treasury Department .......... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
Byi. Washburn,jr... $26010 
L. M. Morrill . . . . . 64 80 
W. A. Simmons . . . 1, 562 89 
C.Anthony........ 2 64 
C. Northrup....... 8 55 
C. A. Arthur .. .. .. 1 03 
J. Parmenter...... 23 
A. P. Tutton...... 33 00 
C. H. Hougl:ton... 19 00 
C. G. Manning .. .. 3 00 
D. Rumley........ 2 00 
G. Gage....... .. .. 2 00 
J. Atkins.......... 2 20 
I. Blumenthal . . . . . 4 75 
W. D. Sears........ 40 75. 
F. N. Wicker..... 83 00 
J. C. Goodloe...... 1, 367 00 
J. F. Casey........ 65 00 
P. C. HalL....... 52 00 
America.n Baptist 
Home Mission 
Society .•..•..... 
J. P. Luse ....... .. 
I. N. Hines ....... . 
R. H. Stephenson . 
D. V. BelL. ..... .. 
P. Hornbrook ... .. 
J. Nazro ......... . 
V. Smith ......... . 
W. Chapman .... .. 
T. B. Shannon ... . 
Appropriation a.e-
count, miscella-
neous .......... . 
5, 000 00 
22 67 
100 
201 77 
115 00 
5 85 
1 25 
30 45 
40 50 
5, 638 28 
1, 396 58 
Life-Savin,q Service, 1876: 
ToW. H. Gleason ................. . 
J. J. Guthrie ................... . 
If: J.· ~~lli~~~~~~~~ ~ ~:: :~: ~ ~~: :: 
J. M. Richardson ............... . 
From which deduct the fol-
$308,485 87 
2. 545 86 
11,528 16 
88 50 
1, 443 75 
35 75 
9, 388 30 
32, 009 63 
24 75 
18,151 04 
720 9ft 
384,422 57 
16,027 29 
368,395 28 
135 86 
18 00 
~. 870 00 
18 00 
33 00 
3, 074 86 
22, 909 40 lowing repayments: 
By J. J. Guthrie....... $57 79 
83 63 J. G. W. Havens... 162 63 
5, 665 46 J. M. Richardson .. 39 48 
1622 ---- 259 90 
7 65 
4, 634 55 
1, 211 00 
210 05 
1,364 55 
30!1, 485 87 
2, 814 96 
Life-Saving Service, 1877: === 
ToD.P.Dnbbins ................... 3,827 93 
J.J.Guthrie .................... 12,674 00 
J. G. W. Havens................. 49,909 00 
H. E. Hunting................... 46,940 00 
W.H.Hunt...................... 1,489 77 
W. R. Louttit.................... 923 08 
J. M. Richardson................ 10,999 00 
Canied forward ........... _ •. 126, 762 7s 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. CUSTOMS. 
Brought forward ... ......... . 
To R S. Rich ....... ........ .... .... . 
B. C. Sparrow ............ ... .... . 
J. Sawyer .................... .. 
E. W. Watson .................. . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By H. E. Hunting..... $600 00 
E. W. Watson .. .. 600 00 
Life-Saving Service, contingent ex-
penses, 1876 : 
To B. Birch, disbursing clerk ...... . 
J. llaum ....... ............ ..... . 
J . .T. Guthrie .. .. .. .. .. .. ..... .. 
Manhattan Oil Company ....... . 
.r. Pollock ...................... . 
C. t:l. Merriman ................ .. 
J. M. Richardson ............... . 
From which deuuct the fol-
lowing repayments : 
By B. Birch........... $284 04 
J. G. W. Havens . : 28 45 
• H. E. Hunting..... 5ti 62 
B.S.Rich.......... 3 00 
$126,762 78 
10,150 70 
22,758 66 
8, 623 96 
2, 982 83 
171, 278 93 
1, 200 00 
170,078 93 
30 81 
8 00 
03 
100 00 
2, 358 81 
451 82 
34 30 
2, 983 77 
Brought forward ........... .. 
To D. Ottinger ..................... . 
Paulding, Kemble & Co ........ . 
C. W. Philbrick ................. . 
Rider Life Raft Co .••••. ........ 
S .. Roberts ..................... .. 
Robinson, Lord & Co ...... ..... . 
.r. C. Roach .......•.........•.... 
J. T. Smith ..................... . 
C. F. Struck .................... . 
L. Siewert & Lindeman ......... . 
A. Shaw ........................ . 
A. T. Stewart & Co ............ . 
Treasury Dt-partrnent .......... . 
A. F. and C. Tift ...............•. 
N. F. Wilson & Son ............ .. 
E. W. "\VatRon ................. .. 
Capt. .r. W. White .............. . 
Establishment of new life-sav·ing 
stations on the coast of the 
United States : 
To C. F. Biele ................. ..... . 
W. A. Coffin .... . ............... . 
D. M. Cum~ key & Co .......... . 
J. L. Kipp ...................... . 
Lieut. L. G. Shepard ........... .. 
---- 372 11 From which deduct the fol-
----- lowing repayment: 
2, 611 66 By Treasury Department .......... . 
Lije.Savi~g Service, contingent e~.==== 
penses, 1877 : 
To B. Birch ........................ . 
C. Deering ..................... .. 
.r . .r. Guthrie ................... .. 
H. E. Hunting .................. . 
J. G. W. Havens ............. .. . 
Manhattan Oil Company ........ . 
C. S. Merriman ........... ...... . 
A. C. Paquet ................ .... . 
J. Pollock ...................... . 
.r. M. Richardson ............... . 
B. S. Rich ..................... .. 
Rider Life Raft Company ...... . 
l ~~~~::~~~:::::::::::::::::: :: 
Schooner H. B. Anthony and 
owners ....................... . 
Treasury Department .......... . 
14, 000 00 
900 00 
785 82 
2, 301 95 
2, 990 99 1 627 50 
909 15 
600 00 
131 50 
551 06 1 
306 00 
2, 671 20 
1, 509 04 
n oo I 
8 43 
816 39 
29,182 03 
From whichdecluct the fol-
lowing repayment: 
By H. E. Hunting................... 4 30 
Establishment of new life-saving 
stations: 
To B. Birch ....................... .. 
D. Blackburn ................... . 
W. F. Bushnell ................. . 
A. Blaisdell ..................... . 
Burke & McKee ............... .. 
.r. N. Consaul .................. .. 
Delaware, Lackawana & Western 
29,177 73 
30,000 00 
4, 549 45 
27,000 00 
11,960 00 
5,·~~~ ~~ 
R. R. Co....................... 143 50 
Empire Transportation Co . . . . . . 584 50 
Goodrich Transportation Co..... 11 58 
Hursley & Powell .. .. .. .. .. .. .. . 6, 760 00 
Harvey & Wallace .. .. .. .. .. . .. . 640 00 
A. M. Ingersoll . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 350 00 
Klaus, Schwartz & Co .. .. .. . .. .. 11, 180 00 
Leader Printin~ Co.............. 2 00 
Capt . .r. McGowan ......... ...... 12 00 
C. S. Merriman . .. .. .. .. .. . . .. .. . 2, 526 05 1 
A. A. McCullough...... . . .. .. .. . 4, 440 00 
Northwestern University . •••••• 20 00 
-----
Carrieu forward • • • • . • • .. . . . .. 107 159 04 
Establishment of new life-saving 
stationsonLong Islana Sound: 
To A. E. Bateman ................. .. 
R. V. BT'eece ...... ............. . 
Boston Journal Company ...... . 
~ F~lrrlean~ -~-~-~: ::::::::::::: 
D. Blackburn ................... . 
Boston Dail.v Advertiser ....... . 
T. B. Cuming & Son ............ . 
W. F. Coston ................... . 
G. P. Conklin .................. . 
.r. B. Dobelmann .............. .. 
.r. M<·-Gowan ... ..... .......... .. . 
Mallory & Co .................. . 
.r. G. Millspaugh ...•............. 
C. S. Merriman ................ .. 
J. Milhaus' Sons ................ . 
·r. S. & .r. D. Negas ............. . 
Paulding, Kemble & Co ........ . 
Robinson, Lord & Co ........... . 
J.C.Roach .................... .. 
.r. ~ebastian ................... .. 
J. Thompson .................. .. 
M. C. Underwood .•.•........ .... 
Walton Bros ................... . 
Establishment of life-saving sta-
tions on the coast of Long Island 
Sound and New Jersey: 
ToW. H. aud G. W. Allen ........ .. 
~-. ~: ~\!f~~::::::::::::::::::::: 
Caldwell & Mason ............. .. 
W. F. Caston ........... '"" . ... .. 
C. S. Chambers ................. . 
T. B. Cuming & Son ........... .. 
T. Desmond .................... . 
J. B. Dobleman ................. . 
C. W. Fox ..................... .. 
W. H. Godfrey ................. .. 
J. G. W. Havens ............... .. 
.r. Hand ....... ........•.......•. 
Carried forward ............. . 
85 
$107,159 04 
162 2() 
4, 586 74 
14 0() 
650 00 
13,648 0() 
7, 936 82 
105 76 
1, 635 0() 
174 50 
760 00 
], 050 40 
452 55 
694 23 
26 13 
229 19 
316 65 
47 00 
139,648 21 
80 00 
20 00 
64 87 
500 00 
9 50 
674 37 
74 00 
600 37 
41 6() 
5, 600 00 
12 50 
26 jO 
32 00 
524 00 
10 63 
67 52 
163 88 
49 50 
7 6t 
9 5() 
511 61 
7 30 
180 00 
33 00 
33 00 
299 50 
323 85 
103 40 
336 80 
14 00 
1 09 
109 88 
8, 498 60 
184 85 
8 00 
608 00 
181 50 
83 44 
25 00 
1,176 41 
912 00 
255 78 
368 00 
558 29 
7 45 
1 25 
4, 369 97 
... 
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1876-'77. CUSTOMS. 
Brought forward ............ . $4, 369 97 
21 50 
Brou,ght forward. $10, 581 63 $13, 439 77 
To G. G. Rall~tt ................. . 
R. Leitch & Sons· .............. .. 
W.Lake .................. .. 
Long Island R. R. Co ........... . 
Capt. J. H. Merryman .......... . 
Capt. .J. McGowan ..... : ........ . 
Mallory& Co ................... . 
E. M. Manigle .................. . 
232 50 
10 00 
10 73 
44 06 
By W. A. Simmons .. . 
W. H. Sargent .... . 
8 16 
4 00 
Compensation in lieu of moieties, 
1875: 
10, 593 79 
2, 845 98 
J. Mott & Uo .................. .. 
J. Milbaus' Sons ............... . 
101 70 
299 54 
43 75 
60 00 
13 50 To .A.. P. Tutton .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. 28 92 
Meeker & Hedden ............. . From which deduct the fol-
C. S. Merriman ................ .. 
C. W. 'Maxson .................. . 
5, 101 50 
3, 251 86 
5 50 
40 94 
16 50 
79 03 
lowing repayment: 
By T. B. Shannon................... 10 00 
New Jersey Southern R. R ..... . 
1'. S. & J.D. Negus ........... .. 
J. L. Parkinson ................. . 
Parker & Chadwick ............ . 
J. C:. Roach ..................... . 
S. Roberts ...................... . 
R. B. Somers ................... . 
E . T. Smith ................... .. 
J.T.Smith .................... .. 
J. Sebastian .. .... .............. . 
S. Sayre ........................ . 
J. Thompson ................... . 
Treasury Department .... .•.. ... 
M. C. Underwood ........ ...... .. 
Walton Bros ................... . 
'\V. Wheaton .................. .. 
J. M. Webster .••••.............. 
J. S. Willets ................... .. 
Building steam revenue vessel for 
the .Pacific coast, 1875: 
To J. C. Carson ................... .. 
Deacon & Stinchfield ...•....... 
Holbrook, Morrill & Co ......... . 
Hall & Lachman ............... . 
, G. M . Josselyn & Co ... ... ..... .. 
i.I~A~~:::::::::::::::::::::::: 
0. Lauton & Co ................. . 
Oregon Iron Works ........... .. 
Treasury Department.. .. ..... .. 
;i1~~tfr~~mw~~k~::::::::::: 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By J. Kelly ........................ . 
Building or purchase of such ves-
sels as may be required for the 
revenue service: 
To D. Blackburn & Co ............. . 
E. W. Clark, jr ................. . 
Carrington, De Zouche & Co ... . 
Commercial Advertiser .A.ssocia-
ation, New York ............. . 
Daily Journal .•................. 
C. C. Emery .................... . 
Gould&Co ................... .. 
~~~·if~ist~;~ -~ -~-~ ~-~1:~~:: : : :: 
Capt. J. H. Merryman .......... . 
M. McMichael. ................. . 
N. Peters ..•....•...•..... ... . ... 
S.Roberts ..................... . 
Sheppard, An·hon & Sheppard .. 
100 00 
60 00 
705 00 
50 00 
200 00 
965 00 
264 90 
8 00 
424 07 
460 19 
83 02 
1, 075 42 
500 00 
54 26 
4 40 
18,656 84 
58 75 
8, 435 00 
146 02 
1, 201 00 
2, 579 55 
7, 000 00 
655 00 
329 86 
18,400 00 
459 90 
28 50 
542 12 
39,835 70 
7, 000 00 
32,835 70 
2, 095 00 
29 60 
232 75 
31 28 
1 75 
2, 662 55 
204 50 
75 26 
7, 890 00 
664 
27 00 
20 00 
95 00 
68 52 
13,439 77 
Compensation in liett of moieties, 
1876: 
To N. B. Nutt, collector, Passama-
quoddy, Me .................. .. 
E. T . . l<,ox, collector, Bangcn, Me. 
.A.. Vandine, collector, Aroostook, 
Me .......................... . 
I. Wa!lhburn, jr, collector, Port-
land, Me ...... ............... . 
A. F. Howard, collector, Ports-
mouth,N.H ................ .. 
W. Wells, collector, Vermont, Vt. 
W. A. Simmons, collector, Bos-
ton, Mass ............. ~ ...... . 
C. A . Arthur, collector, New 
York,N. Y ................... . 
T. E. Ellsworth, collector, Niaga-
ra,N.Y .................... . 
D. K. Cartter, collector, Genesee, 
N.Y ........................ .. 
S. P. Remington, collector, Cape 
Vincent, N. Y ... ............ . 
.A.. P. Tntton, collector, Philadel-
phia, Pa ...... ...... . . ... 
J. Tyler, collector. Buffalo, N. Y . 
W. Booth, collector, Baltimore, 
Md ......................... . . 
E. Wilkins, collector, Baltimore, 
Md .. ..... ................... . 
I. N. Osborn, collector, Pearl 
River, Miss ............ .. .. .. . 
R. Paschal, collector, Corpus 
Christi, Tex .............. .. 
J. L. Haynes, collector, Brazos 
Santiago, Tex ................ . 
C. Caldwell, collector, Paso del 
N OI'te, Tex .. ......... ...... .. 
n. V. Bell, collector, Detroit, 
Mich ....................... .. 
J. F. Casey, collector, New Or-
leans,La ..................... . 
T. 13. Shannon, collector, San 
Francisco, Cal ............... . 
J. B. Hawley, collector .......... . 
From which deduct the fol· 
lowing repayments : 
By C. A. Arthur . . . . . . $7 05 
H. Potter, jr . . . . . . . 10 
T. B. Shannon . . . . . 2 ll6 
Compensation in lien of moieties, 
1877: 
To C . .A.. Arthur ................... . 
R. Paschal. ..... . .............. .. 
W. A. Simmons ................. . 
E. Wilkins ..................... . 
18 92 
149 14 
116 60 
90 1)3 
863 
50 00 
319 54 
248 84 
12,985 01 
510 60 
92 11 
241 79 
365 55 
117 28 
113 40 
11 89 
356 00 
311 87 
187 53 
95 75 
202 33 
1 79 
12, 894 79 
2 50 
29,472 97 
!) 51 
29,463 46 
2, 513 11 
35::l 44 
27 42 
16 78 
. :From which deduct the fo] - 2, 909 75 
lowing 1·epayments : == 
By C . .A. Artltnr...... $9, ,j(iii 3R Compensation in lieu of moieties, 
J. C. Goodlot'.... 1, 013 25 1876 (transfe-r account): 
-------- By T. B. Shannon $10 00 
Carried forward . 10. 581 6:> 13, 439 77 === 
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Salaries and traveling expenses of 
agents at /Seal .fisheries in .A las ka, 
11!76: 
To S. Falconer ..................... . 
W. J. Mcintire ............... .. 
Salaries and traveling expenses of 
agents at seal .fisheries in .Alaska, 
1877: 
$2,920 00 
2, 190 00 
5,110 00 
To S. Falconer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 193 02 
W. J. Mcintire.................. 777 47 
J.H.Moulton................... 500 00 
Custom-lw1tse and post-office at 
Ogdensbu1·g, N. Y. : 
To S. P. Remington ................ . 
From which derluct the fol-
lowing repayment: 
By S. P. Remington ................ . 
Custom-house at Cha1·leston, S. C.: 
To B. Birch ........................ . 
H. G. Worthington ............. . 
T. B. Shannon................... 500 00 From which deduct the fol-
------ lowing repayments: 
. 2, 970 49 By G. W. Clark....... $20 88 
=== H. G. Worthington. 6, 732 34 
Expenses of ad-mission of foreign 
goods to the Centennial Exhibi-
tion at Philadelphia, Pa.: 
87 
$3,000 0& 
34 46 
2, 965 54 
2, 764 86 
52, 000 00 
54, 764 86 
G. 753 22 
48, 011 64 
To B. Birch _ ..... _ ..... _ . . .. .. . .. .. .. .. .. . 976 11 =======-----
A.P. Tutton.................... 20,313 UO Custom-house at New Orleans, 
----- La.: 
From which deduct ihe fol-
lowing 1·epayments : 
By B. Birch .. .. .. .. .. $10, 004 33 
.A.. P. Tutton...... Vl4 53 
21, 289 11 To B. Birch ........................ . 
J. F. Casey .................... . 
J. E. King ..................... . 
10, 138 86 From which deduct the fvl-
----- lowing repayment: 
11, 150 25 By Treasury Department .......... . 
Metric standard of weights and 
606 25 
42, 000 00' 
12, 000 00 
54,606 25 
6, 958 14 
47,648 11 
measures, 1877: -------------------
To S. Htlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 500 011 Custom-house and post-office at 
J. W. Porter.................... 2, 200 00 Cincinnati, Ohio: 
----- ToB.Birch............ . ..... ....... 5,061 94 
= 9, ~~ oo ! R. H. Stephenson ................ __ 4_65, oo_o _oo 
Expenses, &c., for collection, &c., 
of captured and abandoned 
property: 
.By Treasury Depart-
ment............ $996 60 
Oustom-house and post-office at 
Rockland, Me. : 
Custom-house, cou1·t-house, and 
post-office at Evansville, Ind. : 
To B. Birch ........................ . 
P. Hornbrook .................. . 
J. C. Jewell .................... . 
To B. Birch . . .. . .. . .. . .. . .. . . . .. . . .. 536 70 
0. J. Conant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 600 00 From which deduct the fol-
----- lowing repayment: 
Custom-house and post-office at 
Fall River, Mass. : 
24, 136 70 By P. Hornbrook ................. .. 
470, 06l 94 
1, b17 07 
53,000 00 
15, 000 00 
69, 5~7 07 
2, 812 10 
66,704 97 
3, 303 79 Custom-house and sub-treasury 
68, OUO 00 To B. Jfi:Ctc~~~~-~~l: .... . . . . . . . . . .. . . . 13, 089 93 To B. Birch ........................ . J. Brady, jr ................... .. 
--71, 30379 J.R.Jones --------·-··········--_730,~00 00 
Marine HospUal at Chicago, nl. : 
By J. E. McLean.... . . 98 97 
Custom-house and post-o..tfice at 
• Newport, R. I. : 
By S. W. Macy ...... ·.. $8 08 
Custom-house and post-office at 
Hartfo·rd, Conn.: Custom-house at Louisville, Ky.: 
To B. Bircl..1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 1, 195 32 To T. 0. Shackelford ............... . 
H. C. Robinson.................. l45, 000 00 From which deduct the fol-
---- lowing repayment: 
Custom-house and post-office at 
.Albany, N. Y. : 
To B. Birch .....•................... 
:f. F~s~;~~: ~-_,_-_-_: :::::::::::::: 
14G, 195 32 By J.P. Luse ...................... . 
Custom-house, cou1·t-house, and 
post-office at Me-mphis, Tenn.: 
1, 719 46 To B. Birch ....................... . 
5, 000 00 ToW. J. Smith ................. . 
3 000 00 
743, 089 93 
322 55 
322 55 
3, 713 85 
13, 200 00 
16 913 85 
9, 719 46 ====--=---------
From which deduct the fol- Custom-house and post-office at 
lowing re-payment: I Nashville, Tenn.: 
ByJ.F.Smyth...................... 592 40 ToB.Birch......................... 5,683 58 
---- J.Burns......................... 2,16175 
9, 127 06 ------
==== Carried forward . . • . . . . . . . . . . . 7, 845 33 
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Brought forward . ... . ... .... . 
To T.B.Baldwin .................. . 
$7, 845 33 1 Stratford Shoals light-station, 
.A.. \V olf . .. . .. .. . .. .... . .. -- .. --
10, 000 00 I Long Island Sound : 
54,500 00 To I. C. Woodruff...... .... ......... $40,000 00 
--72, 345 33 11 Fog signals on li,ght-ship, Long == 
== b;land Sound, New York : 
CustO?n-ho·use and p ost-office at I To .A.. C. Rhind .. .. .. .. .. .. . .. 5, 000 00 
Port Huron, Mich.: === 
To B. Birch.................. . ...... 687 08 1 Wreck of the Scotland light-ship , 
J.P. Sanborn.................... 38,000 00 New YorkHarbor,NewJen ey : 
Treasury Department . ..... . . .. . 3, 478 00 To .A.. C. Rhind ........ . .. .. .. .. ... . 
42, 165 08 .Absecomlight-station,NewJersey: 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By J.P. Sanborn .......... . ........ . 
Custom-house and post-office at 
Saint Louis, Mo. : · 
05 
42, 165 03 
To Bush rod Bircb . .. . . .. .. .. .. . .. . . 7, 651 91 
J. F. Long.......... .. . . .. ...... . 607, OOG 00 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By K W.Fox........ . $7,905 82 
J. F. Long .. .. .. .. . . 1, 948 66 
614, 651 91 
To W.F. Raynolds ... .. ...... .. . .. . 
Dunkirk light-station, New Ym·k : 
By C. E. Blunt .. .. .. . $0. 98 
Sch·uylkill River light-station, 
Pennsylvania: 
To S. Rein , ...... ...... .. . .. .. 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By W. F. Raynolds ....... ... ...... . 
Bulkhead Shoals light-station, Del-
aware : 
9, 851 48 To W. F. Raynolds ... . ........... .. 
Marine Hospital at San Fmn-
cisco, Cal. : 
B.v T. B. Shannon..... $786 34 
604,797 43 Ship John Shoal light-station, Del-
aware Bay: 
To W. F. Reynolds .... . .......... .. 
Cross Ledge Shoal light-station, 
Dela111are Bay : . 
To W. F . Rayno Ids ................ . 
34, 910 00 
5, 000 00 
213 8~ 
7 71 
206 H 
40, 000 0~ 
10,000 00 
20,000 00 .A;opraisers' stores at San Fran-
cisco, Cal. : =========== To B Birch ..... . ........... . .. . ... . 
T. B. Shannon .................. . 
160 10 
137,000 00 
137, 160 10 
Liston's fr.ee light-station, Dela-
ware Bay : 
To S. Rein ... . .............•........ 
W. F. Raynolds ........... . 
2, 219 48 
57, 780 52 
60,000 00 GnJJtom-house at Portland, Oreg. : 
'l'o L. H. Wakefield................. 18 93 === 
== Mispillion River light-station, Del-
Sequin light-station, Maine: 
ToJ.C. Duane ....... . ....... .. .. . 
aware: 
2,000 00 ToW.F.Raynolds ................. . 
Portland Depot, Mains: Day beacons, Potomac River, 
ToJ. C. Duane..................... 3,000 00 Maryla1td: 
=== ToF.Howard ...................... . 
Nubbe Head light-station, Maine: 
To J. C. Duane .................... . 
Boat-landings at light-litations at 
Maine, New Hampshire, and 
Massachusetts: 
To J. C. Duane.------ ............. . 
Fog signal11 on light-ships, Vine-
yard Sound, Massachusetts: 
By .A.. C. Rhind....... $0 80 
Bullock's Point Shoals light-sta-
tion, Rhode Island : 
To I. C. Woodruff .................. . 
5, 000 00 Mathias Point light-station, V·ir-
ginia : 
To F. Harwood ..................... . 
Chincoteague Depot, Virginia : 
5, 000 00 To W. F. Raynolds ................. . 
Roanoke Marshes light-station, 
North Carolina: 
To F. Howard ..................... . 
Fort Ripley light-station, South 
Carolina: 
2, 000 00 ToW . .A.. Jones ................... .. 
4, 000 00 
5, 870 30 
17,845 85 
1, 000 00 
• 5, 000 00 
5, 000 00 
== M~f:~de ~!fan~~oal light-station, TybeeKnolllight-station, Georgia: 
To I. C. Woodruff_:- ········--······· · __ 6• 00~ ToW . .A..~~:' ~hl~h·d~d~~t th~-f~l~ 3, 000 00 
Southwest Ledge light-station,----- lowing repayment : 
Connecticut: By W . .A.. Jones - ------ ---- -- - ..... -. 2, 868 92 
To I. C. W oodmff ................... =,2-! 866 28 ---1-3-1 0- 8 
Race Rock light-station, Connec-
ticut: Sapelo Island light-station, Geor-
ToJ. C. Woodruff................... 40,000 00 gia: 
== ToW.,4..Jones ....... .. ........... . 
Hart Island light-station, New 
Yo·rk: T'!Jbee light-station, Georgia : 
2, 500 00 
To I. C. Woodruff .................. . 6,589 55 ToW . .A. . Jones..................... 3,000 09 
• 
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Florida Reef beacons, .B'lorida: 
To W. H. Hewer ................... . 
Point Bonita light-station, Oali-
2, 500 00 fornia: 
J. A. Smith ..................... . 6, 0()0 00 To R. S. Williamson...... .. .. . . . . • • $22, 500 09 
Dog Island light-station, Florida : 
By J. A. Smith....... $1, 975 00 
PowmJ Rocks light-station, Flori-
da: 
ToP. C. Haint>s .................... . 
Maj. J. A. Smith ................ . 
I . C. Woodruff .................. . 
J. G. Walker .................. .. 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By I . C. Woodruff ........ ......... .. 
8, 500 00 
15, 000 00 
11,000 00 
8, 307 10 
13, 000 00 
47, 307 10 
8, 307 10 
39, 000 00 
Anita Rock beacon, California.: 
To R. S. Williamson .............. .. 
Roadway at statiotls on Pacific 
coast: 
To R. S. Williamson .............. .. 
Steam tender for the seventh dis-
trict: 
To J. G. Walker ................... . 
From wbichdeductthefol-
lowing repa;yments: 
By A. C. Rhind ................... .. 
Steam tender for the fourth dis· 
trict: 
ToW. R. Bridgman ............... .. Repairs of iron light-houses, 
Florida: 
To Uapt. w. H. Heuer . _.. . . . . . . . _. 4, 000 00 Repairing the tender Haze : 
Brazos Island, light-stcrtion,=== To E. :K PFi~:~- ~b.i~h -d~d~~t th~· f~l-
Texas: lowing repayment : 
ToA..N.Damrell................... 500 00 ByE.E.Potter ..................... . 
Calcasieu light-station, Loui- I 
siana: 
To A. N. Damrell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 5CO 00 , , Light-ship for general service: 
______ Io n-. H. Conper .................. . 
2, 300 00 
1, 000 00 
13, 000 00 
2 94 
12, 9!J7 OG 
5, 000 00 
13, 733 75 
638 60 
13, 095 15 
2, 000 00 
21 60 Sot~:th Pass light-statio?l, Loui------ ~ Commander G. B. White ....... . 
To A. W.n~mrell . . . .. .. .. .. .. .. . .. . 4, 000 00 1 --2-,-0-2_1_()()_ 
Maumee Bay light-station, Ohio: =-== Re-establishing lights on the south· 
To C. E. Blunt... ..... .. .. .. ...... . 3, 000 00 ern coast: 
-=== ByA..Elmore ....... . $1, 541 25 
T Sai::usky Ba~ light·station, Ohio: . Lighting and buoy age of the Mis-
0 W. cFarlan .. · .......... · .. ---~0 00 sissippi, Missouri, and Ohifl 
Pierhead Beacon lights on the----- ~ rivers : . 
lakes, ~Michigan: To Commander J. Fyffe . ........... . 
To G. Weitzel .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. 6, 500 00 A. ~antz ...... · ..... · .. -- ·-- .... · 
From which deduct the fol- ~llJQr W. E. Merr1ll . --- .... --.--
lowing repayment: I L1eut. C. H. Rockwell ........... . 
B.v C. E. Blnnt ... ...... ............ 3 99 ~-- ~-- ~!!i'a~~·::::::::: ::: ~---- .. 
Pm·t A us tin light-station, Michi-
To G.\V-~itzel ...................... . 
Eagle Harbor light-statio?!, Jiichi-
.IJan: 
ToG. Weitzel. .................... . 
Ta'Was light-station, Michigan : 
ToG. Weitzel. .................... .. 
Saginaw River light-station, 
~Michigan : 
To G. Weitzel.. .................... . 
Stannard Rock light-station, Mich-
To G.iW~itzel ..................... . 
Cheboygan River light-station, 
Michigan; 
To G. Weitzel. .................... .. 
Repairs, ll:c., at Bayley's Harbot· 
light-station, Mich-igan; 
By W. F. Raynolds . .. $617 48 
===::::a= 
Santa Barbara light-station, Cali-fornia: 
6, 496 01 
5, 000 00 
3, 000 00 
25,000 00 
7, 500 00 
10, 000 00 
3, 000 00 
Repayment to importus, excess of 
deposit~: 
To I. Washburn, jr., collector, Port-
land, Me ..................... . 
L. M. Morrill, collector, Port· 
land, Me ................. - . . .. . 
W. A. Simmons, collector, Boston, 
Mass ........................ . 
C. H. Otlell, collector, Salem, Mass 
S. Dodge, collector, Marblehead, 
Mass ......................... . 
W. \Vf'lls, collP-ctor, Vermont, Vt. 
J. Shaw,jr., collector, Providence, 
R.I ............. _ ....... . .... .. 
C. A.. Arthur, collector, New 
York. N.Y ............ --- - ----
8. Moffit, collector, Champlain, 
N.Y ...... ..... ............... . 
R. W. Daniels, collector, Buffalo, 
N.Y .................. -....... . 
S. :~t~b~~~-tY.'.~~~l·e-~t-~~·- ~~~~-
A. P. Tutton, collector, Philadel-
phia, Pa ............ ... ....... . 
S. I. Comley, collector, Philadel-
phia, Pa ...................... . 
W. Booth, collector, Baltimore, 
Md ... .. ..................... . 
876 65 
45,000 00 
500 00 
5, 845 75 
735 67 
55, 000 00 
107,758 07 
1, 500 00 
3, 000 00 
266, 621 31 
800 00 
6 25 
700 00 
2, 4G1 10 
1, 156, 435 56 
22 66 
300 00 
50 00 
249,221 50 
5, 000 00 
10,000 00 
To R. S. Williamson ................ = 500 ~ ! 
Carried forward.............. 1, 696,058 38 
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Brought forward ........••••• $1, 696, 058 38 
To E. Wilkins, collector, Baltimore, 
Md ----············· ........ . 
C. S. Mills, collector, Richmond, 
Va ........................... . 
J. C. Abbott, collector, Wilming· 
ton, N.C .................... .. 
H. G. Worthington, collector, 
Charleston, S. C .............. . 
J. Atkins, collector, Savannah, 
Ga .......................... . 
J. C. Goodloe, collector, Mobile, 
Ala .......................... . 
J. I<'. Casey, collector, New Or-
leans, La . . . . . . . . . . . . . ..... 
J. E. King, collector, New Orleans, 
La .................... . .. 
B. G. Shields, collector, Galves· 
ton, Tex ... .................. . 
J.P. Luse, collector, Louisville, 
Ky.· .. -·-······-········· ... 
T. O.Shackelford,collector, Louis· 
dlle,Ky ................ . 
R. H. Stt-pi.Jenson, collector, Cin-
cinnati. Ohio.... .. . . .. . ..... 
G. W. Howe, collector, Cuya-
hoga, Ohio ....... _ ........... .. 
D. N. Bell, collector, Detroit, 
Mich ·······--------··········· 
J. R. Jones, collector, Chicago, IlL 
J. Nazro, collector, Milwaukee, 
Wis ........................ . 
J. F. Long, collector, Saint Louis, 
Mo ................... : ....... . 
T. B. Shannon, collector, San 
Francisco, Cal. ........... _ .. . 
G. Amsinck & Co .............. .. 
Abbott & Howard ............. .. 
Archer & Bull. ................ .. 
C.Auffmordt & Co ............. . 
Auery & Lockwood .......... .. 
Acker, Merrall & Condit ....... . 
Arnold & McNary ............. . 
Arnold, Constable & Co ......... . 
D. H. & M. Arnold ............. .. 
Arnold &Co ................... . 
D. H. Arnold & Co .............. . 
J. Alburger & Co ................ . 
.Anderson & Simpson ........... . 
Ammon, Cas pari & Co ......•.... 
M. Arnold & Rothfeld .......... . 
R . .A.crasta ...................... . 
I. G. Adams .................... . 
E. H.Baile.v ....... -·-······--·-· 
E. D . .Bige~ow & Co ............. . 
.Benham & Boyesen ............ . 
A.Bep:odew ........ · ............ . 
Bay St_ate Paper Company ...... . 
Brugmcre & rheband .......... . 
A. S. & J. Brown & Co ......... .. 
G. W. Blabon & Co ............. . 
J. Brightman ................... . 
J. H. Bird ....................... . 
T. Burley, master of British 
steamship Fire Queen ........ . 
J. B. Babcock & Co ............. . 
C. P. Bouditch .................. . 
Beeker & Sons ................. . 
Rockmann, Orlien & Co _ ....... . 
Baldwin, Bros. & Co ........... .. 
Bartlett, Reed & Co ..... ........ . 
F . .Butterfield & Co ............. . 
Beam & MJirray ................ . 
L.Blumgart & Co ........... .. .. 
F. Bing & Co. and others ....... . 
Brigg, Entz & Co ............. .. 
A.Blum,jr ..................... . 
J . .B. Bingham & Co ........... .. 
Benedict Bros ..... , ............ . 
vV.Bruner & Co ................ . 
..A..Bedras .......... -........... . 
Burley & Turrell ............... . 
F.Bredt & Co ............ t. ... .. 
94, 105 64 
370 79 
2, 202 23 
1, 400 00 
1, 350 00 
500 00 
30, 000 00 
g, 000 00 
1, 800 00 
50 00 
50 00 
1, 500 00 
100 00 
200 00 
4, 058 2ti 
150 00 
2, 000 00 
159, 058 32 
253 82 
453 60 
932 35 
14 70 
24 95 
1, 664 75 
2J6 25 
3 70 
179 20 
11 32 
487 35 
8 07 
74 90 
42 03 
261 83 
20 50 
130 20 
1, 623 30 
1, 030 50 
265 50 
238 50 
69 65 
24 23 
37 45 
74 00 
209 39 
100 50 
351 60 
25 55 
16 45 
64 40 
150 90 
129 uo 
44 50 
1, 531 41 
540 76 
189 73 
21 70 
2, 642 13 
18 50 
73 61 
28 55 
819 68 
83 62 
3 20 
21 40 
Carried forward . . . . . . . • • . . . . . 2, 019, 152, 85 
Brought forward ............. $2, 019, 15~ 85 
To G. & J. Ballin . _..... . . . . . . . . . . . . 24 50 
F. Butterfield & Co . .. .. . . .. . .. . 1, 118 13 
F. ,T. .Babson, Gloucester . . . . . . . . 180 45 
Belcher's Sugar Refining Co..... 39 HO 
C. Brewer & Co.................. 47 32 
G. Bliss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 78 
Bo~<ton Atheneum . . . . . . . . . . . . . . . 12 00 
British bark Chessica .. ·...... .. . 23 40 
British bark Charlie Hickman . .. 278 70 
·r. 0. Bell _ . .. .. . .. . . .. .. .. . . .. . .. 38 1 o 
Benziger Bros . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 7 25 
A. Blaus......................... 658 85 
W. J. Burgess _ .. _... . . . . . . . . . . . . 154 35 
Carter, Harris & Hawley . . . . . . . . 11 00 
M. Cutino & Co._................ 229 20 
Calhoun, Robbins & Co...... . ... 75 09 
S. M. & B. Cohen & Co._..... . . . . 69 70 
A. L. Cotton ....... _ . _ . .. .. . . . .. 58 20 
Church & Co.................... 7 50 
H.C.Cooke ............... ..... 14 50 
Chase, Leavitt & Co . . .. . . .. . .. .. 52 80 
Clark Thread Company.......... 14 80 
J. M. Ceballas & Co.............. 66 30 
Chaffraix: & Ogar...... . ......... 10 75 
B. H. Campbell.................. 190 05 
Cary & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 25 
Cornett & Nightingale . . . . . . . . . . 2, 587 45 
W.Cohen ....................... 20 40 
L. De Cordova . .. .. . . . .. . . .. .. .. 77 0.0 
C. Cavaroe & Son...... . .. . . .. .. . 32 00 
L. Coleman & Co _..... . . . . . . . . . . 27 90 
Cook & f:;cott.................... 474 56 
Collins & Co.................... 1, 130 27 
Conway Bros.................... 10 80 
Cronin, Hursthal & Co.......... 317 48 
J. W. Cochrane .. .. . . .. . .. . .. .. . 6 65 
G. A. Clark and Bro............. 36 40 
W. G. Conrad .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 19 45 
De Coursey, Lafourcade & Co... 105 52 
R. P. Charles...... . .. . .. .. .. .. .. 413 80 
S.Carey...... .................. 746 20 
Conant & Wilbur . . .. .. . .. . .. .. . 34 20 
G. Crompton and others......... 1, 075 91 
Chapin & Gore .. .. • . . .. .. . .. .. . 11 16 
E. S. Caffray & Co............... 38 10 
W. C. Colwell................... 21 00· 
M. Cntino, Scopinich & Co . .. . . . 124 80 
Cattier & Co .. . .. . . . .. .. . .. . . .. . 1il 25 
E. Caylus Becket & Co _......... 252 40 
Cella Bros .. ...-. _ .. .. .. .. .. . . . .. . 16 30 
G. '1'. Dads ............ _......... 37 50 
W. Durnin .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . 39 70 
G. & J. T. Dunell ..... ...... .... 2, 586 53 
P. Donald & Co . . .. .. . .. .. . .. .. . 65 82 
D. B. Dearborn . .. .. . .. .. .. .. .. . 92 70 
Din~elstedt & Co . ..... . . . . . . . . . . 117 75 
J)utthl & Co ............ _ . . . . . . . . 781 57 
T.Drew & Co.................. 4 95 
J. G. Dale...... .. . .. . . .. .. .. . .. . 414 62 
J.M.Davis & Co................ 731 87 
Dickerson, Van Dusen & Co . . . . 211 27 
Dieckerhoff, Roffioer & Co . . . . . . 143 75 
P.Duprane ..................... 64 80 
Dolphin Manufacturing Com-
pany ......................... . 
L. Dejonger & Co .............. . 
Decan, Zerega & Co ............ . 
J. Durand ...................... . 
T. A. Dusco and others ......... . 
G.Duhaime ............... .. 
A. Douglass & Son ............. . 
U. Dord & Co ...............•.... 
R. and Degener ................ . 
Davis, Turner & Co ............. . 
U. H. Dudley & Co ............ .. 
T. Drew & Co_ ................ .. 
De Groot & Peck .............. .. 
A. F. Ernst ... .......... ........ . 
J. C. Echeverria & Co .......... . 
Erichson & Solberg, ........... .. 
F. G. Eldredge .................. . 
Enistein, Hirsch & Co ......... . 
220 so 
12 95 
768 00 
13 75 
275 10 
199 80 
79 60 
92 88 
17 60 
79 20 
180 45 
1 75 
219 30 
13 00 
82 80 
505 50 
17 00 
23 80 
Carried forward . . . . . . . . . . . . . . 2, 038, 308 73 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. CUSTOMS. 
Brought forward ............. $2, 038, 308 731 Brought forward ........... .. 
To Fechheimer, Kurpeles & Co..... 34 GO To Jordan, Marsh & Uo ..........•. 
Funrb, Edys & Co............... fl54 40 W. F. Junge & Co ............. .. 
G. W. :Faber..................... 641 75
1 
E. K. Jeanes .................. .. 
Towle & Carroll........ .. . . .. . . 53 10 Ja<"obs, Strouse & Co ......... .. 
C. 0. Foster&. Co................ 95 73 E .. raccard & Co ................ . 
J. & G. Fowler.................. 291 76 J. Jf'aneR & Co ................ .. 
Fairchild & Fanshawe .. .. .. .. .. 154 7:i R. D. Jackson ................. .. 
Fisk, Clark & Flagg . . . . . . . . . . . . 267 78 1 Keifer & Co ................... .. 
Frothingham & Bayless . . .. . . . . ()]2 30 Klein, Fleet & Co .............. . 
Fowler & Chapin................ 707 50 H. K. Kelly & Co .............. .. 
l<'if'ld, MorriR, Fennf'l' & Uo...... 39 49 Kurtz. Stnbreck & Co ......... . 
r.-~·if:~~~-~~~-&-~_0_::::: ::::: ::~ i~~ ~~ ~i~n~e~i=~~~c~:::~::::::::::: 
fi~~F~~~:It~~oo. :::::::::::::: ~~ ~~ ~-l~~~ibi~:::::::::::::::::::: :: 
Foster & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 00 1 E. J. King & Son . .............. . 
Fuller & Fuller...... . . . . .. .. .. .. 18 62 ' J. C. Koblsaat's Sons .......... .. 
Fleitmann & Co................. 106 17 Mar~- E. Kelley ................ .. 
l<'abbri & Chauncey .. . . .. .. . . . .. 72 40 I W. H. Kinsman & Co .......... .. 
J. &. A. D. Grimond.............. 25 10 Kearney &. Swartchild ......... . 
G. H. Gray &. Danforth . . . . . . . . . . 29 20 Kroop, Haneman &. Co .....•.... 
.r. Guerdet . . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 123 00 Kevang, Tong Tai &. Co ...... .. 
W. B. Gallagher . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 35 Knoblaunch & Lichtenstein .... . 
E. Gillet.... . .. .. . . .. .. .. . .. .. .. . :J7 10 Kin, Nam &. Uo ................. . 
N. L. &G. Griswold.............. 42 00 Kevang,Yek Chong&. Co ...... .. 
Gillet, Manu &. Tillt>y............ 221 20 R. Kiplings & Sons ............ . 
H. J. Gnnn . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 46 25 1 KesRler & Co .................. .. 
Goddard & Bro....... .. . .. . . .. 6fl5 57 L. K1 amf'r .................... .. 
W. Gribbon..................... 79 76 A & C. Kaufman ............... . 
Gatchell & Hyatt . . . .. . . . . . . . . . . 4 95 W. Latt-imer&. Co. and others .. . 
GentimanBrus.......... ....... 16 40 L>on & Healv ................. .. 
I. H. Graybill ......... ......... 404 10 I W. Lamb & Co ................ .. 
Gomez, Rionda & Co............ 122 88 D. A. Lindsay ................. .. 
A. Gray .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . 102 90 Lee, Tweed.v &. Co ............ .. 
Goldenberg Bros & Co . . .. .. .. .. 3 00 H. Lamarche ................... . 
J H. Hannum . . _......... . . . . 32 10 Laforme & Frothingham ....... . 
Heyck &. Hellferich...... ....... 30 26 I .. esher, Whitman & Co ......... . 
H. Herman &. Co .. . . .. .. .. .. .. . . 3, 348 25 Leoboldte &. Mayer ............ .. 
J. V. Hickman . . . . . . . . . . . . . . . . . !!7 80 Lannon &. Kemp ............... . 
Hart, Taylor &. Co . .. . . . .. .. .. . 183 90 Loud, Claridge &. Co ........... . 
,J. G. Hall &. Co...... .. .. .. .. .. .. 23 40 E. C. La Montagen ............ .. 
Hadden &. Co .. . .. .. .. .. .. . .. .. . 87 30 Leonard &. Co ................. .. 
Hartley Bros.................... 14 10 E. Lasee & Co ................. .. 
A. S. Hallidie .. . .. .. .. . .. .. .. . .. 63 20 J. Lowenthal &. Co ............ .. 
R. Hilliers, Sons &. Co . .. . .. .. .. 11 55 J. P. Luse ..................... .. 
J. H. Haumann & Co............ 146 65 R. Leitch ...................... .. 
Hermann &. Co. . .. .. .. . .. . .. . . .. 50 05 I .. ennox & BurgE'SS _ ........... .. 
C. Hauselt .. .. .. . .. .. .. . . .. . .. .. 40 50 
1 
T..owderback._ Gilbert & Co .... .. 
R. Hoe . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. 153 80 
1 
Lawrence, G1les & Co ......... .. 
R. C. Ha,\'es . .. .. . . .. .. .. .. .. 57 90 S. M. Luckett ................. .. 
Howard, Sawyer & Co.......... :!54 20 S. Levy ................... .. 
E. Hill .. . . .. . .. .. . .. .. . . .. .. . 330 37 Lamson. Goodnow & Co ....... .. 
GeoleHnghes&Co........... 6335 D.Lamb&Co ................. . 
Hav· and & Co...... . .. .. . .. .. .. 40 95 1 W. Lam h ~_Co ................ . 
J. L. lla.rden .. .. .. . .. .. .. . 9 80 ·w. & F. Ltvmgston ........... .. 
S. Houseman & Co . . . . . . . . . . . . . 563 81 A. I .. indstrom ........ _. _. _ ..... . 
N. Hillyer .. . . . .. . .. . .. . . 258 45 Leon Rheirns ................ .. 
C.A.Hastings &. T.D.Quincy &Co 43 62 J. B. Lippincott & Co ......... .. 
Horstmann, VOJ: Heim & Co..... 13 50 LewiRohn Brothers ............. . 
91 
$2, 060, 290 76 
7 00 
133 00 
;n 72 
14 70 
6 85 
'27 00 
;; 05 
43 20 
'24 40 
113 50 
1, 508 6() 
7 8(} 
14 90 
281 10 
1\1 65 
10 00 
9 3(} 
57 10 
299 70 
4 30 
718 13 
91 08 
16 40 
16 74 
4 30 
B4 30 
61 80 
4 20 
159 60 
725 63 
5 60 
221 40 
51 73 
11412' 
1, 108 82 
216 45 
1, 3!)8 06 
73 45 
6 25 
123 60 
20 51 
30 90 
15 50 
15 oo-
50 00 . 
28 50 
37 80 
157 5(} 
2, 110 90 
30 40 
lt 4()o 
135 80 
100 10 
FiG 10 
1,175 00 
263 70 
53 77 
26 5(} 
2R 94-
25 96-
Hulst, Fnllarton & Co.......... 289 20 I Lee FaL, t;hun Yuen &. Co ..... . 
Herman Boker & Co .. . .. .. .. .. 122 15 J. L. Lyons .................... . 
J.Harper........... . ............ 152 94 J. McCormick ................... ~ 
12 80 
171 Rl 
192 80 
17 00 
H.S. Hoeller ...... .............. 19 76 ! M. Mitchell .................... .. 
W. H. Horstmann's Sons........ 10 80 
1 
Micb~elis & Lin~f'rmann ....... . 
Hardt. & Lendgens....... .. .... 417 49 , :i\ol~ssmgcr & Wnght .......... .. 
Hee Kwong Yung . .. .. .. .. .. .. . 2, 451 15 1 M11ler &. Coates ................. . 
H. Herrman &. Co . . . . . . . . . . . . . . . 4, 069 75 Martin Pollman & Co ........... . 
Hilt-ons & l''ostE'r . ............... 179 19 L W. Morris ................... . 
Hulst, Fullarton & Co........... 255 3~ 1 E. Marcus . _ ................... . 
Homer, Colladay & Co . . . . .. .. .. 30 2" J. Meyf'r & Co ................. . 
Harrington & Goodman......... 56 32 R. Macdonald ................. .. 
Hernsheim & Bro . . . . . . . . . . . . . . • 31 00 Merchants' Despatch Transporta-
Hip Wo &. Co................... 17 90 tion Company .............. .. 
A. Heller & Bro................. 12 80 Magali &. Burnham ............. . 
Halstead, Haines & Co.......... 26 40 t;, McLean & Co ................ . 
.T. B. Hamel,jr ...... .... .. .... .. 74 70 E. Magnus ................... .. 
Hanlt &. Co..................... 481 60 Mooket &. Co ................. .. 
W. Ingalls .. . .. . .. .. . ... .. .. .. .. 149 40 McCullagh & Co .............. .. 
H. Ives...... .... .. .... .. .... .. .. 505 75 1 Millf'r &. Houghton ............ .. 
R B. Irwin & Co .. .. .. .. . .. . .. . 107 90 E. Moller & Co ................. . 
T. Irwin&. Sons................. 25 00 I J.D. McBurriel & Co .. - ........ . 
Isaac&. Vaught................. 36 80 ~aitland, PhelpR & Co ......... . 
FiO 72 
:!2 80 
13 40 
51 95 
36 75 
5 60 
18 oo-
44 10 
19 r.o 
196 66 
6 45 
27 65 
38 85 
52 80 
30 45 
47 55 
2.)(1 47 
Carried forward . . . . . • . . . • . • . . 2, 060, 290 76 , Carried forward .. • .. .. .. .. ... 2, 074. 002 7S 
92 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'7'7. CUSTOMS. 
Brought forward ............. $2, 074, 002 78 1 Brought forward ...... ....... $2. 098, 170 36 
To C. Marti & Co....... . ........... 31 50 I To C. B. Richard -& Boas ...... ---·- 81 95 
'V . .A. McCarthy................ 15 00 F . .A. Richard......... . .......... 195 R7 
D. McPherson ......... ---....... 354 30 R. H. & B. C. Reeves---- .. . ·----- 48 20 
]'. W. Myers & Co --- ...... ----- 25 75 T. Richardson & Co ...... . ------ 520 83 
G. Marcus & Co . . . . . . . . . . . . . . . 242 56 : Recknagle & Co....... . . . . . • . . . . 31 65 
Moyer Brothers & Co............ 78 57 1 Rosenfeld Brothers & Co . . . . . • . . 53 30 
Martin, Gillit & Co. . . . . . . .. . . . .. 312 2!) M. Rich & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 80 
T. B. Marshall & Brother........ 630 43 W. A. Randleth...... .. .. .. . . . .. 53 10 
.A. Mudgett . .... . .... . . . . .... ... 73 20 , J. RosPnthal & Co ... ..... __ _ ... 14 70 
C. Mor-ton,_ Stewart & Co........ 44 40 , C. F. Raynolds & Co . . . . . . . . . . . . 90 00 
E. ~- _Ma_km ..... . ...... ·:. _ _-.... 18 40 J Ross, Turner & Co.; .A M . • 
86 2
, 
MaJOt Vlley and MaJOI McCon-
1 
Burnham............. .. ....... " 
nell·: ·-- ---------------------· 52 50 J. Runge-- · ··------------- ------ 115 18 
R. Murray, jr . . . . .. .. . . . . . . . . . . • 196 30 Renauld, Francois & Co......... 73 28 
Max .Jacoby & Zellor....... . .... 131 70 Reid, Vanderhorst & Co......... 528 26 
J .... B.M. Morzygemba ----------- 140 13 Runk & Unger.................. 47 75 
L. W. Morris...... . ............. 9 30 Rockford Watch Company...... 54 00 
.A. Melanson................... 28 80 Rose, Baldwin&Rose -----·---- 164 65 
T . Merr,ylus..................... 1310 Rhinll, Grierson & Emslie...... . 30 50 
J. McCreery & Co. .. . .. .. . . . . . . 17 10 B. N. Roth well, C. W. Granther .. 45 72 
1.-:~i~o~~~~-~~~~~~~:::::::::::: 1~ &~ ~i~h!~~~I~ii~&c~~~::::::::::: 2~~ ~~ 
Nickerson & Miller . . . . . . . . .. .. . 6 40 J. Rich . .. . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . .. . 73 85 
M . .A.Nadal .. ..... ... ........... 16 00 Ross,Campbell&Co . ... . ... . ... 146 06 
L. & H. New burger............. 233 76 J. Reid & Co ...... ... .. .... . . .. 289 89 
J. Nickerson & Co . ... . ' ........ 1, 486 68 !· Rosenfeld Bros. & Co . . . . . . . . . . . 71 40 
New Bedford Cordage Company. 1, 305 56 Rice Bros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 40 
Nicol, Cowlishaw & Co.......... 66 20 i J . Reeve .. .. .. .. .. . . . .. . . . ... .. . 20 00 
H. Nordling;er & Co............. 12 80 · W. S. Smoot....... . .. .. ......... 26 25 
Nayler&Co...... .............. 2H 42 Stuart&Bro............ . ....... 574 37 
Neuse & HP.sslein . .. .. .. .. . .. .. . 11 80 B. Spille . .. . .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. 207 00 
Noyes, White & Co .. . . .. . .. .. .. · 26 40 H. R. Shultz .. .. . . . . . .. .. . .. .. .. 515 40 
National Watch Company....... 135 80 H. Stedman . . . . . .. .. .. . . .. .. . .. . 8 40 
Nye & .Acheson and Tuck Chong F. H. Smith & Co ..... . :.. .. . . . . 57 90 
H.~~~~~~·:::::::~::::::::::::~ ~~ ~g ~~~~~[·~~1~toc_~::::::::::::: 8~: ~~ 
New York Bagging Company . .. 387 00 D. Stalker. .. .. . . .. .. .. . . .. . . .. . . 68 30 
Nelson 8! Phillips . .. .. . . . .. . . . . . 459 25 A. T. Stewart & Co . .. . . . . .. . . . . 408 70 
.A. Oechs . .. .. .. . . . .. . .. .. . . . . . 2, 011 55 ~andeJison & Berger. .. • . . .. . .. .. 21 00 
Opdyke, Terry & Steele......... 84 62 J. W. Schmidt & Co . .. .. . .. .. .. 3, 317 59 
Oelrichs & Co . . . . . .. . . . . .. .. .. . • 795 38 L. Som born .. . . .. .. . . . . . . . .. .. . 439 00 
G. H. O'NeaL.................... 9 38 J. Sattig ........................ 333 05 
Powers & Weightman........... 100 00 ·Strasburger & Nubn.... ..... ... 69 30 
;~rt rafni-~r:d:~~: :::::::: :::~~: 2, ~~~ ~~ ~rstr::~ ~~-~~~ ~-~~- :::~ .::::::: ~g ~ 
T. Potter, Sons & Co............ 1, 928 70 W . .A. Shaw .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . . 6 90 
S. Peterson . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 7 38 Sussfeld, Lorsch & Co. . . . . .. .. .. 46 30 
C. G. Phillips & Co.............. 197 60 J. B. Scott .......... . ..... ... -- 326 40 
~~~~~:s&& 'i~~~~~~~:: ~::::::::: 4, ~~~ ~~ 1 ~-~~s~~~~c~~~~-c~:::::::: :: : ~ ~: 73~ ~g 
Purdy & Nichols................ 258 25 1 J. C. Seager..................... 162 30 
E.Pilsbury...................... 307 50 J. Steglicb .... -------- ------ 39 00 
H.L.Parmele................... 412 94 · B. Sandheim&Co.... ........... 2100 
Patt, Youug & Co......... . ..... 81 00 Sacks & Hers berg.............. . 20 00 
Parvin & Weightman........... 152 40 J. H. Syme............. .. .. . .. . . 19 50 
Phelps & Dodge . ................ 658 75 1 Saxonville Mills........ .... ..... 1, 306 36 
L. Philip & J. Frank............ 75 75 Schweitzer & Beer .. . .. .. . . . .. .. 3 55 
J. H. Pierce & Robertson .. .. . .. 16 00 Scbieffine & Co........ ..... ..... 554 70 
Plymouth Cordage Company . . . . 563 75 :· Spelman Bros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 00 
W.Pickhardt&Kteteroff....... 117 85 Snow&Burgess .. .. . ...... . .... 360 90 
Paines, Scherring & Glatz....... 66 20 Springer & Co........ . .......... 321 02 
W. H. Perot . .. . . .. .. .. . .. .. .. . .. 112 66 Simes & Farley........ .. . .. .. .. . 136 00 
.A. B. Parker....... . . . . . . . . . . . . . . 192 50 Sullivan, .Randolph & Budd . . . . . 436 99 
G.Pearee&Co ----------------- 109 90 .A.Stephani&Co ............... 74 49 
.A.. Person & Harriman...... . . . . 95 09 Stettheimer & .Altman . . . . . . . . . . 196 52 
Patan&Co..................... 189 90 Smith&Hall ................... 138 50 
Padfic Mills .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 44 11 Strahlheim & Co .. . . .. .. . .. .. . .. 87 83 
P1·ior & Von Callen.............. 403 20 R. Shaw ............ ~--... ... .. . .. 397 50 
J'.C.Pratt....................... 17 50 J.Skera.... ................. 72 25 
'if.~-- J:::ee:·: 3o0 : ::::::::::::: i~~ ~~ ft~~~t ~~~~~~::::::::::: :::::::: 3' ~i~ ~g 
Pacific Oil and Lead Works .. . .. 178 80 H. A. Stursburg & Co.......... . 494 69 
Puig, Corral & Co ....... _....... 144 30 Simmons, Hatch & Whitten..... 16 10 
Quong, Chnng, Lung & Co .... .. 12 40 Syoble & Day... . ................ 250 00 
Quong; Chong, Shing & Co...... 8 50 F. H. Shall us:........ . .. .. .. 6 60 
W. Qumlan . . . . . . . . . . . . . . . . 23 70 Sulzbacher, G1tterman & Wedeles 1, 900 44 
R!1,nd, McNally & Co............ 33 40 P. Scbia.ffine & Co . .............. 215 40 
J. L. Rowland . . . .. .. . .. .. . .. .. .. 15 00 E . .A. Snow...... .. . .. . .. .. .. . .. 32 45 
Regen bard, Sheville & Co....... 10 95 H. R. Shutz, P. Sbiaffine........ 247 80 
H. Rowland .. .. .. . .. .. . . . . . .. . .. 8 92 Spence, Montague & Co......... 65 25 
.R.Rains.................. .•••.. 15 30 H. Schmiede&Son.............. 107 08 
~i<lgely & Co .. .. .. .. . .. . .. . . . . . 81 80 J. L. Smith & Co .. .. .. . .. . .. .. .. 734 91 
Carried forward . . • . . . . . . . . . . . 2, 098, 170 36 Carried forward.............. 2, 121, 16{}. 28 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 93 
1.87C-'77. CUSTOMS. 
Brought forward ......... ~. . . $2, 121, 166 28 Brollght forward ............. $2,137,184 92 
ToE. W. Stevens................... 5 20 To J. G. Whitney & Co .. . .. .. .. .. .. 116 68 
.A. Sultzbache, Hyman Wolff & 
Co ......................... . 
J,. E. Schmieder ............. .. 
F. A. Springman & Sebhord . ... . 
Swan & Son . ................... . 
H. H. Schwictering ........... . 
Strasburger, Pfeeffbr & Co ..... . 
Sutter lhos ...............•...... 
A. Schmidt .................... .. 
~-~-~:~~~~~-& B~~ ~ ~ -_ ~ ~ ~ ~ -. ~ -_ -_ ·_ . 
Tise & Lynch ................... . 
Tobin, Davison & Co ........... . 
Toll, Rose & Co ............... .. 
H. H. Tuttle & Co .............. . 
Taft., Lee & Co ................ .. 
C. Tobias & Co ................. . 
,J. Thompson & Co ............. .. 
D. F. Tiemann & Co ............ . 
W. Tinkler & Son .......... , .. .. 
L. Teteus ....................... . 
M. Thomas & Son .............. . 
C. W. Tuck .................... . 
.A. C. Tremonlet ................ . 
J.Tylt>r ..... .. .......... .. 
J. Tastrup and J. Sleft & Sons .. 
Tong Tie & Co . .......... .. .... . 
Tsne, Chong, Wing & Co ....... . 
S. Thompson Nephus & Co ..... . 
H. K. & .!<'.B. Thurber & Co .... . 
Tong, Young & Co ............. . 
Tate, Muller& Co . ............. . 
F. Victor & Acbelis ............ . 
F. W. Von Stack ............. .. 
Nict & Nelson ................. . 
.A. Vezina .... . ................. . 
0. M. Vesper & Co ............. .. 
VanBibber & Co .............. .. 
Van Wart & McCoy ........... .. 
J. W. Valentine ............... .. 
Vite Bros .. . . .. .. .......... .. 
Ulmann & Flegenheim ......... . 
Whitlock & Anderson .......... . 
L. Wind muller & Rollker ...... .. 
Wells, Fargo & Co ............. . 
W. Wilkin8 & Co ............. .. 
R. Westermann & Co .......... .. 
Weikel & Smith Spice Co . .. .. . 
P. Wright & Sons .............. . 
H. K. White, jr ................. . 
J.D. Weltz . .................... . 
Warren Thread Co . ............ . 
L. Westergaard & Co ........... . 
M. C. G. Witte .. .....•......... 
Woodruff & Robinson .......... . 
J. Wood . . . .................. . 
Workman & Co ................ . 
Whiton Bros. & Co ............ .. 
J. F. Whitney & Co ............ . 
N.D. Whitney & Co ............ . 
M.F. Whiton & Co ............ .. 
J . :F. White & Co ............... . 
J. WaJt.hen ..................... . 
Watt & Sherman .............. .. 
W. Wall's Sons ................. . 
M.C. Warren ................... . 
P. 0. Westfeldt _ ................ . 
;~Wa~s~~1~1c~· :::::::::::::::: 
Y.'~~ihn~::::: :: :~ ~::::::: :::: :·. 
A. Winsor & Son ............... . 
B. J. Wenberg & Co ........... .. 
Walt hen & Co .................. . 
W. W. Whitney ................ . 
Wilson & Bradbury ........... .. 
.A. & E. Wallach ................ . 
Wertheimber & Co ............ .. 
L. Weddingen & Co ............ . 
W. Wilkins & Co .............. .. 
Witteman Bros ................ .. 
13 22 
1 729 68 
' 15 81 
396 00 
66 66 
5 85 
3 15 
L. Waterbury & Co . . . . . . . . . . . . . 3, 179 4;) 
E . .A. York...................... 17 5o 
Ynen '\Vo & Co.................. 13 50 
J. Zimmermann .. . .. .. .. .. .. .. .. H;2 34 
C. A. Zoebisch & Sons........... 15 05 
S. Zeikel......................... I 45 
284 37 
50 O!i 
2,477 00 
14 00 
97 39 
16 00 
1 40 
76 14 
471 90 
142 50 
101 25 
6 65 
108 60 
P~~ ~~ I 
133 32 
100 00 
f~ ~~ I 
12 68 
'L7 70 1 
25 20 
23 74 [ 
273 00 
47 94 
206 60 
~~ ~~ I 
2t3 90 I 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By J. Atkins ....... .. 
C. A. Arthur .... .. 
D. V. Bell ........ . 
W.Boot.h ......... . 
J. F. Casey ....... . 
R. W.Daniels .... . 
.J. C. Goodloe ....•• 
J. R. Jones ...... .. 
J.F.Long ...... .. 
J. P.Lnse ....... .. 
C.H.Oclell ....... . 
D. Rumley ...... .. 
R. H. Stephenson .. 
B. G. Shields .... .. 
J.Shaw,jr ....... . 
G. C. Stevens ..... . 
T . .B. Shannon . ... . 
A. P. Tutton .... .. 
H. G. Worthing-
ton ............ . 
J. S. Whitney .... . 
I. 'Vashburn,jr .. . 
P. G. Watmongh .. 
$447 95 
13, 844 03 
120 21 
6, 245 53 
8 19 
31 72 
421 45 
61 75 
795 88 
23 91 
75 7'!. 
17 29 
461 44 
350 46 
115 09 
137 51 
17,361 86 
90 
403 28 
421 37 
104 43 
4ot> 61 
2, 140, 710 R9 
41,905 58 
2, 098, 805 31 
875 1 === 16~ ~O Debent'Ures, dt·awbacks, bounties, 
69 2~ or allowances : 
594 45 To I. Washburn, jr., collector, Port-
17 15 1 laud, Me............ .. .... 
J15 07 L. M. Morrill, collector, Portland, 
360 51 Me ........................... . 
~~~~ I KM~:--~~~·--~oll_e_~t-~~·--B-~~~~: 
2 20 Wm. Wells, collector, Vermont, 
96 00 Vt . ......................... . 
48 00 J. A. P. Allen, collector, New Bed-
573 20 
1 
ford, Mass. .. .. .. . .. .. . .. .... 
48 50 W . .A. Simmons, collector, Boston, 
643 80 1 Mass .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. ..... 139 65 T. Loring, collector, Plymouth, 
7~~ ~~ I c.M;r Od~ii,'. ~~iie~t~;.,·. S~le~: 
4&0 80 Mass ........................ .. 
66 25 J. Shaw, jr., collector, Provi-
()62 75 dence, R. L .................. .. 
10 15 C. Northrup, collector, New Ha-
164 69 ven, Conn .................... . 
33 15 G. T. Marshall, collector, New 
116 70 London, Conn ............... .. 
294 26 C. A. Arthur, collector, New 
188 12 York, N.Y .................. .. 
2R 05 A. P. Tutton, collector, Phila-
75 90 delphia, Pa .................. .. 
275 45 W. Booth, collector, Baltimore, 
725 20 Md ........................... . 
GO 95 E. Wilkins, collector, Baltimore, 
9 20 Md .......................... .. 
21 00 J. E. King, collector, New Or-
11!5 90 leans, La .................... .. 
133 50 J. R. Jones, collector, Chicago, 
11 31 Ill ............................ . 
57 75 T. B. Shannon, collector, San 
30 60 Francisco, CaL .............. .. 
37 56 W. D. Hare, collector, Oregon, 
95 52 Oreg ......................... .. 
'l:l ~0 J. Kelly, collector, Willamette, 
\1)0 !iO Oreg .......................... . 
13,500 00 
16, 000 00 
86 40 
500 00 
2, 454 00 
485,000 00 
301 01 
4, 000 00 
76,143 36 
155, 623 11 
135 00 
2, 200, 000 00 
60,000 00 
2, 500 00 
16, 100 00 
46 88 
328 80 
94,536 00 
12,715 30 
817 83 
Can:ed forward .. ... •• .... .. 2, 137, 184 92 Canied forward .. .. .. .. .... .. 3, 142, 787 78 
9-! RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77, CUSTOMS. 
Bl'flll!!htforward ............. $3,142,787 78 Distributive shares of fines, ~n­
Ft'om which deduct the fol-
lowing repayments: 
By C. A. Arthur...... $221 20 
W. Booth......... 1,91813 
R I. Comly........ 5, 000 00 
T. fl. ::4hannon . . . . 4, 282 33 
alties, and forfeitures: 
By W. Chapman ..... . 
D. Rumley ....... . 
$68 15 
5 00 
73 15 
A· P · Tutton· ·- · · · 3• 051 55 Distributive shares of fines, pen-I. Washburn, jr... 349 88 l . d .;. . .;. · 
----- 14,823 09 a ttes, an JorJe~tures (transfer 
_____ account): 
T>ebentures and other ch(r,rges : 
To C. A. Arthur ................... . 
;;, C. Goodloe ................... . 
J. B. Hawley ................... . 
E. W. Holbrook ..............•••. 
C. Linrlsay .....••................ 
C. R. Prouty ........... .. ....... . 
RM.Roberts .................. . 
P. S. Slevin .................... . 
"\V . .A. Simmons ................. . 
Refunding duties on goods de-
stroyed: 
To Cragin Bros. & Chandler ....... . 
Hibbard, Spencer & Co ......... . 
Refunding moneys er·roneously 1·e· 
ceived and cover elf, into the Treas-
1try: 
3,127,964 69 ToT.B.Shannon ............... . 
50 00 
150 76 
03 
50 00 
1 13 
151 00 
16 81 
15 17 
1, 974 47 
2, 409 37 
195 83 
H!4 69 
380 52 
Refunding duties: 
To Gassler & Co ................... . 
Unclaimed merchandise: 
To E. K. Butler .................... . 
E. K. Butler & Bros ............ . 
H. B. Claffiin & Co .............. . 
Chener_y & Co .................. . 
J. Dawson ...................... . 
Daw, Hunt & Co .... ...... ! .... . 
Hellmann Bros. & Co ........... . 
A. H. Hunt & Co ............... . 
J. S. Ho)!land ................... . 
.A. Lancel .... , ................. . 
Phelps Bros. & Co ............. . 
Relief of Petm· Wright d: Sons: 
ToP. Wright & SonH .............. . 
Relief of Dickson Shinault : 
To D. Shinault ..................... . To Daily Post Compan:-, Detroit, 
Mich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 60 
N. B. Nutt.. .. ....... ... .. ...... 7 56 Relil'f of H. E. Woodhouse d: Go., 
------ Brownsville, Texas: • 
Salaries, office Secretary of In-
terior: 
1616 ToH.E.Woodhouse ..............•. 
INTERIOR TREASURY. 
Rent of buildings for Interior De-
partment, 1877 : 
$10 00 
522 30 
377 21 
590 60 
209 10 
178 76 
22 73 
12 85 
185 11 
29 32 
268 27 
84 35 
41 66 
1, 999 116 
11,440 08 
120 00 
952 00 
ToR. Joseph ..................... . $62,493 91 ToR. Joseph....................... $23,000 00 
Salaries, office Sec·retary of In-
terior, 1875: 
By R. Joseph .. . .. . . . . $97 3!! 
-----
Contingent expenses, office Secre-
tary of the Interior: 
ToR. Joseph ..................... . 
Salaries, watchmen, Department 
of the Interior, 1.876: 
Dy R. Joseph. .. .•.• •• $10 47 
10, 000 00 
Removal of Pension Office and 
Bureau of Education: 
ToR. Joseph ..................... .. 2, 000 00 
=== 
Packing, d:c., Congressional docu-
ments, 1877: 
To R. Joseph ...................... . 
Postage, Interior Department, 
1876: 
To the Post-Office Department ...... 
The Washington Cit.vpost-office. 
6, 250 00 
24,280 ot 
449 93 
24,729 93 
Salaries, watchmen, Department == 
of the Interior, 1877: Postage, Interior Department, 
ToR. Joseph....................... 21, 184 46 11:'76: 
=== To the Post-Office Department ..... . 57,350 OQ 
411 05 Fuel, lights, and water, Depart- Washington City post-office ...•. 
ment of the Interior, 1877: 
'.ro R. Joseph .....................•. 
Salaries, employes under Architect 
of the Capitol, 1877: 
To R.Joseph ...................... . 
Repairs of building, Department 
of the Interior, 1877: 
To R.Joseph ...................... . 
Temporary clerkl, Department of 
the Interior, 1877: 
ToR. Joseph ...................... . 
15, 000 00 
3, 888 00 
57,761 05 
i Salary secretary to sign land pat------
ents, 1877: 
ToR. Joseph...................... 1,500 00 
Salaries, General Land Office, 
1875: 
5, 000 00 To R. Joseph ...................... . 12 00 
Salaries, General Land OjJi.ce, 
1875 and 1876: 
7, 000 00 ToR. Joseph ..................... .. 1,117 10 
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Salar1:es, General .Land 0./}ice, 
1876: 
By R. Joseph....... .. $1, 625 77 
Salaries, General Land Office, 
1877: 
ToR. JoseJ)ll ..... .. .... . ......... . 
Contin17ent expenses, General 
Land Office, 1877 : 
To R. Joseph .......... . ... . ....... . 
Temporary cle1·ks. General Land 
OtJice, 1877 and 1878 : 
To R Joseph ...................... . 
Salaries, Office Comm·issioner of 
lnd·ian A_(fairs, 1876 : · 
n.v R. Joseph $443 56 
Salaries, Office Commissioner Clj 
Indian Affairs, 1877: 
To R. Joseph ..................... . 
Continf7ent expens;es, Office Com-
missioner of Indian Affairs, 
1876: 
ByR.Joseph......... $176 
Contin!Jent expenses, Office Com-
misswner of Indian Affairs, 
1877 : 
To R. ,Joseph . ............. ., .. . .... . 
Salarie.~ . O.fllce Commissioner of 
Pensions, 1676: 
By R. Joseph......... $1, 503 52 
Salaries;, Office Commissioner of 
Pemions, 1877 : 
ToR. Joseph ................ . ..... . 
INTERIOR TREASURY. 
------------------------------------
Plates for Patent Office, Official 
Gazette, 1876: 
By R. Joseph........ . :j;l 01 
Plates .{o1· Patent O.tfice, Official 
Gazette, 1877: 
$227,8134 57 ToR.Josph ...................... .. $-l(l, 000 00 
==== Removal of the Bureau of Educa-
tion, 1877: 
27,500 00 ToR.Joseph ...................... . 1, 500 00 
Salaries, Office Commissioner of 
Education, 1877 : 
5,000 00 ToR.Jo!"eph . .................. . ....... . 17,664 03 
Contin,gent expenses. Office Com:--== 
missioner of Education, 1876: 
By R. Joseph.... .. . . $::! 24 
Continrrnt expensss, Office Com -
millswner of Education, 1877: 
69, 880 00 ToR. Joseph .................... __ _ 12, 900 00 
6, 000 00 
446,765 60 
-====== Current expe11Res. Government 
Hospital/or the Insane, 1876: 
By C. H. Nichols . . . . . $3 79 
Ctt,rrent expen~es. Government 
Hospital for the Insane, 1877: 
To C. H. Nichols ................. .. 150,000 00 
-=== 
Buildin_qs a.nd _qrotmd.~. Govern-
ment Hospitaljor the Insane: 
To C. H. Nichols ......... .. ........ . 10,000 00 
Current expenses Columbia Hos--·== 
pital for Women and Lying-in 
..!sylum, 1!<75: 
By J. T. Mitchell . .... $32 40 
Contingent expmses, Commis-
sioner of Pensions, 1876: 
ToR. Joseph...................... 16,300 00 
Which deduct from the fol- ---lowing repayment: Btlildings Columbia Hospital for ___ _ 
:By R. J osepl1 ......... . ............. ---540 72 1!~;':en and Lying-in A11ylum .. , 
Excess of repayment . . . . . . . 397 22 To J. T. Mitchell .................. . 8, 000 00 
Current expenses Cclumbia Insti-== 
tution for the Deaf and Dumb, Contingent expenses, Commis-sioner of Pensions, 1877: 
To R. J osepb ...................... . 67, 500 00 1877: 
To E. M . Gallaudet.... . . . .. . . . . . . . . 48, 000 00 
Salaries. O.tfi.ce Commissioner of 
Patents, 1876: 
By R. Joseph . ... . .... $2 57 
Salaries, Office Commissioner of 
Patents, 1877: 
ToR.Joseph ..................... . 398,988 59 
Buildings Oolumbia Imtitution == 
for the Deaf and Dumb, 1877: 
To E. M. Gallaudet...... . .. . . .. .. • • 40, 000 00 
Ourrent expenses National Sol-== 
diers' and Sailors' Orphan1' 
Home, 1877: 
Contin.r7ent expenses, Office Com-==== To M. Bailey······-----.----- -.- .. -
miss~oner of Patents, 1877: 70, 000 00 Support of Children'• Hospital,== 
7, 500 00 
To R.Joseph....................... Washington, D. C. , 1877: 
5, 000 00 Oopies of drawings, Ojfice Com-=== To F. B. McGuire ............ -..... . 
Support of Freedmen's Hospital -== 
and Asylum at Washington, D. 
rnitsio?~ er of Patents : 
ToR. Joseph . .................... . 40,000 00 
Tracin,gs of drawings, Office Com-==== C., 1877: 45,000 00 mi11ssoner of Patents, 1877 : To R. Joseph · ·---- · -----.-- ... -- ... 
Support o.f Fresdmen's Hospital-==-= 
and .Asylum at Washington, D . 
ToR. -Joseph....................... 30,000 00 
Photolithographing, Office Com-== 
missioner of Patents, L876: 
By R. Joseph . . .. .. . $0. 08 
Photolithographing, Office Com-
missiontr of Patents, 1877: 
C. , 1876: 
By R. Joseph ........ . $0.24-
ToR. Joseph ...................... . 
National Association for relief of 
Colored Women and Children, 
Washington, D. 0., 1877: 
40,000 00 To Mrs. L.A. Crandell ............. . 10,000 00 
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Ja'il for the District of Columbia 
(no limit): 
ToR. Joseph ... . .......... . ....... . 
Lighting the Capitol and grounds, 
1877 : 
$8, 500 00 
To R. Joseph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 000 00 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
:By G. M. Adams .... :. . • . . . . . . . . . . . . 133 70 
--31 866 30 I 
='_I 
.Annual ·repairs of the Capitol, 
1877 : 
To R. Joseph ...... . ...... . ... . .... . 
lmprov·ing the Capi tol gronnds, 
1877: 
To R. Joseph ...... . ... ... ........ _. 
I1nprov·ing the Capitol grounds, 
1877 and 1878: 
To R. Joseph ...... . ............... . 
Support and medical treatment of 
transient pattpers, 1876: 
To Sister Beatrice ................. . 
Ma-ryland Institution for In-
struction of the Bl·ind; 
To Maryland Institution for Instruc-
tion of the Blind.... . .... . .. .. .. . 
Salarl.es and expenditu.res of Hot 
Springs commission (reimbu-r:;a-
ble): 
ToR. Joseph ...... . ......••..•..... 
Expenses Eighth Census (no 
limit) : 
To J. K. G1ddings or Giddens, de-
ceased ... ... ............ . .... . 
E. W.Jones .................... . 
R. Joseph . _ .... . ... . ..... . 
J. M. K .. nnedy, deceased ....... . 
T . ]<,_ McCargo, deceased . ...... . 
J. H. Sanford ...... . .. . 
Map of the United States, 1877: 
To R. Joseph .......... __ ...•.. . .... 
Large connected land map of the 
United fitate~, 1877 : 
ToR.Joseph .. .... . ........... . ... . 
Preservation of collections Smith-
sonian Institution, 1877: 
To R. J osepb ....... _. _ .. . ... _ ..... . 
National Museum, Srnithsonian 
Institution : 
To R. J osep b .............. . ...... . 
Preservation of collections Smith-
sonian Institute , .Armory Bttild-
ing, 1877: 
ToR.Joseph .......... - -·--······· 
Salaries and commi.~sions regis-
ters and receivers, 1877: 
ToM. C. Andrews, receiYer puulic 
moneys, Visalia, Cal ..... . 
J. H. Allen, receiver public mon-
eys, Alexandria, Minn ........ . 
R. ·J. Alcorn, receiYer public 
moneys, Jackson, Miss ....... . 
W. Adley, receiver public mon-
eys, Alexandria, Minn . ....... . 
W. Anyan, receiver public mon-
eys, Grand Island, N ebr ...... . 
Carded forward ••••••••••.••. 
78, 000 00 
125,000 00 
30, 000 00 
1, 250 00 
2, 837 50 
2, 030 00 
213 40 
138 16 
2, 000 00 
187 98 
236 28 
145 14 
2, 920 96 
6, 000 00 
2, 500 00 
' 13, 000 00 
25, 000 00 
4, 500 00 
6, 000 00 
5, 181 45 
2, 691 60 
348 78 
675 82 
14, 897 65 
Brought forward .......... . . 
To W. K. Burchinell, receiver public 
moneys, Fa,ir Play, Culo ..... . 
K M. Brown, r·eceh·er public 
moneys. Bismarck, Dak _.. . . 
A. .A.. Brown, receiver public 
moneys, X ew Ulm, :\linn . .... . 
C . .A.. Brastow, receiver public 
moneys, Del Nort.e, C.tl .... 
S. Vv. Brown, receh·er public 
moneys, Vancouver \Vash Ter . 
G. M. Ballard, receiver public 
moneys, Indianapolis, Ind .. .. 
F. J. Burton, receiver public mon-
eys, East Saginaw, Mich. . ...• 
L. S. Bayless, receiver public 
moneys. Yankton, Dak ...... . 
M. Bar.·la, receiver public mon-
eys, Mesilla, N.Mex. . ...... . 
J. M. Brackett, receiver public 
moneys, EauClare, Wis ...... . 
M. M. Bane, receiver public mon-
eys, Salt Lake, Utah .......... . 
J. V. Bogert, recei verpublic mon-
eys, Bozeman, Mont . . . . . ... . 
C. N. Baird, receiver public mon· 
eys, Lincoln, N e ur . .. .. ...... . 
J. W. .Barnes, receiver public 
moneys, Bea ver Cit.v, Utah ... . 
S. Cooper, receiver public m~n· 
e.vs, Humboldt. Cnl .. .... . .... . 
D. Chaplin, recei>er public mon-
e.vs, LeGrand, Oreg- . ..... .. 
L. '.r. Crane, receive1· puulic mon-
eys, Marysville, Cal . ......... . 
G. Co•nn, r!lceiver public moneys, 
Linkville, Oreg . . ........ . 
C. H. Chamberlam, receiver pub-
lic moneys, San Francisco, Cal. 
C. L. C. Cass, receiver public mon-
eys, Ja0kson, Miss . ..... . .... . 
L. Davis, receiver public moneys, 
Ironton, Mo . . ....... . ...... . 
J. Dumars, receiver public mon-
eys, Springfield, Mo ......... . 
G. W. Dorsey, receiver public 
moneys, Hloomington, Nebr . . . 
J. L. Dyer, receiver public mon-
eys, 'Vichita, Kans...... . . . .. 
J. U. Fullerton, receiver public 
moneys, Roseburg, Oreg ..... . 
J. Fox, receiver public moneys, 
Grand Island, Nebr. . ...... . 
G. B. Folsom, receiver public 
mone:rs, Taylor's Falls, Minn . 
H. Fellows, receiver public mon-
eys, Sacramento, Cal ..... . . .. . 
J. M. Farland, receiver public 
moneys, Detreit, Mich 
P. Finley, receiver public mon-
e_y s. Montgomery, Ala . ... . .. . 
M. H. Fitch, receiver public mon-
eys, Pueblo, Cal ......... . ... . 
M . M. ]<'reed, receiver public mon-
eys, Dardanelle, Ark ........ . 
G. L. Godfrey, receiver public 
mout'ys, Des Moines, Iowa ..•. 
W. H. Greenleaf, receiver public 
moneys, Lit,cbtield, Minn ..... . 
E. Gilbert, receiver public mon-
eys, La.rne<l, Kans . . ...... .. . . 
H. H. Griffiths, receiver public 
moneys, DPs Moines, Iowa . . 
C. C. <]oodnow, receiver public 
montn·;;, New Ulm, Minn . 
T. R. H<tuison, receiver public 
monR_vs, Oregon City, Oreg .... 
E. W. Henderson, receiver public 
moneys, Central City, Ual ..... 
P. Hanna-h, TeceiveT public mon-
eys, 'l.'ra\7 erse City, Micb ... . . . 
A. G. Hoyt, receiver public mon-
eys, Santa Fe, N.Mex ........ . 
Carrie :.I forward ••••••.••.•••. 
$14,897 65 
2,106 00 
1, 250 00 
1, 500 00 
3, 177 78 
3,100 00 
250 00 
1, 657 00 
3, 590 00 
2,160 00 
4, 027 18 
3, 241 61 
1, 746 94 
1, 434 06 
1, 676 89 
5, 750 09 
3, 250 00 
5, 610 46 
1, 500 00 
6, 000 00 
15-i 46 
3, 550 00 
3, 404 01 
5, 217 87 
3, 000 00 
5, 098 9(l 
6, 000 00 
1, 838 21 
5, 772 30 
2, 750 00 
2, 830 011 
3, 200 00 
4, 050 40 
750 00 
6, 085 20 
6, 000 00 
1, 965 00 
1, 516 61i 
6, 000 00 
2, 995 70 
6 ,000 00 
1, 500 00 
147, 604 ::>3 
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1876-'77. 
Brought forward ......•...... 
To J. \V. Haverstick, receiver public 
moneys, Los An_geles, Cal. .... 
J. M. Hodge, re•·eiver public mon-
eys, Kirwin, Kans ....... . 
S. lf. Halliday, receiver public 
moneys, Gainesville, l<'la 
W. B. Herriott, rect'h7 er public 
moneys, Redwood Falls, Minn. 
A. Hodge~;~, rt"ceiver pnblic mon-
t'.YS, Little Rock, Ark ...... . 
R. B. Harrington. recf\iver public 
moueys, Beatrice, N ehr ..... 
J. L. ,Jennings, receiver public 
moneys, louht, Mich ......... . 
E. J. Jenkins, rf\ceiver publi0 
mom·ys, Concordia, Kans ..... 
W. H. Kelly, re<wiverpnblicmon-
eys, Redwood Falls, Minn .... 
P. J. Kltufman, receiver public 
moneys, Huntsville, Ala 
H. M. Keyser, recei~er public 
moneys, Helena, .Mont, ...... . 
G. Lount, reeP.iYer public mon-
e~·s, Prescott, Ariz . ... 
C. B. Lint's, recpiver public mo:ra-
f';\S, Topeka, Kans 
A. E. Lemee, ;eceiver public mon-
evs. Natchitoches, La .... __ . 
J. S. McClary, receiver public 
monHys. Norfolk, N ebr ...... . 
J. McLeau, receiver pnbHc mon-
eys, Chillicothe, Ohio. . . . . ..... 
J. P. Moulton, receiver public 
moneys, \Vortbington, Minn . 
T. May, receiver public moneys, 
Inflepfmdt>nce, Cal . . . . . . . . . 
C. McDonald, l't-'eeiver public 
roonn.vs, Shasta, Cal. . . . . 
R. J. Monroe, receiver public 
moneys, Lewiston, Iclaho . .... . 
..A.. Miller, receiver public mon-
eys, Susanville, Cal ..... 
J. F. Mason. receiver public mon-
eys, Falls Saint Croix, Wis .... 
J. Neville, receiver public mon-
eys, New Orlean~;~, La . . . . . . 
W. C. Painter, receiver public 
moneys, Walla Walla, Wash .. 
0. Peters~m, receiver ~ublic mon-
eys, Smnt Cloud, Minn ...... . 
T. H. Presnell, receiver public 
moneys, Duluth, Minn ...... . 
L. D. F. Poore, receiver public 
mone.vs, Springfield, Dak .... . 
0. Perrin, receiver public mon-
e.vs, Stockton, Cal. ... . ..... . 
T. M. Pugh, receiver public mon-
eys, Fargo, Dak ............ _ .. 
A. 8. !'rather, receiver public 
moneys, Harriflon, Ark ..... 
0. A. Patton, receiverpublicmon-
eys, Salt Lake City, Utah ..... 
W. Prescott, receiver public mon-
eys, Springfielil, Ill ........... . 
D. L. Quaw, receiver public mon-
eys, Wausau, Wis .......... . 
J. S. Ray, receiver public moneys, 
Monroe, La . . . . . . . . . . . . .... 
G. Ritchey, receiver public mou-
e~, Boonville, Mo ........... . 
J. C. Redfield, receiver public 
money!', Wichita, Kans ..... . 
F. P. Sterling, receiver public 
moneys, Helena, Mont ....... . 
P. C. Sletten, receiver public mon-
eys, Detroit, Minn ........... . 
J. A. Somerville, receiver public 
moneys, Mobile, Ala ......... . 
W. R. Smith, receiver public mon-
eys. Sioux City, Iowa . . . . . . .. 
J. Stout, receiver public moneys, 
Boise City, Irlaho . ...... __ .... 
Carried forward ............. . 
H. Ex. 121--7 
INTERIOR TREASURY. 
$147,604 
2, 500 00 
6, 000 00 
4, 362 78 
4, 105 00 
3, 000 00 
6, 000 00 
2, 650 00 
6, 000 00 
257 33 
3, 906 00 
1, 000 00 
2, 050 00 
3, 250 45 
2, 003 96 
3, 637 00 
284 68 
6, 000 00 
1, 775 00 
3, 570 00 
1, 558 72 
4, 000 00 
3, 234 00 
2, 700 00 
4, 100 00 
3, 600 00 
2,410 34 
2, 680 34 
5,447 27 
3, 851 38 
3, 643 85 
211 96 
133 34 
4, 176 88 
1,120 00 
3, 381 16 
3, 000 00 
2, 231 56 
3, 211 80 
2, 300 00 
6, 000 00 
3, 828 87 
276,778 00 
Brought forward . . . . . . . . . . . . . $276, 778 00 
To J. Stott, receiver public moneys, 
Niobrara, Nebr .. .. .. .. . . . 3, 550 00 
W. M. Stafford, receiver public 
moneys, Elks, N ebr . . . . . . . . . 1, 531 48 
V. M. C. Silva, receiver public 
moneys, Salt Lake City, Utah 1, 693 61 
R. G. Stuart, receiver public mon-
eys, OI.vmpia, Wash........... 5,600 oo 
M. L. Stiles, receiver public mon-
eys, FlclrPnce, Ariz.... . . . . 1, 800 00 
P. J. Strobacb, receh•er public 
moneys. Montgomery, Ala . . . 430 00 
A. A. Tufts, receiver public mon-
evs, Camden, Ark . . . . . . . . . . . . :J, 776 87 
S. T. Thomson, receiver public 
money~;~, Denver, Colo . . . . . . . 5. 232 29 
G. P. Tucker, receiver public 
moneys, Lincoln, Nebr.... . . . 4, 500 00 
N. Thatcher, receiver public mon-
evs, Menasha, Wis . . .. . . . .. 2, 028 00 
C. N. Thornburg, receiver public 
mone_vs, Dailas, Oreg . . . . . . . . . 2, 934 42 
C. B. Tyler, receivflr public mon-
eys, New Ulru, Minn . .. .. .. . 279 82 
J. Taffe, receiver public mone_ys, 
NortbPlatte,Nebr ...... ... 47500 
J. UlriclJ, receiv••rpublic moneys, 
La Cro,se, Wis . . . . . . . . . . . . . . 3, 037 76 
A. J. Vickers, receiver public mon-
eys, Hays City, Kans.......... 4, 674 20 
J. Varnum, receiver public mon-
eys, Gaiues ville, Fla . . . . . . . . . . 1, 500 00 
J. H. Winp:, recPiver public mon-
eys, B.tytield, Wis . . . . . . . . . . . . . 3, 076 12 
H. M. \Vaters, receiver TJnblic 
mone,ys, Independence, Kans . 5, 500 00 
S.C. \Vrigbt, receiver public mon-
eys, Carson City, Nev......... 2, 880 00 
J. M. Washburn, receiver public 
moneys, Sionx Falls, Dak . . . 6, 000 00 
J. W. Wright, receiver public 
moneys, Pioche, N ev . . . . . . . . . . 1, 180 00 
I. C. Whipple, receiver public 
moneys, Cheyenne, Wyo . .. .. . 1, 650 00 
D. R. Wagstaff, receiver public 
moneys, Salina, Kans . . . . . . . . • 6, 000 00 
W. F. Wright, receiver public 
moneys, North Platte, Nebr... 1, 540 00 
J. J. Worl•s, receiver public mon-
evs,Eureka,Nev...... ....... 2,228 00 
E. Worthing, receiver public mon-
eys, Bloomington, Nabr. . 1, 500 00 
E. W. Willett, receiver public 
moneys, Bozeman, Mont . 84 20 
J. M. Wilkinson, receiver public 
moneys, Marquette, Mich . . . . . 1, 800 00 
From which deduct the fol-
lowing repayment": 
By G. L. Godfrey . . . . . $119 86 
P. Hannah .. . .. . .. 652 99 
A. G. Hoyt . . . . . . . 819 68 
H. M. Keyser...... 167 03 
A. S. Prather . . . . . . 500 00 
E. Worthing .. . . .. 1, 500 00 
W. F. Wright . . . . . 59 76 
353,259 77 
3,819 32 
349,440 45 
=========--= Salaries and commuStons, regis-
ters and receivers. 1876: 
To ~·J:~j[~k · · ~ · ~ ~ ~ ~ ~: : ~ ~:: :::-. ~ ~ -. 
G. H. Ballard . ___ .. .. _ ... ...... . . 
L. S. Bayless ................... .. 
J. V. Bogert .................... . 
M. Barela. . . . . ................. . 
S. Cooper ....... ............... .. 
L. Davis ........................ . 
G.B.Folsom .................... . 
Carried forward ............ .. 
249 13 
247 81 
2 32 
718 58 
222 36 
801 55 
65 75 
71 65 
106 19 
2, 485 34 
9H RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. INTERIOR TREASURY. 
Brought forward ............ . 
To J. M. Farland ............. _ ... __ _ 
J.Fox .... __ _ ··--··--··--····· _ 
W. Y. Giimore .. .. .. .. ........ . 
t£.~aJ!i::y: ~ ~: ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~::: ~::: :. 
H. M. Keyser_ ... _. __ ... ___ .. __ . _ 
A. C.Lemee _ ............... __ ... 
C. B. Lines ............. __ ...... .. 
A. Miller ........... __ .. __ .. __ . __ 
T.May ......................... . 
J. McLean ... __ ................. . 
J. P. Moulton ........ _ ......... . 
C. McDonald ................ _ ... 
L. D. F. Poore ............... . .. 
A. S. Prather ................... _ 
G. Ritchey __ .................. .. 
W. M. Stafford............... . . . 
P.C. Sletten .................. .. 
J. Stott ..................... .. 
V.M. C. Silva ................. .. 
R. G. Stuart_._ ........ __ .. _ ..... . 
J. A. Somerville ............... .. 
N. Thatcher . . . . . . . . . . . . . . . . ... _ 
S. T. Thomson_ ................. . 
I. C. Whipple ....... _ ............ • 
E. W. Willett ........ _ .......... . 
J. M. Washburn_ ............. . 
S.C. Wright ................... .. 
S. H. W imwr ............. _ .. __ .. . 
J.J Works .............. · ..... .. 
W. F. Wright_ ................. . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By J. M. Ballard . . . . . . $27 12 
C. A. Brastow . . . . . 701 72 
S. W. Brown...... Ill 4t 
A. A. Brown .. .. .. 939 16 
C. M. Brown...... 29 12 
J. F. Boyer_....... 40 
S. W. Brown . . . 37 
W. K. BurcbinelL. 79 77 
J. M. Brackett ... _ 938 62 
l!' .• T.Burton..... .. 212 61 
C. H. Chamberlain. 12 25 
G. Conn __ .. __ .. _ . 2, 387 87 
D . Chaplin . . . . . . . . 498 21 
J. T. Cox.......... 193 08 
L. T. Cram _....... 311 92 
C. L. C. Cass _...... 1~4 46 
L. Davis .. .. .. .. . . 221 22 
P. Finley_ .. .. . . . 98 80 
M . H. Fiteh .... .. . 1,116 76 
T. R. Harrison . . . . 43 32 
A. G. Hoyt . _-- .·... 487 83 
R. B. Harrington . . 73~ 25 
E. W. HendP.rson.. 392 66 
J.W. Haverstick.. 305 18 
A. Hodges .. . .. . .. 900 00 
J.L.JPnnings..... 166 04 
$2,485 34 
7 39 
1 18 
43 95 
900 00 
125 45 
161 60 
3 02 
449 00 
483 55 
1, 150 00 
500 00 
157 73 
103 50 
940 31 
102 77 
105 05 
1 34 
380 00 
56 ~8 
353 44 
516 65 
731 32 
13 
64 25 
66 60 
543 44 
125 00 
113 75 
1, 668 42 
171 37 
15 67 
129 49 
12,656 99 
Brought forward. 
To A. A. Tufts ...... . 
S. T. Thomson ... _. 
C. N. Thorn burg .. 
J. Ulrich _ ........ . 
A. J. Vickers .... .. 
W. F. Wright _ ... . 
E. Worthing ..... . 
B. C. Wright .... .. 
J. W. Wright .... . 
I. H. Wing ...... .. 
H. M. Waters .. .. 
$20, 522 33 
434 82 
687 82 
552 35 
447 64 
139 46 
316 72 
1<2 09 
114 96 
242 12 
199 22 
606 49 
Excess of repayments ....... . 
Salaries and commissions, regis-
ters and receivers, 1875: 
To E. M. Brown .................... _ 
J. F. Nason . . ................... . 
H. Silver ...................... . 
J. J. Works ................... .. 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By L. S. Bayless _ .... _ $676 30 
M. Barela ........ _ 4:20 00 
J. T. Cox .. .. .. .. . 6 92 
L. Davis_ .. _.. .. .. 166 75 
T. R. Harrison ... _ 2 00 
S. F. Halliday . _ .. _ 63 77 
A. G. Hoyt........ 26 07 
E. W. Henderson._ 2 72 
J. L. ,J'Pnnings . _. _ 52 90 
C. McDonald...... 102 38 
L. D. F. Poore .... _ 835 48 
R Raynolds _ ..... _ I 60 06 
V. M. C. Silva .... _ 516 65 
S. T. Thomson _ .. _ 36 99 
Excess of repayments ....... . 
Sala9·ies and commissions, regis-
ters and receivers, 1874: 
By J. L. Jennings. . .. $161 60 
C. Me Donald _.... . 29t 23 
J. J.Works..... ... 15 67 
468 50 
Salaries and commissions, regis-
tt·rs and receivers, 1873: 
By P. Finley _._ ....... $256 47 
J. L. Jennings . .... 29 32 
285 79 
Salaries and cornmissions, regis-
ters and receivers, lil71 (reappro-
priated): 
$12,656 991 
24,346 02 
11, 689 03 
39 00 
471 82 
78 51 
4 85 
594 18 
3, 068 99 
2, 474 81 
W. H. Kdly. .. .. . . 335 88 
H. M. Re;vser...... 595 32 To S.C. Wright.................... 36 00 
J. E. Knowlton.... 70 
G. Lonnt .. .. .. .. .. 88 05 
J. S. McClary ..... _ 294 44 
R. J. Momoe . . . . . . 121 15 
T. May............ 135 98 
A. Miller . .. . .. .. . 3H8 06 
,J. F. Nason . .. .. . . 1, 240 87 
T. H. PreAsnell.... 1, 323 57 
0 . PetPrson . . . . . . . 5:'\U 04 
A. S. Prather...... 281 00 
T.M.Pugh........ 1,570 23 
W. C. Paiuter ... _. 26 63 
D. L. Quaw .... ... 890 90 
G. Ritchey . . . . . . . . 407 38 
P. C. Sletten . . .... 941 59 
J. A. ~nm'erville... 159 06 
R. G. Stuart . . . . . . . 80 78 I 
V. M. C. Silva ... _. 2:! 55 
--------------------Canied forward . 20, 522 33 12, 656 99 
Salaries and commissions, regis-
ters and receivers, 1871: 
By J. M. Farland . . . . . $3 27 
Contingent expenses of Land Of-
fice, 1877: 
ToM. C . .Andross ................. .. 
R. J. Alcorn ... .. .............. .. 
J_ H . .Allen .... ................. . 
G. M. Ballard .................. .. 
S. W. Brown .................... _ 
W. K. BunhinelL ........ ... .. .. 
E. M. ]~rown ................. .. 
M. M. Bane ..................... . 
J. M. Br aekett ................. . 
L. S. BaylPSS ................... . 
L. T. Crane ..................... . 
Carried forward .......... _ .. . 
146 00 
872 00 
277 10 
87 25 
6 28 
50 00 
37 00 
747 50 
50 00 
2~ 75 
100 00 
2,395 88 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. INTERIOR TREASURY. 
------------------------------------------
Brought forward ............ . 
To C. H. Chamberlain .............. . 
G. Conn ......................... . 
D. Chaplin ........... ... ....... . 
$2, 395 R8 1
1 
Con. tingent t!Xpenses of Land 
738 50 Offices, 1~7ti: 
105 75 To .A.. Horlges . . . . . ............... . 
105 00 R. .Joseph ..... ............ .. .. 
~\~_o8r~~~;t~- :::::: · :.·:. :: ... :: 40 00 J. McLean .. .. .. ............ .. 251 90 .A.. S. Prather .................. .. 
L. Davis ............ . .......... . 68 15 
J. Dumars ................... . 5!-\ 00 
G. W. Dorsey . . . . . . . ........... . 174 60 From whicLI deduct the fol-
M. H. ]'itch................ . ... . 
J.]'ox ......................... . 
G. B. Folsom .................... . 
95 75 lowiug repayments: 
12J 10 By .A. Hodges......... $120 00 
73 75 H. Fellows .. .. .. .. 78 74 
H. Fellows . ............... . 378 17 
J.M.J<'arland .... . .............. . 37/l 25 
P.Finley .................. . 660 uo 
99 
$120 00 
648 38 
f>O 00 
30 00 
848 38 
198 74 
649 64 
J. C. Fullerton .................. . 6500 === 
G. L. Godfrey ................ . 
,V. a Greenleaf ................ . 
E. Gilbert ............. .' ....... . 
S. F. Halliday . . . .. ............ . 
J. M. Horlge ..................... . 
P.llannah .................... . 
138 Oll Contingent expenses of La,nd 
108 50 O.ffice.~. 1875: 
275 :W To )![ . .Bart>la . . . . ... ............. . 
1, ~~~ ~g J. E. Iri~;h .... .. ......... . 
96 14 
420 00 
576 00 
996 00 
.A.. G. Hoyt ............... . .. ... . 1?940 === 
J. W. Haverstick ............... . 
R. ll. Harrington ..... ........... . 
..A. Horlges ..................... . 
IV. ll. Herriott .................. . 
E. \V. Henderson ............... .. 
T. R. Harrison .................. . 
<...:.B. Hickman ................. .. 
E. J. J<·nkins ................... .. 
R.Joseph ................... . 
• T. L. ,Jennings .................. . 
H. M. Keyser ......... .......... . 
P. J. Kaufman .... ... .......... . 
G. Lount .................... . ... . 
C . .B. Lines .................... . 
.A. E. Lemee ................... . 
J. McLean .............. ........ . 
J.P. Moulton ................... . 
A Miller .................. . . .. 
J. S. McClary .................. . 
R. J. Monroe . . . . . . . . . . ........ . 
J. NevilltJ .................... . 
L. D. F. Poore .................. . 
..A. S. Prather ...... . ........... . 
W. C. Pa.inter .................. . 
0. Peterson ..................... . 
T. H. Pressnell .. . . . . . .. . . . .. .. . 
T.M.Pugh ...... . ............. . 
O.Perrin ....................... . 
D.L.Quaw ..................... . 
J. C. R('dfield ......•............. 
G. I{itche.v .................. . 
W. M. Stafford .................. . 
J. Stout ........................ . 
W.R. Smith . ................... . 
J . ..A. Somerville ................ . 
P. C. Sletten . .. . . .. .. . . .. .. .. .. . 
R. G. Stuar·t .... : . ............. . 
V. l\f. C. Silva .................. . 
J. Stott ................... . 
fv.1iJi~I~~ug. ·:::: :::.:::::::::: 
A. A. Tufts .................... . 
C.~- Thomburg ............... .. 
G. P. Tucker .................. .. 
N. That.,her ............. : ...... . 
J. Ulrich ...................... .. 
D. R. Wagstaff ................. .. 
J. W. Wri;t.ht .................. .. 
J. ~1. Washl.mrn .............. .. 
E. Worthinf! ................... .. 
J.J. WorkR .................... .. 
H. M. Waters .. ................. . 
I. C. Whipple ................... . 
S.C. Wright .................... . 
From which deduct the fol-
275 00 Contingent expenses of Land 
90 00 O.ffice, 187 4: 
360 00 By H. Fellows ....... . $21 2G 
85 00 ------====-== 
62 50 
50 00 
551 00 
107 75 
23,000 00 
61 55 
115 50 
37 50 
145 00 
200 10 
94 50 
50 00 
103 50 
125 00 
75 00 
56 R8 
643 00 
142 00 
100 65 
lOU 00 
63 70 
67 98 
332 10 
125 00 
85 00 
213 00 
540 07 
28 50 
75 00 
100 00 
57 50 
50 00 
432 00 
:!09 65 
125 00 
4 00 
50 00 
789 88 
189 00 
72 60 
55 00 
100 00 
810 55 
217 80 
Expenses of depositing public 
moneys, 1877: 
To M. <...: . .A ndross .................. . 
J. H . .A.lleu .................. . . 
..AdamR Express Company . . ... . 
W. K. Bnrc:hinell ... ....... ... . 
M. M.Bane.... . ............. . 
S. Cooper ....................... . 
G. Conn ....................... . 
L. T. Crane ............... . 
G. \V. Dorsey .... ...... ......... . 
~: 5: ~~-ll~~t~~: : : : : : : : : . : : : : :: : : : 
H. Fellows .................... . 
G. B. Folsom .................... . 
J.Fox ........ ... ............. . 
M. H. Fitch ..................... . 
E.Gilhert ...................... . 
R. B. Harrington .............. . 
T . R. Harrison ...... _ ......... .. 
W. B. Herriott ................. . 
J. M. Hodge ... ........ ......... . 
E. J. Jenkins ..... . .......... . 
J. S. M~Ciary ................. .. 
R. J. Monroe .................. .. 
C. Me Donald ................... . 
J. P. Moulton .................. .. 
T.May ........................ . 
0. Perrin ...................... . 
W. C. Painter .. . ................ . 
J. Stott ....................... . 
R. G. Stuart .............. . ..... . 
V. M. C. Silva .................. . 
M. T". Stiles.. . .. . .. . . .. ....... . 
·w. M. Stafford ................. . 
P. C. Sletten ... .... ............ ' .. 
..A. A. Tuffts ................. . .. . 
N. Thatcher ........ . .......... . 
A. ,T. Vwkers .................. .. 
E. Worthing .................... . 
H. M. Waters .................. . 
D. R. Wagstaff' ................. . 
105 80 :From which deduct the tol-
159 GO lowing 1epayment : 
78 75
1 
B.v E. W urthing 
150 00 
1G9 00 
70 75 
40,076 20 
Exptnses of depositing public 
11wneys, 187G : 
To E. Gilbert ..................... .. 
, 
190 00 
4~ 00 
13 40 
440 08 
100 00 
200 00 
l:W 00 
30 00 
255 00 
150 00 
180 00 
22 50 
30 00 
5 00 
6 00 
220 50 
40 00 
2-t 00 
76 00 
180 00 
~0 00 
150 00 
32 00 
80 00 
5 00 
25 00 
2-t 00 
80 00 
271 80 
100 00 
50 00 
78 00 
10 00 
a 50 
92 50 
7 00 
226 80 
60 00 
22 25 
H 50 
3, 736 75 
GO 00 
3, 676 75 
88 20 
lowing repayment: === 
By E. Wort.hing .. . . . . . .. . . . . . . . . •. . 159 60 Expenses of depos1:ting public 
---- moneys, 1871, transfer account: 
39, 916 60 To W . .A.. Shannon ................. . 93 23 
---~--
-------- =~ 
100 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. INT.ERIOR TREASURY. 
Jlepayment for land erroneously 
110ld: 
'l'o G. Har-vey. Alabama . . _ ... _ .... ,. 
J. N. Howland, Alabama .. .. ... . 
M. Lewis, deceaseu, Alabama .. . 
A.J.Moates, Alabama ........ . 
J.P. l~out{)n, Alabama . . . . . . .. . 
A. J. Smith, Alabama . ... . 
• 1. \V. Abney, Arkansas .... . 
A. Adams, deceased, A!·kansas .. 
H. Entler, Arkansas ..... ....... . 
J. Brown, Arkansas ........... . 
W. Oonaltlson. Arkansas ...... . 
Drummond, Arkansas , ..... . 
W. Foster, Arkansas . ........ . 
,V. D. Ford, Ark :msas .... . .. .. . 
M. Gulley, Arkansas ........... . 
T. A. Henson, Arkansas ........ . 
H. L. Jones, Arkansas . ........ . 
J. T. Jones, Arkansas . . . . . ... . 
Wm. Low, deceased, Arkansas . 
J. McDaniel, Arkansas . _ ...... . 
· J. Nichols, Arkansas .... ....... . 
Pulliam, Arkansas ........... . 
P. l{owan, Arkansas ... . 
T. Toler, Arkansas ............. . 
H . Turney, Arkansas ......... . 
Arizona Cit.v, Arizona . ........ . 
W. Blake, Califomia ........... . 
F. G. Bnrke, California . 
D. Evans, Califomia ...... . 
B. :Flint, California ........ . ... . 
A :Felter, California ........... . 
D. Gaunon, California .......... . 
F. J. Graham, California ....... . 
G. W. Haines, deceast~d, Califor-
nia .... : .......... .. 
J. 'V. Jones, California ........ . 
G. H. Kirh.v, California._ ....... . 
J. Miller, Califomia ..... . ...... . 
A. J. Post, Califomia ........ _ .. 
8. H. Pl•lton et al, California . .. . 
.J. Hoss, California ........ ... . . 
D. V. l{obinson, California ..... . 
W. Soots, Califomia ........ _ ... . 
C. F . Settler, California ........ . 
T. J. Tatem, California ........ .. 
H .. A .. Starks, California ....... . 
J. H. Whitlock, California ...... . 
T. Wagner, California ......... . 
Hall & Morse, Colorado . ..... . . . 
A. W. Hogle, Colorado .. _ .... _ .. 
8. F. Jones, Colorado .......... .. 
S.Kraruer, Colorado .... . ....... . 
Paul et al., Colorado ........... .. 
J. Reed, colorado .......... . ... . 
A. L. Richard, Colorado . ....... . 
G. Tofalla, Colorado .. .......... . 
A. Austin, Dakota ............ .. 
L. H. Elliot, Dakot.a .. _.. . .. . ... . 
E. C. Dawson, Dakota .......... . 
M. Lorence, Dakota . . . . . . . ... . . 
C. Lam ear, Dakota ..... _ .. .... _. 
N. P. Ol~;on, Dakota . .. ... . _ .. . 
R. Phelps, Dakota ............. .. 
Ann Taylor, Dakota ........... . 
J.D. Wardner, Dakota .. ....... . 
C. L. Frieb~>le, .Florida .. _ .. _ . _ .. 
D. M. Nix, Florida ....... . 
Estate of H. Penny, deceased, 
Florida ...................... .. 
,J. Rogers, Florida ........... . 
R. F. 'rrowPll, Florida .. _. __ . ... . 
J L. Crawford, Illinois ......... . 
Estate of J. C. Breckinridge. de-
$100 88 
19 92 
805 67 
80 06 
159 91 
159 29 
20 00 
50 00 
30 00 
30 00 
30 00 
50 00 
14 81 
50 IJO 
48 61 
50 00 
100 00 
220 00 
50 00 
30 00 
60 00 
80 00 
80 00 
1· 9 51 
60 23 
89 54 
207 50 
100 00 
137 35 
225 ()() 
44 54 
100 00 
400 00 
300 00 
100 00 
200 00 
50 00 
200 00 
83 85 
50 00 
200 00 
100 00 
200 00 
200 00 
27 27 
200 00 
27 99 
97 50 
200 00 
150 00 
132 98 
400 00 
150 00 
200 00 
50 00 
42 75 
50 00 
200 50 
12 06 
9 63 
25 89 
46 00 
49 76 
100 00 
80 00 
178 75 
228 75 1 
50 00 ' 
1~~ ~~ i 
ceased, and J. B. Beck, Illinois. 100 00 , 
E. F. Leonard, Illinois . . . . . . . . . . . 92 49 i 
J. Metz, Illinois . . . . . . . . . . . . . . 100 00 I 
A.~- I~ierson and S; Edmiston, Il-
hnOis . . . . . . . . . . . . . 176 20 
I. M. Allison, Iowa .. .. .. . . . . .. . 122 84 
T. Cavanaugh, Iowa . . . . . . . . . . . . . 100 00 
----
Brought forward ............ . 
To H. Everett., Iowa ... ............ . 
H. Fulcomer, Iowa ............. . 
N. Green, Iowa . . . . . . ...... . 
M. A. Moore, Iowa .. . . . . . ..... . 
S. McGuire, Iowa . ............. . 
' 1': J:li;;;. ,I~;:a · · : : · : · · : : : . : ::: :: 
S. C. Starr, Iowa ......... .. .. . 
E. A. Scofield. Iowa .. ....... _ ... . 
J. R. Young, Iowa . . . . . . _ . . _. 
J. M. Allison, Kansas .......... . 
IV. C. Bayliss, Kansas .......... . 
S. Blales, Kansas ......... . 
H. C. Brenneman, Kansas. 
. A. S. Com us, Kansas. . . . . . .... . 
N. Coberh, Kansas ........... .. 
N. Fox, Kansas . .. .. .. .. . .. .. .. 
J. T. French, Kansas .......... . 
G. F. Houghton, Kansas ........ . 
G. E. Harvey, Kausas _ .. . ..... . 
J.P. Johnson, Kansas .......... . 
C. Kuchenmeister, Kansas ...... . 
\V. McLain, Kansas . . . . . . ..... . 
Nancy A. McNay, Kansas ..... . 
T. J. Peter, Kansas ... . 
.J. Ro~;~e, Kansas .. ......... . 
E. B. S. Van N o;;tram, Kansas .. . 
W. A.kers, Louisiana . . . . . . . . . .. 
W. Cole, Louisiana . ............ . 
N. C~t~tpbell, deceased, heirs, 
Loutsutua . . . .. . ......... . 
L. H. and B. Campbell, Louisiana 
.J. Crow, deceased, Louisiana .... 
Hunter, deceased, Louisiana. 
V . Le Blanc and W. Blunt, Louis-
iana ........................ . 
T. Rosas, Louisiana. . . . . . . . . .. 
Heirs of S. R. Rice, deceased, Lou-
isiaua . ... ..... . . ....... . ... . 
J. B. Vincent, Louisiana ....... . 
Estat<; .of M. White, deceased, 
LuntRtana. . . . . . . . . . . . . . ... 
Betsey .Biedeman, Minnesota . _ .. 
.J. B. Cowing, Minnesota ........ . 
Bradlt~y. Minnesota .. .... ....... . 
T. E. Doten, Minnesota ........ . 
.r. Donavan et al., Minnesota . . . 
0. Hitchcock, Minnt>sota ........ . 
I. Mortensen, Minnesota . ....... . 
R. Matteson, Minnesota . . . . . . .. 
Randall, Minnesota ............. . 
F. TiedJens, Minnesota .... _. . .. 
N. Larson, Minnesota ........... . 
J. J. WhitA, Minnesota . ........ .. 
R. Abhet, Missouri ....... ___ ... . 
L. N. Beeman, Missouri .. ....... . 
L. Burton, Missouri ............. . 
P. L. Blyze, Missouri. ........... . 
C. G. Comstock, Missouri ....... . 
B. C,arn~y, Mis~ou ri :. _. _ ....... . 
A. Commgs, M1ssonr1. .......... . 
D. C. Coffman, Missouri ......... . 
S. Carpenter, Missouri .......... . 
J. H. Derosselt, Missouri ....... . 
J. T. Foster, 'Missouri . . ....... .. . 
T. Gilpin, Missouri .......... . 
K Goodrich, Missouri .......... . 
D. B. Gates, Missouri . ..... . 
R. Hicks et al., Missouri. ...... . .. 
A. L . .Jeffrifls, Mis~;~nuri ...... . . _. 
R. W. McCome.v, Missouri .... .. 
G. A. Moser, Mbt~ouri .......... . 
R. P. Pew, Missoul'i ............. . 
B. F. Reves, Missouri . . . . . . . ... . 
A. Thompson, Missouri. ... _ .... . 
F. S. Blackman, Michigan ... ___ .. 
W. R. Burt, Michigan ..... _ ..... _ 
B. S. Col well, Michigan ........ _. 
N. A. French, Michigan ........ . 
W. Hopkins, Michigan . _ ....... . 
S. G. Hovey and W. G. Hinman, 
Michigan .... .............. .. 
-- ---· 
$9,054 41 
85 56 
200 00 
200 00 
200 00 
156 19 
220 75 
100 00 
200 00 
200 00 
45 36 
10(1 00 
50 00 
70 00 
100 00 
174 40 
100 66 
50 00 
50 00 
100 00 
200 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
192 00 
200 00 
17 10 
79 09 
20169 
205 19 
428 48 
59 80 
404 00 
157 82 
31 15 
201 74 
100 94 
201 46 
100 00 
100 00 
50 00 
105 06 
965 31 
50 00 
50 00 
89 06 
100 00 
24 25 
81 50 
55 40 
100 00 
200 00 
·187 06 
60 00 
100 00 
40 00 
50 00 
120 00 
250 00 
30 00 
102 12 
50 92 
77 61 
39 61 
453 82 
50 00 
50 00 
97 24 
128 39 
24 33 
50 00 
238 98 
10 55 
S3 00 
100 00 
50 00 
149 93 
W. Sladden, dec., Illinois . . . . . . . . 50 00 I 
Carried forward .. .. .. .. .. .. .. 9 054 41 Carried forward . . . . . . . . . . . . . · 19, 151 9il 
RECEIPTS AND EXPENI 'lTU REFl, 1877. 101 
1876-'77. 
Brought forward _. _____ . ____ _ 
'l'o W. G. Hinman, Michigan ...... . 
R. K. Hawley, Michigan . _____ .. 
P. A. O'DmmPll, Michigan __ .... 
C. L. Orlmann a11d S. Rothschild, 
Michigan._ ..... 
H. H. Porter, Michigan . 
S. Royce, Michigan. __ ... _. ___ .. . 
]'.C. Sawmons, Michigan ... . . . 
A. M. Steele and M. F. Menicks, 
Mic.:higau ... ------
H. E. "W"ilcox, Michigan . ..... . . . 
J.Aiken, Montana ............ . 
J. AndPrson, Nebraska .... . 
B. Bubach, Nehraska ........ . 
C. Famham. Nebraska . . . 
J. Hornick, Nebraska ... ~ .. . ... . 
J. L"eder, Nebraska . _. 
J. W. Lewis, Nebraska .... . 
J. Larumens. Nehra~:<ka . .. _. 
D. Morgan, Nebraska ... . 
J. M. Ma.~hmiller. N el>raska __ . 
Otoe Cit.Y, Nebraska . ...... . 
J.C Pike, Nebraska .... . 
J. White, N ~·hraska . _ ... __ . 
S. \Venl>nn, Nebraska ... 
I. N. W}lie, Nebraska 
J. Wahl, Nt'br~tska.... . .... . 
Sarah J. Wills, Nebraska . _ . .. _. 
J. A ikPn, Ot egon . __ . _. _ .. _: ... _. 
J. Dunu, Oregon __ . . . _ . 
B. F. Gardnf'r< OrPguu ....... _ .. . 
P. T.Ivt>s, Oregon ·····-----
Nancy Kent, Oregon ... . 
A. C. Smith, Oregon ............ . 
Catharine Thomas, Oregon . _. __ _ 
E. Burus, Ut:~h ..... . 
A. J. Dafts. Utah __ . 
M . .Tohu, Utah .. _. 
F. ]'rour, Utah........ . ..... 
0. S. Lee, Utah __ . __ . __________ __ 
A.Lan;en,Utah ·-·-··------
J. LawrPnCE', E. S. Pease, and G. 
B. Graff', Utah . ____ ... __ .. . 
J. Maniott, U•ah. __ _ _ _ . ... _ .. 
Morgan City, Utah. __ ........ __ . 
D. McKay, Utah 
R. N:tgler, Utah.. .. ......... .. 
L. '""-Porter, Utah ·---- ... _ .. _ .. 
M. Searist, Utit.h .... _ _ __ . __ . 
The t.own of Farmington . _ .. _ .. 
M. Blinn, \VaHhingtun Terri'tory. 
M. Baker, WaRbington Territory_ 
W. Hodg•', Wa-hington Territory 
W. Lemon, Washmgton Territor_\' 
J. II. Melcboir, Washington Tt>r-
ri tot'\' .. . .. .. -- -- .. 
C. Mai·kham, Washington TP-rri-
tory . ____ .. __ . . _ .. _ . . 
H. Parker, \Vasbington Territory. 
H. Wllitesell, Washington Ter-
rhon· .. ·----- . . ... . --· ... . 
H. Waldren, Washington Terri-
tory ... _ .. ~ ______ ... _ 
.r. .:'!1annen, Wyor11ing Territory. 
W. Carson, \Viscnnsin . __ . 
A. H.\ onkPV, \Visconsin ....... . 
E. J. Brig, Wisconsin ___ .. . 
G. F. Foster and H. C. Newh:~ll, 
Wisconsin .. __ ... ____ .. . 
J. GntgPr, \Visconsin ........... . 
H. Ht>witt.,juuior, Wisconsin ___ . 
.J.ll. Knapp, H. L. Stout., A. Tau-
ter, and T. B. Wii~'<on, Wisconsin 
A. Lar~wn, Wisconsin .... . . 
N.J. Morton, 'Viscousin. ____ . _. _ 
J. H. Man·in, Wisconsin __ .. 
J. ¥eGra-y and J. W. Dwight, 
WlSCOllSlll ... --. . --.- - - · 
S.D. Palmer, Wi;Jconsin ... . ... _. 
1:'\. C. Putnam, Wisconsin . _ ..... . 
.J. Schneider, Wiseon;;in .. _ . . . . . 
C. Stevenson, \Viscunsin. 
Carried fur ward ... . 
IN'l'ER!OR TREASURY. 
$19, 11>1 93 I Brought forward . ____ .. ____ . $:W, 070 57 
150 00 I Xo ~- Zech, Wisct;>nsin -...... __ . _ _ _ _ 5 70 
100 00 I. iB. Scott, W1sconsm . _. . . . . . . 100 00 
100 00 -----
1 30, 176 27 
100 00 · === 
50 00 : Deposits by individuals for sur-
60 00 
1 
veying p1tblic lands : 
55 87 1 To J. W. Alesworth ............ __ . 
D. D.Arues .................. .. 
:15 89 1 E. B. Bonnell ........ ___ . . _ . 
150 00 G. V. M. Boutelle ......... -- .... 
50 00 ; H. E. Ba)rer ....... ...... ______ . 
200 00 . S. J. Bla1srlell .. ----------------. 
200 00 I F. H. Black _ .. __ ... ____ .. __ .. _ .. 
~00 00 1 C. P. Brook-<.·----- ....... .. 
100 00 I A. Banni><ter . _____ . _ .... __ 
100 00 L. E. Beall 
200 00 j L. D. Bond .. ____ . ... _____ .. _. 
50 00 R. Blackston<'· . . . ... ..... . 
2110 00 A. B. Beauvais 
50 00 ' Mrs. B. T. Blanchard ....... 
3R9 75 W .. r. Bowen . . .. -- .. ----.-----
200 00 C. W. Burrage------------ .... . 
4R 75 1 H. Bachus .......... . ........... . 
140 00 W. H. Bradt .............. ___ __ 
~~~ ~~ ' ~;·a~~u~iK1~~~o~d:::::::::::::: 
100 00 ' E. Carpenter ... . ... - .. 
200 00 I J . .N. Crawford ............ ------
~~ ~~ I ~: g (~~~:\~c~:: ~::::::::::::::::: 
103 6R 1 T. F. Conway ................ .. 
2~~ ~~ I ~.~: C~~~~o~: :: ·::::: :::::: ::·::: 
100 00 , \V. H. Cushman ... -- .. ---------
200 oo H. Y Clark __ . __ .... . . -.- . -----
335 20 Cariboo Hydraulic M'f'g Co_ 
100 46 ,T. H. Campe .. : ..... ---- .. -----
150 00 W. ~. Chapman . 
50 00 C. H. Cranwell .. ----.----- -----
100 00 E. W. Cohh .................. .. 
400 00 
100 oo I 
1110 00 
200 00 1 
6R 7fJ 
~~~ ~~ i 
200 00 . 
2, 416 56 
50 00 
80 16 
150 00 
29 50 
7 50 
148 56 
192 62 
50 00 
40 37 
1.~o oo 
50 90 
50 00 
50 00 
50 00 
100 00 
147 38 
50 00 i 
150 oo I 
50 00 
50 00 
50 00 
242 79 
f>O 00 
100 00 
30,070 57 
J. Q. Cussey .... ______ ...... __ .. 
C. Dahlgreen .. ________ ...... -- .. 
P. Davis ...... ·-----. -----------
M. E. Dexter __ ..... . 
A. Onnn ................ .. 
W. S. E<lwardt~ . __ . ______ ..... --. 
J. 0. Earl. _____ .. __ __ __ __ . 
E. Etlwards ... ... __ .. . 
\V. \V. Edwards------.-----. 
T. J. Fiala .. ____ .. ___ . 
S. W. Foreman------ _ 
H. Fitzhugh .... __ .. ___ .. __ .. ----
C. B. ~·oster .. __ ........... --- --
R. F. HPrl ick ............. - - - - - - -
J. T. Gibson -------.-------- .. --
,J. Goldsworthy ...... ____ .... ----
R. Gibbons .. ____ ...... --.--. 
.T. R. Glover ............ . . -.-.-- -
H. 0. Geiger ..... . ............ - -
C. T. H eal.v . .............. . 
,r. H. Haydf'n et al. __ ... _ .. --. .. 
A. Z. Hug,!!:ins . ___ .............. . 
J. H. Hukllason. ___ ....... - .. -. 
\V. G. Huglws .. __ . ___ .. . ---- .. 
Sarah E. Hosmer .......... - - - -. 
\V. Jame<>on . ............ . ------
F. E. Hayden . _ . . ......... ---- .. . 
A. ,Johnson ____ . ___ . . ... __ .... .. 
.T. ~[. Ir·-win . .. ....... --.--
E. A. Kirkpatrick . __ ....... -- --
G. A. K1'llogg -- .. -- .. ----- .. -- .. 
E. D. Knight ....... __ ... __ ...... 
J. A. Kimball ......... .. 
0. Koclllitzky .. __ ............ --. 
A. L. Knowlton __ ..... -- .. . 
I. \V.La Man You ............. . 
G. W.Lakin .. . . . ---·-·------
H. McMickAn .... -- .... · .. . --- ... 
W. J. Miller __ ... . __ .. 
W. Mints ·-·- ·· --·---------
L. 0. Marsh ...... . 
Carried forward ............. . 
22 00 
40 00 
1, 450 00 
455 02 
10 00 
1, 500 00 
45 33 
:).) nn 
1,33t52 
1, 125 l)ll 
2, R85 78 
35 00 
42 00 
300 00 
470 50 
HO 00 
25 08 
693 03 
300 00 
10 00 
275 00 
4R 81. 
l, 125 00 
2 81 
g 6fl 
3 3:3 
6 17 
25 59 
900 00 
150 00 
100 00 
169 84 
260 66 
128 50 
15 00 
634 66 
14 00 
16 50 
105 06 
1, 500 00 
30 00 
1, 350 00 
130 94 
1, 163 04 
5t0 00 
68 00 
750 00 
25 95 
18 50 
626 91 
500 00 
9fl4 63 
150 00 
629 29 
40 00 
HJ7 80 
8 42 
40 00 
498 90 
·l09 72 
306 97 
599 41 
146 62 
275 00 
375 00 
1. 350 00 
768 00 
95 20 
77 40 
61)0 48 
5() 00 
300 00 
80 00 
549 00 
375 00 
30,432 00 
• 
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1876-"77. INTERIOR TREASURY. 
Brouj!"ht forward ............ . 
To J . .A .. Millt>r . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
H. M. M eredith .......... . .... . . 
J.McCann ........... . ---------· 
E . Muller .................... . 
:irl\fc~~~~-;~a.· ::::: · .. ::::.:::: 
J. H. Martineau ............... . . 
M. Mans . . . . . . . . . . .... ..... .. . 
U. D. Nickel ..................... · 
J. Onslow ..... . ... .. ..... . . ..... . 
C. H. Osborn ................... . . 
D. C. Oakes . . . . . . . . . . . ........ . 
S. N. Putnam ....... _ .... . ...... . 
'i!.li>~;rn~~~- :::·_- :::::::::::::: 
M. Pack:nd ................. . 
~-rH.1~t~rfna~~-: ~: ·.:::.-:: ·. -.:: ·_ ·_ ·_ 
W. H. Powell.. .. .. ...... . 
P.M. Quist............ . ...... . 
G. J. Roskrnge ............ .. . 
T. J. Read . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
C. S. Reinhart . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
¥: ~-e~t~~l.::::: :::::: ::::::~::: 
A. A. Reviens ................. .. . 
A. Rinker ................ . 
H. W. Reerl ............... : .... . 
J. C. RussPJl .............. . 
G. M. Robt·rts ...... . . . . .... . 
K. M. Smith ................... . . 
D. S. Snrtwell...... . .. . . ... : . . . 
W . J. Shipley...... .. . . . . . . . .. . 
,T. F. Smith......... . -- - ...... . 
A. A. Smith ...... ........ ....... . 
C. E. Smith & Son ............... . 
D F.Sp11rr ..................... . 
J. C. Smyles .................... . 
G. E. Rtt->ele .......... .. ........ . 
ii~f s~*;~~-r- ·:: ::::::: ::- .... ---
A . J. Stewart. sr...... . . . . . . .. . 
R. P. Sl10Pcraft .... .... . ... .. 
G. Tul'l{f'l' . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . 
T. M. Tnppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
J. H. Von Hohmidt .......... .... . 
J. A. Van Cleve ............ : ... .. 
Ella M. Woodward ............. . 
T. H. Ward .. ............ . 
J. H. \Van en ................... . 
W. P. Wdgbt ........... ........ . 
J. E. Woorls ................... . . 
W.B. Yerby ...... ..... . 
DepTedations on public Umber, 
1877: 
To E.""\\.,._ A mold ............. _ ..... . 
J. S. Brown .. _ .......... _ ....... . 
A. T•.Buckworth ............... . 
C. H. Borth ............. ....... , 
J. W.Joues ................... . 
R. Joseph ....................... . 
I. W. La M un You ........ _ .... . 
W. S. Peniston .... __ ·--- __ .... . 
$30, 432 00 
2 77" 
3 27 
35 78 
25 Oil 
1, 225 69 
100 00 
208 00 
40 00 
222 5;{ 
750 00 
3, 240 00 
743 79 
40 00 
2, 153 66 
407 02 
123 6R 
600 00 
3, 591 11 
60 00 
10 00 
375 00 
250 00 
12 00 
il9 00 
1, 350 00 
4 30 
8 00 
50 00 
180 (10 
R4 00 
1. 500 00 
330 ~0 
227 50 
676 :12 
1, !\45 77 
190 00 
350 00 
35 00 
20 no 
fi9 95 
210 05 
2, 525 00 
61l9 53 
lll5 00 
50 00 
1, 500 00 
10 00 
1, 277 25 
700 00 
10 00 
221 05 
313 07 
50 00 
59, 022 39 
13 75 
Ill 50 
9 40 
44 50 
256 60 
2, 000 00 
lOt 00 
11 00 
Brought forward ... _. __ ...... . 
To Wilgocki ·-·-------------------· 
F. E. Warren--------------------
$3, 162 77 
94 25 
624 40 
3, 881 42 
Dep-redations on public t·imber, === 
11<75: 
To H. S. Bach ................... .. 
s. w.neall . .................... . 
F. E. Warren .. · ............... .. 
237 00 
4.{ 00 
239 50 
519 50 
Indemnity jar swamp lanQ,s pur-=== 
chased by individuals: 
To Governorof IllinoiR ....... .... . 
Gov-ernor of Mi;;souri. . ....... . 
t-it-ate of Iowa .. ..... .... . .... . .. 
State of Illinois ............. . .. . 
State of MiRsotui ...... ..... ... . 
2, 061 20 
392 74 
2, 91~ 39 
1, 8X3 58 
12, g21 24 
20, 022 15 
Five per cent. fund of the net pro-=== 
ceeds of ~;ales of public lands in 
Minnesota: 
To State of Minnesota . . . . . . . . . . . . 3, 940 82 
Five per cent. .fund Of the net pro-
ceeds of sales of public lands in 
WisconRin: 
To State of Wisconsin ...... .. ..... . 
Fit:e per cent . .fttnd of the net pro-
ceed,; of sales of publ·ic lands in 
Nebra8lca: 
To State of N ehraska ........... . 
Fire per cent . .fund of the net p1'0-
ceeds of sales of public lands in 
Kansas: 
To State of Kansas ...... ... ... . _ .. 
Five per cent . .fund of thll net pro-
ceeds of sales of public lands in 
.Michigan: 
To E\tate of Michigan .. ........ . .. . . 
Five pe1· cent. fund of the net p?'O-
ceeds of sales of public lands in 
Oregon: 
To State of Oregon ...... .... .. . 
Five pe1· cent. fund of the net pro-
ceeds of sales of public lands in 
Nevada: 
To State of Nevada .... ... : · ... ..... . 
SalarieR, office of RurvPyo1·-general 
of Arizona, 1877 : 
To J. R. Farrell .. .. _ .. ..... . .. .... . 
G. J. RnRkruge . .. ............. . 
J. Wasson . . . .......... . 
2, 729 28 
838 72 
3, 082 96 
3, 283 92 
2, 421 84 . 
986 10 
1, R7C. 00 
750 00 
2. 2511 00 
4. 875 00 
Salaries,o.ffice of surveyor-general=== 
of Arizona, 1876: 
To J. \VaAAon....................... 730 00 
J. R. :Farrell . . . . . . .• . . . . . . . . . . .. 625 00 
2, 547 75 1, 375 00 
=== Contingent expenses, office .~ur-=-=== 
Depredations on public timber, 1 veyor-geneml of Arizona, 1877: 
1876: J ToW. q. Barden.................... 5 50 
ToH.S.Bach..................... 80 00 Da·VIs&KelRon ... ............ 45 UO 
S. W. BPall . .. .. . . .. . . . .. . . .. . . . . 146 50 E. Denn:v & Co . . .. .. . . . . .. .. .. . 92 70 
I.W.Carhart.. ................... 275 50 Davis& Young................ 9 50 
r. :J: ~:~~Is_ :: ~: ~: ~ ~ ~: ~: _· ~.::: ~ 46~ ~~ ~-- r:aoy~-: : : ~: ::: : : : ::::: : : : : : : ~~~ ~~ 
R.F.Jam<>s ..................... 13.'> 85 Lord &Williams............. 216 27 
W.Ro~rerR..................... .. 463 82 J.S.Mansfield .................. 27 50 
C. A. Rufller..................... 222 95 .A. Sanders . . . ..... ... ·54 00 
J.IT.Spencer..... . .............. 550 20 Southern Pacific Mail Line ..... 710 
1<'. E.f'now...................... . 59 R5 .J. Wasson............ 35 50 
C. E. Thurston .. . . .. . .. .. . . . . . . . 811 00 -------
1, 069 07 
Can-ied forward ..... ___ ..... . 3,162 77 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. INTERIOR TREA.SURY. 
Contingent expenses, office sur-
veym:·flenerai of Arizona, 1876: 
To C. Bashford ........ .... . ....... . 
E. Denny &Co ................. . 
Davis & Kelson ............... . 
B. Lara _ . . . . ... ........ ...... . 
Lord & Williams ............... . 
A. Sand~>rs ..................... .. 
United States military telegraph. 
J. Wild ..................... .. .. . 
Wasson & Brown ............... . 
Salaries, o.tfice of surveyor-general 
of Calif(lrnia, 1377 : 
To S. N. Bliven ................. . 
C. Bielawski .. .................. . 
J. K. Carter .................... . 
R Gibbons ...... --- ---------- ... 
R.C.Hopkins .................. . 
H. G. Rollins ................. .. 
J. A. Robinson ................. .. 
J. H. Wildes ...... ..... ........ . 
Salaries, office of surveyor-general 
of California, 1876 : 
To C.Bielawski. ................... . 
R.Gillbons ...... ---~-----------
H.G.J~oll i ns ........... ....... .. 
J. A. Robinson . ............... .. 
H. 8. Smith ..................... . 
G. L. Taylor .................... . 
J.H. Wildes .................. . 
Contingent expenses, office of SU1'-
veuor-genl'ral of California, 
18i7: 
To A.L.Bancroft & Co ............ . 
G. Chambers . ... -............... . 
Cook & Trounson ....... ...... . 
ff. Coey ....... . . _ .... . . . 
R Denuv & Co ..... -...... . 
Dutton ·& Witl:fington ......... .. 
Dir~>ctor_y of San Francisco ..... . 
.A.M. Ebbl'ts _, ................. . 
Gilbert &;Moore ............... .. 
T.Hill & Uo .................. .. 
F. JoeRt & Co ................... . 
H. G. Lang! ey, agent .... ........ . 
F. McUrellish & Co .......... .. 
Pacific Bauk .................. .. 
San Francisco Gas-Light Com-
pany .. .... ...... ............ . 
F. Yoest .... . . . .. ............ . 
Contingent expenses, office of sur-
veyor-general of California, 
' 1876: 
To A. L. Bancroft & Co . ..... ...... . 
G. Cbamb!'rs . ................. .. Vv. S. Chapman . .. .. .. ....... .. 
Dutton & Withington _ .. .. .... . . 
A.M. Ebhets ............ . ...... . 
Pacific Bank ............... .. 
$150 00 
45 65 
28 25 
60 00 
31 75 
18 00 
9 75 
10 00 
68 00 
421 40 
'1, 500 00 
1, 500 00 
1, 350 00 
1, 000 00 
1, 500 00 
2, 250 00 
1, 875 00 
1, 725 00 
12,700 00 
500 00 
500 00 
750 00 
625 00 
62 23 
500 00 
fi75 00 
3, 512 23 
435 95 
675 00 
11 S5 
44 20 
29 00 
375 05 
3 00 
45 50 I 
}6 35 I 
59 55 
9 00 
3 00 
13 50 
1, 845 00 
1 50 
4 50 
3, 571 95 
659 70 
22.'5 00 
135 00 
578 88 
51 20 
615 00 
==~~~~ ~ 
Contingent expenses, ojfice of sur-
veyor-general of California, 
1875: 
ToW.F.Price . .. ......... .......... 9148 
Salaries, office o.f surveyor-general 
of Colorado, 1877: 
To E. M. Ashley ............ .. 
W. L. Campbell ................ .. 
Carried forward .••• : ...•..... 
180 00 
300 00 
480 00 
Brought forward ........... .. 
ToT. L. Darby ..................... . 
J. W. Flenniken ................ . 
A. F. Overholt ................. .. 
T. B. Searight ................. .. 
Sala1·ies, office of surveyor-general 
of Colorado, 1876: 
To L. E. B eall .................... .. 
T.L. D:nby ..................... . 
,J. W. Flenniken . .............. . 
c. w .. racobs ................ . 
A. F. Overholt ................. .. 
T. B. Searight ............ .. 
Contin,gent expenses, office of SU1'· 
veyor-generctl of Colorado, 1877: 
ToW. L. Campbell ................. . 
G. W. McClure ................ .. 
C. B. Patterson ... . ...... .... .. -. 
F. Ransom ................... .. 
T. B. Searight .................. . 
Contingr.nt expenses, office of SMr-
veyor-general o.f Colorado, 1876: 
ToJ. Kt>r~haw ................... .. 
G. W. McClure ................ .. 
T. B. Seal'ight ................. .. 
Salaries, o.ffice of surveyor-general 
of Dakota, 1877 : 
To A. vV. Barber ....... . .......... . 
Martha Bowen ................. . 
A. E. Cob by ...... ............. --
\V. P. Dewey .......... .. 
T. llahl. ...................... .. 
0. N. Cox .... .............. . 
1:.~. ~fg~eeee. ·.·. ~ -. ~ ·. ~~-- ~-- ·. ~ ~ ~-:: ~ 
E. F. Higbee .................. .. 
T. F. Marshall ................. .. 
P. Raynn ....................... . 
E. H. Van Antwerp ............. . 
Ida .M. Zeebach ........... . 
Salaries, ojfice of su1·veyor-general 
o.f Dakota, 1876 : 
To A. E. Cobbv . . ................. .. 
w. P. Dewey ...... .' ... ..... . 
I.N.Highee ............ .... .. . 
J<.}. F. Higbee .................. .. 
T. F. Marshall ................. . 
C01ttin,qent expenses, office of sur-
veyor-general of Dakota, 1877: 
To .A. W. Barber ......... ......... . 
l3owen & Kingsbury ........... . 
J. W. Bramble ........ . ..... . .. 
Eleanor M. Dewey . . . . . . . . . . . . . 
Dudlev & Hawley . ............ .. 
r .. M.Griffith ................. .. 
.A. W. Howard ...... .... ...... . 
w .. r.James .................. .. 
Mills & Pttrdy .................. . 
D. McClelland .................. . 
T. F. M:ushall. _ ... .... ........ .. 
Palmer, Winell & Co ...... .. ... . 
L. D. Parmer .................. .. 
Carried forward ............•. 
103 
$480 00 
1, 125 00 
1, 170 00 
252 72 " 
1, 950 00 
4, 977 72 
375 00 
123 63 
450 00 
251 37 
::175 00 
750 00 
2, 325 00 
94 50 
331 90 
350 00 
43 10 
288 70 
1, 108 20 
150 00 
125 00 
130 77 
405 77 
143 48 
29 40 
650 00 
1, 780 22 
164 33 
150 00 
1, 200 00 
46 03' 
829 45 
434 47 
78 26 
179 38 
47 01 
5, 732 03 
300 00 
500 00 
400 00 
325 00 
125 27 
1, 650 27 
116 31 
99 50 
. 192 00 
116 RO 
. 24 35 
67 39 
86 95 
9 15 
116 32 
26 00 
60 00 
93 00 
32 96 
1, 040 23 
104 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. 
Bronght forward ............ . 
To J. R. Sanborn ................... . 
R. Thogerson ................... . 
M. Tootle .............. . . . ..... . 
Contingent expenses, office of s-ur-
veyor-general of Dakota, 1876: 
To Bowen & Kingsbury . . .......... . 
W. A. Eliot & Co ............... . 
L. M. Griffith ... . ............... . 
Mills & Purdy .................. . 
W.J.James .................... . 
R. Thogerson ...... . ............ . 
Sala·ries, office of surveyor-,qene1·al 
of Flo1·ida, 1877: 
To C. A. Bryan ............ . ....... . 
Le Roy D. Ball ................. . 
INTERIOR TREA8URY. 
$1, 040 23 
18 50 
3!10 00 
49 15 
1, 497 88 
102 25 
21 40 
100 00 
30 10 
31 70 
150 00 
435 45 
Contingent expenses, o.fjice of sur-
veyor-,qeneral of Idaho, 1876: 
ToT. Conroy .................... .. 
Husbrouck & Leonard .... . .. . 
M. Kelly ...................... . 
'l'.E. Logan .................... . 
J. A. Binney & Co ............ . 
,J. A. Post. . . . . . . . . . • . . . . . . . .. . 
W. P. Thompson ............... . 
Salaries, office of su,rveyor-gene1·al 
of Kansas, 1876 : 
To C. W. Babcock.......... . .. . 
S. A. Gillette ................... . 
A. R. Mills .................... . 
H. B. Ray ...................... . 
1, ;~~ ~~ Contingent expenses, office of sur-
$150 00 
24 66 
28 00 
241 50 
17 50 
11 00 
417 00 
889 66 
500 00 
300 00 
400 00 
325 00 
1, 525 00 
J.A.Craig .. ................... . 
W.F. Vvebster ................. . 
225 00 veyor-general of Kansas, 1876: 
1, 050 00 To i.BJ~~l~\~~ : ~ ~::::::::::::::::::: i~~ g~ 
--2,975 00 H. B. Ray·············----··-----~~ 
Salaries, office of surveyor-general 
of Flor·ida, 1876: 
To L. RD. Ball. ................... . 
W. F. Webster ..... ... ......... . 
Contingent expense&, offiee of swr-
veyor-general of Florida, 1877: 
To ~eF~t~~ife"s~~~~:::::: :::::::::::: 
A. Fowle ............... . 
J. J. Haight .................... . 
J. McDougall ............ . 
;a:!y ~~~:p;s::: ~::::: ~.::: ~: 
500 00 
303 41 
803 41 
64 20 
98 39 
10 00 
3 00 
28 87 
126 (jl 
225 00 
556 07 
Salaries, office of surveyor-general 
of Louisiana, 1877 : 
To G. K. Bradford .. . . .. . . . . ...... . 
0. H. Brewster ............ ..... . 
A. Gascon . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
J. Kap ......................... . 
L. Palms ..... ·t ................ . 
,'\alaries, office of surveyor-geneTal 
of Louisiana, 1876: 
To 0. H. Brewster ................. . 
H. Gascon. . . . ............ . .... . 
C. W. Haller ................... . 
L. Palms ............... . ....... . 
Contingent expenses, office of sur-
veyor-general of Florida, 1876: [ Contingent expenses, office of sur-
419 15 
450 00 
690 24 
1, 6fi0 00 
151 60 
1, 350 00 
4, 291 84 
500 00 
450 00 
360 00 
450 00 
1, 760 00 
To LeRoy D. Ball ... __ .. _._ .... _... 57 50 veyor-generalof Louir.iana,1877: 
N.C.Barnett.................... 325 00
1 
ToO.R.Brewster .................. 411 o;; 
;r McDougall ..... __ . _........ .. 6 05 J. Brown . . . . .. . . . . . . .. .. .. . . .. .. 360 00 
W.H.Matthews............. 75 00 · -----
Fanny S. Papy .... .. . . .. . .... . .. 75 00 771 05 
---- -===-======= 
Sala1·ies. ojfice of sut·veyor-general 
of Idaho, 1877: 
To J,a Fayfette Cartee ............. . 
R. Cartee .....•............... .. 
T. W. llandall 
W. P. Thompson ............. . 
Salaries, office of surveyor-general 
of Idaho, u;76: 
To La Payette Cartee ............. . 
T. ·w. R::mdall ............ . ... . 
\V. P. Thompson· .............. . 
Contingent expenses, office of sur-
veyor-general of Idaho, 1877 : 
To J: X~Pr0oft:::: :::::::::::: . .... .. 
D.P. Thompson ......... .. 
538 55 
2, 250 00 
451 20 
561 30 
1, 237 50 
4, 500 00 
750 00 
375 00 
450 00 
1, 575 00 
450 00 
12 25 
67f> 00 
1, 137 25 I 
=== I 
Contingent expenses, o.ffice of sur-
t•eyo?·-general of Loui~iana, 187 6: 
To J. Brown ........... . ........... . 
0. H. Brewster .......... . ...... . 
Sala1·ie11, office of surveyor-gene1·al 
of .Minnesota, 1877: 
To W. t::l. Braddock ........ . ........ . 
H. E. Baker ................... . 
J. H. Baker.. . . . ......... .. .. .. 
W. H. H. Johnston .. - . .. ....... . 
A. L. C. Pierson ................ . 
F. E. Snow .......... . .. . .... . . . 
C. D. Wright ....... . ...... . 
C. L. Yale ................ . .. . 
Salaries, o_{!ice of surveyor-general 
of Minnesota, 1876: 
'.ro ·w. S. Braudock ................ . 
H. E. Baker...... . . . . . . . . . .. . 
W. H. H. Johnston ..... . ... . 
.A. T. C. Pierson ............... . 
• 150 00 
45 70 
195 70 
600 00 
895 00 
1, 500 00 
200 OlJ 
600 00 
1, 12fi 00 
202 17 
750 00 
5, 872 17 
262 50 
800 00 
26~ 50 
275 00 
Carried forward . . . .. . . . . .. . . . 1, 600 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. INTERIOR TREASURY. 
Brought forwanl . . . • . . . . . . . . . $1, 600 00 
ToF.E.Snow .... ..... :............ 37500 
C. D. Wright .. :. . . . . . . . . . . . . . 325 00 
C. L. Yale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 00 
--2,60000 I 
Salaries, o_tfi.ce of surveyor-general 
of Nebraska and Iowa, 1876: 
To J. R. Clark ... ............. ... . 
.J. Pettee ....................... . 
A. SchlegeL. ................... . 
S. Skill .. ..... .. ....... ......... . 
H. ::;mitb ...................... .. 
105 
$500 00 
275 00 
400 00 
325 00 
300 00 
Contingent expenses, o.ffice of sur- 1, 800 00· 
veyor-genet·al of Jliinnesota, 1877: === 
To#.])~::~~~~~~~~~-~ ~u~:.~'.~~~1::::: 4~ ~~ Contingent expenses, of}ice of sur-
F. E. Snow ..... ·......... . . . . .. . . 42 45
1 
reyor-general 'Of Nebraska and 
F. Volks .... .... .... ...... ...... 465 00 ' IowaD, 1877: 
T S vYhite & Co 41 51 :ro Ellfl V. av1s ................. ·--
. · · · · · · · · · · · · · · · · ·____ E. G. Dovey .................. . 
Contingent expenses, o_f!ice of sur-
veyor-general of .Jlinnesota, 1876: 
To Averill, Russell & Ca1 pm1ter ... . 
F. DI"iscoll. ..................... . 
I<'. E. Snow ...................... . 
F. Volk ..... ............ . 
595 82 
51 93 
204 50 
20 50 
155 00 
P. P. Gas,; ........... . .. . ...... . 
H. D. Hathaway ................ . 
J. Fitzgerald ..... . 
Contingent expenses, o_f!ice of sur-
veyor-geneTal of Nebraska and 
Iowa, 1876: 
--43193 I To E. G. DoYey & Son ............ . 
· Ella V. Da·ds ................... . 
=== P.P.GflSS. ···· · ··········· 
Salaries, o_f!ice sttrveyor-peneral of • H. D. Hathaway. . ........ . 
Montana, 1877: 
To E. B. Bonnell ................... . 
G. 1<'. Marsh ..... .... .. ... ... ... . 
J. M. Marsh ............ _ ....... . 
A.J". Smith ................... .. 
Salaries, office surveyor-general of 
]fontana, 1876: 
To G. F. Marsh ............. . ..... .. 
:D. I". McFa.rland ....... ......... . 
J. M. Marsh ................... . 
A.J".Smitb . . ................... . 
Contingent expenses, office of sur-
veyor-gene'l"al of Montana, 1877: 
To Fisk Brothers...... . .. ...... . 
B. Franklin ..................... . 
J. E. Howar·d . . . . . . .. . . . . . .. . 
M}1sters & Stone .............. . 
G. F. Marsh ... ..... .. .......... . 
D. MrClt>llancl ................ .. 
J. H. Mills ..................... . 
C.Ro_yles ............ . . . ....... . 
K. M. Smith .................. .. 
C. K. Thurber . .. . . . . .. .. .. .. ... 
C. K. Wells .................... .. 
Contingent expenses, office of sur-
veyoT-.!Jeneral of JJiontana, 1876: 
To .J. E. Howard .................. . 
Moffitt & l~ose!lcrans ........... . 
G.F.Marf<lt ................. .. 
K.M.~mith ............ . . . ... . 
C.K. Wells .................... .. 
Salaries, o.tfi.ce of sttrveyor-genm·al 
of Nebraska and Iowa, 1877: 
To .J. R Clark ................. . .. .. 
E. A. Kirkpatrick .............. . 
.J. Pett.<~e .................. . . ... . 
T. Pollock .... .............. .. 
A: ~~]Atg~-~~::: ~: ~ ~::: ::::::::::: 
60 00 
1, 290 00 
1, 1:!5 00 
2. 250 00 
4, 725 00 
450 00 
375 00 
375 00 
750 00 
1, 950 00 
80 00 
20 00 
50 54 
195 84 
240 3:J 
15 00 
35 50 
102 !!6 
675 00 
99 46 
141 15 
1, 61>5 68 
75 00 
17 R5 
!i2 00 
225 (1(1 
172 00 
541 85 
1, 500 00 
92 {i6 
92 66 
682 61 
1, 077 11 
807 33 
4, 252 37 
Salari·s, o_f!ice of surveyo1·-general 
of Nevada, 1877: 
To J . .Butler ...................... . 
E. S. Davis ..................... . 
J. W. Parker ............. . 
T. D. Parkinson ................ . 
Salaries, o_tfice of surveyor-gen· 
eml of Nevada, 1876: 
To J". Butler. 
T. D. Parkinson .......... ...... . 
,J. W. Parker .... .. ......... .. . 
E. S. Davis .................. . 
Contingent expenses, otfice of SU1'· 
veyor-genera.l of Nevada, 18';7: 
To D. 0. Aclkinson ... _ .. . .. . 
A. L. Bancroft & Co ............ . 
Doake, Hollal't & Co ........... . 
.J. Fredericks. . . . . . . .. . . . . . .. . . 
J. C. Hampton & Co ............ . 
.J. C. Hampton . . . . . . . . 
R. Pearce .................. . 
C. H. Van Gorder .............. . 
L. vVenthworth ............ . .... . 
Conti?l.!Jent expenses, o.ffice of 8lll"· 
veyor·geneTal of Nevada, 1876: 
To D. 0. Adkinson ................ . 
· Bell, G ulli:s:son & Co ........... . 
Doakt>. Hollart & Co ............ . 
.J. C. Hampton .................. . 
Heyman Bros ................... . 
C. Hollnnd . . ................ . . 
'1'. D. Parkinson ................ . 
Salaries, office of Sttrveuo?·-gen-
eral of New .lllexico, 1877 : 
To H. M . .Atkinson. . ....... . 
A. Chavt>z .. .... .......... __ ... . 
,T. M. Irwin . ............... . 
T. LalJadia ..................... . 
Carried forward ••••••........ 
376 67 
207 48 
540 00 
97 50 
58 67 
1, 280 32 
104 00 
150 00 
180 00 
118 90 
552 90 
1, 299 45 
2, 250 00 
1, 125 00 
303 26 
4-,977 71 
373 00 
450 00 
373 08 
750 00 
1, 948 08 
11 00 
226 85 
21 63 
15 00 
537 00 
300 uo 
304 00 
90 00 
20 00 
l, 525 48 
4 00 
231> 40 
21 60 
280 33 
14 60 
175 00 
1R6 66 
917 59 
2, 250 00 
126 35 
411 68 
2-l-8 64 
3, 036 67 
106 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. 
Bronght forward ............ . 
Tot: J: iinffri~~--~~~~:~:::::::::::: 
vV. M. Tipton .................. .. 
E. F. Hilton .................... . 
Salat·ies, office of surveyor-general 
of New Mexico, 1876: 
To H. :\f . .Atkinson .......... . .... .. 
.J. M. Irwin ..... . .. ' ......... . . .. 
D . .J. Miller .................... .. 
B . .J. Smith ..................... . 
W. Y. Tipton ................... . 
Contingent expen.~es, nffice of st~r­
veuor-gene1·al of New Mexico, 
1877: 
To H. M. Atkinson ... . ........... . . 
W. & L. E. Gmley ... .. ....... . . . 
H. D. Hathaway...... .. ..... . . . 
T. ,J ammillo ...... . ............. . 
.J. Lndwig ................ : ..... . 
D. McClellan ........ ............ . 
Seligman Bros ............ . .... .. 
From which deduc·t the fol-
lowin~J: repay.ment.: 
By H. M . .Atkinson ............... .. 
Contiitgent expenses, office of S1tr-
veyor-gene1·al of N ew lllexico, 
1876: 
To H. M . .Atkinson ...... ....... . .. .. 
T . .Jaramillo .............. . .... . 
.J. Ludwig ................ .. 
Sal(lries, o.ffice of surveyo1·-general 
of Oregon, 1877 : 
ToR. P. Earhart .................. .. 
U.S. Reinhart .. .. ........ ...... . 
B. Simpson ...... .......... . ... . 
G. Stowell. .................... .. 
W .J. Shipley ................... . 
W. M. Simpson ................. . 
S. L . Simpson ................... . 
E. 1'. Simpson ............ . .... .. 
Salaries, o.tfice of surveyor-general 
of Oregon, 1876: 
ToR. P. Earhart ............ .. .... .. 
13. Simpson ..... . 
G. Stowell .................. . .. 
Contingent expensPs, office sut·-
veym·-generaL.of Oregon, 1877: 
To G. E. Cole ..................... .. 
D. Cole & Co ......... .. 
J ·. K. Gill & Co. . .. . .. .. . . ... .. 
U. Hirstel & Co ... .. ........... .. 
G. H. Hmes .................... . 
.J. O'Connf'r ............... . 
Oregon Furniture Manufacturing 
Company .............. . ..... .. 
G. B. Simpson ................. .. 
E. T. Simpson ...... . ......... .. 
A. G. Walling ................... . 
INTERIOR TREASURY. 
$3 036 67 
154 89 
1, 500 00 
1, 125 00 
48 91 
5, 865 47 
Contingent expenses, office of lur-
veyor-general of Oregon, 1876: 
To G. E. Cole _ .. . .. ............ . 
.J K. Gill & Co . . . .. .. . . .. . 
C. Hirstel & Co ................ .. 
Hackney & Stemme ............ . 
G. B. Simpson .................. . 
750 00 Contingent expenses, office of .81tr-
l04 75 veyor-general of Oregon, 1875 
500 oo and p·rior yea1·s: 
375 00 To Oregon Steamship Company .... 
$17 50 
216 05 
94 99 
10 27 
150 00 
488 81 
286 82 
37500 === Sala1·ie.~s, o_tfice of surveyor-general 
2, 104 75 
382 45 
68 85 
70 50 
3ii9 00 
270 00 
25 00 
200. 00 
1, 375 80 
140 00 
1, 235 80 
304 31 
150 00 
90 00 
544 31 
1, 350 00 
300 00 
1, 87ii 00 
1, 050 00 
101 10 
397 80 
198 90 
(;00 00 
5, 872 80 
4ii0 00 
625 00 
350 00 
1, 4:!5 00 
5 00 
1<1 00 
50 68 
138 30 
'12 00 
1 55 
4 88 
300 00 
150 00 
5 00 
748 41 
of Utah, 1877 : 
ToT. C. Bailey ............ . ........ . 
M. T. BurgeRs ................ .. 
.J. H. Campe ................... . 
N. Kim hall . .................... . 
W. A. Kimball ................. . 
.J. A. Kimball ................... . 
Salaries, ojjir,e of surveyor-general 
of Utah, 1876: 
ToT. C. Bailey ...... ,: ............ . 
.J. H. Campe ........... . ....... . 
W . .A. Kimball ................ .. 
N. Kimball .................. · .. .. 
.J. A. Mitchell .................. . 
Contingent expen.Yes, office of .yur-
veyor-general of Utah; 1877: 
To C. Bird ...... _ ......... _ . _ .. . . .. 
R. Beall . . . . . . . ............ . 
D. Gonlon. _ ... _ .. _ .......... .. 
\V . . Tf\nnings ............ - ... - .. . 
N.Kimball .................... .. 
D. McClelland . _ ... _ ........... . 
W. A. Rossiter ... _ ............. . 
Contingent expenses, 'Office of sur-
veyor-general of Utah, 1876: 
To D. Gordon ..................... .. 
W . .A. Rossiter ........ _ . ....... _ 
Salctries, oj]ice of surveyor-general 
of Washington, 1877: 
To A. B. CowlPs ................... . 
H. McMickf\u ........ -----· ... .. 
·w. McMicken . · -- - - - -----------· 
G. L.Pt·arson . . .. _ ............ . 
A . . T. TrPadway. _ .............. .. 
V. E. Tull _ ... _ .... _ ..... _ ..... .. 
Sala1·ies, office of sm·veyor-genM·al 
of Washington, 1876: 
To A.. B. Cowles ...... __ 
W. McMicken ...... ____ ....... . 
G.L. Pean;on .. ... ....... . ...... . 
.A . .J. Treauway ................ .. 
Contingent expPnses, o.ffice of 8~t1'· 
vevor- general of lVashington, 
187i: 
To D. B. Finr.h...... _ _ _ . . _ ...... .. 
H.W. Gordon ................... . 
E. T. Gunn _ . . _ ....... . .. . . 
M. E. H<1rtsuck .. _ .. 
T. G. Low•· & Co ............ __ 
M. McMid~:en ...... _ ............ . 
Carried forward ............. . 
307 34 
955 16 
975 00 
2, 250 00 
237 50 
108 19 
4, 833 19 
148 34 
375 00 
350 00 
750 00 
301 66 
1, 925 00 
62 50 
37 50 
94 50 
200 00 
828 63 
20 00 
250 00 
176 05 
162 50 
338 5;) 
950 00 
82!\ 00 
1, 875 00 
700 00 
975 00 
300 00 
5, 62'> 00 
300 00 
625 00 
400 00 
400 00 
1, 725 00 
360 00 
48 00 
18 50 
53 87 
90 56 
450 00 
1, 020 93 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. 
Brought forward ............ . 
To H. H. Morgan .................. .. 
S. Williams ............ . 
Contingent expenses, office of sur-
veyor- general of Washington, 
1876: 
To D. B. Finch .................... .. 
M. E. Hartsuck ............ .. 
.J. U. Horr ...................... . 
T. G. Lowe & Uo ............. . 
M. McMicken .... .............. . 
D. McClelland ..... __ ........... . 
F. F. Morgan ................... . 
W. McMicken ................. .. 
S. Williams ..................... . 
Salaries, office of surveyor-general 
of Wyoming, 1877: 
To A. L. Brown ....... _ ........... . 
Louisa David ..... .... ..... .. .. . 
E. C. Davii! ..... ............. .. 
W. W. Rmith ........... . ...... .. 
W. B. Yerby .................. .. 
Salaries, office of su1·veyor-general 
of Wyoming, 1876: 
ToR. Blackstone .... .............. .. 
A. L. Brown .................... . 
E. C. David ..................... . 
Louisa David .................. .. 
\V. W. Smith ...... ....... ..... . 
W.B. Yerby ............. . 
INTERIOR TREASURY. 
$1, 020 93 Surveying public lands in Oalifor-
19 00 nia, 1871 and prior years: 
22 39 To W. H. Carleton ................. . 
1, 062 32 
120 00 
20 75 
125 75 
8 90 
150 00 
8 00 
13 35 
3 00 
14 31 
463 06 
1, 350 00 
750 00 
2, 250 00 
1, 050 00 
429 89 
5, 829 89 
375 00 
450 00 
750 00 
241 76 
350 00 
350 00 
2, 516 76 
Surveying public lands in Califor-
nia, 1874, 1·eappropriated: 
To .J. Goldsworthy ................ .. 
Su1·veyin.g public lands in Califor-
nia, 1875: 
To D. D. Brown .................... . 
.J. R. Glover ................... .. 
P. F. Herrick ................... . 
M. G. Wheeler .................. . 
Surveying public lands in CaUjor-
nia, 187G: 
To .J. M. Anderson ................ .. 
S. W.Brunt ........... ...... ... . 
A. B. Beanvois ................. .. 
L.D.Bond ...................... . 
.J. R. Glover ..................... . 
.J. Goldsworthy . ................ . 
A. McKay ............ . . . . ...... . 
Surveying public lands in Colo-
rado, 1876: 
To B. K. Kim her ley ............... .. 
W. R. McMurray ............... . 
~insabaugh & Abbott .......... . 
B. H. Smith ..................... . 
Swrveyingpublic lands in Dakota, 
18U: 
To .J. C. Blanding ........... ....... . 
Sun•eying public lands in Dakota, 
1876: 
107 
$103 24 
1, 407 15 
836 54 
6, 819 41 
1, 758 58 
3, 594 68 
13, 009 21 
2, 971 80 
2, 279 59 
2, 159 21 
3, 993 98 
3, 402 99 
233 72 
2, 914 77 
17,956 06 
3, 621 47 
1, 800 77 
1, 804 90 
5, 278 90 
12, 506 04 
139 63 
Contingent expenses, office of sur-
veyor-general of Wyoming, 
1877: 
To E. D. Palm~r .................... ·====1, 91_2_7_9 
To Adams & Glover .............. .. 
Converse & Warren ........... .. 
.J. M. Corey ..................... . 
E. Glafcke ..................... . 
Rauma & Murphy ............. . 
D. McClelland ................. . 
C. Rmsell ...................... . 
.J. B. Sloan ..................... .. 
F. Schweickert . .. . .. ........ .. 
P. S. Wilson _ ............... . 
39 23 
7 90 
218 77 
49 25 
RO 00 
16 00 
150 00 
9 96 1 
5 95 
125 00 
702 06 
Snrvey·ing public lands in Florida, 
1874: 
To M. A. Williams ................ .. 
Sttrveying public lands in Florida, 
1876: 
To .J. P. Apt-horp . ................ .. 
.J. A.. Henderson ............... .. 
Surveying public lands in Florida, 
1875: 
To Williams & .Jenkins ............ . 
759 59 
2, 483 72 
7, 500 00 
9. 983 72 
2, 877 36 
Contingent expenses, o.tfir.e of sur- ====--====== 
veuor-general of Wyoming, Survey1:ng public lands in Lonisi-
1876: ana,1876: 
To ConversP & Warren .. . .. . . . .. .. 137 25 ' To .J. L. Br-adford ................. .. 
H. Glafcke ...... ...... ...... .... 19 31 1 Parsons & Gascon .............. . 
G. L. Holt .... . ... . . .. .... .. .. .. 21 60 P. A. Phibodeana .............. . 
5, 390 52 
2, 4-97 86 
230 15 
D. McClelland................... 16 00 
Pcakmer, 
1
w
1 
inall & Co............ 8 75 
1 
= 8, 11~~ 
1 
· ussfl · .......... · · · .. · · · · · · · 1"'0'50 °0°0 Sv1_·veying public lands m Loui-.J. C. Strong........ . . .... . .. .. .. I 
.J B. Sloan....................... 6 64 swna, 1875: 
___ ,ToT.J.AIIison..................... 1,000 20 
384- 55 i ~:f. ~-~~~1~~~-d ~ ~::::::::::: ~::::: 1, ~~! ~g 
Surveying public lands in A1·i-=== .J. Deegan····· ······ · ······ ···· __ 1_9_3_0_7 
znna, 1876: 
To C. BPnton . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
T. F. White ..................... . 
7, 850 70 = 3, 18: 0~ 
11, 549 30 Surveying pnblic lands in Min-
--il,400 oo To H.?r-£/:~~~:~.=-- .......... ... . 
==== .J.P. Hinchilwood .............. . 
Surveying public lands in Ari- G. R. Stuntz ............... _ 
3, 068 4-3 
1, 53fi 91 
590 67 
zona, 1875: 
ToT. White ...................... .. . 351 10 5, 195 01 
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Surveying pnblic lands in Mon-
tana, 1876: 
To Kello)!g & Bonnell .......... .. . 
Stt1·veying public lands in Mon-
tana, 1875: • 
To McFarland & Kellogg .......... . 
Bron2:ht- forward ............ . 
ToT. M. Reed .................... , 
$1, 010 21 Smith & Spray . . . . . . .. ........ . 
Truax & Briggs ................ . 
47 77 
McFflrland & Bonnell. ... ...... . 
Post & Koch ............... . 1~~ ~~ Examination of public surveys: To J. Allen . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
213 30 
Union Pacific Railroad Company 
Sttn;eying public lands in Ne- Whichdednctfrorn tbefol-
braska, 1876 : 886 50 lowing repayment: 
To I. ,y_ La Munyon .. ---- .. --------=== By J. A. Lessig __ __ _ . __ . __ ... . _____ _ 
fJ'urveying public lands in New 
.Mexico, 1l:S76 : 
ToR. G. Mormon .................. . 
Excess of repayment ........ . 
7, 042 36 
W. McMLlllen .......... . 591 71 Sttn;ey of eastern boundaries of 
------· Indian reservations, 1874: 
7, 634 07 To White & Hull ................. . 
Surveying public lands in Oregon, 
To J. ~:~~k~:'~~o~~i-~t_e~ ~----- ___ . 
Surveying pu.bl·ic lands in Oregon, 
lb71, and prio·r: 
To J. Applegate ............ . 
Sttrveying public lands in 01·egon, 
1876: 
To ,J. A. Hurlburt ................. . 
W. H. Odell.... . ............ . . 
Turner & Langell .............. . 
From which deduct re-
payment: 
By W. S. Chapman ........ . 
San; eying public lands in Oregon, 
1875: 
2, 094 69 
342 01 
643 19 
4, 507 RO 
4, 790 43 
9, 9-ll 42 
895 15 
9, 046 27 
ToW.S.Chapman..... . ............ 89515 
F. W. Colbrook.................. 1, 000 00 
E.]-'. Henderson . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 855 16 
H. Melrlrum . . . . . . . . . . . . . . . : . . . 340 65 
J. W. Meldrum.................. 1, 408 02 ' 
W. H. Odell............ . . . . . . . . . . 121 71 
Survey of Indian reservations, 
1875 and 1876: 
To F. H. Black ............ ......... . 
B. C. Baldwin ...... , ........... .. 
C. H. Bates ............ ....... .. . 
C. W. Davis ·_ .. . ...... . 
H. Esperson .. .. . ............... . 
U.E.Fink ...................... . 
J. A. Hurlbut ............... .. 
E. Haskins . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Keuffel & Esser .....•. 
J. Manley .......... . ............ . 
T. B. Medary ......... .. 
J. Pollock . .. .. . .. . . .. .. . .. ... . 
U. H. Pratt ..................... . 
C. Robbins .................... .. 
H. Shanklin ......... .... .... ... . 
T. F. White .................... .. 
Stt·rvey of Indian reservations, 
1874 and 1875: 
To .J. W. Miller ........ ..... ..... . 
D.P. Thompson ............ . 
Thompson & Meldrum ...... . 
B.F.Vaughan .................. 41173 ' . 
N 0 Walden 336 24 Geolo_qical survey of the 'l'err~to-
. · ·--------··· --·--- - ---- 1 ries, 1877: 
. 6,368 66 To F. V. Hayden .............. . 
From which dednct the fol- J. W. Powell.-------.-- . 
lowing repayments: 
By J. A. Hurlburt.... $643 19 
W. B. Pengra 2, 153 66 
----- 2, 796 85 Geological survey of the Territo-
SunJeying pttblic lands in Utah, 
1876: 
---- ries, 1877 and 1878: 
3, 571 81 To F. V . Hayden _ ................. . 
=== J. \V. Powell ............... . 
$1, 615 83 
1, 070 30 
2!12 28 
2, 396 09 
5, 374 50 
59 88 
99 66 
159 54 
606 75 
447 21 
2, 019 15 
229 67 
7, 433 39 
I, 384 18 
84 00 
3,161 12 
270 00 
9, 302 27 
150 00 
29 50 
616 00 
1, 310 43 
158 24 
2!>6 11 
1, 295 31 
93 28 
700 00 
26,503 50 
11, 659 75 
4, 520 50 
5, 254 56 
21, 434 61 
65, 000 00 
20, 000 00 
85, 000 00 
50, 000 00 
37. 000 00 
87, 000 00 
To C. 1, __ Enczon ................... . 405 R8 =====---
A. J. t;tewart ................. . :l, 763 75 Appraisal and sale of Detroit 
--3 16963 I rtTsenal: 
__ ...:..____ 
1 
To J. Burn_s . ....... .. 
Surveying public lands in Utah,----- f.· ;eM~~~~: · · · · · · ~ ~ _· _· _· _- _-_· ~ ~:: ~: 
1875: 
To Baily & Burrill ........... .... .. 
J. Gorlinski .. ____ ......... __ .. 
Sw·veying J}nblic lands in Wash-
ington, 1876: 
124 12 
268 16 
392 28 .Salary, recorder of land titles in JJfiS!IOttri, 1877: 
To S. 0. Fish ......... _ . .......... .. 
To Gill & Whealdon . . . . . . . . . . . . . . . 298 60 1 Sal,{try, recorde1· of land titles in 
D. B. Henry .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. I, 317 23 , Missouri, 1876: 
---- To S. 0. Fish ...................... . 
Carriecl forward ............ . 1, 615 83 
31 00 
31 00 
357 61 
419 61 
125 00 
107 14 
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lllustra.tions for Report on the 
Geological Survey of the Ter-
ritories, 1877: 
To J. W. Powe~L ...... ____ ..... _ . _ 
Sttrveying land of the Cherokees 
of North Carolina, 1875: 
To S. Temple ...... ·----- ..... ·-----
Surveying land of the Ohef'okees 
of North Carolina, 1877 : 
To S. Temple..... . ......... . 
Su·rveying prit>ate land claims 
in California, 1776 : 
To Mrs. H. T. Blancharu ..... _ .... 
A. Banniflter --·-····-··-·· S. N. Bliven . ____ .. __ ...... ___ .. 
J. K. Carter ................... . 
F. D. C1prico .................. . 
E. Edwards ...... ---·------··· 
J. T. Fialo ······--------·-·----
J. E. Freeman ...... ------ ..... . 
J. K. Goodrich. ----·----------
~: ~~~~:~~~~:.·_-_-_::··:::::::::: 
R. C. Hopkins .................. . 
R. Hoffman ..... . ... . -- ---···-· 
R. R. Harris .. .. .............. - . 
,J. W. D. Jensen------ ........ : 
C. Kluegel ... __ . . __ . _ .. __ . __ 
~: ~~~n_i~~-t-: :::::::::::::::: ::: 
C. Proctor . _ . .. __ . . __ . ___ .. ____ _ 
T. Richert_ . _ ......... .. ........ . 
W. P. RPynolds ·-·-··---·--·---· 
H. S. Smith . ......... . ......... . 
~: t.·:_Ps!~y~r ::::::::::::::::: 
M. L. Stan~room .... . .......... . 
~.<if.T~ttl!~:.:: ::::::::::::::-:: 
i·.lfrh~:o~~~~~::::: :::::: :::::~ 
J.l!'. Von Schmidt-------·-···-· 
INTERIOR TREASURY. 
! Brought forward .... _ ..... __ _ 
i To ~ ~H?~~t~:;y:::::::::::: :::::: 
$10, 000 00 .• T. C. Fairchild .......... .. ...... . 
8, 513 73 
2, 159 27 ' 
:~~ ~~ I 
!~~ g~ I 
375 oo 1 
450 00 
soo oo 1 
295 39 
450 00 
242 97 ' 
300 00 
5oo oo 1 
~~~ ~~ I 
500 oo I 
148 35 
450 00 
300 00 
148 35 
450 00 
1, 380 76 
387 77 
375 00 
27 75 
58 61 
450 00 
ROO 00 
J. S. Fahringer-----------------
E. W. Griffin ........... . --------
A. Gusner . _ ................... . _ 
G. W. Garside---- .. -- --- -- -- . . . 
J. Gilcrist ...................... . 
E. F. Higbee .... .... ....... . 
S. Hoffman ............. ____ . __ . 
H. S. Howe·----------- _________ _ 
Howard & Hufl'er ----·- .. . 
A. T. Hermann ...... ------ ..... . 
G. A. Kellogg ----- '- . ....... . 
E. H. Kello).!g ...... ------ . .... .. . 
Kindred & Thurston . .......... . 
Kindred & Ha,milton ... _ ....... . 
LoR A .ngelPfl "Star" . __ ... ..... . 
T. F. Marshall ......... ........ . 
D. L. McFarland---- · ------ --·· 
.T. vV.Meldmm ..... ------ ..... . 
W.H.McBrown ..... ---------·-
G. D. Nickel.. .......... ........ . 
:if.·l·o~~::~!.:::::::::::::::::: 
A. T. Overholt. ...... ...... . ... . 
J. M. Orlenheimer ...•........... 
E. D. Palmer .. ... _____ . _ ... _. _ 
G. H Perrin ______ ...... ------ __ 
Post Publishing Company, San 
FranciHco. CaL ........... .... . 
A.M. Rogers ...... ............. . 
E. Richardson .. _. _ ........... _. 
R. J. Reeves--------------------
W. A. Richards . ................ . 
Stephemwn, McElroy & Wells .. 
L. S. B Sawyer . __ . _. _. _ ... ___ _ 
M.A. Thompson--- -- --------~-
8. Tompkins -- - ---------------
'l'rnax & Briggs. _ .............. . 
E. H. Van Antwerp ............ . 
T. F. White .......... ...... .... . 
W. B. Yerby ............ ..... ... . 
109 
$47,095 14 
875 69 
957 16 
718 48 
2, 751 02 
1, 333 28 
2, 719 75 
1, 585 55 
1, 425 26 
820 00 
28 85 
4, 734 94 
140 31 
2!)1 07 
~. 652 48 
3, 102 01 
855 01 
2, 078 25 
10 00 
1, 800 00 
3, 989 02 
3, 701 69 
6, 500 00 
1, 617 18 
540 86 
3, 941 57 
432 80 
385 62 
2, 880 00 
24 14 
4 40 
1, 768 30 
1, 328 01 
7.512 86 
526 46 
7, 655 1l 
4 00 
719 50 
722 38 
3, 701 24 
2, 520 00 
7, 303 44 
2, 872 93 
M.G. Wheeler ___________ ·-----
1, 556 35 
148 35 
500 00 
161 45 136, 575 76 
Surveying public lands in Ore-====-= 
Surveying p1·ivate land claims in 
New Mexico, 1876: 
To Sawyer McBrown ....... _. . ... _ 
Sttrvey of boundaries within the 
Cattaraugus and Allegany In-
dian 1·eservat'ions in New l'ork, 
1876 and 1877 : 
To J. Manle.v ........ __ ... . ..... __ . 
H. Shanklen ........... .•••..•... 
J. Scattergood .................. . 
12,491 18 
9, 900 00 
3, 607 40 
11,011 47 
779 55 
15,398 42 
SunJeying public lands, 1877: === 
ToH.J. Austen __ ----·-----------
J. Allen ........... __ ... ___ . ___ .. 
~: ~-- i~~i:ls~~-~ :~~·.:::·:~· .. ::: 
C. H. Bates .................... .. 
J. C. Blanding .... ------ ..... . 
Barley & BurrilL .. ......... __ . _ 
G. G. Beardsley ---·-·· -·· -----· 
A. W. Brewster . .......... ------
R. Blackstone .. _. _. _ .. _. __ .... __ 
J. A. Benson ................... . 
J. L. Bradford ................. . 
R. C. Chaney ................... . 
2, 160 00 
2, 875 53 
1, 441 77 
1,164 00 
2, 160 00 
2, 520 00 
4, 336 90 
2, 880 00 
722 70 
2, 499 33 
796 05 
614 38 
2, 880 00 
333 34 
gon, 187:1: 
ToW. H. Byars ....... ______ ....... . 
Sttrveying pttblic land.~ in Ore-
_qon, 1874: 
To J. S. Kincaid .... ____ _ 
Sttrveying private land claim8, 
1877: 
To C. F. Hoffman .................. _ 
S. Hoffman . . . . . . . . . . . . . . ... . _ .. 
Post Publi~<hing Company .. __ ... 
Riverside News ............ _. _ .. 
B. C. Truman ........... . 
Surveying Pawnee and Otto rese1·-
vations (reimbursable): 
To W. MaxwelL_. __ . . _ ... _ ... __ . _. _ 
F. Potter ..... . _ .... _ ...... ___ . _. 
Relief qf A. K. Eaton and J.D. 
Jenkin8: 
To A.K.Eaton ........... ------. __ . 
J.D. Jenkins . ................. .. 
238 50 
92 70 
996 00 
81 65 
12 00 
5 00 
10 00 
1, 104 65 
1. 836 91 
8; 081 61 
9, 918 52 
3, 600 00 
3, 600 00 
N. Colby---------··· ----- .... . 
Cumiingham, Dorrington, and ----=-----
others·-----···---------·------ •17,044 53 Relief ofJ. T. King and L. B. 
7, 200 00 
W. F. Carleton ....... ___ ..... __ . 1, 991 73 Outler: 
F. W. Col brook .. ____ ...... _..... 187 24 To Ron. Z. Chandler, trustee ....... . 6, 000 00 
J. Camp bell ............. __ ... __ . 487 64 
------- Relief of A. J. Barrett: 
Carried forward-----------··· 47,09514 ToA.J.Banett .................... . 154 00 
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Allowance or drawback: 
To J. C. Ayl-'r & Co ................ . 
.Askel, Tufts & Co ............. . 
Barclay & Co . .................. . 
J. Briln(ie><tein .................. . 
L. Benjamin .................... . 
D. De Castro & Co .............. . 
Coombs, Crasby & Co .......... . ' 
Ch:w Yune .................... . 
R. vV. Cameron & Co . ......... . 
Carnrick, Kidder & Co ......... . 
J. Christadot-a .......... __ ...... . 
P. Calvi ........................ . 
P.H.DralH~&Co ....... .. .. .. 
D . .A. De Lenia ................ . 
H. Ditlle_y,jr .... ................ . 
Dooalfl & Co ................... .. 
M. Et·beverria & Co ............ . 
H.Eili>< ........ , ............... . 
S. W. Fowlll & Sons ............ . 
IV. M. Giles & Co .............. . 
C. G. de Garmendia ............. . 
S. Got>tz ................. . ...... . 
J. M. GroRvrnor ............... .. 
Holme!l, Bates & Nichols ....... . 
Hoffman, Lee & Co ............. . 
R. P. HaJl & Co ................ .. 
J. F. HPnry, Curran & Co ..... .. 
~.- Ni~~~?d~:::: ·- · _:-::::::::::: 
HoHtettPr & Smith ............. .. 
Hall & Ruckel . . . ........... . 
H. P. Jonf>s & Co ............... . 
Dr. D. ,Jaynt~ & Son ............ .. 
G. G. Kenno•d_v .............. ! .. .. 
W.F. Kirltler· &Co ............ .. 
:t~;~~~r: to~~~~::~:::::::::::: 
.A ::;. Lazarns & Co ............ .. 
C. Lwlruan & Cn....... . . .... .. 
Laformf> & Frothingham ....... . 
M..-rehants (}argling Oil Company 
Mt>yer & GrigN· .............. .. 
E. Mayer ....................... . 
C. M<t~·er ................ ___ .. . 
J. R Mflrc1Jant ................ .. 
R. H. MeDonalrl &Co ........... . 
Munoz. S bmilinsky & Co ...... . 
J. P. Mi11er ...... ... ........... __ 
New York Consolidated Cord Co . 
H. Planter & Son .............. .. 
P. Philipson ............... . 
Pnn<lNforrl & Jenny ............ . 
F l'robHt & Co ................ .. 
J. B. Paee .. .................. .. 
Ra<lw:~y & Co .................. . 
.M. Rosfmbaum ......... ." ...... .. 
H . .A. lticiH·.V ................. .. 
Ro •p<J &Carnriek ............... . 
C. G. R >llltsey & Co ............. . 
Seemulltlr & Tlw<le ............. . 
M. Stt'Onse. . ....... . 
StntRhnrger, Pfeiffe.r & Co ...... . 
F. B. Stranse ................... . 
G.i::\.f'cott .................... .. 
G . W. Southwick ............... . 
T.E.Studllly .. ................ .. 
i~~;~~~~ ~ g~-----· :::::::::::::: 
J. L . Tbo tn ]n<on, Sons & Cu .... .. 
S. R. V>1n Duzer ................ . 
C. H. Wil!<on .................. .. 
S.&W W11lslt ., .............. .. 
B. 0. & G. C. Wilson ............ . 
A-<sef!.~ing and collecting internal 
revenue. 1872 and pr-ior yea.rs 
(reappropriated! : 
$8,248 27 
77 52 
4, 2~~ -~g 
45 60 
134 98 
82 08 
77 52 
165 74 
268 12 
54 72 
116 64 
60 92 
43 78 
12 96 
27 36 
277 11 
fil 92 
226 15 
165 30 
674 10 
2i:j7 22 
R!iR 04 
4, 79!) 20 
153 84 
142 99 
2, 97R 92 
1, 057 54 
66 34 
• 1, 080 00 
213 84 
200 10 
4, 048 04 
390 32 1 
116 63 1 12, 682 94 
21 89 
203 41 
226 80 
10 80 
28 51 
597 80 
135 59 
136 86 
277 20 
414 72 
27 :J6 
30 10 
2, 144 H8 
27 36 
32 83 
22 ..;o 
31 10 
1, 915 ~0 
968 !)8 
526 49 
2, 244 80 
27 36 
72 96 
312 60 
:-5 !l2 
73 01 
17 50 
77 33 
16 42 
36 29 
95 04 
290 29 
32 40 
234 72 
52 80 
49 02 
25 92 
55, 168 92 
To E. R. :Mo:Ko·au, colleet_or, Maine . . 55 00 
F. S. Rew, collector, ~8til New 
York............... .......... 90 00 
Carried forward ............. . 145 00 
Brouglit forward ............ . 
To .A. H. Palmer, collector, 18th New 
York ...................... . 
G. B. Dickson, collector, Dela-
ware...... ....... . .... . 
F. Schley, late collector, 4th Mary-
land .....••••................. 
S. R. Sterling, collector, 6th Vir-
ginia ..................... .. 
P. Robbins, collector, 7th North 
Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . 
M. Moses, collector, 1st South Car-
olina ................... . 
M. A. Williams, late collector, 
Florida ................... .. 
B. H. Sheppard, collector, 3d Mis-
sissippi . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. 
S.D. Wood, collector, 4th Texas. 
R. N. Lane, late collector, 3d 
Tf>xas ..................... . 
D. B . Bonfoe_y, collector, 4th 
Texas ................. . 
R. W. Wishard, eollector, 3d .Ar-
kansas .................. . 
J. A. Cooker, late co1Jector, 2d 
TPnnessee . . . . ............ . 
F. Hurst, collector, 6th Tennes-
see...... . ............... -·· 
C. B Wilson, late collector, 5th 
Ohio .................. . 
W: Wateman, collector, 6th 
Ohio ...... .. . ........ . 
J. M. Cashman, collecto:r, 3d Mis-
souri ....................... . 
W. z. Ra:1som, collector, 6th Mis-
souri. . . . . . . . . . . . . . . . . 
T. J. Sternburgh, collector, 
Kansas ............... . ...... . 
W. Jt'. Myers, collector Nevada . 
vV. Wasson, collector, Nevada .. -
G . .A. King, collector, Nevada .. . 
T. Clark . . ...................... . 
L.McCrillis ................... . 
J. W.Mancourt ............... .. 
AsseRsing · and collecting internal 
revenue, 1871 : 
By F. Hurst, late col-
lector, 6th Ten-
nes8ee ...... . .. . 
R Soule, colleetor, 
1st California ... 
J. P. Ta~gart, col· 
lector, Utah ..•. 
W. Willis, collect-
or,3d Mississippi 
$519 46 
351 52 
100 00 
55 94 
1, 026 92 
Assessing and collecting internal 
revenue, 1872: 
By D. H. Budlong..... $288 33 
W. J. Patton . . . . . . !Oil 63 
39L 96 
AsHessing and collecting inte1·nal 
renenue, 1873 (reapprop1·iated): 
To 0. Clapp, collector, 4th Massachu-
setts . . . . . . . . . . . . . ............ . 
P. J. Stone, collector, 6th Massa-
chusetts ...................... . 
R. Rockwell, collector, 4th Con-
net·.ticut ....... ~ ........... . .. . 
.A. Hoffman, collector, 8th New 
Yor·k ........................ __ 
W. H . Van Orden, collector, 13th 
New York .................. .. 
J. A. Place, collector, 22d New 
York ......................... . 
Carried iorward ............ .. 
$145 00 
48 25 
7 03 
2, 704 90 
118 70 
54 00 
173 95 
96 00 
7, 297 65 
936 00 
258 75 
13, 761 82 
25 60 
2 35 
519 46 
28 08 
54 90 
2, 203 75 
79 00 
672 62 
182 86 
2, 186 71 
60 08 
250 55 
50 00 
76 20 
31,904 21 
683 10 
399 10 
50 85 
137 31 
89 44 
23 55 
1, 383 35 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. 
Brought forward _ ............ . 
To 0. D. Lake, collector, 25th New 
York ......................... . 
l3. Acton, collector, New Jersey .. 
J. L. Menphey, collector, 2d New 
Jersey ................. . 
l3. F. Robinson, collector, 4th New 
J ersf\y . . .. . ....... . 
W. l3. Elliot, collector, 1st Penn-
sylvania............. . ... 
J. B. Kenney, collector, 1st Penn· 
l!!ylv:;~nia .. .... ... .. . ......... . 
P. Rollins, collector, 7t-h North 
Carolina ... .. . . .. 
W. L. Scruggs, collrctor, Georgia. 
W. J. Paton, collector ,Ark:wsas 
0. P. John~on, late collector, 2d 
Kentuck.Y ......... · · ···· 
H. C. MeA rthur, collector, 3d 
MiAsouri ....... . ...... __ ...... . 
B. Emmons, collector, 4th ::Uis-
. AOLUi .•••.••••• -- ~ -- ••• 
W. ~- Ran_som, late collector, 6th 
M1ssoun ....... .. .... . 
W. A. Davis, collector, 3d Cali-
fornia ..... . ............. . 
G . .-~-- ~utman, collector, 4th Cali-
torma .. ......... _ .... ..... . 
W. A. Eliason, collector, 5th Cali-
fornia ....... ___ ........... _ .. . 
• 
.Asses~ing and collecting internal 
revenue, 1873 : 
By D. l3. Cliffe .. ..... . 
J. B. Kf\nney ..... . 
S.Magill ......... . 
$116 82 
24 ~1 
98 14 
239 27 
Salarie.~ and expenses of collectors 
of internal revenue, 1876: 
To F. J. Rollins, collector, 1st Maine. 
C. J. Talbot, collector, 2nd Mlline. 
H. Rug,gles, colltc•ctor, 4th Maine . 
A. H. Young, collector, 1st New 
Hampsl1ire ...... _.. . . _ .... 
C. Pike, collector, 3d New Hamp-
shire ........................ . 
C. S. Dana, collP.ctor,Vermont 
C. l3. H. Ft~ssenrlen, collector, 1st 
Massachusetts . . . . . . . ... 
C. W. Slack, collector, 3d Massa-
chu~etts........ . . . . . . . . .. ... 
C. C. Dame, collector, 5th Massa-
chusetts.... ... .. . .. . .. ... . 
A. Thayer, collector, 8th Massa-
cbusrtts .. .. . . ............. .. . 
E. R. Tinker, collector, lOth Mas-
sachusetts ...... .. ....... . .. .. . 
J. Selclen, collector, 1st Connec-
ticut .... .... ..... ........... . 
D. J. Hollister, collector, 2d Con-
nectieut ...................... . 
E. H. Rhodes, collector, Rhode 
Island ............... ..... .... . 
J. Freeland, collector, 1st New 
York . .......... . ............. . 
Max Weber, collector, 2d New 
York ... .... ..... ........... . 
J. Archbold, collector, 3d New 
York . .. . ........ .... .. ... . 
C. R. Caster, collector, 4th New 
York ................. .. .... . 
J. A. Henry, collector, lOtl:i New: 
York ... ... ...... ... . ... ..... . 
M. I>. Stevens, collector, 11th New 
York ... ..................... . 
J. M. Johnson, collector, 12th New 
York . .. ......... ............. . 
J. P. Curtis, collector, 13th New 
York ......................... . 
Carried forward ........ , .... . 
INTERNAL REVENUE. 
$1, 383 35 Brought forward ........... . 
• ToR. P. Lathrop, colltctor, 14th New 
29 93 York . . . . _ . . .. . . .. .. . 
8 94 J. T. Masters, collector, 15th New 
273 25 
139 82 
403 74 
24 31 
41 50 
58 79 
339 21 
334 67 
34 56 
6 03 
108 00 
121 38 
234- 68 
118 23 
3, 660 39 
65 00 
109 02 
95 50 
186 50 
123 95 
179 50 
109 38 
272 25 
329 50 
107 70 
176 60 
207 70 
195 31 
271 30 
322 85 
351 67 
502 10 
680 40 
9 38 
299 76 
501 27 
749 14 
5, 845 78 
York ........ . . ........... . 
J. R. Stebbins, collector, 20th New 
York . . .. . ............ . 
J. C. P. Kincaid, collector, 21st 
NewYork ........ ... . ... 
J. B. Strong, collector, 24th New 
York .. .. ..... ....... . ..... . .. . 
l3. DeVoe, collector, 26th New 
York ........... . . .. .......... . 
W. W. Hendt>rson, collector, 27th 
New York ................... . 
F. S. Rew, collector, 28th New 
York . ...... . 
F. Buell, collector, 30th New 
York . ..................... . .. . 
M. B. Blake, collector, 32d New 
York . ......................... . 
W. P. Tatem, collect-or, 1st New 
Jersey 
C. Barcalow, collector, 3d New 
Jersey . . . . . . . . .......... . 
R.B. Hathorn, collector, 5th New 
Jersey ..... .. . 
W. B. Elliot, collector, lst Penn-
sylvania . .. . ............. . 
J. A.~h worth, collector, 5th Penn-
sylvania. . .......... . 
J. T. Valentine, collector, 8th 
Pennsylvania . . . . ..... . 
H. E. Muhlrnberg, collector, 9th 
Pennsylvania ........... . 
F. Reeder, collector, 11th Penn-
sylvania ....... . 
E. H. Chase, collector, 12th Penn-
sylvania ....... . 
C. J. Brown; collector, 14th Penn-
sylvania ..... . 
D. F. Williams, collector, 15th 
Peunsylvania ................ . 
E. Scull, collector, 16th Pennsyl-
vania ...................... .. 
S. J.Hoyer, collector, 17th Penn· 
sylvania ................. . 
J. H. Burrows, collector, 18th 
Pennsylvania ................ . 
C. M. L_yncb, collector, l9thPenn-
Rylvania ...... 
J. C. Brown, collector, 20th Penn-
sylvauia .................... . 
D. W. Shryock, collector, 21st 
Pennsylvania ......... '~-...... . 
T. W. Davis, collector, 22u Penn-
sylvania ............. ... : .... . 
J. M. Sullivan, collector, 23d 
Pennsylvania ................ . 
J. S. Prettyman, collector, Dela-
ware............ .. . .. .... . 
J. Mcintire, collector, 1st Mary-
land .. ............... .. .... . 
R. M. Proud, collector, 3d Mary· 
land ....... ... .............. . 
D. C. Druce, collector, 5th Mary-
land ...................... ... . 
T. L. Tullock. collector, District 
of Columbia ... ......... ..... . 
J. S. Richards. coilector, 2d Vir-
ginia .... .. .... .......... .... . 
0. H. Russell, collector, 3d Vir-
ginia ..................... . 
W. L. Fernald, collector, 4th Vir-
ginia··----······- --·-· ...... . 
J. H. Rives, collector, 5th Vir-
ginia .. ... .. ....... ... _ .. 
B. l3. Botts, collector, 6th Vir-
ginia, ........ _.. . 
E. E. White. collector, 7th Vir-
ginia........ . ............. . 
J. G. Kingley, collector, 8th Vir-
ginia .......... .. ............ . 
Carried forward.- .•.. -. oQOooo 
111 
I 
$5,845 78 
475 19 
279 48 
252 59 
199 65 
392 97 
321 17 
263 73 
399 83 
571 31 
663 48 
217 03 
179 50 
788 63 
1, 026 12 
568 33 
421 83 
778 86 
239 63 
383 44 
209 90 
327 54 
267 31 
154 79 
166 49 
298 57 
185 80 
207 64 
433 79 
379 20 
131 37 
385 06 
892 36 
139 25 
175 00 
676 39 
482 71 
195 15 
478 70 
208 55 
333 85 
765 04 
21,763 01 
112 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. 
Brought forward ...... . 
To I. R_. J?uyal, collector, 1st West 
V1rg1ma . .............. .. 
G. W:· ~r<;>wn, collector, 2d West 
V1rgm1a... .. .......... . 
J. R .. W~t?her, collector, 3d West 
V trg1ma . . . .. . .. .... 
T. Powers, collector, 2d North 
CA.rolina ............ . ..... . 
I. J. Young, collector, 4th North 
Carolina ................... . 
C. 8. Winstead. collector, 5th 
North Carolina ............ . 
J. J. Mott, collector, 6th North 
Carolina. ___ ._ . .... . _. _ . ... . 
P. Rollins, collector, 7th Korth 
Carolina .......... _... . . 
E. vy F~nis, collector, lst ~outh 
Carolma ........ _ .......... . 
A. J. Ransier, collector, 2d South 
Carolina .................... . 
L. C. Carpenter, collector, 3d 
. South Carolina, ...... . 
L. MeLawH, collector, 1st Geor-
gia·----------- ............... . 
A. Clark, collector, 2d Georgia . 
I. S. Fannin, collPctor. 3(1 Georgia 
J. L. Conley, collector, 4th Geor-
gia..... -
A. A. Knight, collector, Florirla 
L. H. Mayer, collt>ctor, 1st Ala-
bama ....................... . 
P. D. Barker, collector, 2d Ala-
bama ········--·----- ..... . 
E. Latham, collector, 3d Ala-
bama . . .......... . ........ . 
J. Cocluenn, collector, 1st Louhd-
ana ................ ····-----. 
0. A. Rice, cellector, 2d Louif•iana 
M. J. Grady, collector, 3d Louis-
iana ... _ ........... ·--·----
M. Shunghness.v, collector, 1st 
Mississippi ................ . 
A. P. Shattuck, collector, 2d Mis-
sissippi .. _ ....... _ . . . _ ... _ 
W. H. Sinclair, collector, 1st 
Texas ..... - - - - . . . . . . . . . . 
R. F. Campbell, collector, 3d 
Texas ......... - . ..... . 
A. G. Mallory, collector, 4th 
Texas ...... ___ ... __ ......... . 
J. Brooker, collector, 2d Arkan-
sas . .. .. . 
H. M. Cooper, collector, 3d Ar-
kansas .. - .. - - .. - ....... - - . 
J. K. Miller, collector, 1st Ten-
nessee . .............. . ..... 
J. A. Cooper, collector, 2d Tennes-
see···---·----·-----· .. . ... 
A. G. Sharpe, collector, 3d Ten-
nessee .... -- ...... . . --- .... -- .. 
J. W. Bryant, collector, 4th Ten-
nessee ... - -- . . . . . . ---- ....... . 
D. B. Cleffe, collector, 5th Ten-
nessee ........... .. . 
W. F. Green, collector, 6th Ten-
nessee ..... - . . . . . . . . . . . 
R. F. Patterson, collector, 8th 
Tennessee .................... . 
J. H. Reno, collector, 2d Ken-
tucky ....... _ . . _. . . . __ . __ .. __ . 
E. L. Mottley, collector, 3d Ken-
tucky··----.. . ... .... . ..... 
T. E. Burns, collector, 4th Ken· 
tucky .................... __ _ 
J. T. Buckner, collector, 5th Ken-
tucky .... _ .... _ . . ___ .... __ .. _ 
W. S. Holden, collector, 6th Ken-
tucky----·-·-- ...... ------
A. H. Bowman, collector, 7th Ken-
tucky . . ---·· · ·----·---·-· Yv. J. Landram, collector, 8th 
Kentucky ................... .. 
Carried forward _____ .. _ 
-
INTERNAL REVENUE. 
$21,763 01 
365 18 
262 54 
226 15 
320 50 
749 84 
432 80 
419 66 
379 36 
327 H1 
295 57 
1, 489 11 
300 95 
505 19 
306 52 
534 15 
678 90 
476 18 
567 95 
388 11 
396 50 
146 50 
712 85 
702 90 
678 40 
1, 001 22 
2, 599 51 
255 00 
136 05 
619 67 
214 58 
74 50 
195 40 
407 20 
1, 368 35 
39 73 
314 20 
780 70 
127 85 
378 92 
1, 370 01 
555 64 
564 76 
859 15 
45,289 o7 
BL"Onght forward . ·---- ·-----
To J. E. Blaine, collector, 9th Ken-
tucky . . . . . . . _.... . . . . ... __ . 
L. Weitzel, collector, 1st Ohio ... 
R. \Villiamson, jr., collector, 3d 
Ohio ....................... . 
W. W. Wilson, collector, 4th Ohio 
J. B. Rothchild, collector, 5th 
Ohio·----- ·-----·-·---·--
J. Pursell, collector, 6th Ohio .... 
C. C. Walcutt, collector, 7th Ohio . 
W. H. Robb, collector, 8th Ohio __ 
C. Center, collector, 9th Ohio .. _. 
J. R. Swigart, collector, lOtl1 Ohio 
B. F. Coates, collector, 11th Ohio. 
S. H. Hurst, collector, 12th Ohio . 
R. C. Kirk, collector, 13th Ohio 
J. L. Kissinger, collector, 15th 
Ohio ....... ····--·--·----··· : .. 
C. B. Pettingill, collector, 18th 
Ohio ...................... --
L. S. Trowbridge, collector, 1st 
Michigan .. -- ... -- __ . .. __ ..... 
L. T. Hull, collector, 2d Michigan. 
H. B. Rowls;on, collector, 3d Mich-
igan------------· ...... 
S. L. Bailey, collector, 4th Michi-
gan ........................ .. 
C. P. Dake, collectm·, 5th Michi-
gan. _______ -- · ------ --·----
C. V. De Laml, collector, 6th 
Michigan .. ____ .... __ .. __ -• __ . 
J. C. Veatch, collector, 1st Indi-
ana........ . ------· ...... . 
H. Woodbury, collector, 2d Indi-
ana . .. . . · ----- ·----· ·----- . .. 
W. Cumback, collector, 4th Indi-
ana...... . ... ·-----. --···----
F. Baggs, collector, 6th Indiana. 
F. White, collectot·, 7th Indiana. 
G. Moon, collector, lOth Indiana. 
J. F. Wildman, collector, 11th 
Indiana ... __ .... . ...... . 
J. D Webster, collector, 1st Illi-
nois ··----·---·- ............ . 
J. D. Harvy, collector, 1st Illi-
noi'l. --·-·---- ·· ·-···--· 
C. L. Root, collector, l!it Illinois . . 
W. B. Allen, collector, 2d Illinois. 
A. Nase, collector, 3d Illinois .... 
J. Tillson, collector, 4th Illinois .. 
H. Knowles, collector, 5th lllinois 
J. Richmond, collector, 7th Illi-
nois . .. . ................. . 
J. W. Hill, collector, 7th Illinois. 
J. Merriam. collector, 8th Illinois 
J. Fishback, collector, lOth Illi-
nois ......... . ... .. . --· ·-----
J. C Willis, collector, 13th Illi-
nois ............. --·------ .. 
I. M. Brown, collector, 1st Wis-
consin. . . . . . . . . . . 
H. Harnden, collector, 2d Wis-
consin. . .. ______ . __ .. __ . _ .. __ . 
.A. K. Osborn, collector, 3d Wis-
consin. . ..................... . 
H. E. Kelley, collector, 6th Wis-
consin .... __ ... ___ . _ . . . . . _ . 
A. C. Smith, collector, 1st Minne-
sota . .. ...... ___ .. __ .. __ . _. _ 
W. Bickel, collector, 2d Minne-
sota ............... ------.-----
F. Springer, collector, 1st Iowa .. 
S. S. Farwell, collector. 2d Iowa .. 
M. M. Trumbull, colletor, 3d 
Iowa ......................... . 
J. Connell, collector, 4th Iowa .. . 
L. P. Sherman, collector, 5th Iowa 
W. W. Nixon, collector, 6th Iowa 
I. H. Sturgeon, collector, 1st Mis-
souri ..... ·----- ..... --··----· 
A. B. Carroll, collector, 2d Mis-
souri ........... ---·-----·-·---
Carried forward ..... _ .... _ .. 
$45,289 07 
942 45 
759 415 
499 88 
770 53 
20 50 
1, 010 53 
930 34 
1U5 61 
772 75 
672 60 
784 79 
643 85 
319 25 
441 62 
644 12 
284 95 
111 50 
164 50 
362 30 
223 62 
369 84 
228 81 
958 10 
230 53 
702 96 
830 70 
406 32 
360 15 
2, 248 42 
427 80 
168 92 
307 06 
786 74 
1, 084 21 
529 20 
94 45 
87 53 
1, 575 52 
639 55 
590 06 
245 65 
192 66 
306 ~~ 
258 25 
377 82 
385 86 
295 27 
266 00 
269 60 
626 54 
401 30 
661 12 
966 40 
590 90 
74,224 90 
RECEIPTS A.ND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. 
Brought forward ............ . 
To C. P. Heywood, collector, 3d Mis-
souri .......................... . 
A. C. Stewart, collector. 4th Mis-
souri .... .................... __ 
D. H. Budlong, collector, 5th Mis-
souri ........................ . 
R. ·~-Van_ Horn, collector, 6th 
MlSSOUrl .•••.••.••••.••.•. -.---
G. T. Anthony, collector, Kansas 
H. A. Newman, collector, Ne-
braska ....................... . 
W. K. Hollenbeck, collector, Da-
kota .................. .. .... . 
T. P. Fuller, collector, Montana. 
J. Savage, collector, Idaho ...... . 
W. H. Parker, collector, Colorado. 
G. A. Smith, collector, New Mex-
ico...... . .. ------ -···-··- ··· 
-T. Cord1z, collector, Arizona .... . 
0. J. Hollister, collector, Utah .. . 
E. Giddings, jr., collector, Wash-
ington Tenitory ... _ ......... _. 
0. N. Denny, collector, Oregon .. . 
E. P. Snow, collector, Wyoming 
Territory ............ .. ...... . 
F. C. Lord, collector, Nevada ... . 
G. A. King, collector, Nevada 
J. ~edgwick, collector, 1st Cali-
fornia ............ ............. . 
A .. L. _Frost, collector, 4th Cali-
fornia ......................••.. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By I. M. Bean .... -.... $62 50 
D. B. Cliffe . . . . . . . . 50 00 
H. Knowles . . . . . . . 95 00 
G. S. Richmond.... 52 37 
J. Tillson . . . . . . . . 1 00 
J. C. Wilson....... 90 30 
C . .B. Wilkinson . . . 571 25 
INTERNAL REVENUE. 
$74,224 90 
216 28 
641 
594 20 
491 30 
672 86 
712 45 
244 65 
338 00 
357 50 
616 39 
781 07 
305 60 
237 80 
1, 156 35 
205 00 
222 83 
614 50 
264 00 
2, 012 60 
1, 510 91 
86,420 48 
922 42 
85,498 06 
Brought forward ..... .. __ ... . 
To J. M. Johnson, collector, 12th New 
York ................ . ....... . 
R. P. Lathrop, collector, 14th New 
York ............. . ......... .•• 
J. T. Masters, collector, 15th New 
York .... . .................... . 
J. R. Stebbins, collector, 20th New 
York . .... .................... . 
J. C. P. Kincaid, collector, 21st 
New York .................... . 
J. B. Strong, collector, 24th New 
York ........................ . 
B. De Vol', collector, 26th New 
York . ...................... . 
W. W. Henderson, collector, 27th 
New York . .•.................. 
J.D. Decker, collector, 28th New 
York ................ . ........ . 
F. S. Rew, collector, 28th New 
York ...... .... ............ . 
F. Buell, collector, 30th New 
York ............ ..... ........ . 
M. B. Blake, collector, 32d New 
York .................. ....... . 
W. P. Tatem, collector, 1st New 
Jersey . . . . . . . . . • . . . . . . ... _. 
C. Barcalow, collector, 3d New 
Jersey ...................... . 
R. B. Hathorn, collector, 5th New 
Jersey . . . . . .......... -.... ---
W. B. Elliot, collector, 1st Penn-
sylvania ..................... . 
J. Ashworth, collector, 5th Penn-
sylvania .............. •........ 
J. Ashworth, collector, 1st Penn-
sylvania . ..................... . 
J. T. Valentine, collector, 8th 
Pennsylvania ................ . 
H. E. Muhlenberg, collector, 9th 
Punnsylvania ............ . ... _ 
F. Reedf;lr •. collector, 11th Penn-
sylvama .. . ............. _ .... . 
E. H. Chase, collector, 12th Penn-
sylvania ..................... . 
C. J. Bruner, collector, 14th Penn-
======== sylvania . ............... !' .•.. . Salaries and expenses of coliecwrs 
of intP.rnal revenue, 1877: 
To F. J. Rollins, collector, 1st Maine. 
C. J. Talbot, collector, :!d Maine .. 
H. Ruggles, collector, 4th Maine . 
A. H. Young, collector, 1st New 
Hampshire .................. . 
C. S. D<Lna, collector, Vermont .. . 
C. B. H. Fessenden, collector, 1st 
Massachusetts ............... . 
C. W. Slack, collector, 3d Massa-
chusetts ...... ------ .......... . 
C. C. Dame, collector, 5th Massa-
chusetts . ............... .. ... . 
A. Thayer, collector, 8th Massa-
chusetts ... .... .............. . 
R. E. Tincker, collector, lOth Mas-
sachusetts .................. . 
J. Selden, collector, 1st Connecti-
cut ........................... . 
D. F. Hollister, {lOllector, 2d Con-
necticut ....... ... ......... ... . 
E. H .. Rhodes, collector, Rhode 
Island . . . . . . . . . . . . . ........ _ .. 
J. Freeland, collector, 1st New 
York ........................ . 
J . P. Strong, collector, 2d New 
York ......................... . 
Max Weber, collector1 2d New 
York .................... . .... . 
J. Archbold, collector, 3d New 
York ......................... . 
C. R. Coster, collector, 4th New 
York ............... . 
M.D. Stevens, collector, 11th New 
York ................ ........ . 
Carried forward ............. . 
H. Bx. 121--S 
5, 630 21 
1, 188 34 
4, 898 57 
8, 399 27 
5, 777 81 
1, 160 04 
19,538 93 
18, 039 10 
2, 847 66 
10, 066 87 
11,426 29 
11, 501 65 
8, 977 92 
32,505 66 
972 00 
22,744 92 
30,486 55 
23,480 80 
8, 382 86 
228, 025 45 
D. F. Williams, collector, 15th 
Pennsylvania ................ . 
E. Scull, collector, 16th Pennsyl-
vania ....................... . 
S. J. Ro_yer, collector, 17th Penn-
sylvania ............ . ... .... . 
J. H. Bunows, collector, 18th 
Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . ... 
C. M.J.,_vnch, collector, l!ltb Penn· 
s_v lvania. . . . . . . . . . . . . . ...... . 
J. C. Brown, collector, '20th Penn-
s_ylvania .. --- .. ............ _ .. . 
D. W. Shryock, collector, 21st 
Pennsylvania ... ......... _ ... . 
T. W. Davis, collector, 22d Penn-
sylvania ................ .. ... . 
J. M. Sullivan, collector, 23cl 
Pennsylvania ............. . ... . 
J. S. Prettyman, collector, Dela-
ware ................ .. ....... . 
J. Mcintire, collector, 1st Mary-
land .......................... . 
J. Mcintire, collector, Dela-
ware ....................... . 
R. M. Proud, collector, 3d Mary· 
land ........................ .. . 
D. C. Bunce, collector, 4th Mary-
land--···········----···--··--· 
T. L. Tullock, collector, District 
of Columbia .............. __ .. . 
G. S. Richards, collector, 2d Vir-
ginia ............. ..... ..... .. 
0. H. Russell, collector, 3d Vir-
ginia .. ----·--·-·-------···----
E. E. White, collector, 5th Vir-
ginia ......................... . 
Carried forward ••.......••••• 
113 
$238,025 45 
13, 733 00 
12,897 30 
7, 819 24 
1, 652 99 
8, 801 25 
10,571 98 
8, 641 75 
1, 914 00 
10,113 43 
792 77 
18, 930 77 
29,523 27 
10,130 88 
10, 156 20 
25,878 87 
23, 483 61 
4, 175 18 
22,702 71 
131 660 56 
16,265 97 
1, 826 21 
12,991 84 
9, 062 09 
2, 879 52 
9, 723 80 
1, 023 79 
1, 297 07 
6, 215 29 
7, 184 11 
:l, 017 64 
18, 080 10 
10, 830 27 
2, 275 76 
3, 481 58 
9, ()62 50 
32, 155 45 
6, 736 35 
1, 823 36 
17,718 92 
4, 435 56 
1, 702 83 
642, 395 22 
114 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. INTERN .A.L REVENUE. 
Brought forward .. .. . . . . .... 
To E. E. White, collector, 3d Vir-
gillia ......................... . 
W. L. Femald, collector, 4th Vir-
ginia ......................... . 
J. H. Rives, collector, 5th Vir-
ginia .............. . 
B. B. Botts, collector, 6:h Vir-
~<inia ......... . ........... .. 
J. G. Kegley, collector, 8th Vir-
ginia ................... . 
I. ~- J?ll:val, collector, 1st West 
Vn·gm1a .................... .. 
G. I_V. _B~·own, collector, 2d West 
Vu·gm1a .................. . ... . 
J. s. ~i~cher, collector, 3d \Yest 
V1rgm1a..... .. ........... .. 
T. Powers, collector, 2d North 
Carolina ..................... . 
I. J. Young, collector, 4th North 
C.trolina ..................... _ 
C. S. Winstead, collector, 5th 
North Carolina ............... . 
J. J. Mott, collector, 6th North 
Carolina ............. _ ....... . 
P. Rollins, collector, 7th North 
Carolina ...................... . 
.A.. J. Rousier, collector, 2d South 
Carolina ...................... . 
L. C. Carpenter, collector, 3d 
South Carolina ............... . 
L. McLaws, collector, 1st Georgia 
A. Clark, collector, 2d Georgia .. 
I. S. Fannin, collPctor, 3d Georgia. 
J. L. Conley, collector, 4th Geor-
gia ........................... . 
.A.. A. Knight, collector, Florida. 
L. H. Mayer, collector, 1st Ala-
bama .....................•.... 
P. D. Baker, collector, 2d Ala-
l•ama ......................... . 
D. B. Booth, collector, 2d Ala-
bnma .................. . ...... . 
E. Latham, collector, 3d A.labnma. 
J. Cockren, collector, 1st Lou-
isiana ...................... . 
C . .A.. Rice, collector, 2d Louisiana. 
M. J. Grady, collector, 3d Lou-
i~iana ....................... . 
M. Shaughnessey, collector, 1st 
Mississippi.. ................. . 
A. P. Shattuck, collector, 2d Miss-
issippi. ....................... . 
R. C. Powers, collector, 2d Miss-
W~s:ff.PSi~~i~i-;, ~~iiecto~.-i~t Te~~~ 
M. N. Brewster, collector, 311. Tex-
aR .... · •••••..•••.•.•....•..••.. 
:R. F. Campbell, collector, 3d Tex-
as ........................... . 
A. G. Malloy,collector, 4th Texas. 
H. M. Cooper, collector, 3d Ar-
kansas ....................... . 
.j, K. Miller, collector, 1st Tenn-
essee ......................... . 
J. A. Cooper, collector, 2d Tenn-
essee ......................... . 
.A... G. Sharpe, collector, 3d Tenn-
essee .. . ......... . ........... . 
. J. W. C. Bryant, collector, 4th 
Tennessee .................... . 
.D. B. Cliffe, collector, 5th Tenn-
essee .................. . ..... . 
:R. F. Patterson, collector, 8th 
Tennessee............. . .. 
\(). P. Johnson, collector, ~d Ken-
tucky ....................... . 
J. H. Reno, collector, 2d Ken-
tucky •............ ............ 
:E. L. Mottley, collector, 3d Ken-
tucky ........................ . 
J. F. Buckner, collector, 5th Ken-
tucky ....•..•••.•............. 
$642,395 22 
12, 659 55 
16, 557 48 
18, 884 58 I 
12, 132 09 1 
2, 928 82 
11, 098 75 
6, 895 77 
1, 092 33 
12, 308 15 
19,556 57 
13, 658 14 
15,534 11 
4, 913 38 
2, 077 17 
13, 929 65 
2, 967 00 
16,940 48 
11, 863 12 
3, 731 64 
10,115 92 
9, 019 41 
5, 787 38 
5, 954 52 
4, 730 05 
18,118 78 
5, 597 72 
7, 338 02 
11,764 21 
2, 898 07 
9, 250 00 
16,082 73 
7, 047 88 
4, 177 44 
8, 735 68 
12,554 87 
1, 298 00 
9, 172 92 
1, 552 43 
2, 381 00 
17, 693 00 
10,525 90 
8, 505 81 
4,172 45 
1, 801 00 
20,839 64 
Carried forward.............. 1, 059, 238 83 
Brought forward ............. $1, 059, 2313 83 
To W. S. Holden, collector, 6th Ken-
tucky ..................... __ .. 
A. H. Bowman, collector, 7th Ken-
tucky ........................ . 
.A.. M. Swope, collector, 7th Ken-
tucky ........................ . 
W. J. Lancham, collector, 8th 
Kentucky ................... .. 
J. E. Blaine, collector, 9th Ken-
tucy.... . ... . .......... . 
L. W Pitzell, collector, 1st Ohio _ .. 
R. Williams, collector, 3d OiJio .. 
W. W. Wilson, collector, ith Ohio. 
J. Pursell. collector, 6th Ohio .... 
C. C. Walcutt, collector, 7th Ohio. 
J. R. Swigart, collector, lOth Ohio. 
B. F. Coates. collector, 11th Ohio . 
R. C. Ki1k, collector, 13th Ohio ... 
J. I,. Kessinger, collector, 15th 
Ohio ........ . ................ . 
C. B. Pettingill, collector, 18th 
Ohio ......................... . 
S. S. Trowbridge, collector, 1st 
Michigan ..................... . 
L. T. Hull, collector, 2d Michigan. 
H. B. Rowlson, collector, 3dMich-
io-an ................. . ... . 
S. S. Bailey, collector, 4th Michi-
gan . . ..... .. .......... . 
C. P. Dake, collector, 5th Michi-
gan ........................... . 
C. V. De Land, collector, 6th Mich-
igan ....................... . 
J. U.Veatch,collector, 1st Indiana 
H. Woodbury, collector, 2d Indi-
ana ......................... .. 
W. Cumback, collector, 4th Indi-
ana .......................... . 
F. Baggs, collector, 6th Indiana .. 
F. White, collector, 7th Indiana .. 
G. Moon, collector, lOrhlndiana .. 
J. F. 'Wildman, collector, 11th In-
diana ......... .. ....... . 
J. D. Harvey, collector, 1st Illi-
nois_ ......................... . 
w. n . .:l.llen, collector, 2d Illinois . 
.A.. N ase, coll<'ctor, 3d Illinois .... 
J. Tillson, coll ... ctor, 4th Illinois . . 
H. Knowles, collector, 5th Illinois. 
J. W. Hill, collector, 7th Illinois . 
J. Meriam, collector, 8th Illinois 
J. Fish back, collector, lOth Illi-
nois ..................... ..... . 
R. 9· -!ohnson, collector, lOth ll-
hnois . .................... . 
J. C. Willis, colh·ctor, 13th Illinois 
I. M. Bean, collector, 1st Wiscon-
sin ........................... . 
H. Hamden, collector, 2cl \Viscon-
sin ........................... . 
A.. K. Osborn, collector, 3d Wis-
consin ........................ . 
H. E. Kelley, collector, 6th Wis-
consin ...................... .. 
A. C. Smith, collector, 1st Minne-
sota .......................... . 
W. Bickel,collector, 2dMinneso~ 
F. Springer, collector, 1st Iowa .. 
S. S. Farwell, collector, 2d Iowa .. 
M. M. Trumbull, collector, 3d 
Iowa . ....................... . 
J. Connell, collector, 4th Iowa ... . 
L. P. Sherman, collector, 5th Iowa. 
W. W. Nixon, collector, 6th Iowa. 
I. H. Sturgeon, collector, 1st Mis-
souri ....................... _ .. 
.A.. B. Carroll, collector, 2d Mis-
souri ........................ . 
C. P. Heywood, collector, 3d Mis-
souri......... .. .. . ..... 
A. C. Stewart, collector, 4th Mis· 
souri ......................... . 
15,603 55 
8, 077 85 
2, 460 00 
8, 632 68 
8, 284 67 
26, 981 13 
14, 017 07 
8, 269 25 
7, 494 68 
11 575 58 
13; 348 41 
10, 861 63 
1, 884 54 
7, 604 43 
18, 484 33 
14,719 87 
1, 106 01 
9, 006 12 
6,192 80 
3, 893 84 
8. 202 98 
9, 087 99 
2, 579 44 
11,450 53 
8, 483 03 
10, Hl3 44 
8, 376 96 
6, 250 50 
25,971 38 
8, 001 07 
8, 822 35 
15,101 35 
16, 157 35 
fi, 265 45 
13, 182 24 
1, 562 34 
1, 201 36 
14, 256 13 
12, 856 06 
8, 005 75 
11,655 93 
7, 397 99 
7, 241 74 
8, 134 65 
1, 677 84 
6, 458 93 
9.118 78 
9; 274 50 
6, 810 67 
1, 626 00 
28,708 97 
6, 891 47 
1, 355 78 
8, 338 63 
Carried forward ......... -~... 1, 567, 436 85 
RECEIPTS AND EXPENDITURJ<~S, 1877. 
1876-'77. INTERNAL REVE~UE. 
Brought forward ............. $1, 567, 436 85 Brought forward ........... .. 
To D. H. Budlong, collector, 5th Mis-
souri ......................... . 
R. T.VanHorn,collector, 6th Mis-
souri ......................... . 
G. T . .Anthony, collector, Kansas. 
G. H . .Anthony, collector, Kansas. 
C. W. Kiefer, collector, Kansas ... 
A. B. Havens, collector, Kam'las .. 
H. Fragens, collector, Kansas ... . 
S. On, collector, Kansas ........ . 
.A.M. Blair, collector, Kansas ... . 
H. A. N ewruan, collector, N e-
braska ....................... . 
W. R Hollenbeck, collector, Da-
kota ......................... . 
T. P. Fuller, collector, Montana .. 
.A. Savage, collector, Idaho ....•. 
G. A. Smith, collector, New Mex-
ico .......................... . 
T. Cordiz, collector, Arizona ... . 
0. J. Hollister, collector, Utah .. . 
.T. R. Hayden, collector, Washing-
ton Territory ................. . 
0. N. Denny, collector, Oregon .. . 
E. P. Snow, collector, Wyoming 
Territory .. .. . . .. .. .. . . . . ... 
F. C. Lord, collector, Nevada ... 
.T. Sedgwick, collector, 1st Cali-
fornia ....................... . 
W. Higby, collector, 1st California 
A. L. Frast, collector, 4th Califor-
nia ........................... . 
.T. C. Wilson, collector, Colorado. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
ByP.D.Barker....... $90 35 
D. B. Cliffe . .... . .. 49 57 
.A. Clark ....... ... 389 26 
.T . .A. Cooper....... 132 44 
E. L. Mottley...... 46 65 
.T. J. Mott .. . . . . .. 19 44 
C. B. Pettingill . . . . 100 00 
0. A.. Rice . . . .. .. . 714 00 
J. Sedgwick....... 800 40 
L. S. Tr<,wbridge . . 21 00 
J. C. Veatch....... 163 11 
I. J. Young........ 242 40 
Punishment/or violation internal-
revenue laws, 1872 and prior 
years :reappropriated : 
To J. Beard ....................... .. 
~: ~3a:~- ~:::::::::::::::::::::: 
J. R. Henderson ....... · ........ .. 
H. Martin ..................... . 
H. M. Perry .................... . 
Punishment for violation internal-
·revettue laws, 1873 (reappro-
priated): 
To E. R. Hampton ................. .. 
H. afartin ....................... . 
PuniRhment for violation internal-
?'eventw laws, 1875 : 
To F. Bl'imnigan .................. .. 
'{v ~B:~~~~~~~-:::::::::::: :::::: :: 
~: ~~-s~~b~~~~::: :::::::::::::::: 
W. R. Truell .................... . 
Carried forward ............. . 
From which deduct the fol-
9, 654 92 lowing repayment : 
10,751 70 
5,424 48 
137 78 
120 56 
35 00 
239 24 
137 78 
3, 079 14 
11,901 29 
4, 531 10 
7, 231 14 
5, 726 85 
6, 595 25 
3, 793 78 
6, 393 02 
5, 659 10 
7, 680 97 
4, 493 39 
8, 144 55 
24,366 00 
14, 540 00 
22,591 96 
10, 107 25 
1, 740, 773 10 
2, 768 62 
1, 738, 004 48 
50 00 
200 00 
600 00 
50 00 
61 50 
300 00 
1, 261 50 
50 00 
26 30 
76 30 
740 00 
2, 490 49 
104 00 
100 00 
9, 766 24 
200 00 
13,400 73 
By E. R. Chapman .................. . 
Punishment/or violation internal-
revenue laws, 1876 : 
To H. Aldermann ................••. 
William Brewer .....•........... 
.A..iBeard ....................... .. 
P. Barrows ..................... . 
J. Biggart ...................... . 
C. B. Blacker ................... . 
C . .A. Bishop ................... .. 
J . .A. Briggs ..................... . 
M. Barnett ..................... . 
G. B. Chamberlin .............. .. 
A.M. Crane ..................... . 
.T. Chandler ..................... . 
.A. B . Clark ..................... . 
A. K. Cox ...................... .. 
J. W. Dunn . .... . ..........•..... 
.J. M. Davis ..................... . 
L. M. Foulke .................... . 
J. Fletcher ...................... . 
J . .A. Green .................... .. 
J. S. Grace .. .................... . 
J. 'I'. Gilbreath ................ .. 
T.J. Hobbs ..................... . 
J. C. Henson .................... . 
H. L. Harrison ................ .. 
D. J. Hutchinson ..............•. 
B. W. Hoxsey ................. .. 
G. W. Hans:ud ................ .. 
J. Haynes . ..................... . 
J. L. Kessinger ................ .. 
L. Kullmann .... ................. . 
F. Meyer . ......................• 
J. Mitchell ..................... .. 
~: ~~~~e~-~~y- ~~~::: ::::::::::: 
.T. McDonalo. .................. .. 
E. McLeer ....................•.. 
C. H. Mann .................•..•. 
E.L. Merrell .................. .. 
P.A. Owenby ................... . 
W. J. Overby ................... . 
M.S. Pcdeg;o .................... . 
R. F. Patterson ................. . 
G. B. Randolph ................ .. 
A. C. Robertson ............... .. 
J. H. Robinson ............•.....• 
J. Rooney ....................... . 
J. H. Reno ...................... . 
J. M. Quillin .................... . 
S. J. Stroud ..................... . 
J. S. Stutton ................... .. 
T. B. Sailor ..................... . 
r t.c8!rf~: ::::: :::::::::::::::: 
.J.D Sanborn .................. .. 
H. Swift ......................•.. 
L. Weitzel. .................... .. 
W. W. 'Virt .................... . 
J. Wagner ...................... . 
C. F. Whittemore ........... : ... . 
J.D. Willeford ................. . 
J. H. Woodard ................. .. 
R.Wilson ...................... . 
R . .A. '\Vatt .... .................• 
H. C. Williams ....•.............• 
J. Wood ....................... .. 
H. T. Yaryan ................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By T. J. Hobb~ .................... . 
115 
$13,400 73 
542 05 
12,858 68 
50 00 
50 00 
50 00 
799 52 
50 00 
350 00 
50 00 
2, 000 00 
50 00 
349 94 
642 00 
150 00 
236 20 
50 00 
50 00 
100 00 
259 65 
50 00 
7, 200 00 
50 00 
75 co 
5, 000 00 
50 00 
200 00 
125 00 
5 119 
75 00 
147 68 
50 00 
780 30 
235 50 
75 00 
300 00 
996 50 
9 09 
50 00 
50 00 
50 00 
200 00 
50 00 
50 00 
118 50 
200 00 
150 00 
1, 429 02 
260 06 
8 50 
50 00 
100 011 
50 00 
50 00 
175 00 
100 00 
13,348 80 
762 76 
100 00 
223 75 
519 03 
332 98 
50 00 
45 24 
72 97 
719 69 
100 00 
177 52 
330 92 
40,636 21 
5, 000 00 
35,636 21 
116 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876--'77. INTERNAL REVENUE. 
Punishment for violation of inter-
nal-revenue laws, 1877 : 
To R.Bell ......................... . 
t: ?:.a.fif:ck~;:::::::::::: :: ." ·:::: 
Z. T.Brady ........•............. 
J.H . .Bone ................. . .... . 
J. G. Braughton ................ . 
S. W. Burnham ................. . 
C. P. Brown .................. . .. . 
.A.. H. Brooks ................... . 
J. C. Blankenship . .............. . 
.A.. M. Crane .............. . ..... . 
G. B. Chamberlin ......... . ..... . 
J. M. Cooper .............. . ..... . 
E. Crawford ............... . _ ... . 
~:if.: g~:leil~~-:::::::::: ::::::: · 
.A.. B. Clark ..................... . 
D. B. Cliffe .........•••....•..... 
J. L. Conley ............•........ 
G. \-~or. Denson ................... . 
J.Dunn ........................ . 
B. M. Doyle ..................... . 
W. H. Deaver .... . ............. . 
f.·.~: fl~:;s~:::::::::::::: ::::::: 
M. :Fallon ....................... . 
J. Freeland ..................... . 
V.Garcia ................ .. ..... . 
J. T. Gilbreath ................ .. 
E. H. Grant ..................... . 
J. Gallagher .................... . 
W . .A.. Gavett .................... . 
T. J. Hobbs .................... . 
J.H.Hale ...................... . 
J . .A.. Hollyfield .•.•.•........•... 
D. J. Hutchinson ............... . 
~.l§~l!!iJ~x"t· ::::::::::::::::::: 
J. W . .lack son . . .............•..• 
L. Kullmann ................... . 
J. 1<'. Long ............ . ......... . 
E. Latham ...................... . 
B. H. Langston .........••....... 
\V. W. Mew .................... . 
r :.~:~~i~·~:: :::::::::::::::::: 
E.McLeer ..................... . 
J . Mitchell ...................•.. 
H . .A..M.arcus . .................. . 
J. Olney ........................ . 
J. Prater ....................... . 
J. Pruitt .... . .................. . 
R. F. Patterson ................. . 
R. C. Powers ..............•...•. 
J. Robison ...................... . 
G. B. Randolph ................. . 
J. B. Rotchild .................. . 
J. H. l{ives ......... . ........... . 
~: K ~~~b~~:~::::: :::::::::::::: 
J. L. Truro bull ................. . 
J. Wagner ................ . . . ... . 
J.P. Wilcox .......... . ........ .. 
$116 35 
18 00 
50 00 
50 00 
50 00 
150 00 
110 00 
192 00 
83 45 
50 00 
2, 069 01 
7, 073 55 
50 00 
10 00 
91 52 
50 00 
2,129 66 
488 05 
150 24 
50 00 
50 00 
50 00 
47 50 
102 00 
50 00 
50 00 
20 00 
50 00 
60 00 
48 40 
50 00 
110 85 
6, 500 00 
88 60 
50 00 
50 00 
100 00 
30 00 
60 75 
4S 08 
57 40 
63 31 
50 00 
30 00 
781 S7 
425 04 
338 65 
574 85 
50 00 
50 00 
50 00 
'50 00 
68 00 
500 00 
150 00 
150 00 
136 00 
317 00 
100 00 
519 47 
210 00 
16,531 36 
50 00 
41,900 96 
Brought forward ............ . 
To C. Center ....................•... 
H. M. Cooper ................... . 
J.P. Curtis ... . ................. . 
&:1~£~;-i~g- :::::::::::::::::::: 
J. Donaldson ................... . 
W. B. Dana & Co .............. .. 
G. Q. Erskine .................. .. 
P. P. Finigen ................... . 
A. T Foster ....... . ..•......... 
M. Flanigan .................... . 
M. J. Grady .................... . 
C. P. Heywood . ................. . 
H. C. Hammond ................ . 
J . .A.. Henry ................... .. 
J. A. Holtzclaw ................. . 
T.J.Hobbs ................... .. 
J. A.Keyes ..................... . 
H. Knowles ..................... . 
G.A.King ..................... . 
G. J. Leininger ................. . 
C. Maguire ..................... . 
B.Miller ...................... .. 
H. C. McMullen ................. . 
S. D. Mather ................... . 
J. T. K. Plant,. ................. .. 
W. J. Pollock ................... . 
0. A. Rice ...................... . 
P. Rollins ....................... . 
W . .A.. Saylor ................... . 
W. H. Sinclair ................. .. 
J. R. Swigart .................. .. 
G.A.Smith ..................... . 
C.Stepham .................... .. 
E.K.Sneed ................... · .. . 
W. P. Tatem...... . ............ . 
J.P. Van Dorston ............. .. 
W. C. Williams ..... . .......... . 
P . .A.. Wilkinson ................ . 
W. R. Wilmer .................. . 
C. B. Wilkinson ................ .. 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By Treasury Department ......... .. 
Stamps, paper, and dies , 1876: 
To Adams Express Company ...... . 
American Bank Note Company .. 
J. J. Crooke ..................... . 
L. Bemis .......................•. 
Continental Bank Note Company. 
Commercial Advertiser ......... . 
~!t~CJt~:~~~::::: ~: :~: ~::~~::: 
N a tiona! Bank Note Company ... 
Pennsylvania Railroad Company 
Treasur.v Department . .....•.... 
J. M. Will<Jox & Co ........... .. 
West Chester and Philadelphia. 
Railroad Company .....•..••.• 
From which deduct the fol-
lowing repayment: From which deduct the fol· 
By A. u. Wyman. :'................. 74 90 lowing repayment: 
____ By R. E. Chapman ................. . 
4~826 06 1 
Assessing and collecting internal 
revenue, 1875: 
To Adams Express Company ...•... 
S.C. Atkinson .................. . 
L.J. Berry ........••............. 
G.Bliss ...............•.......... 
T. E. Burns .. .. . .. .............. . 
J. W. C. Bryant, jr .......•••..... 
L. D. Barnes .................... . 
J . .A.. Cooper .................... . 
Carried forward ............. . 
6 30 
26 50 
24 00 
30 00 
10 00 
171 80 
40 65 
4 90 
311- 15 
Stamps, paper, and dies, 1877 : 
To American Bank Note Company .. 
Adams Express Company ...... . 
E. R. Chapman .............•...• 
Continental Bank Note Company 
J. J. Crooke ................... .. 
T.J.Hobbs .................... .. 
W. A. Lowth ......... .. ....... .. 
J. A. McKnight ............... .. 
Carried forward ............ . 
$314 15 
84- 1& 
30 00 
183 08 
36 50 
10 50 
1 00 
75 
532 28 
5 00 
52 50 
363 70 
53 50 
24 37 
4-0 00 
10 13 
562 0() 
4-5 7() 
7 0() 
24- 00 
35 00 
282 00 
991 15 
23S 93 
300 00 
72 75 
1 00 
339 34 
9ll 00 
38 50 
16 OS 
25 00 
10 00 
473 oe 
1, 500 00 
1, 14G 65 
6 50 
100 00 
282 00 
462 65 
24 00 
571 25 
9, 394 14 
120 00 
9, 274 14 
532 65 
7, 520 15 
429 19 
4 94 
9, 85~ 83 
22 80 
6 30 
302 70 
14,719 97 
29 6-1 
706 00 
7, 129 45 
14 so 
41, 271 42 
126 45 
41, 144 97 
105, 746 68 
107 34 
111 48 
101, 920 71 
4, 058 54 
13,000 00 
7 5() 
15 20 
224,967 45 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. 
Brought forward ...••.•...... 
To National Bank Note Company .. . 
Treasury Department .......... . 
J.M. Willcox & Co ............. . 
]'rom which deduct the fol-
lowing repayment: 
By Graphic (:Jompany, New York ... 
Rejwtding ta-xes illegally collected: 
To C. R. Adams ..•................ 
Ames & Burgin, 26th New York. 
A. Arnold, 2d Iowa ............. . 
J . Andre, 3d Iowa .............. . 
G. W. Alden .. .................. . 
J. & T . .A.lgee .......... . ... . .... . 
J. Ables, 5th New York . ....•.... 
Anthony & Kuhn, Missouri L ••• 
W. L. Anderson . ...............• 
L. Aaron, 5th Massachusetts .... . 
Allen & Ellis. 1st Ohio ........ . 
W. B. Apsley & Son, 2d Virginia. 
1'. A ltpeter, 1st Wiaconsin ...... . 
R. T. & C. C. Atkins, 27th New 
York .................•..... 
F. W. Auschatz, 4th Iowa ....... . 
J . .A. dams, 1st California ........ . 
Arnold & Schmidt .......... . .. . 
William Briggeboos ...........•• 
C. Breining .................•..•. 
F. 0. Brown .....•............... 
J. Bosch .......................• 
G. E. Boulton ................... . 
J. C. Bridges ................... . 
United States Brewery Company. 
G.Beck, 3d Maryland ........... . 
C. Barlage, 6th Kentucky ....... . 
I~~~~~~f~i~&: :::::::::::::::::: 
I. 13ilg;er ......................•.. 
Bloomberg & Raphael. ...... . .. . 
G.Bechlel,1stNewYork .. . . . 
J. G. Baclzel & Bro., 28th New 
York ......................... . 
A Beck ......................... . 
M. Bruggermann ............... . 
J. Bauernschmiedt, 3d Maryland. 
T. Bolt, 8th Virginia ........... . 
B. W. Brackett, 4th Georgia ... . 
F. M. Barker, 3d Arkansas ...... . 
C. Back, 6th Indiana . __ ..•...... 
.J. Barker, 6th New York ....... . 
Brown Bros .................... . 
J. Butt ...................•...... 
C. Binder ....•................... 
C. Bayhu ....................... . 
H. W. Buck, 8th Pennsylvania .. . 
P. Bender ... .. ..... . .......... . 
M. Beerschmidt ................ . 
. r. G. Brandt, Nebraska . ........ . 
H. Bierley ...................... . 
C. Ball ..............•...........• 
J. H. Broyles ................... . 
P. Brinzel, 1st Wisconsin ......•. 
M. Blumenauer, 3d Iowa ....... . 
]'. Banholzer, 2d Minnesota ....•• 
• J. G. Belo ....................... . 
C.Bebrens ...........•..••...... 
M. Birzele ...............•...... 
T. E. Burns, 4th Kentucky ......• 
Bank of Pike County, 4thl:Ilinois. 
,T. Beck & Bro., 1st Wisconsin ... 
H. C. Brendecke, Kansas ......••• 
M. Peck ........•••••............ 
P. Brennan ...... . .............. . 
G. A. Bassermann ....•••.•••.••• 
Bates & Johnson, Colorauo .....• 
P.Baggs . ............. .....•.... 
C. Bischoff, 1st New York ...... . 
W. R. Bartlett .................. . 
Carried forward .........•.••• 
INTERNAL REVENUE. 
$224, 967, 45 
98,037 46 
14,440 9R 
38, 781 98 
376,227 87 
1, 817 20 
28 00 
27 25 
5 00 
20 00 
19 00 
95 00 
60 00 
820 44 
499 50 
8 00 
140 40 
12 50 
6 00 
76 33 
63 24 
110 65 
47 50 
47 50 
29 17 
4 75 
50 00 
50 00 
772 35• 
47 50 
62 25 
10 50 
47 50 
11 00 
26 75 
4 35 
107 00 
12 00 
16 61 
28 50 
426 12 
101 34 
12 50 
75 50 
81 67 
422 30 
4 75 
28 50 
19 00 
19 00 
18 90 
19 00 
19 00 
38 50 
19 00 
3 96 
19 79 
40 50 
40 00 
62 00 
43 56 
28 50 
47 50 
49 75 
157 50 
35 24 
8 66 
1!) 00 
11 87 
47 50 
357 58 
23 75 
262 00 
28 50 
5, 868 7i 
Brought forward ......• . ..... 
ToT. Bettendorf, 29th New York .. . 
G. Bauernschmidt, Maryland ... . 
G. Brehm, Maryland .....••.....• 
H. P. Bruton .........•...•••.... 
F. Bernhard & Bro ............. . 
J. H. Brayles, 13th Illinois ....••• 
Brewer & Bemis Brewing Com-
pan:v of Omaha. Nebr ..•.•.... 
J. H. Beam, 4th Kentucky ....•.. 
A.M. Barret, 1st Texas ......... . 
.A.. G. BarneR, Illinois .....•...... 
Borchert & Son, Wisconsin ...• _. 
P. Binzel, Wisconsin ...... _ .... . 
J. Binder, Wisconsin .....• ... •.• 
A. G. Bechand ................ . 
J. Bowman, 3d Iowa . ........... . 
P. Balz, 6th Indiana ............ . 
P. Becker . ..................... . 
Bion & Wolf ................... . 
H. P. Bruton, 3d Arkansas ...... . 
S. Berkson & Co., l'\t Texas ..... . 
Brooks & Brewer, 2.d Tennessee . 
Beeker, Beyer & Co., i!d Wiscon-
sin ........................... . 
H. Carl ..............•..........• 
T. E. Crittenden ..... ........... . 
T. J. Cox, 5th Massachusetts ..•. 
T. Cor kings, 2d Illinois ......... . 
T. M. Cooley, 3d Michigan ..•.••• 
B. F. CrmHlall .................. . 
W. Carl & Co ................... . 
L. Caldwell, 27th New York .... . 
F. Cosgrove, 22d New York_ .. .. 
Chauncey & Simpson .......... _ 
H.Creter ..•......• .. ...•.•..•• 
W . L.Oatlin, lHt Louisiana .....• 
Comings & Winslow, 15th New 
York --········· .... .•.•... 
.A.. Campbdl, executor, 18th Illi-
nois .... ---·················· 
I. B. Cauthorn . . . . • • . . . . . . _ .••• 
Capital, state of Jackson, Miss-
issippi ...................... . 
Colorado Brewing Company. · .••. 
Cronb & Staudacher .....•...•.• 
.A.. D. Cappot, 1st Louisiana ..... 
J. Christ, 1st California .....•.... 
J. A. Duerr ..... ... ........... .. 
Mary Dubbs-····· ......... . .. . 
S. H. Douglass and others ...... . 
S.C. Danforth ..... .. ..... . .... . 
G. J. D tlimozzo, 6th Kentucky .. . 
Dean & Armstrong, 9th Illinois . 
G. Daniel, 9th Ohio ............. . 
F. Deibel .. ..................... . 
E. Drewry, Minnesota._ ........ . 
A. Derber, 3d Wisconsin .. ..... . 
J. K. Dentler . ..... ... ... . ....•.. 
P. G. Dihbs. 3d New.Jersey ..... . 
R. C. Douglass & Co., 6th Vir· 
ginia ...... . ......... -----· 
D elaware & Raritan Canal Co . .. 
Dav&Drake ----······ ··· ···-- -
B. Draper, 29th New York ...... 
G. Dressel! & Co., 11th New York 
C. E. Downer, Nebraska . ....... . 
Die"\"es & Kramm, California ... . 
Dorsett & Peeler ...........•.... 
H.Damer & Co ............ . ... . 
Davis & Rice . ....•...•••...•••.. 
Estate of M. Sigi.. .•••...•.•.... 
Ebner & Oliver ................ . 
Estate of P. Fabel, jr ...•••...•• 
Estate of W. Heisin!!:, Minnesota 
Estate of H. Pickney, 2d South 
Carolina ....••. --~ ........... . 
P.Everhart .................... . 
Estate of D . .A.ddiokens, Iowa .. . 
W.H.Earby & Co ...••.•....•••• 
V. Eckert . ....•...........•.•.. -
Eata.te of J. Jones, 9th Pennsyl-
vania ...... .. ..••••...........• 
Carried forward ...........•.. 
117 
$5,868 78 
6 30 
284 00 
304 00 
23 75 
47 50 
12 50 
403 88 
115 33 
2 50 
31 05 
5 00 
11 00 
13 00 
98 00 
140 00 
59 75 
27 71 
27 71 
12 51l 
u. 25 
11 70 
24 00 
47 50 
28 50 
17 49 
25 00 
250 21 
23 75 
35 62 
335 67 
69 00 
16 62 
53 55 
344 00 
2, 058 12 
593 00 
12 50 
25 00 
170 00 
47 50 
33 25 
3 18 
50 00 
23 75 
871 36 
4 75 
9 4( 
108 75 
147 12 
23 75 
16 25 
19 44 
4 75 
831 60 
1 66 
54,603 95 
19 00 
9 01 
45 58 
76 5() 
102 06 
594 
47 5()-
28 50 
47 50 
19 79 
47 50 
59 00 
~8 70 
19 00 
154 00 
13 85 
47 50. 
2666 
69,243 g~ 
118 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. 
Brourrht forward . ........... . 
To Eble & Hertes, 1st Pennsylvania 
Eber Bro's, 4th Illinois ... . ..... . 
Estate of .T. E. Bi!il_y, 2d Missouri. 
Estate of V. Mott ........... _ 
Fielder & LeonhPnt ..... ....... . 
Fewerbacker & Schlosteiu ..... . 
V. & .T.Fitzner . .............. . 
Fowler & Co ............... . . 
J.F~y .... ......... .... ......... . 
T. Fisher ....................... . 
H. S. Frize and others .......... . 
Fritsch ler, F .................. .. 
First National Bank of Sigour· 
ney, 4th Iowa . . . . .......... . 
P. Farley, 5th New .Jersey ..... . 
P. Faselmann _ ....... . ......... . 
W. Fritsche, 11th Pennsyl-mnia. 
J.Fanble ...... --······ -········· 
H. Flewmheimer ............... . 
W.Fauth ...................... . 
A.. C. Faivre ... ... _ ............. . 
W . W. Ford . ................... . 
Frast & Fowler . ............... . 
L. Finkf>nstein . ................ . 
W. Forster, 3d Wisconsin ..•...• 
J. Fey, 3d Iowa . ............... . 
W . .r. Finke, 1st Wisconsin . ... . 
Farmers' Bank, Mechanicsburg, 
Ohio, 4th Ohio ............... . 
Fiedler & Stahl ...•••............ 
J. Fernandez & Bro ........... .. 
.r. A. Frazier, 6th Virginia ..... . 
Fible & Co., 5th Kentucky ..... . 
H. Fiedler . . . .. . . . . . . .... .... . 
J. Fernandez & Bro., 1st Texas .. 
0. Fauss & Co ..... _ . ........... . 
Frible & Craft, 5th Kentucky .. . 
A. S. Fernandez, 1st Louisiana . . . 
M. Funk, 2d Minnesota ......... . 
H. Gruber ...................... . 
H. Grone & Co., Missouri. ...... . 
R. F. George & Co .............. . 
.r. E. Greenleaf .............. _ ..• 
Gluck & Schurman, 1st New 
Y6rk ......................... . 
C. Grinb.v, 14th Pennsylvania . .. . 
Glanz & Kueqler, 11th Pennsrl-
vania ......................... . 
F. A. Gillette, 13th Pennsylvania. 
F. Gross & Co .................. . 
G. Gluts, 2d Minnesota . ........ . 
H. Geisel, 11th Pennsylvania ... . 
E. F. Gibson .. . .. . . . . . ......... . 
Sophia Greenzebach, 3d Mary-
land .. ...... ....... .....••.... 
J. Goeggerle, 3d Wisconsin ..... . 
J. Gormer .. . _ .................. . 
Germania Savings Bank ...•..... 
F. M. Gayet,ty _ ................. . 
Gertrude Wehle, 28th New York. 
F. Gurley, 3d .Alabama ......... . 
W. Green, 1st T~nnessee ....... . 
J. E. Gary, 1st Illinois .......... . 
Gill & McMn-hon ............... . 
J. W . Gill .... . ....... ...... . .... . 
Lu Ella Gardner, lOth Ohio ... . . 
Grub & Scherling, 1st Wisconsin. 
F. Glaser ....................... . 
.A. F. Gaertner ................ . 
Guthiel Brothers .............. .. 
H. Gruber . ..................... . 
.Tulia Graham, 2d lllinois ...... .. 
F. Gugel, 3d Missouri. .......... . 
German-American Bank, Pitts-
burgh, Pa., 22d Pennsyl>ania .. 
J. Gieschew & Co., California ... . 
J. Herbolsheimer .............. . 
:II~~~~~:::::::::::::~::~:::: 
T. R. Helb ..................... . 
Heisel & RipplP ............... .. 
L. Hahn, 13th N ew Yolk ....... . 
Carried forward ........ . .... . 
INTERN A.L REVENUE. 
$69,243 92 
219 75 
52 00 
25 00 
9,159 44 
31 66 
190 so 
47 50 
47 50 
50 00 
14 25 
797 83 
95 00 
87 22 
98 61 
25 00 
100 00 
450 00 
23 75 
19 00 
19 00 
28 50 
23 00 
28 50 
22 75 
7 00 
38 50 
26 61 
559 43 
23 75 
10 42 
142 06 
27 71 
15 50 
79 59 
17 60 
120 50 
5 00 
47 50 
132 50 
19 80 
23 75 
19 00 
17 66 
262 50 
16 00 
8 00 
52 00 
105 00 
4 75 
117 66 
76 00 
47 50 
2, 474 62 
19 00 
15 83 
39 00 
50 16 
571 12 
9 49 
12 50 
12 50 
2 25 
47 50 
47 50 
47 50 
47 50 
154 52 
50 00 
104 69 
74 12 
47 50 
50 00 
25 00 
50 00 
50 00 
50 00 
86, 975 57 
Brought forward ...... ...... . 
To .r. Hanning, 2d Kentucky ....... . 
H. Humble, Oregon ........... .. 
N. Hang:, Idaho ................ .. 
H. Husfeld, 17th Penmwlvania .. 
E. S. HnssPy, District Columbia. 
.A. Hobbs, Iowa ............... .. 
J. F. Heidbreder, 1st Missouri. .. 
R. B. Hockbaus, 3d Iowa ....... . 
G. B.aberko1n, 3d Iowa ......... . 
W. Hossfelfl , 3d Iowa ........... . 
.A. Heeb, 3d Iowa .. _ ........... . 
.T. Haas 3d Iowa ............... . 
J. M. Herman, 6th Iowa ........ . 
L. Hoffmann , Mi,nesot.a .... .. .. . 
.A. E. Horton, 1st California .... . 
Hall & Chamblee .. ..... ...... . . 
S. G. Henderson ............... .. 
F. Hurst ......... .............. . 
F. Hermes, 5th Ohio ............ . 
J.E. Huntt. ...... ............... . 
Hnntt & Ward ................. . 
J.D. Heinrich ................ .. 
.r. Herbert & Co ....... . ........ . 
A.liagemann & Son. 1st T exas .. 
T. Herbert & Co., 12th Pennsyl-
vania ......................... . 
T. V. Hargis, 4th Georgia, ..... .. 
B. Hoffmann, 4th Iowa ......... . 
D. Holeckt>r . .... ............... . 
Herold & Loebs, 1st Missouri. .. . 
G. Hayes ....................... . 
D. Hicks, 4th Georgia .... ...... . 
F. Hansmann, 4th Illinois . ... .. 
J. T. Ropkins .................. . 
N. Hiemenz, NewYork ......... . 
.A. Hochgreve. Wisconsin ...... . 
S. Hilbert, 30th New York ...... • 
W. H. Rartnet.t, 4th Georgia ... . 
G. C. Hertlein, 1st Maryland . .. . 
Home Insurance and Trust Com-
pany,Galves'on, Tex ... ...... . 
Hengler & Flacle, 1st Pennsyl-
vania ......................... . 
I. Huber, lllinois ............... . 
G. R. Home, Wisconsin .....• _ .. . 
F. Hagemeister, Wisconsin ..... . 
J.P. Rusting, Wisconsin ...... .. 
.T.Haas ........ . ............ .. 
F. Haischer, 27th New York .... . 
W. H. High, 2d West Virginia .. . 
J. Hofer ....................... . 
.T. Heinrich ..................... . 
P. Hauser, 3d Wisconsin ....... . 
C. Hess .. ....................... . 
H. D. Heimsoth, 5th Missouri. .. . 
H eiminghofer & Suessdorf, 1st 
California .................... . 
Hoelscher & Garniss, California. 
lllinois Central Railroad Com-
pany .............. ....... . .. . . 
P.Ittis ...... ... ................ . 
.Johnson & Parshall, 21st Penn-
sylvania .. .. . ................. . 
.r ohns & Pristley ............... . 
,Jefferson & Co ....... .......... . 
J. H. C . .Tones, Ohio ............ .. 
Justice & Murdock, Illinois ... .. 
Kaschitz & Mathing .... .... _ .. . 
Koch & Feldkamp, 1st Missouri. 
Koehler & Co., 1st Missouri. ... . 
Louis Koch, 1st Missouri. ...... . 
Klaussmann & Co., 1st Missouri. 
King & Herbes ................. . 
E . .T. Krause .................... . 
J. Koll . ........................ . 
H. L. Kreische .................. . 
S. Kreis ........................ . 
T. Kelly ....................... . 
.T. M. Knight ................... . 
F. S. Kern, 12th Pennsyl>ania .. 
C. Kohny, Idaho ..... _ .. _ ...... . 
I. Kolter & Bro., 5th Ohio ..... . 
Carried forward ............. . 
$86,975 57 
116 1'1 
22 49 
29 00 
40 37 
11 21 
20 00 
154 00 
10 00 
4 00 
5 00 
lfi6 50 
137 75 
33 00 
50 00 
2, 056 08 
28 50 
4 75 
179 00 
239 83 
13 85 
13 85 
19 00 
4 75 
31 12 
2 50 
14 13 
13 00 
71 25 
312 70 
95 0() 
20 83 
6 75 
4 75 
2 00 
36 0() 
10 20 
300 0() 
6 25 
353 82 
92 00 
64 00 
17 85 
B 00 
20 0() 
4 00 
70 25 
3 6() 
23 75 
47 50 
149 00 
210 19 
10 42 
33 00 
45 76 
175,311 45 
47 50 
95 81 
47 50 
4 75 
9 00 
1 46 
11 87 
189 74 
31 50 
173 84 
220 48 
47 50 
50 00 
50 00 
50 00 
50 00 
26 12 
2 37 
42 00 
14 12 
16 00 
268, 897 94 
REC.l!..:IPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1S76-'77. INTERNAL REVENUE. 
Brought forward ..•.•.•...... 
To D. U. Keller ..................... . 
J. Kettner . ..................... . 
H. Kerckhoft~ 3d Maryland ..... . 
G. H. Kleiner, 5th Missouri ..... . 
H. Knolle . ...................... . 
G. Knips, Minnesota ....... . . , .. . 
Kern Valley Bank, California ... . 
J.J. Koch . .................... . 
G. Kitching, 1st Illinois ......... . 
J. Klein, Iowa .................. . 
J. Kleinleio, Iowa ............. .. 
S. Kreis ........................ . 
M. Korbel, Illinois .............. . 
Kihm & Wehrle, Kansas ....... . 
F. Krug, N ebraska ............ .. 
M.Keener . ..................... . 
H. L. Kreische .................. . 
L. G. King, 3d Maryland ........ . 
KaRtDPr & La0hner, Oregon ...•. 
G. Kelter, 1st Pennsylvania .... .. 
J. A. King & Co., Illinois ....... . 
Krahen berg & Co., 1st California. 
L. Krumb, California ........... . 
J.Lutz ...... ................... . 
H M. Lillard, 6th Virginia ...... . 
G. W. Lon!!, 6th North Carolina .. 
L. Leber, 2d Missouri ........... . 
H . Ludwig, OT·egon ............ .. 
J. Lemp, Iuaho . ... . . . ....... . 
C. Lankow, lst New York ...... . 
M. D. Lathrop & Co., 2d Missis-
sippi ......................... . 
P.Lnber &Co .................. . 
. J. Luther & Co., 4th Illinois . ... . 
Lyon & Co., California ......... . 
G.Lodhoiz ..................... . 
G. F. Lutz ...................... . 
H. Lipscomb, 2d Virginia ....... . 
T. J. Lester ..................... . 
A. Lovett ....................... . 
H. H. Lucking, 5th Missouri . ... . 
Lentz Brothers ................. . 
A. F. Lawrence, 5th Mis8oUri ... . 
J. Lochrer . ..................... . 
W. J. Lassiter .................. . 
J. Larkins ...................... . 
G. M. Ludwig, Oregon ......... . 
I. Lovenstein & Co ............. . 
A . Lennsler & Co., 1st Missouri.. 
F. A. Leibenstein , 3d Wisconsin .. 
L. Langenberg, 5th Illinois ..... . 
M. Livenling, 1st Wisconsin .... . 
Landwehr & Baier, Wisconsin .. 
.A.. Lander, 1st Wisconsin ....... . 
Leisy & Bro., 1st Iowa .........• 
J. Lindstedt .................. . . . 
P. L eonhart, .ir ................ . 
F . Luders ..................... . 
E. Larnmel ..................... . 
S.Marke ....................... . 
F. W. Mueller .................. . 
F. Mathis ...................... . 
C. Merz ........................ . 
H . McCoy ...................... . 
P. Mo.vns ....................... . 
G. F. Munro .................... . 
D. Matson ................•.....• 
N. Miller, 14th Pennsylvania ... . 
M. Me:ver, Oregon .............. . 
J. H. Misselt, Idaho ............ . 
G. Munchel, 15th Pennsylvania .. 
G. Miles, 2d Virginia ........... . 
F. Mozee, 3d Virginia ...... . ... . 
J. E. McLean, Distiict of Colum-
$268,897 94 
47 50 
19 00 
31 25 
13 93 
3 16 
125 00 
26 87 
19 00 
15 00 
28 00 
4 00 
47 50 
4 00 
52 75 
593 19 
19 00 
47 50 
41 81 
25 49 
160 00 
26 00 
63 51 
50 15 
47 50 
25 69 
56 00 
38 34 
27 50 
95 50 
22 50 
134 45 
151 50 
176 75 
629 07 
19 00 
19 00 
83 
4 75 
21 37 
20 47 
47 50 
25 00 
14 25 
4 75 
9 90 
6 00 
12 50 
269 23 
63 00 
82 40 
8 00 
34 00 
52 00 
18 00 
47 50 
47 50 
47 50 
47 50 
47 50 
19 79 
50 00 
3 16 
2 37 
50 00 
19 00 
7 12 
17 78 
54 12 
19 33 
25 60 
18 75 
50 90 
bia.................. ..... .... 1,174 56 
W. Moran, 1st Maryland . . . . . . . . 150 00 
S. Marke, 3d Iowa............... 17 00 
F. May, 3d Iowa................. 4 00 
G. Mauct, 3d Iowa............... 4 50 
S. Meister, 11th Pennsylvania... 105 00 
McCauley & Robb,7thKentncky. 413 02 
S. E. Moll, 12th Illinois.......... 179 10 
Carried forward • . • . . • • . • • •• • • 275, 12000 I 
Brought forward ..........•.• 
To C. Metz & Co ................... . 
W. A. Miles & Co., 3d New York. 
J.Muller, 3d Maryland ......... . 
Ma~nan & Co., Nebraska ..... . R. .tl.. McCutcheon & Bro., ith 
R.~~a~K:i;;~e;}:. -. -_ -__ ·_ ·. ~ ~ ~ ~:: ·. ·_ ·. ·. 
G. W. Mahaney ................. . 
E. H. Maxwell, 3d Massachusetts. 
A. McGill, 14th Pennsyl"mnia ... . 
T. Mulloney . ......... . ......... . 
F. C. Mahan, 1st Louisiana .....•• 
C. Muench, 3d Wisconsin ....... . 
D. Miller . ...................•... 
D. May & Co .... . .............. . R. K. McCoy, 2d Virginia .•....•. 
P. T. Miller ..................... . 
N.Mathews .................... . 
Myers & Spentz ................ . 
L. Muth, 1st Maryland .......... . 
Merkle Bros . , 13th Ohio ........ . 
W. Monighoff .................. . 
Emma Mehlhorn ........•...•••• 
H. W.Mead .................... . 
D. C. McKenney ................ . 
A. Mander, 27th New York .....• 
C. Miller, 30th N'ewYork ....... . 
A. Miller, 3d Maryland .......•.. 
J. T. Minor, 2d Virginia .........• 
C. McCracken .................. . 
Mang & Co., 11th Ohio ........ .. 
W. Monighoff, 5th New Jersey .. 
Merz & Behu, 3d Wisconsin .... 
A. Moeller ..................••••. 
Miller & Sayers, 2d Te:r.:as ...... . 
Metz & Bro., Nebraska ......... . 
J. McManus .................... . 
N e>erman & San tag ........... .. 
F. N orthnagel .................. . 
E. H. Maxwell & Son ~- ......... . 
A ron Nace, 14th Pennsylvania .. 
T. N eathery, 3d Kentucky . . .... . 
National State Bank of Oskaloosa, 
Iowa . ........................ . 
J.l~:cfe~~-~~t- ~. -~~~.': . ~~- -~~::~ 
F. Nackels, 3d Connecticut ...... 
J. C. Norris, 4th Georgia ..•••••.. 
J. T.Neilan ..................... . 
:Mary Neubauer .. . ............ . 
F. Nebel. ...................... .. 
S. Nelson, 13th Illinois ........•. 
New Brunswick Saving Insur· 
ance, 3d New Jersey ....••.••• 
W.C.Nunn ............••.••••• 
Newins &Griswold ............ . 
J. Nibbe & Co., 1st California ... . 
J. New, 5th New Jersey ....•••.• 
Noethig & Turk, California ..... . 
J. Ortb~ 2d Minnesota .......... . 
S. E. Qgden, 2d Mississippi ..... . 
J. H. O'Conner, 8th Tennessee .•• 
J. Osthelder, Wisconsin ........• 
J.Pukownik & Son ............. . 
Phmnix Brewery Company, Mis-
souri . .. : ..................... . 
Porter Bros . •••••...•.....••..•. 
A. P . Palmer ................... . 
Papmahl & Bock, Oregon ..••..• 
Pella, Savings Institution, 4th 
Iowa ............ . ............ . 
Catharine Pabst, Missouri .••..•. 
J. Portz, Wisconsin ......•.•.... 
H. S. Pugh, 4th Tennessee ..•.••• 
J. R. Pinckney .................. . R. H. Pierce, Iowa . ............. . 
J. B. Pace, 3d Virginia .......•.• 
T. R. Porter, 26th New York .... 
D. M. Perrine, 3d New J er>!ey ..•. 
Philadelphia National Bank ..... 
P. Pfohl & Co., 27th New York .• 
W. W. Palmer, 5th Vire;inia. .•••. 
Carried forward ............. . 
119 
$275,120 90 
2S 50 
177 50 
111 00 
121 88 
20 S3 
4 75 
17 41 
62 50 
2 so 
47 50 
996 77 
56 00 
19 00 
19 80 
ss 20 
69 15 
2, 500 00 
14 25 
14 00 
1S 00 
19 00 
19 00 
31 G6 
599 99 
123 00 
6 00 
6 00 
15 00 
23 75 
446 20 
10 00 
1S 00 
47 50 
23 so 
364 85 
4 75 
47 50 
50 00 
llS 75 
11 63 
2S 94 
215 97 
51 50 
3S 00 
39 00 
23 75 
3 96 
19 00 
15 00 
107 37 
12 :;o 
9 50 
171 24 
26 00 
55 94 
372 mJ 
277 39 
847 00 
5 00 
47 50 
24 00 
4 75 
447 00 
20 25 
50 00 
134 25 
9 00 
15 00 
23 75 
8 50 
24 80 
11 46 
854 10 
5, 085 93 
44 00 
76 00 
290,696 47 
120 RECEIPTS .AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. 
Rrought forward ............ . 
To r. Quast, Wisconsin ............ . 
~~1dncey Brewery Company, 4th 
ntinois ....................... . 
II Roll & Bro .................. .. 
,l. Rieger ....................... . 
tL Robinson ................... .. 
J. osstenscher & Meyer ......... . 
.\.Richter .................... .. 
l L. P. Reynolds, 1st Wisconsin .. . 
.J. Robbins, Utah ............... . 
J{u:ff Bros. & Co., illinois ....... . 
Hemeley & Thinsey, Minnesota. 
I;. Rennig, Pennsylvania ... .... . 
W. C. Rfl.y, 2d Alabnrna ......... . 
IL Roeker ........ ...... .... .... . 
R Rocamova, 5th Pennsylvania .. 
. J. Reising, 5th Ohio ............. . 
C. H. Roe, 14th Pennsylvania ... . 
< l. H. Russell, 3d Virginia ....... . 
H.M.Rupp .................... . 
F. W.Ranch ................. .. 
A. J. Raymer, 30th New York .. 
G. Rossmarck, 3d Maryland .... . 
A. H. Root, collector..... . ..... . 
H. Rub Kamp, j r· ................ . 
W.F.Rice .. .. ........ .. 
H.nst & Muho, 6th Indiana ...... . 
l-!;. Roden, 1st Minnesota ........ . 
J. B. Rossman, administrator, 
14th New York .............. .. 
W . .B. Ralston, 4th Illinois ..... . 
Russell & Bent.on, Illinois ...... . 
A. Rink, Illinois . .............. .. 
H. Rahr, 3d Wisconsin ........ .. 
Roth & Pink, Iowa ............. . 
I<~. Regnold, 1st Pennsylvania ... . 
G. Resder ........... : .•...... _ .. 
c. F. Rosstencher & Co ........ .. 
Rich & Tittebaum, 2d Alabama. 
• T. H. Roberts ............... . 
J. Rndensdorf .................. . 
H. Ricks & Son, lOth illinois ... . 
F. H. Schmidmayer ...........•.. 
Star Excelsior Brewing Company. 
.H. Schuster .................... . 
Schon & Lehman ............... . 
E. F. Sutton ................. __ .. 
G. Schuman & Bro . ............ . 
J. Seifert ...................... . 
Schorn & Talett, 26th New York. 
G. Schiebe ...................... . 
A. Stevens ..................... . 
Sommerfeld & Co., 3d Maryland. 
Schemm & Schonheit, 6th Michi-
gan .......................... .. 
K. Schriur, 3d Wisconsin ....... . 
M. Snyder ...................... . 
J. Smith, 15th New Yorlc ....... . 
Scheland & Co., Oregon . ...... . . 
E. Schums, Oregon ............. . 
1\f. Spithn ....................... . 
,V. '1'. Sommercamp, Idaho ..... . 
J. Stadtmiller, Idaho ........•..• 
A. S. Stewart a11d one other ..•.. 
R. H. Spencer, Virginia .........• 
\V. B. Scates, District of Colum-
bia ....................... . ••. 
'\V. R. Sneed, 3d Arkansas ...... . 
G. Stab, Michigan .............. . 
S<"heer, Thompson & Co., 3d Ohio. 
\V. and L. Sebalrl, Ohio ......... . 
Schott & Bro., Illinois .......... . 
A. Schneider, 3tl Wisconsin .... . 
Von Staden & Klein, Iowa. ..... . 
Schoori & Lehman ..•........... 
C. Seelan.d, Iowa ................ . 
J. Shilling:, Pennsylvania ....... . 
W. H. Smith, Alabama .......... . 
W. C.Smock ................... . 
R. C. Smith .... .. ............... . 
J. Seifert-, 3d Wisconsin ........ . 
M. Seiuermann, Wisconsin .... .. 
INTERNAL REVENUE. 
$290; 696 47 
7 00 
846 00 
47 50 
50 00 
4 75 
50 00 
50 00 
13 50 
9 38 
90 00 
33 00 
100 00 
126 86 
4 75 
60 00 
93 66 
7 50 
14 00 
19 00 
47 50 
12 50 
56 00 
60 25 
47 50 
95 00 
12 44 
67 00 
26 41 
7 50 
1 46 
43 00 
72 25 
17 00 
6 30 
!+~~ I 
165 70 
23 75 
28 50 
25 00 
47 50 
47 50 
47 50 
47 50 
50 00 
50 00 
50 00 
"18 58 
28 50 
9 50 
166 00 
20 00 
124 00 
23 75 
87 80 
70 83 
35 12 
5 50 
22 00 
3 50 
380 50 
2 50 
48 88 
104 17 
18 90 
61 50 
71 00 
81 00 
36 00 
32 50 
12 00 
70 50 
100 00 
134 34 
~. 273 37 
14 25 
20 25 
30 00 
Brought forward ............ . 
To G. Steinicken, 1st D elaware .... . 
J. F. Shelburne, Virginia ....... . 
Smith & J. Ariail, 2d Louisiana .. 
M. Sumter ...................... . 
C. Sanzi ......•.............. , .. . 
.A.. Schmicker .................. . 
D. W. Spear, 4th California ..... . 
D.E. Swigart, 14th Pennsylvania. 
Margretha Se.hniber ............ . 
F . .A.. Stri:ffier ..........•......... 
J. Schreck .................... .. 
J. Shauble & Bro., Washington .. 
J. Seegar, 3d Maryland ......... . 
S. Schatte, 2d Wisconsin ..... .. . 
R. Selzer, 6th Iowa ............ .. 
J. J. Stevens ................ .. .. . 
S. Schlenker ....•........ .. ..... . 
W.R. Sneed ................... .. 
J. Sturr, 11th Ohio ...... . ...... . 
.A.. Smith, 2d Wisconsin .. ....... . 
T. Spru~ler & Son, 1st Missour·i .. 
J. Schiffmacher ................. . 
F. Schweitzer .................. . 
C. F. Schmidt, 6th Indiana ...... . 
H. B. Shepard .................. . 
J. Schreier, 1st Maryland ....... . 
F. Strobel & Co., 2d Missouri .. .. 
.r. F. Schanglin, 3d New York ... . 
F. C. Sels, Oregon .............. .. 
L. Sellinger, 30th New York .... . 
D. W. Shryock, 21st Pennsylvania 
G. M. L. Smith, Texas .......... .. 
Woif Schafer, Wasington Terri-
tory . .... . .................... . 
P. Seifert, Wisconsin . .......... . 
J. Schuessler, Wisconsin ........ . 
Schueler & Coons, Colorado .... . 
Schwauer & Amend, 4th New 
York ......................... . 
G.Spreter ...................... . 
C. Smith ........................ . 
C. T. Sormann .................. . 
Strobel &. Schuerin, California .. . 
M. J. Schott, 12th illinois ....... . 
Lena Stab ...................... . 
W. R. Thompson .............. .. 
C. M. Toemmel, 1st Minnesota .. . 
H. F. Tarbox, 29th New York ... . 
T.S. Tull ....................... . 
H. H. Timme &Bro ............. . 
C. Trunk ....... ....• ...........• 
Trunk & Rust, Oregon ...•...... 
H . .A.. Timme ................... . 
C. Time, 6th Indiana ............ . 
M. Toohey ...................... . 
J. Uhrig & Co., 1st Missouri. ... . 
.A.. T. Upham, 2dMinmsota .... .. 
C. L. Van Antwerp ...... ...... .. 
A . .r. Van Winkle, 1st California. 
G. Victor, 2d Minnesota . ........ . 
K. Vecle, Pennsylvania ........ .. 
J. W. Vicken .................. .. 
A. Vorkvodt, 1st Iowa ..•........ 
.A.. Weigard .. . ................. . 
T. Weichselbaum .............. .. 
Wahl & Leisse, 1st Missouri ... . 
P. Wagner ..................... . 
G. \Veber ...................... .. 
A. Walz ....................... .. 
--Whittle .................. . 
J. Walcleek .................... . 
G. Wagner, 4th Illinois ........ .. 
Wicker & Neill, 5th Illinois .... . 
J . .A.. Whaley ................... . 
G. P. William" and one other, 
Michigan...... .. .. .. .. .... .. 
.A.. Winchell, Michigan ......... . 
H. W einbard, Oregon ........... . 
Weisgerber Brothers, Idaho .... . 
W". M:Weaver ........... ~ ...... . 
.Mary A. Whitworth, executor, 
Illinois ...................... ~ . 
Carried forward.............. · :lin, 680 17 GarriQd forward .....•. ·. . . . .• 
$297,680 17 
21 58 
121 36 
204 65 
14 25 
19 00 
3 16 
575 55 
1 80 
19 00 
19 00 
19 00 
40 37 
24 00 
74 50 
141 00 
19 00 
63 34 
197 91 
15 00 
2 50 
336 55 
19 00 
19 00 
438 oo 
1, 456 86 
83 00 
57 00 
23 00 
16 25 
15 30 
5 00 
1 67 
92 83 
47 00 
16 50 
72 00 
12 00 
23 75 
47 50 
47 50 
47 31 
28 00 
47 50 
28 50 
26 00 
27 23 
3 96 
28 50 
47 50 
7 75 
28 50 
9 60 
28 50 
478 06 
15 00 
4 75 
100 00 
25 00 
100 00 
23 75 
20 25 
47 50 
47 50 
221 18 
23 75 
50 00 
20 83 
50 00 
50 00 
1, 283 42 
902 39 
16 62 
764 86 
403 23 
188 62 
12 25 
U3 77 
18 75 
307,526 18 
• 
RECEIP'fS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. 
Brought forward ........••••• 
To J. Wengert, 3d Iowa .....•..••••• 
A. G. \Vinner ....•............... 
\:Vood, Ka.~ey & Co., 8th Virginia. 
R. Wolfe .....................••. 
De Volson Wood ...........••..• 
H. Wagener, Utah .............. . 
A. Weber, 5th Illinois .......... . 
·weber & Co., 5th Illinois ....... . 
S. Weber, 1st Wisconsin ........ . 
~- J. R. White .................. . 
J. F. Wiessner, 1st Maryland ... . 
Wilson & Son ................... . 
G. Weber, Wisconsin ........... . 
·wahmuth & Co., California .... . 
R. Wannemacher & Co., Califor-
nia ........................... . 
J. Weis & Co., 23dPennsylvania. 
P. W eidemaier, Kansas_ ..•...... 
J. Wuhuff, Kansas _ ............ . 
Yorkville Savings Bank, 4th New 
York .........•................ 
Yeck & Becker, 4th Illinois ..... . 
B. F. Young, 1st Missouri. ...... . 
Zimmermann & Duvel ......... . 
L. Zeiss ......... - - -- . . . . . ..... . 
J. Zimbelenan, 6th Iowa ........ . 
A. Zahler, 24 Minnesota_ ....... . 
Zelt & Bro., 22d Pennsylvania _. 
Zibold & Halgelin, Kansas ..... . 
J. Zimmerer .................... . 
P. Zang, collector ............... . 
Redemption of stamps 
To J. H. Ayers ..................... . 
G. F. Alford .................... . 
R.G.Adams ..........•.......... 
F. & L. Agniel.. ................ . 
W. Andrews & Son ............. . 
H.O.Ames ..................... . 
C.J.Adams .......•.••.......... 
l!'. A. Anderson -................ . 
American Stove and Hollow Ware 
Company .................... . 
Adams Express Company ......• 
Acres, Blackman & Company ... . 
American Express Company ... . 
J. S. Aleman.v- .................. . 
Andrews, Mayer & Co .......... . 
Banks of Athens ............... . 
R.J. Berne ..................... . 
G. P. Ball ............ _ .......... . 
J. J. Blvomfield ...............•.. 
V. D. Becker .................... . 
W.Blyben ...................... . 
F. Bradley ...................... . 
A. Billet ....................... . 
G. A. Baker .................... . 
,T. J. Bantlin ................... . . 
M. Ballantine, jr ...•.............. 
J. W. Bosler ...••................ 
W. N.Byers .................... . 
D. Bates ........................ . 
H. B. Burn itt ................... . 
J. M. Bassett .................. .. 
.A.. & J. Buck & Co ............. . 
F. A. Baum!l.n ................... . 
D. Beers ........................ . 
L. Barris ......... . ............. . 
A. M.Bliss . •.....•••...••..... 
J. R. Bostwick .................•. 
Bowen A McGowan ..........•.• 
W. B. Bridges ................... . 
Brandon National Bank .•....... 
~: !~~~~~0e~t· ~::: :: ~:::::: :::::: 
W. H. Bines .................... . 
J. J. Bloomfield . . . . . . . ......... . 
J. J. Barber ................... . 
N. V. Barnett ...•................ 
Bridget Cumming ...........••.. 
Carried forward ............. . 
INTERNAL REVENUE. 
$307, 526 18 
20 00 
19 00 
169 08 
71 25 
216 24 
112 00 
14 00 
192 20 
12 00 
12 50 
371 00 
4 75 
29 50 
46 12 
83 12 
4 50 
9 75 
34 25 
82 10 
40 00 
12 00 
47 50 
50 00 
241 25 
30 00 
15 25 
130 00 
2S 50 
266 00 
40 56 
37 1S 
3 04 
66 12 
3S 
5OS 
95 
1 19 
21 9S 
1, 031 53 
63 21 
220 S2 
12 63 
36 95 
1 76 
2 74-
7 52 
15 64 
6 3S 
271 
s 6S 
7S 
2 47 
13 S5 
73 S3 
15 1S 
1 00 
4 44 
22 so 
3!7 
1 99 
5 581 7 12 
13 30 
6 33 
4 43 
36 33 
95 
1 90 
3 34 
2 17 
14 49 
7 16 
16 13 
1 S7 
3 1S 
1, 81H 14 I 
Brought forward ............ . 
To G. Bliss ......................... . 
Bridges & Henderson .......•.•.• 
Amos Bowman ................. . 
G. R. Buffum ..•..•............... 
C. H. Babcock ................. .. 
T. I. Bartlett ................... . 
J. C. Babbitt .................... . 
J. E. Baker ..................... . 
J. Birmin!!.ham ................. . 
W.H.Block .................... . 
F. A. Beckwith ................. . 
J. W. Butterfield ............... . 
J. B. Benedict .................. .. 
H. D.Bacon ..................... . 
F. Bontecon ........ _ ........... . 
Boston, Clint.on, Fitchburg and 
New Bedford R R. Co_ ........ . 
G. H. Conn ..................... . 
S. B. Cluley ..................... . 
T. A. Cookin_gbam .. . .. . . . . .. .. 
Commercial Bank Paducah, Ky .. 
A. Curtis ...... . ................ . 
C. P. Carty . . . . . . . . . . . . . . . . _. 
Central Savings Bank, Saint Louis 
R. W. Corvy ............ _ ....... . 
J. J. Com ell .................... . 
W. Clarke & Sons .............. . 
C. Comstock ................... .. 
C. C. Church ............... _ .... . 
South Chicago Railroad Coal Com-
pany ......................... . 
Connecticut Western Railroad 
Company .....•....••.......... 
J. Church & Co ................. . 
A. L. W. Crumby ............. .. 
Cham berlin, Gorham & Perkins . 
M. Clark & Sons ................ . 
D. C. Cox ...................... .. 
R. B. Caldwell & Co ........... . 
J. Connelly ..................... , 
Clinton National Bank ......... . 
J. Clemens .................... .. 
H. P. Crozier ................... . 
B. F. Corson .................... . 
A. L. W. Crumby .............. . 
F. D. Callsen .................. .. 
.T. C. Campbell .................. . 
T. Coggan ...................... . 
C. T. Campbell ...............•.. 
J. 13. Carpenter ................ . 
Chickering & Hadcock ......... . 
Chaffee. Hamilton & Powell •.... 
H. D. Coffin berry ............... . 
W. F. Conrad .................. . 
E. C. Clarke .................... . 
R. W. Cox ...................... . 
Cragin Bros. & Chandler ....... . 
J. W. Duncan .................. . 
Delaware Mutual Life Insurance 
Company ..................... . 
K. Danforth .................... . 
F. A. Doe ...................... . 
J. B. Dennis .................... . 
J". Doerr._ ...................... . 
Decatur National Bank ......... . 
J. A. Dewar .................... . 
G. L. Dix ...................... .. 
Dnff & Cordan ....... . .......... . 
Dillin_gham Paper Company .... . 
L. C. Darte ..................... . 
Danville Banking and Trust Com-
panv ......................... . 
~v-.N-n~1u:?. ~ :::::::: ~ ::::::::::: 
P. B. Durley .................... . 
M. Drury ....................... . 
L.Davis ...............••........ 
l!'. Dolhonde, jr ................. . 
Door County, Wisconsin .....•.. 
R. W. K. Dixon &. Co .......... .. 
C.O.ltonald .................... . 
J. T. Eichberg ...... . ........... . 
Carried forwa.rd .............• 
lll 
$1,851 14 
66 83 
25 84 
10 70 
1 52 
421 
29 09 
7 69 
82 
14 04 
15 01 
87 ({1 
3 99 
971 
20 04 
8 22 
45 16 
30 4-6 
]2 35 
1 99 
95 
2 61 
2 04 
30 78 
4 75 
4 89 
23 46 
10 21 
2 56 
249 37 
6 22 
28 
2 33 
3 75 
13 11 
1l 52 
56 13 
64 
39 7l 
188 95 
1 69 
2 98 
12S 
1 38 
99 
71 
17 67 
4 27 
25 25 
14 44 
271 
106 34 
2 85 
28 96 
66 
15 16 
63 41 
8 41 
9 S3 
3 32 
2 17 
4 77 
13 fJ8 
14 49 
12 77 
7 18 
4 46 
21 80 
47 
6 32 
50 
3 so 
1 66 
17 42 
1111 
6 17 
1 42 
1 21 
a, 344 oo 
122 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. 
Brought forward ....••......• 
ToW. L.Engney ... . .............. . 
Estate of H. G. Blake ........... . 
J. H. Elliott ..................... . 
B. Earl & Son ................... . 
C. Ensign ..................... .. 
W. H . Eldred .... . ............. .. 
Estate of W. B. Palmerde ...... . 
F. H. Eccles ...... . .. . .......... . 
Eastern Express Company ..... . 
C. F. Ebcrman .. .. .. . .. . . .. ... .. 
Estate of D. Hopkins .......... . 
Estate of T. S. Smith, deceased .. 
Estate of C. D. Knox . . . . . ..... . 
Estate of J. Hohemadel ........ . 
0. C. Elliott ................. . ... . 
Erie Railway Company ...... _ .. . 
J. C. Ellis ....................... . 
B. F. Flenniken & Co .......... .. 
J H. Flagg ..................... . 
F. B. Fredrick ................. .. 
First National Bank, Hannibal, 
Mo . ....... ................... . 
H.F.Fogg ........ . ............ . 
First National Bank, Nashville, 
Tenn ......................... . 
J. S. Fillebrown ................. . 
S. K. Foote ..................... . 
P. F. Frazee .................... . 
Farmers ani Traders' Bank, 
Leon, Iowa ................... . 
0. N. Frenzel ..................•. 
First National Bank of Dubuque. 
A. C. French .................... . 
J. W. Foster .................... . 
First National Bank, Monmouth, 
Ill ............................ . 
First National Bank, Marshall, 
Mich .........................• 
First National Bank, Peru, Ind .. 
J. W. Free ...................... . 
C. Follansbee & Sou ........... .. 
Franklin Savings Bank ......... . 
Fitchburg National Bank ...... . 
Farmers and Traders' Savings 
Institution .................. .. 
A. Freeburger .................. . 
W. R. Fleming .................. . 
Flaig & Gahls .................. . 
FiistNationalBank,Fulton,N.Y. 
First National Bank, Tuscola, 
Ill .......................... .. 
Forest City Pipe Works ....... .. 
First National Bank, Franklin, 
Ind ...... . .. . ................ . 
Fifth National Bank, Chicago, IlL 
C. I. Fowler .................... . 
L. G. Groff ..................... .. 
Mrs. Josephine Gristock ........ . 
L. H. Gordon ................... .. 
Gaylord Iron Pipe Company .... . 
E. Guilder ...................... . 
M. Gesler ....................... . 
Mrs. E. E. Gurley .............••• 
I. E. Goodall .................... . 
,T. A. George .................... . 
A.M. Garoutte ................ .. 
Glock & Jahn ................. .. 
S. Gillet ........................ . 
Globe Insurance Company .....• 
W. J. Garrett ..........•......... 
W. H. Gleason .................. . 
F. A. Goodnow ................. . 
German American Bank, New 
York ........................ . 
W. A. Glass .................... . 
W. H. Gardner ................. . 
J. Howard, j r ................... . 
W. W. Henry .................. .. 
S. Heinch . ...................... . 
T. B. Handy ................... .. 
0. T. Higgins ................... . 
Hunter & Co .................. .. 
Carried forward ............. . 
INTERNAL REVENUE. 
$3,344 60 
12 35 
175 80 
1 99 
60 80 
13 73 
6 90 
7 36 
12 10 
4 45 
6 04 
::n 61 
44 17 
11 74 
26 21 
47 
23 84 
G 33 
51 77 
1, 425 00 
1 67 
1 90 
87 49 
1, 230 34 
27 17 
4 04 
8 59 
3 32 
10 69 
8 R3 
1 47 
3 94 
2 14 
1 61 
47 35 
52 
. 5 94 
7 36 
1 42 
178 12 
2 61 
3 46 
20 81 
95 
40 07 
12 84 
47 53 
10 so 
1 42 
7 41 
4 08 
47 
25 03 
13 93 
7 40 
3 80 
1 76 
20 94 
47 
3 70 
4 27 
32 51 
76 
3 23 
1 90 
45 60 
1 80 
2 85 
47 
3 80 
4 27 
25 82 
37 19 
4 59 
7, 2R9 71 
, Brought forward ........... .. 
ToHavnes & Harrison ............. . 
A. \v. Hendry ................. .. 
E. Hubbard, jr .................. . 
.r. A. Hitchen ................... . 
C. G. Hayes ................. _ . . . . 
B. F. Hudson .................... . 
F. W. Hitch ..................... . 
~-~:~~!i~~::: :::::::::::::::: 
Mrs. A. L. Harris .............. .. 
I. R. Hitt ....................... . 
A. B. Hart & Co ................ . 
J. C. Hadley ................. . .. . 
W. M. Holmes ......... . ..... . .. . 
T . J. Harris .. .................. .. 
W. A. Ha.nford .............. . .. . 
Hirch, Adler & Co .............. . 
W. P. Howland ................ .. 
Hurd Brothers & Co .......... _ . . 
Hanna, & Co .... _ ............... . 
A. G. Ha,ley ................... . . . 
J. T. Illick ...................... . 
W. Hudechee .................. .. 
H. Z. Jenkins .................. .. 
J. A. Jefferds ........... .. ...... . 
Manon Jam sen .... _ ............ . 
A. B. JL1dson, jr ................. . 
I. ~.James ..................... . 
I. Joseph ...................... .. 
D. D. Jones ............... . ..... . 
Jones, Smith & Co ............ .. 
B. F. Jacobs .................... . 
C. R. Johns & Co ........ •- .... .. 
W. F. Jarman ................. .. 
T .. Johnson .................... .. 
J. G. ,Johannes ................ .. 
.r. B. Kimball & Co ............ .. 
S. B. Keys ...................... . 
T .. T. Kinsellas .................. . 
E. Keteltas .................... .. 
Kansas Pacific Railway Com-
H. TW~kitt~~i~i£::::::::::::::::: 
C. Krug ................... . .... . 
if. ~~Ife~fff & c~: ::::::::: ::::: :: 
J. J.Knox .......•............... 
W. Ki>~kadden .................. . 
H. Kreder ..........•............ 
Maria Kent ..................... . 
J. F.Keller .................... .. 
J. C. & C. W. Lovelace .......... . 
A. Lozier ....................... . 
L. R. J..amb,jr .................. . 
F. S. Lahen ..................... . 
W. C. Lambeth & Bro .... . .... . . 
Lalre Superior and Mississippi 
Railroad Company ........... . 
J. J. Levy ......... _ ....•.. _ .... . 
C. L. Luce & Co ................ . 
¥.·£:~1~~~~~~----_·_-_ :·.-.-.-.-.~: ::::::: 
Lucas Bros ..................... . 
D. B. Leefkin ................... . 
W.H.Lee ...................... . 
J. Lander ..........•............ 
J. L. Logan .................... ~. 
H. Lightner .................... . 
R. S. Lockwood ................. . 
J. R.Lyons ..................... . 
A.B. Leeds .................... .. 
Louisville and Nashville Railroad 
L~0~t~.Y &. ii~fei:::::::::::::: 
Catharine Lahn ............... .. 
I. Langfelf & Sons .............. . 
William Mcilroy ............... . 
Margaret Metzger ..•............ 
R. H. Murphy, jr............... . 
~ffu~JM:~~~;:::::::::::::::::: 
Carried forward ............. . 
$7, 289 71 
14 
8 G5 
5 70 
171 
95 
1 04 
2 05 
96 52 
5 22 
71 
1 19 
5 47 
136 74 
92 
66 
1 88 
52 
7 41 
4 70 
11 78 
63 19 
95 
]3 15 
25 65 
11 40 
38 19 
95 
2 75 
47 
]6 07 
2 94 
51 
1 80 
5] 26 
81 
8 31 
85 
~ 4 64 
76 00 
1 95 
110 58 
95 00 
4 04 
484 78 
2 85 
85 50 
20 90 
85 
7 97 
21 62 
9 93 
714 
47 
4 65 
3 56 
47 
34 58 
47 
3 02 
38 09 
13 35 
30 90 
18 83 
3 13 
16 15 
12 16 
1 00 
26 98 
11 97 
2 85 
45 62 
10 41 
7 70 
4 60 
84 47 
43 12 
53 10 
10 02 
1, 108 48 
10, 366 72 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. 
Brought forward ........•.... 
ToR. M. McDowell ............... . 
Monongahela National Bank, 
r.-N.:¥lt{!!~~::::: :_::::::::::: 
C. E. McLaughlin .............. . 
L.D. Mayer ..............•...... 
S.M. Mallory & Co ............ .. 
Love, Martin & Co ............ .. 
B. B. Minor ..................... . 
C. 0. McCreed .................. . 
W. M. Merritt .................. . 
J. R. Miller . . ..... ... ........... . 
J. H. & L. F. Marquis .......... .. 
H. C. Maguire .................. . 
J.H.Miller . .................... . 
W. R. Milliron . .. . .............. . 
P.Mueller ...................... . 
W.D.Miller ............... ... .. . 
Mollison, Hastings & Dowdle .. . 
C. D. Miller .................... .. 
W. M. McArthur ............... . 
F. W. McClure ................. . 
Moody, Michel & Co ........... .. 
C. McCartee .................... . 
R.Martin .................... .. 
Merchant National Bank, Bur-
lington, V t .................. .. 
A. T.Moore .... . . .......... .. 
Madison County National Bank, 
Indiana ...................... . 
R. M. )foore .................... . 
B. Mackall, jr ................... . 
L. L. Naton . .................... . 
A. H. Nelson ................... . 
National Gold Bank of D. 0. Mills 
&Co ....... .. ................ . 
W. D. Nicholson & Co ......... .. 
M. E. Norris . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Nat;onal Bank, West Virginia .. . 
M.Nichols ..................... . 
A.. L. Nelson ................... .. 
National City Bank of Ottawa .. . 
F. G. Norris ................... .. 
J.Noggle ...................... .. 
I. Negus ........ . .............. . 
National Life Insurance Company 
H. B. Newhall . .. . ............ . 
National Express Bank ....... .. 
T.Newby ..................... .. 
W.A.Ne:ff ...................... . 
J'. W. Norris .................... . 
A. H. Nilson .................. .. 
H. G. Onderdonk ............ . . .. 
Oswego City Savings Bank ..... . 
C. T. Overton ................... . 
Old Colony Railroad Company .. 
E. W. Ogle bay .................. . 
Miss A. S. Parsons .. . ........ .. 
Putnam County National Bank, 
Cornel, N. Y .................. . 
D. G. PoHs .................... .. 
Plymouth Savings Bank ........ . 
Puget Mill Company ....... .. ... . 
C. T. Pollard .. . ............... . 
Peoples' Bank, Pueblo, Colo .... . 
J'. Partz .....................••.. 
J'. F. Pe.acock ................. .. 
W. S. Pickett ................. .. 
H. C. Perrin .................... . 
W. B. Pierce ................... . 
H. & J'. Paret ................... . 
E. B. Pratt ..................... . 
G. A. Pike ...................... . 
E. B. Pierce ................... .. 
J'. L. Pearson ................... . 
G. T. Plunkett ................ .. 
H. H. Pfeiffer ................... . 
Pynchon National Bank ........ . 
A. Perr.v .......................• 
E. Pringle ..................... .. 
W.Phillips .................•.... 
Carried forward ............. . 
INTERNAL REVENUE. 
$10, 366 72 
1 66 
250 55 
3R 
4 75 
25 03 
22 80 
23 70 
4 51 
23 07 
4 75 
4 9R 
7l 
2 85 
4 75 
1 90 
95 
10 17 
4 75 
8 13 
57 
1 51 
1 38 1 3 23 
1 04 
7 84 
5 70 
11 87 
5 92 
34 09 
77 
2 56 
97 77 
113 18 
09 
3 09 
11 58 
4 61 
7 03 
74 06 
25 70 
1 61 
2 29 
50 40 
9 31 
95 06 
1 95 
7 60 
95 
15 14 
4 75 
1 99 
16 15 
257 21 
1 66 
95 
158 05 
6 65 
7 37 
20 20 
23 59 
27 53 
6 27 
1 99 
13 86 
4 75 
7 69 
64 88 
2 09 
99 
19 87 
12 31 
4 75 
47 
6 54 
1 90 
8 07 
6 17 
12,053 71 
Brought forward ............ . 
To L. Perrin ....................... . 
P<tlmer & Co .................. .. 
PennsylvaniaRailroad Company. 
W. H. Phare .................. .. 
A. F. Parrott ................... . 
J'. C. Price ..................... .. 
Phrenix Savings, Loan, and Trust 
Company ..................... . 
T. A. Porter ................... .. 
G. M. Patton ................... . 
J'. A. Pomeroy .................. . 
E. R. Richmond ................. . 
A. Roane ....................... . 
.T. W. Ramey ................... . 
Randolph, Bickley & Co ........ . 
J'. F. Riehardson . .............. .. 
J'. A. Reilly ..................... . 
B. C. Rhome ..••................. 
Rome, Watertown and Ogdens-
burg Railroad Company ....... 
Mrs. Mary R. Riddell .....•.....• 
C. H. Raynor ................... . 
A.M. Rex ...................... . 
W.Ramsey .................... .. 
J. W. Rice . ..................... . 
J. Rex:ing . ...................... . 
J'. Riegel & Co .................. . 
~r:r. ~l~~~1~~~::::::: :::::::::: 
T. Roerkohl. ................... . 
J.D. Ross ...................... . 
J'. & J'. Rogers Iron Company ... . 
L.Rice ....................•..... 
C. D. Reynolds ........... . ..... . 
C. F.Ress ...................... .. 
D. Straw & Co .................. . 
D. Setzer & Son ............... .. 
S. E. Sa-ylor ..................... . 
P. N. Spofford ................... . 
M. B. Stotter .. _ ................. . 
Stark & Wright ............... .. 
C. Southwick ................... . 
Stow & Co ..................... .. 
G. W. Sumner .................. . 
T. C. Shove ..................... . 
N. Scbeeline .................... . 
H.S.Smith .................... .. 
R. B. Sherman ................. .. 
J'. S. Shields .................... . 
H. L. Steams .................... . 
J'. A. Sax: ton & Co .............. . 
C.J. Stevens .................. .. 
State Bank of Chatham, N.Y ... , 
R. S. Shre>e .................... . 
Mrs. C. F. B. Stevens .......... .. 
L. Schmidt .................. _ .. . 
F. H. Smith ..................... . 
~-. ~~~~~k:~------------~:::::~:::::: :: 
J'. H. Sonle. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 
Second National Bank, Titusville, 
Pa ........................... .. 
i 'i.e~:!>~~:::::::::::::::::::: 
r.-lsr~~~-~~~s;n·t·::::::::::::::::: 
SecondNationalBank, Nashville, 
Tenn ........................ .. 
W. G. Stewart .......... _ ....... . 
A. Sp-eer . ... .................... . 
Ste>ens & Gandolfo ........... .. 
Southern Mutual Insurance Com· 
pany ......................... . 
W. A. Speaight & Co .......... .. 
W. J'. Snow ................... .. 
W. B. Slack ................. - .. .. 
F. Sleymuller ................... . 
O.Schaub ..................... .. 
P. Schmitt & Son .............. .. 
C. W. Smith .................... . 
F. R. Stirling ................... _ 
M. W. Sims ................... .. 
Carried forward ...... _ ....... 
123 
$12,053 71 
1 00• 
15 20 
41 31 
57 
4 14-
1 42 
71 44 
95-
66 
3 70 
14 34 
32 01 
29 69 
145 82' 
87 27 
262 91 
22 68 
84 48 
3 80 
3 80 
47' 
8 55> 
47 
6 8<1 
67 69 
1 42 
47 
20 4(): 
42 54 
:W 26 
1 90 
13 2~· 
2 46 
11 87 
34 20 
1 52 
6 74 
2 37' 
31 14 
3 42' 
12 46· 
30 07 
3 57 
5 89-
2 82 
28 
3 02' 
6 84 
~3 83 
9 50· 
9 01 
34 29' 
1 61 
1 76 
5 30 
2 52' 
92' 
2 85· 
26 60 
3 32 
6 22' 
56 43 
5 22' 
27 26 
5 18 
1 47 
1 66-
11 92 
1 90 
11 40 
1 90 
4 62 
26 83 
1 27 
8 26 
47 
3 28 
13,529 70 
124 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. INTERNAL REVENUE. 
Brought forward ...•.•....... 
To J. F. Stokes ............•••...... 
W. S. Smith .................... . 
F. Tomes &Co ...••............. 
Tucker ManufacturingCompany 
J. Tomlinf!on ................... . 
The .Northern Central Railroad 
Co•npany ..................... . 
M. Tbalmessenger ............. . 
B. B. Tracy ..................... . 
J. 'I'. Treyewant, jr ............. . 
W. E. Truslow .................. . 
L. B. Thurman .................. . 
C. L. Tiffany ......•.............. 
R. 'vV. Tylor .................... . 
L. H. 'l'Took ........•............. 
J . .A.. Thompson ................ . 
C. H. Tylor ..................... . 
C. W. Tbompl'!on ................ . 
J. R. Turck ..................... . 
I,. Ulmann ...................... . 
.A.. Vinton, Stoutt& Vinton .... . 
·w.E. Veitch ................... . 
vV.L. Vermillion ............... . 
E. Voglesany ................... . 
1'. L Vanderveer ............... . 
L. L. Vanderboven .............. . 
Wheeler & Wilson Manufactur-
$13, 329 70 
4 99 
5 98 
4 56 
26 74 
1 33 
1, 520 00 
49 30 
2 03 
14 99 
36 47 1 
9 50 
1 95 
2 72 
66 
2 09 
95 
214 
48 20 
18 16 
2 75 
10 31 
1 88 
1 31 
112 26 
1 i:i7 
ing Company.................. 1 63 
ll.J. Wright..................... 16 30 
J.C. WoUL..................... 2 55 
E. C. Wetherwax............ .... 4 75 
W. A. Wood..................... 2 09 
J. H. Willoughby................ 95 
.A.. D. ·walter, jr .•.... ...... ..... 1 28 
L.S. ·webh...................... 13 51 
A.P.\Vood &Co................ 3416 
.r. M. Willis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 13 
~::.w~~st.~~-::~:::::::::::::::: ~ ~~ 
Watson & Gillingham...... . . . . . 1 19 
. J. vVantingham '················ 422 50 
Wies&Schafer.................. 19 42 
H.E.Wakott .........•......... 32 20 
,T.K. Whitson................... 4 27 
R. D. Whitfield.................. 47 
W. B. Wall..................... 2 04 
L. E. & H. E. Welch............. 6 61
1 
• T. W. Warford....... ............ 1 !lO 
I. S. Wachof ............... ~. ... 112 
A. G. & W. L. Wheeler.......... 3 80 
f.~.a~~S~~j:::::~:~:::~~:::::: ~ ;~ 
P . .A.. Welch..................... 66 
C. T. Yerkes,jr...... ...... ...... 92 80 
W. Yehle........................ 12 72 
D. Zevely .. . ... .... .. ....•.. ... . 55 
r,r];_ ~i~~ro~~:!~~-~~~-:::::::: i ~g I 
Elizabeth Zitsch ................ ·-- --~.J 
1~121 33 I 
Jlepayrnent of taxes on dist-illed 
spirits destroyed by casualty: 
ToT. M. Dukehart................. 42 30 
Refunding moneys erroneously re-
ceived and covered into the Treas-
ury: 
To O.P .• Johnson ................... . 
J.B.ShPrman .................. . 
R. M. \Vallace .................. . 
R~funding to city of Baltimore 
·imternal-revenue taxes illegally 
collected: 
To mayor and city council of Balti-
more ................. . 
200 00 
13 47 
100 00 
313 47 
13,500 00 
Salaries and expenses of wpervi-
sors and subordinate officers of 
internal revenue, 1876: 
To .Adams Express Company .....•. 
Atlantic and Pacific and Frank-
lin Telegraph Company ...... . 
S.C. Attkisson ................. . 
R. Allen ......•...............•.. 
F. Beattie .................... · .. . 
.A.. H. Brooks ................... . 
J. E. Hlaine .....•................ 
C.P.Brown .................... . 
T.J.Brady ..................... . 
T. E. Burns ..................... . 
W. S. Beaupre .................. . 
L. J" . . Berry ...............•...... 
I. M. Bean ..................... . 
G. Bliss ......................... . 
J. R. Beckwith ................. . 
D. B. Cliffe ...................... . 
G. B. Chamberlin ............... . 
M. Coloney ..................... . 
W. F. Conrad ................... . 
N. Callan ....................... . 
W. R. Cooper ................... . 
J. Cochren ........•.............. 
.A.. M. Crane . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
J.P. Coleman ................... . 
R. F. CampbelL ................. . 
R. Crowley ..................... . 
G. R. Case ........•.............. 
.A.. B. Clark ..................... . 
W. Cum back ................... . 
C. G. Childs ..•................... 
L. C. Carpenter ................. . 
S. W. Cox ...................... . 
t:t: g~fl:r ~ .· ~: :~:: ::::::::: ~: ~: 
E.L.andU.L.Dlxon ...•........ 
W. W. Dean .................... . 
G. M. Duskin .................. . 
G. W.Forman ............••..••• 
L. M. Foulke ............••••.••. 
William .A.. Gavett ............. . 
F. B. Gilbert ......•.............. 
T. George ..................... . 
G. W. Hazelton ................. . 
C. M. Horton ................... . 
P. B. Hunt ...................... . 
T. J.Hobbs ....•................. 
F.S.Hill ....••.................. 
W. S. Holden .....•.............. 
J. Hopkins ....................•. 
Internal Revenue Record ...... . 
M. W.Jewett ................... . 
i-. t.~~!~/: ~:: ~:::::: ~::: ~::: 
A. J. Kennedy ...............•.. 
W. J. Landram ...........•...... 
E. Livingston ........••.••...•.. 
J. T. Long: ..................... . 
.A.. M.Lawsou . ................. . 
H. C. Landes .•................•• 
V. S. Lusk .........•............. 
J. B. Miller .................•.... 
J". Mitchell .................•.... 
J. Merriam ..................... . 
E. McLeer ............•.•........ 
~.lfr.e~:~~~:. :::::::::::::::::::: 
.A.. C. Matthews ...............••. 
J. H. Miller ..................... . 
H. B. Mayhew .................. . 
J.P. Mauppln ..•......•••....••. 
W. B. Nicks ····•·········· ..... . 
New York Transfer Company .. . 
C. A.. Nichols ................... . 
H. A. Newman ..........•....... 
T. M.Owen ........ • .......•...... 
B. F. Patterson ................. . 
J.Packard .....•................ 
F. Renner ...................... . 
Carried forward . • • . ........ . 
$28, 558 90 
118 16 
66 80 
46 25 
12 50 
22 67 
208 00 
11100 
324 87 
104 00 
6 80 
27 60 
15 00 
2, 185 00 
750 00 
919 00 
377 71 
129 50 
13 70 
5 00 
6 80 
30 00 
243 51 
41 65 
354 00 
250 00 
4 00 
31 90 
4 00 
85 74 
312 00 
790 
21 10 
250 00 
666 67 
245 50 
500 00 
14 90 
1, 179 54 
160 05 
4 38 
84 40 
550 00 
38 45 
269 91 
115,000 00 
64 25 
20 00 
29 65 
215 54 
14 50 
304 00 
122 00 
500 00 
35 62 
2, 880 00 
107 08 
90 75 
12 25 
80 
125 00 
241 98 
15 31 
1, 454 00 
79 38 
139 83 
284 90 
294 36 
660 
318 35 
32 70 
41 15 
5Z 00 
63 25 
85 00 
23 45 
30 00 
51 80 
11 70 
162,106 36 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. INTERN .A.L REV:ENUE. , . 
Brought forward. . . . . . . . . • • . • • $162, 106 36 1 Brought forward ............ . 
To Z Rogers 92 97 To C. C. Dame, 5th Massachusetts .. · 
P: Rollins.:::::::::::~::::::::::: 98 00 E. R. Tinker, lOth Massaehusetts. 
J. H. Reno....................... 100 00 J. Selden, 1st Connecticut ....... . 
0. H. Russell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 00 D. F. Hollister, 2d Connecticut .. 
M. J. Rose. _ ......•...•••...... _. 25 15 J. Freeland, 1st New York ..... . 
F. D. Sewall ...•..•.......•...... " 208 99 J. B. Strong, 2d New York .••••. 
J. E. Simpson............ ....... 26 24 J. M. Johnson, 12th New York .. 
L H. Sturgeon ........ _.......... 90 00 J. B. Strong, 24th New York ... . 
D. W. Shryock................... 32 00 F. Buell, 30th New York ........ . 
G. StolL......................... 35 70 C. Barcalow, 3tl New Jersey ..... . 
C. W. Slack .. • •• . . . . . . . .. . . . . . . . 98 W. B. Elliot, 1st Pannsylvania .. . 
W. H. Sinclair_.................. 39 50 J. Ashworth, 1st Pennsylvania .. 
G. Tagliabue .... .. . . . . . . . . . . . . . . 1, 308 75 J. T. Valentine, 8Lh Pennsyl-
J. H. Tompkins............ . . . . . . 102 90 vania . . ..................... . 
A. P. Tutton.................... 114 15 H. E. Muhlenberg, 9th Pennsyl-
Treasury Department........... 2, 536 53 vania ........................ . 
J. Tillson_....................... 194 00 E. H. Chase, 12th Pennsylvania .. 
R. 0. Tt~rnbull................... 13 33 C. J. Bruner, 14th Pennsylvania. 
R. T. Van Horn.................. 429 00 D. F. Williams, 15th Pennsyl-
J. P. Van Doi:-sten .. _. . ..... ... .• 20 00 vania ........................ . 
J. T. Valentine ... . . . . ... . . ..•• .• 15 00 E. Scull, 16th Pennsylvania ..... . 
i.f.--J'e~~c~):~.:: ·.::::::::::::::::: 30g ~~ ~~ J H~~:~~o1!~~ ~~~~syfle~~i:yi-
J. C. Wheeler.................... 67 75 vania ........................ . 
J. Wagner .............. __ . _.... 50 85 J. C. Brown, 20th Pennsylvania._ 
Western Union 'TelegraphCo.... 46 88 D. W. Shr,yock, 2h•t Pennsyl-
F. White........................ 104 00 vania ....................... . 
H. K. Wilcox.................... 8 69 T. W.Davis, 22dPennsylvania .. 
J. F. Wildman................... 21 00 J. M. Sullivan, 23d Pennsylvania. 
R. Williams, jr ...•.......... _ .. _ 44 00 J. ¥clntire, 1st Maryland .....•. 
f.·J~~~;;g_".":::::::::.·:::::::::.- ~~ ~~ ~: ~-BP~~:d:~~ i{:~~l:~t:·· ::: 
---- G. S. Richards, 2d Virginia ..... . 
168, 314 71 0. H. Russell, 3d Virginia _ ... _ .. 
From which deduct the fol-
• lowing repayments: 
By F. Baggs . . . . . . . . . . • $~0 00 
F. Buell ...... _.... 10 00 
M. B. Blake........ 1 35 
• T. F. Buckner_..... 323 00 
I. M. Bean .... _ . . . . 65 00 
J. W. C. Bryant.... 2 00 
J. E. Blaine........ 8 00 
D. C. Bruce........ 15 00 
A. H. Bawman..... 102 63 
T. E. Burns........ 104 00 
L. C. Carpenter.. . . 4 00 
B. F. Coats........ 60 00 
J. L. Can ley ...... _ 56 00 
D. B. Clifi'e. ........ 167 00 
T. W. Davis . . . . . . . 49 00 
W. B. Elliot........ 29 
J. Freeland........ 10 00 
Graphic Company, 
New York .••..• 
T. J. Hobbs ...•... 
H. Knowles_ ...... . 
J. G. Kegley ..•.... 
H. E. Muhienberg. 
J. J. Mott ...... _ .. . 
0. H. Russell _ .... . 
J. H. Rives .... __ .. . 
J.H. Reno .......•. 
F. Springer ....... . 
J. Sedgwick ...... . 
J. M. Sullivan ..... . 
J. R. Swigart ..... . 
J. Tilson ......... . 
L. Weitzel. ....... . 
C. S. Winstead .... . 
C. C. Walcutt ..... . 
E. E. White ....... . 
H .. F. Yaryan ..... . 
1, 004 33 
7, 839 27 
86 00 
4 00 
28 00 
76 70 
68 02 
100 00 
292 00 
75 43 
27 00 
40 00 
4 00 
60 00 
35 00 
28 00 
4 00 
21 00 
2, 896 41 
13,686 43 
154,628 28 
Sala,ries and expenses of super-=== 
visors and subordinate officers of 
internal revenue, 1877: 
To A. H. Young, 1st New Hamp-
shire ......... _ ......•......•.• 
C. W. Slack, 3d Massachusetts ..• 
Carried forward .•••••••...... 
1, 460 00 
6, 046 00 
7, 506 00 
E. E. White, 3d Virginia ... ~- ... . 
J. H. Rives, 5th Vir~inia ....•.•.. 
B. B. Botts, 6th Virginia ........ . 
E. E. White, 7th Vi · ginia ....... . 
J. G. Kegley, 8th Virginia ....... . 
G. W. Brown, 2d West VirJ;inia .. 
T. Powers, 2d North Carolina .•.• 
I. J. Young, 4th North Carolina .• 
C. S.Winstead, 5thNorthCarolina 
J . • T. Mott, 6th North Carolina ..•. 
P. Rollins, 7th North Carolina .... 
L. C. Carpenter, 1st South Caro-
lina ..................... . ..•.. 
.A.. Clark, 2d Georgia ....•....••• _ 
J. L. Conley, 4th Georgia _ .....•. 
P. D. Barker, 2d Alabama._ ....• _ 
D. B. Booth. 2d Alabama . ....•... 
E. Latham, 3d Alabama_ . . ..•.•• 
F. Beattie, 1st Louisiana .••••.. _ 
J. Cockrem,lstLouisiana ....... . 
W. H. Sinclair, 1st Texas .....•.. 
R. F. Campbell, 3d Texas _ .•. _ .. . 
M. N. Brewster, 3d Texas ....... . 
H. M. Cooper, 3d Arkansas ..... . 
J. K. Miller, 1st Tennessee._ .... . 
A. G. Sharpe, 3d Tennessee _ .... . 
J. A. Cooper, 2d Tennessee ...... . 
J. W. C. Brya.nt, 4th Tennessee. __ 
D. B. Cliffe, 5th Tennessee _ ..... . 
0. P. Johnson, 2rlKentucky ..•••• 
J. H. Reno, 2d Tennessee." ...... . 
E. L. Mottley, 3d Kentucky ..... . 
J. F. Buckner, 5th Kentucky ... . 
W. S. Holden, 6th Kentucky .... . 
A. H. Bowman, 7th Kentucky ... . 
A.M. Swoope, 7th Kentucky .... . 
W. J. Land ram, 8th Km1tucky. __ 
J. E. Blain<>, 9th Kentucky._ .... . 
L.Weitzel,1st0hio ............ . 
R. Williams,jr.,3<l0hio ......... . 
W. W. Wilson, 4th Ohio" ........ _ 
J. Pursell, 6t.h Ohio ............. . 
C. C. Walcutt, 7th Ohio ......... . 
J. R. Swigart, lOth Ohio ..•••. _ .. . 
B. F. Coates, 11th Ohio .......... . 
R. C. Kirk, 13th Ohio ....•...••.. 
J. L. Kessingen, 15tll <lhio ....... . 
C. B. Pettengill, 18th Ohio ....... . 
Carried f.,rw.trd .... _ ........ . 
125 
$7,506 00 
10, Vi9 00 
2, GOt 00 
4, 604 00 
1, 252 00 
7, 042 00 
312 00 
70! 00 
3, 202 00 
3, 912 00 
104 00 
l, 308 00 
1, 248 00 
4, 873 00 
~. 236 00 
~. 276 00 
8, 596 00 
9-!8 00 
18, 6!)0 00 
!>28 00 
764 00 
2, 656 00 
2, S44 00 
18,898 00 
4 216 00 
1, 031 00 
7, 328 00 
10,454 00 
172 00 
140 00 
292 00 
11, 184 00 
25,585 00 
1, 198 00 
1, 078 00 
1, 032 00 
2, 572 00 
2, 890 00 
12,824 00 
30, B44 00 
6, 609 00 
5, 204 00 
11,144 00 
3, 321 00 
832 00 
1, 276 00 
1, 348 00 
49 55 
532 00 
522 00 
864 00 
2, 396 00 
7, 812 00 
1, 322 00 
788 00 
6, 136 00 
10, 636 00 
38, 39-t 00 
12, 764 00 
7, 24-! 00 
836 00 
89, 324 00 
22, 780 00 
39, 8()8 00 
22, 474 00 
31, 067 00 
4, 347 30 
20, 58U 00 
4, 932 00 
3, 756 00 
4, 004 00 
5 132 00 
4:408 00 
4, 540 00 
948 00 
3, 480 00 
5, 332 00 
613, 067 85 
126 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. 
Brort~ht forward ...........•• 
'To L. S. Trowbriuge, 1st Michigan .• 
J. C. Veatch, 1st Indiana ........ . 
JL \Voo1lbury, 2d Indiana ....... . 
\V. Cum back, 4th Indiana ...... . 
F. Baggs, 6th Indiana .......... . 
F. White, 7th Indiana ........... . 
J. F. \Vihlman, 11th Indiana .... . 
J. D. Harvey. 1st Illinois ........ . 
IY. B. Allen, 2d Illinois ......... . 
A. N asc, 3ll Illinois ............. . 
J. Tillson. 4th Illinois ....••..•••• 
H. Know leA, 5th Illinois ........ . 
J. W. Bill, 7th Illinois .......... . 
J. MPrTiam, 8th Illinois ......... . 
J. Frshback, lOth Illinois ....... . 
I. H. Whitlock, lOth Illinois .... . 
J. C. Willis, 13th Illinois ........ . 
I. M Bean, 1st Wisconsin ...•..•. 
A K. Osborn, 3d Wisconsin ..... . 
S. S. Farwell, 2d Iowa ........... . 
M. M. Trumbull, 3d Iowa ....... . 
J. Connell, 4th Iowa .....•..•.•. 
J. H. ::lturgeon, 1st Missouri ..•.• 
A. B. Carroll, 2d Missouri ....... . 
C. J>. Heywood, 3d Missouri. .... . 
"\.C. Stewart, 4th Missouri ..... . 
D. H. Hudlong, 5th Missouri. ..••• 
R. '1.'. Van Horn, 6th Missouri ... . 
H. A. Newman, Nebraska ...... . 
.A.. ~ayage, Idaho ...........•.... 
J. ::l1•dgwick, 1st California •.•..• 
IV. Higby, 1st California ......•.. 
A. L. Frost, 4th Cahfornia ..••... 
1~\~'~t~~?r~:~:rnlr~~irii~ 
Telegraph Company .••........ 
J. F . .Adams .................... . 
S.C. Attkison ..•.••...•••....••. 
0. C. Anthony .................. . 
It Allen ......•.........•...•••. 
\V. H. Alden ....•......•.....••.. 
A. H. Brooks ..........••......•. 
C. P.Brown ......••..••.•...•... 
F. II. Blackwell. •..•............• 
J.A. Blume .....•.••.••......... 
1\1. T. Burr ......•••.........•.••• 
F. E. B:trlow .....•....•.......... 
W.Brown ................••..... 
R. BPU ·•••·· .......•••••......•. 
G. Bliss ...........•...•.......... 
J!~. II. Barton .................... . 
S. Brooke ..........••...........• 
F. B('attie ...................... . 
G-. N. Birdsall .....••..........•.. 
\V. S. Beaupre .................. . 
Baltiruore & Ohio Railroad Com-
pany ....................... . 
T.J.Brady ..................... . 
\V. M. Batemen ........••........ 
R .. J. Brace ..................... · 
J. B. Bwwnlow ................. . 
G. E. Beates ..............•...... 
L. J. Berry ..................... . 
F. J. Bramhall .....•.....•..•.••. 
A. G. Bliss ..................•..•. 
R.H. Brown ....•.....•......... 
D. S. Burns ......•..•.•.........• 
]>. S. Bitner .....•..•............. 
W. W.Brown •.................. 
W.Bruce ...........•.....•.....• 
1\1. Co Ioney .....•....••.......... 
!: ~~-&~~k: ·::::: ::~::: :::~:::~: 
E. 1{. Chapman .....•.•.........• 
B. II. Collins ..............•••.... 
G. B. Chamberlin .......••....... 
\V. K Cooper .....•...........•.. 
IV. J. Coite ..............•.••.... 
E. Cunningham ................. . 
\V. C. & F. P. Church ...........• 
.J.P. Coleman .•.•••.............. 
W. H. Ch!1pman ...........•..... 
Carried forward ........•••... 
INTERNAL REVENUE. 
$613,067 85 
1, 290 00 
1, 940 00 
836 00 
15,832 00 
2, 781 00 
5, 008 00 
464 00 
25, 141 50 
1, 252 00 
3,336 00 
3, 672 00 
23,708 00 
1, 5fl8 filO 
9, 996 00 
160 00 
15'i 00 
1, 252 00 
14, 782 00 
832 00 
388 00 
2, 332 00 
264 00 
7, 261 00 
1, 452 00 
1, 104 00 
5, 704 00 
212 00 
7,124 00 
2, 554 00 
1, ~78 00 
4, 079 00 
2, 700 00 
575 00 
11, 088 36 
347 29 
197 90 
141 75 
71 50 
10 00 
25 67 
1, 274 18 
1, 666 75 
23 10 
122 35 
679 94 
23 45 
20 05 
533 35 
1, 150 00 
37 00 
4 75 
6 50 
16 59 
9 60 
7 17 
81 52 
250 00 
1 70 
38 65 
24 20 
234 75 
61 95 
217 70 
123 02 
36 00 
6 30 
62 90 
51 70 
79 90 
594 87 
521 53 
143 38 
90 10 
455 77 
32 65 
171 56 
43 15 
154 62 
3 55 
21 00 
785, 061 07 
Brought forward . . . . . . . .... . 
To C. G. Child ..................... . 
T.Cummins .................... . 
S. E. Chamberlin ............... . 
E. Chastain .....•................ 
G.R. Case ..•..••................ 
J.P. Covetlt ..................... . 
'V. T. Clark ................•... . 
S. H. Casper .................. . 
E. L. & C. L. Dixon ............ .. 
W. W. lJcan .................... . 
B. H. Dodson ................... . 
A. Downing .................... . 
J. N.Davis .................... .. 
G. A. Downing .......•.......... 
A. E. Deaver ...•.•.....•........ 
J.Du Bois ...................... . 
T. W.Davis ................... . 
M. Eldridge .....•.......•....... 
J. B. Eaves .....•................ 
~-J~~~d~fd·g~ ~::::::::::::::::: 
J. L. Elder ..................... . 
C. F. Eberman ................. . 
L. M. Foulke ................... . 
L. Fritz, jr .....................• 
G. W. Freeman ................ . 
G. W. Forman . ................ . 
Fairbanks & Co ................ . 
F. W. Foster .................. . 
E. R. Freeman ................. . 
'\V. J. Folsom ................. .. 
J. W. Farrar ................... . 
W. A. Gavett ................. . 
S. H. Goouman .................• 
C. M. Green .................... . 
P. N. Ginter .................... . 
T. J. Grimeson ................. . 
Gazette Company .............. . 
W. F. Greene ................. .. 
W. H. Greenleaf ............... . 
\V. D. Gresham ................ . 
E. W. Goble .................... . 
J. H. Hale ...................... . 
C. M. Horton ................... . 
J. E. Hacker ................... . 
F. S. Hill ....................... . 
E. S. Holmes ................... . 
T. S. Hall ...................... . 
A. H. Hershey .................. . 
T. J. Hobbs .................... . 
J . .A..Hardin .................... . 
~: :.·:u~~ii~- :::::::.:::::::::::: 
I. S. Homans ....... : ...........• 
J. H. Helfrich .................. . 
A. D. Holden . .................. . 
Internal Revenue Record ...... . 
J. Irwin ....................... . 
H. R. J ordau ................... . 
L. D. Jones ..................... . 
H. C. Joslyn .................... . 
L. E. Johnson ..............•.•.. 
E. G. Jefferys ............•....... 
T. J. Kinney ................... . 
A. F. Kendall ................. . 
W.T. J{ing ..................... . 
G. P. Kirkland ................. . 
A. Q. Keasbey .................. . 
S. J. Kelley ..................... . 
il-li:rng~i~~::::::::::::::: :: :: 
ir. ~-- t~'!~e~ :::::::::::::::::::: 
J. C. Lotz . .......•.............. 
L. C. Liest .........•............ 
J. F. Latham ................... . 
G. Lamnan .....................• 
A. M. Lawson .................. . 
T. R. Laird ....•.....••.......... 
J-: L~c~:;~~::: : ~:: :::: ~ ~ : ~ ~::: ~: 
J. H. Manley .....•..•........... 
$785, 061 07 
101 18 
25 55 
48 54 
20 25 
9 90 
8 04 
223 87 
103 77 
3, 333 33 
365 16 
15 30 
5 98 
13 60 
31 65 
91 90 
133 80 
82 00 
51 15 
30 00 
99 95 
122 60 
37 00 
5 97 
455 14 
74 60 
13 35 
33 25 
6 00 
12 00 
23 80 
85 00 
6 26 
1, 264 75 
41 65 
274 25 
22 72 
521 40 
25 00 
4 10 
35 00 
87 65 
13 30 
843 41 
735 00 
77 15 
211 25 
49 20 
170 41 
6 60 
675, 000 00 
40 25 
4 35 
13 00 
3 00 
7 65 
8 77 
1, 330 61 
288 01 
25 05 
12 46 
54 17 
136 50 
2 75 
1, 301 13 
14 50 
107 70 
100 75 
300 00 
18 00 
147 92 
150 66 
169 73 
10 50 
560 55 
7 20 
130 38 
2 30 
307 98 
12 00 
250 00 
40 50 
352 57 
Carried forward.............. 1,476, 054 74 
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. Brought forward .......•.•••• $1, 476, 054 74 
To D. K. Miller (Lock Company).... 1, 985 30 
,T. B. Miller . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 1, 327 65 
F. Meyer........................ 547 55 
E. Mc'teer . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. 337 86 
Brought forward ............. $1, li35, 824 11 
To J. C. Wlieeler.................... 1, 990 96 
Western Union Telegraph Co... 1,174 69 
J.H.C. White................... 23 50 
K. W. Weber.................... 27 25 
J. Mitchell...................... 770 15 H. K. Wilcox .. . .. . . . . .. .. . . .. . .. 23 97 
C. E. Mallam.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 140 90 W. J. White..................... 22 75 
,J. H. Maddox................... 664 45 J. S. Wood...................... 27 15 
F. L. Marshall, jr............... 14 60 
W. S. McGaughey............... 27 80 
S . • T. Mitchell....... . . .. . . . .. . .. 7 80 
J. Walsh........................ 15 05 
J. S. Watson.................... 7 60 
G. C. Wharton........ .. .. .. . .. . 200 00 
C. Murphey .................. :.. 457 30 
iJ_·1_· N~id~~~~~ ~:::: ~::::::::::: ~~ ~~ From which deduct the fol· 1' 539' 337 03 
J. H. Morris ........... ----····.. 16 75 lowing repayments: 
J C. Murdock ..... --.--- .... ---· 17 75 By J. H. Brown . ...... $60 00 
C. W. Murray ............. ·--... 2 80 F. Baggs .. .. .. .. . . 57 36 
W. C. Musselman............... 4 70 J. W. C. Bryant.... 82 00 
E. G. Maclay & Co ........ ····.. 22 59 B. B. Botts .. .... 136 00 
P. T. Massey .............. ·· .. ·· 206 45 D. H. Budlong..... 52 00 
.A. H. Morgan ........ ---.-··.... 60 00 .A. H. B ,•wman..... 36 00 
J.P. Mauppin ........ ·· ·· ·· ·· ·· 829 40 L. C. Carpenter.... 28 00 
J. J. Murphy ...... -- · ... - · · · · · · 79 00 W. Cum back .. . . .. Hl4 00 
J. C. Manning.......... ........ 39 00 J. L. Conley....... 92 93 
J. X. McArthur................. 3 25 D. B. Cliffe......... 40 00 
H. B. Mayhew .... ·· .... ·· .. --.. 72 13 T. W. Davis....... 42 00 
New York Transfer Company... 942 00 J. G. Kegley....... 207 oo 
L. S Norton ........ .. .. .. .. .. .. 70 75 J. J. Motts......... 1, 860 00 
D. C. Neefus .................. ·· 34 79 A. Nase . .... ...... 116 00 
H. Nott .................... -- ·· 36 50 C. B. Pettengill .. . 72 00 
~--~~(}~~~::::::::::::::::::::: 4~~ ~g O.H.Russell...... 124 00 
S. Orr .......................... 34 00 ~Jf~~~~s :::::::: 1~~ ~~ 
.J. Paekard ...... ···· .......... -- 864 21 I H. Sturgeon..... 30 
W. A. Patterson .......... · .. - · · ~ 50 E. Scull .. . . . . .. .. . 24 00 
~--~fi~~~~~-a-~_:::::::::::::::::: 174 ~~ .r. Sedgwick ..... . 336 00 
6•6 84 J. Tillson......... . 52,00 i'l. Plummer ·--- · · · · · · • · -- · · · · · · · 0 Treasury D epart-
R. F. Patten ................. -- · 21 20 ment .. .. .. .. .. . 45 00 
L. M. Peevey ..... - .. · · · .. · ·-- ·.. 119 48 L. S. Trowbridge .. 12 00 
E. S. Prime...................... 53 00 C. C. Walcutt ..... 4 00 
H. H. Prettyman .. .. .. . . .. . .. . . . 22 25 ------ 3, 794 59 
J. T. K. Plant.................... 1 00 ___ _ 
S. J. Quinn .. - .... -- · ·-- · · · · · ·-- · 19 20 1, 535, 542 44 
F. RPnner....................... 108 55 === 
Z. Rodgers ·: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 687 45 Relief of W. T. Cheatham (act '!f.~ ~~~~~~ld_ :::::::::::::::::: 5~~ g~ 1 JJfay 26, 1876): 
A. ,T. Riebardson .. . .. . . .. . . . .. . 434 <lO ToT. F. Cheatham ................ .. 16! 00 
T.E. Royall .................... 6 72 === 
H. C. Rainey..................... 11 80 Relief of B. F. West & Go., Mar-
H. C. Rogrrs ..... ............ ... 21 25 tin's Ferry, Ohio: 
F. 0. Sewall..................... 396 61 To B. F. West & Co................ 357 00 
T. Slaizht .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. .. 875 oo === 
J. E. Simpson --- ................ 21 25 Relief of J. E. Pankey (act Au· 
F. \V. Stoeclrer .... -- .. • ..... ---- 38 7l gttst 14, 187ti): 
*-~~~nlll~~~viii~~:~~::::~~::::::: ~j ~h J.E.Pankey........................ 1,02912 
ir·.J.·s~:;~~so~~:::~:::::::::::: 7~ ~~ I ~eliefof Berthold Lowenthal (act== 
c. c. Short .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 82 75
1 
ugust 14, 1876) : 
E. E. Sluss .. .. . . .. . . . . . . . .. .. . .. 2 50 To B. Lowenthal.................... 14, 850 00 
D. A. Stewart . .. . . .. . . . . . .. . . . . . 57 80 · === 
T. M. Smith... . ................. 34 50 Relief of Norman H. Ryan (act 
J.T. Sergeant................... 32 50 August 15, 1876): 
J. G. Saunders .. . .. . . . . . . . . . . . . . 284 00 ToN. H. Ryan .................... . 
B. F. Sparhawk.................. 6 65 === 
736 00 
W. R Sinks..................... 22 80 Relief of Sarah E. Garland and 
G. Stall .------- .. ·········--····· 33 15 F. JJf. Hoppin (act March 3, 
J. J. Swaine .. . . . . . . .. . . . . . .. .. . . 11 85 1877): 
y·if:~~~:ki~~~:::::::::::::~::: 71~ ~g ToS.E.GarlandandF.M.Hoppin .. = 337 ~ 
G. Tagliabue · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4• 436 84 R elief o.f Virginia E. White, of J. L. Trurn Lull .. . .. . . . . . . . . . . . .. 695 20 OJ . 0 = . . . Treasury Department 36 654 86 no ounty. rr est Vtrgtma (act 
R. 0. Turn lmll ......... :::: ~::::: ' 72 43 JJfctrch 3, 1877) ; 
w. Vandyke .. . .. .. . . .. . . . . . .. .. 500 oo , To Estate of A. Wh1te ............. = 1, 250 00 
H . Veatch....................... 3 00 
W. Walter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 62 1 Relief of Kendrick & Avis et als. 
J. Wagner....................... 1, 227 36 (acts Jtme 28, 1876, and Febru-
---- ary l, 1877): 
Carried forward .. . . .. .. . . . . . . 1, 535, 824 11 To N achtriel & Co ................. . 506 40 
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Redemption, coin certjicates, sec- 1 Redemption, funded loan of 1881: 
tion 5 (act March 3, 1863): To A. U. Wyman, United States 
To A. rr. Wyman, United States I Treasurer·--···-----·--·-----· $9,553,800 0() 
Treasurer·----·------ . ••..... $45,250, 000 00 === 
=== Interest, Navy pension fund: 
Redemption, certificates of deposit To Secretary of the Navy, trustee._ 420, 000 0() 
(act June 8, 1872): =-= 
To A. U. Wyman, United States 
Treasurer .. __ ........... __ . . 55, 035, 000 00 Inte1·est, Treastuy notes p'rior to 1846: 
Rede?nption, Treasury notes prior 
to 1846: 
To A. U. Wyman, United Statetl 
Treasurer .. ----· . ... _ ........ . 
To A. U. 'Wyman, United States 
Treasurer ...... - . . ---- . . ... --. 
I Interest, Treasu1·y notes of 1861: 
50 00 , To A. U. Wyman, United States 
-======== Treasurer ........ ~ ............................ .. 
Redemption, Treasttry notes of 
1861: 
To A. U . Wyman, United States 
2 70 
7 50 
Treasurer _. _ ... ___ ...... _. _ . 
Inte1·est, seven-thirties of 1861 : 
100 00 To A. U. 'Wyman, United Htates Treasurer._ ... _ .. ____ ... __ __ . _ 46 43 
Redemption, seven-th-irties of1861: Interest, one-year notes of 1863: 
To A. U. Wyman, United Statts ' To A. u. Wyman, United States 
Treasure1. . . --- ... --.- ... - .... ==200 00 I Treasurer. __ ._ ... _. _ . ___ _ . . _ .. = 281 50 
Redemption, old der~and not('S: Interest, t1oo-yea1" notes of 1863: 
Treatlllrei'- --······-·----·---- ~, 955 00 Treasurer ......... ----------- 325 95 To A., U. Wyman, Umted States 9 I To A. U. Wyma-n, Unitefl States 
Redemption:, legal-tenct-er notes: === Interest, cornpoun.d interest notes:=== 
To A; U. W~man, Umted States To A. u. Wyman, United States 
:rreasurei'. --- .... - ... -·. ----. 82,448, 851 00 Treasurer .. _ .... _._ ..... ... _.. 6, 233 28 
Redemption, fractional currency: Aterest, seven-thirties of 18154 nnd 
'l'o A. U. Wyman, United States 1865: 
Treasurer-- .. -.-.---.-.---.-- 14, 043, 458 05 To A. u. Wyman, United States 
==--= Treasm·er .................... _ .. .. 
Redemption, one-year notes of 
1863: 
To A. U. Wyman, United States 
Interest, loan of 1847: 
To .A.. U. Wyman, United States 
3,129 28 
Treasurer.--.--.-- .... ______ _ 5, 630 00 Treasurer .. __ . ____ .. , __ .... _. _ 258 00 
Redemption, two-year notes of 
1863: 
To A. U. Wyman, United States 
Treasurer ............. --- - ... == 3, 350, 00 
1 
Redemption, compound-interest 
notes: 
To A. U. Wyman, United States 
Treasurer .. --- .. ·-·-_ .. _._ .. _. 32,130 oo I 
Interest, loan of 1858: 
To G. S. Ban~rs, assistant United 
States treasurer, Chicago ,_ .... 
T. Hillhouse, assistant United 
States treasurer, New York .,. 
F. Haven, jr., assistant United 
States treasurer, Boston .... _ .. 
A. U. Wymann, United States 
Treasurer ................... .. 
Redemption, seven-thirties of 1864 
and 1865: 
To A. U. Wyman, United States 
Treasurer ....... _ .. ___ .. _ .. __ . 
From which deduct the fol-
lowing repayment : 
19,250 00 By T. Hillhouse---·-- ·--------···· 
Redemption, five-twenties of 1862: 
To .A. U. Wyman, United 8tatcs 
Treasurer .................... _ 449,100 oo I 
Redemption, five-twenties of 
March, 1864 : 
To A. U. Wyman, United States 
Treasurer ............ ..... ___ . 6, 000 00 
==== I 
Rede?nption, jive-t1venties of June, 
1864: 
To A. U. Wyman, United States 1 
Treasurer . __ .............. - --- -~ 64-1-, 150 00 I 
Redemption, five-twenties of 1865: 
To A. U. Wyman, United ::;tates 
Treasurer ................ __ .. 115, 464, 350 00 
Redemption, consols of 1865 : 
To A. U. Wyman, United States 
Treasurer .•... •...... __ ... _ ... 6, 050 00 
Redemption, consols •f 1867: 
To A. U. Wyman, United States 
Treasurer--·-·- ..... _ ........ . l, 000 00 
To 
Interebt, loan of February, 1861 
(1881's): 
G. S. Bangs, assistant United 
States treasurer, Chicago __ ... _ 
C. H. Baldwin, assistant United 
States treasurer, Charleston ... 
W. E. Davis, as~i~>tant United 
8tates trca!mrer, Cincinnati. ... 
R. W. Daniels, United States de-
positary, New York----------
G. Eyster, assistant United States 
treasurer, Philadelphia .. -- ... . 
A. G. Edwards, assistant United 
States tr't>asurer, St. Louis ___ . 
B. F. Flanders, assistant United 
States treasurer, New Orleans 
T. Hillhouse, assistant United 
States treasurer, New York ---
F. Haven, jr., assistant 'United 
States treasurer, Boston_._ .. _. 
P. Negley, assistant United States 
treasurer, Balt-imore. __ . _ .. _ ... 
Cnnied forw.1r•l ............ .. 
1, 000 00 
11,750 00 
250 00 
150 00 
13, 150 00 
125 00 
13,025 00 
1, 020 00 
60 00 
4, 470 00 
30 00 
4~, 250 00 
120 ()0 
1, 200 00 
635,490 00 
106, 980 00 
25, 38() 00 
822, o~o vu 
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Brought forward .....• •...... 
To J. C. New, United States Treas-
urer ......................... . 
T. Steel, United States depositary 
Pittsburgh...... . .......... .' 
W. Sherman, assistant United 
States treasurer, San Francisco 
.A. U. Wyman, United States 
Treasurer ..................... . 
From which deduct the fol-
, lowing repayments: 
By T. Hillhouse....... $1 080 00 
F. Haven, jr... ... . ' 30 00 
P. Negley.......... 60 00 
A. U. Wyman . . . . . 60 00 
$822,000 00 
2, 370 00 
210 00 
690 00 
281,760 00 
1, 107, 030 00 
1, 230 00 
Interest, Oregon war debt: 
1
' !25' 800 00 
To .A. U. Wyman, United States 
Treasurer ...... ... . ........ . 
From which deduct the fol-
lowing repayment : 
By .A. U. Wyman ................... . 
56, 121 00 
285 60 
55, 835 40 
==== 
Interest, loan of July and August 
1861 (1881's). ' 
Interest, loan of 1863 (1881's): 
To G. S. Bangs, assista,nt United 
States treasurer, Chicago ..... . 
C. H. Baldwin, assistant United 
States treasurer, Charleston .. 
W. E. Davis. assistant United 
States treasurer, Cincinnati. .. 
R. W. Daniels, United States 
depositary, New York ....... . 
G.E_yster, assistantUnitedStates 
treasurer, Philadelphia ...... . 
A. G. Edward:>, assistant United 
States treasun,r, S::tint Louis .. 
B. F. Flanders, assistant United 
States treasure New Orleans. 
T. Hillhouse, assistant United 
States treasurer, :::-rewYork .. .. 
F. Haven, jr., assistant United 
States treasurer, Boston ..... 
J. C. New, United States Treas-
urer .....• . ................ . ... 
P. Negley, assistant United 
States treasurer, Baltimore ... 
W. Sherman, asi!istant United 
States treasurer, San ]'ran-
cisco ......................... . 
T .. Steel,. United States depos-
It::try, Pittsburgh ............ . 
.A. U. Wyman, United States 
Treasurer ................... . 
129 
$7,713 00 
60 00 
28, 974 00 
405 00 
270, 637 50 
1, 266 00 
3, 750 00 
2, 006, 136 00 
773,424 00 
11,725 50 
104, 055 00 
3, 726 00 
990 00 
1, 277, 486 45 
To G. S. Bangs, assistant United 
States treasurer, Chicago ..... . 
C. H. Baldwin, assistant United 
States treasurer, Charleston ... 
13, 746 00 
252 00 
49,443 00 
4, 490, 348 45 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
W. E. Davis, assistant United 
States treasurer, Cincinnati. .. 
By G. Eyster... ... . . . $39 00, 
T. Hillh(luse...... . 1, 243 50 
R. W. Daniels, United States de-
positary, New York ........... . 
G. Eyster, assistant United States 
treasurer, Philadelphia ........ . 
.A. G. Edwards, assistant United 
States treasurer, Saint Louis . . 
B. F. Flanders, assistant United 
States trPasurer, New Orleans 
T. Hillhouse, assistant United 
States treasurer, New York ... 
F. Haven, jr., United States 
treasurer, Boston ... ......... . 
J. C. New, United States Treas-
urer . ... ...................... . 
P. Negley, assistant United States 
treasurer, Baltimore ........ . . 
W. Sherman, assistant United 
States treasurer, San :Francisco 
T. Steel, United States depos~ 
itary, Pittsburgh ............. . 
To A. U. Wyman, United States 
• Treasurer ....................• 
I 
5, 295 00 I 
499,467 00 
3, 531 00 
F. Haven, jr . . . . . . 69 00 
P. Negle.v.. ... . . . . 150 00 
.A. U. Wyman...... 75 00 
3 864 00 ' Interest, ten-forties of 1864: 
' To G. S. Bangs, assistant United 
5 229 780 00 States treasmcr, Chicago ..... . 
' ' I C. H. Baldwin, assistant United 
1 5?1 702 00 States treasurer, Charleston ... 
' ~ ' R. W. Daniels, United States de-
25 027 50 I positary, :::-rew York ......... .. 
' W. E. Davis, assistant United 
174 619 50 States treasurer, Cincinnati. .. 
' G. Eyster, assist::tnt United States 
12 393 00 treasurer, Philadelphia ... .... 
' A. G. Edwards, assistant United 
3, 495 00 
3, 788, 409 00 
States treasurer, Saint Louis .. 
B. F. Flanders, assistant United 
States treasurer, New Orleans. 
11, 331, 024 00 
From whichdednct the fol-
T. Hillhouse, assistant United 
States treasurer, New York .. .. 
F. HaTeo, jr., assistant United 
States treasurer, Boston ..... . lowing repayments : 
By G. Eyster.......... $144 00 
A. G. Edwards..... 12 00 
B. F. Flanders . ... . 30 00 
F. Haven,jr.,.. .... 1, 827 00 
T. Hillhouse. . . . . . • 7, 980 00 
P. Negley......... 300 00 
.A. U. Wyman .. . . . 120 00 
10,413 00 
11, 320, 611 00 
Interest, jive-twenties of 1862 : 
To J. C. New, Treasurer United 
States ... ............... .... .. . 
.A. U. Wyman, Treasurer United 
States ........................ . 
From which dednctthe fol-
lowing repayment : 
By A . U. Wyman ................... . 
61 50 
29, 817 09 
29,878 59 
5, 056,50 
J. C. New, United States Treas-
urer...... . ................. . 
P. Negley, assistant United States 
treasnrer, Baltimore ......... . 
W. Sherman, assistant United 
States treasurer, San Francisco. 
T. Steel, United States deposi-
tary, Pittsburgh . ............ . 
A. U. Wyman, United States 
Treasurer .................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By G. S. Bangs . . . . • . . $137 50 
C. H. B::tldwin . . . . . 120 00 
W. E. Davis . . . . . • . 125 00 
G.Eyster.......... 175 00 
F. Haven, jr...... . 35 00 
T. Hillhouse....... 10, 672 50 
J.C.New.......... 75 00 
1, 576 50 
4, 488, 771 95 
62,147 50 
95 00 
1, 952 50 
137,112 50 
412,401 25 
17,902 50 
17, 075 00 
5, 284, 383 75 
835, 300 00 
307 50 
147,720 00 
9, 400 00 
1, 937 50 
2, 770, 942 50 
9, 698, 677 50 
24, 822 09 
--------------------Carried forward . 11, 340 00 9, 698, 677 50 
H. Ex. 121--9 
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Brought forward. $11, 340 00 $9, 698, 677 50 I . Brought forward . . . . . . . . . . . $3, 446, 727 00 
ByP~Negley ...... .. 5 00 ToJ. C. New, United States Treas-
A. U. Wyman...... 33 75 urer.. ..... .... .. . ... .. . ... . . . 41,025 00 
------ 11,378 75 P. Negley, assistantUnitedStates 
----- treasurer, Baltimore . . . ... 105,192 00 
9, 687, 298 75 W. Sherman, assistant United 
== States treasurer, San Francisco 
Interest, five-twenties of March, 
1864: 
To A. U. Wyman, United States 
Treasurer .................... . 
Interest, five-twenties of June , 
1864: 
· To J. C. New, United Stat Treas-
101 83 
urer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 50 
A. U. Wyman, United States 
Treasurer ...... _. __ .... _. . . . . 57, 331 82 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
57,501 32 
By A. U. W;> man . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 868 50 
50,632 82 
Interest, five-twenties of 1865 : 
'To G. S. Bangs, assistant United 
States treasurer, Chicago . . . . 660 00 
W. E. Davis, assistant United 
States treasurer, Cincinnati . . 6, 096 00 
-G. Eyster, assistant United States 
treasurer, Philadelphia. . . . . . 105, 010 50 
.A. G. Edwards, assistant United 
State treasurer. Saint Louis.. 291 00 
B. F. Flanders, assistant United 
States treasurer, New Orleans. 300 00 
T. Hillhouse, assistant United 
States treasurer, New York... 1, 207, 287 00 
F. Haven, jr., assistant United 
States treasurer, Boston. . .... 77, 263 50 
J. C. New, United States Treas-
urer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 00 
P. Negley, assistantUnitedStates 
treasurer, Baltimore . . . . . . . . . . 34, 897 50 
A.M. Stern............ ........ 1,074 00 
A. U. Wyman. United States, 
Treasurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 806, 887 89 
From which deduct tb.e fol-
lowing repayments: 
By G. S. Bangs . . . . . . . $30 00 
F. Haven,jr....... 360 00 
T. Hillhouse...... . 1, 248 00 
J.C New . ... ..... 114 00 
.A.U.Wyman..... 5,45550 
Interest, consols of 1865: 
To G. S. Bangs, assistant United 
7, 239, 947 39 
7, 207 50 
7, 232, 739 89 
States treasurer, Chicago..... 29,455 50 
C. H. Baldwin, assistant United 
States treasurer, Charleston.. 1, 420 50 
W. E. Davis, assistant United 
States treasurer, Cincinnati... 27, 499 50 
R. W. Daniels, United States 
depositary, :New York...... . . 11, 028 00 
G. Eyster, assistant United States 
treasurer, Philadelphia . . . . . . 388, 635 00 
A. G. Edwards, assistant, United 
States treasurer, Saint Louis.. 12, 513 00 
B. F. Flanders, assistant United 
States treasurer, New Orleans. 870 00 
T. Hillhouse, assistant Unitecl 
States treasurer, New York . . 2, 561, 136 00 
F. Haven, jr., assistant United 
States treasurer, Boston.... . . . 414, 169 50 
Carried forward . . . . . . . . . . . . . . 3, 446, 727 00 1 
T. Steel, United States deposi-
tary, Pittsburgh!....... . ... 
A. U. Wyman, United States 
25, 671 00 
14,908 50 
Treasurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 507, 433 97 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By C. H. Baldwin..... $117 00 
G. S. Bangs.... . . . . 183 00 
W. E. Davis . . . . . . . 94 50 
G. Eyster.......... 403 50 
B. F. Flanders. . . . . 120 00 
T. Hillhouse. . . . . . . 11, 050 50 
F . Haven, jr....... 357 00 
P.Neg:ey...... . ... 60 00 
T. SteeL..... . . . . . . 570 00 
A. U. Wyman. . . . . 667 50 
Interest, consols of 1867: 
To G. S. Bangs, assistant, United 
12, 140, 957 47 
13, 623 00 
12, 127, 334 47 
Statant treasurer, Chicago.... 55, 293 00 
C. H. Baldwin, assistant United 
States treasurer, Charleston _. 60 00 
W. E. Davis, assistant United 
States treasurer, Cincinnati... 37, 143 00 
R. W. Daniels, Unite1l States de-
positary, NewYork .......... 12,210 00 
G. Eyster, assistant United States 
treasurer, Philadelphia . . . . . . 292, 947 00 
A. G. Edwards, assistant United 
States treasurer, Saint Louis.. 9, 060 00 
B. F. Flanders, assistant United 
States treasurer, New Orleans 10, 260 00 
T. Hillhouse, ass1stant United 
States treasurer, New York.. 4, 283,382 00 
F. IIaven, jr., assistant United 
States treasurer, Boston...... 578, 368 50 
J. C. New, United States Treas-
urer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64, 933 50 
.P. Neglt~y, assistant United States 
treasurer, Baltimore . . . . . . . . . . 118, 516 50 
W. Sherman, assistant United 
States treasurer, San Francisco 51, 717 00 
T. Steel, United States deposi-
tary, Pittsburgh.............. 33,907 50 
A. M. ~yman, United States 
Treasurer ................. _ ... 13, 009, 696 70 
18, 557, 494 70 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By G. S. Bangs........ $126 00 
W.E. Davis....... 210 00 
G. Eyster..... ... 877 50 
A. G. Edwards..... 60 00 
B. F. Flanders. . . . . • 300 00 
T.Hillhouse....... 11,209 50 
F. Haven, jr... .... 489 00 
P.Negley.......... 208 50 
T.Steel............ 240 00 
A.. U. Wyman.... . 5, 334 00 
Interest, consols of 1868 : 
To G. S. Bangs, assistant United 
States treasurer, Chicago ..... 
C. H. Baldwin, assistant United 
States treasurer, Charleston .. 
Carried forward ............. . 
19, 054 50 
18, 538, 440 20 
9, 060 00 
60 00 
9,120 00 
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Brought forward ............ . 
ToW. E. Davis, assistant United 
States treasurer, Cincinnati. .. 
R. W. Daniels, United States de-
~ositary, New York.-- ...... . 
G. Eyster, assistant United 8tates 
treasurer, Philadelphia. _ ..... 
A. G. Edwards, assistant United 
States treasurer, Saint Lon is .. 
B. 1<'. Flanders, assistant United 
States treasurer, New Orleans. 
T. Hillhouse, assistant. United 
States treasurer, New York: . .. 
F. Haven, jr., assistant United 
States treasurer, Boston ..... . 
J. C. New, United States treas-
urer·----· ................... . 
P. Negley, assistantUnitedStates 
treasurer, Baltimore ......... . 
$9, 1~0 00 
5, 340 00 
5, 685 00 
43,275 00 
1, 230 00 
60 00 
716, 760 00 
65,025 00 
10, 590 00 
29,430 00 
1, 320 00 
Brought forward _..... _ ...• 
To A. G. Ed wards, assistant United 
States treasurer, Saint Louis .. 
B. F. Flanders, assistant United 
States treasurer, New Orleans. 
T. Hillhouse, assistant United 
States treasurer, New York ... 
F. Haven, jr., assistant United 
States treasurer, Boston. . .... 
J. C. New, United States Treas-
urer . ....................... . 
P. Neg;ley,assiRtantUnitedStates 
treasurer, Baltimore .......... _ 
W. Sherman, assistant United 
States treasurer, San Francisco. 
T. Steel, United States deposi-
tar.v, Pittsburgh ............•.. 
A. U. Wyman, United States 
Treasurer .................... . 
$33,420 00 
1, 860 00 
30 00 
265,860 00 
31, 590 00 
9, 060 00 
27,180 00 
60 00 
660 00 
9, 690 00 
379,410 00 
W. Sherman, assistan~ United 
States treasurer, San ·Francisco 
T. Steel, United States deposi-
tary, Pittsburgh ............. . 5, 550 00 From which deduct the fol-lowing repayments : A. U. Wyman, United States 
Treasurer .................... . 1, 340, 001 oo By T. Hillhouse.-..... $150 00 A. U. Wyman ... ·.. 630 00 
From which deduct the fol· 
lowing repayments: 
.By G. S. Bangs........ $45 00 
A. G. Edwards . . . . 300 00 
'f. Hillhouse .. _ . . . . 1, 920 00 
P. Ne~y......... 30 00 
2, 233, 386 00 
A. U. w yman _ .- . . . 30 00 
-----__ _::_ 325 oo I 
2, 231, 061 00 
Interest, Centml Pacific stock: 
To G. S. Bangs, assistant United 
States treasurer, Chicago. . . . . . 7, 230 00 
R. W. Daniels, United States de-
positary, New York........... 8, 550 00 
G. Eyster, assistant United States 
treasurer, Philadelphia . _...... 70, 200 00 
A. G. Edwards, assistant United 
States treasurer, Saint Louis . . 5, 070 00 
B. F. Flanders, as8istant United 
States treasurer, New Orleans. 300 00 
T. Hillhouse, assistant United 
States treasurer, New York... 1, 163,4-67 20 
F. Haven, jr., assistant United 
States treasurer, Boston....... 247, 500 00 
J. C. New, United States Treas-
urer...... . .. .. . .. .. .. . .. . . . .. . 6, 030 00 
P. Negley,assist~nt Unite(l States 
treasurer, Baltimore.......... . 35, 220 00 
W. Sherman, assistant Unitecl 
States treasurer, San Francisco. 540 00 
T. Steel, United States depositary. 
Pittsburgh . ..... . .. . .. .. .. .. 4, 140 00 
A. U. Wyman, United States 
Treasurer. _ .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 12, 090 00 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By •r. Hillhouse . .. _... $180 00 
A. U. Wyman..... 4,140 00 
Interest, Kansas-Pacific stock ( U. 
P.,E.D.): 
To G. S. Bangs, assistant United 
States treasurer, Chicago ..... . 
R. W. Daniels , United States de-
positary, New York .......... . 
G. Eyster, assistant United States 
treasurer, Philadelphia ....... . 
-Carried forward ............. . 
1, 560,337 
4, 320 00 
1,556,017 20 
480 00 
2,100 00 
30,840 00 
33,420 00 
780 00 
378, 630 00 
Interest, Union Pac·ific stock: 
To G. S. Bangs, assistant Unite(l 
States treasurer, Chicago . . . . . 11, 940 00 
C. H. Baldwin, assistant United 
States treasurer, Charleston... 30 00 
W. E. Davis, assistant United 
States treasurer, Cincinnati_.. 420 00 
R. W. Daniels, United States de-
positary, New York .. .. . . .. .. 14, 400 00 
G. Eyster,assistantUniteJ.States 
treastlrer, Philadelphia ...• _. 46, 530 00 
A. G. Edwards, assistant United 
States treasurer, Saint Louis_. 6, 600 00 
B. F. ]<'landers, assistant United 
States treasurer, New Orleans. 2, 400 00 
T. Hillhouse, assistant United 
States treasurer, New York . .. 1, 226, 520 00 
F. Haven, jr., assistant United 
States treasurer, Boston . . . . . . 279, 270 72 
J. C. New, United States Treas-
urer.. .. .. .. . .. • . .. .. . . .. . .. . .. 4-, 350 00 
P. Negley, assistant United States 
t.reasurer, Baltimore........... 35,790 00 
W. Sherman, assistant United 
States treasurer, San Francisco. 120 00 
T. Steel, United States deposi-
tary, Pittsburgh _..... . ....... 4, 830 00 
.A. U. Wyman, United States 
Treasurer_ .. _ ..... _........... 7, 717 81 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By T. Hillhouse....... $390 00 
A. U. Wyman..... 4, 770 00 
Interest, Central Branch Union 
Pacific stock (A. tf: P. P.): 
To G. S. Bangs, assistant United 
States treasurer, Chicago_ ..... 
G. Eyster, assistant United States 
trt~asurer, Philadelphia _ . _ ... _ 
T. Hillhouse, assistant. United 
States treasurer, New York._. 
F .. Haven, jr., assistant United 
States treasurer, Boston ...... _ 
J. C. New, United States Treas-
urer .......................... . 
Carried forward ............. . 
1, 640, 918 53 
5,160 00 
1, 635. 758 53 
.120 00 
2, 640 00 
81,840 00 
9,180 00 
60 00 
93,840 00 
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Brought forward ............ . 
ToP. Negley, assistantUnitedStates 
treasurer, Baltimore ......... . 
T. Steel, United States deposi-
tary, Pittsburgh ............. . 
A. U. Wyman, United States 
Treasurer .................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
:By T. Hillhouse , ...... $1, 050 00 
A. U. Wyman..... 750 00 
Interest, Western Pacific stock: 
To G. S. Bangs, assistant United 
States treaRurer, Chicago ..... . 
R. W. Daniels, United States de-
positary, New York .......... . 
G. Eyster, assistant United States 
treasurer, Philadelphia ....... . 
T. Hillhouse, assistant United 
States treasurer, New York ... 
F. Haven, jr., assistant United 
States treasurer, Boston ..... . . 
P. Negley, assistant United States 
treasurer, Baltimore ........ .. . 
T. Steel, United States depositary 
Pittsburgh ................. .. 
A. U. Wyman, United States 
Treasurer .................... . 
From which deduct the fol-
lowin~ repayment: 
:By A. U. Wyman .................. . 
PUBLIC DEBT. 
$93,840 00 
1, 380 00 
750 00 
9, 210 00 
105, 180 00 
1, 800 00 
103,380 00 
Interest, Sioux City and Pacific 
stock: 
To G. S. Bangs, assistant United 
States treasurer, Chicago ..... . 
R. W. Daniels, United States de-
positary, New York .......... . 
G. Eyster, assistant United States 
treasurer, Philadelphia ....... . 
B. F. Flanders, assistant United 
States treasurer, New Orleans 
T. Hillhouse, assistant United 
States treasurer, New York ... 
F. Haven, jr., assistant United 
States treasurer, Boston ...... . 
P.Negley,assistantUuited States 
treasurer, Baltimore ......... . 
T. Steel, United States depositary 
Pittsburgh ................... . 
A. U. Wyman, United States 
Treasurer .................... . I 
6, 600 oo I 
3, 000 00 From which <leducithe fol-
lowing repayments : 
5, 100 00 By T. Hillhouse....... $60 00 
A. U. Wyman 210 00 
Interest, funded loan of 1881: 
To A. U. Wyman, United States 
$1,320 0() 
600 00 
1, 800 00 
30 0() 
78,439 2~ 
14,700 00 
600 00 
210 00 
810 0() 
98,509 20 
270 0(} 
98,239 20 
100,473 60 
1, 260 00 
300 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
Treasurer ..................... 23, 280,471 62 
From which deduct the fol-
119,733 60 
lowing repayment: 
By A. U. Wyman .................. . 12 50 
23, 280, 459 12 
1, 500 00 Interest, .fttnded loan of 1891 : 
To A. U. Wyman, United States 
118,233 60 Treasurer .................... . 2, 647, 034 8~ 
INTERIO:&-INDIANS AND PENSIONS. 
Pay of superintendents and In-
dian agents, 1873, and prior 
years: 
:By f.-s!l/;:~1~~:::::: 
A. F. Hedges ..... . 
J'. D. Miles, Indian 
B~~~~i~gh~~; I~--
dian agent ...... . 
W. R. Hurley, In-
dian!J!ent ....... 
E. A. lioward, In-
dianagent ...... . 
J'. W. Nesmith, su-
perintendent .... 
$1,184 86 
11 20 
41 20 
750 00 
78 50 
12 64 
1 37 
92 
2, 080 69 
Pay of superintendents and In-
dian agents, 1873, and prior 
years. reappropriated: 
To T. J'. Galbraith, Indian agent ... . 
W. P. Callan .................... . 
Pay of superintendents and In· 
dian agents, 1873, and prior 
years, transfer account : 
To Interior Department (transfer ac-
Pay of superintendents and In-
dian agents, 1874: 
By L. E. Dudley . . . . . • $1, 061 69 
J'. L. Mahan, Indian 
agent............ 114 13 
Central Pacific R. 
R. Company . . . . 1 75 
Sioux City and. Pa-
cific R. 'n. Co . . . . 7 40 
1,184 97 
Pay of superintendents and In-
dian agents, 1874, transfer ac-
count: 
By Interior Depart-
ment (transfer 
account) . . . . . . . . . $130 94 
Pay of wperintendents and in-
dian agents, 1875: 
To C. P. Birkett, Indian agent ...... . 
$2,125 00 J'. A. Tonner, Indian agent ...... . 
178 86 R. .A.. Wilbur ................... . 
129 1! 
383 24 
428 43 
2, 303 86 From which deduct the fol--- 940 78 
lowing repayments: 
By J'. L. Broaddus..... $20 85 
J'. G. Hamilton..... 1 40 
J'. M. Shaw . . . . . . . . 37 
----- 22 62 
count) . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2, 666 94 918 16 
, 
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Pay of Sttperintendents and In-
dian agents, 1876 : 
To .J. G. Gasman, Indian agent ..... . 
P. B. Sinnott, Imlian agent ....•. 
B. White, superintt'ndent ....... . 
T. A. Reily, late Indian agent .. . 
From which deduct the fol-
lowing re-payment: 
By T. W. Taliaferro, Indian agent ... 
Pay of Indian, agents, 1877 : 
To E. H. Alden, Indian a,gent ...... . 
H. F. Bund, Indian agent ........ . 
.J. C. Bridgman, Indian agent ... . 
W. Burgess, Indian agent ....... . 
A . .J. Barnes, Indian agent ...... . 
W. Ba~ley, Indian agent ........ . 
C. Beeo.e, Indian agent .......... . 
C. G. Belknap, Indian ago.mt .... . 
J. L. Burchard, Indian agent ... . 
J. L. Broaddus, Indian agent •... 
J. F. Cravens, Indian agent ..... . 
J . .J. Critchlow, Indian agent .... . 
.J.P. Cl1Im, Indian agent ........ . 
N. A. Cornoyer, Indian agent ... . 
L. H. Carpenter, Inuian agent ... . 
E. H. Dau forth, Indian agent ... . 
C. vV. Darling Inflian a_gent ..... . 
L. S. Dyar, Indian agent ....... . 
W. H. Uanilson, Indian agent ... . 
J. Davis, Indian agent .......... . 
E. Eelle, Indian agent .......... . 
T. S. Free, Indian agent .. ...... . 
H. Fuller, Indian agent ......... . 
J. W. Griest, Indian agent ... .... . 
F. C. Gollfroy, Indian agent . ....• 
.J. G. Gas mann, Inflian agent . ... . 
H. E. Gregory, Indian agent ... . 
J. M. Haworth, Indian agent ... . 
.J. G. Hamilton, Imlian agent .. . . 
C. A. Ilnntington, Indian agent .. 
C. Hud:'lon, Inuian agent ........ . 
W. T. Hughes, Indian agent .... . 
J. Irwin. Indian agent .......... . 
A. G. Irvine, Indian agent ...... . 
H. W . .Jones, Indian agent ...... . 
M. B Kent. Indian agent ...... . 
G.W. Le ... ,Inclianagent ....•.... 
H. F. Livingston, Indian agent .. . 
J. Lawrence, Inrlian agent ...... . 
S. W. Marston, Indian agent ... .. 
J. B. Monteith, Indian agent .... . 
I. L. Mahon, Indian agent ....... . 
J. D. Miles. Indian agent ....... . 
.J. McL::tughlin, Indian agent ... . 
R. H. Milroy, Indian agent ..... . 
C. S. Medary, Indian agent .....• 
W. E. Morford, Indian agent ..... 
T . .J. Mitchell, Inrlian agent ..•.. 
M. H. Newlin, Indian agent ..... 
J. I. Patten. Indian agent ....•.. 
S. A. Rnssdl. Indian agent ...... . 
W. V. Rhinehart, Indian agent .. 
T. A. Reily, Indiau agent ....... . 
L. Stowe, Indian agent ......... . 
.J. A. Simms, Indian agent ......• 
D. Sherman, Indian agent ....... . 
.J. Smith, Indian agent.... . .... . 
C. Hi Searing, Indian agent .....• 
P. B. Sinnott, Indian agent ....•. 
B. M. Th::~mas, Indian agent ..... . 
J. Yore, lndian agent ........... . 
J. H. Wilbur, Indian agent ..... . 
L. Woodard, Indian agent ...... . 
A. C. Wiiliams, Indian agent ... . 
H. White, Indian agent ....... .. 
J. S. Wood, Indian ::tgent ....... .. 
W. D. Wheeler, Indian agent .... . 
J. Young, Indian agent ........ . 
Carried forward ..•....••..••. 
Brought forward ............ . 
From which deduct the fol-
$375 00 lowing repayments: 
750 00 By .J.D. Miles .. . .. .. . 149 97 
11000 00 R. H. Milroy....... 750 00 
750 00 ----
2, 875 00 
8 16 
2, 866 84 
750 00 · 
375 00 
1, 500 00 
Pay of special agents, 1873, and 
prior years: 
By L. E. Dudley...... 260 86 
Pay of special agents, 1873, and 
prior years, t,·ansfe?' account: 
By Interior Department, transferac-
count . ... .. . .. .. . . $442 93 
750 00 Pay of special agents, 1876: 
1, 500 00 To G. P. Litchfield, Indian agent .... 
$84,963 34 
899 97 
84,063 37 
I 
375 00 
1, 500 00 =====-== 
1, 500 00 Pay of special avents, 1877: 
1, 500 00 To G. A. Henry, Indian agent .....• 
1, 500 00 R. M. Pratt, Indian agent ...... .. 
1, 500 00 H . .J. King, Indian agent ....... . 
1, 292 12 E. Mallet, Indian agent .......•.. 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 084 24 
5, 584 24 
1, 500 00 Pay of clerks to central superin- ===== 
1, 043 4S tendency, 1877: 
1, 500 00 To W. Nicholson, superintendent ... 3, 400 00 
750 00 ===== 
1, 125 00 Pay of cle1·ks, northern superin-
1, 500 00 tendency, 1876: 
688 86 To .J. H. Gove ........ .... ....... ... 300 00 
1, .'iOO 00 ==== 
600 00 Pay of interpreters, 1873,andprior 
1, 500 00 years: 
1, 500 00 By L. E. Dudley, In-
1, 500 00 dian agent_ ....•. 
1, 500 00 G. E. Upton, Indian 
$2, 025 16 
1, 226 90 agent .... ...... . 
750 00 E. Eells, Indian 
1 35 
1, 500 00 agent . ......... .. 
1, 500 00 R. R. Thompson, In-
750 00 dian agent ...... . 
501 36 .J. D. Miles, Indian 
16 
437 99 
1, 125 00 agent ........... . 
1, 125 00 R. H. Milroy, Indian 
1, 500 00 agent .......... .. 
1, 500 00 C. A. Huntington, 
1, 500 00 Indian agent .. . 
1, 500 00 I. T. Gibson, Indian 
266 68 
5 41 
154 
1, 125 00 agent ......... . 
1, 500 00 E. A. Howard, In-
111 
1, 500 00 dian agent....... 200 00 
1, 500 00 ----
1, 649 97 2, 939 40 
1,49185 === 
1, 408 33 Pay of interp,·eters, 1873, and 
1, 500 00 prior years, reappropriated: 
1, 500 00 To W. P. Call on .. .. .. . .. .. . . .. .. .. 63 
750 00 W. H. French, jr ............ .... 200 00 
1, 500 00 ----
123 63 200 63 
1, 500 00 Pay of interpreters, 1873, and ==== 
1, 500 00 prior years, transfer account: 
269 02 To .J.D. Dot.) ...................... . 
1, 500 00 Which deduct from thefol-
25 
1, 500 00 lowing repayment: 
1, 500 00 By Interior Department, transfer ac-
1, 500 00 count... .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . 440 31 
1, 163 74 1 ----
1, 500 00 Excess of repayment.... . . . . . . . • HO 26 
1, 500 00 -----
1, 169 84 1 Pay of interpreters, 1874: 
1, 500 00 By L. E. Dudley, In-
1, 500 00 dianagent ....... 
1, 500 00 .J. Richards, Indian 
$240 88 
1,084 24 agent ........... . 
750 00 H. W . .Jones, Indian 
100 00 
750 00 agent .......... .. 402 53 
375 00 
743 41 
84,963 34 
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Pay of interpreters, 1874, transfer 
account: 
By Interior depart-
ment (trnnsfer) ac-
count .... _._ .... _ $200 00 
Pay of interpreters, 1875: 
To L. Reshard --· ............. ---- .. 
From which de<lnctthefol-
lowing repa_yments: 
By E, Eells .. _ ... ___ . . $0 34 
J. G. Hamilton. . . . . 33 
E. A. Howard...... 200 00 
$210 00 
200 67 
__ 9~ , 
-----
Pay of intupreters, 1876 : 
ToL. Richards ----... .. ....... .. . . . 40 00 
A. C. Guyon . ___ ..... _ ... _ . . . . . • 100 00 
G.N.Smith...................... 98 91 
J. M . Collins .. _ ... __ ............. 98 91 
G. P. Litchfield, Indian agent.... 125 00 
Bernard Sanches . . . . . . . . . . . . . . . . 60 00 
Z. Rencounter ... _ ..... __ .. ___ ... 200 00 
J. Mcintosh... . ................. 8 00 
Wa-sa-chis (Indian) .. _ .. _....... 8 00 
Showan (Indian). __ .·--- ... ----- 18 00 
J.Lambert ......... ·-··---·-···· 23 00 
P. B. Sinnott, Indian agent .. _ .. _. 250 00 
G. Boyd ....... _ .. _ ..... ___ . . . • • . 39 56 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
ByJ.M. Shaw....... . $13 59 
J.Richards........ 14 80 
A. G. Irvine . . . . . . . 42 13 
S. A. Russell . . . . . . . 56 
E A. Howard .. _. . 4(l0 00 
W. H. Danilson.... 10 85 
9.-f. c~:~~~~-::: ~: 2og ~g 
W. B. Truax.------ 42 39 
1, 069 38 
----- 73102 
Brought forward.·----· ..•.. . 
To H. J. King, Indian agent ....... . 
G. W. Lee, Indian agent ....... . 
H. F. LiYingston, Indian agent .. 
J. Lawrence, Indian a):!;ent ..... . 
Marv .A.. Litchfield ............. . 
S. \V. Marston, Indian agent ... . 
J. B. Monteith, Indian agent ... . 
J. L. Mahan, Indian agent ..... . 
J. D. Miles, Indian agent ....... . 
J. McLaughlin, Indian agent ... . 
R. H. M1lroy, Indian agent ..... . 
C. S. Medary, Indian agent .... . 
John Mcintosh (Indian) ........ . 
T. J. Mitchell, Indian agent. ... . 
E. Mallet, Indian agent-... _ .... . 
P. D. MacElroy .. _ ............. . 
H. Martin .................. . 
M. H. Newlin, Indian agent .... . 
R. M. Pratt, Indian agPnt . ..... . 
J. I. Patten, Indian agent ...... . 
J. H. Roork, Indian agent .. .... . 
S. A. Russell, special Indian 
agent ................... . 
W. V. Rhinehart, Indian agent .• 
L. Stowe, Indian agent ......... . 
F. G. Smith, Indian agent ...... . 
J. A. Simms, Indian agent--·---
D. Sherman, Indian agent ...... . 
J. Smith, Indian agent ......... . 
C. H. Searing, Indian agent .... . 
J. H. Stout, Indian agent._ .... . . 
P. B. Sinnott, Indian agent ..... . 
B. M. Thomas, Indian agent ... . 
U-wi-ya ....... ------ ·----- ..... . 
J. Yore, Indian agent ......... . 
L. Woodard, Indian agent ...... . 
J. A. Wilbur, Ini!ian agent .•.•.• 
A. C. Williams, Indian agent ... . 
H. White, Indian ag ·nt ........ . 
J. S. Wood, Indian agent ...... . . 
W. D. Wheeler, Indian agent ... . 
J. Young, Indian agent ........ . 
----- ~ From which deduct the fol-
338 36 lowing repayments: 
=== By R. H. Milroy .... -- $250 00 
Pay of interpreters, 1877: J. D. Miles........ 80 08 
To E. H. Alden, Indian agent . _. _.. 600 00 -----
J. C. Bridgman, Indian agent... 600 00 
$14,668 33 
400 00 
1, 250 00 
400 00 
300 00 
98 58 
2UO 00 
500 00 
1, 200 00 
880 08 
400 00 
500 00 
400 00 
6 00 
400 00 
500 00 
125 00 
250 00 
500 00 
400 00 
125 00 
250 00 
500 00 
500 00 
400 00 
200 00 
500 00 
50 00 
500 00 
350 55 
100 00 
500 00 
875 00 
100 00 
400 00 
600 00 
500 00 
400 00 
300 00 
200 00 
375 00 
100 00 
31,203 M 
330 OS 
30,873 46 W. Burgess, Indian agent.·-·--- 200 00 
W. Bagley, Indian agent........ 500 00 === 
C. Beede, Indian agent·····----- 800 00 Pay of superintendent .for central 
A. J. Barnes, Indian agent----.. 1, 000 00 superintendency, 1877: 
J. F. Cravens, Indian agent··-·· 400 00 ToW. Nicholson, superintendent.. 2, 000 00 
J. J. Critchlow, Indian agent .. _ 500 00 == 
J.P. Clum, Indian agent........ 500 00 
N. A. Cornoyer, Indian agent . _. 500 00 Pay of Sttperintendent in Dakota, 
L. H. Carpenter, Indian agent... 400 00 1877: 
E. H. Danforth, Indian agent .. _ 458 33 To J. H. Hammond .... ---.-.--- .. -. 461 53 
C. W. Darling. Indian agent.... 200 00 === 
L. S. Dyar, Indian agent........ 750 00 Opening communication with 
W. H. Danilson, Indian agent... 500 00 Texas, Comanches, and Apaches, 
J. Davis, Indian a~ent.--....... 375 00 transfer account: 
E. Eells, Indian agent ... _ ..... _. 500 00 By Interior Depart-
J. W. Griest, Indian a.gent...... 400 00 ment, transfer ac-
F. C. Godfray, Indian agent..... 500 00 count .... _ ..•. _.. $400 00 
J. G. Gasmann, Indian agent._.. 400 00 === 
J: f: g~~k~l~, ~<ljfa~ ~~\:::: 4~~ ~~ Fulfilling treaties with Apaches, 
J. M. Haworth, Indian agent. __ . 200 oo KioCwas, and Comanches, 1876: 
J. G. Hamilton, Indian ag~;nt. _.. 400 00 To E. S. ox.···--···---------·-----
C. A. Huntington, Indian agent. 500 00 n. Eagle ·- ·-- · · · ·-- ·------ ----- · 
C. Hudson, Indian agent........ 100 00 j D. J. McCann ··-·-----·-··-----
W. F. Hughes, Indian agent ___ . 100 00 War Department, medical and 
J. Irwin, Indian agent . .... __ ... 475 00 hospital . . ----- --.- ........ . --. 
1, 52 00 
100 00 
467 58 
815 65 
A. G. Irvine, Indian agent . . . . • . 850 00 --2. 73-5 -23 R. E. Johnston, I~ dian agent._.. 200 00 I 
H. W. Jones, Indian agent . . . . . • 400 00 
C. A. Johnson, 1st lieutenant and 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
acting Indian ag!'nt ... __ ..... . 
M . .B. Kent, Indian fi{!,I>Dt .•••••• 
100 00 By D. J. McCann ................. . 
800 00 
Catried forward ... _. . . . . . . . . . 14, 6U8 33 
91 04 
2, 644 ]t) 
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Fulfillin,q treaties with Apaches, Fulfilling treaties with Blackfeet, 
Kiowas, and Comanches, 1877: Bloods, and Piegans, 1874: 
To C. H . .Ammidown . ... . .• . . ... . .. $548 00 To Interior Department, transfer ac-
;J . .Aikman & Co . ...... . . . . . . . . . . 150 24 count .... _ ...... _ .... _......... $42 11 
Blum &Co.................. . ... 53120 === 
0. Benedict · -· · · · · -- · · · · · · · · · · · · 
5
, 918
7
6 
0
3
05 Fulfilling treaties with Blackfeet, H. B. Claflin & Co '· · · ·- - · - · · · · · 
6 50 
Bloods, and Piegan.~, 187 5: 
Chalmers and Murray . . . . . . . . . . By Sioux City and 
W. H. Crossman & Bl'o . ......... ~~i ~~ Pacific Railroad 
~laDrkbBros. & Co................ I Company $0 75 
u . o son . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 812 32 · · · · · · · · 
Dunham, Buckley & Co _ . _...... ' 696 23 . . == 
S. & M. Davidson & Co _. __ . . . . . . 388 85
1 
Fulfilhng treaties wtth Blackfeet, 
Goodwin, Behr & Co . . . . . . . . . . . . 127 50 Bloods, and Piegans, 1875 and 
Graham & Haines . ...... . ...... . 251 44 1876: 
J. M. Haworth, Indian agent.... 6 497 72 ToW. Kiskadden ................. . 
.A. L. Hitchcock & Co . .......... '328 13 1 D. McCranor ................... . 
Hegeman & Co.................. 745 11 C. D. Woodworth ......... . .... . 
Hazell & Co _ _ _ _ ....... _........ 12 30 . War D epartment, medical and 
2, 408 00 
2,102 70 
3, 315 24 
520 30 Haskell & Wood _ ... _. . . . . . . . . . . 265 oo 1 hospHal ........•.. . .......... 
Ironclad Can Company_. . . . . . . . . 279 31 ----
P. Lorillard&Co .... .'. . ......... 2,750 00 8,346 24 
R. McGinnis · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 7
3
5
8
0 
4
0°0 i Ful 11 lling treaties with Black-~'eet,== Pitkin &Thomas................ 
1 
'.1• "' 
Reinohl & Lorah . __ . . . . . . . . . . . . . 223 25 Bloods, and Piegans, 1877 : 
.J.H.Rohrman&Son........... 213o . ToJ . .A.ikman&Co -·····-······ · ·· 
P. Rhineschild _ .. _ .. _ .. . .. . ... . . 600 00 I L . .Auerbach & Bro ............. . 
Republican Daily ;JournaL...... 10 30 C . .A.. Broadwater ....... . ...... . 
Stuart & Bro . .......... _ ... _ . . . 300 11 j H. B. Claflin & Co ....... . ...... . 
South Kansas Tribune ...... _... 1 60 Chalmers & Murray . ...........• 
.J. G. Sands.................. . ... 10 64 W. H. Crossman & Bro ....... .. 
The Inter-Ocean_ ...... _......... 337 50 .J. Dobson . ---.-- .... -... - ...... -
Wannamaker & Brown ...... _... 1 287 25 S & M. Davidson & Co ......... . 
B.W. Woodward&Co.......... ' 150 oo Graham&Haines .............. . 
Willimantic Linen Company . . . . 37 36 E. Guard~e- . ---. ----- .. ---.--. 
G. B. Walbridge & Co __ ......... 62 92 Hazell & o. -................. . 
Wilder & Palm ...... . ..... ·····---~5 02 ~~~~H:m'tit~~~~~::~ ~~~~~~ ~~:~~~ 
Fulfilling treaties with .Assina-
boines, 1873, and prior years : 
By Interior Depa-rt-
ment (transfer ac-
count) .......... . $128 20 
Fulfilling treaties with Assina-
boines, 1875: 
By Sioux City and 
Pacific Railroad 
Company ....... . $2 43 
Fulfi.llin,q treaties with .Assina-
botnes, 1876: 
To J. G. Baker &Co ...... ------···· 
.A. Culberton ................... . 
f: ~~~~l%~~-~~:~-~~ ~~:~~~: ~ ~ ~~-: 
Pitkin & Thomas ............... . 
T. C. Powers & Bro ............ . 
C. H. Powell .................. . . 
~-~·. ~~~~-s-~~: ::~~~~ :~~~ ::: ~:: 
War Department, medicine for 
Indian agent .................. . 
War Department, medical and 
hospital ...................... . 
C. D. Woodworth ..............•. 
From which deduct the fol-
lowing repayment: · 
By C. Williams ..............•...••. 
34,792 82 Iron-dad Can Company_ ....•••• 
The Inter-Ocean ................ . 
70 77 
600 00 
1, 369 68 
150 00 
110 50 
76 25 
454 03 
375 00 
300 00 
1, 001 27 
E. C. Knight & Co ............. . 
.J. Kipp ....... --- ... ·----- ..... . 
P. Lorillard &Co ............... . 
~: ~~~'!;~~ ~: ~::: ~: ~ :: ~ ~ : ~ ~:: ~ ~ ~ 
if. H. Rohrman & Son .......... . 
Stuart & Bro ........... _ .. . .... . 
W. Sullivan ... __ ........ _ ...... . 
H. K. & F. B. Thurber & Co ... . 
.J. S. Wood, Indian agent ....... . 
Western Union Tdegraph Com-
pany--·-·········--··--······· 
Willimantic Linen Company _ .. . 
G. B. Walbridge & Co .......... . 
C. K. Wells .................... . 
J. Young, Indian agent. 
Carrying into effect treaties with 
Cherokees, 1835: 
By W. Armstrong.... $83 88 
Fulfilling treaties with Cheyennes 
and Apaches, 1873, and prior 
years: 
24 21 By J. D. Miles, Indian 
agent -- ----····· $4,908 18 
109 05 
23 37 
4, 663 13 
50 00 
4, 613 13 
Fulfilling treaties with Cheyennes 
and Arapahoes, 1875: 
By ;J. D. Miles, Indian 
agent . .......... . 
Sioux: Citv and 
Pacific Railroad 
Company . . .... .. 
$480 37 
31 50 
=====::::::s:= 511 87 
Fulfilling treaties with Blackfeet, 
Bloods, and Piegans, 1873, and 
prior years: 
By G. E. Upson, In-
dian agent .. , . _ _ $12 80 
Fulfilling treaties with Cheyennes 
and Arapahoes, 1876: 
By J.D. Miles, Indian 
agent . . . . . . . . . . . $86 40 
41 54 
25 00 
2, 448 00 
1, 235 37 
1 00 
178 75 
1, 722 88 
71 20 
8 98 
250 00 
1 95 
225 69 
157 78 
87 25 
375 00 
1, 155 65 
100 00 
1, 100 00 
2, 870 14 
1, 346 54 
8 88 
30 79 
100 00 
101 95 
3, 750 00 
2 74 
8 00 
21 45 
8 25 
1, 875 00 
19,309 78 
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Fulfilling treaties with Cheyennes 
and A 1·apahoes, 1877 : 
To .J. Aikman & Co ............... . 
0. Benedict .................... . 
H. B. Claflin & Co ............. . 
W. H. Crossman & Bro ........ . 
Clark Bros. & Co ............... . 
.J. Dobson ...................... . 
E. K. Durkee & Co ............. . 
Durham, Buckley & Co ........ . 
S. & M. Davidson & Co ......... . 
Goodwin, Bebr & Co ........... . 
~~Y~nitctc~~ir-& ·a~·-·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. 
Hazell & Co .................... . 
The Inter-Ocean ................ . 
.Johnson, Robbins & Co ........ . 
P. Lorillard & Co ............. .. 
.J. D. Miles, Indian agent ....... . 
R. McGinnis ................... . 
Pitkin & Thomas . .............. . 
Reinohel & Lorah. . . . . .. ..... .. 
.J. Rahskopf . .................•.. 
Stuart & Bro ................ . .. . 
Wannamaker & Brown ......... . 
B. W. \\~oodward & Co ...... .. . . 
Willimantic Linen Company ... . 
G. B. Walbridge ................ . 
Fulfilling treaties with Chippewas, 
Menomonees, Winnebagoes, and 
$103 18 New rork Indians, 1873, and 
17 00 prior years: 
7, 391 57 By Interior Depart-
505 95 ment, transfer ac-
116 00 count..... .. . . . . $60 84 
10,91256 == 
12 00 Fulfilling treaties with Chippewas 
143 92 of Lake Superior and the M·is-
282 70 si.ssippi, 1873, and prior years: 
170 85 By A. M. Fitch, In-
280 64 dian agent....... $291 69 
11375 === 
4 48 Fulfilling treaties with Chippewas 
208 75 of Lake S7tperior (1874), 1873: 
32 40 To R. Inglis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $48 00 
2, 200 00 Which deduct from the fol-
18, 754 36 lowing repayment: 
38 40 By .J. L. Mahan . . . . . . . . . .. • • . . . . . . .. 710 24 
166 50 ----
141 00 1 Excess of repayment.. 662 24 
43800 === 
168 19 Fulfilling treaties with Chippewas 
188 00 of Lake Superior, 1876: 
99 50 To :Mary Marcellina . . . . . . . . . . . . . . . 98 91 
~g ~g I P. Marksman .................... __ _::3 62 
42, 597 36 Which dednct from the fol-
lowing repayment: 
By G. I. Betts ...................... . 
222 53 
310 35 From which deduct the fol-lowing repayment: 
By .J.D. Miles...................... 640 29 Excess of repayment.. 87 82 
Ful_fillin,q treaties with Chicka-
saws, 1877: 
To Chickasaw Nation, Indians ..... 
Fulfillinrt treaties 1cith Ch ippe-
was, Boise Fo1·te band (1874), 
1873; 
To War Department, medical and 
hospital . ................... . . . 
41, :157 07 
===I 
3, 000 00 . 
I 
I 
454 79 
Fulfilling treatie.~ with Chippewas 
of Lake 8uperio1·, 1877: 
To Auerbach, :Finch, Culbertson & 
Co ................. . 
Atlantic & Pacific & Franklin 
202 40 
Telegraph Company . . . . . . . . 95 
Bonnett, Schenck & Earle ....... 115 83 
I. Bairu ..... .. .... ... .. .. . .. 1, 025 00 
H. B. Claflin & Co . ............... 506 4-1 
W. H. CroRsman & Bro . . . . . . . . . . 4-4 73 
Dunham, Buckley & Tiro . . . . . . . . 480 88 
.J. Dobson .. ...... .... .. .. .. .. . .. 1,130 00 
S. & M. Davidson & Co.......... 17 80 From which deduct the fol-lowing repayment: 
By .J. L. Mahan . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. 214 50 
~--
240 29 
A. A. French & Co . . . . .. .. . .. .. . 189 75 
Griggs & .Johnson............ .. 324 65 
Fulfilling treaties ~vith Chippe-
uas, Boise Forte band, 1873, 
and prior years, transfe1· ac-
count: 
Graham & Haines . .............. 17 96 
Hegeman & Co . .. .. . .. . . . . .. . . . . 231 14 
Iron-clad Can Company . . . . .. . .. 122 15 
The Inter-Ocean................. 112 50 
P. H. Kelly & Co................ 987 4-0 
G. W. Lee, Indian agent....... . 500 00 
P. Lorillard & Co................ 92 4-0 
To Interior Department, transfer 
account ....................... ==-- 80 I .J. L. Mahan, Indian agent . . . . . . . 10,420 95 A . .J. Miller & Co .. . .. . . . . . . .. . .. 98 60 
:New burger & HochstadRter..... 231 75 
Naumburg. Krans, Lauer, & Co. 76 06 
Fulfilling tteaties with Chippe-
was of Boise FoTte band, 1877: 
To .J. Aikman & Co . .............. .. 
H. B. Claflin & Co ............. .. 
Chalmers & Murray ............ . 
W. H. Crossman & Co .......... . 
Clark Brothers & Co ........... . 
.J. Dobson ..................... . 
Dunham, Buckley & Co ....... . 
S. & M. Davidson & Co ........ . 
A. A. French & Co ............ .. 
Graham & Haines .............. . 
A. L. Hitchcock & Co .......... . 
Hazell & Co .................... . 
Iron-clad Can Company ........ . 
The Inter-Ocean ............... . 
.J. L. Mahan . .. . . . . . ...... .. 
Newburger & Hochstadster ... . 
N aum bnrg, Kraus, Lauer & Co . 
Pitkin & Thoma!'! . .............. . 
Wannamaker & Brown ......... . 
Sawyer & Davis ..•.. .... . .. . .. . 550 00 
Stuart & Bro .. . .. . . . . . . .. .. . .. .. 240 63 
20 89 J". B. Sutphin .. .. .. .. .. .. . . . .. .. 65 00 
1, (l02 46 Wannamaker & Brown.......... 75 06 
60 ----
71 151 17, 860 00 
5625 == 
1, 232 00 F11ljilling treaties with Chippewas 
4-12 50 j of the Mississippi, 1873, and 
11 00 prioT years, tran.sfer account: 
222 10 To Interior Department, transfer 
13 4-7 account . ........................ . 534- 50 
35 00 
1 71 Fulfillin,q treaties with Chippewas 
69 80 of the Mississippi, 1875: 
38 75 To War Department, medical and 
9, 026 00 hospital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 196 04 
8025 == 
4-1 70 FLtlfilling treatie.~ with Chippewas 
110 00 of the Mississiz1pi, 1877: 
24 75 To H. B. Claflin & Co .............. . 
W. H. Crossman & Bro .........• 
12,470 38 
Carried forward ............ .. 
1,115 15 
14 25 
1, 129 40 
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Brought forward ............ . 
To Dunham, Buckley & Co ........ . 
J. Dobson ......... -·- .......... --
S. & M. Davidson & Co ......... . 
A . .A. French & Co ........... .. . 
$1, 129 40 I Brought forward ............. . 
169 24 To Graham & Haines ............. .. 
1, 015 20 Hegeman & Co ................. . 
162 05 Iron-clad. Can Company ........ . 
487 00 The Inter-Ocean ................ . 
Hegeman & Co ................. . 
Theinter-Ocean ............... . 
207 27 Newburger & Hochstadster .... . 
35 25 Nauru burg, Krause, Lauer & Co. 
R. Joseph ....................... . 
H. J. King, special Indian agent. 
P. H. Kelly & Co ...... ........ . 
F. La Cross ..................... . 
4, 166 67 R. M. PmU, Indian agent ...... .. 
8, 096 60 Reinohl & Lorah ...... . ........ . 
33 23 L. Stowe, Indian agent ......... . 
552 50 Stuart & Bro ................... . 
Naumburg, Kraus, Lauer & Co .. 
Pioneer Press and Tribune ..... . 
J. S. Pills bury .................. . 
L. Stowe, Indian agent ......... . 
Stuart & Bro ................... . 
28 80 Wannamaker & Brown ......... . 
19 80 Willimantic Linen Company .... . 
692 50 
31, 714 26 
167 76 
---4~753 Fulfilling t-reat,ies with Ohippewas 
• • 
1 of Saginaw, Swan Creek, and 
From _whwh deduct the fol· Black River, 1873, and prior 
lowmg repayment: yew·s · 
By R. Joseph ....... -- ...... ---··-·· 4, 575 521 ToM. H. W. Arnold ............... . 
Fulfilling treaties tvith Chippewas, 
Pillager, and Lake Winnebago-
shish bands (1874), 1873: 
To War Department, medical and 
hospital ...................... . 
Fulfilling trectties with Chippewas, 
P illager, and Lake lYinneba-
shish bands, 1875: 
To ~~~PR:r~~·~~e~~~ _ ~~~-i~~~ _ ~~~ 
Fnlfilling treatiet; with Chippewas, 
Pillager, and Lake Winneba-
shish bands. 1877: 
To H. B. Claflin & Co ............... . 
W. H. Crossman &Bro . .. ..... . . 
Dunham, Buckley & Co ........ . 
J.Dobson ...................... . 
S. & M. Davidson & Co .... ..... . 
A . .A. French & Co ............ .. 
Graham & Haines .............. . 
Hegeman & Co ............... .. 
Th~> Inter-Ocean ............... . 
H. J. King, special Indian agent. 
H. A. Martha & Son ........... . 
New burger & Hochstadster . . . 
Naumburg, Kraus, Lauer & Co .. 
L. Stowe, Indian agent ........ . 
Stuart & Bro .................. .. 
Wannamaker & Brown ......... . 
~201 G. W. Le~, Indian agent ....... . 
• J. R . Robmson ................. . 
191 36 
20 46 
1, 308 80 
30 25 
240 13 
2 544 f'8 
' 102 05 
693 60 
179 60 
165 63 
63 00 
16, 985 29 
25 00 
54 00 
224 40 
2, 631 37 
22 00 
99 00 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By G. I. Betts ..................... . . 
Fnl{illing t1·eaties with Chippewas 
o) Saginaw, Swan Creek, and 
Black River, 1873, and prior 
years, t?·ansfer account: 
To Interior Department, transfer ac-
count .. ....................... . 
FuUilling treaties with Choctaws, 
1877: 
To Choctaw Nation, Indians ....... . 
Government Hospital for Insane. 
FuUilling treaties with .conf~der­
ated tribes and bands m mtddle 
01·ey;n, 1873, and p1'i01· years: 
To ~~~pit~1~~~~-e~~·-. ~~~~~~~. ~~~ 
Hegeman & Co ................ .. 
137 
$5,876 71 
62 86 
232 47 
58 33 
49 65 
160 50 
539 80 
19, 602 50 
47 00 
5, 000 00 
308 02 
538 90 
29 36 
32,506 10 
98 91 
2, 975 00 
123 62 
3, 197 53 
37 35 
3, 160 18 
271 06 
29,766 89 
266 00 
30, 032 89 
286 70 
297 27 
583 97 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
-25,369 00 By J. Smith ......................... ____ 7_0_9_0 
Fulfilling treaties with Chippewas 
of Red Lake, and Pembina tribe 
of Chippewa.~: 
To B. N eddean . .................... . 
A. Jourdain .................... . 
Fulfilling treat·ies with Chippewas 
of Red Lake, and Pembina tribe 
of Chippewas, 1876: 
Fulfilling treaties with confeder-
ated t1·ibes and bands in middle 
128 33 Oregon, 1877: 
29 87 To J. Smith, Indian agent ....... --. 
158 20 F'l.blfilling treaties with Creeks, 1873, 
and pri01· years : 
By F. S. Lyon, Indian 
agent............ $1 00 
To Janney, Moles, Brooks & Co..... 60 97 
Fulfillin.q treaties with Chippewas 
of Red Lake, and Pembina tribe 
of Chippewas, 1877: 
To H. B. Clatlin & Co ............... . 
W. H. Crossman & Bro .... .... .. 
Clark Bros. & Co ..... ......... .. 
Chicago Evening JournaL ..•••.• 
Dunham, Buckley & Co ........ . 
J. Dobson ...................... . 
S. & M. Davidson ..........•..... 
.A. A. French & Co ............ .. 
Carried forward ............. . 
1, 766 06 
266 72 
18 75 
62 85 
375 63 
2, 700 '75 
121 10 
564 85 
5, 876 71 
Fulfilling treaties with Creeks, 
1ii77: 
To Creek Nation .................. .. 
Fu~filling treaties wilh Crows, 
1874 : 
To Union PacificRailwayCompany 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By Sioux City and Pacific Railway 
Company .................... .. 
513 07 
8, 100 00 
72,678 40 
1, 298 78 
2 03 
1, 296 75 
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J:!ulfilling treaties with Orows, 
1875: 
By D. E. Clapp, Indian 
agent............ $562 70 
Fulfilling treaties with Grows, 
1875 and 1876: 
To Pitkin & Thomas ...... ---- - -_ .. . 
C. Rich . . .............. ----------
Rich & "Willson .... . ............ . 
N. Story . _ .......... _ ..... . ..... . 
E. Story _ .... - ................ . . 
C. D. Woolworth------ - ---------
War Department (medical and 
hospital) . _ ... _ ............ _ .. . 
F1tlfilling treaties with Grows, 
1877: 
To Atlantic and Pacific and Frank-
lin Telt>graph Company ...... . 
C. H. A.mmidown ........ -------. 
J. Aikman & Co .......... -..... . 
Bonnf'tt, Schenck & Earle . _. _ .. . 
J. E. Byrne . _ . . ...... ------ ..... . 
D. W. Benham --- -----·-····· 
Boston Daily Advertiser ....... . 
Buffalo Express _ ............... . 
Baltimore American ............ . 
S.D. Babcock .................. . 
L. H. Carpenter, Indian agent _ .. 
H. B. Claflin & Co .............. . 
Chalmers & Murray ............ . 
W. H. Crossman & Bro . ........ . 
Clark Bros. & Co ............... . 
Chica~ro Evening JournaL ...... . 
Cincinnati Commercial _ .. _ ..... . 
Cincinnati Daily Times ......... . 
Cheyt>nne Daily Leader ...... _ .. . 
Cleveland Leader ............... . 
Chicago Post ... _ .. _ ............ . 
J. Dobson _ ...... _ ........... _ .. . 
E. R. Durkee & Co .... -........ . 
Dunham, Buckley & Co __ ...... . 
Alex. Dougan & Co_ . .......... . 
S. & M. Davidson & Co ........ . 
Daily Evening Traveler ___ . _ ... . 
Capt. D. W. Denham ........... . 
Graham &Haines .............. . 
Y.r~~~r~~~i~::::::: :::::::::::: 
W . .A.. HalL .................... . 
.A.. L . Hitchcock & Co .......... . 
Hazell & Co __ ..... _ ..... _ . __ ... . 
F. Harper_ .................... . 
Inter-Ocean . _ .. __ .............. . 
Iron-clad Can Company . . ...... . 
Item----------------------------
R. Joseph . -.... - -........ -.....• 
Journal ofCommtlrce ........... . 
E. C. Kni~ht & Co_ ........... .. 
~-aL~~M~~~ -~~~~~:::::::::::::: 
~~~~(}1'::i~~ ~a~~~_~!~~~: :::::: 
~-eF_afr~rriilf~~o-~~~~~~~~::::: 
Montana Rteam Cracker Com-
pany____ . ---------- ---··· 
Newbuqrer & Hochstadster __ .. . 
New York Tribune----·--·- .. . 
Naumburg, Kraus, Lauer & Co .. 
E. S. Newman .................. . 
New York Commercial Adver-
tist~r. -----· . __ .............. . 
Omaha Republican ............. . 
Pitkin & Thomas ...... . ........ . 
Providence Daily Journal . _ .... . 
Philadelphia North American .. . 
Rich & Willson _ ........ _ ...... . 
Reinohl & Lorah . . ......... _ .. 
J. H. Rohrman & Son .......... . 
Carried forward .. .. . .. . . .... 
$152 50 
4, 188 05 
288 07 
3. 213 03 
2, 914 66 
417 87 
382 87 
11,557 05 
9 60 
1, 644 00 
49 64 
274 56 
81 98 
52 75 
31 66 
J 13 
31 67 
700 00 
17,345 60 
2,843 83 
2 00 
Broug:bt forward ........... .. 
To J. Q. Smith .. .' ................. .. 
Stuart & Bro _ ..... ____ ......... . 
Saint Louis Daily Journal. .... .. 
E. Slade _ .... _ ......... _ ........ . 
Saint Louis Globe Democrat .... . 
P . Van Valkenbnrg _ .......... .. 
Wannamaker & Brown ......... . 
Western Union Telegraph Com-
~~fJ;;~ti~ r:i~~~-c~-~va~y-: ~ ~: 
J. WHde, ;r __ ... __ ... _ ..... _ .... . 
G. B. Wa'Ibridge & Co ....... __ __ 
Worcester Daily Spy ........... . 
l!'rom which deduct the fol-
lowing repayment: 
By J. Q. Smith .................... .. 
Fullfilling trPaties with D' Wamish 
and other allied t1·ibes in Wash-
ington, 1877 : 
To E. Mullet, special Indian agent .. 
Fulfilling t,-eaties with Flatheads 
and other confederated tribes, 
1R73 and prior years, transfer 
account: 
To Interior Department, transfer ac-
count . .................. . .... . 
$56,743 76 
500 00 
87 67 
46 80 
95 69 
57 aa 
69 38 
744 50 
19 80 
8 0() 
36 94 
28 60 
1 20 
58,439 67 
187 56 
58,252 11 
11,950 00 
2, 368 02 
29040 === 
76 75 Fulfilling treaties with Flatheads 
~g ~~ 1 ~~7~ :other confederated tribes, 
37 20 I To HeQ;eman & Co.................. 266 94 
2 00 C. S. :M:edary, Indian agent . . . . . . 15, 633 06 
360 -------
31 68 . 15, 900 00 
10,83910 == 
300 00 Fulfilling treaties with Gros Ven-
304 17 tres, 1873 and p1·ior years: 
65 50 I By Interior Department, transfer 
1, 060 00 account. _ . . . . . . . $10 00 
2000 == 
50 00 Fulfilling t1·eaties wtth Gros Ven-
161 64 tres, 1875: 
51 60 
1 
ToP. A. Largey -- ................ .. 
150 00 J. A. McKinney ............... .. 
~~~~ I 
15 00 lowing rt>payment: 
90 0() 
137 50 
227 50 
3 80 I From which deduct the fol-
49 20 By Sioux City and Pacific Railroad 
174 50 Company..................... 2 43 
59 46 ------
~00 mm 
1800 == 
1, 927 78 1 Fulfilling treaties with Gros Ven-
22 86 tres, 1876 : 
1, 100 00 1 To E. S. Anable .... __ ............ _ .. 
19 20 J. G. Baker & Co_ ............... . 
38 40 I J. Cassidy ..................... .. 
54 67 .J. Hayes ...................... .. 
240 00 P . .A. Larg:ey __ ............ __ .. .. 
2, 845 54 
265 50 
39 60 
140 00 
8, 472 97 
54 93 
15 60 
165 75 
3 60 
52 06 
3,457 83 
94 00 
7 10 
56,743 76 I 
T. C. Power & Bro .............. . 
H. M. Parchin & Co_ ............ . 
Rowe & Brother ................ . 
S. Schwab _ ..... _ ... _ ....... _ ... . 
M. C. Thurn _ ................. _ .. 
W. A. Trexler _ ... _ ....... _ .. _ .. _ 
Turner & }!'lanagan_ ......... _ . __ 
War Department, medical and 
hospital .................. . .. . 
:From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By C. Williams ................... .. 
500 00 
fO 76 
40 35 
300 00 
1, 369 69 
454 03 
73 05 
292 00 
39 00 
1, 001 28 
300 00 
80 10 
133 27 
4,653 53 
95 67 
4, 557 86 
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Fulfilling treaties with Iowas, 
1877: 
To M. B. Kent, Indian agent ....... . 
Fulfilling treaties with Kansas, 
1873 and prim· years : 
By L T. Gibson, Indian 
agent .. .. .. • . • .. $150 00 
Fulfilling treaties with Kansas, 
1874: 
By I. T. Gibson, Indian 
Fulfilling treaties ~vith Makahs, 
1877: 
$2, 875 00 To C. A. Huntington, Indian agent .. 
Fttlfilling treaties with Menomo-
nees, 1873 and prior years : 
By Interior Dell art-
ment, transfer ac-
count............ $58 05 
Fttlfilling treaties tvith Menomo-
nees, 1877: 
To J. C. Bridgman, Indian agent .... 
139 
$8,460 0~· 
13,482 55· 
agent........... $760 00 
======= 
------
------ Fulfilling treaties with Miamies 
Fulfilling treaties with Kansas, of Eel River, 1875: 
1876: j By. G. A. Crowell, spe-
T() C. Beede, Indian agent ........... ====1_,_o_o_o_o_o cial Indian a.gent. = $0 09 
Fulfilling treaties with Kansas, 
1877: 
To C. Beede, Indian agent ......... . 
Kedenour & Baker ............. . 
5, 706 43 
284 80 
5, 991 23 
Fulfilling treaties with Kickapoos: === 
ByCentralPaci:ficRail-
Fulfilling treaties with Miamies 
of Eel River, 1876: 
To F. A. Hawkins, special Indian 
agent ......................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
ByF.A.Hawkins ................ .. 
1,100 0()·· 
64 81> 
1, 035 20 
road Company. . . $13 51 -----Fulfilling treaties with Mtamies of ____ _ 
rndiana, 1873 and prior years: Fulfilling treaties with Kickapoos, 
1875: 
T() F. L. Cramer ................... . 
Rankin & Gibbs ............... .. 
A. Richardson .................. . 
90 50 
264 40 
145 00 
To Esther A. Cardin ............... . 
L. Lafontaine, jr., deceased ..... . 
L. F. Lafontaine, deceased ...... . 
M. M. Willhoite ............... .. 
499 90 
Which deduct from the fol- From which deduct the fol-
lowing repayment: lowing repayment : 
By W. M. Edgar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 945 14 By Interior Department, transfer ac-
----- count ........................ .. 
Excess of repayment .. 14,445 24 
=-======== 
F~Z[:,~~ng treaties with Kickapoos, 
To Goodwin, Behr & Co ........... . 
To E. C. Knight & Co ......... .. 
P. Lorillard & Co .............. .. 
M. H. Newlin, Indian agent .... . 
Newman, Haywood & McLaugh-
lin ........................... .. 
L. Woodard, Indian agent ..... . 
E. Wheeler & Co ............... . 
Fulfilling treaties with Miamies of 
127 50 Indiana, 1875 : 
384 10 By G. A. Crowell, spe-
220 00 ciallndianagent. $65 61 
4,67905 === Fulfilling treaties with Miamies of 
210 16 
7, 446 15 
411 80 
13,478 76 
Indiana, 1876: 
To F. A. Hawkins, special Indian 
agent ......................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
Fulfilling treaties with Klamaths === 
and Modocs, 1873 and prior 
By F. A. Hawkins ................ .. 
years, transfer account: 
To Interior Department, transfer 
account ...................... . 
Fulfillin,q treaties with Miamies of 
22 86 Kansas, 1873 and prior years: 
To Inte1ior Department, transfer ac-
469 85 
90 51 
209 13 
469 85 
1, 239 34-
318 56 
920 7S 
11,062 89 
100 29' 
10,962 60 
919 60 Fulfilling treaties with Klamaths === count.-.---.- ................. . 
and Modocs, 1877: === 
To L. S. Dyar, Indian agent........ 11, 600 oo Fulfilling treaties with Miamies of 
J. H. Roork, Indian agent . . . . . . . 2, 925 00 Kansas, 1875 and 1876: 
_____ To H. W.Jones,Indian agent ....... 600 00 
14,525 00 Fu~filling treaties with Miamies of-== 
Fulfilling treaties with Makahs, 
1873 and prior years: 
By C. A. Huntington, 
Indian agent..... $14 69 
Fulfilling treaties with Makahs, 
1874: 
By C. A. Huntington, 
Indian agent..... $169 66 
Fulfilling treaties with Makahs, 
1875: 
By C. A. Huntington, 
Indian agent. . . . . $115 64 
Kansas, 1877: 
To 0. M. Farrand ................. .. 
Z. T. Geboe .................... .. 
H. W. Jones, Indian agent ...... . 
Ke-pa-ka-con-ce-pe-quah ........ . 
John Ket-so-quah......... .. .. .. 
Me-ta-wa-jak-quah ............. . 
W. Nicholson, superintendent .. . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By W. Nicholson ................. .. 
108 87 
108 87 
7, 838 49 
108 88 
108 87 
326 59 
3, 701 51 
12,302 og 
762 OS 
11,540 O()• 
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Fulfilling treaties 'With Molels, 
1873, and prior years: 
:By Interior Depart-
ment, transfer ac-
count............ $9 44 
Fulfilling treatiea with Molels, 
1876: 
ToP. B. Sinnott, Indian agent...... $1, 500 00 
Fulfilling treaties with Molels, 
1877: 
ToP. B. Sinnott, Indian agent.-· ... 
Fuljilling treaties with mixed Sho-
shonees, Bannocks, and Sheep-
eaters, 1877 : 
To J. E. Boo~re ..................... . 
H. B. Claflin & Co ........•......• 
Chalmers & Murray ............ . 
W. H. Crossman ................ . 
Chicago Evening Journal. ...... . 
J. Dobson ...................... . 
3, 000 00 
33 31 
1, 535 83 
1 00 
56 62 
112 50 
1, 221 15 
Brought forward ........... .. 
To J. H. Rohrman & Son ........... . 
W. Rosenthall ................. .. 
H.Reed ........................ . 
Stuart & Bro ................... . 
W. Spiegelberg ................. . 
Saint Louis Globe Democrat .... . 
J. F. Towell . . . . . . . . . . . ........ . 
E. Wheeler & Uo .............. .. 
G. B. Walbridge ................ . 
Pttlfilling treaties with Nez Perces, 
1876: 
By .r. B. Monteith, In-
dian agent ....... $1 27 
Fulfilling treaties with Nez Perces, 
1877: 
To Hegeman & Co ................ .. 
J. B. Monteith, Indian agent . ... . 
$26, 319 65 
4 26 
16,281 24 
210 00 
104 85 
7, 881 25 
367 85 
613 00 
155 20 
178 75 
52,116 05 
150 00 
25,650 00 
E. It. Durkee & Co .............. . 
Dunham, Buckley & Co ......... . 
S. & M. Davidson & Co ......... . 
1~ ~~ = 25, 800 00 
H. Fuller, Indian agent ......... . 
.J. Glendinning ................. . 
Goodwin, Behr & Co ............ . 
Graham & Haines .............. . 
Hazell & Co .................... . 
llep;eman & Co ................. . 
E. C. Knight & Co .............. . 
E. S. Newman .................. . 
.J. H. Rohrman & Son ...... . .... . 
Stnart & Bro ................... . 
ll. K. & F. B. Thurber & Co .... . 
R Wheeler & Co .. . . . . .. ..... .. 
·willimantic Linen Company ... . 
Fltlfilling treaties with Navajoes, 
1873, and prio1· years: 
:By L. E. Dudler, su-
perin temlen t .... $463 69 
Fulfilling treaties with Navajoes, 
1874: 
:By L. E. Dudley . .. . .. $751 56 
Fulfilling treaties with Navajoes, 
1875 and 1876: 
ToW. Rosenthall ................. . 
Fulfilling treaties with Navajoes, 
1876: 
To M. Brunswick .................. . 
Pitkin & Thomas .............•.• 
W. Rosenthall ................•.. 
War Department, medical and 
hospital) ..................... . 
Pulfilling treaties with Navajoes, 
1877: 
'To J. Aikman & Co ................ . 
J. E. Byrne .........• . ........... 
H. B. Claflin & Co .............. . 
W. H. Crossman & Bro ........ _. 
Chicago E>ening Journal ....... . 
'\-V. Crane ....................... . 
J. Dobson ...................... . 
E. R. Dnrkee & Co .............. . 
Alex. Dougan & Co ............. . 
Graham & Haines .............•. 
HazAll & Co .................... . 
A. G. Irvine, Indian agent ......• 
E. C. Knight & Co .............. . 
P. Lorillard & Co ............... . 
Meigs, Dale & Co ..•.........•••• 
Carried forward ............. . 
71 20 l • • • h "T h 4 475 00 Fulfilltng treattes wtt .nort ern 
'996 30 Oheyennes and .Arapahoes, 1873, 
20 40 and_J>rior years: 
1347 By Intenor Depart-
4 15 1 ment, transfer ac-
265 63 I count ........... . $65 13 
15744 === 
4, 416 40 Fulfilling treaties with Northern 
5 32 Chf'yennes and .A 1·npahoes, 1875: 
18 50 To W. L. Coakley .................. . 33 06 
5545 === 
179 40 
14 93 
13, 676 25 
=====-= 
5, 687 12 
160 23 
70 00 
9, 889 97 
263 49 
10,383 69 
429 96 
15 00 
9, 366 90 
3, 027 25 
203 45 
560 00 
3, 807 00 
800 00 
323 50 
112 25 
112 00 
3, 775 00 
150 14 
1, 650 00 
1, 987 20 
26,319 65 
Fulfilling treaties with No1·thern 
CheyenneiS and .Arapahoes, 1876: 
To D. W. Powers .. .............. . 
From which deduct tne fol· 
lowing repayment: 
By Interior Department, transfer ac-
1 count ..........•... . ........... 
Fulfilling treaties with Northern. 
Ohey-nes nndArapahoes, 1877: 
To H. B. Claflin & Co .............. .. 
J. Dobson ...................... . 
Dunham, Buckley & Co ........ . 
S. & M. Davidson & Co ........ .. 
J. Irwin, Indian ag-ent .......... . 
C. A. J obnson, lieutenant and act-
ing Indian agent .............. . 
Powers & Mabray ............. .. 
Reinohl & Lorah .............. .. 
F. G. Smith, Indian agent ......•. 
Stuart & Bro ................... . 
Saint Louis Globe Democrat .... . 
P. VanValkenburg .. . ........ .. 
Willimantic Linen Company .... . 
J. Wilcl,jr ...................... . 
War Department ...•....•...••.• 
Fulfilling treaties with Omahas, 
1874: 
To Interior Department, transfer ac-
count ......................•.. 
Fu~filling treaties with Omahas, 
1875: 
By T. T. Gillingham, 
Indian agent . . . . $474 07 
Fttlfilling treaties with Omahas, 
1876: 
By T . T. Gillingham, 
Indian agent . . . . $3, 797 58 
6, 214 29 
31 52 
6,182 77 
2, 623 07 
6, 858 40 
347 38 
141 35 
1, 020 48 
2, 329 52 
17,438 47 
188 00 
3, 35() ()() 
36 44 
90 00 
34 69 
9 15 
18 47 
57 62 
34,543 04 
568 80 
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Fulfilling treaties with Omahas, 
1877; 
To J. Nove, Indian agent .......... . 
War Department, subsistence .. . 
$19,660 00 
292 79 
19,952 79 
Brought forward ........... .. 
E. Wheeler & Co .............. .. 
Willimantic Linen Company .... . 
G.B. Walbridge & Co .......••••• 
Fulfilling treaties with Osages, Fulfilling treaties with Poncas 
1876: (1874), 1873: 
To G. L. Kennedy................... 213 00 .By Interior Depart-
=== ment, transfer ac-
Fulfilling treaties with Osa.ges, 
1877: 
To C. Beede, Indian agent ......... . 
Fulfilling treaties with Ottawas, 
Blanchard~, Fo·rk, and Roche de 
. Boeuj, 1873, and prior years: 
'By Interior D ep art· 
ment, transfer ac-
count ........... . $38 49 
Fulfilling treaties with Ottawas 
and Chippewas of Michigan, 
1873, and prior years: 
By Interior Depart-
ment, transfer ac-
count ........... . $230 81 
Fulfilling treaties with Ottoes and 
Missourias, 1873, and prior 
years: 
To Interior Department, transfer ac-
count ............ __ ________ .. . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By J. L. Smith ..... _.. $79 47 
A. L. Green 12 00 
18,456 00 
91 47 
91 47 
count ........... . $267 00 
Fttlfilling treaties with Poncas, 
1875: 
By Sioux City and Pa-
cific Railroad Com-
pany ............... . $1 94 
Fttlfilling treaties with Poncas, 
1876: 
To C. Hartmann .................. .. 
W.H. Hare .................... . 
War Department, medical and 
hospital .........••............ 
Fulfilling trectties with Poncas, 
1877: 
To H. E. Bonesteel ...........•...... 
H. B. Claflin &Co ............... . 
J. Dobson ..................... . 
Dunham, Buckley & Co ......... . 
S. & M. Davidson & Co ........ .. 
Goodwin, Behr & Co ............ . 
~~~:8:~!-~~::::::: :::::::::::: 
J. Lawrence ................... .. 
P. Lodllard & Co ............. .. 
Stuart & Bro ................... . 
Fulfilling treaties with Ottoes and Fulfilling treaties with Potta~oato-
Missourias, 1877 : mies, 1873, and prior years : 
To J. W. Griest..................... 9, 000 00 By R. S. Elliott, Indian 
=== agent............... $3 80 
Fu{tilling treaties with Pawnees, 
1873, and prior years: Fttlfilling treaties with Pottawato-
To H. W. DePuy ...... ----.......... 298 37 mies, 1877: 
C. H. Whaley, deceased.......... 100 00 ToR. Joseph ..... ------ ........... . 
----- M. H. Newlin, Indian agent ..... . 
Fulfilling treaties with Pawnees, 
1873, and prior years, transfer 
account: 
To Interior DPpartment, transfer ac-
398 37 
count---------------------·· 146 63 
Fulfilling treaties with Pawnees, 
1877: 
To 6: :s~~~a~~~·- ~~-d-i~~ ~-~~~~:::: : : :: 
H. B. Claflin & Co ...........•..•. 
W.H.Crossman & Bro ......... . 
J. Dobson ...................... . 
E.R. Durkee & Co ............. .. 
Dunham, Buckley & Co ........ . 
S. & M. Davidson & Co ..... . ... . 
J. Garneau & Co . ............... . 
Goodwin, Behr& Co ....... ------
Graham & Raines ............. .. 
Hegeman & Co-----·------ ..... . 
E. C. Knight & Co ............... . 
Naumburg:, Kraus, Lauer & Co .. 
Reinohl&Lomh ................ . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By R. Joseph ....................... . 
Fu{filling treaties with Pottawato-
mies of Huron, 1877: 
To G. W. Lee, Indian agent ....... . 
Fulfilling treaties with Quapaws, 
1873, and prior yeat·s : 
By H. W. Jones, Indian 
agent ........... $1,170 02 
Fulfilling treaties 1vith Quapaws, 
1875: 
By H.W. Jones,Indian 
agent . .. .. .. .. .. $364 05 
Fulfilling treaties toith Quapaws, 
1877: 
To H. W. Jones, Indian agent ....•.• 
141 
$39,447 3& 
2, 205 0(} 
58 21 
35 75-
41,746 32 
300 00 
300 00 
2 0() 
602 0(} 
182 4S 
963 84 
2, 529 6(} 
137 5() 
53 5() 
20 4() 
143 0() 
500 0() 
8, 080 88 
275 00 
11 28 
12,897 45 
7,155 97 
21, 177 62 
28,333 59 
7, 685 94 
20,647 65 
400 00 
2, 060 00 
J. H. Rohrman & Son------ .....• 
21, 000 00 
17 00 
2, 601 66 
240 71 
5, 552 80 
80 00 
689 89 
71 20 
3, 400 00 
255 00 
44 90 
787 07 
2, 017 92 
837 00 
141 00 
17 75 
55 92 
643 54 
=== Stuart & Bro ................... . 
C. H. Searing, Indian agent .....• 
Wannamaker & Brown ...•....•. 
Carried forward ....•....••••• 
994 00 
39,447 36 
Fulfilling treaties 1cith Qu,i-nai-
elts and Quil-leh- Utes, 1873, and 
prior years : 
To Hegeman & Co ................. . 172 01 
=== 
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Fulfilling treaties 1cith Qui-nai· 
elts and Quil-leh- Utes, 1875: 
:By G. A. Henry, special 
Indian agent . ... $12 47 
Fulfilling treaties with Qui-nai-
elts and Quil-leh- Utes, 1876: 
By" G. A. Henry, special 
· Indian agent.... $743 86 
Brought forward ............ . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
ByR . .Joseph ..........•............. 
Fulfilling treaties with Senecas of 
New York, 1876: 
To D. Sherman, Indian agent ...... . 
Fulfilling treaties with Qui-nai-elts Fulfilling treaties w'ith Senecas and 
and Quil-leh-Utes, 1877: d!a, 
750 00 
Shatonees, 1873,and p1·ior years: 
To G. A. Henry, Indian agent....... <P By H. W . .Jones, Indian 
== agent ........... . 
l<'ulfilling treaties with River == 
Crows, 1876: Fulfilling treaties with Senecas 
To ).A. Lamme & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 08 and Shawnees, 1877: 
N.Story.......... ............... 3,245 61 ToR..Joseph ...................... . 
------- H. W . .Jones, Indian agent ..... . 
3, 701 69 
$123 49 
$3,758 13 
1, 098 13 
2, 660 00 
11,902 50 
1, 000 00 
2,158 ~ 
3,158 12 
Fulfilling t1·eaties with Rogue 
Rivers.,._ 1873, and prior years : 
By Interior vepartment, 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
ByR..Joseph....................... 1,09812 
transfer account . $210 78 
Fulfilling treaties with Sacs and 
.l!'oxes of the Mississippi, 1873, 
and p1·ior years : 
To G. Blackmore ................... . 
A. Capper ...................... . 
G. Bowers ....................... . 
Wah-pe-se-ta (widow of Kah-kal-
we-noh) .............•.......... 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
21 60 
40 00 
60 00 
659 41 
781 01 
By Interior Department, transfer ac-
count . ••........ .... .. ...... .. 5 25 
llulfilling treaties with the Sacs 
and Foxes of the Mississippi, 
1877: 
To L. Bullene & Co ................ . 
J. A. Dailey .................... . 
W. \Y.Fluke ..........•........ 
T. S. Free, Indian agent ........ . 
Goodwin, Behr & Co ...•......... 
Hegeman & Co ................. . 
R. D. Mason .................... . 
Newman, H-aywood & McLaugh-
lin ........................ . ... . 
Ridt•nour & Baker .•. __ ......... . 
J. Rahskof .............•......... 
L. Woodard, Indian agent ...... . 
B. W. Woo<l ward & Co ......... . 
Wilder &Palm ................. . 
Pulfilling treaties with Sacs and 
Foxes of the Missouri, 1877: 
To M. B. Kent, Indian agent ....... . 
Fulfilling treaties with the Semi-
noles, 1877: 
To S. W. Marston, Indian agent ..... 
Fulfilling treaties with Senecas, 
1873, ancl prior years: 
EyH. W . .Jones,Indian 
agent. . . . . . . . . . . . $73 87 
Fulfilling treaties with Senecas, 
1877: 
775 76 
278 45 
10 15 
60 00 
11,174 66 
20 40 
335 59 
32 4.0 
1, 250 31 
351 00 
21 90 
36,548 44 1 
200 00 
21 08 
50,304 38 
8, 070 00 
28,500 00 
ToR. .Joseph....................... 1, 000 00 
F. W . .Jones ................• ·--· 2, 758 13 
-----
Carried forward ... ----- . . . . . . 3, 758 13 
Fulfilling treaties with Shoshonees, 
Eastern, lVestern, Northwestern, 
and Gorship bands, 1873, and 
prior years: 
ByCentralPacificRail-
road Company. . . $5 65 
Fulfilling treaties with Shoshonees, 
Eastern, Western, Northwestern, 
and Gorship bands, 1876: 
To L.A. Gheen .................... . 
D . .J. McCann . ................. . 
C. H. Oldham ................... . 
War Department, medical and 
hospital .........•...........•. 
FuUi.lling treaties with Shoshonees, 
1877: 
To .J. Ainsley. . . . . . . . . . . . . . ......•. 
A . .J. Barnes, Indian agent ..•••. 
H. B. Claflin & Co ............. . 
.J. Dobson . ....... _ ......... _. _ .• 
L.A. Gheen .. .................. . 
~~%~M~s~y ?~:::::::::::::::::: 
New burger & Hochstadster ..... 
Naumburg, Kraus, Lauer & Co .. 
Reinoehl & Lorah .............. . 
E. Slarle ....... . .............. . 
\Vannamaker & Brown ......... . 
Fulfilling treaties with Shoshonees 
altd Bannocks, 1875: 
To H. B. Denman .................. . 
Pulfillin_q treaties with Shoshonees 
and Bannocks, 1876: 
To H. B. Denman . ................. . 
C. H. Oltlham .................••. 
Fulfilling treaties with Shoshonees 
and Bannocks, 1877: 
To Armour &Co ................... . 
C. H. Ammidown ............... . 
.J. Aikman & Co ....... . ........ . 
.J.S.Axtell .................... . 
.J. E. Booge . . .................. . 
H. B. Claflin & Co .............. . 
Chalmers & Murray ............ . 
Carried forward ............. . 
2, 060 00 
225 00 
1, 416 27 
1, 754 08 
182 48 
3, 577 83 
337 00 
5, 000 00 
267 11 
648 00 
825 00 
279 85 
400 00 
265 00 
195 60 
32 90 
12 40 
191 70 
8, 454 56 
5, 000 00 
4, 985 50 
2, 663 86 
7, 649 36 
1, 940 38 
412 00 
176 16 
67 50 
165 93 
5, 546 39 
9 00 
8, 317 36 
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Brought forward ............ . 
To ~V.CH~O~~~~~~~-& B~~::: ::::::: 
Clark, Brothers & Co ........... . 
W. H. Danielson, Indian agent .. 
J. Dobson . _. . .............. . 
E. R. Durkee & Co .............. . 
Dunham, Buckley & Co ........ . 
S. & M. Davidson & Co _ ........ . 
F.H.Davis ..................... . 
T. Danilson ..................... . 
T. T. Danilson .................. . 
G. H.FuUer. ------ ............. . 
Good win, Behr & Co ............ . 
G-raham & Haines ............. . 
A. L. Hitchcock & Co ........... . 
Hazell & Co .................... . 
W. Harris ...................... . 
H($"eman & Co ..... . ........... . 
J . .trwin, Indian agent .......... . 
Iron-clad Can Company ......... . 
F. J. Kirsel & Co ............... . 
E. C. Knight & Co .............. . 
P. Lorillard & Co ............... . 
G. A. Lowe _ . . . . . . . . . _ ......... . 
Naumburg, Kraus, Lauer & Co .. 
E. S. Newman .................. . 
C. H. Oldham . .................. . 
Pitkin & Thomas ............•... 
J. I. Patten, Indian agent ...... -.. 
Reinohl & Lorah ............... . 
J. H. Rohrman & Son ........... . 
Stuart & Bro ...... . ............ . 
St. Loms Globe Democrat ...... . 
W.N. Shilling ..... ___ _ ......... . 
H. K. & F. B. Thurber & Co ..... . 
P. Van Volkenburg ............. . 
Wannamaker &Brown ......... . 
E. Wheeler & Co ............... . 
Willimantic Linen Company .... . 
N. W. Wells .................. . 
J. Wilde, jr ..................... . 
G. B. Walbridge & Co ........... . 
R. Woodworth .......•.......... 
War Department ............... . 
Zion's Co-operative Merchant In-
suJance ....................... . 
Fttljilling treaties with Sioux of 
dtfferent tribes, including Santee 
Sioux of Nebmska, 1873, and 
priot· years: 
To J. Eco:ffey & Co ................. . 
W.H. Frcnch,jr ................ . 
G. W. Felt ....... ······-········· 
E. A. Howard ................... . 
G. H. Jewett ................... . 
J.Jones,jr ..................... . 
A. Linn .......................•.. 
C. K. Poor ...................... . 
E. Swallow ..............•....... 
J. Stead ........................ . 
J. Thornton .................... . 
E.P. Wilcox .................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By Sioux City and Pacific Railroad 
Company ...................••. 
$8,317 36 1 Fulfilling treaties with Siuux of 
5 00 1 dijj'erent tt·ibes, including Santee 
205 03 
1 
S·ioux of NebTaska, 1875: 
165 58 1 To P.Jenney ...................... . 
6, 261 60 J. P. Williamson, special Indian 
$104 29 
1, 754 42 6, 800 00 I Union Pacific Railway Company. 
~~~ ~~ 1 agent .......................... ____ 37 84 
495 20 1, 896 55 
305 25 Which deduct from thefol-
13 87 lowing repayments: 
173 22 By J. Burke......... . $483 26 
86 67 H.W.Bingham . ... 416 
255 00 E. A. Howard. . . . . . 3, 160 64 
89 80 Sioux City and Pa-
352 50 cific Railroad 
36 32 Company . . . . . . . . 20 57 
715 00 ---- 3, 668 63 
24785 ----
6, 042 39 Excess of repayments..... 1, 772 08 
20352 === 
816 83 Fulfilling treaties with Sioux of 
2, 562 72 different tribes, including Santee 
330 00 Sioux of Nebraska, 1875 and 
226 93 1876: 
140 00 To J. Atkinson .... . ............... . 
8, 300 92 J. T. Baldwin ................... . 
1,952 44 1 OleBirke ...................•.... 
870 75 C.H.Bostwick ................. . 
1, 325 00 C. H. Bostwick, jr .............. . 
94 00 A.Barrett ...................... . 
24 14 J. Bridgman .................... . 
28 88 L.A. Brewer ................... . 
156 07 C. Benard ...................... . 
361 01 J.D.Bevier .................... . 
249 10 G. H. & J. S. Collins .•.•......... . 
34 68 J. H. Charles ................... . 
946 90 G.Clark .......•................ 
2, 692 00 F. Campbell .................... . 
14 93 W. L. Coakley .................. . 
1, 188 00 J. R. Casselberry ......... . ..... . 
18 47 J. W. Dear ..................... . 
57 20 F. Eckstein ..................... . 
6
' ~~~ ~~ I 8: ~~~~y~ ::::: :::::- ~ :::::::::::: 
I. \V.French .•.................. 
128 30 
61, 227 92 
68 45 
416 52 
207 51 
63 43 
8oo oo I 
3, 500 00 
3, 322 44 
4, 396 70 
15 01} 
37 00 
1, 249 86 
281 63 
14,358 54 
15 96 
D. L. Forbes .................... . 
C. J. Faulkner .................. . 
:.-~ib~~~~d-~~~:: ·_ ::·. :::::::::::: 
W. Garnett ............. . ....... . 
W. H.Hare ..................... . 
H. Housman .................... . 
E. A.lioward ................... . 
Inter Ocean ................. , .. . 
G. H .. Jewell ....... . ............ . 
A. T. Lobach ................... . 
H. Leisner ...................... . 
A.Linn ........................ . 
S. Mahry ....................... . 
D. J. McCann ...... . ............ . 
H. :Millett ...................... . 
C. McClure ..................... . 
S. McBratney ................... . 
J. Man gun .......•...•........... 
W. Morehead ................... . 
J. Mitchell ..................... . 
P. Nielson ............ .......... . 
Newell & Harrison ........••.... 
0. Oleson ................••...... 
D. W. Powers .................. . 
Press & Dakotian .............. . 
C. B. Palmer .................... . 
900 00 
6, 163 08 
69 36 
600 00 
300 00 
84 06 
57 76 
115 38 
222 00 
144 95 
1, 110 00 
401 77 
114 06 
244 06 
64 06 
1, 964 32 
152 15 
74 06 
192 57 
3, 792 03 
800 00 
177 77 
348 90 
10 31 
294 06 
144, 06 
1, 716 66 
111 05 
2, 416 57 
76 80 
149 50 
218 61 
102 39 
400 00 
68, 176 20 
10,478 88 
41 66 
9 05 
211 30 
144 06 
114 06 
144 06 
147 85 
750 00 
135 00 
14,342 58 
Fulfilling t?'eaties with Sioux of== 
different tribes, including Santee 
C. W.Pratt . .................... . 
Alex. Rencoutre .........•....... 
M. Roruaro ..................... . 
59,345 10 
5 20 
150 00 
108 75 
80 64 
40 00 
114 06 Sioux of Nebraska (1874), 1873: 
ToE. A. Howard -···· ............. . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By Interior Department, transfer ao-
count ......................... . 
1, 474 65 
225 00 
1, 249 .65 
W. Rowland jr ................. . 
R. Rogers ...................... . 
L. Ronbideaux .............••... 
T. A. Reily ..................... . 
Saint Louis Globe Democrat ... . 
C. Shillington ................... . 
Sioux City Daily Journal. .•.•... 
Carried forward ... ~ ...•..•... 
107 39 
41 00 
280 00 
53 20 
106 66 
5 20 
164,521 67 
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Brought forward ............ . 
To R. Stirk ........................ . 
C. Silvas ........................ . 
H. R. Sullivan .................. . 
.r. Thornton & .A.. Linn ......... . 
.A.. Thompson ................... . 
Union Pacific Railway Company. 
Owasica Wi-Kuwa (or the man 
that chases the women Indian). 
Winchester Repeating .Arms Com-
pany .....................•..•• 
War Department ... ............ . 
L. Washington ................. . 
W.M. Ward .................... . 
F. D. Yates ..................... . 
N. Young ....................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By H. W. Bingham. . . . $158 79 
H. F. Livingston .. 6 31 
.T. B. Millett....... 158 95 
D . .T. McCann . . . . . 1, 427 29 
T . .A.. Reiley . .. .. . . 286 67 
C. H. Searney . . . . . 2, 108 33 
Interior Depart-
ment, transfer ac-
count .. . .. . .. . . . 4, 485 44 
Fulfilling treaties with Sioux of 
different tribes, including Santee 
Sioux of Nebraska, 1877: 
To .A.. R. .Appleton ................. . 
.Armour & Co ... ............... .. 
.Atlantic and Pacific and Frank-
lin Telegraph Company ....... . 
C. H . .A.mmidown ............... . 
.T • .Aikman & Co ................ . 
.Auerbach, Fink, Culbertson & 
Co ............................ . 
.A. . .Allen ........................ . 
.A. verill, Russell & Carpenter ... . 
.Arkansas City Traveler ........ . 
B. G . .Arnold & Co .............. . 
H. E. Bonesteel .................• 
.r. W. Bosler ... ................. . 
Booge, Weaver & Co ............ . 
H. D. Booge & Co ............... . 
J. E. Boyd .... .................. . 
C.N. Bostwick ..........•....... 
C. N. Bostwick,jr ..........•..... 
.T. E. Burke ..................... . 
.r. E. Booge . .................... . 
H. S. Burke ......... ........... .. 
Bramble & Miner ............... . 
Blum & Co .................... . 
Bonnet, Shenck & Earle ........ . 
.r. M. Bacon ..................... . 
.r . E. Byrne ..................... . 
F. U. Boucher ................... . 
0. Benedict ..... .............. . 
Bt>an & Hottel. .. ............... . 
Buchanan & Lyall. .....•........ 
.r. 0. Bates ...................... . 
.r. F. Cravens, Indian agent ..... . 
E. Clark & Son ................. . 
.r. R. Casselberry ............... . 
Cheyenne and Black Hills Stage 
H?:B~c'l:firn· & c~·-: ~~ ~~: :~ ~ :: ~:: 
Chalmers & Murray ............ . 
~ ?:J1I~o~~;;~~~-& ·B~~-:::: ~::::: 
Clark, Brothers & Co ........... . 
Castner & Penner ...•.•......... 
.r. C. Cow _gilL. ..... . ............ . 
Cincinnati Commercial . . . . .... . 
Cincinnati Daily Times .........• 
Carried forward ............. . 
$164, 521 67 
144 06 
50 00 
28 80 
6, 370 00 
218 28 
930 53 
78 38 
59 14 
2, 992 76 
36 07 
100 00 
336 82 
220 75 
176,087 26 
8, 631 78 
167,455 48 
73 89 
42,934 71 
157 77 
3, 381 76 
691 44 
833 69 
103 12 
142 85 
4 60 
6, 342 40 
5, 382 67 
73,516 56 
2, 272 16 
3,197 51 
2, 203 76 
311 23 
55 44 
100 00 
176,468 52 
120 00 
8, 614 72 
1, 591 07 
769 23 
299 95 
100 00 
247 80 
67 97 
9, 914 45 
2, 385 00 
80 00 
8, 210 00 
900 00 
443 38 
179 60 
35,802 28 
27 50 
111 25 
3, 505 27 
476 25 
76 00 
240 00 
515 40 
739 90 
393, 591 10 
Brought forward ........... .. 
To Cheyennes Daily Leader ...... ; . 
Chicago and Northwestern Ra1l· 
way Company ................ . 
.T. Dobson ...................... . 
E. R. Durkee & Co . ............. . 
Dunham, Buckley & Co ......... . 
Alex. Dougan & Co ............ .. 
S. & M. Davidson & Co ......... . 
F . .r. Dewitt . ................... . 
F. H. Davis ..................... . 
Draper & Hammond ........... . 
.T. IV. Dear ..................... .. 
Daily Herald ................... . 
M. C. Davis . .......•............. 
Excelsior Mill Company ........ . 
Ellison & Dewees ......... ...... . 
W.R.Ervin .. . .............. .. 
Lieut. M. C. Foot .............. .. 
L. N. Fuller .............•....•.. 
G.W.Felt ..................... . 
D. M. Ferry & Co ............. .. 
Forepaugh & Tarbox ........•... 
H. E. Gregory, Indian agent ..•.. 
.A.. S. Gay lord ................... . 
.r. Garneau & Co ............... .. 
.r. H Green . ................... . 
Goodwin, Behr & Co .......... . 
Graham & Haines .............. . 
C. E Guern ...................••. 
F. Gates ....................... .. 
Goewey & Co ................... . 
C.M. Hendley . ................ . 
Maj . .r. P. Hawkins, quartermas-
ter, U. S . .A. ................... . 
~: !.l~~::d:::::::::::::::::::: 
W . .A.. Hall .................... .. 
.A.. L. Hitchcock & Co ........... . 
Hegeman & Co ................. . 
Hazell & Co .................... . 
W. M. Habershaw ............. .. 
E. E. Hudson ................. .. 
W. T. Hughes, Indian agent .... . 
W.H. Hare .....................• 
C. K. Howard ................... . 
L. Humber-t .................... . 
Maj. W. B. Hughes .............• 
Iron -clad Can Company ...•..... 
.T. Irwin ........................ . 
R. E . .T ohnson, Indian agent ...•. 
C. .A.. .r ohnson, acting Indian 
agent ............ . ........... .. 
G. H. Jewett .................. .. 
.r ournal of Commerce, Kansas 
City, Mo ..................... . 
.T ournal of Commerce .........•.. 
.r. L. Jones ..................... . 
E. U. Knight & Co ............. .. 
E. C. Kemble, Indian interpreter. 
Kansas City Times ............. . 
P. H. Kelly & Co .............. . 
~-l~~i~;~!~oc~ I~~i~-~ ~-~~~~::: 
.T. Linneha-n _ ................... . 
.T. M. Lee, Indian agent ...... - .. . 
.T. Lawrence, Indian agent ...... . 
Leibey & Nichols ... ............ . 
Leavenworth Daily Times ......• 
.A. . .r. Lan bach . .. ............. . 
Morgan & Gallagher ...........• 
D . .T. McCann .................. .. 
C. McClure ...................•.• 
McLean & Macnider ........... . 
C . .A..Miller .................... . 
R. McGinnis . ................... . 
fl. ~~~~~t1;~·&·s~~:: ::::: ::~: :~ 
E. D. McEvena .. . .. . . ........ .. 
W. Nicholson, superintendent .. . 
N ewburger & Hochstadster . . .. . 
f. N:~~ra1~ ~~~s: _r~~~~~ ~ -~~-:: . 
Carried forward ............. . 
$393,591 10 
38 liS 
8 45 
72,297 60 
1, 531 38 
2, 683 76 
281 00 
3, 967 60 
407 05 
5, 565 21 
270 00 
57 45 
48 00 
5, 381 25 
49!l 50 
37, 683 57 
800 00 
5, 000 00 
39 50 
1, 833 86 
132 00 
114 00 
5, 499 98 
82 65 
16,957 50 
1, 350 00 
1, 208 70 
920 45 
472 67 
273 00 
1, 483 55 
14,000 00 
100 00 
19, 650 91 
8, 000 00 
40 00 
532 00 
3, 634 23 
141 98 
44 25 
2, 940 35 
2, 450 00 
1, 300 00 
2, 461 00 
101 71 
150 00 
1, 588 15 
1, 829 04 
4, 900 00 
300 00 
734 80 
6 60 
6 25 
107 78 
38, 206 66 
7, 000 00 
112 40 
972 21 
6, 019 00 
16, 231 88 
150 00 
10, 000 00 
2, 500 00 
1, 301 83 
362 40 
24 0() 
1, 837 94 
7, 030 83 
54 85 
2,178 95 
75 00 
93 00 
431 65 
60 00 
16 30 
5, 000 00 
4,442 25 
1, 351 52 
265 ~8 
731,211 34 
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Broue:ht forward ............ . 
To New York Commercial Adver-
tiser. . ..••........••.......••. 
W. H. Nash .•.•••.......... ---- .. 
Nash & Webb ..•••••••••••...... 
G. M. O'Brien ...••..•••••.••..... 
D. M. Powers ..........••....•..• 
Pitkin & Thomas . _.-........... . 
C. Papin ...•..•..•..•.•.•.•.... --
Press and Dakotian ............ . 
Phillips & Brown .•...•.••.••..•. 
.J. Pulliam ..•••••••••••........•. 
0. A. Patterson .•................ 
Philadelphia North American ... 
Powers & Mabrey ......•........ 
.J. W.Raymond & Co ...........• 
W. E. Richardson ............... . 
Reinohl & Lorah ....••.•........ 
.J. Hall Rohrman & Son .•...•..•. 
R. Rousseau ....... ----··· ...... . 
Ridenour & Baker ............. . 
J:e6'.~~b~~ -~~~:' -~ ~~~~~~::::::: 
.J. Q. Smith------ .... _ ......•.... 
F. G. Smith ............ ----------
C. H. Searing, Indian agent •••.•• 
Steele & .Johnson ..........•.•••. 
W. Sweeney & W. Halsey ...... . 
Stuart & Bro -·····---···--·-----
.J. A. Strickland ......•.......... 
E. Slade ..........•.............. 
H. H. Sibley .................... . 
Sioux City Daily .JournaL ...... . 
Saint Louis Daily .Journal ...... . 
Saint Louis Globe Democrat ... . 
South Kansas Tribune .......•.. 
Saint Paul Pioneer Press .....•.• 
.J. L. Turner ..............•...... 
RK. & F. B. Thurber &Co .•..•. 
C. Tackett .........•• ----·- .....• , 
The Item .....•...... ---------- .• 
The New York Tribune ....•.... 
The Graphic .•••••..••••.••..... 
B. Tebbitts ..•... -----· ••••.....• 
~ iiro;:igi>·~~ifi~-- :&~n ~a"Y- · c·.;;;;. 
pany ........•....•.•.•........ 
P. VanValkenburg .....•.....••. 
.J.P. Williamson, Indian agent .• 
Whitney, Clark & Co ...•. ~ ..•••• 
E. Wheeler & Co .......•••••..•. 
Wilson & Bradbury .•...•..•••.• 
Wannamaker & Brown ......... . 
Western Union Telegraph Com-
~ni%a:~ti~ Li~~~-c~>~pa:~y-:::: 
.J. Wilde,jr ..........•........•.. 
N. M. Wells ..................•. 
G.B. Walbridge & Co ....•••.... 
H. Westermann ......•.......... 
.J. H. Woolsey & Co ........... ---
War Department .........•.. _ .. . 
Wynn, lluckwater & Co ........ . 
E. P. Wilcox ........••.•..•..... 
F. D. Yates .................•..•• 
H. Young .••••. --·-··----------· 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By C. M. Hendley,.... $335 61 
A. C. Paul. . . . . . . . . 5, 000 00 
J. Q. Smith . . . . . . . . 187 56 
War Department.. 1, 242 75 
Pulfilling treaties with Shawnees, 
1877: 
ToR. Joseph .......••••••.•••...••• 
Cherokee Nation .•••.•••••••.... 
Oarried forward ...•...•...... 
H. Ex. 121--10 
$731,211 34 
1, 570 20 
76 00 
39 50 
32 61 
48,681 53 
689 40 
546 00 
8 80 
1, 96~ 05 
233 71 
445 16 
1,140 10 
175,112 9i 
1, 475 00 
11,364 00 
1, 057 50 
21 30 
1, 090 00 
12,783 62 
7 00 
84 00 
500 00 
1, 650 00 
7, 583 32 
2, 090 93 
233 33 
792 83 
30 00 
95 71 
79 00 
9 60 
1, 231 60 
286 58 
8 40 
2 80 
700 59 
245 80 
252 85 
2,147 80 
437 96 
1, 557 80 
260 00 
120 00 
544 80 
1, 081 87 
2, 458 75 
1, 723 91 
38,705 20 
1,163 75 
3, 238 51 
90 50 
59 22 
73 87 
7, 939 50 
572 00 
507 57 
1,123 10 
21,043 37 
457 30 
1, 764 27 
364 30 
25 00 
1, 092, 891 45 
6, 765 92 
1, 086, 125 53 
2, 000 00 
5, 196 25 
7,196 25 
Brought forward ......•...... 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By R . .Joseph ...•.•......•....••.••. 
$7,196 25 
2,196 25 
5, 000 00 
Fulfilling treaties with Sioux of · == 
Yankton tribe, 1873 and prior 
years: 
To .J. Lawrence..................... 69{) 00 
Davenport & Co................. 973 50 
1, 663 50 
Fulfilling treaties with Sioux of . = 
Yankton tribe (1874), 1873: 
By Sioux City and Pacific 
Railroad Co... . • • $0 46 
Fulfilling treaties with Sioux of 
Yankton tribe, 1875: 
By Sioux City and Pacific 
Railroad Co •• w••• $4 79 
Fulfilling treaties with Sioux of 
Yankton tribe, 1876 : 
ToW. W. Adams ...••••........•... 
T.H . .A.ungie .............•.•.••• 
Alex. Benoist (halt" breed) ..••••• 
Tom Benton (Indian) .•••••.••••. 
R. Buswell ...•.•....••........•• 
.Joe Medicine Cow ......•.••..... 
T. S. Clarkson ....•.......•...••• 
P.Dufriend ......•...•.......•.. 
C. Elk (Indian) .•••.•.....•.••••• 
P.B.Gordon .•...•...........•.• 
N. E. Gastnan ..........••....••• 
W. H. Hare ...•••...............• 
.J. C. Hall .......•••...........••. 
M. Honner ..•.••.....•...•..•..• 
.Joe.(Indian) ........•.•••.....••• 
Alex. Kealer (Indian) ....•...... 
A. Korton ..•••.•................ 
l!'. LeBlanc ...•..•.•...•.....••. 
Louis (Indian) ..........••.....• 
.J. La Pointe (half breed) .••..... 
M. 0. Michaelson (Indian) ...•••• 
.Joe Mandan ...•••.•••••......•.• 
Obasa (Indian) ..••••...•.•.•.••• 
Louis St. Pierre .....•...•....... 
Pete St. Pierre (Indian) ........ . 
Santee (Indian) ...•.•........•.. 
W. Tallow (Indian) ............. .. 
Leon Vicot .••••...•..•.••.•..... 
F. Vassar ...•.•....••.••••......• 
.J.F. VanNamee ..•..•.....•.... 
Noisy Water (Indian) .....•...... 
War' Department (medical and 
hospital) ..•.••...•••......... 
225 00 
75 00 
24 50 
21 00 
44 00 
63 00 
384 13 
200 00 
90 00 
250 00 
225 00 
1, 250 00 
225 00 
26 50 
90 00 
90 00 
60 00 
225 00 
90 00 
41 00 
90 00 
53 00 
75 00 
63 00 
90 00 
26 00 
90 00 
21 00 
75 00 
18 00 
90 00 
74 70 
4, 464 83 
Fulfilling treaties with Sioux Yank-=== 
ton tribe, 1877 : 
To Blum & Co .......•..•••••....... 
H. B. Claflin & Co ......••••.•... 
W. H. Crossman & Bro ......... . 
Clark, Brothers & Co .•.•••..... 
T. S. Clarkson .•••••..••••.•••••. 
Chicago Post ....•••....•.•••.... 
.J.Dobson ......••......••....... 
Dunham, Buckley & Co ........ . 
S. &M.Davidson & Co ........•. 
.J. G. Gasmann, Indian agent .... 
Goodwin, Behr & Co .•.......... 
F. L. Goeweg .....•.............. 
~:~!u~n ~ ~~:::::::::::::::::: 
W. H. Hare ..................... . 
P. Lorillard &Co .....•.....•...• 
Newburger & Hochstadster ..... 
Pitkin & Thomas ............•••• 
Press and Dakotian .•.......••.. 
Reinohl & Lorah .••••••...•..•.. 
Carried forward .••.•.••••.... 
944 00 
4,328 12 
447 09 
145 00 
2, 982 52 
300 00 
4, 780 00 
586 38 
247 15 
15,100 00 
211 65 
540 07 
250 53 
22 40 
800 00 
1, 650 00 
531 00 
223 00 
37 40 
117 50 
34,243 81 
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Brought forward ........•...• 
To Stuart & Bro .••.•.....•••....••. 
F. Schauber ••.....••..•......... 
Wannamaker & Brown .......•.. 
Wynn, Buckwalter & Co .....•. 
G.B. Walbridge ..•..•.•.....•... 
Fulfilling treaties with Si()'I,I,X of 
Dakota, 1873, and prior years: 
ToJ.Ecaffey & Co·-················ 
H. Haas .............•..•••••..•. 
H. Housman.~···· ..•.••••.•.•... 
E. Nagle .•..••.••••••..•••••.•••. 
Fulfilling treaties with Sisseton, 
Wahpeton, and Santee Sioux of 
Lake Traverse and Devil's Lake, 
1875: 
To J.McLaughlin .••.•••••••••••••. 
Fulfilling treaties with Sisseton, 
Wahpeton, and Santee Sioux 
of Lake Traverse and Devil's 
Lake, 1877: 
To J. Aikman & Co ••••••••••••..... 
M. Auerback ...•....•...•....... 
Auerback, Finch, Culbertson & 
Co ..••..............••••••.•.. 
Bonnett, Schenck & Earle •....• 
S. W.Bass ......••••.••••.....•.• 
J. E. Booge ...•.•••••••.•......•• 
Brenner & Terry .......•••...... 
Boston Daily Advertiser ....... . 
~~~~~r ~if::~:~:::::::::::::::: 
H. B. Claflin & Co ......•.•.....• 
W. H. Crossman & Bro ......••.• 
Clark Brothers & Co ..•••..•.... 
Chicago Post .............•...... 
J. Dobson ..•.........•••.•...... 
~34, 243 81 
104 85 
106 20 
1, 884 50 
420 10 
57 20 
36,816 66 
5 80 
377 11 
339 66 
180 00 
902 57 
258 10 
· Brought forward ............ . 
To gi~~J~~sro·:::::::::::::::::::: 
Strong, Hackett & Chapin ...... . 
Smith. Cobb&. Co .............. . 
H. K. & F. B. Thurber & Co ..... . 
W. A. VanSlyke & Co ......... .. 
Wannamaker & Brown ........ .. 
Wolff, Wells & Stone ........... . 
E. Wheeler & Co ............... . 
Willimantic Linen Company ..•. 
G. W. Wylie .................... . 
Worcester Daily Spy ........... . 
War Department ..••.........••. 
Fulfilling treaties with Six Nations 
of New York (1874), 1873: 
To ~~~~!t~~~~~~~ _ !~~~~~~ _ ~-~ 
H. B. Claflin & Co ..•.•••••••..•.. 
S. W.Ford ...•...•..•.....•...•.. 
Fulfilling treaties with Six Nations 
of New York, 1875: 
36 21 To S. W. Ford ..................... . 
52a 83 Hegeman & Co ................. . 
1, 263 48 
1, 091 31 
90 00 
3, 589 50 
98 00 
171 00 
22 10 
20,863 48 
4, 002 71 
225 47 
180 36 
89 56 
5, 551 30 
Fulfilling treaties with Six Nations 
of New York, 1877: 
To J. C. Bridgman, Indian agent._ •. 
D. Sherman, Indian agent ......• 
H. B. Claflin & Co ..•...•..•..... 
Fulfilling treaties with S'Kal-
lams, 1873 and prior years: 
To Hegeman & Co ................ .. 
$69,977 29 
28 20 
147 73 
1, 690 10 
125 47 
137 70 
501 25 
2, 696 00 
68 47 
596 80 
87 57 
40 35 
12 15 
163 74 
76,272 82 
243 79 
100 39 
44 19 
388 37 
155 81 
50 00 
205 81 
1, 000 00 
1, 000 00 
2, 500 00 
4, 500 00 
200 Dunham, Buckley & Co ......... . 
Alex. Dougan & Co ............. . 
600 78 
51 60 
51 30 
14 30 
===== 
S. &M. Davidson & Co ........•. 
Dyar & Howard ................ . 
Daily Evening Traveler .•••••... 
Evening Mail .................. . 
Forepaugh & Tarbox .•.......•.. 
D.M.Ferry & Co ..............•• 
Goodwin, .Hehr & Co ........... . 
C. Gatzian & Co ................ . 
Graham & Haines .............. . 
N. G. Gracelon .................. . 
J. G. Gasman, Indian agent ..... . 
J. G. Hamilton .................. . 
A. L. Hitchcock & Co ..........•• 
N. B. Harwood & Co ............ . 
Hegeman & Co ................•• 
Janney, Moles, Brooks & Co .... . 
P. H. Kelly & Co .............. .. 
P. H. Kelly ..................... . 
E. C. Knight & Co .....••.••..... 
A. W.Kelly .................... . 
P. Lorillard & Co ............... . 
A.L.Larpenteur ............... . 
J. W.Lester & Co .............. . 
J. Lees ......................... . 
J. McLaughlin, Indian agent .••. 
Naumburger & Hochstadster ...• 
North Star Manufacturing Com-
pany ......................... . 
Naumburg, Kraus, Lauer & Co .. 
Nort.hern Pacific Railroad Corn-
;pany .• -- .•. - ... - ••• - -- .•...... 
P1tkin & Thomas ............... . 
D. Pineo ........................ . 
Pioneer Press and Tribune ..... . 
J. Hall Rohrman & Son ......... . 
Reinohl & Lorah ......•.••...... 
Curied forward ............. . 
166 50 
138 69 
495 00 
19 50 
170 85 
70 90 
22 45 
1, 882 12 
2, 355 00 
6, 577 24 
466 31 
94 68 
527 20 
11 00 
4, 410 00 
715 11 
1, 371 36 
60 75 
1, 422 85 
58 45 
192 00 
280 00 
4, 360 00 
318 00 
213 00 
935 30 
195 00 
536 65 
3, 312 95 
41 20 
7 10 
33 84 
69,977 29 
Fulfilling treaties with S'Kal-
lams, 1877: 
To E. Eells, Indian agent .••.••...... 
Hegeman & Co ................ .. 
Fulfilling treaties with Snakes, 
TV all-pah-pe tribe, 1873 : · 
To Hegeman & Co ................. . 
Fulfilling treaties with Snakes, 
WaU-pah-pe tribe, 1877: 
To L. S. Dyar ...................... . 
Fulfilling treaties with Tabequa-
che, Muache, Capote, Weemi-
nuche, Yampa, Grand. River, 
and Uintah bands of Utes, 1873 
To W~M~~~O:~.e~~s·:·········------
Fulfilling treaties with Tabequa-
che, Mauche, Capote, Weemi-
nuche, Yampa, Grand. River, 
and Uintah bands of Utes, 1875: 
To Interior Department, transfer ac-
count ......................... . 
Fulfilling treaties with Tabequa-
ehe, Muache, Capote, Weemi-
nuche, Yampa, Grand River, 
and Uintah bands of Utes, 1875 
and 1876: 
By H. F. Bond .••.•.•. $13 41 
8, 200 00 
197 61 
8, 397 61 
50 31 
1, 200 0() 
1, 417 5() 
176 0~ 
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FuljiUing treatie& with Tabequa-
che, Muache, Capote, Weem.i-
nuche, Yampa, Grand River, 
and Uintah bands of Utes, 1876: 
To H. Lenders .................... .. 
Fulfilling treaties with Tabequa-
che, Muache, Capote, Weemi-
nuche, Yampa, Grand River, 
and Uintah bands of Utes, 1877: 
To C. H. Ammidow.n ............... . 
J. Aikman & Co ................ . 
J. H. Anderson ................ .. 
H. F. Band, Indian agent ...... .. 
g·_ ~-. ~~~1::~::: :::::: ::::::~:::: 
G. E. Beckwith ................ .. 
W.H. Berry .................... . 
F. W.Bond ..................... . 
J. S. Brown & Bro ............. .. 
E. Clark & Co ................. .. 
W. Clark & Co ................. . 
H. B. Claflin & Co .............. . 
~.a:k~c~~~!:a~r~~;~:::::::::: 
Clark Brothers & Co ..•••••.•... 
E.Colburn ..................... . 
Colorado Chieftain ............. . 
F. D. Cooper ................... . 
G. H. &J. S. Collins ............ .. 
E. H. Danforth, Indian agent ... . 
F. H. Davis ..................... . 
J. Dobson ...................... . 
E. R. Durkee & Co ..•.......•...• 
Dunham, Buckley & Co ........ . 
.Alex. Dougan & Co ............ .. 
S. & M. Davidson & Co ......... . 
D. M. FeiTy & Co .............. .. 
J. H. Green .................... .. 
Gardner, Stone & Co ........••••• 
I. Gotthelf ...................... . 
Graham & Hainfls ..........•.... 
.A. L. Hitchcock & Co ...•.....•.• 
Hazell & Co .. \;-----·------·----
Hartman & Keuy ............... . 
Hegeman & Co ................ .. 
Iron-Clad Can Company ........ . 
Irwin & Ellis ................... . 
S. J ocknick ..................... . 
W. Johnson .................... . 
J e.nsen, Bliss & Co ............. . 
Morgan & Gallagher .....•...... 
O.Mears ...................... .. 
D. Mack,jr ..................... . 
J. Mcintyre ...•••..•••.......... 
Mormon Tribune ..••••..•.••.••. 
Mears & Co .................... . 
J. H. Moore ..................... . 
J. M. Moore .................... . 
Newburger & Hochstadster .... . 
Naumburg, Kraus, Lauer & Co .. 
J. B. Outcalt .........•••......... 
M. W. Outcalt .................. . 
Powell & Co .................... . 
Pitkin & Thomas ............... . 
.A. C. Pierce .................... . 
I~:ls!~~::::::::::::::::::::::: · 
Reinohl & Lorah .....•...•...... 
J.H.Rohrman & Son ..........•. 
D. Rathbone .................... . 
Rocky Mountain News ..•....•.. 
R. G. Radeka ................... . 
Steel & Johnson ................ . 
Stuart & Brother ............... . 
F. Z. Solomon ................... . 
Solomon Brothers .............. . 
W. Van Loan .................. .. 
Wannamaker & Brown ......... . 
W. D. Wheeler, Indian agent .••. 
Willimantic Linen Company ..•• 
G. B. Walbridge & Co .......... .. 
$1,300 00 
412 00 
98 88 
150 00 
300 00 
214 41 
481 48 
150 00 
187 50 
287 50 
3,118 82 
705 00 
140 64 
3, 0!!7 04 
7 00 
354- 94 
25 71 
110 00 
19 00 
108 75 
262 71 
5, 810 00 
66 07 
7, 862 30 
8 00 
40 77 
18 06 
212 00 
34 95 
690 00 
182 76 
2;802 54 
166 13 
140 00 
26 45 
20 80 
134 82 
378 42 
179 64 
150 00 
43 75 
900 40 
528 27 
9, 637 00 
300 00 
187 50 
15 00 
192 00 
99 70 
37 35 
132 75 
558 00 
187 50 
76 92 
25 20 
326 05 
126 66 
91 95 
136 66 
152 75 
7 10 
130 00 
16 80 
100 00 
1, 049 61 
16 33 
1, 087 50 
2, 675 15 
101 33 
936 84 
2, 825 00 
6 27 
15 73 
51,868 16 
Fulfilling treaties with Umpqua 
and Calapooias of Umpqua Val-
ley, Oregon, 1873, and prior 
years: 
By Interior Depart-
ment, transfer ac-
count .. .. .. .. . .. • .. . $4 38 
FuljiUing treaties with Utah, Ta-
bequache band, 187rs, and prior 
years: 
To T. D. Burns ..................... . 
S.H.Bowman ... ~ .............. . 
C.H.Brown .................... . 
Field & Hill ................... .. 
J.P. Lower .................... .. 
H. Lenders ..................... . 
A. Pennphrey .................. . 
~~B"i~~b&~c~~~~~~::::::::::::: 
.A. Staab ........................ . 
W. Spiegelberg ................. . 
War Department, medical and 
hospital ........... , .......... . 
Fulfilling treaties with Utahs, Ta-
bequache band, 1877 : 
To G. Hardman .................... . 
W. D. Wheeler, Indian agent .••. 
F1tlfilling treaties with Walla-
Walla, Cayuse and Umatilla 
tribes, 1873, and prior years: 
To Hegeman & Co ................. . 
w:~sp~~~~~~~~~~~. ~~~~~~. ~~~ 
e5, 536 os 
1, 260 00 
260 00 
1, 039 50 
56 55 
891 77 
14,700 00 
924 41 
4, 021 58 
10,202 87 
553 00 
55 56 
39,501 32 
187 50 
360 00 
547 50 
364 49 
228 44 
592 93 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By G. H. Abbott . .. . .. • .. .. • .. • .. • .. 40 00 
Fulfilling treaties with Walla-
Walla, Cayuse, and Umatilla 
tribes, 1876 : 
By T. W. Taliaferro, In-
dianagent.......... $19317 
Fulfilling treaties with Walla-
Walla, Cayuse, and Umatilla 
tribes, 1877: 
ToN . .A. Cornoyer, Indian agent ..•• 
Fulfilling treaties with Winneba-
goes, U!73, and prior years: 
To War Department, medical and 
hospitaL ......................... . 
Which deduct from ihe fol-
lowing repayments : 
By J. E. Fletcher . • . . . $453 01 
Interior Depart-
ment, transfer ac-
count .. .. .. . . . . 1, 340 64 
Sioux City and Pa-
cific Railroad 
Company . . . . . . • 42 35 
Excess of repayments .••..... 
Fulfilling treaties with Winneba-
goes (1874), 1873: 
552 93 
15,100 00 
416 13 
1, 836 00 
1, 419 87 
To Sioux City and Pacific Railroad 
Company . .. .. .. • .. .. • . . . . .. .. • • 2 79 
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Fulfi.lling treaties with Winneba-
goes, 1875: 
ToJ.W.Bacon .................... .. 
R. W.Cole ..................... .. 
Milburn Wagon Company ......• 
J. F. Peavey .................... . 
Studebaker & Welch ........... . 
J. Vore, Indian agent ........... . 
G. W. Waitt .................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By T. T. Gillingham... $5,238 71 
H. White .. .. .. .. . • 1, 420 60 
Fulfillin,g treaties with Winneba-
goes, 1877: 
To H. B. Claflin & Co .....•.••..•.... 
W. H. Crossman & Bro ..•........ 
J. Dobson ...................... . 
Hegeman & Co ..•......•..•...•. 
Newburger & Hochstadster ..... 
Naumburg, Kraus, Lauer & Co .• 
H. White, Indian agent ......... . 
Fulfilling treaties with Yakamas, 
1873 and prior years: 
To War Department, medical and 
hospitaL ........................ .. 
Fulfilling treaties with Yakamas, 
1877: 
To J. H. Wilbur, Indian agent ....... 
Fulfilling trea.ties with Ohastas, 
Scotans, and Umpquas: 
By Interior Depart-
ment, transfer ac-
count............ $4 62 
Intercourse wUh Indian tribes 
having no treaties with United 
States, transfer account, 1873 
and prior years: 
To Interior Department, transfer ac-
count ......................... . 
Fulfilling treaties with Cherokees, 
proceeds of lands : 
To the Cherokee nation ...•......•.. 
Fulfilling treaties with Kaskaskias, 
Peorias, Weas,andPiankeshaws, 
proceeds of lands : 
To Interior Department, reimbursa· 
ble account ..... . ............ .. 
Fulfilling treaties with Menomo-
nees, proceeds of lands: 
To J. C. Bridgman, Ind1an agent .... 
~i\Ia~~~:r ~-~~~~~~::: ~::: ~::::: 
Inter Ocean .................. . .. . 
A. Kimball .................... .. 
Milwaukee Sentinel Company .. . 
Oskosh Daily Northwestern .... . 
$354 00 
5,150 00 
1, 437 50 
241 65 
650 00 
5, 522 12 
10,470 00 
23,825 27 
6, 659 31 
17,165 96 
1, 840 16 
332 67 
1, 222 90 
557 41 
795 00 
698 00 
19,216 30 
24,662 44 
356 32 
18,800 00 
1, 284 38 
11,516 44 
690 50 
9, 724 80 
2 40 
75 00 
2 40 
562 50 
2 40 
2 40 
Brought forward ..•••••.••••• 
To Ke-pa-ka-cou-pe-quah ... ....... . 
We-ta-wa-jak-quah (Indian) .... . 
.W, Nicholson, superintendent .. . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: · 
By W. Nicholson ·_ .•..••..•..••...•. 
Fulfilling treaties with Osages, 
proceeds of trust lands, pro-
ceeds of lands: 
To J. Q. Ashton and J. C. Emmett ..• 
J. Burnett ..................... .. 
C. Beede, Indian agent ........ .. 
L. Bulline & Co ................. . 
Bangs Brothers ................. . 
J. W.Beard .................... . 
W. H. Connor ................... . 
R. C. Crowell & Co ............. . 
Crew & Hadl£->y ......•.••........ 
Cochran, Bittman & Taylor ..... . 
J. A. Daily ..................... . 
Capt. W. A. Elderkin .•.......... 
G. Ford ........................ .. 
J.FarrelL ...................... . 
Hewins, Lawrence & Titus ...•.. 
J. G. Haskell .................. .. 
J.Hammond .................... . 
I. House & Co ................. .. 
Hill & Mendenhall . .. .. • . .. .. .. 
J. Johnson and T. J. Gilbert ...•. 
Johnson, Robbins & Co ........ .. 
R.Joseph ...................... . 
Journal of Commerce .....•...... 
T.Lanigan ..................... . 
J. Moody and J. F. Moore ....... . 
R.D.Mason .................... . 
B. Miles ........................ . 
M. Newman & Co .............. . 
Newman, Haywood & McLaOigh-
lin ............................ . 
J.H.Pugh ...................... . 
Plankington & Armour ........• 
Ridenour & Bakers ............. . 
Republican Daily Journal ..... .. 
P. Rheinschild ................. .. 
J. Rahskopf ... .....•.......•.•.• 
J. F. Richards & Co ........... .. 
Rheinsehild & Lucas ....... ~ ...• 
J. Scboenmakers ... ............ . 
J. S. Sprouse ................... . 
O.P.Smith ..................... . 
T.H. Wills .................... .. 
B. K. Witherill ................. . 
War Department, medical and 
hospital ...................... . 
B. W. Woodward & Co ......... . 
Wilder & Palm ................. . 
Trust-fund interest diue Cherokee 
asylum fund: 
To Cherokee Nation, Indians ..•.... 
Trust-fund interest due Cherokee 
national fund: 
To Cherokee Nation .......... .. .... . 
Trust-jttnd interest due Cherokee 
national fund, 1877 : 
10, 371 90 To Cherokee Nation .............. .. 
Trust-fund inte1·est due Cherokee 
$300 24 
100 08 
300 27 
3, 402 88 
4,103 47 
700 59 
3, 402 88 
48 20 
420 12 
24,272 00 
902 67 
91 80 
100 00 
276 65 
140 92 
49 00 
90 00 
130 80 
11 10 
347 35 
14 10 
6, 592 14 
550 00 
519 48 
375 00 
128 50 
1,167 47 
96 25 
180 00 
11 35 
1, 010 34 
40 00 
226 80 
665 43 
55 2() 
1, 456 35 
15 75 
2,112 50 
5, 746 23 
12 50 
1, 525 00 
1, 833 23 
606 47 
352 12 
2, 579 32 
95 15 
225 00 
363 87 
270 00 
880 69 
100 85 
878 72 
57,566 42 
4, 415 82 
35,828 42 
26,060 00 
==-==== 
Fulfilling treaties with Miamies school fund : 
of Kansas, proceeds of lands: To Cherokee Nation, Indians . . . . • • . 31, 973 9 7 
To G. A. Crowell.................... 100 08 == 
0. M. Farrand................... 100 08 Tr7J,st-jund interest due Oherokee 
Z. T. Geboe...................... 100 08 school fund, 1877: 
Carried forward ........ .•.••• --3oo 24 To Cherokee Nation, Indians ........ · 2, 410 oo 
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Trustjund interest due Cherokee 
orphan fumd : 
To Cherokee Nation, Indians ...... . 
Interest due Cherokees on lands 
sold to Osages: 
To Cherokee Nation, Indians ....•.• 
Trust-fund interest due Chicka-
saw national fund, 1877 : 
To Chickasaw Nation, Indians ..••.• 
Trust-fund interest due Chicka-
saw national fund: 
To Chickasaw Nation ......•.••..•. 
Trust-fund interest due Chippewa 
and Christian Indians: 
ToM. H. Newlin, Indian agent ...... 
Tt·ust-fund interest due Choctaw 
general fund: 
To Choctaw Nation, Indians ....... . 
Government Hospital for the In-
sane ......................... . 
Trust-fund interest due Choctaw 
general fund, 1877: 
To Choctaw Nation, Indians ........ 
Trust-fund interest due Choctaw 
school fund: 
To Choctaw Nation, Indians ..•..... 
Trustjund interest due Greeks or-
phans: 
To S. W. Marston, Indian agent ..•.. 
Trustjund interest due Greeks or-
phans, 1877 : 
To S. W. Marston, Indian agent ..... 
Trust-fund interest due Delaware 
general fund : 
To S. W. Marston, Indian agent ..... 
$16,343 69 
36,087 44 
Trustjund interest due Kaskas-
kias, Peorias, Weas, and ~ian­
keshaws school fund: 
To Interior Department, reimbursa-
ble account .................... . 
Trustjund interest due Kaskas-
kias, Peorias, Weas, and Pian-
keshaws, school fund, 1874: 
24, 500 00 To In!bl~0~c~~~~~~~~·. :~~~~~~~~ 
46,831 96 
2, 669 62 
!lrust-jund interest due Kaskas-
kias, Peorias, Weas, and Pian-
keshaws, school fund, 1875: 
To Flora Cott ........••.•.••••••.... 
T. Hedges ...................... . 
W. Nicholson, superintendent .. . 
From which deduct thefol-
l43 90 lowing repayment: 
By W. Nicholson .•••••............. 
75 36 
219 26 
27,000 00 
2, 983 84 
400 06 
Trustjund interest due Kaskas-
kias, Peorias, Weas, and Pian-
keshaws, school fund, 1876: 
To Flora Cott. ..................... .. 
N. Dognette .•...•..••••...•••... 
E:Dognette .................... . 
M.J. Gilmore .................. . 
Interior Department, reimbursa-
ble account .................. . 
W. Nicholson, superintendent. , . 
A. Shields ...................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
4, 048 00 By W. Nicholson .................. . 
61, 193 24 Trustjund interest due Kaskas-
kias, Peorias, Weas, and Pian-
keshaws, school fund, 1877 : 
149 
$2,579 38 
1, 449 00 
93 87 
186 57 
1, 449 00 
1, 729 44 
280 44 
1, 449 00 
11 97 
105 84 
105 84 
25 84 
26 33 
1, 422 67 
25 84 
1, 724 33 
275 33 
1, 449 00 
Trust-fund interest due Delaware 
general fund, 1876: 
To S. W. Marston, Indian agent ..... 466 40 To H. W. Jones...................... 1, 449 ()0 
Trustjund interest due Dela,ware 
,qeneral fund, 1877 : 
To S. W. Marston, Indian agent ..... 
Trust-fund interest due Kicka-
poos, general fund: 
_ 8,930 00 ToM.H.Newlin,Indianagent ...... = 7,039 06 
Trust-fund interest due Menomo-Trustjund interest due Iowas: 
To Heg-eman & Co ................. . 
M. B. Kent, Indian agent ....... . 
War Department, medical and 
hospital ..................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By Interior Department, transfer 
account ...................... . 
Trust-fund interest due Iowas, 
1877: 
'l'o M. B. Kent ..................... . 
Trust fund interest due Kaskas-
kias, Peorias, Weas, andPian-
keshaws: 
To H. W. Jones, Indian agent ..... .. 
Trttstjund interest due Kaska-
kias, Peorias, Weas, andPianke-
shaws, 1877 : 
To H. W. Jones, Indian agent ..•.••. 
f6 99 nees: 
5, 705 00 To J. C. Bridgman, Indian agent .••. 
18 79 
5, 740 78 
Hegeman & Co ................. . 
Trust-fund interest due Menomo-
nees, 1873 and prior years, 
transfer account: 
460 00 By Interior Department, 
transfer account $0 35 
5, 28Q 78 
3, 520 00 
998 91 
Trustjund interest due Menomo-
nees, 1877: 
To J. C. Bridgman, Indian agent .... 
Trust-fund interest due Osage 
schools: · 
To J. Shoemaker .............. ---- .• 
Tr·ust-jund interest due Pottawato-
mies. education: 
To M. H. Newlin, Indian agent ...•. 
Trustjund interest due Pottawato-
mies, mills: 
4, 801 00 ToM. H. Newlin, Indian agent ...... 
9,170 86 
66 34 
9, 237 20 
950 00 
1, 093 68 
5, 000 00 
964 85 
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Tr~tat-fund interest due Sacs and 
Fozes of the Miasouri: 
To HeJieman & Co •.....••••..••...• 
M. B. Kent, Indian agent ....•... 
Trust-fund interest due Sacs and 
Fozea of the Miasissippi : 
To L. Woodard, Indian agent ..... . 
Trust-fund interest due Senecas : 
To H. W . .Tones, Indian agent ..••.•• 
Truat-fund interut due Senecas, 
Tonawanda band: 
To D. Sherman, Indian agent ....•.• 
$16 98 
1,172 87 
1,189 85 
4, 517 87 
2, 247 83 
4, 915 37 
Trust-fund stock redeemed due 
Pottawatomiea, education: 
To Z. Chandler .................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment : 
By Z. Chandler .••.................. 
Trust-fund stocks redeemed due 
Pottawatomies, general fund: 
To Z. Chandler ...••••.•••.......•.• 
Trust-fund stocks redeemed due 
Cherokee National fund : 
To Z. Chandler ..•••••..........•..• 
C. Schurz .....•...•.•.••......•.. 
Trust-fund interest due Senecas From which deduct the fol-
and Shawnees: lowing repayments: 
To H w .r ones Indian agent 962 90 By Z. Chandler . . . . . . • $45 00 
· · ' · · · · · · ·====== Secretary of Inte-
Trust-fund interest due Easte1·n 
Shawnees: 
To H. W . .Tones, Indian agent ...... . 762 66 
rior, trustee, &c .. 4, 075 00 
$60,035 44 
34 81 
60,000 63 
103,845 52 
132,511 36 
4, 075 00 
136,586 36 
4,120 00 
132,466 36 
==:=:::::z: 
Contingencies, trust funds, 1876: 
To R. .r oseph .. • • • • • . . . . . . • . . . . . . . . • 218 25 
Trust-fund stock.s redeemed due 
Cherokee school-fund: 
From which deduct the To Z. Chandler. ..................... 27, 372 72 
following repayment: C. Schurz.................. . ..... 3, 852 50 
By R. Joseph . .. • . . .. . • • .• • • . . . . . . . • 82 
Co,ntingencies, trust funds, 1873 
and prior years : 
By .T. A. Williamson, 
special agent .•.. $2,233 95 
Contingencies, trust funds, 1877: 
ToR. Joseph ..••.••.••.•..••..•.••. 
Interest Osages on avails of di-
minished reverse lands in Kan-
sas, 1877: 
To Armour & Co ......••..••••••••. 
C. Beede, Indian agent ..••..•.••. 
R. C. Crowell & Co .••..•........ 
~: g~b~~ll:::::: :::::::::::::::: 
Goodwin, Behr & Co .....••...... 
Hegeman & Co ...•..•......••... 
E. C. Knight & Co ..........•••.• 
~: ~:lfi!~d-&c~:::::::::: :::::: 
C. A. Miller ......•......•..•.•••• 
Newman, Haywood & McLaugh-
lin ......•.....•....••.•........ 
B. W. Woodward & Co -~ ....... . 
E. Wheeler & Co ••••••••••••.... 
217 43 From which deduct the fol-
lowing repayment : 
BF Secretary of Interior, &c ....... . 
Trust-fund stocks redeemed due 
Cherokee orphan fund: 
512 67 By ~:~:h:r~~~::::::::::::::::::::: 
1, 262 13 
7, 000 00 
6, 003 23 
3 25 7, 8eo oo 
147 90 
819 13 
2, 892 67 
4, 900 62 
561 00 
15 00 
1, 929 39 
200 00 
3, 045 20 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By Secretary of Interior,' trustee, &c . 
Trust-fund stocks redeemea due 
Iowas: 
To Z. Chandler .•••.•........••••.... 
Trust-fund stocks redeemed due 
Kaskaskias, Peorias, Weas, and 
Piankeshaws, school fund: 
To Z. Chandler ...••..••..•••••••.... 
Trust-fund stocks redeemed due 
Kickapoos: 
To Z. Chandler .............•••••.... 
31,225 22 
3,852 50 
27,372 72 
2, 214 01 
10,222 50 
12,436 51 
10,222 50 
2, 214 01 
17, 600 00 
24,000 00 
486 57 
36,63952 == 
------ Trust-fund stocks redeemed due 
Interest due Stockbridge consoli-------- Delaware general fund: 
dated fund: To Z. Chandler .•••••....••••••••.... 
To .T. C. Bridgman, Indian agent.... 3, 790 22 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Arizona, 1873 and prior 
years: 
Trust-fund stock redeemed due 
Chickasaw national fund: 
To Z. Chandler ..•••.•..•••......... 
C. Schurz .•.••••••••••.••••.••••. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By Z. Chandler . ... . . • $11 34 
Secretary of Inte-
rior, trustee, &c .. 80,100 00 
-----
143,877 13 
80,100 00 
223,977 13 
ByCentral Pacific 
Railroad ........ . 
By .T. A. Tonner, .au· 
perintendent ..•.. 
$99 00 
1 82 
100 82 
Incidental ezpensea Indian serv-
ice in Arizona, 1873 and prior 
80, 111 a4 years, transfer account: 
----- To Interior Department, transfer ac-
143, 865 79 count .•••••....••..•.••••.•.... 
8, 000 00 
1 82 
==-==== 
1 
: 
! 
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Incidental expenses Indian serv-
ice in Arizona (1874), 1873, re-
appropriated: 
To C. Brice ........................ . 
H. Bendell ..............•••••..•• 
Incidental expenses Indian serv-
ice in .Arizona (1874), 1873: 
By J. A. Tonner, su· 
perintendent ..•. 
R.A. Wilbur .•••.. 
$0 60 
1, 724 43 
1, 725 03 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Arizona (1874), 1873, 
transfer account: 
To Interior Department, transfer.ac-
count ........................ . 
Incidental expenses Indian set·v-
ice in Arizona, 1875: 
$41 28 
316 14 
357 42 
60 
Brought forward ......•.••..• 
To Central Pacific Railroad Company 
.T. Goldwater & Bro ..•...•..••••• 
C. Hudson ...................... . 
Hegeman & Co ................ .. 
J.Johnson ..................... . 
W. Keams ...................... . 
P. Lorillard & Co ............... . 
W. E. Morford, Indian agent ..••. 
E. S. Merritt .................... . 
H. Reed ....................... .. 
.T. H. Stout, Indian agent ........ . 
Cornelius Salas ................. . 
I: ~&1~~~~~::::::::: ::::::: ~::: ~ 
Union Pacific Railway Company. 
Western Union Telegraph Com-
pany ........................ .. 
W. Wallace ..................... . 
War Department, military tele-
!Jf~~~~ ~~i~-~~~- ~~~. ?.~~~~~~~~ 
War Department .............. .. 
I.E. West ..................... .. 
151 
$2,105;'87 
92 16 
999 96 
1, 891 69 
519 89 
150 00 
374 80 
110 00 
5, 000 00 
150 00 
174 21 
1. 807 44 
' 150 00 
210 65 
12 00 
682 00 
299 37 
206 50 
31 48 
5 46 
999 98 
15,973 46 To California and Arizona Stage 
Company..................... 74 00 === 
R.N. Leatherwood .••••• -.-.-- ·- 2
92
8 
7
84
0 
Incidental expenses Indian serv-
Lord & Williams ..... - •.. ------ · 
42 10 
ice in California, 1873 and 
W. 0. Sullivan................... prior years: 
Tully, Ochoa.................... 33 72 By Central Pacific 
---;1 36 RailroadCompany $~6 00 
Which deduct from thefol-
lowingrepayment: Incidental ezpenses Indian lterv-
B J w c I d' t 478 28 ice in California, 1873 and 
Y • • ornyn, n Ian agen · · · · · • ------- prior years, reappropriat~d: 
206 92 To C. Maltby ••••••....•...•••.•.•.• 15 71 Excess of repayment ....•..... 
:--== 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Arizona, 1875 and 1876: 
To Atlantic and Pacific and Frank-
lin Telegraph Company ......• 
California and Arizona Stage 
Company ................... .. 
J.P. Clum, Indian agent ........ . 
Central Pacific railroad Company. 
C. Etchell ...................... . 
A. Gonzales ...••••.....••••..... 
Hunter & Curtiss .............. . 
Interior Department, transfer ac-
account .................•...... 
Linforth, Kellogg & Co .......••. 
Lord & Williams ..••.•.•...•.••. 
Mary of Jesus .................. . 
Tully, Ochoa & Co . ....•..•..••.. 
·western Union Telegraph Co ..• 
War Department, account mili-
tary telegraph ........•••••..• 
War Department, medical and 
hospital. .................... .. 
War Department, ordnance .•...• 
War Department ............•••. 
R.A. Wilbur ................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By T. Jeffords........ $21 51 
E. P. Smith .. .. .. 514 57 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Arizona, 1877 : 
To Atlantic and Pacific and Frank-
lin Telegraph Companies ...•.• 
Arizona C1tizen ................ . 
J. E. Byrne .................... .. 
W. Cra11.e ........... . ........... . 
H. B. Claflin & Co ..•..•......... 
W. H. Crossman ............... .. 
Carried forward ............. . 
22 55 
18 50 
200 00 
46 08 
450 00 
1, 935 40 
1, 027 58 
467 55 
20 86 
396 45 
150 00 
2,822 37 
217 48 
63 61 
Incidental expenses Indian serv-
ice in California, 1874: 
By Central Pacific 
Railroad Company 
J. B. Nosburg, In-
dian agent ....... 
$136 11 
1 50 
137 61 
Incidental expenses Indian serv-
ice in California, 1876: 
.To Central Pacific Railroad Com-
pany ......................... . 
Linforth, Kellogg & Co ........ .. 
Mission and Pacific Woolen Mills 
S. J. Reid ....................... . 
wh'!splft~Y~~~~~~~·- -~~~~~. ~~~ 
2, 110 97 From which deduct the foi-
l, 236 00 lowing repayment: 
4 45 By J. L. Broaddus ................ .. 
122 50 
1,149 29 
1, 530 00 
400 00 
1, 037 38 
4, 239 17 
202 09 
600 00 -----4,037 08 
11,789 85 
536 08 
11,253 77 
11 00 
80 
7 50 
1, 198 84 
720 83 
166 90 
2,105 87 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Cal~fornia, 1877: 
To Atlantic and Pacific and Frank-
lin Telegraph Companies ...... 
J. L. Burchard, Indian a~nt .••• 
C. G. Belknap, Indian agent ..... 
J. L. Broaddus, Indian agent ..•. 
A. L. Bancroft & Co ............ . 
Fairbanks & Thompson .......•. 
Hecht Bros. & Co ............... . 
~~r.U:n~L~~o"c"k:::: ::::::::::: 
T. P. Madden ................... . 
R. Olivier ...................... .. 
J . .A.. Pickens .................. .. 
J. M. Pike & Co ............... .. 
W.Pannill ..................... . 
Carried forward ............ .. 
16 80 
11,338 50 
5, 650 00 
1, 056 66 
19 95 
1, 000 00 
934 10 ' 
824 66 
75 83 
344 35 
350 00 
1,827 18 
733 80 
60 00 
24,231 83 
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Brought forward .••... , ..... . 
To L.Strauss &Co ................. . 
- Western Union Telegraph Com-
pany ......................... . 
J. Winterburn & Co .••...•...... 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Colorado, 1873 and prior 
years: 
By W. H. MerrilL... $29 95 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Colorado, 1875 and 1876: 
To .Atlantic and Pacific and Franklin 
Telegraph Company .......... . 
M.Brunswick .................. . 
Inte1·ior Department, transfer ac-
count .....••................... 
D. J. McCann ................... . 
Western Union TelegraJjh Co .. . 
Wh~sp~:f>a~:~~~~-. ~~-e.~~~=.~~~ 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Colorado, 1877: 
To Atlantic and Pacific and Franklin 
Telegraph Company ..... , .•..• 
H. W. Bond, Indian agent ....... . 
J. Casanbon ...•.•............... 
E. H. Danforth .................. . 
Denver Pacific Railroad Co ..... . 
Richards & Co ................. . 
W. D. Wheeler, Indian agent ... . 
Western Union Telegraph Co .. . 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Dakota, 1873 and prior 
years: 
By Sioux City and Pa-
cific Railroad Co. $21 71 
Irrcidental expenses Indian serv-
ice in Dakota, 1873 and prior 
years, transfer account: 
To Interior Department, transfer ac-
count ......................... . 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Dakota, 1873 and prior 
years, reappropriated: 
$24,231 83 
4, 779 07 
55 54 
13 50 
29,079 94 
5 84 
314 19 
41 50 
23 48 
6 64 
645 41 
1, 037 06 
22 34 
325 00 
88 00 
400 00 
20 00 
98 95 
950 00 
31 43 
], 935 72 
1, 052 81 
To W.:a:.French,jr ............... ". 98 75 
Incidental expenses Ind·ian serv-
ice in Dakota (1874), 1873: 
By Sioux City: and Pa-
cific Railroad Co. $18 80 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Dakota, Hl75 : 
To Interior Department, transfer ac-
count ......................... . 
J.P. Williamson, specia-l Indian 
agent ......•......•............ 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By J. Burke.......... $179 2:7 
W. H. Forbes...... 10 43 
Sioux City and Pa-
cific Railroad Co. 7 40 
259 82 
3 55 
263 37 
197 10 
66 27 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Dakota, 1875 and 1876: 
To Atlantic and Pacific and Franklin 
Telegraph Company .......... . 
P. B. Boughton ................. . 
G.Burtram ..................... . 
Culver, Page, Hoyne & Co ...... . 
T. S. Clarkson ................. .. 
r ~~~~~: ~:::::::::::: ~ ~:::::: 
:r R~F~:~~n~~::: ::~ ~ ::::::::::: 
S. N. Horneck & Co ............. . 
J. B. Hillyer ...... .............. . 
E. A. Howard ................... . 
M. V.Nichols ................... . 
G. Norcrnss .................... . 
Omaha Republican ............. . 
F.Peasley ..................... .. 
W. C. Roberts .................. . 
~-. tv~,;~y'io";:::: ::::::::::: ~:::: 
Western Union Telegraph Com-
pany ......................... . 
Wolff, Wells & Stone ........... . 
War Department (medical and 
E.hH~Wn~o~·:::::::::::::::::::: 
W.J.Wood ......... ., .......... . 
G.Wilson ....................... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments : 
By H. W. Bingham.... $115 80 
J. S. Hastings...... 307 60 
H. F. Livingston... 216 95 
l~:~r:m::::::::: 45~ g~ 
$90 81 
16 00 
7 50 
49 52 
206 50 
32 00 
4 50 
18 00 
4 50 
13 25 
35 80 
9 00 
7 36 
4 50 
7 50 
1 60 
4 50 
14 00 
03 
9 00 
57 00 
28 00 
419 57 
4 50 
9 00 
32 uo 
1, 085 94 
1, 091 74 
Excess of repayments....... 5 80 
Incidental expenses Indian service 
in Dakota, 1877: 
To Atlantic and Pacific and Franklin 
Telegraph Company........... 348 74 
-W.Baker.................. .....• 3 oo 
J. F. Cravens, Indian agent...... 100 00 
C. W. Darling, Indian agent..... 75 00 
Evening Mail.................... 50 00 
M. C. Foot, Indian agent......... 150 00 
J. FarrelL....................... 20 40 
G. W. Felt..................... . . 13 80 
J. G. Gasmann................... 450 00 
H. E. Gregory, Indian agent..... 300 00 
J.G.Hamllton............ ....... 450 00 
Ml\j. W. B. Hughes, Q. M., 
U.S. A........................ 150 00 
G. L. Holt....................... 14 00 
:f:H~:la~!~~d:::::::::::::::::: ~~~ g~ 
R. E. Johnston, Indian agent.... 150 00 
C. A. Johnson, lieutenant and act-
ing Indian agent............... 150 00 
H. F. Livingston, Indian agent... 300 00 
J. Lawrence, Indian agent....... 175 00 
J. M. Lee, acting Indian agent . . . 150 00 
J. McLaughlin, Indian agent . . . . 250 00 
Capt. C. McClure . • . . . . . . . . . . . . . . 9 36 
H. W. Moore............ ......... 6 00 
D.A.Magee..................... 28 08 
W.H.Nash...................... 1 56 
J. M. Pinckney & Co . . . • . . .•• • • • 83 32 
F. G. Smith...................... 150 00 
J. A. Strickland.................. 15 58 
S. J. Scriber & Co................ 6 25 
T. Twigg . . .. .. . . .. . . .. .. . .. .. .. • 30 00 
Western Union Telegraph Com-
pany . . .. .. .. .. . . . . . . .. . . . . .. . . 1, 023 38 
-----
Carried forward . . . . . .. .. .. . .. 5, 015 83 
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:Brought forward ....•........ 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By C.W. Darling...... $1 63 
.A. C. Paul . . • • . 150 00 
Inc·idental expenses Indian service 
in Idaho, 1873 and prior years , 
ByCentralPacificRail-
road Company... $167 12 
J. N. High, special 
Indian agent . . . . 18 56 
D. L. F. Jones, su-
perintendent . . . . 85 02 
J. :B. Monteith, In-
dian agent....... 27 90 
G. E. Upson, Indian 
· agent............ 14 70 
313 30 
Incidental expenses Indian service 
in Idaho (1874), 1873: 
ByCentralPacificRail-
road Company. . . $16 75 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Idaho, 1875 and 1876: 
To Atlantic and Pacific and Frank-
lin Telegraph Company ...... . 
H. T. Cowley ................... . 
.A.. 1{. McFarland .••••......•..•. 
War Department, medical and 
hospital ..................... . 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Idaho, 1877: 
To Atlantic and Pacific and Frank-
lin Telegraph Company ...•.•. 
W. H. Danilson, Indian agent ..•. 
H. Fuller, special Indian agent .. 
Hegeman & Co ................. . 
J. B. Monteith, Indian agent .... . 
Western Union Telegraph Com-
pany .........•...•.•...•••.... 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Montana, 1873 and prior 
years: 
By CentralPacificRail-
road Company.. $4 39 
G. E. Upson, In-
dian agent...... 135 27 
139 66 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Montana, 1873 and prior 
years, transfer account : 
To .A.. H. Chapman ................. . 
Interior Department, transfer 
account .....•..•.•...•...•... 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Montana (1874), 1873: 
By C entralPacificRail-
road Company • • $5 25 
Incidental expenses, Indian serv-
ice 1:n Montana, 1875: 
$5, 015 83 :Brought forward • . . . . . . • • • • . • $134 05 
ToW. J.Kountz..... ... ............. 35 19 
War Department (medical and 
hosp~tal)...... .. .. .. . .. .. . . .. . 48 42 
151 63 217 66 
4, 864 20 
5 10 
300 00 
95 74 
305 25 
706 09 
9 27 
1, 000 00 
725 00 
190 97 
550 00 
27 51 
2, 502 75 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
:By C. S. Medary .................. .. 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Montana, 1875 and 1876: 
To D. W. Buck .................... . 
fi. ~ ~B~;~ ~ : : ~ ::::: : ::::: ~ ~ : ~ ~ ~ 
J. H. :Barnett ........•........... 
.A..L :Brooks ................... .. 
E. W. Chapman ................ . 
.A..Dusold ...................... . 
W. 0. Gabriel ................... . 
G. 0. Gilmer .................... . 
C.D.Hard ...................... . 
~-- lir~~£:8:::::: ~ :::::::::::::: 
T.R.Jones ..................... . 
P.Knorr .......... . ............ . 
J. Leighton ................... . . 
P. A. Largey· ................... . 
F.M.Poor ...................... . 
A. T. Stone .................... .. 
Western .Union Telegraph Com-
w~:nb~p~~t~~~t · (~~di~~ · -~~d 
hospital) ...........•... .....•. 
J. M. Working ................. . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By W. W. Alderson... $0 27 
J. Gibbon .. • .. • . .. 116 60 
C. S. Medary. .•... 290 00 
E. P. Smith . . . . . . . 74 40 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Montana, 1877: 
To Atlantic and Pacific and Frank-
lin Telegraph Companies ...... 
D. W. :Benham, Indian inspector. 
L. H. Carpenter, Indian agent .. . 
J. Gibson, Indian inspector ..... . 
L.Kruger ...................... . 
C. S. Medary, Indian agent ..•...• 
S.Schwab ... -................... . 
J. S. Wood, Indian agent ....... . 
Western Union Telegraph Com-
pany ......................... . 
J. Young, Indian agent ......... . 
10 00 
207 66 
864 02 
35 00 
100 00 
65 38 
34 60 
89 01 
279 95 
89 01 
150 00 
300 10 
89 01 
192 30 
115 38 
80 00 
319 58 
1,100 00 
192 30 
192 30 
6 06 
382 42 
192 30 
4, 868 7Z 
481 27 
4, 387 45 
30 08 
100 0(} 
1, 246 15 
200 00 
56 00 
1, 250 0(} 
7 50 
300 00 
226 21) 
500 0(} 
3, 915 98 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
30 00 By J. S. Wood, Indian agent........ 7 04 
4 72 52 3, 908 9>l 
502 52 Incidental expenses Indian serv-
ice in Nevada, 1873 and prior 
years, transfer account: 
By J. D. Doty.... . .. .. $280 87 
Incidental expenditures Indian 
service in Nevada, 1876: 
To Central Pacific Railroad Co ...••. 
To D. W. :Buck • • • .. . .. .. . .. . .. .. . .. 98 86 
War Department, medical and 
hospital ...................... . 
296 36" 
135 83 
C. D. Hard....................... 35 19 
432 1!) 
Carried forward ............. . 134 05 
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Incidental expenses Inclian serv-
ice in Nevada, Hl77: 
To A. J. Barnes, Indian agent. .• : •.• 
Central Pacific RailroadCo .•.•.• 
Hegeman & Co ..•....•...•...... 
Western Union Telegraph Co ... 
$!, 102 63 
476 02 
411 55 
10 40 
-----
Incidental expenses Indian serv-
ice in New Mexico, 1873 and 
prior years: 
By L. E. Dudley • • • . . . $14 82 
W. R. Hurley, In-
dian agent....... 187 36 
202 18 
Incidental expenses Indian serv-
5, 000 00 
prior years, reappropriated: 
ice in N'w Mexico, 1873 and I 
To J. 8. Armstrong, Indian agent ... = 220 00 
Incidental expenses Indian serv-
ice in New Mexico, 1873 and 
prior years, transfer account: 
To J. S. Armstrong, Indian agent ... 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
By Interior Department, transfer ac-
count ....•.•..•••.••••••••..••. 
Excess of repayment ..... 
Incidental expenses Indian serv-
ice in New Mexico, 1875: 
To Interior Department, transfer ac-
count .......•••.•••.•.•..•...•. 
F. K. Nichols' Sons & Co ....... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By E. C. Lewis........ $18 51 
J. M. Shaw . . • . . . . . 443 16 
50 00 
292 68 
242 68 
189 30 
408 48 
597 78 
461 67 
136 11 
Brought forward ............ . 
To W.O. Cunningham •............• 
J. Davis, Indian agent ..••....... 
F. C. Godfrey ................... . 
Hegeman & Co ................. . 
A. G. Irvine, Indian agent ...... . 
J. B. McCullough ............... . 
H. A. Martha & Son ..••.•.....•. 
I. Rinehart ..................... . 
B. M. Thomas, Indian agent ..•.. 
W. Urion ..................••••.• 
Western Union Telegraph Com-
pany ......................... : 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By Hegeman & Co ................. . 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Oregon, 1873 and prior 
years: 
By L. S. Dyar, Indian 
agent............ $49 66 
Central Pacific R. 
R. Company . . . . . 48 06 
97 72 
Incidental expenses Iudian serv-
ice in Oregon, 1873 and prior 
years, transfer account: 
To Int.erior Department, transfer ac-
count ......................... . 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Oregon, 187 4: 
By Central Pacific R. 
· R. Company . . • • • $123 60 
J. Smith, Indian 
agent............ 70 
124 30 
$293 10 
446 70 
400 00 
1, 045 00 
454 76 
4, 200 00 
213 10 
30 00 
167 34 
6, 031 50 
40 38 
195 26 
13,517 14 
454 76 
13,062 38 
470 58 
Incidental expenses Indian serv-
ice in New Mexico, 1875 and 
1876: 
Incidental expenses- Indian serv-
ice in Oregon, 1874, and prior 
years, reappropriated: 
ToJ.P.Booth ...................... 72 44 
To Atchison, Topeka and Santa Fe 
Railroad Company •••••.... _ .. 
W . .A.. Crocker .................. . 
Central Pacific Railroad Co ..... . 
W. Rosenthall .................. . 
J.H. RusselL ..•....••...•.•.•... 
C. Rosel •.........••.......••••.. 
Spiegelberg Bros ............... . 
Western Union Telegra-ph Com-
~~nyD~p~;t~~Ii.i;-~~di~iti · ~;;d 
hospital •••....•.•......•...•.. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By A. G. Irvine .... .. . $1, 467 42 
S. A. Russell....... 2 49 
B. M. Thomas...... 102 08 
Incidental expenses Indian serv-
ice in New Mexico, 1877: 
To Atlantic and Pacific and Frank-
lin Telegraph Company ...... . 
H. E. Barnes .................... . 
G. A. Bushnell .................. . 
W. A. Crocker .................. . 
Carried forward ...•••.•...... 
27 27 
41 93 
1 75 
2, 000 00 
150 00 
109 68 
190 30 
36 78 
565 43 
3,123 14 
1, 571 99 
1, 55115 
9 32 
178 75 
60 03 
45 00 
293 10 
Incidental expenses Ind·ian serv-
1ce in Oregon, 1875: 
By G. P. Litchfield.... $8 71 
· Central Pacific R. 
R. Company..... 4 89 
13 60 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Oregon, 1876 : 
To E. Bill .......................... . 
E. Ben sell .•••••................ . 
J. Bensen .•....•••......•.....•.. 
W. Buchanan ................... . 
N. A. Cornoyer .••.•............. 
J. Cook ..................... _._ .. 
W. Chambers ................... . 
A. Davenport .................. . 
~: ~tGilf&·e:~; :::::::::::::::::: 
L.Hill .......•••••....... . ....... 
~: ~~J~~;s::::::·.::·.:::: :::::::: 
J. Meacham .................... . 
C. C. Nat··------·--------- ..... . 
W.E.Royal .••••.•.........•.... 
L. S. Shipley .•••••• -----· ....... . 
H. W. Shipley---·--· ........... . 
F. M. Stanton ................... . 
P. B. Sinnott, Indian agent ..... . 
Carried forward ...••••....... 
49 00 
26 25 
20 25 
32 32 
33 60 
27 00 
906 00 
20 00 
40 00 
97 89 
33 52 
31 50 
128 00 
17 50 
27 00 
156 00 
252 00 
296 00 
44 75 
3, 000 00 
5, 238 58 
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Brought forward ............ . 
To B. Simpson .•••........... • ...... . 
E.M. Waite ..•.....•............ 
War Department, -medical and 
$5,238 58 Incidental expenses Indian serv-
313 78 ice in Washinqton, 1874: 
5 88 By E. Eells, Ind1an 
agent ........ .. $0 78 
hospitaL...................... 1,198 41 
----- Incidental expenses Indian serv-
From which deduct the 
following repayment : 
6, 756 65 ice in Washington, 1875: 
To J. N. Baker .•••••.•.•••...•••.••. 
By T. W. Taliaferro ............... . 
lncidentaZ expenses Indian serv-
ice in Oregon, 1877 : 
To Atlantic and Pacific and Frank-
~~~lB~if~~~-~~~-~~~!.~:::·~:: 
W.Bagley ...................... . 
W. B. Cudlipp ...•..•.•••...•••.• 
N. A. Cornoyer, Indian agent .••• 
L. S. Dyar, Indian agent ........ . 
Hegeman & Co ................. . 
Indian Mack ................... . 
Oregon Iron Works ........... .. 
J. H. Roork, Indian agent .....•. 
J. Smith, Indian agent ..•••••.••. 
P. B. Sinnott, Indian agent .•.••. 
J.L. Starr ...................... . 
Western Union Telegraph Com-
pany ........................ .. 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Oregon and Washington, 
1873 and prior years : 
By G. H. Abbott, In-
dian agent ...... 
J. Smith, Indian 
$3 91 
By 
agent .......... . 134 91 
138 82 
incidental expenses Indian se-rv-
ice in Utah, 1873 and p1·ior 
yean;: 
Central Pacific 
Railroad Com-
pany ......... . $397 39 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Utah, 1875 and 1876: 
To J. McCann ..................... . 
wh~sp~~Y~~~~~~~·--~~~~~~. ~~~ 
46 34 
6, 710 31 
57 90 
625 00 
5, 000 00 
278 94 
300 00 
375 00 
318 16 
20 00 
53 77 
100 00 
450 00 
1, 500 00 
20 00 
95 10 
9,193 87 
467 58 
154 73 
Incidental expenses Indian service 
in Washington, 1876: 
To Corbett, Farling & Co .•••••.••.. 
W.H.Flett ..................... . 
J. Garrard ...................... . 
C. A. Huntington, Indian agent .. 
War Department, medical and 
hospital ..................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By G. A. Henry .................... . 
I ncidentaz:expenses Indian service 
in Washington, 1877: 
To W. H. Bell, Indian agent .••...•.• 
Corbett, Farling & Co ......... .. 
Central Pacific Railroad Co ...•. 
J. S. Dobbins & Co ............. . 
E. Eells, Indian agent .•••••.•••. 
A. Farquhar ................... . 
J.Flett ........................ . 
g_- 1: M~Ir~~~a-~ -~~~~~: :::::: 
Chickamon .Jack ............... . 
~nG'~£~!~reg: -~~ :: ~ ~:::::::: 
R. H. Milroy, 1ndian agent .•••••. 
E. Mallet, tndian agent ..•..••.. 
J. McSorley .................... . 
R.Mack ....................... . 
:.-g: ~~~:::::::::::::::::::: 
Olympia Dray and Truck Co .••• 
G. W. Rutledge ............... .. 
J.A.Simms .................... . 
A. H. Steeple, M.D ............. . 
S.Stork ........................ . 
J. H. Wilbur .................. .. 
Western Union Telegraph Co .. . 
From which deduct the fol-
----- lowing repayment: 
622 31 By R. H. Milroy ................... . From which deduct the 
following repayment: 
By Interior Department, transfer 
accoufit ..................... .. 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Utah, 1877 : 
To Atlantic and Pacific and Frank-
lin Telegraph Company ...•... 
J. Black ....................... .. 
J. J. Critchlow, Indian agent .•• , 
Walker Brothers .•..••.......••. 
467 55 
154 76 
21 40 
3, 528 99 
4, 500 00 
1, 066 82 
9, 117 21 
Incidental expenses Indian serv-== 
ice tn Washington, 1873 and 
prior years: 
By C. A. Huntington, 
Indian agent.... $7 50 
J. W. Nesmith, su-
perintendent.... - 29 50 
37 00 
Incidental expenses Indian service, 
Wyomin.q, 1875 and 1876: 
To Atlantic and Pacific and Frank-
lin Telegraph Company .....•. 
Chicago, Rock Island and Paci-
fic Railroad Company ........ . 
C. H. Oldham .................. . 
War Department, medical and 
hospital .................... .. 
Incidental expenses Indian service 
in Wyoming, 1877: 
To Atlantic and Pacific and Frank-
lin Telegraph Company .....• 
B. F. Barney ................... . 
Haman & Murphy ............ .. 
G. L. Holt ...................... . 
J. Irwin, Indian agent .•••....... 
J. F. Jenkins ................... . 
Carried forward .............• 
155 
$27 77 
5 00 
50 00 
10 87 
683 46 
37 91 
787 24 
177 72 
609 52 
325 00 
20 00 
46 08 
-19 75 
325 00 
27 88 
136 95 
450 00 
350 00 
82 18 
1 50 
14 03 
1,179 86 
575 00 
8 00 
1 75 
150 00 
91 31 
152 18 
26 67 
76 85 
762 20 
15 00 
6 39 
325 00 
22 67 
5,191 25 
963 19 
4, 228 06 
3 05 
64 
2, 236 56 
209 35 
2, 449 60 
18 84 
110 00 
40 00 
7 10 
450 00 
80 00 
705 94-
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Brought forward ............ . 
ToH.W.Moore ................... . 
$705 94 Buildings at agencies, 1875: 
414 91 To J. W. Griest, Intilian agent ..... . $56 28 
378 30 
171 58 
Pease & Taylor ................ . 5 60 Proctor & MaxwelL ............ . 
J. I. Patton ..................... . 50 00 W. W. Williams ............... . 
Western Union Telegraph Co .. . 
Incidental expenses Indian service 
incentralsuperintendency,1816: 
To Atlantic and Pacific and Frank-
lin Telegraph Company ....... 
Interior Department, transfer 
account ...................... . 
Journal Company .............. . 
M. O'Brien, M. D .............. .. 
Western Union 'l'elegraph Co .. . 
Thomas F. Wilson ............ .. 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By W. Nicholson..... $468 60 
Western Union 
Telegraph Co... 27 30 
Excess of repayments ........ . 
Incidental expenses Indian service 
in centrctlsuperintendency,1811: 
To Atlantic and Pacific and Franklin 
Telegraph Company .......... . 
J. Bien ......................... . 
S. J. Banker .................... . 
J. Farrell. ...................... . 
J. H. Gilman ................... . 
S. W. Marston, Indian agent ... . 
W. Nicholson, superintende~t · .. . 
Western Union Telegraph Co ... . 
32 37 
1, 208 82 
3 45 
57 00 
36 00 
63 33 
55 59 
42 00 
257 37 
495 90 
238 53 
92 68 
156 25 
2 60 
5 20 
12 65 
490 72 
2, 781 05 
327 72 
3, 868 87 
Incidental expen.~es Indian service=== 
northern superintendency, 1876: 
To M. Hanson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 50 
Kountze Bros...... . .. .. .. .. . .. .. 120 00 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By B. White ....................... . 
Amount unaccounted for belon(J· 
ing to Otoes and Missourias ~n 
hands of late agent Dennison : 
To War Department, medical and 
212 50 
75 
211 75 
hospital . . .. .. .. .. .. .. . .. .. • • • • .. 69 15 
Buildings at agencies, 1873 and 
prior years : 
By L. E. Dudley...... $811 54 
J. D. Miles, Indian 
agent............ 150 00 
Sioux City and Pa-
cific Railroad Co 7 30 
968 84 
Buildings at agencies, 1873 and 
prior years, transfer account : 
To Interior Department, transfer ac-
count.......................... 91 25 
Bttildings and grounds, 1873 and 
prior years, reappropriated : 
ToW. P. Calion.................... 9 61 
Buildings at agencies, 1874: 
By J. L. Mahan, Indian 
agent............ $3 61 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By H. W. Jones...... $29 00 
G. P. Litchfield.... 10 66 
Build·ings at agencies, 1876 : 
To E. Wren ..... . .................. . 
Which de;luct from the fol-
lowing repayments: 
By G. I. Betts_....... $18 00 
J. W. Griest....... 66 30 
T. T. Gillingham. . . 172 15 
C. H. Searing...... 100 00 
Excess of repayments .••..... 
Buildings at agencies and repairs, 
1877: 
606 16 
39 66 
566 50 
69 00 
356 45 
287 45 
To J. C. Bridgman, Indian agent.... 368 75 
W. Burgess, Indian agent....... 200 00 
W. E:. Bell, Indian agent........ 196 76 
C. Beede, Indian agent .. .. .. .. .. 500 OQ 
W. Bagley, Indian agent........ 250 00 
J. J. Critchlow, Indian agent.... 250 00 
N. A. Cornoyer, Indian agent.... 300 00 
J. Davis, Indian agent.......... 250 00 
E. Eells, Indian agent........... 300 00 
J. W. Griest, Indian agent. . .. .. . 700 00 
F. C. Godfroy, Indian .~~ent...... 450 00 
Grangers Bank of Calirornia . . • . 9 00 
Girara Press . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 50 
C. A. Huntington, Indian agent.. 500 00 
Haskell & Wood . . . . . • . . .. .. . . . . 60 Ou 
J.Irwin, Indian agent........... 200 00 
M. B. Kent, Indian agent . . . . . . . . 500 00 
H. J. King, Indian agent......... 300 00 
G. W. Lee, Indian agent......... 300 00 
J. Lawrence, Indian agent....... 200 00 
J. L. Mahan, Indian agent . . . . . . . 800 00 
J. D. Miles, Indian agent . . . . . . . . 181 50 
S. W. Marston, Indian agent..... 250 00 
E. Mallet, Indian agent . . . . . . . . . . 300 00 
M. I. Milroy, Indian agent....... 150 00 
R. H. Milroy, Indian agent....... 300 OG 
W. Nicholson, superintendent... 1, 500 00 
R. M. Pratt, Indian agent........ 800 00 
S. A. Russell, Indian agent. .. . .. • 200 00 
Republican Daily Journal....... 8 10 
L. Stowe, Indian agent . • . . . . . . . . 750 00 
D. Sherman, Indian agent........ 60 00 
J. Smith, Indian agent....... . . . . 200 00 
C. H. Searing, Indian agent...... 300 00 
P. B. Sinnott, Indian agent . . . . . . 500 00 
B. M. Thomas, Indian agent..... 705 00 
J. Vore, Indian agent............ 250 00 
L. Woodard, Indian agent . . . .. .. 400 00 
J. H. Wilbur, Indian agent ..•... ~50 00 
Oivilizu,tion and subsistence of In-
dians of central superintend-
ency: 
13,641 61 
To L. Woodard, Indian agent ....... ·======9=8=6=7=5 
Civilization and subsistence of In-
dians o.f central superintend-
ency, 1877: 
To C. Beede, Indian agent .......... . 
L. Bullene & Co···-·· ..........• 
J. A. Dailey .................... . 
Goodwin, Behr & Co ........... . 
Hill & Mendenhall ............ .. 
Carried forward ............. . 
4, 272 00 
406 00 
82 60 
20 40 
94 23 
4, 875 23 
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Brought forward ............ . 
To G. Inness & Co ................. . 
H. W.Jones .................... . 
R. D. Mason ..................••. 
J.D. Miles, Indian a~ent ...•.... 
W. Nicholson, supermtendent ... 
Ridenour & Baker ....•...•..•••. 
O.P. Smith ............ --········ 
L. Woodard, Indian agent .•••••• 
B. W. Woodward &Co .....••••• 
Wilder & Palm .....•..•••.•..... 
J. T.Warne ..•..•.••••...•..•.... 
Contingencies Indian department, 
1873 and prior years: 
By Central Pacific 
Railroad Co . . . . . $56 25 
T. S. Free, Indian 
agent ........... 1 44 
H. C. Gilbert, In-
dian agent....... 6 28 
B. H. Miles .. . .. . .. 87 49 
B. White, superin-
tendent . .. .. . .. 145 51 
Western Union Tel-
egraph Company. 8 31 
305 28 
Contingencies Indian department, 
1873 and prior years, transfer 
account: 
To Interior Department, transfer ac-
count ......................... . 
Contingencies Indian department, 
1873 and prior years, reappro-
priated: 
To T. J. Galbraith, Indian agent ..•. 
S. Whiteley .................... . 
W.P. Calion .................... . 
Contingencies Indian department, 
(1874), 1873, transfer account: 
To B. White, superintendent ....... . 
Interior Department, transfer ac-
count ......................... . 
Contingencies, Indian depart-
ment (1874), 1873: 
To Sioux City and Pacific Railroad 
Company ........................ . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
ByH.W.Jones....... $670 
J. Richards .. .. .. . 24 53 
Western Union 
Telegraph Co . . . 31 05 
$4,875 23 
204 67 
8, 000 00 
32 40 
480 00 
5, 428 66 
292 05 
131 00 
2,148 00 
97 20 
58 09 
42 45 
21,789 75 
870 92 
266 24 
67 25 
29 55 
363 04 
81 
126 59 
127 40 
15 60 
62 28 
Excess of repayments . . . . . • • . 46 68 
Contingencies, Indian depart-
ment, 1875: 
To M.J.Button .........•...•....... 
J. Cornelius .................... . 
J. C. Cunningham .............. . 
F. S. Hall ...................... .. 
C. D. Hard ...................... . 
Interior Department, trausfer ac-
count ......................... . 
F. K. Nichols, Son & Co ......... . 
A. Poe .......................... . 
Rev. Dan. Rogers ............... . 
Sio;ux City and Pacific Railroad 
Company ..................... . 
Western Union Telegraph Co .. . 
Carried forward ............. . 
25 00 
50 00 
7 00 
125 00 
125 26 
143 01 
496 20 
25 00 
10 96 
181 05 
75 
1,189 23 
Brought forward ..••.••.•...• 
From which deduct the fol· 
lowing rapayments: 
By T. S. Free......... $19 85 
I. T. Gibson .. . . • .. 365 12 
D. Sherman . . . . . • . 76 69 
Western Union 
Telegraph Co . . . 27 84 
Contingencies, Indian depart-
ment, 1876: 
To Atlantic and Pacific and Frank-
lin Telegraph Company ..•••.. 
A. Allen ............ ---~-- .•••••• 
Adams Express Company ...... . 
G. Betts ........................ . 
D. Barnett ...................... . 
J. Brown ....................... . 
J. J. Cruikshank, jr ........•..... 
J.P. Cook ..................... .. 
J. C. Cunningham . ...........•.. 
Central Pacific Railroad Co .... . . 
.T. Doxtater ..................... . 
W. P. Gibson ................... . 
C. A. Hunting~am, Indian agent. 
J. C. HopkilUI ................... . 
Interior Department, transfer ac-
count ......................... . 
W. P .. Jenney ................... . 
N. Jordan ...................... . 
A. Jourdain .................... . 
Neddie King .................. .. 
G. C. Litchfield ................. . 
V. T. McGillycuddy ............ . 
Manlove & Thompson .......... . 
M. V. Nichols ................... . 
N eatowab (Indian) ............ .. 
J. A. Patterson ........•••....... 
A. Poe .......................... . 
J. Parkinson & Co ............ .. 
Republican Daily Journal ...... . 
Rev. Daniel Rogers ..•........... 
T. Simonson .................... . 
Smith & Angeir ................ . 
Sioux City. and Pacific Railroad 
N~~~r:;;~~:::: :::::::::::::::: 
J. Tincup ....................... . 
War Department ............... . 
W :~sp~~Y~~~~~~~·-. ~~~~~~~ . ~-~~ 
Western Union Telegraph Co ... 
D. M. Whitney .................. . 
Ward & Mason ................ · .. 
G. Zufall ...................... .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By G. I. Betts......... $42 00 
I. T. Gibson .. .. .. . 62 85 
J. W. Griest....... 106 64 
T. T. Gillingham... 229 41 
R.Joseph ......... 250 00 
J.D. Miles......... 476 50 
C. H. Searing...... 156 51 
H. White.......... 217 48 
Contingencies Indian depa1·tment, 
1877: 
To Atlantic and Pacific and Frank-
lin Telegraph Company ...... . 
Averill, Russell & Carpenter ... . 
J. C. BriJgma,n, Indian agent ... . 
W. Burgess, Indian agent ....... . 
C. Beede, Indian agent .......•••. 
J. Bien ....................... - .. 
Carried forward ............ .. 
157 
$1,189 23 
489 50 
699 73 
7 88 
62 50 
2 15 
89 01 
99 00 
8 00 
137 08 
53 40 
9 00 
15 97 
75 00 
107 61 
113 10 
40 50 
13 70 
55 33 
75 00 
20 82 
25 00 
47 60 
8 00 
6 00 
110 00 
16 00 
27 00 
25 00 
23 70 
6 60 
94 00 
223 50 
3 60 
24 00 
50 00 
51 00 
8 6-t 
133 24 
43 51 
39 00 
27 00 
26 80 
2, 004 24 
l, 541 44 
462 80 
36 14 
49 76 
900 00 
150 00 
1, 750 00 
285 50 
3,171 40 
1- -
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:Brought forward ......•...••• 
To J. Campbell ........•............ 
Crew & Hadley .••..•.....•...•.• 
N. A. Corn oyer .•..••...•..•••••• 
L. H. Dean ...................... . 
Dnebel & Co ••.•..•......•.••••• 
Evening Mail .................. . 
E. Eells, Indian agent ....••...... 
T. S. Free, Indian agent ..•....•.. 
J. Farrell ....................... . 
J. W. Griest . ..•...... .....•••••• 
S . .A.. Galpin ..••....•............ 
L.A. Gheen .................... . 
$3,171 40 
1 75 
154 45 
1, 000 00 
179 50 
75 00 
25 00 
249 23 
100 00 
17 50 
400 00 
274 85 
58 25 
Provisions for Indians, 1873 and 
prior years, transfer account: 
:By Interior Depart-
ment, transfer ac-
count ...•••.••••• $1 27 
Payment to citizens, Miamies of 
Kansas: 
ToW. Nicholson, snpelintendent ..• 
Payment to certain Oreek Indians for losses by failure of Planters' 
and Mechanics' Bank, Colu.mbia, 
Ga., transfer account: F . .A. Hawkins, special Indian 
J. ~~.H~~drih ::::::::::::::::::: 500 00 By ~::;lo~--~-~~-~~~: 250 00 . $100 00 
Hospital of the University of 
Pennsylvania ................. . 
E . .A..Hoyt ..................... . 
C. A. Huntington, Indian agent .. 
He"eman & Co ................. . 
J. H. Hammond, Indian agent .. . 
J. Irwin, Indian agent ..••..••••• 
H. W.Jones . .............•••.••• 
R. Joseph, disbursing clerk ...••• 
M.13. Kent, Indian agent ........ . 
H. J. King, special Indian agent . 
P.H.Kelly & Co ............... . 
G. W. Lee, Indian agent ........ . 
A. Lange ....................... . 
S. W. Marston, Indian agent .... . 
J. L. Mahan, Indian agent ....... . 
J.D. Miles, Indian agent ..••..... 
C. McCarty .................. - - . -
J. McLaughlin, Indian agent ... . 
H. A. Mar.tin & Son ............ . 
M. H. Newlin, Indian agent ...••• 
W. Nicholson, superintendent ... 
R. M. Pratt, Indian agent ..•..•.. 
L. Stowe, Indian agent ....•.•.•.. 
D. Sherman, Indian agent ....... . 
C. H. Seal'ing, Indian agent .•...• 
Saint Louis Globe Democrat .•.. 
J. Soderstone ..••••...••....•.... 
Tucker :Bros ................... . 
J. Vore, Indian agent ..••••..•••• 
L. Woodard, Indian agent ..••••• 
A. C. Williams, Indian agent .•.. . 
A. P. Wiicox .................. .. 
Western Union Telegraph Com-
pany .•••••.••............•.••• 
H. White, Indian agent .••..••••• 
78 00 
58 00 
317 72 
1, 216 81 
556 00 
150 00 
325 00 
22t 90 
450 00 
550 00 
4 77 
1, 380 00 
8 00 
2, 497 50 
800 00 
1, 000 00 
237 45 
150 00 
10 00 
300 00 
428 95 
600 00 
1, 000 00 
280 00 
550 00 
2 00 
100 00 
72 00 
225 00 
400 00 
272 00 
15 00 
90 15 
350 00 
21,156 18 
From which deduct the fol-
lowing repayment : 
By J.D. Miles ...................... ____ 2_4_3_5 
Presents and provisions to In-
dians, 1873 and prior years : 
By J. A. Williamson. $600 00 
By 
Presents and provisions to In-
dians, 1873 and prior yearB, 
transfe1· account : 
Interior Depart-
ment, transfer ac-
count............ $0 60 
P1·esents and provisions to In-
dians, 1874: 
By J. L. Mahan, Indian 
agent............ $92 00 
Presents to Indians, 1873 and prior 
years, transfer account: 
By Interior Depart-
ment, transfer ac-
count............ $335 55 
21,131 83 
Payment to Kaskaskias, Peorias, 
Weas, and Piankeshaws for 
lands sold to Indians, Miamies 
of Kansas: 
To H. W. Jones ...•..•••••.•••••..•. 
Vaccination of Indians, 1873 and 
prior years : . 
By J. L. Mahan, Indian 
agent.. . • • • .. . . • • 1 45 
==~ 
Vaccination of Indians, 1875: 
To E. L. Griffin .................... . 
Vaccination of Indians, 1876: 
To E. L. Griffin .................... . 
Insurance, transportation, &c., to 
Indians in Minnesota and Mich-
igan, 1873 and prior years, trans-fer account: 
To Interior Department, transfer ac-
count ......................... . 
Jnsurance, transportation, &c., to 
Chippewas of Lake Superior, 
transfer account: 
By Interior Depart-
ment, transfer ac-
count .•••.•..•••• $26 10 
InsuranQ.l1 transportation, de., to 
.Arapahoes and Cheyennes of 
Upper .Arkansas River, transfer 
account: 
By Intelior Depart-
ment, transfer ac-
count ........... . $300 00 
.Adjusting difficulties among Indi-
ans in Oregon (old). 
By R. R. Thompson ... ____ $204 20 
To enable the President to negoti-
ate, &c., treaty with Indians in 
Michigan, transfer account: 
By Interior Depart-
ment, transfer ac-
count............ $371 00 
Insurance, transportation, and de-
livery of annuities to Indians in 
Minnesota and Michigan: 
By C.W. Thompson... $41 52 
Expenses of Indian commission-
ers, 1875: 
ByCentralPacificRail-
road Company... $92 00 
=====-==== Expenses of Indian commis-
sioner, 1876: 
To Interior Department, transfer ac-
count ............ . .......... .. 
R. Joseph. disbursin11: clerk ..... . 
Western Union Telegraph Co .•. 
Carried forward ...........••. 
$33,133 96 
24,952 03 
40 00 
112 00 
4-1 52 
·1 75 
283 62 
1 25 
286 26 
' 
' 
I 
: 
' 
: 
i 
ll 
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Brought forward ....•........ 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By R . .Joseph .•..•••••••••••..•••••• 
.Expenses under treaties by Indian 
Peace Commission: 
By C. C. Augur, Indian peace com-
missioner........ $2 00 
.Expenses of Indian commis-
sioners, 1877 : 
To Central Pacific Railroad Co .... .. 
E . .A. Hoyt ..................... . 
R. Joseph, disbursing clerk ..... . 
Lewis Stage Company ..•......•• 
W.M.Leeds ................... .. 
Oregon Steam Navigation Co ... . 
Northern Pacific Railroad Co ... . 
Western Union Telegraph Co ... 
.Expenses of inve11tigating alleged 
frauds in paying bounties to In-
dian home guards, 1875: 
To J. A. Williamson ............... . 
.Expenses of Indian delegations 
visiting Washington, 1874: 
By Central Pacific Rail-
road Company. . . $2 00 
$286 62 Brought forward ..•.......... 
To C. H. Searing, Indian agent ....•• 
P. B. Sinnott, Indian agent . ...••. 
28 66 B. M. Thomas, Indian agent ...••• 
257 96 
138 24 
273 37 
11,000 00 
150 00 
830 74 
256 62 
25 53 
13 53 
12,688 03 
2, 833 95 
.Expenses of Black Hills commis-
!ion: 
ToW. B . .Allison .................. .. 
C. P. Beauvais .................. . 
H. E. Bonested .................. . 
L. Bordeaux ... ; ................ . 
;t'8.c~~fili::::::::::::::::::::: 
J. R. Casselberry ............... . 
.J. S. Collins ..................... . 
T. Dyer ........................ . 
J. W. Dear .................... .. 
J. W.Daniels ................... . 
C. W. Treede ................... . 
S.D. Hinman .................. .. 
Intmior Department, transfer ac-
count ....................... .. 
J.M.Jones .................... .. 
.A. G. Lawrence ................. . 
R.B. Lines ..................... . 
H. S.Perkins ................... . 
J. Richards ..................... . 
~: ~i!fl.~~:~~- :::::: ::·: :::::::.-: 
Ward & Mason ................ .. 
F. D. Yates ..................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
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$13,868 21 
250 00 
500 00 
300 00 
14,918 21 
95 20 
72 50 
143 50 
35 00 
23115 
354 70 
825 00 
3, 069 95 
48 00 
1, 577 52. 
1, 093 23 
275 00 
708 00 
5, 400 00 
89 18 
701 83 
802 15 
550 00 
105 00 
50 50 
190 00 
890 00 
1, 521 67 
18,829 08 
.App?;aisal of Cherokee lands in 
indian Territory: 
To E. H. Tapping, superintendent ..• 5, 000 00 
By Sioux City and Pacific Railroad 
Company .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . 3 00 
Support of schools not otherwise 18,826 08 
provided for: Payment to Lanse Vieux de Sert 
ToR . .A. Wilbur, Indian agent...... 996 00 Chippewas for lands: 
Fl~:~~;~~;~~~~~e fol- To G.W . .r:r~~n~~~~~~d~~i th~· f~l: 1, 346 11 
By J. L. Broaddus . . . . $45 51 lowing repayment: 
Sioux CitY. and Pa- By G. I. Betts........... . . .. .. • . .. .. 1, 346 11 
cificRa1lroadCo. 2133 == 
By 
G. P. Litchfield.... 81 75 Restoring and maintaining peace 
D. Sherman....... 749 15 with Indians in Washington, 
------· 897 74 1873 and prior years: 
Support of schools not otherwise 
provtded for, 1873 and prior 
years, transfer account: 
Interior Depart-
ment, transfer ac-
count............ $1 62 
Support of schools not otherwise 
----- By J. W. Nesmith, sn-
98 26 perintendent •••• $1 00 
====~==== =========== 
Restoring and maintaining peace 
with indians in Oregon, 1873 
and prior years: 
By J. W. Nesmith, su-
perintendent • • • • $4 72 
Maintena.nce and education of 
.Adelaide and Julia German: provided /_or, 1877 : 
To W. Bagley, Indian agent .......• 1, 301 84 
1, 370 20 
750 00 
100 00 
210 00 
266 67 
ToN . .A. Miles .....•.•..•.•.••••.... 
J. B. A. Brouillet ............... . 
L. S. Dyar, Indian agent ......•.. 
S. W. Ford ..................... . 
F. C. Godfray, Indian agent .••••. 
E. A. Goodnough ........•....... 
C. A. Huntington, Indian agent .• 
W.H. Hare ..................... . 
Janney, Moles, Brooks & Co ...•• 
A. A. Kendrick ................. . 
1, 000 00 
1, 355 00 
157 00 
150 00 
945 00 G. W. Lee, Indian agent ....•..•• 
Lawrence University of Wiscon-
sin .. . . . • . • • . . • . . . . . .. . . . . .. . . . 60 00 
S. W. Marston, Indian agent..... 3, 402 50 
Maintenance and education of 
Helen and Heloise Lincoln: 
To Mrs. S. Green ................... . 
Maintaining peace among and 
with va1·ious tribes and bands of 
indians, 1873 and prior years: 
By J. D. Miles, Indian 
agent............ $46 83 
D.C.Pool......... 13 37 
60 20 
.J. McLaughlin, Indian agent . . . . 1, 250 00 
J. B. Monteith, Indian agent..... 750 00 Maintaining peace among and 
R. M. Pratt, Indian agent........ 500 00 with various tribes and bands of 
S. R. Riggs, Indian agent . . . . . . . . 50 00 Indians, 1873 and prior years, 
J. H. Roork............ . . . . . . . . . . 250 00 reappropriated: 
125 00 
250 00 
16 42 ---- ToW.H.French,jr ................ . 
Carried forward • • • • • • • • . • • • • • 13, 868 21 ====== 
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Maintaining peace among and 
wUh variou1 tribes and bands of 
Indians, 1873 and prior years, 
transfer account: 
By Interior Depart-
ment, transfer ac-
count............ $670 27 
Transportation of Indian sup-
plies, 1877: 
To Atlantic and Pacific and Frank-
lin Telegraph Company .••..••. 
L. Agard ....................... . 
Arkansas City Traveler .••...... 
G. T. Beall ...................... . 
C. Buckingham ................. . 
Boston Daily Advertiser .•...... 
Buffalo Express ..•..••.......... 
Baltimore American ...... ....•.. 
A.M. A. Brown ................. . 
Bramble & Miner ............... . 
~--~ ~~fff:r~i: ~:: ~ ~ ~ ~:::: ~ ~ ~:: ~:: 
M. Brunswick ................. .. 
N. A. Corn oyer, Indian agent ... . 
J. H. Charles ................... . 
S. B. Coulson .................. .. 
Chicago Evening Journal .•..... 
H.L.Chapman ................ .. 
Cincinnati Commercial .......••. 
Cincinnati Daily Times ......... . 
Cheyenne Daily Leader ........•. 
Chicago Post ................... . 
L. H. Carpenter, Indian agent ... . 
Central Pacific Railroad c-ompany 
L. S. Dyar, Indian agent ........ . 
Dakota Southern Railroad Com-
pany ........................ .. 
Daily Herald ................... . 
Daily Evening Traveler ........ . 
E. Dunlap . ..................... . 
E. Eells, Indian agent ........... . 
E. Fenlon ....................... . 
S. Frogner ...................... . 
.J. R. Folsom .................... . 
Graphic ..................... .. . . 
L.A.Gheen .................... . 
C. A. Huntington, Indian agent .. 
C. Hecht ...................... .. 
T. B. Harris ................... .. 
Holliday & Archambault ..•..... 
A. Huff ......................... . 
A.-M. Huff ...................... . 
Inter Ocean .................... . 
Item .........................••. 
Journal of Commerce .......... . 
N.Kiddot ...................... . 
H. J. King, Indian agent ........ . 
Kansas CitY: Times ............. . 
Leavenworth Daily Times ...... . 
J. L. Mahan, Indian agent .....•. 
D. J. McCann ................... . 
C. S. Medary, Indian agent ..•.•.. 
E. Mallett ...................... . 
D. W.Maratta .................. . 
Messager Franco-.A.mericain .... . 
J. McLaughlin ................ .. 
Missouri River Transportation 
Company ....... !':'.. .......... .. 
0. Mears ....................... .. 
New York Republicaner ....... . 
New York Commercial Ad ver-
tiser ......................... .. 
J. H. Nichols .................. .. 
Northern Pacific Railroad Com-
pany ........................ .. 
Omaha Republican .. • .. . • .... .. 
W. W. Outcalt .................. . 
R. M. Pratt, Indian agent ....... . 
C. Papin ........................ . 
V. Peyton ...................... . 
Pitner & Nuckolls ............. .. 
Philadelphia North American .. . 
Carried forward ............. . 
$175 69 
50 00 
1 60 
3 50 
300 00 
31 68 
1 14 
31 67 
23 25 
300 00 
346 50 
126 38 
233 75 
350 00 
5, 219 21 
196 76 
20 40 
15 00 
39 20 
37 20 
2 00 
31 66 
250 00 
135 76 
1, 000 00 
40 98 
54 00 
20 00 
10 50 
400 00 
35,654 13 
194 45 
15 25 
51 60 
71 22 
500 00 
5, 735 09 
175 29 
100 00 
25 00 
91 75 
49 20 
59 47 
18 00 
96 00 
1, 000 00 
22 87 
19 20 
3, 000 00 
31,881 59 
750 00 
500 00 
154 08 
54 67 
55 00 
80 50 
2, 812 38 
14 40 
54 94 
23,009 05 
5, 072 04 
15 60 
102 56 
1, 000 00 
17 00 
1, 424 00 
814 45 
52 07 
124, 190 68 
Brought forward ........... .. 
ToW. V. Rineha.rt, Indian agent ... 
Republican Daily Journal ..•. ~ •• 
L. Stowe, Indian agent ......... . 
J. Smith, Indian agent .....•.... 
D. Sherman, Indian agent ....... 
Saint Lonis Daily Journal ..••... 
N. Stone ........................ . 
C. Shugnete .................... . 
Steamer Peninah ............... . 
L. Spiegelberg . ................. . 
Steamer Carroll ............... .. 
Steamer C. K. Peck ........... .. 
Saint Louis Globe-Democrat .. ..• 
I J~ilb;;;,. I~di~~ ~g~~t:::::: 
A. H. Wilder ................... . 
Western Union Telegraph Co ... 
J. Warren ...................... . 
W.J. Warren ................. .. 
War Department ............. .. 
War Department, subsistence .. . 
Worcester Daily Spy .......... .. 
Payment to Flatheads removed 
to Jocko reservation, Montana, 
1876: 
To C. S. Medary, Indian agent .....• 
From which deduct the fol-
lowing repayment : 
By C. S. Medary .................. .. 
Payment to Flatheads removed 
to Jacko reservation, Montana (reimbursable), 1877: 
To C. S. Medary, Indian agent ...... 
Pay and expenses of commission-
ers to appraise Round Valley 
India.n reservation, 1875: 
To J.P. C. Shanks ................ .. 
Interior Department, transfer ac-
count ..... .................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By Central Pacific Railroad Co ..•.. 
Pay of physician, SJmiths, carpen-
ter, &c., in California, transfer 
account: 
By Interior Depart-
•ment, transfer ac-
count............ $82 45 
Pay of Indian inspectors, 1877 : 
To E. U. Kemble, Indian inspector .. 
W. Vandever, Indian inspector .. 
E. C. Watkins ................. .. 
Traveling expenses of Indian in-
spectors, 1875 : 
$124,190 68 
600 00 
720 
1, 500 00 
300 00 
125 00 
46 80 
60 00 
171 08 
159 11 
6, 242 16 
43 51 
35 28 
57 34 
21 00 
500 00 
57,102 09 
209 60 
78 56 
1, 243 14 
213 72 
819 19 
1 20 
193,726 66 
396 36 
396 3~ 
\000 00 
87 82 
259 93 
347 75 
128 70 
219 05 
3, 000 00 
3, 0(10 00 
3, 000 00 
9, 000 00 
To Sioux City & Pacific Railroad Co. 5 50 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
By Central Pacific Railroad Co. . . • . 22 50 
E x.cess of repayment . . . . . 17 00 
Traveling expenses of Indian in-
spectors, 1876: 
To Interior Department, transfer ac-
count ........ ___ .............. . 
W. Vandever, Indian inspector .. 
Carried forward ............. . 
105 00 
5 00 
110 0(} 
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Brought forward ............ . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By E. C. Kemble...... $496 37 
W. Vandever...... 33 68 
E. C. Watkins..... 50 16 
Excess of repayments .... 
Traveling expense~ of Indian in-
spectors, 1877 : 
To Atla11tic and Pacific and Frank-
lin Telegraph Company ....... . 
E. C. Kemble, Indian inspector .. 
W. Vandever, Indian inspector .. 
E. C. Watkins, Indian inspector. 
Subsi~tence of Kansas Indians, 
1874: 
By I. T. Gibson, Indian 
agent .......... .. $90 00 
Subsistence of Kansas Indians, 
1875: 
By I. T. Gibson, Indian 
agent . .......... . $601 29 
Subsistence of Kansas Indiana 
(reimbursable) , 1876: 
$110 00 
580 21 
470 21 
75 
1, 900 00 
1, 550 00 
1, 500 00 
4, 950 75 
Settlement, subsistence, and sup-
port of Shoshonees, Bannocks, 
and other bands in Idaho and 
Southeast Oregon, 1876: 
To W.Kiskadden ................... . 
War Department, medical and 
hospital ...................... . 
Support and civilization of Sioux 
. at Fort Peck agency, 1875: 
By Swux City and Pa-
cific Railroad Co. $11 90 
Support and civilization of Sioux 
at Fort Peck agency, 1875 and 
1876: 
To ~-J:-~a~;.:~~~:::::::::::::::::: 
D.vV.Buck ..................... . 
I if ~~:~r!s· ::::: ::::::: :::::: :: 
"t. f.K.lf!~g:::::::::: :::::::::::: 
P. A. Largay .................. .. 
A. C. Leighton .................. . 
J. Leighton . .................... . 
Missouri River Transfer Co .... . 
E. R. Morris ........ . .. . ........ . 
Northern Pacific Railroad Co ... . 
C. D. Woolworth ...... . ...... .. 
War Department .............. .. 
To Cochran, Rittmann & Taylor.... 3 90 
Hewins, Lawrence & Titus...... 566 06 From which deduct the fol-
----- lowing repayments: 
569 96 By W. W .. AJderson ................ . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By C. Beede ....................... . 
Subsistence of Kansas Indians, 
1877: 
To C. Beede, Indian agent .......... . 
R. C. Crowell & Co ............ .. 
W. H. Crossman & Bro ......... . 
H. B. Claflin & Co .. ............ . 
.r. Dobson ..................... .. 
E. R. Durkee & Co .............. . 
Hegeman & Co .......... _ ...... .. 
E. C. Knight & Co ............. .. 
T.Lanigan .................... .. 
P. Lorillard & Co ............... . 
Newman, Haywood & McLaugh-
lin ...... . .. .. ................. . 
Pitkin & Thomas .............. .. 
E. W. Wheeler & Co ........... .. 
Settlement, subsistence, and sup-
port of ]}[odocs, now residing 
within Indian Territory, 1874: 
By H. W. Jones, Indian 
agent............ $165 57 
Settlement, subsistence, arid sup-
07't of Modocs, now residing 
thin Indian Territory, 1877 : 
566 07 
3 89 
4, 917 43 
1, 010 44 
289 21 
204 04 
706 00 
30 50 
365 39 
496 42 
615 87 
119 90 
635 10 
107 50 
502 20 
10, 000 00 
To H. W. Jones, Indian agent . . . . . . 5, 975 69 
J. G. McGannon................. 380 58 
J. C. Murdock .. . .. . .. .. .. . .. .. .. 398 48 
P. Rheinschild .. .. .. .. .. .. .. . .. . 175 20 
J. Rabskopf..................... 45 05 I 
B. '\V. Woodward & Co .......... ___ 25 00 
1
. 
7, 000 00 
==J 
H. Ex.l21--11 
Sttpport and civilization of In-
dians at Fort Peck agency, 1877: 
To Armour & Co . ................. .. 
Atlantic and Pacific and Frank-
lin Telegraph Company ....... 
J. Aikman & Co .........•....... 
J. E. Booge .. ................... . 
C. A. Broadwater .............. .. 
D. '\V.Buck ..................... . 
J. Bauer ........................ . 
J. H. Barnett ................... . 
I. G. Baker ..................... . 
L . Burke ..... ................. . 
H. B. Claflin & Co ....... - ..... .. 
Chalmers & :M:urray ............ . 
H. B. Claflin .................... . 
'{v ?ti~c~oe;~~~;; & -:B~~tb:~;:::::: 
A. Culbertson .................. . 
J. Dobson . ..................... . 
E. R Durkee & Co ............ .. 
Dunham, Buckley & Co ......... . 
S. M. Davidson & Co ........... . 
J.D.Dix . ... .. ................. . 
Daily Pioneer Press and Tribune 
etroit 'Post ................... .. 
M. C. Davis . . .. ................ . 
Evening :M:ail ................. .. 
Graham & Haines .............. . 
G. 0. Gilmer .................... . 
F. Glangie .. ..................... . 
ii:~~ll~n to~-~:::~:::::::::::::: 
H . Hunter .. .................... . 
E. '\V. Hope ..................... . 
T.Howe .. ... . ................. . 
Hartford Courant .............. . 
Iron-Clad Can Company ........ . 
~: ~~~~~~ht~ ~:: ::::::::::::::::: 
P. Lorillard & Co ............... . 
Canied forward .....•........ 
161 
$589 88 
19.i 46 
783 34 
10 48 
45 00 
586 75 
50 00 
1, 585 00 
115 38 
435 00 
1, 672 58 
726 18 
12,340 42 
405 06 
200 00 
89 80 
216 00 
914 03 
19,391 68 
1 19 
19,390 (9 
7, 839 73 
3 29 
81 50 
262 50 
19,077 40 
1, 065 43 
146 18 
150 00 
2, 477 79 
300 00 
3, 042 90 
10 00 
1, 005 60 
16 25 
889 58 
375 75 
7, 635 30 
235 80 
298 00 
353 00 
45 00 
145 29 
3 40 
3, 250 00 
321 10 
22 45 
195 00 
30 00 
1, 337 83 
9 40 
130 43 
150 00 
GO 37 
13 23 
349 00 
143 47 
3, 842 78 
2, 200 00 
57, 514 75 
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Brought forward ..•.•.......• 
To J. W. Lester & Co .............. . 
J. J"'eighton ..................... . 
T. J. Mitchell .................. .. 
fi.t£~~~~isn.e-~ .'.': ::: _-_-_- ~ ~ ·. ~:: ~ ~ 
P.Morris ...................... .. 
E. R. Morris .................... . 
J. McLaughlin ..............•.•. 
Milwaukee Daily Sentinel. ...... 
Naumburg, Kraus, Lauer & Co .. 
E. 8. Newman .................. . 
Providence Daily Journal. ..... . 
T. C. Power & Brother .......... . 
J. Hall, Rohrman & Son ........ . 
J.Reno ......................... . 
Stuart & Bro ................... . 
J.T.Seeds ...................... . 
A.T.Stone ..................... . 
H. K. and F. B. Thurber & Co ... . 
The Baltimore American ..... ~ .. 
The Arlington Citizen .......... . 
G. B. Walbridge & Co .......... . 
W :~sp~t~Y~~~~~~~·-. ~~~~~~~ . ~~~ 
Subsistence and civilization of the 
Ariclcarees, G-ros Ventre1, and 
Mandans, 1875 and 1876: 
To Afraid to be Chief, Indian ....••• 
H. Briggs ...................... .. 
Long; Bear, Indian .............. . 
Little Bull, Indian .............. . 
Buttel'fiy, Indian .............. .. 
Red Bird. Indian ............... . 
Muddy Bull, Indian .....•....... 
Three Bears, Indian ............ . 
Two Bears, Indian ............ .. 
White Bull, Indian ............. . 
Long Bull, Indian .............. . 
Crow's Breast .................. . 
W. Courtney, Indian ..•.......... 
H. K. Darling ................... . 
Fargo Times .................. . 
Red Feather, Indian .......... .. 
White Face, Ind1an ...........•• 
Black Fox, Indian ............. .. 
Fight, Indian ................... . 
H. Hendricks ................... . 
Sharp Horn, Indian ........... .. 
Black Horn, Indian ...........•.. 
Bull's Head, Indian ............. . 
Hard Horn, Indian ............. . 
Ree Hawk, Indian ............. .. 
G. B. Johnson ................. .. 
\Vashta John, Indian ........... . 
~:III~;::::::::::::::::::::::: 
McLean & Macnider ........... . 
No Milk in Breast, Indian ...... . 
J. W. Raymond ................. . 
Black Rabbit ................. .. 
J. \Y. Southworth .........•..... 
John Smith, half-breed ........ .. 
Bear's Teeth, Indian ........... . 
War Department, ordnance .... . 
w;~·sp~~l~~~~~~~·--~~~!~~~- ~-n-~ 
J. \Valker ...................... . 
Subsistence and, civilization of the 
Arickarees, G1·os Ventres, and 
Mandans, 1877: 
To A.tlanti(j and I>acific and Franklin 
$57,514 75 
16 00 
5, 824 03 
4, 700 00 
81 15 
38 40 
130 00 
600 00 
34 12 
22 10 
278 00 
1~. 764 76 
10 40 
15 00 
14 20 
63 32 
207 49 
34 12 
250 00 
208 50 
86 29 
4 20 
200 20 
41 62 
83, 138 65 
10 87 
195 33 
4 00 
21 50 
21 00 
30 00 
24 40 
25 00 
17 00 
26 25 
22 00 
20 25 
6 28 
51 92 
6 40 
2 50 
35 00 
35 00 
35 00 
250 00 
15 00 
24 00 
45 00 
40 00 
25 00 
250 00 I 30 00 
200 00 
187 16 
5~~ ~~ I 45 00 
267 02 
40 12 
15 00 
156 00 
517 26 
175 00 
3,489 64 
1.'elegraph Company . . . . . . . . . . . 6 46 
.At·mour & Co... . . . . . . . . • . . . . . . . . 2, 820 09 
J. Aikman & Co . .. .. .. . . .. .. .. .. 68 53 
E. H. A.lden,lndian agent........ 7, 750 00 I 
J. IV. B.osler .................... -~~ 
Carried forward . . . . . . . . . . . . . . 26, 57!i 08 
Brought forward ............ . 
To Bonnett, Schenck & Earle ......• 
0. Bennedict ................... . 
Muddy Bull, Indian .•........... 
Little Bull, Indian ............ .. 
Crow's Breast, Indian .......... . 
Bare Belly, Indian .............. . 
Big Black, Indian .............. . 
Walking Hull, Indian .......... . 
Spotted Bear, Indian ..•....•.... 
White Bull, Indian ............. . 
Fight the Hear, Indian ......... . 
Three Bears, Indian ............ . 
H. B. Claflin & Co ............. .. 
Chalmers & Murray ............ . 
J. Campbell .................... . 
\V. H. Crossman & Bro ...•...... 
Cleveland Leader ............... . 
Plenty Chief, Indian .......... .. 
Moccasin Carrier, Indian ....... . 
Red Chief, Indian .............. . 
Two Chiefs, Indian .............• 
Chicago Post .................. .. 
C. \V. Darling, Indian agent .•..•. 
J.Dobson ...................... . 
E. R. Durkee & Co ............. . 
Dunham, Buckley & Co ........ . 
S. & M. Davidson & Co ........ .. 
M. C. Da\'is .................... .. 
Strike Euorny, Indian .......... . 
Poor Elk, Indian ............... . 
Fargo Times ................... . 
White Face, Indian ............ . 
Black .l!'ox, Indian ............. .. 
Graham & Haines ............. .. 
Bad Gun, Indian .............. .. 
\Voruan's Ghost, Indian ........ . 
Long Grosventre, Indian ....... . 
Hazell & Co .................... . 
tif:.e~!u.~-~~: ::::: ~ :~: ~:: ::::: 
Hard Horn, Indian ............•. 
Sit Hawk, Indian ............... . 
H. Horn, Indran ............... .. 
\Voodon Hill, lndian ........... . 
Sharp l:lorn, Iuchan ............ . 
Hawk, Indian .................. . 
Black Horn, Indian ........... .. 
Shot Head, Indian ............ .. 
Left Hand, Indian .............. . 
Ree l:lawk_~.lndian ............. . 
Iron-Clad t.;an Company ........ . 
Janney, Mole;;, Brooks & Co ... . 
Mandan John, Indian .......... . 
\Vasbta Jolm, Indian .......... . 
E. C. Knight & Co ............ .. 
P. Lol'illa1·d & Co ............... . 
Leggins, Indian ................ . 
R. McGinnis .................... . 
Stuttering Mandan, Indian ..... . 
Howard Mr.mdan, Indian ....... . 
New burger & Hochstadster .... . 
Naumburg, Kraus, Lauer & Co .. 
G. 1{. Newell ................... . 
J.Neigle ....................... . 
N oyens & Bostwick ........... . 
J. A. Officer ................... .. 
Pitkin & Thomas ............... . 
Grosventre Pete, Indian ....... . 
Puts his hair away, Indian ...... · 
Parkin & Whalen ............. . 
J. Hall Rohrman & Son ...•..•.. 
Reinohl & Lorah ............... . 
J. W. Raymond & Co .......... .. 
Big RoblJer, ludian ............. . 
Stuart & Brother ............... . 
Looking Sun, Indian .......... .. 
John Smith, half-breed ......... . 
Light Stone, Indian ............ . 
J. Smith, half.l.Jreed ............ . 
Star, Indian ................... .. 
Little Snake, Indian ............ . 
Red Shirt, Indian .............. . 
Carried forward ............. . 
$26, 575 08 
~02 62 
17 00 
26 46 
51 93 
31 98 
5 40 
29 67 
9 60 
40 62 
20 00 
12 00 
23 00 
1, 598 65 
1 60 
7 50 
231 81 
35 40 
24 36 
10 02 
6 12 
18 66 
327 69 
1, 750 00 
5, 106 37 
64 44 
275 00 
141 25 
918 35 
51 30 
35 58 
lU 50 
20 76 
12 00 
17 96 
55 68 
82 50 
25 38 
1 54 
251 51 
6 00 
23 26 
140 72 
57 00 
6 96 
41 16 
83 94 
6 00 
40 53 
15 30 
21 00 
145 !!3 
1, 794 40 
55 74 
10 00 
1, 543 10 
550 00 
38 67 
38 40 
73 57 
37 24 
529 50 
556 00 
2, 462 94 
75 00 
250 00 
90 00 
55 00 
16 20 
15 00 
400 00 
7 10 
141 00 
6, 155 Oll 
7 80 
25 31 
18 00 
10 00 
165 29 
1!ll 29 
28 26 
6 00 
6 00 
54, 066 80 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Brought forward ............ . 
To Little Shield, Indian ........... . 
By 
H. K. & F. B. Thurber & Co .... . 
The Baltimore American ...... . 
Bear's Teeth, Indian ........•.... 
E. Wheeler & Co ............... . 
Western Union Telegraph Com-
pany ......................... . 
G. W. Wylie ................... .. 
J. Whalen ...................... . 
G. B. Walbridge & Co .......... . 
Long Wing, Indian ........... .. 
Poor Wolf, Indian .............. . 
Collecting and subsisting .Apaches 
of .Arizona and New Mexico, 
1872 and prior years, transfer 
account: 
Interior Depart-
ment, transfer 
account........ $9 91 
Collectinr; and subsisting .Apaches 
of .A n zona and N ew Mexico, 
1873 and prior years, reappro-
pt·iated: 
$54,066 80 
35 58 
104 30 
272 46 
18 00 
1, 881 00 
8 45 
26 78 
608 00 
22 88 
6 30 
12 00 
57,062 55 
To J.Williams...... .......... ...... 52 97 
Collecting and S1ibsisting .Apaches 
of .A1·izonct and New J[exico, 
1873 and prior yea1's, transfer 
account: 
To Interior Department, transfer ac-
count.......................... II 91 
Collecting and subsisting .Apaches 
of Arizona and N ew Mexico, 
1875: 
To J. M. Barney ................... . 
E. N. Fish &Co ................ . 
Charles Kinnear .. ~ ............. . 
Lord & Williams ............... . 
H. G. Touissaint .............. .. 
Tully, Ochoa & Co ............. . 
J. Williams ..................... . 
From which fleduct the fol· 
lowing repayments: 
By J. M. Shaw........ $416 71 
J . .A. Tonner....... 383 2( 
Collecting a.nd subsisting .Apaches 
of .Arizona and New Mexico, 
1876: 
To S.Baca ......................... . 
T.D. Burns .................... .. 
J. P.Cbase .................... .. 
Josse llaris Chavez ............ .. 
J. Durand . ..................... . 
Hunter & Curtiss ............... . 
T.J. Hill ....................... . 
Jose Navarez ....... . ........... . 
W. Rosenthall .................. . 
Rogers & De Long ............. .. 
L. Rosenbaum .................. . 
J.H.Riley ...................... . 
Willie Spiegelberg ............. . 
F. B. Shaw ...................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By A. G. Irvine .................... . 
4, 525 58 
1, 238 42 
63 33 
2, 828 70 
454 89 
416 71 
50 25 
9, 577 88 
799 95 
8, 777 93 
125 00 
2, 000 00 
1, 780 00 
30 00 
180 00 
57, 376 67 
50 00 
30 00 
30,731 90 
7, 500 00 
828 94 
1, 000 00 
2, 378 99 
150 00 
104,161 50 
1, 257 22 
102,904 28 
Collecting and subsisting .Apachu 
of Arizona and Nea; Mexico·, 
1877: 
To Jose Pi no y Baca .............. .. 
T.D.Burns ..................... . 
H. E. Barnes .................... . 
~: ~: ~~~: .·:::::::::.·::::::::::: 
J.P. Clum, Indian agent ....... . 
H. B. Claflin .................... . 
W. H. Crossman & Bro ......... . 
J ·. Dobson . ...................... . 
J. Davis, Indian agent ......... . 
Denver and Pacific Railroad Com-
J.J.a~~i~~-.-_-.'.'.'.':.'.'.'.'.'::::::: ::: 
Eldodt & Koch .................. . 
Evening Mail ................ .. 
F. ·C. Godfray, Indian agent ..... . 
J. Gold water & Bro ............. . 
Pantaleon Galle gas ............ . 
Hunter & Curti~;s .............. .. 
Hegeman & Co ................ .. 
R. D. Hunter ................... .. 
J. L.Johnson & Co ............ .. 
E. C. Knight & Co .............. . 
P. Lorillard & Co .............. .. 
R. H. Longwill ................ .. 
H.E.Lacey ................... .. 
¥,-~~~~~Iaa &' c~·:::::::::::::::: 
L. G. Murphy & Co ............. . 
~-e~;r~~~~i~n~oc!~~~~~~~~.:::: 
H. A. Martin & Son ............. . 
New York Tribune ............ .. 
Porter & Midrlough ............ . 
S . .A.. Russell, Indian agent .... .. 
J.Rvan . . ....................... . 
J. H. Riley .................... .. 
W. Rosenthal!. ............... .. 
I. Rinehart ..................... . 
Pantaleon Sandoval ............. . 
L. Spe~gelberg ................. . 
W. Spiegelberg ................. . 
E. Salazer ...................... . 
E. t:'ilade ........................ . 
Z. Staab & Co .................. .. 
Z. Staab & Bro ..... .. : ... .... .. 
A. Staab ....................... .. 
San .Antonio Express . .......... . 
Tully, Ochoa & Co ............ .. 
B. :M:. Thomas, Indian agent ... . 
P.R. Tnlly .................... .. 
M. Vigil.. ..................... .. 
Wilsnn & Bradbury ............ . 
E. Wheeler & Co . .............. . 
J. Wannamaker & Co ......... .. 
G. W. Wylie ................... .. 
Lord & Williams .............. .. 
Subsistence of .Arapahoes, Ohey-
ennes,'A.paches, Kiowas Caman-
ches, and Wichitas, 1873 and 
prior years: 
By J. D. :lliles, Indian 
agent........... $1,264 80 
Subsistence of .Arapahoes, Cheyen-
nes, .Apaches, Kiowas, C£tman-
ches, Wichitas, 1875 and 1876: 
To F. C. Bulkley ................... . 
J. C. Curtis . ................... .. 
W . .A.. Elderkin ..............•... 
J. Farrell ...................... .. 
W. N. Hubbell .................. . 
Insley & McDonald ............. . 
D. J. McCann ................. .. 
W. Nicholson, superintendent .. 
Tribune Company ............. . 
War Department ............... . 
163 
$1,000 00 
1, 628 38 
2, 535 78 
7 50 
4, 220 62 
22,987 50 
386 21 
142 93 
1, 906 00 
4, 860 00 
220 00 
1, 989 75 
225 00 
724 61 
4, 623 65 . 
600 00 
548 90 
44,606 91 
750 78 
2, 485 08 
892 50 
1, 457 47 
5:10 00 
1, 072 74 
1, 511 29 
982 11 
4, 332 30 
157 75 
2, 347 25 
25 00 
10 00 
6:1 44 
37 97 
1, 420 uo 
575 00 
500 00 
14, 018 60' 
168 09 
1, 350 97 
120, 098 29 
8, 792 93 
396 00 
12 49 
1, 322 63 
593 15 
367 15 
50 20 
612 50 
1, 410 00 
2,134 88 
325 16 
176 25 
1, 501 60 
200 70 . 
40 00 
229 75 
266, 187 76 
80, 204 60 
1, 343 75 
9 50 
13 25 
605 21 
9, 228 72 
1, 757 76 
6, 652 50 
43 52 
1, 010 23 
Carried forward . . . . . . . . . . . . . . 100, 869 04 
164 RECEIPTS A.ND EXPENDITURES, 1877. 
1£76-'77. INTERIOR-INDIANS AND PENSIOl{S. 
Tiro~~-~~f~:~~tdd~d~~~t th~-f~i- $100, Sf9 04 
lowing repayment: 
IDy Chronicle Publishing Company. 17 00 
.Subsistence of the Arapahoes, Ohey-
emtes, Apaches,Kiowas, Oaman-
ches, and Wichitas, 1877: 
'Xo A1mour & Co .................. . 
S.D. Babcock .................. . 
Huston Daily Advertiser ....... . 
Buffalo Express ..........•...... 
"Baltimore American ............ . 
..Chicago Evening Journal. ..... . 
Cincinnati Commercial. ........ . 
{)incinnati Daily Times ........ . 
Cheyenne Daily Leader ........ . 
~~1tfi~It~~t & ·a~·-·_~~·.~::::::::: 
Dail,y Evening Traveler ........ . 
Detroit Post .................... . 
J.'(}~~~!a~~\)~:::: ·. ~::::::::::: 
Graphic ........................ . 
J. M. Haworth, Indian agent ... . 
W. M. Habirshaw ............... . 
Hunter & Curtis .............. .. 
1.nter-Ocean .................... . 
'Item ............................ . 
Journal of Cornmerce ......... .. 
E. C. Knight & Co ............. .. 
Kansas City Times ............. . 
Leavenworth Daily Times ..... . 
T. Lanigan ..................... . 
J.D. Mill'S, Indian agent ....... . 
C. A. Miller ................... .. 
lllessager Franco-America in ... . 
Milwaukee Daily Sentinel.. ... .. 
:Kew York Republican ......... . 
Newman, Haywood & McLaugh-
lin .................. .. . . ..... . 
New York Commercial Adver-
tiser .......................... . 
Omaha Republican ............. . 
T. Poehler ..................... .. 
l'hilaoelphia North American .. . 
W. E. Richardson .............. . 
Ridenour & Baker ............. . 
J. Q. Smith, Commissioner ...... . 
Saint Louis Daily Journal ..... . 
E. Slade ........................ . 
San .Antonio Express .......... . 
Saint I.ouis Globe-Democrat ... . 
H. K. &F. B. Thmber & Co ..... . 
E. Wheeler & Co ............... . 
'\Yar Department .............. . 
G. W. Wylie ... ................ . 
Wichita City EagleL ......... -.. 
"T orccster Daily Spy .......... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By J. D. J\files . . . . . . . . $243 25 
J. Q. Smith...... . . 375 12 
Civilization and subsistence of In-
dians on 7Jlalhet6r Reservation. 
1874: 
l3y S. B. Parish, Indian 
agent........... $35 56 
Civilization and st6bsistence of In-
dians on Malheur lleservcttion, 
1877: 
To Hegeman & Co ................. . 
'\V. Y. Rhinehart, Indian agent .. 
100, 852 04 
5, 530 10 
350 00 
31 66 
113 
31 66 
20 40 
39 20 
37 20 
2 00 
31 66 
2, 382 50 
20 00 
3 40 
25 00 
8, 075 00 
51 60 
1, 025 00 
44 25 
14, :)59 93 
49 20 
59 47 
18 00 
9, 328 41 
22 87 
19 20 
57, 865 94 
1, 867 65 
75 00 
54 66 
3 40 
20 00 
15, 654 39 
54 93 
15 60 
28 35 
52 07 
9, 474 26 
3, 60i:l 42 
1, 000 00 
46 80 
95 69 
4 so 
57 33 
55 85 
9, 582 40 
1, 783 11 
53 57 
1 20 
1 20 
143,610 46 
618 37 
142,992 09 
387 75 
23, 260 18 
23,647 93 
Civilization of the TVinnebagoes : 
By T. Bradley, Indian 
agent........... $0 38 
H. White, Indian 
agent . . . . . . . . . . . 512 72 
513 10 
Removal of Pawnee Indians, re-
imbursable: 
To F.M.Age ..................... . 
A. L. Alexander ................ . 
Mr. and Mrs. J. N. Baker ....... . 
M N. Bardon ................... . 
A. Belmer ...................... . 
A. N. Burgess ................. . 
H. Britton ...................... . 
C. H. Brown .................... . 
J. M. Brand .................... . 
E. Butler ....................... . 
J. K. Berry ..................... . 
A. A. Berry .................... . 
J. Battie ....................... . 
vV. Burgess, Indian agent ...... . 
L. M. Briggs ................... . 
F. Bartelder & Co ............. .. 
F.D.Cooper ................... . 
R. C. Crowell & Co ............. . 
R. Cairns ...................... . 
J.Coffin ........................ . 
L. D. Clark ..................... . 
J. R. Coffin ..................... . 
t lc~~~f~~~ ~::::::::::: :::::: 
A. J. Clother ................... . 
A. Clarion ...................... . 
G.H.&J.S.Collins ............ . 
R. F. Catterson ................. . 
J. N. Cline ..................... . 
L. Clark ........................ . 
P. Durland ..................... . 
~- -t·fn~ll~~tt:::: :: ~ ~::::: :::::: 
~--if~~~~~~~::: :: ~:: ~:::: ::::: ~: 
Eldridge F. Leach ............. .. 
~-w~~~~~~- ~ ~:::::::::::::::::: 
Florer & Rankin .............. .. 
J. Gross ....................... ·· 
C. Glynn ....................... . 
.A. H. Gatchell ................. . 
F. E. Gillett .................... . 
W.B. Hurd ..................... . 
E. T. Horn ...................... . 
J. ·M. Harrison .................. . 
Radley Bros. & Co ............. . 
R. C. Kerens .. ~--· ............. .. 
A. C. Kilborn ................... . 
~: '{§-_eJl.:is~};: :::::: ::::::: ::: :::: 
R. P. Koons ..................... . 
~-· ~~:no;:~Jr~::::: : :::::::::::: 
~- ii~~f~~k-: :::: : : ::::::::::::::: 
P. H. Matthews ................. . 
M. J. Mc.Donour ............... .. 
C. H. McFarland ............... . 
A.A.Newman ................. . 
A. Newhouse ................... . 
J. W.New ..................... . 
A.A. Newman &Co ............ . 
Newman, Heywood & McLaugh-
lin ............................ . 
T. Outland ...................... . 
A. S. Pitticrew Machine Co ..... . 
G. W.Phebis ................... . 
J. G. Pitt ....................... . 
f·lr:ifee~~~~ ."::: _·: .":::::::::. :::: 
F. W.Pratt .................... .. 
E.J. Potts ............ . ........ .. 
$63 00 
793 75 
750 00 
480 00 
510 00 
600 00 
147 00 
100 00 
180 00 
123 00 
500 00 
290 00 
90 00 
11,485 00 
1, 011 05 
138 45 
2, 383 00 
5, 616 40 
487 00 
661 00 
495 00 
400 00 
162 00 
480 00 
800 00 
140 00 
1, 253 90 
720 00 
584 80 
401 60 
1, 233 00 
190 00 
574 60 
360 00 
750 00 
4, 878 40 
510 00 
99 00 
50 05 
135 00 
396 00 
620 00 
536 00 
280 00 
90 00 
552 50 
65 36 
7, 724 33 
164 00 
213 00 
552 00 
540 00 
60 00 
718 00 
10,356 52 
2, 667 32 
112 00 
918 75 
480 00 
6, 108 00 
129 00 
372 00 
744 00 
3, 119 77 
165 00 
2, 675 01) 
135 00 
384 00 
110 00 
252 00 
72 00 
140 00 
Carried forward . . . . . . . . . . . . . . 82, 077 55 · 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Brought forward ........... .. 
E. Pamer ....................... . 
·w. E. Richardson ............... . 
B. C. Robinson .................. . 
C. ::U. Records .................. . 
M. T. Records .................. . 
F. A. Records ................... . 
:M. G. l{eynolds ................. . 
0. P. Reed ...................... . 
N. Rice ......................... . 
P. Rheinschild ................. .. 
J. Rahskoff ..................... . 
Ridenour & Baker ............. .. 
J. Z. Shotwell ................... . 
W. E. Smith . ........•........... 
D.P. Shotwell .................. . 
J. Stubbs ...................... .. 
J. S. Shepard .................. .. 
G. W. Snyder .................. .. 
C.R.Shaw .............•........ 
Millie Smith ................... .. 
H. F. Snider .................... . 
Josephine Smith .............. .. 
J. Swanson ..................... . 
G. A. Scott ..................... . 
B. F. Shooner ................... . 
S. Stubbs ...................... .. 
E. C. Smith .•.................... 
H. B. Scblafmau ............... .. 
Maggie Sinks .................. . 
J. T. 8tubbs ................... .. 
A. W. Swalin ................... . 
J. G. Sands ...............•.•.... 
J. R. West ...................... . 
J. W. Williamson ............... . 
H. Walkman ................... . 
M.E.Welsh .................... . 
T. H. Wills ..................... . 
War Department, medical and 
hospital . ..................... . 
Wilder & Palin ................. . 
S. Winchel ................ .. 
Oivilization fund: 
To Mr. and Mrs. T. F. Ealy ......... . 
Rebecca E. Forbes .............. . 
F. Howard ..................... . 
R. Joseph ...................... . 
Lineoln University ............. . 
F. K. Nicholas & Son ........... . 
D. Rogers ...................... . 
J. H. Seger .................... .. 
M. A. Tanner ................. .. 
A. Wright .................... .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By G. I. Betts........ $50 00 
T. Bradley . .. .. . .. 60 
T. T. Gillingham.. 103 28 
Interior Depart-
ment, trans fer 
account . . ..... . 
J. L. Mahan ..... .. 
J. B. Monteith .... · 
J.D. Miles ...... .. 
R. A. WHbur ..... . 
314 86 
739 50 
91 17 
5 55 
300 00 
$82,077 55 
340 00 
2, 842 ii) 
62 00 
320 00 
245 00 
405 00 
120 00 
558 00 
150 00 
610 00 
219 00 
366 19 
250 00 
170 00 
780 00 
864 40 
351 00 
396 00 
500 00 
75 00 
702 00 
75 00 
340 00 
686 00 
90 00 
450 00 
375 00 
175 00 
170 00 
228 00 
481 37 
68 75 
175 00 
870 00 
129 16 
388 00 
2, 025 00 
638 51 
998 47 
210 00 
100, 977 10 
425 00 
200 00 
187 50 
155 00 
37 50 
34 50 
300 00 
3, 000 00 
100 00 
89 23 
4, 528 73 
1, 604 96 
2, 9!3 77 
Su1·vey of the Blcwk Hills: 
ToW . . P. ,Jenney ................. .. 
V. T. McGillycuduy ............ . 
H. 'jj'ewton . .........•........... 
T. S. & J.D. Negus ........... .. 
C. G. Newberry .............. .. 
Stackpole &Bm ........ .. ....... . 
H. P. Tuttle ......... . ......... .. 
Proceeds of Siottx reservation in 
Minnesota and Dakot£t: 
To~: la~ff£~:-~~:::::::::::::::::: 
H. H. Hart .................... .. 
A. H. KimbalL. ............... .. 
A. L . Larpenteur .............. . 
Minneapolis Tribune ........... . 
D. Pineo . ...............• . ....•.. 
S. N. Robinson, M. D .......... .. 
S. L. Sheldon ................... . 
C. H. Searing, Indian agent .... . 
Saint Paul Pioneer Press ....... . 
C. D. \Voolworth .............. .. 
Wolff & Wells .................. . 
'\Var department, medical and 
hospital ..................... .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By J. G. Hamilton.... $54 95 
C. H. Searing...... 1, 337 52 
Payment to No1·th Ca·rolina Chero-
kees: 
To Kate M. DeVaughan .....•...... 
Mary Doherty .................. . 
M. Erwin ....................... . 
J.D. Garner ....•........ ........ 
R. Joseph ...................... . 
J. Pool ......................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By J. Pool ........................ .. 
Support, education, and civiliza-
tion of captive Indians, 1875 and 
1876: 
To J. P. C. Shanks, special Indian 
agent .........•...............• 
War Department, Quartermas-
ter's Department ............. . 
War D epartment, subsistence .. . 
Oolonizing and supporting the Wi 
chitas and other c~tfiliated bands, 
(1874), 1873: 
By J. Ricbartls, Indian 
agent .......... .. $452 64 
Oolonizing and. suppo1·ting the Wi-
chitas and other affiliated bands, 
1876: 
========== ToJ.Cramer .............................. . 
Survey of Indian re1ervations: T. Connell ..................... .. 
ToW. B. Ballard................... 324 31 1 J. F. Oldham-----··--··----·----
=== ~:~_orl~~N~;.d~:::::~:::::::::::: 
Survey of boundaries of Indian A. C. \Villiams, Indian agent .... 
?'eservations, t1·anlife1· account: War Department, medical and 
- By ~~~~~~an~r!a~~: B.h£sl?~~;d~~d ·.::: ~: ~:: :::: ·.:: ::: 
count............ 1,81927 
Carried forward ............. . 
165.-· 
$:i, 373 so.· 
2, 040 68: 
4, 893 05 
92 00 
125 90 
191 5() 
1, 283 01 
14, \·00 00 
125 oo· 
180 OG• 
250 00 · 
65 94-
5 OG 
7 6(} 
78!1. 25 
275 00 
1, 087 00 
2, 000 0() 
lr! 2() 
141 29-
30 35· 
417 28 
5, 379 91 
1, 392 47 
3, 987 44 
75 00, 
225 00 
300 00 
500 00 
419 25 
], 500 00 
3, 019 21> 
722 35 
2, 296 9() 
148 74' 
12, M2 93 
13,497 27 
26,188 94-
87 5(}1 
85 98 
73 83 
97 6() 
852 5() 
465 85-
581 8& 
46 22: 
2, 291 34 
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Brolfr~~~hl~hdd~d~~t th~-f~i-
lowing repayments: 
ByJ.Ricbards -·---·· $46 22 
D.J. McCann..... 9 05 
Colonizing and supporting the Wi-
chitas and other affiliated bands, 
1877: 
ToJ . .A.ikman &Co ..............•.. 
F. E. Boswell ..............•..•. 
Baltimore American ............ . 
H. B. Claflin & Co ..............•• 
W. H. Crossman & Bro ......... . 
Clark Brothers & Co ........... . 
J. Dobson ...................... . 
Dunham, Buckley & Co ..•.. . ... 
.A.lex. Dougan & Co ...•......... 
H. & M.Davidson & Co ......... . 
Goodwin, Behr & Co ........... . 
A. L. Hitchcock & Co._ .......... . 
~!~!li~ to~~:::~:::::::~~~~~~~ 
Iron-Clad Can Company ........ . 
Johnson, Robbins & Co ........ . 
P. Lorillard .................... . 
New burger & Hochstadter ..... . 
Naumburg, Kraus, Lauer & Co .. 
Pitkin & Thomas .............. . 
Reinohl & Lorah ............... . 
P. Rheinschild ............ . ..... . 
J. F. Richards & Co .........•••• 
J. Rahskoff ..................... . 
Stuart & Bro._. . . . ............ . 
.A.. C. Williams, Indian agent .... . 
Wannamaker & Brown ......... . 
B. W. Woodward & Co--·· ..... . 
Willimantic Linen Co ... - ...... . 
Support of schools for Otoes and 
Missourias, reimbttrsable, 1877: 
To J. W. Griest, Indian agent ..•••.. 
School buildings for Otoes and 
J'Hssourias in Nebraska, reim-
bursable, 1875: 
By ;r. W. Griest, In-
dian agent....... $2,452 31 
Support of schools for Sacs and 
I!'oxes in Iowa, 1877: 
To T. S. Free, Indian agent ........ . 
Sala1·y of Oumy, head chief of the 
Ute Nation, 1877: 
To ·w. D. \Vheeler, Indian agent .•.. 
Statistics and historical data re-
specting Indians of the United 
States, 1877: 
To T.H. Brooke ................... . 
F. Foster, special Indian agent .. 
Payment indebtl'.dness incurred 
by Silas H. Sweetland, late spe-
cial agent, 1877 : 
To [: *-~!~~s·o~:::::::::::::::::: 
H. Smith ....................... . 
J. W. Terrell ................... . 
Payment for lands in Indian 
reservations in Washington: 
By R. H. Milroy, su-
perintendent... $0 11 
==-======-===== 
$2,291 34 
55 27 
2, 236 07 
55 54 
]70 00 
187 50 
2, 518 10 
150 70 
62 25 
1, 841 00 
376 44 
12 90 
141 35 
211 65 
78 75 
492 09 
3 46 
58 33 
32 40 
1, 100 00 
64 50 
698 00 
139 00 
117 50 
863 00 
143 85 
618 90 
44 36 
13, 996 00 
699 00 
88 30 
35 13 
25, 000 00 
6, 000 00 
650 00 
750 00 
180 43 
2, 000 00 
2,180 43 
508 50 
213 30 
740 66 
60 00 
1, 522 46 
Payment for lands in Indian 
reservations in Washi1lgton, 
transfer account: 
To Interior Department, transfer 
account . ..................... . 
Support of Tonkawa a at Fort Grif-
fin, 1877: 
ToP. L. Lee ......................•. 
Payment to Kaskaskia, Peoria, 
lVea, a-nd Piankeshaw citizens, 
1877: 
To Thomas Hedges ........••...... 
Interior Department, reimburs-
able account .......... .. ..... . 
W. Nicholson, superintendent .. . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By W. Nicholson .................. . 
Purchase of wagons, tools, cfc., 
northen~ superintendency, 1873 
and prior yea.rs : 
By Sioux City and Pa-
c i :fi. c Hail road 
Company........ $4 89 
'l'elegraphing and purchase of In-
dian supplies, 11:!77 and 1878: 
To .Arkansas City Traveler ........ . 
Boston Daily .Advertiser ....... . 
Baltimore .American ............• 
Chic age Tribune ............... . 
Chicago Times ....... _ ......... . 
Cincinnati CommerciaL ........ . 
Cheyenne Leader ....... . ...... . 
Coffeyville Journal ............. . 
H. Herald .... _ ................. . 
Inter-Ocean .................... . 
R. Joseph ...................... . 
Kansas City Journal of Com-
merce ........................ . 
Leavenworth Times ............ . 
Messager Franco-.A.mericain ... . 
Missouri Republican .....•...... 
New York Evening Post ....... . 
New Orleans Price Current .... . 
New York Tribune ............ . 
New York Daily Times ........ . 
Public Ledger ......... _ . _ ...... . 
Republican Daily Journal ...... . 
Richmond Enquirer ............ . 
Rock.y Mountain News .... _ .... . 
J. Q. Smith, Commissioner Indian 
.Affairs ........... - -.... · . · · · · · 
Saint Paul Pioneer Press ....... . 
San .Antonio Express ..........•. 
Savannah Morning News ...... . 
South Kansas Tribune .... _ .... . 
Saint Louis Globe-Democrat ... . 
Wichita City Eagle ............. . 
Removal of Indians in. Washing-
ton to 1·eservations, transfer ac-
count: 
By Int.erior Depart-
ment, transfer ac-
count...... . . • • . . $325 00 
Removal and subsistence of In-
dians in California. transfer ac-
count: . 
By Interior Depart-
m en t, transfer ac-
count···--·-........ $0 01 
.==.== 
$011 
2, 000 00 
236 79 
211 22 
1, 223 48 
1, 671 49 
2:36 79 
1, 434 70 
16 50 
70 12 
102 50 
134 40 
252 00 
126 00 
45 60 
1 50 
51 00 
132 48 
527 15 
51 00 
90 00 
190 00 
122 40 
189 ()iJ 
27 00 
242 10 
21t 40 
132 60 
64 50 
45 oo· 
24 32 
2, 000 00 
70 88 
81 00 
63 00 
18 00 
131 60 
23 38 
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Removal and subsistence of In-
dians in Oregon and Washing-
ton, 1873 and prior years: 
By G. H. Abbott, In-
'dian agent.......... $11 76 
.Army pensions, 1873, transfer ac-
count: 
To Quartermaster's Department .... 
.Army pensions, 1873: 
By A. H. Adams, pen-
sion agent ..... . 
H . ..A.dreon, pension 
s. arn.l~~b-1~: ·.p~;: 
sion a~ent ...... . 
D. Blakely, pension 
agent ......... . 
C. \V. Brouse, pen-
sion agent ...... . 
G. L. Beal, pension 
a~ent ......... . . 
L. :M. Drury, pen-
sion agent ..... . 
A... R. Easton, pen-
sion agent ..... . 
S. Goodwell, pen-
sion agP.nt ..... . 
B. F. Gue, pension 
agent ......... . 
D. W. Gooch, pen-
sion agPnt ..... . 
W. D. Gallagher, 
pension agent ... 
F. E. Howe, pen-
sion agent ...... 
R. H. Isabelle, pen-
sion agent ...... . 
R. M. Kelly, pen-
sion agent ...... . 
A.. Kaichen, pen-
sion agent ...... . 
J. Lindsay, pension 
agent .......... . 
J. McGregor, pen-
sion agent_ ..... . 
D. R. B. N evm, pen-
sion agent ...... . 
J. A. Norris, pen-
sion agent ...... . 
S. H. H. Parsons, 
pension agent ... 
J. F. Rusling, pen-
sion agent ....... 
H. G. Sickel, pen-
sion agent ....... 
M. Tilton, pension 
E.a:C\~thit±·~;a: -P~~-
sion agent ...... . 
$12 00 
539 67 
149 38 
261 23 
58 13 
125 00 
162 93 
120 co 
711 43 
18 00 
153 00 
12 00 
420 47 
354 38 
15 27 
11,490 08 
913 63 
96 00 
240 00 
12 00 
110 77 
17 60 
260 74 
261 33 
2 67 
16, 517 71 
.Army pensions, 1874, tranifer ac-
count: 
To Quartermaster's Department .... 
Army pensions, 1874: 
By A. H. Adams, pen-
. sion agent ....... 
H . ..A.dreon, pension 
agent .......... . 
D. Blakely, pension 
R<Tent ........ . 
G. L. Real, pension 
agent ......... . 
D. C. Cox, pension 
L.a~~b~-~;y.; ·.p~~: 
s1on agent ...... . 
:S. B. Dutcher, pen-
sion agent ...... . 
.Carried forward. 
$6 00 
126 00 
912 12 
120 00 
32 50 
192 00 
9 80 
1, 398 42 
$263 05 
498 28 
Brought forward. 
By W. Y. Elliott, pen-
sion agent ...... . 
A.. R. Easton, pen-
sion agent ...... . 
T. :Foote, pension 
agent .......... . 
B. F. Gue, pension 
agent .•......... 
T. M. Harris, pen-
sion agent ...... . 
:F. E. Howe, pension 
a<Tent .......... . 
H. Iddings, pension 
agent .......... . 
R. M. Kelly, pen-
sion a_gent ...... . 
J' . .A.. Kellogg, pen-
sion agent ....... 
C. B. Lines, pension 
agent .......... . 
J'. McGregor, pen-
sion aa;ent ...... . 
J'. H. Moore, pen-
Ilion agent ...... . 
J'. A. Norris, pen-
sion agent ...... . 
S. Post, pension 
agent .......... . 
S. H. H. Parsons, 
pension agent ... 
J'. F. Rueling, pen-
sion agent ...... . 
H. R. Reed, pension 
agent .......... . 
J. T. Rankin, pen-
sion agent ...... . 
T. Reynolds, pen-
sion agent ...... . 
H. G. Sickles, pen-
sion agent ...... . 
A. C. Sweet, pen-
sion agent ....... 
A.. D. Thomas, pen-
sion agent ...... . 
M. Tilton, pension 
agent ......... .. 
W. H. H. Terrell, 
pension agent ... 
$1,398 42 
104 48 
120 00 
31 33 
18 00 
52 66 
492 00 
81 27 
873 
27 77 
141 00 
170 11 
21 60 
6 00 
118 13 
32 00 
17 53 
24 00 
129 03 
37 90 
200 63 
152 38 
278 60 
233 80 
119 63 
4, 017 00 
Army pensions, 1875: 
To Baltimore and Ohio Railroad Co. 
E. R. Currier ...........•...•••.• 
C. T. Crosby ................... . 
S. B. Dutcher .................. . 
J'. M. English .................. . 
Eastern Railroad Company .... . 
E. Holloway ................... . 
Kansas Pacific Railway Co .... . 
C . .A.. Phelps ................... . 
Quartermaster's Department ... . 
S. Simonds ..................... . 
A... Waffie ...................... . 
I. Young ............•..•........ 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By .A.. H. Adams . . . . . . $5 00 
B. F. Bryant....... 173 64 
C. H. Beloi.n . . . . . . . 1, 394 00 
J'. L. Barstow . . . . . 5 35 
D. T. Boynton..... 12 08 
G. L. Beal . . . . . . . . . 62 00 
C.E.Brown....... 746 72 
C. L. Bristol....... 144 00 
J'. L. Clark .. .. .. . . 12 00 
J' T. Clements . . . . 23 33 
L. H. Chandler . . . . 133 50 
S. B. Dutcher...... 78 70 
L. W.Drury ...... 12013 
Carried forward. 2, 91~ 45 
167 
$16 00 
41 20 
24 00 
24 70 
1, 334 00 
4 40 
12 00 
29 70 
14 00 
107 86 
51 00 
24 00 
24 00 
1, 706 86 
1, 706 86 
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Brought forward. 
By A. R. Easton ..... . 
W. Y. Elliott ..... . 
T. Foote ......... . 
B. F. Gue ........ . 
F.E.llowe ....... . 
T. M. Harris .•.... 
H. Iddings ....... . 
J. A. Kellog)!; ..... . 
J. W.Kimball .... . 
R.M. Kelly ...... . 
S. J. McCormick .. 
W. E. McMackin .. 
E. McMurtrie .... . 
J. McGregor ..... . 
S. B .. Morrison .... . 
D. R B. Nevin ... . 
J. A. Norris ...... . 
S. H. H. Parsons .. . 
B. M. Prentiss .... . 
C. A. Phelps ..... . 
S. Post .......... .. 
J. A. Prall ........ . 
J.Rich .. . ........ . 
T. Reynolus ...... . 
J. F. Rusling ..... . 
D. C. Rodman .... . 
J. T. Rankin ..... . 
H. G. Sickel. ..... . 
A. C. Sweet ...... . 
P.. Smith ........ .. 
w·. H. H. Terrell .. 
A. D. Thomas .... . 
S. Thomas ...... .. 
M. Tilton ....... .. 
A.D. Wood ...... . 
$2, 910 45 
3 27 
21 40 
50 53 
39 10 
90 00 
24 60 
54 76 
92 20 
11 50 
107 86 
77 76 
35 33 
194 00 
211 60 
24 00 
80 40 
209 86 
64 77 
20 14 
178 48 
89 40 
420 65 
80 
48 00 
24 00 
213 21 
68 97 
164 17 
72 00 
4 13 
163 28 
63 84 
57 79 
67 34 
6 00 
Excess of repayments ....... . 
Army pensions, 1876: 
To Artificial Limb Manufacturing 
Company .................... . 
H. Adreon, pension agent ...... . 
J. M. Allen, pension agent ...... . 
~- L. Anable, pension agent ..... . 
Atchh10n, Topeka and Santa F~ 
Railroad Compat•y .......... .. 
Bureau of Engraving and Print-
ing ......................•.... 
D.D.Bly ...................... .. 
D. Bly, deceased ................ . 
Estate of D. Bly ................ . 
W. Blanck & Son .............. .. 
C. H. Beloin .................... . 
Mrs. Sarah Bly ................. . 
J. 0. Berg ....................... . 
C. L. Bristol, pension ajZent ..... . 
D. T. Boynton, pension agent ... . 
~- M. Barber, pension agent .... .. 
C. E. Brown, pen•ion agent ..... . 
J.P. Brown .................... .. 
R.Clement .................... .. 
M.Curley ...................... . 
J. L. Clark, deceased ............ . 
E. Cheek ....................... . 
D. C. Cox, pension agent .... . ... . 
J. '1'. Clements .................. . 
Central Pacific Railroad Co . . . . 
D. De F. Douglass ............. .. 
L. :M:. Drury, pension agent ..... . 
Eastern Railroad Company ..... . 
East Tennessee and Georgia 
Railroad Company ........... . 
.A. R Easton, pension agent . .... . 
J. \V. Ed wards, deceased ..... . . . 
J. A. Foster .................... . 
C. A. Frees .................... .. 
T. Foote, pension agent ....... . 
E. Ferguson, pension agent ..... . 
T. G. Faulkner ........... . .... .. 
P. Granby, guardian of minor of 
P. L. Wahlfart ................ . 
Carried forward ............. . 
$1,706 86 
5, 065 59 
4, 258 73 
300 00 
75 25 
150 50 
75 25 
43 40 
730 27 
15 36 
900 00 
75 00 
125 00 
5 86 
75 00 
50 00 
75 25 
1, 075 25 
200 75 
577 25 
50 00 
225 00 
75 00 
55 66 
24 00 
125 00 
125 75 
92 00 
75 00 
401 50 
37 00 
25 00 
100 25 
30 00 
800 00 
75 00 
251 00 
200 75 
50 00 
20 00 
7, 387 30 
Brought forward ........... .. 
To J. E. Gardner ............•...... 
Mary Garretson ................ . 
D. \V. Gooch, pension agent ..... . 
S. Harrison ..................... . 
G. W.Hall ..................... . 
S. Hotaling .................... .. 
Drs. Hiatt and Le Roy ...... . ... . 
T. E. Howe, pension agent ...... . 
T. M. Harris, pension agent .... .. 
Dr. E. D. Hudson .............. .. 
C. Hochstetter .................. . 
Indianapolis, Peru and Chicago 
Railway Company . ........... . 
H.Idclings ..................... . 
Kansas Pacific Railway Co .... .. 
D. W.Kolbe ........... . ...... .. 
J. W. Kimball, pension agent ... . 
J.Leonanl .................... .. 
A. A. Marks ................... . 
P. Mulrale ..................... . 
J. H. Moore, pension agent ...... . 
W. E. McMackin, pension a5ent. 
J. :McGregor, pens JOn agent ...•.• 
E. McMurtrie, pension agent ... . 
P. Mitclwll . ................... .. 
J. Minnick ..................... . 
B. F. Palmer . ................... . 
S. H. H. Parsons, pension agent .. 
J. A. Prall, pension agent . ...... . 
Quartermaster's Department ... . 
A.Remmer . ................. .. 
J. Rambo ....... . ............... . 
J. Rich, pension af!:ent .........•. 
T. Reynolds, penswn agent ..... . 
W. H: Reynolds, pension agent .. 
E. W. Stone ..................... . 
Sioux City and Pacific Railroad 
Uompany ..................... . 
A. C. Sweet, pension agent ..... .. 
E. E. Small, pension agent ...... . 
H. G. Sickel, pension agent ..... . 
E. Sellers, pension agent ........ . 
.A. Smith, pension agent ........ . 
W. F. Silverwood .............. .. 
J. W. Thompson . .............. .. 
·w. H. H. Terrell, pension agent .. 
M. Tilton, pension agent ........ . 
Union Pamfic Railroad Company. 
D. J. Vaughan. pension agent ... . 
Mary Woodruff ................. . 
J. Wheeler ..................... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By J. M. Allen........ $98 31 
H . .Adreon........ 5, 529 75 
S. L. Anable . . . . . . . 7, 253 61 
G. L. Beal .. .. . .. .. 22, 081 63 
S. M. Barber . . . . . . . 18, 511 25 
J. L. Barstow . ..... 2,112 33 
D. Burton . .. .. . . .. 1, 034 98 
C. E. Brown . . . . . . . 28, 028 67 
C. L. Bristol . . . . . . . 1, 506 29 
B. F. Bryant . . . . . . . 6, 640 82 
D. T. Boynton, pen-
sion agent ...... . 
D.C.Cox ......... . 
J.L.Ciark ....... .. 
J. T. Clements . ... . 
L. H. Chandler ... . 
F.M.Drew ....... . 
L. M. Drury ...... . 
A. R. Easton ...... . 
W. Y. Elliott ..... . 
T. ]'oote ......... .. 
~: ~~-~~~~t:::::: 
B.F.Gue ......... . 
F. E. Howe ...... .. 
T. M. Harris ...... . 
A. G.Ho:yt ...... .. 
Carried forward. 
131 90 
15,189 68 
12 00 
3, 045 70 
20,704 52 
13, 029 64 
43, 854 68 
21, 204 72 
7, 741 54 
2, 180 73 
16, 772 92 
2b, 805 56 
7, 263 22 
21, 528 02 
3, 954 64 
1, 153 20 
296,320 40 
$7,387 30 
100 00 
2( 00 
781 75 
24 00 
300 00 
50 00 
75 00 
577 25 
150 fiO 
75 00 
75 00 
3 20 
1, 485 06 
80 00 
175 00 
50 25 
75 00 
1, 200 00 
50 00 
50 25 
276 25 
426 50 
250 75 
24 00 
50 00 
1, 350 00 
501 75 
251 00 
3,118 84 
25 00 
50 00 
226 00 
150 50 
150 50 
75 00 
5 60 
276 25 
101 05 
753 00 
24 00 
75 25 
22 50 
150 00 
153 60 
50 25-
318 4:1 
6 06 
24 00 
50 00 
21,724 6~ 
21,724 6~ 
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Brought forward. 
By R. H. Isabelle ..... . 
H. Iddin~s ........ . 
R. M. Ketly- .. .... . 
J. W. Kimball ... . 
S. J. McCormick .. . 
E. McMurtrie ... .. 
E. Murtrie ...... . . 
W. E. McMackin .. 
J. McLeer ..... ... . 
J. H. Moore ....... . 
J. McGregor . .... . 
T. R. Moseley .... . 
D.R. B. Nevin .... . 
J . .A.. Norris ....... . 
J . .A.. Prall ........ . 
J. G. Price ........ . 
S. H. H. Parsons .. . 
B. M. Prentiss ... .. 
S. Post _ .......... . 
J. M. Patterson ... . 
J. F. Rusling _ .... . 
T. Reynolds ...... . 
D. C. Rodman ..... . 
W. H. Reynolds .. . 
J. Rich ........... . 
J. T. Rankin ...•... 
H. R. Reed ........ _ 
.A.. Smith ...... _ .. .. 
H. G. Sickel ..... .. 
E. E. Small ...... .. 
.A.. C. Sweet ...... .. 
.A.. D. Thomas .. ... . 
S. Thomas ....... . 
W. H. H. TerrelL .. 
.A.. \V. Tourgee ... . 
M. Tilton ........ .. 
D.J. Vaughan .... . 
A.D. Wood ....... . 
D. B. Wilson ...•... 
$296, 320 40 
24 00 
212 74 
7, 733 46 
48 7l 
1, 286 75 
1, 449 16 
6, 000 00 
12, 015 06 
17, 152 43 
24-,796 15 
12, 882 70 
3, 222 25 
58 34 
23,824 58 
1, 654 74 
6, 519 58 
47, 045 87 
8, 447 57 
15, 576 97 
72 00 
6, 903 66 
6, 490 58 
10, 386 85 
3, 142 82 
200 54 
30 00 
6 00 
8, 328 89 
20,201 38 
2, 607 71 
20,405 71 
323 93 
13, 320 06 
28,718 37 
3, 015 61 
12,824 03 
5, 551 74 
10, 130 98 
11,957 75 
Excess of repayments ........ 
.Army pensions, 1877: 
To J. M. Allen, pension agent ..... .. 
S. L. Anable, pension agent ..... . 
H . .A.dreon, pension agent ....... . 
B. F. Bryant, pension agent ..... . 
C. L. Bristol, pension agent ..... . 
C. E. Brown, pension a-gent ..... . 
S. M. Barber, pension agent ..... . 
D. T. Boynton, pension agent ... . 
G. L. Beal, pension agent ....... . 
J. L. Barstow, pension agent .... . 
D. Burton, pension agent ....... . 
Bureau of Engraving and Print-
ing ........ ................... . 
D. C. Cox, pension a~ent .... _ .. . 
J. T. Clement-s, pensiOn agent .. . . 
· I. Clements, pension agent ...... _ 
F. M. Drew, pension agent .. ... . 
L. M. Drnry, pension agent ..... . 
T. H. Dobbs .................... . 
.A.. R. Easton, pension agent ..... . 
W. Y. Elliott, pension agent .... . 
E. Ferguson, pension agent .... .. 
T. Foote, pension agent ...... .. . 
B. F. Gue, pension agent ........ . 
D. W. Gooch, pension agent ..... . 
.A.. G. Hoyt, pension agent ..... .. 
'1'. M.- Harris, pension agent .... .. 
F. E. Howe, pension agent ...... . 
Eliza .A.. Hall _ .................•. 
0 . .A.. Harker .................... . 
R. H. Isabelle, pension agent ... . 
H. Iddings, pension agent ....... . 
W. T. Jackson, pension agent ... . 
R. M. Kelly, pension agent ...... . 
J. W. Kimball, pension agent .. . . 
C. E. Kershner ................. .. 
B. F. Kagay ............ _ ....... . 
J. S. Lander .................... . 
$21, 724 66 
650, 890 07 
629,165 41 
565,300 00 
128, 150 00 
333,650 00 
178,725 00 
203, 330 00 
1, 083, 300 00 
724,400 00 
347, 300 00 
397,875 00 
215,700 00 
75,450 00 
4, 244 32 
1, 004, 000 00 
23, 000 00 
347, 000 00 
372, 450 00 
1, 218, 600 00 
8 00 
675, 850 00 
229, 150 00 
353, 025 00 
275,425 00 
469,750 00 
1, 031, 500 00 
7, 300 00 
439, 900 00 
950, 000 00 
48 00 
30 00 
152, 200 00 
452, 000 00 
398,400 00 
481, 800 00 
357, 970 00 
51 00 
9 70 
8 53 
Curried forward .............. 13, 496, 899 55 
Brought forward ............. $13, 496, 899 55 
To J. H. Moore, pension agent . . . . . . 520, 700 00 
A. McConn,ughy .. .. .. . .. .. . .. .. 6 00 
E. McMurtr-ie, pension agent.... 378, 500 00 
T. R. Moseley, pension agent.... 110, 500 00 
S. J. McCormick, pension agent. 35, 400 00 
J. McLeer. pension agent.... . . . 269, 000 00 
·w. E. McMackin, pension agent. 576,200 00 
J . .McGregor, pension agent...... 863, 500 00 
J. A. Norris, pension agent . . . . . . 397,400 00 
J. G. Price, pension agent........ 169, 230 00 
B. M. Prent-iss, pension agent.... 408, 000 00 
J. A. Prall, pension agent........ 347, 600 00 
S. Post, pension agent . . . . . . . . . . . 1, 006, 200 00 
S. H. H. Parsons, pension agent.. 1, 283, 300 00 
H. L. Pake ...... ...... .......... 8 00 
T. Reynolds, pension agent...... 313, 600 00 
J. Rich, pension agent. . . . . . . . . . . 352, 800 00 
J. T. Rankin, pension agent...... 67, 670 00 
D. 0. Rodman, pension agent..... 406, 600 00 
I. C. Robinson, pension agent . . . 20 00 
w·. H. Reynolds, pension agent.. 143, 125 00 
J. F. Rusling, pension agent . . .. . 585, 900 00 
.A.. C. Sweet, pem;ion agent....... 784, 100 00 
E. E. Small, pension agent . . . . . • . 327, 200 00. 
A . Smith, pension agent ......• _. 7, 700 00 
H. G. Sickel, pension agent...... 1, 156, 800 00 
W. H. H. Terrell, pension agent.. 1, 188, 300 00 
M. Tilton, pension agent. . . . . . . . . 357, 200 00 
A. W. Tourgee, pension agent . . . 91, 375 00 
S. 'l'homas, pension agent........ 263, 050 00 
T. W. Tallmadge .. .. .. . .. .. .. . .. 19 40 
D. J. Vaughan, pension agent.... 86,770 00 
D. B. Wilson, pension agent . . . . . 383, 000 00 
.A.. D. Wood, pension agent. . . . . . . 1, 142, 900 00 
E. L. Whitford, pension agent-... 370, 200 00 
A. T. Wikoff, pension agent..... 439, 850 00 
From which deduct the fol- 28, 330, 622 95 
lowing repayments: 
By J. M. Allen.. . .. .. . $33 88 
H. Adreon......... 26 67 
S. L. Anable....... 1, 325 97 
C. E. Brown... . ... 128 00 
D. C. Cox.......... 114 00 
J. T. Clements..... 126 52 
F.M. Drew........ 29 27 
E. Ferguson....... 8 00 
B. F. Gue...... .. .. 94, 094 61 
D. W. Gooch....... 19 67 
A. G. Hoyt........ 4, 559 17 
T. M. Harris....... 48 00 
H. Iddings.......... 30 00 
J. W. Kimball..... 60 
J. McGregor....... 36 00 
J. McLeer.......... 12 00 
W. E. McMn,ckin.. 150,947 24 
T. R. Moseley...... 48 00 
E. McMurtrie . . . . . 14 87 
S. J. McCormick... 24 00 
J. H. Moore........ 9, 242 89 
J . .A.. Norris, pen-
sion agent ...... . 
J. A. Prall ...... .. 
W. H. Reynolds .. . 
J. T. Rankin .... .. 
A. Smith ........ .. 
A. D. Thomas .... . 
M. Tilton ........ . 
D. B. Wilson .... .. 
91, 868 20 
2 00 
6 00 
42 00 
3, 205 n 
24 00 
3 73 
11 09 
356, 032 10 
27, 974, 590 85 
Feesjorp1·epar'ing vouchet·s,Army === 
pensions, 1877: 
To ;r. M. Allen, pension agent ..... . 
S. L . .Anable, pension agent ..... . 
H. Adreon, pension agent ...... . 
B. F. Bryant, pension agent .... . 
C. L. Bristol, pension agent .. ... . 
C. E. Brown, pension agent ..... . 
S. M. Bn,rber, pension agent . . .. 
D. T. Boynton, pension agent ... 
Carried forward ............ .. 
4, 200 00 
1, 150 00 
2, 650 00 
1, 400 00 
1, 470 00 
8, 700 00 
5, 500 00 
2, 800 00 
27, 870 00 
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Brought forward ............ . 
To G. L. Beal, pension agent ....... . 
J. L Barstow, pension agent .•.. 
D. Burton, pension agent ....... . 
D. C. Cox, pension agent .......• 
J. T. Clements, pension agent ... . 
I. Clements, pension agent_ ..... . 
F. M. Drew, pension agent .••... 
L. M. Drury, pension agent .... .. 
A. R. Easton, pension agent .... . 
W. Y. Elliott, ;pension agent ... .. 
T. Foote, pensiOn agent ......... . 
E. Ferguson, pension agent ...••. 
B. F. Gue, pension agent ....... . 
D. W. Gooch, pension agent .... . 
A. G. Hoyt, pension agent ...... . 
T. M. Harris, pension agent .... .. 
F. E. Howe, pension agent _ . ... . 
R. H. Isabelle, pension agent ... . 
H. Iddin§!S, pension a-gent ......• 
W. T. Jackson, pension agent ... 
R. M. Kelly, pension agent . ...•• 
J. W. Kimball, pension agent ... . 
J. H. Moort>, }Jension agent ..... . 
E. McMurtrie, pP.nsion agent ... . 
T. R. Moseley, pension agent ... . 
S. J. McCormick, pt>nsion agent. 
\V. E. McMackin, pension agent. 
J. McLeer, pension agent ....... . 
J. McGregor, pension agent .... . 
J . .A. Norris, pension agent .... .. 
J. G. Price, pension a-gent ..... .. 
B. M. I>renttss, pension agent ... . 
J. A. Prall, peusion agent ....... . 
S. Post, pension agent .......... . 
S. H. H. Parsons, pension agent .. 
T. Reynolds, pension agent ..... . 
J. Rich, pension agent .......... . 
J. F. Rankin, pension agent ..... . 
D. C. Rodman, pension agent ... . 
W. H. Reynolds, pension agent .. 
J. F. Rusling, pension agent .... . 
A. C. Sweet, pension agent .... .. 
E. C. Small, pension agent ...... . 
A. Smith, pension agent . ....... . 
H. G. Sickel, pension agent ..... . 
W. H. H. Terrell, pension agent. 
M. Tilton, pension agent ......•.. 
A. W. Tourgee, pension agent ... 
S. Thomas, pension agent ....... . 
T. M. Thomas, pension agent_ .. . 
D. J. Vaughan, pension agent .. . 
D. B. Wilson, pension agent .... . 
A. D. Wood, pension agent ..... . 
E. t. Whitford, pension agent .. . 
A. T. Wikoff, pension agent .... . 
,., From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By J. T. Clements. _... $683 75 
B. F. Gue.......... 700 00 
A. G. Hoyt . .. . .. .. 48 50 
W. E. McMackin.. 1, 415 00 
J. H. Moore. . .. .. .. 60 00 
J. A. Norris....... 933 50 
A. Smith . • . . .. .. .. 1, 079 50 
Fees for examtn~ng surgeons, 
A1·my pensions, 1877: 
To J. M. Allen, pension agent ..... . 
S. I ... Auable, pension agent ..... . 
H. Adreon, pension agent ....... . 
B. F. Bryant, pension agent ..... . 
C. L Bristol, pension a~~:ent . _ ... . 
C. E. Brown, pension agent .....• 
S.M. ,Barber, pension agent ..... . 
D. T. Boynton, pension agent ... . 
G. L. Beal, pension agent . _ ..... . 
$27,870 00 
3, 325 00 
1, 920 00 
540 00 
6, 500 00 
875 00 
1, 400 00 
3, 100 00 
9, 900 00 
4, 450 00 
1, 500 00 
2, 400 00 
2, 775 00 
3, 550 00 
8, 500 00 
60 00 
2, 900 00 
7, 500 00 
900 00 
3, 400 00 
2, 230 00 
3, 600 00 
s, 030 00 
4, 020 00 
2, 700 00 
700 00 
290 00 
4, 200 00 
2, 050 00 
6, 400 00 
3, 300 00 
1, 010 00 
2, 800 00 
2, 300 00 
7, 750 00 
10, 200 00 
2, 600 00 
2, 800 00 
400 oc 
3, 300 00 
1, 110 00 
4, 700 00 
6, 000 00 
2, 850 00 
], 100 00 
10, 500 00 
9, 300 00 
2, 800 00 
825 00 
2,175 00 
760 00 
810 00 
2, 700 00 
8, 700 00 
1, 900 00 
2, 930 00 
218, 045 00 
4, 920 25 
213, 124 75 
2,100 00 
200 00 
500 00 
700 00 
1, 000 00 
4, 500 00 
1, 800 00 
500 00 
600 00 
~---
Brought forward ............ . 
To J. L. Barstow, pension agent .... . 
D. Burton, pension agent ....... . 
D. C. Cox, pension 11gent. _ ...... . 
I. Clements, pension agent ...... . 
J. T. Clements, pension agent ... . 
F. M. Drew, pension agent ...... . 
L. M. Drury, pension agent ..... . 
A. R. Easton, pension agent ..•.. 
W. Y. Elliott, pension agent .... . 
E. Ferguson, pension agent ..... . 
T. Foote, pension agent ......... . 
B. F. Gue, pension agent ........ . 
D. W. Gooch, pension agent .... . 
T. M. Harris, pension agent .... .. 
F. E. Howe, pension agent ...... . 
R. H. Isabelle, pension agent .... . 
H. Iddings, pension agent ....... . 
W. T. Jackson , pension agent ... . 
R. M. Kelly, pension agent ..... . 
J. W. Kimball, pension agent ... . 
J. H. Moore, pension agent .... :. 
E. McMurtrie, pension agent .. .. 
T. R. Moseley, pension agent ... _ 
S. J. McCormick, pension agent .. 
W. E. McMackin, pension agent. 
J. McLeer, pension agent ..... _ .. 
J. McGregor, pension agent .... . 
J. A. Norris, pension agent .. .-.. . 
J. G. Price, pension agent ...... . 
B. M. Prentiss, pension ageut. _ .. 
J. A. Prall, pension agent ... . ... . 
S. Post, pension agent . _ ....... _. 
S. H. H. Parsons, pension agent .. 
T. Reynolds, pension agent ..... . 
.r. Rich, pension agent .... _ .... .. 
J. M. Rich, pension agent ....... . 
J. T. Rankin, pension agent ..... . 
D. C. Rodman, pension agent ... . 
W. H. Reynolds, pension agent . . 
J. F. Rusling, pension agent .... .. 
A. C. Sweet, pension agent ..... . 
A. Smith, pension agent ........ . 
E. E. Small, pension agent ......• 
H. G. Sickel, pension agent._._ .. 
W. H. H. Terrell , pension agent .. 
M. Tilton, pension agent ..... _ .. . 
A. W. Tourgee, pension agent .. . 
S. Thomas, pension agent ...... .. 
D. J. Vaughan, pension agent ... . 
D. B. Wilson, pension agent ..... . 
E. L. Whitford, pension agent .. .. 
A. T. Wikoff, pension agent .... . 
From which dednct the fol-
lowing repayments: 
By B. F. Gue.... ...... $300 00 
J. H. Moore........ 21 00 
J.A.Norris........ 1,012 00 
A. Smith . . • . . .. . .. 33 00 
Compensation to agents, Army 
pens·ions, 1877: 
To J. M . .Allen, pension agent .. _ ... . 
S. L. Anable , pension agent ..... . 
H. Adreon, pensionagent ......•. 
B. F. Bryant, pension agent _ ... .. 
C. L.l3ristol, pension agent ..... . 
C. E. Brown, pension agent .... .. 
S.M. Barber, pension agent ....•• 
D. T. Bo~·nton, pension agent _ .. 
G. B. Beal, pension agent ........ . 
J. L. Barstow, pension agent .... . 
D. Burton, pension agent ....... . 
D. C. Cox, pension agent ....... .. 
J. T. Clements, pension agent ... . 
I. Clements, pension ageut ...... _ 
F. M. Drew, pension agent ...... . 
$11, 900 00 
480 00 
50 00 
600 00 
500 00 
25 00 
1, 150 00 
2, 900 00 
1, 300 00 
200 00 
l, 100 00 
950 00 
1, 400 00 
1, 600 00 
1, 200 00 
2, 900 00 
200 00 
1, 300 00 
1, 100 00 
1, 200 00 
600 00 
1, 430 00 
1, 100 00 
450 00 
40 00 
l, 200 00 
500 00 
1, 800 00 
2. 000 00 
180 00 
1, 000 00 
650 00 
2, 750 00 
2, 600 00 
700 00 
300 00 
800 00 
50 00 
900 00 
285 00 
1, 000 00 
1, 500 00 
100 00 
650 00 
5, 100 00 
3, 700 00 
1, 100 00 
50 00 
500 00 
100 00 
1, 000 (10 
700 00 
720 00 
67, 610 00 
1, 366 00 
6(5, 244 00 
3, 400 00 
3, 500 00 
3, 200 00 
4, 175 00 
4, 200 00 
3, 500 00 
3, 300 00 
4, 400 00 
3, 200 00 
3, 400 00 
1, 960 00 
3, 900 00 
1, 100 00 
1, 100 00 
3, 300 00 
Carried forward .. .. .. . .. .•• •• 11 !lOO 00 Can·ied forward.............. 47,635 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1~77. 
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Bron~~:ht forward ..••........• 
To L. M. Drur.v, pension agent ......• 
.A.. R. Easton, pension agent ..... . 
W. Y. Elliott, pension agent .... . 
E. Ferguson, pension agent ..... . 
T. Foote, pension agent ......... . 
B. F. Gue, pension agent ........ . 
D. W. Gooch, pension agent ..... . 
A. G. Hoyt, pension agent ...... . 
T. M. Harris, pension agent .... . 
F. E. Rowe, pension agent ...... . 
R. H. Isabelle, pension agent .... . 
H. Iddingl:!, pension agent ....... . 
W. T . .Jackson, pension agent ... . 
R.M.Kelly . ..... . ........... . 
.J. W. Kimball, pension agent ... . 
.J. H. Moore, pension agent ..... . 
E. McMurtrie, pension agent ... . 
T. R. Moseley, pension agent .... . 
S . .J. McCormick, pension agent. 
W. E. McMackin, pension agent . 
.J. McLeer, pension agent ....... . 
.J. McGregor, pension agent ... . 
.J. A. Norris, pension agent ..... . 
.J. G. Price, pension agent . ...... . 
B. M. Prentiss, pension agent ... . 
.J. A. Prall, pension agent ....... . 
S. Post, pension agent .... . 
S. H. H. Parsons, pension agent .. 
T. Reynolds, pension agent .....• 
.J. Rich, pension agent .......... . 
.J. T. Rankin, pension agent . .... . 
D. C. Rodman, pension agent ... . 
\V. H. Reynolds. pension agent .. . 
.J. F. Rusting, pension agent .... . 
.A.. C. Sweet, pension agent ..... . 
E. E. Small, pension agent ...... . 
.A.. Smith, pension agent ........ . 
H. G. Sickel, pension agent ..... . 
W. H. H. Terrell, pension agent .. 
M. Tilton, pension agent . . ...... . 
.A.. W. Tour gee, pension agent .. . 
S. Thomas, pension agent ....... . 
D . .J. Vaughan, pension agent ... . 
D. B. Wilson, pension agent ..... . 
A.. D. Wood, pension agent ....•. 
E. L. Whitford, pension agent .. . 
.A.. T. Wikoff, pension agent .... . 
From which deduct the fol· 
lowing repayments: 
By .J. T. Clements..... $414 56 
B. F. Gue.... .. . . . . 1, 000 00 
A. G. Hoyt . . . . . . . . 85 18 
T.R.Moseley .. _.... 96 
W. E. McMackm.. 1, 000 00 
A. Smith . . . . . . . . . . 842 47 
$47, 635 00 
3, 600 00 
3, 400 00 
4, 150 00 
3, 100 oo 
4, 225 00, 
5, 300 00 
3, 400 00 
140 00 
3, 300 00 
4, 600 00 
3, 700 00 
3, 300 00 
3, 270 00 
3, 400 00 
4, 400 00 
3, 850 00 
3, 200 00 
3, 3!50 00 
770 00 
3,400 00 
3, 450 00 
3, 300 00 
2, 300 00 
4, 580 00 
3, 200 00 
4, 450 00 
3, 300 00 
3, 900 00 
3, 200 00 
3, 300 00 
1, 880 00 
4, 200 00 
3, 480 00 
3, 400 00 
3, 400 00 
4, 300 00 
1, 100 00 
3, 600 00 
3, 700 00 
3, 900 00 
2, 750 00 
4, 275 00 
2, 320 00 
3, 300 00 
3, 400 00 
2, 200 00 
1, 500 00 
203, 175 00 
3, 343 17 
199, 831 83 
Navy pensions, 1876: 
To ~-i~ktn.:_~~~td~~i~~~-~~~~:::::: 
B. F. Palmer ....... ............ . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By H. A.dreon, pension 
a__gent ......... .. 
S. L. Anable, pen-
sion agent ..... . 
C. E. Brown ...... . 
G.L. Beal. ....... . 
D.U.Uox ......... . 
.J. L. Clark ....... . 
A. R. Easton .....• 
E. Ferguson ....•• 
D. W.Gooch ..... . 
R.M.Kelly ...... . 
E. McMurtrie .... . 
.J. McGregor ...... . 
.r. McLeer ...... . . . 
T. R Moseley .... . 
S. Post . ..... . .... . 
W. H. Reynolds .. . 
D. C. Rodman .... . 
.J. F. Rus1ing ..... . 
A. C. Sweet ...... . 
H. G. Sickel ...... . 
D . .J. Vaughan ... . 
$51 63 
73 
678 82 
32 61 
66 34 
2, 517 4,7 
4 26 
11 42 
30 08 
12 50 
117 07 
2 37 
18 51 
122 14 
3 74 
32 95 
16 
180 34 
206 70 
78 14 
45 46 
Excess of repayments ..... 
Navy Pensions, 1877: 
To S. L. Anable, pension agent ..... . 
H . .A.dreon, pension agent .....•. 
G. L. Beal, pension agent ....... . 
C. E. Brown, pension agent ....•• 
D. C. Cox, pension agent .... . .. . 
A. R. Easton, pension agent .... . 
E. Ff'r~nson, pensi?n agent ..... . 
D. W. uooclt, pens10n agent .... . 
R. H. Isabelle, pension agent ... . 
R. .M. Kelly, pension agent ..... . 
' T. R. Moseley, pension agent ... . 
.J. McLeer, pension agent ....... . 
.J. McGregor, pension agent .... . 
E. McMurtrie, pension agent ... . 
S. Post, pension agent .......... . 
D. C. Rodman, pension agent ..• 
.J. F. Rusling, pension agent ..... 
W. H. Reynolds, pension agent .. 
.A.. C. Sweet, pension agent .....• 
H. G. Sickel, pension agent ...... 
D . .J. Vaughan, pension agent ..•. 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
171 
$1,122 78 
75 00 
50 00 
1, 247 78 
4, 213 44 
2, 965 66 
11, 180 00 
21,680 00 
23, 150 00 
17,320 00 
60,700 00 
5, 640 00 
2, 762 00 
96,425 00 
4, 110 00 
6,165 00 
4, 836 00 
102,680 00 
7, 930 00 
2, 024 00 
8, 630 00 
11, 59i 00 
16,110 00 
6, 960 00 
19,670 00 
83,420 00 
7, 380 00 
523,360 00 
Navy p ensions, 1873: 
By Navy Department . .. . . . . .. . . . . . , 346,127 91 
By .A..Kaichen, pension 
agent .••........ 
Navy pensions, 1874: 
By G. L . .Beal, pension 
C. af~n~h~ip~; · p~;;. 
sion agent ..... . 
H. G. Sickel, pen-
sion agent ..... . 
Navy pensions, 1875: 
By i?i. ~: Jr~k!f~~::::: 
$112 87 . 
$1 87 
33 79 
2 27 
37 93 
$11 75 
2 67 
14 42 
Feesjo1· preparing vouchers, Navy 
pensions, 1877: 
To S. L. Anable, pension agent ..... . 
H . .A.dreon, pension agent ...... . 
G. L. Beal, pension agent ....... . 
C. E. Brown, pension agent ..... . 
D. C. Cox, pension agent ........ . 
A.. R. Easton, pension agent .... . 
E. Ferguson, pensi_on agent ..... . 
D. W. Gooch, pension agent .... . 
R. H. Isabelle, pemion agent ... . 
R. M. Kell.v, pension agent ..... . 
'I'. R. Moseley, pension agent ... . 
.J. McLeer, pension agent ....... . 
.J. McGregor, pension agent .... . 
E. McMurtrie, pension agent ... . 
Carried forward •.••••........ 
177, 232 09 
45 00 
70 00 
120 00 
115 00 
350 ou 
40 00 
28 00 
410 00 
25 00 
20 00 
40 00 
660 00 
50 00 
15 00 
1, 988 00 
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Brought forward ....•••..•..• 
To S. Post, pension agent .......... . 
D. C. Rodman, pension agent ... . 
J. F. Rusting, TJension aj?;ent ... . 
W. H. Reynolds, pension agent .. 
A. C. Sweet, pension agent .... . 
H. G. Sickel, pension agent .... . 
D. J. Vaughan, pension agent .. . 
Feesfore:~:aminingsnrgeons, Navy 
pensions, 1877 : 
To S. L. Anable, p(1nsion agent .... . 
H. Adreon, pension agent ....... . 
G. L. Beal, pension ftgent ....... . 
C. E. Brown. penflion agent ..... . 
D. C. Uox, pension agent .... _ .. . 
A. R. Easton, pension agent .... . 
E. Ferguson, pension agent .... . 
D. ,V. Gooch, pension ~gent .... . 
R. H. Isabelle, pension agent .. . 
R. M. Kell,'i', pension agent ..... . 
T. R. Mosely, pension agent .... . 
J. McLeer, pension agent ....••• 
J. McGregor, pension agent .... . 
E. McMurtrie, pension agent ... . 
S. Post, pension agent .......... . 
D. C. Rodman, pension agent ... . 
J. F. Rusling, pension agent ... . 
W. H. Reynolds, pension agent . . 
A. C. Sweet, pe:::sion agent ..... . 
H. G. Sickel, pem;ion agent ..... . 
D. J. Vaughan, pension agent .. . 
Oompensation to agents, Navy pen-
sions, 1877: 
To S. L. Anable, pension agent ..... . 
, H. Adreon, pension agent ....... . 
G. L Beal, pension agent ....... . 
C. E. Brown, pension agent ..... . 
D. C. Cox, pension agent ....... . 
A. R. Easton, pension agent .... . 
E. Ferguson, pension agent .... . 
D. W. Gooch, pension agent .... . 
R. H. Isabelle, pension agent ... . 
R. M. Kelly, pension agent ..... . 
T. R. Mose1ey, pension a,gent ... . 
J. McLeer, pension agent ....... . 
J. McGregor, pension agent .... . 
E. McMurtrie, pension agent ... . 
S. Post, pension agent .......... . 
D. U. Rodman, pension agent ... . 
J. F. Rnsling, pensio~ agent ... . 
W. H. Reynolds, pens1on agent .. 
A. C. Sweet, pension agent ....•. 
H. G. Sickel, pension agent ...... 
D. J. Vaughan, pension agent_ .. 
Navy pension fund: 
To H. C. Bordon, pension agent ..... . 
Navy pensions to widows and 
orphans, 1870-'71, transfer ac-
count: 
To H. C. Bordon, pension agent ..... . 
Navy pensions to widows and or-
phans, 1871: 
By W. T. Collins, pen-
sion agent ...... 
D. ,V. Gooch, pen-
sion agent ...... . 
J. T. Sutton, jr., 
pension agent ... 
$15 00 
167 33 
30 00 
212 33 
$1, 988 00 
50 00 
70 00 
100 00 
50 00 
100 00 
550 00 
50 00 
2, 958 00 
5 00 
40 00 
20 00 
55 00 
20 00 . 
10 00 
5 00 
130 00 
35 00 
Navy pensions to widows and or-
phans, 1872: 
By S. L . .Anable, pen-
sion agent. . . . . • • $40 00 
W. T. Forbes, pen-
sion agent....... 75 00 
115 00 
Nary pensions to invalids, 1870-
'71: 
By W._ T. Collins, pen-
swn agent ...... . $94 52 
D. W. Gooch, pen 
sion agent ...... . 
.A.. Kaicben, pen-
sion agent ...... . 
277 60 
12 00 
384 12 
5 00 I Army pensions to invalids, 1870-
20 00 '71, transfer account : 
160 00 By H. C. Bordon, pen-
10 00 sion agent....... $947 35 
600 == 
10 00 
26 00 
30 00 
10 00 
20 00 
140 00 
10 00 
767 00 
270 00 
10 00 
10 00 
10 00 
30 00 
10 00 
5 00 
35 00 
60 00 
10 00 
110 00 
750 00 
10 00 
5 00 
10 00 
10 00 
10 00 
180 00 
10 00 
20 00 
160 00 
1, 725 00 
217 06 
947 35 
Army pensions, invalids, 1870-'71. 
By H . .A.clreon, pension 
agent .......... .. 
H. U. Borden, pen· 
sion agent ...... . 
C. E. Brown, pen-
sion agent ..... . . 
J. L. Barstow, pen-
sion agent ...... 
D. Burton, pension 
agent ........... . 
I. Clements, pen-
sion agent ...... . 
A. R. Easton, pen-
sion agent ....... 
W. T. Forbes, pen-
sion agent ...... . 
E. Ferguson, pen-
sion a$ent ...... . 
E. W. \.J. Green, 
pension agent ... 
D. W. Gooch, pen-
sion agent ...... . 
H. Iddings, pension 
agent ........... . 
J. McGregor, pen-
sion agent ...... . 
W. E. McMackin, 
pension agent ... 
J. H. Moone, pen-
sion ~ent ....... 
S. H. .tl. Parsons, 
pension agent .... 
S. Post, pension 
agent ........... . 
A. C. Sweet, pen-
sion U$ent ....... 
H. G. ;:,ickel, pen-
sion agent ...... . 
J. B. Thomas, pen-
sion aficrent ...... . 
·w. H. . Terrell, 
pension agent .... 
$31 20 
217 06 
20 13 
1 07 
52 40 
4 00 
11 40 
392 00 
1 33 
26 00 
18 00 
32 98 
258 51 
27 38 
453 
175 06 
78 94 
2 20 
64 53 
27 40 
3 27 
1, 449 39 
Army pensions, invalids, 1872 : 
By W. T . .For·bes, pen-
sion agent . . . . . . $135 87 
A. Kaichen, pen-
sion agent....... 12 00 
147 87 
RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Army pensions, widows and oth-
ers, 1871: 
By A. H. Adams, pen-
sion agent ...... . 
C. L. Bristol, pen-
sion agent ..... . 
D. Burton, pension 
agent ........... . 
G. L. Beal, pension 
agent .......... . 
J. L. Barstow, pen-
sion agent ...... . 
B. F. Bryant, pen-
sion agent ....... 
C. E. Brown, pen-
sion agent ....... 
D. C. Cox, pension 
agent ...........• 
L. ;M- Drury, pen-
sion agent ...... . 
E. Ferguson, pen-
sion a_!?ent ....... 
D. W. u-ooch, pen-
sion agent ...... . 
B. F. Gue, pension 
agent ........... . 
S. Goodrell, pen-
sion agent ...... . 
F. E. Howe, pen-
sion agent ....... 
H. Iddings, pension 
sion agent ....... 
J. W. Kimball, pen-
sion agent ....... 
A. Kaichen, pen-
sion agent ....... 
S. J. McCormick, 
pPnsion agent .... 
J. McLeer, pension 
agent .... ...... .. 
J. McGregor, pen-
sion agent ...... . 
S. H. H. Parsons, 
pension agent . ... 
S. Post, pension 
agent ........... . 
J. A. Prall, pension 
agent ........... . 
C. A. Phelps, pen-
sion agent . ..... . 
J. l!,. Rusling, pen-
sion agent ...... . 
D. C. Rodman, pen-
sion agent ....... 
E. E. Small, pension 
agent ........... . 
W. H. H. Terrell, 
pension agent .... 
D. B. Wilson, pen-
sion agent ....... 
A. D. ·wood, pen-
sion agent ...... . 
J. D. Wimpy, p"n-
sion agent ...... 
$40 93 
38 67 
2 13 
253 27 
325 06 
35 67 
60 00 
989 13 
523 07 
130 93 
761 99 
389 80 
931 72 
2, 335 88 
161 07 
80 67 
495 18 
2 67 
300 67 
652 53 
638 23 
582 89 
55 07 
14 67 
286 80 
408 00 
134 73 
334 67 
8 00 
149 20 
759 00 
11, 882 30 
Army pensions, widows and others, 
1872: 
By C. W. Brouse, pen-
sion agent ...... . 
G. L. Beal, pension 
agent . ......... . 
D. C. Cox, pension 
agent .......... . 
I. Clements, pen-
pension agent ... 
L. M. Drury, pen-
sion agent ...... . 
A. R. Easton, pen-
sion agent ....... 
D. W. Gooch, pen-
sion agent ....... 
Carried forward. 
$6 00 
144 00 
118 06 
86 
168 00 
2 67 
106 00 
545 59 
Brought forward. 
By B. F. Gue, pension 
agent . . .. . . . . .. 
F. E. Howe, pen-
sion ~gent ...... 
T. 1tL .l:l.arris, pen-
sion a~ent ...... . 
J. W. Kimball, pen-
sion agfmt ....... 
R. M. Kelly, pen-
sion agent ...... . 
J. Lindsay, pension 
agent .......... . 
J. McGregor, pen-
sion agent ...... . 
W. E. McMackin, 
pension agent ... 
J. S. Martin, pen-
sion agent ....... 
J. A. Norris, pen-
sion agent ..... . . 
J. F. Rusling, pen-
sion agent ...... . 
E. E. Small, pen-
sion agent ....... 
$545 59 
120 00 
493 80 
15 40 
30 00 
158 00 
554 81 
120 00 
84 00 
110 07 
2 09 
74 67 
110 47 
2, 418 !JO 
Army pensions, 1873, t1·ansfer ac-
count: 
To Quartermaster's Department .... 
.Army pensions, 1874, t1·ansfer ac-
count: 
To Quartermaster's Department .... 
Supp01·t and civilization of Teton 
Sioux, 1873 and prior years, 
transfer account• 
By Interior Depart-
ment, transfer ac-
count .. .. .. .. .. . $373 56 
Colonizing and supporting In-
dians in :l.'exas, 1873 and prior 
years, trcmsfer account: 
By Interior Depart-
ment., tl.'ansfer ac-
rount . .. .. .. .. .. $747 26 
Compensation of three special 
agents and interpreters in Texas, 
1873 and prior years, transfer 
account: 
By Interior D epa r t-
ment, transfer ac-
count..... ...... $522 21 
Removal and sttbsistence of Semi-
noles, 1873 and prior yew·s, 
transfer account: 
By Interior De p art-
ment, transfer ac-
count . __ ........ $11 500 00 
Compensation of five SUJJervisors 
and twenty laborers on re&erva-
tion in Cal1jornia, 1873 and 
p1·i01· years, transfer account: 
By Interior Depart-
ment, transfer ac-
count . .. . .. .. .. . $27 00 
Removal and settlement of bands 
of Chippewas of Lake Superior 
(1·eimbursable), 1873 and ptior 
yea1·s, transje1· account: 
Byinterior Depart-
ment, transfer ac-
count . . . . $100 00 
173 
$263 05 
498 28 
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Re*ova.l of the Kansas Indians 
(reimbursable), 1874, transfer 
account: 
By Interior Depart-
ment, transfer ac-
count ... . . . . . . . . $7 22 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Idaho, 1873 and prior 
yea1·s, transfer account: 
By Interior D e p art-
ment, transfer ac-
By 
count........... $275 37 
Incidental expe11ses Indian serv-
ice in Washington. '1873 and 
prior yea1·s, transfer account: 
Interior Depart-
ment, transfer ac-
count............ $401 50 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Idaho, 1873 and prio1· 
To J'. b~D~t:~~~~~ ~~~~~-~~ ~ ...... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By Interior Department, transfer ac-
count ......................... . 
Relief of Hans 0. Peterson, act of 
March 3, 1877 : 
To H. C. Peter~:~on .................. . 
Relief of Omahas, transfer ac-
count: 
By Interior Depart-
ment, transfer ac-
count............ $527 38 
MILITARY ESTABLISHMEN'J'. 
Pay of the .Army, prior to July 1, 
1871: 
ByN.W.Brown, assist-
ant paymaster-
generaL .. .. .. . .. $51 43 
W. Arthur, pay-
master.......... 122 64 
J. E. Blaine, pay-
master . .. .. .. .. . 11 84 
J'.A.Brodhead, pay-
master .. .. .. .. . . 1 73 
F. Bridgman, pay-
master . . . . . . . . . . 18 70 
R. D. Clarke, pay-
master .......... · 441 56 
A. B. Carey, pay-
master .. .. .. . .. . 21 15 
F. M. Coxe, pay-
master.......... 70 
I. 0. Dewey, pay-
master . . . . ... .. . 1 23 
G. L. Febiger, pay-
master .. .. .. . .. . 81 90 
W. R. Gibson, pay-
master . . . . .. .. .. 29 23 
P. P. G. Hall, pay-
master . .. • .. .. . . 32 06 
'I'. H. Halsey, pay-
master . . . . . . . . . . 27 50 
W. H. Johnston, 
payma!lter....... 64 
W. M. ~Iaynadier, 
paymaAter ....... 396 98 
J'. R. Mears, pay-
ma.ster . . . . . . . . . . 11 86 
H. C. Pratt, pay-
master.......... 64 16 
J'.B. M. Potter, pay-
master.......... 7 93 
J'. R. Roche, pay-
maAter . .. .. .. .. . 249 54 
W. B. Rochester, 
paymaster ... .... 39 77 
'\V. A. Rucker, pay-
master.......... 3 30 
W. Smith, pay-
master.......... 110 07 
C. J'. Sprague, pay-
master .. .. .. . .. . 81 87 
T. H. Stanton, pay-
master . . . . . . . . . . 49 40 
R. H. Towler, pay-
mastet .. . .. . .. . 10 43 
C. M. Terrell, pay-
master.......... 2 00 
D. Tu(!gart, pay-
master.......... 1,149 24 
Carriell forward. 3, 018 86 
Brought forward. 
By T. T. Thornburgh, 
paymaster ...... . 
N. Vedder, pay-
master ....... .- .. 
C. J'. Wilson, pay-
master ........ .. 
C.\V.Wingard,pay-
master ......... . 
S. Woods, paymas-
ter ........... . 
L. Martin, lieuten-
ant ............. . 
$3, 018 86 
10 00 
458 09 
522 81 
750 00 
56 00 
25 00 
4, 840 76 
Pay of the Army, 1871 and prior 
yea·rs, reappropriated: 
To .A. B. Carey, paymaster .. •....... 
I 
F. M. Coo!~)\ captain ...... _. .... . 
E. McB. 'I1mony, late captam ... . 
W. Hoeleke, late lieutenant .... . 
J'. T. Monison, lieutenant ...... . 
C. H. Vie!, lieutenant ........... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By adjustment of appropriation ..... 
Pay of the Army, 1871 and prior 
years, transfer account: 
To E. 0. C. Ord, brigadier-_general. .. 
E. Backus, deceased, colonel. ... . 
D. D. Mussey, coloneL .......... . 
E. A. Carr, lieutenant-colonel ... . 
R. A. Arnold, deceaoeu, captain . . 
S. S. Anderson, late captain ..... . 
N. Nolan, captain...... . .... .. 
E. McB. Timoney, late captain .. . 
W. J' enkins, assistant quarter-
master ....................... . 
E. L . .Appleton, late lieutenant .. 
E. L. Garvin, late lieutenant .... 
'\Var Department, Snusistence 
Bureau ....................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By J'. A. Brodhead.... $0 87 
A. A. Hasuack.. .. 9 50 
$280 62 
2 06 
278 56 
2, 283 92 
$5, 000 00 
425 95 
37 68 
551 27 
11 66 
142 45 
6, 169 01 
328 25 
5, 840 76 
3 13 
145 20 
221 59 
8 50 
14 21 
79 72 
80 95 
25 09 
48 00 
670 14 
90 31 
23 76 
1, 410 60 
10 37 
1, 400 23 
i 
I 
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Pay of the Army, 1872: 
By E. H. Brooke, pay-
mastel' . . . .. . . .. . $7 64 
J. E. Blaine, pay-
master.......... 4 72 
R. D. Clarke, pay-
master.......... 1 50 
J. P. Canby, pay-
master ...... ... 3 46 
A. B. Uarey, pay-
master.......... 6 00 
I. 0. Dewey, pay-
master.......... 3 27 
G. L. Febiger, pay-
master.......... 4 00 
T. H. Halsey, pay-
master.......... 3 31 
W. H. Johnston, 
paymaster. . . . . . . 84 
R. Morrow, pay-
. master .. .. . .. .. . 940 54 
J. R. Mears, pay-
master . . . . . . . . . 40 06 
J.W. Nicholls, pay-
master .. .. .. .. .. 53 11 
J. B. M. Pott.er,pay-
master . . . . . . . . . . 46 32 
W . .A.. Rucker, pay-
master.......... 5 00 
H. B. Heese, pay-
master . .. . .. . .. . 16 79 
C. J. Sprague, pay-
master . .. .. .. .. . 12 00 
S. Smith, paymas-
ter.............. 3 03 
R. H. Towler, pay-
master . . . . . . . . . . 25 73 
J. R Wasson, lieu-
tenant........... 187 50 
1, 364 82 
Pay of the Army, 1872, reappro-
priated: 
To J. R. Wasson, lieutenant ........ 
Pay of the Army, 1872, transfe-r 
account: 
To War Department, Quartermas-
ter's Department .... ........ . 
Adjustment of appropriations .. 
Pay of the A nny, 1873: 
By J. E. Blaiue, pay-
master ........ . 
J. A. .Broadhead, 
paymaster ..... . 
R D. Clarke, pay-
master ......... . 
A. B. Carey, pay-
master. ........ . 
I. 0. Dewey, pay-
master ........ . 
J. H. Eaton, pay-
master ......... . 
P. P. G. Hall, pay-
master ......... . 
J. R Mears, pay-
master ......... .. 
J. B. M. Potter, pay-
master ......... . 
1V. B. Rochest'er, 
paymaster ...... . 
C. J. Sprague, pay-
master ..... .... . 
W. Smith, paymas-
ter ........... .. 
D. Taylor, paymas-
ter ............. . 
Carried forward. 
$28 00 
1 33 
1 50 
3 70 
7 47 
43 80 
16 00 
6 80 
124 66 
1 07 
12 00 
39 
283 95 
530 67 
$76 33 
73 
18, 366 80 
18,367 53 
Brought forward. 
By A. S. Towar, pay-
master .......... 
J. B. Willard, pay-
master .......... . 
$530 67 
8 15 
4 00 
542 82 
Pay of the Army, 1873, reapprn-
priated: 
ToP. A. Owen, late captain ........ . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By P. A. Owen ..................... . 
Pay of the Army, 1873, transfer 
account: 
To adjustment of appropriation .... . 
J. A. Potter, maJor .............. . 
Pay of the Army, 1874: 
By N. W. Brown, as-
sistant paymas-
ter-general ..... . 
J. A. Brodhead, pay-
master .......... . 
J. .E. Blaine, pay-
master .......... 
R D. Clarke, pay-
master .. ....... . 
J. P. Canby, pay-
master ......... . 
F. M. Coxe, paymas-
ter ............. . 
A. B. Carey, pay-
master ......... . 
I. 0. Dewey, pay-
master ......... 
J. H. Eaton, pay-
master ........ .. 
G. L. Febiger, pay-
master .......... . 
W. R Gibson, pay-
master . ......... . 
R. A. Kinzie, pay-
master ......... .. 
R Morrow, pay-
master ......... .. 
J. R. Mears, pay-
master ......... .. 
J. B. M. Potter, pay-
master ....... .. .. 
Vv. B. Rochester, 
paymaster ...... . 
J. R. Roche, pay-
m~~ster. . .. .. .... 
T. Rickard, paymas-
ter ............. . 
C. J. Sprague, pay-
master ......... .. 
S. Smith, paymas-
ter ............. . 
T. H. Stanton, pay-
master ......... .. 
D. Taylor, paymas-
ter ...... ........• 
T. T. Thornburgh, 
paymaster ....... 
R H. Towler, pay-
master .......... . 
C. M. Terrill, pay-
. master . ........ .. 
N. Vedder, paymas-
ter ............. . 
C. I. Wilson, pay-
master .......... . 
$6 80 
66 20 
29 75 
1 50 
24 
13 33 
7 88 
7 81 
14 53 
3 14 
50 
141 48 
96 88 
4 55 
8 59 
55 32 
2 32 
4 36 
12 00 
10 90 
46 34 
20 
13 62 
4 46 
5 80 
33 11 
26 00 
617 61 
175 
$42 80 
42 80 
125, 307 68 
17 00 
125,324 68 
176 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
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Pay, mileage, and general expen-
ses of the .Artny, 1874, transfer 
account: 
To Navy Department, clothing ma-
rines--------------------------
.r. A. Brodhead, paymaster_ ..... . 
Pay, mileage, and general expen-
ses of the .Army, 1874, reappro-
priated: 
$556 81 
35 37 
592 18 
To G. \V. Smith, lieutenant ... _...... 7 68 
Pay and trcweling and general expen-
ses of the .Army, 1875: 
To T. C. English, lieutenant-coloneL 
C. ~- Tompkins, lieutenant-
colonel--········------········ G. Bell, major ...... ___ ... _ ...... . 
C. G. Sawtelle, major ........... _ 
I.Arnold,jl'., captain .......... . 
C. IT. Campbell, lieutenant ...... _ 
E. E. Dimmick, lieutenant .... _ .. 
T. W. Lord, lieutenant .......... . 
A. G. Skeene, late lieutenant ... . 
~- W. Brown, assistant paymas-
tor-_gt>neral ............ ---·- ... 
R. D. Clarke, paymaster ........ . 
A. B. Carey, paymaster _ ........ . 
.r. \V. Nicholls, paymaster ....... . 
.r. G. Chandler, quartermaster .. . 
.r. A. Potter, quartermaster ..... . 
A . .r. Perry, quartermaster ...... _ 
G . .James, assistant quartermas-
ter ................. -··- ...... . 
H. W . .Janes, assistant quarter-
master-·--------------- -····· 
C. P. Eagan, acting assistant quar-
termaster _ .. ___ ..... _ ........ . 
E. B. Gibbs, acting a,ssistant quar-
termaster ___ ... _ ... _ ...... __ .. _ 
0. E. Michaelis, acting assistant 
quartermaR1.er _ .......... _ ... .. 
D. W. C. Peters, surgeon. . ..... . 
Navy Department, clothing ma-
rines-------···-- ...... - ...... . 
War Department, Quartermas-
ter's Department ............. . 
Adjustment of appropriations .. _ 
:From which'deduct the fol-
lowing repayments: 
By N. W. Brown...... $22 28 
W.A1thur. ...... .. 7 29 
.r. E. Blaine........ 24 00 
:F. Brid;~;man.. .. . . . 3 08 
E. II. Brooke. . . . . . . 21 97 
A.. E. Bates........ 114 31 
.T.A. Brodhead .... _ 24 00 
G. Vv. Candee...... 98 73 
R.D.Clarke ....... 380 00 
I<'. M. Coxe.. ... . . .. 47 92 
.J.P. Canby........ 3 87 
.A.. B. Carey...... . . 2 36 
I. 0. Dewey........ 135 85 
W. H. Eckels . . . . . . 11 50 
.r. H. Eaton, pay-
master--------·- 3,398 89 
G. L. Febiger, pay-
master ...... __ .. 114 16 
W. R. Gibson, pay-
master ...... _ .. _ 18 90 
G. E. Glenn, pay-
master .... _..... 175 52 
W. P. Gould, pay-
master _ ..... _ . . . 27 13 
T. H. Halsey, pay-
master ...... .... 11 44 
P. P. G. Hall, pay-
master ... _ .. . . . . 37 44 
Carried forward. 4, 689 64 
166 67 
11 00 
6 20 
i~ ~~I 
6]6 66 I 
g~ ~~I 
195 oo I 
5, 000 00 
6, 000 00 
1, 000 00 
30 25 
90 00 
48 00 
8 00 
51 89 
8 00 
21 50 
552 34 
7 60 
1115 42 
134 91 
365 77 
1, 377 34 
15, 948 32 
15, 048 32 
Brought forward. 
By W. H. .r ohnston, 
$4,680 64 
pa~ruaster ....... 
.r. R Mears, pay-
24 91 
master -......... 2 00 
.r . H . Nelson, pay-
master _. _. ___ . __ 1 80 
.r. W. Nicholls, pay-
master·----- .... 131 62 
H. c. Pratt, pay-
master 42 31 
.r. B. M.Potter, pay-
master _ ... _ . __ .. 112 68 
.r. R. Roche, pay-
master------ 4, 639 38 
w. B. Rochester, 
paymaster_ .. ____ 
II. B. Reese, pay-
222 07 
ma8trr 
W. A. Ru~k~"r~-p~y: 42 87 
master 8 50 
T. H. Stanton, pay-
master ________ . _ 107 80 
A. H. Seward, pay-
master ...... _ ... 03 
R. Smith, paymas-
ter ...... ___ .. _ .. 211 33 
s. Smith, paymas-
ter ______ ...... __ 135 65 
C . .r. Sprague, pay-
master ...... __ .. 207 04 
W. Smith, paymas-
ter ------- --·-··· 21 00 
A . Sharp, pay mas-
ter . -- _____ .... _ 30 66 
R. H. Towler, pay-
master .. __ .. __ .. 4 58 
C.M. Terrell, pa,r-
master-······-·- 200 96 
A. s. Towar, pay-
master __ .. _. __ .. 30 66 
D. Taylor, paymas-ter ______________ 39 77 
T. T. Thornburgh, 
paymaster __ .. -. 112 61 
N. Vedder, paymas-
ter ---··· .. _ ..... 87 
C. W. Wingard, pay-
master ......... _ 1 25 
s. Woods, paymas-
ter ·---·· __ ·-·-·· 112 68 
c . .r. \Vilson, pay-
master .......... 84 45 
.J.P. Willard------ 46 54 
Pay Department, 
T. H. Halsey, pay-
master 6 30 
Pay and traveling and general ex-
penses of the .A1·my, 1876: 
ToN. W.Brown,assistantpa;ymaster-
p:eneral ... _ ................... . 
R. D. Clarke, paymaster ......... . 
A.B. Carey, paymaster .......... . 
0. B. Boyd, lieuten~nt ...... -.... . 
.r. H. Belcher, assistant quarter-
master ............ -.......... . 
.r. G. Chandler, assistant quarter-
master ................. _ ...... . 
P. Cassidy_ ..................... . 
C. H. Campbell, lieutenant ...... . 
T. S.Dunn, major ...... - ........ . 
G. B. Dandy, quartermaster .•.... 
.r. Dolan __ . _ .................... . 
T.C. English, deceased, lieutenant 
C. Gardner, lieutenant_._ ....... . 
E. B. Giubs, acting assistant quar-
tennaster .......... _ .......... . 
D . .A.. Irwin, acting assistant quar-
tennaster ..................... . 
Carried forward ............. . 
~15, 948 32 
11,262 96 
4, 685 36 
35,000 00 
10,000 00 
20,000 00 
25 40 
58 85 
7 00 
45 00 
1, 233 31 
50 00 
8 00 
92 07 
100 00 
32 75 
757 34 
220 00 
67,629 72 
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Brought forw.:trd .... ....... . 
G. James, assistant qnai·termas-
ter ................ _. ___ ... . __ _ 
H. W. James, assistant quarter-
master . . . . .. . . . ............ . 
De L. F. Jones, wloneL . .... . ... . 
H. W. Lawton, lieutenant.... . . . 
F. H. Mills, acting assistant quar-
termaster ................. -... . 
D. Mass en, captain . .... ......... . 
C. Middleton .................. . 
S. McConihe, acting assistant 
quartermaster ................ . 
W. I. Newton. deceased, major .. . 
H. B. Osgood, acting assistant 
quartermaster .... 
J. H. Pardf'e,lieutenant ......... . 
D. W. C. Peters, deceased ....... . 
J. Pope, lieutenant .. ..... ....... . 
L. Pirre, deceased ......... ... ... . 
T. Shea ........ ........ ..... .... . 
F. P. Secrist .............. ... ... . 
M. W. Saxton, lieutenant . .. ..... . 
K. Smith ........ ... . . ......... . 
C. H. Tompkins, lieutenant colo-
nel ..................... . 
·war Department ( Quartermas-
ter's Department) ............ . 
R. C. Whitman, lieutenant. 
Which deduct from the fol-
ing repayments: 
By N. W.Brown...... $1,514 95 
W.Artbur . ........ 1,062 29 
A. E. Bates........ 4, 631 68 
J. E. Blaine........ 1, 560 47 
F. Br-idgman....... 12(. 00 
E. H.Brooke. ...... 2, 048 67 
J. A. Brodhead . . . . 1, 413 63 
G. W. Candee . . . . . 3, 081 59 
R. D. Clarke ...... 73l 43 
F. M. Coxe... ...... 2, 097 39 
.J.P. Canby .. . . . . .. 564 41 
A. B. Carey . .. .. .. 162 13 
I. 0. Dewey........ 1, 929 10 
J. Dolan .. . . . . . . . . 92 07 
W. H. Eckels...... 584 40 
J. H. Eaton.. . .. . .. 27, 088 65 
G. L. Febiger...... 2, 168 69 
W. P. Gould....... 1, 788 13 
W. R. Gibson...... 605 52 
G. E. Glenn .. .. .. . 685 96 
F. E. Hunt .. . .. . .. 30 68 
P. P. G. Hall....... 1, 594 01 
T.H.Halsey . ...... 1,585 44 
W. H. Johnston.... 879 38 
W. M. M a,)nadier. . 2, 118 88 
D. McClure........ 1 92 
J. H. Nelson....... 508 83 
H.C. Pratt .. ...... 2, 865 06 
J. B. M. Potter. . . . . 2, 568 32 
H. Prince.. .. . . . . .. 95, 128 00 
W. A..Rucker...... 127 99 
H. B. Reese .. . . . . . . 777 30 
J. R. Roche........ 7, 911 20 
W. B. Rochester... 51, 872 63 
T. H. Stanton...... 4, 952 92 
A. H. Seward...... 149 88 
R. Smith . .......... 6, 468 33 
S. Smith . . . . . . . . .. . 1, 397 24 
W.Smith...... . .. 3,706 48 
C. J. Sprague . . . . . . 2, 090 05 
R. H. Towler .. . . . . 864 87 
A. S. Towar. .... .. 2, 938 70 
D. Ta.vlor . . . . . . . . 2, il04 95 
C. M. Terrell . . . . . . 1, 891 48 
T. T. Thornburgh. 77 94 
N. Vedder .. .. . . . 304 56 
C. W. Wingard . . . . 438 75 
S. Woods _ .. . .. .. 517 37 
C. I. Wilson........ 3, 137 39 
Carried forward. 253,145 71 
H. Ex. 121--12 
$67,629 72 
39 97 
12 00 
85 02 
6 60 
60 
94 
7 00 
4 00 
36 45 
63 43 
75 00 
142 18 
2i2 50 
68 00 
25 20 
7 50 
645 61 
50 00 
119 00 
27, 373 49 
129 15 
96,783 36 
96,783 36 
Brought forward. 
J.P. Willard ..... . 
M. C. Meigs ..... . 
$253, 145 71 
941 40 
2 42 
Excess of repayments ...... . 
Pay, m-ileage, and general ex-
penses of the Army, 1876, trans-
fer account: 
By J. A. Brodhead, 
paymaster...... . $32 88 
C.A.Hartwell,capt. 1 06 
33 94 
.Pay, and traveling and general 
expenses of the Army, 1877: 
ToN. W. Brown, assistant paymas-
ter-general ................... . 
D. McClure, assistant paymaster-
generaL . . . . . . . . . . . . . . ..... 
]'. E. Hunt, deputy paymaster-
general. ...................... . 
H. Prince, deputy paymaster-gen-
eral ....... . . .... ............. . 
F. Bridgman, paymaster ... . .... . 
J. A. Brodhead, paymaster .. .... . 
R. D. Clarke, paymaster ....... . . 
A. B. Carey, paymaster ......... . 
F. M. Coxe, paymaster·...... .. . . 
J. H. Ea-ton, paymaster ......•... 
W. R. Gibson, paymaster ...... . . 
G. E. Glenn, paymaster ......... . 
W. H. Jobnston, paymaster .... .. 
H. C. Pratt, paymaster .......... . 
W. B. Rochester, paymaster ... . . 
J. R. Roche, pa,vmaster ..... .... . 
C. J. Sprague, paymaster ....... . 
S. Smith, paymaRter ... .....•.... 
R. Smith, paymaster ............ . 
A. H. Seward, deceased, paymaster 
A. Sharp, paymaster ........... . 
D. Taylor, paymaster ...........• 
S. Woods, paymaster ........... . 
W. H. Bell, captain ............. . 
E. D. Baker, asRistant quarter-
master . .... . .................. . 
B. F. Craig, deceased, acting as-
sistant surgeon ............... . 
J.F. Femly ..................... . 
M. ·w. Lyon, acting assistant 
quartermaster ................ . 
T. Morton .. . . . . ............... . 
W. Myers, quartermaster ....... . 
L. Pirre. deceased .............. . 
K.Smith ------------------------
J. C. Tidball, major ............. . 
War Department ............... . 
$96,783 36 
254, 089 53 
157,306 17 
2, 149, ooc 00' 
425,000 00 • 
1, 212, 500 00 
641,600 00 
275, 000 00 
313 24 
444, 000 00 
443, O()O 00 
490,000 00 
473,000 00 
663, 000 00 
625, 000 00 
10,000 00 
1, 477, 000 00 
380, 000 00 
160,000 00 
1, 723, 000 00 
336, 500 00 
345, 000 00 
388 89 
195, 000 00 
90, 000 00 
55,000 00 
3 60 
20 00 
195 f•O 
102 25 
35 20 
65 12 
20 00 
1 43 
25 00 
14 86 
129,858 86 
12, 7 43, 643 45 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By N. W. Brown .. . . . . $8, 869 94 
D. McClure........ 1, !-!03 99 
F.EHunt.... . .... 1,03947 
H.Prince.......... 3 27 
W. Arthur . . . . . . . . 9, 158 48 
E. H. Brooke...... 3, !J74 80 
F.Biidgman....... 942 49 
J. A. Brodhead . . . . 1, 809 59 
A. E. Batrs . . .. . . .. 8, 944 68 
.J. E. Blaine........ 5, 766 9G 
G. W.Candee...... 8,787 23 
A. B. Carey.. . . . . . . 517 19 
R. D. Clarke ...... 1, 350 73 
F. M. Coxe .. . . . . . . 6, 066 66 
J.P. Canby . . . . . . . 2, 219 52 
I. 0. Dewey . . . . . . . 8, 078 48 
J. H.Eaton...... .. 3, 290 18 
W. H. Eckles . . . .. 7,178 33 
G. L. Febiger . . . . . 3, 310 08 
W. P. Gould...... 8, 678 42 
Carried forward. 91, 790 49 12, 743, 643 45 
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Brou~ht forward. 
G.E.Glenn ...... . 
W. R. Gibson .... . 
T. H. Halsey ..•.•. 
P. P.G.Hall ...... 
J. H. Johnston ..•. 
W. M. Maynadier . 
J. H. Felson ...... . 
H. C. Pratt ...... .. 
J. B. M. Potter ... . 
H. B. Reese ...... . 
W. R. Rochester .. 
W. A. Rucker .... . 
J.R. Roche ...... . 
R. SmiLh ......... . 
S. Smith .......... . 
U. J. Sprague ..... . 
W.Smith .... .. .. 
T. H. Stanton .... . 
.A.. Sharp ......... . 
R. H. Towler ..... . 
C. M. Terrell ..... . 
T. T. Thornburgh. 
D. Taylor ....... .. 
.A.. 8. Towar ...... . 
N. Vedder ...... .. 
C. I. Wilson ..... .. 
S.,Woods ........ .. 
C. W. Wingard ... . 
J. P. Willard .... .. 
J. R. Wasson .... .. 
J.W.Wham ... .. 
J. H. Wilson ..... . 
T.B. Weir ...... .. 
$91, 790 49$12, 743, 643 45 
8, 322 23 
1, 341 64 
5, 662 02 
3, 297 50 
3, 631 78 
3, 798 16 
1, 147 81 
3, 136 29 
5, 911 20 
4, 861 71 
4, 421 26 
2, 411 05 
6,125 48 
1, 73~ 50 
10, 124 68 
5, 918 14 
14, 848 99 
20, 560 31 
50 67 
4, 310 23 
7, 490 10 
17,119 35 
9, 334 71 
5, 0'14 66 
1, 241 29 
9, 428 17 
1,982 42 
3, 318 85 
6, 831 42 
351 59 
236 84 
1, 037 25 
78 08 
266,891 87 
12, 476, 751 58 
Mileage, 1872, transfer account: 
To adjustment of appropriation ..... 6, 261 75 
Subsistence of officers, prior to Jttly 
1,1871: 
By R. D. Clarke, pay-
master . . . .. . $9 00 
C. M. Terrell, pay-
master .. . .. . .. . 28 00 
N.Vedder, paymas 
master .. .. .. 8 00 
C. H. Veil, lieuten-
ant . . . . . . . . . . . . 22 50 
F. Rridgman, pay-
master . . . .. . 36 60 
J. R. Roche, pay-
master .. .. .. . .. 1 50 
W.H Johnson.pay-
master.......... 1, 355 00 
1, 460 60 
Subsistence of officers, 1871 and 
prior years, transfer accottnt : 
ToR. A. Arnold, deceased, captain .. 
.Adjustment of appropriation . .. . 
R. D. Musse.v, colonel. ..... ... . 
E. Backus, deceased, colonel ... . 
Pay in lieu of clothing to officers' 
servants, 1871 and prior years : 
To R. .A. Arnold, deceased, captain . 
.Adjustment of appropriation .. . 
R. D. Mussey, colonel. ..... .. ... . 
E. Backus, deceased, colonel. .. . 
Pay to discharged soldtersfor cloth-
ing not drawn, 1871 and pt·ior 
years, transfer account: 
$10 60 
22,302 94 
237 50 
166 50 
22,717 54 
59 
4, 595 14 
22 31 
6 00 
4, 624 04 
Mileage, 1873: 
By R. D. Clarke, pay- To adjustment of appropriations... . 4 18 
master ......... . $627 70 
Mileage, 1873, transfer account: 
To adjustment of appropria ion ..... 
Mileage, 1873, reappropriated: 
To D. S. Snively, acting assistant sur-
geon .....•.................... 
375 49 
126 60 
Pay in lieu of clothing to officers' 
servants, 1871 and pr·ior years: 
By C. H. Veil, lieuten-
ant...... ....... $1 25 
J. R. Roche, post-
master ... 08 
1 33 
G~~e:a~nf7penses, 1872• transfer Foragejorofficers' ho1·ses, 1871 and 
To adjustment of appropriation..... 457 46 prior years, tran•fet· account : 
===== I To .A.. _R. .Arnold, deceased, captain.. 3 47 
.Adjustment of appropriations... 1, 478 50 
General expenses, 1872, reappro-
1 
E. Backus, deceased, colonel..... 48 00 
To T.):i~i!~d-:... .. .................. 6 00 I -1,529 97 
H. B. Hendershott, captain . . . . . . 72 
6 72 
General expenses, 1873 : 
Pay of the j)filitary Academy, 
1871 and prior yeat·s, tt·ansfer 
account: 
J3y R. D. Clarke, pay-
master . . .. . . . . $227 37 
To adjustment of appropriations... 42 00 
J. B. M. Potter, 
paymaster . . . . . . 13 45 Pay of the Military Academy, 
1872, transfer account: 
240 82 To adjuRtment of appropriations .... 
Ge~~:a~;nr;penses, 1873• transfer Pay of the Military Academy, 1873, 
To adjustment qf appropriation.... 229 74 transfer account: 
=== By adjustment of ap-
propriations . . . . $372 15 General expensu, 1873, reappro-
priated: 
To L. Catlin, captain . . . • . . . • . • • • . . . . · 2 00 Pay of the Military Academy, · 
H. B. Hendershott............... 72 1874, transfer accottnt: 
------ By adjustment of ap-
2 72 propriatione... .. 2, 321 65 
3, 396 53 
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Pay of the Military Academy, 
1875: 
To adjustment of appropriat.ions.... $423 30 
Pay of the Military Academy, 
1876: 
ToN. W. Brown, assi;;tant paymas-
ter-general _ ... _................. 8, 000 00 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By N. W. Brown................... 65 56 
Pay "f the Military Academy, 
1877: . 
ToN. W. Brown, assistant paymas-
ter-general ................... : .. 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By N. W. Brown ................... . 
Pay in lieu of clothing to officers' 
servants ctt Military Academy, 
1871 and prior years, transfer 
acqount: 
To adjustment of appropriation ..... 
Forage for officers' horses at Mili· 
tary Academg, 1871 and prior 
years, transfer account: 
To adjustment of appropriation ..... 
Bounty to volunteers and their 
widows and legal heirs, prior to 
July 1, 1871: 
By A. K. Arnold, major 
G. Gibson, major ... 
G. G. Hnntt, major. 
H. S. Hawkins, cap-
tain ............. . 
J.McMillan . ..... . 
C. W . Reynolds ... . 
$1,787 00 
100 00 
288 50 
180 10 
81, 881 22 
89 00 
84,325 82 
Bounty to volunteers and their 
widows and legal heirs, 1871 and 
prior years, reappropriated: 
To R. D. Clarke, paymaster ........ . 
A. B. Carey, paymaster ......... . 
J. McMillan, captain ............ . 
From which deduct the fol-
lowing repayment;;: 
By A. K. Arnold .. _... $300 00 
G. G. Huntt . . . . . . 187 00 
H. S. Hawkins.... 180 00 
J. McMillan . . . . . . . 456 75 
Bounty to volttnteers and their 
w·idows and legal heirs, 1871 and 
prior yea1'8, transfer account: 
ToW. Gar·vie, captain . ............ . 
Adjustment of appropriation ... . 
Collection and payment of bounty, 
prize money, and other claims 
of colored soldiers and sailors, 
1877: 
To J. McMillan, captain ............• 
7, 934 44 
211,000 00 
1 53 
210,998 47 
246 54 
16 00 
18, 000 00 
344, 000 00 
300 00 
362, 300 00 
1, 123 75 
361, 176 25 
100 00 
20, 000 00 
20, 100 00 
40,000 00 
Bounty to volunteers and regulars, 
1871 and prior years, transfer 
account: 
To J. R. Brinckle, captain .......... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By H. A. Huntington. $120 00 
H.deB.Clay...... 7,7o7 09 
G. W. Bmyton.... 22, 575 00 
E. L. Appleton. . . . 300 00 
Excess of repayments ...... . 
Payment of expenses under the 
reconstruction acts: 
To adjustment of appropriation ..... 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By P. P. G. Hall...... $5 00 
J.M.Nicholls.... 636 
A. D. Thomas..... 54 00 
S. Smith........... 80 
T.Hardy .......... 18 00 
R. Hargoth.. ...... 18 00 
R. C. Reed......... 15 00 
$3,850 00 
30, 782 00 
26,932 00 
85 68 
117 16 
Excess of repayments....... 31 48 
Pay of volunteers (act March 2, 
1847): 
By J. H. C. Mitchell.. $9 60 
Pay of volunteers, 1871 and prior 
years, reappropriated: 
To J. P. Finley, deceased . . . . . . . . . . . 34 30 
Pay of two and three years' volun-
teers, prior to July 1, 1871: 
By A. K. Amold, major $358 93 
Appropriation ac-
count (Georgiana 
T. Vemon) ..... . 
J. B. Andrews, as-
sistant surgeon .. 
D. Archer _ ..... 
J. G. Butler, lieu-
tenant-colonel ... 
N. G. Brown, assist-
ant paymaster-
general __ .... ___ . 
H. W Buckman .. . 
E. Buntin ......... . 
W. B. L. Biggs _ ... . 
J.Barwick ...... . 
A.S.Burch ...... . 
E. N. Bates, major. 
H. 0. Brigham, as-
sistant paymas-
ter --- ... -...... . 
R. D. Clarke, pay-
master ......... . 
A. B. Carey, pay-
master ........ . 
N.J. Carter ...... . 
W. CaldwelL ..... . 
S. L. Campbell, cap-
tain ............ . 
H.W. Crawford, de-
ceased ......•.... 
C. R. Dever ....... . 
J. Dick .. __ ....... . 
G. R. Ditter line ... . 
D. Dolan, lieuten-
ant ............. . 
A. F. Edwards .... . 
G. W. Emrich, lieu-
tenant .. -- ....••. 
Carried forward. 
122 00 
580 29 
10 00 
47 55 
114 74 
692 00 
3 60 
42 00 
26 00 
12 80 
32 26 
690 68 
340 05 
85 23 
63 76 
7 60 
263 16 
8 00 
9 20 
1 60 
10 80 
98 69 
8 40 
103 92 
3, 733 26 
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Brought forward. 
By A.F.Fil:ey ....... . 
W. Freeman ...... . 
· E.Faughn ....... .. 
J. W. Frost ...... .. 
T. J. Freeman .... . 
L. ]'.Fix, captain .. 
G. Gibson, major .. 
T.L. Gum ........ . 
R. Guhy . . . .. . 
G. E. Glenn, pay-
master--·--·---· 
E.Ha1·t ........ . .. 
G. G. Huntt. major. 
H. S. Hawkins .. ... 
H. Habertstrumpf . 
H.L. Hart .. 
,T. A. Hini"S ...... .. 
L. D. Harmon, lieu-
tenant .......... . 
W.D. Hickman .. .. 
J. Hale ........... . 
J. Hemldns ... .... . 
N. M. Howard .... . 
E. W.Hunt ....... . 
J. H. Hicklin .... .. 
C. P. E. Johnson, 
. assistant paymas-
ter ............. . 
A. Jnckson, de-
<·f·aserl ......... .. 
P. J. Ke:n·ney, ma-
joor ........••..•.. 
J. H. Lowry ...... . 
C. 11. L•·onanl, lieu-
•·•· aut ......... . 
R.G.LargP ....... . 
,J. :\lcAlli:ster .... .. 
J. ltiitdiell .. _ ... .. 
D. H. McPhail, as-
~if'tant paymaster 
J. Mtoor .. , late as-
:sif<tant p>~ymaster 
F. 1\'L Mallett ..... . 
G. ,V,l\la.tlock .. .. 
J. McMillan, cap-
tain ...... _ ... _. 
M. H. Mills ....... . 
D.H.Mull. . ... . 
T. Maloy-----···-. 
J. ilL Ma.~lt~~· ..... . 
F. H. Marsh. cap-
t, .in ........... . 
.A. M!'Kirmey, as-
SJstau t p:.tymastPr 
W. Morall . 
M. Minton. 
G. Moyer .. . ..... . . 
A. ,f. Mowry ...... . 
J.Mearl .......... . 
W. H. H. Miller ... . 
(; .. orge Moore ... . 
J. W. Nicholls, pay-
master. . . . . . . .. . 
B. Nix ........... .. 
M. Noel. . ... . 
J. R. Newcomb ... . 
C. ottilie ......... . 
F. Orlell ......... .. 
H. Osterheld, lieu-
tenant .......... . 
D. G. Olinger ..... . 
W. V. Porter, as· 
sistant paymas-
ter ............. . 
J. E. Prichard .... . 
S. M. Reynolds, as-
sistant paymas-
ter ...... __ ..... . 
I. P. Bodman, de-
ceased, coloneL .. 
W. Reese ......... . 
J. Rooney ........ . 
Carried forwar·d. 
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$3. 733 26 
55 20 
111 37 
2 00 
5 20 
12 40 
75 00 
12 80 
1 60 
32 40 
47 62 
8 80 
64 12 
Vl 33 
105 53 
3 ~0 
6 00 
172 54 
14 80 
4 80 
36 00 
44 00 
2 40 
30 80 
4, 823 23 
8 00 
326 83 
4 00 
11 58 
13 60 
4 00 
129 66 
208 12 
14 37 
5 20 
14 00 
1, 368 35 
7 60 
285 31 
2 00 
15 60 
48 56 
100 80 
lil 20 
28 00 
12 50 
44 00 
2 80 
5 60 
13 00 
55 50 
2 00 
57 f 0 
2 40 
110 !)5 
24 40 
108 00 
54 40 
184 03 
3 20 
10, 207 61 
69 30 
4 00 
14 80 
23, 003 37 
Brought forward . 
• T. C. 1{iu. , 
W. Stapleton 
C. J. ~pmgue, pay-
master ......... . 
J. F. ::;mith 
J. W. Stt·phem; ... 
E. F. Spofford, lien-
t ... nant 
G. W.Stabler ..... . 
T. A... Strange ..... . 
J. I'. Silvtll'S 
A. N. SlmlU ....... . 
D. T\tggart ... . 
E. A. TompkinR .. . 
H. Trenor ....... .. 
\V. K. Turner ..... . 
'1'. T. Thomburgl1, 
pa.) master ...... . 
N. Ved•ler, paymas-
tPr ............ . 
C. J. \Vanl, lieuten-
ant 
E. F. \V ... aver ..... . 
J. :\f. 'YP:l\"tll:, •.... 
D.C. Wurt:>~ .... . 
W.G. Wahle ..... . 
$23, ooa 37 
~ 8U 
5 ao 
4Ci 00 
17 60 
20 uo 
102 25 
tiO 40 
4 'j(i 
36 00 
il2 40 
851 04 
15 (il) 
~ 40 
1 :20 
50 00 
19i:l 37 
1:-!3 67 
3 60 
35 60 
2 00 
1 60 
24, 620 26 
Pay of twn and tln·ee years' volttn-
tee1·s, 1811 and prior years, 1'e-
appropriated: 
To H. P. Anrlrews, assistant pay-
nwstt>r . . . . 
A. W. A nnstron_g, captain ...... . 
E.B.Bal•lwin,t'aptaiu ......... . 
N. P . .Bauks, late major-gen•"ral .. 
R. D. Clarke. paymaster . . . . 
A. B. Carey ..................... . 
L. S. Ch1rk, captain ............. . 
D. M. Dobson, eaptaiu .......... . 
H. F:n·abeP, ma,j<•r ......... - .. 
1<'. A. Hiek~on, late assietant pa,y-
master ..... . ........... . 
W. H111loway, late assistant. pay-
master . . . . . . . .............. -
J. C. Haskell, deceased, lieut.en-
ant ...... ----·· - · ·-
S. H. Lunt, assistant quarterlllas-
ter. ----·- ............... . 
T. Log-an, lieutenant-colonel .... . 
G. Leljold, lieutt•nant ........... . 
B. Mnlune, <leceasefl, assistant. 
paymast. ,r .................. . 
J. MeMillau, captain ...... . .... . 
J.N11lty ..................... . 
P. II. Palmer, surgf'nn .......... . 
S. M. llevnolds, lat.e aRsistant 
payniaRtf'l' ....... __ 
J. Satterly, d<'ceased ..... . ..... . 
R. P. ~ha,pley , deceased, 1ie11ten-
ant ........... -..... -- ...... --
H. A. '\Vhitaker . . .............. . 
W. N. Walker, .tecease1l, captain. 
From which deduct the 
following repayments: 
By A. K. Arnold...... $592 02 
Appropriation ac-
count 
J. M. Baird ....... . 
H. S. Hawkins . ... . 
G. G. Hnntt ..... . 
J. McMillan ..... . 
National Home for 
• Dis. tbl ed Voluu-
teers ........... . 
159 32 
36 00 
128 87 
42 80 
169 47 
476 40 
$2,283 17 
49 27 
79 14 
122 20 
15, 000 00 
122,000 00 
234 54 
161 00 
606 5ti 
1, 516 45 
600 66 
433 68 
2, 570 27 
4:! 53 
171 64 
1, 377 95 
12 10 
100 00 
352 05 
436 02 
23 81 
129 99 
43 11 
85 38 
148, 431 54 
1, 604 88 
146, 826 66 
-~----
-
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Pay of t-wo and three years' vol-
unteers, 1871 and pri01· years, 
tran.Yfe1' ctccount: 
To N. P. Banks, late major-generaL. 
Adjustment of appropriations, 
Pay Department ............. . 
W. J. Kyle, late lieutenant ..... . 
Sttbsistence of the 
to July 1, 1871: 
By J.K. Bothwell, lieu-
tenant .. ....... . 
H. W.Hall ....... . 
H. C. Cook, captain 
W. Logan, captain. 
L. S. Clark, eap-
tain ............ . 
H. Farabee, major, 
M. W. Suxton, lieu-
tenant ......... . 
G. Sibold, lieuten-
ant ............ . 
J. C. Haskell, lien-
tenant ......... . 
A. K. Long, cap-
tain ....... ..... . 
A. T. Porter, cap-
Army, prior 
$25 00 
120 00 
6 31 
2 44 
9 00 
115 ~ 
645 61 
25 40 
7 91 
1, 885 00 
3 52 
2, 845 76 
Subsistence of the Army, 1871 and 
prior years, transfer account: 
To War Department (Medical Bu-
reau) ......................... . 
H. de B. Clay, captain ........... . 
T. J. Sawyer,jr., captain ........ . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By D. L. Smith........ $4, 193 61 
N. Nolan . . . .. . . . . 80 95 
E. L. Appleton.... 20 14 
T.J.Sawyer ...... 84 80 
War Department.. 23 76 
Excess of repayments ....... . 
Subsistence of the Army, 1871 
and prioryears, reappropriated: 
To J. Argabrite .................... . 
W. Bowen ...................... . 
G. H. Brown .................... . 
E. A. Brown ............... . .... . 
Mary Brabson .................. . 
R. E. Jeter, captain ............. . 
H. A. Kirkpatrick ............ . 
R. H. Kroft ..................... . 
C. Lance ........................ . 
J. Leonard ...................... . 
F.Lewi& ........................ . 
C. Liles . ........................ . 
Isabella McGill ...•.•............ 
W. B. Morgan ............. . .. . 
J. McGuire, administrator estate 
J. McGuire, sr ............... . . 
H. Marley, administrator estate 
A.. Lambeth, deceased ....... . . 
H. Morris, deceased ............ . 
Mary McCawley ................ . 
.J. F. Morford ................... . 
"'t_ n~~~:U~~~::::::::::::::::::. 
M.J. Newton .................. .. 
~~G?;~~~~:~~·::·.:: :.:: .::::·.·_·_ 
J. H. Powers ............... . 
Victorine Perrault .............. . 
J. Parker ..................... . 
C. C. Pinckney ................. . 
Carried forward ............. . 
$230 00 
13, 661 15 
46 
13,891 61 
987 !:15 
38 70 
84 80 
1,111 45 
4, 403 26 
3, 291 81 
165 00 
910 00 
440 00 
7 50 
9 52 
64 00 
10 44 
28 00 
72 00 
20 00 
8, 640 00 
10 00 
48 00 
49 08 
23 20 
259 02 
69 25 
20 49 
60 00 
56 00 
15 20 
30 00 
• 3 50 
7 50 
79 30 
19 33 
37 33 
51 00 
11,204 66 
Brought forward ........... .. 
W. M. Quinby, late captain ..... . 
T. A. Rector ................... . 
J, H. Ruder .................... . 
J. Rowland ..................... . 
T. Read .................. . ..... . 
J.C. Ray . - ................... . 
W. H. & W. Smith & Co ........ . 
W.H. Sims . .................... . 
J. Sullivan, late captain ......... . 
W. A. Scott . ... . ............... .. 
T. D. Thompson ................ . 
J.J. Todd ...................... . 
J. D. White, administrator estate 
D. White, deceased .......... . 
P. S. Woodall, administrator es-
tate P.R. Woodall ............ . 
T. W. Wheeler ................ .. 
J. H. and J. L. Wells ............ . 
A. York ........................ . 
J. M. Bewley .................... . 
P.K.Beam ..................... . 
B. Brock ........................ . 
G. P. Billin,gsley .............. .. 
E. Coop('r, executor of W. S. Dan· 
iel, deceased ................ .. 
J. Cavalier ...................... . 
J. Collins .................. . .... . 
Lucinda Cooper ................. . 
B. F. Crawford ................. .. 
W. Courtney ................... . 
J. Oooke ....................... . 
T.Clarke ...................... .. 
T.A.Cruse .................... .. 
J. Dunlap ...................... . 
G. A. Dichtl, superintendent ... . 
W. Davis ....................... . 
A. J. Duncan .............. .. 
R. Demlap ..............•....... 
Denache, Brott & Co .......... .. 
~~~~~~ff?:, -~d~i~i~tr·a·t~~ ~~i~i~ 
L. Ellis, deceased . ........... . 
Fibbrun &Ivers ................ . 
P. Frazier ............•.......... 
A.. Ferry ........................ . 
C. Green ........................ . 
E. S. Gaither ................... .. 
J. Gibson, deceased . ............ . 
S. Graves ....................... . 
A. Gipson .............•......... 
F. H. Gregory .· .................. . 
T. L. Humphrey ............... . 
H. Huffaker .................... . 
A.. Hill .......................... . 
.Amanda Hansy ................ .. 
J. Haslitt . . . .. ............... . 
0. Irwin ....................... . 
U.Iaco ......................... . 
H. Jones ........................ . 
Subsistence of the A.rmy, 1872, 
transfer vcconnt : 
To War Department (Medical Bu· 
$11, 204 66 
10 50 
180 00 
80 00 
45 00 
il06 00 
25 20 
194 29 
30 95 
129 00 
16 00 
86 80 
12 00 
50 00 
288 40 
7 75 
90 00 
3 75 
37 50 
31 25 
29 50 
8 00 
3 12 
38 10 
70 25 
36 75 
4 50 
17 87 
3 50 
42 00 
22 30 
42 50 
3 85 
6 40 
6 78 
29 25 
249 00 
6 00 
100 00 
22 50 
7 56 
13 15 
42 00 
51 24 
32 64 
29 12 
92 62 
49 00 
22 96 
45 00 
35 00 
18 00 
21 75 
28 60 
70 00 
446 95 
14,576 81 
rean) ...... ....... ...... ..... . 84 34 
Subsistence of the Anny, 1873: 
By J. H. Pardee, lieu-
tenant........ $75 00 
Subsistence of the A~y, 1873, re-
appropriated : 
To Washington Gas-Light Company 92 17 
C. C. Fulton & Son. .. .. .. .. .. .. .. 8 25 
J. Pope, lieutenant ............ ~.. 52 38 
Subsistence of the A1·my, 1873, 
transfer account: 
To War Department (Medical Bu· 
152 80 
reau) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 34 
-----==='!= 
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S1tbsi fence of the Anny, 1874, 
transfer account: · 
To War Department ............... . 
Subsistence of the .Army, 1875: 
B.) A. J. McGonningle, 
captain.......... $28 63 
Subsistence of the Arm.y, 1874, 1'e-
appropriated: 
To Company F, lOth United States 
$42 00 
Cavalry........... . ........... 8518 
Subsistence of the Army, l 875 : 
To E. B. Pratt, lieutenant . . . . . . . . . . 24 EO 
From which deduct the fol-
~owing rEpayment: 
By J. A. Ekm....................... 20 55 
Sub8istence of the Army, 1876: 
To .Atchison Champion ..... .... .. . 
J. H . .Ashton .................... . 
'{v ~~~~1?::::::::::: :::::: :: .. 
P. S. Empey .......... · . ......... . 
C. Gardner, lieutenant .......... . 
E. D. Hopkins, deceased ... . 
F. Harvey ..... . ........... . 
Kerns & MitchelL .............. . 
J. R. Lemon .................... . 
E. G. Maclay & Co ... .. 
D.Neahr ....................... . 
A. Nimtz .... .......... .. . ... . 
W. Phoedovius ................. . 
H. A. Reed, deceased ... . ....... . 
Whichiteductfrom the fol-
lowing repaymentA : 
ByE.D.Baker........ $13197 
G. E. Bacon.. . • . . . . lfi 54 
G. W.Bradley ..... 8 54 
O'B. Boyd . . . . . . . . . 25 40 
S. E. Clark......... 10 55 
G. W. Crabb....... 3 90 
T.R.Dunn......... 50 00 
G. G. Greenough... 48 10 
C. H. Hoyt .. . ·.. ... 430 08 
M. I. Ludington... 18 43 
A. J. McGonnigle.. 22 24 
W. C. McFarland . . t 85 
E. K. Rtu1sell...... 11 25 
R. G. Rutherford... 25 
G. H. Weeks....... 39 03 
G. S. Wilson....... 1 00 
War Department.. 442 78 
Excess of repayments ....... . 
Subsistence of the Army, 1877: 
ToM. D. L. f'impson, assistant com-
4 ~5 
24 50 
J2 66 
7 00 
24 40 
35 33 
7 00 
40 00 
20 00 
7 00 
8 25 
665 55 
34 00 
22 50 
23 00 
92 00 
1, 023 19 
], 260 91 
237 72 
mi~sary-general subsistence... 21, 000 00 
W. W. Burns. assistant eommis-
sary-general subsistence . .. . .. 275, 000 00 
.A. Beckwith. assistant' commis-
sary-general subsistence. . . . . . . 325, 000 00 
H. F. Clarke, assistant commis-
sary-general subsistence....... 61,000 00 
G. Bell, commissary subsistence. 171, 375 00 
S. ?'· Cushing, commissary sub-
Sistence . _... . . . . . . . . . . . . . . .. . . 52, 500 00 
B. DuBarry, commissary subsist-
ence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95, 000 00 
J. H. Gilman, commissary sub-
sistence ............... .'....... 86,000 00 
J. ~- Hawkins, commissary sub-
sistence . . . . . . . . .. .. . . . .. .. . . .. 202, 000 00 
Carried forward...... . . . . . . . . . 1, 288, 875 00 
Brought forward .............. $1, 288, 875 0() 
To A. K. Long, commissary subsist-
ence.......... .. .. . . . . . . . .. . . .. 188, 075 93 
M. R. Morgan, commissary sub-
sistence ................. . 
C. McClure, commissary subsist-
ence ........................ . 
C. B. Penrose, commissary sub-
sistence ...................... . 
M. P. Small, commissary subsist-
ence ........................ . 
T. C. Sullivan, commissary sub-
sistence .................... . 
T. Wilson, commissary subsist-
ence ..................... . 
J. F. Weston, commissary sub-
sistenr.o .................. . 
I. Arnold, jr., assistant commis-
sary subsistence .............. . 
B. R. Brinkerhoff; acting assist-
ant commissary subsistence ... 
\V. C. Ferhusb, acting assistant 
commissary subsistence .. ... . . 
F. Heath, acting assistant com-
miRsary Rn bsistence . . . . . . . ... 
M. W. Lyon, acting assistant com-
missary subsistence ..... . 
J. M. Thompson, acting assistant 
commissary subsistence ...... . 
J. V. Wilkins, assistant commis-
sary subsistence ............. . 
C.R. Ward. lieutenant ......... .. 
A. Trantoeller, deceased ....... . 
Interior De}Jartment ........... . 
From wbirh deduct the fol-
lowing repayments: 
By E. D. Baker....... $21 29 
J.H.Belcher...... 2348 
H. R. Brinkerhoff.. 7 75 
G. W. Bradley . . . . . 14 8~ 
W. H. Bell.... . . . . . 3 GO 
J. S. Bishop. . . . . . . . 5 02 
P.P.Bernard...... 1 19 
·~-~-Be~~~~~:::::: ~! ~~ 
T. H. Capron...... 71 17 
Commissary United 
States Army .... . 
B. Dawson ..... .. 
R. F. Earle ....... . 
E. G. Fechet ...... . 
J. Gilliss ......... .. 
T. Garvey ........ . 
E. B. Grimes ...... . 
E.B.Gibbs ...... . . 
J. E. Greer ....... .. 
J. D. C. Haskins .. . 
C. H. Hoyt ....... . 
~: if~!!fo~e~:::::: 
H. W.Janes ...... . 
F. B. Jones ....... . 
H. C. Johnson .... . 
M. I. Ludington .. . 
A. ,r. McGonnigle .. 
C. McKibbin ...... . 
J.M.Moore .. ... . 
W. C. McFarland .. 
J. McGilvray ..... . 
A. J. Perry ...... .. 
M. L. Poland ...... . 
J. H. Pardee ...... . 
C. G. Penny ....... . 
H.J. Rielly ...... .. 
T. B. Robinson .... . 
J. R. Roche ...... .. 
C. W. Rowell ..... . 
A. E. Roynolds .. . 
W. 8. Scott ....... . 
C. J. Sprague ..... . 
C. J. Strang ....... . 
12 32 
12 00 
11 80 
9 25 
240 44 
39 
3 90 
33 78 
4 51 
20 16 
112 40 
40 
l, 208 90 
8 26 
25 
67 35 
101 40 
49 64 
14 83 
32 82 
14 60 
50 
1 46 
4 50 
225 00 
60 66 
10 35 
5 87 
30 00 
8 75 
81 83 
57 
5<l 96 
19 93 
195, 000 00 
95, 500 0(} 
30, 000 00 
608, 000 00 
133, 000 0() 
J2, 000 00 
42, 000 00 
400 0() 
4, 000 00 
2, 500 00 
400 00 
300 00 
16, 200 00 
12, 000 00 
7 25 
8 00 
672 32 
2, 628, 938 5() 
Carried forward. 2, 7Go 94 2, 628, 938 s 0 
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Brought forward. 
To S. R. Stafforu ...•.. 
$2, 760 94 $2, 628, 938 50 
3 25 
T. B. Weir . ...... .. 267 75 
E. M. Weaver .... .. 1 02 
War Department .. 188, 664 83 
Regular supplies of the Quarter-
master's Depariment, prior to 
July 1, 1871 : 
By H. R. Brinkerhoff' .. 
B. D. Boswell ..... . 
C. H. Campbell ... . 
L.C. Easton, colonel 
H. .J. Farn~worth, 
assistant quarter-
master ..... . 
C. H. Hoyt,captain. 
W . .J enkins,captain 
G. Lebold, lieuten-
ant ............. . 
W. Myers, major .. . 
P. H. Palmer, sur-
geon ..... .. ..... . 
A.. F. Rockwell, cap-
tain 
.J.Rendlebrook,cap-
tain ........... .. 
W. A. Rafferty, cap-
tain ........... .. 
F. T. Starkweather, 
lieutenant . ..... . 
C. H. Veil, lieuten-
ant .... . ... . .... . 
.J. N. G. Whistler, 
lieutenant-colonel 
C. Whittlesey, act-
ing assistant q uar-
termaste'8 ....... . 
W. N. Walker, cap-
tain ........... .. 
$5 16 
41'9 48 
1, 849 97 
6 26 
1, 094 25 
1, 322 f l 
27 
13 45 
4 94 
80 
4, 542 95 
57 
4 26 
95 06 
57 60 
84 20 
984 15 
5 98 
10, 562 21 
Regular supplies of the Quarter-
master's Depa-rtment, ll:S71 and 
prior years, under contract: 
To H. T. Wilson ................. . 
, Ri!gular supplies of the Quarter 
master's Department, 1871, and 
prior yea1·s, reappropriated: 
To W. A. A virutt .................. . 
A.M. Brown, late assistant sur-
g-eon volunteers ............ .. . 
.J. R. Bagley .................... . 
l. t~h~k~~::::::::::::::::::::: 
.Jane E. Briggs ................ .. 
A . .J. Brock .................... .. 
.James Bass, deceased ..... . ..... . 
Pleasant Beaty ................. . 
.J.Barnard ...................... . 
W. Biddlecombe ................ . 
.J. F. Brooks ............ . ....... . 
L. D.P. Baxter ................ .. 
W. & H. Burkhardt.... . . ..... . 
S.C. Batson, administrator of W. 
C. Batson, deceased ........... . 
.Jane Boon . . . . .. ............... . 
Nancy Bentley, deceased ....... . 
F. Bracket ...................... . 
G. D. Beasley ................... . 
E.Baker ....................... . 
.J. M. Brown .................... . 
W.B.vbee . .................. ... . 
.J. L. Bartels ..•.................. 
P. P. Boundtree ............... .. 
T. H. Baswell ................... . 
.J. Burris ...................... .. 
Carr:ed forward ............. . 
191, 697 79 
2, 437, 240 71 
1, 062 00 
120 00 
5 58 
6 50 
10 RO 
29 00 
45 00 
50 00 
174 00 
20 80 
14 00 
180 00 
6 50 
83 70 
218 66 
600 00 
49 60 
35 00 
12 48 
212 50 
21 80 
50 00 
15 ~ 
210 60 
30 00 
28 50 
47 50 
2, 278 02 
Brought forward ........... .. 
ToP. Barnes ........... . ........... . 
E. Cooper, executor of W. S. 
Daniel, deceased .............. . 
.J. C. Casey ..................... . 
.J. Cox ..... _ ................ __ .. . 
A. B. Cam'"ille .................. . 
C. Crawford ............... . .... . 
W. T.Chadwick, administratores-
tateMrs . S.Cbadwick,deceased . 
G. \V. Cunningham ............. . 
E. Crupper ................... .. 
E. Collins ....................... . 
B. F. Carter ..................... . 
I. H. Cramer .................... . 
P. Calloway ............... . .... . 
.J. Colburn ...................... . 
R. C. Collins .................... . 
.J. N. Churchill ................. . 
0. R. Clark, deceased ........... . 
E. D. Caraker ................... . 
.J. Cooke . ....................... . 
R. R. Cushan .................. .. 
.J. Dunlap ...................... . 
N. P. Dnty & Co ................ . 
W. Dunkin ................. . .. .. 
E. B. Drake ..................... . 
G. Denny ...................... . 
G. M. Deathuage ............... . 
R. G. Estis .............•......... 
F. Ende ........................ . 
E.Estis ........................ . 
N. Fleener. .................... .. 
vV. Fisher ...................... . 
Mrs. Mary Fonville ............ . 
W. T. Farley ................... . 
P. Frazier ...................... . 
E . Fif·lds ...................... .. 
H. Fullerton, deceased .......... . 
C.Green ...................... .. 
:.-,~: ~]~~~~:::::: ::::::::::::: 
W. P. Green .................... . 
.J. Gillum .................... .. 
I. W. George .................. .. 
A. P. Greene, late lieutenant ... . 
T. Glascock .. .. .. ............. . 
A. Griffith, deceased ............ . 
T. L. Humphry ................. . 
H. Hooe ........................ . 
.J. Hill .......................... . 
.J. Harkness .............. - ..... . 
.J. V. Hamman .................. . 
~: ~:11!{~~~?::::::~:~::::::~: 
H. G. Harris .................. .. 
W. C. Hutchison ................ . 
T. D. Hewod ................... . 
H. C. Hall ...................... . 
L. Hadley ...................... . 
.J. Harris. . ................ .. 
.J. R. Hays, lieutenant .......... . 
H.Hogan ..................... . 
.J. Henry ...................... .. 
W.Hays ...................... .. 
Isaac Franklin Institute ....... . 
H . .Jones ....................... . 
Mary E . .Jarman ............... . 
A. Jones ....................... . 
T . .Johnaon ..................... . 
W. B . .Jones .................... . 
F . .Jackson ..................... . 
.J. Kennedy .......... "' ........ . 
Keziah Kenna more ............ . 
Sop hi a Kennamore ............. . 
G.~ Kinnard .................. . 
R. Kixeterson .................. . 
P. Rarstines .................. .. 
I iitfi~n-~~:. : ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~: ~: :::::: : 
.J.Lockey ...................... . 
.J. M. Layton ................... . 
Carried forward ............ .. 
183 
$2,278 02' 
4 00· 
22 20· 
237 50 
331 0(} 
25 00 
10 0(}1 
120 00· 
86 25-
7 50 
24 OOo 
30 OQ 
32 00· 
35 5() 
60 00 
22 !)() 
32 60 
!) 50 
267 00 
111 37 
29 81 
6 95 
1(9 30 
17 50 
50 00 
75 00 
16 00 
40 50 
30 05 
24 00 
2 00 
10 00 
10 70 
300 00 
9 60 
15 00· 
178 42" 
192 60• 
14 00 
36 00 · 
36 30'• 
7 00' 
25 00> 
180 os. 
192 501 
90 0() 
15 00 
30 00 
8 00 
27 00 
50 00 
29 37 
110 00 
16 00 
10 50 
51 00 
23 10 
50 00 
26 64 
16 50 
100 00 
150 00 
40 00 
25 00 
218 80 
52 25 
56 25 
18 00 
225 00 
82 00 
27 50 
134 60 
189 60 
8 00 
35 00 
13 50 
2 00 
183 00 
5 20 
45 00 
10 00 
7, 548 06 
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Brought forward ............ . 
H. Lones.--- ... ----· ......... - .. 
T. Lindley ... ................. .. 
Mrs. J. H. Maston .............. . 
D. V. McLean .................. . 
H. Moore . ..................... .. 
J. McCullah ................•.... 
R. McCarrell ................... . 
Mary Martin .................. . 
f ~.0Me~G~~~::~~::::~~::~::~~:: 
W. Moss ....................... . 
J. Moore, late assistant paymal'!-
ter ........................... . 
A. McDonnell ............... _ .. . 
N. Mansfield .... . ............ .. 
M. Milton . ........... ---------·. 
H. C. Maloy .... .............. . 
S. E. McClelland ............... . 
A.P.Menill,jr ................. . 
J.D. Malone ................... . 
H. C. Norris ....... ... ........ .. 
I.Norman . ..................... . 
J. Priest .................. ..... . 
T. L. S. Proctor ................. . 
F. Partenheimer ......... ..... . . 
J. Pi~gott (Pickett) ........... . 
E. S . .Patterson, decease<l .... ... . 
W.H. Pope .. ............. ..... . 
Philp & :Solomons .... ...... .... . 
J. Patterson . ..... .. ..... ....... . 
T. A. Rector. . . . . . . . . . . . . ...... . 
B. Radebuagh ................. . 
El!fi~na Royalty ................ . 
Ehzabeth J.{oddy ............... . 
~: ~~k~thb~~~~::: ~::::: :::::::: 
lJi.e~~~~l~~-: ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~: _·: ~ 
T. Ryan, deceased .............. . 
T. Rodgers ..................... . 
Henrietta Smith . . . . . . . . . . . . . . 
W. H. Smith and J. L. Keeney, 
administrators, J. Kincaid, de-
ceased ....................... . 
I.B.Smith ............. ..... . .. . 
J. Stewart ........ . .......... . 
Mrs. N. M. N. B. Smith ......... . 
N. T .Smallen .................. . 
r. s;~;~;~~~~~~-: :-·:":":"::: ~ ~:::::::: 
S. F. Showalter ................. . 
R. Simpson ......... ......... . .. . 
J. Stearns, deceased ............ . 
E. Saum ............ . 
San Francisco Bulletin Co ..... . 
R. M. Singleton ...•............. 
L. Smit-h ..... . . ..... . .... . . ... .. 
C. Strack .. ..................... . 
J. A. Shuttleworth ............. . 
E. Shute, deceased .............. . 
W. J. Shofner ................... . 
J. W. Snow ..................... . 
J. Shelton ...................... . 
J. E. Shelton .................... . 
W. Simmons .................... . 
B. Taylor ....................... . 
~.w.;~:tti~:: ~ ~:::::::::::: :: : : 
J. S. Thurst{)n, lieutenant ....... . 
H. T. Terrell, deceased .......... . 
J.A. Tucker .................. . 
~-~~~e· ~:::::::: ~::::::::::::: 
Pleasant Woodall, administrator 
P.R. Woodall, deceased .... .. 
I 
$7, 54S 06 
11 00 
6 95 
65 00 
33 75 
150 00 
1 50 
265 90 
14 00 
40 00 
22 50 
4 :.!5 
79 17 
5-l 00 
15 00 
10 00 
60 00 
. 20 00 
1, 010 00 
1S 00 
5 00 
10 00 
27 60 
10 05 
5 00 
30 00 
99 00 
S4 00 
1, SS4 53 
10 63 
26 00 
7 00 
10 00 
17S 50 
76 40 
1 50 
7 51) 
173 01 
469 00 
16 00 
10 00 
1S 75 
9 75 
25 00 
70 00 
30 00 
47 00 
5 50 
15 7S 
67 20 
40 00 
65 00 
26 40 
20 00 
4S 00 
s 00 
40 00 
49 60 
205 00 
42 S5 
1S 40 
150 00 
125 00 
25 60 
17 00 
17 00 
27 72 
100 95 
10 00 
19 so 
s 00 
1S7 65 
J.J.rwWft!!~~-~~~-~-: :::- :::::: -_: 
F. M. White .................... . 
T. Wallace ..................... . 
J. N. Phipps .................... . 
T.H. Wise ..................... . 
C. S. Wallace ................... . 
P.B.Weir .. ................... . 
T. W inroe, deceased ......... ... . 
J.A.Walkup ................... . 
J. White . .................... .. 
T. G. Wright, late major ....... . 
J. L. Watson ....... .. . . . ...... . 
Re_gular supplies of the Quarter-
-ma-smaster's Department, 1S7l 
and prior years, tt·ansfer ac-
count: 
B_y R. A. Arnold, de-
ceased, captain .. $2S 137 
Reg11lar supplies of the Quarter· 
master's Departm-ent, 1872: 
By A.F. Rockwell, cap· 
tain ............ . $1, 692 69 
Regular snpplies of the (Juarter-
master's Department, 1872, re-
approprtated: 
To L. H. Rucker, lieutenant ....... . 
J. S. Lithgow & Co ............. . 
Regular supplies of the Qua?·ter-
master's Department, 1S73: 
By .r. H. Coale, lieuten· 
ant ........... . 
E. B. Hubbard, lieu-
tenant ......... . 
R. Ingalls, colonel .. 
R. T .. Jacobs, .ir., 
lieutenant .. . .... . 
J. J. O'Brien, lieu-
tenant ......... . 
A. F. Rockwell, cap-
tain .... . ...... . . 
C. J. Sprague, ma-jor ............. . 
$1 fo 
236 40 
1 50 
32 25 
4 75 
5 75 
32 25 
314 00 
Regular supplies of the Q-uarte1·-
master's Depa1·trnent, 1874: 
By .A. R. Edd_v, lieu-
tenant colonel ... 
H. \V. Janes, cap-
tain ............ . 
R. T. Jacobs, jr., 
lieutenant ...... . 
C. A . .Rafferty, cap-
tain ... ......... . 
E. W. Stone, lieu-
tenant ........ . . 
C. J. Sprague, ma-
jor ............. . 
$1 12 
2 25 
3 00 
1 S6 
45 
3 00 
11 6S 
Regular supplies of the Quarter-
-$14, 923 25 
17 50 
13 ss 
180 00 
20 00 
64 00 
22 S2 
522 25 
254 50 
20 00 
100 00 
161 00 
29 00 
16, 32S 20 
42 00 
S4 40 
126 40 
F. Wilms ...................... .. 
A. Williams ................... . 
470 SO de~s~~~%r~~~artment, 1S74, un-
r~ ~~ 1;o Odell & Stafford ................ ·= 2, 77S 55 
M. Wright ..................... . 
Isabell E. Winston, executrix of 
S. Winston, deceased.... . .. 
C.M. Widrig ................... . 
Carried forward ............. . 
200 00 
75 00 
24 00 
14, 923 25 
Regttlar supplies of the Quarter-
master's Department, 1874, re-
appropriated: 
To Bruce, Baker & Co ............. . 372 15 
RgOEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Regular supplies of the Qgarter-
master's Department, 1875: 
To H. Bemis ...... ··---········-----
M. Calderon ... _____ .·----·------
H. Chamberlain, jr ....... _ ..... __ 
0. Duffy ··---- ...... ------ ..... . 
W. Lyman, captain . _. _ ....... __ _ 
M. I. Ludington, chief quarter-
master. . ........ --- ...... --
.T. Rockwell, lieutenant ....... _ .. 
H. Romeyn, lieutenant ... ... .... . 
W.L. Thompson ................ . 
C. W. Whipple ................. . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments : 
By E. Bergland, lieu-
tenant........... $0 53 
R. Birnie, jr., lieu· 
tenant........ . . . 782 33 
R. P. Brown, acting 
assistant quarter-
master .. _.... . . . . 149 00 
.T. H. Coale, acting 
assistant quarter-
master ....... _... 82 00 
L . E. Crawford, act-
ing as1i ~taut q uar-
termaster. . . . . . . . 32 7 5 
A. REddy, lieuten-
ant-colonel .. _. _ _ 10 
J. E. H. Foster, lieu-
tenant . .......... 9 50 
E. B. Gibbs, lieuten-
ant.............. 13 65 
C. H. Hoyt, cap-
tain .... __ . . . . . . . 24 79 
S. B. Holabird, lieu-
tenant-colonel . . . 17 
.A. ,J. McGonnigle, 
captain . ____ ... _. 62 
H. Romeyn, lieuten-
ant . __ . _ ...... _.. 300 00 
J. P. Walker, lieu-
tenant .... _.... 3 00 
'Var Department, 
Quartermaster's 
Department . . . . . 1 45 
Excess of repayments ..... . 
Regular sttpplies of Qtw,1"termas· 
ter's Department, 1876: 
To C. Allyn ........................ . 
0. B. Boyd, lieutenant .......... . 
f· ~~l~2l~~~~;. ~;;i;t~~t. q ;;a:rt~~: 
master ....................... . 
L. Clark, deceased ............. . 
.T. G. Chandler, quartermaster .. 
Company A, Seventeenth United 
States Infantry ... _ ........... . 
Company A, Seventh United 
States Cavalry __ ............ . 
Company D, Seventh United 
States Cavalry .. _ ............. . 
Company F, Seventh United 
States Cavalry _ ..... __ . . ... _. 
Company I, Seventh United 
States Cavalry ...... . ......... . 
·Company M, Seventh United 
States Cavalry ..... _ •. _ .. _ ..... 
-Gompan_y C, Ninth United States 
Cavalry - ··· · ·······-·--· ·····-(Jincinnati Times Company._ .... 
L. C. Easton, assistant quarter-
master-general ............... . 
G. G. Greenough, lieutenant .... . 
D . .J. Gibbon, lieutenant ........ . . 
E. C. Renting, lieutenant ....... . 
L. Huning ...............•....... 
$27 50 
17 12 
186 25 
624 46 
65 
15 01 
1 50 
375 00 
15 09 
50 
I, 263 08 
1, 399 89 
136 81 
58 94 
25 40 
3 60 
22 08 
98 04 
53 30 
1 25 
8 00 
8 00 
19 25 
7 75 
1 00 
1 00 
27 00 
2 05 
48 10 
8 00 
24 50 
385 67 
Brought forward ............ . 
To R. Ingalls, assistant quartermas-
ter-geueral .......... .. ....... . 
W. Lyman, captain ............. . 
.T. R. lemon, deceased ......... . . 
Mesilla News, New Mexico ..... . 
E. Miller ...................... . . 
.T. ,\1 cCnllough ................ . 
M. de la Pena .......... .••. ...... 
A. F. Rockwell, assistant quarter-
master. ................. ...... . 
G. B. Read, lieutenant .. _ ....... . 
Rocl~:y Mountain News._._ ... _ . . 
A. Rutld ........................ . 
.T. M. Thompson, acting assistant 
quartermaster ..... .. ....... . . 
.T. H. Taylor, deceased .. _. _ ... _ .. 
Which deduct, from tbe fol-
lowing repayments: 
By I. Arnold ...... _.. $B 68 
.T. C . .Ayers . . . . . . . . 27 67 
D. R. Burnham . . . . 31 10 
R.N. Batchelder... 2 38 
S. E. Bluut. -- ...... 25 00 
0. B. Boyd..... . . . 25 40 
E. D. Baker ...... _. 30, 472 26 
.T. B. Belcher . . . • . 16, 590 37 
R. Birnie, jr ------. 477 01 
E. Bergland ...... _ 341 50 
B. C. Card ... _ . . . . . 4, 457 85 
C. D. Cowles....... 41 50 
.T . .T. Dana .. . _..... 954 77 
.T. A. Ekin ...... _.. 59 48 
L. C. E:tston. ----- . 3, 213 62 
~-- ~: ~~:Iti~h 0 0 0- 0 1~~ ~~ 
G. G. Greenough... 12 
E. B. Grimes....... 334 18 
.T. Gilliss. . . . . . . . . . . 1 25 
P. Hasson......... 11 55 
F. S. Hinkle . ···--- 11 49 
.J.Hamilton....... 274 
W. E. Hofman . . . • . 32 69 
C. H. Hoyt......... 6, 087 86 
R. Ingalls ... 00 _... . 36, 041 33 
H . .T ac kson .. _ . ___ . 5 93 
.T. W . .Jacobs. ----·· 35 51 
H. W . .Janes....... 431 69 
.T. Keefe .....• .... 1 30 
G. M. Love . _...... 335 81 
M. I. Ludington . . . 1, 860 62 
M. C. Meigs . . . . . . . 855 12 
.J. R. McGinness... 12 
.T. M. Marshall..... 9 70 
T. W. Morrison.... 23 75 
H. H. Mellen....... 1 00 
D. Wa<iden ........ 94 
J. T. Morrison . . . . . 97 59 
A . .J. McGonnigle.. 41 79 
.T. M. Moore . . . . . . . 101, 203 30 
W. Myers _ ..... __ . 452 32 
C. P. Miller . .. 00... 1 30 
9.-1: ~:~t~~::: . :::: 5~ g~ 
W. R. Quina...... 11 14 
G. Ruhlen . . . . . . . . 15 78 
A. F. Rockwell .... · 12 75 
D. H. Rucker . . . • • . • 190 06 
C. A. Reynolds . . . . 4, 399 66 
.T. Rcott .......... _ 14 95 
I. 0. Shelby .•. oo ... 26 20 
.T. W. Scully .. _.... 56 50 
.T. M. Thompson . . . 38 
.T. Ulis...... ....... 40 
A. W. Rodgers . _.. . 60 
War Department.. 403 40 
W.B. Weir........ 6 25 
F.K. Ward........ 112 
G. H. Weeks....... 47 
185 
$802 93 
900 00 
3 75 
2 93 
204 00 
5 50 
5 00 
20 00 
9, 159 05 
1 20 
16 87 
93 05 
473 09 
1, 917 95 
13, 605 32 
209, 953 22 
Carried forward . . . . .. . . . .. .. . 802 93 
Excess of repa-yments....... 196, 347 90 
186 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1!177. 
1876-'77. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Regular supplies of the Quarter-
master's Department, 1877: 
To L. C. Easton, assistant quarte r-
master.general ............... . 
R. Ingalls, assistant quarterrnas. 
ter·general . . . . . . . . . . . . . . .... . 
D. H. Rucker, assistant quartor-
master-general . ........... . .. . 
J . .A.. Ekin,deputy quartermaster-
general ...... ______ ....... ____ _ 
J. D. Bingham, deputy quarter-
master-~eneral . . . . . . . . . . .. . 
S. B. Holaoird, assistant quarter-
master-general . ........... . .. . 
A. D. Pt!ny, deputy quartermas-
ter-general .. . ......... .. . . ... . 
R. Saxton, deputy quartermaster-
general ... _ ................... . 
R. N. Batchelder, quartermas-
ter .. .......... ------ ......... . 
J. G. Chandler, quartermaster .. . 
B. C. Card, quartermaster ....... . 
J. J. Dana, quartermaster ....... . 
G. B. Dundy, quartermaster .... . 
M. I. Ludington, quartermaster .. 
W . Myers, quartermaster ....... . 
.T. M. 'Moore, quartermaster . ... . 
J . .A. Potter. quartermaster ..... . 
C . .A.. Reynolds, quartermaster .. . 
C. G. Sawtelle, quartermaster ... . 
S. F. Barstow, assistant quarter-
master ................. . 
L. E. Campllell, assistant quarter-
master ........ ... .... -- ...... . 
C. \V. Foster, acting quartermas-
ter ................ __ .... . _. __ . 
E. B. Grimes, acting quartermas-
ter ... ___ .... __ ._ . _ .. . . . . ... . 
C. H. Hoyt, acting quartermas-
ter . ........•...... ... 
H. W. Janes, acting quartermas-
ter ... . ...... ------ ......... . 
J. G. C. Lee, actinp: quartermas-
ter.......... . .............. . 
A. J. McGonnigle, acting quarter-
master ....................... . 
A. F. Rockwell, acting quarter-
tnaster ........... . . . ..... . 
.A. G. Robinson, acting quarter-
master ...... ----
I . .Arnold, jr., acting assistant 
quartermaster . ............. . 
J. C . .Ayres, acting assistantquar-
termastt•r.. . . . . . . ... .. .... . 
W. B. Beck, a<;ting assistant quar-
termaster.... . . ........... .. . 
L. S. Babbitt, acting assistant 
quartermaster ..... . .... . .... . 
E. Berglanrl, acting assistant 
quartermaster ............ . .. . 
C. Bird, acting assist.ant quarter-
master ....................... . 
H. R Brinkerhoff, acting assist-
ant quartermaster ... . ... . ... . 
R. Birnie, jr., acting assistant 
quartermaster ............... '! 
M. Crawford, acting assistant 
quartermaster ............ . .. . 
S. E. Clark, acting assistant quar-
termaster . ..... •- ....... .. . . . 
E. Cushman, acting assistant 
quartermastE-r ........... . ... . 
E. W. Duboise, late acting assist-
ant surgeon...... . ... . ...... . 
H. H. C. Dunwoody, lieuten-
ant ....... . ... . . . ..... . .. . 
.T. P. Farley, acting assistant 
quartermaster . . . . . .... . ... . 
G . .A. Forsyth, major . .... . ... . . 
M. J. Grealish, acting assistant 
quartermaf<ter ..... . .... . .... . 
E. L . Huggins, acting assistant 
quax'tormaster ............... . 
$187,403 06 
400, 113 25 
14,478 76 
57,614 27 
10, 838 14 
1, 700, 298 33 
23R, 500 00 
190,750 00 
170,250 00 
47,834 43 
233, 750 00 
195 70 
26, 003 96 
176, 792 76 
176, 850 00 
1, 616 66 
28, 055 39 
20, 000 00 
8, 416 74 
63 92 
4, 778 45 
861 47 
11, 957 65 
610 63 
21, 034 21 
13,352 48 
392 69 
136, 643 15 
5, 198 09 
2, 120 43 
3, 266 12 
18 50 
1, 345 50 
1, 102 86 
83 19 
2, 748 83 
3, 707 14 
37 00 
76 00 
20 37 
14 00 
135 00 
1, 121 68 
295 52 
1, 980 95 
26 25 
Carried forward ..... : . • . • • • • • 3, 902, 763 53 
Brought forward ............. $3, 902, 763 53 
To H. W. Howgate, lieutenant...... 120 00 
E. Ingersoll. acting assistant 
quartermaster ........ __ ..... 4, 313 9!) 
M. \V. Lyon, acting assistant 
quartermaster . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 505 30 
G. M. Love, acting assistant quar-
termaster........ . 195 00 
J. R. McGinness, captain ord-
nance . . . . . . . . . . . 188 20 
C. P. Miller, acting assistant 
quartermaster . 38, 168 70 
G . .A. McDermott, acting assist-
ant quartermaster . . . . . . . . . . . 47 50 
C. C. Monison, acting assistant 
quat·termastcr . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 552 70 
A. H. Mellen, acting assistant 
quartermaster . . . . . . . . . . . . . . . 18 75 
M. M. M:acorn b, acting assistant 
quartermaster . . . . . . . . . . . . . . . 2, 851 94 
J. Pitma11. acting assistant quar-
termaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 353 69 
C. W. Rowell, acting assistant 
quartermaster......... . ...... 13 50 
R. G. Rutherford, acting assistant 
<}nartermaster . . . . . . . . . . . . . . . . 125 81 
W. S. Stan iug, lieutenant....... 114 98 
I. 0. Shelby, acting assistant 
quartermaster . . . . . . . . . . . . . . . . 116 00 
H. B. Sarson, acting assistant 
quartermaster . . . . . . . . . . . . . . . . 37 92 
T. W. Symonds, acting assistant 
quartermaster . . . . . . . . . . . . . . . . 646 00 
J.P. Sanger, captain . .... _...... . 253 33 
J. M. Thompson, acting assistant 
quartermaster ... . .... _ ... _... 3, 596 98 
D. M. Taylor, acting assistant 
quartermaster . ............... 1, 338 70 
J. Ulio, acting assistant quarter-
mastt>r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 90 
E. IT pton, lieutenant-colonel..... 237 83 
\V. B. .. Weir, acting assistant quar-
termaster......... . .... . . . . . . . 3, 706 58 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
"By E. B. Atwood...... $66 23 
G. Barrett., jr...... 23-81 
W. Badger........ 13 97 
J.W.Bubb........ 59 55 
B. C. Card . . . . . . . . . 173 39 
C. St. J. Chubb.... 31 
C. S. Heintzelma11. 137 44 
J. Hamilton . .. . . . . 26 23 
J. W.Jacobs....... 52118 
E.B.Kirk . ... . . 43 02 
.A. McGreard ----·- 21 60 
~: lo~~K~~1i::::: ~~ ~~ 
J. B. Quinn........ 31 80 
H.B.Quimby,..... 4484 
.A.. F. Rockwell . . . . 6 78 
G. C. Smith........ 27 93 
\Var Department.. 10 87 
Incidental expenses of the Quar-
termaster's Department, 1871 
and prior years, t1·ansfer ac-
count: 
3, 967, 274 79 
1. 279 79 
3, 965, 995 00 
To Z. R. Bli::~s, captain . . . . . . . . . . . . . . 9 90 
V. K. Hart., captain . ......... . . 3 75 
J. Steele, deceased, lieutenant . . 13 75 
Which deduct from the fol-
lo""ing repayment: 
27 40 
ByW.Jenkins...................... 48 00 
Excess of repayment........ 20 60 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Incidental expenses of the Qunr-
termctstu's Department, prior 
to July 1, 1871: 
By J. A. Bothwell, lieu-
tenant. ___ .. 
C. llendire, captain. 
S. E. Clark, lieuten-
ant------···---·-
G. B. Dandy, major. 
J. I. Furey, captain. 
W. Jenkins, assist-
ant quartermas-
ter _ -- ______ .. _ .. 
D. Krause, captain. 
J. H. Lord, captain. 
G.MeDermott, lieu-
tenant ......... . 
B. M. Prentiss, brig-
adier-general vol-
unteers . __ . _____ _ 
D. W. C. Peters, de-
ceased, surgeon._ 
A. F. Rockwell, 
captain . _ _ _ _ _ _ .. 
J.Rendlebrook,cap-
tain. ----. ______ _ 
J. C. White, heuten-
ant .•.... --------
$14 27 
3 18 
24 75 
3 57 
1 00 
208 20 
6 89 
46 65 
3 58 
80 00 
10 00 
67 10 
4 81 
6 25 
480 25 
Incidental expenses of the Quar-
termaster's Department, 1871, 
and prior years, ?'eappropri-
ated: 
To D. Anderson .......... -·--·· .•.. 
W. Anderson··-- .. ·---· ___ . _ --. 
F. A. Addis ............ ------ __ _ 
F. Bracket ___ . __ . _____ . ___ .. _ . _ .. 
J. Boswell - _- __ - _______ .. __ . _. __ _ 
I. Barn\1rd, colored. _ - . _ - . - - - - - - - -
J. E. Brennan ______ ------_ .. . ... . 
J. Brooks. ___________ ----·· _____ _ 
J'. BrightbilL __ -_- _____ . ___ .. ___ . 
J. Brown------·---·-·-·- .. ------:F. BaTtels ___ .. ______ .. ____ . _. _ .. 
C. Berthold. ____________________ _ 
J. B. Camp ...... -·--··---··----·_ 
G. G. Cotterell ...... --·-·· ..... . 
Colorado Tribune. __ ........ _ ... _ 
'\V.H. Casson ............ -----· .. 
W. Carter ...... --------·--- __ ... 
"tV. H. Calhoun, deceased--------
D. H. Chapman, deceased . : _____ _ 
~cg~:i~:::::::::::::·:::::: 
R.H.Cushen ------·····---- --·· 
F. Dustin.-- ____ ----- .... - _----.-G. Dietz ____________ ... _. __ ... _. _ 
A. W.Dorsey ..... ·····---- ----· 
J. Dawson-----.-----------· ____ _ 
· F.Ende ------------- ·------ -·---
J. H. Elward, lieutenant ... _. _. __ S. Edwards ______ .. ____ .. _______ . 
W. Eberly __ .. __ - ____ . _. ________ _ 
0. P .. Ferguson, deceased ___ .. __ _ 
S. F'ay ______ ·---- ...... ________ _ 
M.D. Finch------·--·-·---------
J. Frith-------------------··---· 
M. R. Flint .. ___ ---- .. __ -.--.- _--
T. Fallon-----·--·----·- · __ ------
rlfi~~~~~~-s-~i_e_ :::::::::::::::::: 
J. Garner __________________ . ___ . 
J. Galcatcher ____ . ........ _____ . 
P. Grace ...... ------ . -----------
I. A. Green.-·--- ...... --· ______ . 
J. Harris, colored _______ .... __ ._. 
T. Horan-·····-----··--- __ ·-----
H. Harbour ...... ------------ ___ . 
Carried forward __ .. __ ..... __ _ 
$150 00 
7 50 
12 20 
20 00 
22 50 
40 00 
371 90 
6 66 
9 06 
35 49 
10 40 
12 20 
20 00 
7 50 
7 50 
60 00 
12 00 
2 Oll 
33 50 
28 25 
67 25 
10 40 
242 66 
60 80 
64 25 
118 45 
24 00 
4 00 
49 50 
30 00 
66 66 
20 00 
164 72 
53 33 
12 00 
92 19 
3 12 
6 20 
76 00 
47 66 
20 25 
48 00 
10 40 
21 35 
16 33 
27 75 
12 20 
2, 238 13 
Bronght forward. __ ..... ------
To J. Holdman ____ ........ ---- ____ .. 
E. Hoffner ..... - _ . _ .... - - . __ --- --
G. W.Jenkins .......•..... --·--· 
~: ~~te:r~il~-;~:: ~::: -.:::: ·::::: 
W. J. Leigh .. _ ... ___ ... _____ ... -. 
W. Leight_ .............. ---- ..•. 
R. Lewis -····---··-···-··- ·-·-·· 
1<'. Lewis .... -------- ....... ------
C. Mant.z ----·--···-······· -·----
J. McGilton-··--·········-·- -· --
E. J. McKinney ................ . 
A.B. Murphy-····-·-··-·-------
J. Mehlan --···- ·-·--- ...... - ----
W. MarshalL. .... -----·---··----
J. Nicholson ...... __ .. ·---.- .... . 
J. B. Nulton ___________ ....... - - -
'[;_ t.-:i~i!~~~~~::::::::::::: ::::: 
G. Parker ...... _ . ____ .. _. ____ . _ - -
S. Pack. ____ .......... ___ . __ .---· 
Ro<"ky Mountain News, Denver. 
J. S. Rowland._. _______ ._ .... _._. 
W. Requa . __ .. __ . __ -.- . ---------
C. Schatz __ . _ .. __ . _____ - ___ .----
H. Suiter _. _. . _ ....... -.-- .. -- .. 
Stub bins & Garrison ___________ -
J. H. C. Sandidge, administrator 
of A. Taylor, deceased _. __ .. __ _ 
M.D. Smith.---···---··--- ... --. 
~.l§i~~~~::::::::::::::::::::: 
H. M. Tweeddell. ---··-- -·-··---· 
~: :::i:z!o;~~~-::: :::::::::::::: 
Union Pacific Railroad Company. 
Q. K. Unuerwood.---------------
§i: : :i~hi~-g~~~: : ::: ::: :::: :::::: 
C. C. '\Vebb ...... _______ ---····--
B.F. Williams· --·-···-·-----·--· 
W. W. Wallace ··---·-··-······· 
I. '\Velch ........................ . 
Incidental expenses of the Quar-
te-rmaster's Depa·rtment, 1872: 
By G. A. Drew, lieu-
tenant--------·-· $16 20 
Incidental expenses of the Qttar-
termaster's Depa1·tment, 1872, 
reappropriated : 
To Central Pacific Railroad Com-
pany--------------------------A. Deven. ______________ --------
Kansas Pacific Railway Tele-
U~~~~h ~~:RK~n:~'R~il~~~"d- ·c·o-~--
pany __ ----·-----·--·--·-··---
Western Union Telegraph Com-
pany---·--········------------
. 
Incidental expenses of the Quar-
termaster's Department, 1878: 
By G. A. Drew, lieu-
tPnan t _ .. - -- .. - . 
J.V. Furey, captain 
C. H. Hoyt, captain 
E. B.Hubbard, lieu-
t enant. __ . ______ _ 
A. F. Rockwell, 
captain_. ______ _ 
J. M. Schofield, 
general . ___ . _ 
R. P.P. '\Vain wright, 
lieutenant_--·--. 
$30 30 
27 75 
3 18 
141 05 
1 00 
23 92 
4 52 
231 72 
187 
$2,238 13 
21 35 
3 00 
31 50 
10 40 
111 37 
322 00 
208 00 
76 60 
12 20 
6 12 
22 50 
41 62 
94 70 
26 00 
236 66 
38 64 
32 55 
24 00 
7 50 
44 00 
105 00 
6 00 
73 20 
14 00 
72 10 
49 00 
4 10 
148 00 
10 00 
23 78 
12 20 
35 00 
49 00 
7 50 
1 88 
14 ()'() 
16 60 
180 00 
7 50 
4 35 
120 00 
15 00 
4, 577 11 
30 04 
31 85 
230 76 
783 23 
44 34 
1, 120 22 
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Incidental expenses of the Quar-
termaste?·'s Department, 1874: 
By G. A. Drew, lipu-
tenant.... .. .... 
J. V. Furey, captain 
V. Getty, captain .. 
H. "\V. Lawton, lieu-
tenant ...... ... .. 
A. J. McGonnigle, 
captain ......... . 
$40 77 
4 65 
416 67 
6 60 
8 80 
477 49 
Incidental expenses of the Quar-
termaster's Departmem, 1874: 
To Atchison Champion ... . ........ . 
E. Allen ........................ . 
E. Boyle ................. .. .... . 
G. Benson ............ . ........ . . 
M. Bloomfield ............... . .. . 
T. H. Bennett. ......... . .. . ..... . 
C. Crowley ..................... . 
W.G.Evans .................... . 
J. W. Elms ..................... . 
G. W.Few ...................... . 
V. Getty ........ . ..... .......... . 
D. St. Geyer .................... . 
S. J. Gray ...................... . 
E. Golding ...................... . 
G. Green ....................... . 
J. Harris ....................... . 
H. S. Healey . .. . ...... . ...... ... . 
J. B. Kirk bridge ......... .... ... . 
T. Laws.-- .................... .. 
J". Linsey ...................... .. 
J. Mulray ...................... . 
J. N. Masterton ............... .. 
J. B. MacQuithey ............. .. 
B. Noble ....................... .. 
A. B. Pinkston ................. .. 
J. Quinlan ...................... . 
A. Rumpler ............ .. ....... . 
J". Sullivan ........... . ......... . 
L. Smith . ....................... . 
C. W. Somes .................. .. 
A. H. Smith .......••.•.......... 
D. H. Smith .......•............. 
~-- l.~?~iia:~C!·: :::::::::::::::::: 
~-- !~~;~~~~ii ~~~~~: :::::: ::~::: 
Incidental expenses of the Quar-
termaster's Department, 1875: 
To At<lhison Champion, Kansas .... . 
F. Anderson .................. .. . 
Black Tomahawk (Indian) ..... . 
L. Burns ....................... . 
G. W. Burroughs .............. .. 
K. Burch art . ................... . 
D. Bows ......•...... ...... ...... 
J". Brown ....................... . 
0. Blume ................. . 
H. E. Bunnels ................. .. 
Central Pacific Railroad Com-
pany ........................ .. 
J". 0. Dwyer ..................... . 
C. H. Dre"\\· ..... ... .......... . . . . 
S. Dennis, deceased ............ .. 
J". Ernst .......... .. ........ .. 
T. Farr·ell .. ........ . .......... . . 
W. W. Fox .................... .. 
i5: (f:;l:eau_~::: ::::::::::: :.·:::: 
B. W.Gary ..................••.. 
A. Hyde ...... .................. . 
J". Hampson ... .............. -.. .. 
C. L. Hart ...... ..... ........... . 
Jr. Johnson ................... .. . 
W. Jones ..................... .. 
Carried forward ............ .. 
$14 00 
27 65 
1 75 
200 00 
lOU 00 
63 50 
75 00 
125 00 
5 25 
100 00 
416 67 
202 50 
50 00 
48 33 
83 33 
60 00 
166 67 
2 80 
6 00 
149 32 
71 00 
211 66 
166 67 
100 00 
100 00 
100 00 
6 00 
5 80 
20 00 
200 00 
14 68 
148 00 
166 67 
112 50 
12 20 
100 00 
3, 432 95 
56 00 
9 40 
18 00 
5 20 
6 20 
4 20 
4 40 
4 40 
!) 60 
6 20 
2 54 
4 40 
4 20 
352 73 
4 40 
26 25 
4 20 
4 40 
4 20 
4 40 
1 32 
4 40 
4 20 
4 20 
4 20 
553 64 
Brought forward ............ .. 
To A. Klapther ................ _ ... . 
Kansas Pacific Railway Tele-
graph Company .. . .. .. . .. . .. . 
Kansas Pacific Railway Com-
pany .......................... . 
U. Lee . ...................... . .. . 
W. Larz ........................ . 
J. Martin .......... ........ ..... . 
R. Miller ....................... . 
H. V. Martin .................... . 
0. C. Mayer ..• •.. ........ . ....... 
M. McCarthy ................... . 
A. R. Nellis ..................... . 
W. 0. Neil ..................... .. 
J. 0' Brien ..•.................... 
J. O'Hern ............ , ......... .. 
W. Orville .................... .. 
Pay Department, Maj.T. H. Hal-
sey, paymaster) .............. . 
F. Quinn ....................... . 
~-.:rr~~~k::::::::::::::::::::::: 
~: ~ltihi~g~;:_~ ·_ -. ~: :: ·.: :::::::::: 
R. C. Shoemaker ............. .. 
R. Saxton, chief q uar5ermaster. _. 
G. K. Sanderson, captain ........ . 
C. Wilber ...................... .. 
L. W artner ..................... . 
S. Wilson ............ ------ ..... . 
G. W. Wilson ................... . 
Westem Union Telegraph Com-
w)l~~~ M:'a'~uf~~t~~i~g c~~p~~-y: 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By I. Arnold,jr.. .. . . . $10 32 
E. Bergland........ Z2 68 
R. Birnie, .ir ....... 51 61 
H. R. Brinkerhoff.. 9 60 
J. E. H. Foster..... 15 OU 
C. H. Hoyt. . . . . . . . . 71 
D.P. Hancock..... 40 
M. I. Ludington... 5 60 
J. A. Olmstead.. . . . 30 
A. J. Peny........ 1 17 
W. H. Winters.... 2 28 
War Dt'paJtment. 60 00 
Incidental expenses of the Quar-
. terrr•astc1·'s Department, 1876: 
To Atlantic and Paeific and Frank-
lin Telegraph Company_ ..... . 
G. R. Bacon, lieutenant ......... . 
\V. Brockmire, deceasd ......... . 
J. H. Belcher, assistant quarter-
master ..... ..... ............. . 
M. Bewyer, deceased ........... . 
J. Boyd & Sons.......... . .. .. .. 
0. G. Beckwith ................. . 
H. C. Cook, captain ............ .. 
J". C. Clare . .................... .. 
W. F. Cady . .... ............... .. 
B. Custer, deceased ............. . 
Central Pacific Railroad Company 
Company Fund, Company C, 9th 
United States Cavah·y ...... .. 
G.Combs ..... . ................ .. 
P. Cooney ...................... . 
S. Davis .... .. ........... . 
L. C. Easton, assistant quarter· 
master-general. .............. . 
Fairbanks & Brown . ..... ..... . 
A. Harrison .................... . 
J. Hana ......................... . 
W:HPnsle.v ................. - ... . 
E. Hamilton .................... . 
Carried forward ............ .. 
$553 64 
4 40 
731 53 
210 58 
9 00 
4 40 
4 40 
4 40 
4 40 
4 40 
15 uo 
65 50 
2 60 . 
4 20 
4 40 
12 00 
6 30 
4 20 
65 00 
4 40 
4 20 
6 20 
4 20 
109 40 
38 40 
6 :!0 
4 40 
4 20 
4 20 
398 84 
14 15 
2, 309 14 
179 67 
2, 129 47 
2 68 
34 50 
78 33 
91 60 
391 03 
71 25 
4 45 
233 25 
lOU 00 
l(lO 00 
183 33 
14 32 
80 
~~ ~~· 131 67 
149 20 
175 00 
]00 00 
4 60 
18 20 
4 00 
1, 982 21 
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Brought forward ............ . $1, 982 21 Brou<Tht forward. 
By G. H. Weeks ..... . 
$38, 963 13 
13 38 
2 10 
63 
ToR. Ingalls, assistant quartermas-
ter-gem•ral .................. . 
Kansas Pacific Railway Tele-
graph Company. .. .......... . 
Kansas Pacific Railway Com-
pany ...................... . .. . 
W.Love ........................ . 
.J. R. Lemon, deceased .......... . 
C. M cAI!ister, deceased ........ . 
S. Mitchell.. ............. ..... .. . 
M. Mahoney .................... . 
E. Me Larkey .................. .. 
J. C. Martin ................... . 
D. H. Rucker .............. .. 
A. F. Rockwell, assistantquarter-
master ....................... . 
.J.Rourk ........................ . 
R. Saxton, chief quartermaster .. 
L. Shangran .................... .. 
Smith & Grace .................. . 
.J. M. Thompson, acting assistant 
quartermaster ................ . 
S. A. Tait...... . ............ . 
Union Pacific Railroad Company 
L. U. Very . . . . . . . . . . . ......... . 
Western Union Telegraph Com-
pany .............•.•. 
War Department (Ordnance Bu-
reau). .. ................ . 
Wilson Manufacturing Company. 
Williams & Latham ............ . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By .J. C . .Ayers...... .. $30 10 
E. B. Atwood...... 20 
E. D. Baker. .. . . .. . 6, 117 90 
S. E. Blunt . . . . 25 00 
.J. H. Belcher. . . . . . 20 56 
R. Birnie, jr....... 757 59 
G. Barrett. . . . . . . . 2 45 
E. Bergland .. .. .. . 567 03 
C. C. Cresson . . . . . . 274 34 
B. C. Card......... 5, 325 90 
L. A. Craig. . . .. . .. 3 20 
G. H. Dattdy....... 10 98 
T. F. Davis........ 26 31 
.J . .J. Dana......... 796 71 
J . .A.Ekin......... 60 46 
L. C. Easton....... 7, 172 61 
T .• J. Eckerson. . .. 1 05 
.J. P. Farley .. .. .. . 7 50 
B. D. Green........ 12 55 
E. B. Grimes....... 472 10 
A. McC. Guard . . . . 2 80 
.J. Hallocau . . . . . . . . 8 52 
C. H. Hoyt......... 33 40 
R. Ingalls . . . . . . . . . 6, 738 11 
H. W . .Janes .. .. .. 748 20 
A.S.Kimball...... 3 28 
E. B. Kirk . . . . . . . . . 1 67 
G. M. Love . . . . 53 70 
M. I. Ludington . . . 344 59 
M. C. Meigs .. . . .. . 2, 891 54 
W. Myers . . . . . . . 125 00 
F. H. Mills........ 60 
C. P. Miller........ 95 55 
.J. M. Moore .. . .. . . 12 40 
A . .J. McGonnigle . 2, 357 95 
.J. R McGinness... 25 
.J. M. Marshall..... 70 
C. G. Penny . ...... 3 00 
A. F. Rockwell . . . . 4 90 
C. A. R.,ynolds . . . . 1, 358 16 
D. H. Rucker...... 2, 252 01 
E. W. Stone . .. .. .. 60 
I. 0. Shelby........ 40 
1, 085 50 
62 30 
1, 343 96 
75 00 
3 85 
96 67 
30 00 
14 40 
31 50 
42 75 
43,930 40 
340 00 
42 50 
7 50 
186 67 
312 00 
185 00 
49 41 
1 93 
9 10 
707 57 
13 00 
9 43 
15 55 
50, 578 20 
.J. M. Thompson . . . 196 69 I 
War Department.. 42 37 
B. N. Waters...... 2 20 
-----------
Carried forward. 38, 963 13 50, 578 20 
G. S. Wilson ...... . 
H. Weeks ........ . 
Incidental expenses of the Quar-
termaster's Department, 1877: 
To L. C. Easton, assistant quarter-
master-general .............. . 
R. Ingalls, assistant quartermas-
ter-g-Pneral .. ... . 
D. H. Rucker, assistant quarter-
master-general .... ........ ... . 
J. D. Bingham, deputy quarter-
master-general ............... . 
.J. A. Ekin, deput.> quartermas-
ter-general ....... . 
S. B. ·Holabird, deputy quarter-
master-genPral............ . .. 
A . .J. Perry, deputy quartermas-
ter-g-eneral ............... . 
R. Saxton, deputy quartermaster-
general...... . ......... .. 
R. N. Batchelder, quartermas-
ter ...................... . ... . 
.J. G. Chandler, quartermaster .. . 
B. C. Card, quartermaster ....... . 
.J . .J. Dana, quartermaster ... ... . 
G. B. Dandy, quartermaster .... . 
M. I. Ludington, quartermaster . 
W. Myers, quartermaster ....... . 
.J. M. Moore, quartermaster ..... . 
.J. A. ]>otter,. quartermaster ..... . 
C. A. Reynolds, quartermaster .. . 
C. G. S.iwtelle, quartt•rmaster ... . 
E. D. Baker, assistant quarter-
master ....................... . 
A. P. Blunt., assistant quarter-
master ...................... . 
L. E. Campbell, assistant quar-
termaster ...... . 
C. W. Foster, assistant quarter-
master ....................... . 
E. B. Grimes, assistant quarter-
master . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
C. H. Hoyt, assistant quartermas-
ter...... . .............. . 
H. W . .Janes, assistant quarter-
master . . . . . ...... . .... . 
.J. G. C. Lee, assistant quarter-
master ............... . 
A . .J. McGonnigle, assistant quar-
termast-er .. ..... .... . . ... .... . 
A. F. Rockwell, assistant quarter-
master . ...................... . 
A. G. Robinson, assistant quar-
termaster . . ...... ..... . 
S. E. Blunt, acting assistant quar-
termaster . . ............. . 
W.B. Beck, acting assistant quar-
termaster .... ... ......... . 
E. Bergland, acting assistant 
quartermaster ............... . 
R. Birnie, jr., acting assistant 
quartermaster . ... . ........... . 
L. S. Babl!itt., acting assistant 
quartermaster ........ . 
C. Bird, acting assistant quarter-
master ................... . . 
W. Brackmire . . . . .. . 
H. C. Brinkerhoff, acting assistant 
q uarterroaster. . ........ . 
M. Crawford, acting assistant 
quartermaster .. .... .. . .. .. 
S. E. Clark, acting assistant quar-
master ........... . 
W. F. Cady ................... .. 
C. C. Cresson, lieutenant ....... . 
.J. Duprey. .. ............... . 
Carried forward ... .......... . 
189 
$50, 578 20 
38,979 24 
11, 598 96 
7 52 
44,09 
59,715 54 
45, 521 47 
10,763 46 
34,652 74 
243,293 73 
24,227 24 
37, 835 98 
28,249 98 
10,073 98 
35, 888 114 
28 00 
3, 563 58 
46,933 41 
28,244 43 
2, 000 00 
9, 123 35 
5, 000 00 
2, 743 64 
6,130 00 
1, 686 fl6 
4, 599 85 
557 70 
4, 871 02 
323 64 
3, 745 33 
3, 409 20 
2, 514 00 
121,872 63 
1, 831 83 
100 00 
411 
755 40 
1, 076 10 
55 00 
1, 274 00 
56 67 
817 05 
2 70 
12 00 
265 00 
2, 416 80 
30 00 
830, 363 68 
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Bronght forward ............ . 
To .J.P. Farley,acting assistant quar-
termaster .................. __ 
W. C. Forbush, acting assistant 
quartermaster __ . 
M . .J. Grealisb, acting assistant 
quartermaster_ .. _ .... _ .... . 
B.D. Greene, acting assistant quar-
termaster . _ ... _.. . ..... _ ..... 
E. L. Huggins, acting assistant 
quartermaster ........ _ ...... . 
F. W. Hess, acting assistant quar-
termaster_ . . . . . .......... _ ... _ 
F. Heath, acting assistant quarter-
master ...... _ . _ _ _ ..... . ..... . 
A. Harrison __ ---··-·----······· 
.J. H . .Johnson._ ................. . 
M. W. Lyon, acting assistant quar-
termaster_ .. ___ ..... __ .. . .. _ 
G. M. Love, acting assistant quar-
termaster ..................... . 
W.Love . .......... -·-
G. Lewis, acting assistant quarter-
master ........... - .... - . - -- -
.J. R. McGinness, captain ord-
nance . . . . . . . .......... . ..... . 
C. P. Miller, acting assistant. quar-
termaster .......... _ . . . . . . . .. . 
C. C. Morrison, acting assistant 
quartermaster. :. . . . ........ . 
M. M. Macomb, acting assistant 
quartermaster_ ... _ . . 
A. H. Millen, acting assistant 
quartermaster_ ............... . 
.J. Pitman, acting assistant quar-
terma.ster .................... . 
R. G. Rutherford, acting assistant 
quartermaster ................ . 
C. W. Rowell, acting assistant 
quartermaster ................ . 
W. S. Starring, lieutenant ord-
nancA ........................ . 
I. 0. Shelby, acting assistant quar-
termaster ..... _...... _ .. _ 
H. B. Sarson, acti11g assistant 
quartermaster ..... . _ .. __ _ . _ .. . 
T. W. Symond, acting assistant 
quartermaster ............. _ .. . 
.J. B. Quinn, acting assistant quar-
termaster ............... . _ . ... . 
.J. M. Thompson, acting assistant 
quartermaster .... _ ... . 
Treasurer United States._ ...... . 
H. S. Taber, acting assistant 
quartermaster ........... . 
W. B. Weir, acting assistant quar-
termaster __ ... _ ....... _ ........ . 
S. L. Woodward, acting assistant 
quartermaster .. _ .... _ ........ . 
S. W or line, deceased ............ . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By War Department.. $1 01 
.J. H. Coole. _ . . . . . . . 6 00 
W. R. Quiuan...... 6 30 
.J. M. Marshall. . . • . 5 60 
Barrack8 and quartm·s, 1871 and 
prior years: 
To A . .J. Armstrong, late captain vol-
unteers ........... _ ........... . 
H. B. Adams and E. D.L.Wickes. 
Anderson & Andrews .......... . 
S. Adler ..... __ ------ ........... . 
W . .J. Averyt ·--- ............... . 
.J. W. Anderson, deceased ....•.•. 
.J. H. Brown.·······-·········--· 
Carried forward ••.••......... 
$830, 363 68 
20 00 
2, 702 00 
492 00 
63 00 
3 00 
93 00 
50 00 
10 00 
30 00 
10 00 
71 70 
7 50 
490 00 
25 80 
7, 094 66 
930 00 
1, 895 82 
3 00 
40 82 
690 15 
1 50 
100 00 
24 00 
8 50 
822 70 
369 05 
2, 888 68 
19 00 
215 85 
90 00 
377 50 
16 00 
850, 018 91 
18 91 
850, 000 00 
72 00 
458 88 
8 95 
7 85 
144 00 
2, 000 00 
1, 032 49 
3, 724 17 
Brought forward ............ . 
To A. M. Brown, late assit~tant silr-
C.~~~o;~J~~-t-e-~t:s_::::::::::::::: 
C. S. Bergen _ .......... __ .. __ ... . 
F. W. Brinkmeyer .............. . 
E. Beard . ....................... . 
N. Beatty ....................... . 
P. Broidrick ................. .. . . 
C. 0. Beers & Co_ . . . . . . . . . . . . .. . 
A.. B. Boggs ..................... . 
A. Bays ........................ . 
C. 0. Beers_ . _____ ............... . 
I . .J. Bogan_ ..................... . 
C. A. Brunner .................. . 
S. Bulard _. _ .................... . 
A. Brittain ................. _ .. . 
.J. W.Baylor .... ~----····--······ 
T. H. Briggs & Sons_ ...... ------
~~-i§~~e~~~: ~ -~~::::::::: :::::: 
A. Burwell ..................... . 
E. T. Berry . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
~- ~-;~;;e;_?'.::::: : : ::::: ::::::: 
R. E. Berry _ ..........•.•........ 
S. E. ChamBer, late lieutenant ... 
W. L. & Eliz. Caldwell, executors 
C. Caldwell, deceased ...... _ .. . 
E. D. Crawford ____ ............. . 
A. 0. Crandall _ ................. . 
T. Clark __ ...................... . 
P. Coghlan .................... . 
T. Dt~vis ........................ . 
I. Diehl. . ....................... . 
.J. G. Dodge ...... ··-···----------
A. N. Duke __ ................... . 
F.Delvin ....................... . 
H. S. Davis ..................... . 
G. Dawson ..................... . 
G. Dimon, deceased_ ............ . 
~-- g~~~l~::::: ~::::::::::: ~:::: ·_ 
M. Ettlinger . ..... _ ............. . 
Eminence Agricultural and Me-
chanical Association of Ken-
tucky _ ........... _ ..... _ ..... . 
W. D. Earnest, late assistant 
quartermaster ............... . 
A. V. Elliott, late assistant pay-
n1aster _ ...................... . 
B. Elliott.--- .. _ ...... --- ...... --
A. Evans ................... --. - . 
R. E\·erson. _. __ .. _ ............. . 
E Street Baptist Church, Wash-
·ington, D. C ...... ---.-- ...... . 
Mary C. Fisher.-- ......... ---- .. 
F . .F. Foscue ................... -. 
W. P.Flowers .................. . 
H. G. Fant ...... -·---- ....•...... 
S.M. Golden ............ ---- .... . 
ilG~~:-b~~~-::::::: _:::::::::: 
.J. Gibson . . . . . ............ . 
W. W.Glenn -·-----------······ 
Henrietta R.,W.W., and .J.Glenn, 
trnstees .J. Glenn, deceased ... . 
Mrs. Mary E. GotL ..... _ ....... . 
P. Gallagher . __ . _ ............. . 
C. Green _____ ...... ---·---------
Goit & McCollom ............... . 
A. P. Greene---·--···--· ....... . 
"ff· ii~~~~~ .. -~~ ~::: ~::::::::::: ~::: 
A. Houdeshell .................. . 
J. M. Hamaf'ord ................. . 
S.Hunt ........................ . 
H. Hudson ..................... . 
T. M. Horn . .................... . 
W. Holmes··--·----·-········--· 
D. Hedden ....................••. 
G. Hufschmidt ................. . 
H. Horttman ----······ -------·-· 
Carried forward .........••..• 
$3,724 17 
23 08 
562 50 
88 50 
so 00 
8 62 
99 00 
46 67 
478 64 
50 00 
15 00 
32 00 
1, 476 00 
200 10 
13 90 
33 60 
180 00 
10 96 
12 90 
644 00 
3, 090 00 
32 35 
32 35 
32 35 
32 35 
41 38 
44 00 
82 50 
40 00 
16 87 
114 00 
25 92 
150 00 
564 80 
10 00 
450 00 
1, 241 82 
5 30 
116 90 
100 00 
34 06 
4 00 
1, 184 00 
53 20 
108 4.3 
473 00 
13 50 
50 00 
1, 133 33 
685 55 
1, 083 33 
79 87 
370 45 
1, 311 10 
28 66 
416 67 
7 00 
1, 666 65 
833 35 
468 00 
I, 500 00 
16 27 
16 80 
501 60 
91 92 
20 58 
128 40 
10 50 
112 50 
86 67 
1, 975 00 
207 50 
6 00 
8 06 
91 00 
28,779 48 
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Brought forward ............. . 
ToM. E. Ingram .........•••.• 
J. Johnson, D. Murphy, and R. 
Bird, trustees, &e ............. . 
R. W. J olmson, major-general, 
United States Army .. ........ . 
T. E. Jackson .................. . 
J. James------------------------
A. H. Keith .................. .. 
F. Kopp, administrator P. Kopp, 
deceased ..................... . 
J. Kelly ........................ . 
M. E. A. Kirkland . -----· ...... .. 
J. H. King, deceased ------ ...... . 
A. H. Lovelace ................. . 
R.N. Long------ ....... -- ...... . 
Elizabeth Liggett .............. . 
D. S. Lee ...... ------------------
~: f~~3z~tt~i~:~ ::: ~: ~~:: :::::::: 
Louisville and Jefferson County 
Agricultural and Mechanical 
Association.. . .............. .. 
A. Metzner, late lieutenant .... . . 
C. Michaels ___ ....... ___ ....... . 
.A.. McClung.---- ............... . 
Helen H. McCalla and Mary I. 
Hill, heirs Mary B. Hill, dec'd .. 
G.M. Mu1lens ..... .. ------ ..... . 
P. Myers------------------ ..... . 
Mary A. Maverick, executrix S. 
A. Maverick, deceased ....... . 
R. T. Morsell ............... .. .. 
LA. Murdock .. ___ .... ----------
J. McGuirk, deceased.----- ..... . 
J. Murdock .................... .. 
Margaret L. and J. S. McDonald, 
minor heirs ............ ....... . 
C. McDonald ...... ------ ....... . 
J. Moore,lateassiRtantpaymaster 
C. McCormick, surgeon ......... . 
A. M. Middleton ................ . 
J. S. Nicholas ................ .. 
Jane H. Nicholas, trustee of P. H. 
Nicholas .... _ ........ . ........ . 
North Infantry Band of York, Pa. 
J. H. Porter, late acting assistant 
J. p~fe~~~~:: ~: :::::::::::: :~:::: 
S. P. Peabody, administrator S. 
H~~~~0o~~e~:::: · ·::::::::::::::: 
J. Prater .................... .. .. 
J.Price --------------------·---· 
J. F. Read . . . . . . . . . . . . . ........ . 
W. J. N. Rose, administrator, &c., 
M. M. Rose, deceased .. .... ... . 
A. D. Richards ................. . 
W. P. Rucker . ................. .. 
J. Ross .. ............... _. _ ... _ .. 
T. Ryan, deceased ............ .. 
E.L. Slaughter ................ .. 
$28,779 48 
6 00 
234 25 
478 80 
353 00 
217 84 
80 00 
9, 000 00 
31 25 
761 45 
218 75 
11 50 
2 00 
45 00 
60 00 
37 00 
112 50 
1, 103 3-l 
142 50 
11 62 
170 00 
71 84 
132 00 
97 62 
300 00 
66 12 
216 66 
120 00 
100 00 
350 00 
203 94 
136 80 
618 16 
32 34 
6:l5 00 
625 00 
271 65 
Brought forward . . .... ....... . 
To trustees First Baptist Church of 
Thirteenth ~treet, \Vashington. 
Trustees Epiphany Church, 
T!'l~~~~nfi~~~~\;~I:i~~ -~t;~~t M~ ·E-. 
Church, Georgetown, D. C .... 
Tru:;tees Fourth Presbyterian 
Church, Washington, D. C ... . 
I. W. Thompson ............... .. 
The Newman heirs .......... . . .. 
W. G. Thomas ....... ------ .... .. 
Trustees of Female Seminary of 
Paducah, Ky ................ .. 
Trusteas of Georgetown, D. C., 
Presbyterian Church ......... . 
Trustees of .Ebenenezer Church, 
Washington, D.C .... __ ........ 
The United States Steam Sugar 
Refining Company and Spof-
ford, Tiles ton & Co .......... .. 
A. Tod ---··'·-----·-------------
J. Watson ................. ------
Mrs. C. E. Wolfforth ....... ---- .. 
B. :F . Williams . ................. . 
J. H. Willis ................... .. 
E. D. L. Wickes ............... .. 
M. White ....................... . 
C. L. Wallis . . .. .. .. . .. .. . . __ ... 
W. Wolf------- ............ ------
Mrs. Elizabeth Wathen ...... ... . 
E. Warwick ................... . . 
W. Walsh.---------------------· 
0. Wilson ...................... . 
F. G. Wright, major ........... .. 
B. M. Yancey .............. ------
Young, Sutton & Co ........... .. 
I . Zimmerman ................. .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By P. H. Palmer .. .. .. $23 20 
G. A. Drew........ 3 92 
115 50 
2, 291 66 Ba1-racks and quarters, 1871 and 
prior years, transfer account: 
100 00 To A. M. Brown, late assistant sur-
1, 157 49 geon volunteers .............. . 
19 25 
608 00 
1, 400 00 
372 75 
100 00 
102 50 
6 00 
Barracks and quarters, 1872, re-
appropriated: 
To A. Buchanan ................... . 
J . D. Jones------ ....... . ...... .. 
S. H. Lincoln---------- .... ------
J. M. Rawlinson ............... .. 
L. H. Rucker, lieutenant ........ . 
191 
$56,570 47 
1, 590 00 
1, 375 00 
280 00 
1, 972 00 
80 55 
75 00 
540 12 
2, 713 89 
99o so 
583 84 
4, 000 00 
36 50 
147 50 
1, 050 00 
14 57 
376 00 
281 38 
2, 500 00 
10 00 
6 80 
452 00 
19 15 
53 75 
500 00 
160 00 
40 00 
38 30 
50 00 
76,512 62 
27 12 
76, 485 50 
7 58 
44 32 
17 58 
62 40 
29 50 
180 00 
333 80 
F. Sebold ........ . .......... .... . 
W. Shugart ..................... . 
439 66 
10 00 
15 75 
10 50 
48 75 
30 00 
Barracks and quarters, 1873: =-====== 
J. B. Sullins .................. .. . 
I. F. Stinnett ................... . 
G. Schleicher ................... . 
J. Seashol .............. __ ..... .. 
G. W. Small & Bro ............. . 
0. S. Sanford ................... .. 
F. A. Schluter .................. . 
T. B. Shallcross, agent Odd Fel-
lows Hall Ass .. lCiation, Wheel-
ing, W.Va .................... . 
Smith & Winters .............. . 
M.A. Stemmons ........... ... .. 
t)tA~~o~- ~~~~~ _ ~~-- ::~: -~--~: ~ 
A. F. Shapleigh & Co . .. .. . .. .. 
P.~!~ffi~~: -~~~~-t- -~i~! ~-f- ~~~~~~: 
M. Schultz ............. __ .... __ .. 
Schleider 8G Besch ............. . 
Carried forward ............ .. 
499 16 
17 18 
47 05 
87 50 
675 00 
96 60 
93 00 
561 04 
537 50 
363 86 
116 66 
550 20 
272 50 
56, 570 47 
By J. J. Dana, major . . $6 67 
C. H. Hoyt, captain. 1 20 
R. T. Jacobs, jr., 
lieutenant ....... 
W. Myers, major .. 
F. U. Robinson, 
lieutenant ...... . 
A. F. Rockwell, cap-
tain -------------
C. J. Sprague, ma-
jor ......... . . 
50 
10 85 
14 95 
75 
50 
35 42 
Barracks and quarters, 1873, ?'e-
app-rop riated : 
To A.. Buchanan ................. .. 
S. H. Lincoln, lieutenant ........ . 
C. E. Wolfforth .............. . .. . 
41 40 
14 40 
150 00 
208 80 
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Barracks and quarters, 1874, re-
app1·opriat.ed: 
To J. Marshall. ............... ..... . 
L. C. Bliss .... .... ............ .. 
C. E. Wolfforth ................. . 
Barracks and quar·ters, 1875: 
To L. Adams ...................... .. 
L. M. Adams..... .. .... .. 
Board of \Vater Commissioners, 
Saint Louis Water Worke ... .. 
Bishop & Co ............... ..... . 
A. R. Darr·on ............... . ... . 
Rob't Ell in & Co .............. .. 
M. 0. Forrest ................... . 
Mrs. H. Gem on ............... .. 
W. B. Ginnods & Son ........... . 
A. A. Lamb ................... . .. 
·\v. Morton . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Mrs. M. C. Muller . ............ .. 
~~~~! ~:g:;~~f~o-~ :::::::::::: 
W. R. Perry & Co ............ .. . 
F. H. Parmalee ................ .. 
f ~~~~:11: ~ ~ ~ ~::::::::::::::::: 
J.D. Stevenson, lieutenant ..... . . 
A. Silva ............ . . .... . . ..... . 
C. P. Smith .. . . . . ........... .. 
G. McM. Taylor, lieutenant ..... . 
E. Vallient .................... .. 
E. M. White ......... .......... .. 
C. W. Whipple, lieutenant ..... . 
C. E. W o lfl'orth ................ .. 
From which deduct the fol-
lowing repaymt-nts: 
By L. C. Easton . . . . . . . $0 06 
J. E. H. Foster. . . . . 4 50 
S. B. Holabird . . . . . 21 
D. P. Hancock . . . . 2 87 
C. C. Norton . .. .. .. 58 
War Dllpartment.. 28 50 
Barracks and quarte1·s, 1876: 
To J. M. Schofield, general. ........ . 
L. C. Easton, assistant quarter-
master-general ...... ......... . 
R. Ingalls, assistant quartermas-
ter-general .. ..... . 
D. H. Rucker, assistant quarter-
master-g('nP.ral . . . . . . . . ...... . 
J. A. Ekin, tleputy quartermas-
ter-general ................... . 
B. C. Card, quartermaster ....... . 
J. J. Dana, quartermaster . ...... . 
M. I. Lud'ngton, quartermaster .. 
W.Myers .... . ............... . 
E. D. Baker, assistant quarter-
master . . . . . . . . . ............ . 
J. M. Thompson, acting assistant 
c.~~;J~~~a~~~~~~~~~t::::::::::: 
E. C. Heutig, lieutenant ........ .. 
R. P. Stron,!!, lieutenant ......... . 
W. T.Armstrong ............... . 
A. Bur,!!dorf ................... .. 
J. Bishop & Son ............... .. 
Bishop & Co .................... . 
T. J. Campbell, deceased ........ . 
F. H. & M. :::;. Chappell. ........ .. 
T.J. Dix:on .................... .. 
A. R. Darrow .... ............... . 
T. Holmes, deceased .........•... 
Halley & Schwarz ..... ........ .. 
J. R. Leman, r1eceased .......... . 
1<,. Lamb ........................ . 
Carried forward ............. . 
$3 33 
15 00 
300 00 
318 33 
158 40 
180 00 
28 15 
230 37 
181 74 
512 28 
150 00 
108 00 
32 72 
22 50 
324- 00 
250 00 
5 00 
2l 83 
17 67 
9l 60 
216 00 
3 00 
30 00 
133 20 
83 51 
53 
81 00 
144- 00 
2 00 
150 00 
3, 157 50 
36 72 
3, 120 78 
47 05 
7, 677 80 
7, 006 50 
276 00 
4, 921 76 
13, 000 00 
2, 000 00 
5, 000 00 
856 00 
8, 500 00 
8, 935 76 
13 25 
76 !<0 
150 00 
4 95 
350 00 
315 11 
26 87 
72 00 
42 90 
23 50 
157 72 
112 50 
268 67 
3 67 
300 00 
60, 138 81 
Brought forward ............. . 
To H. Miller ....................... . 
J. S. McLane ................... . 
W.More ...... . . ............... . 
J. T. Milliken ................... . 
J. B. Matthews ... .. . .. .. .. .. .. 
Newman & Cronin ............. . 
F. L. Olm~tead .. .............. . 
W. R. Pbrry & Sou ...... .. . ... . 
W. J. Rus!!ell .......... . ........ . 
.A. Sil>a ..... . ...... ........... . 
Shafer & Cook ................ .. 
C. P. Smith ..................... . 
C. E. Wolfforth ................. . 
J. \Veidenman ................ .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By M. C. Meigs .. .. .. . $756 00 
L. C. Easton . . . . . . . 7, 263 25 
R. TngallR.... .... .. 4, 552 71 
J. A. Ekin. .. .... .. 226 01 
A. J. Perry .. .. .. 1 20 
R N. Batchelder... 72 
B. C. Cartl . .. .. .. .. 2, 580 07 
J. J. Dana .. .. .. .. 145 53 
M. I. Ludington... 92 69 
J. M. Moore .. . . . .. 62 80 
C. A. Rt>ynolds . . . . 1, 654 38 
G. H. Weeks....... ~ 
E. D. Baker........ 229 87 
E. B. GrinHIS. ...... 282 36 
C. H. Hoyt......... 1, 280 68 
H. W. Janes....... 1 80 
J. G. C. Lee........ 126 00 
A. J. McGonnigle.. 2, 265 46 
A. F. Rockwell . . . . 9 33 
W. Badger......... 03 
C. C. Cresson .. . .. . 2 10 
W. Howe.......... 34 
W. Lassiter . ....... 2 40 
W. R. Qui.nan...... 12 36 
C. A. Stedman..... 50 
J. M. Thompson . . . 15 02 
J. ffiio............. 08 
A. E. Wood........ 72 00 
Appropriation ac-
count .... _ . . . . . . 6, 800 00 
War Department.. 24 23 
$60, 138 81 
93 60 
18 28 
100 00 
12 00 
382 00 
4-66 23 
1, 663 75 
24 46 
74 00 
36 00 
254 60 
112 76 
150 00 
183 60 
63,710 09 
28,4,5!) 96 
-----
35, 250 13 
===r== 
Barracks and quarters, 1877: 
To L. C. Easton, assistant quarter-
master-general ...... .. ...... . 151, 125 49 
R. Ingalls, assistant quartermas-
ter-general .................... 138,561 26 
D. H. Rucker, assistant quarter-
master-general ................ 13,728 60 
J. D. Bingham, deputy quarter-
master-general ................ 17,208 00 
J. A. Ekin, deput,yquartermaster-
general ........................ 46,907 70 
S. B. Holalnrd, deputy quart-er-
master-general ............... 298,891 72 
A.. J. Perry, deputy quartermas-
ter-general .................... 25, 366 28 
R. Saxton, deputy quartermaster-
general . ....................... 22, 011 00 
R.N. Batchelder, quartermaster. 37, 362 07 
J. G. Chandler, quartermaster .... 60, 6Ul 46 
B. C. Carel, quartermaRter ........ 30, 182 42 
G. B. Dandy, q uarterrnaster ...... 4, 792 30 
M I. Ludington, quartermaster .. 20, 829 00 
'iV. Myers, quartermaster ........ 21,485 10 
J .. M. Moore, quartermaster ...... 2, 450 00 
J. A. Potter, quartermaster ...... 9, 152 31 
C. A. l~eynolds, quartermaster ... 626 00 
C. G. Sawtelle, quartermaster . . . 3, 972 00 
E. D. Baker, assistant quarter-
master ....... 
----------------
3, 534 66 
Carried forward .............. - 908,787 37 
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Brought. forward ............ . 
To L. E. Campbell, assistant quarter-
master ...... . .......... . 
C. \V. Foster, assistant quarter-
maPter ....................... . 
E. E. Grimes, assistant quarter-
master .... .. ........ ......... . 
C. H. Hoyt, assistant quartermas-
ter .. . . . . _. __ ............... . 
H. W. Janes, assistant quarter-
master . ........... _-.-- .... -.-
J. G. C. Lee, assistant quarter-
master ...... __ -···-·-···-· 
A. J". McGonnigle, assistant quar-
termaster _ _ .. _ ..... _ ... _ ..... 
A. G. Robinson, assistant quar-
termaster. ___ ... -.......... ----
A.. F. Rockwell, assistant quarter-
master ......... _ .. _ ... ___ . ___ . 
I. Arnold, jr., acting assistant 
quartermaster ___ - __ .... _ ..... . 
C. Bird, acting assistant quarter-
master _ ... ___ .. _ ... _. . . . ... _ . 
H. K Brinkerhoff, acting assist-
ant quartermal!lter .. _ .. ___ . ___ . 
R. Bimie, .ir., acting assistant 
quartermaster ____ ..... _ . _ _ _ 
C. C. Cresson, acting assistant 
quartermaster ...... _ .... . 
M. W. Lyon, acting assistant 
quartermaster._._ .. _ ..... - ... _ 
G. Lewis, acting assistant quar-
termaster _ ... _ . __ . - . __ ... -- __ 
M. M. Macomb, acting assistant 
quartermaster_. ____ .. _______ .. 
T. D. Maurice, acting af!sistant 
quartermaster_ . _ . . . . _ . _ ..... 
C. P. Miller, acting assistant 
quartermaster ____ ......... .. 
R. G. Rutherford, acting assistant 
quartenuaster ............. __ .. 
T. W. Symons, acting assistant 
quartermaster . . .... .. _ .... _. 
J. M. Thompson, acting as_sistant 
quartermat~ter ...... _. _ .. _ ... .. 
E. Upton, lieutenant-colonel. .. _. 
G. A.. Forsyth, major _ .......... . 
J.P. Sanger, captain ..... --._ ... -
ll:. W. Du Bois, acting assistant 
!mrgeon . . .. - . - - -.... -.. -.... 
W.J. Russell ..... _···--···-···-. 
C. E. W olffarth ... _. _ .... _ ...... _ 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By I. Arnold $81 54 
War Department.. 10 25 
Trampot·tation of the Army and 
its supplies, prior to July 1, 1871 
(steamboat cases): 
To Glenn, Drum & Co ............. . 
Tran11portation of th~ Army and 
ita supplies, prior to July 1, 
1871: 
By B. M. Prentiss, brigadier-general 
volunteers .... _. . $1~6 25 
R. Ingalls, colonel 1 14 
J. A. Ekin. lieuten-
ant-colonel -. _ . _. 
J. M."Moore. major. 
H. C. Cook, captain. 
J. V. Furey, cap-
tain 
J. G. C. LeA. captain 
A. J. McGonnigle, 
captain _ .. __ .... 
446 86 
31 83 
18 90 
64 29 
1 07 
49 
Catrried forward. 690 83 
H. Ex. 121--13 
$908, 787 37 
2, 287 50 
898 15 
7, 498 03 
497 25 
7, 927 65 
8, 151 94 
5, 300 00 
3, 917 84 
193, 240 07 
229 00 
482 43 
3, 796 65 
. 63 00 
291 80 
700 20 
318 12 
32 20 
1, 046 82 
1, 095 00 
201 ~3 
84 00 
1, 4-01 21 
510 00 
633 33 
475 00 
56 00 
20 00 
150 00 
1, 150, 091 79 
91 79 
1, 150, 000 00 
105 60 
Brought forward. 
B,y H. L. Robim!On,cap-
tai.n ............ . 
A . .1!'. Rockwell, cap-
tain ----· _ ..... . 
S. H. Lunt, assist-
ant quartermas-
ter .... _. _ .. _ .. 
A.. G. S. Kene, late 
lieutenant ..... _ 
War Department 
( Quartermaster's 
Department.) . _ .. 
$690 83 
5,125 89 
504 43 
2, 570 27 
195 00 
155 00 
9, 241 42 
Transportation of the Army and 
ita supplies, 1871 and prior 
To All!~~f~ :~~fl(J~f[~~tr~ad Com-
pany················-·--·-----
P . . Anderson ..... __ .......... _ .. . 
J. Arnold ...... ...... ...... ···---
H. Armstrong .... .............. . 
H Acuff ...................... . 
C. Adams_ ... _. _ ........ _ .....••. 
Baltimore and Ohio Railroad 
Company ....... _. . . . . . . . . _ . . 
W. \V.Bruwn ................. __ _ 
T. Bl'azeltou ..... .. .. __ ......... _ 
J. D. Beasley ............ _ ..... .. 
J.Bryant .. .. . ....... ........... . 
L. Bacon ............. ___ ........ . 
J. W. Brewer _ ...... _ .... _ .... _ .. 
Buffalo and Erie Railroad Com-
J_PJ.n,&l;;,;l~::: ::::::::::::::::::: 
D. R Brooks, deceased ....... _ .. _ 
G. A. Benjamin, late acting assist-
ant Rtugeon ...... ___ ...... ___ . 
I. E. Clarke ..................... . 
~v-.cc-~fl~~~;-~: :::::::::::::::: ·: 
M. L, Coomony ................. . 
J. K. Covington & W. P. Dicker-
sun, F!chouner Wild Pigeon ... . 
P. C. Clingerman ...... _ ...... _ .. 
J. M. Craig _ .... . ............ . 
CentralRailroudCompanyofNew 
Jersey _ ............ -.... . -.... . 
L. Cbri!!t .. _ ............. _ ...... . 
S. A.M. Canfield .. .... .......... _ 
~~~b~e~~~~~-: :~ ~~:: ~:::::.:::: 
J. Davis ........... - ... - ........ . 
R. Dobbs...... . .. .. ---- ..... . 
W. P. Dickerson & J. K. Coving-
ton, schooner Wild Pigeon ... _. 
Delaware, Lackawanna & West-
ern Railroad Company ....... . 
P. Dickerson, deceased ... . 
J. Dowling ..................... . 
J. Eclw:n·ds . . - ·- ··--·- --·- ___ ... 
J. C. Evans .... -- .. -- ........... . 
Eastern Railroad Company ... . _ 
A. Epl1erson ...... ..... . 
G. Fletcher .......... .. _ ...•..... 
0. F. Farmer .............. _ ..... . 
W. Fulton, deceased ......•... .. 
P. F. Gould ...... . ..... -·-··· ... . 
C. B. Gibbs ... _ ........ _ ........ . 
A. Gareis ................. - ..... . 
S. A. Huut, deceased ............ . 
W.J. Hughes---··--···-·-·····-
W. Reate, decea-;ed ..... _ ....... . 
J. W. Hopkins .................. . 
J. R Hodgson .. _. _ .... -- .. ---.-. 
J. E. Hill __ . _ ... ___ .... _ ........ . 
,J. Harrison ... ................ _. 
L.HPrrin,g: -·-·-·:······ ···~· -·--
Houston ~tage Lme . ---- ....... . 
Inrlianapolis anrl Victoria Stag-e 
Company ..............•....... 
Carried forw.u·d ..... _ ..... _ .. 
193 
$5 75 
191 06 
135 00 
22 50 
21 96 
30 0() 
1, 916 46 
121 25 
20 40 
75 00 
144 00 
255 00 
100 00 
101 61 
240 00 
106 36 
22 00 
4, 113 49 
RO Oo 
22 00 
17 50 
193 33 
12 00 
7 50 
176 00 
6 00 
126 00 
270 00 
20 00 
39 00 
15 75 
193 33 
14 08 
66 96 
84 20 
12 60 
89 0\J 
1 Oo 
195 00 
747f> 
30 00 
fi;{ 00 
967 25 
33 ~3 
30 00 
259 50 
29 87 
43 !l2 
718 00 
32 00 
130 00 
120 uo 
70 00 
00 50 
8 00 
11,1133 71 
• 
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Brought forward ............ . 
To J. James ..............•..•.•..... 
W. B. Jones ............... . ---·-
Jeffersonville. Madison and Indi-
E.an~lfJ~~!a!~~~~~ -~~-U:~-~~:.::: 
W. Knox ...................... --
F. King ...... ------------ ... . ... . 
E. Kinney---- .. -----·------.-- .. 
R. Long------------ ...... ------. 
J. C. Lawrence... . ------ ..... . 
S. Leary, owner of Saint Eleax:or. 
J. C. Little ...... ---- ............ . 
J. Lac:-;· --------------------------
Little Miami Railroad Company. 
..A. Loring ...... ---.-.-----------. 
L. Lewis . ....................... . 
Louisville and Nashville Railroarl 
Company------------ ...... ----
J.Lans ----··--------------------
E. P. Moyer & Bros ---- ........ . 
~-~~r;:esa.ci:::::::::::::::: · ·:::: 
J.Miller ..... --------------------
W. M. Murray ..... ---- . . -------
J . .A. Manwarring, deceased .... . 
J. Morris .... _ .................. . 
R. H. Medill .... _ ............... . 
J. F. Morford ................... . 
McCloskey & Cosgrove . . . . -.-
Nashville and Decatur Railroad 
Company ..................... . 
No-so-leh ....... ---- ... --- ... -- .. 
R. Nu~J;ent, captain ........ . ... . 
Petersburg Railroad Compnny .. 
P. Peebles ...................... . 
.A.. Peebles-----·------ ......... . 
W. M. Potter------------ ....... . 
J.Potter ----------- ------------
W. Page ...... -------------------
T. Page. deceased .............. . 
W. Perkins ...... ------ ...... ----
J.P. Peterson ............... --- . 
J. E Paxton ...... ------ ..... -- .. 
H. Pearson. . .... . ------------
Richmond and Danville Railroad 
Company .. .............. ------
Richmond, Fredericksburg and 
Potomac Railroad Company .. . 
J. H. Rusk ...................... . 
$11,933 71 
60 96 
4ll 65 
172 40 
24 00 
90 00 
26 25 
80 00 
54 25 
406 50 
259 56 
74 18 
75 95 
9 00 . 
150 00 
120 00 
23 58 
120 00 
f:i75 00 
39 00 
480 00 
26 66 
115 00 
75 00 
54 00 
136 66 
230 00 
45, 567 17 
4 00 
29 00 
24 60 
34 25 
86 50 
83 50 
140 00 
120 00 
100 00 
47 00 
51 90 
2fi8 20 
63 00 
10 00 
7, 695 54 
Brought forward ............ . 
To Seaboard and Roanoke Railroad 
Company ..................... . 
Steamer Virginia ............... . 
South Carolina Railroad Com-
M:s~hn.lt~·: :::: ::~::::: :::~:::::: 
~tate of Kentucky .............. . 
Steam tu).', Baltic and owners ... . 
H. Thomas ..................... . 
~-- ~: i~~1lr::: : : ::::: : -~:: ~:::::: 
Union Pacific Railroad Company. 
W. D. Van Eps .... ·------- ..... . 
~~~i~~f;~_:::::::::: :::::: ~ ::: 
J. Williams .................... . 
P. B. Weir ...................... . 
G. Winters .......•.............. 
W. 'Vest, colored ............... . 
L. L. Waters ................... . 
H. S. "\Veeks, lieutenant ......... . 
'Vhite River Packet Company .. . 
J. Walker ...................... . 
J. K. William[!....... . . ...... . 
Wilmington· and Weldon Rail-
road Company ................ . 
Transportation of the Army and 
its supplies, 1871 and prior years, 
transfer account: 
To D. L. Smith, acting assistant quar-
termaster.... . . . . . .......... . 
J. M. J. Sanno, captain .......... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By N. P. Banks ......... -----· ..... . 
T1·ansportation of the Anny and 
its supplies, 1871 and prior years, 
under contract: 
95 72 To Steamer Charles Osgood and own-
30 00 ' ers ---- - - ---.-- ------ ------. --. 
$77,804 81 
2 86 
750 83 
182 36 
180 00 
101, 121 05 
35, 140 00 
42 00 
190 00 
140 00 
2, 405 00 
29 97 
18 26 
46 50 
368 28 
240 00 
26 66 
42 71 
70 00 
24 00 
172 25 
81 87 
225 00 
3 83 
219, 308 24 
4, 193 61 
2 64 
4, 196 25 
230 00 
3, 966 25 
1, 075 00 
J. H. Reeder . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 76500 == 
32 33 'Transportation of the Army and 
26 66 its supplies, 1872: 
By War Department, 
W. Ross ........... --------------
S. Raugb ............... . 
Rutland and Burlington Railroad 
Company ............ ------ ... . 
W. C. Rogers . . . . . . . . . . ....... . 
.A..Robinson ..........•...•.... 
.A. H. Robinson .. . ............. . 
J. Shannon ........ ------ ..... . 
J.P. Shannon ....... --- ......... . 
A.D. Shin ------ ............... . 
Springfield, Perryville and Dan-
ville Turnpike Company ..... . 
South Carolina Railroad Com-
seY!~a~d- :M~~id.~~ :a-~ii~~~d" c-~~--
pany ......................... . 
S. Shafer ....................... . 
W. Sandd'er. --- ............... .. 
Steamer Mollie Hambleton ..... . 
D. Stiff ...... --------- .......... . 
Steam ferryboat Medora and own-
ers, S. and M. J. Henley-------
L. Smith ....... ----- ........ --- .. 
S. Shaffer __ ..................... . 
N. ::;harpe ...................... . 
G. Shetterlv .................... . 
J. R. 8to>a11 ................... . 
L. Sturns ........... ----------
J. A. Sims.----·------------- ... . 
A. Sturns .............•.......... 
Steamer Elesmor ............... . 
J. Shropshire ................... . 
215 07 
75 00 
31 50 
50 00 
fiO 00 
70 oc 
8 00 
46 32 
436 52 
2, 814 25 
42 00 
88 00 
121 04 
228 04 
1, 780 00 
6 00 
26 66 
48 74 
64 25 
90 00 
140 00 
5 00 
135 00 
461 62 
43 12 
-----
Carriell forward ..... _ ....... . 77,804 81 
To 
Quarteruiaste r' s 
Department ..... $218 79 
Transportation of the Army and 
its sttpplies, 1872, reappropri-
ated: 
G. A. Benjamin, late acting as-
sistant surgeon ........... .. . . 
Delaw:tre, L:tckawanna and 
1\Testern Railroad Company .. 
Eastern Railroad Company.· ... . 
Erie Rail way Company ........ . 
Jeffersonville, Madison and In-
dianapolis l~ailroad Company. 
New York Ce:Ltral and Hudson 
River Railroad Company ..... . 
0. Murray, deceased ........... . 
Transportation of the Army and 
its supplies, 1873: 
By J. A. Ekin, lieuten-
ant-colonel . . . . . . $7 31 
C. H. Hoyt, captain 10 83 
J. O'Brien, lieuten-
ant . . . . . . . . . . . . . . 6 40 
.A.. F. Rockwell, 
captain.......... 13 12 
Carrietl forward. 37 66 
19 00 
11 63 
3 00 
32 63 
16 84 
54 90 
25 00 
163 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward. 
By .A..G. Robinson, cap-
tain ............ . 
J. M. Scofield, gen-
eral ........... . 
War Department, 
Q 11 a r"lermaster's 
Department ..... 
$37 66 
7 50 
17 42 
218 74 
281 32 
Transportatwn of the Army and 
its supplies, 1873, transfer ac-
count: 
ByJ . .A..Potter,rnajor. $17 00 
Q narte rma ster's 
Department, 
United States 
Army........... 263 05 
280 05 
Transportation of the Army and 
its supplies, 1873, reappropri-
ated: 
To Chicago ancl.A.lton Railroad Com-
pany ......................... . 
Central Railroad Company of 
New Jersey .................. . 
Memphis and White.River Packet 
Company ................... .. 
Saint John's Railway Company .. 
Union Pacific Railroad Company 
Transportation of the Army and 
its supplies, 1874: 
By .A.. R. Eddy, colonel $12 50 
J . .A.. Ekin, lieuten-
ant-colonel ..... . 
C. H. Hoyt, captain 
P. Leary)ieutenant 
.A.. F.Rockwell,cap-
tain ............ . 
H. W_ygant, lieuten-
ant . ............ . 
War Department, 
Quartermaster's 
DepartmenL ..... 
27 90 
3 28 
33 61 
138 00 
10 00 
3 00 
228 29 
Transportation of the Army and 
its supplies, 1874, transfer ac-
count: 
By Quartermaster's 
D e p art m e n t, 
Unitccl States 
Army . .. .. .. . . . $498 28 
Transportation of the Army and 
its supplie11, 1874, reappropri-
ated: 
To Atlantic and Gulf Railroad Com-
pany . ....................... . 
Baltimore and Ohio Railroad Com-
pany ........................ . 
CentralRailroadCompanyofNew 
Jersey . ..... .......... . ...... . 
Central Pacific Railroad Com-
pany ....................... . 
Jefferson, Madison and Indian-
apolis Railroad Company ..... . 
Kansas Pacific Railway Com-
pAny ......................... . 
Saint John's Railway Company. 
Utah Central Railroad Company. 
Union Pacific Railroad Company. 
$11 00 
8 27 
119 75 
32 00 
61, 322 02 
61,493 04 
36 88 
1 20 
2 75 
41,995 71 
3 80 
4, 609 09 
36 00 
1 41 
7, 916 10 
54,602 9' 
Transportation of the Army and 
its suppliP-s, 1875: 
To Atlantic and North Carolina 
Railroad Company ..•.••...•.. 
Atlantic and Gulf Railroad Com-
O.PB~lk~l~·;· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~: ~:: ~: ~ ~ 
Baltimore and Ohio Railroad 
ce~~~ya~:~ific'. R~ii;o~d . c~·~: 
pany ......................... . 
Chicago, Burlington and Quincy 
Railroad Company ............ . 
Connecticut Valley Railroad 
Company . .................... . 
Colorado Stage Company ....... . 
Chicago and Alton Railroad Com-
pany .........................•. 
P. B. Clark (stage line) ........ .. 
Eastern Railroad Company ..... . 
Frontier Steamboat Company .. . 
G. Gordon ..................... . 
J. Holbrook ................... . 
.C. Harvey ...................... . 
H. K. Hazlette ................. .. 
Indhmtpolis, Bloomington and 
Western Railroad Compan:y: ... 
KanHas, Pacific Railway Com-
pany ........................ .. 
F . .A.. Kendall, lieutenant ....... . 
Macon and Brunswick Railroad 
Company ..................... . 
Memphis and Charleston Rail-
road Company ............... . 
E. G. Maclay ................... . 
Mississippi and Ohio Railro2.d 
Company ..................... . 
'\V. H. Morris .................. .. 
New York Central and Hudson 
River Railroad Company ....... . 
Norwich and New York Trans-
portation Company ........... . 
.A. . • R. Nellis .................... . 
Northern Central Railroad Com-
pany ......................... . 
Ohio and Mrssissippi Railroad 
Company .................... .. 
Old Colony Railroad Company .. . 
J. B. M. Potter, paymaster ......• 
J. W.Power . . ................. .. 
Pennsylvania Railroad C6mpany 
Pittsburgh, Cincinnati and Saint 
Louis Railroad Company ..... . 
~f~~!gla1a!ai~~~~~1eml:ill~~ci 
Cmnpany ..................... . 
Rock Island and Saint Louis 
saf:l1~~~i~~~Easluth · E~~t~;; 
Railroad Company. . . . . . . . .... 
Seaboard and Roanoke Railroad 
Company ..................... . 
Sefton & Patterson ............ .. 
Steamer Jane Mosely_ ......... .. 
Steamship Montana ............ . 
Sioux City and Pacific Railroad 
Company ................... .. 
F. E. Trotter, captain ....... . .•.. 
Terre Haute and Indianapolis ... 
Union Pacific Railroad Com-
pany .................•......•. 
United States Express Com· 
pany ......................... . 
United States Commissary De-
partment ............... -.... .. 
Unitod States Ordnance Depart-
m ent ......................... . 
Vail-e & Co.'s Express . ........ .. 
Vicksburg and Meridian Railroad 
Company ................ . .... . 
w8~~~!~~ ~~~ :~ ~1-~~~ ~~~~~~~ 
F. C.Wolg2.st ................... . 
Carrie>! forward ............. . 
195 
$5 57 
98 89 
6, 981 92 
1 08 
80,704 91 
1 90 
14 50 
14 00 
4 42 
12 00 
9 50 
1 00 
39 00 
9 80 
61 83 
536 63 
39 
57,516 04 
4 00 
30 00 
13 95 
1, 143 83 
56 36 
32 54 
39 31 
13 11 
25 00 
2 13 
9 56 
24 05 
21 60 
1, 601 80 
334 01 
1 49 
• 2 55 
1, 180 48 
79 62 
4 92 
24 00 
23 34 
115 65 
941 73 
1, 661 92 
4 00 
12 32 
31, 611 53 
10 15 
12 32 
30 12 
15 00 
3 00 
1 14 
23 00 
185,122 91 
196 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. MILITARY ESTABLISliMENT. 
Brought forward ............ . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
ByL.C.Easton ...... $6 50 
S.D. Sturgis....... 16 64 
A. R. Eddy . . . . . . . . 1 35 
J.A.Ekin......... 315 
A.J.Perry........ 1216 
~-. ~: ~~~lh!~d:~::: ~~ ~~ 
G. Bell . . . . . . . . . . . . 6 20 
J. G. Chandler. . .. . 90 00 
G. ll. Dandy . . . . . . . 8 00 
W. B. Hn,e;hes. ---- 6 66 
J.A.Potter ....... 62 00 
C. G. Sawtelle . . . . . 23 68 
E. D. Baker. . . . . . . . 120 00 
.T. Gilliss . . . . . . . . . . 51 89 
E. H. Grimes . . . . . . . 2 27 
C. W. H!!-tsenpiller 1, 000 00 
C.H.Hoyt......... 199 45 
H. \V. Janes . . . . . . 8 00 
A. F. Rockwell . . . . 75 02 
E. J. Strang . . . . . . . 23 35 
E. Bergland . . . . . . . 21 30 
R. Birnie, jr . . . . . . . il7 25 
C.P.Eagan ....... 21 50 
D. I. Ezekiel....... 40 00 
J. E. H. :Foster..... 155 50 
E. B. Gibbs....... 552 34 
0. E. Michaelis . . . . 7 60 
J. l'ratt .. . 140 00 
War Department.. 12, 271 63 
Transportation of the Army and 
its supplies, 1876: 
•.ro Atlantic and Gulf Railroad Com-
pany·-----------·-·······--·--
.A.tchi!!on, Topeka and Santa Fe 
Railroad Company ............ . 
T. Blair, lieutenant ............. . 
C.Be!!t ...... --·-··--·········· · . 
D. S. Barmore ................... . 
J. F. Bm·deau . ---- ............. . 
Boston and Providence Railroad 
G~B~~~~{ :::::::::::::::::::::: 
C(•ntral Railr(\ad Company of 
Iowa ··------------······ 
H. C. Cushing, captain ......... . 
Chicago aud North western Rail-
wav Company ....... ------ . 
Centi·al Pacific Railroad Company 
Cerro Gordo Freighting Com-
cJl~~~o: · :R~ck. · IslU:~il -~~~i r~~ifi.~ 
Raihoad Company ............ . 
L. B. Coulson ................... . 
J. A. Ekin, Deputy Quartermas-
ter-General . . . ............. . 
Eastern Railroad Company ..... . 
El Paso Stage Company ........ . 
East TennPssee, Virginia and 
Georgia Railroad Company .... 
G. Feller ...............•......... 
M. J. Grealish, acting assibtant 
quartermaster ................ . 
E. B. Grimes, assistant quarter-
master . . . . . . . . . . . . •.......•.. 
C. Gardner, lieutenant .......... . 
G. Gordon. ------ ........... . 
J. Gross . . . . . . -.- ............. . 
S. B. Holabird, chief quarter-
master ..............•......... 
J. HO\Yard & Co ..•.............. 
J.D. Hall, assistant surgeon ..... 
C. H. Hoyt, assistant quarter-
master . . . . . . ............•.... 
R. Ingalls, assistant quartermas-
ter-geueral ................... . 
Carried forward . . • . . . . .•.... 
$185,122 91 
15, 040 04 
170,082 87 
55 00 
1, 275 70 
4 00 
758 82 
70 97 
1, 331 43 
1 35 
8 81 
5 97 
14 00 
337 96 
47, 010 69 
32 46 
11 55 
1, 599 37 
6, 461) 00 
12 50 
170 00 
249 52 
3 77 
8 89 
8, 000 00 
22 75 
48 00 
9, 012 71 
25, 000 00 
155 97 
471 
192 90 
26, 000 00 
127, 859 80 
Brought forward ............ . 
To Inland and Seaboard Coasting 
Company ..................... . 
II. \V. Janes, assistant quarter-
master ........................ . 
Kansas Pacific Rail wav Company 
R. H. Knight, deceased ......... . 
F. A. Kendall, lieutenant ....... . 
Kansas City, Saint Joseph and 
Council Bluffs Railroad Co . ... 
R.J.McEnany ...............•.. 
E. G. Maclay & Co .............. . 
0. Murray, deceased ............ . 
New Orleans, Saint Louis and 
Chicago Railroad Company .... 
National R a i 1 way Publication 
Company ..................... . 
New Mexico Express Company .. 
J. O'Dowd....... ..... .. . .... . 
Pittsburg}•, Cincinnati and Saint 
Louis Railroad Company ..... . 
E. K. Russell, lieutenant and act-
ing commissary subsist.ence ... 
A. F. Rockwell, assistant quarter-
master ....................... . 
C. S. Roberts, lieutenant ........ . 
Steamer Bart Able ............. . 
Steamer Lizzie ................. . 
Sefton & Patterson . ............ . 
Sioux City and Pacific Railroad 
Company ..................... . 
IraM.Swartz .................. . 
Stewart Bros. & Co ............. . 
S.D. Sturgis, q,olonel ........... . 
S. Slagner ...................... . 
T. Thompson .................. . 
· Uuion Pacific Railroad Company. 
War Department, Ordnance Bu-
reau .......................... . 
C . .A.. Whitney & Co ............ . 
·west Wi!!consin Railroad Com-
pan.v ......................... . 
C. B. Western, lieutenant ....... . 
Walla Walla and Columbia Rail-
road Company ............... .. 
R. H. Youug, lieutenant ........ . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
ByM.C.Meigs ....... $28 28 
L. C. Easton . . . . . . . 2, 066 07 
R.ln,e;alls . . . .. . . . . 36, 373 10 
S. D. Sturgis. . . . . . . 41 93 
D. H. Rucker...... 7,455 35 
.James A. Ekin . . . . 856 40 
S. B. Holabird . . . . . 31 00 
.A..J.Perry ....... 100 
~: ~: ~~~~!~d:~:: : ~~ gg 
J. G. Chandler..... 7 00 
B: C. Card . . . . . . . . . 520 26 
G. B. Dandy....... 850 00 
J. J. Dana......... 1, 253 84 
W.B.Hughes ..... 2 50 
M.l.Ludington.... 3, 028 57 
W. Myers......... 697 76 
J. M. Moore . . . . . . . 10, 812 83 
C. A. Reynolds . . . . 21, 698 15 
E. B. Atwood...... 2 45 
E. D. Baker...... . 39,529 08 
J. H. Belcher . . . . . . 123 90 
T. J. Eckerson..... 16 95 
James Gilliss...... 39 97 
E. B Grimes....... 112 49 
C. H. Hoyt......... 479 39 
H. W.Janes ....... 684 08 
A. S. Kimball...... 25 65 
E. B. Kirk......... 7 00 
A. F. Lockwood. . . 3 00 
J. R. McGinness . . . 118 12 
.A.. J. McGonnigle.. 3, 669 59 
J. B. Nixon........ 5 97 
Carried forward. 130, 671 26 
$127, 859 80 
462 54 
525 00 
19,795 40 
38 00 
8 00 
1, 079 56 
157 20 
12, 310 91 
21 04 
312 76 
4 00 
74 00 
25 00 
3i 14 
11 25 
1, 500 00 
4 00 
56 40 
42 18 
504 75 
1, 204 95 
24 00 
8 79 
233 40 
125 00 
838 65 
100,952 24 
4, 650 55 
146 72 
37 20 
5 00 
64 59 
14 00 
273,131 02 
273,131 02 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 197 
1876-'77. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward 
By A. F. Rockwell ... . 
.T. Simpson ....... . 
E . .J. Strang ...... . 
.J. C. Ayres ....... . 
C. M. Bailey ...... . 
S. E. Blunt ........ . 
R. Sirnie ......... . 
E. Bergland .. . .... . 
C. D. Cowles . ..... . 
.J. W. Dillenl ·ack .. 
G. G. Greenough . . . 
E. B. Gibbs ....... . 
D. A. Irwin . .. . 
,V. Lassiter ...... . 
G. M:.Lo.-e . 
T. W.Lord ....... . 
.J. G. Leefe ....... . 
M. W. Lyon ....... . 
S. McConihe ..... . 
A. McGu:ud. . 
G . .McDermott .... . 
W. R. Maize ...... . 
H. B. Osgood .... . 
C. G. Penny . .... . 
.J. A. Pa,yne ... . 
H. P. Retyius ... . 
P.H.Ray ......... . 
C. A. Stedmnn .... . 
T . G. Troxel ...... . 
.r. M. Thompson .. . 
W. M. Williams .. . 
W. B. 'Veir ....... . 
War Department, 
QuartermaAter's 
Department 
$130, 671 26 
858 88 
65 00 
21 60 
69 30 
35 00 
55 06 
1, 493 69 
02 .. 
4 80 
94 
10 
757 34 
220 00 
97 16 
70 20 
80 
14 16 
5 5.') 
4 00 
31 50 
8 10 
3 50 
63 43 
1 50 
3 46 
1 00 
90 
9 00 
1 00 
15 44 
1 00 
88 11 
8, 381 84 
$273, 131 02 
143, 054 64 
130, 076 38 
'l'ransportation of the Army and== 
its supplies, 1877: 
To L. C. Easton, assistant quarter-
master-general . . . . . . . . . . . . . . . . $145, 188 71 
R. Ingalls, assistant quartermas-
ter-general .................. . . 
D. H. Rucker, assistant quarter-
master-general ... .1 ......•. 
8. D. Sturgis, colonel . . . . . ..... 
.J. D. Bingham, deputy quarter-
master-gPneral ............... . 
.Jas. A. Ekin, deput.v quarter-
master-general ............... . 
S. B. Holabird, deputy quarter-
master-general .......... : .... . 
A . .J. Perry, deputy quartermas-
tP.r-general . . . . . .......... . 
R. Saxton, deputy quartermaster-
,ve:'f:g;l;.~ :Pa~~~~t~~~ ~ ~ ~::::.: · 
R. N. Batchelder, quartermas-
ter .......... . ................ . 
B. C. Card, quartermaster ....... . 
.J. G Chandler, quartermaster .. . 
Geo. B. Dandy, quartermaster .. . 
.J . .J. Dana, quarterma~ter ....... . 
M. I. Ludington, quartermaster .. 
Wm. Myers, quartermaster ..... . 
.J. M. Moore, quartermaster ..... . 
.J. A. Potter, quartermaster ..... . 
C. A. Reynolds, quartermaster .. . 
C. G. Sawtelle, quartermaster ... . 
E. D. Bl\ker, assistant quarter-
master ....................... . 
A.. P. Blunt, assistant quartermas-
ter . . . ...... . ............. . 
L. E. Campbell, assistant quarter-
master ....................... . 
C. W. Foster, assistant quarter-
master ....................... . 
E. B. Grimes, assistant quarter-
master ....................... . 
C. H. Hoyt, assistant quartermas-
ter ........................... . 
204,275 70 
57, 509 41 
35 00 
965 00 
219, 174 38 
297, 682 06 
170, 268 08 
396, 888 82 
2 00 
76, 692 00 
667,758 85 
10. 793 48 
7, 023 52 
80 00 
591, 563 45 
190, 570 23 
99,529 48 
65,987 50 
6, 374 00 
774 46 
105,378 26 
1, 500 00 
3, 015 53 
967 50 
115,752 85 
1, 980 79 
Carried forward . . . . . . . . . . . . . . 3, 437, 731 06 
Brought forward ..•.•••...... $3, 437, 731 06 
To H. '\V . .James, assistant quart,er-
!.llaster ...................... . 
.J. G. C. Lee, assistant quarter-
master . ...............•••.... 
.J. R. McGinnis, captain ......... . 
A . .J. McGonnigle, assistant quar-
termaster .................... . 
A. F. Rockwell, assistant quarter-
Dlaster ....................... , 
A. G. Robin.:~on, assistant quarter-
master ....................... . 
C. A. Woodruff, captain .......... . 
.J. C. Ayers, acting assistant quar-
termaster .................... . 
S. E. Blunt., aGting assistant quar-
termaster .................... . 
W. B. Beck, acting assistant quar-
termaster ................... . 
E. Bergland, acting assistant 
quartermaster ............... .. 
R. Birnie, jr., acting assistant 
quartermaster ................ . 
C. Bird, acting assistant quarter-
master ....................... . 
H. R. Brinkerhoff, acting assist-
ant quartermaster ...........•. 
S. E. Clark, acting assistant quar-
termaster .................... . 
.J. P. Farley, acting assistant 
quartermaster ................ . 
M . .J. Grealish, acting assistant 
quartermaster ...... . ......... . 
F. W. Hess, acting assistant quar-
termaster .................. . 
E. D. Hoyt, lieutenant .......... . 
G. M. Love, acting assistant quar-
termaster .................... . 
M. W. Lyon, acting assistant 
quartermaster ............... . 
G. Lewis, acting assistant quar-
termaster .................... . 
H. W. Lawton, lieutenant ....... . 
C. C. Morrison, acting assistant 
quartermaster ................ . 
M. M. Macomb, acting assistant 
quartermaster ................ . 
T. D. Mnnrice, lieutenant .....•.. 
R. G. Rutherford, acting assistant 
quartermaster ................ . 
W. S. Starring, lieutenant ....... . 
I. 0. Shelby, acting assistant"quar-
'termaster ................ .. 
H. B. Sarson, acting assistant 
quartermaster ............... .. 
T. W. Lymons, acting sssistant 
quartermaster ................ . 
.J. M. Thompson, acting assistant 
quartermaster ................ . 
D. M. Taylor, acting assistant 
quartermaster . ............... . 
C. R. Tyler, lieutenant .......... . 
W. B. Weir, acting assistant quar-
termaster ...................•. 
C. W. Williams, lieutrnant ..... . 
T. H. Bishop ................... . 
Boston and Providence Railroad 
Company ..................... . 
Eastern Railroad Company .... .. 
C. Ferris ...................... . 
W.Graut .... ...... . ............ . 
Inland and Seaboard Coasting 
Company ..................... . 
E. G. Macklay & Co ........... .. 
G. A. Metzel . ............. .. . ... . 
Northern Central Railroad Com-
pany ......................... . 
Pullmnn Palace Car Company .. . 
Sioux City and Pacific Railroad. 
F. W. Scull . .................... . 
Wilder & Charles . . . . . . . .... . 
War Department, Ordnance Bu-
reau .......................... . 
10, 679 42 
9, 501 40 
286 00 
32, 405 00 
102, 543 33 
2, 918 80 
6 00 
900 00 
100 00 
6 50 
1, 540 00 
1, 579 61 
508 60 
600 00 
10 00 
50 00 
320 00 
20 00 
7 50 
17 40 
2, 980 79 
179 00 
4 00 
1, 362 37 
2, 983 37 
6 00 
325 00 
150 00 
58 00 
7 50 
325 00 
19,780 24 
150 00 
4 00 
400 00 
2 50 
3 00 
14 25 
201 50 
7, 4'16 48 
288 95 
959 67 
1, 821 60 
12 25 
842 80 
72 00 
2, 814 60 
14 00 
4, 820 00 
253 37 
Carried forward . . . . . . . . . . . . . • 3, 650, 022 26 
• 
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1876-'77. MILITARY ESTABLISH"MENT. 
Brought forward ............. $3, 650, 022 26 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By R. N. Batchelder.. $22 00 
E. B. Grimes.... . . 28 
H. W. Janes....... 75 
A. S. Kimball...... 15 00 
A.~'. Rockwell.... 1, 382 48 
• J. Simpson . . . . . . . . 3 00 
G. C. Smith........ 22 72 
D. M. Greene..... . 1 00 
F. B. Jones .. .. .. .. 4 85 
M. W. Lyon . • .. .. . 29 65 
War Department. 1, 593 18 
Transportation of ojjice1·sandtheir 
•aggage, 1871 and p1·ior yeaTs : 
By D. Krause, captain. $12 30 
W. H. French, lieu-
tenant-colocel... 2 00 
J. C. Tidball, major 14 86 
C. W. Hatzenpiller, 
captain .. .. . .. . 9 fitO 
C. G. Sawtelle, ma-
jor.............. 22 00 
60 66 
3, 074 91 
3, 646, 947 35 
Transportation of officers and their 
baggage, 1871 and prior years, 
reapp·ropriated: 
To E. H. Smith, late captain......... 38 94 
T. G. Wright, major .. .. .. .. .. . .. 73 00 
Transportation of officers and their 
baggage, 1871 arid prior years, 
transfer account: 
To J. W. Piper, lieutenant ......... . 
C. D. Jordan, late major . ....... .. 
Horses for ca·valry and artillery, 
1871 and p1·ior years: 
To T. B. Adamson ................. .. 
J. \V. Adams ................... . 
D. Ashabraner ................. . 
V. C. Ackerman, deceased.... . 
.F'. G. Bingham .................. . 
E. Baucon ...................... . 
J. Btl}ln ............ . ........... . 
I~. C. B eall ............... .. 
G. D. Beas!ey . . .. .. .......... .. 
B. Baker ....................... . 
B.J. Baker .................... . 
G. W.:Ba1nes ........ .... ....... . 
P.Banta ....................... . 
L. H. Blacker .................. .. 
C. Breithsrhwaert . ............ . 
G. Creswell ................... .. 
D. Carty. . .............. .. .. 
R. W. Cundiff. .. . .. ........ .. . 
0. B. Chapman .................. . 
E. Creekmore ................... . 
r:8~:s:!~Y_:::::··::·-~:::::::::. 
Z. S. Compton . .. . .. .. .. .. . . 
\V. H. Crook .................... . 
¥c1~x~~~1~~~:: ~ ~ ~::::: ~::.:::: ~: 
P. Carroll ...................... . 
S. C. Curtis .. . ................ . 
D.Clark ................. . 
L. T. Duvall, administrator of D. 
B. Duvall, deceased .......... .. 
~ancy Dew;on ................ .. 
J. hl. Douglas~. administrator of 
A. Douglass, deceased ........ . 
Carried forwanl ........ .. 
111 94 
14 70 
200 00 
214 70 
90 00 
125 00 
75 00 
117 14 
110 00 
125 00 
100 00 
450 00 
65 00 
100 00 
1~5 00 
100 00 
85 00 
llO 00 
165 00 
100 00 
125 00 
60 00 
97 00 
145 00 
1, 400 00 
155 00 
270 00 
100 00 
500 00 
145 00 
700 00 
100 00 
150 00 
875 00 
100 00 
100 00 
7, 064 14 
To s. ~:~Wftt.~~:~~~~:.:·:_·_·_·_·.-.·_·_·_·_ 
Ann P. Ellis, administratrix of L. 
Ellis, deceased ................ . 
W. B. Eldridge .................. . 
J.Fowler ....................... . 
R.Fowler ...................... . 
H. H. Ferguson ................ .. 
J.D. Flagg ..................... . 
L. Felman ...................... . 
S. F. Gra•ely .. . . . .. . . .. . .. .. .. 
R. J. Gordon .................... . 
W. B. Garrison ................ .. 
J.C.Gcren .................... .. 
H.Graham ................... .. 
R. C. Gamble .................. .. 
N. Hobbs, deceased ............ .. 
J. C. Higgins ................... . 
J. L. Hughes ................... . 
J. Hackley ..................... . 
J. M. Huggins .................. . 
J.Holley ...................... .. 
J. vV. Hopkins ................. .. 
R. G. Hopkins .................. . 
J. B. Helm ...................... . 
W. H. Hancock ................. . 
J. H. Hurl son, deceased ......... . 
W. H. Hempton . .............. .. 
J.Harris ...................... .. 
D. Huflhins ..................... . 
H. Huston . . ................... .. 
J. A. Hammersley . . . .......... . 
\V. H. Hall ..................... . 
J.Harms ......... . ............. . 
J. A.. Jamison .................. .. 
G. W.Jewell .................. .. 
Mrs. C. Jackson ............... .. 
W. H. Jones .................... . 
N.H. Johnson .................. . 
Julia F . Kelly . ................ .. 
D. Kennamore ................. .. 
F. Ke.v s . .....................•.. 
T.Knox .. .. . ................... . 
.T. D. Latham . .................. . 
T.Linley ....................... . 
J. Lamberson ................... . 
D. Locke ....................... . 
J. Lefors ................... .. 
J. W. Landers .................. . 
i.~~t~~cs~o~~l: :~:::: :::::::::::: 
Mrs. Mary McConnell . . . . .... . 
Mrs. J. H. Maston ............ .. 
J. G. McGuire ................. .. 
J. H. Mo1ton .................. .. 
'\V. H. M<mning ................ .. 
Elizabeth Mitchell ............. . 
C. A. Ming, administrator of W. 
H. Carson, deceased ........... . 
M. H. Maupin .................. . 
P. McPierce ................... .. 
J.Mathews ..................... . 
Mary E. McFadden, administra-
trix of W. R. McFadden, de-
ceased ....................... . 
W. E. Miller ................... .. 
J. S. Majors ..................... . 
J.Miller . ...................... .. 
JanP :\'[orton ................... . 
W. H. Miller .................. .. 
J. A. McCraw ................. .. 
C. Moore ....................... . 
'\V.Newbv ................. .. 
J. OvPrholsen ................... . 
J. B. Owen . ..................... . 
J. T. all!! S. J. Oldham, administra-
tors of W. P. Oldham, deceased. 
S.C. Odell ...................... . 
IV. B. Parris . .................. .. 
D. H. Penilleton ............... . 
Lyili>~ Pollard ................. .. 
J. R. Phelps .................... . 
A. C. Phillips .................. .. 
Carried fonyarcl , .•........... 
$7,064- 14 
100 00 
780 00 
110 00 
120 00 
75 00 
100 00 
320 00 
80 00 
175 00 
100 00 
300 00 
llO 00 
200 00 
150 00 
33 50 
125 00 
100 00 
90 00 
1:!5 00 
100 00 
138 00 
145 00 
130 00 
105 00 
165 00 
125 00 
200 00 
85 00 
150 00 
75 00 
120 00 
150 00 
48 86 
375 00 
275 00 
135 00 
129 00 
100 00 
105 00 
145 00 
130 00 
120 00 
HiO 00 
150 00 
470 00 
70 00 
100 00 
135 00 
150 00 
150 00 
150 00 
520 00 
120 00 
100 00 
115 00 
360 00 
125 00 
JlO 00 
70 00 
130 00 
1~5 00 
125 00 
90 00 
65 00 
75 00 
200 00 
100 00 
90 00 
145 00 
90 00 
125 00 
130 o& 
420 00 
310 00 
145 00 
130 00 
185 00 
19, 243 50 
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Brought forward ............ . 
To A.M. Payne .................... . 
'I'. Page ......................... . 
R. F. Quea1, administrator of P. 
A. Queal, deceased ........... . 
D. Reed ........................•. 
H. Rope ........................ . 
S. B. Richardson . . . . . ... . ...... . 
J. Smith ............•............ 
~: ~: ~~I:!e~~ ~ ~ ~ ~ ~: :::::: ~ ~:: :::: 
J. Swiney ..... .................. . 
J. M. Swafford .................. . 
J. Saylers, deceased ............ ·.· 
W. A. Stephenson .............. . 
G. W. Snouffer .................. . 
~: ~- ~ft~~: :::::::::::::::::::: 
J. R. Shannon .•.••............... 
L. W. Swarts ................... . 
J. Scanlon ...................... . 
I. Stover ...........•............ 
A. H. Schultz ................... . 
W.L.Sipe ...................... . 
Mrs. B. Travis .................. . 
M.A. Tuttle .................... . 
L. Thomas, late captain ......... . 
R. "\V. Thompson .............. . 
J. A. Vaughan .................. . 
F. Vasques .......••............. 
P. S.Woodall, administrator ofP. 
R. '\Voodall, deceased ......... . 
S D. Whitney .................. . 
G. Wheatley .................... . 
T. J. Williams ............... ; .. . 
F. Winsom .......•••............ 
W.S. Webb .................... . 
S. C. and N. B. Willis, executors 
of Sarah Willis, deceased ..... . 
J. Weaver ...................... . 
S. P. WHson .................. .. . 
F. J. Whitson ..................•. 
A. D. Whitson ................. . 
W. T. Whitson ................. . 
W. R. Wells deceased .......... . 
W. Woodward .................. . 
A. Waters ..................... . 
J. M. Wade and R. K. White, ad-
ministrators of W. Wayland, 
deceasPd ..................... . 
J. H. Williamson ............... . 
S. Walker. administrator of J. S. 
Beason, deceased ............. . 
D. C. Yager ..................... . 
Horses for cavalry and artillery, 
l R71 and prior years: 
By W. H. French, lieu-
tenant-colonel . . . $75 00 
W:1r Department, 
Qnart{'rma s t e r's 
Department . . . . . 320 00 
395 00 
Horses for cavalry and artillery, 
1872: 
By War Department, 
Quartermaster's 
Department..... $118 00 
Horses for cavalry and artillery, 
1872, reappropriated : 
To C. P. Brady .......•.............. 
Horses for cavalry and artillery, 
187ii: 
By A. F. RockweH,cap-
tain . . . . . . . . . . . . . $13, 149 00 
War Department.. 241 25 
13,390 25 
$19, 243 50 
100 00 
130 00 
140 00 
130 00 
130 00 
135 00 
300 00 
100 00 
120 00 
87 00 
80 00 
125 00 
150 00 
700 00 
125 00 
300 00 
260 00 
135 00 
1, 350 00 
95 00 
165 00 
180 00 
310 00 
141 08 
400 00 
100 00 
375 00 
25 00 
100 00 
140 00 
85 00 
85 00 
120 00 
155 00 
200 00 
100 00 
375 00 
150 00 
150 00 
150 00 
140 ilO 
130 00 
145 00 
125 00 
840 00 
120 00 
125 00 
29, 066 58 
137 00 
Horses for cavalry and artillery, 
1876: 
To H. W. Jones, assistant quarter-
master ...... . ...............• 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By ~-~\a~l~:::::.::~ $4~6 ~~ 
R. Saxton . . . . . . . . . 57 02 
B. C. Card......... 1, 473 28 
M. I. Ludington... 91 50 
L. C. Easton. . . . . . . 135 00 
A. P. Blunt........ 78 33 
E. D. Baker . . . . . . . 93 90 
C. H. Hoyt . . . . . . . . 500 00 
A. S. Kim ball.... . . 60 00 
A. J. McGonnigle. 150 00 
J. H. Coate . . . .. . . 120 00 
F. H. Hathaway... 240 00 
A. D. King . . .. . . . . 125 00 
C. P. Miller . . . . . . . 130 70 
J. McHide . . .. . . . . 12 
War Department, 
Quartermaster's 
Department..... 430 90 
$351 00 
4, 190 36 
Excess of repayments . . . . . . . . 3, 836 36 
Horses for cavalry and artiller.y, 
1877: 
To L. C. Easton, acting quartermas-
ter-general . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 155 00 
R. Ingalls, acting quartermaster-
general.................. . . . . . . 14, 214 44 
J. A. Ekin,deputyquartermaster-
general . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 2, 540 00 
S. B. Holabird, deputy quarter-
master-general . . . . . . . . . . . . . . . . 554, 700 00 
W. Myers, quartermaster........ 5, 600 00 
H. W. Janes, assistant quarter-
master . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . .. . . 3, 190 00 
A . .E'. Rockwell, assistant quar-
termaster.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 009 66 
C. P. Miller, acting assistant quar-
termaster.... . . . . . • . . . . . . . . . • • . 3, 000 00 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By C. S. Ilsley . . . . . . . . $104 73 
G. C. Smith........ 164 17 
J. L. J3'owler...... . 258 00 
J.W.Jacobs...... 11000 
C. G. Penney . . . . . . 216 20 
F.K.Upham .... .. 56 00 
Rent of building corner Pennsyl-
vania avenue and F-ifteenth 
street, 18i6: 
To H. K. Randall .................. . 
Appropriation account 
Rent of building corner Pennsyl-
vania avenue and Fifteenth 
street, 1877 : 
To H. K. Randall .................. . 
A. F. Rockwell, assistant qnar-
master ......... ............... . 
Clothing, camp and garrison 
equipage, 1!l71 and prior year11: 
A. B. Carey, pay-
master.......... $42 75 
G. W. Candee, pay-
master.......... 11 10 
Carried forward. 53 85 
588,409 10 
909 10 
587, 500 00 
3, 200 00 
6, 800 00 
10, 000 00 
1, 000 00 
11, 000 00 
12, 000 00 
'200 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
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Brought forward. 
By W. H. Eckels, pay-
master ........ . 
Geo. McDermott, 
lieutenant ...... . 
C. Mauck, captain . 
W. M. Ma~·nadier, 
paymaster ...... 
E. Morgan,latecap-
tain ....... . 
P. A. Owen, cap-
tain .. . ........ . 
A. F. Rockwell. ... 
"\V. B. Rochester, 
paymnster 
U. J. Sprague, pay-
mastt~r ......... . 
R. H. Fowler, pay-
master 
War Department. 
$53 85 
29 16 
2 31 
1 34 
6 00 
3 21 
4 50 
8 04 
2 74 
6 ~2 
1 40 
847 92 
967 29 
Clothing, camp and garrison 
equipage, 1871 and p-rior years, 
transfer account: 
By adjuHtment of ap-
propriation...... $125, 920 il2 
Clothing, camp and garrison 
equ1:page, 1871 and pri01· yean, 
reapprop·riated: 
To Gilley, Mott & Co ............ .. 
Young, Sutton & Co ............ . 
B. F. Crawford . .. .. .. .. .. .. .. .. 
A. Beck ...................... . 
Clothing, camp and garrison 
equipage, 1il72: 
By N. W. Brown, as-
sistant paymas-
ter-general...... $1 48 
J. Curtis, major . . . 5 00 
T. H. Rabey, pay-
master 05 
George McDermott, 
lieutenant . . . . . . 15 99 
C. Mauck, captain. 2 22 
P. A. Owen, pay-
master 38 
J. B. M. !'otter, 
paymastBr...... 6 95 
W. A. Rucker, pay-
master.. . .. . .. .. 40 03 
H. B. Reese, pay-
mast•·r. . . . . . . . . . 33 06 
C. I. Wilson, pay-
master.. . .. .. .. . 33 05 
138 21 
Clothing, camp and garrison 
equipage, 1872, t1·ansjer account: 
By War Devartment, 
QnartermaRter' s 
Department . . . . $0 73 
Clothing, camp and garrison 
equipage, 1873: 
. By A. E. Bates, pay-
master. . . . . . . . . . $2 07 
R. D. Clarke, pay-
ma~tf:'r 3 11 
G. L. Fehig-er, pay-
. master ::!44 16 
A. Geddes, lieuten-
ant............ 9 36 
Carried forward. 258 70 
$218 00 
44 50 
105 25 
240 ~0 
607 75 
Brought forward. 
By S. T. Norvell, cap-
tain ............ . 
J. B. M. Po~ter,pay-
master ......... . 
D. H. Rucker, col-
onel .......... .. 
W. B. Rochester, 
paymaster ..... . 
J. Rendlebrook, 
captain ... 
S. Smith, paymas-
tPr .... 
S. Woods, paymas-
ter ............. . 
$258 70 
1 00 
48 21 
12, 000 00 
239 82 
4 88 
3 4,Q 
66 
12, 556 74 
Clothing, carnp and ga-rrison 
equipage, 187 4: 
By B. Aldrich, lieuten-
ant ...... $0 30 
E. H. Brooke, pay-
master. . . . . . . . . . !l 26 
F. M. Coxe, pay-
master...... 5 19 
R. D. Clarke, pay. 
master...... 43 60 
G. \V. Candee, pay-
master...... 13 01 
I. 0. Dewey, pay-
master... . . . . . . . 2 59 
W. H. Eckels, pay-
master .. .. .. .. . 14 84 
W. R. Gibson, pay-
master. . . . . . . 5 72 
G. E. Glenn, pay-
master.... . . . . . . 5 84 
T. H. Halst'.Y· pay-
master. . . . . . . . . . 10 99 
P. P. G. Hall, pay-
master. . . . . . . . . . 89 37 
W. H. Johnston, 
paymaster . . . . . . 7 22 
J. A. Morgan, cap-
tain........... 1 00 
J.W. Nicholls, pay-
master...... 206 34 
J. B. M. Potter, pay-
master.... . . . . . 1 00 
A. F. Rockwell, cap-
tain . 1 00 
W . .A.. Ruck~r, pay-
master 21 77 
J. R. Roche, pay-
maRter 2 44 
G. B. Read, lieuten-
ant . .. . . .. . .. . . 2 90 
T. Rchwan, captain 1 34 
D. Taylor, paymas-
ter...... . 80 
C. M. Terrell, pay-
master...... 79 
R. H. Towler, pay-
master...... 3 36 
C. I. Wilson, pay-
master . . . 87 44 
C.W. Wingard, pay-
master.... . . . . . . 7 42 
WarDepartment.. 380 28 
1, 015 81 
Clothing, carnp and ,qat"Tison 
equipage,1874, tTansjer account: 
ByJ. A. Brodhead, pay-
master.. .. ...... $1 62 
Cl~thing, crtmp ar~d garrison 
equipage, 1875: 
To L. T. Morris, captain .......... _ $128 41 
I 
G. McM. Ta_ylor, lieutenant ..... ---~ 
Carried forward ....... :.. .. .. 136 05 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
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Brought forward ............ . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
Bv L.A. Abbott...... $4 80 
· A(\juhtment of ap-
propriations ... . 
A.E. Bates .... ... . 
E. H. Brooke .•.... 
G. P. Borden ..... . 
R. D. Clarke ...... . 
G. W. Candee ..... . 
I . 0. Dewey_ ... _ .. -
J. H. Eaton ...... . 
L. C. Easton _ ..... . 
G. L. Febiger 
E. C. Gilbreath ... 
P. P. G. Hall ...... 
H. H. Humphreys _ 
W. H. Johnston ... 
J. W. Jacobs. 
J . Pratt 
W. B. Rochester ... 
J. R. Roche .... 
A. F. Rockwell ... . 
T. H. Stanton .... .. 
S. Smith . . _ ...... . 
E.W.Stone ...... .. 
C. J. Sprague .... .. 
A. S.Towar ...... . 
D. Taylor ........ .. 
C. M. Terrell ..... . 
T. T. Thornburgh .. 
J. M. Thompson ... 
War Department .. 
c. I.wn~on ....... 
G. H. Weeks. 
1, 216 67 
5 74 
2 00 
1 40 
9 05 
40 00 
171 
3 74 
24 35 
2 23 
26 
19 25 
1 00 
35 ~4 
104 1:! 
156 ('0 
4 68 
13 33 
4 86 
20 
15 
21 85 
43 76 
22 13 
9 23 
06 
128 40 
62 
468 65 
5 14 
86 94 
Clothing, camp and garrison 
equipage, 1876: 
ToR. Ingalls. assistant quartermas-
ter-general ................... . 
D. H. Rueker, a>~siHtant quarter-
master-!n'nflral __ .. _ ...... . .. _ 
J. M. Moore, quartermaster ..... . 
'\V. Myers, quartermaster ....... . 
J . A. Br{)dhtJad, paymaster ..... . 
J. M. Thompson, acting assistant 
quartermaster _ ............... . 
B. H. Gilman, lieutenant . ... .... . 
From which deduct the f<)l-
lowing repayments: 
By N. W. Brown . . . . . . $2, 741 69 
'\V. Arthur . . . . . . . . 2, 464 38 
A.E.Bates........ 6,700 98 
J. E. Blaine .. ... .. 689 99 
F. BriclgmRn 18-l fi3 
E. H. Brooke _.. .. 1, 0~5 7ti 
J. A. Brodhead _ .. _ 241 3Li 
G. W. Canc1ee _.... . 2, 679 i:! 
R. D. Clnrke . . . . . . 33 6i 
F. M. Coxe........ 7tn 7~ 
J.P. Canb:v.... .. 650 5i 
A. B. Care) ... _ 3 00 
I. 0. DI!WPY.. .. .. .. 1' 437 11 
W. H. Eckels_..... 1, 398 39 
J. H. Eaton .. .. . .. 431 06 
G. L. Fobi;~:er...... 1, 109 35 
W. P. Gould....... 1, 234 50 
W.R.Gibson...... 18410 
G. E. Glenn _ . . . . . . 828 68 
P. P. G. HalL...... 368 29 
T. H. Halsey.. .. .. 1, 593 75 
F. E. Hunt.... .. .. 38 04 
W. H. ,Johnston. .. 951 67 
W. M. Maynadier _ 1, 6fi6 fiJ 
J. H. Nelson....... 367 38 
H. C. Pratt .. .. . . . . 1, 403 0 l 
J. B. M. Potter..... 851 52 
Carried forward. 32, 032 81 
$136 06 
2, 302 10 
133 00 
114, 228 00 
3, 023 25 
842 70 
1 62 
17 50 
30 
llll, 24~ 37 
118, 246 37 I 
Brought forward. 
By H. B. Rt'ese ....... . 
J. R. Roche. . . . . . 
W. B. Rochester ... 
W. A. Rucker .. . . 
'1'. H. Stanton ..... . 
A. H. Seward .... .. 
R. Smith ........ .. 
S. Smith .......... . 
W. Smitll ...... .. 
C. J . Sprague ..... . 
R. H. Towler ..... . 
A.S. Towar ..... .. 
D. Taylor ........ .. 
C. M. Terrell ..... . 
T. T. Thornburgh. 
C. W. Wingard ... . 
N. Vedder ....... .. 
C. I. Wilson ..... .. 
J.P. Willard ..... . 
S. Woods ......... . 
L. C. Easton ...... . 
R. Ingalls ........ . 
D. H. Rnckflr .... .. 
James A. Ekin .. .. 
T.Moore ......... ~ 
B.C. Card ....... .. 
J.,J. Dana ........ . 
J. M. Moore _ .... . 
C. A. RPynolds . .. _ . 
C. A. Alligood .... . 
A. Barrett ....... .. 
E. D. BakPr ...... .. 
,J. H. Belcher . ...•. -
G. W. llradley .... . 
\V.Coonfly ...... .. 
T. J. Eckerson .... . 
E. B. Grimes ..... . 
J.Gilliss ........ .. 
G. A. Hull ........ . 
C.H.Hoyt ........ . 
A. 8. Kimball ..... . 
J. LivPrs ......... . 
W. P. Martin ..... . 
.J. M. Marshall .... . 
A. J. McGonnigle .. 
T.F. Quinn ....... . 
A. F. Rockwell ... . 
J. F. Rodgers ..... . 
G. C. Smith .... _ .. . 
J. W. Scully ...... . 
S. S. Sumn~>r ...... . 
G. H. Weeks ...... . 
J.Q. Adams ..... .. 
B. Aldrich ..... . .. . 
.J. C. Ayers ...... .. 
W.B.Beck ....... . 
S.E. Blunt ....... .. 
D. R. Burnham ... . 
C. A. Booth _ ...... . 
C. M.Bailey .... .. . 
- E Bergland ..... .. 
J. M. Burns ....... . 
G. B. Backus ..... . 
A. H. Bowman. 
H. R. Brinkerhoff .. 
'\V. Conway_ .. _ .. .. 
J. H. Coale ...... .. 
'\V. H. Collin ...... . 
S.E.Cl:nk ........ . 
W.Couwav ....... . 
G. R. Cecil ....... .. 
H. DeLany ...... .. 
G. A. Drew ...... .. 
C. :M:. De Lany. _ .. . 
F. H. E. Ebstein .. . 
C. G. Gordon ..... . 
G. F. Foote ...... .. 
D.J. Gibbon ..... .. 
A. McC. Guard ... . 
,J. Hamilton ... ... . 
E. E. Hardin ..... . 
J. McE. Hyde ... .. 
Carried forward 
$32, 032 81 
1, 856 6l 
2, 419 16 
139 91 
828 91 
5, 430 5!J 
23 F-'4 
175 47 
2, 997 13 
6, 047 56 
499 58 
897 01 
4, 105 48 
4, 161 37 
1, 665 26 
3, 905 81 
844 (i2 
558 40 
3, !)40 51 
2, {30 33 
202 08 
145 4~ 
582 76 
13,866 02 
12 51 
67 
60 70 
91 32 
88 55 
144 52 
34 90 
19 72 
627 32 
160 lfi 
9 30 
1 10 
4-1 83 
97 00 
50 40 
171 51 
24 00 
284 81 
81 72 
73 52 
49 83 
56 36 
94- !Jil 
4 6i 
82 21 
146 81 
8 95 
10 
1 02 
18 83 
145 8(1 
29 33 
177 
10 38 
99 47 
20 
118 3~ 
7'!. 80 
258 05 
90 03 
110 13 
2R 04 
3 78 
74 00 
2 10 
914 
8 84 
23 Oi 
38 99 
24 73 
48 il!J 
96 10 
58 67 
i.i6 6!i 
63 12 
165 12 
25 60 
13 18 
3 78 
93, 575 48 
201 
$118,246 37 
• 
118, 246 37 
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Brought forward. 
By P. Hasson ........ . 
$93, 575 48 $118, 246 37 
61 41 
J. Halloran ....... . 
Y."~a1f~~~~ ::::::::: 
C. B. Hall ........•. 
w·. E. Hofman ... . 
C. E. Hey!.. ...... . 
D. A. Irwin ....... . 
W. H. W. James .. . 
F. B. Jones ....... . 
G. S. Jennings .... . 
W. H. Kell .....•.. 
G. W. Kingsbury .. 
A.D. King ....... . 
J. Keeffe ......... . 
H. M. Kendall. ... . 
P. Leary, jr ....... . 
T. \Y. Lord ....•... 
.J. G. Leefe ....... . 
A. Morton ........ . 
S. McKeever ..... . 
W.R. Maize ...... . 
G. McDermott ... . 
A. C. Markley .. . 
R. Norwood ...... . 
J. A. Pa.yne _ ..... . 
W. R. Quinan .... . 
I. Quimb,v ........ . 
H . .H. Quimby._ ... . 
J. M.Ro;ss. _ .... . 
T. B. Rob.inson ... . 
II. E. Robinson .. . 
T.F. Riley ....... . 
G. Ruhlf.'n ....... . 
H. E. Ritgins ..... . 
R. G. Rutherford .. 
C. H. Rockwell . .. . 
E. W. Stone ...... . 
J. Scott .......... . 
T. Smith . ..... . 
1'. G. Troxel ..... . 
B.N.Waters . . . . 
G. S. Wilson ...... . 
H. S. Weeks ...... . 
A. Williams ...... . 
A.M. Witherill .. . 
C. H. Warrens .... . 
H. Wygant._ ..... . 
War Department 
(Quartermaster's 
J)epartment) .... 
4 64 
34 
90 
112 !l8 
97 51 
10 34 
385 69 
1 20 
3 78 
3 04 
16 08 
2 59 
5 50 
76 59 
5 40 
11 05 
6 44 
112 02 
156 00 
173 
15 6:1 
26 67 
10 
4-4 90 
2 57 
13 51 
36 44 
27 5;) 
154 29 
45 18 
80 08 
5t 13 
70 54 
14 33 
22 42 
23 36 
94 00 
17 51 
67 87 
124 60 
38 68 
50 
4 23 
1 01 
84 92 
44 66 
15 38 
973 70 
96, 749 37 
21,497 00 
Clothing, camp and garrison=== 
equipage, 1877: 
To L. C. Easton, assistant quarter-
master-generaL .........•..... 
R. Ingalls, assistant quartermas-
ter-generaL .................. . 
D. H. Rucker, assistant quarter-
master-general. .............. . 
James A. Ekin, department quar-
termaster-general ............ . 
S. B. Holabird, department quar-
termaster-general. ........... . 
A. J. Perry, department quarter· 
· master-general. ........... .. . . 
R. Saxton, department quarter-
master-general. .............. . 
R. N. Batchelder, quartermaster. 
B. C. Card, quartermaster ....... . 
M. I. Ludington, quartermaster .. 
William Myers, quartermaster .. 
J. M. Moore, quartermaster ..... . 
J. A. Porter, quartermaster ..... . 
A. P. Blunt, assistarrtquartermas-
ter . ........ __ . _ ............ . 
E. B. Grimes, assistant quarter-
master ................... _ .. . 
A. J. McGonnigle, assistant quar-
termaster .................... . 
Carried forward ............. . 
1, 198 00 
52, 007 98 
483, 051 26 
91, 922 77 
2, 305 64 
55 00 
77. 25 
75 00 
8, 658 34 
1, 275 00 
1, 339 96 
2, 379 86 
642 02 
416 00 
5 00 
419 00 
645, 828 08 
Brought forward ....•.•...... 
To A. F. Rockwell, assistant quar-
termaster . . . . . . . . . . .. · ...... . 
R. Birnie, acting assistant quar-
termaster ................... . 
C. C. Cresson, acting assistant 
quartermaster ............... . 
G. Lewis, acting assistant quar-
termaster....... . . . . . • . . . . .. 
M. M. Macomb, acting assistant 
quartermaster . . .. . . . . . . . . . .. 
J. M. Thompson, acting assistant 
quartflrmaster ............... . 
Morse, Eddy & Co ..........•.... 
McKay & Bigelow, Heeling Ma-
chine Association ............ . 
From which deduct the fol· 
lowing repayments : 
By N. W. Brown . . . . . . $2, 969 57 
D. McClure . . . . . . . 197 05 
\V. Arthur . . . . . . . . 7, 460 90 
J. E. Blaine........ 1, 724 44 
A. E. Bates . . . . . 1. 933 02 
J. A. Brodhead. . . . 1, 333 15 
F. Bridgman . . . . . . 100 36 
E. H. Brooke...... 056 43 
R. D. Clarke....... 53 31 
F. M. Coxe . . . . . . . . 3, 885 62 
A.. B. Carey........ 14 76 
J.P. Canby. . .. . . . 84 12 
G. W. Candee .. _. . 2, 900 05 
I. 0. Dewey....... 7, 095 57 
W. H. Eckels...... 2, 248 97 
J. H. Eaton....... 499 74 
G. L. Febiger . . . . . 294 58 
G. E. Glenn....... 2, 769 03 
W. P. Goull'l .....• 1, 853 63 
W. R. Gibson . . . . . 150 71 
P. P. G. &11...... 824 32 
T. H. Halsey . . . . . . 1, 120 26 
F. E. Hunt........ 1:l8 92 
W. H. Johnston... 1, 239 79 · 
W. M. Maynadier . 331 85 
J. H. Nelson . . . . . . 2, 142 45 
H. C. Pratt........ 2, 853 59 
J. B. M. Potter.... 1, 375 30 
W. B. Rochester . . 1, 42::1 96 
W. A. Rucker..... 544 64 
H. B. Reese.·--~-- 419 11 
J. R. Roche . . . . . . . 109 30 
S. Smith. . . . . . . . . . 19 19 
C. J. Sprague . . . . . 3, 425 82 
W. Hmith.......... 5,446 23 
T. H. Stanton..... 13,764 9;, 
R. Smith_ . . . . . . . . . . 1, 061 70 
C. M. Terrell . . . . . . 1, 240 09 
T. T. Thornburgh . 14,289 34 
D. Taylor . . . . . . . . . 2, 9t24 50 
R. H. Towler...... 1, 207 30 
A. S. Towar....... 801 63 
N. Vedder .. ....... 96 4Z 
S. Woods.......... 152 66 
J.P. Willard...... 1, 237 27 
C. I. Wilson . . . . . . . 3, 066 22 
C. W. Wingard . . • . 1, 048 53 
J. R. Wasson...... :W 
J. W. Wham....... 25 42 
G. H. Weeks ... .. 35 66 
E. B. Atwood . . . . . 134 68 
E. D. Baker........ 24 05 
G. W. Bradley . . . . . 2 00 
T. J. Eckerson..... 21 87 
J. V. ]'urcy. . . . . . . . 4 52 
L. C. Forsyth . . . . . . 59 10 
J. Gilliss . . • . . . . . . . 25 81 
G. A. Hull . . . . . . . . . 64 83 
A. S. Kimball...... 248 57 
J. M. Marshall..... 86 80 
W. P. Martin . . . . . . 24 42 
J. W Powell,jr.... 19 14 
J.F. Rodgers...... 402 45 
Carried forward. 101,998 92 
$645, 828 08 
32 37 
20 00 
150 60 
2, 028 50 
22 22 
69 00 
3, 010 62 
600 00 
651, 761 39 
651,76139 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
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Brought forward. 
By G. C. Smith ..•.••.. 
B. Aldrich ........• 
J. M. Burns ....... . 
C. Bii·d ...•.• ------
G. Barrett,jr ..... . 
P. P. Barnard .....• 
T.B.Brig-gs ...... . 
J. W. Bucld ....... . 
W. Bodger ....... . 
D. R. Burnham ... . 
J. G. Ballance .... . 
E. T. Brown ..... .. 
P. S. Bomus ...... . 
J. Brennan ....... . 
C. C. Cresson ..... . 
J. H. Coale ....... . 
J. R. Cranston ... .. 
W. 0. Cory ...... .. 
G. A. Drew ...... .. 
B. Dawson ....... . 
S. A. D.ver ....... . 
E. E.Dra>o ..... .. 
T. H. Fisher . ... .. 
W. C. Forbush ... . 
A. McC. Guard ... . 
W. Gerlach . ...... . 
P. Harwood ...... . 
J. D. C. Hoskins .. 
J. Hamilton ...... . 
E. E. Hardin ..... . 
\V.P. Hall ........ . 
C. B. Hall ........ .. 
G. S. Ho~-le ...... .. 
J. \V. Jacobs ..... . 
F. H. Rinzie ...... . 
J. Lin•rs ...... . .. 
T. W.Lord ...... .. 
J. G. Leefe ...... .. 
R. Lance ......... . 
P. Leary,jr . ... .. . . 
E. Luff' .......... .. 
A. Morton ........ . 
J.Murphy ...... .. 
T. IV. Morrison •••• 
J. R. McAuliffe ... . 
J. E. McH_yde .. . . . 
J. A.. Olmsted .... .. 
George T. T. Pat-
terson ......... . 
H. B. Quimby ..... . 
IraQuimby ....... . 
H. P. Rizins ...... . 
W. I. Reecl ...... .. 
A. Reynolds ...... . 
P. H. Ra:v ........ . 
'I'. B. Robinson .. . . 
W. W. Robinson. jr 
J.Scott ........... . 
T. Smith ........ .. 
S. R. Stafford .... .. 
H. Sweeney ...... . 
J . .M. Thompson .. . 
P.M. Thorne .... .. 
T.K. Upham ..... . 
C. A.. Varnum .... . 
W. W. Wither-
spoon .......... . 
B. Wager ........ . 
E. M. ·weaver, jr .. 
A. Williams ...... . 
B. N. Waters ..... . 
G. S. Wilson ...... . 
F.K. Ward ....... . 
·war Department .. 
$101,998 92 
162 07 
86 33 
95 65 
29 44 
191 93 
46 05 
18 03 
6 03 
68 91 
56 94 
6 55 
5 34 
7 70 
167 54 
25 32 
22 81 
48 42 
103 03 
162 69 
38 58 
50 05 
17 66 
20 69 
46 56 
118 33 
49 96 
23 22 
3 92 
40 71 
32 93 
107 20 
128 05 
32 07 
150 03 
16 77 
32 84 
36 73 
45 37 
30 69 
20 63 
63 96 
30 24 
513 49 
11 00 
1 96 
90 90 
15 66 
41 39 
146 56 
58 21 
118 62 
62 09 
17 25 
27 77 
28 11 
52 87 
104 24 
73 73 
116 70 
215 58 
10 68 
24 44 
99 72 
137 08 
15 02 
27 99 
1 80 
4 44 
130 54 
44 63 
27 03 
22,879 26 
$651, 761 39 
129,545 65 
522, 215 74 
National cemete·ries, 1876: ===-----------
To S. F. Barstow, assistant quarter-
I 
master........................ 480 281 
W. B. Beck, acting assistant quar-
termaster..................... 16 62 
-----
Carried forward .. . . . .. . .. .. .. 496 90 
Brought forward ........... .. 
To .T. D. Bingham, department quar-
termaster-general. ........... . 
E. B. GrimeF~, assistant quarter-
master ....................... . 
A. H. Mellen, acting assistant 
quartermaster .............. .. 
A . .1!'. Rockwell, assistant quarter-
master ....................... . 
I. 0. Shelby, acting assistant 
quartermaster .............. .. 
J. A. Skelton, consul-general of 
Mexico .................. . 
From which deduct the fol-
fowing repayments: 
By~-l~\a~\~ ._._'_~~~------ $32 ~~ 
T. Moore.......... 19 00 
J. J. Dana......... 55 35 
M. I. Ludington . . . 3 09 
J. A. Potter....... 48 34 
E. D. Baker. . . .. . .. 8 65 
S. F. Barstow...... 140 22 
E. B. Grimes....... 9 42 
C. H. Hoyt......... 25 !l7 
G. W. Crabb...... . 185 00 
vV. L. Clarke .. .. .. 31 48 · 
G. S. Hoyt..... .. .. 83 
G. M. Love.... ... 482 45 
T. W. Morrison . . . . 34 15 
J. B. Nixon .. .. .. .. 103 50 
C. W. Rowell . . . . . . 50 00 
H. J. Riellyf..... .. . 18 02 
I. 0. Shelby.. . ... .. 4 28 
J. Ulis............. 37 79 
National cemeteries, 1877: 
To L. C. Easton, assistant quarter-
master-general. ............. _. 
R. Ingalls, assistant quartermas-
ter-general .................. . 
J. D. Bingham, department quar-
termaster-general. ........... . 
J. A. Ekin,deputyquartennaster-
general. - -- .................. .. 
A. J. Perry, deputy quartermas-
ter-general ........... . 
R. Saxton, deputy quartermaster-
J. ?rc~~~di~~.- q:~;~t~~~~t~~::: • 
B. C. Ca.rd, quartermaster ...... . 
J. J. Dana, q nartermaster ...... . 
M. I. Ludington, quartermaster .. 
J. A. Potter, <]_nartermaster .... .. 
C. G. Sawtelle, quartermaster ... . 
E. D. Baker, assistant quarter-
master ...... ................. . 
S. F. Barstow, assistant quar·ter-
mast.er ....................... . 
J. H. Belcher, assistant quarter-
mastt>r .. . .. _ ............. .... . 
L. E. Campbell, as~istant quar-
termaster ................... .. 
E. B. Grimes, a:;sistant quarter-
master ....................... . 
C. H. Hoyt, assistant quarter-
master------ ................ .. 
H. W. Janes, assi~ant quarter-
master ....................... . 
J. G. C. Lee, assistant <]_narter-
master .... . ........... . 
A. J. McGonnigle, assistant quar-
teT·master ............... - .... . 
A. F. Rockwell, assistant quar-
termaster ................... .. 
J. C. Ayers, acting assistant 
quartermaster ..... ........... . 
Carried forward ............. . 
203 
$496 90 
2, 000 00 
120 12 
200 00 
10, 450 31 
500 00 
175 00 
13, 942 33 
1, 290 09 
12, 652 24 
145 42 
40 00 
4, 000 00 
1, 141 07 
964 50 
30 00 
7, 291 73 
90 00 
1, 763 36 
460 55 
7, 709 28 
1, 234 33 
230 00 
914 59 
191 67 
4, 033 00 
5, 481 52 
1, 445 60 
5, 680 56 
1, 474 35 
2, 309 55 
64,826 16 
105 00 
111,562 24 
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Brought forward ............ . 
To L. C. Allen, acting assistant quar-
termaster ......... .... .. . . . .. . 
W. B. Beck, acting assistant 
quartermaster.... . . . . . . . . . . . . 
G. E. Bacon, acting assistant 
quartermaster .......... ... ... . 
E. Cushman, acting assistant 
quartermaster ......•.... .. 
M. Crawford, acting assistant 
quartermaster ................ . 
W. L . Clarke, acting assi«tant 
quartermaster . . ... . ......... . 
S. E. Clark, acting assistant 
quartermaster .... ... ......... . 
E. L. Huggins, acting assistant 1 quartermaster ...... ...... . 
G. M. Love, acting assistant 
quartermaster . . . ............. . 
H. B. Larson, acting assistant 
quartermaster ....... . ........ . 
G. A. McDermott, acting assist-
ant quartermaster ............ . 
A. H. Mellen, acting assistant 
quartermaster ... ... · .......... . 
J'. McGiloray, acting assistant 
quartermaster .... . ........... . 
C. W. Rowell, acting assistant 
quartermaster . ...... ......... . 
H. J'. Reilly, acting assistant 
quartermaster . ......... . .. ... . 
I. 0. Shelby, acting assistant 
quartermaster . ............... . 
H. B. Sarson, acting asi!istant 
quartermaster. . . . . . . . . . . ... . 
R. R. Steedman, acting assistant 
quartermaster ................ . 
F. Thorp, acting assistant quar-
termaster ............. . ....... . 
J'. Ulio, acting assistant quarter-
master ..•. ' ................... . 
$111, 562 24 
60 45 
561 75 
113 50 
272 70 
104 50 
105 00 
1, 259 50 
63 00 
1, 756 50 
75 00 
85 00 
112 oo I 
60 84 ' 
240 00 
60 00 
2, 579 20 
150 00 
5, 532 30 
120 52 
To 
Brought forward ............ . 
E. Cushman, acting assistant 
quartermaster ..... :..... . .. 
S. E. Clark, acting assistant 
quartermaster ................ . 
M. Crawford, acting assistant 
quartermaster .............. . 
W. L. Clarke, acting assistant 
quartermaster ............. . 
E. L. Huggins, acting assistant 
quartermaster. . .. . .. ........ . 
G. M. Love, acting assistant quar-
termaster ... . ... ............. . 
G. McDermott, acting assi>!tant 
quartermaster ................ . 
A. H. Mellen, acting aRsistant 
quartermaster .... ..... ....... . 
C. W. Rowell, acting assistant 
quartermaster. . . . . . . . . . . . ... 
H. J'. Reilly, acting assistant 
quartermaster ............... .. 
H. B. Sarson, acting assistant 
quartermaster. . . . . . . . . . . . 
I. 0. Shel}}f'• acting assistant 
quarterma~:~Llll' ... .... ... .. . 
From whiob deduct the fol-
lowing repayment: 
By A. H. Mellen .. . . . . .. ......... .. 
HPadstones for national cemete-
ries, 187 4, under contract: 
To A. F. Rockwell, assistant quarter-
master ........................ . 
$53, 830 00 
290 00 
375 00 
280 00 
120 00 
140 00 
990 00 
65 00 
210 00 
210 00 
130 00 
300 00 
880 00 
57, 820 00 
70 00 
57, 750 00 
323,000 00 
------, 
E ·rection of headstones for na-
tional cemeteries, 1876: 
156 00 To A. F. Rockwell, assistant quarter- ~ · 
~DOD master......................... 25, 0 )0 00 
Pay of supe·rintendents of national 
cemeteries, 1877: 
L. C. Easton, assistant quarter-
master-general . . . . .... .... . 
R. Ingalls, assistant quartermas-
ter-general ........... . ... ... . . 
James A. Ekin, deputy quarter-
master-general .... . . ..... . 
A. J'. Perry, deputy quartermas-
ter-general . . . . . . . ....... . 
R. Saxto~ deputy quartermaster-
general ...................... . 
J'. G. Chandler, quartermaster .. 
· J'. J'. Dana, quartermaster ... ... . 
M. I. Ludington, quartermaster .. 
J'. A. Potter, quartermaster ..... . 
C. G. Sawtelle, quartermaster ... . 
S. F. Barstow, assistant quarter-
master .. ...... ....... ....... . 
E. D. Baker, assistant quarter-
master ................. · ..... . 
L. E. Campbell, assistant quarter-
master............ . ........ . 
E. B. Grimes, assistant quarter-
master ...... . ................ . 
C. H. Hoyt, assistant quartermas-
ter.... . ........ ........... . 
H. W. Janes, assistant quarter-
master . . .. . . . . . . . . ... 
J'. G. C. Lee, assistant quarter-
master . . . . . . . . . . . . . .. .. .... . 
A. J'. McGonnigle, assistant quar-
termaster ............ . ....... . 
A. F. Rockwell, assistant quar-
termaster . . . . . . . . . . . . ... 
L. C. Allen, acting assistant quar-
t.ermaster .................... . 
W. B. Beck, acting assistant quar-
termaster ...... ..... . ... ..... . 
Carried forward ............. . 
120 00 
120 00 
2, 580 00 
1, 100 00 
885 00 
8, 423 65 
2, 280 00 
1, 255 00 
7, 685 33 
480 00 
435 00 
460 00 
7, 175 00 
4, 225 00 
1, 470 00 
4, 890 00 
1, 565 00 
735 00 
7, 321 02 
290 00 
335 00 
53, 830 00 
Medical and hospital department 
prior to Jttly 1, 1871 : 
~y W. R. Gibson, pay· 
master .. . .. .. . . . $0 27 
State of New York. 24,336 80 
24, 337 07 
Medical and hospital department, 
1871 and pri01· years, reappro-
priated: 
To J'. Blankenship ................. . 
J'. A. Brown ................... , . 
G. Cooper ....................... . 
T. Campbell....... . .. . . . .. .. 
F. W. Ferris, acting assistant sur-
geon . . ........................ . 
W.Frick . . ........... .. . ...... . 
D. W. Gibson .. . ....... -- ....... . 
J'. H. Hubbard, deceased ..... . .. . 
H.Maynard ..... .......... ..... . 
J'. C. Moses, deceased ....... .... . 
Bettie Buckel, decease<! ........ . 
J'. R. Simmons .................. . 
J'. D. Smith ..... ............. ... . 
Mary A. Schleigh .............. .. 
S. H. Udell, deceased ........... . 
H. J'. Van Winkel, acting assist-
ant surgeon .................. . 
Medical and hospital depa·1·tment, 
1871 and prior yea·rs, transfer 
account: 
292 50 
25 20 
18 80 
210 00 
151 21 
138 00 
25 00 
43 00 
11 25 
112 50 
18 00 
44 00 
193 00 
520 00 
107 25 
282 50 
To F. M. Cooley..... .. .. . . . . . .. . . . . 3 59 
Henry d·e B. Clay,late captain . . . lt) 50 
H. L. Taliaferro, late lieuten-
ant............................ 12 50 
Carried forward ............. . 26 50 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
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Bro1~t~[~~~~~~t f;~~ iit'e" i~i. 
lowing repayments: 
By A. M. Brown .. .. .. $7 58 
War Department, 
medical lJmeau.. • 987 95 
Excess of repayments .... 
.lJfedical and hospital department, 
1872, transfer account: 
By War Department, 
medical bureau.. $84 84 
Medical and hospital deplU'tment, 
1873, transfer account: 
$26 50 
995 53 
969 03 
To R. Nor wood, lieutenant . . . . . . . . . . 29 10 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By War Department................ 63 34 
Excess of repayment...... 34 24 
Medical and hospital department, 
1873, and prior years, transfer 
account: 
ToW. Jenkins, assistant quarter-
master ....................... .. 
Medical and hospital department, 
1873, reappropriated: 
208 20 
To I. T. Webster, lieutenant . . . . . . . . 11 10 
Medical and hospital department, 
1874, transfer account: 
ToR. Norwood, lieutenant ......... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments : 
By War Department, 
medical bureau.. $42 00 
.Adjustment of ap-
priations . . . . . . . . 1 50 
14 45 
43 5o 
Excess of repayments. . . . . 29 05 
Appliances for disabled soldiers, 
ll:l77: 
To J. S. Billings, assistant medical 
storekeeper .................. . 
Medical and hoRpital department, 
1875: 
To J. N. Macomb, colonel .......... . 
J. B. SanfoTd, captain .... : ...... . 
•W. C. :Flowers ........... . 
T. J. Gregg, lieutenant .......... . 
C. E. Jewet.t,lieutenant ......... . 
F. A. Kendall, lieutenant ....... . 
W. F. Stewart, lieutenant ....... . 
I. T .Webster, lieutenant ....... . . 
W. M. Wallace, lieutenant ...... . 
T. Walker ...................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By G. W. Bradley..... $3 20 
War Department, 
medical and 
hospital depal't-
ment .. . .... 48 42 
Adjustment of 
2, 000 00 
16 50 
10 27 
~ ~g I 10 50 
20 00 
8 05 
3 75 
1 00 
37 45 
119 37 
a11propriations . . 2 00 
53 62 
----1 65 'i5 
========== 
.Medical and hospital department, 
1876: 
To G. T. Beall, medical storekeeper 
and assistant medical pur-
veyor ......................... . 
J. S. Billings, assistant medical 
storekeeper ................... . 
G. E. Brickett .................. . 
R. S. Brigham .................. . 
.J. A. Ballard .................... . 
J. H. Blue ..................•.... 
H. Brown ....................... . 
J. B. Book ...................... . 
H. F. Clarke, acting commissary 
general subsistence ........... . 
E. F. Clapp .................... .. 
T. T. Cabanis ................... . 
~-~~-ii~~l-~~: :::::: :~::: :::::::: 
G. E. Ehinger .................. .. 
\V. C. Flowers .................. . 
D. 0. Forrand .................. .. 
J". C. Field ...................... . 
H. C. French .................... . 
it ~~~~0~:~~~~~:::::::::: ::::::: 
B. A. Guyton ................... . 
~: ~:::fr·.1:~~-t~~~~~:: ::::::::: 
A. P. Grinnell .................. . 
H. Hunter ...................... . 
F. A. Kendall, lieutenant ....... . 
J". C. King, colonel ............. .. 
J:M.Knott ..................... . 
E. H. Kelly .................... . 
H. W. Lawton, lieutenant ....... . 
J. Landegrew & Co ............ .. 
J. N. Macomb, colonel ........... . 
F. T. Moffett .... ................. . 
T. Metcalf & Co ........... .... .. 
J. Mecray ...................... . 
T. M. Michaels ................. . 
E. Miles, captain ................ . 
McKnight & Co ................ . 
G. G. Parker ................... .. 
S. Phillips ..................... .. 
H. K. Palmer ................... . 
E. L. Patee ..................... . 
E. M Rosenkrans ............. .. 
0. B. Read, lieutenant ........... . 
C. Sutherland, assistant medical 
W~Ar_vTh~~p~~~ ~~~ ~ :~: :·.·.·.: :: ~: 
0. J. Thibodo .................. .. 
G. Witfeld ...................... . 
\V. A. Winder .................. . 
S. S. ·walbank .. .. .. _ .......... . 
I. T. Webster, lieutenant ....... . 
C. Wendell .. ..................• . 
T. L. Walker ................... . 
W. Williams .................. .. 
C. W. Williams, lieutenant .... .. 
C. B. Western, lieutennnt ....... . 
W. M. Wallace, lieu tenant ...... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By G. F. Beall......... $0 43 
J. S. Billings....... 143 85 
A. B. Carey. .. .. .. . 92 90 
~: ~~~~~la~d::::~: 3~~ ~~ 
A. 1:;. To war........ 55 00 
War Department, 
medical and 
hospital depart-
ment . .. .. . .. . .. . 48 43 
War Department, 
medical bul'eau.. 18, 040 17 
205 
7, 000 00 
1, 500 00 
18 00 
5 00 
15 55 
16 25 
3 90 
35 00 
21 00 
25 20 
360 00 
14 00 
41 75 
24 50 
9 00 
128 00 
24 00 
2 00 
26 75 
134 00 
17 85 
32 00 
35 00 
10 50 
57 00 
8 00 
62 00 
7 50 
20 00 
21 75 
5 50 
48 00 
17 15 
44 95 
28 15 
52 00 
27 32 
11 50 
14 00 
133 50 
49 85 
19 50. 
228 20 
6 Oll 
54, 500 00 
7 00 
170 00 
23 00 
74 00 
11 00 
9 00 
49 75 
20 10 
22 50 
10 00 
32 00 
4 05 
65, 293 54 
18, 'i62 87 
46, 530 67 
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Medical and hospital department, 
1877: 
To A. Atkinson ................... .. 
C. C. Arms ...................... . 
Au bright & Ketchersid ......... . 
S.M. Applewhite .............. .. 
T. Artand ..................... .. 
H.H.Adams ..................•. 
J. S. Billings, assistant surgeon 
and assistant medical store-
keeper ............. _ ......... . 
G. T. Beall, medical storekeeper 
and a,cting assistant medical 
J.JA.r~:h~~-ci::::: :::::::::::::::: 
Blair & Osborne ............... .. 
G. E. Brickett .................. . 
H. Brown ....................... . 
R. S. Brigham ........•......•... 
J. H. Blue ..................... . 
W.F.Bacon ........ ............ . 
L.P.Babb ..................... . 
H. W. Benham, colonel ......... . 
F. M. Brooks .................. .. 
W.F. Brown ................... .. 
.A. R Booth ................... .. 
J. W. Cushing .................. . 
E. F. Clapp ................... .. 
Coffin & Rockwell ............. .. 
W. W. Cleaver ................ .. 
E. S. Carew ................•..... 
S. Carrier ...................... .. 
L. G. Capers ................... . 
J. W. Cuyler ................... .. 
G. E. Cooper, assistant medical 
purveyor ..................... . 
S. A. Dow ..................... .. 
B. W. Dudley ................... . 
D. L. De Saussure .............. . 
G. B. Dundy, quartermaster .... . 
W. G. Deal .................... .. 
W. M. Dunn, jr., captain ....... . 
C. E. L. B. Davis, lieutenant ..•.. 
D. F. Etter ..................... . 
W.S.Ely ...... ...........•...... 
G. E. Ebinger..... . ............ . 
R. C. Eve ...................... .. 
.J. C. Field ...................... . 
J. W.Fox ...................... .. 
Mrs. C. Farrow ................. . 
H C.French .... ................ . 
W. C. Flowers .................. . 
J.Ford ......................... . 
~: {\/;~~8~~~-:::::::::::::::::: 
D. U. Ford ...................... . 
S.Galland ..................... . 
E. C. Goodrich .................. . 
J. E. Gilchrist .......••.......... 
A.S Gates .................... .. 
J. W,. Gray .............. _ .•..... 
J. M. Greene .................. .. 
G. W. Garmany ................ .. 
F. P. Gross, lieutenant ....... : .. . 
R. Gray ......................... . 
R. K. Gregory .................. . 
Hospital of the University of 
Pennsylvania ................. . 
J.P. S. Houstown ............. .. 
L.S.Hay ....................... . 
A. Hosmer ...................... . 
F.Hartman ..................... . 
J. W.Hill. ...................... . 
F. C. Horsley .................. .. 
R. M. Hodges .... ............... . 
G. W.Hatch .................... . 
B. W. Humphreys ............. .. 
A.J. Hunter . .................. .. 
I. I. Hayes ...................... . 
L.A. James .................... . 
W.A.Jones,captain ........... . 
J. H. Jennings ................. .. 
J. M. Knott ..................... . 
Brought forward ........... .. 
To J. M. Halleck .................. .. 
$14 00 
8 00 
4 00 
18 75 
385 00 
9 00 
27, 000 (10 
42, 000 00 
8 00 
14 65 
103 90 
24 60 
18 00 
6 25 
3 00 
12 95 
2~~ ~~ I 
15 00 
20 50 
108 00 
139 50 
38 00 
20 00 
6 00 
51 00 
7 50 I 
·60 00 
1, 000 00 
60 00 
16 00 
3 00 
18 00 
33 00 
10 00 
32 25 
103 65 
20 25 
3 25 
197 00 
297 65 
Ill 11 
10 00 
8 00 
41 90 
24 00 
136 40 
118 00 
92 00 
24 75 
30 20 
4 25 
4 25 
17 50 
20 00 
74 82 
2 00 
136 00 
34 25 
23 00 
178 00 
9!) 40 
54 00 
6 00 
7 45 
20 50 
li74 00 
H.A.Lemen ................. .. .. 
E. Lauderdale ................. .. 
F. LeMoyne .................. .. 
S. Lucas ........................ . 
R. Murray, assista11t medical pur-
veyor ......................... . 
J. W. McLaughlin ............. .. 
~E~~a~n ~~~~~~:::::::::::::::: 
L. S. McCrindall ................ . 
C. R. Murray, acting assistant 
medical purveyor .... -r •• .••••• 
J. McMillan, captain ........... . 
W. R. McCreight .............. .. 
H. A. Miner ................•.... 
J. N. Moore ..................... . 
J. C. Mobley .......... ......... .. 
S. C. Murphy .................. .. 
vV. N. McCoy .................. .. 
F.T.Moffitt .................... . 
T. S. Means ..................... . 
H. R. Mills ..................... . 
T. L. McCarty .................. . 
B. Marbeineke ................. . 
H. L. Naylor .................... . 
F. S. Newcomer ................ .. 
A. W. Nelson ................... . 
J.Otto . ........................ . 
~-.1!~i~~~~k:::::: :::::::::::::::: 
F. W. Potter .................... . 
L. C. P.vnchon ................. .. 
G. G. Parker ................... .. 
H. R. Porter .................... . 
P. G. Rockwell ................ .. 
E. M. Hosenkranz ............. .. 
J. Robinson .................... .. 
T. K. Reed ...................... . 
C. Sutherland, assistant medical 
purveyor ..................... . 
J. W. Stalmaker ......•.......... 
B. F. Slaughter ................ .. 
Savannah BenevoLent Associa-
tion .......................... . 
• Sparks & Lighthall ............ .. 
St. Mary's Hospital. ........... .. 
J. D. Smith ..................... . 
J. W. Saunders ................ .. 
'8.: ~h~~~~:::::::::::::::::::::: 
C. Skinner ... ................... . 
A. G. Skinner ..•..•........•..... 
T. Tuttle ...................... .. 
W. L. '.rempleton .............. .. 
N. Thompson ................... . 
H. S. Taft ...................... .. 
A. G. Tassin, lieutenant ........ . 
W. E. Tyler _ ................... . 
University Hospital of Pennsyl-
vania ......................... . 
W. vVilliams .................... . 
~-~-~Ui~~~ :::::::::::::::::: 
G. A.Wilcox ................... . 
T. West ....................... .. 
C. B. Western, lieutenant ....... . 
C. Wendell ..................... . 
S. H. Weeks .................... . 
Wells. Fargo & Co ............ .. 
I. White ....................... .. 
J. M. Watkins ................. . 
C. W. Wingard, paymaster ...... . 
S. S. W ah1ank .................. .. 
E. T. Yager ..................... . 
207 00 
71 6() 
85 00 
16 00 
1
. 
40 25 From which deduct the fol-
56 00 lowing repayment: 
45 00 By War Department .............. .. 
7 50 
Carried forward .. .. .. .. . .. . .. 74, 613 84 
. 
$74,613 84 
236 50 
27 25 
100 00 
7l 50 
51 20 
2, 000 00 
5 50 
98 50 
100 00 
185 00 
5, 000 00 
22 30 
52 00 
67 50 
6 00 
8 30 
199 55 
99 95 
44 25 
125 50 
48 00 
10 90 
29 24 
10 00 
7a6 50 
101 00 
153 60 
. 86 30 
20 00 
110 00 
90 00 
52 00 
96 50 
104 00 
171 45 
3 00 
12 00 
111,oog ~~ 
7 00 
36 50 
55 00 
24 00 
22 00 
159 50 
272 50 
6 00 
5 00 
2 50 
7 00 
126 35 
62 00 
11 90 
69 10 
58 00 
19 00 
63 00 
26 25 
35 00 
49 40 
9 50 
22 00 
48 25 
143 50 
38 75 
22 00 
82 70 
103 16 
16 25 
50 00 
197, 604 74 
41 62 
197, 563 12 
' 
I 
I 
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.Appliances for disabled soldiers, 
1877: 
To J. S. Billings, assistant medical 
storekeeper .......•.•.. .. ..... 
.Artificial limbs, Army pensions, 
1877: 
To J. S. Billings, assistant surgeon, 
and assist"nt medical store-
keeper ....................... . 
.Artificial limbs, Navy pensions, 
1877: 
Medical museum and library, 
1877: 
To J. S. Billings, assistant medical 
$2, 000 00 storekeeper .................. . 
Medical and Surgical History of 
the War, 1875: 
By J.S.Billings, assist-
ant medical store-
50, 000 00 keeper 00 ... 00... $10, 000 00 
M edical and Surgical History of 
the War, 1877: 
To J. S. Billings, assistant medical 
207 
$10, 000 00 
To J. S. Billing, ssistant surgeon, 
and assistant medical store-
keeper ....................... . 2, 000 00 
storekeeper oo----\······--------~000 00 
Provldinf! for the comfort of sick 
Artijic·iallirn.ba, 1877: and dtscharged soldiers, 1871 
To J. S. Billings, assistant medical and prior years, reappropri-
storekeeper . 00 ............. 00. 210, 000 00 ated: 
==== To Baltimore and Ohio Railroad Co. 52 00 
Ordnance service, 1876 : Constntetion and repair of hospi tal.Y, 1876: 
To J. Sheed_v ...... ..... ........... . 50 00 ToT. H. Phipps, captain............ 0 16 
Which deduct from the fol-
lowing repayments : 
ByL.C.Easton....... $163 82 
R. Ingalls . . . . . . . . . 2, 166 03 
J.A..Ekin........ . 57 77 
B. C. Card . . . . . . . . 604 70 
M. I. Ludington... 203 92 
E.D.Baker........ 1692 
H. W. Janes . ...... l 34 
A.. J. McGonnigle.. 213 53 
.A.McGuard....... J 40 
H. B. Quimby...... 2 99 
Excess of repayments ....... . 
Construction and repair of hospi-
tals, 18i7: 
To L. C. Easton, assistant quarter-
master-general . . ........ . 
R. Ingalls, assistant quartermas-
ter-general ... ............... . . 
J. A. Ekin, deputy quartermas-
ter-general . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
S. B. Holabird, deputy quarter-
master-general . . . . . . . . . . . . . . 
.A. J. Perry, deputy quartermas-
ter-general .... ........ ....... . 
R. Saxton, deputy quartermaster-
general ...................... . 
J. G. Chandler, quartermaster .. . 
B. C. Card, quartermaster ...... . 
M. T. Ludington, quartermaster .. 
W. Myers, qu:1rtermaster ... ... . 
J . .A. Potter, quartermaster ... . 
A..!<'. Rockwell, assistant quarter-
master ........... . ...... . 
C. C. Cresson, acting assistant 
quartermaster ................ . 
C. P. Miller, acting assistant quar-
termaster .................... . 
J. M. Thomp~on, acting assistant 
quartermaster ................ . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By .A. J. Perry........ $716 00 
J. G. Chandler..... 3, 417 00 
B. C. Card......... 920 30 
W.Myers.......... 1,89146 
J . .A. Potter...... . . 6, 488 60 
.A. 1!'. Rockwell . . • . 65 00 
3, 432 42 
3, 382 42 
2, 813 75• 
6, 389 18 
16, 556 94 
15, 000 00 
5, 966 75 
27,457 30 
427 96 
5, 315 20 
13, 319 54 
3, 543 68 
2, 393 03 
70 05 
43 80 
200 00 
14, 000 00 
113,497 18 
13,498 36 
99,998 82 
Which deduct from the fol-
lowing repayments : 
ByF.H.Phipps....... $016 
0. E. Michaelis . . . . 36 25 
C. S. Smith 00 _ •• 00. 462 37 
Excess of repayments .... 
Ordnance service, 1877 : 
To A. R. Buffington, major ....... _ .. 
J.P. Farley, major ··oo·· ....... . 
S.C. Lyford, major--············ 
A.. Mordecai, major ........... 00. 
J. W. Todd, major .............. . 
I . .Arnold, jr., captain ..... . oo ... . 
L. S. Babbitt, captain ....... 00.00 
J. G. Butler, captain .... ........ . 
C. Comly, captain ........... 00.00 
J. A.. Kress, captain ............ . 
0. E. Michaelis, captain 00 ....... . 
S. E. Blunt, lieutenant. 00---- •••• 
F. Heath, lieutanant. 00---- •••••• 
C. S. Smith, lieutenant .......... . 
W. Adams, ordnance storekeeper 
M. J. Grealish, ordnance store-
keeper ..... . 00 •••••••••••••••• 
B. H. Gilbreth, ordnance store-
keeper .. 00 •••••••••••••••••••• 
A.. S. M. Morgan, ordnance store-
keeper ............... __ •...... 
W. H. Rexford, ordnance store-
keeper 00 •••••••••••••••• 00 •••• 
W. R. Shoemaker, ordnance store-
keeper .... 00 • 00 ••••••••••••••• 
F. Whyte, ordnance storekeeper. 
D. J. Young, ordnance store-
keeper ...........•............ 
Ordnance, ordnance stores and 
supplies, prior to July 1, 1871: 
By G. W. Candee, pay-
master --··oo···· $151 48 
A. B. Carey, pay-
master .... 00 00.. 8 70 
W. H. Eckels, pay-
master .. .. . .. . . . 22 69 
W. B. Rochester, 
paymaster ..... 00 1 83 
R. Smith, paymas-
ter . . . .. . . . .. . . . . 282 55 
R. H. Towler, pay-
master . . . . .. . . .. 190 24 
1157 49 
498 78 
498 62 
4, 000 00 
2, 125 00 
7, 004 52 
100 00 
750 00 
2, 000 00 
4, 000 00 
2, 500 00 
8, 000 00 
2, 000 00 
150 00 
1, 000 00 
4, 500 00 
12, 436 89 
5.195 70 
3, 000 00 
6, 500 00 
11, 310 44 
10, 0~0 00 
4, 000 00 
6, 556 00 
2, 871 45 
100, 000 00 
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Ordnance, ordnance stores and 
supplies, 1871 and prior years, 
transfer account : 
By adjustment of ap-
propriations..... $2, 275 65 
Ordnance, ordnance stores and 
supplies, 1872, transfer account: 
By adjustment of ap-
propriations . . . . . $344 36 
Ordnance, ordnance stores and 
supplies. 1872 : 
By J . B. M. Potter, pay-
master . $0 72 
H. B. Reese, pay-
master . . .. . . . . 1 66 
T. H. Halsey, pay-
master . . . . . . . . . . 1 16 
3 54 
Ordnanc~, ordnance stores and 
supplies, 1873: 
By E. Inger~oll, ord-
nance storekeeper $376 49 
J. W. Lancaster, 
lieutenant . . . . . . . 4 64 
J.B. M. Potter, pay-
master . . . . .. .. .. 54 04 
S.Smit.h,paymaster 116 84 
552 01 
Ordnance, ordna11ce stores and 
supplies, 1873, tra.nsfer account: 
'.£o adjustment of appropriations .... 
Ordnance, ordnance stores and 
supplies, 1874: 
By J. E. Blaine, pay-
master...... . . . $74 07 
E. H. Brooke, pay-
master ..... . ... 16 
W. H. Eckles, pay-
master.......... 4 15 
T. H. Halsey, pay-
master.......... 82 
D. Taylor, paymas-
ter.............. 62 94 
C. M. Ter-rell, pay-
master 1 44 
R. H. Towler, pay-
mastE>r....... ... 1 10 
C. I. Wilson, pay. 
master.......... 121 04 
E. W. Ward, pay-
master...... . . . . 19 00 
e.w. Wingard, pay-
master . . . . 50 00 
334 72 
Ordnctnce, ordnance stores and 
buppl·ies, 1874, transfer account: 
To adjustment of appropriations .... 
Ordnance, ordnance stores and 
supplies, 1875: 
To adjustment of appropriations .... 
A. S. M. Morgan, ordnance store-
keeper ....................... . 
J. A. Brodhead, paymaster ..... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By J . E. Blaine........ $13 80 
A. E. Bates.·'·.... 50 00 
$2,617 82 
3, 086 88 
1, 146 61 
], 126 99 
50 00 
2, 323 GO 
G. W. Candee . . . . . 50 86 I 
R. D. Clarke....... 1 00 . I 
I. 0. Dewey . . . . . . . 106 19 
----------
Carried forward. 221 85 2, 323 60 
Brought forward. 
B.v W. H. Eckels .... .. 
G. L. Febiger .... .. 
E. B. Grimes ..... . 
P. P. G. Hall ...... . 
T. H. Halsey ..... . 
H.C.Pratt ...... .. 
W. B. Rochester .. . 
J. R. Roche ..... .. 
T. H. Stanton .... . 
W.Smith ....... .. 
R. Smith ........ . 
D. Taylor ........ . 
A. S. Towar ...... . 
C. M. Terrell ....•. 
J.P. Willard .... .. 
F. Whyte ....... .. 
$221 85 
28 84 
73 
64 12 
83 
38 
6 15 
6 27 
17 04 
24 33 
4 26 
1 95 
1 86 
72 
27 
136 20 
. 20 
Ordna-nce, ordnance ~tares and 
supplies, 1876 : 
ToW. H. Jordan, captain .......... . 
To Navy D epartment, Bureau of 
Ordnance .................... . 
• Which deduct from the fol-
lowing repayments : 
By N. W. Brown...... $15 62 
F. E. Hunt .. .. . .. . 30 79 
W. Arthur........ 172 56 
A. E. Bates........ 967 06 
J. E. Blaine .. .. .. . 39 09 
E. H. Brooke .. . . .. 145 19 
J. A. Brodhead. .. 70 23 
G.W. Candee...... 137 29 
F. M. Coxe .. .. .. .. 312 20 
J.P. Canby .... .. . 4g 2'i' 
R. D. Clarke. . . . .. . 3 37 
I. 0. Dewe.v . . . . . . . 44 43 
W. H. Eckels...... 38 
,J. H. Eaton . .. .. .. 16 05 
G. L. Febiger . . . . . 1 33 
W. P. Gould...... . 5 02 
W. R. Gibson...... 17 76 
G. E. Glenn........ 5 18 
P.P.G.Hall....... 2 55 
T. H. Halse.v .... .. . 17 03 
J. H. Johnston . . . . 8 60 
W. M. Maynadier.. 347 04 
.J. H. Nelson .. .. .. . 9 85 
H. C. Pratt...... .. 111 53 
J. B. M. Potter..... 501 68 
W. A. Rucker . . . . . 16 G5 
H. B. Reese . . . . . . . . 12 40 
J. R. Ho<·-he . . . . . . . . G04 22 
W. B. Rochester . . . 4 07 
T. H. Rtanton ... .. . 407 79 
A. H. Seward . . . . . . 23 1!2 
R. Smith ....... ... . 19 OR 
R. Smith . . . . . . . . . . 48 34 
W. Smith.......... 545 57 
C. J. 8prague...... 43 38 
R. H. Towler . .. . . . 46 44 
A. S. Towar....... . 1, 183 84 
D. Taylor . .... ..... 419 26 
C. M. TerrelL...... 1 43 
T. T. Thomburgh.. 416 96 
N. V~?dder ......... 1 30 
C. W. \Vinganl . . . . lOG 92 
S. Woods . . . . . . . . . 39 68 
C. I. Wilf!on . . . . . . . 604 77 
.J.P. Willard . . .. . . B61 68 
D. R. ClPndennin . . 4 15 
S. C. Lyford . . . . . . . 860 :!4 
E D. Baker .. .. .. .. 1' 18 
J. J. Coppinger . 4 80 
S. Gunther . .. .. . .. 42 r.!i 
W. H. Jordan . . . . . . ~4. 00 
A. S. M. Morgan . . . 1, 12ti ~J9 
Carried forward. 10, 014 21 
$2,323 60 
516 00 
1, 807 60 
32 00 
1, 490 99 
1, 522 99 
], 522 99 
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Bi·ougbt forward. 
By F. H. l:'hipps .... .. . 
W. R. Shoemaker .. 
J. E. Greer ....... . 
A. W,.Greely ------ . 
J. T. Monison ..... 
W. W. Robinson,jt· 
Post-Office Depart-
ment . 
War Department .. 
$10,014 21 
16 
30 00 
30 
97 St 
5 10 
26 00 
6 00 
9G 25 
Excess of repayments ....... . 
Ordnance, ordnance stores and 
supplies, 1877: 
To S.C. Ly~·'!r~, ma.jor ............. . 
A. Monhca1, ma.Jor ... ........... . 
J. W. Todd, major ............. .. 
I. Arnold, jr, captain ............ . 
L. S. Babbitt., captain ........... . 
J. G. Butler, captain ........... . 
C. Comly, captain,- .............. . 
J. A. Kress, cap tam ............. . 
0. E. Michaelis, captain ......... . 
F. H. Phipps, captain ........... . 
S. E. Blunt, lien tenant .. .... .... . 
F. Heath, lieutenant ... . ....... . 
C. S. Smith, lien tenant ... ... .... . 
W. Adam;;, ordnance storekeeper 
13. H. Gilbreth, ordnance store-
keeper ....................... . 
M. J. Grealish, ordnance store-
keeper ....... . ... ........ . _ .. . 
$1, 522 99 
10,275 86 
8, 752 87 
4, 000 00 
150 00 
236 25 
1, 500 00 
3, 600 00 
16,250 00 
6, 225 00 
130 00 
774 00 
488 25 
20,400 00 
58,325 00 
28,651 44 
2, 393 50 
102, 125 00 
1, 600 00 
Brought forward. 
By W. Smith ........ .. 
T. H. Stanton .... .. 
R. Smith .......... . 
D. Taylor ........ .. 
A. S. Towar ...... . 
C. M. Terrell ..... . 
R. H. Towler . . . . . 
T. T. Thornburgh . 
N. Vedder ....... . 
S. W oocls ......... . 
J.P. Willard ... . . 
C. W. Wingard .. . 
C. I. Wilson ..... .. 
J. W. Wham .... .. 
J. R. Wasson .... .. 
J. H. Bradford .... . 
J. F. Stretch ..... .. 
$4-, 740 68 
432 56 
2, 019 95 
125 31 
333 73 
294 62 
13 11 
103 08 
2, 089 92 
20 74-
29 26 
586 74 
22 86 
734- 36 
32 36 
2 55 
8 92 
. 9 21 
Ordnance material, proceeds of 
sales: . 
To F. Heath, lieutenant...... . .... . 
C. S. :Smith, lieutenant ...... _ . .. . 
United St1Ltes Cartridge Com-
vany . --- --· ···--- . . ----
Union Metallic Cartriuge Com-
pany ............ --------------
209 
$341,169 44 
11, 599 90. 
329,569 48· 
14,855 61 
11,500 00 • 
25, 394 39• 
23, 250 00· 
75, ouo 00 
E. Ingersoll, ordnance store-
keeper .... ................. . 
A. S. M. Morgan, ordnance store-
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
S, 300 OO ByC.S.Smith ·······--------------·---J~ 
keeper ..... ....... .......... . . 
W. H. Rexford, ordnance store-
keeper ....................... . 
W. R. Shoemaker, ordnance store-
keeper ....... 
F. Whyte, ordnance storekeeper. 
D. J. Young, ordnance store-
keeper ....................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By G. A. Woodward.. $15 50 
N. W.Brown ...... 52 05 
D. McClure........ 12 21 
F. E. Hunt......... 26 03 
W. Arthur .. .. .. .. 380 87 
E. H. Brooke . ..... 86 69 
J.E. Blaine........ 157 13 
A. E. Bates........ 584 74 
,T. A. Brodhead . . . . 18 02 
A. B. Carey.... .. .. 5 81 
F. M. Coxe......... 540 20 
J.P. Canby........ 118 24 
G. W. Candee...... 206 88 
R. D. Clarke....... 8 20 
I. 0. Dewey........ 408 09 
J. H. Eaton........ 11 49 
W. H. Eckels...... 27 97 
G.L.Febiger...... 3 74 
G. E. Glenn.. . .. . .. 49 45 
W. P. Gould....... 27 21 
W. R. Gibson...... 62 76 
T. H. Halsey....... 7 74 
P. P. G. Hall....... 28 90 
W. H. Johnston . .. 10 33 
W. M. Maynadier.. 78 84 
J. H. Nelson....... 54 99 
H. C. Pratt .. . .. . .. 250 11 
J. B. M. Potter..... 198 93 
W. B. Rochester . . . 52 57 
W.A.Rucker ..... 22 16 
J. R. Roche ..... _.. 192 60 
H. B. Reese........ 15 38 
S. Smith............ 678 25 
C. J. Sprague . • . . . • 346 60 
Carried forward. 4, 740 68 
H. Ex. 121-14 
50, 800 00 
30,359 00 Manufacture of arrns at national 
armories, 1876: 
792 oo By E. Ingersoll, orcl-
2,450 00 nance store-
keeper ....•...... $1 00 
1, 620 00 
341, 169 44 
341,169 44 
Manufacture c1 arms at national 
arrnorie~;, 1877: 
To E. Ingersoll, ordnance store-
keeper ................... _ . __ _ 
Arming and equipping the mili-
tia: 
To A. R. Buffington, major ......... . 
J. G. But,ler, captain ........... __ 
Colt's Patent Fire-arms Manufac-
turing Company ........... _ .. 
Central l'acific Railroad Co ... _ .. 
Gatling Gun Company .. ____ ... . 
F. Heath, lieutenant ........... __ 
E. Ingersoll, ordnance store-
keeper .. . . . ................. . 
J. A. Kress, captain ............. . 
A. S. M. Morgan, ordnance store-
keeper ....... ........ ..... ... . 
~: ~-.lfr.~i~~ : ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~: ~ : ~ ~ ~ ~ ~:: : : 
1-V. H. Rexford, ordnance store-
keeper ......... ......... .. . ~ .. 
Smith & Wesson .............. . 
C.::;_ Smith ............ ____ .... .. 
F. Whyte, ordna.nce storekeeper. 
From whichdeductthefol-
lowing repayment-s : 
By J. N . .Andrews..... $85 55 
E. Berglanu -- ----- 14 46 
J. E. Blaine ...... __ 2 37 
E.D.Baker........ 8 R5 
G. W.Bradley ..... 26 00 
C. D. Beyer . . . . . . . . 31 00 
C. Comly.......... 100 58 
W. H. H. CrowelL. 10 28 
Carried forward. 279 09 
74,988 85 
100, 000 00 
200 00 
10, 000 ()(), 
26, 351 0() 
70 63 
2, 615 00 
25,000 t'O 
87, 176 49 
500 00 
29,197 52 
1, 434 75 
1,109 50 
150 00 
68,271 00 
8, 000 00 
200 00 
260,275 89 
260,275 89 
'210 
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Brought forward. 
Ey J. V. Furey ....... -
M. J. Grealish .... . 
J. Gilliss ----------
J. M. Hamilton .... 
C. H. Hoyt.--------
W. H. Jordan ..... . 
J.A. Kress .. ------
Kansas Pacific 
Railroad ___ ..... . 
M. Leeper,jr ..... . 
M. L. Marshall ... . 
..A. S. M. Morgan __ . 
J. T. Morrison ... . 
M.P. ManA---- ... . 
0. E. Michaelis ___ _ 
C. C. Morrison .... _ 
W.Myers ---------
W. H. Nelson ..... . 
J. W. Powell ..... . 
C. G. PennPy ..... . 
J. S. Payne ... ____ _ 
W. H. Rexford __ .. 
W. R. Shoemaker __ 
T. Schwan ........ . 
W. R. Shafer. ____ _ 
R. Smith. __ _____ .. _ 
C. A. Stedman ..... 
E. P. Turner.------
R. E. Whitman_. __ 
J. W. Wilkinson __ _ 
War Department, 
Ordnance Bureau 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
MII,ITARY ESTABLISHMENT. 
$279 09 $260, 275 89 
21 63 
18 00 
37 33 
7 00 
27 00 
15 50 
6 00 
30 12 
39 IJO 
70 52 
56 30 
6 00 
13 00 
44 62 
15 48 
19 81 
43 26 
12 82 
36 00 
83 00 
108 51 
600 05 
46 14 
52 00 
39 00 
32 74 
25 00 
129 15 
28 80 
Repai·rs of a1·senals, 1877: 
To A. R. Bullington, major __ .. __ 
J. P. Farle , major . ............ .. 
S. C. Lyford, m11jor. ....... _ _ _ _. _. 
J. W. Todd, major ___ ... __ . ____ _ 
I. .A mold. jr., captain .. _ .. _._. __ . 
L. S. Babbitt, captain------------
J. G. Butler, captain _____ -•-- __ . 
C. Comly, captain ..... _ .. _______ _ 
J. A. Kress, captain ... _ .. ___ ._. __ 
W . .Adams. ordnance storekeeper 
B. H. Gilbreth, ordnance store-
keeper ........ _ ..... ...... . 
M. J. Grea1is~, ordnance store-
keeper ........... . ........... . 
W. R. Shoemaker, ordnance store-keeper. ___ .. __________ ~-. ____ _ 
I<'. Whyte, ordnance storekeeper _ 
D. J. Young, ordnance store-
keeper_ ........... _ ....... _ ... . 
S. E. Blunt, lieutenant .......... . ]'.Heath, lieutenant . __ . _. _____ . 
C. S. Smith, lieutenant ....... ___ _ 
Springji.eld Armory, ][ass., 1877: 
To E. Ingersoll, ordnance store-
ke.eper ___ . -------- .......... .. 
$2, 000 00 
1, 500 00 
118 00 
1, 460 00 
1. 500 00 
1, 600 00 
1, 750 00 
2, 750 00 
1, 000 00 
3, 000 00 
.3, 650 00 
2, 000 00 
312 00 
3, 770 00 
790 00 
1, 000 00 
3, 000 00 
8, 800 00 
40, 000 00 
15, 000 00 
6, 308 92 
8, 251 79 
Rock Island Arsenal, 1871 and 
prior years: 
To Chronicle Publishing Company.. 54 00 
From which deduct the fol-
252,024 10 lowing repayment: 
By J . .A. Kress . .. __ ______ . ___ .... _ _ _ _ 40 
Conversion and rifling of heavy 
guns, 1876: 
To C.:::;_ Smith, lieutenant .......... . 
Exper·iments with breech-loading 
cannon, 1875: 
Ey C. S. Smith, lieuten-
ant............. $1616 
Tests of heavy rifled ordnance, 
1873, transfer account: 
By J. G . .Butler, cap-
tain _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $841 29 
49, 500 00 Rock Island Arsenal, 1877: 
To A. S. M. Morgan, ordnance store-
keeper ....................... . 
Benicia Arsenal, Cal., 1877 : 
To \V. H. Rexford, ordnance store-
keeper . __ . ... ___ ____ . _ .. _ ... _. 
.Armament of fortifications, 1871 
and prior years, t?·ansfer ac-
count: 
By adjustment of ap-
propriations..... $18 32 
Tests of heavy rifled ordnance, 
1874, transfer account: Armament of fortifications, 1877: 
To J. G. Butler1, captain_._ .. ________ 841 29 To C. S. Smith, lieutenant - -... -- .- .. 
Tests w'ith iron and steel, 1876: 
To A. H. Emery . ..... ___ . _________ .. 
TesU of iron and steel, 1877 : 
To L. S. Babbitt, captain .. __ ........ 
B. H. Gilbreth, ordnance store-
keeper_ ...... _ .. ___ .... · . . 
Repairs of arsenals, 1876: 
By W. R. Shoemaker, 
ordnance store-
keeper __ ......... $12 80 
J. A. Kress, captain 18 
12 98 
Repairs of arsenals, 1875: 
By F. Whyte, ordnance 
storekeeper. . . . . . $0 37 
C. S. Smith, lieuten-
ant............... 39 95 
40 32 
==-=-== 
== Gattling Gun nompany ... -.- __ ... 
18, 981 52 
=========== - Current and ordinary expenses 
5, 000 00 .lllilitary Academy, 1874: 
14,396 98 
19, 396 98 
By T. H. Ruger, col-
onel ............ . $3, 236 92 
Cu1·rent and ordinary expenses 
Military Academy, 1876: 
To R. F. O'.Beirne, captain. ____ ..... . 
Current and ordinary expenses 
Military .Academy, 1877: 
To T. H . .?uger, colonel and superin-
tendent ................ .. 
J. M. Schofield, general ... _. ____ . 
R. F. O'.Beirne, captain __ . ___ . __ _ 
Miscellaneous items and inciden-
tal expenses Military Academy, 
1876: 
By T. H. Ruger, colo-
nel.............. $457 95 
53 60 
127, 000 00 
23, 175 00 
144, 915 00 
20, 085 00 
165, 000 00 
185 29 
5, 000 00 
19, 000 00 
26, 8U 00 
50, 825 00 
1876-'77. 
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Oonst·ruction of 11ea-coast mortar 
batteries: 
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Miscellaneous iterns and inc-iden-
tal expenses Military .Academy, 
1877 ~ 
'l'o F. H. l{uger, colonel and super-
To J.D. Kurtz, lieutenant-colonel... $4, 034 47 
From which deduct the fol-
intendent. . ..... . . . . . . . ... 
J. M. :Schofield, general and su-
$5, 000 00 
4, 000 00 
4, 140 00 
lowing repayment: 
By J.D. Kurtz...................... 301 50 
perintRndent ................. . 
R. J<~. O'Beirne, captain ......... . 
Buildings and grow(l,ds Military 
.Academy, 1876: 
By T. H. Ruger, colo-
nel. ....... :..... $0 97 
Buildings and grounds JJ;filita1·y 
.Academy, 1877 : 
Permanent platforms for modern 
cttnnon of large caliber: 
To J.D. Kurtz, lieutenant-colonel. .. 
Engineer depot at Willets Point, 
N.Y., 1877: 
To H. L. Abbot, major ............. . 
l'01-pedoes for harbor defenses, To J. M. :Schofield, general and su-
perintendent 500 00 1l:l77 ; To H. L . .Abbot, major ............. . 
Battery on Portlnnd Head, Me.: 
To J. C. Duane, lieutenant-colonel.. 4, 000 00 
Fort Scarnmel, Me. : 
To J. C. Duane, lieutenant-colonel.. 4, 000 00 
=-. = Batteries in Po·rts1nouth Harbor, 
NH. -
Exploration and survey of the 
'l'errito1·ies west of lUOth merid-
ian, 1877 and 1878 : 
To G. M. Wheeler, lieutenant ...... . 
Exploration and survey of the 
Territor·ies west of lOOth merid-
ian, 1877: 
To .T. C. Duane, lieutenant-colonel.. 2, 500 00 To G. M. Wheeler, lieutenant ...... . 
Fo1·t WarTen Mass · 
To H. W. Benha:m, col~~el..... ..... 139 00 
Fort Winthrop, Mass.: 
To H. ·w. Benham, colonel.......... 124 00 
Battm·y at Finns Point, N. J. : 
To J.D. Kmtz, lieutenant-coloneL. 144 75 ! 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
B~r J.D. Knrtz, li\mtenaut-colonel.. 144 75 
Fort Delawa-re: 
To J. D. Kurtz, lieutenant-colonel.. 96 50 
J<~rom which deduct the fol-
lowing repayment: 
By J. D. Kurtz...................... 96 50 
Fort Je.fferson, Fla. : 
To J. A. Smith, major .. .. .. .. ..... 9, 671 56 
Contingencies of fortifications: 
To· H. L. Abbot, major ............. . 
E. T. Beny . . ................... . 
M. E. L. Berry .................. . 
A. 0. Berry ..................... . 
R.E.Berry .................... . 
A. N. Damrell, captain ......... . 
J. Eveleth, engineer agent ...... . 
Q. A. Gillmore, lieutenant-colonel 
B. C. Grider, deceased .......... . 
J.D. Kurtz, lieutenant-coloneL .. 
C. King, geologist ............. . 
J. M. Me.l<'arla.nd ............... . 
A. M. Middleton ................ . 
J. A. Smith, major .......... . ... _ 
C. S. Stewart, lieutenant-colonel . 
J. Sparbawk .................. .. 
J. M. Wilson, major ............. . 
Contingencies of fortifications, · 
1875: 
4, 200 oo To J. Eveleth, engineer agent ...... . Fo1·t at A lcatraz Island, Gal. : To G. H. Mendell, major ........... . 
3, 732 97 
2, 136 16 
5, 000 00 
50,000 00 
13,000 00 
20 000 00 
1, 500 00 
80 00 
80 00 
80 00 
so 00 
27, 000 00 
29,478 51 
1, 717 00 
2, 552 34 
2, 700 00 
12, 000 00 
64 50 
liO 00 
600 00 
2, 000 00 , 
2, 296 51 
10, 000 0(). 
92,308 86 
1, 703 73 
======== 
Preservation and 1·epair of fortifi-
cations, 1877: 
To H. W. Benham, colonel........... 2, 000 00 
z. B. Tower, coloneL...... . ..... 6, 620 00 
B.S.Alexander,lieutenant-colonel 4, 675 00 
J. C. Duane, lieutenant-coloneL.. 2, 800 00 
Q.A.Gillmore, lieutenant-colonel. 11, 457 00 I 
J.D. Kurtz, lieutenant-colonel... 5, 910 00 
.J. Newton, lieutenant-colonel.... 7, 450 00 
Contingencies of fortifications, 
1876: 
To W. McFarland, major ........... . 
A. N. Darnrell, captain ......... . 
C. Duane, lieutenant-colonel ... . 
J. Newton, lieutenant-colonel .. . 
J. A. Smith, major . . .......... . 
J. Eveleth, £ngineer agent ...... . 
U. S. Stewart, lieutenant-colonel. 1, 360 00 . 
H.L.Abbot,major ............ ~.. 15 000 00 1 Fromwhwhdeductthefol-
J. W. Barlow, major . . . . . . . . . . . . . ' 800 00 lowing repayment: 
W. P. Craig hill, major . . . . . . . . . . . 4, 000 00 By C. E. Blunt ------ ------ -........ . 
300 00 
650 00 
1, 000 00 
5, 310 00 
400 00 
8, 904 97 
16, 564 9'f 
3 72 
G. H. Mendell, major .. _ ... - .. _.. 2, 000 00 ------
W. McFarland, major............ 600 00 16, 561 25 
J. A. Smith, major .. .. . .. .. .. .. .. 1, 500 00 
J. M. Wilson, major·-····-·-····· 3, 000 00 Bridge tmins and equipage, 1871 
G. K. Warren, major............. 2, 040 00 and prior yeaTs: . 
.A.. N. Damrell, captain .... -.... . 4, 940 00 To G. P. Robinson ....... _ .. _ .. _ ... _ 
C. W. Howell, captain........... 7, 200 00 
W. C. Heuer, captain . . . . . . . . . . . . 1, 704 00 
J. Mercur, captain...... . . . . . . . . 2, 600 00 Surveys for military defenses, 
J. Eveleth, agent ...... _......... 12,344 00 1875: 
-----~-
200 00 
---- By J. M. Wilson, lieu-
100, 000 00 tenant ........ .. $2 20 
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Surveys for military defenses, 
1R76: 
To J. M. Wilson, major· - -- __ ___ .. _ 
C. S. St.ewart, lieutenant-colonel_ 
E. H. Ruft'ner, lieutenant __ .. _ .. 
Improving harbor at Buffalo, 
N.Y.: 
$700 00 To C. E. Blunt. lieutenant-colonel . __ 
5, 000 00 
$45, 000 00 
J. Eveleth, engineer agent ..... . 
W. S. Stanton, captain 
1, 200 00 Tmp·rovin,q harbor at Erie, Pa. : 
1, ~~~ ~~ To C. E. Blunt, lieutenant colonel .. _ = 40, 000 00 
Improving harbor at Portland, 
Me.: 
To G. Thorn, lieutenant-colonel .... 
Improving harbor at Beifa.~t. Me . : 
To G. Thorn, lieutenant-colonel . ... -
Imp1·oving harbo?' at Burlington, 
Vt.: 
To J. Newton, lieutenant-colonel. ... 
Improving harbor at Boston, 
Mass.: 
To G. Thom, lieutenant-colonel . .... 
Improvin,q harbor at Province-
town, Mass.: 
To G. Thom, lien tenant-colonel- .... 
8, 340 00 
2, 000 00 
1, 000 00 
11,000 00 
96, 000 00 
3, 000 00 
bnpr01;ing harbor at .Jlarctts 
Hook , Pa.: 
To J.D. Kurtz, lieutenant-coloneL __ 
Const1·ucting ice harbor at Chester, 
Pa.: 
To J. D. Kurtz, lienteuant-colonel . , _ 
Impro1;ing ice harbor at New Cas-
tle, Del.: 
To J. D. Kurtz, lieutenant-colonel ... 
improving harbor at Wilmington, 
Del.: 
To J. D. Kurtz, lieutenant-colonel . __ 
Improving harbo1· at Baltimore, 
Md.: 
To \Y. P. Craigbill, major._ ........ . 
Imp1·oving harbor at Washington 
500 00 
2, 600 00 
6, 000 00 
12, 500 00 
45,000 00 
Imp·roving harbor at Milford, and Georgetown, D. C. : 
Conn. : To S. T. A bert-, civil engineer _ . __ . _. .. ~~~~ 
To J. W. Barlow, major-·-----··---- ~O 00 Improving harbor at Norfolk, Va.: 
Improving harbo1· at Bridgeport, To S. T. Abert, United States civil 
Conn. : engineer . . -- .. - . ___ -- . __ .-- ___ . 5, 000 00 
ToJ. W. Barlow, major ....... ------ 4,000 00 === 
=== Improving harbor at Charleston, 
Improving harbor at Southport, I S. C. : 
Oonn. : To Q. A. Gillmore, lieutenant-colo-
'l'o J;~:~:::;w~=:~:.r ~t--;~~~i:.~: =-~ 000 00 jl [::;~~~~~ _ ~:~;~~; _ ~·t· ~~~~~:~~~-.= 3, 000 00 
11. Y.: Ga.: 
To C. E. Blunt, lieutenant-colonel . .. 17,500 00 ~ To Q. A. Gillmore, lieutenant-colo-
= nel----- -- - --·---·--··------·· 30,000 00 
Improving harboT at Wilson, N.Y.: 
ToW. McFarland, major . ........... 2, 000 00 
improving harbo1· at Olcott, N.Y.: 
ToW. McFaThtn<l, mnjor ...... ----·- 4, 000 00 
1 rnprovi11 g harbor at Oak Orchard, 
N.Y.: 
ToW. McFarland, major ...... --... 2, 000 00 
Improving harbor at Great Sodus 
.Hay, N.Y. : 
ToW. McFarlaml, major. _________ .. 4, 200 00 
Improving harbor at Little Sodtts 
Bay, N.Y.: 
To vV. McFarland, major_----- ..... - 3, 300 00 
Improving ha1·bor at Pultneyville, 
N.Y.: 
To W. Mcl!'arland, major_ ... _. . . . . . . 2, 000 00 
Improving harbor at Oswego, 
N.Y.: 
ToW. McFarland, major __ . __ .______ 50, 000 00 
Improving harbor at Rondout, 
N.Y.: 
To J . Newton, lieutenant-colonel.___ 6, 500 00 
Improvin,q harbor at Charlotte, 
N.Y.: 
ToW. McFarland, major . _ .. - - .. _. . . 500 00 
Improving harbor at Port Jeffer-
son. N.Y.: 
To J. W. Barlow, major ....... _..... 9, 000 00 
Improving harbor at ][obi l e, 
Ala.: 
To A. N. Uamrell, captain. .. .. .. .. .. 20, 000 00 
Improving harbor at Cedar Keys, 
Fla: 
To A. N. Damrell, captain .... _ . _ .. _ . 10, 000 00 
Impro·v·ing harbor at Galveston, 
Tex.: 
To C. W. Howell, captain............ 117,000 00 
Impro ving harbor at Oa-kland, 
Cal . : 
To G. H. Mendell; major . ---··· ... _.. 53,000 00 
'=== Breakwater at Wilmington, Cal.: 
To G. B.. Mendell, major _. ____ .. _.... 37, 000 00 
Improving ha1·bor at San Diego, 
Cal . : 
To C. S. Stewart, }ieutenant-coloneL. 
Improving harbor at Toledo, Ohio: 
ToN. Michler, major ...... __ ....... -
Improving harbo1· at Sandusky 
City, Ohio: 
To N. Michler, major .... __ .... ___ ... 
Imp1·oving ha1·bo1· at Vermillion, 
Ohio: 
To C. E. Blunt, lieutenant-colonel -.. 
N. Michler, major. : .. ________ .-- . 
64, 000 00 
12, 500 00 
12, 500 00 
1, 000 00 
4, 000 00 
5, 000 00 
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Imp1·oving harbor at Port Olin-
ton, Ohio: 
To N. Michler, major .............. .. 
Improving harbor at St. Joseph, 
Mich.: 
$5,000 00 To S.M. Mansfield ................. . 
Improving ha1·bor at .Ashtabula, Improving harbo·r at Sattgattwk, 
Ohio: .Jlich.: 
To C. E. Blunt, lieutenant-colonel . . . 10, 000 00 To S.M. Mansfield, major .......... . 
:213 
$5, 500 00 
3, 000 00 
'\ ------===== ====-===== 
Improving harbor at Fai·rport, 
Ohio: 
To C. E. Blunt, lieutenant-colonel ... 
Breakwater at Cleveland, Ohio: 
Ha-rbor of Refttge, Lake Hu1·on, 
Mich.: 
5, 000 00 To G. Weitzel, major .............. .. 
To C. E. Blunt, lieutenant-colonel . . 38, 500 00 
Improving hm·bor at South Ha-
ven, Mich.: 
125, 000 00 
To S. M. Mansfield, major...... . . . . . 5, 000 00 
ImJM,~~ing east pier at Cltveland, 
To C. E. Blunt, lieutenant-colonel... 8, 000 uO 
Improving harbor at Cheboygan, 
Mich.: 
To F. Harwood, major.............. 5, 000 00 
Improving piers at mouth of Black 
llive·r, Ohio: 
To C. E~ Blunt, lieutenant-colonel ... 6, 000 00 Imp1·oving harbor at Eagle Har-bo·r, Mich.: 
To H. M. Houert, major . . . . . . . . . . . . . 9, 037 62 
Improving harbor a-t Michigan 
City, Ind.: 
To G. L. Gillespie, maJor ........... . 35,000 00 
Improving harbor at Marquette, 
Mich.: 
To H. M. Robert, maj01·............. 2, 000 00 
Improving ha1·bor at Chicago, Ill.: === 
To G. L. Gillespie, major..... . .... - 1, 000 00 Improving harbor at Menomonee, 
G. J. Lydecker, captain.......... 4, 000 00 Wis. and Mich.: 
-5,00000 To H. M. Rol>ert, ruajor............. 1~~0 oo 
Improving ha1·bor at Calumet, Ill.: Improving harbor at Green Bay, 
To G. L. Gillespie, major .......... . 
G. J. Lydccker, captain ......... . 
9, 000 00 lVis.: 
11, 000 00 To H. M . .Hobert, major ............ · --~~_o_o_o 
Improving harbor at Ontonagon, 
Mich.: 
To H. M. Robert, major . . . . . . . . . ... 
Improving harbor at Monroe, 
Mich.: 
ToN. Michler, major .............. .. 
Improving harbor at Charlevoix, 
Mich.: 
To S.M. Mansfield, major ..... _._ .... 
Improving harbor at Frankfort, 
Mich.: 
To S. M. Mansfield, major .......... . 
:w, 000 00 
14, 082 41 
5, 000 00 
3, 000 00 
4, 000 00 
Improving harbor at .Ahnapee, 
Wis.: 
To H. M. Robert, major ............ . 
Improving harbor at Two Rivers, 
Wis.: 
To H. M. Robert., major ............ . 
Impro·ving harbor at Racine, Wis.: 
To D. U. Huston, major ............. . 
Imp1·oving harbor at Manitowoc, 
Wis.: 
To H. M. Robert, major ............ . 
Improving harbor at Sheboygan, 
Wis.: 
To H. M. Robert, ruajor. . . . . . . . . .. 
4, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
8, 000 00 
6, 000 00 
Improving ha·rbor at Mani~tee, ==== 
Mich.: .Improvmg harbor at P01·t Wash-
To S.M. Mansfielcl, major ........... __ 9, 00~ ington, lVis.: . 
----- To H. M. Robert, maJor ........ . :il, 000 00 
Improving harbor at Lttdington, ===---=----
Mich. : Improving harbor at .Miltvattkee, 
To S M. Mansfield, major. . . . . . . . . . 4, 000 00 • Wts.: 
==--=== To D. C. Houston, major . . . . . ..... . 
Improving harbor at White River, 
Mich.: 
To S.M. Man~field, major .......... . 
Improving harbor at Muskegon, 
Mich.: 
To S.M. Mansfield, major .......... . 
Improving harbor at Grand Ha-
ven, .Mich.: · 
To S. M. Man;;field, major .......... . 
Improving ha-rbor at Black Lake, 
Mich.: 
To S.M. Mansfield ................. . 
Imp?·oving harbor at Pent Wa~r, 
},fwh.: 
To S.M. Mansfield, major ......... .. 
5, 000 00 
Improving harbor at Kenosha, 
Wis.: 
To D. C. Houston, major ........... . 
Imp ro l}ing harbor at Duluth, lV is.: 
7, 000 00 To F. U. Farquhar, major 
Improving harbor at Burlington, 
iowa: 
10, 000 00 To J. N. Macomb, colonel .......... . 
Improv·ing harbor at Fort Madi-
son, Iowa: 
7, 000 00 To J. N. Macomb, colonel. ........ . 
Repairs of ha1·bors on the North-
ern Lakes: 
2, 000 00 To J. Eveleth, engineer &gent ...... 
15, 000 00 
5, 150 00 
7,150 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
900 00 
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Irnprovi11g J-Iachias River, Jmp'roving Xansemond !liver, 
$2, 000 00 
Jiaine: Yirginia : 
To G. Thorn, lieutenant-colonel .. __ . $6,000 00 To S. T. Abert, United States civil 
~==== engineer ................... . 
Irnjlj~f!!~g Peno b 8 c 0 t Rive?·, Improving Rappahannock River,------===== 
To G. Thorn, lieutenant-coloneL_... 15, 000 00 Virginia: 
Improving Ken neb e 41 River, 
.Jfaine: 
To G. Thorn, lieutenant-colonel ..... 
===---== To S. T. Abert, United States civil 
9, 000 00 
engineer ... _ ................. . 
Improving Elizabeth Rive1·, Vir-
ginia: 
To S. T. AbNt., United States civil 
Improving Kennebunk River, engineer ......... . 
1(1, 000 00 
2, 000 00 
Maine: ==-------
To G. Thoro, lieutenant-colonel..... 5, 000 00 Improving Upper Monon,qaheln 
==== River, liTe.st Virginia: 
Improving Oochfco Rive1·, New , To W. E. Merrill, major ....... -..... 33, 000 00 
Hampshire: r · G K h R · ====-=====-= 
To G. Thorn, lieutenant-colonel..... 8, 000 00 I .J.1Tiprovtn9 :e'!-t anaw a tver, 
____ W.est V1rgmw: 
r . JJI . R' .J£ ---- ToW. P. Crnighill, major........... 100,000 00 
1~~~~t~~7i~: ernmac tver, ass- 1 Imp1·oving PPrquimans River,=== 
To ·G. Thorn, lieutenant-colonel..... 5, 000 00 No1·th Carolina: 
BreakwateratBlockialand,R. I.: 
To G. K. Warreu, major 
I1nproving Connecticut River, 
Connecticttt: 
20, 000 00 
To G. K. \Varren, major...... .. .... 10, 000 00 
Improving Hot1satonic Rive1·, 
Connecticut: 
To J". W. Barlow, major............ 3, 000 00 
To S. T. Abert, Ur1ite<l States civil 
engiueH ..................... . 
Improving Gape Fear River, 
?>.Torlh ('m·olina: 
To W. P. Craighill, ru~jor . ....... --. 
In]!r:,_~hidar~Ti~~c~t Broad Rive1·, 
To S. T. Abert, United Statt's ci\il 
cnginee1· ......... _. __ .. _ ..... . 
=== I-mp1·oving Pamlico River, No1·th 
Improm'ng Hudson River, New Carolina: 
York: To S. T. Abert, Unite(l States civil 
2, fiOO 60 
50, 000 00 
3, 000 00 
To J". N ewron, li!'utenant-colonel. ... -~ 5, 000 0~ / engineer.... . ... _ .. _.. . . . . . . =-:. 000 00 
Removing nln~tructinns in Ea.st ImpTovin_q Ghattahoochie and 
River and Hell Gate. New I'ork: Flint Rivers, Geo1·gia: 
;J:o J". Ncwton,lit'utenant-colonel... 155, 000 00 To A. N. Damrell, captain ... __ ..... 15, 000 00 
J".Mercnr,captain............... 15,000 00 === 
!?Pt~~f~~~ Apalachicola Rit•er, 
Improving East Chester Greek, 
New Tork: 
To J". Mercur, captain ............. _ .. 
Imp1·oving Passaic River, Neu 
Jersey: 
To J". Mercur, captain .. _. __ ..... . . 
Improving Schuylkill River, Penn-
sylvania: 
170, 000 00 
5, 000 00 
2, 500 00 
To A. N. Damrell, captain ......... . 
Improving Ohoctawhatchie River, 
Florida and Alabama: 
To A. N. Damrell, captain . _ ...... . 
Improving Warrior and Tombig-
bee Rivers, Alabama: 
To A. N. Damrell, captain . . . . ..... 
Improvin_q Yazoo River, JJfiss.: 
5, 000 00 
5, 000 00 
' 15, 000 00 
To J. D. Kurtz, lieutenant-colonel.. 10, 500 00 To W. H. H. Benyaurd, captain .. :.. 8, 600 00 
Improving Delatvare River below 
Pett)l'sl8land: 
To J". D. Kurtz, lieutenant-colonel. . 22,500 00 
Constructing pie1·s in Delaware 
River nea1· Lewes, Delaware: 
To J. D. Kurtz, lieutenant-colonel.. 20, 000 00 
Improving Chester River, Jiary-
land: 
Improving mouth of Mi~sissippi 
River, La.: 
To C. W. Howell, captain .......... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By C. W. Howell ....... _ .... _ ... 
91, 902 20 
20 
91,902 00 
ToW. P. Craighill, major ......... . 
Improving Mississippi River : 
5, 000 00 To J". H. Simpson, colonel . . . . . . . . . . . 121, 000 00 
Improving Wicomico River, Mary-
land: 
ToW. P. Craighill,major .......... . 
Improving Jfissisr<ippi River above 
Falls of Saint Anthony: · 
3, 000 00 To F. U. Farquhar, major ... - ..... 
In1-p1·odng Appomattox River, Improving Upper Mississippi 
Virginia: Rivm·: 
10, 000 00 
ToW. ~-Craig bill, m~jor ... _ ..... _. 20, 000 00 To J". N. Macomb, colonel ........... = 15, 000 00 
Improving James River, Vir- I I1nproving Jlitsissippi, Missouri, 
ginia: and Arkansas Rivers : 
ToW. P. Craighill, major .. _ ........ = 45,000 ~ To C. R. Suter, major ............. -. = 70,500 00 
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Improving the Falls of Saint An-
thony, Minn.: 
Improving Wabash River, Indi-
ana: 
To F. U. Farquhar, major .......... . $91, 000 00 To J. A. Smith, major .............. . 
Prebervation of the Falls of Saint 
Anthony and navigation of the 
Mississ·ippi River: 
To F. U. Farquhar, major .......... . 
Removal of bar in Mississipp·i 
Niver opposite Dttbuque, Iowa: 
To J. N. Macomb, colonel .......... . 
Imp1·oving channel of MiHiissippi 
.Uiver opposite SaintLouis, Mo.: 
To J. H. Simpson, colonel .......... . 
Rock Island Bridge, 1877: 
To A. S. M Morgan, ordnance store-
keeper ....................... . 
Improvinp Des Moines Rapids, 
Mississippi Rivet·: 
To J. N. Macomb, colonel .......... . 
2, 000 00 
1, 500 00 
25, 000 00 
9, 000 00 
165,000 00 
------
Improvinr; Rock Island Rapids, 
Missi/is~ppi RivP.r: 
To J. N. Macomb, colonel .......... . 
Removing raft in Red Rivm·, La.: 
15, 000 00 
Improving Tennessee River: 
To W. R. King, captain ............ . 
Imp1·oving Cumberland River, 
Tennessee: 
To W. R. King, captain . . . . . . . . .... 
Improving Hiawassee River, Ten-
nessee: 
To W. R. King, captain ........... .. 
Improving Fox and Wisconsin 
Rive·rs, JlTi.sconsin: 
To D: C. Houston, major ........... . 
Improving Chippewa River, Wis-
consin: 
To F. U. Farquhar, major .......... . 
Dredging Superior Bay, Wiscon-
sin: 
To F. U. Frrquhar, major .......... . 
Improving Lower Willamette 
and Colwnbia Rive1·s, Oregon: 
To J. M. Wilson, major ............ . 
$15 000 00 
230 000 00 
29 982 00 
4, 000 00 
220 000 00 
5, 000 00 
1, 500 00 
9, 000 00 
To W. H. H. Benyaurd, C!1p1.ain ..... 35, 500 50 -------------~-
Improving Ouachita River, Ar-
kansas and Louisiana : 
To W. H. H. Ben.vaurd, captain ..... 
Improving Up p e r Willamette 
River, Oregon: 
To J. M. Wilson, major... . . . . . . . . . . 21, 000 00 
8, 800 00 =========~ 
Improving r!ppe1· Columbia River, 
Improving Sabine Pass, Texai: Oregon: 
To C. W. Howell, captain ........... __ 14, 00~ To J. M. Wilson, major ............. . 25,000 00 
Improving Cypress Bayou, Texas: 
To \V. H. H. Benyaurd, captain ..... 
Improving White River, Arkan-
sas: 
To C. R. Suter, major ............... . 
Improving Saginaw River, Michi-
gan: 
To F. Howard, ma.fur .............. . 
Improving Saint Clair Flats Ca-
nal, Michigan: 
To G. Weitzel, major ..•............. 
F. Harwood, major .............. . 
10, 600 00 
1, :!00 00 
11, 000 00 
1, 000 00 
6, 653 97 
7, 653 97 
Imp1·oving Det1·oit River, Michi-
gan: 
To G. Weitzel, major................ 21,000 00 
Improving SaintMary'sRiverand 
Saint Mary's Falls Canal,M·ichi-
gan: 
To G. Weitzel, major ............... . 
Improving Missouri River: 
To E. Maguire, lieutenant .......... . 
Improving Minnesota River, Min-
nesota: 
To F. U. Farquhar, major .......... . 
Improving RedRiveroftheNorth: 
To F. U. Farquhar, major .......... . 
Improving Illinois River, Illinois: 
To J. N. Macomb,colonel. ......... .. 
Improving Ohio Rive·r: 
125, 000 00 
20, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
20, 000 00 
Conjtructing canal around the 
cascades of Columbia River, 
Oregon: 
To J. M. Wilson, major ............. . 
Imfroving San Joaquin River, 
California : 
To C. S. Stewart, lieutenant-coloneL 
Repair, preservation, extension, 
and completion of river and har-
bor works: 
To G. K. Warren, major. . . . . ...... . 
J. Eveleth, engineer agent ...... . 
From which decluct the fol-
lowing repayments: 
By L. Darrah . .. . .. .. . $11 81 
G. K. Warren . . . . . 20, 000 00 
C. W. Howell 12, 136 15 
Examinations and surveys on At-
lant·ie Coast : 
6, 000 0() 
2, 000 00 
20,000 00 
25, 500 00 
45,500 00 
32,147 96 
13,352 04 
To J. Eveleth, engineer agent....... 59 87 
Examinations and st~rveys on Pa-
cific Coast: 
To B. S. Alvxander, lieutenant-col-
onel. ......................... . 
J. Eveleth, engineer agent ...... . 
J. M. Wilson, major ............ . 
S1~rvey and estirnate.s for improve-
ments on transportation t·outes 
to the seaboard : 
5, 000 00 
1, 400 00 
4, 000 00 
10,400 00 
To W. E. Merrill, major ............ . 115,934 00 To G. K. Wan-en, miljor ............ . 373 14 
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Military and geographicalsuneys 
west of the Mississippi River, 
1873: 
To Kansas Pacific Railway Co .. ... . $22 30 
j).[ilita1·y and geogmphicalsurveys 
west of the Mississippi River, 
1873, 1·eappropriated: 
'To Kansas Pacific Railway Co...... 10 56 
Examinations and surveys at 
South Pass, Mississippi River: 
To C. B. Comstock, major ........ .. . 15, 000 00 
Gattr;ing the waters of the Lower 
Mtssissippi and its tributa1·ieJ1 : 
ToW. H ... H. Benyaurd, captain ...... -~~0 00 
Constructing jetties and other 
works at South Pass, Mishis-
Rippi River : 
To J. B. Eads ...................... . 500, 000 00 
Examinations, stbrveys, and con-
tingencies of rivers and harbors : 
To J. N. Macomb, colonel . . . . . . . . . . . 1, 050 00 
W. R. Kin§!. captain. __ .......... 300 00 
S. T. A bert, ci. vil engineer . . . . . . . 65 05 
W. Me Farland, major . . . . . . . . . . . 16 63 
Q. A. Gillmore, lieutenant-colonel 405 97 
C. \V. Howell, captain . . . . . . . . . . . 10, 000 00 
Brought forward. 
By \V. Ludlow ....... . 
J. C. Mallery ..... . 
\V. S. Stanton .... . 
.T. Eveleth ........ . 
E. H. Ruffner ..... . 
$4,864 66 
550 00 
5'?5 00 
498 95 
996 02 
450 00 
Excess of repayments ....... . 
Contingencies of the Army, 1877: 
'.roE. M. Lawton, disbursing clerk .. 
G. L. Gillespie, major ........... . 
E. Maguire, lieutenant ......... . 
J. C. Mallery, lieutenant ....... _. 
W. S. Stanton, captain ..... _ .... . 
A.P. Blunr, captain ........ . .. . 
J. M. Moore, deputy quartermas-
L. t~r!_ke;s~~~;.· ·a:;;ist;~t- · q~l"a:;te·r·-
master-general. .............. . 
Survey of Union Pacific and 
Central Pacific Ratlways be-
tween Council Bluffs, Iowa, and 
Sacramento, Cal., 1877: 
To W. J. Twining, captain ......... . 
J. Eveleth ..........•............ 
W. ll. H. Benyaunl, captain . . . . 1, 000 00 
J. Newton, lieutenant-colonel . . . 45 10 . ----- ~ From wh1Ch deduct the fol-
Surveys of northe1·n and no1·th-
western lakes, 1877-'78: 
To H. M. Adams, captain ........... . 
12, 882 75 l<_>":ing repayment: 
=== ByW.J.Twwmg ...... .... ........ . 
14,000 00 
Secret Servicef1tnd, 1871 and prior 
Survey.s of northern and north- years, transfer account: 
$6,938 23 
7, 884 63 
946 40 
21, 000 00 
425 00 
150 00 
150 00 
125 00 
I, 000 00 
1, 000 00 
165 75 
24, 015 75 
10, 000 00 
15 00 
10, 015 00 
2, 233 45 
7, 781 55 
western lakes 1877 · To adjustment of appropriations.... 2, 000 00 
To C. B. Comstock,' majo~ . . . . . . . . . . . 94, 000 00 ==== 
J. Eveleth, engineH agent . . . . . 4, 000 00 ExpensPS of recruiting, 1871 and 
H. M. Adams, captain . . . . . . . . . . . 2, 000 00 prior yea1·s, 1·eapproptiated: 
---- To Pittsburgh, Cincinnati an<l Saint 
100, 000 00 I,ouis Railroad Company . . . . . . 8 90 
=== I A. A. Harbach, captain . . . . . . . . . . 6 50 
Contingencies of the .Army, 1871 ----
cmd p1·ior years, reappropri- 15 40 
ated: === 
ToP. ·wilkins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 10 Expenses of 1·ecruiling, 1871 and 
=== I prior yea1·s, transfer account: 
Contin.qencies of the Army, 1872, I To W. H. Jordan, captai~ .......... . 
transfer account: A. A. Harbach, cap tam ......... . 
To B. M. Prentiss, brigadier-general W. B. Royale, major ............ . 
4 05 
9 50 
10 00 
C. Whittlesey, acting assistant _ tain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 80 
volunteers. . . . . . . . . . . . . . 231 75 1 T. J. Swayne, discha.rging cap-
quartermaster . . . . . . . . . . . . . . . . 984 1o -----
--1, 21590 1 Which deduct from the fol-
108 35 
===I lowing repayments: 
Contingencies of the Army, 1875: By H. de B. Clay...... $49 20 
To J. A. Potter, quartermaster...... 14 00 F. M. Cooley. . . . . . . 3 50 
=== I J. R. Bl'inckle . . . . . 3, 850 00 
OontingencieJI of the .Army, 1876: I Adjustment of ap-
To G. L. Gillespie, major . . . . . . . . . . . 1, 100 00 propriations..... 19, 980 48 
G. R. Peck, United States district R. D. Mussey . . . . . . 199 87 
attorney...................... 8 00 H.L.Taliaferro.... 12 50 
J. C. Mallery, lieutenant . . . . . . 525 00 E. A. Carr . . . . . . . . . 8 50 
W. Ludlow, captain . . . . . . . . . . . . . 550 00 T. J. Sawyer, jr.... 84 80 
G. Feller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 73 J. W. Piper........ 14 70 
M. C. Meigs, Quartermaster-Gen- Z. R. Bliss . . . . . . . . . 9 90 
eral.................... ..... 1,426 00 N . .R.Hart......... 3 75 
J. Eveleth, engineer agent....... 995 70 S. S. Ande.rson . . . . 79 72 
W. S. Stanton, captain........... 375 00 E. McB. Timoney.. 25 09 
E. M. Lawton, disbursing clerk.. 1, 500 00 E. I,. Garvin . . . . . . . 90 31 
E. H. Ruffner, lieutenant . . . . . . . . 452 80 J. M. J. Sanno . . . . . 2 64 
·---- w .. r. Kyle........ 17 96 
Which deduct from the fol- 6, 938 23 E. L. Appleton.... 350 00 
lowing repayments: E. 0. C. Ord . . . . . . 3 13 
By G. L. Gillespie..... 1, 100 00 
M. C. Meigs . . . . . . . 3, 764 66 
6, 938 23 
Ell:cess of repayments .... 
Carried forward. 4, 864 66 
24,786 05 
24,rm 70 
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Expenses of recruiting, 1871 and 
pri01· years : 
By C. Stebbins........ $10 00 
G. E. Glenn, pay-
master. . ......... 5 16 
T. E. English, lieu-
tenant-colonel . . . 2 63 
C. Keller, captain . . 3 00 
M. H. Stacey, cap-
tain. ... . . . ..... 5 94 
P. A. Owen, late 
captain . . . . . . . . . 1 80 
F. Bridgman, pay-
master........... 1 13 
J. Bush, captain... 50 00 
A. B. Carey, pay-
master. . . . . . . . . . . 75 25 
C. M. Terrell, pay-
master. . . . . . . . . . . 152 03 
P. P. G. Hall, pay-
mnster.......... . 59 61 
L. Bissell, ma,ior . . . 2 00 
M. M. Kimmel, lieu-
tenant . . . . . . . . . . . 41 55 
W. R. Gibson, pay-
master. . . 87 87 
E. A. Carr, lieuten-
ant.............. 2 73 
500 70 
Expenses of recruiting, 1872, ?'eap-
propriated : · 
To New York Central and Hudson 
River Railroad Company ..... 
Expenses ofrecru'iting,1872,trans-fer account : 
By adjustment of ap· 
propriations..... $75 81 
Expen.~es of recruiting, 1873, 
transfer account : 
$28 40 
ToW. J. Volkmar, lieutenant.... .. 6 59 
W. J. Kyle, late lieutenant....... 17 50 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
24 09 
By R. Norwood..................... 29 10 
Excess of repayment . . .. . .. . . 5 01 
Expenses of recruiting, 1874: 
ByR. F. O'Beirne .... . $2 48 
Expenses of recruiting, 1874, 
transfer accottnt : 
By R. Norwood, lieu-
tenant .. .. . .. . . . lj:14 45 
Expenses of recr·uitin,q, 1875: 
Expenses of t·ecrniting, 1876: 
To J. H. King, colonel ......... . 
Central Pacific Railroad Com-
pany...... . ............ . 
J. I. Grep:g, colonel ............. . 
G. E. Brickett ........... . 
.From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By G. P. Ranforcl . . . . . . $1 (14 
F. A. KPnrlall .... .. 43 75 
C. B. Western. . . . . . 70 26 
H. W. Lawton . . . . . 76 50 
A. H. Bowman . . . . . 48 55 
W. T. Hartz . . . . . . . 6 93 
J.P. Thompson.... 7 80 
G. A. Goodale . . . . . 2 62 
J. B. Babcock...... 328 11 
E Luff . . ... . .. 9 30 
C. S. Roberts . . . . . . 10 48 
T. J. Gregg........ 283 50 
W . .Auman....... 7 09 
C. B. Throckmorton 13 40 
W. M. Wailace .. . . 35 13 
P.Cusrwk... ... . . . . 107 25 
S. D. Sturgis....... 2, 351 33 
E. C. Mason . . . . . . . 60 55 
H. M. Benson . . . . . . l 59 
F. A. Kendall...... 16 00 
0. B. Read . . . . . . . . . 6 02 
J H. King......... 62 00 
E. MilPS .. . .. . . 27 32 
C. B. Western. 5 00 
Expense8 of recruiting, 1877: 
To S. J>. Sturgis, colonel ............ . 
J. H. King, colonel. ............. . 
J. C. Kelton, assistant adjutant-
general and lieutenant-11olonel. 
S. "Breck, assistant adjutant.-gen· 
eral ..... . .................... . 
B. S. Stanley, colonel .. ......... . 
J. I. Gr·egg, colonel ............. . 
T. B. Weir, captain ..•........... 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By C. E. Clarkfl....... $178 60 
C. R. Western. . . . . 22 00 
F. P. Gross . . . .. . . . 2 00 
H. "\V. Lawton..... 4 00 
G. E. Overton...... 70 40 
S. D. Sturgis....... 35 00 
T. B. Weir . . . .. . . . 184 11 
R. G. Smithers 1 00 
To Central Pacific Railroad Com- Draft and wbstit·ute fund, 1871 
pany ...... .. . . . . .. . .. . . . . . . . .. 2U8 00 and prior years, transfer ac-
W. M. Wallace, lieuten:tnt....... 27 30 count: 
----- To H. ..A. Huntington,l:ttelieutenant. 
295 30 G. M. Brayton, captain ...... .. . 
Which dednct from the fol-
lowing repayments : 
By C. E. J ewitt . . . . . . . $10 50 
W. F. Stewart..... 8 05 
T. J. Gregg . .. . . .. . 2 35 
G. B. ~an ford .. . . . . 10 27 
F . ..A.Kendall...... 24 00 
P. Brady .. .. . .. . 59 87 
S. D. Sturgis....... 392 71 
Expenses of the commanding gen-
eral's o.ffice, 1876: 
By J. C. Audenreid, 
aid-de-camp . . . . . $701 29 
------- 507 75 Expenses of the commanding gen-
----- eral's office, 1877: 
Excess of repayments . . . . . . . . 212 45 To ,J. C . ..Aurlenreid, :tiel-de-camp .... 
217 
$3,500 00 
212 00 
44 00 
15 00 
3, 771 00 
3, 581 52 
189 48 
19, 000 00 
5, 000 00 
821 79 
1, 649 45 
25, 000 00 
48,000 00 
78 08 
99,549 32 
497 11 
99,052 21 
120 00 
22,575 00 
22, 695 00 
3, 000 00 
r 
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By 
Contingencies of the Adjtdant-
General'~; Department, 1876: 
0. D. Greene, as-
sistant adjutant-
general ........ . 
H. C. ·wood, assist-
ant adjutant-
general.. . .. . 
J. B. Fry, assistant 
adjutant-gen..eral. 
J. H. Ta_dor, assist-
ant adjutant-gen-
eral. ......... _ .. . 
$1 60 
2 44 
1 17 
1 17 
6 38 
Co11tingencies of the Adjutant-
General's Department, 1877 : 
To G. D. Ruggles, assistant adjutant-
general ............ _ 
E. R. Platt, assistant adjutant-
~reneral .. . .......... ... ...... . 
J. H. Taylor, assistant adjutant-j!('neral .. ...... . ...... . 
0. D. Greene, assistant adjutant-
general .................. _ .... . 
S. Breck, assistant adjutant-gen-
eraL .......................... . 
C. McKeever, assistant adjutant-
general ....................... . 
R. Williams, assistant adjutant-
general ... ... ..... _ ..... _ ..... . 
J. C. Kelton, assistant adjutant-
general ....................... . 
J. B. Fry, assistant adjutant-gen-
eral -.. . ..................... . 
R. C. Drum, assistant arljutant-
general ............ __ . 
J.P. Martin, assistant adjutant-
general ....................... . 
H. C. Wood, assistant adjutant-
general ...................... .. 
Signal Service, 1871 and prior 
yea1·s: 
By War Department, 
Signal Service. . . $27 00 
Signal Service, 1872: 
By L. B. Norton, lieu-
tenant........... 27 93 
Signal Ser-vice, 1873: 
By H. Jackson, lieu-
tenant _ ......... _ 72 
War Department, 
Signal Service . . . 21 00 
H. \V. Howg-ate, 
lieutenant . . . . . . . 40 
Siynal Service, 1874: 
By V\ ar Department, 
Signal Service ... 
H. Jackson,lieuten-
anfe. ........... .. 
Signal Service, 1876 : 
By H. W. Janes, cap-
22 12 
40 
133 97 
134 37 
tain...... ...... 8 00 
Signal Service, 1877 : 
To H. ,V, Howgate, lieutenant and 
I Observation and report of storms, 1875: To H. Jackson, lieutenant and dis-
1 bm·sing clerk...... .. .. .. .. .. .. $29 24-
1 H~r~· H?wg~te,klieutenant and 
28 65 
1 
IS ursmg c er ............... __ 
57 89 
From which deduct the 
following repayment: 
By War Department, Signal Service 28 65 
Observation and report of storms, 
1876: 
To H. Jackson, lieutenant and dis-
29 24 
lmrsing clerk _................. 1 00 
$300 00 H. W. Howgate, lieutenant and 
disbursing clerk .. .. . .. . .. .. .. 10 97 
300 00 
11 97 
300 OU Which deduct from the fol-
lowing repa_yment: 
250 00 By War Department, Signal Service 13 97 
150 00 Excess of repayment ....... .. 
150 00 Observation and report of storms, 
350 00 1877 : 
To H. Jackson, lieutenant and dis-
200 00 bursing clerk ............... .. H. W. Howgate ........... ... ... . 
300 00 
300 oo l!'rom which deduct the fol-
lowing repayment: 
200 00 By 'Var Department, Signal Service 
200 00 
3, 000 00 Expenses of military convicts, 
1875: 
To Tennessee penitentiary ........ . 
Expenses of military convicts, 
1876: 
To .Albany, N. Y., penitentiary ... . 
Kansas State penitentiary . ... .. 
Louisiana State penitentiary ... . 
Minnesota State penitentiary .. . 
Tennessee State penitentiary .. . 
Ohio State penitentiary ... 
Expenses of military convicts, 
1877: 
To Kansas State penitentiary ..... . 
Minnesota State prison ........ . 
Albany, N.Y., penitentiary . .. . . 
Louisiana State penitentiary _ .. . 
Ohio State penitentiary ..... -.. . 
Reimbw·sing State of Kentucky 
for expenses in suppressing the 
rebellion: 
To J. B. McCreary, governor ....... . 
Refu-nding to States expenses in-
cun·ed in raising volunteers, 
1875: 
2 00 
11, 300 00 
288.700 25 
300,000 25 
25 
300, 006 00 
215 40 
125 00 
803 00 
182 00 
176 57 
24 60 
569 78 
1. 880 95 
8, 706 00 
377 13 
271 53 
482 50 
258 91 
10, 096 07 
4, 504 80 
disbursing clerk . ... . _.. . . . . . . . . lO, 500 00 To State of Connecticut .......... .. !l, 898 57 
122, 523 10 
15, 4-19 35 
1, 643 90 
Observation a11d report of s crms, 
1874: 
By War Department, 
Signal Service... $10 75 
State of New York ............. . 
State of Keutucky ............ .. 
State of Michigan .............. . 
H9, 484 92 
RECEIPTS AND EXPI<:NDITURES, 1877. 
1876-'77. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Refunding to States expenses in-
curred in 1·aising voluntee1's, 
1876: 
To State of Maryland ............. .. 
State of Delaware .............. . 
Illustnttions for -repo1·t of geo-
graphical and geolog·icalsurveys 
west of lOOth meridian, 1877 : 
To G. M. Wheeler, lieutenant ....... 
Keeping, transporting prisoners 
of war, 1871, and prim· years: 
By B. M.Prentiss, brig-
aclier-general . . . . $25 50 
Collecting, drill-ing, and O?',qa.niz-
ing volunteers, 1871, and prior 
yea1·s: 
By W. H. ,Jordan, late 
captain.... . .. . .. $32 00 
Collecting, drilling, and organiz-
in,g vollmtee-rs, 1871, and p·rior 
yea1·s, reappropriated: 
To Morgan savings and loan associa-
$46,653 80 
21, 583 50 
68,237 30 
10, 000 00 
tion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 86 
National bank of the republic... 3 72 
W. I. Newton, deceased, mnjor... 90 00 
Collecting, d1·illing, and 01·ganiz 
ing volunteers, 1871, and prior 
years, t?·ansfer account: 
To Henry deB. Clay, captain .... ... . 
C. A. Hartwell, deceased . ....... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By W. H. Jordan...... $4 05 
Adjustment of ap-
propriations .... . 
R. D. Mnssey ..... . 
C. D. Jordan ..... .. 
E. Backus ....... .. 
W.B.Royal ...... . 
73,135 86 
281 53 
200 00 
365 70 
10 00 
Excess of repayments ....... . 
Horses and othe1· p1·operty lost in 
the military service : 
To J. J . Ashley· ·: ................. . 
J. Ash, late ass1staut surgeon vol-
unteers ....................... . 
J. C. Abbott .................... . 
F. W. Arnold ................... . 
A. Aldrige ..................... . 
J. Austin, deceased ............ .. 
A. N. Armstrong ........ _ ..... .. 
A. Ash ......................... . 
,J. M. Adams .................... . 
J. H. Akurd .................... . 
J. I<'. Adams . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
H. A. Barnum, late colonel ...... . 
E. Buntin ..................... .. 
J. W. Berks ................... .. 
W. H. Brinkley ................ .. 
J. Berr_v ... ..................... . 
J. R. mack .... -- .. -- .. -.. - .. -- .. 
F. M. Byers .................. .. .. 
F. Boddeboyen ................ . 
W. B. L . Biggs ................. .. 
J. Barwick .. .. .. .. ........... .. 
D. M. Birch .................... . 
J. Butler ........................ . 
H. W. Brazie ............... __ .. __ 
J. G. Belc w .................... .. 
Carried forward ............ .. 
95 58 
7, 787 00 
1 06 
7, 788 06 
73, 997 14 
66, 209 08 
108 75 
350 00 
175 00 
105 00 
75 00 
175 49 
400 00 
175 00 
100 00 
80 25 
!)5 00 
175 00 
140 00 
200 00 
152 66 
105 00 
95 00 
125 18 
100 00 
290 00 
100 00 
200 00 
635 00 
320 00 
107 78 
4, 585 11 
Brought forward ............ . 
To J. W. Boggess ..•.... _ . _ ........ . 
H. Bruce . ..................... .. 
D. J Brown--·--· .............. . 
J. H. Bowers ..... . _ ............. . 
S. Briddell .. ......... _. _ ....... . 
J. H. Brackenridge ............. . 
J. Brosee, late captain .......... . 
A. S. Burch ..................... . 
J. IV. Baker------ ............. .. 
C. S. Barker .................... . 
M. Brookens .................. .. 
T. Brixen ............ . .......... . 
C. B. Coventry, administrator es-
tate W. B. Coventry .......... . 
J. Chastain .................... .. 
W. S. Coleman ................. . 
J. B. Can tel. . . .. .. . .. . .. .. . . ... . 
J. R. T. Coates .................. . 
A. R. Coyle .................... .. 
G. L. Carhart ................... . 
J. \-V. Cooper .................... . 
N .• r. Garter...... .. .. . . ........ . 
T. L. Cril ten den ................ . 
J·::·c0~i~:~~~::::::::::::::::::: :: 
W. Caldwell. ................... . 
A. Cole ........................ .. 
J. W.Cooper --------------------
G. Campbell .................... . 
J. K. Clark ..................... . 
T. F. Corson .. ------ .......... . 
H. W. Crawford, deceased ...... . 
W. 0. Camp .................... . 
J . .A. Connoll_y1 •• -.-- ••••••••••••• 
H. C. Copp ................ .. 
R. S. Curd, deceased ............ . 
W. Callicotte ................. .. 
J. M. Confer .................. __ . 
C. P. Dever ..................... . 
C. R. Dever ...................•.. 
.T. Q. A. De Huff, late captain vol-
unteers ............. -- ... -- .. 
J. Duffy ........................ . 
C. C. Davis ............... .. ..... . 
J.Dick --- ----------·----------
F. X. Dilleir .................... . 
H. Doll meir .................... .. 
J. Divine .................... .. 
G. R. Di tterline ................. . 
J. H. Dyer . ............ ____ ..... . 
0. Eaton ........................ . 
J. H. Edwards .................. . 
L. C .. 'F.stes ...................... . 
A. F. Edwards .................. . 
J. H. Elkins . . . . . .......... . 
J. W. Eyestone......... . ...... . 
H. M. Etherton ................ .. 
L. H. Elliott ........... . ........ . 
B. F. Fishburn ................ .. 
A. F. Filley ..................... . 
J. L. Foley ..................... . 
W.Flockhart ................. .. 
S. Fitzgerald .................... . 
W. Freeman ................... . 
H. Fisher ...................... .. 
R. W. Fl'itts ..................... . 
E. Faughn ..................... __ 
H .. J. Farnsworth . .. . __ .... . .. . 
A. M. Fine ...................... . 
T. Ford ......................... . 
J. W. Frost ............... -- ----
E. V. Frye ...................... . 
T. J. Freeman .................. . 
A. W. For!Jes ................. . 
,P. W. Gordon ................ .. 
\V. Grubbs .................... .. 
D. Goss .................... ---.--
'1'. L. Gum ................... · . .. . 
T. L. Gunn ............. : ....... .. 
C. H . Grant .................... .. 
~-- ~~l~~r~t: ::::::::::::::::::::: 
Carried forward ............. . 
219 
$4, 5S5 11 
110 00 
125 00 
90 00 
100 00 
150 00 
175 00 
150 00 
100 00 
181 43 
65 00 
130 00 
85 00 
200 00 
95 00 
110 00 
200 00 
28 12 
70,00 
125 00 
63 00 
175 00 
200 00 
125 00 
175 00 
85 00 
1ll0 00 
171 25 
140 00 
204 00 
170 00 
148 18 
173 68 
150 00 
110 00 
110 00 
132 00 
303 05 
105 80 
9 20 
125 00 
115 00 
151 28 
150 00 
110 00 
100 00 
159 18 
65 00 
147 50 
180 00 
712 50 
85 00 
125 00 
155 03 
123 18 
123 00 
85 00 
100 00 
160 03 
250 00 
95 00 
94 50 
127 06 
100 00 
65 00 
135 00 
125 00 
140 00 
100 00 
140 00 
125 2R 
135 00 
80 00 
100 00 
70 00 
100 00 
73 40 
1 60 
80 00 
125 00 
102 78 
15, 141 14 
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Brought forward ............ . 
ToJ. S. Gose ..... ... ............ . 
J. Gottbritlt .................... . 
.F. Gaines ....................... . 
E. Hail ......................... . 
J. Head ...... .. ................. . 
L.Hooman . .................... . 
H.L. Hart ........ .. ..... .. ..... . 
A. \V. Harden . ................. . 
J.A.Hines ........ ... .......... . 
W. S. Holland .................. . 
H. Hesse .................... .. . 
t: i?: ~~;fhing~::::::::::::::::: 
~.'ri>.nHlf:{!~a~::::::::::::::::: 
R. D. Hook ..................... . 
J.Hale ......... ................ . 
J. Horn hack ....... .......... . .. . 
'~-~~f~sa~·d:::::: ·:::::::::::: 
J. "\\7 . Hatcher .................. . 
J. B. Hoover ........•............ 
~:; H~;r~ ·::::::::::::::::::::: 
H. Hasha~en .................. .. 
W.P.Holt ........... .... ...... . 
J. Hutchinson ........ ......... . 
T. Hanison ................... · .. . 
E. W. Hunt ..................... . 
J. Hall ......................... . 
L.F. Hale ..................... . 
J. Hunt ... ....... ......... ..... . 
G. Herman........... . . . . . . . . . .. 
J. H. Hicklin ................... . 
J. H. Johnson ................... . 
E. W.Johnson .................. . 
D. Jones ........ ............... . 
A. Jackson, deceased ........... . 
l.r.T:O~~n~~~·s·:::::: ::::::::::::: 
D. E.Knder ..................... . 
i.~;-~~:~::::::::::::::::::::::: 
~-. ~~~~1~~i~y::::::::::::::::::: 
W. M. King, deceased ........... . 
~: i;: ~~.i~~e_l:::: :::::::::::::::: 
C. W. Leflingwell, late assistant 
quartermaster volunteers ..... . 
A. T. Lo>ellette, late lieutenant 
$15, 141 14 I Brought forward ...... ...... . 
300 00 To J. Morris ..................... .. 
90 00 R. B. McMillin ................ .. 
146 25
1 
W. Mr 1~voy .................... . 
292 06 B. R. Mitchell ............. ..... . 
100 00 W. H H. Miller ............... .. 
121 75 G. 1>. Munson .................. .. 
95 00 J. B. McE!ray ....... ........... . 
65 00 C. R. Nichols ................... . 
125 00 J. Nix, captain ................. . 
117 06 W. W. Nonis .................. .. 
90 00 B.Nix ....................... .. 
65 00 A.. \V. Nonis, deceased ......... . 
2/iO 00 :M. Noel . . .................. .. 
199 78 H. 1<'. Xicbolson ... ............. . 
75 00 J. R. Newcomb ................. . 
84 00 S. Neal .... .......... .......... .. 
120 00 W. Neas ....................... . 
125 oo F. Oddl....... . . . .. . . . . . . . .... . 
100 00 N. Osburn ....... . .............. . 
50 00 I H. B. Organ ..................... . 
150 00 D. G. Olinger .. . .. . .. .. . . ... 
1t~ ~~ J.u~t?e~~t-~~·- ~~~~ -~i~-~~~~~~-t- ~~1.· 
100 00 N. B. Portman ................. .. 
115 00 J. Pmcell ...................... .. 
82 S3 H. I'reRlar, administrator estate 
145 oo I G. W. Little ................. .. 
100 00 "\V. Phillips, late assistant sur-
130 00 g:eon volunteers ... .......... .. 
110 00 
1 
I. V. Pratt ................. ..... . 
125 00 :-i. Payne ....................... . 
126 46 W. A. Pegram, deceased ........ . 
170 2~ C. B. Pbilj10tt ................... . 
95 00 .A.. Pearson ............ ......... . 
144 00 E. P. Putnam ..... .............. . 
85 00 J. E. Prichard .................. . 
100 00 G. Pro teet. .... ....... ..... .... .. 
100 00 G. W. Pillow ................... . 
100 00 J. S. Roberts ............. ...... . 
125 00 IsaacP.Rodman,deceased,colonel 
140 00 W. Reese ...................... .. 
225 00 W. B. Reese ............... .. . .. . 
295 00 Isaac Roberts ................. . . 
1G5 00 P. Roberts ..................... .. 
380 00 G. W. Rouse ........ ............ . 
45 00 J. Rooney. .. ............. . 
1GO 00 F. L. Rutherford .............. . 
140 00 "\V. F. Reynolus ... . .......... .. 
J. W. Rusf'ell, deceased ........ .. 
200 00 F .• r. RYa11. . .............. . 
\V. H. Ryan, deceased ........... . 
volunteers ....... ............. 2CO 00 J.C. Rice . ...................... . 
J. H. Lowry................. . ... 172 78 
C. Leland, lieutenant volunteers. 129 OG 
J. Lhermore........... . ........ 200 00 
G. Rappold ..................... . 
H. L. Hickets ................... . 
C. Samnels .............. ....... . 
R. G. Larg(\........... .... ... .. . 100 00 
J. Q. Lane, late colonel . . . . . . . . . . 150 00 
R. K. Leith............. . . . .. 122 J8 
D. B. Schultz .................. .. 
A. Sine· lair .................... .. 
N. Smith .. . . ............... .. 
X. Lusk, deceased .. . . .. . . . .. .. .. 125 00 
.A.J. McDonald.................. 250 00 
E. C. Still, late assistant surgeon 
voluntt•ers .................... . 
J. McAllester ...... ...... ...... !lO 00 
F. M. Mallett.................... 100 00 
F. F. l;tarkweather, late lieuten· 
aut volnn teers ................ . 
G.·w. Mason..................... :wo oo F. T. Starkweather ............. . 
G. W. Matlock................... 297 GO J. C. Schooner .................. . 
W. H. Maupin................... 1G4 50 
if~ ~~~:lf.~n- :::::::::::: : ::::::: r~~ ~~ 
~~- %~~0~,~1~11~:}~ ::: :::::::::: :::: :: ~~ ~~ 
~--~-c~~!el_~Y:::: :::::.:::.:::::: ~!~ ~~ 
H. San4lers . . . . ........... .. 
W. R. Sanford ................. .. 
V{. Staplt·ton .................. .. 
J. R. Scott ................... ... . 
J. M. Shane, deceased ........... . 
J. F. Slate ....... ..... ........ .. 
J. F. Smith .................... .. 
~ ~M~~~e~~! : :::::: :::: :: ::: ::: 1 i~ g~ 
A. B. McFeer .... .. .. . .. .. .. . .. .. 472 78 
C. Sallee ....................... . 
~: ii.·s~~fn~e~_s_ ~ ~:::: :::::~:::::: 
M.Minton. . ................. 127 06 J. C. Sanderson ................. . 
J. E. Maeklin.................... 107' 78 G. W. Stabler ................... . 
W.R.D.Mabry.................. 80 00 
J. H. H. Montgom(lry..... .... . . . 140 00 
J. H. C. Mitchell................. GO 00 
J. N. Scott ........... .......... .. 
J . ..A.. Ru>erly .. . ............... . 
F. Schleifer . . ................ .. 
W. M. Mitchell.................. 45 00 
A .• J. Mowry .. .............. .. .. 150 03 
J. Mead ............ ... ..... ..... ____ 175 43 1 
Carried forward . . . . . . . . . . . . . . 2G, 623 40 
T. A. Strange .... .............. .. 
Sten mer Pocnho11tas ............ . 
W. Shepherd ................... .. 
Carried forwarcl ............. . 
$26,623 40 
120 00 
250 00 
362 78 
340 00 
H9 43 
200 00 
125 00 
130 00 
200 00 
195 00 
49 00 
101 61 
115 00 
175 03 
178 93 
65 !)0 
81 43 
l.P2 78 
150 00 
125 00 
171 50 
148 18 
175 00 
120 00 
79 50 
275 00 
200 00 
150 75 
122 60 
160 00 
100 00 
180 00 
85 00 
90 00 
125 !JO 
80 00 
400 00 
77 40 
100 00 
100 00 
168 18 
267 00 
235 00 
100 00 
130 00 
157 78 
125 00 
200 00 
80 00 
85 00 
132 40 
125 00 
145 00 
185 00 
125 03 
125 00 
104 94 
95 06 
115 00 
so 00 
177 06 
100 00 
154 43 
150 00 
69 41 
142 93 
170 00 
144 00 
180 00 
162 13 
255 00 
110 00 
166 61 
89 00 
1:.!5 00 
3, 51:? 50 
136 93 
41, 394 71 
• 
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Brought forward ............ . 
.A. Shreckengaust .............. . 
R. Sco hee ...................... . 
$41, 394 71 I Constnwtwn, m,fl,intenance, and 
151 00 repair of military telegraph 
164 00 lines , 1876: 
:M. Sullivan ..... ................ . 
.J. B. Silver ..................... . 
125 00 1 ByE. D. Baker, captain. 
74 00 
$16 00 
A.N.Sloan .............. . 
.J.P. Silvers .............. . ... . 
G. W. Suesberry ................ . 
A. Stnnston ... ......... . .. . .... . 
E. A. Tompkins ................ . 
~: i~?l~R:~~~~::~·: ::::::::::::: 
A. D. Thomas ...... -----"-------
N. B. Turner .................. . 
R. Thornburgh ................. . 
G. W. Tatum . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 
H. 'l'renor ...................... . 
T. H. Trent. ................... . 
140 00 
36 00 
ll22 78 
152 06 
347 06 
151 50 
11!) 00 
200 00 
150 00 
150 00 
27 06 
100 00 
55 00 
Construction, maintenance, and 
repair of military telegmph 
lines, 1877: 
To H. W. Howgate, lieutenant and 
disbursing clerk .............. . 
Tele,graph from Prescott to Camp 
Verde and Camp .Apache .Ariz., 
1875: 
By 'I'. Smith, lieuten-
ant ............ . $6 59 
* :i~~~~~~l: :::::::::: ~: ~ :.:::: 130 00 Report of explomtion and survey 80 00 of fo1·tieth parallel : 
.J.B. Underwood ............... . 60 00 To C. King, geologist .............. . 
W. D. Van Nooman, late lieuten-
H.a~~~r~~~-~~~~~~~~~: ::::::::::::: }~~ ~~ 
.J. Voris . ....................... 150 00 
W. Vaughn ..... ................ •104 00 
P. VanArsdale ... ....... ....... 105 04 
J. Winchell .... . ............ ... 1R6 50 
J.'l'. Wright.................... 250 00 
.J. M. Wooldridge............ . ... 110 00 
E. M. Walker. . . . .. . . . . . . . . . .. .. . 130 00 
E. F. Weaver.................... 110 00 
.J. M. W e:1.ver...... . . . . . . . . . .. .. . 122 93 
W. Welsh.... .... ............... 400 00 
A. Watflrs....................... 145 00 
D. C. Wurt"'...... ... . ... . . . . . .. . 146 50 
W. G. Wahle...... ........ .. 321 43 
.J.D. Wortham, deceased........ 78 00 
D. H. Wilson.................... 21\0 00 
.J.H. Walker.................... 19618 
Military prison at Fort Leaven-
worth, Kan. : 
By ..A. P. Blunt, captain 
War Department, 
Quartermaster's 
Department .... 
$0 50 
443 91 
444 41 
Support of m.ilita1·y pr sion at Fo1·t 
Leal!enworth, Kan., 1877: 
By A. P. Blunt, assistant quartermas-
ter . ..................... __ ._ . 
G. Lewis, acting assistant quar-
termaster ... ................. . 
vVar Department, Quartermas-
ter's Department ............ . 
221 
$45,000 00 
25, 000 00 
29,917 45 
8, 727 92 
23,042 7~ 
S. L. Wiles . .. .. .... .. .. .. .. .. .. 105 03 61,688 15 
T.D. Whitney................... 165 00 === 
T . ..A.Z.imrnerman ······ --~~ Military roadfrom Santa Fe to 
47, 675 56 Fernandez de Taos, N. M.: 
_______ B. E. H. Ruffner, lieu-
Support of Bureau of ReJugees,------- tenant .......... ____ $5_9_5_3_5 
Freedmen and .Abandoned ---- --
Lands, 1871 and p·rior years: 
To Houston Tap and Brazoria Rail-
roan Company ............... .. 
H . .J. Farnsworth, assistant quar-
termaster .................... . 
Support of Bureau of Refugees, 
Freedmen and Abandoned 
Lands, 1871 and prior years, re-
appropriated: 
To Fredericksburg and Pot.omac 
Railroad Company ........... . 
Central Railroad Company of 
New York ................... .. 
Baltimore and Ohio Railroad Uo. 
South Caroliua Railroad Co ..... . 
H . .J. Farnsworth, assistant quar-
Military road ft·om Sioux City, 
Iowa, to Fort Randall, D. T. : 
64 75 To B. C. Card, assistant quartermas-
971 35 
1, 036 10 
5 60 
12 69 
6 48 
48 58 
ter ................ . ......... . 
Rogue-River Indian war (indefi-
nite): 
To adjustment of appropriations .... 
Support of Soldiers' Home (indefi· 
nite): 
To C. H. Lanb, treasurer ........... . 
D. H. Huntington, acting treas-
urer . ........ . ... ..... . 
.J. H. Whittlesy, secretary and 
treasurer .. . .............. . 
M. Kenney, decea<-~ed ..........•. 
termaster · · · · .. · · · · · · · · ·.. __ 122 9° From which deduct the fol-
196 25 lowing repayments : 
=== By A. Arsadely.... . . . $125 00 
Publication of the O.fficial Reco·rds L. Hunggi.-- ·- ·- · - 15 00 
of the War of the Rebellion: :M. Kenney ·---- · ·- 51 50 
To E. M. Lawton, disbursing clerk .. 
Support of National Horne for· 
Disabled Volunteer Soldie1·s, 
1877: 
To B. F. Butler, president...... . ... 
35,000 00 
670, 844 26 
Pay of Oregon and Washington 
voluntem·s, 1855 and lfli\6 and 
prior yectrs, nappropriated: 
• 
2, 500 00 
8 96 
66, 930 28 
17, 290 76 
49,127 11 
51 50 
133, 399 65 
191 50 
133, 208 15 
From which deduct the fol-
lowinK repayment: 
By B. F. Butler .................... . 
To .J. Emer,y . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. 40 66 
2,110 82 .J . ..A. Powell .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. 10 13 
668, 733 44 50 79 
222 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay, transpoTtation, services, and 
supplies of Oregon and Wash· 
ingtonvoluntaers, 1855 and 1856, 
1871 and priM· years, nappTO· 
priated: 
To A. Byerly .. .................... . 
S. T. Burch ..................... . 
G. E. Brip:gs .................... . 
g-: if!i~~. ::::::::::::::::: ~::::: 
J.M.Campbell .......... . ...... . 
J. M. Coon ...................... . 
G. Chism ....................... . 
W.P Day ...................... . 
E. W.Davis .................... . 
\V. Earl. deceased .............. . 
S. Gordon ............... . ....... . 
W.Ge1wke ..................... . 
:: il~,~~-d~·.-.·_·_·_·_·.-.·.·.·. -.·.-.·.- .... .-_- .-.-
G. W. Harper ................... . 
G. Hoaon ...................... . 
C. Hill .. ....................... . 
J.Hawk ... ..................... . 
W. Ra,vk ....................... . 
J. T. Jeffreys, deceased ......... . 
R. Jackson ............. ~ ....... . 
D. E. Kuder .................... . 
$38 00 
80 00 
155 00 
120 00 
146 57 
!38 00 
66 40 
450 00 
1, 031 25 
32 00 
240 00 
396 88 
22117 
8!l 85 
87 77 
15 72 
143 67 
26 30 
22 50 
72 27 
41 28 
107 24 
66 55 
Brought forward. 
G. Gibson ........ . 
G. G. Huntt ...... . 
H. S. Hawkins ... . 
J. McMillan ...... . 
Apprpriation ac-
count,C. Holmes, 
paymaster ..... . 
.Adjustwent of ap-
propriations .... . 
H. F. Hines ...... . 
J.J. Hibbard ..... . 
Hosmer & Co .... . 
T. James ......... . 
C. Reagan ........ . 
F. Seibert ........ . 
P. Wallis ......... . 
$2,249 30 
100 00 
53(i 00 
400 00 
57, 003 92 
587 50 
13, 646 63 
50 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
200 00 
100 00 
Construction of milita1·y posts on 
the Yellow Stone and .Muscle-
shell Rivers: 
To S. B. Holabird, chief quartermas-
ter ........................... . 
B. C. Canl, chief quartermaster .. 
H. M. Lockhardt ............... . 
20 00 I 
52 00 From which deduct the fol-
J. Livermore ................... . 
L. W. Loughary ................ . 
A . J. Lockwood ................. . 
F.F.Loche .................... . 
J. McDowell .................... . 
A. W. Mc:Nar_y· ................. . 
M. E. Milner .................... . 
A.Neal ........................ . 
J. A. Powell .................... . 
J. H. Pruett, deceased .......... . 
T. J. Riggs, deceased ........... . 
P. Ruffner ...................... . 
A. Russi ..................... . 
I. B. Slbith .................... . 
W. L. Smith .................... . 
G. Stepper .... . ............... . 
R. Swith, deceased .............. . 
C. B. Toothaker ................ . 
S. R. White ..................... . 
J. Wagnnre .................... . 
Y. Watson ...............•...... 
W. P. ·watson .................. . 
E. Yager ....................... . 
34 80 lowing repayment: 
38 00 By S. B. Holabird .................. . 
so 00 
820 00 
20 04 
68 28 
645 00 
360 00 
230 53 
160 00 
139 50 
6 25 
1, 368 23 
555 17 
38 00 
103 32 
38 00 
148 00 
48 00 
90 00 
51 25 
22 00 
2L9 34 
9, 043 13 1 
Construction of a Post on the 
North Fork of the Loupe River, 
Nebraska: 
By C. H. Hoyt, lieuten-
ant ............... . $4 00 
Claims of loyal citizens for sup-
plies furnished dwring the Te-
bellion, act Jla1·ch 3, 1875: 
To J. Haun, deceased .............. . 
M. \Vinstock . .......... . ...... . 
Claims of loyal citizens for sup-
plies furnished duTing the re-
bellion, act .Angust 14, 1876: 
ToM. J. Abernathy .. ............. . 
ToM. S . .Abernathy ........... . . 
J. 5. Armstrong ................ . 
----- C. W . .Almour ................ . 
Allowance for reduction of wage& 
under eight-hour law: 
To A. S.M. Morgan, ordnance store-
keeper . . . . . •.•........ 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By C. H. Hoyt . . . . . . . . $3, 919 10 
J. H. Belcher . . . . . . 2, 618 32 
W. P. Craighill . . 284 46 
310 73 
6, 821 88 
Excess of repayments ........ =---~ ~1 15 , 
Bounty tmder act of Jttly 28, 1866: 
To R. D. CJarl~:e, paymaster ........ . 
A. B. Carey, paymaster ......... . 
T. F. Miller, la~e lieutenant ..... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By C. Holmes......... $100 00 
E.L.Moore....... 100 00 
D. Taylor......... 200 00 
N . .A. Tucker...... 100 00 
W. Vrooman...... 100 00 
A. K . .Arnold...... 1, 649 30 
Carried forward. 2, 249 30 
4, ooo oo I 
185, 000 00 
100 00 
189, 100 00 
189,100 00 I 
M . .Aldridge . . . . . . . ............ . 
.A. Aldridge ................... . 
J. F . .Anrlerson ................. . 
R. Anderson . ................... . 
B.G .Atkins .................... . 
.A. W . .Alb on ......... . ......... . 
.A . .Alder, deceased ..... . ........ . 
T. Appel ....................... . 
ii·. -!~f2~~~~~::::::::::::::-:::: :: 
J. H . .Allen ..................... . 
L. D. Allen ..................... . 
J. Alderson ..................... . 
T. \V. Ashford ................ . 
P. Alexander . .......•........... 
R. H. Adams .................... . 
A.J.Acord .................... . 
L. S . .Allen ...................... . 
E. A . .Atlee, deceased ........... . 
D . .Acres . ...................... . 
M. E. Allen ..................... . 
Isaac G. Anderson .............. . 
S. W . .Abbott ................... . 
i." f~~r-t~~:::::::::::::::::.:::: 
J. W . .Austin ................... . 
M. Atkinson .........•••......... 
Carried forward ............. . 
$189, 100 00 
75,273 35 
113,826 63 
90, 000 00 
100, 000 00 
190, 000 00 
40,000 00 
150, 000 00 
140 00 
720 00 
860 00 
686 50 
210 00 
235 00 
1, 017 00 
465 00 
545 00 
1, 515 00 
296 00 
375 00 
215 75 
140 00 
525 50 
205 00 
300 00 
167 50 
27 58 
290 00 
1, 188 50 
333 00 
660 00 
230 00 
120 00 
110 47 
30 00 
409 00 
283 20 
125 00 
260 00 
284 60 
257 50 
1, 390 00 
12, 897 10 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
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Brought forward ........... . 
J. Anderson .................... . 
E. Anderson ................... . 
M. T. AnA till ................... . 
J. Albright ............... .. 
W. H. Albright ................. . 
D. W. Abernathy .............. .. 
F. Auzenne ..................... . 
T. Axon ........................ . 
E: Alexander ................... . 
W. Anderson ................... . 
W. Baker ....................... . 
J.T.Bf'll ....................... . 
W. W. Beard .................. .. 
E.Bird ......................... . 
J. Benton ....................... . 
J.Burrow ...................... . 
J. H. Berry ................... .. 
J. Blackburn .................. .. 
J. Bowlin ....................... . 
A. Briggs ....................... . 
C. Bowen ....................... . 
C. Bean ......................... . 
H. Bowen ...................... . 
L. Brooks ...................... .. 
T. T. Brown ................... . 
M. and R. Brandt .............. .. 
J.Brown .................... .. 
W. Brooks, deceased ............ . 
Laura J. Bemiss and daughters .. 
J. Boden ........................ . 
..A.. Blanks ...................... . 
i.ljja~~~~~.:::::::: :~ ~:::: :::::: 
S. Biddenback .................. . 
H. P. B"edles .................. .. 
B. M. Bolding .................. . 
E. P. Blackwell, deceaseil ..... .. 
W. Bullard, deceased ........... . 
L. Baker ....................... . 
N. Beard ....................... . 
S. A. Black ..................... . 
P. Bolton ....................... . 
J. Balque ...................... .. 
L. Bush ...................... . 
L. Bour, deceased .............. .. 
E. T. Bills, deceased ......... .. 
D.P. Blume, deceased .......... . 
.A. Burke .................... - . - -
J. Byram ....................... . 
J. T. Birch .................... . 
L. E. Babcock ................. .. 
H. D. Biggs .................. . 
J. R. Brockwell ................. . 
M. Brislin .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 
U. Beaus ....................... . 
P. Barksley ..................... . 
C. W. Bennett ................. . 
H. Bro,vn .. . ................... . 
J. H. Boltz ..................... .. 
N. Bradford .................... . 
J.E.Brinn .................... .. 
J . .A. Brockett ................. . 
J. Becker ...................... . 
J. J. Burt ...................... . 
T. Bradshaw .................. .. 
J.B.Bowen .................... . 
A. J. Baugher ................. .. 
W. J. Blunt .... . ............. . 
.A. Black ........................ . 
N. Breeden ..................... . 
~-1i~::t~-- -_ ·. -_·_-.-.-.-::.·.·_·_:::::::: 
H. E. F. and W. W. Blair ...... . 
D. Bromley ..................... . 
E. Brown ....................... . 
j,:i]~1~~~~ ~::::::: ~::::::::::: 
M. Blackburn ................. .. 
N.Bass ......................... . 
.A. J. Best ..................... .. 
J. Birch, deceased .............. . 
$12, 80':' 10 
DO 00 
60 00 
60 00 
300 00 
150 00 
600 00 
428 00 
486 00 
133 00 
28 00 
395 00 
214 50 
2!'i1 00 
214 50 
490 00 
2, 252 00 
581 00 
1, 066 50 
100 00 
229 00 
168 60 
100 00 
125 00 
120 00 
100 00 
1, 925 00 
240 00 
2, 195 00 
27, 310 00 
293 00 
740 00 
75 00 
183 00 
189 00 
272 00 
778 75 
1,111 00 
228 50 
55 00 
110 00 
133 75 
231 00 
895 00 
345 00 
300 00 
500 00 
558 00 
1, 008 61 
551 75 
612 00 
il35 00 
123 00 
30 00 
138 00 
193 00 
390 00 
150 00 
1,102 .00 
812 40 
280 00 
110 00 
136 00 
460 00 
125 00 
265 00 
214 00 
424 75 
200 00 
299 00 
300 00 
362 00 
100 00 
800 00 
114 00 
125 00 
100 00 
275 00 
100 00 
355 00 
237 00 
223 00 
1, 430 00 
----
Brought forward ............ . 
J. W. Burck .................. .. 
.A. Ballinger ................... . 
W. A. Brown, deceasecl ......... . 
E. Bull ......................... . 
T. J. Brimer ................... .. 
V.Brimer ..................... . 
S . .A. Bailey .................... . 
W.Brown ...................... . 
V. Butler ....................... . 
U. R. Bray .................... . 
R. Basey ....................... . 
W. A. Burton, deceased ......... . 
J. Bauserman ................. . 
A.M. Brown .................. .. 
W. Bly, deceasad ............... . 
M. Bailey ..................... .. 
J.Briscoe ...................... . 
H. Burkholder .................. . 
J. Brunk ...................... .. 
M. Blanlon ..................... . 
J. H. Brecheen ................ .. 
J. H. Brantley ................ .. 
J. Beene . ....................... . 
J. Broady ..................... .. 
J. Byerley ...................... . 
J. Bivens, deceased ............ .. 
H. M. L. Barton ............... .. 
J. Brown ..................... .. 
F. Bower ....................... . 
J. Basket...... .. .......... .. 
W. J. Bird ..................... . 
T. Black ...................... . 
B. Branson ..................... . 
L. Burch ....................... . 
J. H. Briscoe, deceased ........ . 
T. Barrett, deceased ............ . 
H.Bing ......................... . 
vV. D: Barrington .............. .. 
W. C. Brown ................... .. 
T. Barnes .................... .. 
J. G. Belden . .. . .. .. .. ........ .. 
R. Brown ....................... . 
~-~~-~~a.;t::: ~::::: ~:::::::::: 
J. J. Boothe .................. .. 
:h>L Barnett .................... .. 
N. Brewer ...................... . 
E. R. Brownell .................. . 
J. Branch . . . . . . . . . . . . . .... . ... . 
J. Blythe .........••............ 
N. Brown ....................... . 
J. Brown ....................... . 
.A. J. Banks ..................... . 
J. R. Bennett ................... . 
H. Bush, deceased .............. . 
R.Boycl ........................ . 
~: !: ~~!~fe~~:::::::::::::::::: 
'l'. Barrow ........... . .......... . 
A.. BPaulien ..................... . 
P. Beaulieu ..................... . 
J. Brackett .................... .. 
S. Blevins ...................... .. 
S. Beaudreaux .................. . 
J. Burrow ...................... . 
J. Barnes . ...................... . 
J.Bowman ..................... . 
~: ~~~~:::::::::::::::::::::::: 
M. Butler ....................... . 
P.Brunk ...................... .. 
G. W. Bynum .................. .. 
E. Bradley ...................... . 
J" ~-r~~~~n:::::::::::::::::::::: 
J.H.Bell ....................... . 
C. B. Brewer .................... . 
T. Boteler ..................... .. 
F. Burr, deceased .............. .. 
W. Brown ..................... .. 
A. Bryant ..................••••• 
.A. Bodiford, deceased .......•.... 
223 
$72, 787 71 
125 00 
200 00 
200 00 
~35 00 
120 00 
335 00 
97 00 
48 00 
675 00 
1, 927 00 
200 00 
390 00 
207 75 
322 06 
231 81 
150 00 
240 00 
247 00 . 
274 00 
300 00 
150 00 
900 00 
292 00 
15i'! 00 
446 30 
60 00 
129 00 
266 75 
165 00 
80 00 
100 00 
180 00 
355 00 
52fi 00 
150 00 
400 00 
595 00 
500 00 
12i 50 
340 00 
1, 000 00 
400 00 
150 00 
102 40 
699 00 
525 45 
130 00 
140 00 
200 00 
125 00 
315 00 
80 00 
387 00 
155 00 
250 00 
100 00 
220 00 
1, 221 00 
2, 185 00 
220 00 
120 00 
320 00 
1, 320 00 
1, 480 00 
150 00 
302 75 
372 50 
100 00 
259 00 
146 00 
75 00 
153 uo 
134 00 
36 00 
370 00 
221 00 
100 00 
163 00 
2, 970 00 
775 00 
2, 175 00 
605 00 
CaiTied forward ............. . 7'2, 7R7 71 Carried forward . . . . . . . . . . . . . . 106, 180 98 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
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~ Brought forward ............ . 
P. Bacon .............. ------ ... . 
Jos .. ph Ba•·on ------··----·-----· 
John Bacon ................... .. 
S. Baker ....... _ ... _._. ____ ... _ .. 
J. H. Barnes .................... . 
A. P. C. ht>ttis ....... __ ........ .. 
W. Brazelton ................... . 
P. Beckner .. . .. .. .. .. . . .. ... . 
J.Binl .. ..... ---------········--· 
B. H. Brown . ................... . 
A. W. J3r_yan .................. .. 
R. Burchfiel. ........ . ......... .. 
A. Beckn .. r ..................... . 
J. F. Clagl!ett .................. .. 
H. B. Cocke ... .................. . 
B.Cobb ... .................... .. 
A. Carmichael ................. .. 
A. Cuff!:'y ....................... . 
R. Cowan ..... ---- .. ------ -·----
J. B. Claiborne . ................ .. 
J. Caruthers ................... .. 
. F. J. Crawford .................. . 
J. \V. •·oub ..................... . 
L. M. c,)x ....................... . 
J. A. Conner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
M. Culbert, deceased ........... . 
J. Chambers ................. .. 
M. Cotner . . . . ................ . 
T.Cox ----···-·---·-·········--· 
D. W.Cobb ................... .. 
E. Can'lll ....................... . 
E. C(lchran ..................... . 
J.Clark ...................... .. 
R. S. Cleghorn ................. .. 
W. Carder .- ----------· .... ------
J. CardelL ...................... . 
J. Crawford ................... .. 
~: ~~~~~~fi~:: :::::::::::::::::: 
R. Cummings .................. .. 
H. Chenier ...... ------------
G. Cooper ...................... . 
E. Coop•'r ...................... . 
G. T. Cooper .................... . 
F. Corvin-----·. __ ............. . 
J. Clark ..... ------._ .. ________ .. 
J.Cater ...........•.............. 
J. Cross ....................... .. 
J. Coleman ..•......•............ 
~-~: ~~~~~-~~~~::::::::::::::::: 
N.G.Carter ................... . 
P. Couse .. ..................... .. 
S Coft'man ...................... . 
S.M. Cbotard ................... . 
J. Cornwell .................... .. 
R. Carter ...........•............ 
H. G. Cole, deceased ............ . 
W. Chappel. .................... . 
E. C. Copeland . ................. . 
H.Cale --·············----· 
J.Cole ......................... . 
J. M.Crisp ...................... . 
R. F. Cmn0, deceased ........... . 
E. Cantwell ..................... . 
J. Canady ..... . .. ..... . ........ . 
J. W. Covington, deceased . ..... . 
J. Cooper ....................... . 
J. W.Clarke .. ............... .. 
S. Cook ......................... . 
W. W.Campbell . .............. .. 
J. W. Crow, deceased ........... . 
C. W. CrocketL ................. . 
E. M. Cleveland ................ . 
G. S. Cook ...................... . 
L. Cannon ...................... . 
~: 8~::~:r: ::::::::- :::-:: :::: :: 
M. E. Camp bdl.. ............... . 
R. H.Carllen ................... . 
T. C.Coppage .................. .. 
W. W. Craigmiles ............... . 
Carried forward ..........•... 
$106, 180 98 
243 50 
195 00 
130 00 
137 00 
615 00 
139 50 
150 00 
148 00 
99 50 
210 00 
150 00 
145 00 
125 00 
3, 091 00 
3, 265 00 
205 00 
140 00 
417 00 
250 00 
150 oo I 
260 oo 
1
. 
91 00 
262 50 
204 00 
197 oo 1 
384 oo I 
140 00 
550 00 
300 50 
270 00 
263 50 
283 75 
805 00 
2, 000 00 
52 50 
110 00 
26 00 
9;) 00 
100 00 
110 00 
380 00 
512 00 
240 00 
630 00 
100 00 
336 00 
120 00 
870 00 
200 00 
1, 721 40 
60 00 
120 00 ' 
2, 223 00 
132 00 I 
13, 800 00 
76U 00 ' 
143 50 
4, ~~~ ~~ I 
160 00 I 
240 00 
135 00 
100 oo 1 
1, 300 00 
484 00 
180 00 
8, :n ~g I 
2, 073 00 
99 00 
1~g g~ I 
1, 752 5o I 
6H5 82 
140 00 
l31 00 
180 00 
177 00 
255 50 
185 00 
775 00 
280 00 
167, 937 45 
Brought forward ........... . 
W. Clift ........................ . 
J. M. Coleman .................. . 
G. Conard .. .................... . 
S. Cox ....................... .. 
W.Click ............... ... ..... . 
~'. D. Cassitt. __ ................. . 
E. L. Collier . ............ -~ ..... . 
S. Cropl~>y, dect·a scd . ........... . 
\V. C. Cumber . .... . ............ . 
E. C. Cox ....................... . 
J. Clous!:'r ............. ---- . . ... . 
D.Collins ................ . 
D. R. Chiairs, deceased ...... . .. . 
C.Carhart ..................... . 
S. C. Camp bell ........... _ . ... . .. 
A. Cain ... ............ . ........ . 
J. F. Caldwell ................. . 
A. Cups tid . ..... .. ... . ...... . 
A. J. Collins, deceased .......... . 
A. Clem ........................ . 
A. Care_.,T, deceased ............. . 
A. J.Cate ........ __ ............. . 
B. Clapp ....................... . 
E. A. Cleveland ................. . 
E. S. Cobb . .................... .. 
H. Chandler .................... . 
.T.E.Curry ..................... . 
J. Cross ........................ . 
M.J.Cnllers ................. . 
P. Carroll ....................... . 
R. Carpenter ................. _ .. 
S.M. Callahan .................. . 
S Cofmau ...................... . 
T. J.Collier ..................... . 
\V. Cockram .. ................. _ 
C. L. Chambers ................ .. 
H. Cowan, deceased ...... __ ..... . 
J.Chavers ...................... . 
S. B. Carson . ................... . 
W. LChambors ............... .. 
D. Currie ....................... . 
T.H.Trew ------ - ------------·--
D. A. Cameron, deceased ........ . 
W. W.Care .. .................. . 
S.Cole ... -----········--·····-··· 
J.Cole .......................... . 
J. A. Crisp ...................... . 
G. Clark ........................ . 
J. A. Chavers .................. . 
W. Cate. ------ ................. . 
J. Cantrell ...................... . 
E. Coffee . ....................... . 
R. W.Clay ...................... . 
D. Cummings .................. .. 
W. Cokint-1 ...................... . 
S. Carnes ....................... . 
G. \V. Campmire ................ . 
J. Crnmbley .................... . 
P. T. Can-ell .................... . 
P. Chism ........ ------ ........ .. 
P. Chandler, deceased ........... . 
H. A. Clemmons, deceased ...... . 
J. Cox, deceased ................ . &: :t,o0~~r ____ : ~ ._ ._ ~ ~: ~ ._ ~: ~ ~: ._ ~ ~ ~ __ : 
E.S.Cook ...................... . 
B. M. Camp ................... .. 
J. C. Chastain ................... . 
R Carney ..... __ ............... . 
W. L. Conley ................... . 
~-- :c~~-~~~~!ci: ~~: ~:: :::: ~:: ~:~: ~ 
J. Copeland ..................... . 
T.A.Cline ..................... . 
D. C. Cantrell ................... . 
R. Chambers, deceased .......... . 
S. Crumley ..................... . 
W. D. Crow ..................... . 
C. S. Clondis ................... .. 
J. Chambers-------------------·-
T.Campbell .................... . 
K. H. Callahan .................. . 
Canied forward ............. . 
$167, 937 45 
411 00 
375 00 
112 50 
120 00 
150 00 
14, 102 17 
300 00 
1, 714 29 
259 00 
150 00 
522 50 
310 ou 
4, 435 00 
1, 660 00 
150 00 
302 00 
606 00 
150 00 
485 00 
100 00 
120 00 
125 00 
92 00 
125 00 
106 60 
130 00 
154 18 
590 00 
100 00 
290 00 
158 00 
100 00 
240 00 
90 00 
165 00 
314 50 
38'2 00 
145 00 
955 00 
184 00 
165 00 
120 00 
740 00 
700 00 
215 00 
90 00 
150 00 
200 00 
250 00 
1, 484 00 
135 00 
280 00 
457 50 
110 00 
186 00 
328 00 
140 00 
4ti2 00 
250 00 
360 00 
320 50 
1,184 00 
1, 836 00 
521 00 
630 00 
365 00 
229 00 
530 00 
60 00 
::so 00 
147 40 
417 00 
610 OQ 
323 00 
225 00 
353 00 
165 00 
380 00 
1, 220 00 
162 50 
144 00 
240 00 
216, 053 09 
RECEIPT~ AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............ . 
To M. L. Cherokee .........•........ 
J. Conont ...•.............. ---- .. 
W. C. Cate ...................... . 
J.Cameron ----··---············· 
J. H. Carson .................... . 
P. Doherty ...................... . 
J. Donald, deceased ............•. 
C. Dotson ....................... . 
F. Dunlap.··········----·- ..... . 
F. Devane ...............•....... 
J. Decl,er ....................... . 
J. Daniel ....................... . 
J.Dencly -·-··----·············-· 
M. Dougherty.------······ ..... . 
T. Davis ........................ . 
W.R. Dye-·--··-··-······-···--· 
W. Dodson-----·---·-········-·· 
N. Dougherty ................... . 
C. M. Dodson ................•..• 
W. S. Dickert ................... . 
M. C. Daigre .. --------- ......... . 
L. Deans ......................•.. 
M. Douglass .................... . 
S. Dickinson ........... __ ....... . 
T. Devers ....................... . 
W. Davidson . ................... . 
J. Duke .. ....................... . 
F. Daniel ...... ------ ........... . 
G. Deans ..............•.......... 
L. Dupree ... ................... . 
S. Dalton ....................... . 
E. and J. Dooley ................ . 
G. Davis, deceased .............. . 
J.Dale .......................... . 
B. Deese ................•.......• 
E. Dargan ....................... . 
F. David ........................ . 
W. Dr·ayton ..................... . 
J. M. Darwin ................... . 
H. Daley ........................ . 
J. A. Davis, deceased ............ . 
D. Dexter, deceased ............. . 
B. Dabney .. .................... . 
B. Dixon ....................... . 
R. Dabney . .................... .. 
F. Dovel, deceased ............. . 
J. Dalwick, deceased ........... . 
W.A.Dixon ...................• 
A. J. Duncan ................... . 
J. Darnall ...................... . 
K. M. Dodds ................... . 
R. Dennis ...................... . 
C. Duncan ...................... . 
J.P. Dysart .................... . 
A. Duncan .....................• 
L.M.Dick ..................... . 
W. Dodson, deceased ..........• 
J. Dashner ......... · ... : . ....... . 
C. Dais .................•..••.... 
D. H. Dement ............•...... 
T. C. Drummond ...........•.... 
J. Dav1s .................••...... 
M. Daigle ......................• 
G. Dobson .........•............. 
Y. Davison ..................... . 
J. R. Downs, deceased .......... . 
W. S. Dodson, sr ................ . 
Y. M.A. H. Durham ....•........ 
J. Dudley ...................... . 
M. Decoux ..................... . 
J. Dawson ...................... . 
D. Dickinson ...........•........ 
J. Dowdle, deceased ............ . 
J. C. Drake ..................... . 
W.Drew ...................•.... 
E. Dobbs ......•......•.......... 
R.H.Davis .............•......•. 
F. M. Davidson ................. . 
W. R. Dickinson ..............•.. 
J. R. Dessesaure ................ . 
A. Davenport ......••.•......... 
L. DeLegal. .................... . 
Carried forward ....••.•....•. 
H. Ex. 121 --15 
$216 053 09 
480 00 
695 00 
100 00 
167 00 
491 00 
1, 560 00 
140 00 
365 00 
80 00 
237 00 
204 00 
36 00 
321 00 
805 00 
100 00 
240 00 
140 00 
330 00 
415 Q()._ 
800 00 
10, 930 00 
50 00 
1, 373 40 
105 00 
60 00 
93 75 
875 00 
57 50 
443 00 
740 00 
1, 244 75 
100 00 
829 00 
200 00 
38 00 
40 00 
244 00 
130 00 
910 00 
101 00 
1, 000 00 
1. 245 00 
. 100 00 
182 00 
112 00 
1, 996 00 
268 00 
100 00 
125 00 
130 00 
120 00 
200 00 
67 00 
240 00 
356 00 
96 00 
5~~ g~ I 
230 00 
230 00 
220 00 
350 00 
250 00 
600 00 
8, 000 00 
2, 453 33 
764 50 
823 00 
524 00 
636 00 
450 00 
280 00 
80 00 
240 00 
325 00 
125 00 
250 00 
130 00 
361 00 
150 00 
110 00 
220 00 
267,097 82 
Brought forward ............ . 
To I. B. Daniel. .................... . 
J.P. Denton .................... . 
J. L. Dyer, deceased ............ . 
A. deN. Evans ................. . 
T. Edmonson .. ................. . 
H. Ellison ...................... . 
T. Elliott...... . .............. . 
P. Elliott ....................... . 
J. E. Edsall, deceased .......... . 
E. Everhart, deceased .......... . 
R. Edwards .................... . 
.J. ·Everhart. . . .......•.......... 
J. L. Edwards .................. . 
R. Ennis ....................... . 
N.Ea.rly ........... . ............ . 
N. Ewing ....................... . 
A. H. Evans ................... . 
H. B. Erwin ................... . 
B. S. Enochs .................... . 
V. England ....................•. 
P.M. England .............•..... 
S. E1Imons ...................... . 
J. J. Ellenbury ................. . 
D. A. Ellenbury. -----· ......... . 
S. Elliott ....................... . 
,T. Estes ........................ . 
M. Elmore .... .................. . 
W. J .• r. Edgar .................. . 
J. B. Findley ................... . 
W. C. Ford ...................••• 
J. B. :Ficklin, deceased .......... . 
W. H. Ferguson, deceased ....•.• 
A. Fournier ..... . .............. . 
M. Follin, deceased ... .......... . 
J. Flory __ __ .. . ____ . . .... _. _ ..•.• 
James Field and F. Young ....•. 
E. C. Fitzhugh . ................. . 
D. :M. Firestone ................ . 
R. H. Follin .................... . 
M. Foley ....................... . 
R. J. ]'aulkner .................. . 
H. Fisher. _ ..................... . 
U. G. Flowers .................. . 
C. F. Fulcher . .................. . 
J. Flowers ...................... . 
J. Fink ......................... . 
J. Fisher .......... -- ........... . 
N. Finley ..................•..... 
W. H. Fletcher ............•..... 
S. Fuller ............•.••••....••• 
E. Fitzgerald .....•.............. 
P.Farr ......................... . 
,J, Felts , deceased ............... . 
T. W.Fain ....••.....•....•...•. 
S. Flora .....................• _ .. . 
S. A. Fox, deceased ..... ~ ....... . 
D. Flory ........................ . 
L. Funkhouser .......••••...•..• 
B. F. Franklin ..................• 
H. Freeman ................... .. 
P. Fishbnrn, deceased .......... . 
H. Fisher, deceased ............. . 
D.Fritz ........... · ............. . 
J. Floyd ....................... . 
F. A. Fisher ................... .. 
W. W Fenton ....•.............. 
T. N. Frazier ................... . 
A. T. Farr ..................... .. 
F. Fancher . .................... . 
D. P. Forkner ................. .. 
W. Ferrell, deceased .....•....••• 
J. Friskley .................... . 
J. M. Franck, deceased .....•.•.• 
E. P. & M.S. Flowers ........... . 
M. French ..................... . 
J. Forsyth ...................... . 
A. Fanning ...................... · 
A. Frazier ..................... . 
S.S.French .................... . 
W. Filpot ...................... . 
~: ~~i~~~~~~~: :::::::: ~:: :::::: 
Carried forward ............. . 
225 
$267, 097 82 
478 00 
673 00 
314 50 
6, 770 00 
85 00 
200 00 
125 00 
490 00 
6, 349 00 
337 15 
125 00 
775 00 
205 50 
487 00 
244- 00 
3, 431 0(). 
230 Ot> 
150 00 
600 00 
110 00 
50 00 
15 00 
106 25 
H9 00 
118 50 
200 00 
120 00 
175 00 
140 00 
92 70 
8, 202 42 
2-!0 00 
6!){} 00 
241 67 
924 20 
600 00 
576 00 
250 00 
144 00 
135 00 
126 00 
1, 120 00 
6, 931 00 
110 00 
375 (10 
100 00 
260 00 
260 00 
125 00 
51 00 
157 00 
125 00 
585 00 
279 25 
75 00 
4, 874 00 
257 60 
122 00 
160 00 
278 00 
714 00 
116 00 
264 00 
172 20 
124 00 
300 00 
1, 125 35 
141 00 
190 00 
125 00 
661 34 
4, 381 00 
1, 495 00 
3, 008 00 
266 00 
475 00 
150 00 
641 00 
200 00 
805 00 
480 00 
996 50 
335,647 95 
\ 226 RECEIPTS AND EXt>.E..TDITURES, 1877. 
1876-'77. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ........•.... 
To E. Frazier ..........•..... . ...... 
\V. L. Ferguson ................ . 
E. Fort hand .................... . 
E. l<'erguson .................... . 
B. Gorman ...................... . 
E. Glenn . ....................... . 
F. L. Goza ...................... . 
Isaac L. Green ................. . 
M. J. Graves . .................. . 
J. Garland ..................... . 
M. Grape ....................... . 
N. A. Graham .................. . 
S. Green hill .................... . 
W. Goode ...................... . 
1-V. Gossett ..................... . 
M.Gorclon ..................... . 
M.Green ....................... . 
W. M. Glover ................... . 
I-V. M. Graham ................. . 
J. Geil, (lee eased ...... .... ..... . 
H . Gore ........................ . 
B.K.Gore . ..................... . 
N. naskins ..................... . 
J. W.Green ..............•...... 
A. R. Gladden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
G. Gail1es ...................... . 
E. Grubb . ..•.................... 
J. Garber ....................... . 
S . .A.Grubb ..................... . 
E. Gallop ..................... . 
Isaac Griffin ................... . 
W. C. Goodwin ................. . 
D.Goviln ....................... . 
R. L. Goude .................... . 
J. Gross ........................ . 
J. Gmnble ..... ........ . .•...•. 
W. W. Gilbert .................. . 
W . B. Gray, deceased .........•.. 
H. Gray ....................... . 
G. B. F. Guthrie ................ . 
J. M. Giles ..................... . 
J. Gragg ....................... . 
0. Grangeene ................... . 
W. R. Garrison, deceased ....... . 
F. Griller ...................... . 
R. L. Gamble ..... ............ . 
W.Green ...... ...........••... 
R. M. Germond .................• 
G. Gaskins ... .........•........ 
.A. H. GI·iffith ................... . 
T. Griffis ..... .................. . 
W.GPtz ........................ . 
U. Gill, deceased ....... ......... . 
Isaac Gouchenom, deceased .... . 
J. Gan~wer ............ ......... . 
D. A. Gilher·t .................. .. 
A. Grim sly ...................••. 
E. Garmony ................••••• 
F.J.G1·iffin ..................... . 
S. E. Gill .....•...........•....•.• 
S . .A. Gilmore ................... . 
N. Gra,·es ............. .. ....... . 
G. \V. Greer .. .. . . . .•. ·- ....... . 
N. Goins. deceased .............. . 
M. Givanovick ................. . 
R. Goethe .................•..... 
A. Goethe ...................... . 
P. Green ....................... . 
A. Ginn ........................ . 
G. Greer ....................... . . 
C. H. Goffe ...................... . 
C. C. Gentry .................... . 
J. Glass ..... ....................• 
E. Garrett .... .................. . 
W. Goddard ..... ............... . 
A. S. Garrison .................. . 
A. T. Gootlwin .................. . 
~: ~i{f:~r~ae;:::::::::::::::::::::: 
T.Griffin ... ................... . 
.t.·]~,\~1~:~~~:: ~ :::::::::::: ::~:: 
Carried forward ..•.•. -~ .••••• 
$335, 6i7 95 nronght forward ............ . 
40 00 1'o R. W. Glover .................. .. 
~I~ ~~ 1 ~: ~-n~t~-~~~- ::::: : :::::: :: :::::::: 
25 00 J. Graves ....................... . 
102 00 H. Gmn:s . ................... .. 
!~i ~~ ! }. ~~·iJrr~ffi~-: ::::::::::: ·. ·.: :::::: 
335 00 J.J.Garber ..................... . 
180 00 
1 
D. J. Good ...................... . 
1, 215 00 J. G"iL ......................... . 
370 00 W. Gilmore .................... . 
555 50 I G. Gonld ....................... . 
220 00 D. R. Goodwin .......... ........ . 
125 00 J. Griffin ....................... . 
410 00 K Henderson ................... . 
1, 233 60 B. C. Hawkins ................. .. 
745 00 E. I<'. Holt ..................... .. 
150 00 E. IIampton .................... . 
896 00 E. Hurst ....................... . 
284 00 G. M. Haley .................... . 
650 00 G. Hanison ................... .. 
44:! 00 H. Hodges ..... ................. . 
327 50 H. Hall ......................... . 
225 00 J. Hamm ....................... . 
270 00 J. Harper . . . . . ................ . 
160 00 l\L L. Howard .................. . 
82 00 R. Houston ..................... . 
610 00 L. Haney . .. .................. . 
1, 247 50 T. Hannah ..................... .. 
80 00 W. H. Hill ...................... . 
125 00 W. D. Harton ................... . 
423 00 W. Hightower .................. . 
500 00 .T. Run~icker ................... . 
880 00 H. Henly ....................... . 
60 00 R. Haywood .................... . 
155 00 H. Hopkins ..................... . 
185 00 J. Head ......................... . 
200 00 J. Hawkins .................... .. 
143 00 P. F. Howell. ................... . 
i~~ ~~ IN~]N~.~~~::::::::::::::::::::: 
300 (10 T. G. Heal.v ..................... . 
445 00 C. 0. Hale ...................... . 
360 oo W .• r. Harrling .................. . 
255 00 Isaac Hatldox .................. . 
401 00 \V. Hudnall .................... . 
100 00 W. W. Hailey ................... . 
3, 090 00 . E. Hudlow ...................... . 
100 00 J. S. Hart ....................... . 
800 50 G. R. B. Horner ................. . 
95 00 .A. Rough, jr..... . ............. . 
405 00 J. Ha.\ es, deceased ............. .. 
645 00 A. Hough, sr., deceased ......... . 
512 50 E. IIays ........................ . 
244 00 G. W. Hampton ................. . 
200 00 A. Hutehins .................... . 
242 00 H . .A. Howell ................... . 
418 50 Isaac Harrison ................ .. 
110 00 J. H. Haddock ......... : ........ . 
240 00 M. E. Hau!ler ................... . 
150 00 1 W. H. Hitchcock .............. . . 
50 00 J. 0. Hendricks ................ . 
420 00 I W. Hardman ................... . 
110 00 W. Hays ....... ................ . 
6, 799 00 T. Hunt .......... .............. . 
102 00 v.·. ll01·ton ...................... . 
115 00 E. Hooker ............. ......... . 
73 00 :M. L. llaurut ................. .. 
911 00 G. Hollow ..................... . 
4, 160 00 J. A. Hendrix .. .. ............... . 
3, 102 00 W. Harpe ...................... .. 
81l 00 .A. C. }Jumphreys ........... .... . 
207 4-0 D. lluffint~ ................. .... . 
199 00 E. D. Huffine ... ................. . 
451 00 W. A.. Hiukman ................. . 
500 00 J. IIooker .................... ... . 
554 00 .J. R. Howard .................. . 
590 00 J. Hnmphreys ................. . 
193 00 W.Hurst ..................... .. 
734 00 W. Hixson . ..................... . 
137 00 W. Henderson .................. . 
280 00 C. H. HilL. .................... .. 
379,797 11 Carried forward ............. . 
$37!1, 797 11 
402 00 
95 00 
265 00 
130 00 
336 00 
120 00 
140 00 
114 00 
213 00 
480 00 
70 00 
205 00 
35,320 00 
156 00 
80 110 
700 00 
255 00 
13fi 00 
150 00 
710 ()0 
130 00 
69 00 
375 00 
12.3 00 
260 00 
411 00 
125 00 
240 00 
303 50 
465 00 
125 00 
240 00 
533 00 
787 00 
125 00 
12:> 00 
~09 ()0 
789 25 
630 00 
:;o oo 
180 00 
1, 115 00 
6H 00 
2, 377 75 
1, OR2 00 
813 00 
jOO 00 
100 00 
270 52 . 
1, 904 00 
624 .)0 
172 00 
812 50 
75 00 
100 00 
125 00 
2E2 00 
100 00 
190 ou 
2!12 :!5 
268 ou 
Hi9 00 
350 00 
959 00 
321 00 
105 00 
125 00 
7, 010 ou 
284 00 
120 00 
11l7 50 
90 00 
260 80 
378 00 
409 00 
270 00 
39~ ou 
315 ou 
309 .)0 
207 00 
168 uu 
200 00 
450, 327 1d 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ...........•• 
To H. B. Hewitt .................... . 
.J. W. Hill ...................... . 
E. Hardin ....................... . 
T. E. Hatcher .................. . 
W. Holladay ..•.................. 
T. Hughes, deceased ............ . 
G. F. Hawkins, deceased ....... . [ :.-:!~~£~~ ~::::::::::::::::: 
C.Hall ........................ . 
M .. Hall ......................... . 
T."Harman ................... , .. 
.J. N. Harris ..................... . 
H. Harrison .................... . 
.J. Hanison, deceased .. . ....... . 
C. Henry ...................... . 
M.H. Hicks ................... .. 
J. M. Hix ...................... .. 
W. T.Hickman ................ .. 
P. Hodges ..................... .. 
Hodges & Kelly ................ . 
~- ~~~~!e~:::::::::::::::::::: 
. .J. H. Houston .................. .. 
R W.Honston .................. . 
W. Humphries ................ .. 
J.L. Hunt .................... .. 
S. Hurtt ...................... ~ .. 
J. C. Hutton ................... .. 
D. Harvey ...................... . 
E.Horton ..................... . 
W. V. Harvey .................. . 
W. W. Hendricks, deceased ...••• 
A. Harris ....................... . 
J. H. Harris ................... .' .. 
A. Hixon ....................... . 
D. Horn ........................ . 
W. R. Hill ..................... .. 
N. Htmt ........................ . 
.J.Hyde ........................ .. 
A. Hawthorn .................•. 
~: ~~!~~~ft :::::::::: ~::::::::: 
~: ~~~g~~K·. -~~~~~~~~-::::::::::: 
M. IIanley, deceased ............ . 
J: ~~"Hil~! -_-.-::::::::::::::::::: 
T. Hough ....................... . 
V. Hauk, deceased ............. .. 
K Herb .... . ...... .. ...... ' ....... . 
I. B. Holt ........................ . 
L. D. High, deceased ........... . 
'l·A-~r~~g~i-~~---·_-_·_· .· .'.':::::::::::: 
A. T. Harris ................... .. 
P. Hennessy . ................... . 
.J. Holland ...................... . 
B. Holder .......... .......... .. 
H. Howard ..................... .. 
. r. N. I:Ioward ................... . 
E. Harper . , .................... . 
C. Hil_yer ....................... .. 
J. Hatfield ............ , ......... . 
E. Hunt, deceased ............... . 
T . .J.Rill ....................... . 
S. Hutson ...................... . 
L. Hauk ....................... .. 
~: ~n~~op~~::~::::: :::::::::::. 
D. H. Harris ... . ................. . 
B. F. Hale ....................... . 
W.Helms ....................... . 
T. Holmes ...................... . 
C. Hood ....................... .. 
M. Holleman .................... . 
D. Hamilton ..................... . 
W. H. Hawkins ................. . 
H. C. & V. A. Hart .. . ........... . 
W. Hawldns, deceased ......... .. 
H. Houk, deceased ............. .. 
Carrie1l forward ............. . 
$450, 327 18 
1, 440 00 
217 00 
370 00 
273 75 
78 00 
220 00 
4-tO 00 
865 00 
276 50 
257 50 
163 30 
449 00 
200 OJ 
150 00 
225 50 
86 00 
330 00 
60 00 
100 00 
211 50 
126 00 
40 00 
135 00 
170 00 
96 00 
125 00 
111) 00 
378 00 
60 00 
61 00 
153 50 
1,130 00 
968 00 
265 71 
200 00 
475 00 
610 00 
136 25 
299 00 
95 00 
110 00 
1, 138 00 
200 00 
150 00 
65 00 
100 00 
270 oo I 
-175 00 
4, 944 00 1 
2, 540 00 
1, 830 00 
144 00 
120 00 
640 00 
125 00 
75 00 
120 00 
489 50 
715 00 
327 00 
881 00 
150 00 
125 00 
515 00 
933 00 
373 00 
350 00 
125 00 
310 00 
100 00 
128 50 
338 00 
800 00 
220 00 
200 00 
75 00 
1, 595 00 
140 00 
774 00 
330 00 
366 00 
1, 488 00 
486,967 69 
Brought forward ........... .. 
ToM. Hicks ...................... .. 
S. Hand ........................ . 
M.Hampton ................... .. 
S. Harris ........................ . 
A. Hendrix ..................... . 
.H.M.Hart. ...................... . 
M. Hollis .........•.............. 
G. W. Hollar ..................•.. 
M. Howell .... , .................. . 
L. Hall . ......................... . 
W. Ha,mmond ................... . 
.J. Ivy ........................... . 
W.R.Ivy ...................... . 
H.M.Ivy ....................... . 
T. Ivey ......................... . 
A. Isbell ........................ . 
C. IdoL ......................... . 
N . .Johnson ..................... . 
D.B . .Jobe ..................•.... 
.J. L . .Jennings, deceased ........ . 
M. L . .Jones ..................... . 
.J. T . .Jones ..................... . 
M. L. Johnson .................. . 
R. B. .Johnson .................. .. 
C . .Johnson ...................... . 
N . .Johnson . · .................... . 
C . .Jackson ..................... . 
R . .Jones ....................... . 
W . .Jay, deceased ............... . 
G. W . .Joy ....................... . 
'i'V . .Jones ...................... .. 
.T. N. ,Tolliffe .................... . 
C. H. Johnson ................... . 
W. H. Johnson, deceased ........ . 
E. F . .Jordan .................... . 
M . .JOllPS ...................... .. 
D. S .• Tones ..................... .. 
R . .Jones ........................ . 
.J. B . .Jones ............... - ... · .. 
M . .Jones . ....................... . 
.J . .J. Jackson ................... .. 
.J . .Jackson ......... . ..... - ....••. 
G. D .• Toyner .................... . 
M . .Johnson ..................... . 
F . .Jones ........................ . 
L . .Jones ....................... .. 
E. N . .Jacobs, deceased .......... . 
G . W . .Johnson ................. .. 
W . .Jackson .............. , .... -·· 
.J . .Jenkins ..................... .. 
~: ~~h~~~£~-- ~ ~ ~ ~ ::::::::::::::::: 
1 .J. Johnston ................... ---
,J. ,Jones ... . ..... - .... - · ·-- · · · - · · 
A. B ,Jackson .................. .. 
T . .Jchnson ...................... . 
T. Jackson ..... . ............... .. 
Andrew .Jackson ............... . 
Agnf's .Jackson ................ .. 
A . .Johnson ..................... . 
B . .J obnson .................... .. 
W. M . .Jenkins, deceased ....... . 
D. H . .Johnson ................. .. 
E . .Tunes . ....................... . 
B . .Johnson ..................... . 
S. W . .Jenkins ................. .. 
M . .JeRs ...... . .................. . 
.J . .J oll,y ............ ... . . .......... . 
R . .Johnson, deceased ........... . 
T. M . .Johnson .................. . 
C . .Jameson ..................... . 
N . .Jones ........................ . 
.J. H . .Jack ...................... . 
A . .Ja~per ...... ...... : .......... . 
H . .Jacohi ....................... . 
.J . .Jackson . ........... . ......... . 
W. M .Jackson ................ .. 
.J . .Jones ......................... . 
C T . .Jolly ...................... . 
G. H. Kyle, deceased ............ . 
.J. Kendall, deceased ............ . 
E. F. Krickel ................... . 
Carried forward ............ .. 
227 
$486,967 69 
289 00 
130 00 
187 00 
160 00 
318 00 
640 00 
775 00 
125 00 
428 00 
415 00 
447 00 
516 50 
100 00 
1, 385 00 
605 00 
419 50 
125 00 
200 (10 
741 00 
1, 906 14 
300 00 
470 00 
140 00 
370 00 
185 00 
433 00 
50 00 
76 50 
500 00 
100 00 
79 68 
403 04 
132 46 
1, 525 50 
716 00 
135 00 
52 50 
295 (i)O 
125 00 
158 00 
435 00 
455 90 
80 00 
200 00 
256 50 
183 00 
60 00 
105 00 
120 00 
135 00 
182 00 
55 00 
450 00 
140 00 
190 00 
670 00 
1, 085 00 
136 00 
195 00 
180 00 
403 00 
1, 223 00 
650 00 
265 00 
155 00 
157 eo 
130 00 
400 00 
299 00 
685 00 
225 00 
475 00 
465 00 
124 00 
821 50 
350 00 
272 00 
1,140 00 
210 00 
720 00 
100 00 
1, 27fi 00 
518,984 41 
228 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............ . 
To E. Kelly ........................ . 
M.. Knoxville ................... . 
C. W. Kitchen .................. . 
T.Kiser ........................ . 
J. Kirchner ..................... . 
J. W. King, sr., deceased ....... . 
E. Kirkland ... ! ............... .. 
C.M.Keith ..................... . 
W.Kern .. .............•.. ... .... 
A. Kyger ....................... . 
S.King ......................... . 
S.Kenner ....................... . 
T. Knight, deceased ............ . 
J.J. Kelly ...... .... ........... .. 
D. Keller ......... . ............. . 
T. W. Keesee ................... . 
J. C. Kimbrough .....•••........ 
N. Keith .............•........... 
G. Kline ........................ . 
J.Key .......................... . 
M.L.Knox ....................•. 
J.King .......................... . 
C. Krantz ....................... . 
M. J. Kington .................. . 
N.L.Keown .. .......... . ....•... 
J.C.Kirby ..................... . 
W.Koger ........••..... . ........ 
G. Kelley ................ ~ .. .... . 
S. A. Kennedy ... . ............. .. 
"\V. J. Lawler, cleceased ......... . 
H. C. Ledbetter . ................ . 
N.Lear .· ..................•...... 
N.H.Loeke .••.................. 
R. Lewis ...... .................. . 
V.Lewis ....................... . 
D. D. Lines .....•................ 
R. La11caster ............... ... . . . 
~-~~X:\i: A.: i-~~~::::::::::::: 
B. Lankford .................... . 
E.Lamb ........................ . 
M. Leviner ....... ..... ......... . 
T.F.Lee ...........•.. ........ .. 
T.B.Lash ...................... . 
T.Lamb .. . ...............•...... 
O.Lee .............••............ 
W. R. Liveley .................. . 
L.L.Lee ........................ . 
C. Long ......................... . 
P.Lewis ........................ . 
G. Levi ......................... . 
R.Long ........................ . 
C. Lewis ........................ . 
D. M. Lindsey .................. . 
F. Locke, deceased ............. . 
J. W.Locke ...........•......•.. 
J.Lamon ....................... . 
L.Lapp .................•....... 
S.M. Leeper, deceased .......•... 
J.Long ...................•.•.... 
W.H.Linn .•..•................. 
G. W. L<3wis, sr ................. . 
T. Lana.gan, deceased ........... . 
J.Lau ...........•.....•......... 
S. Landis .•....................•• 
H. A. Lockwood ..............•.. 
S. Lockwood .................... . 
G. W. Lucket ................... . 
R.L.Lacey .......... oo •..•••.... 
M. C. Latham ................... . 
A. Lesly, deceased .............. . 
W. R. Lucas, deceased .•.••...... 
R. Sanders ...................... . 
J. W.Lynch .......•..•.•••...••. 
T.Langan ...................... . 
ii: ~-£a~~;~:::::·.::::::::::::::: 
J.Lott .......................... . 
S.Larkin ...................... .. 
J. Latture ............. 00 •••••••• 
W.Long ..... •oo···········oo···· 
.A.. J. Lattimer ....... 00. 00 •• 00 ••• 
Canied forward ............. . 
$518, 984 41 
1, 007 00 
73 50 
147 00 
295 00 
270 00 
2, 250 00 
1, 695 00 
249 00 
282 00 
882 00 
2, 185 00 
537 50 
375 00 
352 00 
1, 008 04 
1, 400 00 
230 00 
355 oo 1 
100 00 
321 00 
1, 953 33 
271 00 
60 00 
335 oo I 
641 00 
157 00 
225 00 
~~~ ~~I 
300 00 
175 00 
200 00 
357 00 
100 00 
226 00 
750 00 
200 00 
589 00 
290 00 
150 00 
130 00 
53 20 
250 00 
260 00 
100 00 I 200 00 
125 00 
1, 582 00 
150 00 
40 00 
611 oo 1 
512 50 
1, 045 oo I 
125 00 
1, 087 30 
350 00 
280 oo I 
1, 050 00 
108 61 
250 00 
110 00 
100 00 
260 00 
388 25 
78 00 
67 00 
370 00 
385 00 
480 00 
281 00 
125 00 
797 00 
120 00 
197 50 
138 56 
140 00 
358 50 
240 00 
350 00 
120 00 
292 50 
605 00 
555,139 70 
Brought forward ........... .. 
To W. M. Larkin ... ................ . 
~-- t~~~n~_-_- _- _- _-_-_-_-_- _- _-: _- _- _- _- _- _- _-_-_- _- _-: 
H. Lam bert ............ 00 •••••••• 
I.L(>WiS .................. oOOOOoO 
I~.M.Levy ............ 00 .. 00 ••• 
.A.Lewis ....................... . 
G. Luca~ ...................... .. 
L.Lee .......................... . 
\V. Lewis, deceased ............. . 
i.~il~!v.~l-~: ::::: _- ::::::::::: _-_-: 
T.Lefau .... oo .... oo ............ . 
S.Linn .... oo ................... . 
S. Luttrell ...................... . 
E. Leath ........................ . 
T. F. L. Landers ............... .. 
J. Lambert .................... .. 
D.Log;wood 00 .................. . 
S. Lentz ......................... . 
Z. S.Lee ........................ . 
J.LeCount ..................... . 
H. Le Counte ...•............ . ... 
J. Lollar .......... 00 ............ . 
~-f~:~~~~~~::::::::::: ~::::::::: 
I. Lamllert .......... ........... . 
M. Lnwson, deceased ........... . 
~: it~~ri1~~~: ::::::::::::::::::::: 
"\V. McCorkle .................. .. 
E. Moss ........................ . 
.J. Musick, deceased ............ . 
B. Mattox ..................... .. 
E. ~filler ........................ . 
M. Maple~'< ...................... . 
.J. Miller, deceased ..... . ... ..... . 
M. Middleton ................... . 
H.l\Ic~utt ...... ---·--·oo·--· .. . 
T. :lie Farland .................. . 
T. ;.:~.McCarley ................. . 
W.MeNutt .................... oo 
L. :\lei ver ...................... . 
E. Mitchell .................... .. 
D.J'tt:iller ....................... . 
G. W. Matlock .................. . 
H. S. Marshall ............•...... 
L.Moore .....................•.. 
.r. R. Martin .................... . 
J. Mullens ...................... . 
J.Miffiin ...................... .. 
J. A 11ildham .................. . 
F. K. McCoy .................... . 
J.Millwee ...................... . 
J . .A.. McClintock .......••••..... 
~\¥~c~~e-:::::::::::::::::::::: 
S. Middltton ................... .. 
T. M. Martin ................... . 
W.Z.Mftyes .................... . 
.J. Merriweather, deceased ...... . 
P. McNair ...................... . 
J. ~lax well ..................... . 
.A.. :McGee ...................... . 
G.Mars ........................ . 
G. P.l\Iorse .................... 00 
J. McWilliams .............. 00 .. 
A. Malone ....................•. 
F. E. Morton and M. E. Young .. . 
S.E.Mills ...................... . 
~: kf.11lfa~b.~st~~- :::::::~~ ~::::: 
A. Merchant .................. 00 
B. F. Moo man .................. . 
J.Maynard .................... .. 
L. R. Marshall, deceased ........ . 
D. McPherson .................. . 
G. M. Misenheimer ............. . 
H.Malloby ..................... . 
L.S.Mann ..................... . 
L.Mason ....................... . 
Carried forward ............. . 
$555,139 70 
180 00 
3, 160 00 
2~0 50 
267 00 
280 00 
723 00 
125 00 
41 5 00 
56 00 
746 00 
125 00 
170 00 
250 00 
251 00 
268 00 
239 00 
389 00 
199 00 
435 00 
190 00 
199 00 
338 00 
182 00 
585 00 
19 00 
68 00 
220 00 
187 00 
220 00 
360 00 
743 35 
120 00 
144 00 
1, 609 00 
280 00 
87 70 
4, 688 00 
155 00 
760 50 
5li ·oo 
2, 748 40 
101 00 
125 00 
85 00 
110 00 
907 00 
220 80 
10 00 
353 00 
220 00 
663 50 
100 00 
560 00 
314 00 
1,132 00 
125 00 
380 00 
500 00 
118 20 
245 00 
344 00 
2, 070 0(). 
225 00 
65 00 
629 50 
220 80 
700 00 
390 00 
240 00 
337 75 
356 00· 
640 00 
660 50· 
125 00 
35 00 
3~0 00 
12,695 00 
110 00 
144 00· 
167 00 
450 00• 
200 00 
605,022 20-
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............• 
To ~- ~~:~~g~ii- :: ~ ~:: ::::::::::::: 
J.· NceQ~re;·:::: :::::: ::::::: : ::: 
P. Malone ...................... . 
.T. C. Me Willie .................. . 
H. Mitchell ..................... . 
J. McGee ....................... . 
A. McDermott, deceased ........ . 
W.Maban ...................... . 
B. R. McMurray ................ . 
D. McWilliams ................. . 
E. McCampbell ................. . 
G. W. Martin ................... . 
S. H. Miller ..............•...... 
S. McReynolds ................. . 
.T.L. McClary ..................• 
C . .T. McKinney ................. . 
A. McDonald ...................• 
-J~ Miller ........................ . 
H. Morris ...................... : 
A. Merrell, deceased ............ . 
T. E. Marsh .....•.............•. 
W . .T. McKnight ................ . 
R. Morrow, deceased ...........• 
H. A. Mills ..................... . 
S. Maddeu ...................... . 
G. E. Miller, deceased .......... . 
W. B. Milligan .......•.......... 
L.C. Merry .........•.•.......... 
J. E. Murray ................... . 
J. Malvin ....................... . 
.A. 1<'. Menifee .....•.............. 
A. Martin ...................... . 
J. A. Miller .....................• 
T. Mowbray .................... . 
L. Morgan ...................... . 
B. Mcl<'arlin .. .................. . 
R. S. Montgomery .............. . 
A. Mahan ...................... . 
G. Marshall .................... . 
W. Mitchell .................... . 
.T. H. Mitchell .................. . 
L. H. Mosier .................... . 
\V. Moore .................••.... 
.T. Mc.Andrew ........•.......... 
J.McAddams .................. . 
W. W. McCroskey .............. . 
-G-. W. McGrew ................. . 
J.N. McGinley ................. . 
N. M. Mcintosh ..•...........••. 
.J. A. McPherson ............... . 
.T. Ma:>on, deceased .....•........ 
T. Morgan ...................... . 
M. McConnell ....•.............. 
W . .B. McDaniel ................ . 
T.B.McElwee ....•..........••. 
S. Ma_yes ....................... . 
A.Mew ........................ . 
A. Mitchell ..................... . 
Z. Martin ....................... . 
.T. H. S. Morison .....•..•........ 
. .J. H. MarshalL ................. . 
J. MorTee ....................... . 
R. McClernand ................. . 
E. Mason ...................... . 
.T. 1>. Martin ........... : ........ -
P.Mock ........................ . 
N. McConneL ................... . 
.J. :Moore ........................ . 
M. McLenan ................... . 
W. McClenachan ............... . 
R. Martin, deceased ............. . 
M. S. McCord ................... . 
.J. McGehee ..................... . 
C. McLelland ................... . 
I-~~~~~~:ll ~ ·_:::::::·_·_-_ ::·.:: :: 
G. W.B.Meaders ............... . 
J. W.Miller. .................... . 
.A. Mason ................•....... 
G. T. McCurdy ................. . 
Oarried forward .••....•••..•. 
$605, 022 20 
330 50 
130 00 
130 00 
14 00 
105 00 
2, 733 50 
265 00 
240 00 
150 00 
408 00 
272 00 
393 00 
85 00 
150 00 
396 25 
224 00 
500 00 
2, 624 00 
260 00 
130 50 
150 00 
150 00 ' 
175 00 
189 00 
2, 160 00 
388 25 
240 00 
417 15 
455 00 
324 80 
502 00 
450 00 
40 45 
308 70 
14'J 00 
125 00 
43 RO 
160 00 
600 00 
125 00 
1, 005 50 
200 00 
134 80 
275 00 
230 00 
260 00 
95 00 
175 50 
1, 514 91 
830 00 
375 00 
220 00 
352 87 
150 00 
~;g ~~ I 
798 00 
357 00 
519 00 
167 00 
325 00 
97 00 
100 00 
93 20 
230 00 
960 00 
200 00 
150 00 
310 00 
149 oo I 
125 00 
561 00 
1, 988 00 
1, 964 00 
175 00 
36 00 
300 00 
312 00 
230 00 
2, 255 co 
440 00 
101 00 
641,294 88 
Brought forward ..•..•• ' ..••.• 
To .T. M. McConnell ................ . 
B. A. McCutchen ........ ---------
.T. McDonald .................... . 
T. McGriff,jr ................... . 
.T. L. McGuire .......•............ 
W. Mel ver ...................... . 
E. McNew ...................... . 
A. McPeek ...................... . 
S. Mitchell ...................... . 
T. B. Mitchell ................... . 
C. Moore. deceased .............. . 
.A. . .T. Moi-ris ................•..... 
E. Morris .............•.•........ 
.T. H. Morris ...•••....•........... 
S. H. Martin .....•..........••••• 
B. Martin ............•........... 
ii.~~lc8h~ii:: :::::::::: :::::::::: 
D. Murdock ..................... . 
T. R. Marshall .................. . 
A.Mims ..................•...... 
Z. Mann ........................ . 
N. Montgomery ................. . 
G. H. Mallory .................•.. 
W. Mahaffy ..................... . 
.T. N. Murray .................... . 
L.Mangum ...................••. 
P. Maxwell ..........• - ......... . 
Susan Madison, ofWalkerCounty, 
Alabama . ..........•........... 
Susan Madison, of Fayette County, 
Alabama .............•......... 
.T. C. Meziere ......... .-. ......... . 
G. Metoyer ..................... . 
S . .A.. Morin, deceased ........•.•• 
.T. Monroe ....................... . 
.T. Moore ....................... . 
W. Manly ....................... . 
B. Mills .......................•.• 
W. F. Mendenhall ............... . 
E. 0. N or:fl.eet .........•.......... 
F. H. Neal . ................•..••• 
.T. N. Nesmith .............•...... 
.T. B. Nevill ..................... . 
.T.Nevils ...........•..•..•.••••• 
.A.. and .T. Nidiffer ............... . 
S.D. Nabors ............... : ...•. 
L. Newcome ...................•. 
.T. Nisewaner, deceased ......... . 
.T . .T. Neely ...................... . 
.T. E. Nash ......................• 
V.C. Neall ..................... . 
G. Nash ........................ . 
C . .A.. Norman ..................•. 
V. Newman ............... . ...••• 
W. F. Nichols .....•.............. 
N.Needham .................... . 
M. F. Neeley .................... . 
S.Newman ..................... . 
.T. R. Nichols .................... . 
W.L.Nance ............. ~---···· 
~: ~~~~~~~~-::::::::::::::::::: 
.T.Neil .......................... . 
.T. Northern ................ . .... . 
.T. Overton ...................... . 
H. Owens ........••............. 
.T. Oliver ........................ . 
G. Ott . .......................... . 
L. C. Osman, deceased ........... . 
.T. W. Orrison ................... . 
M. Osborn, deceased ............. . 
W. Odor ........................• 
G. W. L. Ozborn ................ . 
P. O'Connor .................... . 
W. T. Only ..... · ............... .. 
H. Oxendine ...... -'-···· ....... . 
S. Oxendine .................... . 
.T. Oxford ....................... . 
.T. Odom .................. _. __ .. _ 
A. Owens ...................... . 
S. Osgood .....•.•..••........... 
Carried forward .••...••••.•.. 
229 
$641,294 88 
170 00 
340 00 
90 00 
60 00 
450 00 
134 00 
133 00 
520 00 
360 00 
225 00 
860 00 
50 00 
293 00 
55 00 
687 00 
148 00 
273 00 
231 50 
170 00 
376 00 
1, 440 00 
868 00 
160 00 
225 00 
503 00 
525 50 
200 00 
160 00 
630 00 
155 00 
300 00 
736 00 
2, 400 00 
115 00 
260 00 
1.15 00 
200 00 
120 00 
1, 910 00 
2, 035 00 
410 00 
707 00 
1, 786 00 
375 00 
200 00 
410 00 
1,163 15 
301 00 
53 00 
519 00 
216 00 
150 00 
147 25 
277 00 
42 50 
467 50 
125 00 
280 00 
495 00 
280 00 
284 uo 
100 00 
184 00 
442 00 
389 50 
346 00 
744 00 
2, 733 00 
100 00 
78 00 
150 00 
168 00 
28!1 00 
150 00 
110 00 
130 00 
500 00 
160 00 
110 00 
210 00 
675,759 28 
230 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
18711-'77. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............ . 
To J. A. Perkins ................... . 
G. Paine ....................... . 
6: l ~~~~~~~:::~::::::::::::: ·. :: 
E. Palmer ...................... . 
E.I>eer ........................ . 
E.Pardue ..................... . 
E. Peerson ..................... . 
G. Pnckitt ..................... . 
J.Powell ....................... . 
J. Peer ......................... . 
P. Porter ....................... . 
S.l'riuce ....................... . 
l ~~~l(l:Prs_::::: ::::::::::::::· :: 
A. G. W. Peter and P. Roseberry 
and M. Crockett ............. . 
A. & W. D. Pierce ............. .. 
C. J>a.vne ....................... . 
~-~-a~;~~~ : ::. : : ~ ~: : ::: .'::::: ~ : 
W.Purks ...................... . 
M. Patton ...................... . 
.A. Pierce ....................... . 
N. Prince ...................... . 
P. Prince ....................... . 
A. Pair.·······~··· ............. . 
C.H.Primm .................... . 
G. W. Penney .................. . 
J. Pierce ....................... . 
J. Pesterfield ................... . 
R.Patty ..............•.......... 
R. Parham, deceased ......•..... 
W. W. Phillips ................. . 
L.Parl<es ...................... . 
W. F. Purcell, deceased ........ . 
R.Pinn ........................ . 
W. Peters ...................•... 
.A. Primmer .................... . 
Parker, Chiles & Co ............ . 
J. Pettit ................ . ....... . 
H.Petty ...................... . 
J. G. Primrose .................. . 
R.T.Parks ..................... . 
T. C. Pender .................... . 
~-~~?t~r~~:::::::::::::::::::: 
A. rrice ........................ . 
S. J>hilips ..................... .. 
J. Patterson ........ .. .......... . 
R. T. Pricl1ard .................. . 
J.Pcarsou ..................... . 
E. Pollard ...................... . 
S. L. Powell ......•.............. 
A. Piver ................•...... 
C. Powers ...................... . 
J. Powdl. ...................... . 
D.Pugh ........................ . 
E . .A. Pickens ..•................ 
G. W. Pitman .................. . 
P. Palmer ...................... . 
W.Pearce ...................... . 
J. N. Perry, deceased ... . ....... . 
J. Powell. ...................... . 
E. Petrie ....................... . 
J.Pearl't;j ....................... . 
vV . .d. Price, deceased .......... . 
P. Patterson .................... . 
P. W. Pledger .................. . 
T. B. Pa1 ker .................... . 
W. PritchPtt: .................. . 
A. Prudhomme, deceased ....... . 
T. Pickt•ns ..................... . 
J. S. Price ...................... . 
L. Peck ........................ . 
. r. N. Qualls .................... . 
C. Quarterman ................. . 
~: ~~fft::::::::::::::::::: ::: ·.:: 
C. E. Rice ...................... . 
E. N.Ruhbins .................. . 
J. ]3. RohbinFI ................... . 
Carried for>varcl ... ..... ..... . 
$675,759 28 / Brought forward ........... .. 
2, 059 00 To .J. Row ......................... . 
186 00 1 J. C. Russell ................... .. 
363 00 S. Reed ........... . ............. . 
257 00 T. W. Roe ..................... .. 
100 00 W. W. Roden .................. .. 
90 00 W. A. Rush .................... . 
160 00 E. Rawlings ..................•.. 
140 25 E. Reed ........................ . 
309 00 H. Ripley ..... . .•................ 
84 00 J. Rainwaters ............. . ... .. 
00 00 J. A.Hutherford ............... .. 
95 00 L. Richardson . ................. . 
670 00 L. I!'. Riddle ................... .. 
250 00 S. Roelmsh ..................... . 
675 00 G. Reid ........................ . 
236 00 
279 00 
125 00 r 
312 40 
108 00 1 
432 50 
142 00 ' 
110 00' 
~~~~ I 
400 00 I 570 00 
351 00 
162 00 
100 00 
366 00 
200 00 
2, 528 00 
568 00 
805 00 
455 00 
20 50 
2, 752 :lO 
il20 00 
125 00 
39 00 
150 00 
76 58 
370 00 
150 00 
GO 00 
917 25 
120 00 
347 00 
125 00 
1, 440 00 
1, 387 00 
1, 000 00 
165 00 
5, 400 00 
555 00 
234 00 
46u ~5 
125 00 
120 00 
300 00 
250 62 
255 00 
1, 302 30 
500 00 
885 00 
400 00 
110 00 
250 00 
1, 028 00 
1, 080 00 
290 00 
380 00 
183 00 
52 50 
75 50 
501 90 
621 00 
182 00 
385 00 
100 (1(} 
715.21413 
R.Ryau ........................ . 
R.Riley ........................ . 
S. Nobinson .................... . 
T. Roby ....................... .. 
.T. B. Roberts .................. . 
G. S. Rinker .................... . 
R. Roberson .................... . 
V. Hachal ...................... . 
U. Redman, deceased ........... . 
E.Robcr·s ...................... . 
E. D. Robinson ................ .. 
G. W. Runnions ... ............ .. 
H . J.Reed ...................... . 
H. Rogers . ..................... . 
~: ~~ R~~~~l~S- :::::::::::::::::::: 
:rt.C-R!~g_e_r_s_:::: ::::::::::::::::: 
R. \V. Reed ..................... . 
\V. H. Rogers ................... . 
W. M. Russell .................. . 
B. Robeson ..................... . 
E. C. Rankin.. .. ............... . 
J. Riffey, fleceased .............. . 
H. L. B.hodes ................... . 
M. H. Rhodes ................... . 
J. C. Robertson ................. . 
J. Read .. .... ................. . 
G. W. Robertson ................ . 
R. :--;, Reid, deceased ............ .. 
D. B. Rhodes ................... . 
J. M. Rains, d~eased ........... . 
::\LRePd ........................ . 
D. E. Rhodes ................... . 
.A. 8. Randolph ................. . 
J. ]{)lodes ...................... . 
R. T. Robinson ................. . 
RRobinson ................... . 
H. Randles ..................... . 
J. Roach .................... · ... . 
E.Ronth ....................... . 
M.E.N.an<lA.C. andJ.P.l ussell 
\V. K. Hector .................. .. 
M. H. Rickets .................. . 
S. P. Hunyan ................... . 
A. H. Rof,;el'S ................... . 
J. Ruth ........... . ............. . 
A. Riley ........................ . 
,J. Hosier .....•................ .. 
W. Roberts ..................... . 
A.. Rollins .. .................... . 
ll. Rose ....................•.... 
J. Royals ...................... . 
R.B.Robb ..................... . 
C. Rawls ...................... .. 
D. C. Rioles .................... .. 
1\-L Richardson ................. . 
H. I!'. Rikard .................. . 
C. Itohiuson ................... . 
C. Ross ......................... . 
.A. HussC'll. ~- .................. .. 
B. II. Roden .................... . 
\V. Rtlberts ..................... . 
I. Hoss .................... . ... . 
Jt F. Rainwater ................ . 
E. Rud(i. .................... . . 
,,~ ~L J(mulles ................. . 
Carried forward ............. . 
$715,214 13 
475 0() 
125 00 
12!> 00 
171 00 
197 00 
217 00 
100 00 
250 00 
117 00 
184 00 
210 00 
so 00 
200 00 
413 00 
]()~ 00 
125 00 
85 00 
]30 00 
251 00 
925 00 
1, 011 00 
175 00 
5, uso oo 
374 50 
282 00 
30£ 00 
:!95 00 
192 00 
869 75 
215 00 
305 00 
112 50 
301 00 
:wo 00 
240 00 
2~G 00 
430 00 
50 00 
100 00 
2:!5 00 
!>19 25 
1G3 00 
75 00 
70 00 
418 18 
120 00 
llO 00 
1~5 00 
270 00 
200 00 
476 ii7 
185 00 
HiO 00 
105 00 
170 00 
276 00 
192 00 
:15 00 
240 90 
28G (;0 
788 00 
47 50 
180 00 
1, 599 00 
474 00 
725 00 
125 l!O 
liiO 00 
4,:m 06 
2G5 00 
13U 00 
200 00 
17'5 00 
13l 00 
110 00 
1ti9 00 
275 00 
1~2 00 
118 00 
1:!0 00 
l:!G 00 
1, 097 00 
747,070 3& 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............ . 
To S. Rice ........................ .. 
D. Heid, deceased . ......... .. ... . 
Rntherforcl & Miller ............ . 
J.S.Ross . .. ................... . 
C. Roberts, deceased ............ . 
T. Rogers ...................... .. 
\V. Rimmer ................... . 
S. S. Springer, deceased ........ .. 
N. Short ........................ . 
A. and 1!'. Schneider ............ . 
E. Smith ........................ . 
G. Somerville ................... . 
D. Stringer ..................... . 
J. N. S!'lby ..... ............... .. 
J. Slugart . . . .................. . 
J. Stt•wart ..................... . 
W. Selby ....................... . 
W. Stacks ..................... . 
W. I<'. Stolle .................. .. 
A. Smith ...................... . 
J. B. Spira ..................... . 
J. Rmith ..................... .. 
J.M. Shields .................... . 
.r. t:ltewart ...................... . 
W . .A.. Spira, deceased ........... . 
T. Simco ....................... . 
W. H. Sherwood ............... . 
W. Springston ................. .. 
L. J. Spence .................... . 
R. Slight, deceased .............. . 
A. Shank ........•............... 
G. W. Steele ... ................. . 
J. W. Sewell .................... . 
M. J. Smith ................... .. 
S. H. Smither ................... . 
'I'. Settle ....................... . 
P. D. Smisher ................... . 
\V. ;:;emans .................. - .. 
W. SherwooJ. .................. . 
G. Slater, deceased .............. . 
J. A. Stontenburgh ............ .. 
A. E. and .A.. L. Stone .......... .. 
B. Simmons ..................... . 
B. A. Scott ...................... . 
, C. Smith ....................... . 
D. B. Rquire ................... .. 
S. Sullivan ..................... . 
G. W. Sanders .................. . 
M.A. Sharpe ................... . 
J. W. Skinner .................. . 
W. Sanrlers ..................... . 
R. J. Smith ..................... . 
S. 0. Scruggs ................... . 
W. Stone, deceased ............. . 
C. Stanton ...................... . 
J. f::l. Sammis ................... .. 
J. Swerne,y ................... .. 
J. Shumpert .................... . 
R. Sha<lrick .................... . 
C. Smith ............ . ........... . 
T. J. Si veley, deceased .......... . 
H. C. Sinclair ................ .. 
\V. A. Steele ...... . ............. . 
W. H. Stone, sr., deceased ....... . 
J. F. Scott ...................... . 
A. K. Smith ..................... . 
M.Smith .............. .. ....... . 
S. Stewart, deceased ............ . 
J. B. Simpson .................. .. 
W. Stolls ....................... . 
¥,-~~t~~~l_l_i~-~: ~:: :::: ~: ~::::::: 
J. Stewart ...................... . 
S. Shaw, deceased .............. . 
H. P. Scott ..................... .. 
A.Shaw ..................... .. 
M.Sunuafrank ................. . 
S. Sharper .... .................. . 
S. J. P. Stigler .................. . 
P. Storrs ....................... .. 
G. Sullivan .................... .. 
L.E. Savage .................... . 
Carried forward ............. . 
$747,070 38 
150 00 
132 00 
195 00 
190 00 
154 00 
255 00 
110 00 
9, 225 00 
720 00 
1, 645 00 
1, 447 05 
2, 220 00 
544- 00 
120 00 
174 50 
300 00 
456 50 
252 00 
4G6 00 
40 00 
623 50 
252 25 
793 00 
100 00 
605 00 
506 00 
275 00 
300 00 
85~ 50 
980 00 
1, 095 00 
175 00 
1, 265 00 
219 00 
165 00 
525 00 
152 00 
i~~ ~~I 
190 00 
368 00 
300 00 
141 50 
175 00 
122 00 
100 00 
216 00 
390 00 
956 50 
470 00 
710 00 
125 00 
7, 450 00 
4:!1 00 
161 00 
635 nO 
35 00 
327 00 
1G7 00 
324 00 
689 00 
749 00 
200 00 
4rl4 4G 
570 00 
256 60 
100 00 
635 00 
80 00 1 
260 (10 
170 00 
235 00 
1, 345 30 
216 00 
250 00 
8.'58 00 
180 00 
63 00 
1, 744 67 
115 00 
955 00 
1, 200 00 
800, 219 21 
Brought forward ........... .. 
To C. Showalter .................... . 
F. Seals ......... .............. . 
B. Stewart ..... ................. . 
E. Stroope ...................... . 
S Simpson ... .................. . 
R. M. Shelton .................. . 
f·lr;~f~~~~~l:: :::::::::::::::::: 
J.A. Smith ..................... . 
J. SeiJeker .................... . . 
J. Sproles . ...................... . 
T.M.Smith ..................... . 
M. C. Stockbridge ............... . 
J. H. & R. A. Smith ............ . 
J. S1nith ........................ . 
T. Smith, sr .................... . 
G. F. Smith ..................... . 
J. C. Stakely................. . .. 
F. Sturm ........................ . 
D H. Stephens ...... "" ........ .. 
A S hadwick ..... ......... ..... . 
L. :~anclers . ..................... . 
l~~~~J:~l~~~- :.-.-:~ :: ·_::: ::::::: 
E. S okes ..................... . 
M.Sinclair ................... .. 
P. Smith ........................ .. 
L. Stiles ........................ . 
J. 'I'. :-;;hannon ................... . 
P. Sanders ................. .... .. 
M. Shuping .......... ........... . 
W. W. Salyers ... ............... . 
P. :-itevens ..................... .. 
A. Stee-le ...................... .. 
C.Smith .. .................... . 
R.M.Sims .................... .. 
A. Seofield ..................... . 
,J. M. Stont .................. .. . 
W. F. I. Scales .................. . 
V. Schaefer .................. ... . 
J. Sugely ...................... - .. 
S. Smith .................... .... . 
D. Smith ...................... .. 
J. Smith ........................ . 
W.Smith ...................... .. 
J. Southern .................... . 
\V. t3pr-adling ................... . 
E. Stricklin .................... .. 
C. Sloan ....... ....... .......... . 
T. Swader ..................... .. 
J.Stae.v ...... ................ . 
L. E. Sparks ........ .. ......... .. 
J. N. Shaw. deceased ........... . 
M. Stikes &B. Butler ...•.•...... 
C. Sutterlin .................... .. 
D. Sanders ..................... . 
W. :-iauders . .................... . 
:M. Stacks ......... .............. . 
W. A. Sutton ................... . 
IV.Sisk ....................... . . 
M. Sims. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
W. L. Sharp ................... .. 
J. Sarpy ............. .. ...... ... . 
Saint V. Saint Andre ........... . 
R.J. Shelton .................... . 
Y. Stevens ................ ..... . 
.A.. Stacy ......... ............. .. 
D. Ste-,eus ..................... .. 
W. Stevens .................... .. 
:M. C. Sterling ................... . 
I. Smith .... ................... . 
J. Thompson ... ......... .. .. ... . 
C. Tucker ................. . ... . 
L. Framel ........ ..............•. 
M. Thompson .................. . 
N. Turson ...................... . 
R. Tharp, jr .................. .. 
M. Thompson .................. . 
V. Tapp ....................... . 
C. Tompkins ................... . 
W. P. Taylor ................. .. 
R. G. Tate ..................... .. 
Carried forward ............. . 
$800 219 21 
160 0() 
210 00 
133 80 
300 00 
395 00 
219 00 
100 00 
65 60. 
110 00 
1, 036 fiO 
110 00 
698 00 
51 50 
250 00 
150 00 
222 00 
390 00 
255 00 
150 00 
125 00 
75 00 
150 00. 
600 00 
163 50 
291 00 
70 00 
250 00 
150 00 
1, 300 00 
634 00 
250 00 
125 00 
164 00 
695 00 
300 00 
369 00 
5, 099 20 
75 00 
600 00 
190 00 
150 00 
245 00 
140 00 
132 00 
355 00 
220 00 
110 00 
90 00 
124 00 
110 00 
179 00 
150 00 
50 00 
320 00 
127 00 
lOU 00 
295 00 
120 00 
110 00 
224 0() 
135 6() 
180 00 
1, 051) 00 
310 (1\) 
492 00 
75 00 
20 00 
243 00 
266 00 
61l5 00 
152 50 
7, 067 00 
124 00 
540 00 
280 00 
100 00 
100 00 
100 00 
1, 723 50 
1, 342 86 
447 00 
176 00 
835,861 71 
232 RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES, 1877. 
1876 '77. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............ . 
To J. H. T~~ylor, deceased .......... . 
.J. N. Tomyson .................. . 
.A. Turner ...................... . 
B. Taylor. ...................... . 
.J. R. Thomyson ............... .. 
W. Thrash ...................... . 
C. Turnage ...................... . 
J. B. Tipton, deceased .......... . 
W. B. Tallent ............•....... 
.A. Thomas ..................... . 
B. C. Thornbur~------ .......... . 
T. P. Tillery, deceased .......... . 
S.E. Thompson ................. . 
R. Thompson ....•............... 
G. Tannehill .........•.......... 
J. Thomas ...................... . 
R. Thomas ..................... . 
W. Thomas ..................... . 
T. W. Taylor ................... . 
W. C. Thompson ............... . 
J. Temple ...................... . 
J. Tallent ...................... . 
J: ~: :f~Jl~;d ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~: ~ : :: :::::: 
R. L. Thompson ............... .. 
.A. Thompson ................... . 
N. Thompson,jr ................ . 
R. Y. Trayner .................. . 
W. Tucker ..................... . 
.J. E. Thorp ..................... . 
G.L. Thorpe ................... . 
M. H. Tutin ..................... . 
G. W.Thomason ............... . 
G. W. Tuckt>r .................. . 
L. .A. Temple, deceased ......... . 
J. \V. Thorn .................... . 
J. T•nvnsend ................... . 
E. Thompson .................. . 
P. Tault, deceased .............. . 
J. N. Trolinger ................. . 
M. Todd ........................ . 
J. Thomas ...................... . 
R. Taylor ....................... . 
J. Taylor, deceased ............. . 
P. H. Taylor .................... . 
P. Tidwell. ..................... . 
T. Tbutch ..................... . 
.J. S. Thompson ................ .. 
8: ~h~:~!~~::: ~::::::::::::::::: 
M. Tbur.-;ton ................... .. 
W. H. Turner ................... . 
J. R. Tilton .................... . 
.A. Thompson ...•.•.............. 
S. Thornburgh ................. . 
W.M. Underwood .............. . 
.J. Utz .......................... . 
G. W. Underdown ............. . 
H. M. Urban .................... . 
G. Vanderwerker ............... . 
.J. Vanrlerford . ................. . 
M. W.Vanuckle ............... .. 
D. Veney ....................... . 
H. Virts ....................... . 
.J. Vandergriff, decea:,ed ... , .... . 
.J.E. Vincent ................... . 
1\-I. Van1er ...................... . 
T. Vaughan .................... . 
J. W. Virts .................... .. 
t.-J. av~::::::::::::::::::::::::: 
R. Vidal, deceased ............. .. 
A. Vial ................... .. 
\V. Van Russ ................... . 
W. B. Wersbam ............... .. 
C. M. Wheeler .................. . 
W. C. White, deceased .......... . 
M. \Vilcox ..................... .. 
J. \Vallace ...................... . 
J. C. \Vaite ..................... . 
M. Wilson ..................... .. 
.R. R. Ward ..................... . 
Carried forward ............. . 
$835, 861 77 1 Brought forward ............ . 
86 70 To S . .A. Woodard .................. . 
96 00 .A. Wilson ..................... .. 
240 00 B. Ward ........................ . 
320 00 D.C.Wacaser .................. . 
1, 501 25 .J. M. Wellborn ................. . 
561 00 :M.J. Watts ................... .. 
95 00 T. Wood ...................... .. 
1,435 00 W. W. West .................... . 
405 00 I .A.. F. Woodyard ............... .. 
166 25 S. V. Whitehead ................ . 
227 00 G. A. Walter ................... . 
440 00 I E. Wingfield .................. .. 
450 00 .J.P. Wells ..................... . 
110 00 I .J. M. Watts ................... .. 
360 00 P. Wire ........................ . 
87 50 G.B. Walker ................... . 
43 75 J. N. Wyckofi', jr ............... . 
43 75 C. H. Wilson ................... . 
65 00 H. Williams .................... . 
240 00 Isaac Wells ................... .. 
27 50 .J . .A. Woodard ................. .. 
160 00 M. Wright .................... .. 
2,076 00 N. \Valls ................. , ..... . 
120 00 T.E. Winslow .................. . 
34 00 W. Williams .................. . 
295 00 H. S. Whiteside ................. . 
500 00 E. A.. Whitehurst ............... . 
625 00 C. Walker ..................... .. 
100 t'O W. Wright ..................... . 
85 00 W. Walker ..................... . 
182 00 J . .J. Wert ..................... .. 
1
' f~~ ~~ I ~-{v!A~tr~_s_:::::: :::::::::::: 
150 00 C. T. Whits ..................... . 
217 50 N. Witt. ....................... .. 
215 oo G. K. Wood, deceased ........... . 
160 00 S. Whitlock ................... .. 
125 00 T. ·wooten ..................... .. 
14500 :\I.&R.\Vatkins ............... . 
320 00 E. ·williams ................... .. 
193 00 \V. West, deceased ............. . 
270 00 M. Wohner ..................... . 
230 00 J. Walker ...................... . 
3, 965 00 .A. ·wyant, deceased ............ . 
140 00 P.R. Weshaus ................ .. 
125 00 W. R. \Vallace ................. .. 
100 00 .J.l\I. Wells ..................... . 
152 50 .J. Weddle ...................... . 
1,08810 J . .A.. M. Wheaton .............. .. 
280 00 E. S. Waterman ................ . 
893 ::o .J. ·webster ............... . ..... . 
106 50 M. Wells ....................... . 
437 00 .J. Wade ......................... . 
131 00 E. Wafle ........................ . 
383 00 .J. Williams ..................... . 
185 00 W. Wheely ...................... . 
303 00 .J. M. Wallace .................. .. 
140 00 .J. W. Watson .................... . 
120 00 .J . .J. Wanl, deceased ............ . 
16,414 35 H. Wilkt>rson ................. .. 
281 00 R. M. Weir ..................... . 
250 00 D. Weddle ..................... .. 
140 00 S West ................... . ... .. 
200 00 W. C. West .................... .. 
606 60 B. Wt?ir ........................ . 
372 25 M. White ........................ . 
230 oo S. ·walker ......... . ............ . 
301 00 E. Walker ...................... .. 
172 00 J ·. Winters ....................... . 
421 00 0. Wilson ...................... . 
100 00 G. W. WilkerRon ......... . ..... . 
2,000 00 G.N. Wt>st ................... .. 
354 00 .r. M. Wilburn ................. .. 
125 00 I. Walters ..................... .. 
2, 04R 00 C. WildPr ........................ . 
585 00 H. B. Waggoner ............... .. 
1, 235 00 .J. R. Webb ............ .. 
140 00 M. W . A. Willoughby .......... . 
112 00 .A. Wyatt ....................... . 
422 40 S. Wyrick ..................... .. 
2!~ ~~ ~: :.~~~;t~- .-.·_·_·_·:.· .-_·_·::::::::::: 
886,140 67 Carried forward ............. . 
$886, 140 67 
140 00 
102 50 
110 00 
45 50 
~70 00 
225 00 
670 00 
30.5 00 
540 00 
7, 838 00 
125 00 
75 00 
197 50 
200 00 
387 00 
670 00 
1, 839 00 
425 00 
1, 360 00 
290 00 
120 00 
150 00 
688 50 
125 00 
250 00 
400 00 
320 00 
150 00 
103 00 
311 00 
688 00 
130 00 
370 00 
926 00 
160 00 
165 00 
240 00 
115 00 
686 00 
280 00 
636 00 
113 00 
140 00 
120 00 
402 00 
300 00 
396 00 
300 00 
82 10 
646 00 
150 00 
257 00 
100 00 
125 00 
159 00 
125 00 
616 00 
197 00 
4, 680 00 
428 00 
100 00 
125 00 
26 25 
70 00 
200 00 
255 00 
130 00 
230 00 
103 16 
84 00 
370 00 
11>2 00 
2, 184 00 
54 00 
310 00 
720 00 
120 00 
290 uo 
150 00 
30 00 
220 00 
445 00 
924,678 18 
RECEIPTS AND EXP E~DITURES, 187i. 
1876-'77. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ........... .. 
'To N. Williams .................. .. 
E. Williams ................... .. 
1<'. W :tl!ace .... _ ................ . 
M. :WI. \V asbington . .. . .. .. ... .. 
H. Woodcock ................... . 
J. Weaver ................... . .. . 
C. W .Williams ................. . 
N.B.Williams ................ .. 
B S. D. Williams, deceased . .... . 
J. \Vinkler .................... .. 
J. Watson ...................... . 
N. W. Wells .................... . 
.A.. Walford ................... .. 
F. M. \Vatkins .................. . 
J.Wood ........................ . 
L. Williams .................... _ 
~-~~~~~~s~~~~~~~ :::::::::::::: 
F. G. Wilburn .................. . 
G. Walker ..................... .. 
C. Wagner, deceased ........... . 
H. N.Webb ..................... . 
Mark Winery &Lee ........... . 
P.R. WoodalL. ................. _ 
A. B. Willmuth ................. . 
N. Wood .......... · ............. . 
I. Watson ..................... .. 
J. Wester ............ _. . . . ... .. 
W. Wilson ..................... . 
J. Williamson .................. . 
A. L. Wilkinson ................ . 
J. C. White .................... .. 
J. White _ ................ . ..... . 
G. W. Watkins ................. . 
T. Woodard ................... .. 
J. Wilson ..................... - .. 
R. B. Williamson ............... . 
M. West ........................ . 
P. "Tilson ....................... . 
P. Winn ...... _ ................ .. 
W. Wood ........................ . 
P.Western .................... . 
W. K. Watson ................... · 
B. C. Yates ..................... . 
tl. Yancey ...................... . 
;:B~!¥!~~~~~ ~~ ~ ~~~: ~~ ~ ~ ~:: ~~: 
J. Zeigler, deceased ............. . 
$924, 6/R 18 
150 00 
219 50 
440 00 
125 50 
160 00 
135 ()0 
1, 397 00 
317 oo I 1, 290 00 
140 00 
290 00 
446 66 
148 00 
190 00 
476 00 
500 00 
30 00 
612 00 
54 00 
200 00 
625 00 
100 00 
193 33 
~00 00 
255 00 
190 00 
655 00 
478 00 
359 40 
181 00 
1, 200 00 
96 00 
150 00 
181 00 
2, 136 00 
614 00 
100 oo I 140 00 
35 00 
55 00 
620 00 
159 00 
191 25 
412 50 
201 00 
125 00 
125 00 
117 00 
70 0() 
941,958 32 
Claims quartermaster's stores and== 
commissary supplies : 
To .A.ntanacio and Antonio .A.beite .. 
J. F . .Anderson ................. . 
W. P. Ashby ................... . 
C. W. Ault .................... .. 
J . .A. pplegate and J. Booker ..... . 
~: i~11~\~(~ ~ ~::: : ·~ ~:::::::::: 
D .• J . .A.1lkins ................... .. 
T. G. Allison ................... _ 
C. Bradley ...................... . 
L. Ball ........•............... _. 
V. L. Boisseau .................. . 
G. L. Bourland .................. . 
L. Banta .... _ ....... ___ ..... _ ... . 
i.~~i~~l~~~::::: :~ ~:::: ~: :::::: 
D. Russell ...................... . 
Emily Beale ...... _ .......... _ .. . 
E. Bowman .............. _ ...... . 
·W. Boyer_._ .................... . 
J. G. Bruton .................... . 
D. Beard _ ...................... . 
S. Black ............ _ ........... _ 
W. H. Bowman ................. . 
J. L. Black ..................... . 
J. BrasseL ...................... . 
S. D. Brooks ............•....... _ 
~J. Bradshaw .................... . 
Carried forward ............. . 
600 00 
159 00 
13 29 
723 50 
200 00 
400 00 
45 00 
240 83 
250 00 
21 25 
4, 590 6! 
12 75 
150 00 
140 00 
68 80 
3 00 
13 00 
200 00 
79 33 
23 05 
18 00 
110 00 
175 00 
150 00 
205 00 
140 00 
184 00 
140 00 
155 00 
9, 216 44 
Brought forward ............ . 
To Mary E. Brown ........ ........ .. 
D. L. Bettes . .. . .. ............ .. 
S. Bolger ....................... . 
J. Bettes ...................... .. 
H. Biggs ........................ . 
N. Bh·tl ......................... . 
J nlia C. Bailey ................. .. 
K. Burnett ..................... . 
~- ~~f~~~ ::::: : ::::: ::::::: ::::: . 
J. Bedoit ...................... .. 
J. Brinn field ................... .. 
J. S. Boyd ...................... . 
W. H. Branham, deceased ...... . 
H. Cox ........................•. 
E. W. Caldwell ................ .. 
J. Clift ........................ .. 
S. W. Chum & Co .............. .. 
W. R. Chitwood ................ . 
R. L. Curtis .................... .. 
W. Cooper .......... : ...•........ 
S. E. Cottrell .................. .. 
M. Cappo ... _ ................... . 
K. Carns ....................... . 
N.Carns ...................... .. 
W. Cash------ ................. . 
Z. C. Claggett ................. .. 
E. J. Carr ........... , ........... . 
W. F. Coombs ................ .. 
G. 1\'. Coou .................... . 
,J. Clendening .................. . 
J. H. Claggett ................. . 
G. Christian ................... .. 
J.P. Coleman .................. _ 
J. A. Cooper ................... . 
J. H. Crump .................... . 
t: g_ucb.fr:~:d.:::::::::::::: ::: 
J. E. Carson .................... . 
J. A. Clark .................... .. 
J. Chambers .................... . 
G. Cline ....................... .. 
W. Crawford .................. .. 
J. R. Chavoos .................. . 
t: 8~~~l!eli:::::::::: ::::::::::: 
G. W. Carrell ................. .. 
A. Capps, deceasecl. ...........•. 
P. D. Compton ................ .. 
J. Downey ..................... . 
R. M. Davis ....•................ 
.A.. Dorsett .............•......... 
F Davis ............... _ ...... .. 
J. W. Doherty and C . .A.. Boyd .. . 
C. Dalton ....................... . 
E. Duff ............ ---· ......... . 
J. A. Darwin ................... . 
Margaret A. and J. F. Davis ... . 
McKinney Dooley . . . . . . . . . . ... . 
H. Dickenson ................... . 
H. C. Dickenson ............... .. 
S. A. Dunn ..................... . 
S. Drabelle .................... .. 
H. Enders ...................... . 
J. F. Euwards ................. .. 
W. C. E7.ell .................... . 
f:-i~fil1~~~ _- .· .·:::: _. _. _.:::: _. _·_-.-_- _-: 
\Valtt>r & Elden ................ . 
G. S. Earley .................... _ 
P. G. Edwards ................ .. 
B. Emn1ert .................... .. 
W. Ewing ...................... . 
G. A. Estes, deceased .......... . 
H. V. Faris ..... - .............. .. 
.R. Floyd and G. Anderson ..... . 
I E~!1~~::::::::: :::: : :::::::::: 
M.Ford ........................ . 
J. Fisher ...............••....... 
E. Francis ...................... . 
E. Fisher ................ · ....... . 
Carried forward ............. . 
233 
$9,216 44 
1, 870 00 
148 60 
44 00 
BS 00 
1, 325 00 
115 75 
350 00 
70 00 
125 00 
182 50 
300 00 
750 00 
3, 555 00 
120 00 
110 00 
3, 459 75 
30 00 
128 68 
26 84 
97 17 
270 00 
85 80 
75 00 
2 25 
3 00 
55 50 
465 03 
169 50 
115 50 
196 87 
192 50 
332 40 
11 50 
480 00 
155 00 
200 00 
145 00 
152 00 
57 58 
162 50 
120 17 
405 00 
150 00 
312 50 
250 00 
150 00 
10 00 
70 00 
105 00 
1, 207 50 
469 00 
175 42 
125 00 
44 86 
70 00 
113•00 
43 00 
763 10 
665 00 
89 98 
519 00 
549 00 
60 00 
1, 056 56 
63 00 
38 40 
395 00 
859 00 
283 00 
957 88 
270 00 
396 25 
40 25 
100 00 
538 00 
52 00 
220 00 
557 50 
100 00 
115 00 
247 25 
1, 515 00 
39,660 28 
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Broup;ht forward ............• 
To J. I. Green ................... .. 
J. Graham ..................... . 
J_ R. Gaines ................... .. 
W. M. Gaines ...... _ .......... .. 
J. F. Gracy .. _ ................. . 
P. Gray .................... . .. . . 
J. Gilliland ................... .. 
B. Gn·en ....................... . 
L. Glenn ....................... . 
J . .11. Grace .................... _ 
J. H. Green ............ __ ....... . 
M. Gallaher .................... . 
H. IL and II. W. Gardner .... _. _. 
J. H. Graham .................. _ 
J. Garman ...................... . 
W .• r. George ...... _ .. __ ....... .. 
.A. Good1, deceased ............ _. 
J_ \\'. Glea,ves .................. . 
E. H. Hobson ................. .. 
.A. llarper. _. __ ................. . 
W. liu!!hes .................... . 
J. r.nandl ................... . 
Catharine Hart ................ .. 
J_ P. Hf'hn .................... .. 
1: N~~~~*~l~:::::: : : : :::::: :::: :: 
Cynthia Hedrick ....... _ ....... .. 
H.E.Rilt•r ........... . ....... . .. . 
R F. Hiett ...................... . 
~/~:r~-Hrtii~-~~~~: :::::::::::::::: 
L. Hanatter _ ...................... . 
D. Hedrick ..................... . 
C. Hanly ........................ . 
\\'. S. Haynes ....... . ........... . 
N.IIarris ........ _ .............. . 
M. Hunter ___ .......... _ ...... .. 
S. G. K. Hunter ......... __ .. __ .. . 
Henderson, Fair County, Ken-
tucky _ . _ . __ . _ .... _ .. _ ...... _ . __ 
J. Reuter ....................... . 
J. W. Hill ..................... . 
H. Horttman .. _ ............... .. 
D. C. Hammond and S. Armstrong 
J. Hampton .................... .. 
F. ll<HTison . ... _ ................ . 
J. Hackney-----~---- ........... . 
Catlt·u inc Haessig ........... _ .. _ 
~-~~~~~1~~--::::: ::::::: ·.::::::: :: 
.A. R IIulliday _ ........ _ ........ . 
J. Honk ...................... . 
E. Huffman_ ................... .. 
L.llumphreys . . .............. .. 
J. Hathaway, deceased .......... . 
Lucy .A. Johns ......... . ...... .. 
1lv. B. Jones. . .................. . 
R. \V. Jones .............. -.. - ... 
H. S. Johnson ................... . 
Z. Joliff __ ....................... . 
L . .Jones ...... .> ........... . .... .. 
J. Jackson_ .................. . .. -
Mayrlalma. .Jones ................ . 
S. B .• rett'ries ......... _ ...... _ .. . 
J. S. Jol'llon .................... .. 
J .. Johnson._ ................... .. 
·A. C. King-·····-·····-- · -· · ···· 
'\V.T.King .................... .. 
M. Kelly. __ .. _. _ ..... _. _ .. __ .... . 
S. Kinney ....................... . 
J. Krirler ....... _ ........... _ .... . }: ihf~~l~~-: :: :~ ~ ~::: :::::: ::::~ ~ 
r~:11~~i~:~:::::::::::::::::::: 
J . .A. Kendrick. ___ ..... _ ..... _ ... 
'\V. J. Long, deceased ........ - .. . 
T. J. Latham ................... . 
G. W. Lawson ................. .. 
B. H. Lurty .................... . 
J. Laing _ ............. _ ......... . 
Carried forward .... _ .. _ ...... 
$39, 660 28 
50 00 
43 ().) 
40 20 
140 ou 
120 00 
15 00 
RO 00 
630 00 
145 00 
5, ().)() 00 
309 :!0 
273 60 
210 00 
1, GOO 00 
6 50 
1, 093 20 
127 50 
100 00 
110 00 
125 00 
3~~ g~ I 
125 00 
17 50 
415 uo 1 
300 00 
108 't5 
278 75 
150 00 
334 00 
85 6'2 
500 00 
1,174 00 
132 00 
4S7 50 
1, 75:! 50 
H 00 
2, 157 50 
6, 216 00 
245 70 
2~0 00 
278 00 
3!Jb 75 
100 00 
100 oo I 
21 37 
140 oo 1 
271 00 
110 00 
75 00 
75 00 
200 00 
32 :.o 
200 ou 
500 00 
8, 141 75 
100 00 
130 00 
410 00 
1, 679 05 
48 00 
147 20 
100 00 
150 00 
25 17 
446 82 
22;) 60 
4, 856 50 
4 00 
825 00 
96 25 
10 00 
735 25 
DO 00 
125 '20 
25 00 
396 riO 
85 60 
5 20 
250 00 
225 75 
87, 741 81 
Brought forward ....... . .... . 
ToN. Lackland .................... . 
Le:tt.v Lmnb•lin ...... _ ....... __ .. 
Elizabeth Lung __ ............... . 
.A.. F. Loughmiller _. _. __ ........ . 
F. Ludin;..cton ................ _ ... 
J. P. Li vel_y ...... -.......... - - - .. 
T . .A.. Lockhart ................. . 
D. Lyons ....................... . 
Susan E. Miller ................ .. 
r ?t~i~~:~ll~~-:: ::::::::::::::::::: 
L. ~le.dJpor __ .......... _ .. _ ..... . 
J. H. :lleLellan ................ .. 
A. Mt·Conn:cck ................. . 
J. S. :llad<lux .............. _ ..... . 
'\V. :\fasscy _ .................. - .. -
V. Mattox ...................... . 
E. Mei...-ur _ ............ . ........ . 
J_ F. :lliller . ................... .. 
P. Montg-omery .............. _ .. . 
J. Moure _ ...... _ ........... -.... . 
'\V.:\Ioorc .... . ................. . 
J. W. ::\IcElwain ................ . 
J_ ::\I orris _ . . ____ ..••..• . ......... 
Emm~ C. McGhee .............. . 
M. McNabb ..................... . 
,' , }fiJOl'e ................ -..... -
\V . .J. llorrow ...... _ ........... _ 
.r. :\fort ..................... - .. . 
.A. J. Moses .................... . 
S. )fcDonald, deceased ...... _ ... . 
G. W. ::\Iabry ............ _ .. __ .. _ 
C. ::\lath is ..................... . 
B. W . .1Iattbews ...... ·······-·--
H. 1.Iayes ...................... .. 
P. H. ::\Iayhall .................. . 
D. D. ::'IIcl"all .................. .. 
:F. P. :.\I:cXc'v ................... . 
.A.. McFeo . . . .. _ ............... _ 
W.Monre . . .................... . 
R R. ::'lfoore. derea:,ed ........... . 
T. C. ~cCulloch . ............... . 
'\V. H. Manin,!:!; _ ..... _ ..... . ..... _ 
S. Moore, decease<l ...... . .. _ ... __ 
D. \l('Cord ..................... . 
J. Momingstar ................. . 
.J. R X or ton _ ........... _ ....... . 
T.c.~·Pal ...... . ............... . 
J. C. NPwman .................. _ 
\V. Nuc'Kolls ................... .. 
I. ~L ~·ewm::n .................. . 
.r.otto -------·············---··-ii J\?e7;;e_~: ~: ~::: ~ ~ ~:::::: ~ ~:: 
'\V. W. Page ................ -- ... 
,.\..Parker _ ..... _ ............... . 
~;,- ~~;:~~~~r~: :::::::: ~:::: :: : ::: 
E. Pfaff. _. _ .. ................... . 
.Annie R. Phillips ........ -- ..... . 
i/:;i~';;k~~~~o-~:::: ::::::::::::: 
~ •. B. Prather _ ........... . .. - - . -. 
S. T. Price . .................... . 
S. Queeu ........................ _ 
.A . .Ramsey .. . ... -.... - -- ... -----
IT. B. Rohrback ................ .. 
H. Ross ...................... - .. 
.A. A. Ilasor .... _ . . . . . . . . . . - - .. -. 
T. Rohert ........... - .......... .. 
J . .A. Ritchie ............. - .. -- .. 
i.~: R~~~~~~~ ·. ~:::::::::::::::: 
.A. Ruma_ge _ .................... . 
W. Ryland .................. - .. -
M. Raines_ ...•............. . ... -
L. Roberts ...................... . 
F. namsey, deceased ............ -
A.Reill ..... ·-···-······--·---· 
C. B. L. Rowland .. . _ ......... . 
.A.. U. Robinson, deceased ....... . 
C. B. Rush ..................... . 
Carried forward ......... - . .. . 
$87,741 81 
375 0() 
115 00 
130 5() 
75 00 
105 0() 
50 00 
130 00 
293 00 
38 00 
135 0() 
80(\ 00 
4, 919 67 
5, 311 00 
297 ,)() 
62 9) 
428 O(} 
75 19 
985 4~ 
778 ~5 
80 00 
115 00 
250 00 
61!2 00 
'145 00 
139 ;.(} 
150 00 
13 50 
160 00 
236 73 
22 96 
875 0() 
159 :!0 
40 (1{} 
125 00 
210 00 
32 flO 
70 00 
182 so 
81 00 
186 0() 
740 00 
85~· 00 
1:25 00 
7, 775 00 
36 00 
322 (10 
200 00 
150 {)() 
322 50 
6, 977 24 
245 00 
893 85 
200 00 
5, 043 28 
HG 50 
1, 860 00 
150 00 
216 6(} 
45 00 
280 0(} 
:!42 0() 
9li-l {)) 
(j:-J(j 00 
150 00 
300 00 
41R 00 
1, ;)27 74 
173 04 
1t 50 
1, 050 00 
11.'> ;)0 
S6 40 
372 ;)() 
RO 00 
55 12 
41 flO 
155 00 
343 00 
li'iO 00 
175 26 
100 00 
115 00 
140, Ci67 15 
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Brought forward ............ . 
To .J. M. Simpkins . ................ . 
Larinia Schindel ............... . 
~.~h~lfitr~~~~- ~:::::: ::~~::::::: 
H. Simpson ..................... . 
.J. R. Skeen .................... .. 
M. Stubblefield ................. . 
W. B. Seaton ................... . 
D. Sevier ....................... . 
H. W. Shields ................... . 
W. Spilman ........ .. .......... .. 
A. Stauffer ..................... . 
Martha Stone ................... . 
J. Strite ................. .. 
~: tb~h~1 ~~-: ::::::::::::::::::: 
.J. F. Simmons ............ . ..... . 
W. Stephens .................... . 
:r J~~~;~ci~::: :::::::::::::::::: 
i! :J: ~ht~~~~-----·.-_-_·_·_·_·.-::.:::::: 
E. Swann, deceased ............. . 
M. V. B. Smith ................. .. 
L. Schindel ..................... . 
.J. Scism ........................ . 
G. Shafer ....................... . 
C.Sharp ........................ . 
W. B. Rcott ................... .. 
B. Jt'. Shafer .................... . 
A. Showm::tn .................. .. 
;t~b~~t~~ft~~::::::::::::::::: 
~·1~~1fJ~eiJ~-~~: :::::::::::::::::: 
H. Sbamel. ..................... . 
1.~~§~~;~~~-~ ~~~~:: :::::::::: 
G. R. Smith .................... .. 
L. Smith .................. .... . . 
R. S. f;mith .............. ...... . . 
M. Spilane .................... .. 
1 ~: ~t~j~~~:~~:::~~: ::::~:: ::: 
D. G. Stark .................... . 
L. H. Rteiner .................. .. 
J.A. Stewart ................... . 
C. Stotler ...................... .. 
:r c~s~~~~~::::::::::::::::::: 
R. D. Salmons ................. .. 
Mary Tedder .................. . 
.J. Triplett . ................ ..... . 
fN.-ih~~~:~·~~:::::::::::: :::::: 
W. H. Thornton, ueceased ..... . 
F. W. Talbott .. .. .. .. . ....... .. 
I. H. Taffe .................... .. 
.J . .J. Taylor ..................... . 
.J. H. Tucker .................. .. 
.J. Tuck ........................ . 
.J. Tarwater ................... .. 
A. B. Thornton ................ . 
.r. Teufel, deceased ............ . 
A. anrl M. Thurman ........... . 
W. B. Toler ................... .. 
R. T. Tubman .................. . 
J. Vaughan ................... .. 
F. Vau2_han .................... . 
.J. Vance ..... ..... ............. . 
.J. M. Willdson ................. . 
.E. H. Wheeler ................. .. 
S . .J. \:Veltz ..................... . 
T. Waters ...................... . 
.J. Wel1ster ..................... . 
H. Wetter. . . . ................ .. 
B. We~<t .. ...................... .. 
P. H. Wolf. .................... . 
J. West ....................... .. 
E. W. Wilson: ................. . 
W.S. WilRon .................. .. 
J. B. Woods ................... . 
Carried forward ............. . 
$140, 667 15 1 Brought forward . . . . . . . . . . . . . $166, 316 38 
414 00 I ToW. Wells, jr .................... 250 00 
56 00 L. E. Williams .. .. .. .. .. .. .. . .. . 96 75 
125 00 L. Williams, deceased........... 907 50 
575 00 B. Witmer . ...................... 20 oo-
125 00 E. M. H. Wright................. 250 00 
400 00 A. C Woolley .. .. .. .. .. .. .. .. . . 120 00 
665 00 N. Walker. ·'·-- ...... .......... 3 00 
140 00 W. Watkins..................... 55 65 
459 43 W. Webb....................... 25 00 
32000 .J.West .·.. ..................... 5100 
65 00 M. Whipple..................... 75 00 
294 67 A . .J. Williams .. .. .. .. .. .. . .. .. . 140 00 
102 50 B. Williams .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . 100 00 
25 80 .J . .J. Williams ............ :...... 67 50 
235 60 H. K. Wilson .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 85 00 
~~~~ I ~-1~1i~~~ck.-.-~:.·.·.-~:~~::::::: ~gg gg 
208 00 
1 
Ira J,. W oocl . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 155 00 
50 00 W. M. Wilson................... 220 00 
45 00 . W. Woodcock................... 39 25 
960 00 D. Wolf... ...................... 180 00 
2, 242 50 .J. Worle~....................... 228 00 
1, 155 00 A. W ermmger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 023 19 
1, 730 00 
1 
S. Wag-oner...................... 1, 021 00 
375 00 H. G. Williamson, deceased...... 36 05 
30 56 B. Walker....................... 492 50 
157 35 1 E. Williams. ..... .............. 104 00 
71 25 C. M. Whitaker . .. .. . .. .. .. . .. .. 150 00 
95 62 ! L . .A. Williams, deceased... . .... 40 00 
143 00 .J. H. Youngs.................... 150 00 
1, 2~~ ~~ 
1 
.J. Zimmerman .................. ---- 38 25 
~g ~~ 1 173, 1oo 02 
548 75 I Relief of A. F. McMillan, late ~~ ~~ j captain, First United States 
140 00 Hean; Artillery: 
150 00 1 To A. 1<', McMillan, late captain ... ---~~ ~g ~g I Relief of Joseph Wilson, of Bour------
40 62 bon County, Kentucky: 
115 00 To J. Wilson........................ 15,300 00 
1, 497 60 ==== 
616 20 Relief of Rctndal Brown, of Ten-
292 60 nessee: 
100 00 ToR.Bl'own ....................... . 1, 500 00 
135 00 
1, 0~~ ~g Relief of Daniel Worrner, of Al-
84 00 bany, N. Y. : 
168 87 To D. Wormer .... ................. __ 2, oo~~ 
85~ ~~ Relief of M1·s. J arnes K. Polk: 
303 50 To Mrs . .James K. Polk ............. __ 1_,_5_oo_o_o 
150 00 
45 90 ReliPj of Hctrt·y E. Eastman: 
900 00 a'o Harry E. Eastman .............. . 639 08 
233 00 
495 00 Relief of Louis Rosenbaum : 
100 00 To Louis Rosenbaum .............. . 1, 424 37 
90 00 
160 00 Relief of Lizzie Irons: 
260 00 To Lizzie Irons . . . . . . . . .......... . 350 50 
375 50 ====----.- -
90 00 T1venty per cent. additional corn-
49 25 pensation, indefinite: 
125 00 To adjustment of appropriations... . 12, 151 66 
1~~ ~g I Commutation of rations to prison-==-= 
210 00 ers of 1var in rebel States, indeji-
278 75 nite: 
22 89 To George Bell, commissary subsist-
667 50 ence ......................... . 
59 80 
700 00 
480 00 
1~5 00 
125 00 
6 00 
510 00 
20 72 
166,316 38 
Relief of pe1·sons sujfe1·i11g frorn 
the ravages of g1·asshoppe1·s, re-
appropriated, Mat·ch 3, 1877: 
ToO. Hodgdon ................... .. 
E. B. Gibbs, lientenant ........ . 
.J. H. Coale, acting assistant quar-
termaRter .................... . 
Canied forward ............. . 
2, 000 00 
8 0() 
13 65 
82 0() 
103 65-
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Brought forward . . . . . . . . . . . . . $103 65 Relief of Alrnont Barnes: 
To E. Crawford, acting assistant To A. Barnes ...................... . $150 00 
quartermaster .. .. .. . . . . .. .. .. 32 75 ===== 
J.l>. Walker, lieutenant......... 3 00 Relief of Joseph W. Parish: 
R. P. Brown, acting assistant To J. W. Parish .................... . 4, 280 00 
qnartermaster ................ 149 00 == 
----288 40 I To f.e:tfe~{~~~i~~-~~-e~·~: .. ....... . 
Relief of certain officers of Third 
United States Artillery, who 
sujfe?·ed by fire at Fort Hamil-
ton, New York Harbor, Ma?·ch, 
31, 1875: 
"To J. B. Burbank, lieutenant ....... . 
F. W. Hess, lieutenant ......... . 
600 00 
110 00 
Relief of W. H. Woodward: 
ToW. H. ·woodward ............... . 588 00 
Relief of J. B. Me Oullough: 
To J. B. McCullough ............... . 328 87 
C. S. Heintzelman, lieutenant ... . 
J. M. Califf, lieutenant .......... . 
E. C. Knower, lieutenant ....... . 
~gg gg Relief of W. S. McComb: 
600 00 I To W. S. McComb .................. ===1=9=5=0=0 
~gg g~ Relief of Catharine Harris: A. G. Verplanck, lieutenant .... . To Catharine Harris .......... .. ... . 
3, 600 00 Internal-revenue tax ........... . 
Relief of Maj. J. W. Nicholls: 
To J. W. Nicholls, paymaster ...... . 4, 500 00 
Relief ofT. Simms: Relief of W. W. Van Antwerp: 
·To internal-revenue tax ..... ....... . 6 68 To W. W. Van Antwerp ........... . 
Relief of John S. Dickson: 
'l'o JohnS. Dickson................. 1, 037 46 Relief of the Western and Atlantic Raill'oad of Georgia: 
1, 387 20 
41 25 
1, 428 45 
150 00 
Relief of R. J. Hmderson: To State of Georgia. . . . . . . . . . . . . . . . . 199, 038 58 
Relief of Edwin :J[organ: 
To E. Morgan, late captain ........ . 
Internal-revenue tax .......... . . 
ToR. J. Henderson................. 7, 253 90 
Relief of Thomas Day: 
To T. Day .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. . .. . .. 640 75 
Relief of Oha1·les C. Campbell: 
6, 000 00 To C. C. Campbell .... .. ............ . 
=== Relief of John W. Divine, trans-
Relief of A. M. Garoutte: fer account: 
, To A.M. Garoutte.................. 1, 544 15 ! To internal-revenue tax .......... .. 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
1, 082 60 
3 21 
1, 085 81 
15 06 
Pay of the Navy: I Brought forward ... .. ..... ... $1,623, 055 92 
·To T. Bailey, rear admiral . . . . . . . . . . $123 22 I To W. ·w. Williams, pay inspector.. 168, 791 58 
N. Collins, rear admiraL......... 1, 432 53 R. Washington, pay inspector... 145 83 
C. H. Davis, rear admiral........ 246 45 C. P. Wallach, pay inspector..... 20, 659 73 
L. M. Goldsborough, rear admiral 246 45 E. A. Walker, late commander... 50 36 
A.M. Pennock, rear admiraL.... 158 77 G. W. Armentrout, late lieu ten-
C. W. Abbot, pay director....... 15,240 31 aut-commander ....... ........ . 
.T. 0. Bradford, pay director. . . . . . 3, 578 78 R. W. Allen, paymaster .. ....... . 
G. F. Cutter, pay director........ 114, 084 00 I F. H. Ar~s, paymaster .. ....... . 
J. S. Cunningham, pay director.. 49,429 00 D. B. Batwne, paymaster ....... . 
R. H. Clark, pay director . . . . . . . . 15, 000 00 j A. Burtis, paymaster ....... . . .. . 
E. C. Doran, pay director........ 9, 700 00 1 L. G. Billings, paymaster ....... . 
J. C. Eldridge, pay director...... 164 38 S. T. Brown, paymaster .. ....... . 
H. Etting, pay diree_tor . . . . . . . . . . 129 35 1 G. W. Beaman, paymaster ...... . 
W. H. Edgar, pay director....... 289 55 A. J. Clark, paymaster ......... . 
.J. S. Gulick, pay director . . . . . . . . 112, 300 00 F. Clarke, paymaster ........... . 
A. D. Harrell, captain............ 6 60 G. Cochran~ paymaster ......... . 
A. W. Russell, pay director...... 105, 165 00 I C. H. Eldriage, paymaster ...... . 
:F. C. Cosby, pay inspector....... 427,550 00 1 L.A. Frailey, paymaster ........ . 
.T. N. Carp~nt~r, pay inspector. . . 84 60 1 J. Fure)
7
, paymaster ............ . 
H. M. Denniston, pay inspector.. 165, 350 00 J. Forster, paymaster ........ .. . 
G. L. Davis, pay inspector....... 42, 767 99 W. Goldsborough, paymaster ..•. 
E. Foster, pa,v inspector... . . . . . . 5, 000 00 G. H. Griffing, paymaster ....... . 
W. Gibson, commander.......... 148 84 J. R. Goldsborough, paymaster .. 
A. H. Gilman, pay inspector..... 83,500 00 F. H. Hinman, paymaster ... .... . 
J. \V. King, chief engineer . . . . . . 1, 816 68 R. D. Hitchcock, paymaster .... . 
E. P. Lull, commander. . . . . . . . . . . 242 52 J. M. Hawley, lieutenant ....... . 
J. B. Marcbard, commander..... 133 47 C. T. Hutchins, lieutenant ...... . 
E. May, pay inspector . . . . . . . . . . . 242, 000 00 G. E. Hendee, paymaster ....... . . 
R. Parks, pay inspector . . . . . . . . . 55, 975 00 J. Hoy, paymaster .............. . 
C. Schenck, pay inspector....... 95,500 00 G. E. Ide, lieutenant ............ . 
E. E. Stone, commander ..... -~... 25 00 A. S. Kenny, paymaster ......... . 
812 81 
170, 200 00 
157 58 
45,000 00 
36,048 51 
424, 000 00 
37, 317 00 
38, 000 00 
4, 462 90 
30,200 55 
102,500 00 
80, 000 00 
83,765 00 
50, 000 00 
18, 278 38 
132, 812 00 
22, 000 00 
2, 749 aa 
53, 000 00 
14, 500 00 
4, 500 00 
2, 500 00 
5, 806 89 
54, 500 00 
65 34 
217,750 00 
F. R Smith, commander. . . . . . . . . 37 22 J. C. Kennett, li!lutenant-eom-
R. C. Spalding, pay inspector.... 130 21 mander .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. 22, BOO 00 
G. E. Thornton, pay inspector... 75, 500 00 I W. Kellogg, lieutenant.......... 255 33 
Carried forward ....•......... 1,623, 055 9% j Carried forward . . . . . . • • . . . • . • 3, 466, 686 H 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 237 
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Brought forwa-rd ............. $3, 466, 685 04 1 Brought forward ............. $5, 366, 697 77 
To T. H. Looker, paymaster . . . . . . 98, 500 00 • To C. D. Sigsby, lieutenant- com-
J. Linsley, jr. , pa. ymaster........ 112, 125 00 mander........ .. .. .. .. .. . . .. 27, 645 00 
R. P. Lisley, pa-ymaster.......... 43, 200 00 J. Speel, assistant paymaster.... 27, 500 00 
R. S. McConnell, paymaster...... 67, 250 00 J. C. Sullivan, assistant paymas-
E. Mellacb, paymaster........... 14, 500 00 ter . ....... . ................... 23, 000 00 
C. A. McDaniel, paymaster...... 55, 868 00 0. C. Tiffany, assistant paymaster 30, 000 00 
G. R. Martm, paymaster . ....... . 3, 644 65 1 J. F .. Tarbe~l, passed assistant 
C. Mansfield, pa~ master......... 495 89 paymal:lter ................. --. 30, 084 94 
J. F. Moser, lieutenant . . . . . . . . . . 2, 000 00 I T. S. Thompson, passed assistant 
.A. J. Pritchard, paymaster . . . . . . 94, 000 00 paymaster . . . . . . . . . . ... :. . . . . 39, 000 00 
E. Putna~, paymaster . .......... 75, 400 00 C. P. Thompson, passed ass1stant 
D. A. Sm1th, paymaster.......... 64, 400 00 paymaster .. .. .. . . . . .. .. . .. . . . 68, 500 00 
F. H. Swan, paymaster........... 125, 832 88 C. H. Thomson, passed assistant 
H. T. Skelding, paymaster....... 10, 732 04 paymaster ................... . 
E. W. Sturdy, lieutenant..... . . . . 12 58 E. A. Whitehouse, passed assist-
J. E. Tolfree, paymaster......... 242, 500 00 ant paymaster ............... . 
W. W. Woodhull, paymaster..... 95, 491 00 D. Whalen, late acting assistant 
W. N. :Vatmough, paymaster.... 108, 818 15 paymaster ....... . ........... . 
G. R. Watkins, paymaster....... 50,000 00 L.A. Yorke, assistant paymaster 
H. T. Wright, paymaster........ 15,000 00 Adjustment of appropriations .. . 
D.P. Wright, paymaster......... 35, 000 00 J.P. Arnold, deceased .......... . 
R. Wainwright, lieutenant . . . . . . 2, 200 00 T. Abney, deceased ............ . 
J. T . .Addicks, passed assistant J. Applegate, deceased .........• 
paymaster............ .. . . . .. 47, 750 00 A. Bowin, deceased ............. . 
F. C . .Alley, passed assistant pay- M. Bollesp, deceased ............ . 
master........................ 272 98 A. Brown,deceased ............. . 
W. '1'. Brown, assistant paymas- A. S. Baldwin, deceased ........ . 
ter............ . . . .. . . .. .... .. 5, 000 00 J. Brown, deceased ............ .. 
S. T. Brown, assistant paymas- A. G. Berry, lieutenant ......... . 
tllr ........... _...... . . . . . . . . . 12, 200 00 J. BurkP, deceased ............•. 
.J. Breeze, passed assistant pay- A. Byrne, deceased ............. . 
master. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 000 00 M. Black, deceased ............. . 
C. H. Bartlett, passed assistant S. Boyce, deceased .............. . 
paymaster .. . . .. .. .. . . .. . .. . .. 10, 500 00 L. H. Bauer, deceased .. -- ..... .. 
W. W. Rar-ry, assistant paymas- C. A. Babcock, commander, de-
ter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 ceased ....................... . 
J. C. Bennet, assistant paymaster 57, 000 00 L. G. Cook, deceasecl. ........... . 
H. G. Colby, passed assistant J. S. Collins, deceased ........... . 
paymaster . . . . . . . . . . . . . . 12, 280 30 D. L. Caldwell, deceased ........ . 
J. E. Cann, assistant paymaster. 49, 500 00 M. Crowley, deceased ........... . 
H. E. Drury, assistant paymas- J. Campbell, deceased .......... . 
ter............................ 26 03 M. B. Chase, deceased .......... . 
R. Frazer, assistant paymaster.. 4, 000 00 T. Collins, deceased ............. . 
J. Goodwin, passed assistant pay- J. Cutter, deceased ............. . 
master.......... . .. .. .. .. .. .. 2, 000 00 M. 0. Connell, deceased ......... . 
I. G. Hobbs, passed assistant pay- T. Duane, deceased ............. . 
master.................... . . . 32, 500 00 R. J. Dodd, deceased ........... .. 
H. T. B. Harris, passed assistant J. 0. Donnell, deceased ......... . 
paymaster............. .. . . .. 14, 000 00 J. L. Dupuy, deceased ......... --
S. D. Hurlburt, passed assistant J. Do:yle, deceased ............. --
paymaster.................... 27, 275 00 S. Decatur, deceased ........... .. 
T. D. Hoxey, assistant paymaster 39 73 W. Downs, deceased ............ . 
J. P. Loomis, passed assistant C. Dalton, deceased .....••....... 
paymaster .. .. . .. .. . .. . .. .. . . 27, 000 00 M. Finnerty, deceased ......... .. 
H. C. Mac bette, passed assistant E. Flood, c1eceased ............. .. 
paymaster.................... 10, 942 88 J. M. Grimes, lieutenant ........ . 
J. Mac Mahon, passed assistant J. Gordon, deceased ......•...... 
paymaster . . . . .. .. . .. . .. .. . .. . 27, 000 00 R. Gundolpho, deceased ....... .. 
R. H. F. Me Wilkie, acting assist- W. Gorman, deceased .......••.. 
ant paymaster .. .. .. . .. .. . .. . 241 91 W. Graham, deceased .......... . 
E. A. Mayer, passed assistant en- J. Givens, deceased~- ........... . 
gineer . . . .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. . 8 60 W. F. Gardner. deceased ........ . 
K.~iles, master................. 1, 793 31 G. M. Hfl>rvey, ·deceased ........ . 
F. Plunket.t, assistant paymaster 5, 000 00 S. Rein, disbursing agent ....... . 
W. M. Preston, passed assistant G. W. Harvey, deceased ....... . 
paymaster.................... 49:l 20 J. Hannay, deceased ............ . 
R. P. Paulding, passed assistant E. S. Hol<len, professor ......... . 
paymaster .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 21, 000 00 M. E. Hall. . .. ................ . 
G. H. Reed, passed assistant pay- W. Hickey, deceased ........... . 
master........................ 65,500 00 M. 0. Halloran, deceased ........ . 
S. Rand, passed assistantpaymas- J. Holmes, decefl>sed ............ . 
ter. . . . . . .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. . . a5, 730 93 E. Harrington, deceased ........ . 
J. P. Redfield, passed assistant W. Hubbard, deceased .......... . 
paymaster.................... 24, 500 00 E. Haskell, deceased ........... .. 
J . .A. Ring, passed assistant pay- C. S. Jones, deceased .......... .. 
master.. . .. .. .. .. . . .. . .. . . .. . . 30 41 B. James, deceased ............. . 
J. R. Stanton, assistant paymas- J. Jordan, deceased ........•..•.. 
ter....... .. . . . . .. . . . . . .. .. .. . . 16, 250 00 T. Johnson, deceased ........... . 
H. T. Stancli:fl', passed assistant J. Johnson, deceased ........... . 
paymaster . . .. . .. . .. .. .. . . . .. . 27, 207 26 W. Johnson, deceased ......... .. 
C. N. Landers, passed assistant J. Kennedy, deceased .......•.... 
paymaster . . . .. .. . .. .. .. . . .. . . 21, 000 00 W. Keith, deceased ............. . 
33, 000 00 
11,500 00 
116 00 
850 03' 
183, 938 07 
38 .94 
15 13 
30 53 
213 28 
13 97 
40 77 
237 12 
75 17 
244 63 
174 34 
284 03 
30 16 
5 61 
259 20 
312 82 
9 53 
139 77 
51 86 
177 31 
115 89 
120 68 
69 32: 
149 91 
64 74 
62 94 
195 40 
97 15 
7 13 
72 95 
48 02 
48 39 
370 35 
17 51 
29 84 
1, 000 00• 
80 10 
237 14 
78 08 
22 2~ 
185 20 
17 12 
14 33 
5, 706 68 
222 91 
448 5() 
44 27 
58 18 
56 43 
45 38 
217 19 
118 4!» 
25 47 
99 68 
181 84 
221 50 
76 75 
87 60 
390 20 
327 70 
319 58 
7154 
Carried forward .. . .. . .. • • • .. • 5, 366, 697 77 Carried forward .. .. .. • • . .. .. . 5, 856, 010 27 
RECEIPTS AND EXPK DITURES, 1877. 
1876-'77. NAVAL ESTABLISHME ... .,.T. 
I 
l3rought forward ............. $5,856,010 271 l3rought forward. 
To J.lJ. Lamphrey, lleceasecl........ 14 58 By R. P. Lisle ....... . 
'1'. Lewis, deceased .... .. . . . .. . . . 458 71 E. P. Lull ....... . 
$632, 563 27 $7, 712, 390 47 
6, 298 20 
l\L Lynch, deceased.............. 64 16 J. Linsley. jr ..... . 
C. Lord. elf' ceased............. . . . 200 69 T. H. Looker ..... . 
10 62 
178 81 
951 91 
382 97 
258 22 
J. I,ever, deceased .............. •. 16 44- J. F. Moses ...... . 
P. Mehan, deceased...... . . . . . . . . 119 57 F. L. Oakley ..... . 
D. Munro, deceased.............. 80 52 R. P. Paulding ... . 
J. Me Donald, deceased . . . . . . . . . . 160 21 R. Parks ......... . 
6, 000 00 
5, 72ll 14 
1, 863 88 
3, 244 53 
H. R .:\!organ, deceased.......... 31 03 H. M. Preston .... . 
J. Morris, deceased.............. 47 99 H. Russell ....... . 
H. Mundbroad, deceased......... 64 74 G. H. Reed .. . ... . 516 27 
600 00 T. Mitchell, deceased . . . . . . . . . . . . 90 40 A. W. Russell .... . 
\V. G. Murphy, deceased......... 81 90 C. Schenck ....... . 1. 026 47 
3, 000 00 P. McKinley, deceased . ... .. . . . . 51 16 G. N. Sands ...... . 
T. McCann, deceased............ 81 06 D. A. Smith ..... . . 23 48 
1, 635 63 
1, 799 73 
1, 015 70 
J. McNeil, deceased. . . . . . . .. . . . 23 05 H. T. Stancliff ... . 
W. H. Nostrand, deceased....... 192 66 H. T. Skelding ... . 
:N. F. Ontzen, deceased . . . . . . . . . . 133 43 S. T. Sa.vage ...... . 
P. Percy, deceased . . . . . . . . . . . . . . 16 39 E. Stewart ..... .. . 7 75 
3, 260 50 J. Partridge, deceased........... 42 97 W. A. Torbet ..... . 
S. Preston, deceased............. 15 10 F. H. Thompson .. 
R. Platt, acting master.......... 662 60 C. H. '.rhomson ... . 
471 22 
2, 096 15 
8, 136 69 
5, 000 00 
E. Reed, deceased................ 488 22 C. P. Thompson .. . 
J.P. Robertson, deceased . . . . . . . 19 39 J. F. •.rarbell ..... . 
R. Rowlin~s, deceased........... 185 25 0. C. Tiffany . ...•. 
J. Vv. Ryan. deceased............ 68 89 J. E. Tolfree . .... . 74 86 565 31 
24 31 
69 18 
425 89 
109 66 
38 21 
T. Russell, deceased............. 263 78 W. A. \Vatmough. 
G. Roper, deceased.............. 164 15 E. N. Whitehouse. 
M. Riley. deceased .... .. . . . . . . . . 201 73 W. W. Woodhull .. 
Seligman Bros . . . . . . . . . . . . . . . . • • 1, 850, 000 00 1 W. M. White ..... 
G. Stratford, deceased........... 917 52 C. P. Wallach .•. . 
G. A. Selden, deceased........... 29 81 J. Winters .... .•.. 1, 579 00 
.A. Sinclair, deceased............ 197 301 L.A. Yorke . ..... . 
R. Sl.mrp, deceased . . . . . . . . . . . . • . 106 01 1 
1, 595 20 
A. T. Snell, deceased . . .. . . . . . . .. 73 91 
W. Smith, deceased.......... . . . . 57 66 
T. Spencer, deceased . . . . . . . . . . . 63 94 
E. St. Clair, deceased............ 55 24 
T. Thompson, deceasad.......... 4 19 
J. \Veir, deceased . . . . . . . . . . . . . . • 114 44 
W. T. Whates, deceased. . . . . . . . . 99 86 
H. S. Whitmore, deceaseJ. . . . . . . . 619 55 
From which deduct the fol-
lowin~ repayments: 
By adjustment, of ap-
propriations .... . 
C. W.Abbot ..... . 
J. T. Addicks ..... . 
D. B. Batione .... . . 
L. D.Bra11ley ..... . 
J. C. Burnet ...... . 
A. Burtis ......... . 
J. Breese .... ..... . 
S.T. Brown ....... . 
G. W. Beaman ... :. 
li. G. Col boy ..... . 
G. l<'. Cutter ...... . 
A.J.Clark ....... . 
T. Carstain ...... . . 
J. S. Cnnningham .. 
E. Chapin ........ . 
A. J. Dillon ...... . 
G. A. Deering ..... . 
L. A. Frailey ..... . 
J. F11rey ...... .... . 
J. For;;ter .... .... . 
G. H. Griffing ..... . 
W". Goldsborough .. 
J. S.Gerard ....... . 
A.. H. Gilman ..... . 
G. E. Hendee .....• 
J. W. Hawley ..... . 
H. T. B. Harris ... . 
F. F. Hastings . ... . 
W. J. Healey ..... . 
S. D. Hurlburt ... . 
J. W. Hill.. ...... . 
$447,306 59 
4,397 20 
5,618 41 
9 78 
9, 060 71 
108 16 
1, 187 00 
10, 000 00 
649 22 
1, 202 72 
5, 940 92 
101,005 34 
1, 134 78 
1, 122 81 
3, 579 70 
172 14 
100 00 
221 38 
270 24 
1, 572 41 
639 30 
1, 726 15 
7, 800 00 
11, 134 50 
5, 663 25 
1,9-H 12 
349 01 
200 00 
500 00 
293 52 
4, 000 00 
1, 563 35 
1, 300 00 
7, 712, 390 47 
Prize-money to captors: 
To J. S. Cunningham, pay director. 
E. C. Doran, pay director ....... . 
J. Forney, lieutenant-colonel, U. 
S. :Marine Corps . . . . . . ...... . 
A. W. H.ussell, pay inspector ... . 
G. E. Thornton, pay inspector .. . 
W. \V. William.~, pa_v inspector .. 
A. J. Clark. paymaster .... ..... . 
R. Parks, paymaster ... ........ . 
A. M. Beem:tn, deceased ....... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments : 
1 By C. W. Abbot...... $950 23 
A. J. Clark........ 866 13 
J. S. Cunning-ham . 2, 250 60 
H. M. Dennison . . . 1, 837 95 
J'. C. Ehlt·idge . . . . . 3 34 
J. S. Gulick....... 30,000 00 
A. H. Gilman . . . . . 40, 000 00 
G. E. H~.ndee...... 8-l-6 60 
G. B. Hall......... 50 65 
T. H. Looker...... 2, 544 73 
J. Miller . . . . . . . . . 110 79 
W. W. Woodhull.. 691 19 
Excess of rep.tyrnents ....... . 
Expenses incurred by Kaval 
Board, 1877 : 
ToW. W. "Williams, pay inspector. 
Bottnty for destruction of ene· 
mies' ve8sels : 
To T. H. Looker, pay director ..... . 
A. W. Russell, pay inspector ... . 
I. G. Hobbs ..••.... 
J. W. Jordan ...••. 
J. A. King ....... . 
Carried forward. 
11 57 I 781 99 
632, 563 27 7, 712, 390 47 
G. E. Thornton. pay inspector .. 
W. W. Williams, pay inspector. 
Adjustment of appropriations ... 
A. M. Beeman, lleceasetl ..•••.•.. 
Carried forward ..••..••.••.•.. 
69{1, 545 76 
7, 021, 844 71 
2, 000 00 
2, 500 00 
225 57 
300 00 
7, 000 00 
30,000 00 
500 00 
500 00 
88 89 
43,114 46 
80, 161 21 
37, 046 75 
2, 000 00 
3 00 
100 00 
500 00 
8, 000 00 
6, 000 00 
12 30 
14, 615 30 
REC~IPTS AND EXPENDITURES, i877. 
1876-'77. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forv; ard ........... . 
:From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By C. W. Abbot . . . . . . $4,502 23 
A. J". Clark . . . . . . . 500 00 
J". S. Cunningham.. 149 10 
T. H. Looker...... 2, 000 01 
J". Miller...... . .. . . 12 3:2 
A. W. Russell . . . . . 3, 763 43 
$14, 615 30 1 Brought forward. 
By G. F. Cutter ...... . 
: r.- :r~~:r~%~~ ::::: 
10,927 09 i 
C. :'iehenck ....... . 
w·. W. Woodhull .. 
R. Washington .... 
$7,794 59 
137 97 
144 98 
230 96 
191 95 
17 
1 58 
- 3, 638 21 1 Contingent, Navy, 1877: 
=== 1 To C. W. Abbot, pay director ....... 
Navy pensionftmd: ' J". S. Cunningham, pay director .. 
To G. A. Scott, rear admiral........ 1, 194 59 ! G. :F. Cutter, pay director ....... . 
J". R. Goldsborough, commodore. 6, 433 06 1 E. C. Doran, pa_y director ....... . 
H. H. Bell, late commander . . . . . . 5, 359 88 J". S. Gulick, pa_y director ....... . 
H. K. Thatcher. late department T. H. Looker, pa:~ director ..... .. 
comlllander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 729 58 A. \V. Russell, pay director ..... . 
S. R. Franklin, late captain . . . . . 3, 181 98 H. M. DPnniston, -pay inspector .. 
Navy Department............... 399, 100 91 A. H. Gilman, pay inspector ... . 
------ R. Parks, pay ~nspector ......... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By Secretary of the Navy ........ . 
Pay of the Nctval Academy, 1877: 
'To adjustment of appropriations .. . 
A. 8. Kenny, paymaster ........ . 
W. N. Watmough,paymaster ... . 
R. S. Smith, deceased ........... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By adjustment of appropriations ... 
Btdldings and grounds, Naval 
Acaderny, 1877: 
'To A. 8. Kenny, paymaster ........ . 
Contingent, Naval.A.caderny, 1876: 
By A. S. Kenny....... $1 17 
Contingent, Naval.A.caderny, 1877: 
·To A. S. Kenny, paymaster ....... . 
W. N. 'Yatmoup:h, paymaster ... . 
J". F. Rogers, medical storekeeper 
From whichdeductthefol-
lowing repayment: 
By A. S. Kenny .................... . 
Heating and lighting NavalAcad-
erny, 1877: 
To A. S. Kenny, paymaster ......... . 
Contingent, Navy, 1875: 
To A. W. Russell, pay inspector ... . 
A. S. Kenny, paymaster ........ . 
Contingent, Navy, 1876: 
To State Department......... . .... 
J". Henderson, United States con-
sul ........................... . 
A. W. Russell, pay inspector ... . 
W. W. Williams, pay inspector .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By C. W. Abbot...... $82 70 
Adjustment of ap-
propriations ..... 
J. S. Cunningham, 
7, 200 00 
511 89 
420, 000 00 C. Schenck, pay inspector ...... . 
420, 000 00 
10, 000 00 
95, 500 00 
8, 5GO 52 
157 38 
114,217 90 
4, 000 00 
110,217 90 
24, 000 00 
G. E. Thornton, pay inspector ... . 
W. W. Woodhull, pay inspector .. 
W. W. Williams, pa_v inspector .. 
L. G. Billings, paymaster ....... . 
A. J". Clark, pa_ymaster .......... . 
G. E. Hentlee, paymaster ....... . 
A. S. Kenny, paymaster ........ . 
E. Putnam, payma»ter .......... . 
F. H. Swan, paymaster ......... . 
J". E. Tolfl'ee, paymaster ........ . 
J. MacMahon, passed assistant 
paymaster ...... . ............ .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By C. W. Abbot .. . .. $1, 244 58 
A. J". Clark . . . . . . . . 16 
J". S. Cunningham. 396 86 
G. E. Hendee . . . . . . 120 80 
T. H. Looker . . . . . . 45 38 
41, 000 00 Extra pay, Martne Co1·ps, 1871: 
3, 817 11 By W. W. Russell . . . . $4, 128 15 
18289 === 
45, 000 00 
1 55 
44,998 45 
18, 000 00 
223 90 
300 00 
523 90 
15 20 
134 90 
537 00 
7, 937 40 
8, 624 50 
Pay of the Marine Corps: 
To adjustment of appropriations .. . 
C. W. Abbot, pay director ...... . 
G. F. Cutter, pa,r director ....... . 
J". 8. Cunningham, pa_y director .. 
E. C. Doran, pay director .. · ..... . 
T. H. Lool(er, pay director ...... . 
A. \V. Russell, pay director ..... . 
A. H. Gilman, pay inspector .... . 
G. E. Thomton, p'ayinspector .. . 
W. ·w. William", pay inspector .. 
J". F. B<tker, captain ............ . 
G. C. Goodloe, paymaster ....... . 
J. C. Cash, paymaster ........... . 
A. J". Clark, paymaster ......... . 
G. E. Hendee, paymaster ....... . 
R. P. Lisle, paymaster .......... . 
J". Lim:;ley, _jr., paymaster ....... . 
C. A. McDaniel, paymaster ..... . 
R. Parks, paymaster .....•....... 
J". E. Tolfreo, paymaster ....... . 
J". MacMahon, 'passed assistant 
paymaster. ................... . 
R. Fairclough, deceased ........ . 
J". 0. Grady, deceased ........... . 
P. McGreevy, deceased ......... . 
J". Mai, ueceasefl. .... . ......... . 
J". McMeneny, ueceased ......... . 
J". MeN ulty, deceased ........... . 
R. McGowan, deceased ....•..... 
C. McCallum, deceased ....•..... 
P. A.. O'Neill, deceased ......... .. 
-----1 Carried forward. 7, 794 59 8, 624 50 Carried forward ............ .. 
239 
$8, 624 50 
8, 502 20 
122 30 
3, 000 00 
7, 000 00 
10, 000 00 
1, 000 00 
1, 600 00 
490 00 
8, 2G6 00 
20 00 
3, 572 00 
650 00 
300 00 
5, 625 00 
828 00 
29, 600 00 
1, 456 00 
55 00 
300 00 
2, 500 00 
256 00 
655 00 
2, 000 00 
400 00 
79,573 00 
1, 807 78 
77, 765 22 
239, 000 00 
2, 000 00 
3, 000 00 
1, 552 68 
500 00 
100 00 
1, 900 00 
800 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
207 79 
108, 000 00 
270, 000 00 
500 00 
500 00 
6, 000 00 
1, 000 00 
1, 581 87 
500 00 
1, 000 00 
450 00 
167 00 
96 85 
140 86 
44 40 
110 15 
94 82 
3 34 
15 l31 
72 68 
643,338 25 
240 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............ . $643, 338 25 1 Transportcttion and recruiting, 
To J. Reagan, deceased ........... . 
T. lUchanls, f~ceased ........... . 
249 03 .Jiarine Cotps, 1876: 
4 3G To W. ·w. Williams, pay mspeetor . . $239 64 
J. Slattery, deceased ............• 
J. J. Schermerhorn, deceased ... . 
196 80 Which deduct from the fol-
R. W. Thompson deceased ..... . 
G7 40 low;ng repayment: 
206 93 By G F. Cutter .. . . . . .. . . .. .. . .. . .. . 243 3t> 
G. Ulman. deceased ............. . 183Gl ----
H. \Verner, deceased ............ . GS 85 Excess of repayment . . . . . . . . . 3 71 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
:By C. W. Abbot....... $3, G65 00 
A .• J. Clark .. .. .. .. 804 00 
J. S. Cunningham.. 426 00 
J. C. UaRh .. .. .. .. . 12, 5G9 56 
J. S. Gulick........ 200 00 
G. E. Hendee . . . . . . 452 32 
T. H. Looker. .. .. .. 59 80 
644,315 23 Tron.~portation and recruiting, 
Marit!e Corps, 1877: 
To adjustment of appropriations ... . 
G. F. Cutter, pay director ....... . 
T. H. Looker, pay director ...... . 
W. B. Slack, quartermaster .... .. 
25 00 
500 00 
7 20 
4, 475 00 
5, 007 20 
A. W. Russell . . . . . 1, 118 50 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
19, 295 18 By W. B. Slack ...................... ____ '"_1 _20 
625, 020 05 5, 000 00 
Provisions, .?lfarine Co1-ps, 1877: 
To adjustment of appropriations ... . 
W. B. Slack, quartermaster .... .. 
Repairs of barracks, Marine 
001-pS, 1877: 
31, 443 11 To W. B. Slack, quartermaster . . . . . . 5, 000 00 
58,55G89 == 
90,000 00 
Olotlting, JJiatine Corps, 1871, &c.: 
By W. W. Russell..... $2, 015 85 
Clothing1 Jfarine Corps, 1874, 
transfer acco11nt: 
By Navy Department. $556 81 
Clothing, .J[a;·ine Corps, 1875 : 
By Navy Department. $134 91 
====== 
Forage jo1· horses, Marine Corps, 
1877: 
To W. B. Slack, quartermaster ...•.. 
Quarters .for officers, Marine 
Corps, 1877: 
To W. B. Slack, l)_uartermastcr ..... . 
Contingent, Jfarine Corps, 1875: 
To adjustment of appropriations .... 
Uni911 Pacific ]lailroad ......• 
4, 000 0() 
16, 000 00 
1, 700 00 
6 06 
1, 706 06 Clothing, Marine Cot-ps, 1876: 
50 97 
=== 
To J. Reagan, deceased · · · · · · · · · · · · · 64, 718 85 Contingent, Marine Cor-ps, 1876 : W. B. Slack, quartermaster ..... . 
------- To A. W. ~~~!e~~Ji~h g~~~~~~h~-i~i-
64• 769 82 lowing repayment : 
9 50 
From which deduct. the fol-
lowing repayments: 
By adjustment of ap-
~B?sf:~~~~::::: $35, o~~ ~~ 
By W. B. Slack ..................... . 
------- 35,063 77 Contingent, :Marine Corps, 1877: 
------ To W. B. Slack, quartermaster ..... . 
29,706 05 
Civil establishment, navy-yard, 
50 
9 00 
20, 000 00 
Clothing, Marine Oorps, 1877: Kittery, 1875: 
To adjustment of appropriations.... 15, 000 00 To adjustment of appropriations ... ·===9=0=0=0=0 
W. B. Slack, quartermaster . . . . . . 53, 000 00 
------- Civil establishment, navy-yard, 
68, 000 00 Charlestown, 1875: 
To adjustment of appropriations .... From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By W. B. Slack ......•••. -··········· 344 35 Civil establishment, navy-yard, 
600 00 
-----
----- Brooklyn, 1875: 6~ 655 65 T-o adjustment of appropriations .... _ 75 00 
Fuel, Ma1·ine Corps, 1876: 
To adjustment of appropriations .... 
Fuel, Marine Corps, 1877: 
To adjustment of appropriations ... . 
W. B. Slack, quartermaster ..... . 
Military stores, Marine Corps, 
1877: 
To W. B. Slack, quartermaster ..... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By W. B. Slack .................... . 
4, 000 00 Oivil establishment, navy-yard, Washington, D. C. : 
To adjustment of appropriations .... 
4, 000 00 Navy-yard, Norfolk, Va., 1875: 
21, 000 00 To adjustment of appropriations ... 
25,000 00 
5, 000 00 
Navy-yard, Pensacola, Fla., 1875: 
To G. F. Cutter, pay director . ....•.. 
W. W. Williams, pay inspector .. 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
2 43 By J. H. Watmough ............... . 
4, 997 57 
50 00 
500 0() 
168, 960 00 
79,531 20 
248,491 20 
125, 000 00 
123,491 20 
-----
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. Navy-yard. Pensa.cola, Fla., 1876: Naval station, New Lon don, 
To adjustmont of appropriations.... $75, 000 00 Conn., 1876: 
A. H. Gilman, pay inspector...... 42. 720 00 To S. D. Hurlbut, passed assistant 
----- paymaster ................... . 
117, 720 00 From which deuuct the fol-
Which deduct from t.he fol-
lovl'inJr repa.yments: 
By adjustment of ap-
propriations . _ _ _ $75, 000 00 
J. H. Watmough _. _ 125,000 00 
----- 200, 000 00 
Excess of repaymentt; .. . .. 82, 280 00 
Xavy-ya·rd, Ma1·e Island, Cal., 
1876: 
To adjustment of appropriations . . . 200 00 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By C. Schenck ________________ . __ . .. 33 
Navy-yard, Mare Island, Gal., 
1877: 
199 67 
To adjustment of appropriations. . . . 11, 000 00 
J. S. Cunningham. pay director . _ 3, 393 00 
E. C. Doran, pay director . . . . . . . 3, 933 00 
lowing repayment: 
By S.D. Hurlbut .. ______ . __ ... 
Naval Asylwn, Philadelph·ia, Pa., 
1876: 
To A. W. Russell, pay inspector 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By J. S. Gulick . . . . . . . $18 36 
.A. W. Russell . . . 7 78 
Naval .Asylum, Philadelphia, 
1877: 
To J. S. Gullck, pay director ______ .. 
G. L. Davis, pa,v inspector ... . . 
A. W. Russell, pay inspector .. . . 
J. E. Tolfree, paymaster ........ . 
C. Schenck, pay inspector ....... - 25, 900 00 Which deduct from the fol-
W. W. Williams, pay int~pector.. 5, 685 00 lowing repay!Jlents: 
--49," 911 00 By f~~ R~~::~~~~~- $52, 97~ ~~ 
From ~hich deduct the fol- J. E. Tolfree _ ..... _ 1 13 
lowin,!!.' repayments: 
By adjustment of ap-
propriations . . . . $3, 358 45 
J. S. Cunningham.. 1 43 
3, 359 88 
46,551 12 
Civil establishment, navy-yard, / 
Mare Island, Gal., 1875: 
To adjustment of appropriations.... 1, 200 00 
Civil establishment, naval station, 
League Island, Pa., 1875: 
To adjustment of appropriations.... 1, 900 00 
Navy-yard, Lea-gue Island, Pa., 
1875 a.nd 1 R76: 
By H. M. Denniston._. 
Excess of repayments .... .. . 
Contingent, yards and docks, 
1875: 
To adjustment of appropriations .. 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By H. M. Denniston .. _____ ......... 
Contingent, ya1·ds and docks, 
1876: 
To J. S. Cunningham, pay director_. 
A. W. Russell, pay inspector .... 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
241 
$4, 191 00 
8 00 
4, 183 00 
9, 718 00 
26 14 
9, 691 86 
13,490 00 
5, 400 00 
19, 099 00 
5, 515 00 
43,504 00 
52,983 64 
9, 479 64 
300 00 
6 49 
293 51 
3, 703 00 
500 00 
4, 203 00 
A. W. Ru11sell .. ... 
W. W. Williams_ .. 
$113 89 
99 
86 By J. S. Cunningham ... __ .. __ ... __ . 3 92 
115 74 
Navy-ya·rd, League Island, Pa.: 
To adjustment of appropriations .. . 
J. S. Gulick, pay director ....... . 
H. M. Dennison, pay inspector .. . 
A. W. Russell, pay inspector .... . 
W. '\V. Williams, pay mspector .. 
J. E. Tolfree, paymaster _ ....... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By A. W. Russell..... $7 65 
J. E. Tolfree ...... 114 
Naval station, New London, 
Conn., 1875: 
By S.D. Hurlbut...... $0 07 
H. Ex. 121--16 
270, 000 00 
38,706 00 
109, 703 00 
89, 392 00 
16,838 00 
17, 680 00 
542,319 00 
8 79 
542, 310 21 
Contingent, yards and docks, 
1877: 
To J. S. Cunningham, pay director .. 
J. S. Gulick, pay director ....... . 
F. C. Cosby, -pay inspector .... .. . 
A. H. Gilman, pay inspector .... . 
A. W. Russell, pay inspector ... . 
C. Schenck, pay inspector ...... . 
C. P. Wallach, pay inspector . . .. 
W. W. Williams, pay inspector .. 
L. G. Billing~, paymaster .. . 
L.A. Frailey, paymaster ........ . 
F. H. Hinman, paymaster ....... . 
J. E. Tolfree, paymaster ........ . 
From which deduct the fol-
lowing rep~ment: 
4, 199 08 
7, 453 00 
400 00 
482 00 
423 00 
1, 400 00 
4, 549 00 
600 00 
112 00 
1, 000 00 
775 00 
500 00 
400 00 
18,094 00 
By J. S. Cunningham................ 1 66 
18, 092 34 
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Maintenance yards and docks, 
1875: 
To adjustment of appropriations .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By .J. S. Cunningham.. $0 83 
G. F. Cutter . . . . . . . 30 
S.D. Hurlbut.---.. 86 
Maintenance yards and docks, 
1876: 
To C. W. Abbot, pay director.·-----
.J. S. Cunningham, pay director .. 
G. F. Cutter, pay director ....... . 
A. W. Russell, pay inspector . 
W. W. Williams, pay inspector .. 
A . .J. Clark, paymaster ....... . . . 
H. M. Denniston, paymaster ... . 
L.A. Frailey, paymaster ....... . 
G. E. Hendee, paymaster ........ . 
E. Mellach, paymaster ......... . 
E. Putnam, paymaster ...... .... . 
R. Parks, paymaster·----- ..... . 
.J. E. Tolfree, paymaster ... .- .... . 
S. D. Hurlbut, passed ass1stant 
paymaster ................... . 
C. G. Fultz . _. ------ ........... . 
D.P. Heath, deceased .......... . 
R. Newell. deceased ............ . 
Adjustment of appropriations .. . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By adjustment of ap-
propriations. . . . . $1, 000 00 
C. W. Abbot........ 6 48 
L. G. Billings. . . . . . 135 57 
F. C. Coshy....... . 813 74 
.J. S. Cnnningbam . 8 97 
A . .J. Clark........ 3 37 
G. F. Cuttf'r . . . . . . . 16 22 
H. M. Denniston... 826 75 
G. E. Hendee . . . . . . 3 27 
S.D. Hurlbut...... 10 39 
L. A. Frailey . . . . . . 97 
A. W. RusselL.... 6 67 
E. Putnam .... _._.. 730 37 
.J. E. Tolfree..... .. 80 
W. W. Williams... 10 04 
W. W. Woodhull.. 4 45 
$80 00 
1 99 
78 01 
3, 295 00 
2, 309 00 
3, 021 00 
562 00 
9, 230 00 
542 00 
375 00 
37 00 
1, 364 00 
9 00 
10 00 
1, 233 00 
80 00 
330 00 
124 70 
19 25 
45 42 
"2, ·778 4() 
25,364 82 
3, 578 06 
Maintenance yards and docks, 
1877: 
-----
_21,786 761 
To C. W. Abbot, pay director....... 63 00 
G. F. Cutter, pay director........ 15, 108 00 
.J. S. Cunningham, pay director.. 18, 567 00 
E. C. Doran, pay director.... . . . . 8, 059 00 
.J. S. Gulick, pay director........ 856 00 
J<'. C. Cosby, pay inspector....... 39,540 00 
H. M. Denniston, pay inspector.. 37, 409 00 
A. H. Gilman, pay inspector. . . . . 4, 923 00 
R. Parks, pay inspec.tor ... ....... · 6, 105 00 
A. W. Russell, pay mspector.... 8, 759 00 
C. Schenck, pay inspector....... 33, 800 00 
G. E. Thornton, pay inspector... 8, 926 00 
W. W. Williams, pay inspector.. 6, 633 00 
C. P. Wallach, pay inspector.... 1~ 842 00 
, L. G. Billings, paymaster. . . . . . . 70, 832 00 
A . .J. Clark, paymaster.... . . . . . . 8 00 
L.A. Frailey, paymaster........ 43, 550 00 
G. E. Hendee, paymaster........ 173 00 
E. Mellacb, paymaster . . . . . . . . . 833 00 
E. Putnam, paymaster.,.......... 34, 9~3 .00 
F. H. Swan, paymaster- ... . . _.. 28, 0:->0 00 
.J. E. Tolfree, paymaster. . . . . . . . . 3, 083 00 
W. W. Woodhull, paymaster.... 12, 725 00 
Carried forward ............. . 397, 777 00 
Brought forward . . . . . . . ..... 
To S. D. Hurlbut, passed assistant 
paymaster .... .. _____ ... _ ..... . 
.J. MacMahon, passed assistant 
paymaster ......... _ ....... __ . 
H. C. Machette, passed assistant 
paymaster. .............. . ... . 
W. D. Jones, deceased .......... . 
:From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By C. W. Abbot....... $0 96 
A . .J. Clark . . . . . . . . 04 
G. F. Cutter....... 2, 555 47 
.J. S. Cunningham.. 8 47 
G. E. Hendee·---·· 58 
S.D. Hurlbut...... 5 75 
A. W. Russell . . . . . 7 47 
.J. E. Tolfree. 01 
Repairs and preservation at navy-
yards, 1875: 
To W. W. Williams, pay inspector .. 
From which deduct the fol-
lowing repavments: 
By H. M. Denniston . . • $0 65 
W. W. Williams. 84 
Repairs and preservation at navy-
yards, 1876: 
To adjuslment of appropriations ... . 
C. W. Abbot, pay director ...... . 
.J. S. Cunningham, pay director .. 
G. F. Cutter, pay director . .. ... _. 
R. Parks, pay inspector ......... . 
A. W. Russell, pa,y inspector.. . 
A . .J. Clark, paymaster ......... . 
G. E. Hendee, paymaster ... .. .. . 
E. Mellach, paymaster .. ..•...... 
E. Putnam ...................... . 
From which deduct the fol· 
lowing repaymf'nts: 
By C. W. Abbot....... $5 15 
L. G. Billings...... 46 54 
G. F. Cutter .... _.. 2 57 
.J. S. Cunningham. 977 69 
A . .J. Clark . _...... 1 23 
H. M. Denniston. . . 489 05 
L. A. Frailey . . . . . . 23 
G. E. Hendee . . . . . . 90 
E. Putnam . . . . . . . . 16 
A. W. RusselL..... 9 51 
W. W. W oodlmll . . 28 
W. W. Williams . . . 85 
Repairs and preservation at navy-
yards, 1877: 
To adjustment of appropriations ... . 
G. F. Cutter, pay director._ ..... . 
.J. S. Cunningham, pay director .. 
E. C. Doran, pay director . _ ..... . 
F. C. Cosby, pay inspector . ..... . 
A. H. Gilman, pay inspector .. __ . 
R. Parks, pay inspector ......... . 
C. Schenck, pay inspector ... ... . 
G. E. Thornton, pay inspector ... . 
W. "\¥. Williams, pay inspector .. 
C. P. Wallaeh, pay inspector .... . 
L. G. Billings, paymaster ...... . 
A . .J. Clark, paymaster ...... __ .. 
L.A. Frailey, paymaster ...... .. . 
Carried fol"ward ...... _ ...... . 
$397, 777 00 
450 00 
24, 281 00 
273 00 
15 85 
422,796 85 
2, 578 75 
420, 218 10 
446 00 
1 49 
444 51 
2, 300 00 
19 00 
1, 953 00 
27 00 
2, 020 00 
86 00 
77 00 
258 00 
4, 255 00 
843 00 
11,838"00 
1, 534 16 
10, 303 84 
1, 730 00 
2, 389 00 
3, 900 00 
2, 011 00 
5, 069 00 
2,194 00 
1, 650 00 
14,470 00 
261 00 
3. 327 00 
2~ 690 00 
12,476 00 
165 00 
7, 300 00 
59, 632 00 
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Btougbt forward _ .. ..... _ .. . . . $59, 632 00 \ Brongl1t forward - ........ , .. . 
To C. D. M ansfi.eld, paymaster . . . . . . 1, 467 00 To L. A. l!'railey. paymaster., .. -... . 
E. Putnam, paymaster . . .. _. .... 8, 407 00 I G. E. Hendee, paymaster -...... . 
F. H. Swan, paymaster _ .. _.. . . . . 11, 650 00 A. S. Kenny, paymaster . -.- ... --
"v. W. Woodhull, paymaster _... 3, 150 00 E. Putnam, paymaster ....... - .. 
.J. MacMahon, passed assistant D. A. Smith, paymaster.- ....... . 
paymaster ....... _ ..... _. 5, 001 00 F. H. Swan, paymaster . ........ -
H. c: Machette, passed assistant .J. E. Tolfree, p<tymaster ........ . 
paymaster_........... . . . . . . . . . 3, 503 00 W. W. Woodhull, paymaster ... . 
----- .J. MacMahon, passed assistant 
From w hicb deduct the fol-
lowing repayments: 
By A.. J. Clark .. . .. .. $0 30 
G. F. Cutter . .. .. . _ 4 22 
.J. S. Cunningham.. ' 380 01 
Equipment of vessels, 1875: 
To adjustment of appropriations .... 
:From w bich deduct the fol-
lowing repayment: 
By A. S. Kenny .............. .. 
.hquipment of vessels, 1876: 
To G. F. Cutter, pay !lirector ....... . 
A. vV. Russell, pay h1spector. . . 
W. W: Williams, pay inspector .. 
G. E. Hendee, paymaster ....... . 
J. MacMahon, passed assistant 
p>tymaster . ... .............. , . 
92, 810 00 paymaster . ........... _ .. _ .. . 
H. C. Machet.te, passed assistant 
384 53 
92,425 47 
500 00 
40 
499 60 
2, 139 00 
973 00 
743 00 
34 00 
paymaster ................... . 
W. Phillipson, United States coal 
ager1t ... . ... . .............. . 
D. Turner, United States coal 
agent . . . . . . . ............... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By C. W. Abbot....... $0 17 
.J. :::), Cunningham.. 1 83 
H. M. Denniston... 3 15 
G. C. Hendee...... 1 75 
F. H. Looker. . . . . . 82 
A. W. Rnssell . 9 59 
.J. E. Tolfroo. . . . . . 3 00 
Oontingent, equipment and recru-it-
ing, 1874: 
2 00 By .J. W. Williams ....... . $0 44 
W. Phillipson, United States coal 
agent......................... 150 00 
1
. Contingent, eq1tipmentandt·ect·uit-
D. Turner, United States coal ing, 1875: 
agent .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. 75 00 To A. C. Litchfield, consuL ........ . 
----- W. W. Williams, pay inspector .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By C. W. A.bbot .... _.. $44 52 
L. G. Billings...... 526 98 
F. C. Cosby........ 7 84 
,G. F. Cutter....... 13 81 
J. 8. Cunningham 70 
N. M. Denniston __ . 14 12 
4,116 00 
From which deduct thefol· 
lowing repayments: 
By A . S. Kenny. . . . . . . $0 57 
W. W. Williams... 3 48 
243 
$635, 906 00 
9, 157 00 
2, 673 00 
n oo · 
13, 331 00 
3, 269 00 
~fu ~~~ gg, 
17: 627 OaJ 
3, 921 00 
1, 709 00 
4.30 00 
381 87 
739,275 87 
20 31 
739,255 56 
212 53 
209 69 
422 22 
4 05 
418 17 
L. A.. Fmile~-. . . . 2 50 =====:::=...:.......==== 
W. Goldsborough. 1 78 
G . E. Hondee. ..... 4 07 
S. D. Hurlburt..... 415 71 
E. Putnam __ ...... 74 
A. W. Russell..... 8 06 
C. Schenck._.. . . . 101 55 
H. T. St-ancliff..... 466 76 
W. W. WoodhulL. 75 
W. W. Williams .. - -~~ l, 775 06 1 
Contingent, equipment and re-
cruiting, 1876: 
To G. F. Cutter, pay director ....... . 
J. S. Cunningham, pay dh-ector .. 
A.. W. Russell, pay inspector .... 
W. W. Williams, pay inspector .. 
R. W.Allen ................... .. 
L. Fairchild, United States con-
sul ........................... . 
A.M. Post, United States consul. 
-2,34094 1 
=== I From which deduct the fol-
E'luipment of vessels, 1877: lowing repayments: 
To adJustment of appr?priations... 314,500 00 I By C. W. ~b~ot....... $483 85 
C. W.Abbot, pay director....... 1,176 00 L.G.Blllmgs...... 9 95 
G. F. Cutter, pay director ... .'... 69, 214 00 A . .J. Clark.... . . . 46 
.J. S. Cunningham, pa_y director.. 3, 530 00 G. F. Cutter . . . . . . 96 13 
E. C. Doran, pay director........ 3, 123 00 .J. S. Cunningham . 258 29 
.J. S. Gulick, pay director........ 20, 980 00 A. W. Russell . . . . . 2 83 
T. H. Looker, pay director . . . . . . 594 00 C. Schenck . . . . . . . . 7 85 
A. W. Russell, pay director..... 24,638 00 W. W. Woodhull.. 1 25 
F. C. Cosby, pay inspector... ••• 54, 197 00 W. W. Williams... 11 75 
H. M. Denniston, pay inspector.. 12, 935 00 -----
A. H. Gilman, pay inspector..... 15, 214 00 
R. Parks, pay inspector _......... 5, 179 00 
C. Schenck, pay inspector . . . . . . . !J, 000 00 
G. E . Thornton, pay inspector... 22, 011 00 
C. P. Wallach, pay inspector . . . 5, 000 00 
W. W. Williams, pay inspector.. 36, 380 00 
R. W. Allen, paymaster . . . . . . . . . 1, 352 00 
L. G. Billings, paymaster. . . . . . . . 36, 670 00 
S. T. Brown, paymaster.......... 213 00 
Carried forward ............. . 635,906 00 
Contingent, equipment and re-
cruiting, 1877: 
To C. W. A boot, pay director_ ..... . 
G. F. Cutter, pay director ....... . 
.J. S. Cunningham, pay director .. 
E. C. Doran, pay director ....... . 
Carried forward ............ .. 
148 00 
25 00 
110 00 
160 00 
297 00 
144 10 
210 25 
1, 094 35 
872 36 
221 99 
i!OO 00 
4, OU8 00 
14, 270 00 
2, 000 00 
20,778 00 
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Brought for·ward ......... ---. 
To .J. S. Gulick, pay director ..... . . . 
T. H. Looker, pay director ...... . 
H. M. Denniston, pay inspector .. 
A. H. Gilruau, pay inspector . ... . 
R. Parks, pa~· inspector ........ - . 
A. \V. Rm•sell, pay inspector. .. . . 
•C. Schenck, pay inspector_ ..... . . 
·G. E. 'l'hornton. pay inspector ... . 
W. W. \Villiams. pay inspector . . 
R. W. Allen , paymaster . . ...... . . 
L. G. Billin ,!!;s, paymaster .... .. . . 
S. T. Browne, paymaster .. __ .... . 
·G. E. H endee, paymaster ........ . 
E. Putnam, paymaster . .... .. ... . 
.J. E. Tolfree, paymaster . . . . . . . . 
. .J. Mac M ahou, passed assistant 
paymaster ... ... .. . . . .. . .. .. . 
H. C. Machette, passed assistant 
paymaster . . . ......... .. . . . . . . . 
Adjustment of appropriations .. . 
]'rom which deduct the fol-
lowing repayments: 
By C. W. Abbot.-~---- $317 35 
.J. S. Cunningham . 3, 377 03 
G. E. Hendee . __ . _. 75 
T. H. Look"r . . . . . . 1 09 
A. W. Russell..... 1 25 
J. E. Tolfree. . . . . . . 5 60 
$20, 778 00 I Brought forward . . . . . . . .... . 
42il 00 1 Frolll which deduct the fol-473 00 lowing n•payments: 
852 00 • By C. W. Abbot....... $0 93 
2, 480 00 L. G. Billings .. .. .. 14 7 95 
844 00 F. C. Cosby . .. ..... 85 54 
1, 204 00 .J. S. Cunningham .. 3 66 
47 00 A . .J. Clark .. _..... 1 35 
3, 356 00 H. M. Denniston... 33 
2, 215 00 L . Frigerio . _. . . . . . 37 33 
738 00 L. A. Fraile.'l' . . . . . . 53 89 
10 00 I G. E. Heurlee .. __ .. 1 77 
~~ ~~ I ~- ~~~~~ho~::---- g ~~ 
22 00 1 A. Roman & Co.... 102 15 
447 00 j A. W. Russell . . . 80 
C. Schenck . . . . . . . . 3 46 
89 00 W. W. Williams . . 965 95 
I 
W. W. Woodhull .. 09 
75 00 R. H. Wyman . . . . . 180 47 
1~000 00 ----
46,169 00 
3, 703 07 
Na11igation , 1877: 
To C. W. Abbot, pay director ...... . 
G. F. Cutter, pay director ...... . 
.J. S. Cunningham, pay director .. 
E. C. Doru.n, pay director ....... . 
.J. S. Gulick, pay director ....... : 
T . H. Looker, pay director. . ... . 
F. C. Cosby, pay inspector_ ..... . 
42,465 93 1 
Enlistment bounties to seamen: = =-== I 
H. M. Denniston, pay inspector .. 
A. H. Gilman, pay inspector .. _ .. 
R. Parks, pay inspector . ........ . 
A. W.l{ussell, pay inspector ... . 
By B. Blake...... .. .. $288 50 
Lewis Me Intire . . 290 00 
578 50 
Civil establi;shm.ent at navy-yards 
and stations, Ul76: 
To L . A. Fmih·y, paymaRter . . . . 
AdjuRtment of appropl'iations . .. 
From which deduct the fol-
lowinl!: repayments: 
By L. G. Billing·s . . . . . $72 75 
F.C.Cosby........ 26460 
L. A. Frailey . . . . . . 19 13 
E. Putnaru ... _.. . . 11 44 
C. Schenck .. .. .. . . 287 33 
W. W. Woodhull.. 7 99 
Oi!>il establishment at navy-yards 
and stations, 1877: 
To H. M. Denniston, pay inspector .. 
C. Schenck, pay inspector ...... . 
L. G. Billings, paymaster ....... . 
F. C. Cosby, paymaster .... --.--. 
L.A. Frailey, paymaster . _. _ ... _ 
E. Putnam, paymaster .......... . 
F. H. Swan, paymaster .......... . 
W . W. Woodhull, paymaster . ... . 
.J. MacMahon, paymaster ....... . 
Navigation, 1876: 
To C. W. Abbot, pay director ...... . 
G. F. Cutter. pay director ....... . 
J . S. Cunningham, pay director._ 
A. W. Russe11, pay inspector .... 
W. W . Williams, pay inspector .. 
G. E. Hendee, paymaster ........ . 
War Department . . _ .......... _ .. 
Carried forward ......•. ••• ••• 
10 00 
3, 500 00 
3, 510 00 
663 24 
2, 846 76 
10, 076 00 
11, 341 00 
15,117 00 
11,077 00 
10, 594 00 
9, 696 00 
6, 982 00 
6, 183 00 
3, 917 00 
84, 983 00 
4, 567 00 
529 26 
21 00 
2 00 
60 00 
263 00 
96 25 
5, 538 51 
C. Schenck, pay inspector ..... . 
G. E. Thornton, pay inspector .. . 
A. W. Williams, pay inspector . . . 
C. P. Wallach, pay inspector .. _. 
R. W. Allen, paymaster . .... _ . . _. 
L. G. Billings, paymaster ...... . 
L. A. Frailey, paymaster ....... . 
G. E. Hendee, paymaster .. _ . . .. . 
A. S. Kenny, paymaster .. ...... . 
E. l-'utnam, payma~ter. _ ..... __ . 
F. H. Swan, paymaster . . _. __ ... . 
J. E. Tolfree, paymaster . . . .... . 
W. W. Woodhull, paymaster ... . 
.J. MauMahon, passed assistant 
AK;i's~!~~[ ~i~pp·r:o'p~·i~ti~~~--: _· 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By C. W. Abbot . . . ... $0 51 
D. Amman... ... . .. 26 27 
Adjustment of ap-
J)ropriations ... . . 
S. T. Browne ..... . 
.J . .J. Cunning bam . . 
G. E . Henrlee .. . . . 
A. W. Russell . ... . 
J. E. Tolfree ...... . 
Naval Obse1·vatory, 1876: 
F. C. Cosby ...... . 
G. F. Cutter_. ____ _ 
W. W. Williams ... 
1, 796 63 
192 40 
91 
1 25 
2 54 
1 16 
$1 15 
56 
49 10 
50 81 
Naval Observatory, 1877: 
To C. W. Abbot, pay director .. _. _ .. 
G. F. Cutter, pay director .... ___ _ 
T. H. Looker, pay director .. __ ... 
F. C. Cosby, pay inspector .. ____ _ 
Carried forward ... _ ... _ ...•.. 
$5, 538 51 
1, 614 11 
3, 924 40 
623 00 
30, 506 00 
78 00 
593 00 
21 00 
300 00 
5, 659 00 
1, 023 00 
3, 882 00 
4, 3~6 00 
475 00 
1, 381 00 
6, 558 00 
2, 939 00 
1. 000 00 
. 762 00 
3, 605 00 
2, 647 oo 
379 00 
280 00 
2, 650 00 
1, 087 00 
633 00 
525 00 
788 00 
23,713 73 
96,443 73 
2, 02t 67 
94,422 06 
350 oc 
27 00 
29 00 
6, 100 00 
6, 506 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77; NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward . . . . . . . . . . . . . $6, 506 00 i Brought forward ............ . 
To A. H. Gilman, pay inspector . . . 157 00 From which deduct the fol-
G. E. Thornton, pay inspector . . . 140 00 
1 
lowing repayments: 
W. W. Williams, pay inspector.. 14, 565 00 By R. Washington.... $0 11 
----- 1 W. W. Williams... 1, 265 86 
21,368 00 -----
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By C. W. Abbot....... $0 90 
G. F. Cutter . . . . . . . 85 
A. H. Gilman . . . . . . 90 
T.H.Looker....... 25 
W. W. Williams. 135 00 
137 90 
Printing. illustration Polarifl ex-
pedition: 
To Navy Dt>partment .............. . 
W. W. Williams, pay inspector .. 
=== lowing repayment: 
~45 
$5, 816 36 
1, 265 97 
4, 550 39 
2, 000 00 
5, 137 49 
7,137 49 
--21,230 10 11 From which deduct the fol-
Hydrographic work, 1876: By W. W. Williams················· __ 2_, o_o_o_o_o 
To G . . F. Cutter, pay director . 4, 101 39
1 
T. H. Looker, pay director...... 367 00 
A. H. Gilman, pay director ------ ~· ~~~ ~~ ' Nautical Almanac, 1875: 
IV. W. Williams, pay director· · · __ ' __ To adjustment of appropriations ... -
5,137 49 
300 00 
i), 974 39 I === 
];'rom which deduct the fol-
lowing repayments : 
By adjustment of ap-
propriations..... $4, 500 00 
'l. H. Looker .. . .. . 62 
R. Wasbiu,gton.... 80 
W. W. Williams... 478 18 
Hydrographic work, 1877 : 
To G. F. Cutter, pay director ....... . 
J. S. Cunningham, pay director .. 
T. H. Looker, pay director .. .... . 
A. H. Gilman, pay inspector .... . 
A. W. HusRell, pay inspeetor ... . 
W. W. ·williams, pay inspector .. 
];'rom which deduct the fol-
lowing repayments : 
By ,J. S. Cunningham.. $0 73 
~: ~~if~~re~ · :::::: 11~ ~~ 
A. Roman......... 105 60 
R. H. Wyman 1, 582 77 
Refrctcting telescope, 1875: 
To C. W. Abbot, pay director ..... . . 
T. H. Looker, pay director ...... . 
'\V. W. Williams, pay inspector .. 
From which clecluct the fol-
lowing repayments : 
ByC.W.Abbot....... $040 
T. H. Looker. . .... 05 
W. W. Williams . 118 91 
Towe1· .fo1· telescope, 1875: 
By ·w. vV. Williams ... $1 00 
Observation o.f the transit o.f 
Venus; 
To J. C. Watson, professor ......... . 
·war Department ............... . 
W. W. '\Villiams, pa:~ inRpector .. 
Carried forward ............. . 
4, 979 60 
3, 994 79 
15, 463 00 
34 00 
1, 238 00 
3, 248 00 
198 00 
32, 693 00 
52, 874 00 
1, 810 77 
51, 063 23 
153 00 
42 00 
1, 552 00 
Nautical Al?-nanac, 1876: 
To C. W. Abbot, pay director ...... . 
G. F. Cutter, 1)ay director ....... . 
A. H. Gilman, pay inspector ..... . 
A. W. Hussell, pay inspector .. . . 
G. E. Thornton, pay inspector ... . 
W. W. Williams, pay inspector .. 
:From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By J. H. Coffin .. . .. .. . $55 95 
A. Roman & Co.... 83 15 
W. W. Williams... 471 30 
• 
Nmttical Almanac, 1877: 
To G. F. Cutter, pay director ....... . 
J. S. Gulick, pay director ..... . . . 
A. H. Gilman, pay uirector ...... . 
Q. E. '£horn ton, pay director .... . 
W. W. Williams, pay director ... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By J. H. C. Coffin . . . . $574 11 
G. F. Cutter .. .. .. . 1 14 
L. Frigt>1·io . . . . . . . . 15 75 
A. Roman ..... ... 181 50 
G. E. Thornton . . . . 1, 300 00 
1, 747 00 Contingent, navigation, 1875: 
By W. W. Williams ... _. __ j~~ 
119 36 
1, 627 64 
9!l9 16 
1, 228 20 
3, 589 00 
5, 816 36 
Contingent, navigation, 1876: 
To G. F. Cutter, pay director ....... . 
T. H. Looker, pay director ...... . 
A. W. Russell, pay inspector . . . 
A. J. Clark, paymaster ......... . 
G. E. Hendee, paymaster.... . .. . 
J. MacMahon, passeu assistant 
pa,ymaster ................... .. 
Which deduct from the fol-
lowing repayments : 
By J. S. Cunningham.. $2 31 
A. J. Clark........ 95 
G.F.Cutter....... 30 
G. E. Hendee...... 1 46 
T. H. Looker. . . . . . . 82 
Carried forward. 5 84 
700 00 
596 99 
290 00 
200 00 
2, 035 00 
3, 258 00 
7, 079 99 
610 40 
6, 469 59 
1, 008 00 
500 00 
1, 301 00 
2, 800 00 
11,525 00 
17, 134 00 
2, 072 50 
15, 061 50 
9 00 
3 00 
5 00 
3 00 
20 00 
4 00 
44 00 
44 00 
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Brought forward. 
By A.. W. RnsRcll. ... 
~.W:8~fJYi1~~s·- ~ ~ 
$5 R4 
1 00 
2 34 
47 fi9 
$44 00 
56 77 
------ 1 
Excess of repayments ........ ··== 12 77 I 
Contiugent, navigation, 1877: 1 
To C. W. Abbot, pn,y director . . • • • • 28 00 
G. F. Cutter, ]J<lY directot· . . . . . . 516 00 
J. S. Cunningham, }Jay director.. 33 00 I 
E. C. Doran, pay director . . . . . . . . 21 00 I 
J. S. Gulkk, pay director........ 2 00 
T. t.L Looker, pay director . . . . . . 53 25 
A. W. RussP 11, pay director...... 99 00 
.A.. H. Gilma11, pay inspector..... 75 00 
R. Parks, pay inspector...... . . . 114 00 1 
G. B. Thornton, pay inspector . . 66 00 
W. \V. \Vtlliams, pay inspector.. 431 00 
R. W. Allen, paymatlter...... . . . . 155 00 
E. Putnam, paymaster...... . . . . . 15 00 
J. E. Tolfrel', paymasler . . . . . . . . . 13 00 
J. MacMahon, passed assistant 
paymaster .................. . 
Adjustment of appropriations .. . 
From which deduct the fol· 
lowing repayments: 
By C. W. Abbot....... $0 05 
J. S. Cunningham.. 69 
T. H. Looker .. .. . . 4 58 
A. W. Hnssell..... 3 04 
J. E. Tolfret•. . . . . . . 1 10 
Survey Isthnws of Darien: 
127 00 
35 00 
1, 783 25 
9 46 
1, 773 79 
ToW. W. Williams, '(lito~· inspector 29 00 
From whicl.t deduct the fol-
lowing repayment: 
ByW.W. Williams................. 175 
27 25 
Ordnance, 1874: 
By W. W. Williams .. $0 68 
Ordnance, 1875: 
By W. W. William!! .. $0 50 
Ordnance, 1876: 
To C. W. Abbot, pay director...... 76 00 
G. F. Cutter, pay director...... . 30, 018 00 
J. S. Cunningham, pay director . 110 00 
A. \V. Russell, pay inspector.... 89 00 
G. E. Thornton, pa,,· inspector .. 277 00 
W. W. Williams, pay inspector.. 3, 891 00 
01·dnance, 1877 : 
To C. W. Abbot, pay director ..... . 
J. S. Cunningham, pay c1irector .. 
G. F. CuttC'r, pay director ...... . 
E. C. Doran, pay II irector ....... . 
J. S. Gulic:k, pay director ..... . . 
T. H. Looker, pay director ..... . 
A. W. Rul!sell, pay director .... . 
F. C. Cosby, pay inspector ..... . 
H. M. Denniston, pay inl!pector . 
.A.. H. Gilman, pay inspector ... . 
R. Parks, pa,v inspector ........ . 
C. Schenck, pay inspector . ..... . 
G. E. ThomtoJJ, p~w inspector .. . 
W. \V. Wil1iams, pay inspector. 
C. P. Wnllaeh, pay inApector .. .. 
L. G. Billings, paymaster. ..... .. 
L . .A.. Frailey, paymaster ....... . 
G. E. Hendee, pnymaster ...... .. 
A.. S. Kenny, pay111ast!'r ........ . 
E. Putnnm, paymaster ......... . 
F. H. Hwau, paymaster ...... . 
J. E. Tolfree, paymaster ....... . 
W. W. Woodlmll, paymaster . .. . 
\V. N. Watmough, paymast.er .. . 
J. MacMahon, passed assistant 
paymaster...... . . . . ...... 
J. F. Tarbell, passed assistant 
paymaster .............. . 
Adjustment of appropriations .. . 
From which deduct the fol-
Io wing repaymeu ts: 
Bv C. W. Abbot $1 68 
· Adjustment of ap-
propriations .... . 
G. F. Cutter ..... . 
J. S Cunningham . 
\V. H. Jeffries .. .. 
T. H. Looker ..... . 
Navy Department 
(Revenue Marine 
Service) ........ . 
.A. W. Russell ... . 
C. SchPnck ...... . 
J. F. Tarbell ..... . 
J. E. Tolfrce .... .. 
'l'orpedo corps, 1875: 
207 85 
95 
142 09 
2, 898 38 
92 
2,105 88 
3 02 
354 70 
2, 452 00 
1 05. 
To J. Foster, paymaster ....... . 
From which<leduct the fol· 
lowing repayment: 
By A. S.Kenny ...... . . .. .......... . 
G. E. Hendee, paymaster........ 27 00 I 
A. S. Kenny, paymaster. . . . . . . . . 500 00 Torpedo corps, 1876: 
R. Parks, paymaster . . . . . . . . . . . . 2 00 To J. F. Cutter, pay director ....... . 
------ J. P oster, passed assistant pay-
From which deduct the fol-
lowingrepaymt•nts: 
By C. W. Abbot . . . . . . $0 35 
L. G. Billings . . . . . 317 32 
J. S. Cunningham. 77 
F. C. Cosby 107 09 
G. F. Cutter....... 199 94 
H. M. Denniston . . 60 
L . .A . Frailey . . . . . 03 
G. E. 'Flendee...... 1 56 
.A.. S. Kenny...... . 312 07 
Navy Department. 1, 490 99 
.A.. W. Russell..... 2 94 
C. Schenck . . . . . . . 4 55 
R. Washington.... 11-
W. W. Woodhull.. 68 
J. H. Watmough.. 30,000 00 
34, &9o oo I 
32, 439 00 
2, 551 00 
master ................. . 
J. F. Tarbell, passed assistant 
}Jayruaster .................... . 
F110m which deduct the fol-
lowing repayments : 
By G. F. Cutter....... $3 07 
J. Foster.......... 1 06 
G.E.Hendee ...... 54 
Torpedo corps, 1877: 
To G. F. Cutter, pay director ....... . 
J. S. Gulick, pay clirectot· ... . 
.A.. H. Gilman, pay inspector .... . 
A. W. Russell, pay inspector .... . 
G. E. Thornton, pay in!:!pector ... . 
$353 00 
7, 563 00 
7, 965 00 
1, 868 00 
12 00 
471 00 
2,138 00 
6~, 194 00 
3, 220 .oo 
11, 976 00 
953 00 
5, 700 00 
3, 159 00 
12,205 00 
2, 470 00 
14, 150 00 
4, 858 00 
225 00 
4, 571 00 
2, 428 00 
9, 976 00 
10 00 
5, 075 00 
700 00 
509 00 
2, 452 00 
5, 263 82 
178,464 82 
8, 168 52 
170, 296 30 
300 
47 
2 53 
4 00 
605 00 
1, 944 00 
2, 553 00 
4 67 
2, 548 33 
3, 922 00 
160 00 
224 00 
2,180 00 
5, 000 00 
Carried forward.............. 11,486 0 
RECEIPTS AND EXPENDI'fURES, 1877. 
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Brought forward . . . . . . ..... 
To W. W. Williams, pay inspector .. 
J. Foster, paymaster_ ........... . 
R. Parks, paymaster __ ._ .. _ 
J. E. Tolfree, paymaster . __ - -
J. F. Tarbell, passed assistant 
paymaster_ ..... _ . . . . . . . . . . ... 
From which deduct tbe fol -
lowing repayments: 
By G. F. Cutter ..... __ $2 59 
J. Foster 168 29 
J. C. IIantt _. _. 70 00 
J. F. TarbelL ____ ._ 1, 000 00 
J. E. Tolfrefl __ ..... 12 
W. W. Williams 5 00 
Magazine at Norfolk, 1877: 
To G. F. Cutter, pay director_.- .... . 
A. H. Gilman, pay inspector- ... . 
R. Parki:!, pay inspector _ .. - - . . 
\V. W. Williams, pay inspector .. 
L.A. Frailey, paymaster_ ....... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By A. H. Gilman...... $0 40 
W. W. Williams . 46 
Contingent, ordnance, 1876: 
ToW. W. Williamf!, pay inf'pector .. 
]'rom which deduct the fol-
lowing repayment: 
By G. F. Cutter ........... -··-
Oontingeitt, ordnance, 1877: 
To G. F. Cutter, pay director ....... . 
A. H. Gilman, pay inspector 
W. W. Williams, pay inspector .. 
R. W. Allen, paymaster ......... . 
. 
01·dnance material, p1·oceed:s of 
sales: 
To G. F. Cutter, pay di~·ector _. --.-
T. II. Looker, pay d1rector _ . ... 
A. H. Gilman. pa:-;· inspector - . --
A. W. Russell, pay inspector .... 
G. E. Thornton, pay inspector -. _ 
W. W. Williams, pay inspector __ 
E. Putnam, paymaster __ . - _ - -... _ 
J. MacMahon, passed asRistant 
paymaster __ .. __ . _ .......... -
From which deduct the fol· 
lowing repayments: 
B_y G. F. Cutter . . . . . . . $8 56 
T. H. Looker....... 25 
E.Pntnam 28 
A. W. Russell . _ .. _ 90 
G. E. Thornton _... 25 
W. W. Williams . . . 50 
Construction and repair, 1875: 
To W. W. Williams, pay inspector .. 
$11,486 00 
69 00 
16, 761 00 
169 00 
485 00 
10, 498 00 
39,468 00 
1, 246 00 
38, 222 00 
Cor;,struction and repair, 1876: 
To J. S. Cunningham, pay director .. 
G. F. Cntter, pay director ___ ... __ 
A. W. Russell, pay inspector_ ... _ 
G. E. Thornton, pay inspector . . _ 
W. \V. Williams, pay inspector_. 
L.A. Frailey, paymaster . _ ..... . 
G. E. Hendee, paymaster ....... . 
E. Putnam, paymaster 
R. Parks, paymaster 
J. MacMahon, passed assistant 
paymaster ___ ... -.... - -...... . 
F. W. Jenkins, deceased .. _ ..... . 
M.Joyce, deceased ............. . 
L. McQneeny, deceased ......... . 
W. C. Root, deceas,.d .... _ ...... . 
United States Treasury Depart-
ment····-······· - -- ......... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
144 00 By adjustment of ap-
190 00 . propriations . . , . . $345, 000 00 
18,486 00 ~- C. W. A.bbot....... 8 72 
1, 443 00 F. C. Cosby . _.... .. 976 73 
29, 727 00 A. J. Clark 487 61 
J. S. Cunningham.. 2 48 
G. F. Cutter-__ ..... 14 93 
H. M. Denniston... 279 71 
49, 990 00 
L. A. Frailey . . . . . . 10 
G. E. Hendee . . . . . . 98 
S.D. J:Inrlbut. .. . . . 17 69 
E. Putnam 305 19 
A. W. Russell . _ . 33 01 86 
49, 91<9 14 
C. Schenck........ 39 67 
G. E. Thornton.... 97 72 
239 00 
Excess of repayments_ ...... . 
Construction and repair, 1877 : 
To G. F. Cutter, pay director ...... . . 
J. s. c:.ning:ham._pay director .. 
4 00 
235 00 
60 00 
8 00 
154 00 
43 00 
265 00 
70, 980 00 
7 00 
3, 840 00 
9 00 
4 00 
21 00 
16 00 
40 00 
74,917 00 
10 
== 74,906 26 1 
I 
5, 362 00 
E. C. Doran, pay director . _ .. _ .. . 
J. S. Gulick, pay director._ ..... . 
F. C. Cosby, pay inspector ...... . 
H. M. De1miston, pay inspector_. 
A. W. Russell, pa_v inspt>ctor ..... 
C. Schenck, pay insp~ctor . 
G. E. Thornton, pay mspector ... 
C. P. Wallach, pay inspector_ . 
"\V. W. Williams, pay inspector .. 
R. \V. Allen, paymaster .. _ .... . . . 
L. G. Billings, paymaster ....... . 
L. A. Frailey, paymaster _ ...... . 
G. E. Hendee, paymaster 
E. Put.num, paymaster ...... _ .. . 
R. Parks, paymaster . ........ . 
l<'. B. Swiln, paymaster _ ........ . 
.J. E. Tolfree. paymaster .... . 
W. W. Woodhull, paymaster _ .. -
S. A.. Hurlbut, passed assistant 
pa~·master ........... - - . 
J. MacM-ahon, passed assistant 
paymaster .. -.-- ........... - .. . 
From which deduct the fol-
lowing: repayments: 
By adjuRtment of ap· 
propriations $164-, 953 48 
J. S. Cunningham.. 75 
L. A. Frailey_ .. __ . 222 12 
A.. H. Gilman . . . . . . 11, 009 80 
G. E. HendPe 1 40 
S.D. llurlbnt...... 8 01 
C. Schenck_....... 2, 904 01 
J. E. '.rolfree....... 98 
247 
$3, 151 00 
167,627 00 
51,929 00 
15, 603 00 
70, 249 00 
90 00 
84 00 
7, 284 00 
23,757 00 
955 00 
52 64 
12 75 
28 86 
24 00 
56 08 
340, 90~ 33 
347,264 54 
6, 361 21 
837, 162 00 
6, 840 00 
2, 460 00 
347 00 
37, 542 00 
36, 209 00 
208. 974 00 
37, 683 00 
2, 418 00 
1, 819 00 
467,277 00 
2, 097 00 
261. 395 00 
71,074 00 
12, 352 00 
48,959 00 
20, 61"2 00 
21,064 00 
462 00 
42, 200 00 
787 00 
7, 761 00 
2, 128, 164 00 
179, 100 55 
1, 949, 063 45 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, J877. 
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Payment on contracts prim· to 
March 4, 1869: 
By J. S. Gulick........ $1, 907 36 
Constructing eight steam vessels 
ojwar: 
To C. "\V. Abbot, pay director ...... . 
G. F. Cutter, pay director ...... . 
A. W. Russell, pay inspector ... . 
W. W. Williams, pay inspector .. 
C. P. Wallach, pay inspector ..... 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By L. G. Billings...... $6 01 
G. F. Cutter . . . . . . . 14 87 
J. S. Gulick........ 1, 600 24 
S.D. Hurlbut...... 10 
W . W. Woodhull .. 77 
Repairs on dot£ble-tuneted moni-
tm·s, 1875: 
To adjustment of appropriations ... 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By J. S. Gulick . . . . . . . $86 79 
A. H. Gilman . . . . . . 3, 650 00 
Steam machinery, 18'j4: 
By A. W. Russell..... $216 00 
Steam machinery, 1875: 
By J. S. Cunningham. $1 10 
A. S. Kenny . • . • . . . · 05 
-----
1 15 
. Steam machinery, 1876: 
To G. S. Cutter, pay director ....... . 
T. H. Looker, pay director ...... . 
A. H. Gilman; pay inspector .... . 
G. E. Thornton, pay inspector .. . 
W. W. Williams, pay inspector .. 
G. E. Hendee, paymaster ....... . 
E. Putnam paymaster ......... . 
J. MacMalwn, passed assistant 
paymast.er ................... . 
H. Stahl, deceased .............. . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By adjustment of ap-
propriations ... . 
C. W.Abbot ..... . 
L. G. Billings ..... . 
F. C. Cosby ....... . 
J. S. Cunningham .. 
A. J. Clark ...... .. 
H. M. Deniston ... . 
L. A. Frailey ..... . 
A. H. Gilman ..... . 
G. E. Hendee ..... . 
S.D. Hurlbut ... .. . 
T. H. Looker ..... . 
E. Putnam ........ . 
A. W. Russell .... . 
C. Schenck . ..... . 
R.Washington ... . 
W. W. Williams .. . 
$75, 000 00 
5 14 
358 92 
134 09 
2 07 
2 09 
3 04 
15 
1, 041 00 
2 46 
23 86 
1 26 
89 
29 
2, 948 80 
65 
14 92 
Excess of repayments ..... 
.. 
24, 000 00 
227 00 
771 00 
3, 750 00 
2, 060 73 
30,808 73 
1, 621 99 
29, 186 74 
3, 817 15 
3, 736 79 
80 36 
60, 181 36 
15, 000 00 
750 00 
104 00 
2, 025 00 
3 00 
182 00 
l, 205 00 
30 33 
79,480 69 
79,539 63 
58 94 
Stearn machinm·y, 1877: 
To C. W. Abbot, pay director ....... 
J. S. Cunnin11:ham, pay director .. 
G. F. Cutter, pay director ....... . 
E. C. Doran, pay director ....... . 
J. S. Gulick, pay director _ .. . ... . 
T. H. Looker, pay director ...... . 
F. C. Cosby, pay inspector ...... _ 
H. M. Denniston, pay inspector .. 
A. H. Gilman, pay inspector .... _ 
R. Parks, pay inspector ...... .. . 
A. ,V. Russell, pay inspector_ .. . 
C. Schenck, pay inspector ...... . 
G. E. 'I'hornton, pay inspector .. _ 
C. P. Wallach, pay inspector .... 
W. W. Williams, pay inspector .. 
R. ,V. Allen, pa,yruaster ......... . 
L. G. Billings, paymaster _.. . .. . 
A . J. Clru:·k, paymaster ......... . 
L.A. Frailey, paymaster ....... . 
G. E. Hendee, paymaster ....... . 
E. Putnam, paymaster ...... .... . 
F. H. Swan,J)aymaster ......... . 
W. W.Woo hull, paymaster ... .. 
S. D. Hurlbut, passed assistant 
paymaster ........ ........... . 
J. MacMahon, passed assistant 
paymaster ............. ...... .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By adjustment of ap-
propriations .... . 
C. W. Abbot ..... .. 
A.J.Clark ...... .. 
J. S. Cunningham .. 
A. H. Gilman ..... . 
G. E. Hendee ..... . 
S.D. Hurlbut ..... . 
T. H. Looker. . 
.A. W. Russell .... . 
G. E. Thornton ... . 
P1·ovisions, 1875 : 
$110,000 00 
89 
07 
26s-
15, 003 25 
19 
15 88 
3 64 
4 68 
13, 583 34 
To adjustment of appropriations ... . 
G . .F. Cutter, pay director ....... . 
W. W. Williams, pay inspector .. 
Which deduct from t~e fol-
lowing repayments : 
By G. F.Cutter....... $505 65 
S.D. Hnrlbut...... 60 
W. W. Williams... 2 85 
$63, 668 00 
5, 748 00 
353, 146 00 
3, 000 00 
365 00 
171,924 00 
19, 661 00 
3, 909 00 
214 00 
662 00 
109,705 00 
10,500 00 
20,717 00 
3, 500 00 
250,393 00 
327 25 
23, 200 00 
458 00 
14, 506 00 
1,122 00 
10,358 00 
4, 779 00 
4, 095 00 
100 00 
5, 057 00 
1,081,114 25 
138, 614 59 
942,499 66 
419 12 
20 00 
43 00 
482 12 
509 10 
Excess of repayments . . . . . . . . 26 98 
Provisions, 1876: 
To G. F. Cutter, pay director ...... .. 
T. H. Looker, pay director ...... . 
A. H. Gilrnan, pay inspector ..... . 
W. W. Williams, pay inspector .. 
R. W. Allen, paymaster ..... . ... . 
J. MacMahon,' passed assistant 
paymaster . . . . . . . . . . . . . . ... 
R. H. F. McWilkie, late acting as-
sistant paymaster ............ . 
S. Rein, disbursing clerk ....... . 
Quartermaster's Department 
(War) ........................ . 
Adjustment of appropriations .. . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By C. W. Abbot....... $3 69 
,T. S. Cunningham . . 63 
A. J. Clark......... 96 
72 00 
424 00 
7 00 
333 00 
29 00 
880 00 
112 04 
1, 018 90 
122 00 
52, 436'33 
55,434 27 
Carried forward. 5 28 55, 434 27 
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Brought forward. 
By G. F. Cutter ...... . 
H. M. Denniston .. 
L. A. F~ailey ... · .. . 
A. H. G1lman ..... . 
G. E. Hendee ..... . 
S.D. Hurlbut ... .. 
T. H. Looker ...... . 
E.Putn:tm ....... . 
A.. W. Russell ..... . 
C. Schenck ....... . 
W. J. Thomson ... . 
W. W.Woodhull .. . 
D.P.Wrigbt . ..... . 
J. H. \Vatmough .. . 
$5 28 
383 49 
88 00 
174 95 
35 
10 54 
30 
174 60 
109 69 
2 01 
268 64 
83 04 
444 94 
55 43 
52, 036 33 
P1·ovisions, 1877 : 
To C. W . .Abbot, pay director ...... . 
G. F. Cutter, pay director ....... . 
J. S. Cunningham, pay director .. 
E. C. Doran, pay director ........ . 
J. S. Gulick, pay director ....... . 
T. H. Looker, pay director ...... . 
F. C. Cosby, pay .inspector . ..... . 
H. M. Denniston, pay inspector .. 
.A. H. Gilman, pay inspector .... . 
R. Parks, pay inspector ......... . 
A.. W. Rnsseil, pay inspector .... . 
C. Schenek, pay il1spector ....... . 
G. E. Thornton, pay inspector ... . 
W. W. Williams, pay inspector .. 
R. W . .Allen, paymaster ......... . 
L. G. :Billings, paymast~r ....... . 
S. T. Brown, paymaster ......... . 
A. J. Clark, paymaster ....... . .. . 
L. A. Frailey, paymaster. . . . . . .. 
J. Furey, paymaster ........... . 
J. Foster, paymaster ...... . .... . 
W. Goldsborough, paymaster .. 
G. E. Hendee, paymaster ....... . 
F. H. Hinman, paymaster ..... .'. 
.A. S. Kenn.r, paymaster ........ . 
E. Putman, paymaster .....•.... 
A .. J. P1·itchard, paymaster ..... . 
F. H. Swan, paymaster ......... . 
E. Stewart, paymaster ......... . 
D. A. Smith, paymaster ........ . 
J. E. Tolfree, paymaster ........ . 
D.P. Wight, paymaster ....... .. 
W. W. ~oodhiill, paymaster ... . 
D. S. Wnght, paymaster ...... .. 
W. N. Watmouth, paymaster .. . 
S. D. Hurlbut, passed assistant 
paymaater .. . . ............ . 
J. MacMahon, passed assistant 
paymaster ................... .. 
T. S. Thompson, passed assistant 
paymaster . .................. . 
S. Rein, disbursing clerk ...... .. 
E. P. Lull, commander ........ . 
R. Platt, acting master ...... . .. . 
C. D. Sigsbee, lieutenant-com-
mander ...................... .. 
Adjustment of appropriations .. . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By C. W. Abbot....... $2 88 
.A. J. Clark...... .. 08 
J. S. Cunningham. 5 27 
J. Furey... .. .. .. . 1, 687 63 
G. E. Hendee. . . . . . 1, 820 89 
S.D. Hurlbut..... 55 10 
T. H. Looker...... 142 06 
.A. W. RusselL.... 3 74 
J. C. Sullivan..... 31 10 
J. E. Tolfree . . . . . . 1 50 
53, 837 59 
1, 596 68 
4, 750 00 
224,326 00 
14, 131 00 
1, 392 00 
1, 778 00 
1, 040 00 
8, 047 00 
3, 350 00 
12, 966 00 
22,223 00 
10, 919 00 
3, 255 00 
17, 123 00 
366, 843 00 
24,280 00 
22, 524 00 
8, 276 00 
833 00 
6, 885 00 
2, 640 00 
580 00 
15,341 00 
19,713 00 
2, 046 00 
32,485 00 
4, 471 00 
453 00 
3, 627 00 
1, 897 00 
2,197 00 
1, 003 00 
12, 000 00 
1, 610 00 
5, 000 00 
600 00 
83 00 
7, 969 00 
1, 700 00 
565 80 
70 90 
228 00 
1, 000 00 
40<l, 627 47 
1, 276, 848 17 
Carried forward. 3, 750 25 1, 276,848 17 
$3, 750 25 $1, 276, 848 17 
234, 881 00 
38 23 
238,669 48 
1, 038, 178 69 i Clothing, Navy, 1875: == 
I To G. F. Cutter, pay director. ..... 71,382 00 
A.. W. Russell, pay inspector. . . . . 6, 527 0(} 
G. E. ;Jj;).ornton, pay inspector.. . . 95 00 
W. w:-wmiams, pay inspector.. 237, 905 00 
E. Putnam. paymaster........... 8 00 
M. Molles, jr., deceased . .... . .. .. 303 00 
J. Gordon, deceased ... .......... 40 75 
H. Mum broad, deceased.......... fl8 97 
Which deduct from the fol· 
lowing repayments : 
By adjustment of ap-
propriations..... $315, 0~5 75 
R. W. Allen........ 26 03 
F. C. Cosby........ 681 84 
J. G. Cutter....... 1 14 
H. M. Denniston... 12 77 
J. Furey........... 100 39 
L. A.. Frailey. . . . . . 2, 843 00 
E. Putnam.. . . . . . . 1, 240 11 
C. Schenck......... 8!il 16 
D. A. Smith........ 10 00 
J. E. Tolfree. .. .. .. 173 31 
T. S. Thompson.... 102 81 
Excess of repayments ....... . 
Clothing, Navy, 1876: 
316,329 72 
321, 068 31 
4, 738 59 
To A. W. Russell, pay inspector... 16 00 
Contingent, provisions and cloth-
ing, 1875: 
To adjustment of appropriations .. . 
R. Parks, paymaster ...... . .... . 
·w. W. Williams, pay inspector .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By adjuRtment of ap-
propriations . .. _. $319 12 
W. W. Williams... 32 
Contingent, provisions and cloth-
ing, 1876: 
To J. S. Cunningham, pay director .. 
G. F. Cutter, pay director ....... . 
.A. W. Russell, pay insp1·ctor ... .. 
W. W. Williams, pay inspector .. 
A.. J. Clark, paymaster ......... . 
G. E. Hendee, paymaster ....... . 
.f. MacMahon, passed assistant 
paymaster ............... __ .. . 
Quartermaster's Depart me n t 
(War) ....................... .. 
From which deduct the fol-
lowillg repayments : 
By C. W. Abbot.... . .. $1 21 
J. S. Cunningham.. 2 04 
A.. J. Clark .. .. .. .. 70 24 
G. F. Cutter . . . . . . . 24 17 
G. E. Hendee . _.. . . 197 75 
S.D. Hurlbut . .. . .. 30 
A.. w. Russell . . . . . 68 
C. Schenck........ 2n 81 
R. Washington .. .. 65 
300 00 
3 00 
288 00 
591 00 
319 44 
271 56 
160 0(} 
1, 206 00 
120 00 
2, 709 00 
65 00 
330 00 
36 00 
12 44 
4, 638 44 
518 85 
4,119 59 
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Oontingent, provisions and cloth- : Broug-ht forward ............ . 
ing, 1877: 1 To J. E. Tolfree, paymaster .... _. . . 
To G. F. Cutt1-1r, pay director·-----·.. $11,203 00 W. N. \Vatmough, payn1ast<·r ... 
J. S. Cunningham, p:ty director.. 256 00 1 S. D. Hurlbut, pas"sed nsRistant 
J. S. Gulick, pay director . __ .. __ . 161 00 paymaster ............. . 
A. H. Gilman, pay inspector._.. 40 00 1 J. ~I cMnhon, pasfled assistant 
R. Parks, pay inspector .. __ ._ .. _. 237 00 paymaster ... .-.. . . . ...... . 
A. W. Russeil. pay inl'lpector . . . 70 00 Adjustment. of appropriations .. 
G. E. Thornton, pay inspector... 492 00 
W. W. Williams, pay inspector.. 28, 05:J 00 
R. W. A.llf'n, p!!ymast~>r.......... 2 00 From which deduct the fol-
G. E. IIemlet', pa~"master . . . . . . . . 71 00 1 lowing repayments : 
E.Putnam, p!!ymaster........... 259 00 By G. F. Cntter....... $0 76 
J . .E. Tolfr<'e, paymaster . . . . . . . . . 10 00 J. S. Cunningham.. 26 99 
J. MacMahon, passed assi!ltant I J. Foster.. .. .. .. .. 80 
paymaster ............... _ .. _ 150 00 S.D. Hurlbut...... 1 25 
Adjustment of appropriations... 250 00 E. S. Matth~>ws . . . 12 55 
From whic-h deduct the fol-
lowing repayments: 
By adjustment of ap- · 
propriations . . . . $6, 579 70 
J. S. Cunningham 10 
A. H. Gilman ... _.. 105 33 
G. E. Hendee .. __ .. O!'i 
------ A. W. Russ(;,}}. 3 44 
41, 2fi4 00 
Repairs and imp1·ovem ents of hos-
pitals, 1875: 
To adjustment of appropriations ... 
A. W. Russell . . . . . 1 75 
---- 6, 686 93 Repairs and imp1·ovements of hos-
---- pitals, 1876: 
34 567 07 To C. W. Abbot, pay tlirf'ctor ...... . 
Surgeons' neces.~aries, 1875: = ' = G. F. Cutter, pay di_rector ....... . 
To adjustment of appropriations.... 10 97 1 .A. W. Russell, pay J~8pector.- ·-. 
· === G. E. Thornton, pay mspector ... 
Surgcunii' necessaries, 1876: W. \V. Williams, pay inspector .. 
To C. W. A.bbot. pay din·ctor . ..... _. 30 00 G. E. f,!en<l~l', pa:"Jm~ster.- ·-- ·---
J. S. Cunningham, pay director.. 966 00 .A. S. Kenn~, paj ma8ter. ·------ · · 
$18, 442 00 
7 00 
50 00 
72 00 
169 00 
7, 371 61 
26, 111 61 
45 79 
26, 065 82 
165 23 
856 00 
115 00 
753 00 
100 00 
805 00 
66i 00 
45 00 
G.]'. Cutter, pay tlirector . . . 18 00 ----
A. W. Russell, pay inspector . . . 12 00 \ . f 3, 338 00 
A.J.Clark, paym'aRter .......... 5 00 Frnm.whJChdeductthe ol· 
A. S. Kenny, paymaster ..... __ .. 190 00 I lowmg repa_ymPnts: •) 
S. D. Hurlbu1, pa~:~se<l assiRtant By C. W. Abbot .... --- $~ fi3 
paymastf'I' . . . . . . . . . . . . . . _ 28 00 I J. S. Cuumngham.. 9! 
J. F. Tar bill, passed assistant G.~- CuitPr .. ---.. 5 38 
paymastPr ........ _... . . . . . . 10 00 G. lp- Hendee . . . . . ~ 78 
Adjustment of appropriations.-- 443 44 A. s.TKcnny .. . .. .. ~ ~3 
------- 1 .A..\\. Russell .. _.. 1 w4 
From which deduet the fol-
lowing 1·epayments: 
By C. W.Abbot....... $1 80 
F. C. C ,sby ........ 75 42 
G.F.C:uttt•r...... 91 
J. S. Cunningham.. 2 41 
A. J. Clark .. .. . .. . 50 
G.E.Hendee .... .'. 95 
S.D. llurlbut...... 55 
A. S. Kenny ... __ .. 1 70 
A. W. Russell . . . . . 2 20 
W. W. Williams . _. 15 83 
Surgeons' necessaries, 1877: 
To G. F. Cutter, pay director ... 
J. S. Cunningham, pay direetor .. 
E. C. Doran, pay director------ .. 
J. S. Gulick, pay director. __ ...•. 
F. C. Co, by, pay inspector._-.-_. 
H. M. Denniston, pay inspPctor .. 
G. L. Davis, pay inspector .. _ .... 
A. H. Gilman, pay inspector. __ .. 
R. Parks, pay inspector .. _- _--. _ 
A. W. Russell, pay inspector . _ .. 
'G. E. Thornton. lla.v inspector .. -
W. W. Williams, pay in:;pector .. 
C. P. Wallach, pay inspector .... _ 
R. W . .Allen, paymaster . ........ . 
L. G. Billings, paymaster. __ ..... . 
J. Fo!'ter, paymaster . . ..... . 
L.A. Frailey, paymaster ........ . 
A. S. Kenny, paymaflter ......... . 
E.Putnam, paymastt•r .......... . 
F. H. Swan, pnymaster ......... . 
Carried forward .... _. _ ....... 
1, 702 44 W. W. Williams... 3 78 
102 27 
1, 600 17 
===I 
2, 119 00 
2
' n~ ~g , 
20 00 I 
324 00 
156 00 
200 00 
370 00 
210 00 
429 00 
496 00 
8, 962 00 
866 00 I 
Repairs and i 1nprovements of hos-
pital.~. 1877: 
To J. S. Cuunin{!bam, pay director .. 
G. F. Cutter, pay dirl'ctor ....... . 
E. C. Doran, J!ay director. . . . . . . . 
J. S. Gulick, Jlay director ....... . 
.A. H. Gilman, pay inspector .... . 
R. Parks, pay in!lpctor .......... . 
A. W. RuRsell, pay inspector .... . 
G. E. Thornton, pay inspector .. . 
W. W. Williams, pay inspector- .. 
A. S. Kenny, paymaster ...... _ .. 
E. Putnam, pa.vmast~>r. _.... . 
Adjustment of appropriations ... 
From which deduct the fol· 
lowing repaym~>nts : 
By J. S. Cunningham.. $0 93 
G. F. Cutter . . . . . . 12 l 5 
A. W. Russell 1 65 
129 00 Naval hospital fund: 
60 00 To J. S. Cunningham, pa;\' director .. 
114 00 G. F. Cutter, pay d1rector ...... . 
178 00 1 J. S. GHlick, pay director . _. . .. . 
757 Oil A. H. Gilmm1, pay inflpector ..... . 
592 00 R. Parks, ]lll ~, inspt>ctor.. . .. . 
186 00 .A. '\V. Russell, pay inspector 
18, 442 00 Carried forward .... ----- ..... 
18 18 
3, 319 82 
], 132 00 
1, 288 00 
53 00 
74 00 
561 00 
935 00 
794 00 
2, 014 00 
175 00 
109 00 
195 00 
66 63 
7, 396 63 
14 73 
7, 381 90 
25, 192 00 
44,357 00 
52 00 
2, 927 00 
14, 171 00 
11, 601 00 
98,300 00 
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Brought forward ........... .. 
To G. E. Thornton, pay inspector ... . 
W. W. Williams, pay int>pector .. 
A. S. Kenney, paymaster ....... . 
E. Putnam, paymaster .......... . 
.J. MacMahon, passed assistant 
_paymaster ................... . 
From which deduct the fol-
lowinp; repayments : 
:By adjustment ot ap-
propriations.. . . . $112, 872 52 
C. W. Abbot...... 55 
A. ;J. Clark .. .. . . .. 24 
;r, S. Cunningham.. 4 60 
G. L. Davis .... _... 1, 399 04 
J. S. Gulick . . . . . . . 3, 270 52 
G. E. Hendee.... .. 14 80 
A. S. Kenny....... · 66 
W. Long .. .. .. .. .. 4 20 
A. W. RusselL . _. . 4 58 
$98,300 00 
8, 318 00 
4, 702 00 
2, 857 00 
1, 796 00 
1, 819 00 
117, 792 00 
117,571 71 
220 29 
Civil establishment, medicine and 
-.surgery, 1875: 
ToW. W. Williams, pay inspector.. 44 00 
From which dednct the fol-
lowing repayment: 
iBy W. W. Williams................ 99 
Civil establishment, medicine and 
surgery, J876: 
J3yL.G.Billingt~.. . ... $3 58 
F. C. Cm,by . . . . . . . 10 96 
;r, S. Gulick.. .. .. . 1!7 
C. Sehenck.. . .. . . . 1 98 
W. W. Woodhull. . 61 
17 20 
Civil establishment, medicine and 
sur_gery, 1877: 
'To E. C. Doran, pay director ....... . 
J. S. Gulick, pay director ....... . 
F. C. Cosby, pay inspector .... _ .. 
G. L. Davis, pay inspector ...... . 
C. Schenck, pay inspector ...... . 
C. P. Wallach, pay inspector .... . 
L. G.Billi_ngs, paymaster ........ . 
L.A. Fra1ley, vaymastcr ...... . 
A. S. Kenny, paymaster ......... . 
F. H. Swan, paymaster. . ...... . 
W. W. Woodhull,paymaster .... . 
W. N. Watmough, paymaster ... . 
J. Mac Mabon, passed assistant 
paymaster .. _ ..... __ ... .. . ... 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By ;J. MacMahon ........ ·--·-- ...... 
Contingent medicine and surgery, 
1875: 
To adjustment of appropriations .... 
Cont.ingent, medicine and surgery, 
1876: 
To C. W. Abbot, pay director ...... . 
;r, S. Cunningham, paytlirector .. . 
G. F. Cnttf'.r, pay director ....... . 
.A. 'vV. Russell, pay inspector .... . 
W. W. Williams, pay inspector .. 
43 01 
i 
1, 020 00 t 
1, 500 00 1 
1, 780 00 
1, 100 00 
3, 200 00 
750 00 
7, 500 00 
2, 582 00 
909 00 
2, 000 00 
1, 000 00 
50 00 
1, 614 00 
25, 005 00 
7 36 
24,997 64 
318 19 
415 00 
40 00 
28R 00 
371 00 
696 00 
Carried forward .............. --1, 81~ I 
Brought forward.------.-----
To A. ;J. Clark, paymaster .. ___ ..... . 
G. E. Hendee, paymaster ...... __ . 
A. S. Kenny, paymaster ....... .. . 
E. Putnam, paymaster ... _ ...... . 
R Parks, paymaster·----· ...... . 
J. MacMahon, passed assistant 
paymaster ........... - .... - ... 
From which deduct the fol-
lowing repaymentR : 
By C. W. Abbot. __ . . $1 89 
J. S. Cunningham . 1 92 
A. ;r, Clark .. _ .... _ 1 79 
G. F. Cutter........ 32 
G. E. Hendee .... __ . 251 ti6 
A. S. Kenny .. .. . .. 80 
E. Putnam . ........ 46 
A. W. Ru!'sf'll...... 130 43 
W. W. Williams... 558 9i 
Contingent, medicine and surgery, 
1877: 
By C. W. Abbot, pay director ...... . 
J. S. Cunningham, pay director.-
G. F. Cutter, pay director ....... . 
J. S. Gulick, vay director ....... . 
A. H. Gilman, pay inspector_ ... . 
R. Parks, pay inspector 
A. W. Russell, pay inspector .... 
G. E. Thornton, pay inspector . . 
W. W. Williams, pay inspector .. 
R. W. Allen, ])aymaster ........ . 
A. S. Kenny, paymaster _ ....... . 
E. Putnam, paymaster. . . . . . . .. . 
J. E. Tolfree, paymaster ... 
J. MacMahon, pas~ed assistant 
A£~~::~~r~f . ~ppl:~P~:i~ti~-~~ ·. -_ 
. From which deduct the fol-
lowing repayments: 
ByJ. S Cunningham.. $4 68 
A.W.Russell..... 508 
AllMvance for 1'eduction of wages 
1lnde·r eight-hour law: 
To R. Parks, paymaster . .......... . 
G. E. Thornton, pay inspector .. . 
·which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By C. W. Abbot .. .. .. $46 80 
G. F. Cutter....... 1, 013 52 
H. M. Denniston._. 133 63 
G. E. Hendee ... _.. 300 00 
;r, E. 'l'olfree .. .. .. . 2 17 
$1, 810 00 
61 00 
322 00 
244 00 
27 00 
19 00 
123 00 
2, 606 00 
948 18 
1, 657 82 
48 00 
2, 464 00 
3, 213 00 
38 00 
463 00 
674 00 
1, 023 00 
1, 250 00 
4, J28 00 
9 00 
393 00 
181 00 
151 00 
499 00 
400 00 
14, 934 00 
9 76 
14,924 24 
100 00 
100 00 
200 00 
------ 1, 496 12 
Excess of repayments' ._ .... 
Indemnity for lost clothing: 
To J. S. Cunningham, pay director._ 
A. W. Russell, pay director .. _ .. _ 
E. C. Doran, pay inspector ...... _ 
W. W. Williams, })fLY inr;;pector.. 
E. Putnam, paymaster ..... ___ .. 
J. E. Tolfree, paymaster . .. . ... . 
C. Maxwell, deceased ........... . 
;J. Shields. deceased .••... __ .... . 
\V. T. Whates, deceased ....... _. 
1, 296 12 
200 00 
500 00 
500 00 
300 00 
60 00 
1, 000 00 
60 00 
60 00 
60 00 
Carried forward ..•.•... _ ... _. 2, 740 00 
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Brought forward ............ . 
·which deduct from the fol-
lowing repayments: 
$2, 740 00 Brought forward . . . . . . . . . . . . . $2], 012 50 
I From which deduct the fol-
lowing repayment: I By T. H. Looker ..... --------------__ 300 00 By C. W. A l bot . . . . . $63 50 
J. S. Cunningham.. 4, 857 96 
J. S. Gulick..... . . 500 00 
.A. H. Gilman...... 2,000 00 
Excess of I'L'payments ..... . 
Payment to o.(ficer.~ and crew of 
United States steamer ll.eat8arge 
7, 421 46 
4, 681 46 
Relief of widows and orphan8 of 
ojjicers and crews of United 
States steamers Albany and Por-
poise: 
To M. O'Hallomn, <lPceased ........ . 
for destruction of the .A l((bama: 1 Reliqf of Judson S. Post: 
20,712 50 
43 20 
202 59 To G. E. Thomton, pay inspector. . . . 150 93 To J. S. Post, late paymaster ...... . 
Erection of the Xaval Jlfonument :===I Reliqf of Martha J. Ooston: ====== 
To A. W. Russell, pay inspector . . . . 97 04 To Martha ;J. Coston ............... . 13. 000 00 
W. W. \Villiam:s, pay inspector.. 2, 990 39 === 
----- Relief of ]frs. Sttsan E. Rhea, 
3, 087 43 ' widow of D1·. J. Bta·rows Gardi-
S~att~e of Admiral Parmgut: === 1 ner: . 
To Vmme Ream . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 To Mrs. Susan E. Rhea, w1dow of Dr. 
=== Gardner .................... . 
Relief of the sun•ivors of the Po-
laris, act Jlarch 3, 1875: 
To J. Heron......................... 60 00 
Relief of Peters & RPad, naval con-
tractors at Norfolk, in 1860: 
To Peters & Read.. .. .. .. . .. ... 
5, 000 00 
13, 170 89 
Bounties to sailors and marines, === 
1876: Reliqf of Julius S. BoMer: 
To G. F. Cutter. pay director........ 290 00 To J. S. l3ohrer, master.......... . 11, 014,13 
G. E. Thomton, pay inspector . . . 134 00 == 
\V. W. Williams, pay inspector.. 5, 000 00 Reliqf of William W. Hubbell: 
Ad,inst.ment of appropriations... 15, 000 00 
1 
To \V. W. HubbelL. ................. __ 3~333 33 
B. Blake, deceased............... 288 50 ------
J. Gray, deceased ......... _.. . . . . 300 00 Relief of Benja'rnin Penton and 
------ D. W . .fenton: 
Carried forward ..... _ ..... .. . 21, 012 50 To Benj. anti D. W. :Fenton ... ... · .. . 958 32 
OUTSTA}fDING WARRANTS. 
Statement of outstanding wanants clrawn pret'iott8 to .June :~0, 1877, in favor of swtdry indi-
t·iduals on the Treasnrer of the United States not placed to the aedit of the 1'1-ea~urer on 
that clay. 
TUEASUlW. 
Sol(ll'ies, gol'ernor, d!c., of Utah: 
1876-D. P. Lowe ........ .. ..................... ...•.......... · ...... 1170 ............... . 
Legislative expen8PS, Montana: 
1875-J.R Watson ___ ····--------····-·--··-- ..................... 574 ............... . 
Salaries, governor, d':c., Washington Territory: 
1876-R. S. Greene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 .. 
E. P. Ferry.................................................... 505 .. 
$750 00 
750 00 
Salaries. governor, d!c., Arizona: 
18i6-C.G. W.French ....... ....................................... 4\!2 .............. . 
Salaries of district attorneys: 
1875-T.SaYage ...... . ..................•...................... 525 .. 
George M. Duskin............................................ 387 .. 
J:Jalaries of United States marshals: 
1876--J.l3.Tiill ···················································· 906 .. 
J. B. HilL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1172 .. 
W.W.StaJHlifer ................ ... .......................... 95 .. 
J. B. HilL .................................................... 261.. 
W.W.Standifer ........................................... 424 .. 
,J. B. Hill. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 .. 
J.D.Bates ..... . ......... .............. . ..................... 459 .. 
R. M.Douglas ................................................ 462 .. 
S<rlaries, district judges: 
1876-E. W.liillyer.................... .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . 340 .. 
\Y. Wallace .................................................. 350 .. 
Expenses of United States conrts: 
:!7 26 
50 00 
100 00 
100 00 
7r3 76 
100 00 
50 00 
100 00 
50 00 
50 00 
875 00 
1, 000 00 
1874-R. A. Cameron................................................ 344.. 30 00 
D. Moore...................................................... 765.. 7 80 
J.C.Robinson ......... -·---------------··--------- .......... 580.. 80 00 
Carried forward ...........................•••................. 117 80 
$513 55 
40 00 
1. 500 00 
750 00 
77 26 
6:.!8 76 
1, 875 00 
5, 384 57 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. OUTSTANDING W .ARRANTS. 
1876-P. R J~~~~g~_t_ ~~~-~~~~~- ::::~:: :: :~ ~ :::: :~ ::·.~ :::::: :·. :::::::::- i2si:: 
T . .J. Mayfield _.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762 .. 
F . .J. Helbring ................ ...... ____ ...... ---- ............ 1280 .. 
E. R. Samp8on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1627 .. 
.John Page.................................................... 617 .. 
~: ~;f~.0-~~-~~~-:::::::::::: : :::::: : ::::::: :::: :: :::::: :::: :: 1~!~:: 
M. T . .Armstrong .... ................................. ... ..... 1401.. 
.J . .A . .J O]lllSOn.... . . . . ............................... -....... - 1818--
H. E. ~.rremaine ..... ... . ....... ........ .... ..... ............. . 1848 .. 
C. P. Randall ___ ..................... . . . .... . . . .. .. . .... . . . . 1930 .. 
N. Smit-h ... ... .... .. ----··-----------·- ...... -- ............... 1941 .. 
E. \V. Thompson . ..... ... ....... : . ... . .... .................... 2019 .. 
A. M. Rog<>rs . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 .. 
N. Smith....... . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . .. . . . . . . .. . 131.. 
W . .J. Dowell ............ ....... .... _______ .................. 698 .. 
N. Goff,j r-. .. . . . . . . . .. • • • • .. . . .. . • . . . • .. . . • . . . • . .. • • .. . • • .. • .. . 7 46 .. 
A. M. l~ogers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 973 .. 
M. :F. Armstrong.... ... .. . ..... .. .... . .. .. . ... . .. . ... . . ... . .. 985 .. 
N. Smith ........................................•........... 1031.. 
F . .J. Walker . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. .. .. . . .. . . . .. . . . . . 1093 .. 
J. L. Thornley... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1199 .. 
,J. C. Ervet ...................... .... ------ ................... 1213 .. 
C. F. Hinkle .. ....... . ....................................... 1273 .. 
L. D. Barnes ...... ....... ............... . ..................... 1297 .. 
.J. G. Hall . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1320 .. 
B. Long .............................•......................... 1321 .. 
George E. Tinker ...........•.....................•.•••....... 1342 .. 
.J. B. Robin son .. . . .. .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. .. . . .. . . .. 1346 .. 
P1·osectttion of crimes: 
$117 80 
548 25 
52 00 
509 25 
5 00 
7 50 
150 00 
250 00 
1, 740 00 
185 00 
4, 068 40 
2, 000 00 
250 00 
150 00 
500 00 
250 00 
77 95 
1, 245 00 
500 00 
1,191 70 
250 00 
275 00 
11 20 
17 40 
44- 82 
39 85 
147 20 
197 00 
112 35 
116 25 
1876-F. Greigo .. .. . . . . . . • . . . . .. . . .. . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . 117 4 ............... . 
Defending suits, cf:c., captured and ctbandoned property: 
1876-S. B. Packard ...... ...... ----·.---- .. -----·---- ...•.•........ ,. 1349 . .............. . 
Return of p1·oceeds, captu1·ed and abandoned property : 
1873-A . .Abrams ........... -----.................................... 540 .. 
.J. Lowestine. . . . . . .. . .. . .. .. . . . . .. . . .. . .. .. . . . . . .. .. . . .. . . . • . • 545 .. 
F . .Jager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556 .. 
M. O'DonnelL................................................. 558 .. 
Contingent expenses, steamboat inspection se1·vice: 
3, 451 18 
31 30 
4, 745 44 
2, 308 16 
1876-\Villiam Rose ............ -----· ............ ------............. 866 ............... . 
Contingent expenses, independent treasury: 
187 4-Charles Barry .................. - ... - . - - - . • • • • .. . • . .. . • . . . • • . . 1669 ............... . 
Payment of judgments, Court of Claims : 
1874-.J. Fullalove ............ ------------ ........................... 1417 .. 
1875-F. Ba1 ker ..................................................... 1223 .. 
William Ennis.-------- ..................... ------ ..... _ ... __ . 1528 .. 
.A. Allen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1529 .. 
C. Coleman.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1530. 
.J. Neal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1537 .. 
.J. Trueman . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . • • . . . . . . . . 1548 .. 
.J. Kuntz . . . . . . . . . ........... .. : ... . ...... .' ................ _ . . 1549 .. 
M. Graney: ......•...•........................................ 1559 .. 
N. Shea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1568 .. 
E. Bl'osnahan ............................................... .. 1143 .. 
.J. Myers. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1169 .. 
~&Ta~y St~~-e~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~:::: ::: l1t~:: 
Outstanding liabilities: 
l~~~=~-- ~~~:eid~~- ::::: :::::: :·_·_·_·_·_-_-_ ·.::: :::: :·_ .::::::::: ~::::::::: ~~~:: 
.J. Mesnrm . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . . .. . 526 .. 
W. M. ::5tewart...... . . • .. .................................... 1561.. 
.J. Forman .... .. " .....••..............................••.•. , . . 1849 .. 
S. L. Fish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205. _ 
1876-.J.McDonald ................................................. 1699 .. 
.J. B. Lee . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . .. . . . . .. .. . . . . .. . . . . . .. .. .. 861.. 
C. Metcalf . . . . . . . . . .. .. .. . . .. . • • • . . . . . .. .. . . .. . . • .. .. .. .. .. .. . 17 40 .. 
C. Metcalf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 .. 
W. Littlefield .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. 496 .. 
H. P. Campbell.. .............................................. 1274 .. 
Refunding taxes illegally collected : 
6, 411 35 
2, 264 76 
3, 278 69 
2, 194 30 
3, 283 47 
3, 594 85 
2 660 92 
3:724 16 
4, 712 63 
4, 051 45 
3, 443 27 
2, 092 07 
4, 062 46 
582 37 
·18 
100 00 
3 56 
111 10 
20 00 
12 00 
87 50 
12 00 
30 00 
285 56 
2 00 
602 96 
1874-13. F. Rhodes.................. . ............................... 59.. 17 
H. McLean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • • • . . • . . . . 60. . 7 48 
.J. ,Jones..................................... . . • . . • • . . . . . . . . . . . 62.. 3 30 
Carried forward .............................................. . 10 95 
253 
$5,384 57 
15,008 92 
50 00 
34 60 
10,536 08 
251 00 
24 00 
46,356 75 
1, 266 86 
78,912 78 
• 
254 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1!::!77. 
1876-'77. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward ............................ . ................ . 
1874--.J. Jones. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 . . 
W. K. Webster . . ................ . .... . ........ . ........... . ... 1782 .. 
1875-M. Wirtz ........... . .... . ...... . .... . ........................ 1800 .. 
F. Wicklab ................ . .. . .. .. ........ . ... .. . . ........... 1802 .. 
S. Sanders' estate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1888 .. 
Sturges' heirs ... .. ......... . ... . . . . . ....... . ................ 2138 . . 
1876-T. E. ,V, Dunnan ........................................... : .. 2700 .. 
S. McCombs ........................ .. ........................ 1607 .. 
M. C. Illies ............................. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 .. 
Return of proceeds of cotton seized : 
1875-H. Loung . . . . .. .. .. . . ... . . . . .. . . . . . . . .. ... . .. . ....... ... ... . . . . 459 .. 
1876-J. W. Flanigan ................................................ 2635 . . · 
Repa.ymentsjor lands sold for direct taxes : 
$10 95 
19 
6 30 
3 61 
3 33 
41 88 
5 32 
5 39 
27 19 
9 93 
799 88 
13 19 
1876-F. Hurst...................................................... 595 ............... . 
Expenses of national currency: 
1876-Dodd & Childs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • . • . . . . . . • . . . . . . . . • . 246 ............... . 
Contesting seats, 43d Congress : 
1875-E. Lawrence........................................ . ......... 492 ............... . 
Contesting seats, · 44th Congress : 
1876--J. G. LeMayne, etals. .. . . . . ... .••••.. .. . . ... . .•.... .. .•. ...... 552 ............... . 
11ransportation of United States securities : 
1876-R. Potter, jr.:.................... . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 942 . ......... .. . . . . 
Payment of checks nj Roger Green: 
1875-G. W. Durgen ................................................ 1250 ......... . 
:FOREIGN L."!TERCOURSE. 
Relit! and protection of American seamen: 
1875-R. Chisilew ................................................ . .. 1433 .. 
1876-E. A. Starr . ................ .... ... . ......... , ................ 4124 .. 
N. Campbell .................................................. 4126 .. 
L. W. Williams . . ........ . ......................•............. 4365 .. 
Payment o.f jttdgments, cou1·t of Alabama claims: 
1876-J.B. Taylor ..... ... .. .. ...................................... 1043 .. 
J. E. Sherman ......................................... . ....... 1108 .. 
A. Osborn .. .. ... . ............................................. 1290 .. 
George Brand ................................................. 1489 .. 
M. George .........................•.......•.................. 1606 .. 
F. Newkirk . . ................................................. 1934 .. 
E. N. Russell . . ............. . ............ · .....•.............. : 2983 .. 
A. Jackson ...... . ...... . ......................... . ........... 2997 .. 
J. Lewis ....................... . .............................. 3051.. 
A. Smith ...................................................... 3073 .. 
A. Gonsales . ............. . ... . ................................ 3117 .. 
J. MitchelL ......................... ... .................. .. .... 3142 .. 
J. S. Jouvatt .................................................. 3220 .. 
M. Hanly ..................................................... 3297 .. 
R. H. Perdue . ........................ . .................... : ... 3320 .. 
H. Montross ................................... . .............. 3334 .. 
R. F. Pease .. . ................................................ 3428 .. 
L. S. Kimball . ................................................ 3452 .. 
~-if~~dtn~~y-: :::::: ::::~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~:: 
ShipOcmulgee ............................................... 3575 .. 
H. H. Field ................................................... 3625 .. 
J. D'Andrade . ...... . ................. . ....................... 122 .. 
Ka perniai ............... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 .. 
J. Rosa........ . ............... . ....... . ...................... 148 .. 
W. H. McKensie .............................................. 226 .. 
W. H. Young ................................................. 249 .. 
F. Dias . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . ... ... . .. .. . ...... .... .. ........ .. 311 .. 
J. L. Barre . .. . . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. . .. 337 .. 
V. J.Roderiques .............................................. 387 .. 
E. Rollins .............................. . ...................... 389 .. 
E. Girard......................................... ............ 401 .. 
L."!TERNAL REVENUE. 
Expenses of collecting and assessing internal revenue : 
1873-J. S. Witcher ................................................. 4336 .. 
W. P.Fish ............ . ....................................... 4841 .. 
C. C. Graham ................................................. 7031 .. 
W. M. Spencer ............................................... IJ:118 .. 
Carried forward .........•..•.....•..............•.•........•.. 
10 00 
3 00 
10 00 
5, 460 00 
3, 790 80 
864 50 
3, 206 86 
968 17 
918 04 
603 82 
310 40 
1, 640 33 
268 b7 
930 72 
356 19 
420 60 
460 00 
233 52 
534 85 
2, 516 95 
l, 373 17 
408 01 
1, 098 80 
545 22 
26,195 35 
1, 517 4S 
602 71 
402 29 
425 37 
968 75 
736 28 
621 82 
708 75 
513 59 
519 42 
1, 472 44 
10 00 
18 27 
1 69 
462 43 
492 39 
78 912 78 
114 09' 
813 07 
3, 500 00 
10 ~0 
2, 000 00 
21,318 10 
3 50 
562 79 
5, 483 00 · 
56,134 07 
168,851 40 
• 
RECEIPTS AND EXPENDI'rURES, 1877. 
1876-'77. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought fo1ward ............................................. . 
18T3-L. Wilson. . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . 1311 .. 
C. \V: Pierce. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3020 .. 
J. Berney. . . . . . . ........................ . -.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3199 .. 
J. Read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3287 .. 
H. L. N nrvell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3289 .. 
W.C. \Vebb ..................... • ............................. 3319 .. 
1874-W. C. Webb .................... ........ ....... ... -······ ... 3516 .. 
H. L. Norvell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3537 .. 
M. M. Hieland ....•........••................................. 4861.. 
R. H. Whiting .........................•.....•............. • .. 2792 .. 
W. Lawrence .. .............................................. 469 .. 
1875-R. Bolling ......•..................................•.......... 4509 .. 
J. B. t;trong ................................................... 4551.. 
C. P. Drake ............................................... , . 1297 .. 
J. B. Kenney .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ... 1887 .. 
H. J e11 kins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2927 .. 
H. Jenkins .. . ... ............................................. 3008 .. 
J. C.Geer ...... .. .............. • . . ........................... 3011.. 
C. Maguire ........................................•.......... 2492 .. 
J. S. Nixon...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2981 .. 
1876-L. D. Wadddl ................................... ............. 3597 .. 
J. A. Warder ........ .. .................• .. ................ ... 4961 .. 
M. M. Hiland ............................•.................... 1475 .. 
J. H. Ashcraft ...............................•......... ....... 2262 .. 
J.H. Ashcraft ......... : ... ............................ ....... 2263 .. 
J. J. Mott .................................................... 2287 .. 
J. J. Mott. . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2288 .. 
L. G. Brown................................................ 2366 . . 
J.P. Hall ................................•.......... ...... .... 2380 .. 
G P. Peck ................................•............•...... 2407 .. 
J. Mullins ........................................ .... ........ 2616 .. 
J. T. Harper ..............•................................... 2640 .. 
J.P.Hall .. ......... ................. .. ...................... 2648 .. 
0. A. Rice ............................................ ... ...... 2683 .. 
C. E. Norris ............................•.. ............... ... 2709 .. 
"'t.lTJ~to~-- ::·.:: -_ ~ ::: :·. ::::·.:: ::::::::::: :·.:: :::::::: :·:: :: ~~8~:: 
Il K.~l:~;:::::: :::::: : : ~: :: :::::: : ::::::::::: :::::: : ::: : :: : !~~;:: 
S.D. \Vood ...................... ··-··· ...... ...... ....•. ...... 442 .. 
F. Hurst .............................................•.... . ..• 2112 .. 
R.N. Lane ............................ ....... .... ......... ... 2176 .. 
M. Flanigan ........... ....................•.... .. .....•...... 2191.. 
W. J. Pollock .........••. . .••.. • .. .... .• _. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 2192 .. 
C. Maguire ...................... ....................... ...... 2193 .. 
George Q. Erkskine .......................................... 2194 .. 
W. R. \Vilmer ................................. .......•...•.. 2216 .. 
D. B. Bonfoey ....... . ........................................ . 2232 .. 
P. Rollins .. ................................................... 2294 .. 
R. W. Wishard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2336 .. 
L.D. Barnes ...............••...............•.....•........... 2419 .. 
J. A. Holtzclaw ........................•.....•.•.•............ 2422 .. 
Refunding duties erroneously collected : 
1874-A. G. Morgan . .. . ................ · ..............••.. ......... 4247 .. 
R. V. Smith ........................... ......•.............•.•. 4250 .. 
T. W. Clarke ...•••........ ..... : .........................••... 4352 .. 
H. Williams .......................•................•.•..•.... 4731.. 
E. Hake .............................. .. ........ --~- .......... 4739 .. 
Cleghorn Bros. & Co .................. ---~ ...•.•...•.......... 4740 .. 
Bernard Cohen & Co ..........•......•.......••....•...••..... 5005 .• 
C. E Loftis . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . • . . • . . . . 6050 .. 
J. C. Falconer . . . . . . .......................................... 6700 .. 
J. C. Chumasero.... .. ...•.. .••••• .••••• ....... .. ... ........ .. 6792 .. 
R. V. Vance ............•..•......................... ........ . 7071.. 
B. R. Smith .................•.•...........••..•......•........ 7115 .. 
H. Bordan . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . • • • • . • • • • • . . • . • . . 6 .. 
C. E. Boynton................................................. 725 .. 
C . .A. Dewey.................................................. 781 .. 
N. 0. Hynson .....................•................ .•......... 1190 .. 
R. B. Belden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . 1894 .. 
F. Phinigy & Co ............... ......••....................... 2514 .. 
J. H. Andrews .....•.........................•.....•.....•.... 2595 .. 
187&--J. A. Stt>mmler . ............................................... 4918 .. 
Metro-politan Hyde and Leather Bank ........................ 5360 .. 
Randolph National Bank ...... ............ ...... ....... 66 .. 
T. W. Bull.................................................... 82 . . 
T. Miller...................................................... 502 . 
1876-S. R. Dubois ............... , ...........•..••..•........... : ... 3587 .. 
K. Smith.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5552 .. 
.A. D. Osborne......................................... . ...... 3677 .. 
Hallgarten & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 5570 .. 
Carried forward ...•..•.....•..•....•••••••••••.•.•.•••. , ..•••• 
$492 39 
12 00 
38 42 
15, 620 38 
3, 108 61 
843 79 
5, 932 59 
71 28 
812 31 
89 67 
08 
21 00 
2 17 
05 
05 
424 81 
1, 341 87 
171 54 
1, 025 17 
03 
1 15 
18 41 
832 75 
563 82 
136 06 
328 58 
91 59 
222 22 
1, 268 93 
298 45 
486 17 
1, 064 26 
782 14 
216 31 
51 85 
287 15 
16 08 
98 00 
182 86 
24 31 
936 00 
519 46 
258 75 
363 70 
339 34 
991 15 
532 28 
24 01) 
13, 761 82 
134 00 
25 60 
40 65 
562 00 
4, 280 83 
1, 658 18 
3, 557 53 
3, 212 61 
1, 425 16 
365 77 
3, 497 37 
1, 206 55 
1, 280 07 
3, 019 24 
898 25 
974 95 
1, 481 08 
1, 067 59 
517 73 
1, 672 98 
687 32 
958 76 
756 93 
1, 175 28 
6, 320 05 
3, 036 79 
1, 007 22 
1. 908 2:! 
6, 271 25 
29,283 56 
11.232 40 
38, 444 75 
131, 198 43 
255 
$168,851 40 
• 
55,468 05 
224,319 45 
• 
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Brought forward ...•............•............................. 
1876-Centrnl National Bank City, N.J ........................•.... 4015 .. 
131, 198 43 $224, 319 45 
8, 174 65 
C.C.Grirnl:!haw .' ............................................. 5848 .. 
A. E. Rankin ............•........................... ------ .. 102~ .. 
C. A. Lloyd . . . . . . . . . ........................ : . ............ 104!} .. 
George E. Ilin!ls ................................ ---- ...... 1882 .. 
Davy and Gardner ......................................• • .... 2291.. 
SrlH·Ilnle .............•...........•.....•...................... 2323 .. 
P. l'alor...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . ... 2511:3 .. 
D. Newton ...... ------ .......... ------- ...................... 2528 .. 
A. Walz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 2900 .. 
C. Metz & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3867 .. 
}'. Hurtz ...................................................... 4106 .. 
R. Rocomot-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . .......... 4200 .. 
R. M. McKenney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . 4439 .. 
Zelt&Bro ..................... ---------· ................. 4925 .. 
P. Brennan............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171.. 
V.Eckert ................................................. 173 .. 
T. R. Porter.................................................... 811.. 
.T. Jo11es ..................•..................•...•...•......... 1713 .. 
H.Rohr .................................................... 1762 .. 
Schwaner & Amend .........................•............... 176iL. 
C. T. Sreman n...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1851.. 
Rich & Tittlebaum .......................................... 2034 .. 
J. H. Roberts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2076 .. 
J. Macmanus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3079 .. 
Dorsett & Peeler ............................................. 2080 .. 
Arnold&Schmidt ....................... ------------······ 2219 .. 
Gorman American.Bank ...................................... 2368 .. 
Pnnishmentjor violating internal-t·evemte laws: 
1 262 23 
1,' 283 41 
1 98 
594 50 
3 96 
1, 844 41 
4 75 
3 16 
20 83 
28 50 
179 00 
1, !103 92 
4 75 
1, 062 62 
11 87 
47 50 
1, 705 95 
225 49 
910 49 
282 65 
47 50 
1, 734 51 
2~ 75 
4 75 
5 94 
47 50 
587 37 
1873-B . .I<'.Petty .......... ····------·--······--·------··---------· 6416.. 300 00 
A. J. Harrin~<ton ..................................... . ....... 5394.. 2 98 
Redemption of stamps : 
1874-M. Adams ........................ ----- .................... 4226 .. 
J.H. Woodman ............................................. 5049. 
F. P. Burke ................................................. 5121 .. 
D. Moore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5165 .. 
T. D. McDowell .................................... ------ ... ;)177 .. 
~~~t:~P<f~e-: :::::::. ::::::::::·:·.:: :::::::::::::::: ::·.::: :: ~~~t:: 
R. A. Dickson .............••.•................................ 5573 .. 
T. S. Dupont.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5583 .. 
0. Chamberlain ...........•................................... 6299 .. 
H. Rohmeyer ................................................ 6428 .. 
J . .Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6633 .. 
A. Thayer . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 6635 . 
W. Bracken . • . . ............................................. 6721 .. 
J. Martin..................................................... 14 .. 
GeorgA W.Pike ........................................... .. 68 .. 
P. Cannon . .. . .. . ... . . . .. . . . . ... .. .... .. . .. . . . . . . . .. ...... . .. . 78 .. 
~--~::~!~-~r~~::::: ::::::::::::::::::.::.::::::::::::::: :.· :::-: ~~g-: 
BeJJnett&Richart ··············-----············· ......... 10il8 .. 
H. E. Moore ................................................. 1042 .. 
E. W. Pinkham ............................................ 1488 .. 
J. S. Potts...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1770 .. 
J. K lkuw;tt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 .. 
~~~1I:;vl11tavi~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~:: 
George Koch ...................•.............................. 2983 .. 
1875-T. C. K•·yes ................................................... 3608 .. 
J. Pfl.amu ...............................•.....•............... 3721. _ 
.A. Al.Jbott ..................................................... 4141.. 
J. H. Pierpont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 4528 .. 
H. P. Powell .................................................. 5150 .. 
.J. Joseph . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . . ................ 5491.. 
R. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530 .. 
.b'. Nai:!h..... .......... .. . . . . . . . ........... ... .. .. •. . . .. . . . . . .. 584 .. 
D. Kt·eler......... ... . . ....... .. . . . . . .. . .•. . ••.. ... .. . .. . . . . .. 592 .. 
H.1Jauirl. .......................•.........•.........•........ 610 .. 
F. C. Harris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 650. _ 
J . D. Riddle ........................ __ ......................... 1336 .. 
W. V. Prather .............................................. 1347 .. 
B. W. Brown .........................•........•......•..•.... 1357 .. 
W. H. Miller ....•...................•......................... 1495 .. 
Bowers & Boing .............................................. 1704 .. 
William Fisher ...........•...........•..................••••. !1735 .. 
A. R. }'in ley .......••........••................•.............. · 1810. _ 
D. N. Gower ............................................... 1993 .. 
J. N. Ware .................................................... 2142 .. 
J. W. Hayne ................................................. 2536 .. 
Carried forward ..•••••.........•.•............................ 
1 42 
66 
1 oo 
8f3 
2 61 
9i> 
5:3 
2 90 
3 08 
21 37 
4 75 
1 80 
95 
23 75 
23 7"S 
1 92 
95 
95 
47 
4 75 
G8 
62 
47 
47 
66 
28 50 
11 86 
4 77 
14 25 
23 75 
18 52 
19 00 
48 
76 
95 
39 
95 
32 
33 
1 23 
64 
1 90 
23 76 
4 75 
8 07 
52 
47 
1 52 
270 08 
152,806 37 
302 98 
377,428 80 
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Brought for,vard ............................................. . 
1875-H. B. Newcomb ............................................... 2539 .. 
$270 08 $377, 428 so 
1 01 
1876-'-Speed & Young ............................................... 3159 .. 
G. "\V. Durlley ..............................................•.. 3662 .. 
C. Proebstring .............................................. ~- 4040 .. 
J. Penman ... .......... . ... . ... . .............................. 4044 .. . 
Merchants and Farmers' Mutual Fire Insurance Company ... 4218 .. 
H. S. Anhiser ................................................. 4492 .. 
J.A. Wright . ................................................. 4566 .. 
J. Law . ....................................................... 4948 .. 
A. M cFoute .................... . .............................. 5007 .. 
C. Warwick .................................................. 5024 .. 
~e~~'lr!~~~-~~~:-~~:~:::: ::::::::: _-:: :::::::::::::::::::::::: ~~~~:: 
J.P. Stemler ............................................... 117 .. 
S. Q. Richardson............... .. .............................. 356 .. 
South western Loan and Land Company. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 456 .. 
~fo>I~~Ysp·r-~l'e·s- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~:: 
J. T. Blake.................................................... 890 .. 
E. Zetsch .................................................... 2824 .. 
H. G. Onderdonk .............................................. 3240 : . 
A. Lozier ............................................... : ..... 3242 .. 
J. J. Levy ..................................................... 3421 .• 
J.A.Hitcben ................................................. 4371.. 
R. B. Sherman ................................................ 4373 .. 
I. N.James ... . . ." .. ................... . ................. '. ..... 4427 .. 
J. C. Hadley ............... . ................... . ............... 1118 .. 
P enns.dva,uia Railroad Company .............................. 1214 .. 
H. Lightner . .................................................. 1281.. 
Penm;_ylvania Railroad Company ............................. 1603 .. 
L. ZimmPrman ................................................ 1718 .. 
F. R. Sterling ................................................. 1833 .. 
C. Labu . ...................................................... 1835 .. 
A. Y. Moore.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2021.. 
Penns.vlvania Railroad Company .......... . .................. 2091.. 
0. C. Elliott ................................................... 2243 .. 
C. A. Donald .............................. -................... 2398 .. 
Stctmps, papers, dies,, &c: 
3 16 
1 98 
1 04 
1 47 
125 65 
95 
57 
67 
93 
66 
2 85 
18 24 
1 04 
4 75 
34 85 
14 25 
4 75 
17 
2 37 
4 75 
47 
47 
171 
28 
47 
92 
6 55 
1 00 
25 65 
1 38 
47 
7 70 
11 87 
911 
47 
1 42 
1875-Merc_y & Sherwood ........................................... 1029.. 12 46 
1876-~ational Bank Note Company................................ 990.. 365 98 
Refunding moneys erroneously covered into the Treas·u.ry: 
566 13 
378 44 
1876-J". McCutchen ................................................. 3989................ 16 73 
I 
Allowances or drawbacks: 
1874-S.Graff ....................................................... 6750.. 52 40 
C.L. Wells .................................................... 6849.. 64 00 
1876-F. B. Strouse .................. . ................... . ........... 1008.. 72 50 
C. Yune . .............•........................................ 4594.. 77 52 
F. B. Strouse .................................................. 4812.. 17 50 
Salaries and expenses of supervisors, &c: ' 
1876-J". N. Beach ................................................... 5115 .. 
J. N.BPach .............................................. . ..... 5750 .. 
P. D. Barker .................... . ............................. 2124 .. 
P.Rollins ................. . .................................. 2294 .. 
Salaries and expenses of collectors: · 
1876-Charles E. Norris ............................................ 2542 .. 
0. A. Rice ................................... : ................. 2727 .. 
0. A. Rice. .. .. . . . . . .. .. . • . . . . . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 3305 .. 
B. H. Budlong .......................................•.••..... 2331 .. 
INTERIOR-CIVIL. 
342 25 
383 66 
4 00 
92 00 
190 12 
714 00 
146 50 
770 00 
1876-w~~~~b~:~~~~~~~~~·-~~~~~1!~~::~~~~~-l-~ ~~~~~~~- ~ . . .. . . . . . . . 1890 ...•••.••••..... 
Contingent expenses, surveyor-general of Colorado : 
1876-J". Kershaw ................................................... 1444 ............... . 
Contingent expenses, sur-veyor-general of Cal,ifornia: 
1874-Chalfant & Pnrker ............................................ 891.. 8 10 
1875-Metropolitan Gas Company ................................... 1590.. 3 85 
Goodwin & Co ................................................ 2064.. 3 00 
1876-San Francisco Light Company ................................ 169.. 1 50 
Contingent, expenses, surveyor-general of Florida: 
1876-J. McDougall ......................................... _........ 699 .............. .. 
Carried forward ............................................................ . 
H. Ex. 121--17 
283 92 
821 91 
1, 820 62 
7M 
150 00 
16 45 
9 40 
381,499 44 
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Brought forwa!'d ...... .........•.. ...... .••••. .... ...... ..................•• $381,499 44 
Salaries, o.ffice sttt·~eyor-general of Florida: 
1876-William F. Webster .......................................... 1934 .. 
L.D.Ball . .. . . . .............. • ................................. 1935 .. 
Willi~m .F. W ebster....................................... . .. 136 .. 
William F. Webster.......................................... 717 .. 
Contingent expenses, surveyor-gene1·al of Montana: . 
$350 00 
500 00 
350 00 
350 00 
1876-CharlesBayles ................... . ............................ 973.. 6132 
Charles Bayles................................................ 991.. 41 54 
Contingent expenses, su1·veyor-gene1·al of Idaho: 
1, 550 00 
102,86 
1876-John A. Post ................................................. 1320 .......... .'..... 11 00 
Contingent expenses, surveyor-general of Nevada: 
1874-Mallard & Co ................................................. 2796 .. 
1876-J. McKinney .................................................. 2116 .. 
D. 0. Atkinson ...................................•...•...... -.· 708 .. 
Contingent expenses, surveyor general of Oregon: 
16 68 
13 00 
5 00 
1875-Bulletin Publishing Company .............. -.· ................ 1168 ............... . 
Contingent expenses, su1·veyor-genet·al of Utah : 
1874-H. Gordon.................................................... 216 ...............• 
Cr>ntingent expenses, surveyor-gene1·al of Wyoming: 
11!75--W.Brown .........•....•..................................... 893 .......... .. ... . 
Salaries of registers and receivers: 
1874-M.L. Stiles ................................................... 663 .. 
1875-J. L. Jennings .........................•.•..................... 2375 .. 
J. N. Bower ................................................... 2436 .. 
1876-J. S. McClarey ..................... , .......................... 2191 .. 
E. Worthing............ . ..................................... 177 .. 
A. A. Day. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506 .. 
J. M. Hodges.................................................. 859 . . 
J. A. Somerville............................................... 583 .. 
M. Barela.................. . .. . .... . .......................... 866 .. 
R epayment for lands en·oneously sold: 
1874-George Lopez ........ ............................... .......... 1498 .. 
S. Medbury . ................ . ................................. 1514 .. 
J. H. Stewart.. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3046 .. 
J. F. David ..................... .. .. . .......................... 3086 .. 
F. A. Vilas ........ . ........................................... 831.. 
L. E. Gibson.... .. .............................................. 836 .. 
J. J. Thomafl............ .......... . .. .... .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. 865 .. 
1875-P. We,.,t .................................. . .... . ............... 1272 .. 
H. Hewett ......................................... . .......... 1456 .. 
A. H.liooth ................................................ . .. 2176 .. 
G. Shawbesega ............................... .. .............. 2256 .. 
R.Andrews . . . ......................... . ...................... 680 .. 
R. W. Van Wicklin ........................................... 937 .. 
H. B. Youngblood ............................................. 966 .. 
S. Stanley . .. . ........................... . ... . ................. 974 .. 
J. M. W. Comfort ............. . ............................... 1096 .. 
1876-P. Hunter..................................................... 82 .. 
H. )icDaniel................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 .. 
N. Reyes ....... .. ... . . ' ....................................... 1007 .. 
C. Rice .... . ................. . ...... . ......................... . 1026 .. 
W. A. Martin ................................................. 1096 .. 
C. Zech ....................................................... 1380 .. 
W.l{. Burt .................................................... 1393 .. 
W.Foster ................................................... 1412 .. 
J.McDaniel .................................................. 1423 .. 
J. McGraw ... . ................................................ 1429 .. 
H. Austin.................................................... 11.. 
H. Butler..... . ............................................... 154 .. 
J. Ross . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 .. 
N. P. Olsen .................................................... 418 .. 
R.F. T1·owell ....... . ......................................... 421.. 
S.Boyee .... .. .............................................. 472 .. 
C. Hahn....................................................... 476 .. 
H. Whitrsell ................................................. 478 .. 
b. F. Seller . .... . .............................................. 500 .. 
T. Toler....................................................... 549 . . 
W. D. Ford........... . ........................ . ............... 550 . . 
J.D. Warnner ............................. · .................. 613 .. 
H . .A. Starkes ...... . .......................................... 617 .. 
A. L. Jeffrees ........................ -~---· .......... .......... 769 .. 
W. Aiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825 .. 
C. Thomas . . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . ................... ... .. .. . . . . 956 .. 
02 
25 41 
166 11 
03 
M 
183 74 
11 
13 
178 50 
5 00 
21 05 
200 00 
50 00 
100 00 
51 66 
101 00 
6 87 
98 46 
200 00 
9 88 
19 20 
200 00 
5 06 
121 85 
4 27 
30 00 
12 50 
30 77 
99 35 
50 00 
5 70 
10 55 
14 81 
30 00 
50 00 
42 75 
30 00 
50 00 • 
25 89 
~6 38 
60 00 
201 46 
192 62 
200 00 
109 51 
50 00 
100 00 
27 27 
50 100 
50 00 
lOU 00 
34 68 
13 20 
54 00 
90 00 
554 09 
-------------------Carried forward .......••••••...... --~- ....................... . 2, 843 86 383, 909 27 
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1876-A. c.l~i~g~~-~~~~~r:~ _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_·_· -_-_-_-_-_-_-_·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- · .9.58·_-_ $2, 843 86 $383, 909 27 50 00 
S. McGuire................................................... 975 .. 
S. Carpenter .................................................. 1006 .. 
B.F.Gardner ...............................................•. 1007 .. 
Deposits by individualsfo1· expenses of surveys: 
1874-C. Frazer ..................................................... 1925 .. 
F. Davis ............................ ..... •.................... 2980 .. 
George Northrop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . 1073 .. 
Expenses of eighth census: 
156 19 
250 00 
50 00 
26 22 
5 58 
15 84 
1875-P. Offert ..............................•..............••.•..... 1159 .....•••........ 
Stw·veyinr; public lamds in Dakota: 
1876-J. C. Blanding................................................. 531 .....•.•.....•.. 
Surveying private land claims: 
1876-RiversideNews .............................................. 751. ............. .. 
Sw·veying Indian reservations: 
1876-E. Harkins ................................... , •.•••••••...•... 987 ••••••....•..... 
CUSTOMS. 
Expenses of collecting revenue from customs : 
1874-R. W. Mullen ................................................. 716 .. 
1876-~-~~~;~:.·_-_-_-_._._._._._. _._._.:: _-_-_-_-_- :::::.-: _- _-_- _-: _- ::::::::::: _- _- _-_-_-: _- _- fJlJ: _-
Oregon Steamship Company .................................. 2011.. 
Steamship California ..... : ................................... 2107 .. 
McDermott & Kerr ........................................... 2285 .. 
A.C.Davis ... . ............................................... 2353 .. 
B . .r. Spalding ................................................. 2426 .. 
Commissions to superintendents: 
04 
iiO 
76 44 
2 00 
1 12 
375 00 
1 15 
170 40 
1875-R. M'cMullen . . . . .... . . . .. . . . ..... . ....... ... .. ... . .. . ... . . . . . 738.. 19 31 
R.McMullcn ................................................. 739.. 57 31 
Repayment to importers: 
1875-N. A. Vatable ................................................ . 
.T. Parme11ter ... ............................................. . 
1876-F. Peislet & Co .............................................. . 
.T. T. Meyer-~---- ............................................ . 
William Brumer & Co .......................•...•••.......... 
Baldwin Bros. &Co ................................... ., ..... . 
Blind Grierson .. · ............................................. . 
A. Lendstrom ................................................ . 
H. M. Peyser & Co ........................................... . 
L. E. Schneider ............•.................................. 
.T.Nain ......................................... _. ............ . 
56 .. 
62 .. 
3895 .. 
3898 .. 
85 .. 
500 .. 
1104 .. 
1663 .. ' 
1692 .. 
2410 .. 
2499 .. 
10 90 
324 98 
16 29 
5 98 
1, 767 68 
1, 677 09 
3, 290 42 
1, 169 33 
J89 50 
1, 711 36 
9 00 
Debentures and other charges : 
1876-.T. B. Hawley .................................................. 2658 ............... . 
Debentures, dra~vbacks, bounties, or allo'Wances: 
1875-H. W. Scott .......................................... •. r ... ... 3937 ............... . 
Marine Hospital Service: 
1874-I.N.Keeler .................................................. 1761.. 
1876-F.C.Humphreys ............................................. 1916 .. 
F. C. Humphreys .............................................. 1558 .. 
F. C. Humphreys .. ................................ , .....••.... 2241.. 
.T. D. Hopkins ................................................. 2341 .. 
.T.Kelly .......................... ~·--·-···--·----··········-·· 2454 .. 
6 40 
745 30 
606 15 
569 05 
6 00 
223 75 
Refunding moneys erroneottsly covered into the Treasury : 
1874-C.G.Manning ........................ .. ..................... 3180.. 03 
A. '\VoolL..... .. .. . . .. .. . . . . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. . . . . . . . . . 3678.. 21 
P.Hornbrook .................................. ~ .............. 3995.. 01 
S. M.Clark ... c ................................................ 1535.. 10 
1876-P. Benoit ...................................................... 3291.. 22 74 
Salctr·ies of keepe1·s of light-houses : 
1874-D. Turner ..................................................... 4257 .............••• 
Fuel, l·ights, d':c., public buildings: 
1874-A. Putnam .................................................... 434 ............... . 
Carried forward ............................................................• 
3, 350 05 
47 64 
160 30 
139 63 
5 00 
150 00 
626 65 
76 62 
10, 172 53 
03 
96 
2,156 65 
23 09 
1 85 
02 
400,820 29 
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1876-'77. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $~00, 820 29 
Expense.~ of 1·evenue-c·utter service : 
1874-D. J. Odell . ................................................... 1290 .. 
1876-Steamer Ajax ................................................. 1050 .. 
*~7:-w~-s~~~i~~:~::: :: _-_-_·: :: ." --:: ::.· ::::: ." ." .-:: _-_-_-_- ----:::::::::: ~~~~:: 
Establishing life-saving stations on coast of Long Island and New Jersey: 
$100 00 
8 60 
215 50 
889 75 
1876-S. Sayre ....................................................... 2160 ............... . 
INTRRIOR-JNDI.A.XS AND fENSIONS. 
Incidental expenses, Indian service in Arizona: 
1, 213 85 
8 00 
1876-T ully Ochra & Co...... .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . . .. . . . 1178.. .. . . .. . . .. .. .. 33 72 
Incidental expenses, Indian service in New 11Lexico: 
1875-'T. Papero ................................................. 1158.. 6 00 
Harris & Cas by ............................................... 1226.. 6 25 
J. A. Donavart................................................ 431.. 19 50 
31 75 
Incidental expenses, Indian service in Oregon: 
1'876-J. L. Starr ........................................••.......... 1044 ...••........... 20 00 
Incidental expenses, Indian service in Utah: 
1875--Metroprlitan National Bank, New York...................... 21. ......... -.-.... 35 81 
Colonizing and s·upportin,q Wichitas, cf:c. : 
1875-Metropolitan National Bank, New York...................... 21.......... .... .. 1\6 40 
Fulfillina trealtes with Stockbridges-proceeds of lands: 
1874-Mary Miller . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. .. .. .. . . .. . .. . .. . . .. .. . . . . 127 ............... . 
Fulfilling treaties 1vith .ApachPS, Kiowas, and Comanches: 
1875-Metropolitan National Bank, New York...................... 21. ............. .. 
Fulfilling treaties with Cheyennes and Arapahoes: 
1875-Metropolitan National Bank, New York...................... 21. .............. . 
. 
Fulfill-ing treaties ·with Pa-wnees : 
1875-Metropolitan National Bank, New York .. .. . .. . . .. .. .. . . . .. .. 2 L .............. . 
Fulfilli11g treaties with Navajoes: · 
1875-Metropolitan National Bank, New York...................... 21.. 
A. C. Dannon ............................................... 1525 .. 
Fulfilling treaties with Shoshones and Bannocks : 
1875--Metropolitan Nat-ional Bank, New York...................... 21.. 
1876-R. Woodsworth. ... .. .... .. . ... .. . .... .. . ... . .. . ...... ...... .. 904 .. 
R. W oodsworth·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 1197 .. 
R Woodsworth ............................................... 1449 .. 
T.Danilson . ................................................ 1642 .. 
T. S. Dan ilson . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. .. • . .. . .. .. • . . . . . 1643 .. 
J. f::i. Axtell .................................................... 1661.. 
J?·ulfilling tr(aties with Shoshones: 
159 97 
125 00 
90 77 
2, 724 63 
l, 024 19 
1, 040 B4 
13 87 
173 22 
67 50 
1876-D.S.Mo><by ................................................. 1526.. 400 00 
JamesTincup ................................................ 1552.. 5100 
1/ulfilll:ng treaties with Sioux of different tribes : 
1875-MetropolitHn National Bank . .... .- .............. _............ 21.. 
1876-C. J. Faulkner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839 .. 
Fttlfilling trea.ties with Tabequache, Muache, cf:c.: 
694 37 
348 !JO 
1875--Metropolil an National Bank . __ . _ ........ _ ............. _..... 21.. 93 25 
1876-W. W. Ontcolt .................................. _ ........... 1601.. 76 92 
Fulfilling treaties wi(h .Assinaboines: 
1876-C. D. Walworth ............... _ ....... _ ....................... 1608 .............. .. 
FulfiUinrJ treaties UJith Blackfeet, Bloods, and Pigeons: 
1876-U. D. Walworth ..... -- ................... --.: .................. 1608 ..•• - .......... . 
FttlfillinJJ treaties with Orows: 
1876-Montana ~team Cmckm· Company ............................ 1645 ..•••........... 
Fulfill-in!] treaties with Osages-proceeds of lands: 
1876-Hill & Mun<lenhall ............................................ 1362 ............... . 
1876-J. ~xc~1lf~~ 0~-~~~~~- ~~~!-~~~~r_r:~~~i.o.1~ ~ ••••• · •••• _. _ ••••••••••• _ 459 .•••..•..•.•.... 
Snpport of schools not otherwise pro·v ided: 
1876-S. R. !Uggs .... -. . .. . • . . .. . . . . .. . . . .. . . . . .. .. . . . • • • • . . . • . . . . . . 1103 ............... . 
Carried forward ........................................................... . 
100 00 
211 Ol 
206 59 
6 72 
284 97 
5, 134 52 
451 00 
1, 013 27 
170 17 
22 37 
114 52 
833 25 
128 50 
3, 069 95 
25 00 
414, 051 66 
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876-'77. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . $414, 051 66 
Collecting, &c., Apaches of A1·izona and New Mexico: 
1876--J. Giag-u~ . . . . . • . . . . . . . • • • . . . • • . . . . . . . . . . • • • • • . . . . . . . . • . . . . . . . . 619 .. 
J. 1\1.. Barn<>s .. . . . . . . . . . • . • • . . • . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1156 .. 
Tully Ochra & Co ............................................ 1178 .. 
$147 00 
5 34 
416 71 
Civilization fund: 
1876-J. Terrapin ..•......................••........................ 1119 .••••........... 
Civilization, &c., Indians in Central superintendency: 
1876-Hill & Mendenhall .•••••••••••.....•........•.••.•..•..•••••.. 1362 ..•.••......••• 
Contingences, Indian Department: 
1876-Smith & Angier .............................................. 1501 ...•.•..•....... 
1876-w~;~~~~r1~it~ -~ ~~~~~~-~~~~~~t-i~~ ~ .•....................... 1601. ..•.•.......... 
Removal of Pawnee Indians: 
1876--M. J. McDonner .............................................. 1649 ............... . 
Payment of indebtedness incurred by Silcts H. Sweetland: 
1876--James W. Terrill ............................................. 125! ............... . 
Maintenance of Arickarees, Gros Ventres, and Mandans: 
1874--John Smith ................................................... 162! ..............•• 
A1·my pensions to invalids: 
1874-William Jayne ................................................ 2051. •.............. 
Army pensions: 
1876--C. F . .Belvin................................................... 77 ............... . 
WAR DEPARTMENT. 
Subsistence of the Army: 
1874-W. B. Wright ................................................. 3905 .. 
J. Roberts .................................................... 4751.. 
R. Harper .................................................... 5038 .. 
S.R. Wilkins .................................................. 5046 •. 
S.J.Edmunds ................................................ 5154 .. 
J. Clark ........................................... :. . .. . .. • . • . 5335 .. 
N. Lemons .................................................... 5556 .• 
Atkins Webber & Uo ......................................... 151.. 
~f:~~~~t' :rc:~.: ::::::::::::::: ::;:::::: :::::::::::::::::::: 2~~~:: 
Mrs. L. Powell . . . . . . • . • . . . .. • . .. .. • • .. . • • . . . . . . . . • . • . . . • • . .. .. 3487 .. 
1875-¥,: !~iii:~;~::::::~~:::::::::::::::::::::::::"::::::::::::: ~f~f-:: 
H. Bailey . . . . . . . . . . . . . . • . .. . • . • . • . . • • . . . . . . .. . . • • . . . . . • . . . . . . . 2681. . 
~: ~~h<:~;~~~~~-: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~:: 
L. W. Carden .......................... ·. . . .. . . . . • . . . . .. • • . . . . . 3065 .. 
J.Jack ....................................................... iH05 .. 
1876--J~~':l~~e~~-i~-~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: }~!g:: 
J. Sarver...... . . . . . . . . . • . . . . . • . . .. • . . . . . . .. . • . .. . . • . .. • • .. • • • . 2002 .. 
Jane Davis ................................................... 2253 .. 
George Lewis...... . . . . . . . . . . .. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. • . . .. . . . .. 2278 .. 
A. Graves ...............•...••....•......••••..•....•.••...... 2281 .• 
J.Murray, sr ............................... ~ ................. 2285 .. 
H. Thomas ..•.......•..••..•.••..•.............•.•..••.••..... 2286 .. 
E. Bras by ..................................................... 2287 .. 
Nortbcote & Moore ........................................... 2289 .• 
J. B. Patton. . . . . . . . .. . .. . . . .. • • • • .. • . . . . . . . . . .. • . .. . . . .. • • • . . . 2406 .. 
ifW.i~!:.~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~1{~:: 
M. M. Caldwell ............................................... 2421.. 
ii.·i~;~t~~~~-s- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~!~~:: 
C. B. Newman ................................................ 3201.. 
C. C. Reed .................................................... 3419 .. 
C. Lyles . . . . . ... . . . . ... • • ..... . .... • • .•• . •• . . . . . . . . . . .• .... .• . 935 .. 
W. A. Scott .................................................... 2820 .. 
S. Parks ...................................................... 2821.. 
J. C. Ray ...................................................... 2822 . 
J.l.1~H!~~~~:::: ::::::::::::::::: ~::::: :::::::::::::::::::: ~~~t: 
T. A. Crane ................................................... 2826 .. 
20 00 
52 50 
13 32 
14 25 
39 00 
11 25 
73 40 
47 50 
46 50 
35 00 
21 00 
39 50 
12 00 
74 62 
15 25 
18 70 
5 20 
35 00 
16 00 
10 00 
15 00 
15 00 
13 00 
30 00 
83 37 
288 00 
77 82 
63 00 
29 03 
84 50 
2 06 
6 00 
15 00 
53 80 
9 00 
15 20 
42 99 
10 00 
28 00 
13 00 
25 20 
3 50 
8 00 
90 00 
22 30 
Carried forward ............................................................ . 
569 05 
14 00 
9! 23 
3 60 
102 56 
288 75 
60 00 
175 00 
3 10 
5 86 
1, 642 76 
417, 010 57 
262 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward............................................................ · $417,010 57 
Regular supplies, Quattermaster's Department: 
1872-L. Heron ...................... ------- ................•.....••. 2345 .. 
1874-T. M. Bacon ...•........ ------ .....•.••••.....•.••....... ------ 3482 .. 
J. C. \Yilson ........................•.................••..•.... 3554 .. 
T. Loveless .......•............•..........•......•............. 3596 .. 
·w. Smith .........•..•........•.......•.•.................... 3812 .. 
T. D. Lyons .......••......••.....................•............ 3823 .. 
"f·ll: :g~~!:tt- ~:: ~: ~ ~:.: ~: ~ ~ ~ ~ ~: ::::::: ~ ~:: ~:::: : ~::: ::: ~ ~ ~:: ~:: ~~~~ ~ ~ 
.A. Boyer . . . . . . . . • . • . • • • • • • . • • . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3929 . 
L. Rega-n ..............••..••••••..........••.....•....... . .... 4128 .. 
H. Horton .............•...............................•.•••.• 4206 .. 
P. S. Hutchinson .............................................. 4372 .. 
F. Shelby .....•......................................•......•. 438!L. 
H. ::)hufbower ...•............................................. 4653 .. 
S. SchelL . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . 4699 . 
J. Roberts .............••........•.••.......................... 4751.. 
M. King .........•.••..•••...•................................. 4802 .. 
J. Wadkins ...•...•••••................•.•.................... 4834 .. 
B. P. Day ..•.••.....•.................••......•.•.•........•... 4835 .• 
J. Nicholson ..•....................•••••...................•.. 4958 .. 
G. Cl<>nnison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • . . . . . . . . . . . . . . 4896 .. 
B. J. Lamar ..•.....•...•..•..•..•............•.••............. 4959 .. 
J. Hicks ..•...•............••..... : ......•...••.......••.•.... 4960 .. -
F. Belster . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . • . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 4971 .. 
A. Thomas ................•..••....•....•..••................. 5048 .. 
B. Webb ...........•.•...•.......•..........•................. 5049 .. 
J. Holden . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 5051 .. 
~ .. ~m~: ~::: ::::::: : ::: ~: ~ ~ ~::: ~::::: ~:: ~:::::: ~ ~ ~ ~ ~:::: :::::: ~~~~:: 
i~~~~o-~-c~-IT~~~~~-::::::~:::::::::::::::::::::::::::::~~::~: ~~~~:: 
~-~:r~~ilt~~~~~ ~ ~: ::::::::::::::: ::::::::: :-:-:: :::::: ·::::::::: gg~t: 
J. Doemann ......•...•........................................ 5062 .. 
P. Gantz ...................•.•••........•.....•.........•..... 5064 .. 
D. Olden .......•.••.....•.......................•..........•.. 5066 .. 
J. Seavey . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . 5068 .. 
J. A. Spooner .....•..•................••............•.......... 5069 .. 
J. Benham ..••.•...........••..............................•.. 5203 .. 
A. Shields ...........•................•..•..................... 5839 .. 
M. C. Banning ..••••...••.•...........•........................ 5973 .. 
.A. Butler . . . . . . . • . . . • . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 .• 
Atkins, Webber & Co ..••.•.•••..........•..•................. 151.. 
P. \Veista:ff .................................................... 207 .. 
J. W. Teen .................................................... 498 .. 
C. Cox . .. . .•...... .......••.. .. . .. .....• .•.... .. ........ .. . .. . 641 .. 
J. C. \Vard ........••... : ....... .. ... ....... .. . ...... ....•.. ... 826 .. 
~- ~~::~~~~-~~~: ~ ::: ~ : : : : : ~ : : : : : : : : : : ~ : : ~:: ~: : ~ ~ : : : : : ~ ~ ~ : ~:: ~:: ~~~~: ~ 
D. A. Dryden ...........•...•.......•..•.•..............•...... 1291.. 
W. J. Smart ............•••............•....................... 1538 .. 
ii.-~~~!~\;~~ : ~ ~: ~::::::::::: ~::::::: ~::::::: ~ ~ ~ ~.: ~::: ~ ~: ~ ~ ~::: ~~~t: 
B. M. Lively .................................................. 1791 . 
D. Ward & Sons ....................•......................... 2005 .. 
W. H. Clements .......•••••............•...................... 2122 .. 
M . .Andrews ........••...................•••.................. 2198 .. 
~: ~-~11~~~~1~~~:: ::: ::~: :::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ~: ~~~~:: 
J. CleYeland .............•.....•.•........ ..• : .. ..•........... 2476 .. 
T. T. Scl>astian .....•.•.............••.. ! ...................... 2543 .. 
J. L. Baker .....•..........••••••.............................. 2544 .. 
S.D. Walker ...........•.••.......•...•.......•.......•...•.. 2546 .. 
S. H. \Vcn.ver .........•...••....•...•...........•.............. 2547 .. 
P. B. Riss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 2562 .. 
l:{~~i}~i~ ~:::: ~ ~: ~:: ~: -~: ~ ~:: ~ ~ ~ ~::::::::: ~:::::::::: ~:::::: ~ggt: 
J. Styles ...............•.............••..•.................•.. 2600 .. 
C. C. Garmer ...•..............•••.......•..................... 2672 .. 
J. Anderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • . • . • 2679 .. 
J. W. Strickland .......••.....•.........................•..... 2903 .. 
B. A. Fleisch1nann . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . . . . 3159 .. 
W. C. Lefors .................................................. 3415 .. 
J. Reed ........................................................ 3592 .. 
S. Borgmeyer ...••.....................•.•................••.. 3599 .. 
J. Slaughter .•••.••••••.••••••.•.•.•...........•••••.••....... 3601.. 
1875--.J. P. Root ............•.•....•..•.•.•.••.•........•.........••. 1066 .. 
M. Buchanan ................................................. 1068 .• 
Carried forward ..••••••...••.•...•.•••••.............••••..... 
2, 260 81 
74 50 
120 00 
71 25 
13 50 
28 00 
95 80 
421 :!0 
114 20 
10 00 
9 00 
207 87 
2 00 
160 00 
40 00 
641 00 
26 40 
17 50 
10 00 
9 00 
20 25 
3 00 
35 00 
8 10 
10 50 
14 25 
9 00 
12 00 
12 00 
9 00 
9 00 
24 00 
12 00 
9 00 
10 50 
12 00 
9 00 
12 00 
J.2 00 
16 00 
20 00 
3 50 
40 00 
29 00 
11 43 
5 00 
15 62 
35 00 
3 75 
275 00 
12 50 
50 00 
393 25 
9 00 
137 50 
42 70 
17 36 
8 79 
5 70 
28 60 
9 40 
9 00 
6 75 
12 00 
47 25 
2 50 
4 5() 
32 40 
24 00 
18 00 
5 00 
117 35 
261 79 
2 00 
16 70 
25 00 
25 50 
21 00 
75 00 
17 40 
6 466 97 417, 010 57 
/ 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1S76-'77. OUTSTANDING WARRANTS. 
1S75-~: ~-- Alt;!l~l~~~~~~~~~~:- ~ ~:: ~~ ~~~ ::: -:~:: ~::::: :: ~:::: :::::::- ~~tr: 
F. Eaves ............ : . ........................................ 1177 .. 
E. ,Jefferson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1257 .. 
;: ~~~~~i~~:::::::::·::::::: :::::::::::::::: :::~:::::::::::::: ~~~L 
.J.P. Pierce __ ................................................. 1674 .. 
Z. Miller...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177S .. 
H. Gerke ....................... . ............................. 2217 .. 
S. Hill _. _ ............ :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2322 .. 
.J. J arnegan . ....... _ ......................................... 2530 .. 
.J. Keller_. __ ....... . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... 2539 .. 
Y: ~v:~iiei~s:::::: ~ ~: ~ :::::: :::::: ::: ~: :: : :::::::: :: ~::::::::: ~~~~:: 
A. Byrn . ____ .... _ .... . ... .. .................................. 2990 .. 
~: ~~~~;~~~~~-~~:::~::: ::.:::::::::::: _- ::: _·:: :_· :::::-::::::::: ~~~~:: 
T. Hermans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3079 .. 
H. Edwards . .......... ___ ..................................... 3110 .. 
W. L. Hollis ....... ___ ........................................ 3113 •• 
~-- 6: ~;}fer ~ ~:: :::: :::: ~::: :::::: :: ::: ~ :::::: ::: ~:::::: :::: :: ~gj:: 
~:~~R~~~~~~: _·::: _·::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~i+~:: 
.J. Hacbvorth . . ... . ........................................... 3635 .. 
¥,-gn~ -~~~-~-e-~:::::::::::: :::::::::::::::::: ::::::::~: :~: ::. ~~f~:: -
.J. Freeman ................ . .................................. 3792 .• 
W. Hughes . ............................... \ . . ................ 3793 .. 
R. Chambers .................... ---- .. '····· .................. 3S06 .. 
C. Y. Barker ................................ ---- .............. 3814 .. ' 
R. C. Rives ........................ ------ ....... ----- .... ---- .. 3816 .. 
R. .J. Thompson .................... -l ·. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 3S20 •• 
F. M. Elliott ...................•............................. 3832 .. 
.J. Hatcher . ................................................... 3S67 .. 
H. Logan .............................................•....... 3875 .. 
W. Mulholland .... . ...... ---- ...... ---- ...................... 3S78 .. 
M. E. Senter . .. . .................. : ..... ------ ................ 3927 .. 
A.M. Kinsie .................................................. 3185 .. 
W. R.Harrison ................................. . ............ 3761.. 
1876-~i*~~~~~~- ·.::::: :::::::: ·.::: ::~:::: :::::::::::::: :~:::: ::: ~b~~~~ 
.W. C. Perwell ..................................... ---- ........ 5746 .. 
R. L. Ogden .................................................. 5798 .. 
W. Hamdorf. ...................... -- - - ....................... 6109. 
,J as. I<'. Fletcher .................... ~ .......................... 1464 .. 
W. Bowman .......... ---- .................................... 1645 .. 
.J. L. Baker .........•......................................... 1659 .. 
~ii!£~0;~;:; :: ~: ~; ~ ~; ::::::: ~ ~ ~ ~~~~:: ~~ :~:: :: :~::: ~::::: !!P, : 
foi1:-i~~1~1~!.: :::::: ~ ::::::::::::::::::::::::::::: :~:~::: :::::: i~~~:: 
N. Etilinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . 1855 .. 
J. N. Bene .................................................... 1S56 .• 
R. Carter ....... ' .............................................. 1861.. 
B. F. Eastham ................................................ 1862 •• 
A . .J. Crow .................................................... 1871.. 
C . .J. Cowles . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 .. 
.Jobn Dunn ................................................... 1S81.. 
~~~~ l~~~~:::::: ::::::::::::::: :::~::::: ::::::::::::::::::::: ~~~~:: 
T. L. Garrison ................................................ 1951 .. 
S. Goss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1953 .• 
L. G. Lane . ................................................... 1955 .. 
William Pirtle. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 2000 .• 
A. J. Peacock.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 2001 •• 
.J.Sar>er ........................... ................ . ......... 2002 .• 
L. B. Huff ..................................................... 2010 •. 
W.P.Hinton ................................................. 2012 •• 
S.C. Webb ............................................... . .... 2023 .. 
{v ~irlfc~~~~e: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~:: 
E . .Jordan. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . 2030 .. 
~~~~~f~r:~~~~~-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~!:: 
W. W. Alexander ..... : ............. . ......................... 2062 .. 
.J. Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. • • . • • • . . . . . . . . .. .. 2063 .• 
Upham & Co .................................................. 2083 .. 
S. Mansfield .......................................... .' ....... 2089 .. 
A. Morton .................................................... 2099 .. 
Carrlcu forward .............................................. . 
263 
$6,466 97 $417, 010 57 
31 50 
16 00 
132 30 
46 50 
14 00 
8 00 
4 50 
19 50 
16 80 
11 25 
8 oo . 
30 00 
12 00 
- 7 00 
21 75 
1 50 
7 50 
15 50 
so 00 
10 00 
13 80 
12 00 
i) 00 
18 75 
7 50 
9 00 
13 50 
1S 00 
1S 00 
19 20 
24 00 
6 00 
6 00 
7 50 
6 00 
33 50 
133 33 
30 0() 
30 00 
3 00 
1, 455 24 
4 04 
40 27 
40 
1 32 
24 00 
15 00 
42 00 
291 00 
120 53 
46 80 
612 00 
150 00 
102 so 
2 64 
S8 00 
7 78 
12 00 
23 75 
4 00 
10 50 
so 00 
22 50 
30 00 
5 60 
23 50 
109 62 
79 60 
6 00 
1 45 
15 00 
14 00 
12 00 
10 00 
181 25 
6 00 
5 00 
33 75 
9 00 
120 00 
3 60 
108 18 
11,307 77 417,010 57 
264 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1b76-'77. OUTSTANDING WARRANTS. 
1876-Mrs. J~wtf~;:~~-~~~~----.-_-_-_-_ ·. ::·_ ·.:: :::::::::::::::::::::: ·. ::~ · 2i27 :: 
G. W.Smith .................................................. 2136 .. 
R. F. Yantis . .................................................. 2137 .. 
William Bonner ............................................... 2305 .. 
A. Gressona ............................................... -· .. 2309 .. 
¥ J~f!!i:~:~~:: ::::: ::~::: ::~~:: ::.:::::::::::::: ::~::::::::: ~H~:: 
A. C. Smith ......... . ........................................ 3164 .. 
S. F. Showalter ................................................ 3165 .. 
Mrs. M. Fonville .............................................. 3167 .. 
W. A. Araratt ................................................. 3196 .. 
C. C. Reed ..................................................... 3419 .. 
C. Strack ..................................................... . 3562 .. 
:.-i~~~~~::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~:: 
M. Clark ...................................................... 881.. 
P. Karstines.......................................... .. . . . . . . 883 .. 
H. T. Fulton ........ ~ ......................................... 913 .. 
H. B. Ferrill .................................................. 92l.. 
P. P. Roundtree............................................... 985 .. 
W. J. Shafner .. . .. . .. . . . . . .. . . . .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. . . . .. .. .. . 986 .. 
J. Harris...................................................... 994 .. 
M. Calderon ................................................... 2224 .. 
Schedule................................................. . .. 2314 .. 
~: ii. ~~~a;.-.-:::::.:::::::::::·:::::::::::::::::::::::::::::::: ~:gt:: 
D. ,V.Glassit' ................................................. 2653 .. 
~-11c~{~~~~~::: ::::::~ ~:: ~: ~~ ::::::: ~: :::::: :::::~ ~--::~::::: ~~~t: 
J.P. Chase .................................................... 2828 .. 
Schedule ...................................................... 2921.. 
Incidental expenses, Quartermaster's Department: 
1872-L. Heron ...................................................... 2345 .. 
C. 'H.Hallett .................................................. 3300 .. 
Y: ~: ~~~~':~::::::::::::::::::::: ::::::.-~::::::::::::::: ::::: ~~~t: 
1874-F. Ralston ................................................... 4257 .. 
J. Deane ........••...••.....................••..•....•....... 4260 .. 
H. Shufbower ................................................. 4653 .. 
A. P. Greeno .................................................. 4723 .. 
J.Roberts .................................................... 4751.. 
H. C. Dilfs .................................................... 4909 .. 
C. Barrett ..................................................... 5425 .. 
i~·i!~-w~t<>be~· & c~::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 5igt: 
S. Wood....................................................... 239 .. 
T. Brannon.................................................... 257 .. 
~ .. rv :!ft~;::.:::::: . ::::: :::::: :::::: :::::: : : :::::::::::::::::: 1~~t: 
:r iuU:Ji~~~~~ .................. : ::::::::::::::::::::::: --~----:::::::::::: t~tg:: 
0. P. Merrifield ........................ ·- ...................... 1237 .. 
J. Goodman ................................................... 1238 .. 
~-,fa~~~~~~:::::: :::::::::::: :::::: :::::: :::::: :::::::::::::: ~~g:: 
~-l.·Jl;b_~~!.-:::::::·:::::·.-·.-:::~-----.. ·.-:·:·.-:::::~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~--:::: ~:: ~!i~:: 
;[ lh;~i~~h~~~;;.-:::.·: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~:: 
i.'X~1~~~~~:.: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~:: 
A. Schmer .................................................... 3628 .. 
1875-A. Schmer .................................................... 1085 .. 
A. FeifeL ..................................................... 1268 .. 
ii.'J.ilf[:li~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: g~t: 
A. Brown ..................................................... 1388 .. 
r. i!ri~~~~~~-~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.: ~~~:: 
J. W. Folsom .................................................. 2547 .. 
G. W. Kite .................................................... 2551.. 
T. McCormick ................................................ 3008 .. 
A. Cato . .. . .. .. • . .. .. .. .. . .. . . . . .. . . . .. . . . . • .. . .. . .. . • • .. • . . . . 3009:. 
George Randall ............................................... 3137 .. 
J.Myers ...................................................... 604 .. 
J. Riley ...................................................... 910 .. 
A. McKensie . .. . . . . . .. . • . .. • . . . .. . . . .. • • . . • .. . • . .. .. • . .. . • • • 3185 .. 
J. Jalespy (Galespy) .......................................... 3224 .. 
Carried forward .............................................. . 
$11, 307 77 $417, 010 57 
50 00 
5il 00 
20 00 
3 75 
12 80 
32 00 
10 00 
6 50 
15 78 
67 20 
10 70 
120 00 
108 00 
182 87 
5 60 
2 93 
9 50 
2 00 
178 42 
10 00 
30 00 
61 25 
16 50 
17 12 
44 00 
1 00 
144 00 
19 80 
5 00 
3 60 
27 50 
22 OS 
151 99 
327 49 
60 oo 
29 !1? 
545 9ii 
.g oo 
21 oo 
40 oo 
1 83 
111 60 
156 45 
343 81 
74 75 
14 oo 
3 oo 
53 60 
18 90 
5 25 
4 75 
4 75 
4 75 
4 75 
4 75 
4 75 
30 00 
9 00 
5 00 
23 00 
6 00 
4 75 
2 00 
2. 00 
8 6-! 
17 86 
9 00 
8 33 
32 00 
24 80 
7 00 
7 00 
7 00 
5 00 
86 00 
6 00 
795 55 
99 55 
23 70 
15 00 
3, OiS 2-! 
12, 752 66 
429, 763 23 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. OUTSTANDING WARRANTS. 
1875-G. Ch~I~~lg~t. ~~~~~~~-::: ~ ~ ~: :: ·.::: :: -_: -_: ~::::: ~ -_ -_ -. -_:: ~::::::- 34i9: ·_ 
S. Seward and 8 others .•.•.......................•............ 3753 .. 
A. Nette C. St. Johns ......................................... ~703 .. 
T. Deegan and 9 others ....................................... 3772 .. 
P. Kennedy and 15 others ..................................... 3777 .. 
J. Crawford and 21 others ..................................... 3793 .. 
E. D. Lana and others ...•................ : .................... 4057 .. 
H. C. Easton and others ....................................... 4058 .. 
A. B. Pinkston and others ..•.......................•......... 4129 .. 
E. Mann and others . .......................................... 4i!42 .. 
Durfee &Peck ............................................... 4244 .• 
C. Candy a nil others ...................•...................... 4273 .. 
D. Deskins and others ..................... , __ ................ 4349 .. 
S. McLean and others .............................•......•.•.. 4350 .. 
~ H. A. Joy and others.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 4390 .. 
J. H. French and 60 others .............................. , ..... 4479 .. 
P. Mulcore .......................... ; ......................... 4805 .. 
~- ~~lf~f~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ :::::::::: ~:: :::: ::~::: ~: ~: :: :~:: :_: :::: ~ !i!t: 
M. Nicolaus .......... : . . . . . .. . . .. .. . . . . .. . • • . . . . . . . . . . . .. . . . . 4855 .. 
N. B. Moore ................................................... 4877 .. 
D. A.. Harrison ........................ : ....................... 4879 .. 
1<'. Y tn rnia. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 4889 .. 
C. Williams ................................................... 4915 .. 
A. 6-. Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . • . . . . . . . 4940 .. 
R. S. Burnam .................................................. 5065 .. 
A. Glass ...................................................... 5097 .. 
I,. E. Shaw .................................................... 5201..' 
Geo. Rowsell...... .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. .. . . .. . • .. . . . . . . . . 5203 .. 
J. Hurd ....................................................... 524::! .. 
J. Collins ...•......................................•........ :. 5366 .. 
E. Casey ...................................................... 5421.. 
E. Miller . . . . .. . • .. . . .. . . . . .. . . . . . .. . .. .. . . . . .. . . . . . . • . .. .. • • .. 5468 .. 
D. Patton .................••..........................•....... 55!4 .. 
W. G. Abrams ................................................ 5570 .• 
E. O'Toole .................................................... 5631.. 
F. Hamilton .......•.........•........................••.•..... 5637 .. 
J.H. Y.Johnson .............................................. 5727 .. 
F. Smith ...................................................... 5728 .. 
W.J. Piper ................................................... 5759 .. 
F. E. Parris ................................................... 5798 .. 
-:.-~~fere~-::: :::::::::::::::::::: ~::::: ::::::::::::::::::::: ~~~~:: 
8: H~~':;~~r-~~-·:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 58~~:: 
G. C. Laurence ....... -----.................................... 180 .. 
.T. .A. Galbreath............................................... 262 .. 
J. Gibson . • . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . • . . . . . . . 433 .. 
:r. J:i~:~~~~::: :::::::::::::::::: :::.-~::: ::::::: ~: :::::::::::: ~~L 
~~~~~ ~~~~e!:::::::::::::::::::::::::::::: : ~: ~:::::::::: _- _-: ~~i:: 
P. Leonard ..................................... _.............. 870 .. 
J. Reedy. . . . . • . . . . . . . . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . .. . . • . .. 915 .• 
~-- ~~~~~~~~:: :::::::::::::::::::: ~ ~:: ::::: ~ :::::::::::::::: ~~!t: 
J. A. Galbreath ...........••........••..•••.••••..•.....•••••. 3244 .. 
J.Merlo ...................................................... 3348 .. 
L. Kramer . . . • . • . . . . . .. . . .. . • . • . . . . . • . . . . . . . • • .. . . . . . . • • . . . . . . 3462 .. 
E. Riley ....•.....................•••••.........•............. 3464 .. 
J. A. Miller .......•.......•..........•.........•...•.....•.... 3487 .. 
J. Green ......•..•........••.. --------· ..•..•...••.....•....•. 3755 .• 
R. Grayson ................................................... 3826 .. 
P. Fuller ...................................................... 4284 .. 
E. Auchenlqch ..•...••••........•........ ____ ........••..•.••. 5547 .. 
J. F. Wardell...... .. .. .... ..... ....••. .......••... ... . . . ..... 95 .. 
N. Dedman ................................................... 3095 .. 
J. Shay ......•...•......•••..............•..•...........•...... 3245 .. 
A. Bennett. . .. • • • . . . . .. . • . . . . . . . . . . . . . • • • • . . • • • . . . . . .. . . . . . . . . 336! .. 
George Smith ................................................. 3365 .. 
William Brown .••.......•.•.•••••••• ·---~- ..•......••.....•.• 3368 .. 
R. Christianson .......••...•..•.....••.••••••..•..•........•.. 3370 .. 
F. L. An ster . . . . . . . • • . . • • • • . . • . . • .. • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • . . 3489 .. 
C. O'Neal ..................................................... 3864 .. 
~- ~~~f~k ::: ::: : : : : : ::::::: : : :: : :::: : :: : : : : : ::: :: ::: : :: : : :: : : : :~~!: : 
M. Burns ..................................................... 4099 .. 
187~~ghe!~~~i~-~ _- ::: _-_-_-: _-_- _- _-_-_- _- ~ _- :: _- _- _-:: _- _-:: ::::::::::::: _- :::::: t~+::: 
G. Witchrong ................................................. 5468 .. 
Carrietl forward .............................................. . 
265 
$3, 078 24 $429, 763 23 
42 25 
555 90 
59 55 
472 60 
209 70 
279 85 
527 90 
555 05 
1, 828 57 
719 so 
100 00 
1, 821 12 
1, 389 45 
603 03 
890 65 
1, 807 55 
148 65 
357 50 
10,332 67 
325 00 
584 40 
360 35 
3, 061 88 
1 885 'JO 
1:222 00 
10, 159 25 
2 10 
993 75 
1, 474 95 
305 40 
135 90 
369 25 
793 85 
36 40 
637 90 
108 45 
214 80 
1 80 
130 25 
362 7fi 
149 25 
25 20 
156 35 
5 20 
459 10 
422 35 
481 85 
1, 692 60 
258 00 
276 40 
30 00 
135 25 
150 00 
398 75 
381 30 
26 25 
155 55 
251 70 
530 40 
223 50 
98 60 
201 25 
730 65 
122 85 
10 00 
157 80 
100 00 
515 00 
24 40 
299 65 
42 00 
44 80 
11 40 
9 10 
396 10 
63 80 
104 80 
127 80 
162 20 
71 60 
153 80 
30 00 
58,632 26 429,763 23 
266 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brongbt forward ...•••.•••••........••.•.•••••.....•.......... 
1876--J. F. Read .........••..••......••.............. . .•............ 5692 .. 
E. Emmerick . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 5068 .. 
H. Bowen ..............•......•..................... ·•.. . . . . . . 6066 .. 
Georp:e Kenley ...........•.•...........................•...... 6105 .. 
N.J. Davis.................................................... 244 .. 
F. 0. Mund.v ...................•••...•.•••.................... 312 .• 
J. F. FPrnly . ...........................••..•....... . ......•.. 1064 .. 
W. A. Buchanan ...•.......•...........•...................... 1526 .. 
W. A. Skinner ..........•..........•.................•........ 1698 .. 
A . Ste·wart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1699 .. 
J. S. Barr ...............•.................................... 2143 .. 
R. T. Frazier ............... . .................•................ 2144 .. 
T. J. Purdie ....................................•.....•........ 2155 .. 
John Welsh ......•.•.••....•...............•.•.....•.... . ...... 2360 .. 
C. l:;chatz ...................................................... 3225 .. 
J. ~fcGettan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 3231 .. 
J. M. Taylor .................................................. 3244 .. 
J. Bro ks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . 3251. . 
C. C. Reed . .................................. .. ................. 3419 .• 
C. C. Sullh·an ......................•..............• . ......... 4812 . . 
A. R. Nellis----~- .....................•......•............... . 6077 .. 
M. Mal.Joney . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. . . . . .. . . . . ... . . . .. . . . . .. . . . 274 . . 
E. Lemon .•.•.•.......•.•.•..........•..•••................... 286 .. 
L.Burns .......•.....•.•....•......•.......................... 336 .. 
W. T. Ebler . ......•.....•............•....................... . 621 .. 
W. HenRley .........•........... ~ ......................... . ... 782 .. 
l f3o~l~~~~~~-~ ::~~: :::::~ ::::: ~ -- ::~: ~: :~~: ~ :::~ ~ ~: :~~::: ::::: ~~~:: 
J. N. M Psterton .......•........................•.•............ 896 . . 
M.D. Finch .................................... . •.•........... 1003 .. 
W. Carles .••.................. . ..........••................... 1004 .. 
J. Galcatcher . ........••..........................••.•........ 1008 .. 
t.BE·.i1j~~f;1. :~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: t~~~:: 
G.Parker . .••..................................•.•............ 1013 .. 
R. L ewis ......... . .....•.•....................••.•.......•.•. . 1019 .. 
P. Grace ......... . .•.......•.•.................•.............. l 021.. 
::.Irs. E. Hoffner ......................•........•••.........•... 1182 .. 
Schedule ..........................•.......•......•...........• 1302 .. 
A. Boyer . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2206 .. 
A. Deven ...•.•............................................... 2235 .. 
Schefl nle...... . • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . • . • . . . . . . 2377 .. 
~: P: f:Jo~~·;;(i: ::::: :~~:::: ::::::::::::::::::::::::::: :::~~:: ~:~t~ 
Schedule ..... . .............•.•.•........•................•.•.• 2921 .. 
Transportation of the Army: 
1872-L. Heron .................................••................... 2345 .. 
1874-A. B. Blanchard ..•......•....•...•............•••..........••. 3414 .. 
B. Richardson ......................................• . .•...... 4262 .. 
R. L. Rhodes . ...........•...•........ • •.......•.........•..... 4370 .. 
J. G. Mitchell . ..•.........•......•.........•••...•.•.......•.. 4512 .. 
H. Shufbower ..................•...............•.............. 4653 .. 
W. C. Morrill ...............•...........•.•••....••........... 4710 .. 
J. Roberts . ......... • ..........................•.............. 4751.. 
~: r¥~~{1~.::: :: ::::::::~:::::::~:::::::: ~: :::: :~::: :::::::::: ~~~L 
Atkins, Webber & Co.................... . .................... 151.. 
J. Will ................ . .....•...........•..•....••......•..... 611.. 
~-~vfi.~:(1.e!~.·-·.·. ·::::::.·.·:.·:::.·::.·::::: :: ~~:: :::::::::::::::: ~~f!:: 
J. B. Odenheimer .......••..•.......... .•.•...•....•......•.... 2441 .. 
C. F. Lowe . . . . . . . . . . • . • . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . • . . • . . . . . . 2486 .. 
~: ~ ~~Jn~~~~:::::::: ::::::::: ·.: :::::::::::: ~::: ~: :::::::::: ~~~~:: 
J. Anderson ...................•.•......•..••....••••..••..... 2679 .. 
C. Branon ..............•.....••..•..........•........•......•. 3205 .. 
187f)......F. Eaves........ . ...................•••.•.................••. 1177 .. 
J. Read . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . • . • • • . . . . . . . . . . . 1221.. 
D. Barkman .......................•.........•.•.............. 1606 .• 
geF~l~;o_~~: ~~ ~::: :::::::::: ~:: :::::: :~~:::: ::: :::~::: ~ :::::: ~~~~:: 
H. t:imitlt ..... . .•...................•......................... 2663 .. 
H. Bailey .....• : . ••...................•.•.....•............... 268l.. 
C. W. Lowell ...........................•...................... 3561 .. 
i·:d~~~e;~~~·.: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: g~~~:: 
P. McManus ...•.........•...............••..•................ 4018 . . 
M. T. Rich ...... . •.........•..•........••........•.•.....•••.. 3705 .. 
H. S. Burnam .•••.•....................•...................... 5065 .. 
J. N. Clark ................•.•....••...•••.•.......•....•..... 5789 .. 
J. F. Ohle ......................•......•...•......•...•.••..•.. 4279 .. 
Carried forwaru . . .......•.....•....•••.•.....•...•............ 
$58, 632 26 $429, 763 23 
12 00 
172 80 
25 45 
27 6Q 
20 80 
6 40 
286 20 
333 88 
24 00 
25 00 
6 00 
24 00 
6 00 
27 20 
72 10 
22 50 
49 00 
6 66 
14 00 
7 50 
65 50 
14 40 
3 85 
33 20 
91 60 
22 20 
41 62 
62 20 
275 16 
12 00 
12 00 
48 00 
9 06 
2 00 
44 00 
313 63 
151 50 
3 00 
121 40 
391 03 
31 85 
38 40 
80 
377 50 
615 83 
303 15 
57 
16 00 
15 91 
9 13 
188 29 
58 76 
60 00 
2 50 
109 80 
17 50 
140 00 
12 50 
15 00 
2 47 
4 06 
2 08 
15 00 
11 00 
50 00 
70 00 
10 50 
66 72 
6 66 
47 00 
1 50 
39 63 
3 00 
100 29 
20 00 
520 83 
396 80 
39 50 
1, 477 98 
50 
3, 834 63 
62, 583 08 
492, 346 31 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. OUTSTANDING WARRANTS. 
1876-A. E. ~~f~~;h_t_ ~~~~~~~- ~---.-.-.~: -.-_-.-_-_ ~ ~ ~ ·_ :~ ~ ~-- -.-.-. ~-----.--~ ~-.-:.-:. ~ -_-_- 57oo·.-_ 
W . .A. Buchanan .......................••••..........•.....•.. 1526 .. 
·J . .A. M!lLean ................................................. 1716 .. 
William Pert.le ............................................... 2000 .. 
.A. J. Peacock. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . ...................... 2001.. 
Jos. Overstnflt ................................................ 2220 .. 
J. M. Willcox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 2327 .. 
W. H. Wainwright ............................................ 2329 .. 
C. Strack .................................................... 3562 .. 
0. F. Farmer . __ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 4317 .. 
R. P. Cave .................................................... 5988 .. 
F. C. \Volgart ................................................. 6013 .. 
A. R. Nellis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 6077 .. 
C. Deo:t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 .. 
S. A. M. Canfield.................. . .. . . .. . . . .. .. . . .. .. .. . .. . . . 264 .. 
H. Pearson.................................................... 265 .. 
E. ]'elsher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . • . 379 .. 
J. L. Thompson ...•.....•............................••••..... 6!J7 .. 
W. Arthur .................................................... 2157 .. 
D. \Y.Glassie ................................................. 2652 .. 
J. Dowling .................................................... 2654 .. 
Schedule ..................................................... 2921.. 
Schedule ...................................................... 2922 .. 
Jlledical ctnd hospital depaTtment: 
1874-J.11. Brooks.................................................. 275 .. 
1875-R. A. Boyd ..................................................... 4294 .. 
J. Kellmn. ... .. . ... .. ...... .... .. . .. . . . .... .. .... .. .... .. . . . . . 519 .. 
1876-H. R. Porter ................................................... 4953 .. 
Tbos. Bell .................................................... 5758 .. 
N. Henshaw .................................................. 1406 .. 
W.M.Bront ........................................... · ....... 1422 .. 
~~1~~~~fe~ ~-~~-~~: ~~ ~: ~ ~:: :~~:~ --~ :~~~ :::::: ~::: :: ~:: :::::::::: ~h~~:: 
~~fir!!:~~~~l~~~l~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::, 6~~!:: 
~.ct.~~{~~~r~~::: :::::::::::::::::::::::: :~ ::::::::::: ~ ~::::: ~~~~:: 
BmTacks and quarte1·s: 
1872-L. Heron ...................................................... 2345 .. 
1874-!: ~~lf~Y~~~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~:: 
Atkins, Webber & Co ........................ : ................. 151.. 
M.T.Rich .................................................... 3705 .. 
M. Graham. . . . . .. .. . .. . . . . . . .. . . . .. .. .. . . . .. . . . .. . .. . . . . . . .. . 606 .. 
H. S. Burnam ................................................. 5065 .. 
W. S. IV atkins................................................ 646 .. 
J.S. Wadall . ................................................. 2551.. 
B. A. Fleischman .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . 3159 .. 
J.P. Kelso .................................................... 3355 .. 
C. P. Slozzy .........................................•......... 3358 .• 
1875-\V. H. Groesbeck ...................•...... ! ................... 1021 .. 
1876-D. J. 'l'oohy ................................................... 5470 .. 
Jas. A. Smith ................................................. 1328 .. 
E. D. Crawford ................................................ 3595 .. 
~-f.e:R~\ir~; ~: ~:::: ~ ~ ::: ~:: ~ ~ ~:::::: ~::::: ·. ~::: ~ ~ ·. ~:: ~ ~::: ~:: ·. ~~~t: 
C. 0. Beers & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3777 .. 
J.Gillson ............................. .! ....................... 3779 .. 
~-t *~~if~ :::::: ::: ~: ~ :::::: :::::: :::::: : ::: : :::: : : : ~:::::: ~ ~~~~: : 
W. Wolf ...... • ..............................•................. 3856 .. 
Anderson & ..;\..ndrews. .. .. .. .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. • . .. . . 3860 .. 
C. 0. Beers ..•...........•..................•.•................ 3879 .. 
W.Holnles ................................................... 3881.. 
E. Lemon...................................................... 286 .. 
¥,-:l,~a~~~:~~::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::::::::::: ~~~~:: 
Schedule ...................................................... 2921.. 
Horses for cavalry and artillery: 
1872-L. Heron. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. . .. .. . . . .. • • • . .. .. .. . .. . . 2345 .. 
1874-J. Roberts .................................................... 4751.. 
~: rle1~!ci:: ~ ::::::::::::::::::: ~ :::::: ~~:: ::::::::: :·:. :·.: :: ·:. ·. ~1~~:: 
A.Crnm ...................................................... 1603 .. 
J. Anderson .................................................. 2679 .. 
1875-G. P. Doan .................................................... 4897 .. 
1876--.T. F. Fletcher ................................................. 1464 .. 
W.S.Denning ~ ............................................... 2726 .. 
Carried forward .............................................. . 
267 
$3, 834 63 $492, 346 31 
1 15 
166 66 
75 00 
350 00 
33 62 
55 50 
18 33 
52 25 
380 00 
30 00 
8 00 
55 54 
25 00 
758 82 
126 00 
10 00 
42 18 
1 00 
2 00 
50 00 
84 20 
8 81 
46 04 
70 00 
17 00 
10 00 
5 00 
111 00 
88 40 
12 00 
4!) 25 
57 00 
17 50 
55 00 
25 20 
11 50 
2 50 
5 00 
132 00 
137 22 
44 50 
131 75 
16 71 
1, 046 23 
60 00 
8 00 
30 00 
522 00 
44 50 
324 96 
9 00 
572 22 
82 50 
99 00 
75 00 
478 64 
7 00 
2 00 
10 00 
6 80 
8 95 
32 00 
207 50 
3 67 
91 92 
382 00 
1, 772 77 
350 00 
220 00 
78 00 
135 00 
125 00 
110 00 
3 50 
40 00 
111 14 
1, 172 64 
6, 214 73 
6, 343 84 
505,436 23 
268 RECEIPTS AND EXPENDITURE~, 1877. 
1876-'77. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward ...........•........••••............•......... 
1876-P. H. Hall ...••........................•.............•.•••..... 3534 .. 
N.Denson .......................•............................ 3612 .. 
J. Lan1 berson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 3G37 .. 
F. Vasques .................................................... 3638 .• 
L. Casseau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3643 .. 
T. B. Auamson ................................•............... 3656 .. 
F.J. \Vhitson .................................•............... 3659 .. 
J.Harris .........................................•............ 1039 .. 
Pay of two and three year vol~~nteers: 
1876-F. M. Etting .............••....•.............................. 4730 .. 
S. M. Re:ynolds ................................................ 4()97 .. 
\V. Malone et al. .... .. .... .. ....... .. . .. . . .... .. ...... .... .. .. 432 .. 
E. A. Walker ...........•.................................... _ 1970 .. 
P. H. Palmer ...•..................•........................... 2879 .. 
Cloth ina: 
1872-L. Heron-...................................................... 2345 .. 
1874-Atkins, Webber & Co .......................... :............. 151.. 
A. McMullen .................................•............... 1613 .. 
1875-E. Anchenlock ....•........................................... 5547 .. 
1876-B. H. Gilman .................................................. 5970 .. 
Young, Sutton & Co .......................................... 1027 .. 
L. T.Morris .....•..........................•..•.......• , ..•.. 2708 .. 
Horses lost in the milita1·y ser·vice: 
1874-A. Worden .......................•.......................•... 3257 .. 
H. C. Ford .....•....................•....................•.... 5355 .. 
P. Clancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5358 .. 
J.Daniels ...............................•.....•........••..... 364 .. 
I. ~~~1F: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~::::::::::::: ~: ~: ~ ~::::::: ~:::::::: ~:::: !tgg:: 
1876-0. Relwrson . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . . ... . . . . .. . . .. . . . . . 618 .. 
J. M. Weaver ......................................•.......... 5348 .. 
D. Jones ...................................................... 399 .. 
J. W. Egerstine ..•... -.... .. ....... ...... ...... ...... ...... .... 527 .. 
E. V.Frye ..........•........•.....•.......................... 623 .. 
A. S. Burch................................................... 742 .• 
W. P.Holt. ...... ....... .. ..•.•• ...... .... .. . . ...... ....... ... 755 .. 
J. Hutchison................................................. 783 .. 
W. Callicott ........................... ~ . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1765 .. 
J. F. Adams .................•................................ 2088 .. 
$1, 172 64 
120 00 
100 00 
150 00 
25 00 
155 00 
90 00 
450 00 
150 00 
19 55 
436 02 
1, 377 95 
34 :JO 
328 05 
32 00 
21 00 
14 00 
52 00 
30 
44 50 
128 40 
112 00 
157 40 
129 80 
103 80 
110 13 
108 00 
125 03 
87 33 
100 00 
123 18 
125 28 
87 20 
82 83 
145 00 
132 00 
95 00 
Contingencies of fortifications: 
11!75-R. Dillon .......••.•...••.•••••...........•.•••... - ••••.•...••. 3499 .......•.....•.• 
1875-W~T.t~~~:::~~s-~~-t~e-~~r:".: : •. ........•.•••...••••...••....... 5135 ...••••......•.. 
National cemeteries: 
1874-Atkins, Webber & Co........................................ 151. ......•........ 
Heating and cooking stoves: 
1874-J. W.B. Williams ......••••....•........•........•.•..•••..•.. 1798 ............... . 
Pay, traveling expenses, &c., of the Army: 
1876-A. E. Clarke ...................•...•.......................... 1184.. 4 60 
Postmaster-General .................................•..•..... 2775.. 69 43 
Relief of persons su1fe1·ing from grasshoppers: 
1876-0. ~odg8on .....•. ... ...... ....... .•••.. .•..•. ...... ••••••. ... 854 ....•..••.•..... 
Claims of loyal ciUzens for supplies fu1·nished : 
1875-Z. Johnson ........................•.....•••••........•....•... 4324 .. 
E.Gazey ................•••.....•.••.•....••••••••......•••... 1525 .. 
E. Thompson .•...•...........................•..•...•......•. 1532 .• 
J. A. Lawrence ....................•........••...•...•.....•.. 1538 .. 
H. Per kypole ....••................•••.••••......... ; . . • . . • • . . 2396 .. 
W.Gossett ........•..............•.••..............•...••..•. 4972 .. 
W.Carder ..........••...................••.......•..•.••...•. 504-8 .. 
H. S. Marshall ........•.................•.••••••.............. 5049 .• 
W.:N.McGehee .....••............•............. , .............. 5063 .. 
L. Baker ..••.......••.•..•.•....••.•.......••..•.............• 5085 •. 
J. Becker ............•...........................•..•..••.•... 5463 .. 
W. A. Hickman ..............................................• 5667 .. 
J. M. Coleman ...........•.....•............•......•.....•.... 5796 .. 
J. H. Merritt ...•...............•...........................•.. 5947 .• 
R. L. Gamble................................................. 65 .. 
~: ~~m~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1~~t: 
J. Everhart .......•..•......•....••........................... 1060 .. 
J. Briscoe ..........•..............•.•.•.....•.••...•.......... 1078 .. 
Carried forward •.•••••.•.•••..•..•..••••.....•..••••.•••...••• 
1, 593 60 
30 00 
30 00 
83 25 
195 00 
410 00 
52 50 
10 00 
2, 070 00 
55 00 
460 00 
409 00 
375 00 
360 00 
401 00 
200 00 
310 00 
725 00 
240 00 
8, 009 35 
$505,436 23 
2, 412 64 
2, 195 8 
292 20 
1, 823 98 
7 20 
3 75 
19 00 
3 75 
74 03 
8 00 
512,276 65 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
187i-'77. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward ............................................ .. 
1875-T. Griffis ...................................................... 1087 .. 
E.Stwope ..................................................... 1148 .. 
J. Wade ...................................................... 1175 .. 
E. Wade ...................................................... 1176 .. 
L.M. Dick .................................................... 1262 .. 
J. Enochs. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . . • . . . . .. . . . . . . .. 1265 .. 
B. W eir ....................................................... 1271.. 
J. :Floyd . .................................................... 1::!18 .. 
J . :Fancher . ............. . ..................................... 1323 .. 
J.Harmon ................................................... 1355 .. 
V. Neurnan .....................................•••........... 1389 .. 
J.Roach ...................................................... 1460 .. 
A. Shadwick ............... . .................................. 1482 .. 
L. Sanders ................................................... 1483 .. 
A. Mitchell . .................................................. 1532 .. 
J. H. Marshall ....................................... : ........ 1535 .. 
'.r.H. \Vatts ................................................... 1546 .. 
J. Cantrell .................................................... 1590 .. 
M. Frank ..................................................... 1594 .. 
W. R.Hill .................................................... 1601.. 
~ ~J;~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~:: 
G. \Vashington .............................................. . 1747 .. 
J. Brackett .......... : ........................................ 1751.. 
W.L.Conley ................................................. 1755 .. 
S.l:Ierb . ...................................................... 1785 .. 
J. McGehee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1802 .. 
1876-J. Burrow ..................................................... 1817 .. 
G. W. Bymau ................................................. 1836 .. 
F. G, \Vi! burn ................................................ 1869 .. 
George \Valker ...... . ........................................ 1870 .. 
B.F.Hale . ... . ................................................ 1916 .. 
C. Jmneson ................................................... 1947 .. 
T. Lefan . . .. .. . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. .. . .. . .. . . .. 1959 .. 
S. Luttrell ................................. . .................. 196L. 
J. Lambert ............... '..................................... 1964 .. 
W. Mciver .................................................... 1982 .. 
.A. Russell .................................................... 2017 .. 
S. Smith ...................................................... 2026 .. 
R. 13. \Villiamson .............................................. 2210 .. 
J.K.Newman ................................................. 2286 .. 
D. H .. Goodwin ................................................ 2329 .. 
M. C. Sterling ................................................. 2301.. 
James Moore ................................................. 2496 .. 
J. S. Price ..................................................... 2497 .. 
T.Rogers ..................................................... 2664 .. 
W. Anden!On ................................................ 2724 .. 
.A. P. C. Peters ................................................ 2776 .. 
W. Brozelton ................................................. 2777 .. 
J. Bird . ...................................................... 2779 .. 
B. H. Brown .................................................. 2780 .. 
A. \V. Br_van ........•......................................... 2781 .. 
R. Burchfiel. ................................................... 2782 .• 
W. C. Cate ............................ . ....................... 2784 .. 
J. Cameron .... . .............................................. 2785 .. 
J. H. Carson ...... . ........................................... 2786 .. 
J. B. Daniel ................................................... 2787 .• 
J. B. Denton ...............................••................. 2788 .. 
J. Estes ........................................................ 2790 .. 
M. Elsnore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2791 .• 
W. J. J. Edgar ................................................ 2792 .. 
E. Ferguson...... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . • . . . . . 2793 .• 
W. Hammond ................................................ 2794 .. 
C. T. Jolley ................................................... 2795 .. 
J. Layman ................................................... 2796 .. 
W. Manley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 2797 .• 
B. Mills ...... . ................................................ 2798 .• 
W. '1.'. Mendenhall ............................................. 2799 .. 
J. Neil ........................................................ 2800 .. 
.r. Northern ................................................... 2801.. 
L. Peck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2802 .• 
W. Runmer ................................................... 2803 .. 
J. Thornburgh ................................................ 2805 .. 
P. Western ................................................... 2808 .. 
W. K. Watson ........... . .................................... 2809 .. 
269 
$8, 009 35 $512, 270 65 
95 00 
300 00 
100 00 
125 00 
96 00 
600 00 
200 00 
172 20 
190 00 
200 00 
147 25 
170 00 
75 00 
150 00 
167 00 
100 00 
445 00 
135 00 
1, 495 00 
~99 00 
' 150 00 
56 00 
30 00 
320 00 
250 00 
144 00 
175 00 
150 00 
153 00 
54 00 
200 00 
800 00 
225 00 
250 00 
268 00 
199 00 
134 00 
169 00 
245 00 
100 00 
284 50 
35,320 00 
685 00 
260 00 
380 00 
255 00 
28 00 
139 50 
150 00 
99 50 
210 00 
150 00 
145 00 
100 00 
167 00 
491 00 
478 00 
673 00 
200 00 
120 00 
175 00 
25 00 
447 00 
210 00 
360 00 
115 00 
200 00 
120 00 
100 00 
184 00 
183 00 
110 Oil 
383 00 
159 00 
191 25 
---- 60, 640 55 
Rel·iej of W. H. Woodward : 
1876-W.H. Woodward ............................................. 1184................ 588 00 
Pay of two and three year voluntee·rs: 
1875--F. M. EttiT1g .................................................. 3227...... •• . . .. . .. . 23 08 
-----.--
Carrietl forward . . .. . • . . . • . . • . .. . • . . . . . . . . .. • . . . • . . • . .. • • • . . . . . . . . . . . . . . • . • • • 57 a, 528 28 
270 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1877. 
1876-'77. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward . . .. . . .. .. .. .•. . .. . .. . . • . •. . •• . .• . . • . ... .• . . . . . .. . . • . . . . . . . . $573, 528 28 
Claims for quartermasters' sto?·es, &c. 
1876-L. Nipper ..................................................... 2670 .. 
George \V. Walker ................................ . ........... 2H33 .. 
J. F. Simmons ...............................•...•............. 2902 .. 
A. and A. Aberts ............................................. 3438 .. 
,J. W. Doherty ................................................ 3692 . . 
ii.~~~:!1~!. :::::::::::::::::::::::::: :~:: ::::::::::::::::::::: ~~~t: 
N. Carns .....................................•................ 3762 .. 
S. Kinney .........•....................•...................... 3796 .. 
I. A. Darwin .................................................. 3805 .. 
J. Krider .................................................... 3969 .. 
G. Parsons .................................................... 4039 .. 
L.Humpbreys ................................................ 4080 .. 
L. Lambdin ..... . ............................................. 4094 .. 
I il. T<;ff!1~~-: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: !g~:: 
J. J. •ra:ylor ................................................... 4392 .. 
N. Walker .................................................... 4395 .. 
W. W"ebl> ................................ : .................... 4397 .. 
J.G.Simpson ................................................. 4445 .. 
R. T. Tubman ................................................. 4452 .. 
B. Walker .................................................... 4721.. 
J. Johnson .................................................... 2723 . . 
P. D. Compton ................................................ 2747 .. 
NAVY DEPARTMENT. 
Yards and docks: 
32 00 
125 00 
21 25 
600 00 
44 86 
3 00 
2 25 
3 00 
4 00 
43 00 
825 00 
216 60 
32 50 
115 00 
200 00 
900 00 
23.3 00 
3 00 
25 00 
25 00 
49 25 
492 50 
25 17 
105 00 
4,125 38 
1876-J. Matheson ......•.••....•••••••••....•......•.•. __ .......... 1071....... .. . . . . . . . 68 00 
Pay of the Navy: 
1874-Mary Hawkins............................................... 17 .. 
1875-W. McCann .......................•........................... 1837 .. 
1876-Sarah A. Harvey.............................................. 731 .. 
~to. ~~!~ri~~~ ~ :~ ~:: ~ ~:: ~::: :::: ~: :::: ~ ~: ~:: ~: :::: ~ ~:: ~ :·.: ~:·. 1!~:: 
Navy pension fund: 
2 14 
38 55 
14 33 
5 61 
6 60 
1875-S. Stewart .................................................... 1846 .......••••..••. 
Relief of the snrvivors of the Polaris: 
1876-J. Heron.............................. ...... .. .. . .. . . . . ..... 758 ...... . ........ . 
67 23 
200 40 
60 00 
578,049 29 
Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June :~o, 1876, 011d of the approzwiations, expendittwes, and the amonnts car1·ied to the SU1'plus 
fund dur·lng the fiscal yem· end-ing June 30, 1877, together with the unexpended balances on June ~0, 1877, which are to be accountedjo1· in the next annual 
stlttement. 
Specific objects of appropriations. 
. 
CIVIL. 
Unitei! States Senate: 
...; 
«: 
~ 
Statutes. 
~ 
'"'>i <li o.~ s 
::: <:;>-+> 
'0 QIJ ell P- P-< 
6rl cE~~ <01"""""4 'de<: ... 
'"Q p.,>, <OL-' s~ p.,--< "''"'00 c<:~ l=lcdr-1 
:3 ~g 21l . '+-< oro ~,.......c 0 1=1..,~ 
rn§ ·c ~ ~=~ 8 ~~ <l).,., p..oo::l ~~~ oq:::!i-:1 ~-§ ~ >-<<l)Q() ~a~ P....c:<i=i §<'1:1 h P.+-'•M 
~ -<!j ~ 
SalarieR and mileage of Senators . ..... ------ ~ 1876~------ ~ ----·· _------~-----_ ····------ ~ -----····----·- ~ $11,297 50 Do .................................. 1877 19 143,226 ............... $410,31172 ............ . 
Salaries officers and employes . .. .. . . . .. . .. .. 1876 .. . . .. .. .. .. . . $319 51 ........................... .. 
Do ................. . ............... ... 1877 19 165,103,104, ............... 174,099 24 ............ .. 
Rrporting proceedings and tlebatcs, Forty-
Repurtiug proceedings and debat<>s . . . . . . 1877 
thir!l Congr ess . -- ......................... 
1 
.... .. 
ContiugNlt e:xprnses clerks to committees 
and pages................................. 1875 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Contin~ent expenses, labor ....... , . . . . . . . . . . 1875 
Do~ .................................... 1876 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Contingent expenses, stat.ionery antl news-
papl•rs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 
Do . . ...... , ............................ 1876 
Do .............................. , . . . . . . 1877 
Contingent expenses, horses and wagons . . . . 1875 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... :. 1877 
Contin-gent expenses, fuel for heating appa-
ratus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 
Do .................................. 1876 
Do ..................................... 1877 
ConriugPnt t'xpenses, furniture and repairs . . 187-6 
Do ............... ... ... ~ ..... . ...... 1!:i77 
Contingent expenses, folding documents..... 1876 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Contingent expenses, material foliling . . . . . . . 1877 
Contingent expenses, pay of folders ...... ---- J 877 
Carried forward . 
. 143,225. 
12 , ____ -- .. - ... -.-
19 144 25, 000 00 
19 I 103 ,- I; 362 20 90 00 I"".-- ....... --
. --~~· I :~~·-~~~·.~~~. -. -.. -. -... i3. --. -. ~~·- ~~8. ~~- : ::- :: : :: ~:: :: 
• • • ••• • • • •••• • • ••••••••••••••••••••• - ••••• • D 80 
19 65 .. - ....... ---.. 4, 401 80 2 00 
. - ... - ' : : : : : : : : : : : : I : : :: : : : : ~~:: ~~ ~ ' : : : : : i ~.: i~6: 66: I : : : : : : : ~~~: ~~ : 19 I 144 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
97 50 
65, 144, 295 
923 42 
103, M~ I :::::: : :: ~: : ::: 
144, 295 ----- ........ .. 
1~2 1 ::::::: :::::::: 
144,295 ........ ----- .. 
-----
3, 030 50 
5, 001 25 
10,000 00 
1, 126 15 
9, 600 00 
900 00 
4, 000 00 
4, 740 00 
----
699,248 16 
1, 504 28 
6 68 
1 28 
13, 056 42 
Cl) >-< - ~,..: 0'1:;1 6o ,....~o 
-+>1=1-A<l>"' i=l!=lt--
'"'"' ~h 'di=l P.,"<l) •1""'4 cD 00 <l)'+-<. ·ace~ ........... P..i=l i=l C\l - ..... t-- cd i=l 1;- Q :::1 (!)0 t::~60 
'+-<!-:> C\l<lll-:> rc ~~ ~Pt:. <l)q:! ~~ ~ oro ~<l)b.() 2~~ oo§ 
bt..c:< 1=1 i=irn::l >:<1D<l) <l).,., 
<0~--~ <l'q:::!i-:1 g~ § ~g~ ~~....;::t- s <l) co 
. tl.Lo >:<oo ~:S.~ S..-~-:> r; ~~ tl.L'M <l) .-! 
-<!j P-< -<!j ~ 
$11. 297 50 
1 
___ .. _______ _ __ 
1 
__ . _________ .. 
1 
$11. 297 50 
410,311. 72 $410,31172 ........................... . 
319 51 ...... --------. -------·····-- . 319 51 
174,099 24 171,307 40 .............. 2,79184 
12 
25, 000 00 
1, 452 20 
35,828 00 
13 
5 80 
4, 403 80 
327 62 
238 88 
14,150 00 
97 50 
5, 001 25 
923 42 
1, 504 28 
10,000 00 
1, 132 83 
9, 600 00 
1 28 
900 00 
4, 000 00 
4, 740 00 
715,335 08 
25, 000 00 
162 00 
35, 828 00 
$0 12 ' .. --- .. -- .. --. 
1, 290 20 
13 ' ...•.. ----.--. 
4, 401 80 ' ..... -- ... --- . 
5 80 
2 00 
... -- . - -- - . - .. , 327 62 
-- · · · i 4 · i5o- oo- -- -- -- -- --- · -- J-.. -- · -- 238 · 88 
....... ' ........ ------·-97-so· ----------·--· 
~ --- -... - - .. --. 
5, 001 25 
923 4~ _1--- -· -i: 5o4- 28 
-·--------10, ooo oo 
1 
.. _____ ....... 
1 
.. __ . __ .... ___ 
1,12615 .............. 6 68 
9, 600 00 ...... -... - .. - . - ... - ....... . 
900 00 
4, 000 00 
3, 840 00 
1 28 
900 00 
695,628 32 ~--2, 638 991--17,067 77 
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Statement l'xhibiling the balances of ttppropriation.s 1we.rpendecl June :~0, 1~76, ,f·c.-Coutinued. 
Specific objects of appropriations. 
~ 
<lJ 
~ 
~ 
E 
~ 
Statutes. 
~ 
"' ;...~ 
oo 
~·c 
t£ 
~ p.. 
-----
0..-t-
~P-; 
~~ 
""' -ocn 
~ cr.o 
~~~~ ~ ... <X) 
~p., ..... 
~ 
Cn:n~Continued. I I I 
.... 
or-:: • 
<H::!t-
..,t-~;;~ 
:3 ~g 
~- ~ '&~ § 
oq::<~ 
f;.~CD ~ ... s 
~­'Oal 
=Q s~ 
$5~ . 
""+-'t-~ ,_ 
..- btloo ::::!:::~ ...... 
~-5 ~ 
p.,-~ 
~-;:::;.-, 
$13,056 42 Brought forw:ml . .. .. . • .. .. .. .. . . . . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . . .. $3, 030 50 I $699, 248 16 
Contingent expeus!'s, miscrllan<>ousitems .... 1875 ................ --1 2, 000 00 ......... .. . 
1 
............. . 
Do ..................................... 1876 19 226 ...... . ... .... 214 85 ........... - •. 
Do .................................... 1~77 19 144 ............... 37,000 00 
Contingt>nt expenses, packing-boxes ......... 1877 19 144,2!15 .............. ! 790 00 ,_ ... ·······-·· 
Contingent expt>nses, Joint. SelectCommittee 
t.o In,·et!tigate Chinese Immigration ...... ..•... 19 123,371 .....•...••••• 
1 
5,512 85 ............. .. 
Contingt>ut expeus<>s, Select Committee to 
Prepare a Suitaule Form of Gon,rnmcnt 
for the District of Columbia. . . . .. . . .. . .. ... 19 :!17 
1
......... .. . .. . 1, 500 00 , .......••..... 
Investil!alion in regatd to election in Kansas, I I Lo~tisiana,11nllArkansas ....................... J .................. 1 16,630 8~ ...•••.•••••••.••...•.•••••• 
Rnl:ny telegrnph-operntor ................ 1875 . .. . ...... ...... 18 41'i .................. . ....... .. 
Pnyment to the estate of Henry Wilson, late 
I,;;i,~~~[1~i~v~~: -:M~:D~n~id. t-~~-- i>~·~pari~g. . .. .. . 19 103 ......... - ..... I 1o, 222 oo I" .. -........ .. 
Senate Manual ............................ 1877 19 105 •.•....••..... , 1,000 00 , ............. .. 
Payment to John Young Brown, M. C., For-
tieth Con)!ress; act Mnrch :l, 1877 . . . . . . . .. .. . 19 297 . .. • . . .. • . .. .. . 11, 241 20 ........... . 
Expf'nses of impeachment trial of W. W. Bel- I 
knap....................................... ...... 19 103 ............... 50,000 00 I 13,41616 
Puuliention of report of impeachment trial 
ofW.W.Belknap .......... . .............. 1877 19 201 ............... 1 5,030 00 ' ............. . 
Exp<>nses of invt·stigations of elections in i 
Mi11sissippi........ . ..... ................. .•.•.. 19 118,226 ............•.. 
1 
5,08130 10 00 
Expenses of compiling an<l preparing Con- I 
g. rcssional Directory . .. . . .. .. . . .. . . .. . . 1877 19 144 . . . • . .. .. . .. .. . 1, 200 00 ............. . 
Expenses of Electoral Commission; act 
Jr[arch3,1877 .. ..... ................. 19 371 ...... ........ 7,000 00 
1 
............. . 
Po8t:tge, office 8<-cretary of Senate . .. .. . .. . .. 1877 19 144 . .. .. . . . . .. .. .. 100 00 ............. . 
Contingt•nt expen11eR,cartage ................ 1877 19 144 ..... ......... 700 00 ............ .. Contin~Pnt t<XJWn~<es, salarit't! Capit~l police.. 1877 19 144, 295 1............... 21, 800 00 ...••......... 
Cc•ntinJ!t•nt expl'nRell flf the Committeo on I 
l'rivllc·~<•RnnclElect!ons ................. ...... 19 221,226,370 ............... 100,000 00 ............. . 
Annalt! and Debates of Congress............. ...... 19 356 ...... . .... .... 4, 200 00 ............ . 
~-~·.·· 
~ ... -;c~~ 
~p.. 
·~5 s 
~~~ 
~~t:.() 
¥-~;§~ 
~~~ 
~ 
b.r~. 
.5 §~ 
,....;...~ 
,g ~-g 
-~ ~~§ 
~q::;~ S ~ bD 
ir...::l::l 
=~·~ p.. 
$715,335 08 1 ;695. "" 32 2'~~~ ~~ 1 ........ 2i4"85" 
37, ~~g gg I a7, ~~g ~g 
5, 512 85 
1, 500 00 
16,630 87 
18 48 
10,222 00 
1, 000 00 
11,241 20 
63,416 16 
5, 030 00 
5, 091 30 
1, 200 00 
7, 000 00 
100 00 
700 00 
21, 800 00 
100. 000 00 
4, 200 00 
5, 512 85 
1, 500 00 
10,222 00 
1, 000 00 
11,241 20 
25, 000 00 
5, 028 59 
5, 081 30 
1, 200 00 
6, 592 57 
100 00 
700 00 
21, 800 00 
100, 000 00 
4, 200 00 
O'd 
~::I 
1~§ 
c.; p., -
.zaS~ 
t:lrf.l<l) 
5~a 
,::~~ 
.;;J+-
$2,638 99 
2, 000 00 
6o 
... <Q 
A<ll 
Po ::I 
~d 
""'~ 0 rf.l-
cn§ 
<:J ..... 
<:,)-+'> • 
~ ~l~ 
~-&~ 
~ 
$17,067 77 
16,630 87 ' ........•...•. 
18 48 •······ ....... . 
38,416 16 
1 41 
10 00 
407 43 
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Payment to the witlow of Hon. 0. S. Ferry, 
United States Senator .................... . 
Engr~tving and printing portr:tits of Andrew 
J ohnRon, Henry Wilson, and OITit~ S. Ferry. , ..... . 
Engraving autl printing portrait of H. 1;1. 
t:!j Starkwf'atber. . . . . . . . . .................... , ..... . 
• House of Representatives: 
'' I 
·:: I :::·: :: I 
2, 500 00 1 ... • 00 ........ 
1!) 2, !)34 00 ' ..... - . -- ..... 
19 220 ---- . - ...... - - . 680 00 1 .. • • • _. .. " ... 
t.;:j Salaries and mileage of Members and Dele-
P-<1 gates ..... _ _ ..... __ ...... __ ... _ .. __ .. _ _ _ _ _ 18751 ... --~-- _ . .. . .. --~ 42, 466 14 •
1 
.. - ..... --- .... 
1 
............ .. 
• Do ..................................... 1816 ...... ............ 92,51144 .......................... .. 
~ salari~0~ffi~~;~ ~~d-~~;pioy~~-::::::::::::::: ~~~~ . --~~- ....... -~~~- --- · · io,' i6o· 89 · .. ~·. ~~~·. ~~~-~~- ::::::.::::::: 
f-1.1 Do ......................•...... _ ..... { ~~~~ 
Do .................................... 1877 234,714 27 .............. . 
2, 656 07 J -~~-~~;:~~;:;;~:-
296, 371. 
~Monuments to Representatives, Congres-
sional Cern etery . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . .. -- . 1 ...... , ----- ... -- •• 
MonumentinFairmountPark, Pennsylvania, 
in commemoration of Emancipation....... 1877 
Contingent expenses clerks to committees. . . 1875 
Do ..................................... 1876 
Do .......... _ . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. .. .. 1877 
Contingent expenses pay of folders ......... -I 1877 
Contingent expenses folding documents . . . . 1875 
Do ..................................... Ul76 
Contingent expenses materials fqr folding... 1877 
Contingent expenses fuel for heating appa-
ratus ....................................... 1875 
Do .............................. _ . . . . . . 1876 
Do ..................................... 1877 
Contingent expenses fumiture and repair·s. . . 1875 
Do...... .. .. .. .. . . .. .. .. . . . .. . . .. .. . . .. 1876 
Do . .. . .. . .. . .. . . .. .. .. . .. . . .. . . .. .. . • • . 1877 
Contingent expenses horses and wagons . . . . . 1877 
Contingent expenses packing-boxes..... . . . . 1877 
Contingent expenses cartage............. . .. . 1876 
Do...... .. . . . . .. . . .. . .. . . .. . . . . . . . .. . . . 1877 
Contingent expenses po11tage................. 1877 
Contingent expenses expenses incurred in 
obtaining evidence filed before returninj;-
c!0t~J~~~~~~~~~~~ ~i~~~~l~~~~~:~~ ~~~~~:::: 
1
-~~~r 
Do .................................... 1877 
Contingent expenses pages-.................. 1 1875 
19 114 
191 103 
19 65, 103, 104, 
146, 225, 361, 
371. 
19 I 65, 103, 146, 
226, 362, 371. 
103,118 19 
19 
19 
103 
146,226 
3, 000 00 
137 00 
26,504 00 
19, 663 56 
514 80 
9, 850 00 
11, 000 00 
90 00 
2,128 47 
...... , ............ , 4161 1 ............... , ............ .. 
.. - - - . . - -- - ... -- -- .. - ... -- - • . . . .. . -- - ......... -- 4, 046 34 
19 146 -- . ~ -- -- .. ----- 10, 000 00 -- ..... - .. ----
_____ .
1
. __________ .
1 
.. _ .. _ .. _______ 
1 
_______________ 
1 
773 75 
19 146 ............... 5,000 00 ............. . 
19 65, 146 -.--.-- ..... --. 4, 228 37 .. ----- ...... . 
19 146 ............... 2, 718 00 ............ .. 
......................... -- .... -- ...... ..... .... 225 00 
19 
19 
146 
146,226 
191 357 19 361 
19 103,146 
19 103, 146L226, 
297,371. 
1, 16a 92 
10,819 79 
700 00 
570 90 
2, 40~ 00 
Ill 60 
12,302 4() 
125, 273 21 
670 00 ,_ ·····•·· ..... . 
857 42 
437 46 
Carried forward .................... 1-·····1--····•······ ..... . 193, 919 7o t 3, os6, 642 47 35, 041 02 
2, 500 00 
2, 934 00 
680 00 
42,466 14 
92,511 4! 
1, 650, 000 00 
10,160 89 
2, 656 07 
234,714 27 
1, 500 00 
3, 000 00 
2,193 84 
3, 727 00 
26,504 00 
19, 663 56 
5, 070 60 
11,978 47 
11,000 00 
41 61 
4, 046 34 
10, 000 00 
35 
773 75 
5, 000 00 
4, 228 37 
2, 718 00 
225 00 
700 00 
570 90 
2. 400 00 
1, 275 52 
23,979 61 
125,710 67 
2, 500 00 
2, 934 00 
680 00 
............... ! 42,466 14~-----· ... ·-. 
---- ........... ---- ... --..... 92, 511 44-
1, 566, 435 81 .. -- . . .. . .. . .. 83, 564 19 
. . . . . . . . . . . . . . 10, 160 89 . -........... . 
233, 538 60 1 ......... , '" • 
2, 656 07 
1,175 67 
3, 000 00 
2, 179 00 
25,259 46 
1, 500 00 
2, 193 84, .. - ... i; 548.00 
... -- .. -- .. .. 1, 244 54 
.............. 4 ...... 
738 00 
2, 134 41 
283 41 
41 61 ............ .. 
9, 755 79 1--... .. . -. . 4, 046 34 
-.. .... .. 244 21 
35 ............. . 
4, 228 37 .. ...... 9ti 4,999 04~-----· ... 773 75 
....... ~·. ~~~-~~ : :::: : :: : : ~ ::: : ~ ~ ~ ~ : : : ~~~: ib 
700 00 
570 90 
2, 400 00 
111 60 
14,139 79 
125,710 67 
1,163 ::.1""""9,'839'82 
............. 
670 00 
------'----
2, 975 636 92 I 81, 577 69 I 258, 388 58 
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Statement exhibiting the balances of appropriations nnexpended June 30, 1876, g-c.-Continucd. 
Specific objects of a-ppropriations. 
CIVIL-Continued. 
~ 
~ 
a5 
s 
~ 
Statutes. 
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~ 
E;§ 
Q):a 
loC 
~ 
~ 
or-r 
~I>-. 
~~ 
'+-< -~§ 
8~~ ~-~~ 
~ P,,...; 
~ 
.s~ . ~<e ~~ ~~ 
"''"a:> s~ ,.~ ...... 
0 ~ - ,.,~ ~ ~g; _.,.,.q. 
~- ~ ~+"~ ·g_~ § ~~~ 0~"':1 ~·;j ~ ~~~ ~.g ~ ~+"· ..... ~ 
~ .... - C.%. O'd 6o" -~0 +">:~ ,a~CQ -~ ~~ "':.:> d!h 'd:=;j P.~ ~Cd~ •. q ... ,-4 .s~r:..: P.>:~ ~~-g !:"'t- <ll:=;j ~Q~ ~:=:co 
""'"" 
ce"'t-:> ~e.=- Oa) $~ ~~ § m§ ~~b.C +"::l<:Q 
b{,.Q ~ ~::Jt-;, ~"'a; <:) ...... ~:;a~ 5~§ ~~~ s ~ biJ b/Jo~a:> 1>->..<:1 >:! s--"~ '@ ~~ bl'>'< ~,....; ~~.,.... 
<1 ~ <1 p:; 
Brought forward ................... , ...... , ...... , ............ , $193, 919 70 
Contingent expenses pages ................... 1876 19 104 • 2, 452 50 
Do............... . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . 1877 19 65, 146, 297, ....... .....•.. 
361. 
$3, 086, 644 4 '1 $35, 041 02 $3, 315, 603 191 $2, 975, 636 921 $81, 577 691 $258,388 58 60 00 ............. 2, 512 50' 2,132 50 ............. 380 00 
12,838 27 .............. 12,838 27 12,815 01 .............. 23 26 
19 I 65, 144, 295 
209 ~~ I : : : : : : : : : : :: : : : I : : : : : : ~ ::: : : : . 
25, 285 71 12 75 
Contingent expenses salaries Capit.al police .. 1875 
Do ............... ...................... 1876 , ...... , .......... .. 
Do ..................................... 1877 
Contingent. expenses stationery and newspa-
persE~·:::·: ::·:·:·:: :·::·~ ::·~:::::::::: :::::.: ~::: ~~~~ \:::j~: I::::::: :i~~: 1 .... -~~'. :~~- ;~ J:::: ~~; ~i6: 66 -~---.- .. i~f ~~-
Contingent expenses salary telegraph oper· I 
ator ........................................ 1875 .................. 1 1, 200 00 ............... 
1 
............ .. 
Equestrian statue of Nathaniel Green...... . . . • . . . . . • . • . . . . . • . . . . . . . . 45, oeo 00 ..•......................••. 
Pedestal for equestrian statue of General J. 
B. McPherson . .... . ,.......... . . .. .. . .. . . .. .. .. . . . .. .. . .. . . .. .. . .. . . . . .. . . . . . .. .. . .. .. .. . .. . . . . . . 27 86 
Completion of the Washington monument... . . . . . . 19 123 1 ........... .-... 200, 000 00 
Conveying votes of electors for President 
and Vice-President ......... ...................... . 
Contingent expenses House of Representa-
tives, expenses of special committees ....... , ..... . 
Pavment for contesting seats, Forty-fourth 
Congress ........................................ . 
Salaries office of Public Printer.............. 1875 
Do ..................................... 1877 
Contingent expenses office of Public Printer. 1875 
Do ..... ..................... ........... 1876 
Do ..................................... 1877 
Public printinp: and binding................ . . 1875 
Do ............. ........ ............. ... 1876 
Do ..................................... 1877 
Litbo~~~~-i~~ ~-~~1-~~~~·~_'?_n_~: ~ ~ ~ :::::::::::: ~~~~ 
Salaries Library of Congress ..•............. 1875 
Do ..................................... 1876 
19 219 
19 219,226 
20,000 00 
62, 945 00 
~~- .... ~~~·- ~~~- .. · .... ·--a· oo· ..... ~~·- ~~~-~~.I:::::(::::::. 
19 65, 146 .. .. . .. .. .. .. .. 13, 171 17 
...... ............ 1,500 00 ................. .......... .. 
.. .. .. .. • • . . .. .. .. 2, 500 00 .. . .. .. . .. .. .. . 428 67 
19 147 .... .. . .. .. .. .. 2, 500 00 ............ .. 
. ... .. .... .. ...... 39,049 35 .....••.... .... ........... 
.. . . .. .. . . . . .. .. .. 244, 147 38 .. . .. .. .. .. . .. 9, 774 98 
19 104, il44 . . . . . . . . . . . . . . . 1, 524, 737 50 107, 709 16 
...... ............ 20,473 24 ............................ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 000 00 .. " ......................... . 
...... ...•.• ...•.. 34 72 ............................ . 
. ••••..••••• ···••• 4 80 .....•....................... 
209 ~~ I::: : ::: ~:: :::::I·_ ..... :~~. :~ 
25, 298 46 24, 112 14 ............ .. 
78 
1, 186 32 
22 45 
12,458 74 
43,409 82 
1, 200 00 
45, 000 00 
27 86 
200, 000 00 
20, 000 00 
62,945 00 
21, 318 10 
ll 00 
13, 171 17 
1, 500 00 
2, 928 67 
2, 500 00 
39, 049 35 
253,922 36 
1, 632, 446 66 
20,473 24 
16, 000 00 
34 72 
4 80 
11, 806 27 
43,307 00 
20, 000 00 
5, 000 00 
8, 857 00 
62,945 00 
21, 318 10 
22 45 
652 47 
102 82 
1, 200 ~~.I' .... 25:000.00 
.................. 
27 86 
195,000 00 
11, 143 00 
3 00 , ............ .. 
13,17117 .......................... .. 
503 24 996 76 ............ .. 
1, 500 00 .. . . .. .. .. .. .. 1, 428 67 
1, 111 73 .. .. . .. . . .. . .. 1, 388 27 
. . . . . . . . .. . . . . . 39, 049 35 ............. . 
132, 191 16 .. .. .. .. .. . .. 121, 731 20 
1, 457, 002 73 .... .. . .. ... .. 175,443 9il 
20,473 24 
. ..... ~·-~~~- ~~-~- ....... 34' 72 ., ..... ~~·- ~~~. ~5 
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Do .....•••.•••.......•................. 1877 
Iucr·ease Library of Congress...... . . . . . . . . . . 1875 
Do....................... . . . . . . . . . . . . . . 187ti 
Do... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1877 
Contingent expenses Library of Congress.... 1875 
Do .................................... 1876 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Plans for Library of Congress . . . . . . . . . . . . . . . 1875 
Do..................................... 1877 
Postage Library of Congress . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Works of art for the Capitol . . . . . . . . . . . . . . . . . 187.6 
Salaries Botanical Garden . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 
19165,l04-,1471 ......... i2"56' 
. . . . . . . . - - ...... - . 4-, 000 00 
"""i9" ........ i74" 
30, 553 5Q I • • • • • • • • • .. • .. 
19 
· · · i9·~- · ·: · · · · i47 ·1:::::::::: ::::: ~- · · · · · ·7oo · oo · 
. . . . . . . ......... -. 4-, 300 00 ............ - •. 
...... ....... ..... 1 89 ···········- .. ········ .. . 
Do.. . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 ..... - ~ -... . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 07 
Do ..•.......••...••................... 1877 19 65,147 ...•.........•. 10,297 53 ............. . 
ImprovingBotanicalGarden ................. 1875 ...... .•••........ · 1218 ............................ . 
Do .......•............................. 1876 19 147 4 47 600 00 ............. . 
Do ..•......••••....................... 1877 19 147,227,370 ............••. 3,900 00 ............. . 
Improving buildings Botanical Garden . . . . . . 1876 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 •••••....•......•••.......... 
Do ..•.••••••..........•••....••........ 1877 19 10! ............... 3,500 00 !·············· 
Payments of judgments Court of Claims . . . . . . . . . . 19 347 . . . . . . . • . . . . . . . 6, 292 11 ..•.......... 
Do ..................................... 1875 .•.... ............ 116,587 88 .....•......... 
ncpPr~~g- rl.~"ci.~i~~~-c~~~t-~i ·ai~i~;:::::::: i~~~ · · · i9 · · · · · · · · · ias· ...... ---~:. ~~. · · · · · · i: ooo· oo ·1:::: :::::::::: 
Salaricsjudges,&c.,CourtofClaims ........ 1877 19 168 .••.•.......... 29,840 00 .... · .......•. . 
ContingentexpensesCourtofClaims ........ 1877 19 168 .......... .... 2,000 00 ............ . 
Salary of the President...... . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 148 . . . . . . . . . . . . . . 50, 000 00 . • • . . • . . . . . 
Salary of the Vice-President ................ 1876 .... . . ...... ...... 4,847 84 ............................ . 
Do ..................................... 1877 19 148 ............... 8,000 00 .•••.......... 
Salaries Executive Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 65, 148 . . . . . . . . . . . . . . . 12, 878 27 ............. . 
Contingent Executive Office ................. 1877 19 148 .. ..... .. . ..... 3, 000 00 ............. . 
Postage Executive Office . .. . . . . .• . .. . . . . . . . . 1877 19 148 . . . . . . . . . . . . . . 600 00 ............. . 
Salaries Department of State................ 1875 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 970 13 ............................ . 
Do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 969 59 ............................ . 
Do ..................... . .............. 1877 19 65,148 ............... 118,005 93 .......•...... 
Proof-reading Department of State . . . . . . . . . 1875 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 107 00 .......................•..... 
Do..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 690 50 . . . . . . . . . . . . . . 1 00 
Do ..................................... 1877 19 148 .............. . 2,500 00 60 00 
Stationery, furniture, &c., Department of 
State ....................................... 1875 
Do ..................................... 1876 
Do ..................................... 1877 
Books and maps Department of State . . . . . . . 1875 
Do ........... .......................... 1876 
...... ,. .. . . . . .. . . . 234 90 ...........•.. -
... - . . --. . . . . . . . . 2, 050 00 .............. . 
19 148 ....... _ ..... 4-,000001 ............. . 
. . . . . . . . . . . . 864 49 ... - . . .. . . . . . .. 357 92 
......... - . - 500 00 ... - ..... . .... . 
55 20 
, Do ..................................... 1877 
Contingent expenses Department of State ... 1875 
Do ........... . ......................... 1876 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
191 14-8 . - .......... -.. 2, 000 00 
···i9· ····-···io9· ~;~~~ ~~ ······j:oo~-oo 
19 148 . .. .. . .. . .. . . 19,625 00 
30,553 59 
12 56 
4, 000 00 
14-, 500 00 
2 39 
1, 500 00 
1, 500 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
700 00 
4-, 300 00 
1 89 
1 07 
10,297 53 
12 18 
604 47 
3, 900 00 
70 
3, 500 00 
6, 292 11 
176, 587 88 
• 
:::--:;: ;~: ;; I ::::::-:~::: 1• -:i:-::: •--:: 
1, 500 00 
1, 500 00 1. 000 00 
1
. _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ ____________ _ 
804 50 ........... .. . 195 50 
...... -~... . ............ - 700 00 
2, 000 00 . . . • . . . . . . . . . 2, 300 00 
... .. . . . .. ..•. 1 89 ............. . 
..... -- .. -- .. - ....... -- . --.. 1 07 
10,297 53 ........... -· . ···· · ····· ... . 
-... .... .. 12 18 ······. - - . - .. 
600 00 .. - .. . . .. . . . . . 4 4 7 
3, 400 oc .. -... -...... - 500 00 
· · · · ··a: 5oo- oo · ::: ~:::::::::: ____ ... _____ :o 
1, 838 89 ........ - .. -. 4, 453 22 
75 52 17tl,512 36 ............. . 
1, 000 00 
29, 840 00 
2, 000 00 
49, 722 21 
2, 622 22 
12, 878 27 
3, 000 00 
280 00 
9. 970 13 
47 50 
277 79 
4, 847 84 
5, 377 78 
320 00 
47 50 
1, 000 00 
29, 840 00 
2, 000 00 
50, 000 00 
4, 847 84 
8, 000 00 
12,878 27 
3, 000 00 
600 00 
9, 970 13 
7, 969 59 1 4-65 00 I' ..... -- ... -- "I 7, 504 59 118, 005 93 112, 955 47 ............. - 5, 050 46 
1,107 00 ...... ... .. ... 1, l07 00 ............. . 
1, 691 50 I 17 13
1 
.... ___ .... _.. 1. 674 35 
2, 560 00 1, 559 50 . . . . . . . . . .. . . . 1, 000 50 
290 10 1·........ 290 10 
2, 050 00 I 1, 833 251---······· ···I 216 75 
4, 000 00 1 4, 000 00 ......... - . - . - · · .. · . - ..... . 
1, 222 41 
500 00 
2, 000 00 
3, (i04 64 
4, 714 21 
22, 605 00 
500 00 
2, 000 00 
3, 033 04 
12, 575 30 
l, 222 41 
3, 604 64 
], 681 17 
10, 02!) 70 
Rent of stable and wagon-shed, Department 
of State . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Carried forward 
19 148 ............... 1 1,00000, .............. , 1,00000 1 80000 1--------······ 1 20000 
••••..•••..• 8oo,76s9J 5,34o 16o65T159,7z42oT6.3oo,648 7s i5,1I2,746 46 l---:i36,3o199T-85l!6o03o 
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Statement exltibiti11f} the balanves of app1'0]Jdations unexpendecl June 30, 1876, cf·c.-Continned. 
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R01~t and ~~~~~~~i~~-':fr~ay ;~{1· i;~~i~~1~i~. ·- · · · ., ... -.. ,. · ... · · · .... 
of Sam ana (act March 3, 1877) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 357 
$Soo, 763 90 I $5, 340, 160 65 
65, 000 00 
Lithol):raphing Dep:11'Lment of State. . . . . . . . . 1875 
Do .................................... 1876 --- .. --. 1, 213 65 149'1 1• 098 90 
_ ~~~~·- ~~~_~~-I $6. 3::: :: :. : $5. 1~:: ::: :: __ ~~~~·- ~~~.~~·I· __ ~~~~·-~~~·-~~ 
.•....... -.-. 1, 213 65 . --.-.. . . . . . . . . 1, 213 65 .. -- .. - - ... 
102 62 1,201 52 ........ - .............. 1,20152 
19 ......................... 1, 500 00 Do . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . . . .. .. .. 1877 
Editing, publishing, and distributing Revised 
1\nd .Annual Statutes....................... 1875 268 31 
24,200 00 
1. 500 00 1. 200 00 ___ .... _ ...... 
1 
30() 00 
527 57 I 795 SR ............ -.. 795 88 -...... -- .. - .. 
Do.·---- .. - .. ·----------·---· .• ··-- .... {i~~~ IS.- .. --·- .. ·--- .. 
Do .................................... 1877 19 149 ,.......... . .... 20,000 00 
1 
..... . 
Publishing laws Department of Statl} ........ . 1875 .... ............ 27,768 00 ........... .... .. 2, 000 00 
Do....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . . . . . . . • • . . . • . . . . 50, OOC 00 ...•.............••.......... 
Postage Department of State .. .. .. .. .. .. . .. 1875 .. .. .. . .. • .. .. .. .. 38, 224 62 ........... . ............... .. 
Do ..... __ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . • . . . . . . • • . . . . . . 22, 563 31 . . . . . . . . . . . . . . . 928 03 
Do........... .. . . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. 1877 19 169 .. .. .. .. . .. .. .. 20, 000 00 1, 068 22 
Salaries of ministers........................ 1871 ...... ............ ............... ............... 14 88 
Do ............................... . .... 1875 ...... ............ 8,515 50 ............... 7,98126 
Do ..................................... 1876 ...... ............ 148,339 05 .............. . ............ .. 
Do .................................... 1877 19 170 ............... 293,000 00 ........ .. 
Salaries of secretaries of legation . ..... .. .. .. 1875 .. .. .. .. .. .. . .. . .. 871 80 .. .. . .. . .. .. . .. 3, 274 77 
Do .................................... 1876 ...... ·--------~-- 17,154 53 .... · .................. . .. . . . 
Do ..... . .............................. 1877 19 170 ........ . ...... 1 38,500 00 50 98 
Contingentcxpensesforoignministers ...... 187fi ...... ............ 2,889 71 ............... 6,447 09 
Do ..................................... 1876 ...... ............ 39,70117 ............ . 9,125 29 
no ..................................... 1877 19 170 ........... .... 75,000 oo 360 65 
Salariesconsularservice ..................... 1871 ...... ............ 978 97 ,............... 167 80 
~:: ~ ~ ~ : ~ : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : ~H~~ r ~~ · -- -- -- --~~~ · -- ------~~~ ~9 -- -- -- --~~~- ~~- ~ : : : : : : : : · : : : : 
Do .. _ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1875 19 363 963 81 1, 6~9 75 297 13 
~~:::::::::·::::·::::::::::::::::::::: i~~~ ·--i!> ........ i7i. ----~~~~-~~~-~~- ~ ----452,-9oo-oo i~:n~ ~~ 
Snhtrics inieq:!~<'tcrs to consulates in China, -~ 1 
Japan.and Siam .......................... . 1874 . ..... .... .. . ..... 11L 07 ........... . ............ ... . . 
24, 200 00 '- .. -- ..... -. . . . . . . . . . . . . -. ' 24, 200 00 
20,000 00 
29,768 00 
50, 000 00 
38,224 62 
23,491 34 
21,068 22 
14 88 
16,496 76 
148, 339 or; 
293,000 00 
4,146 57 
17,154 53 
38,550 !)8 
9, 336 so 
48,826 46 
75,360 65 
1, 146 77 
359 49 
455 83 
2, 890 69 
156, 338 35 
465,643 58 
182 07 
6, 500 00 .. 13,500 00 
----iii; 7iis-oo -----so: ooo· oo 
--.. .. . .. . .... ':::: ~~·: ~~~: ~~: --- .. ~f ~f ~ 
................. .. 
1, 950 81 
5, 555 68 
9, 449 86 
115,452 55 
205, 276 12 
90 62 
12,613 78 
31,305 76 
6, 486 23 
14, 561 71 
46,493 25 
455 83 
2, 657 61 
154, fl29 02 
301, 788 70 
14 88 
7, 046 90 
4, 055 95 
2, 850 57 
1,146 77 
359 49 
32,886 50 
87,723 88 
4, 540 75 
7, 245 22 
34,264 75 
28,867 40 
233 08 
1, 409 33 
163,854 88 
182 07 I ... __ .. __ ..... 
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Do ...•........................ . ........ 1876 
Do ..................................... 1877 
Salaricii! marshals consular courts............ 1875 
Do ................................. .... 1876 
· · · iil· 1· · · · · · · · i74., ...... ~·- ~~~ -~~ .,. · · · · i7," ooo· iiii·1· · ·· · · · 536.47 · 
. .. . . . . . . . . . . .. . . . 1, 937 20 ............................ . 
...... ······.. .. . . 3, 633 68 ........................... . 
Do ..................................... 1877 
Sal&ries consular officers not citizens . . . . . . . . 1875 
Do ........... --··· .•.................. 1876 
Do .................................... 1877 19 
19 1 174 1 ............... 1 7,700001 ............. . 
.... .. ... ... . ... .. 5, 218 23 ............................ . 
9, 793 50 ....... .. - . . . . . . - .. - ....... . 
174 . ········ ...... 10,000 00 ....•......... 
Expenses interpreters, guards, &c., in Turk-
h;h jj~~-i~i~~~ ~ ~ ~ ~ ~:::: ~: ~ _· ~::::::: ~ ~::::: .. i~~~ I::: : ::I:::: :: . ____ _ 422 22 1, 034 42 
Do .......•••..•.•...................... 1877 
Loss on bills of exchange consular service ... 1875 
Do ..................................... 1876 
Do ..................................... 1877 
Cont,ing-entexpenses United States consulates 1872 
Do .........•........................... 1874 
Do ........•........ .................... 1875 
Do .........•.•......................... 1876 
Continp;ent expenses United States consulates, 
transfer account. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Contingent expenses United States consulates 1877 
Blank books, stationery, &c, consuls........ 1871 
Prisons for American convicts........... . . 1875 
Do .........•........................... 1876 
Do .................................... 1877 
Bringing home criminals....... . . . . . . . . . . . . . . 1875 
Do ..................................... 1876 
Do . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Helief and protection of American seamen . . 1873 
Do ............................. . ....... 1875 
Do ........ ····-· ...................... 1876 
Do ..................................... 1877 
Expenses under the neutrality act ........... 1875 
no ..................................... 1876 
Do ..................................... 1877 
Annual expenses Cape Spartel light, Coast 
of Morocco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Allowance to widows or heirs of diplomatic 
officers who die abroad .. . . . . . . . . . . . . . ... . . 1875 
Do ...........................•......... 1876 
Do . ................................... . 1877 
Hcscuing shipwrecked American seamen.... 1875 
Do ..................................... 1876 
Do ...•................................. 1877 
Rent of court-house and jail in Japan....... . 1875 
Do ...•......................•.......... 1876 
Do ..................................... Ul77 
19 174 3, 000 00 , ............. -
.•.•.. , ............ , 40, 115 69,. . . . . ....... - ., .•............ 
. . . . . . . ........ - :. 48, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . ..•.......... 
19 174 .......... .... • 10,000 00 ············· 
···- .. ....... ..... 95 86 .•........................... 
19 
19 
363 
363 
51 16 
38,488 08 
1, 653 41 
13, 980 15 
163 33 
532 05 
838 29 
..........•..•.... , . •• • • • . . • . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . I, 092 47 
19 1751.-..... . . . . . . . 115, 000 00 253 00 
:::: :: :::::: :::::: -.... ~E ~~f ~f :::: : :~ :: :: :::: · ·-· · · · · ;: · ~~ · 
19 175 .. -... . . . . . . 18,750 00 1, 367 56 
······ ...... .•.... 1, 723 61 ······ ........ ... .. ·••······· 
. . . . . . . . . . .• . . . . .. 5, 000 00 .•.......................... 
l!l 175 . . . . . . . . . . . . . . 5,000 00 ............ . 
.•• . • . . .. . . . ... . . . ...... -....... . . . . . . . . . • . . . . . 183 16 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 64, 660 25 ... - ........................ . 
. . . . . . . ..•..... ~ . . 66, 425 71 . • • . . . . . . . . . . . . 2, 717 98 
19 175 . . . . . . . . . . . . . . . 70, 000 00 1, 969 72 
. .•. . . . .. . . . . . . . . . 20, 000 00 ...•.......................•. 
. . . . . . . . . . . . . • . . . . 20, 000 00 . - . . . . . . . . . . . . . •••......... 
19 175 . . . . . . . . . . . • • • . 20, 000 00 .......•....• . 
l!l 285 00 
4. 911 36 ...... __ .. __ ... 
1 
...... ___ ... _. 
3,142 87 ................•••.•........ 
175 [.... .... ....••. 5, 000 00 ....... ······· 
2, 084 00 . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 
19 
_ ..... 
1 
........ _ . _ .
1 
3, 400 00 . _ ... _ .... _ ... . 
19 175 . . . . . . . . . . . . . . . 4, 500 00 
. . . • . . . ......•.•.. , 1, 207 50 ...••...•...... ' .... - - - .. - -.. . 
..... - - - . - . . . • . . . . 1, 300 00 . . . • • . - .. - . - - . 
19 175 ··········-···· 3,850 00 ·-·-··········· Commissioner to international penitentiary 
congress, Rome .................................. , ...... , ............ , 8, 000 00 
1 
............... 
1 
............. . 
C~trrieclforward ............................................ 1, 706, 442 60 16,613, 864 79 1225,655 84 
8,11!J 33 
17,536 47 
1, !J37 20 
3, 633 68 
7, 700 00 
5, 218 23 
!J, 793 50 
10,000 00 
422 22 
1, 034 42 
3, 000 00 
40,115 69 
48,000 00 
10, 000 00 
95 86 
163 33 
2, 236 62 
53,306 52 
1, O!J2 47 
115,253 00 
78 19 
4, 258 80 
11, 133 54 
20,117 56 
1, 723 6t 
5, 000 00 
5, 000 00 
183 16 
6-!, 660 25 
6!J, 143 69 
71, !)69 72 
20, 000 00 
20,000 00 
20, 000 00 
285 00 
4, !Jll 36 
3,142 87 
5, 000 00 
3, 084 00 
3, 400 00 
4, 500 00 
1, 207 50 
1, 300 00 
3, 850 00 
8, 000 00 
3, 932 99 . - . - -..... - . . . •J., 186 34 
8, 242 86 --- - - - .. - . - - - . 9, 293 61 
. -..... - - - . - -- . 1, 937 20 . . . . . . . . . . - . -
1, 209 06 -.... - ..•. - - - . 2, 424 62 
5, 607 24 . . . . . . . . . . . . . . 2, O!l2 76 
. - - ... - . - - . - . . . 5, 218 23 . - .. - - - .. - - ... 
478 08 . . . . . . . • • . . . . . !l, 315 42 
1, 556 48 .......••.... - 8, 443 52 
765 85 
2, 48!J 87 
297 13 
6,117 00 
10 25 
422 22 ....... -- .... . 
268 57 
510 13 
3!l, 818 561 ....... - ..... . 
. . . . . . . . • . . . . . 41, 883 00 
.............. !l, 989 75 
!)5 86 ······· -· .... . 
163 33 ............. . 
2, 2a6 62 
1
. . . . . . . . . . _ . . 
1 
............. . 
53, 205 84 . • . . . . . . . . . . . . 100 68 
I. O!J2 47 
89; 050 1 t 
6, 164 89 
9,417 44 
146 86 
719 2!J 
1, 350 88 
... -- · · · 26."2o2 · 89 
78 i9" ······ .. ···:: 
4, 258 so ·····"4,"968"65 
. .. . . . . . . . . . . . 10,700 12 
:::::~~:~~~:~~: ·····1~~fH 
....... i83. i6 ........... : : : 
64, 242 18 .•... 48," 465 98 
... -.......... 19, 574 18 
. ___ .. _ .... __ .. . :::: ~~: ooo · iio · ... -· f~:-~*~ · ~~
418 07 
20,677 71 
52, 3!J5 54 
2, 067 43 
4, 371 33 
1, 696 61 
1, 850 00 
1, 300 00 
150 00 
8, 000 00 
8, 545, !J63 23 I 6, 373, 258 83 I 568, 127 30 I 1, 604 577 10 
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Statonent exhibiting the balauceB of approp1'iation8 unexpended June 30, 1876, 9·c.-Contiuuc(1. 
Speeiiic objects of appropriations. 
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Brong-llt forward ................... ' ...... , ..... - ~· .......... -~ $1, 706, 44~, GO I $6, 613, 864 7fl I $:!~5, 65:, R4 
:Building-s and grou11tls for legfltion in China. 1875 .• . . . . .. . . . . . . . . . 5, 000 00 .......... . .............. . .•. 
Do .................................•.. l87G .. . . .. . .. . . . ... 5, 000 00 
Do ................................... 1877 19 175 3, 100 00 ' ............. . 
Sah1ries United Statrs and Spanish Claims 
ConD~; ~~~~~1. : : ~ ~: ~: ·::: : · :::: :: :::::: :::: :: ~~~~ · • • i9 · · · · · · · · · i 75 ·1· ..... ~·- ~~~. ~~ ....... 9; 000. 00 ., :: ~::: : ~ ~: : : : : 
Contingent expl'nses United States and Span-
ish ~t;~~ ~~~~~;~i:s:s;~~l::::::::::::::::::::: ii~~ ::: ~ ~: :::::::: i i~: I· ....... ~~~. ~~. :::::: ~ .. ~j ~: ~6: I: :::::: ~6i: ~6: 
Salaries diplomatic and consulnr officers not 1 
otherwiReprovided for.................... 1877 I 19 I 175 ............... 1 25,000 00 1 .... ' ......... . 
Salaries United States and Mexican Claims 
ComD~~~~~~-~:~~: :::::::::::::::::::::::::: i~~~ I:::::: I:::::::::::: 
c~~;!n&e;;~~xo~~~~;;;i~~~~~ ~~~~~~ -~~~ -~~~~-- 1877 
1 
...... 
1 
........... . 
Inquiries into depredations on Texan frontier ........................ . 
Survey ofbonndar.y between the United States 
G, 000 00 
9, 991 76 
2, 000 00 
1, 792 23 782 80 
Ral~iJ.1~~~~!~~~~~~~~~-~i~--~~--~~i~-t-~~~ ~ ~ ~ ,. ~~~~.:::: : :::::: ~ : : ::: :::' __ . ___ . _ .... __ . ' ________ . _ .___ . 17, 035 00 463 06 266 39 
5. 000 00 , ............. . 
36, 157 39 .•............ . 
65,706 70 .............. . 
2~ 192 11 
1, 386 00 
CommisAion to determine bounuary between 
United States and Britishi>ossessions ............................ . 
Intemational Exposition at Vienna ....................•........... 
Tribunal of arbitration at Geneva ................................... . 
Salarit'S and expen~es Court of Commission- ~ 5 18 246 
ers .Alabama Cla1ms ..................... 5 · · · · · · ( 19 363 
Estate~ of dece<lents, trust fuml .................................... . 
Payment to GoYermnent of Japan for rent of 
lands or bnildiugs ......................... , ...... , ...... , ........... . 
Eif:~-~~ra~ti~i~l~~d;.~~~i-t_ ~~-- ~~~- :~~~~ -~~ -~~~ ., . _____ .. _____ .. _____ . ____ _ 
~ \"""""" ..... . 
. 38. 762 59
1
. _____ . __ . _ . __ .
1 
3. 549 12 
296 75 ............................ . 
5,020 01 ..•.••...•......•••..••••. ...! 
55,435 99 
Cl,; ~ ,._ b£,..:. ::;~g ~~,...: 
~..., ol"""( G.) I-
"8~ ~ ~~~ ~ ~ ~ "'0 ~o"' C:::rnf-:1 ,.,-;:~ 
<:;>~ 2~~ -+" ~ 0 bU 
b(..C >< ~rn=: 
Q.)~·J"""(r..: <l><!=lf-:> 
'""H~r- SQ)tc l:Co,.co 
"'..C>< b.t"+< a;. ...... ce +'·!""' 
~ p.. 
$8, 5ifi, 963 23 $6, 373, 258 83 
5, 000 00 
----·---------· 
5, 000 00 4, 854 44 
3, 100 00 2, 356 02 
1, 662 10 1, 662 10 
9, 000 00 5, 133 95 
38 67 ........................ 
675 31 166 70 
2, 620 00 897 40 
25, 000 00 21, 154 65 
6, 000 00 
-------------
9, 991 76 G, 100 00 
2, 000 00 
2, 575 03 
17,498 06 1 1, 505 70 
266 39 
----
0~ 6o +'s:;l 1-<Cf> 
~.e Ao >l..-. 
·e s~ co: a 
.,..f-:1 ~'A~ Ortf 
~sg oo§ 
>lrnQ) Q) • .-. ~g~ 
.5 Q § S~f-:> CI!F-<co ~>l.,...; 
-<11 I=Q 
$j6~: ~~~ ~~ I·~~·-~::~::-~~ 
.•.•.•.. ... ... l4ii 56 
. . . . ...•...... 743 98 
3, 866 05 
508 Gl 
1, 722 GO 
3, 845 3j 
3, 891 76 
150 00 
15, 992 36 
266 39 
5, 000 00 1----........ .. . 5, 000 00 .....•........ 
38, 349 50 I"..... . . . . . . . . . .'l8, 349 50 . . . . . . . ..... 
65, 7013 70 12, 075 94 . . . . . . . . . . . . . . 53, 630 76 
56, 821 99 56, 821 99 ........................... . 
42, 311 7L I 3, 936 07 . . . . . . . . . . . . • . 38, 375 G.J. 
296 75 296 75 
5, 020 04 5, 020 04 
~ 
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Judgments Court of Commissioners of Ala-
bama Claims ....... ---------------- .. ------ ---- .. 
Scheidt dnes ...................... -.. . . . . . . . . 187 4 
Salaries office SecrHtary of the Treasury..... 1875 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Salaries office Secretary of the Treasury 
(loans and currency) ......... _............. 1875 
Do ... -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Salaries oftice Snponising Architect......... 1875 
Do . .. - ...... _ ...................... _. . . 1876 
Do ... _ .................... _ . . . . . . . . . . . . 1877 
Salaries otlice First Comptroller . . . . . . . . . . . . . 1875 
Do ... - .......... _ ................... __ . 1876 
Do. . . . . . . .......................... _.. l 877 
Salaries office Second Comptroller ...... _.... 1875 
Do . ............... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do ............ _ ..................... _.. 1877 
Salaries office Commissioner of Customs..... 1875 
Do..................................... 1876 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Salaries office First Auditor . . . . . . . . . . . . . . . . . l 875 
Do ... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Salaries office First Auditor (loans) . . . . . . . . . 1875 
Do ... __ ........................ __ ...... 1876 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Salaries office Second Auditor . . . . . . . . . . . . . . . 1875 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Salat·les office Third Auditor................. 1875 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Salaries office Fourth Auditor............... 1875 
Do..................................... 1876 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1877 
Salaries office Fift.h A.ud1tor . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do ...................... _ . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Sala.rics office Sixth Auditor . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 
Do .................................... 1877 
Salaries office Register ....•.......... _ . ... .. 1875 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do..................................... 1877 
Salaries office Register (loans) . . . . . . . . . . . . . . . 1875 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do ....................... _ . . . . . . . . . . . . . 1877 
Salaries office Treasurer ..................... 1875 
Do ........................ ' . . . . . . . . . . . . . 1876 
18 1 2481 ............... 1 2,674,465 93 
2, 053 69 '.--- -- .. - . - . - - . 
520 29 
HD 45 
· -- i9 ·r· --- -55; j 49 ·r: ~:::: : : ::: : :: ·r·---29s: 364 · 43 ·r. _____ . ~~:. ~~. 
______ 
1 
____________ 
1 
705 14
1 
_______________ 
1 
_____ ______ _ 
·-- i9 · -- ·--65; i49- ::::::::::::::: ·--- io2: 562 · sii · ______ ._ ~~:. ~~. 
- - - - . . .••••.. - .. - 556 29 . - - .. - - - .. - - - -.I. -.. --... .. --
--- ---.---- .. · --- -- ·- --· · --· ·- ·- -· -· · --· 23:437-55 -
1 
______ . __ ~ _ ~~ _ ---~~- ~ -----~~~-~~~- ~- --- -- 93i-4o-
65 50 
19 I 65,149 66, 852 45 
792 11 
44 60 
.. -~~ .. --.. ~~·-~~~. I · --.. --. 849-37. . .... ~~·- ~~:. ~:. :::: :: :::::: :: 
. -- .... -- .. - .... - .. -- .. --·. --- ..... - ... --.-----. 2 83 
19 65, 150 .. - ......... - . . 48, 575 08 . - - ... --- -- .. 
·--- -- . --.- •... --. 3 01 . - ........ ----. ------.-- .. - .. 
. ____ • . • • •• • • • • • • . . • ••. • • • ••.•••• . . ••• . . • • ••• • •• D 01 
_. ~~ .
1 
. _ .. ~~·- ~~~. · -- · · - - · · 95 · 6o -
1 
.. _ .. ~~·- ~~~. ~:. :::: :: :::: :: : · 
---i9- -----65,i5oT·-----·695-92- ----· i6:2s6-96. 1~~ ~~ 
:::l'~:.''·.i50 ~:::. : ;;:;~_ .:::~i··:~, ,, I ::: :::~' ;; 
19 65, 150 .. -- ....... -... 109, 487 90 
..• -.- .... - .. -.. - - 151 05 .•..•.. - - -. - . - ..• -. -. --. - - . --
-····· •••••• ·····- ............... --------·-----· 2 33 
19 65, 150 . --- .... - ... - .. 73, 790 84 .. -. - .. ---.- -. 
.. - - - - -- .•.. - - - - - - 236 86 ...... - . - . . . . . . -- • - . - - - - - ... -
------ ....•. ·····- -- -··-·- ------ --··· .... -·-. 5 12 
19 65, 150 .. - ••. - . - . - - - - . 43, 809 16 .. --.- -•...• -. 
----.. -.••• - .•. - - - 111 63 -••.•. - - - .. - ... - -- - . - ---- - ... 
19 65, 150 -.- •• - - -- .. - . - . 302, 072 ill ........... - -. 
-····· ------------ 87 19 . -- ... - .•. --- .. - --··· ---- .. --
. - • - • - - • - • - - . - - - • . 4 95 . - . -- .. -- .... - . . - .. - - - - - - - -
19 65, 151 -.. -.-.-.-.---. 64, 727 42 2, 000 00 
-.•.• - - - - - - - -• - - - - 387 69 -•• - .... - -.. - - - . - -- - ... - ... -
... - - - - - - •. - - ... - - 5 15 .••. - .. -- . - . . . . . • -- -- - -- - ... . 
19 65, 151 --- •.. ---.---.- 128, 953 86 4, 000 00 
···-- 34716 ·······-------- --------------
·--·····--··- ---·-- -····-- .. ·-. -- ........ -. --- .. - 17 91 
2, 674, 986 22 
149 45 
2, 053 69 
407 44 
298, 364 43 
705 14 
104 35 
102, 562 83 
556 29 
3 80 
23,437 55 
931 40 
65 50 
66 852 45 
'792 11 
44 60 
92,064 67 
849 37 
2 83 
48,575 08 
3 01 
9 01 
53 955 14 
' 95 60 
16 50 
16,446 81 
695 92 
60 17 
215, 299 75 
73 65 
73 
199,487 90 
151 05 
2 33 
73,790 84 
236 86 
5 12 
43,809 16 
111 63 
302, 072 31 
87 19 
4 95 
66,727 42 
387 69 
5 15 
132,953 86 
347 16 
17 91 
2. 67 4, ~~~ _ ~~ _
1
::: ::: ~: : : : : : -
1
- -- - - - - - i 4~: ~~ 
........ 155 oo 1, 898. 69 ...... · 4o7 44 
~.- ... - - . - . --. . . -. -.. --.. - .. 
~98, 364 43 
705 14 -------- io4- 35 
::;;,,56;;; :::: ~;:;; : ::::.::;:;; 
:: :;;,:;;;:;; ::::: ;;;:;; ::: ::~:;; 
::: :;,,. ;;; ;; ::::: ;i;: ;; :::::: ;;: ;; 
::i;;;~: ;; :: ~; ;; ::: : :: ; g; 
::;;,;;;:;; :::::::: ;:;; :::::::. :;:;; 
:::: ~; ;~: ;, ::::: : ;; : ;; :: :::: ;; : ;; 
:::: ;;; ~;. ;; ::::: ;;; : ;;: :::::::: ;;· ;; 
........ iii- 85 .. -.- ... ·:::: :: ... -.... ·--~ :: 
215, 299 75 .. - - - ... 73 65 ... - . .. .. . • 73 
:::;~;~:;; ::: ;;; ;; ::::::::::;:;; 
:::: ;;; ;~: ~ :::::: ;;; :;; :::::: :: :;: ;; 
. :::::·:::::::. --------------
:::: ~~~·:~~~ :~~:1: ::::: :~~~: ~~:1: : ....... i7" 9i 
Carricdforward ................... l ...... l ...... l .•••••.••••. l 1,914,669 00111,113,319 56 242, 272 70 I 13, 270, 261 26 I 10,_903, 329 06 638, 330 05 I 1, 728, 602 15 
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Statement exhibi.ting the balances of appropriations unexpendea June 30, 1876, 4'c.-Continued. 
S;>eciiic olljccts of appwpriations. 
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. Brought for.ward . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . ... . ...... $1, 914, 669 00 
1
!$11, 113, 319, 56 $2t2, 272 70 •'$13, 270,261 26
1
'$10, 903, 329 06 • $638,330 05 1 $1, 728, 602 15 
Sa lanes offiec Treasurer ................... 1877 19 65, 150, 151 . .. . . . . . . . . 158, 309 51 . .. .. .. .. . . .. . 158, 309 51 158,309 51 .......................... .. 
Salaries office Treasurer (loans) . .. . . .. .. . .. . 1875 .. .. .. .. .. .. . .. . . . 587 92 .. .. .. . . .. . . . . . . . .. .. . . .. . . . . 587 92 . .. .. . . . .. . . .. . 587 92 ............. . 
Do..................................... 1876 . .. .. . . .. . . . . .. . . . .. .. . . .. . . . .. . . . . .. .. .. . .. . . . . 30 66 30 66 . .. . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. 30 66 
Do ..................................... 1877 19 65, 151 .. . . . . . . . . . . . . . 191, 374 89 . . .. . .. .. . .. .. 191,374 89 191, 374 89 ........................... . 
S<tla!·ies office Treasurer (national currency · 
rem¥}~-r~~-1~1-~).::.:::::::::::::::::::::::::: ~~~~ i ... i9 ...... 65, 151 11, 656 oo 1 .. -- i27: 268 ·is 582 62 ....................... 
Contingent ~penses national currency, act 
June 20, 1874; reimbursal>le, act March 3, 
1875; Treasurer's office ................... ·1·... .. . 181 3721 ... · · · .... · .. -- ~ 188, 154 33 1 ..... · .. · .. · · · 
SalariDo~~~~-~~~~~~-t~~:~~~-~~-t~-~~~1~-~-~~~)~:: t~+~ :::::: :::::::::::: ----~~~-~~~-~~- ::::::::::::::: ..... i;i74.o5· 
Do ............... . ...................... 1877 19 65,151 ................ , 110,565 98 ......... . .. .. 
Salaries office Comptroller of the Currency 
(national currency reimbursable) ......... . 
Do . ....... . ....... . .................. . 
Do ..................... . ........... .. 
Salfl rit'S office Commissioner of Internal Rev-
enue ...................................... . 
Do ................................ . ... . 
Do ................................. .. 
&alarif's office Light-House Boanl ........... . 
Do ...................... . ............ . 
Salaries office Bureau of Statistics ......... .. 
Do ........................ . ........... . 
Do .................................... . 
Salaries temporary clerks, Treasury Depart-
ment ...................................... . 
Do .................................. . 
. Do ............. . .................... . . . 
Salaries temporary derl,s, office Treasurer 
United States ........................... .. 
Do . ........... . ...................... . 
1875 1 ..... 1 ............ 1 1,289 20 1 ............... 1 ............ .. 
1876 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 164 24 
1877 19 65, 151 .. . . .. . .. . .. .. . 25, 587 83 ............. . 
1875 
1876 
896 32 .............. . 
64 99 
1877 I 19165,151, 152 1 ............. "I 272,372 03 1 ............ .. 1875 . .. .. . .. .. .. .. .. .. 101 10 ..... . ..................... .. 
1877 1 19 65,153 .... .. .. .. .. .. 14,272 23 ............. . 
~~~~ :::: :: :::::: :::::: ........ ~~~. ~:. ::::: : : :: : · : : : · · · · · · · · · · i · o7 · 
18i7 19 65,153 I•••••• ••• • ••• · 47, 353 32 
1875 1...... ...... ...... 17 59 ................ .......... .. . .. 
3 39 
:::: 1 :::~~: ::::~~~~~~~ : :::::· : ::~~:~J:::: : ~6;~5~-~~ · .............. .. 
1876 1 ................... . ........... .. .......... .. .. . 5l) 
12,238 62 
127,268 18 
188, 154 33 
14,014 29 
1,174 05 
110, 565 98 
1, 289 20 
1, 164 24 
25, 587 83 
896 32 
64 99 
273,372 03 
101 10 
14, 272 23 
133 37 
1 07 
' 47,353 32 
17 59 
3 39 
56, 558 33 
12 50 
50 
12, 238 62 
127,268 18 
188, 154 33 
.... 14,014 29
1 
...... i,'i74.o5 ::::::::::: ... .1. .......... .. 
110, 565 98 
::: ;;; ;~ ;; . :::: ~: :~·: ~ r: ::: ;: ,~: 24 
896 32 ........ 64 99 
: :::;~: ::: :: :::::. ;:; ::: ::::::: :~ ~]: J 
; .. : : 47· '53; 32 ::: : ·:;,. 591:::: ::: ·,. :: 
56,558 33 .............. . 
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Contingent expenses Treasury Department 
investigation of accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 
Do .................... -- ... -........... 1876 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... - . . . . . 1877 
Contingent expenses Treasury Department, 
miscellaneous items . .. . . . . . . . . . . .•.•...... 1875 
Do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Contingent expenses Treasury Department, 
ice . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 5 
Do............................... . . . . . . 1876 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Co:nti~gent expenses Treltsury Department, 
furmture -----------------------------····· 1875 Do ............ _. __ .................. _ . 1876 
Do ......... _ .............. _ . . . . . . . . . . . . 1877 
Contingent expenses Treasury Department, 
freiiJJ~~ _t~-1~~-r~~l-S: -~-~: ~::: _ ~ _· ~:::::::::::: }~~~ 
Do ........ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Contingent expenses Treasury Department, 
horses and wagons .•.•... ____ .............. 1875 
Do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do .............. _...................... 1877 
Contingent expenses Treasury Department, 
fuel, &c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 
Do. _ ..... __ .... _ .. _ ...••. _ .. __ .. _ ... _.. 1876 
Do .................................. _ . . 1877 
Contingent expenses Treasury Department, 
gas, &c .......... , ...... __ ............. __ .. 1875 
Do .............••...................... 1876 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Contingent expenses Treasury Department, 
carpets and repairs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 
Do ... _ ....... _ .. _ ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do ... _ ... ___ . __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Contingent expenses Treasury Department, 
binding, newspapers, &c................... 1875 
Do ....... ____ . _ . _____ . _ . __ . . . . . . . . . . . . 1877 
Contingent, expenses Treasury Department, 
rent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Stationery for Treasury Department . . . . . . . . 1874 
Do ....... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 5 
Do... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do ....... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . 1877 
Postage for Treasury Department . . . . . . . . . . . 1875 
Do .•......... __ .............. _ ......... -1876 
Do... . . . . . . . . . . . . . . . . __ ...... _ . . . . . . . . 1877 
• Expcnt~es of the national currency...... . . . . . 1873 
Do.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
:::::1:::::::::::1 
19 153 
19 I 153, 154 
19 I 153 
19 I 153 
19 I 153 
7 22 •••···· 
161 34 1- ___ ••• __ ••• __ •
1
. _. _ ... __ .. __ 
- - .. - - . - 261 26 
15, 000 00 2, 145 27 
5, 000 00 
17 21 
4, 280 26 
2, 353 03 
13 3!l 
······I···· ........ 1 42 67, .•.... -···· ····1·-···· --·· ... . 
. . . -- ...... - . --- .... - .. -.... -- ..... -- . - .. - . 1, 464 08 
HI 153 .•............ : 3, 400 00 63 75 
26 85 1 ...... -. ·-· ... . 
19 ,--- ... -- i53-!::: ~:: ::: :::::: ,. -.- .. 9," 000.00 .,_ ...... ~~~- ~~. 
19 . ____ . _. _. _ .. :::::: ~·: ~~~: ~~:!::::: i~.: ~~~:~~:I:::::~~:~~~:~~: 153 
-·-::: 1:::::: :::::: 1- ___ . ___ . _ ~. ~~ _ :::::: ::::::::: 1·------ · s3- oi-
19 153 ............... 5,000 00 1l 30 
54 37 ---···- ···- --- ···----- -- ·-·-·-
1!) 153 . -- . -- .. - ... - . . 10, 000 00 1, 816 52 
19 I 153 . . . . . . . . . . . . . . 13, ooo oo ............. . 
-----· ···--· 11 97 -----·.- ....... ··-- --.-- .... . 
- .. - .... - - - . 1, 023 64 . - - ......... - - . . - - .. - . . . - - -
- - - - - - . - . - - . 3, 555 03 - - - - - - - - - .... - . 2, 280 90 
19 153 ------.-------- 40,000 00 51,858 16 
- - . . . . - . - - - - .. - - - - 9, 818 4 7 . - - - - .. - - . . . . . . - - - - - - . - - ... - . 
-.-- - . . . - - - - --. - - . 36, 509 59 . -- . - - . -.- - .. -. 3, 391 00 
19 169, 364 . --.------.--.. 200, 000 00 ---.--.- ... - .. 
------ ·----- ------ ... --- ···---.- .. -- ·---- --.--.. 10 00 
------ ···--······· 614 25 ·----------·-·· 372 30 
7 22 
I, 601 54 
2, 500 00 
161 34 
261 26 
17, 145 27 
2, 907 42 
72 66 
5, 000 00 
85 [13 
17 21 
16,780 26 
776 52 
2, 353 03 
5, 013 34 
42 67 
], 464 08 
3, 463 75 
26 85 
193 00 
9, 000 00 
4, 404 10 
1, 257 10 
12, 500 00 
1 88 
83 Ol 
5, 011 30 
54 37 
11,816 52 
13,000 00 
11 97 
1, 023 64 
5, 835 93 
91, 858 16 
9, R18 47 
39, 900 59 
200, 000 00 
]0 00 
98() 55 
_______________ 
1 
7 22 ··------ _______ _ 
11 35 ---.--.- .. ---. 1, 590 ] 9 
2, 500 00 . - - - - - . - - . . . . . . - . - ... - - - . - . -
••·••··••···•·· 1()1 34 ··--------·--·-
4 85 
17,145 27 
.. --.-.-- .. -- ' 256 41 
: ... ·.:; ::: ~: •. :. : '·: 9;:~ : :·:::.::: :::; 
:::: : : ~.: bi~: ~~: :::::: : ~~~: ~~: 1::: ::: ~·: ~~~: ~~ 
. --- -- : : -:::::: --- · · · ·- ~~- ~~ .1·--- -. i," 464- os 
3, 463 75 
::: :; ;;;:;;: .: :: :: ~~:~r::: :: ;;a•·: 
•• • ---- 4, 404 ~~ J--.-. i," 257 10 ~::::: : :: :--- -. -- .. -.... - .. -. -
12, 500 00 
-······ ·-- . .... 1 88 
· · · · · · 5; oii- so ·1·--- -- ·--- -- --I- · · · ---· · 83-oi 
................................................. 
54 37 ,_- -·-····· --·· 
11,816 52 
13, 000 00 - . - - - - - ... - - - - - - - .. - - - - - . - -
.-------.------ 11 97 . --. -----·---. 
. - - : - - - . - - - - - - - 1, 023 64 . - .... - - • - . - - -
5, 756 00 -.-.--- .. ---.. 79 93 
89,35141 -············· 2,506 75 
·-----···-----· 9,818 47 ·----·-·------
36, 498 40 . -- .. - - - .... -- 3, 402 19 
185, 832 53 . - .. -......... 14, 167 47 
--- ...... ·-·- -· 10 00 - ····-.---- .. . 
630 10 . - .... - .. - . - . . 356 45 
Carried forward ................. / ..•. --1- ••... / •..•••.•••.. / ~. 003,37794112, 638, o36w·----_____ , _____ , ____ , ___ _ :~1s, 839 91 I 14, D6o, ~54 o4 1 12, 514, 5oo 77 674, 674 12 I 1, 771, 079 15 
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Statement exhibiting the bala11W~ of appTO]J1'iatiorzs 'uncxpcnclell June 30, 1~76, 9·c.-Continucd. 
Statut;.--1 
o,.....r .... 
... cS].,.: 
Ah ct)~~ ~~ 1'1 '" -Q O<l>O 
Specific objects of appropriations. ~ 'Sw- :s hCQ 
en§ c;s..-<Q;) Q.) >-d ·~ t'5 § oo <l).,.; ;-~ ... 
~ Ei 
.... ~~~ ::::! Q;)+> "'Q;)b(j 
'0 blJ ~~~ p.,..c1 >:1 ~ cf.l ~...., ..... f> p.; P=l ,_ 
CIVIL-Continued. 
<l>""" Q;) ... -~~ ~~g ~~(1) S<~=< 
2~. C':lo:§ ~~ ... 
.:+>:;: Q;)q:l 
8~~ ~Q;)OlJ ~.S.S.,.: h·:""' a:; ~ ... ..,.-ct-blJo~ao Q;).-o;.., b~'+"< <l) rl 
~ ""1 
blJ..C,. 
,;: ~~ 
.......... 
~ <':! -
"0 ~-g 
~~s $~.:; 
S<l>b.IJ 
~:B.s 
P; 
O"d 
+">:) 
"C::l 
<l)'H • 
..... t-
>-wr:-;...~00 o: ..... ,..., 
~~g 
~'<"'<l> 6~ § s ...... 
""1 
6o~ 
"""" P.,a;> P.,,:< 
c:l ::l 
....... 
ow-
~.§ 
~-~~ 
'2 ~~ 
~ 
Brought forward ...............................•.... ...... $2,003,377 94 '$12, 638, 036 19 $318,839 91 [$14, 960,254 04 [$12, 514,500 77 
ExpenAes of the national currency, transfer · 
$674, 674 12 1 $t, 771, o79 15 
account .................................... 1876 ...... ...... ...... ............... ...... ... .... . l, 067 75 
Expenses of t.he national currency ........... 1877 19 117 . .. . ... .. .. . .. . 200,000 00 8, 775 00 
Propagation of food-fishes.......... . ........ . .. .. . . . . . .. . . .. . .. . . .. . 6, 000 00 ............. _ _ 165 24 
Do ................................... { ~~+~ J ..................... :.. .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. 18 80 
Do .................................... 1877 19 117 .......... . .... 30,000 00 53 58 
Do .................................. . f ~~+~ } 19 354 ............... 50,000 00 1 ............ .. 
Expensesofinquiryrespcctingfood-fisbes .. . 1876 ...... ...•..••••.. 959 31 ...... . ........ 13 
Do ..................... ········· · ······ j 1877 19 117 ........... .... 5, 000 00 ............ .. 
Illustrations for report on food-fishes ........ 1877 19 117 .... ... ........ 1, 000 00 ............ .. 
Suppressing count.erfeiting and fraud .. . . . . . 1873 19 354 .. . . . .. .. . . .. .. 239 80 ............ .. 
Do....................... .. . . .. .. . .. . . . 1874 19 354 .. . • . . . . .. . .. . . 953 99 . .. _ ....... . 
Do ..................................... 1875 ...... ............ 3,360 00 ........................... .. 
Do ..................................... 1876 ...... ............ 13,443 79 .............. 2,582 89 
Do .................................... 1877 19 109 ............... 100,000 00 896 34 
Expenses of rebel archives and records of 
captr)~~~-~~~- ~~~~~~-~~~ -~~~:~~~!.: ~~: ::::: ~~+~ ··· i9" -· · · · · · · · 65' ....... . ~~~-~~. -·· .... ·733· 72 ·1 :::::::::::::: 
Collection of captured and abandoned prop-
erty records, and evidence respecting same. 1876 ................. - 12, 819 76 .............. - ~ -- .......... .. 
Do. .. . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 1877 19 65 . • • • • . .. . . • • • • . 220 06 ............. . 
Plan~~~-:~~~l.i~- ~~~i~~!~~s-:::::::::::::::::: ~~+~ :::::: :::::::::::: _ ..... _ ..... ~~. ::::::::::::::: · ·-· ·-· 95i- o6 · 
Do ..................................... 1877 1!J 118 ............... 3, 000 00 107 00 
Defending claims for cotton seized........... . ................ _ .... _ 
Plans and specifications for public builuings 
at.A.uburn,N.Y ....................................... ············~ 3,133 75 1 .......... .. .. . 1 ............ .. 
Vaults, safes, and locks for public buildings 1875 ............ . .... _ 226 31 ... . .............. _ ..... : .. .. 
Do ..................................... 1876 .•.•.. ...•........ . ......... . ..•. . . ............ . 467 12 
Do ..................................... 1877 19 118 ............... 50,000 00 .. .......... .. 
Purchase and management of the Louisville 
and Portland Canal 
13 27 
734, 045 69 ' ...... . . ... - .. -' . - . . . . .... - .. -
1, 067 75 
208, 775 00 
6,165 24 
18 80 
30,053 58 
50, 000 00 
959 44 
5, 000 00 
1, 000 00 
239 80 
953 99 
3, 360 00 
16, 026 68 
100,896 34 
578 24 
733 72 
12, 819 76 
220 06 
85 
951 06 
3, 107 00 
13 27 
3, 133 75 
226 31 
467 12 
50, 000 00 
734, 045 6!) 
1, 067 75 
137, 182 02 
6,163 49 
30, 053 58 
17, 900 00 
959 31 
5, 000 00 
1, 000 00 
23!J 80 
917 15 
773 85 
15, 591 81 
97, 678 70 
541 97 
733 72 
247 25 
220 06 
71,592 98 
1 75 
18 80 
32, 100 00 
13 
36 84 
. --- · 2:586 · i5 ·1- .. -. -· · 434 · 87 
.............. 3, 217 04 
36 27 
12, 572 51 
85 1 ........ 9si· oil :::::::::::::::1 ............ . 
3, 1~~ ~~ I::::::::::::: J::::::::::::: 
3, 133 75 
48 00 178 31 
467 12 
50, 000 00 
48, 120 00 1 .. • • .. • • • .. .. • 085,925 69 
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Salaries Bureau Printing and Engraving ..... 1875 
Do ...•................................• 1876 
Do .............. -...... - ............ -. . 1877 
Labor and expenses engraving and printing .. 1875 
Do .............................. . ...... 1876 
Do.................. .. ...... . 1877 
:::i~: I:::: :~~.:i~i: ______ ~:_ ~~~ -~~. ::::: ~~.: 6~~ -~~ :1:::::::::::::: 
. . . . . . . . • . . . 1, 183 75 .............. . 
..... ...... ]9, 338 30 ....... . .. . .. . 
1!J 116 . . . .. . .. . . . . . . 813, 000 00 
14, 82!) 63 
133, 684 88 
Extra compensation to disch:uged employes 
of Bureau of Engraving and Printing. . .... . . . . . . l!J 116, 203 . . . . . . . . . . . . . 29,500 00 ........ . ... . 
Expenses of operating macerating machine.. . ... . . ... . .. . ...... ... .. . ... . . . . . . . . .... .. . . . .. . . . . 137 23 
Paper for notes, bonds, and other securities . . 1875 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780 65 ........... . ...... . ..... • .... 
Do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . . • . . . . . . . . . . . . . . 51 26 . . . . . . . . . . . . . . . 88 64 
Materialfor work of engraving and printing. 1875 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 72 ............................ . 
Do ........... . ........................ 1876 ...... . ..... ...... ............... ....... .... .... 34 89 
Transportation of United States securities.. 1875 .. _... . . . . . . . . . . . . 16, 817 19 ... . . . ....... . .. . .......... . 
Do ..................................... 1876 19 1 364 .••••• ... ..... . 69,449 25 470 58 
Do ....................... . ...... . ..... 1877 19 117,227 . . . . . . . . . . . . . . . 65, 000 00 604 16 
Engravers' tools, machinery, &c . ............ 1875 ...... ...... .•.•.. 237 25 ............ . .••........... 
Do............................... ... . 1876 . ..... ...•.....•.. ...... .. . ...... . ...... .. . ..... 424 62 
Engraving and printing certificates of cen-
~F~;:.Jflf:~~~~i ;~:~:~~'~;~,::~~:i ::::::I:::::: •: ::::::::::: 
Arkansas held in trust by the Secretary of I 
the Treasury for Chickasaw I. ndians ................... 
1 
....... ~ ... . 
Salaries steamboat-inspention service . ....... 
1
' ...... • R. S. 368!J 
Contingent expenses steam boat-inspection I T~~~;-~~~a_·;~~: tb.~- ;,;IPP~~-t ·.;r £~-~"e- ~ci;~.;is. i~ ·I······ R. s. 3689 
SouthCarolma ....... .. .................... ~ ----·· 1 R.S. I 3689 
Reissuing national currency reimbursable . ......................... . 
Refunding national debt ......... . ................. R. S. 3689 
8, 316 67 
9, 525 99 
5, 400 00 
236,464 74 200, 000 00 
83, 051 53 I 61, 657 " I· ............ "I 
700 69 3, 020 82 ······ .. ······ 
490,726 74 .... . .... ------1······ ... -----
. - - - - • . . . . . . . . . 335 50 .............. 
Refunding moneys erroneously received and 
covered into the Treasury ...... . ............... . 
Refunding proceeds of cotton seized . ... . ......... . 
Collecting statistics relating to commerce . . . . 1876 -~:-~: 1 . _ .. __ -~~~~- ~ : ::::::::::::::1. __ . __ ~·- ~~~-~~_ I :::::::::~: ii: 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Expenses of Monetary Commission . ..... . . . . . .... . 
Heyl's "United States Duties on Imports" ....... . 
Salaries office assistant treasurer at Baltimore. 1876 
Do .................................... 1877 
Salaries office assistant treasurer at Boston . . 1875 
Do .................... ... . ............ 1877 
Salaries office assistant treasurer at Charles-
ton, S.C ................................... 1877 
Salaries office assistant treasurer at Chicago, 
Ill ......................................... 1876 
Do............. . ... ....... ... . ..... 1877 
Salaries office assistant treasurer at Cincin· 
nati. .••.........................•.......... 1876 
Carried forward ............... . ... . 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
65, 153 ..... - .... -.-.. ] 2, 978 26 1 ........ . .. - . . 
370 ......... ...... 15,000 00 ............ . 
::::::: :; : ::::: :::: ;: : :: ~: ;:: ::: ::: ~ ~: ~. ~~ ~ ~ 
154 
156 
305 
155 
3!J4 03 
3, 659, 979 60 
34, 260 00 
2, 390 00 
183 43 
15,060 00 
14, 459, 242 22 
180 50 
49 45 
484,435 51 
4, 542 10 
3, 103 85 
23,065 48 
1, 183 75 
34, 167 !)3 
946,684 88 
29, 500 00 
]37 23 
780 65 
139 90 
250 72 
34 89 
16, 817 19 
69, 919 83 
65, 604 16 
237 25 
424 62 
8, 316 67 
9, 525 99 
5, 400 00 
436,464 74 
........................ 4, 542 10 . ............. 
............... . ............ ...................... . 3,103 85 
21, 804 20 . .......................... 1, 261 28 
·-----------·- -
1, 183 75 
--- · ----------
6, 389 72 
·------------· 
27, 778 21 
942, 126 66 ........................ 4, 558 22 
29, 500 00 
137 23 
780 65 
139 90 
250 72 
......... ····-· .............. 34 89 
.... .. . .. ... . .. 16,817 19 ............. . 
55,914 78 .... . . .. ... .. . H, 005 05 
60,675 30 ........ ...... 4, !)28 86 
..... - .. - . . . . . . 237 25 . . . . . . . . . .... 
69 65 ...... . .. . . . .. 354 97 
8, 316 67 
6, 000 00 3, 525 99 
_____ , 5,400 ~~J--"259:772"74 
--------· ................. .. 176, 6!J2 00 
145,609 09 I 31,077 941·········· · ···1 114,53115 
'· 721 ,, I 2. ,., 32
1
.............. 727 ,. 
490,726 74 ··············· 490,726 74!--------------
335 50 335 50 . -- . . . . . . . . . . . .. - ........ - . 
156 86 
9, 811 30 
611 
12,978 26 
15,000 00 
1, 250 00 
101 7!J 
23,940 00 
133 44 
34, 260 00 
2, 390 00 
577 46 
15, 240 50 
4!J 45 
18, 603, 657 33 
156 86 
9, 811 30 
611 
12,978 26 ::..:::::.;:~: :::n,n.- :-:~>H, 
34, 260 00 
2, 390 00 
183 43 
15,240 50 
14,380,849 92 1 1, 197, 511 27 
394 03 
49 45 
3, 025, 296 14 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1876, Lf·c.-Continued. 
Specific objoots of :tppropriations. 
CIVIL-Continued. 
Broughtforwarcl. ................. . 
Salaries office assistant treasurer at Cincin-
nati. .......... -- ... -- ..................... . 
Salaries office assistant treasurer at New Or-
leans .................................... _ .. 
Salaries office assist:tnt treasurer at New York. 
Do ..................................... . 
Do............................ . .. 
Salaries office assistant treasurer at Pbila-
tlelphia .................................. . 
Do ................................... . 
Salaries office assista,nt treasurer at Saint 
LOtliS ...... ·•···· . ........ -·· . ......••..•.. 
Salaries office assistant treasurer at San 
Francisco...................... . .... .. . 
Snlariel'! office depositary at Louisville ...... . 
Salaries office depositary at Pittsbmgh, Pa .. 
Salarh~s office depositary at Santa Fe ..... . 
Do ................................... . 
Salaries office depositary at Tucson, Ariz .. . 
Salaries office designated depositaries ...... . 
Do .................................... . 
Do .............................. . ... . . 
Salari~>A special agents Independent Treasury. 
Do .......... ......................... . 
Checks and certificates of deposit Indepen-
tlcut Treasury ............................ . 
Do .................................... . 
Do ................................... . 
Contingent expenses Independent Treasury. 
Do ...........•......................... 
Do ................................... . 
SalariPs oflice of Director of the Mint . ..... . 
Do ............ . 
I 
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1S77 
1875 
1876 
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1877 
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$3, 659, 979 60 l$14, 459, 242 22 $4S4, 435 51 ;$Is, 603, 657 33 :$14, 3so, S49 92 :$1, 197, 511 27 1 $3, 025, 296 14 
191 155 ......................... 15, 260 00 2, 176 so 
19 65, 155 .......................... 14, 463 47 555 37 
............. .......... 5, 541 00 . ...................... .................. 
.................... 1, 316 S7 .................... .. ....................... 
19 I 65, 154 
--------------· 
14S, 829 59 6 62 
57 69 
19 I 65, 155 39,721 20 
15, soo 00 19 65, 155 1, 395 00 
. __ ~~-I·. ___ ~~·-~~~_ · ·-· ·- 5," 42o · oo · . _. _. ~~·- ~~~.~~·I· _____ .~~~_~~. 
19 156 . -- ... - .. - .. --. 9SO 00 ... - ........ - . 
f~ ·1 -. -... -~ ~~- : : : : : : : : : : ~: ~~: ...... F ~~~. ~~. : : : : : : : : ~~: ~~. 
. - - . - - . -- - . . ] ' 500 00 ....... - .... - . . . - - - - ...... . . 
. - - - - ... . - . . 3, 000 00 . - . - - ..... - - . . . - - - - ...... - . 
---~:-1--·- .. <~:- :::::: ::~~~:~· ·--- --::-~~~-~~- :::::::::::::: 
. - - - - . . - - - - - . - - - - - 3, 27 4 S5 .. - . - . - - - ... - - . . - . - . - . - .... - . 
·---·· ··· --······- 4,610. 65 ·· ··-··· ··· ···· ···--·-···--·-
19 156 ·-·-······----- 10,000 00 ·············· 
. -.- . - . --- . - . ----. 55, 184 05 . --- . - . -.. ----- . . . . .. - ... 
. . -- -- . --. . . 23, 709 95 . -.- ....... --- . 2, 554 96 
19 156 . . . . . . • . . . . . . . . GO, 000 00 2, ~90 92 
. . . - . - - . - - . - - - 280 46 .. - - ... - . . . . . . . . . - .. - ... - . - - . 
19 156 ·----·····----- 16,960 00 ·----····-···· 
17,436 so 
15, 01S S4 
5, 541 00 
. 1, 316 S7 
14S, S36 21 
57 69 
39,721 20 
17, Hl5 00 
24,870 05 
5, 420 00 
980 00 
- 6 59 
1, 223 15 
:!, 500 00 
1, 500 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
992 8S 
4, 000 00 
3, 274 S5 
4, 610 65 
10, 000 00 
55, lll4 05 
26,264 91 
G2, 290 92 
280 46 
16, 960 00 
17, 010 99 
15, 01S S4 
425 Sl 
5, 541 oo 
1
. ____ .... ___ . _ 
····i47."993-4o·l:::::::::::::: 1'~lg ~I 
39,564 53 
17,195 00 
24, S70 05 
57 69 
156 67 
----- · · · 9so • oo ·1 5, 420 oo 
........................... ~- ----··--·---· 
6 59 
1, 223 1fi . _____ . __ .. __ .
1
. ___ ... __ . . __ . 
750 00 ------·--····· 750 00 
~: ~~~ ~g : : : : : : : : : : : : : : I : : : : : : : : : : : : : : 
750 00 . - - .. --- -. - . -. 2, 250 00 
.•••........... 992 ss ···········--· 
4, 000 00 
3, 274 85 
3, 100 80 ... - . - . - .. -... 1, 509 S5 
5, 339 40 ... - . - ... - - - . . 4, 660 60 
12 74 55,17131 ............. . 
16,04103 ·······-·---·- 10,223 8S 
44, 440 71 . -...... . . . . . 7, S50 21 
- - - - - . - . . . . . . . . 2SO 46 . - - .... - ... . - . 
16, 960 00 . -.-- .... -- .... ----. - .. --.- . 
~ 
00 
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~ 
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tj 
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00 
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Contingent expenses United States mints aml 
aRsa.v -offices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 5 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
RecoinRge of gold a.n<l silver coins . . . . . . . . . . . 1875 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
:::::: :::::: :::: :: t; g~ I:::::: :: ·_ :::: J :::::: :: :::::: 
] 9 156 . - - - - . - -. - - - - - - 900 00 
... -. - . - - .. - - .. - - . 7, 525 16 
. --. . . -- - .. - --.- . - 1, 907 24 
... - -- .. - - -- . -- • . . 2, 360 5:J Loss in redemption of old copper cents . . . . . . 1875 
Coinage of silver for redemption of fractional 
curre:acy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . I 18 
Repa.irs and m~chinery United States mints} 1877 ~ 19 
andassay-offices,NewYork ............ . { 1878 5 
Salaries mlnt at Carson ...................... 1877 19 
296 
306 
157 
212,813 03 
25,000 00 
23, 550 00 
Wages workmen, mint at Carson . . . . . . . . . . . 1876 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Contingent expenses mint at Carson......... 1874 
Do ......... _ .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 5 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Salaries mint at Denver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Wages workmen, mint at Denver............ 1877 
Contingent expenses mint a.t Denver . . . . . . . . 1875 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Branch mint, Dallas, Oregon . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871 
Salaries United States mint at New Orleans. 1875 
Do ..................................... 1876 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Wages workmen, United States mint at New 
Ollleans .................................... 1875 
Do ..................................... 1876 
Do. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Contingent expenses United States mint at 
New Orleans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do..................................... 1877 
37 70 
19 
3, I~~ ~g I : : ---~~·- ~~~ . ~~ .. --~ .. ~ ..... ---.... - - .... -- .. -- .. --. 
...... ------ . -·- .... -- .. -- ... - ... --. -----. 10 79 
19 157 . - .. -. . . ... - -. 35, 000 00 17 50 
.. - . - . . . - - - - ... - . . 226 62 . - - - - . - . - . - . . . . . . - - - - . - ... - - . 
19 65, 157 .. --- ..... ----- 8, 249 31 .. - .. - .. -.-.-. 
1!) 157 ......... - . . - . . to, 000 00 . ---- .. - .... -. 
----·· ········---- 32116 ·············· ............. . 
19 157 ············--· 3,000 00 79414 
...... ···-········ ............... ·····--·-·-·-·· 1,21198 
. - - •. - . - - - - - . - - - . . 2, 680 67 .... - ... -- .. - - . . - - - - - . - - .. - - . 
... - - . . - - - - . . . . . . . 2, 500 00 . - . - - - .. - ... - . . .. - ...••... - . 
19 , 158 ............... I 6, 000 00 . - - - ... - - ... : . 
620 00 
19 158 
1 30 
' -- - · · ·a: ooo- oo l- · · ---- ii-25 · 
.•• - - - .• - ••. , 2, 966 991 .... -... --.. --.,. -.... -. -.. --. 
. - - - . -~- - . - . - . - - . . . 1, 000 00 ........ - - - . - - . 37 80 
19 158 ............... 5,000 00 144 66 
19 157 .. ·............. 36,202 85 ···---·-···-·· Salaries United States mint at Philadelphia. 1877 
·wages workmen United States mint at 
Phil~~~l~~~~:: :~:: ::::::::::::::::::::::::. ~~+~ I:::::: I:::::::::::: I ... -.~~·-:~~.:~ .I:::::::::::::: :I·-- .. i;39i" 88" 
Do ..•................................ 1877 19 157 
Contingent expenses United States mint at 
Phil~~~~:~~~~:~:::::::::::~:::::::~::::::~~: ~~~~ I"--~f i.---- ... ~~f I·----~~·-~!~-~~ -I·----~~.-~~~.~~ .I:::::::::::::: 
Annealing furnaces.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 229 88 ............•• 
Artesian well, mint at Philadelphia.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 60 .............. . 
Parting and refining bullion, act August 15, 
F;:i~bt-~~ -b~iii~;;,-~b;t ~t Pbll~d~iphi~:::: -j"i874"1: :::::1:::::::::::: I" ..... -"536"2()"1: : .. -- .. -- .. --. 
Do .................................... 1875 ...... ............ 72 30 .............. . 
49 81 
15 98 
900 00 
7, 525 16 
1, 907 24-
2, 360 52 
212, 813 03 
25, 000 00 
23,550 00 
37 70 
80,000 00 
3, 130 20 
115 23 
10 7() 
35, 017 50 
226 62 
8, 249 31 
10,000 00 
321 16 
3, 794 14 
1, 211 98 
2, 680 67 
2, 500 00 
6, 000 00 
620 00 
1 30 
3, 011 25 
2, 966 99 
1, 037 80 
5,144 66 
36,202 85 
20, 781 20 
1, 391 88 
320, 000 00 
11,588 11 
208 50 
85, 000 00 
7 229 88 
'266 60 
311,288 4'2 
536 20 
72 30 
1 74 
6 61 
893 46 
7, 525 16 
9 37 
654 
195 43 2, 360 52 I 1, 711 81 
~ -.. -.. -- .. -. - ..... 
212, 813 03 
25, 000 00 
23, 550 00 
80, 000 00 
37 70 
3 90 
3 130 20 
1
. - . - - - - - - -: : : : 
'111 ~~ --- · · · · · · io 79 
------------- 1·---···--·· 
35, 017 50 
8, 249 31 
10, 000 00 
226 6~ 
: :: : : : ~·: ~~: ~ ~: ... -. i: ~~~.~:- I : ::: : : : : : : : : : : 
. - . . . • . - . . . . . . 2, 680 67 . - . - ••.. - .. - - . 
. - - - - - .. - ... - - . . - . - - ... - - - - - . 2, 500 00 
3, 834 18 . - .. - ---- ..• -. 2, 165 82 
. - •.• - ..... - - . - 620 00 . - - - - •. - - .. - - . 
---·-· .. - ... --. ·-·- -·.- .... - 1 30 
3, 011 25 
150 00 
5,144 66 
35,762 33 
2, 96~- ~~.I· ... ----887-so 
............ 
20,781 20 
14 00 ~---- ....•..... 
305, 000 00 ... - •.. - .•.•. -
440 52 
1, 377 88 
15,000 00 
11, 588 11 --.-.--. i 7-00 
-- · -·- ·- i9i ·5o· . --::: : ~:: :::: . -- · --
7 
· 229-88 
85, 000 00 . -. . ... - . - - . ' 266 60 :::::: : : ~:- .. : : ~ ... : ~ ~-- .. -......... 
311, 288 42 ... --- . 
Carriodforward ........••....... 1 .••••. 1 •••••• 1 ••.••••••••• 13,830,786 76115,659,193 28j--so8,92439j ~o.298,90443115,889,52202Il,322,203 351 3,087,179 06 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1f:l76, ~c.-Continued. 
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Brought forward . . . . . . . . . . . . . . .•• . .. . . . . .. . .. . . .. . . .. . $3, 830, 786 76 '$15, 659, 193 28 $808, 924 39 '$20, 298, 904 43 $15, 889, 522 02 
Freight on bullion, mint at Pbiladelpllia ..... 1876 ... .. . . . .. . . . .. . . 2, 209 30 ..... . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . 2, 209 30 244 50 
$1, 322, 203 35 1 $3, 087, 179 06 
.... ... ... . . . 1, 964 80 
Do........... . .. .. . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . 1877 19 157, 363 . . . . . . . . .. . . . . . 11, 000 00 . .. . . .. .. . . .. 11, 000 00 9, 906 38 ...... .. . . . .. 1, 093 62 
Salaries United States mint at San Francisco. 1875 . • •• . . . . .. . . .. .. . 269 00 . • .. • • . . . . . .. . . . . . . .. . .. .. . . 269 00 ............. . 269 00 .. -- .. -- ...... 
Do .................................... 1876 ...... ............ 125 00 ............... 188 17 313 17 ........ . .. ....... .... .. . 313 17 
Do ................................... 1877 19 157,65 ............... 24,972 73 .............. 24,972 73 24,972 73
1 
.............. , ............ .. 
Wages workmen United States mint at San 
Francisco .................................. 1875 ...... ............ 11 96 ............... .............. 11 96 1...... ......... 11 96 ............. . 
Do .................................... 1876 .... . . ........... ......... ...... ......... . ..... 75 75 ..... .. . ...... ... ...... .... 75 
Do.......... . ........................ 1877 191 157 .............. 1 275,000 00 ! .............. I 27fi, 000 00 I 275,000 00 ............. J ........... . 
Cont.ingent expenses United States mint at 
San Francisco ............................ . 
lJo . ..... - ..... . ...................... . 
Do ................................. . 
Salaries assay-office, Boise City . . . . . . ...... . 
Contingent t'xpenses asR<1y-oJJice, Boise City. 
'Yagcs "·orlonen, assay-office, 'Boise City .... 
Wages and contingent expenses assay-office, 
Boise City ............................... .. 
Salarirs assa)~-office, New York .... ..... . ... . 
Do .................................... . 
Do ................................... . 
Wages workmen, assay-office, New York ... . 
Do .............. .. ................... . 
Do .................................... . 
Contingent expenses assay-office, New York . 
Salaries assa.y-oilice, Charlotte .............. . 
Wages workmen, assay-office, Charlotte .... . 
t~~~ 1:::: :: : ::: :: :::::: 1- ___ .. _ ._ ~~ _ ~~ _ :::: : : ::: :::::: --- -- ------58 
1877 19 157 .. .. .. . .. .. . .. 75, 000 00 3, 445 11 
1877 1 19 65,158 ............... 2, 366 85 ............ .. 
i~~~ :::::: .:::::::::: 3,~~~ I~ ::::::::::::::: :::::::::::::: 
1877 1 19 158 .... . . .. . . .. 1, 200 00 ..... ... .... .. 
187!} . .. . . .. .. . .. .. .. 7, 850 00 .. . . . .. .. .. .. . ............ . 
] 876 . -- ....... ---. . ---- ... - ... -- .. - . .. -- .. --- . . 287 16 
1877 19 65, 157 . .. .. . . .. .. .. .. 33, 236 31 ............ .. 
1875 ...... ...... ...... 2,443 11 ............................ . 
1876 ... ............ 6, 000 00 ............... 848 92 
] 877 19 157 . --- .. . . .. . .. .. 22, 000 00 8, 856 80 
1877 19 157 ......... -.. .. . 8, 000 00 4, 076 38 
1877 19 158 .. .. .. . .. .. .. . . 1, 500 00 ........ - .. -
1875 ...... .... ........ 284 50 .......................... .. 
Wages and contingent. cxpelises assay-oftice, 
Charlotte...... .. .. . . ..... -... . . . . . . . . . . . . 1877 I 19 I 158 , .............. . 
Contingent expenses as3ay-ofl1ce, Charlotte .. 1875 ................. . 
500 00 18 85 
260 71 
Contingent expenses assay-ottice, Helena., 
Mont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Machinery anrl a11paratns assay-office, 
Helena, Mont ................. . 
19 158 5, 000 00 
1877 19 158 7, 500 00 
35 05 
58 
78,445 11 
2, 366 85 
187 75 
3, 470 16 
1, 200 00 
7, 850 00 
287 16 
33, 236 31 
2, 443 n 
6, 848 92 
30, 856 80 
12, 076 38 
1, 500 00 
284 50 
518 85 
200 71 
5, 000 00 
7, 500 00 
::::: _:::::::::I. _______ ~~_ ~5 _1.-- · ·--· ·-··58 
78 445 11 I• ......... :: ::I:::: :::: :: : ::: 
2
1 
366 851 ....... i87 75 ........ .... .. 
. . - .. -. ' ... -- -. . 3, 4 70 16 .. - .... - ... -
~ --..... -. - .. ---.... 
..... : ~~:~~~: ~~ :1::::: :·~'~· ~ ·1 ·::. ::::287~1~ 
· ·-- ·33 236 31 · · · · ·? 443 n I. ----·· 
' ~, 
__________ .
1
. ___________ .. 
1 
6, 848 92 
30, 856 80 .. - ...... -. . . . . - .... - . . --.-. 
12,076 38 ............. . ............. . 
1, 104 58 . .. . . .. . . .. 395 42 
........... .... 284 50 ............. . 
________ ~~~ _ ~~ _1----· -· 26o ·7i ·r::::: : :: :: ·.::: 
4, 842 36 " 157 64 
7, 500 00 
t-,:) 
00 
0') 
1;0 
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t_:rj 
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-00 "'-~ 
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Salaries assay-office, Helena, Mont .......... . 
\Yag-es of workmen, assay-office, IIelena, 
Mont ..................................... . 
Automatic weighing machines, United States 
1uints ..................................... . 
Salaries governor, &c., Tenitory of Arizona . 
Do ................................... . 
Do ........................ . 
Do ...... . ............................. . 
Legislative expenses Territory of Arizona .. 
Do .................................... . 
Do .................................... . 
Contingent expenses Territory of Arizona .. . 
Do .................................... . 
Salaries governor, &c., Territory of Colorado. 
Do ................................... . 
Legislative expenses Territory of Colorado .. 
Contingent expenses Territory of Colorado .. 
Constitutional convention for the admission 
of Colorado ............................... . 
Salaries governor, &c., Territory of Dakota. 
Do .................................... . 
Legislative expenses Territory of Dakota .. . 
Do .................................... . 
Do .................................... . 
Do ................................... . 
Contingent expenses Territory of Dakota .. 
SalariPs governor, &c., Territory of Idaho .. . 
Do .................................... . 
Legislative expenses Territory of Idaho .... . 
Do .................................... . 
Contingent expenses Territory of Idaho .... . 
Do .............................•....•. 
Do ................................... .. 
Salaries governor, &c., Territory of Montana. 
Do .............. ~ ..................... . 
Legislative ·expenses Territory of Montana .. 
Do .................................... . 
Do .................................... . 
Do . ................................... . 
Contingent expenses Territory of Montana .. 
Salaries governor, &c., Territory of New 
Mexico ................................... . 
Do .................................. .. 
Do .................................... . 
Legislative expenses Territory of New Mexico 
Do .................................... . 
Do .................................... . 
Do ................................... .. 
Contingent expenses TerritoryofN ewMexico. 
1877 1 
1877 
1877 
1874 
1875 
1876 
1877 
1875 
1876 
1877 
1876 
1877 
1876 
1877 
1877 
1877 
1876 
1876 
1877 
1872 
1875 
1876 
1877 
1877 
1876 
1877 
1875 
1877 
1871 
1876 
1877 
1876 
1877 
1873 
1874 
1876 
1877 
1877 
10 
10 
10 
10 
19 
19 
10 
19 
19 
19 
10 
19 
19 
158 t ......... .. ... . 
158 
109 
120 
120 
364 
65,158 
158 
158 
364 
65,158,364 
158 
158 
.. .. ~ ...... - .............. 
............................ 
· ·· · · · i; 989 · o7 · 
··· · · · s: 6oo · oo· 
3, 000 00 
........................... 
500 00 
· · ·· · · 2:993 · 2o · 
·····-·-······· 
............................ 
5, 000 00 
2, 000 00 
6. 000 00 ........... .- ......... . 
609 89 
------------- · 
48 91 ...................... 
385 93 ..................... 
14,622 28 ....................... . 
...................... ........................ . 
...................... ........... . .......... 
20, 000 00 .. ........................ 
........................ ...................... 
500 00 ......................... 
6 80 ........ . ............ 
16,872 28 ..................... 
1, 700 00 
--· -·······-·· 500 00 .......... . ...... .. ..... 
............ i 5, 000 00 ,------ .... ----- ~ ------ ....... . 
____ .. 
1
. _____ . _ _ _ _ _ 1. 5   ______ . _ _ _ _ _ _ _ _ . ____________ . 
19 65, 158 .. . . . .. .. . • . . . . 14, 122 28 ............ . 
.••..• •...•..•.••. 150 ........................... .. 
..... - ........... - 1, 432 96 ........................... . 
19 
19 
19 
19 
19 
158 , .............. . 
158 
65, 158, 309 , ............. .. 
105 .............. -
159 ..........•.•.. 
19 1 159 J••···· ....... "I 500 00 ~ --···· ...... .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 013 55 ........ - .. - . : -............ . 
19 65, 159 .. .. . . . .. .. .. .. 14, 122 28 ........... -
14 
"I ::! 1 ...... ;: 680 "' I 
153 17 
19 2, 053 97 
19 159 ·-·· .•.•....... 22, 000 00 
19 159 ·-··· ... - ...... 500 00 
5, 000 00 
2, 000 00 
6, 000 00 
609 89 
48 01 
2, 375 00 
14,622 28 
5, 600 00 
3, 000 00 
20, 000 00 
500 00 
500 00 
3, 000 00 
16,872 28 
1, 700 00 
500 00 
5, 000 00 
1, 500 00 
14,122 28 
1 50 
1, 432 96 
557 41 
20, 000 00 
500 00 
4, 621 19 
14,578 83 
2, 128 00 
20, 000 00 
242 08 
308 00 
500 00 
3, 013 55 
14,'122 28 
14 
153 17 
3, 733 97 
22, Q.OO 00 
500 00 
4, 001 36 
1, 456 00 
s, 840 68 
609 89 
48 91 
2, 375 00 
14, 372 24 
3, 791 05 
2, 453 00 
20, 000 00 
500 00 
500 00 
3, 000 00 
4, 013 50 
.. ...................... 
392 00 
... ....... ! 
908 64 
544 00 
2, 159 32 
:::: ~ ~·: ~~~: ~~ ., ........ ~~~- ~~ 
. 547 00 
12, 858 78 
1, 700 00 
108 00 
2. 912 27
1 
.............. 
1 
2. 087 73 
1, 500 00 .••.•................. - .•.. 
11, 872 24 . . . .. .. .. . .. .. 2, 250 04 
............... 1 50 ............. . 
....... - .•.. - . - 1, 432 96 ............. . 
............... 1 .............. I 557 41 
20, 000 00 
500 00 
3, 750 00 
11,122 24 
2,128 00 
20, 000 00 
871 19 
3, 456 59 
. . . • . . . . . . . . . . 242 08 ..... - ...... -. 
......... - - .... ..... - ....... - 308 00 
500 00 ........................... . 
2, 875 00 ........... . -- 138 55 
12, 122 24 .. . . . . .. . . .. .. 2, 000 04 
............... 14 ............. . 
153 17 
3, 733 97 
22, 000 00 
500 00 
1875 .••... ...... .•.... 297 15 --------- --··· .............. 297 15 ......... ...... 297 15 ............ .. 
1876 . -.... .. .. .. . • • • .. 3, 824 18 . . . . .. . . • • . .. . . . • . . .. .. . . . . . . 3, 824 18 3, 181 32 ......... -.. .. 642 86 
1877 10 65, )59 .... . .. ... . . . .. 14, 622 28 . .. . . .. . . .. . . . 14,622 28 10,472 24 .......... --.. 4, 150 04 
1874 19 159 .••••. :: ....... 1,000 00 .............. 1,000 00 ............... .............. 1,000 00 
1875 ...... ............ 112 ............... .............. 112 ........... .. .. 112 ............. . 
]876 ...... ............ 3 10 ............... .............. 3 10 ............... .............. 3 10 
1877 19 364 .. . .. .. .. . . . • .. l, 000 00 . . . .. . .. . . . . .. 1, 000 00 1, 000 00 ..... - .. ---- .. - .......... . 
1875 ...... .....•.•••• . 75 00 ............... .............. 75 00 ....... .. ...... 75 00 ............ .. 
Carried forward 
................................ 3,880,465 32 16,321,90G 07 ! 827,754 74 i2I,039,216Ia \ IG,563,4.G9 19\ 1,340,87440 1~4,872 45 
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Statement c.rhibifiug tlte balances of appropriations uue:rpendecl June 30,..1t!7G, 9·c.-Continued. 
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CIVIL-Continued. 
Brought forwarrl . _ ..... __ ...... _ .......... _ ............... 1 $3, 889, 465 32 $16, 321, 996 07 $827, 754 74 $21, 039, 216 11 
ContingrntexpensesTenitoryofNewMexico. 1877 19 159 ................ 500 00 .............. 500 00 
Sahtries governor, &c., Territory of Utah . . . 1816 . . . . . . . . . . . . . . I 3, 106 38 ............ - ........ - .... -.. 3, 106 38 
Do ..................................... 1877 19 65,159 .............. 14,122 28 .............. 14,122 28 
Legislative expenses Torritory ofUtah ...... 1875 ...... ...... ...... 355 77 ............. ........ .. .. :-!55 77 
Do ....... . ............................. 1876 19 1:">9 I 4,604 09 4,000 oo 99 25 8,703 34 
Do ..................................... 1877 1 19 159 ............... 1,000 00 .............. 1,000 00 
Contingent expenses Territory of Utah...... 1877 19 159 1............... 500 00 . . . . . . . . • • . .. . 500 00 
Salaries governor, &c., 1'erritory of '\Vasb- I ingtD~---.·_-_·_-_·.·.·.~~-_-_-_·_·_·_-_-_-_-_-_ _-_·_·_-_-_·_·_-_-_-_:::: ~~~~ , ... i9' -----65,"i5!J' ...... ~·-~~~-~~- ..... i4,"i22"28' :::::::::::::: 1!:~~g gg 
Legislative expenses Territory of ·wasbing-
tonn"c;_·_·_-_-_-_·_-_-_-_-_-_·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- :::::::::::: ~~~r , :::::· ·:::::::::::1 ...... --~~~-~~- ::::::~~::::::: ·---···i6i.oa· ~~~ ~~ 
19 159 •· ............. . 500 00 •.......•...... 500 00 
Do ............ . ........................ ,1877 19 1591 .............. 1,000 001--- .......... 1 1,000 00 
Contingent expenses Territory of Washing-
ton .............................. ·-~--·-··· 1877 
1876 1...... ............ 749 99 ........................... .. 
1877 1 19 65, 159 _ .. __ .. _____ .. _ 14, 122 28 _ ..... _ .. ___ __ 
~~+~ 1·-. i 9- . -- .... 364. :::::: ~ ~ ~ ·. :: ::: . ----. -. is9- oo. 1. o~~ g~ 
~!~ l:::ii ::::: :;;; :::··:_.::::~~ ::: :1·:;;:~ :: : •:;; 
~ala_ries governor, &c., Territory of 'Vyo-
mrnT>···-·················- ...............• 
Logisla~~o-e~i;~~~~~: T~~~it-~r:y -~i '~~~i;;g: 
Do .................................... . 
Do ............................•....... 
ContiJ5~~-t- ~~~~~~~~- ~~~~i:~~:'. ~:. ~~-~~~i-1~~: 
Do ...............................•.... 
1875 -.... - -...... - 831 50 . -- - .. - - -.. - ........... - -. -
1877 I 19 106 ............ _.. 10, 260 oo .... _ ........ . Salaries boarrl of health, District of Columbia. Do .......•.•.......................... 
191 1061... - -I 6,410001 ............. 19 92 ............... 120, 06~ 44 100, 291 04 
19 92 .......... -. -·· 3, 000 00 -- ... -- .. -- ... 
19 105 ······ ...... - .. 25,000 00 .............. 
Expenses, board of health, District of Colum-
bia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -.- .. --- ..... ,1877 
Repa~ing- Pennsylvania avenue ................. . 
Expon>il'l>l for ('Ommissioners for repaving 
Pennsylvania aYenuo ............. - ... -.•. 
1 
.... .. 
Fin• (}t>partm~o>nt, Di.strict of Colnm hi a . . . . . . 1877 
749 99 
14, 122 28 
26 00 
1, 286 50 
1, 000 00 
4 32 
4 40 
500 00 
831 50 
10, 260 00 
6, 410 00 
220,353 48 
3, 000 00 
2f>, 000 00 
bll..,j.,_: 
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e;~ ..... 
~ 
$16, 563, 46fl 19 $1,340,874 49 $3, 134,872 45 
500 00 ....... - - . . . . . . ......... - . - -
2, 843 41 .. . • .. .. .. .. .. 262 97 
12, 983 35 ......... -- --- 1, 138 93 
.... - - - - - . -- . -- 355 77 . - - - - . - - - - -. - -
2, 630 00 .. - .. -- - .. .. .. 6, Oi3 34 
1' 000 00 ... - ..... -- . . . - ............ . 
500 00 ........................... . 
2, 250 00 
12,622 24 1, 500 04 
125 oo 
1
-------·ioi.oa :::::::::::::::1 ............. . 
1, 0()0 00 
500 00 
749 99 
12,872 24 
1, 000 00 
1 00 
500 00 
10,260 00 
6, 410 00 
220, 353 48 
3, 000 00 
25, 000 00 
: : ~: : : : : ~~: ~0 .,. -. --. ~ ·. ~~~. ~4 
.. 1, 286 50 
4 3~_ 1 .... ···-··a-•o ................. 
831 50 ' .... --.-- .. --
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Salaries inspectors of gas aml meters, Dis-
trict of Columbia...... . ..... - .--.------ I 1877 
Payment of interest on 3.65 bonds of the Dis-
trict of Columbia (reimbursable) .......... , . _. __ _ 
Deposit b.v Commi!:!sioners of District of 
~ Columbia for payment of interest on 3.65 
• bouds...... .. .. .. . .. . ... . .................... . 
19 106 1, 500 00 
19 106 501, 6!9 61 
384,944 94 Support of public schools, District of Colum-
tr.J bia(reimbursable) . ..... . .................. ...... 19 347 ...•....... . . 75,000 00 ____ ....... . 
~ SurveyoftheAtlanticandGulfcoasts ...... 1876 . •. . ............ 5,000 00 ..... . ..... ·---········· · ~ Survob~~ :~~~ :~~:s!~:l~~ ~-~~~~: :::: ~:: ::::::::: HH . __ ~~- ........ ~~:- :::::: ~~:~~~: ~~: .... ~~::- ~~~- ~~- ::::: ~': ~~~: ~~: 
r---
1 
GeodeticsurveyingCoastSurvey . ........... 1877 19 116 ............... 50,000 00 ............ . 
Repairs of vessels Coast Survey .. _.. . . . . . . 1877 19 117, 364 . . . . . . . . . . . . . . . 38, oou 00 __ ..... __ .. __ . 
General expensesCoastSmvey .............. 1876 19 364 · ·--·-··--- --- 3,600 00 ·----··--··--
r--o Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 117 . ____ . . . . . . _ _ 32, 000 00 _________ ... _. 
<:.:>Publ~shingobservationsof Coast Survey .... 1877 19 117 ............... 6,000 00 -------------· 
Salahcst.ernporaryclerksvVarDepartment .. 1877 19 Hi9 ...... . ...... . 5,000 00 ·--------·-·- · 
Snlarit·s office of Secretary of War ........... 1875 . ... . . . ... .. .... .. 346 49 .................. _ ......... . 
Do ........................•.... -- - ... - . 11>76 . _. _ . - ~ - . . . . . . . . . . . 448 00 . . . . . . . . . . . . . . . 156 51 
c~~!~~~~~: ~~:~~~~~~: :~~:~~: ~~-: ~~~~~~~~~:~~: ~::: -.. ~~- . -- .. ~~~- ~~~- . -.---. --... ;~ .... -. ~~~- ~~~. ~~. , : ::::::::::::. 
Do .. _ ... _ . __ .... _ ... ___ ... __ ... _. . . . . . . 1877 19 I 1()0 .... . ....... - - ~ 8, 000 00 ~ - .... -- .. -- - - . 
Salaries o:tlice Adjutant-General . . . .. . . . . . . . . 1875 . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2, 193 30 ... . ........ __ .. _ .......... .. 
Do------ ............................... 1876 .... .. .... .. .... . . 434 00 . .. . .... . .. . .. 14 38 
Do ... - .. . - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 I 19 65, 1GO 1·... .. . . . . . . . . 294, 785 65 ... _ ... _ .... .. 
Contingent expenses office Adjutant-General 1871 . .. . .. .. . . . . . . . . . 17 35 ........................ . .. .. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Salaries office Inspector-General... .. ........ 1876 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Salaries office Quartermaster-General . . . . . . . 1875 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do .. ..... .. ........... .. ..... --. . . . . . . 1877 
Contiugrnt expenses office Quartermaster-
General.................................... 1877 
Salaries office Paymaster-General..... . ...... 1875 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Contingent expenses office Paymaster-Gen-
eral .. -......... . .. .. ..... .. ............ _... 1877 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
160 ~ ------- ""49"46" 
~ ~ . . .. - .. - .... 
10, 000 00 
1 17 
2 27 
160 '. --- .. 
14 65 . ----. ~~- ~~~:~~- I :::::: : : : :: ~ ~ : 
376 oo I·---i5s; sio 65 ------- · · .. .......................... 65, 160 
16o 1. ·- ·----379. ii 
·------·----
6, 000 00 ' -- -- -- - - - . -- .. 
65, 161 64,073 04 32 60 
161 3, 000 00 
Salaries office Commissar.v-General . . . . . . . . . . 1875 
Do ....................... . ........... _. 1R76 , ...... , ........... . 
53 00 
.268 00 12 43 
19 
1, 500 00 
501, 649 61 
384,944 9-! 
75, 000 00 
5, 000 00 
304,431 62 
6, 000 00 
200, 000 00 
50, 000 00 
38, 000 00 
3, 600 00 
32,000 00 
6, 000 00 
5, 000 00 
346 49 
604 51 
80,253 04 
72 
8, 00@ 00 
2,193 30 
448 38 
294,785 65 
17 35 
1 17 
10, 002 27 
49 46 
2, 640 00 
14 65 
376 00 
1.38, 810 65 
6, 000 00 
379 11 
64, 105 64 
], 500 00 
501, 649 61 
38!, 944 91 
75, 000 00 
5, 000 00 
293, 500 00 
6, 000 00 
196, 500 00 
50, 000 00 
38, 000 00 
3, 600 00 
32, 000 00 
6, 000 00 
5, 000 00 
:::::~.:::~:: :1 ::~~~:~::·:::: 
:::::::::::::: 1·---- io," 93i- 62 
3, 500 00 
346 49 , -------- 6o4-5i 
80, 2.33 04 ' ------. -- - . - - . 
:::. ~:~ m: ~: I• :: • • 2: ir: • :: ! • •;; ;: • • 4JS: as 
1 17 
10, 002 27 
49 46 
2, 640 00 
.... , 14 65 ~---- ----3~6-36 
·---------· --- -·--·---·-49 fi4 
158, 810 65 
6, 000 00 
379 11 
64, 105 6-! 
-: ~~: ~~~:~~: I: ::: :::: ~~:~~ :I :::::: : : ~~~: ~~ 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
CG!~~~~ft--~~p~~~~-s---~~~~--~-0.1~1~~~~~~:'~. 1877119
1 
160 ~ --··---- ·-----~ 6,000 00 ~ ------· · ·····- ~ 6,000 00 I 6,000 00 
1 
............ . ······ .. ---· SalariesofficeSurgeon-General .............. 1875 . ..... ........... 140 80 ............... ............. 140 !30 .......... .... 140 80 ........... . Do.~~r~~~~-;~:~~1:~:::::::::::::::::::: -~~~~- :::::: :::::~:~:~~: 3,917,2:~ :~ ~ -~~:~;~,-;~i-~~- 1,319,0:::: I 23,65J,O:: :: ~-~~,-~~i;~l-~~-~-~.-~~~,-~~~-~~- 3,162,7:::: 
65, 160 32,115 22 
3, 000 00 
58 00 
280 43 
32, 115 22 32, 115 22 
*And prior years. 
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Statement exl!ibiUng the balances of appropriations unexpended Jmw 30, 1876, 9·c.-Continued. 
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CIVIL-Continued. 1-
, 
Brought forward ................. .............. ........... $3,917, 25:> 25 1$18,416, 711 56 $1,319, 085 13 $23,653,051 94 
Salaries office Smgeon-General .............. 1877 19 65, 160 . .• . . . . . • . . . . . 172,470 65 ! .... . .. . . .. . . . 172,470 65 
Contingent expenses office Surgeon-General.. 1877 19 160 . . . . . . . . . . . . . . G, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . 6, 000 00 
Salarie~ omce Chief Engineer............ . .. 1875 .. . . . . .. .. .. .. . . . . 35G 52 .. . .. .. .. . . . . .. .. . .. .. . .. .. . . 356 52 
Do . . .. • • . . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . . . . 1877 19 65, l!i1 . .. .. .. . . .. .. 25, 942 61 .. .. .. . .. . .. .. 25, 942 61 
Contingent. expenses office Chief Engineer ... 1877 19 1G1 .... .. .. .. .. . . 3, 000 00 .. . .. . ... .. .. 3, 000 00 
Salaries office Chief of Ordnance .. . . . .. . .. . . 1875 . .. . . . ... .. .. . .. . . l, 210 55 .. .. . .. . . . . . ~ --............ 1, 210 55 
Do . . . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . . . . . .. .. . . . . .. 1877 19 65, 160 .. . . .. .. . .. . .. . 22, 355 65 .. . .. . . .. .. . .. 22, 355 65 
Contingent expenses office Chief of Ord-
nance . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 1877 19 1 160 .. .. . . . . .. 1, 500 00 .. .. . . . .. .. . . 1, 500 00 
SalariPs office Military Justice.............. 1876 .... .. .... ........ 22 83 .... .. .. .. .... .... .... .. 22 83 
Do. .. . .. . . .. . . .. . .. .. . . . ..... 1877 19 65, 160 .............. I 8, 60i 61:! ... . . .. .. .. .. . 8, 604 68 
Con~ingent expenses office Military Justice .. 1877 19 160 ............... 1 500 00 ........... ... 500 00 
Salaries Signal-Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 . . . . . . . . . . . • . . • . . . 70 76 J. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 76 
~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~ ... i9 ....... "i6o·l ....... -~~-:~. [- --· ··4: 44o· oo · ::::::::::::::I 4, 4~~ ~~ 
Salarv superintendent War Department 
building .................................... 1877 
Contingent expenses War Department build-
ing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Salary superintendent of building occupied 
161 19 
19 161 
19 161 by Commissary-General . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Salary superintendent of building corner Fif-
teenth and G streets . . . . . . .. . . . . . .. .. .. .. . . 1875 , ...... , ........... . 
Salary superintendent of building on Tenth 
street . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 161 
5, 970 00 5, 970 00 
6, 000 00 6, 000 00 
250 00 250 00 
250 00 250 00 
250 00 250 00 
bD.,;, • 
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•1""'1 Q) 00 
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"'" ~~ . i=<C\lt-
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Clll=l, ...... 
P=l 
$19, gi: t~~ ~g t·: ~~~·: ~~~: ~~ -1': ~~: ~~~·: ~~~: ~~ 
- 3, ooo oo ·--- .. · · -.... . I , .. · -- -.. -- · '""25,942'6i'l 356 52 ... 
... .. 22: 355.65 ... · "i;21o-55 .... · · .. · · .... 
1, 500 00 
· · · · · · 8: 6o4 · 68 -~- ::: : : : : : · : : : : ~- .... · .. · 22 · 83 
...... ~. ::: ;; ,·::::::: ;; . ii: I: :::::::=;;=;; 
5, 970 00 
6, 000 00 
.250 00 
250 00 
Salary superintendent of building corner 
Pennsylvania avenue and Fifteenth street .. 1877 
Salary superintendent, &c., of building corner 
Seventeenth and.F streets................ 1875 
19 161 250 00 250 00 II 
250 00 
250 00 
90 00 •· ............ - . , ............. . 
Do ..................................... 1876 , .................. . 180 00 
Do ............................. - . . . . . . . 1877 
Contingent expPnses building corner Seven-
teenth and F st1·eets ...................... .- 1877 
19 161 4, 570 00 
G, ooo oo 161 .............. ,. 19 
90 00 
180 00 
4, 570 00 
(i, 000 00 
90 oo
1 
...... --iso.oo 
. :::::::.:::: ::1 ........... .. 
4, 570 00 
6, 000 00 1 ••••• • • • • • • • • • I • • • • • • • • • • • • • • 
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Contingent expenses building corner Fif- ~ 
t.een:b~ ~~~ ~ _s_t_I~~~t_s_ ::::::::::::::::::::::: ~~~~ 
Salaries superintendent, &c., building on F 
Cos~~f:~~;l·t- ~;.p~~~~s lmiiLll~g-~~-F- ~t~-~~t:::: 1
1 
~~~~ 
Postage War Department . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 
Do ..................................... 1 1876 
Hai~~~::ls ~~~1~~~~: :~~ ~1~~:: ~~1~~~~~~-s~ ~ ~:~~. :::: 
Contingent expenses public buildings and 
grounds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Improvement and care of public grounds.... 1876 
Do ....... _ .. - ............. - . . . . . . .. . . . . 1877 
Repairs, fuel, &c., Executive Mansion ....... 1877 
Lighting, &c., Executive Mansion, &c . _ _ _ _ _ 1876 
Do.--·--·--·--···· . ............ ··--··-- 1877 
Repairs of ·water·pipes and :fire-plugs........ 1877 
'Vashington.Aqueduct .......... . ....... - - j l877 
Pedestalfor statue of General G. H. Thomas. ___ .. 
Support and medical treatment of transient I 
paupers ................................... 1877 
Repairs of na.vy·yar.d and upper bridges .. :.. 1877 
Georgetown reser' o1r. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 1877 
Telegraph to connect the Capitol with the. 
Departments and Government Printing 
Offico ........ . ............................. [ 1877 
Salaries office Secretary of the Nav:r ....... - ~ 1877 
Compensation of Secretary of the Navy, &c._ 1871 
Salaries temporary clerks Navy Department. 1877 
Contingent expenses office Secretary of the 
Navy ...................................... 1876 
Contingent expenses office Secretary of the 
Navy ..................................... 1877 
Salaries Bureau of Yards and Docks ...... _._ 1877 
Contingent expenses Bureau of Yards and 
Docks . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . . . 1871 
Contingent expenses Bureau of Yards and 
Docks ...... ___ . ...................... . . _ _ _ 1876 
Contingent expenses Bureau of Yards and 
Docks ............................... : ..... 1877 
Salaries Bureau Equipment and Recruiting.. 1877 
Compensatfon Bureau Equipment and Re· 
cruiting .................................. 1871 
Contingent expenses Bureau Equipment and 
Recruiting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _.. . . 1877 
Compensation Bureau Navigation ........... 1871 
Salaries Bureau Navigation ................. 1877 
Carried forward ..••.• 
437 37 
361 05 
19
1 
161 
1 
. ..... ____ .. _ .
1 
5, 290 00 
1
. _ .... _ ...... . 
19 llil ........ -- .. -.. 10, 000 00 .... -
............. -.. . . 46, 734 57 ...... - ........ -.... : : : : :: : : : 
...... . ... . . . ..... 39,998 68 ........................... . 
19 I . 169 . . . . .. .. . . .. . .. . 80, 612 00 1- ........... .. 
19 
19 
65, 147, 148, 
298 
148 
'""i9"Jii4:ii5:298"J--· 100 00 
19 114 .•• :::::::::::: 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
115, ............... 
115 ............... 
115 ............... 
114 ............... 
109 ............... 
115 
------ ---------
115 
------··-------
115 
--------------
65, 161 
---------·---· 
169 •······ ........ . 
i~~ 1::::::::::::::: 
~~~ 1::::::::::::::. 
34, 589 51 
500 00 
32, 000 00 
17, 000 00 
19, 000 00 
5, 000 00 
18, 000 00 
25, 000 00 
15, 000 00 
1, 000 00 
4, 000 00 
500 00 
32,584 13 
4, 000 00 
2, 500 00 
12, 760 00 
1,189 76 
199 30 
3 00 
1, 381 77 
119 15 
162 00 
1, 081 25 
1, 388 46 
818 51 
34 00 
213 75 
716 73 
374 20 
40 95 
797 71 
1, 014 71 
800 00 1 ............. . 
11,960 00 ........... .. 
85 32 
19 I 161 500 00 l ....... i82'45' 
·::::::::::::J .............. . 
19 6, 360 00 
1, 329, 249 20 
437 37 
361 05 
5, 290 00 
10,000 00 
46,734 57 
39,998 68 
&0, 612 00 
35,779 27 
699 30 
103 00 
33,381 77 
17, 119 15 
162 00 
20,081 25 
6, 388 46 
18, 818 51 
25, 000 00 
15, 000 00 
1, 034 00 
4, ooo oo 1 
713 75 
32,584 13 
716 73 
4, 374.20 
40 95 
2, 500 00 
12,760 00 
797 71 
1, 014 71 
800 00 
11,960 00 
85 32 
500 00 
182 45 
6, 360 00 
24, 359, 758 48 
..................... 437 37 ....... - ...... 
·-···· · ·--··-·· --------------
361 05 
5, 290 00 ....................... ....................... 
10, 000 00 ........... . . . . . ... 
--------------
..................... 46,734 57 . ................. 
34,816 61 ........................ 5, 182 07 
38, 175 52 ....................... 42,436 48 
33, 763 82 ........................ 2, 015 45 
~ 
ti99 30 ....................... ......................... t;>:j 
---------------
...................... 103 00 0 
30, 000 00 ...................... 3, 381 77 . ~ 
17, 000 00 .................... 119 15 ;:a 
..... ................ ....................... 162 00 ~ 19, 000 00 ...................... 1, 081 2'5 rr. 
6, 388 46 . ...................... .......................... 
18, 818 51 ...................... ........................ ~ · 1, 000,00 ...................... 24,000 00 z 
tj 
13,750 00 ...................... 1, 250 00 
l, 034 00 ....................... ........................... t;>:j 
4, 000 00 ...................... ...................... ~ 
'"d 
t".l 
713 75 ........................ ................... z 
32, 546 09 ...................... 38 04 tj 
....................... 716 73 .......... ................ H 
4, 374 20 . ........................ 
-----··------· 
~ 
~ 
........................... ........................ 40 95 ~ 
t;>:j 
2, 500 00 ..................... - ........................... ~rn 
12,760 00 .......................... .......................... 
797 71 00 ........................ .......................... 
-l 
;-l 
......................... ......................... 1, 014 71 
800 00 .......... 
11,960 00 ....................... 1··-------··-·· 
............................ 85 32 .............. 
500 00 .. .................. .......................... 
......................... 182 45 ........................... 
6, 360 00 ........................... . ......................... ~ 
--------- c:.o 
19,719,255 41 1, 39(), 294 48 3, 244, 208 59 ~ 
Statement exhibiting the balances of ap]Jropriations unexpended Jmte 30, 1876, ~c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
~ 
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H 
CIVIL-Con tinned. 
Brought, forward ................... . 
Contingent expenses Bureau Navigation .... 1877 
Compensation Bureau Ordnance............. 1871 
Salaries Bureau Ordnance.... . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Contingent expenses Bureau Ordnance . . . . . . 1877 
Compensation Bureau Construction and Re-
pair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871 
Salaries Bureau Construction and Repair . . . 1877 
c~!t~n:fi:~!ire~~-~~~~~ _ ~~~~~~- -~~~~~r:l~~~~~~ _ 1871 
Contingent expenses Bureau Construction 
ancl Repair .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. 1877 
Compensation Bureau Steam-Engineering... 1871 
Salaries Bureau Steam-Engineering.......... 1877 
Contingent expenses Bureau Steam-Engi-
neering . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . 1877 
Compensation Bureau Provisions and Clot-h· 
ing ........................................ 1871 
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91 
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1
_ !~: ~~~·- ~~~ _ ~~_
1
'$1!), 023, 1zg z~ ~~~·- ~~~: ~~~ _ ~~. $24, 359, Jgg ~g :$19, 719, ~gg 6~ ~ ~~: ~~G: ~~~-~~-I-!~·-~~~:~~~-~~ 
- .. - . - ........ - . - - ...... - - .. - . . . . . . - ....••..•. - - . 486 02 486 02 I .... - . - - - - - .. - 48G 02 - - . - - ... - - - - - -
19 162 .. .. .. .. .. .. .. . 9, 560 oo .. . .. .. . .. .. . . 9, 560. oo I 9, 560 oo ............ . 
1!l ........ ~~~ ::::::::::::::: ........ ~~~-~~- ....... ~~~-~~- ::::: 1 ........ ~~~-~~- ....... ~~~-~~·,:::::::::::::: 
19 I 65,162 ............... 10,79152 .............. 10,79152 10,79152 I ............. J ........... .. 
::: i: · ·:::: ·: :::. ::::.: ·: ;_ : ..: ·: :: :· .~ ::: :: :::: : i;: ;; . .. 1~ ii :::::: .. : :::· :: I ::::: j~: :: !·: :: ·::;;: :::. 
19 162 1...... .. ... __ _ 700 oo 1- __ .. , ...... -- I 700 oo 700 oo 
1 
.. __ .. __ ... __ , ___ ...... _ .... 
• , , , • , , • , •• , I . , , •• ' •••• • • • • • • • • • ••••.••••• , 177 77 177 77 , . , , . , .. , , , , , , , 177 77 1, , , , , , , , , • , • , , 
19 162 14,760 00 14, 760 00 14, 760 00 Salaries Bureau Provisions and Clothing . . . . 1877 
Contingent expenses Bureau Provisions and 
Clothing ................................... 18771 191 1621 ............... 1 400 00 
1 
............ .. 
Compensation Bureau Medicine and Surgery. 1871 .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . 116 99 
400 00 
116 99 
4, 960 00 
........ ~~~-~~.I""" 'ii6'99''" ........... .. 
Salaries Bm·eau Medicine and Surgery ...... 1877 
Contingent expenses Bureau Medicine and 
Surgery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Salary superintendent, &c., Navy Depart-
19 
19 
19 
162 4, 960 00 
162 100 00 
162 5, 290 00 ment building . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. . .. 1877 
Contjn~ent expenses Navy Department 
bu1lclmg ..................... - ... - ... -- ... 1876 .....................•.•...•...•..............•. 625 70 
Contingent e:J..j.>enses Navy Department 
r!~~i;~~~Y~OP~t~'":'::: ::::::::::::::: i!!i :::;~: :::::: :;:: ::::;::jjg :~ ::: :;;~::: ;;~~~~~~~~:~:~~:: 
Outstanding liabilities .................. -- .. - --.... . .. .. . .. .. .. .. .. .. 205, 377 67 .. . .. .. .. .. .. .. 93 358 01 
. ' 
100 00 
5, 290 00 
625 70 
5, 000 00 
3, 180 80 
10,659 15 
20, 000 00 
298,735 68 
4, 9~0 00 
100 00 
5, 290 00 
5, 000 00 
625 70 
5, 403 2!l . .. .. .. .. . .. .. 5, 255 8G 
.. _ .. ____ . __ ... 
1 
3, 180 80 
1
. ____________ _ 
12, 822 43 .. - .. .. .. .. . .. 7, 177 57 
22, 923 07 ...... -.. .. .. 275,812 61 
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Salaries Post-Oflice Department .... -......... 1875 
Do............. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1876 
Do ........... . ............ . ............ 1877 
Salaries tem.pornry clerks Po;;t-Otlice De-
partmeut...... . ... . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1877 
Contiugent expenses Post·Uflice Department 1875 
Do ......... . ..............•.•.•.•...... 1876 
Do ..................................... 1877 
Purchase of scales for Post-Office Depart-
nlent .................................... . 
Mauufacture of postal cards (act .A pril6, 1876) 1876 
Do . .................................... 1877 
Steamsbip service between San Fraucisco 
and Sandwich Islands . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . 1875 
Steamship service betweeu San Francisco, 
Japan, ancl China............ . . . . . . . .. .. 1876 
Steamshil) service between San Fraucisco, 
Japau, and China . ......................... 1877 
Deficiencies in postal revenues . . . . . . . . . . . . . . 1875 
Do ..................... . .... . ... . ...... 1876 
Do ............................... . ..... 1877 
Post-Office Department . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 
Do ..................................... 1876 
c%~71~s~~~~- _t~- __ ~~~~l~t-e _ :~~~~~-~~~~t-i~~ _ ~~~ 1877 
Reward for the capture of the mail-robber 
J. C. Reed ......................••................ 
Salaries Department of Agriculture......... 1875 
Do ..................................... 1876 
Do ..................................... 1877 
Colleeting agricultural statistics . . . . . . . . . . . . 1875 
Do ..................................... . 187G 
Do . .................................... 1877 
Purchase and distribution of valuable seeds.. 1tl75 
Do .•................................... 1877 
Experimental garden Department of Agri-
culture .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. 1876 
Do ...•.......... . ....................•. 1877 
Museum Department of Agriculture ........ 1875 
Do .........•..........•................ 1876 
Do ...................•................. 1877 
Furniture, cases, and repairs, Department of 
Agriculture . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 
Do ..................................... 1876 
Do ..................................... 1877 
Libra~0~~~~~~~~-~~~ ~:-~~~~~~~~~~~: ~ ~ _:::::: i~~~ 
Do ..................................... 1877 
Labor:Jtory Department of .Agriculture ...... 1877 
Carried forward . .................... . 
_ ~·- 4~~ _~~.I : : : : : : : : : : : : : : : 1· · · · · · · ·52· 87. 
19 I 65, 166 
"I "l -............ -- . 100 00 19 357 .............. 19 Hi6 ............. 
19 I 1_9 
19 
30, 000 00 
3~b I::::::::::::::: 
80 
75, 000 00 
1~5. 000 00 
445, 185 49 
. . . - . - ~·- ~~~ ~~ I : : : : : : : : : ~: ~~ . 
49, 600 00 
..... ~t ~~~- ~~ ·1 :: ~ : : : : : : : : : : : 
250, 000 00 
1. 097. 842 00 
1 
. .... _ ....... _ . ...... ___ .. _ .. 
---iii ·1 -- -- · · -so ·1-. ~·- ~~~·- ~~~ _ ~~. --5: ilo7: 498- oo- · ·-26s: 377 · s7 
. . . • • . . . . . . . . . . . . . 184, 047 00 . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
496, 9'22 00 .... . .... . ................. . 
19 
I9 
79 
355 
10, 000 00 
1, 000 00 
............ , 52 40 , ............................ . 
.................. 64291 .... . ..................... . 
:::~~: :::::~~·:~~;: ..... 1~~~-~f :::::~~·:~~~:~~: :::::::::::::: 
---~:- ..... ---~~~- ::::::: :~~oy J .... ~~:- ~~~- ~~- :::::::::::::: 
...... 1 ...... . ... . - ~ ---------------~---------·----· 33 89 19 167 .. .. . .. .. . .. .. . 5, 000 00 ............ .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. 1, 200 00 . ...... - ................... .. 
...... ............ ............... ............... 6 45 
19 167 .. .. .. .. . .. .. .. 2, 000 00 ............ .. 
1, 458 35 
52 87 
445, 185 49 
_.. 1, 458 35 
1 
.... ---- ·52-87 
:::::::::::: ... 1 ............ .. 
445, 185 49 
6, 300 00 I G, 300 00 I"' ........ . -"I"" .......... .. 100 00 .... . .......... 100 00 ............ .. 
232 88 ......... - .. - .. .. .. .. . .. .. .. . 232 88 
49,600 oo I 49,600 oo .......................... .. 
30, 000 00 
62, 300 00 
31, 000 00 
75, ooo eo 
125, 000 00 
250, 000 00 
1, 097, 842 00 
3, 352, 705 00 
5, 935, 875 87 
18·~. 047 00 
496, 922 00 
10, 000 00 
1, 000 00 
52 40 
6t 29 
67, 836 96 
2, 852 44 
2, 000 00 
10, 000 00 
280 17 
65,000 00 
33 89 
5, 000 00 
1, 200 00 
6 45 
2, 000 00 
30, 000 00 
62,300 00 
31,000 00 
75, 000 00 
125, 000 00 
250, 000 00 ..... - . .. .................. 
983,488 87 
1, 500, 000 00 
3, 517, 927 94 
................... 
301,521 50 
10, 000 00 
l, 000 00 
114, 353 13 
...................... . 
..................... 
184,047 00 
................. 
52 40 
......................... 
1, 852, 705 00 
2, 417, 947 93 
................. 
195, 400 50 
64 29 
...... 30 77 
· · · · · o7 · so6· iii. ·:::: :2 ·.: 852 · 44· .... -- .. 5oo· o<, ' ' 
--· · · · ; · 5oo · oo · . -· -· · · · · · · · : : ... --· · · · · · · · · 
10: ooo oo .. -- -- · 28o · i 1 .. -- .. 5; ooo · iio 
..... iio:ooo.oo· .............. 33 89 
· ----· r, · ooo · oo · : : : : :1: : ~66: 6o · : :: : : : : : : : ~: ~~ ' ' ::::::~.:666:66: .::::: ·::::: :: ............ . 
............ 6464 ............................. 64641............... 6464 ............. . 
.... .. .... .. .... .. 800 00 ...... ... .. .. .. ...... .. .. .. .. 800 00 624 23 . ............ 175 77 
---~~- --------~~~- ........ 4i2.io· ------~·-~~~-~~- :::::::::::::: 2'~~~ ~~ ...... ~·-~~~-~~- ....... 4i2.io· :::::::::::::: 
·----- ______ ______ 350 00 ______ _________ ______ ________ 350 00 I 146 84. .............. 203 16 
19 167 .. .. .. .. . .. .. .. 1, 000 00 .. .. • .. .. .. .. . 1, 000 00 800 00 .. .. . .. .. .. .. . 200 00 
19 167 .. .. . .. .. .. .. . 1, 300 00 .. .. .. .. .. . .. . 1, 300 00 . 1, 300 00 .......................... .. 
.. . .. .. .. .. .• 9, 597, 1o6sol 25,781, 941001 1, 693, 3t753137,.o72, 36599 271 224, 8~6 78 1, 780, 905 371""8,066, G33 84 
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Statement exhibiting the balances of ap]Jropritions uncxpendecl Jnne 30, 1876, g·c.-Continued. 
Speeific oujectR of appropriations. 
CIVIL-Continued. 
Brought forward--------- ..... -- .. 
Contingent expenses Department of Agri-
culture ••........................•......... 
Do ................................... . 
Do ...•.................... . ...••....... 
Posta~0~-e-~~~-~~~1-~~~ ~~-~~~~~~~~~~~:: ~: ~ ~ :::: 
Do . . .. . . . . .. . .. . .. . . . .. . . ............ . 
Improvement of grounds Department of Ag-
riCulture ................................. . 
Do .................. , .... . .......... . 
Do..................... . ........ . 
PuuliRhing Report of Commissioner of Ag-
riculture....... .. . ..................... . 
Printing reports of Commissioner of Agri-
cultnre ................................... . 
Speci::t! distriuntion of seeds to sufferers from 
grassboppN· ravages . .................... . 
S:t!:tries Department of Justiee . ............ . 
Do ................................... . 
Do ................................... .. 
Salaries temporary clerks Department of 
Justice .... . .. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Rent of building Dop::trtrnent of Justice .... . 
Do .•... . ............ . .................. 
Removal of jail District of Columbia (act 
Jnnuary20, 1877) ... . ................... .. 
Contingent expenses Department of Justice . 
Do .....•...... . .................••.... . 
Do .................................... . 
Pustage Department of Justice.- .. _.-- ...... . 
Do ..... . .............................. . 
Do . ..... . .... . ....................... . 
Support of convicts ....•. 
Do ........•.•........•................ 
;..; 
c:<l 
<l) p, 
1877 
1876 
1877 
1875 
1876 
1877 
1875 
1876 
1877 
1875 
1877 
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1876 
1877 
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~n 
~TI 
~~ 
~w 
1~7 
1~5 
1~6 
~TI 
~~ 
~w 
6,...; .... ~. ~~ <l) ... - ~.gt: o.-o 6o Statutes. ......... o ;.. =Ea~ ..O<ll"" .... ~ '"'"" ~~ oil a; ~p., •M Cl.) 00 .-o:::s ~<l)~~ a; ........ ~~ -~~ ~ ... ......... a.>'+-<. ~~ §~o ::::! oil - ...... t- oil::! 6 <l) r.-rnt-~;;5~ '!;;1~~ r--p<XJ ,,..}-:> ~ ~"' :g!'~ ~~t: c;<l.....,,...; <l)~. ~~ ~ Q ~. 00') ~g rn§ ·;:: 5 § ~~~ ~<l)Cll "'"'0 oo§ Ill ~<)= +>::::!"" .., ...... §<£1""=> ~(~.Sr:-: <J;>.a"':> ~"'<l) <l:) ..... a (1):0 ~~~ p., ........ g <l) §· g~t: 
.8 "'<l)bl) ~-~ c;$ ~~]~ s <l) bJ) ell «!._oo ~-S p.:::l<ll ;e-:;;.s 8:15"":> ~~~ 0 r.C ~~=>-,,...; <l)'l;;11--; 
I> p.; ~ ~ p:; -<!l p.; <j ~ 
$9, 507, 1C6 50 :$25, 781, 941 96 l$1, 693, 317 53 :$37, 072, 365 99 l$27, 224, 826 78 :$1,780, 905 37 I $8, 066, 633 84 
19 I 167 
19 I 167 
19 I 115 
1, 627 3!} 
1, 700 00 
9, 327 00 
49,000 00 
5 94 
290 00 
Hi,' 000.00 l .. 21 09 
.............. 
000 00 
6, 550 00 
19 
438 09 1.--- .. - .. -.... 
140 1 .............. I 130, 000 0() 100 82 
19 I 317 . 20, 000 00 
669 98 
1 
....... -- : ·_ : ~ ~ : 
.. . 3, 672 4~ _ . -- · ioa: 665 36 -----· 1-· .... .. ... . ....... . -19 1 65, 168, 370 
1.9 169 
444 36 
6,141 67 .............. . 
04 , .............. ............. .. 
14,000 00 ............. .. 19 1 168 
19 224 279 94 14, 000 00 
- - ~:~: ~ :::]:':~:;:: ::::~::: :::;: 19 I 168, 227 19 I 169 
1, 627 39 
1, 721 09 
10, 000 00 
9, 327 00 
49, 000 00 
4, 000 00 
5 94 
290 00 
6, 550 00 
438 09 
130, 100 82 
20, 000 00 
669 98 
3, 672 45 
104, 109 72 
6, 141 67 
M 
14,000 00 
14, 000 00 
279 94 
938 38 
12,000 00 
4, 876 00 
8, 475 00 
5, 000 00 
721 51 
1, 948 69 
---------·-·· 
1, 627 39 ............. 
1, 000 00 .. ...................... 721 09 
8, 800 00 .. ............... . .. 1, 200 00 
....................... . 9, 327 00 .. ........................ 
428 29 ....................... 48,571 71 
3, 950 00 .............. 50 00 
290 00 
6, 550 00 
107, 954 41 
20, 000 00 
101, 475 69 
4, 870 67 
5 94 .............. .. 
438 09 1 ............ .. 
669 98 
22, 146 41 
3, 672 45 
2, 634 03 
1, 271 00 
---- · i4; ooo· oo· ...... ___ . ~~J::: :::::::::: 
14,000 00 ........................... . 
.... . - . . . . . . . . . 279 94 . - - . . . - ..... . 
550 41 ...... ........ 387 97 
11, 608 60 .. - ...... ---.. 391 40 
.. . ...... 4, 876 00 ............. . 
1' 951 00 -.. - ..... --.. . 6, 524 00 
1 ' 680 00 . .. - .. .. . .. 3, 320 00 
............ - -. 721 51 . - ......... --. 
1, 948 69 ... - ..... - - . . . . . - ..... - . - ... 
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Snpport of convicts................. . . . . . . . . 1877 
Defending suit.~ and cbims for seizure of 
captured aml abaudone<l properLy.......... 1875 
Do ..................................... 18i6 
]9 108 
Do...... . . . . . . . . . . . . . ........... 18771 19 I 108 369 
Prosecution and collcciiou of claims . . . . . . . . 1875 ............. ' ... . 
Do..................................... 1876 
Do ..................................... 1877 19 108 
Defemling claims under convention with 
Mexico··-······----··········· ............ 1875 ................. . 
Do ....... . ............................. 1876 ............... . 
Punishing violation of intercourse acts and 
8, 000 00 ' . - .... -...... . 
127 10 ... - ............ -- .... - ... - .. 
18, 120 80 . . . . . . . . . . . . . . 83 8i 
.. - .... --... . . 40, 000 00 10 87 
7, 658 40 ... - ........... -- .. -- ...... . 
~. 400 00 ... - - - . . . . . . ............. 0 
...... - . . . . . . . . 2, 500 00 .. - .......... . 
9, 925 00 
5, 000 00 
frauds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1, 086 70 ........................... . 
Prose~1t~~~ ~~--~~{~~~:~s: ~: ~ ~ ~ ~ ~::::: ::::::::::: H~~ :~: i~~ : ~~ ~: ~~: ~~~: · · · · · · ::- ~~:- ~:- : ~:: ~: ~·: ~~o: ~~: ::: ~ ::. 3i5 ·53. 
~~: : ~ ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : ~ ~ ~ : ~~~~ · · · i9 · · · · · · · · · i o8 · ...... ~·- ~~9 . ~~. · • • • 25; ooo · oo · : ~ : : : : : : : : : : : : 
Pen iteutiary building at Deer Lodge, Mont 1875 ~--- • · -~- · · · · · · · · · 
Peni1;.;tia;y b~tildh;g-~t ·st~ii~c~~~.- w·~~h:: ~~~~ ·:::: ~ ::::::::::: 
Su!Jport of insane convicts . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Salari~0a~~- ~~~~~~~~~-~~~~~:~.1~~~~-~~~~~~~:: ~~~~ I:::::: I:::::::::::: 
Do ...... . ............................. 1877 19 109, 346 
~0 00 
2 25 
659 97 
5, 009 46 
36 39 
151,000 00 
245 24 
2, 914 43 
Current expenses I~eform School, District of 
Columbia................ . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 , ...... , ........... . 
Do ................................... 1877 
Conrt-hous<', Was~ngton .................... 1876 
Do ..................................... 1877 
109 
___ :~~ . ~~ _I· - - - - i o.: ~~0: ~~ -
1 
: : : ~ ~ ~ : ~ ~~: ~~. 
. . . . . . . . . . . . . . .. - .. 2, 000 00 ..•.... 
................ 
19 
19 115 
Constructing inclosure around penitentiary 
at .Boise City, Idaho ............................ ·I 19 I 124 
Carrit>d forward .............. . ........................... . 
· · · · · · 4: 79i · 38 -~:::: ~: ~ ·: ~::::: • ·····a: 875 · o& · Expenses United States courts . .. . . . . . . . . . 1871 
Do ..................................... 1872 19 
]9 
19 
369 
369 
-369 
.. . . . . . -. . . . . 1, 500 00 3, 172 76 
Do . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873 ... . . . .. .. .. . . . 32,412 07 8, 267 89 
Do ..................................... 1874 . • • . . • . . . .. . . • 5, 000 00 2, 050 84 
Ex1)enses United States courts, transfer ac-
count ..................................... . 
Expenses Unite(l States courts ............ . 
Do .•..•....•.... : ..................... . 
Do .................................... . 
Expenses Territorial courts in Utah . . .... . 
Salaries justices, &c., SupremeCom·t United 
States .................................... . 
Salaries circuit judges ... __ ................. . 
Do .................................... . 
Salaries of district judgt>s ................. . 
Do ........... . 
Do ........... . 
Carried forward .................. . 
1874 ...... ··--·· ...... ······ .................... . 
1875 19 369 41, 946 50 650 00 
1876 19 369 173, 444 96 255, 398 55 
1877 19 107, 369 . . . . • • . . .. . • . . . 2, 590, 000 00 
1877 19 108 . . . . . . . • . .. . . • . 20, 000 00 
1 19 167 } 1877 I R. S. 682 ...... - .• - . . . 98, 000 00 
47 10 
7, 375 54 
52,560 86 
36,100 75 
1877 19 168 . • . • • . . . . . . . . . . 54, 000 00 ............ . 
1876 ... __ . ____ . _ . ____ . 782 65 . __ ...... ____ .. 
1
. 
1876 ...... ·······-···· 15,119 55 ........................... . 
1877 19 168 ...... - .. -. 182, 500 00 ............ . 
1875 .. . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 784 72 . 
9, 993, 292 99 1~29, 594,759 61 1, 810, 934 34 
8, 000 00 7, 424 98 575 02 
127 ]0 61 70 
···········-·· 
65 40 
18,204 67 2, 186 44 
······--······ 
16, 018 23 
40, 010 87 39, 510 87 
-----·--------
500 00 
7, 658 40 
-------------·-
7, 658 40 
··------------
2, 400 00 
---------------
....................... 2, 400 00 
2, 500 00 2, 488 00 
--------------
12 00 
;: ~~g ~~ :::: ~ ~ : :: ::: ~ ~: ..... ~·- ~~~.~~-I' ..... · s: 000.00 
1, 086 70 
4, 735 98 
8, 315 53 
2, 618 59 
4, 779 15 
25, 000 00 
20 00 
2 25 
659 97 
5, 009 46 
36 39 
245 24 
153, 914 43 
166 53 
10,000 00 
29 86 
2, 000 00 
1, 500 00 
1, 086 70 
··-···· .. ... . .............. 4, 735 98 
1, 500 00 . . . • . • .. . . . . . . 6, 815 53 
........ - . . . . . . 2, 618 59 ............. . 
329 41 ............. 0 4, 449 74 
23, 562 52 . . .. . . .. .. . . .. 1, 437 48 
... - ........ --- 20 00 ............ -. 
.............. .............. 2 25 
659 97 
: : : : : : : : : : : : : : : I : : : : : : : : ~~. ~~. -.. --. ~·- ~~~- ~: 
152, 914 43 . .. . .. .. . .. . . . 1, 000 00 
10,000 00 
1, 825 54 
1, 498 00 
1~6 53 ........ - ..... . 
29 86 
174 46 
2 00 
··· -J~~r ~!·1· ·---x ~~~-~!·1·---T~~r~rl:~:::~~.:~i~:i~ 
7, 050 841 2, 737 87 2, 050 84 2, 262 13 
47 10 
49,972 04 
481,404 37 
2, 626, 100 75 
20, 000 00 
98, 000 00 
782 65 
54,000 00 
15, 119 55 
182, 500 00 
13,784 72 
47 10 
36,352 ~1 
435, 031 49 
2, 600, 970 94 
20, 000 00 
3, 222 21 
782 65 
1, 500 00 
13,244 55 
299 67 
13,784 72 I ........ ··--·· 
41, 398, 986 94 I 31, 212, 465 42,1 1, 854, 133 42 8, 332, 388 10 
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Statement exhibiting the balances of app1·op1·iations unexpended June 30, 1876, g·c.-Continuef1. 
Specific olJjerts ot' approprirltio11s. 
CIVIL-Continued. 
;..: 
ce 
<l) p, 
a5 
s 
:::l 
0 
f;> 
Statutes. 
0 
% 
.... .:1 
oo 
C)~ 
c .Q 
~ 
P; 
6,....;· 
~s d~ 
..... -om 
1'::: 
rno 
~~0 
= ...... l_ ~ .... 00 
~~~ 
P=l 
~~~ l'..t-ot~r-
<lloo 
, ......... 
-~~g 
~~ § 
Porn~ o~bJJ ~~-S 
-<11 
<1).-< 
"''" s~ 
~~ 0 
1':::...-t-
s ~l~ 
~·M ~ 
~8~ ~'Oh 
~;.... ..... :0~~ 
~~~ 
~o~ 
'""'~ <l)~ 
+' <l) b.( 
co~>::: ~+J· ...... r--.: 2::f:;~&3 oc~ <D~ 
bJ. 
-<11 
~fir: 
..... :J.; 00 
... ......... 
~ ~0 .. 
"0 ~C'f:) 
2~ § ~Ji~ 
S<l)bJJ 
~-5-~ 
P; 
0"0 
-.::: 
].E 0 
,_,,,._ 
~ ~L­
C\l.-00 
"' p.rl 2~g 
Sen a:> 
6~ § 
S+>~ 
<tl 
6c> 
'-C'f:l 
P<<l) 
Po.:: 
co :::l 
..... ~ 
Orfi 
,.::: 
~:3 . 
.:::cet-
cu·,....r::-
,....;..oo 
co Po.-< 
P=l 
20, 500 00 
. . Br?nght forwnrd.-----.----.:-- -.--- . ---- ·1·----- . ----.------ I $!J, !)93, 292 99 :$29, 5!J4, 759 61 :$1, 810, 934- 34 ;$-n, 398, 986 94 j$31, 212,465 42 j$1, 854, 133 42 I $8, 332, 388 10 
Sabnes J n stJCes, &c., supreme court D1stnot 
of Columbia·-·-·· - ·--- ----·· ---··------- - 18il 19 168~---···--· 20,500 00 20,500 00 
193 86 
827 61 
19, 350 00 
854 68 
12, 100 00 
1, 824 54 
Salariesllistrictattomeys ·----·---··-·----- 1875 ------ ------·----- 19il86 Do . ___ .. ____ .. . __ ... _____ . _____ . : _ _ _ _ 1876 _____ .. _____ . __ ••. 827 61 
Do . _. ___ . ___ . _ . ____ ... _____ . _ _ _ _ _ _ ___ . 1877 19 168 . __ . _______ . _ .. 
Salanesuistrict mn1;sl1als -·--··--·--·--··-· · 1876 ··--·· .•••.•...... 765 79 •-············-· 
Do............. . ...... .. ........ .... 1877 1!J 1 168 ·----· ....... . 
Costs arljudged against Eastern Bawl of 
12, 100 00 
1, 824 54 Salary of warden of jail District of Columbia 1877 19 65, 168 1.-.---.--- .. -. 
Cherokees .. _ ........ _.. . _.. __ ....... . _. . . . . . . . - ... .. __ ..... _.. 572 50 , .... _. . . . . . .. 
Pa_vment for expensf's and emoluments of I 
UnitedStatesmarshals, Utah······------·................. ...... 1,008 86 •- ---······ · ··· 
Expenses and fees of United States marshals, 
Utah ........ __ ...................... _. ___ .. --- .................... 1 B~~~~r;(~~~ti~~in~~~~~·- ~~~~ -~~~:--~~~-~r:t_- _ ......... __ .[ ............ 1 
Building for War, State, and Navy Depart-
ments (north wing) ____ .. . . ----· .. _ .. _ 
Building for War, Statt', alHl Navy Depart-
ments (east wing) . _._ ... __ .... _.: ..... _ ... 
Heating of ·war, State, aml Navy Depart-
19 360 
19 110, 360 
rnents . _ ... - ... .. .. _ ................ ___ .. 1875 .• __ • _ ........ _ .. . 
Furniture for War, StatP, and Navy Depart-
2, 585 00 
20,812 50 
6, 437 04 
150, 000 00 
• 600,000 00 40, 201 01 
C~~~-i~o~~~~ ·a:~rl-p~~t-office ~t-Nev~-Y~~·ic. · .. · -~~:~. ·- · i9 ..... i ii:is2· f ...... ~·-~~~- ~~ .·· -- · · · ·····-·-· I··········-· -477, 566 78 1 • •• - ••••••••• • 
Court-house antl post-oftice at Philadelphia . . _. 19 110, 351 I~~: ~~~ ~~ 1--- - · - - · 1 · 36 · Post-office aucl subtreasury, Boston, Mass .... __ ... 19 110, 350, 351 
Court-house and post-office, Columbia, S. C .... _ ..... __ ...... _ ... __ .. . 
Court-house and poRt-offio<', Raleigh, N.C.... . . . . 19 111, 351 
Court-house and post-office, Atlanta, Ga.--_.. . . . . . . 19 110, 350 
Court-house and post-office, Covington, Ky .......... __ . _ ... _ ........ . 
Court-house and post-otlicc, Lincoln, Nebt·.-.. . .. . . . 19 110 
Po!!t-oftice, Dover, Del._.. . .. ---- ..... - ........ - _.. 19 72 
Post-office, Parkers1mrg. W.Va.............. . .. . . . 19 111, 3ill 
Post-oflice,JerseyCity N.J........................ 19 110 
10,282 76 
5,0!)9 26 
2, 972 64 
35, 899 11 
133, 43() 66 
238, 616 74 
75,629 45 
!), 070 15 
2, 107 93 
28,116 !)5 
55 300 00 
3o; ooo oo 
40, 000 00 
15, 000 00 
60, 000 00 
12, 000 00 
4, 203 97 
2, 887 30 
751 27 
:::::·.::::::::1 
572 50 
1, 008 86 
620 37 
17,949 85 
854 68 
12, 056 48 
1, 824 54 
193 86 
572 50 
1, 008 86 
207 24 
1, 400 15 
43 52 
2, 585 00 .. - ..... . ... - . . . ...• - .. 0 - - - - 0 2, 585 00 
20,812 50 5, 300· 00 ......................... 15, 512 50 
150, 000 00 ......................... ........................ 150, 000 00 
640, 201 01 405, 201 01 ....... ............ ........ 235, 000 00 
6, 437 04 .......................... 6, 437 04 ..... - . - - ..•• 0 
2, 269 83 1, 429 72 84011 ·-··------ --·· 477,566 78 428,481 76 ..................... . 49,085 02 
760, 282 76 437, 801 78 
---------·--·· 
322,480 98 
471, 660 62 436, R46 07 ........................ . 34,814 55 
2, 972 64 2, 969 18 ..................... 3 46 
91, 199 11 52, 062 65 ...................... 39, 136 46 
167, 640 63 82,435 85 .......................... 85,204 78 
238,616 74 71, 203 53 ......................... 167,413 21 
118, 516 75 62,125 90 ........................ 56,390 85 
24,821 42 24, 821 42 ........................ ......... ...... ........ 
62, 107 93 56,698 63 ...................... 5, 409 30 
40,116 95 15, 163 06 ................ ---· 24, !)53 8!) 
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Treasury building, Washington, D. C ...•.... , •••••• 
General Post-Office building, \Vashington, 
19 111, 351 
191111,31!),370 llt~~~l; ~~i~t b~ii<ii·~g;; ·sl~~~·:i<,~~~~i;~~:: ::::::1:::::: 
Subtreasury building, San Francisco .......... I 19 110, 351 
Post-offioe and court-house at Little Rock, 
P!~-~ffi~~-~~~i~~-u·r:t_b·~~~~-~tuti~~;N:Y ·:·.:::::: ---i9 ............ . . 
Post-office and court-house at Grand Rapids, 
Mich....................... . . . . ... . . .... ...... 19 , 110,351 
Post-office and court-house at Trenton, N. ;J.. . • . . . . 19 110, 351 
351 
Post-office and court-house at Omaha, N ebr .......... --.. . .... -.- .. -I 
.Post-office and court-house at Indianapolis, 
Ind ........................................... ···--· ···--· ..... . 
Post-office and court .. house at Pitts1urgh, Pa. . ... . 
Assay-office building at Helena, Mont ............. . 
Post-office, Harrisburg, Pa. . . . . . . . . . ... . .. . ..... . 
International Exhibition of 1876, ·war De-
19 
19 
110 
352 
9 54 
5, 2()8 00 
15, 510 35 
74, 021 00 
38, 807 75 
44, 291 09 
19,844 21 
2, 729 65 
4, 279 83 
300,000 00 
16, ~73 38 
159,971 59 
35,000 00 .............. . 
59,212 00 ............ .. 
······· ........ 75 48 
4 7 ·_ ~~~. ~~ -I : ::::: : : : : : : : . 
50, ooo oo I • • • • • • ••••• ~ • 
45, 000 00 1-.-- ... -- ..... 
..... ~~·- ~~~.~~. I · ....... 45.36. 
1, 500 00 1 ............. . 
30, 000 00 . -- ........ .. 
partment . . . . . . . . . . . .. . . . ~ ........ . 
Inlernational Exhibition of 1876, Navy De-
partment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
Intemational Exhibition of 1876, Post-Office 
Departn1ent ................................ , ...... , .... .. 
_ ......... _ . 31. 637 20 
1
. _ ...... _ . _ . _ _ . 
20,240 01 .............. . 
·····;~ ;;;·;;·r·::: ::.:::.:::: 
5, 584 38 
463 24 
649 99 
International Exhibition of 1876, Interior 
Department ............................ .. 
International Exhibition of 1876, Treasury 
Department............ .. .......... . 
International Exhibition of 1876, Agricult-
ural Department ......................... _, ....•. , ...... , ...... - .... . 
International Exhibition of 1876, Smithso-
nian Institution............. . ......... , ...... , . ..•.. , ........... . 
International Exhibition of 1876, Commis-
sion .Food-FisheR .......................... , ...... , ...... , ......•.... 
Internatonal Exhibition of 1876, contingent 
expenses .................................. ,_ ... __ , ...... , .........•. 
Centennial Celebration and International 
s!i~~!~~\~!·I~~~~t~ti~~·::: :::::::::::::::::: :::::: :::::: I:::::::::::: 
Expenses Smithsonian Institution ............. --.. R. S. 
Fees of supervisors of elections . . . . . . ........• -. R. S. 
Repayment for lands sold for direct taxes . . . . . . . . . R. S. 
Salaries and expenses Southern Claims Com-
mission.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . H.. S. 1 
Return of proceeds of captured and aban· 
douetl propert-y............................ .••• .. R. S. , 
Refnndin~r national debt--4~ per cent. loan . . . . . . . . R. S. 
Relief of vVilliam Rule, of Knoxville, '.reun _ . . . . . . 19 
H.elief of Hannah L. Lloyd, executrix, and 
George W. King; act .February 17, 1877 ......... . 19 
3689 
3689 
3689 
3689 
31i89 
3689 
444 
Gll 
8, 162 941.-.- .......... . 
2,521 51 .............. . 
7, 000 00 1 .............. . 
1, 000 00 
13, 000 00 
250, 000 00 
448,358 49 
39, 060 00 
170, 272 07 
6, 130 00 
4t, 800 00 
5, 284 17 
489,405 36 
600 00 
582 55 
594 04 
3, 784 86 
39 23 
4, 251 86 
221 09 
2, 147 43 
1, 500, 000 00 
13,785 (i0 
35,009 54 
59, 212 00 
5, 343 48 
62, 510 35 
74, 021 00 
88, 807 75 
89, 291 09 
63, 844 21 
2, 775 01 
4, 279 83 
300, 000 00 
17,773 38 
189,971 59 
37, 221 58 
20, 703 25 
649 99 
28, 746 99 
11, 947 80 
2, 560 74 
11,251 86 
1, 221 09 
15, 147 43 
1, 750, 000 00 
448,358 49 
39, 060 00 
184,057 67 
6,130 00 
41, 800 00 
5, 284 17 
489,405 36 
600 00 
582 55 
15, 009 54 
59,212 00 
1, 826 92 
43,268 39 
28, 781 35 
353 57 
27, 040 95 
59, 091 77 
1, 969 45 
1, 487 65 
300, 000 00 
17,773 38 
73,339 35 
37, 221 58 
20,703 25 
649 99 
28, 746 99 
8,162 94 
2, 560 74 
11,251 86 
1, 221 09 
15, 147 43 
250,000 00 
39, 060 00 
184,057 67 
6, 130 00 
41,800 00 
5, 284 17 
489,405 36 
600 00 
582 55 
20, 000 00 
3, 516 56 
19, 241 96 
45,239 65 
88, 454 18 
62, 250 14 
4, 752 44 
805 56 
2, 792 lR 
116,632 24 
3, 784 86 
1, 500, 000 00 
448,358 49 
Carried forward .................. ...... . ...... , 12, 061, 077 12 ·1 33, 369, so1081 3, 390, 716 70 I 48, 821, 59490 I 35, 120, 551841 1, 863, 185 791 11, 837, 857 27 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpencled Juue 30, 1876, 9·c.-Continucd. 
Specific objects of appropriations. 
CIVIL-Continued. 
~ 
~ 
~ 
~ 
a.i § 
"§ 
p. 
Statutes. 
b 
~ 
~-~~ o.s 
o+> 
b( 
co 
~ 
6--: 
... 
>l,:>, 
~-~.; 
OrJi 
gs_§ 
Q ..... • 
§-~ie 
-a So~ 
P=l 
J~dirf of destitute poor of District of Co-
Brought forward ................... 
1 
..... 
1 
...... ~ ------------ $12,061,07712 
Reliefof.JohuT.Mason ............................................ 1 1,000 00 
lumbia; act February 5, 1877.............. ...... 19 230 ............ .. 
Relief of Sarah F. Albertson, of Booneville, 
Mo ........................................ , ..... . 19 
Relief of E. E. Rice, late consul-gmwral of 
Rakodadi; act A ngutlt 14, 1R76 ............ , ..... . 
Relief of Emerick W. Hansell; act August 
19 
19 R1~~:~~ fs·~·: ~l~:u:~~~: ~~: ?~~~~~~~~ :~l~: ~:~~~:I.:::: .I 19 
RrliPf of .Jackson T. Sorrells; act .June 2, 
1876 ............ ·····. ... . .. ... . .... . 
Relief of .John .J. Anderson; act March H, 
1877 ........ - . -- -- .. -- .. .. .. .. .. .. . .. - . 
Relief of sureties of .James L. Collins; act 
.June 23, 1874 ............................ __ , ..... . 
Relief of Floyd C. Babcock. of Oconomowoc, 
Wis. ; act August 15, 1876 ............. , .... .. 
Relief of Richard H. Buclmer, of Virginia; 
act August 14, 1876 .. .. .. .. . . .. . .. .. .... 
Relief of Ezra B. Burnett, postmaster at Nor-
wich, N.Y. ; act March 14, 1876 . . ...... . 
Relief of Anthony Lawson, surviving part· 
ner Lawson & Brevis ................ _ .... · ' ..... . 
Rdiof of H. H. Mathis, of Arkan~ms ; act 
March 3, 1877 ............................ , ..... . 
Payment to R A. Connolly amount of draft 
19 
19 
18 
19 
19 
19 
19 
19 
499 
490 
493 
439 
437 
515 
609 
494 
491 
::::::::::::::·1 416 
470 
547 
~-~~. o~ .$ '"'o I· QD.d,...: c~ 6o 
<S § ~ ] ii5 ~ ~ <Q -~ § S; ~ _§ ~ ~ 
rn ~ ...... ~ <+= :-;::: ~ 1::1 ~ ~ ......, .~......,. r:..: H :::::1 ~~o ~~~ :::coo 1-<oot-- ~::I 
:3 ~.~ !S~ . ce ;;~ ~ ~CQ ~~~ ~~-
<ll-<D ~...,,_ Q.;~ I -o QE' ooo ·~ ~ s ~ b(~ ~ .p 1::( 1 ~ ~ § 2 C g ~ § g.~.; s:,.a 1-< ~~-S,...: QJ~~ § oo cP Q~~ ~ gf co's ~ 6£~]~ ~~ ~ ~~ § ~-~S; 
>l.+> •M ~ ;..., 1::£'+-< ~ ..-< ~·..., •.-< ~ ... ~ til >lo..-< 
-<1 ~ ...q p, 'od1 P=l 
$33, 369 801 08 l$3, 300, 716 70 
20,000 00 
~00 
585 41 
~~00 
~00 
~~ 
~97~ 
~w 
332 65 
3, 470 83 
95 00 
7, 696 83 
6, 628 50 
$48, 821, 594 90 ,$35, 120, 551 84 
20,000 00 
1, 000 00 
160 00 
585 41 
2, 000 00 
500 00 
53 80 
20,000 00 
160 00 
585 41 
2, 000 00 
500 00 
53 80 
8, 597 83 
544 20 
332 65 
:l, 470 83 
95 00 
7, 696 83 
6, 628 50 
$1, 863, 185 79 :$11, 837, 857 27 
1, 000 00 
destroyed at Cbirago .. . -------- .. ------ ---- -- ~ ----- · .. ·--~a~:ment o.f c~aim of Butler, Miller & Co ...... . -. - ~ 19 471 
Clmmson Spmn ................................................... . fi;i:'~. ~ ~~~~~~ at. _Bog~-"'-;. ~ot . """'~ ': . . . . . . 191 546 ' . . . • . . 
5 18 
2, 427 · ai -1·- -- · · 1:224-88 · 
---·-·-------·· 
8, 597 F3 
544 20 
332 65 
a, 470 83 
95 00 
7, 696 83 
6, 628 50 
5 18 
7, 224 88 
2, 427 31 
7, 2:24 88 
5 18 
2,427 31 , ______ ........ 
PaymPnt to William L. Scmggs, late United 
• 854 17 ' ...... -- -..... 854 17 854 17 I .. " • • .. • " • • • 0 " " ' ' " " " " 
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Payment to creditors of Texas ........ - .. -. -~- .... -r· ..... , ........... . 
Bc~~~so;~:-~~ :~~~-~~-i~-~ ~~~~i_c_~~ _ :~~~~!. ~~-c~- _ .. __ ______ 
1 
________ .. __ 
Payment to \V. A. Britton, late United States [ 
m&rshal western district Arkansas . . . . . . . . . . . . . . 19 357 
A wards under convention with the King of 
the French ...................•••••........ , ...... , .... . 
Awards under convention with the Mexican 
Republic .................................. , ...... , ...... , .... . ..... . 
Indemnity received from Brazil under con-
A ~~~-~f~nu;~~~ e:il~~~ti~~. b~t~~~~~-U~lt~d -~- ... :.' ...... ' ........... -
States and Peru, concluded at Lima ............. , . . . . . , ........... . 
A wards under convention between United 
States and Peru, concluded at Lima De-
cember 8, 1868 ............................. , ...... , ...... , ........... . 
A wards nuder fifteenth :uticle between 
Refunding national banking associations ex-
101,113 27 •............. --~--- .... - ...... 1 
1, 000 00 .••... .. ...... .. ............ . 
....... - . . . . . . . 2, 000 7 4 ........ -.... . 
4, 945 94 
2, 250 47 
8, 741 78 
2, 038 79 
2, 852 00 
78,573 89 United States and Mexico .................. 
1 
... . 
cess o!' duty ..................................... ·I R. ~-
Refundmg; money for lanrls redeemed . . . . . . . . . . . . R. S. 
Improvement and care of l~rotestant Ceme-
3689 I· ............. ·I 875 38 ' ..... - .. -.... . 
3689 ...... - ... - . . . . 1ll !J7 [ ............. . 
tery at Malaga, Spain ..................... . 
Repaying to Bra11il money erroneously 
claimed by and paid the Uuited States .. I 1875 
Repayment to party claiming to have pur-
chased the United States monitor Tecum-
: :: 1.:::1::::: : ::::: ::: 
101,113 27 101,113 27 
1, 000 00 550 00 450 00 
2, 000 74 2, 000 u 
4, 945 94 4, 945 94 
2, 250 47 2, 250 47 
8, 741 78 8, 741 78 
2, 038 79 2, 038 79 
2, 852 00 ..... - .... . . .. 2, 852 00 
78, ~73 8!J _ _ _ _ . _ _ __ _ 
1 
78, 573 89 • _______ .• ____ _ 
875 38 875 38 .............. , ............. . 
Ill 97 111 97 t··· .......... -............•.• 
500 00 . . . . . . . . ... I 500 00 ............. . 
1, 538 53 1, 538 53 ' ............. . 
seh....................................... ...... 19 217 ..............•. 6125 · ........ 6125 1 61,25 ~ ---···········1·······•······ 
M~~~~~~I~~ -~~~. ~~~~~-~~~~~- ~-f· ~-~ti~~-~l-~~~-~. J 875 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 59 ...... -..... -. 461 59 
Rflfnll(liug taxes illegally collectecl. . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 3689 • . • . . . . . . . . . . . 100 75 . . . . . . . . . . . . . . 100 75 100 75 ............. . 
One moJ.Jth's additional pay to discharged 
clerks and employes; act March 3, 1875 ............................ .:.:...::...:...:__:_:_:_.:...:..:_: .:.:...::...:.. =.:.:..:...:...: 1--6, 45~~ __ 6, 453 ~j.:.:...::.:..:..:..:..:_:.:_~~--6, 453 ~,.:.:...::...:..=~ 
Total civiL. ...•......... .. ................................. 12,26~,525~~~1,69~~ 3,397,170~ 1 49,097,39~~ 35,182,99~ ~2,075,532 7~~838,86~ 
----------------·--------------------
CUSTOMS. 
Collecting revenue from customs ........ . 
. { 1870 Expenses revenue-cutter serviCe..... . . . . . . 1871 
Expenses revenue-cutter service, transfer 
a CCOBr: : :: : : : : : : : : : : : : : : ::: : : : : : : : : : ::: : : : !!~! : :: : : . ': :: : : : : : : : : : I : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : :: : : :: . 2~~ ~~ 2~! ~~ 2i! ~~ ' : : : : : : : : : : : : : : ' : : : : : : : : : : : : :: 
Expensesrevenue-cutterservice .•...•...... 1875 ..•.......... ,.... 132,888 91 .............. 2015 132,909 06 154o 56 132,754 50 ............. . 
Do........................ .. . . . . .. . . .. 1876 . . . . . . . . . . . . .. . . I 218, 976 35 . . . . . . . . . . . . . . . 10, 992 83 229, 969 18 31, 654 77 . . . . . . . .. . . . . . 198,314 41 
Do.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 · 107 . . . . . . . . . . . . . . 874, 891 10 2, 886 23 877, 777 33 823, 321 52 . . . . . . . . . . . . . . 54, 455 81 
Suppl~~o:~l-i~-~~-~~t~~~~:::::::::::::::::::::: ~:~~ :::::: :::::::::::: ······2:36i.84l :::::::::::::. 1 ~~ ~~ 2,!i~ ~~ ······i;247"82. 1,~~~ ~~ :::::::::::::_: 
R.S. 27,963 06 6, 544, 712 84 3687 90,644 48 
55 33 
6, 663, 320 38 6, 591, 6~2 05 1- .......••••. ·J 71, 638 33 
55 33 .............• 55 33 
Carried forward ................... ~~  ~~1----s82, 190 W \ 7, 419, 60'394 ----w5, 098 20 ~6, 892 30 7, 448, 38lSs 134~87 ----a24, 408 55 
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Statement e.£hibiting the balances of appropriations une:t]Jcnded June 30, 187G, ~f'c.-Continnc(l. 
Statutes. 8~- cS~~ (1)~ ~~ :::::..~ (1)00 <lloo 
---
~";: 00';-1 ..... ~~ 
~~ ::I Cll • Q oo,o 2~. •.-4 :;.. co ~ Cr£ ::l .... l-L-Specific objects of appropriations. ~~-~ 
rn§ 
. I ~ ~-~ ~~~ Q.l btOO (1).~ S::~,.... .. . ::l (1)-+'> ~~~ "'<llb.C ~-5 ~ ~ ,........ biJ A,.<:~::~ ~ ..... ~ ~ ~ '@A.-< ~+..:~-~ P=l .,q ~ 
__ _ ,_ 
CusTOlts-Continued. 
. Brm~ghtforward .............. . ...... --·;,-- ~ ------ ........... 1 $382,19016 j $7,419,603 94 
Supphes of light-houses ...................... 1816 .. . .. . .... . .. .. . .. 24,447 84 ............ .. 
Do ..................................... 1877 19 111 . I 380 000 00 ~~~~i~:s~-~~-~~~~~l-e~~~~-~~~-e-~~~~~-~-f--~~~~t_-_ 1871 .................. :.~:::::~~::::: ··-----~---- .. . 
$105,098 20 
6, 599 3U 
10, 009 30 
1, 280 00 
Repairs and incidental expenses of light-
lJOuses, transfer account . ...... ... . . .. . .. . 1871 
Repairs and incidental expenses of light· 
houses..................................... 1875 
Do ................................. . ... 1876 
Do ................. . ................... 1877 
Salaries of keepers of light-houset~........... 1871 
Salaries of keeperf:l of light-houses, transfer 
account. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871 
Salaries of keepers of light-houses........... 1872 
Salaries of keepers of light-houses, transfer 
account .... . ............................... 1872 
Salaries of keepers of light-houses ........... 1874 
Do ..................................... 1875 
Do . . . . .............................. 1876 
Do .... . ............................... 1877 
Inspecting lights .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 1875 
Do ..................................... 1876 
Do .. . ................................. 1877 
Expenses of light-Yessels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 
Do ..................................... 1876 
Do ...................................• . 1877 
Expenses of fog signals ...................... 1875 
Do ................................... . . 1876 
.... ·· •···. .. . .... . . .... .. . ..... .. . . .. . . .. . .. . . . . 617 48 
...... ............. . 12,968 75 ' .............. 4 50 ,, 
...... ,............ 7,587 64 ........... .. 16,425 34 
19 111 . .... .. .. .... ... 300,000 00 . . .... .. .. 
::;;_! ::::: :;;;_ ·:::; :. :;; ;;;:" ....... 2:: :: 
18 I 418 ... .. . .. . .. . .. . 232 43 . .... .. 
:::: :: :::: :: :::::: ..... ~~:- f~f ~f :::: :: ~::::: :::' ~J~~ ~t 
19 111 . .. .. . . .. .. .. .. 594, 600 00 4, 737 07 
...... .... ........ 70 64 ...... ......... ...... . . .. . 
............ ·-·-- 1, 000 00 ............ ... 476 63 
19 111 ............... 1 4, 000 00 ............. . 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. 1. 285 60 . . .. .. . .. . .. . .. 8, 000 00 
.. .. .. . .. . . . . 662 88 .. . . . .. .. .. .. . 565 49 
19 111 . .. .. .. .. . .. . .. 230, 000 00 12 50 
: : : : : : : :: ~ : : : : : : : : ........ ~~~ . ~~. I : : : : : : : : : : : ~ · · · · · · · · · 9oo · 67 · 
19 111 .............. , 50,000 00 1 ............. . Do .............................. ....... 
1
1877 
'j~~?~~~gl~:t::. ~~-0-~~·- -~~~~~~-~·- -~~:·. ~~-~~~~. 1871 
1 
...... 
1 
............ , ............... . .............. . 
Expenses of buoy age .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . 1875 ................ .. 1J~~ ~~ l ::::~i~:~~~:6~ : 
1 30 
Do ..................................... 1876 
Do ............................ .. ....... 1877 19 111 
8, 82!) 83 
3, 910 9G 
~~0 ~£.g~ o.-o 
I 
oo 
..oQ.)ro +>:::~ ~-oro 
C::p., ·~ Q)OO .-oo A<ll 
~ ll) ~~1""'"( (1) ...... P.::l 
~~ ~ :::l~o -~ t- ~= ~O"Jt-~~~ rt::: ~~CQ ~E~ ...... "=' 
~~ ,-<(1) o A. Om ~gg§ rn"'o rn§ 
'" Q.) b() ...,pro b(,.C:: ::l ~~"':> ~"'<ll <li·~ Q)~·l""'4r:...: o+> • ~~"'Ct- ElQ.lb.C g~ § §-~~ b(~ §~ ~~-S S-+=>"=> '@A.-< 
.,q p.; 
-1 P=l 
$7, 906, 892 30 $7, 448, 381 88 $134, 101 87 1 $324, 408 55 
31,047 20 28, 121 82 ::::::::::::::1 2, 925 38 390, 009 30 338,461 :39 51, 547 91 
1, 280 00 ............. 
... . '·'~." I ::: : ::::::: 617 48 1 617 48 
12, 973 25 117 50 12,855 75 .............. 
24, 012 98 
300, 000 00 
80 69 
186 36 
205 00 
232 43 
5, 939 00 
13, 487 37 
29, 35G 37 
599, 337 07 
7i 64 
1 476 63 
4: 000 00 
9, 285 60 
1, 228 37 
230, 012 50 
694 67 
960 67 
50, 000 00 
1 30 
144 20 
9, 997 7!) 
313, 910 96 
18, 710 01 :::::: :::::::~ I 5, 302 97 286,347 32 13, 652 88 
..................... 80 69 .............. 
186 36 
· ----- ·2os· oo · I :::::~:::::::: 
................. 
232 43 
5, 939 00 ............ .. 
3, 209 57 10, ?:77 80 . ..•...•.. . •.. 
14, 714 64 .. . .. .. . .. .. .. 14, 641 73 
562, 94S 29 . .. . .. .. . .. . .. 36, 388 78 
·•········· 70 64 .•••••.• · · ·••· 
............... .............. 1,476 63 
4, 000 00 ...............•...•...... 
517 9,280 43 ............ .. 
396 69 ...... .. .. .... 831 68 
220, 920 14 1.............. 9, 092 36 
. ... .. . .. . . . . . . G94 67 ..•.......... 
7l 50 .......... .... 889 17 
47,54: :~ 1 ::~~~:::~::~:: ....... ~·-~~-~~ 
19 24 124 96 , ............. . 
1, G01 16 .. .. . .. .. . .. .. 8, 396 63 
278,905 05 .............. I 35,005 91 
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17 127 ' ······-. -- .... . 142 17 , ............ . Commissions to superintendents oflig)fts.-- I·----. 
Commissions to superintendents of lights, 
R!~~~::·~.:;1~c;~~~~~~~ti·o"~-~f·p~bii~-b~iid·--·i ~~~t ~-~·-···•···- .. ······•···· ........ -. -•······ ... -.... . 
ings . . . . . . - .. - .. - - .. - . . . . . . . - ....... 5 1872 5 • • • · 
37 50 
613 16 
RC'pliirs and preservation of public build-
in_gs, transfer account . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1872 
Repairs and preservation of public buildings. 1875 
Do..................................... 1876 
Do ............. :. . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 1877 
18 
Furniture, and repairs of same, for public 
buildings .•....................•........... 1872*, .•.•.. 
.............. ·r 249 21 r···------- .... 9, 794 58 -.---- ••••• - .. . 1 48 
41,980 37 .••... ......... 4, 952 76 
150, 000 00 1, 428 79 
260 00 
4, 025 82 ...... -----· ... ·----· ...... .. ~0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 1875 
Do..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do ..................................... 1877 
·----- ~ ------------1 11,620 64 ............. - 2,702 35 
19 118 ............... 75,000 00 4,691 99 
Fuel, lights, and water for public buildings.. 1875 5, 593 73 . - • - - . - - - - - . - .. 37 00 
Do ..................................... 1876 
Do ..................................... 1877 
·-- - -- ~ ------------ 1 25,455 76 ............... 22,539 74 
19 118, 364 . --.. . ---.. .. . 375, 000 00 10, 463 30 
IT eating-apparatus for public buildings...... 1875 
Do ..................................... 1876 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Pay of custodians and janitors....... . . . . . . . . 1873 
Do..................................... 1875 
19 
19 
Do ..................................... 1876
1 
................. . 
Do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 118 
Marine-Hospital Se1·vice·...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 3689, 4803 
Life-Saving Service . ........................ 1875 .......•••••••••.. 
~~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: ~~+~ r···i9" ····io6;io7' 
Life-Saving Service, contingent expenses . . . . 1875
1
.----- ·- ·-- · · · ·- · · 
Do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 ................. . 
Do ..................................... 1877 19 107 
Establishment of new life-saving stations ....••.••.................. 
Establishment of new life-saving stations on 
the coast of the United States ............. , ...... , ..•... , ........... . 
Establishment of new life-saving stations on 
Long Island Sound ........................ ....... , .................. . 
Establishment of new life-saving stations on 
coast of Long Island and New Jersey ...... ....... , ...... , ........... . 
Building steam revenue-vessel for the Pa-
cific coast ................................ , ...... , ...... , .••.••...... 
Building or purchase of such vessels as may 
be necessary for tbe revenue service ............................. . 
Com})Pnsatiou in lieu ofmoieties .•.........•. 1875 ...•...••.•••..... 
Do .................................... 1876 ................. . 
14,682 68 ............... 8, 237 54 
81,107 78 .............. - 2, 282 60 
100, 000 00 11 63 
39 56 ........•..... 
41,038 86 1 ............................ . 
6, 500 00 . -.-- - --.... .. . 544 39 
............... 75,000 00 ............. . 
271, 009 84 372, 465 70 16, 027 29 
6, 138 49 ........... - . . . . - .. - ... - .... -
55, 409 66 .......... - ... - 259 90 
............ ... 197,460 00 1, 200 00 
35 72 ······ ·----· ..........•.•.... 
2, 754 68 ...... ......... 372 11 
----- .. --- . - - - - 40, 000 00 4 30 
269, 057 48 
624 79 
9, 832 94 
60, 692 67 
65,823 24 
27,190 29 
33 46 
172,383 98 
74 00 
7, 000 00 
.. _ ... __ .. ____ .
1 
1 o. f·93 79 
.•.••. ......... 10 00 
. .......... 9 51 
125, 000 00 . -.-. - .. - .. --
142 17 
37 50 
613 16 
249 21 
9, 796 06 
4~, 933 13 
151,428 79 
260 00 
4, 025 82 
14,322 99 
79, 691 99 
5, 630 73 
47,995 50 
385,463 30 
22,920 22 
83,390 38 
100, 011 63 
39 56 
41, 038 86 
7, 044 39 
75, 000 00 
659, 502 83 
6, 138 49 
55, 669 56 
198,660 00 
35 72 
3, 126 79 
40,004 30 
269,057 48 
698 79 
9, 832 94 
60,692 67 
72,823 24 
37,784 08 
43 46 
172,393 49 
125, 000 00 
142 17 
37 50 
249 21 
1,131 04 
37, 211 99 
106, 666 15 
1, 028 48 
563 94 
76,794 01 
1, 616 57 
26, 675 64 
362,662 02 
2, 588 68 
17, 096 bO 
79,713 03 
39 56 
613 16 ' .. --- .. - ..... . 
8,665 02 ...... 9,'72i"i4 
..... - ..... - . . 44, 762 64 
............ 
260 00 .. - .... -- ~: ~ ~: 
2, 997 34 ..... i3,' 759 05 
.. . . .. .. . . .. . . 2, 897 liS 
........................ 
4, 014 16 
... ... ........ 1 21,319 86 
..... ........ 22,801 28 
20,331 54 ............ .. 
........ ...... 66,293 58 
. -.- ....... - .. 20, 298 60 
............... 
1 
41,038 86
1 
............. . 
......... . ................... 7,04439 
74,423 00 .............. 577 00 
384,422 57 ........... -. 275, 080 26 
. - .....• --- ... - 6, 138 49 . ---- ....... . 
3, 074 86 .. .. . . .. . . .. . . 52, 594 70 
171, 278 93 . - .•. - ... -. . . . 27, 381 07 
.......... .. . . . 35 72 ····· ........ . 
2, 983 77 .... .. .... .. .. 143 02 
29, 182 03 .. .. .. . • • . . . . . 10, 822 27 
139, 648 21 .. -........... 129, 409 27 
674 37 
8, 498 60 
18,656 84 
39, 835 70 
13, 439 77 
28 92 
29,472 97 
2, 909 75 
24 42 
1, 334 34 
42,035 83 
32, !)87 54 
1 
.............. . 
14,54 
~4, 344 31 
142, 920 52 
122, 090 25 Do ..................................... 1877 19 109
1 
.............. . 
Collecting information respecting condition 
[tnd importance of the fur trade of Alaska.. 1875 .......••..•....•. __ 9, 212 ~J: .. :.: . .:..=..:.~.:_~ ~ .:..=..:.:..:..~:.:_~ J- 9, 21=~ ~ ~.:.= 1 __ 9, 212 ~~ ~ 
............. ............. , 1,657,117 21 1 10,798,979 37 278,055 27 12,734,1518.5 10,888,26143 1 301,219 ·67 1,544,670 75 Carried forward .................. . 
*And prior years. 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1~76, 9·c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
~ 
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$1, 657,117, 21 1$10, 798,979 37 1 $278, 055 27 1$12,734, 151 85 :$10, 888,261 43 $301,219 67 $1, 544, 670 75 
10. 597 32 . _ ... _. __ ... _ .. 
1
. __ . ___ .. ____ ·I 10. 597 32 1 5, 110 oo . __ .. _____ . _ _ 5, 487 32 
ns. 363 1............... 10, 195 oo 
1
............. 10, 195 oo 2, 970 49 .... _..... .. . 1, 224 51 
Salaries a~J~~~~!lf~~w:~·ge~~~~- ~f"~g~;;t·s· ;i; -~· · · · · ·' · · · · · · '· ·. · · · · · 
seal fisltenes m Alaska ...........•.•..•.... 1876 
Do ............ : ..•.........•.•......... 1877 19 
Expenses of admission of foreign goods to 
the Centennial Exhibition at Philadelphia, 
Pa .................................................... - ~ -.. . . . . . . . 11, 248 13 . . . . . . • . . . . . . . I 10, 138 86 
Metl'ic standard of weights and me. asures.... 1875 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 48 .....................•....... 
Do ......•......•.. . ................... 1877 19 117,118 . ......... ....• 9, 700 00 ............. . 
Expenses, &c., of collection, &c., of captured 
and abandoned propertv, act April20, 1870 ............. , ......................................... . !)96 60 
Custom-house and post-office at Rockland, Me. . • . . . . 19 111 . . . . . . . . . . . . . 25, 000 00 
CuKtom-house and post-office at Fall River, 
Mass................ .....•.•.............. .•... 19 110,351 60,489 36 45,000 00 
1 
............ . 
Custom-house and post-office at Newport, R. 1.1 ..... - ~ - ................ I. .............. . . . . . . . . . . . . . . . 8 08 
Custom-house and post-oilice at Hartford, 
Conn............................................. 19 110,351 
Custom-house aud post-oilice at Albany, N.Y. . . . . . . 19 351 
Custom-house and post-office at Ogdensburg, 
~E~~::\~o~l~~!~;~t~~f~~i~~h~!~:~~~~: :~~~ ::1 :~~~ ::1::::: : 1 ::~::: :::::: 
Custom-house at New Orleans, La ... .. .. . . .•.... 19 110 
Custom-house and post-office at Cincinnati, 
Ohio ...................................... . ..... . 11.0, 35l 19 
5, 233 55 
75, 950 18 
3, 000 00 
7, 065 24 
129, 891 01 
21,795 98 
223,240 45 
150,000 00 
50, 000 00 
29, 000 00 
650, 000 00 
592 40 
34 46 
6, 753 22 
6, 95!; 14 
Cnstom-house, court-bouse, and post-office at 
Evansville, Ind........................ ······1 19 1 110,351 I 52,984 93 1 70,000 00 I 2,81210 
~~~\~~:~s~i~:1~tsc~t~~~~~1tli~~?.1~:~~~o: -~~~-- :::: . _. ~~- _____ .. _ ~~~ __ ... ~~~~-~~ 1 -:: _ .. _ ~~~· ~~~- ~~. ·--- ·- .. ·-.--. 
Custom-bouse at Lomsv1lle, Ky .................... , ..... . 
98 97 
322 55 
Custom-house, court-house, and post-office at I 
Memphis, Tenn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
c'T!~~:~~-~~~-~~~: -~~~~~~~~~-~-t-~~s~~~~~-~~: .•.•. . 19 
110, 351 74, 509 60 · 56, 000 00 
132, 187 92 13, 000 00 351 
21,386 99 
1 48 
9, 700 00 
9!)6 60 
25,000 00 
105, 489 36 
8 08 
155, 233 55 
126,542 58 
3, 034 46 
7, 065 24 
136, 644 23 
57,754 12 
873,240 45 
125, 7!)7 ()3 
1, 030, 411 27 
98,97 
322 55 
130, 509 60 
145,187 92 
21, 289 11 ...........•. ·1 97 S!i 
······9:7oo.oo· ······---~-~~- ::~~:: ....... . 
. .. . . . . 996 60 ............. . 
24, 136 70 ........ -. . . . . 863 30 
71, 303 79 ....... -...... 34, 185 57 
146, 195 32l- ..... --~.~~. I · ..... ~.-~~~.~~ 
9, 719 4e , . . . . . . . . . . . . . . 116, 823 12 
3, 000 00 
54,764 86 
54,606 25 
470, 061 94 
69,517 07 
7-!3, 089 93 
34 46 
7, 065 24 
81, 879 37 
3,147 87 
403, 178 51 
56,279 96 
287,321 34 
98 !l7 
16,~~: :: 1 ·::::::::::::: 1 ·---~~~.-5~~-;~ 
72, :H5 33 . . . . . . . . . . . . . . 72, 842 59 
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Custom-house and post-office at Pol't Huron, 
Mich ....................................... ·····- 19 111,351 208,327 SG 46, 000 00 05 
Custom-house and post-office at Saint Louis, 
Mo _________________________________________ ---·-·r 19 111,351 
Custom-house at Saint Paul, Minn.......... . .................. . 
Appraiser's stores at San Francisco, Cal .. _. . .. . . . 19 110, 351 
Marine hospital at San Francisco, Cal ...... _ ... _ ................ . 
12, ~~~ ~Z I- ___ ~~o,_ ~oo _~~ · I· ____ ~·- ~~~ _ ~~_ 
43, 533 55 155, 000 00 .. -.- .. - ..... . 
. - - - - . - - - ........... - - - . 786 34 
Custom-house at Portlanu, Oreg .................. . ...... _..... . . . . . . 74 55 ......... _ ... . Se~uin light-station_...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .- ............ -I 2, 000 00 J·..... . . . . .. 
Portland depot., Mame...................... .... 19 11L ............... il,OOO 00 
Nubbier Head light-station.................. . . . . . . 19 111 ...••.......... 15,000 00 
Boat-landings at light-stations at Maine, New 
Hampshire, and Massachusetts _ ......... , ..... . 
"Day-beacons, M:~ine, New Hampshire, and 
Massachusetts .............. _ .......... 
1 
..... . 
·whale's Back fo,g-signal, New Hampshire_ ....... . 
~'og-signals on light-ships, Vineyard :::lound, 
19 
19 
19 
111 
353 
352 
10,000 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
Massachusetts ...... _... . . . . . . . . . . . . . _ _ 1 ...... 1..... , ............ , ............... 1 .............. . 
Rlocklsland breakewater light-station, Rhode 
80 
N~~sae~~~d ":Ri~~~- iight:~tati~~; vi~gi~i~:::: I:::::: 19 19 112 112 900 00 , ...... - ... - .. . 15, 000 00 .... - - ...... . 
Bullock's Point Shoals light-s1 ation, Rhode 
c;:~:~~t-iig.ht-~t~ti~~: ':R"h~de·r~i~~;l·.·_-_-_·_ ~: _ :::::: ~--- i9. ' · ·· · · 3, 500 00 , ..... - - ..... -- ., .•....... . .... 351 I.... . . . . . . . . . . . 5, ooo oo ............. . 
Fuller's Rock and Sassafras Point light-sta-
Castle Hill fog-signal, Rhode Island . . . . . . . _ ...................... . 
4, 500 00 
10, 000 00 
tion, Rbodelsland .............................. - ~ ---· .. , ........... . 
Muscle Bed Shoal light-station, Rhode IslancL . . . . 19 I 351 ......... _ .... _ 
South-West !-edgeli~ht-station, qonnecticut ............. 
1 
........... . 
Race Rock hght-stat10n, ConnectiCut .............................. . 
Hart Island light-station, New York .............. J..... . .... ...... . 
SLratford Shoals light-station, Long Island 
Sound, NewYork .......................... ....... ...... . 
Fog-signals on light-ship, Long Island Sound, 
New York ................................ 1······ 1······ 1····-- ..... . 
Stepping Stones day-beacons, Long Island 
Sou-nd, New York ................................................. . 
Cold Spring Harbor light-station, New York ......................... . 
16, 866 28 
57,716 49 
6, 589 55 
64,953 46 
5, 000 00 
6, 000 00 
20,000 00 
Wrr-ck of the "Scotland" light-ship, New 
York Har~or, New _Jersey................. . ... . . ................ ·I 34,910 00 
Egg Island hght-stat10n, New Jersey........ . . . . . . 19 353 .........•..... 
Dunkirk li~ht-stati?n, New York ...•................................ 
Absecom hght-stat10n, New Jersey................ 19 353 .•..........••. 
G, 000 00 
Schuylkill River light-station, Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 89 . . • . . . . . . . . . . . . 7 73 
Presque Island depot, Pennsylvania......... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 8, 000 00 ..•.. _ ......... 
1 
......... . 
~u.lkhead Shoals l~ght-stat~on, Delawa7e- ... _ ...................... _ 43, 657 13 ............................ . 
Shrp John Shoal hght-statiOn, Delaware Bay. . . . . . . 19 112 . . . . . .. . . . . . . . . 25, 000 00 ............. . 
Cross Ledge Shoal light-station, Delaware 
Bav--. . ......... -....................... . . . . . . 19 112 . . . . . . . . . . . . . . . 25 000 00 
1
...... . . . . . . 
Liston's Tree light-station, Delaware Bay... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GO, 000 00 ...... .' ............ _ .... _ ... . 
254,1:127 91 
872, 159 25 
379 36 
198, 533 55 
786 34 
74 55 
2, 000 00 
3, 000 00 
15, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
42, Hi5 08 200, 000 00 12, 162 83 
614, 651 91 -.. -.......... 257, 507 34 
. ...... - - . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 36 
137, 160 10 . -......... -. 61, 373 (5 
. ...... - ... - . - . . . . . . . . . . . . . . 786 34 
18 93 55 62 ..•........... 
2, 000 00 ... - ...... - - • . . ........••... 
3, 000 00 ........ -......•......... 
5, 000 00 . . . .. . . . . • • • • . 10, 000 00 
5, 000 00 5, 000 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
80 , ............. . 80 , .......•...... 
900 00 
15, 000 00 
il, 500 00 
5, 000 00 
4, 500 00 
10, OtJO 00 
6, 000 00 
16, 866 28 
57,716 49 
2, 589 55 
64,953 46 
5, 000 00 
6, 000 00 
20,000 00 
34,910 00 
5, 000 00 
98 
5, 000 00 
8, 000 00 
221 62 
43,657 13 
25, 000 00 I 
25, 000 00 
60, 000 00 
2, 000 00 
6, 000 00 
16, ~66 28 
40,000 00 
6, 589 55 
40, 000 00 
5, 000 00 
• 900 00 
15, 000 00 
1, 500 00 
5, 000 00 
4, 500 00 
10, eoo oo 
17, 716 49 
24,953 46 
6, ooo oo 
1
---- · 2o: ooo- oo ...................... 
::::: ~~·: ~~~: ~~: 1·:: ~:::::::~~: I ::::::~·:~~~:~~ 
5, 000 00 
"2i3"89 
40, 000 00 
1-0, 000 00 
20,000 00 
GO, 000 00 
Carried forward .......... • ........... , .... : . ...... , ............. 3, 704, 25o 52 113.487,774 37 l-3li,421 o3 /17, 5oo, 445 92 I 13, -.:5s, 883 82 1-516, 325 42 13.234, 236 68 
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Statement exhibiting t.he balances of appropriations unexpended June 30, 1876, 9·c.-Conthmed. 
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CusTOMs-Continued. I 
Brought fonnml. ................... .. ....................... $3,704,250 52 $13, 487,774 37 $317,421 03 $17, 509,445 92 $13,758,883 82 $516, 325 42 $3 234 236 68 
Mispillion River light-station, Delaware..... ... . .. 19 112 . .. . . . . . . . . . . . . 4, 000 00 . .. . . . . . . . . . . . 4, 000 00 4, 000 00 ................ .' .... ' ...... . 
\ fi~~~b~!~~~~tp~~~~~~t~;~l~~~rir~l~~1i~~~:: :::::::::::::::::::::::: s,8~~ ~~ ::::::::::::::::::::::::::::: s,8~~ ~~ ······5:s7o.ao· ........ :~.~:. :::::::::::::: 
Winter t~narter Shoals light-ship, Virginia.. ....•. . .. . . . .••. •. ....•• 5, 850 00 ............... ..••.......... 5, 850 00 . . . . . . . . . . .. . . . . • . . . . • . . .. . . . 5 850 00 ~~0~~~£i\~;\{i~~~~~~1~~~r~~r~~~~~~{J~~::: :: :::::: :~~~~~ : ~~ ~ ~: ::~~~: .•... ~::-:~~- ~~- : ~::: ~~~: ~~~: ~~: :::::::::::::: 11: ~~~ ~~ ..... ~~;-~~~- ~~. :::::::::::::: ::::::) 666: ~6 
Hoanokc lVIaishcs light-statiun, North Caro- ' 
lin a.. . ......... __ .............. _. _ ....... _ . . . • . . 19 
Fort Ripley light-station, Sonth Carolina.... . . . . . . 19 
Castle Pinckney light-station, South Caro-
112 
112 
6, 929 18 
2, 000 00 
5, 000 00-
15,000 00 
rrU~~a~- iie~~i · ~;1~1 ·:B-;_y Point· iigl;t.-st~ti~~; ·' · · · · · · · · · · · · ·1· · · · · · 
Sonth Carolina ....... ··········---·········...... 19 112 .•............ 40,000 00 , .......•....•. 
Tyb~o Knoll light-station, Georgia, . _.... . . . . . . . . . . 19 112 12, 980 82 12, 000 00 
Sapelo Island light-st.ation, Georgia. . . . . . . . . .. .. . . 19 112 ... . . . . . . • . . . . . 2, 500 00 , .•••.......... 
Tylwe light-station, Gnorgia . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 19 353 ..... . ........ 3, 000 00 
Saint Andrew's B&y li~ht-station, Florida ...........•.. - . . . . . . . . . . . . 21, 000 00 .•.••...••..•.............•.. 
:Florida Reef beacous, .E'lori1la. _......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 8, 501 00 .....•..••....... _ .......... . 
2, 868 92 
Dog Island light-station, :Florida............ . .. . .. . .. . . . . .. . . . . .. . . . 16, 991 59 .•. . . • . . . . . . . . . 1, 975 00 
• ]'owcy Rocks light-station, Florida.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113, 155 10 . • . • . . . . . . . . . . . 8, 307 10 
ii~·;;~(~l'~fgi~~~i1i~h~t~~~~~B~·~r~~kl~-:::::: · :::::: :::::: :::::::::::: ir: ~~~ ~~ ::::::::::::::: :::::::::::::: 
Capo CaJJaveralligbt-station, Florida........ ... . . . 19 353 . .•• •• . . . . . . . . . 4, 000 00 .•............ 
Cape S>lll Blas light-station, Florida ... _. __ .. . . . . . . 19 535 •••.... _. _.... 2, 000 00 ........•..... 
Brazos hl:mclligbt-station, Texas __ ..... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . 25, 000 00 ........ _ ............. _ ..•... 
Re-establishment of light-houses, Texas . . . . . . . . . . 19 112 ...... _........ 20, 000 00 ............. . 
~m~~~1~l:~l~l~itEl~~iF~:~ ::::· ~ ::::: :::::: :::::::::: JE! ~ ::::: :: ·:: ::::::::::::: 
Sou.thPasslrgbt-s1atwn, Louunana .......... 
1
...... 19 112 ............... 4,000 00 ............. . 
Maunwe Bay day-beacons, Ohio.--·.-.--. - -··· .................. _ _ 10,650 00 ...... __ .................... . 
:Maumee Bay light-station, Ohio ............. , . . . . . . 19 112 3, 000 00 4, 000 00 ....... _ .... . 
11,929 18 
15, 000 00 
2, 000 00 
40, 000 00 
27, 849 74 
2, 500 00 
3, 000 00 
21, 000 00 
8, 501 00 
18, 966 59 
121,462 20 
75, 000 00 
14, 000 00 
4, 000 00 
2, 000 00 
25, 000 00 
20, 000 00 
3, 000 00 
4, 014 90 
8, 500 00 
10, 000 00 
4, 000 00 
10, 650 00 
7, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
6, 929 18 
10,000 00 
2, 000 00 ........••..... 
.................•.......... " 40,000 00 
3, 000 00 15, 84!) 74 9, 000 00 
2, 500 00 ......... " ...........••..... 
3, 000 00 .... - " ... " . . . . . .•........... 
........... --." 21, 000 00 ............ . 
8, 500 00 1 00 ... - ......... . 
...... ".----... 18, 966 59 .......... " .. . 
47,30710 ····· - ········ 74,15510 
...... - ... - ... " ...... - - . . . . . 7 5, 000 00 
4, 000 00 ....... .. . .. . 10,000 00 
....... - ...... " ....... - . . . . . . 4, 000 00 
.••••.•.... " ••• " . • • • • • . • • . . . . . 2, 000 00 
500 00 . . . . . . . . . . . . . 24, 500 00 
...... - . - . • • • . • . ..... - - - " " - - . 20, 000 00 
........ - . . . • . . 3, 000 00 .... -....... . 
········- · ···· 4,014 90 ········-····· 
8, 500 00 ........... - . " " .. " .. - ... - .. " 
- ..... -.-" ' ... - . • . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 
4, 000 00 
... _ .. _. ... .. __ .
1 
10, 6so oo 
1
_ ... _ .. _. _ .... 
3, 000 00 ....... " . . . . . . 4, 000 00 
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Sandusky Bay light-station, Ohio ..•... -.·- ·:- ·--- ·- 19 112. 8, 000 oo- f 7, 000 00 
Pier-head beacon-lights on the Jakes, MIChi-
gan._ ... __ .. _ .. _ ... _._ ..................... -..... 19 113, 353 lli, 412 50 I 15, 000 00 i 3 99 
Port Austin Ji<Tht-station, Michigan . . . .. . . -.. . . . 19 352 4, 076 80 ' 75, 0(10 00 ............. . 
P:1 ¥~~::A~i~~t~~t~~~~~~\~hig!i~hi~a~_::.:::: :::::· :::::: :::::::::::: 2~:~~g gg !::::::::::::::. ::::::::::::: 
• Sagmaw River hght-statwn, M10b1gan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 500 00 
t:Tj Passage Isll,l'nd light-stati?n, Mi~hi~an....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 000 00 .............. , ............ .. 
H S~armar~s hock bg~t-statJ?n, _MIChlg~n -.-.... . . . • . . 19 352 . . . . . . .. . .. .. 50, 000 00 
• Light-ship mouth of DetrOit R1ver, M10h1gan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 000 00 ............. . 
~Wind-millPoint light-station. Michigan........... 19 113 ............... 2,000 00 
t-;> Cheboygan River light-station, Michigan . . . . . . • . 19 112 . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 
1 
............. . 
p-4
1 
PointNoPointlight-station, Oregon.................... ............ 13,229 31 ............................ . 
SaintHelen'sBarlight-station, Oregon............ 19 113 --·-------- - ---~ 1,000 00 
Point Reyes light-station, California......... . • . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . 3 00 ............. . 
l~ Sa:J?- Pablo Str:ait~ ~ight-st~tion, C_alifo~nia ....................... _... 2, 513 50 .............. 
1 
. .. __ ....... __ 
0 PomtMollta;a h_ght-stati?n, Cah_form!l'------ ------~------ ............ 173 ............................ . Hu_enemo Pomt_ bght-str~twn, C}~hfor~na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 25
1 
..... __ ... ___ . _ ......... _ .. . 
Pomt Ferman hght-statwn, Cahforma ......... -... 19 113 11 14 300 00 ....•.. _ •.... . 
Point Bonita light-station, California ........... -.. 19 112 . . . . . . . . . . . . . . . 25, 000 00 ............ . 
Sa11:ta Barb_ara light-s,ta~ion, _California ...... ; . . . . . . 19 112 -.-............ 500 00 ~-- .......... --
A.plt.aRockbeacon,Cahfornla .................... 19 352 ............... 2,300 00 ............. . 
GoRse Point, ligbt-Btation, Illinois............ .... .. 19 352 .... .. .. . .. .. .. 5, 000 00 .... __ ..... __ 
Roadways at stations on Pacific Coast....... . . . . . . 19 113 •• • . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
Steam-tender for the seventh district........ . . . . . . . . .. .. .. . .. .. .. .. . 13, 000 00 ............. _ 
Steam-tenrlerforthefourthdistrict.......... ...... 19 112 ............... 50,000 00
1 
............. . 
Depot for t.h e thirteenth district............. .. .. .. . • • . . . .. . . .. . .. . .. 9, 000 00 ...................... __ . __ .. 
Rep. airingthetenderHaze................... ...... ...... ............ 13,733 75
1 
............. .. 
. 2 94 
638 60 l-ight-house tender, tenth district ................ ·.................... 57 89 ...... . . 
Light-ship for general service...... .. .. . .. . .. .. .. .. 19 112 2, 090 88 50, 000 00 , .. .. .. .. .. .. . 
Re-establishing lights on the Southern coast ............. _.... .. .. .. 185 74 ............. . 
Lighting and buoyage of the Mississippi, 
Missouri, and Ohio Rivers .............. _. ·j----.. 19 
Repayment to importers-excess of deposits ....... R. S. 
D:~~~~m:~~·- ~r~~ b~~~~· -~~~l~_t!~~~ _ ~~_ ~:~~,~~ -1-- __ .. R. s. 
Debentures and other charges .................... R.S. 
Refunding mone_ys erroneously received and 
covered in to the Treasury . . .. .. . . . . .. .. . .. .. .. . . R. S. 
111 
3689 
3689 
3689 
3689 
2, 065 00 150, 000 00 
2, 098, 805 31 
3, 127, 964 69 
2, 409 37 
16 16 
Distributive shares of fines, penalties, and 
nf~~~:~~~~i!! . ~~~~~~~- -~f -ti~'e'S~ p~n~Jti~~.- ~~d., ...... , ... •  ·r·. • • • • ..... • I ....... •. • .. • ·l ............. • 
forfeitures, transfer account ...................... . ............... . 
Unclaimed me1chandise ......................... R.S. 3689 , ............. .. 
Relief of Pete1· Wright & Sons; act June 12, 
1, 999 96 
1876.--.---------------------- . - .... --.-. __ ,_ -----
Relief of Dickson Shinault; act December 
28, ! 87 6 • -- - - - -- - - -- -- - - -- - -- - -- . -- - --
Relief of H. S. Woodhouse & Co., of Browns-
ville, Tex. ; act of March 3, 1877 .......••.. 
19 
19 
19 
23 , _____________ __ 11,440 08 
88 , _____________ __ 120 00 
102 952 00 
1, 541 25 
41,905 58 
14, 823 09 
111,000 00 
31, 416 49 
79,076 80 
3, 000 00 
25,000 00 
7, 500 00 
lt-!, 000 00 
50, 000 00 
20,000 00 
2, 000 00 
10,000 00 
13,229 31 
1, 000 00 
3 00 
2, 513 50 
1 73 
8 25 
311 14 
25, 000 00 
500 00 
2, 300 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
13, 002 94 
50, 000 00 
9, 000 00 
14,372 35 
57 89 
52, 090 88 
1, 726 99 
152, 065 00 
2, 140, 710 89 
3, 142, 787 78 
2, 409 37 
16 16 
73 15 
10 00 
1, 999 96 
11,440 08 
120 00 
952 00 
200 00 
~wooo 
~00000 
~~00 
~~00 
~wooo 
14,800 00 
24,916 49 
74,076 80 
18,000 00 
40, 000 00 
20, 000 00 
-- .... - --- .. -- .,--- •. - - - .. - - - - 2, 000 00 
3, 000 00 ----:---- .. --- 7, 000, 00 
-- .••.. - -- - ... - -.-- -- -- - . - - - . 13, 229 31 
. -- ... -. ------- --- •. -... 3-00- . ---.- ~·- ~~~- ~~ 
- - - - • - • - - • - • - - • l 2, 513 50 - - - - - -- - - - - - - . 
22, 500 00 
500 00 
~. 300 00 
1, 000 00 
13, 000 00 
5, 000 00 
1 73 -------- --···· 
8 25 --------------
...... ........ 311 14 
2, 500 00 
5, 000 00 
4, 000 00 
45, 000 00 
9, 000 00 
638 60 
.... '::::: ::r::::.:,: :· . ······· ... 50, 069 28 
107,758 07 
2, 140, 710 89 
3, 142, 787 78 
2, 409 37 
16 16 
10 00 
1, 999 96 
11,440 08 
120 00 
952 00 
44,306 93 
73 15 , ..... --.------
Carried forward. ....... ,~1~1=== 4, 230, 449 44 I 19, 296, 081 94 1 389, 570 65 I 23, 916, 102 03 I 19, 41o, 366 73 I 596, 215 79 1 3, 909, 519 51 
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Statement exhibiting the balances of approp1·iations unexpended June 30, 1876, ~o.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
CusTOMs-Continued. 
Brought forward ................. . 
RefundiJ1g duties on goods destroyed ....... . 
Rt·funding duties ........................... . 
Total customs ........................ . 
IN'l'EinOR-CIVIL. 
Salaries office Secretary of In tenor ......... . 
Do .................................... . 
Do ................................... . 
c~~~~~~~-t- ~~~~~~~~- ~~~~- -~~~~~~~~:'. ~~-~~e 
Do ............................ . ..... . 
Salaries watchmen Department of the Inte-
rior ...................................... . 
Do .................................... . 
Do ................................... . 
Fuel, li~hts, and water, Department of the 
Int.erwr ................................... . 
Salaries employlls under Architect of the 
Capitol .................................. . 
Repairs of building, Department of the Inte· 
rior ...................................... . 
Temporary clerks Department of the Inte-
rior ....................................... . 
Rent of buildings for Department of the In-
terior . . ............................... _ 
Removal of Pension Office and B1ueau of 
Education ....................... ---- .... . 
Packing, &c., Congressional documents ..... . 
Postage Interior Department ........ - ...... . 
Do ................................... . 
po ........ , ... ······ ., ........... , ... . 
~ 
~ 
<ll 
~ 
1875 
1876 
1877 
1875 
1877 
1875 
1876 
1877 
1877 
1877 
1877 
1877 
1877 
1877 
1877 
1875 
1876 
1$77 
6.-< ,s.g~ Q)- ~ ~0- bi:rd. I O't:l '0-Statutes. '""~ 8CQ ~.t> ~Q ..Oa;><'-' l=li=ll': ....,~ a;>§O sea ~~~ •,....1 Q) 00 't:IO p.a;> ~~ "'~.-; ;;~:- Q)'+<. p.~ 1=1 d -
·a g;~ ~;::: c) OQ)O 21l . l>c:el=l ..... ~_ cP 
..... -
:c J>-C'O =~.; 't:l P-_CQ 5-a ...... ct:l 011> ~- cP ~~:::: Q;~ Q'Jce <:,) 0111 
._..,; ..,§ ..... c<ll=l Q;) b(,OO -all~ ~;;s§ rn~-<o ~-~ a3 ~~~ ~c<>:> oo Q;) ..... ~-~~ ;::1<11a;> s :.'3 ~~~ Q)q::<l-j ~~i c cP '"'<Dbll ~-~ ~.,J;a~ SQ:lb() Ca;>l=l '0 bJ) e;:.,_oo P.,J:ii=i gfcS ~~ ..,.J'11=1 a~~ cll;...oo cO <e p.,.., p.~ ..... d!......,.,.... Ol P.,.-; p.. p, ~ ~ ~ ~ p, ~- ~ 
.. __ .. 
1 
.. ___ . __ -- __ .
1 
$4, 230, 499 44l$19, 296, 081 94 
R. s. 3689 ... - ....... ---. 380 52 
R. s. - 3869 . - .. - ....... - - . 522 30 
$389, 570 65 l$23, 916, 102 031$19, 410, 366 73 
380 52 380 52 
522 30 522 30 
$596, 21s 79 1 $3, 909, 519 51 
-----·-----·------·-------·------1-----
4, 230, 449 44 1 19, 296, 984 76 389, 57o 65 1 ::3, 917, oo4 85 1 19,411, 269 55 596, 21s 79 1 3, 900, 519 51 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
162, 168 
162 
162, 168 
163 
147 
115 
169 
162. 370 
$2 42 
$97 38 
$62,493 91 
31 30 
10,000 00 
1 08 •.............. 
10 47 
......................... 21, 184 46 
.......................... 15,000 00 .............. -
... -. ~ ......... - .... -.. 3, 888 00 ............... 
....................... 5, 000 00 ............... 
........................ 7, 000 00 ............... 
.......................... 23,000 00 ............... 
19 163 _____ _ __ __ _ _ _ _ 2. 000 00 
1
. ____________ _ 
:: ;;. :::: .;: :::. _::: ~i: !:. :::: ;~:· ;;;. :: ::::::::::::: 
$2 421 ............... 1 $2 42~---------- ... . 
97 38 ... - .. --- .. .. . . . -- .... -. . .. . $97 38 
62, 493 91 $62, 493 91 ............... - .. - . ....... . 
31 30 
10, 000 00 
1 08 
10 47 
21, 184 46 
15, 000 00 
3, 888 00 
5, 000 00 
7, 000 00 
23, 000 00 
2, 000 00 
6, 250 00 
39, 410 80 
80,546 62 
125,000 00 
:. ; ; . i· .. oo·; 00 I• ::::::. ·;_;;. ::::.::: •• 10: ;; 
21, 184 46 
15, 000 00 
3, 888 00 
5, 000 00 
7, 000 00 
23, 000 00 
2, 000 00 
6, 250 00 
39,410 80 
57,761 05 ["""" ....... . 
24,729 93 ............. . 
22,785 57 
1001 270 07 
C>-:> 
0 
OJ 
~ 
t;rj 
a 
t;rj 
,...., 
'"0 
~ 
[/). 
>-z 
tl 
t;rj 
~ 
l:_%j 
.z 
tl 
~ 
~ 
~ 
M 
.il2 
-00 
-l 
:--t 
Salary secretary to sign land patents ........ I 
Salaries General Land Otlice ................ . 
Do ................................. { 
Do ................................... . 
Do ....... ··········-·······-·--····· 
Contingent expenses General Land Office ... . 
Temporary clerks General Land Office .... f 
Salaries office Commissioner of Indian 
Affa-irs .................................... . 
Do .................................... . 
Do .................................... . 
Contingent expenses office Commissioner of 
Indian Affairs ............................ . 
Do ...... · ··· · ······----·-············-
Salaries office Commissioner of Pensions .... . 
Do .................................... . 
Contingent expenses office Commissioner of 
Pensions ............ . 
Do ............ . 
Do .................................... . 
Salaries office Commissioner of Patents ..... . 
Do .................................... . 
Do . .......... . ................. . 
Contingent expenses Office Commissioner of 
Patents ............ -.......... . .......... . 
Copies of drawings office Commissioner of 
Patents ............... . 
Do .............. . ............... . .... . 
Tracings of drawings office Commissioner of 
l a tents -.................................. . 
Do ............. -····················- -
Photolithographing office Commissioner of 
Patents ....... . ........................... . 
Do .................................... . 
Do. - ········----- --· · ················ 
Plates for Patent Office Official Gazette ..... . 
Do .................................... . 
Do ................................... . 
Removal of tile Bureau of Education ..... ~ 
Salaries office Commissioner of Education ... . 
Do ........................ . . . . . .. . 
Contingent expenses office Commissioner of 
Edueation ................................ _ 
Do ........................ . ........... . 
Current expenses Government Hospital for 
the Insane ............................... . 
Do ......••............................. 
Car-ried forward ...•.•.. 
1877 
1875 
1875 
1876 
1876 
1877 
1877 
1877 
1878 
1875 
1876 
1877 
1876 
1877 
1876 
1877 
1875 
1876 
1877 
1875 
1876 
1877 
1877 
1875 
___ ~~-]- .. ___ .. ~~~-~--- · · ·-- · i2-96 -~- · ·· · · i; soo· oo·l:::: :::::::::: 
~ 1 117 96 , ..........•........ 
5 .... :::: :: :::::: .••••• -• ••.••. - ...... -. -- • . . . 1, 625 77 
19 
19 
J 19 
163, 168 
163 
357 
227,864 57 
27, 500 00 
10, 000 00 
. .. i9 "I: ::: :: :: i~i: I:::~:: :: ::~:~~:I:::::~~.: ~~b: 66: I:~~~~: : ~~~··: ~~: 
19 
19 
163 , .•......••..•. . 
1 76 
6, 000 00 
446; 765 · 60 1 1, 503 53 ................ 6 .. 
1877 I 19 
1875 
1877 
1875 
1876 
1877 
1875 
1876 
1877 
1877 
1878 
1875 
1877 
1876 
1877 
19 30, 000 00 c: : : : : : : : : : : : 
19 164 ..••••................ -..... .. 08 
............................ -. . . . 40, 000 00 ............. . 
...•.. .... .. ...... 52 45 .....•. ········ ......•....... 
................................. ······.. .. . . . .. 1 01 
. 19 164 . • • . . • • . . . . • . . . 40, 000 00 ............ .. 
} 19 357 . .. .. • . . . . . . • • . 1, 500 00 ........ . .... . 
•••• .• . .•• •• • . . . 9 00 . . .. . ....... •.• • . ....•... 
19 165, 168 ...•••. -.. -.. •. 17, 664 03 .............• 
19 165 :::::: :; :::::: :1···· · i2: 9oo· oo ·1 ...... __ -~- ~~-
1875, .•.... , ..•....••.•• , . 38 52 , .•.......•..••. , ............ .. 
1876 ······· ....•..... ·•. ....•... .... ... ....•• . ....... 3 79 
•••••••••••• 1 ............ -121., 25o 95 l-1~ 788, 879 16l 4, 232 87 
1, 500 00 
12 96 
1, 117 96 
1, 625 77 
227,864 57 
27,500 00 
10, 000 00 
9 77 
443 56 
69,880 00 
1, 500 00 
12 00 
1,117 10 
227,864 57 
27, 500 00 
5,000 00 
96 , ............. . 
9 77 
86 
1, 625 77 
5, 000 00 
..... 69; 88o- oo ·1 :::::: ::::::::I. ___ ._ . _ :~~ _ ~~ 
1 761: ............. •]• .•.......... •] 1 76 
6, 000 00 6, 000 00 ..•....•.•.....•..•... ·-·· .. 
1, 503 52 . . . • . . . . . . - ...........•. - . . 1, 503 52 
446, 765 60 446, 765 60 . . • • . . . . . • . . . . . ............ . 
1 12 
540 72 
67, 500 00 
10 68 
2 57 
398,988 59 
~~00 
2~ 
~~00 
300 
~~00 
H 
~ 
~~00 
~~ 
1M 
~~00 
~00000 
900 
~~00 
2U 
~~00 
~~ 
3H 
1 12, ...... ""397"22 
-····· ··143· so· ........ ··:::: ...... ·· ····:: 
61, ooo ~~J. · · · · · · iO '' ··· ·· · · · · · 2 .• , ................... 
398,988 59 
70, 000 00 I • ._ • • • • • • • • • • • I • • •"" • • • • • • • • • 
2 25 
2 24 
38 52 , .....•..• "3 "79 
1, 914, 362 9s I 1, 742, 642 74 39, 574 37 I 132, 145 87 
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Statement exhibiting the balances of.appropriations unexpended June 30, 1876, .J·c.-Coutinned. 
Specific objects of appropriations. 
Statutes. 
:) 
~ 
------------------~-- ----1 
e ..... 
AI» 
~~ 
~cti 
.::: rno 
~~~ G~S~oo 
'c; P..M 
P=l 
~ . ~'g~ 
<:leo 
"'~ ...... 
1=1 GIS " O<PO 
..... 1>->cc.> 
~~ ~ -~;.; § 
~1-j 
--~b.() P..,.::lj:~ p..~.,... 
..q I ~ I J i~ INTElUOR-ciVIL-Continued. I Brought forward .............................. , ............ , $121,250 951 $1, 788, 879 16 
Current Expenses Government Hospital for 
the Insane ............................. 1877 1 19 108 ..... .. . .. . .. . . 150,000 00 
Buildiugs and grounds Government Hospital 
for the Insane. .. . .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . 1876 
Do . ................................... 11!77 19 108 3, 492 ~~ _1-- · · · io; ooo · oo · .................. 
.d~ <II~ 
s~ 
.., 
OO,.::l 
"i:i~.,.; 
s~~ 
~·c ~ 
~.., ~ ?-> 
Current expenses Columbia Hospital for 
w01n~~-~~~-~-yi~~--i~ ~~y~~~~:~::::: :::::: ~~~~ ... i9 ....... ··ios· ...... · ·aoo-oo· ... ··i6; ooo.oo 'l. ...... -~~-~~. 
:Buildings Columbia Hospital, for Women I 
and Lying-in Asylum .............. _ ... _. .. 1877. 19 109 . .. .. . • . .. . . . .. 8, 000 00 ............. . 
Current expenses Columbia Institution for 
the Deaf and Dumb...... . .. . . . . .. . . . . . .. 1877 19 108 . .. .. . . . .. . . • . . 48, 000 00 ............. . 
:Buildings Columbia Institution for the Deaf 1 \ 1 
and Dumb _ . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . 1877 , 19 108 .. . .. . . . . . . .. . 40, 000 00 , ............. . 
Current expenses National Soldiers' and 
Sailors' Orphans Home . .. . . . . . .. . . . . . . . . 1877 19 109 I· .............. 10, 000 00 ....... .. .... . 
8]).P~ 1 ~-~~?~~dr~~:~~~-s-~i-t~~~-~~~~~~t-~~- 1877 19 109 1 ..... .... . ... 5,ooo oo I 
Support of Freedmen's Hospital and Asylnm, 1 
Washington, D. C ._......... . . . . . .. . . . . . . . . . 1876 1...... . .. . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . ............ . 
Dn . . . .. . . . . . . .. . . .. . 1877 19 109 . . .. . . . . . . . .. . 45, 000 00 
National Association for Relief of Colored 
\Vornen and Children, Washington, D. C. . . 1877 19 109 .. .. . . . . . .. . . . 10,000 00 
.Tail for the Distriet of Columbilt. ..... . .............................. 
1 
8, 500 00 .......................... .. 
:Lightiug the Capitol and grounds . . . . . . . . . . . 1877 19 114 . . . . . . . . . . . . . . 32, 00(1 00 133 70 
Annual repairs of the Capitol...... . . . . . . . lo77
1 
19 115 . . .. . . .. . . . . . .. 78, 000 00 .. ........... . 
Improving tho Ca.pitol grounds...... . .. .. • . 1875 . . . .. . . .. .. . . . .. . . 38 .................... . ...... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 115 . . . . . . . . . . . . . . . 125, 000 00 ............. . 
Safe f,~.o~~~~~.;~; -~-;~~~~~~~~~ ~:::: :~~:: ::::. {i~~~ J.~~- ....... -~~~- ........ ·;~· ;~· .... ~~~·- ~~~- ~~ . :::::::::::::: 
8~fuo;!r~ml_ ~~~-i~~~ -~r~~~~~~~. ~~- ~~~~~~~~~- 1876 1 ............ --.... 1, 250 00 ... -- .......... , ........ - ... .. 
MBlr~~~~-~~~i:.~~i~-~~~~-~~-~t-I~~~~~~~-~:.~~~- ······ R.S.j 3,689 ......... ...... \ 2,837 50 .. 
----
~~0 tl.C' 0"0 60 "0· 
...... .::: 
.:JQ;l<c.l 
.!:: ~&; ~<c.> ~h.., --g.Z . P.<!l ~ ... M P.j:~ <II~ !=I !:loiS. .... t- <llp ~C)i:l Q.IO f::"'t- .,_.1-:> 
rn!J "='"'<c.> GISPOO 
Q;lcQ rn'C3 .., ~~; Ortf ~<Pb.() "i:ig~ .....,pcc.> "'§ ~<'3.!3.,.; .:::rn.., ....... <l<c:QI-:> <) ....... 
~;....'"Or:- S<llb.C 5~§ §-~&3 bJJo ~oo 1>->..cl~=i bt'+'< .., ,...., ~+-'·r-t S+:~J dP..r-4 
..q P-< ..q P=l 
$1, 914, 362 98 1 $1, 742, 6-12 74 $39,574 37 $132,145 87 
150, 000 00 
3, 492 00 
10, 000 00 
32 40 
16, 300 00 
8, 000 00 
48,000 00 
40,000 00 
10,000 00 
5, 000 00 
24 
45, 000 00 
10, 000 00 
8, 500 00 
32, 133 70 
78, 000 00 
38 
125, 000 00 
173,000 00 
75 25 
1, 250 00 
2, 837 50 
150, 000 00 
::::: ~ o: 000-66.
1
:::::: :::::: ~: 
1 
. . ____ . ~·- ~:~. ~~ 
16;aoo-oo- ....... -~2 40 .....•••••.... 
~:::::I ::::::-- :: I ::::- :: :::: 
40,000 00 ..................... . 
7, 500 00 
5, 000 00 
45,000 00 
10, 000 00 
8, 500 00 
32, 000 00 
78, 000 00 
125,000 OD 
30,000 00 
1, 250 00 
2, 837 50 
2, 500 00 
24 
133 70 
38 .....•. ....... . 
143, 000 00 
75 25 
<:,)0 
0 
oc 
p;, 
t_%j 
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tj 
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t_%j 
~00 
(X) 
-.:t 
;--l 
Salaries and expenses ofHot Springs commis-
sion (reiru hursahle) . . . . . . . ... --- ... - ... -. 
Purclwse of Bartholcli's fountain ............. 
1
. -- .. . 
Expenses eighth census ........•........ -......... . 
Map of the United StatPs . ................... 1875 
Do . .......... - . . . ... - - ... - ... -- - ... - . . 1877 
Large corrected Land-Map of the United 
States . . .......... -..... . . . . . . . . . . . . . . 1877 
PreserYation of collections Smithsonian Insti-
tution ................................... 1877 
National Museum Smithsonian Institution .. . 
Preservation of collections Smithsonian Insti-
tution, armory lmilding............ . . . . . 1877 
Salaries and commissions registers and re-
19 I 356
1
. _____________ . 
19 3ii6 ·--- ... - ..... . 
·----· ·---------·· 19,286 33 
. -.- ... -- - - - -- - - . . 137 50 
19 
19 
19 
19 
19 
163 
118 
109 
370 
120 
233 26 
27,500 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
2, 500 00 
13, 00() 00 
25, 000 00 
4, 500 00 
3 27 Sa~:~~:~8and -~~~~1issio~s· -~~gi~t~~~-~~d ·;~.- 1871 1· ··-- · ·---- ·- ---- · 
ceivn: ~~~~:~-~~~~~~~i~-~·!:: :::::::::::::::: ~~~~ :::::: :::::: ·::::: . -·--- ~·- ~::. ~~- ::::::::::::::: ..... -. 285" 79" 
Do ..................................... 1874 ...... ..•.....•... .•.•........... .•............. 468 50 
Do ..................................... 1875 ------ ---·-------· 150,264 32 .•••.•.......•. 3,068 99 
~~-:::::::::::::::::~~~--~:::::::::::::: ~~~~ """i9" ·-------i22 ·---~~~~-~~~-~~- ----365;483"2i" 2~:~~~ ~~ 
Contingent expenses of lnnd offices . . . . . . . . . 1874 .........•....... t _............. . . . . . . . . . . . . . . . 21 26 
~~::::: :::::: :~:::: :::: ~~ :~~~::::: ::::: ~~~~ ~ :::i~: :::::: ::i~~: ... ---~:_ ~~~- !~. :::::i~.:iici :d~ :,·----- -~~~-~~-
Expenses of depositing public moneys, trans-
fer account. ······················---------~1871 191· 418 ·····-········-~ 93 23 ~-----· ········ Expenses of depositing public moneys...... 1875 . .•. . . .. . . . . .• . . . . 8, 765 98 ....... __ ......... _ ......... . 
~~:::::: :::::: :::::::::::: ::::::: :::: : ·j ~~~~ ·--i 9 · · · · ·- · -- i22 · . _____ ~·- ~~:. ~~. ·- · · · i 3; ooo-oo · ----- -· -iio- oo · 
Repayment for land erroneously sold ......... __ .. R. S. 3689 ...... ___ ... _ 30, 176 27 
Deposits by indiYiduals for surveying public 
lands.......... ----······--···--·-----·--· 
Depre~~t;;~~ ;~: ~:~~~:c: ;~~~~~::: ~::::::~:::: I ~~~~ , ______ •·· ____ --- __ . 122 19 
Indemnity for swamp lands purchased by in· 
dividuals ........................ ------ _. _ R.S. 3689 
Five-per-cent. fund of the net proceeds of 
sales of public lands in-
110,772 8t 
1, 037 28 
4, 058 60 
45,827 57 
5, 000 00 
20,022 15 
27,500 00 
6, 000 00 
19,286 33 
137 50 
6, 000 00 
2, 500 00 
13, 000 00 
25, 000 00 
4, 500 00 
236 53 
4, 077 R4 
2R5 79 
.68 50 
153, 333 31 
170,254 91 
369,302 53 
21 26 
7, 016 57 
4, 283 44 
40, 334 60 
2, 030 00 
2, 920 96 
6, 000 00 
2, 500 00 
13, 000 00 
25,000 00 
4, 500 00 
36 00 
594 18 
12,656 99 
353, 259 77 
996 00 
848 38 
40,076 20 
200 53 
4 077 84 
, 285 79 
468 50 
25,470 00 
6, 000 00 
--- ~~~·: ~~~:~~:I If~:~;~-!~ 
---- 21 26 ·----- .. 
6 o2o 57 . - - - - -3-435- o6 
:: : : : : ': : : : : : : : I ' 258 40 
93 23.
1 
93 23
1 
______________ 
1 
_____________ _ 
8, 765 98 -- ---- -- . ---- -- 8, 765 98 . ----- - - --. ---
9, 307 15 88 20 ----.- -- . --- -- 9, 218 95 
13,060 00 3,736 75 ·----·--·----- 9,323 25 
30,176 27 30,176 27 ···----------· ··-···--·--·---
156, 600 38 
1, 037 28 
4, 058 60 
5, 000 00 
20,022 15 
59,022 39 
519 50 
3, 881 42 
2, 547 75 
20,022 15 
:::;::; ~17: ~·l·· .. 97~ :;; . :: 
--· 2, 452 25 
;}~~~~~t~~-~-~-~-:-::-~-:::-:~:::::::::::::::::: :::::: ~:i: ~iig ::::::::::::::: ~:~i~ ~~ :::::::::::::: ~:~i~ ~~ ~:~i~ ~~ ~::::::::::::::/:::::~:::::::: 
Kansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 3689 . • . . . . . . . . . . . . 3, 082 96 . • . . . . . . . . . . . 3, 082 96 3, 082 96 
Michigan .....•.....•..•......•................ R.S. 3689 ---·-----···--· 3,283 92 .•............ 3,283 92 3,283 92 
Oregon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 3689 . . . . . . . . . . . . . . . 2, 421 84 . . . . . . . . . . . . . . 2, 421 84 2, 421 84 ........... _ . 
Nevada. .•.. -··------·--··----·---------- ·----· R.S. 3689 ------·-··-·--· 98610 .............. 98610 98610 . ........... ~-------------· 
Salarieso:fficeofsurveyor-generalofArizona 1875 ------ ------··---- 4914 --------··· .... -··--·-····--· 4914 ·-----·-· ···· 4914~-------------· 
Do ..................................... ,1876 ..•... ·---------·· -~~75 00 .:.:..:_:~.:..:..:..:..:_~=~~5~ __ 1,375 00 ~.:..:..:..:..:_~.:..:_~ 
Carriedforward .•.....................••....•.. ------·----- 601,243 95 3,163,277 73 36,830 70 3,801,352 38 2,963,195 02 229,256 54/ 608,900 82 
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Statement tXChibiting the balances of app1·opriations unexpended Jwne 30, 1876, 4'c.-Continned. 
Specific objects of appropriations. 
lNTERIOR-CJVJL--Continued. 
~ 
~ 
Brought forward ................. . 
Salaries officeofsurveyor-generalof Arizon:t. l 1877 
Contingent expenses office of surveyor-gen· 
eral of Arizona ........•.................... 1875 
Do. . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Salaries office of surveyor-general of Califor- ' 
nia. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do .................. _. . . . . . . . . . . • . . . . . 1877 
Contingent expenses office of sul'\eyor-gen-
eral of California ........................... 1875 
Do.... . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do ... : . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1 877 
Salaries office ofsurqeyor-general of Colorado 1876 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Contingent expenses office of surveyor-gen-
era,! of Colorado...... . . . . . . . . . • . . . . . • . . .. .. 1875 
Do..................................... 1876 
Salarifs
0 ~ffi~~ ~i ~;l~;e":Y~~~g~~~~;;( ~f -D~k~t~ ·. U+; 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do...... .. .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. .. .. 1877 
Contingent expenses office of surveyor-gen-
eral of Dakota ............................. 1R75 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do ........ - - . - .. - - . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Salries office of surveyor-general of Florida .. 1875 
Do ..................................... 1876 
Do ........................ - .. .. .. . . . . . . 1877 
c~~~no~e~fo~fl:~~~-s- ~~~~-~:- ~~~~-e-~~~~~~~~. 1876 
Do ............................... - - . . . 1877 
Salaries office of surveyor-general of Idaho . . 1875 
Do..... . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . 1876 
Do. • • . . . . . .. .. . . . .. .. . . . . . . . . • . .. . . .. . . 1877 
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19 I 165, 168 ___ !~~~·- ~~~_~~ ·I $3, 16~: ~~+ ~~ $36, s3o 70 I $3, 801, 352 38 .r $2, 963, 195 02 ..... -- .... --. 6, 297 83 1 4, 875 00 $229,256 54 $608,900 82 1,422 83 
19 122 
245 68 
1, 201 42 
1, 500 00 
19 1165, 168, 367 ..... _ ~~-~~~ -~~ _ 1.---- i8,'57s· 261::::::::.::: · 
19 
19 
19 
·::: ;~;:i;; I· ..... '·. i~. ~; 
. 2, 325 00 
165,168 .. ............. . 
121 
1, 019 58 
1,431 75 
5, 000 00 ' .....•..... --
6, 930 16 
1, soo 00 , ........... .. 
::: ~i: I:::: ii~.: ~ii: : ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~- ~~: :::::: ~.: ~ii: ~~: I ~~~:::::~:~~~: 
...... ............ 47 ............... --------------
. . . . . . . ...... - . . . 437 32 .. - . . . . . . . . . . . . . ............ . 
19 121, 368 .. ---.......... 1, 950 00 .. -- .. -- ..... . 
·-·· .. ....... .. . . . 1 66 ............. - .............. . 
- . . . . . . . - . - . -- 807 16 . - - . --- - -- ..•................ 
19 165, 168 ...... -.. .. .. .. 4, 061 14 . -- .... -- .... . 
. . . . . . . . . . . 657 80 .............. - ~ -- ...... -- ... . 
19 121 -- .. .. .. .. . . .. 1, 000 00 .. - .. -- ... -- .. 
------!············ 506 32 ........................ -· 
.. .. ...... --.. 1, 691 29 -- ........................ .. 
19 165,168 ............... 6,122 38 , ............ .. 
245 68 
1, 201 42 
1, 500 00 
3, 512 23 
18,578 26 
184 65 
2, 267 07 
5, 000 00 
2, 325 00 
6, 930 16 
1, 019 58 
1, 431 7fi 
1, 500 00 
71 
1, 650 82 
6,544 57 
47 
437 32 
1, 950 00 
1 66 
807 16 
4, 061 14 
657 80 
1, 000 00 
506 32 
1, 691 29 
6, 122 28 
........... , 245 68, ............ .. 
421 40 .............. 780 02 
:: ::: :: II:::::: :::: :: :: j-- .. __ · .. ~3~. ~~ 
12, 700 00 .. .. .. .. .. .. .. 5, 878 26 
9148 93 17 ............ .. 
2, 264 78 
3,571 95 
2, 325 00 
4, 977 7'2 
405 77 
1, 108 20 
1, 650 27 
5, 732 03 
: :~ ::~~:: ~ ~~ ~ 1--· ... ::-:: ;: 
1 o19 58 .. -- -- i · o25 ·so 
.... .'........ 
1 391 98 
....... '"7i' ............ 55 
.............. 812 54 
...................... 
........ 435.45 ., __ ......... ~: ........... i. 87 
...... ~·- ~~:. ~~. : .. -...... i. 66. . ....... =~~. ~~ 
. 803 41 .. .. . ... .... .. 3 75 
2, 975 00 .. .. .. .. ... .. 1, 086 14 
538 55 .......... : .. 119 25 
556 07 1.... ... ...... . 443 93 
. ••... -........ 506 32 ........•..... 
1,575 00 .............. 116 29 
4, 500 00 .. • .. .. . .. .. . . 1, 622 28 
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Contingent expenses office of surveyor-gen-
eral of Idaho .............................. . 
Do .................................... . 
Do ........................ -----·-···· 
Salaries office of surveyor-general of Kansas. 
Do ...... --------------------------· 
Contingent expenses office of surveyor-gen-
eral of Kansas ..... ~ ...................... . 
Do ...... ----------------·········----
Salaries office of surveyor-general of Louisi-
ana ....................................... . 
Do .................................... . 
Do .................................... . 
Contingent expenses office of surveyor-gen-
eral of Louisiana .......................... . 
Do .................................... . 
Do .................................. . 
Salaries office of snrveyor-general of Minne-
sota ...................................... . 
Do ............... . ................... . 
Contingent expenses office of surveyor-gen-
eral of Minnesota ......................... . 
Do .................................... . 
Do .................................... . 
Sal3ries office of surveyor-general of Montana. 
Do .....................•............... 
Do .................................... . 
Contingent expenses office of surveyor-gen-
eral of Montana ........................... . 
Do .................................. . 
Salaries office of surveyor-general of N ebra.ska 
and Iowa ................................. . 
Do ............................... . .... . 
Continjl;ent expenses office of surveyor-gEm-
era! ofNebraskaand Iowa ................ . 
Do .................................... . 
Do .................................... . 
Salaries office of surveyor-general of Nevada. 
Do .................................... . 
Do ...•................................. 
Contingent expenses office of surveyor-gen-
eral of Nevada ............................ . 
Do ...•................................. 
Do ................................... . 
Salaries office of surveyor-general of New 
Mexico ................................... . 
Do .................................... . 
Do .................................... . 
Contingent expenses office of surveyor-gen-
eral of New Mexico ....................... . 
1875 
1876 
1877 
1875 
1876 
1875 
1876 
19 122 
527 oo 
1
. __ .. ___ .. ____ .
1
. ____ . ___ .. __ . 
914 75 ··············· ·············· 
··············· 1,500 00 ·············· 
322 06 
3, 725 00 
361 57 
816 06 
1875, ...•.• , ............ , 45 56 
1876 . --- . - .. - --- . ----- 1, 900 00 
1877 19 165,168,367 --------- ..... 
1875 
1876 
1877 
1876 
1877 
1875 
1876 
1877 
1875 
1876 
1877 
1876 
1877 
1873 
1877 
1875 
1876 
1877 
1875 
1876 
1877 
1875 
1876 
um 
1875 
1876 
1877 
1875 
19 
19 
. __ .. _ . __ . __ 
1 
2, 6oo oo 
1
. ____ ... __ .. __ . 
165, 168 ... -.-.- .... --. 7, 854 62 
___ . _____ . __ 
1 
197 29 
. --- --! --- -----.. . . 1, 394 851. -- ... - - . ---. - -~-- .. -- . --.- - - -
19 121 . -- .. ---.------ 1, 500 00 . -----.--.---. 
..•••. ...••. .•.... 2 19 ---· ······ ..............••... 
. ---. . . -- ...... - . . 2, 001 65 .. -.- . - .... -. -- . -- .. ---- .. --. 
19 165, 168 .. --- .. - .. ----. . 6, 244 57 .. - .. - ... ----. 
19 · · · · i22; 367 · .. _ ..... ~~~.~~.I· -· · · · i, 9oo- oo ·1 : : :: :: : : : : : : : : 
19 
19 
_:I-65, 168 
122,368 
1, 949 46 
583 02 
1, 444 55 
: : : : : : I : ----.. ----"I 245 83 
19 165;i68;368- ------~·-~~~-~~-
19 122, 368 
19 1165, 168, 368 
226 25 
918 23 
74 
2,104 75 
22 01 
5, 930 16 
1, 700 00 1 •••• • • •••••••• 
9,120 11 
527 00 
914 75 
1, 500 00 
322 06 
3, 725 00 
.. - . - .. - . . . . . . ! 527 00 ! . - - ... - ...... . 
889 (i6 ..... -- ..... - . 25 09 
1, 137 25 . . . . . . . . . . --. 362 75 
.... - ..... - 322 06 ... - .. - ... - ... 
1, 525 00 . - ....•... - . . . 2, 200 00. 
361 57 I· -... -..... -.. ·I 361 57 I" ............ . 
816 06 419 15 ... -.- .... -.-. 396 91 
45 56 
1, 900 00 
6, 744 57 
02 
195 70 
1, 000 00 
2, 600 00 
7, 854 62 
197 29 
1, 394 85 
1, 500 00 
2 19 
2, 001 65 
6, 244 57 
541 85 
1, 900 00 
1, 949 46 
5, 930 16 
583 02 
1, 444 55 
1, 700 00 
245 83 
- 1, 948 08 
7, 883 42 
226 25 918 23 
1, 900 00 
74 
2,104 7-5 
9,120 11 
1, 760 00 
4, 291 84 
195 70 
771 05 
2, 600 00 
5, 872 17 
45 56 , ••• • • • - -i 4o- iio 
2, 452 73 
228 95 
], 982 45 
197 29 
431 93 ........ - .. - -. 962 92 
595 82 - - - - - - .. - - - . . . 904 18 
·----- ... ------ 2 19 ------ ·•······ 
1, 950 00 .. -- . - ...... -- 51 65 
4, 725 00 . -----.- .. ---- 1, 519 57_ 
541 85 
1, 655 68 
1, 800 00 
4, 252 37 
244 32 
149 46 
1, 677 79 
- - .. - - ... - - . . . 583 02 - - . - - - . - . - - - .. 
552 90 ----. -- --- - -. 891 65 
1, 280 32 ---- ..... --.-- 419 68 
. - - - . - ... --• - . . 245 83 - - - - - - - . - - - - - -
1, 948 08 . - - - - - . - - ... - . . --- - - .. - . - - - - . 
4, 977 71 . - - - .. - - - - - . - - 2, 905 71 
. -.--- . --- -- - -- 226 25 ------ • - '-----
917 59 -------· ·----- 64 
1, 525 48 . - - - - . - - - - - - - - 37 4 52 
74 '··---- --------
2,104 751·---·-------·-1·······---·-·· 
5, 865 4 7 . -- - - . - .. - ... - 3, 254 64 
Carried forward ................................ . 644, 173 35 
.. ---. . . . ..•. "I" -. -. ----- . --"I 22 01 , .. -- -. - ... ----"I 22 01 I"----. -- . ---. -
3, 276, 039 42 1~70 3, 957, o4347 3,075, 368 05- --m~57 67 l~o17 75 
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Statement exhibiting the balances of approp1·iations unexpended June 30, 1876, (f·c.-Continued. 
6~ .s.g~ ~~ ~ ... - ~.g~ 0"0 6o-Statutes. -ocll ,....,cllo ..... .. ... «!Q ..0~""" ... .,., p.p., ~ao s~ d:,;, •1""'4 <P 00 "'.::l p.~ ~ "'""'""' ~~~ ""~--<~ ~ ..... p.~ ..... t-~ «! -
.; ~;f I:: <7Jt- «l:;:s Q ~ o~o .sll . ~ g~ ~ ..... ~~C'Q ~.a~ .....~ Specific objects of appropriations. I I CXl oar -~~ § ~~~; ~~biJ !5~ ~ orzr ctl§ ~ I:IJao CXJI-<0 ..,~ <ti ~o<f:l &l~~ .... ::s.,., ~0 ~ ..... g.~~ ~.s': bf•..C ~ ~"'~ s o.s r~~ Q''"' ... ~biJ cll'E; ~ a;>~·r-t~ s~biJ g 1l § ~~.,.: I-< 
I 
.§ ~ .... ~-<-..'Ot- =·r-tt--«! biJ 
'd ~~ P.,.<:l ~ ~~ b.Co~ao ~:S.s s~~ ......... 00 Q.l ~ P4~ ....... bf,'>'o ~ ..... ~ p.,.... ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
INTERIOR-CIVIL-Continued. 
Brought forward .................. 
1 
....................... . 
c~~~ln~t~Nte~~~~f~o~~~~-~~-~~~~~~~~~~~--- 1876 ...... ············1 546 o5
1 
............... 
1 
........... .. 
$644, 173 35 I $3, 276, 039 42 $36, 830 70 I $3, 957, 043 47 I $3, 075, 368 o5 $233,657 67 $648,017 75 
Do ................................... 1877 19 122 ........ ....... 1, 500 00 140 00 
Salaries office of surveyor-general of Oregon. j 1876 .. .. . . .. .. .. .. .. .. 1, 425 00 ........................... .. 
Do .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. . .. .. . 1877 19 165, 168, 367 .. .. .. . .. . . . . . . 7, 761 14 ............ .. 
co;~!~rb:ex[o~~~~--~~-c_e_ ~~-~~~~~~~~~~~~~- 1875*
1
'.. ... .•..•....... ·286 821
1
··········-····j······ ···--···1 Do ..................................... 1875 ...... ............ 13 22 .......................... .. 
~~ ·: ~ ~: ~:::::::::::::: :~::::::: ·::::::: ~~~~ I··· i9 · · · · · · · · · i22 · ........ ~~~. ~:. · · · · · · i; 5oo · oo · :::::::::::::: 
Salariesofficeofsurveyor-generalofUtah .... 18761...... .•.......... 1,925 00 1 ............... 1 .............. 1 
Do.... . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . . . • . . Hl77 19 165, 168 . • . • • • • . . . • • .. . 6, 734 51 ............ .. 
Contingent expenses office of surveyor-gen. 
eral of Utah .. . .. .. .. .. . . . . . . . .. .. . . .. .. .. . 1875 . . . . .. .. . .. . . .. . . . 8 87 ............................ . 
~~ ·::::::::::::::::: :: : : ~ ~ ~: ~:::: :::: :: }~~~ 1· · · i9 · · · · · i22; s67 ·1 ........ ~~~. ~~ .1· · · · · · i; 7so · oo ·1:::::::: :::::: 
Salaries office of surveyor-general of Wash· 
ington..... .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . ... .. 1875 
Do ..................................... 1876 
Do ..................................... 1877 
Contingent expenses office of surveyor-gen-
eralD~~~~~~~~~~~ :::::::::::::::::::::::. i~~~ , ...... , ........... . 
19 1165, 168, 367 
Do ..................................... 1877 19 122 
Salaries office of surveyor-general of Wyo-
1 10 
1, 725 00 
2 99 
640 45 
13 86 
7,46114 , ............. . 
1, 500 00 , .••••.•..•••.• 
Sa~~i~. ~~~~. ~~- ~~~~~):~~:~~~-~~~~- ~-~ .~:'~~. 1876 . . .. . • . • . . .. . . • • . 2, 520 64 ....... -- ...... , ............ --
ming ..................................... 11875 .••••• 
1 
........... . 
lJO .. · ..................... ·............ 1877 19 165 168 . . . .. .. . .. . . . . . 7, 330 16 
Contingent expenses oflice of surveyor-gen- ' 
eral~~ ~:~~~~~~:::: :::::::::::::::::::::::I ~~~~ : ::i~: :::::: ::i~~: ...... ~·- ;~~ -~~. :::::: i.:~6b: 66 ·1: ::::::::::::: 
Surveying public la.nds in Arizona ........... 1875 19 367 18 70 351 10 ............ .. 
546 051 544 31 1 .............. 1 1 74 1, 640 00 1, 375 80 . .. •. . . . . . . . • . 264 20 
1, 425 00 1, 425 00 ........................... . 
7·::~ ~:I 5·::: :~ 1::::::::::::::1···---~·-~~~-~~ 
13 22 ...... ......... 13 22 ............ .. 
531 87 488 81 . . . . . .. .. .. . .. 43 06 
1, 500 00 748 41 .............. i 751 59 
1. 925 00 I 1. 925 00 
1 
........................... . 
6, 734 51 4, 833 19 .. .. .. .. . ••• .. 1, 901 32 
8 87 ... . •. . . . . . . . . 8 87 ............. . 
338 551 338 551 .............. 1········ .... .. 
1, 750 00 1, 493 13 ...•. t........ 256 87 
110 
1, 725 00 
7, 461 14 
2 99 
640 45 
1, 500 00 
13 86 
2, 520 64 
7, 330 16 
919 12 
1, 492 44 
1, 500 00 
369 80 
110 , ............. . 
1, 725 00 
5, 625 00 1, 836 14 
· · · · · · --463 · o6 ., ......... ~. ~~ -1-- · · · .. · i 77 · 39 
1, 062 32 . . . . .. .. .. .. . . 437 68 
13 86 
2, 516 76, ........ ···•· 
5, 829 89 ··•····· ...... 
3 88 
1, 500 27 
.............. 1 919 121 ............ .. 
384 55 . .. .. .. . .. .. .. 1, 107 89 
702 06 .... . . . . • . . .. 797 94 
351 10 18 70 ............ .. 
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SurveyingpnbliclandsinArizona----------- 1876 ------------ ----- 11,400 00 ~---------------
Surveb~~~-:-~~~i~ ~~~-~~ ~~-?~1~~-~~~~~::::::::: ~~~~;. __ ~~- . ___ ~~:·_ ~~~- . :::::::::::::: 1,!~~ ~~ , __________ . __ 
Do . - .... --- ... --- ---.------ . ---- .... - 1875 . _. _ ... _ .... _____ . 13, 316 31 
DO---·-·-----------·------··----------· 1876 ·----- ·----------- 17,966 46 
Surveying pnbliclandsinColorado .......... 1875 ·----- ·----------· 147 
Survef}~~--~~Y~i~--~~~~~--~~-~-~~-~~~::: ::::::::: H~i :::~~: ::::::: :~~~: ____ .:::-~~~-~:-, .... __ .. __ .... , .. __ . _. __ .. _. 
Surveying public lands in Florida . _. ___ . __ . 1874 19 367 ...•. _ ..... 
139 63 
759 59 ' ... - ....... - .. ::::MEE£:::~·:·::D:·::····.i• !~! ii: ...•.. ·:::·::_: ·:::I!~ 1:::::::_:.:::.1:.: .. ::::.::.: 
Sun·eying public lands in Louisiana. __ .. __ . 1875 19 367 3,115 08 484 13 '- .... - .. - .... -Do. ____ . __ .. __ .. __ .. ___ .. _ .. _... _ _ _ _ 1876 . _____ . __ . _ .. ____ . 8, 118 53 
1
.----- ... - .. - .. 
1
.--.-- . - · .. --
Surve£~~-:~~1-i~-~~~~-s-~~-~~~~~~~~~- :::::::: i~~~ :::::: :::::::::::: 5' ~~~ ~~ :::: ::·_ :::::::: :::::::::::::: 
Surveying public lands in Montana._ .... __ .. 1875 19 367 23 32 213 30 ·-----------·-· ~0 ....... _ .. ·--·--:------- ............. 1876 ·-----!···--· --·--· ],020 96,-----------·--·1·------------· SurveymgpubhclandsmNebraska ......... 1876 ...... ............ 886 50 ........................... .. 
Survey- 1 ingpubllclandsinNevada ........... 18.7 5 ------ ~ -----·-·--· 15311 .......... . ................ . 
Do..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __ ... _ ... _. 1876 . ___ ... _. _ . . . __ ... 199 44 .. _ •.... __ ... _ 
SurveyingpnbliclandsinNewMexico ...... 1875 ...... ............ 165 73 
Do .......................... ___ ..... _.. 1876 ... _. _ ... __ ... _. _ 7, 710 32 
Surveying TJUblic lands in Oregon............ 1871 * 19 366 .. - ......... - -~ 813 38 
Do ..................................... 1874t 19 418 ............... 2,094 69 
Do ..................................... 1875 19 366 21 67 3,550 14 
Do .................................... 1876 19 366 7,587 74 1,854 98 
Surveying public lands in Utah ... _ ... __ ..... 1875 19 367 10 71 392 28 
Do .................................. 1876 ...... ............ 3,169 63 
Surveying public lands in Washington ...... 18i5 .................. ' 40 19 ........................... . 
Do_ .... _ ......... _ ... _ ..... _ . . . . . . . . . . 1876 . __ ........... __ . . 5, 377 96 ............. _ _ ... __ ....•••.. 
Surveyingpubliclandsin Wyoming ......... 1876 ...... ............ 2,734 76 ........................... . 
SurveyingpubliclandsinMichigan ......... ...... 19 231 ...... ........ 2,500 00 ............ .. 
Exam~:~i~~~~~~-~:-~~~i-~~~~~~~~-:::::::::: i~~~ :::::: .:::::·::::· ~:~~~ ~~ ::::::::::::::: ....... 666'75. 
Survey of exterior boundaries of Indian 
reservations·--··---·--·--··--------------- 1874 
Survey of Indian reservations ............ - { i~~~ 
Do.------.---.-----.-- .. --·---·----·· { i~~~ 
Geological survey of the Territories . _ .. ____ . 1877 
Do .... ------- -- -·-······--······--· { i~~~ 
Appraisal and sale of Detroit arsenal, Dear-
bornville, Mioh ............. __ ............ _, ..... . 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
368 2, 019 15 
368 . 10, 799 63 21,434 61 
368 26,627 26 4, 008 61 
120 85, 000 00 
350 125,000 00 
169 1, 000 00 
11,400 00 
103 24 
1, 407 15 
13,316 31 
17,966 46 
1 47 
26,072 68 
139 63 
1, 912 79 
759 59 
2, 897 40 
10, 000 00 
46 52 
51 90 
3, 105 75 
3, 599 21 
8, 118 53 
632 79 
5, 546 52 
236 62 
1, 020 96 
886 50 
153 11 
199 44 
165 73 
7, 710 32 
813 38 
2, 094 69 
6 368 66 
10: 337 87 
402 99 
3,169 63 
40 19 
5, 377 96 
2, 734 76 
2, 500 00 
9, 704 22 
5, 123 02 
2, 019 15 
32,234 24 
30, 635 87 
85,,.\)00 00 
125, 000 00 
1, 000 00 
11,400 00 
103 24 
1, 407 15 
13, 009 21 
17,956 06 ~~:. ~~-,-·-·.- .. : ~~: ~~ 
·-----· 147 ..... i3;566 64 
·------·--··---1 ...................... . 12,506 04 
139 63 
1, 912 79 
759 59 
2, 877 36 
9, 983 72 20 04 l·--------i6"28 
:::::::::::: :·1 46 52 . 
· ·-- ·-3,'io5 · 751- ·-- · · ·-5i · 9il 
3, 182 00 
8,118 53 
417 21 ........ ---- .. 
--------------
.. _. _ .. _ .... _ .. 
1 
632 79 
1
. ______ .. _. __ _ 
5,195 01 ...... ... .. .. 351 51 
213 30 23 32 .. - - .... - .. -
1,010 21 , .............. , 10 75 
886 50 -. - . - .... - - - - . . - . - .• - - . - - - - -
.. --- ... -- . . . . . 153 11 . - . . _ ... - - ..... 
199 44 
165 73 
7,634 07 .............. 76 25 
342 Ol .•. -. . .. .. • • . 471 37 
2, 094 69 . - ..... - .... - . . - . - . - .. - ..... 
6, 368 66 . - ......... - . . . - - - . - ..• - . - .. 
9, 941 42 . -.-- .. - ... -.. 396 45 
392 28 10 71 ··---· .. ·-----
3, 169 63 -....... - . -- .. --- ....... - --
--·-·-- ....... - I 40 19 -----· .. ·-· -·. 
. 5, 374 50 ~ ---··- .. ···-·· 3 46 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ ~: ~~5 ~~ 
159 54 
2, 019 15 
21,434 61 
26, 503 50 
85, 000 00 
87, 000 00 
419 61 
9, 704 22 
10,799 63 
4, 963 48 
4,132 37 
38, 000 00 
580 39 
Carried forward . . __ ... _. ___ , .... __ .. _. __ ... _. _. '84i5i665T3,566, 202 351~. 269 451 4, 448, 988 4513,461, 873 621 260, 063 321--n7, o5i5i 
*And prior years. tReappropriated. 
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Statmnent exhibiting the balances of appt·opl'iations u-nexpended June 30, 1876, .:f·c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
!-.< 
~ 
lNTERIOR-CIVIL-Continued. 
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fr.B<D ~ p., 
Brought forward ........................ · 1· .... - ~ -- ......... · 1 $841, 516 65 1 $3, 566, 202 35 
l;alary recorder of la'nd-titles in Missouri . . . . 1876 . . . . . . . . . . • . . . . . . . 125 00 . ........... . . 
1 
......... . .. .. 
Do . .. . .. . . .. .. . .. .. . .. . . .. .. . . . .. .. . .. . 1877 19 168 .. .. .. . .. • . . . . . 500 00 ............ . 
$41,269 45 
lllustrations for Report on the Geological 
Survf\y of the Territories . .. . . . .. .. .. . .. . .. 1877 
Surveying land of the Cherokees of North 
19 120 .............. .. 10,000 00 
Car~~~- ::::: ~ :: ~ ~::::::: : ::::: :: :::: ::: : :: ~~~~ 1· · · i9 ·1 · · · · · · · · 368 ·1 ...... ~·- ~~~. :~ .1· ..... 2; i59. 27 ·1:::::: : : :::: :: 
Examination as to occupancy of Rancho 
s?r~~~~; ~;~~~! i~~d~~i~~~; ~~- i;~iir~~~i~:: ~ - is76 ·1:::::: 1:::::::::::: 
Surve~ m.., pnvate land-claims m Colorado... 1876 ................. . 
Smveying private land-claims in New Mex-
ico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1876 , ...... , ....•...•••. 
Survey of the boundary between New Mex- 1 
icoandAri:wna . .. . .......... . ... . . . ...... 1876 , ...... , ... . ...... .. 
Capitol building at Olympia, Washington 
. Ter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1876 ...... , ... _ • ....... 
Survey of boundaries within the Cattarau- \ 1876 ~ §-~~ aY~rfrll~~-~~:' _ ~~~-i~~- _r:~~~I:~~~i-~~~ _ ~~ { 1877 S 19 120 
SurYe) ~ng pul1l~c lauds :.. . . .. . . . .. . . . . . . . . . 1877 19 1120, 366, 367 
Surveymg pu bhc lands m Oregon...... . . . • . . 1873 19 366 
Do . ................. .. ................. 1874 19 366 
Surveying private land-claims ....... . .. _.. . 1877 19 121 
Surveying Pawnee and Otoe reservations . . . . W 19 121 
Surveying public and private lands .... . ... { ~~~~ 
Relief of Ariel K. Eaton aud James D. Jen-
348 19 
kins; actJuly7,1876 ......... . ............ 
1 
..... . 
R~:I~;o{9~~~7~ ~--~i-~~-~~~- ~.'-~:~~~~~~:.~~~- .: .. .. 
Relief of Andrew J. Barrett; act December 
445 
455 
19 
19 
19, 1876 .••••• -.. - .. -..... -.. - .. -..... -.... - ' ...... 19 499 
4,150 77 
13,268 95 
8,183 32 
9, 964 00 
27 73 
40 ................ ............. .. 
15, 500 00 
300,941 93 
346 50 
1, 073 42 
. 25,000 00 
10, 000 00 
300, 000 00 
7,200 00 
6, 000 00 
154 00 
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•J""'4 il> 00 
;...;...,...; 
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'd P.,co:> 
21 ~ ~rn>:! 
<D~~ 
s co b.() 
~-S 
P1 
$4, 448, 988 45 1 $3, 461, 873 62 
1~5 00 107 14 
500 00 125 00 
10,000 00 
8,513 73 
2, 159 27 
• 10, 000 00 
8, 513 73 
2, 159 27 
O'd 
...,~ 
~::l .::;~. 
~~&; 
~"§"".. 
+=>::lg 
§:~ 
0,.<::1 ::l ~...,~ 
$260,063 32 
60" 
.._., 
O..<D 
p.::l 
cO>:! 
""~ Oaf 
rn§ 
<D• ... 
§~~ 
';a~ 
I=Q 
$727,051 51 
17 86 
375 00 
4, 150 77 
13, 268 95 
8,183 32 
4 150 77 1 ...... "777'77 
. -.... - ........ ' .•••.• '. . . . . . . . 8, 183 32 
.••••• .. ...... 64 00 
12,491 18 
9, 964 00 
27 73 
9, 900 00 
40 ................ ....... .. ..... . 
15, 500 00 
300, 941 93 
346 50 
1, 073 42 
25, 000 00 
10, 000 00 
300,000 00 
7, 200 00 
6, 000 00 
154 00 
15, 398 42 
136,575 76 
238 50 
92 70 
1, 104 65 
9,918 52 
7, 200 00 
6, 000 00 
154 00 
27 73 
40 
101 58 
164, 366 17 
108 00 
980 72 
23,895 35 
81 48 
300, 000 00 
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Relief;:t~; ~::r~:::::;l ~~~ -~~~~~-~·-~~~~-~:I::::::: ... ~~_ .... , 50 34!_ ... _ ......... 
1 
50 34
1
. _ .... _ . . . . . . .
1 
.............. 
1 
50 34 
_ 8s5. 75~ 5~ ! 4, ~~~ 81 ~~69 45 5, 112, 14~ 8~ _a~~~. 852 49 264,214 o9. 1, 226,081 23 
547 
INTERNAL REVENUE . 
.Allowance or drawback . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 3689 . . . . . . . . . . . . . . . 55, 168 92 ... _ ......... . 
. .Assessing and collecting internal revenue... 1872* . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174, 230 19 .......................... _. 
~~: ~ ~ ~ ~ ~ :::::: ~: ~:::::::::: ::::: . :::::: ~~~! :::::: :::::: :::::: :::::: :: : : : ::: . :::::: :::::.::: 1, ~~~ ~~ 
Do ...............•..................... 1873t ...... .......•.... 21,950 82 .......................... . 
Do...... . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 27 
Do .......................... _... . . . . . . 1875 . . . . . . . . . . • . . . . . . . 427, 945 60 . . . . . . . . . . . . . . . 120 00 
Punishment for violation of internal-revenue 
laws .....•................................. 1872* ...... .......•••.. 14,919 55 ...•......•..•............... 
~~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ : : : :: : : . i~~~ t I : : : : : : : : : : : : : : : : : : 5i: ~~~ ~~ : ::. : : : : : :: : :: ~ ... 542. o5 
Do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 1...... . • . . . . . . . . . . 45, 161 84 . . . . . . . • . . . . . . 5, 000 00 
Stamp~,0p;;p~;,·~~-d ~li~~::::: ::::::::::::::::: i~~~ ... ~~- ...... --~~~- ·····96; o98" i2 ...... ~~·- ~~~- ~~- ........ :~. ~~ 
B~:::::::::::: ::::::::::::::::::::::::: i~~~ 1· ·· i9. · · · · · · ·· i52 ...... ~~·- ~~~- ~~-~--- ·466: ooo· oo· 1, ~r~ ~g 
Refunding taxes illegally collected . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 3689 . . . . . . . . . . . . . . . 309, 890 04 ............. . 
Redemption of stamps ........................... - ._
1 
R. S, 3689 ............... 
1 
16, 121 33 ...........•.. 
Repayment of taxes on distilled spirits de-
stroyed by casualty........................ . . . . . . 17 162 . • . . • . . . . . . . . . 42 30 , .......••..... 
Refunding moneys erroneously received and , 
covered into the Treasury ............... J..... R. S. 
Refunding to city of Baltimore internal-
revenue taxes illegally collected; act Feb-
ruary 27, 1877.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... -. 
Salaries and expenses of collectors of inter-
19 
3689 313 47 
239 13, 500 00 
nal revenue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229, 410 44 .•..•.......... 
Do ..................................... 1877 19 152,168,363 .....•......••. 1,882,92120 
Salaries and expenses of supervisors and 
subordinate oflicers of internal reTenue.... 1876 ......... , . . . . . . . . 557, 345 85 .•••••......... 
Do .................................... 1877 19 152,168 .••...••....... 1,575,88315 
Relief of George W. Dawson; act- March 3, 
922 42 
2, 768 62 
13, ()86 43 
3, 794 59 
R!~~} ~rw: T." ch~~th":t~;- ;;c-tir"a::V-i6,"i876: :::::: ···i9· ···· · · · ·-2i .......... :~-~~- · · ·· · · ··i64-iioT:::::::: ::::: 
Relief of B. F. West & Co., Martin's Ferry, 
Relief of J". E. Pankey; act .August 14, 1376 ...... . 
Relief of Berthold Lowenthal; act .August 14, 
19 
19 
Ohio; act became law J" uly 8, 1876 . . . . . ... 
1 
..... . 
1876 ........................ ····· .......... ··--·· 19 
Relief ofN orman H. Ryan; act .August 15, 1876 . . . . . . 19 
32 •............... 
77 
76 •···· .......... . 
79 
357 00 
1, 029 12 
14, 850 00 
736 00 
55, 168 92 
174,23019 
1, 026 92 
391 96 
21,950 82 
239 27 
428,065 60 
14, 919 55 
4, 661 85 
52,545 12 
50, 161 84 
GO, 074 90 
96,098 12 
55, 365 35 
467, 817 20 
309, 890 04 
16, 121 33 
42 30 
313 47 
13, 500 00 
230,332 86 1 
1, 885, 689 82 1 
571,032 28 
1, 579, 677 74 
72 00 
164 00 
357 00 
1, 029 12 
14, $50 00 
736 00 
pin; March 3, 1877....... . • • • • . . • • . . • . . . . . . . . . . • • 19 128 . . . . . . . . . . . . • . . 337 82 . • . . . • . . . . . . . . 337 82 
Relief of Sarah E. Garland, and .F. M. Hop-~ 
Carried forward .. -..... - .. -.... -- ............. I ... -.. -' .... I 1, 679, 03s231 4, 397, 314 351----so. 510 8116,106, 863 391 
".And prior years ; reappropriated. f Reappropriated. 
\ 
55, 168 92 
31,994 21 
--------------· 
....................... 
3, 660 39 
.......................... 
9, 394 14 
1, 261 50 
76 30 
13,400 73 
40, 636 21 
41,900 96 
......................... 
41. 271 42 
376, 227 87 
309, 890 04 
16, 121 33 
42 30 
313 47 
13, 500 00 
86,420 48 
1, 740, 773 10 
168, 314 71 
1, 539, 337 03 
164 00 
357 00 
1, 029 12 
14,850 00 
736 00 
337 82 
142, 235 98 
1
. _ ..... __ .... . 
1, 026 92 ............. . 
391 96 ............ . 
239 27 
41R, 671 46 
13, 658 05 
18,290 43 
4, 585 55 
39, 144 39 ... - .. 9; 525.63 
...•... .. . . . . 18,173 94 
·:~:~~~~~~:~~: ·-··-~r~~r~~ 
------·-------
143, 912 38 
144,916 72 
402,717 57 
40,340 71 
72 00 
4, 507,179 o5 1 711,46615i~Si9 
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State'rnent exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1876, ~c.-Continued. 
6....r 1-<' <!) ....... Statutes. o"d • "d"' 1-< -+-<§~ "'Q P.h sea ~ 111 ........ 0 =" - .:£~. 0<!)0 ..... - :s ~C't:) 
Specific objects of appropriations. I ~ 
0111 
"' ....... <!) """'1::: 111§ •o-~CI31=l_ s ~~ a5 ~-<1'1 ~~~ 
I 
oo ~~cO ~ ] Q)~ ~.,.....;.... §-~f,o 1-o<!)bJJ "'-~ill 
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bJl p...<:l = ~"d h <!) 0 
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H t> p.. I=Q <1 ~ 
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INTERNAL REVENUE-Continued. 
Brought forwarrl .... . ............... 
------
........... ..................... $1, 679, 038 23 $4, 397, 314 35 $30,510 81 
Relief of Virginia E. White, of Ohio County, 
,V. Va.; act March 3, 1877 
· ·----- · ·-·· ----- -
19 133 ............................ 1, 250 00 ......................... 
Relief of Kendrick & A vis et al.; acts June 
28, 1876, and February 1, 1877 .....•......• . 
------
19 29,94 
----------·----
506 40 ............................ 
Total internal revenue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ...... 1, 679, 03s23 4, 399, 07o75 !----sD, 510 81 
PUBLIC DEBT. 
Redemption: 
Coin certificates ; act March 3, 1863 .............•.. 
Certificates of deposit; act June 8, 1872 ........... . 
Treasury notes prior to 1846 .....•...••...........• 
Treasnr.v notes of 1861 ........................... .. 
Seven-thirties of 1861 ........................ -.- ... 
Old demand-notes ................................ .. 
Legal-tender notes ............ . 
Fractional currency ........................ . ' ... - .. 
One-year notes of 1863 .......... .. 
Two-year notes of 186~ ...... . ..................... . 
Compound-interest notes ........................ .. 
Seven-thirties of 1864 and 1865 .. .. . . .. . .. . . . .. .. .. 
Five-twenties of 1862 . .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. . .. .. .. 
Five-twenties of March, 1864 ............... . .... .. 
:Five-twenties of .J nne, '1864 ...................... .. 
Five-twenties of 1865 ............................ .. 
Consols of 1865 . ............... _ . . .. • .. . .. . . . . .. .•.. 
Cmv•ols of 1867 .............................. . 
Funded loan of 1881. ..... · ................... . , .... .. 
Interest: 
Navy-pension fnn~l .......................... ,----·· Treasury-notes pnor to 1846 ..................... .. 
Treasury-notes of 1861. ................... . ...... .. 
Seven-thirties of 1861 .....•.•.••...•......•.. . ..•.. 
R& 
R& 
R& 
R& 
R& 
R& 
R& 
R& 
R& 
R& 
R& 
R& 
R& 
R& 
R& 
R& 
R& 
R& 
R& 
R& 
R& 
R& 
R& 
3689 . ... .. ... .. .. .. ~ .... . ........ 45, 250, 000 00 
3689 ............... . ....... 55, 035, 000 00 
3689 .......................... 50 00 
3689 ................... . .... 100 00 
3689 ..................... 200 00 
3689 ...................... 2, 955 00 
3689 ................. . 82, 448, 851 00 
3689 .................... . 14, 043, 458 05 
3689 ........ . ...... ·--· 5, 630 00 
3689 .......................... 3, 350 00 
3689 ................. . 32, 130 00 
3689 ..................... 19,250 00 
3689 ............... . ..... 449,100 00 
3fi89 .............. ..... . 6, 000 00 
3689 .............. ....... 1, 644, 150 00 
3689 ........ - ...... 1115 '464, ~50 00 
3689 . • .. . . .. . .. . . . . 6, 050 00 
3689 ... - ...... - .. - . 1, 000 (l0 
3689 .. -- - .. - . .. . . .. 9, 553, 800 00 
3689 1 .............. . 
3689 ....... -- . .... . 
3689 .•....•.... - .. . 
3689 ............. .. 
420,000 00 
2 70 
7 50 
46 43 
........................ 
..................... 
. ...................... 
. .................. 
. ..................... 
··--···-- ...... 
. ......................... 
---·----------
............. . ..... 
..................... 
....................... 
................ 
................... 
....................... 
........................ 
.................... 
....................... 
................ 
...... .. ......... 
<!)1-<. 
,.....ctlo 
.t::l<!)ee 
"'h ~ce ~ P.o::l 
ctl 111f-;, 
a:><r:l 
~ <!) bJl 
b£..d l:l <P~·-r:.: 1-o ~-o"d ... bJlol=loo bj,'+-< <!) ...... 
<1 
$6, 106, 863 39 
1, 250 00 
506 40 
-----
6, 108, 619 79 
45, 250, 000 00 
55, 035, 000 00 
50 00 
100 00 
200 00 
2, 955 00 
82, 448, 851 00 
14, 043, 458 05 
5, 630 00 
3, 350 00 
32, 130 00 
19, 250 00 
449, 100 00 
6, 000 00 
1, 644, 150 00 
115, 464, 350 00 
6, 050 00 
1, 000 00 
9, 553, 800 00 
420, 000 00 
2 70 
7 50 
46 43 
~~ -~ ~~ 
"'~o-
"d hee 
2~§ §,af-;, 
S<!)bJl 
;e-~.s 
p.. 
$4, 507, 179 05 I 
1, 250 00 
506 40 
------
4, 508, 935 45 
4ii, 250, 000 00 
55, 035, 000 00 
50 00 
100 00 
200 00 
2, 955 00 
82, 448, 851 00 
14, 043, 458 05 
5, 630 00 
3, 350 00 
32, 130 00 
19,250 00 
449.100 00 
6, 000 00 
1, 644, 150 00 
115, 464-, 350 00 
6, 050 00 
1, 000 00 
9, 553, 800 00 
420,000 00 
2 70 
7 50 
46 43 
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<1 I=Q 
$711, 466 15 I $888,218 19 
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Compound interest notes ............ - ........•••.. 
Seven-thirties of 186! and 1865 .....•............•. . 
Loan of JR47 .....•..............••............•••.. 
Loan of 1858 ..................................•.... 
Loan of l<'ebruary, 186i (1881s) .••............ 1 .•.••• 
Oregon-w~tr debt ................ .. ... ........ 1 ..... . 
Loan of July and An gust, 1861 ( l88ls) ........... . 
:Five-twenties of 1862 ..................... .. ...... . 
r.oanof 1863(1581) ······--·················· ..... . 
Ten-forties of 1864...... . . . • . • . ... .. .........•.•.. 
Five-t.wentie8 of 1864 ............................ . 
l<~ive-twenties of June, 1864 ...................•.... 
Pive-twenties of 1865 ............................ . 
Con sols of 1865 .................................. . 
8~~:~1: ~~: ~ ~~~ :::::: :::::: : ~:: ~: ::::: : ::::::I :::: ~: 
Central Pacific stock ...................... -~- .... . 
Kansas Pacific stock (U. P. E. D) ...... . .. . . . .•... 
Union Pacific stock .......................... ... . 
Central Branch Union Pacific stock (A. & 
w~~~j~~ Pa~ifi-~ ~t~~k- ~:: ~ ~: ~:::: ·:::::~::~::I:::::: 
Sioux City and P~wific stock ...................... . 
Funded loan of 1881...... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Funded loan of 1891. .............................. . , 
Totals ......•••...••..................•...... 
R. s. 
R.S. 
R. s. 
R.S. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
R.S. 
R. s. 
l·LS. 
R.S. 
R.S. 
R. s. 
R8. 
KS. 
R. s. . 
R.S. 
R.S. 
KS. 
R.S. 
R. s. 
R. s. 
R. s. 
RS. 
RS. 
3689 ............... 281 50 .............. 1 
3689 .. - - ~ ................. 325 95 .............. 
3689 . .. -... ~ ............ 6,233 28 ....... ------
3689 ..................... 3, 129 28 .. .................. 
3689 ......................... 258 00 . .......... 
3689 ....................... 13, 025 00 125 00 
3689 ....................... 1, 105, 800 00 1, 230 00 
3689 
--·-······4·•· 55,835 40 285 60 3tie9 ---- ............... 11, 320, 611 00 10,413 00 
3ti89 .... ........ ......... 24,822 09 5, 056 50 
3689 .................... 4, 488, 771 95 1, 576 50 
3689 ....................... 9, 687, 298 75 11,378 75 
3689 ..... . ..................... 101 83 
··----3689 ........................... 50, 632 82 6,868 50 
36~9 ~ -- ----- --- 7, 232, 739 !19 7, 207 50 36~9 -. --- .. ------ 12, 127, 334 47 1a, 623 oo 
3689 ........ -----·- 18, 538, 440 29 19,054 50 
3689 .... - - -. - ... -- 2, 231, 061 00 2, 325 00 
3689 . - .. - - - - - . - .. - - 1, 556, 017 20 4, 320 00 
3689 ........................ 378, 630 00 780 00 
3689 ........................... 1, 635, 758 53 5, 160 00 
36R9 
-------·--- -- --
103,380 00 1, 800 00 
3689 ......................... 118, 233 60 1, 500 00 
3689 . -.- . - - -- .. -. - 'I PS, 239 20 270 00 
3689 --------. ------ 23, 280, 459 12 12 50 
3689 ............... 2,647,034 89 ... ............... 
281 50 
325 95 
6, 233 28 
3,129 28 
258 00 
13,150 00 
1, 107, 030 00 
56, 121 00 
11, 331, 024 00 
29,878 59 
4, 490, 348 45 
9, 698, 677 50 
101 sa 
57, 501 32 
7, 239, 947 39 
12, 140, 957 47 
18, 557, 494- 70 
2, 233, 386 00 
1, 560, 337 20 
379,410 00 
1, 640, 918 53 
105, 180 01 
119, 733 60 
9H, 509 20 
23, 280, 471 62 
2, 647, 034 89 
281 50 
325 95 
6, 233 28 
3, 129 28 
258 00 
13, 150 00 
1, 107, 030 00 
56, 121 00 
] 1, 331, 024 00 
29 878 59 
4, 490: 348 45 
9, 698, 677 50 
101 83 
57, 501 32 
7, 239, 947 39 
12, 140, 957 47 
18, 557, 494 70 
2, 233, 386 00 
1, 560, 337 20 
379,410 00 
1, 640, 918 53 
105, 180 00 
119,733 60 
98, 509 20 
23, 280, 471 62 
2, 647, 034 89 
. . . • , . ,421 1 089, 935 63 92, 986 35 J421, 182, 921 98 1421, Ul2, 921 98 , .............. , ............ .. 
DEPAH'fli-LENT OJ.' THE INTEIUOH. I • 
1
==========1=====1===1====1=== 
Pay of superintendents and Indian agents... 1873* 19 376 . . . . . . . . . . . . . . . 2, 303 86 2, 080 69 4, 384 551 2, 303 86 2, 080 69 , ............. . 
Pay of superintendents and Indian agents, 
transfer ac?ounts...... . . . . .. :. . . . . . .. . . . . 1873* ................. -I-.............. .. . .. . .. . . . . . . . 2, 666 94 2, 666 94 2, 666 94 . .. . .. .. . ............ . 
Pay of supenntendents and Indwn agents... 1874 .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . .. . .. 1, 184 97 1, 184 97 . . . . . . . . . . . . 1, 184 97 ........ ..... . 
E~----~::::::·::::~:::~:~~::::::::::::: i~;~ :::::: ::::::::::::J 1}:~~~ !~ ::::··::::~:~:: 1 2~ ~~ 1~:~~~ ~~ 2,~~~ ~~ -------~~~-~~ ----··s:64i-ii4 
Payoflndianagents ....................... 1877 19 176 ............... 101,10000 89997 101,99997 84,96334 ............. 17,03663 
Payo~~~~~~~~~~~~~~:~:~~:::::::::::::~::::: }~~r :::::::::::::::::: -----T~~fi~- ::::::~:::::::: :::::::~~~:~~ i:H~ !~ ::::::::~7~:~~- ..... ~·-~~~-~~ ::::::::i~~:~~ 
Dn . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . 1877 19 176 . . . . . .. . . . .. . . 6, 250 00 . . . .. .. .. . . . . . 6, 250 00 
1 
5, 584 24 . . .. .. . .. . .. . 665 76 
PayofclerkstoCentral Su}Jerintenrlency .. 1877 19 17'7 ............... 3,400 00 .............. 3,400 00 3,400 00 ........................... . 
Pay of clerks to Northern 8uperii .. tendency. 1876 ...... ............ 333 71 ............... ·"········ 333 71 300 00 .............. 33 71 
Payofinterpreters .................... 1873* 19 376 ........•...... 20063 2,93940 3,14003 2006l 2,93940 
Pay of interpreters, transfer accounts. . . . . .. 1873" . . .. . . . . . . . • . . . • .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . J 25 25 25 .............. 
1 
............. . 
Pay of~~::I~e::::~~~·:::::·::::::::::::::· -~~~~ - :::::: .::::::::::· ~-~~.-~~~-~~- ·---~~~.-~~~-~~ !10,::~ :~ --140,~::.:~ ----~~;.-~~~ ~~ --9,::: ;~ ----·~;.-~~;·;~ 
*And prior years. 
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Statement exhibiting the balances of appropt·iations unexpended June 30, 1876, 4'c.-Continned. 
Specific objects of appropriations. 
DEPART?r!EN'f OF TH:J!. INTERIOR-Continued. 
s.< 
«: 
0 
~ 
a) 
s 
:::l 
'0 p. 
Statutes. 
c) 
0 (1) 
~d -~ 0 .... 
~ 
P-4 
6...r 
'"t>. P..-. §<~ 
...... -0<11 
d 
<1lO 
~g~ 
d!;..oo 
<a Po.-< 
~ 
~~~ 
<tlc:Jij(; 
-~ ~~ ~~~ 
'"'"'= 15'(1):::l 
._.q:ll-:> 
p, O bl) p.,~ d ~ ........ 
$113,254 49 :Sroog:htforward .................... ~-- - 1 ------~------------ ~ $15,959 80 
Pav of mterprt>ters . .. .. .. .. . . .. .. . .. .. . .. 1875 .. . .. . .. . • .. .. .. .. 1, 035 25 
· Do .................................... 187<i l ............ .... 3,70437
1 
............. .. 
Do ....................... . . ..... 1877 19 177 ......... ...... 34,900 00 
Pay of supel·intcn<lent fur Central Superin- ' ' ' 
tendency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
l'ay of superintendent in Dakota........ . ... 1877 
Fulfilling treaties with-
19 
19 ~~~ 1::::::::::::::: 2, 000 00 500 00 
o-
-o= 
='"' e~ 
(1)0 
~-!3~ 0 ,_ 8 btOO ~··~';: ~~ ~ .., 
$10,807 27 
200 67 
731 02 
330 08 
Apaches ............ .... ................... 1873* ...... ............ 3, 002 40 ............... , ............ .. 
Apaches, Kiowas, and Comanches ... .. .. . ...... ...... ............ 2, 673 62 ............. .. 
Do ..................................... 1875 ...... ............ 1, 229 98 .......................... .. 
Do .................................... 1876 .... .. .... . .. .. . .. 14, 176 85 ... .. .. . .. • . .. 91 04 
Do.................................... . 1877 19 178 . . . . . . . . . .•.•.. 52, 700 00 ............. . 
Assinaboines .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. 1873"' . .. . .. .. .. . .. .. • .. .. . . . .. . .. .. .. .. • .. . .. .. .. . .. 128 20 
Do ..................................... 1874 ...... ............ 13,73216 ......................... . 
Do .............. .. ..................... 1875 ...... ............ 157 61 ............... 2 43 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . • . • . . . . . . . . . • . . . 9, 961 67 . . . • . . . . . . . . . . . 50 00 
Arapabot>s and Cheyennes of Upper Ar-
kanKas Rivcr. ... ... . .. . . .. . ..... .... ... ..... . .... ...... ...... 3, 732 93 ............... 
1 
............ .. 
Blackfeet Nation .......................... 1873* ...... ............ ........... . ... ....... ........ 12 80 
Blackfeet, Bloods, and Piegans . .. .. . .. .. .. 1874 . .. .. . .. . .. .. .. .. 10, 353 14 ........................... .. 
~:-~~------~--~~~~:::-. :~:~~ - ~~-:~~~--~:~::·{ ~~~~ (~~ -- :::::::::::~ ::~~~ :: ::~:·_·_·_-_-_·_·:::1 .......... ~~-
c~;~i~~~ :o~ec~: ;;;i~: ~iih: ~~~;.~;;~: :!:~~ :::~::I ::::: :::::: :::: ~s; 55':~: : .... ~o,_ ~oo. oo., ............ . 
Fultillin~ tJeaties with-
Cht•yeunes and Arapahoes ............. . 
Do .................................... . 
Do ................................... .. 
Do ................................. . .. . 
Chicka11aws ... . ........................ .. 
Chippewas of Boise Forte band ....... .. 
83 88 
18Tl• .................. , 11, 000 00 .. .. . .. • • • . .. .. 4, 908 18 
~~~~ :::::: :::::::::::: --------~~~-~- ::::::::::::::: 5~~ n 
1877 19 178 1.............. . 42, 200 00 64.0 29 
1877 19 178 . ..... .... .... 3, 000 00 ............ . 
1873* ...... ...... ...... ....... .... .. ............... 80 
0 .... 
.... c<lo 
..Oo"-' 
c<lt>, 
~"@~ p. C) :::l 
o!<tJt-:> 
<ll<l'< 
~Ot() 
~-B~ ~,s]~ 
~ 
$140,021 56 
1, 235 92 
4, 435 39 
35,230 08 I 
2, 000 00 
500 00 
3, 002 40 
2, 673 62 
1, 229 98 
14,267 R9 
52, 700 00 
128 20 
13 732 16 
'160 04 
10,011 67 
3, 732 93 
12 80 
10,352 14 
6, 101 19 
9,198 42 
50, 000 00 
15, 551 64 
83 88 
15, 908 18 
1, 408 51 
86 40 
42,840 29 
3, 001) 00 
80 
t.r~ • Orr;$ oo -~ §~ ...,~ '"'"" a3-E . p.~
'"'"' ..... 
p.,-= .... ,_ ~:::l :::l c<l - <-<<1lr-
'd ~g <-<:;:lOO .,_.'"=> c<l,....-< 
$~~ C) p., - oui (1) ... 0 r.c§ 
-+":::l<'> ~(1)~ 
s:l"'o o .... Q,)q::<l-:> ~-~~ So!>D ~o::l 
1e'~.s 0~ ~ ~~~ a ..... ~-:~ 
P-4 ~ ~ 
$103, 610 04 $9,283 78 $27,127 74 
210 00 1, 025 92 . ................. 
1, 069 38 ......................... 3, 366 01 
31,203 54 . .. .. .... .. . .. 4, 026 54 
2, 000 00 , .............. , .............. 
461 53 .............. 38 47 
......... ...... 3, 002 40 
...... .... ..... 2, 673 62 
........ . ...... 1, 229 98 
2, 735 23 .......... .. 
34,792 S2 ............ .. 
. ... . . . . . . . . . . . 128 20 
. ....... .... . .. 13, 'i32 16 
.......... .... 160 04 
4,663 13 ............. . 
42 11 
8, 346 24 
19, 309 78 
3, 732 93 
12 80 
10, 310 03 
6, 101 19 
15,551 64 
83 88 
15, 908 18 
1, 408 51 
11, 532 66 
17,907 18 
5, 348 54 
852 18 
30, 690 22 
3, 000 00 .. .. .. .. . . .. .. 242 93 
..... 42:597 36 ., .............. , 86 40 
80 :::::::: :· :::: :::::::::::::: 
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Chippewas of Boise Fort band .•........ . 
Do .......•............................. 
Chippewas, Menomonees, Winuebagoes, 
and New York Indians ... . ........... . 
Cllippewas of Lake Superior and the 
Missis~ippi ....... . ................... . 
Chi]Jpewas pf Lake Superior ... . ....... . 
Do ............ . ....................... . 
Do ................................ . ... . 
Do . .. ................................ . 
Chippewas of the Mississippi ........... . 
Chippewas of the Mississippi, transfer 
1874 1...... . . . . . . . . . . 978 70 . . . . . . . . . . . . . . . 214 .50 
1877 19 178 . . . . . . . • • . • • • . . 14, 100 00 ........•..•.. 
1873* ...... ·••••· ............................. ·. . •• . . . 60 84 
1873* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 69 
. . . . . . . . . . . .... -.... . . 13, 125 16 . . . . . . . . . . • . . . . ........... . . 
1873 .. . . . . . . . .. . . . .. .. 993 79 .. . . .. .. . . .. . . . 710 24 
1876 .. . .. . .. .. . . .. . .. . 225 00 . . . .. .. . . . . .. . . 310 35 
1877 19 179 . . . .. . . . .. .. . .. 17, 860 00 ............ .. 
187:l* . . . . . . . ... - . . . . . . 5, 331 84 ........................•••.. 
acc.:ount ............ . .......•.......... 1873 ..... . ..................... ·····- ~ ·· ....... ······J 534 50 
Chippewas of tl..Je Mississippi . . . . . . . . . . . . 1875 . . . . . . . . • . . . . . . . . . 19G 04 . . . . . . . . . ......•............ 
Do ...•.................. . .... . ... . 1877 19 179,180 ·············~ 44 102 01 
Chippewas, Pillager, and Lake "Winne- ' 
bagoshish bauds....................... . . . . . . .. ... . . . .. . .. .. . . . . 436 69 ............... . 
Do........................................ 1873 . .. . . . . .. . . . . . . . . . 191 36 
4, 575 52 
Do ............... . ............... . ...... 1875 .. . . . . . .. • . . . . . . . . . 49 07 
Do.............................. .. . . . . 1877 19 180 .............. . 
Chippewas of Red Lake, and Pembina 
B-~~~-~~-~~-i~:.~~-~~::::::::::::::~::~:: '1876- :::::: :::::::::::· 1'~i! ~~ 
Do...................................... 1877 19 180 .••••......... 
Chippewas of Saginaw, Swan Creek, and 1 
Black River................... . . . . . . . 1873* . . . . . . •••........ 
Chippewas of Saginaw, Swan Creek, and 
Black Ri-ver, transfer account . .... .. . . 1873*. .. . . . .•. . . . . .. . . . . . . . . . . . .•••.. . . . . ••. . . . . . . . . 271 06 
Choctaws................................ 1877 19 180,181 . .. . . . . . • . . . • . . 30, 032 89 ............•. 
Confederated tribes and bands in Middle 
33,800 00 
13, 232 66 37 35 
Oregon. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1873* . . . . . . . • • • • . . . . . . . 1, 893 31 . . . . . . . . • • . . . • . 70 90 
Do...................................... 1875 .•.... .•• . . . . . . . . . 166 67 .................•.......... . 
c~~k~·--.-.-.-:::.-:.·_·_·: --~ :~~~:: :~::: ~:: ::::: ~~n. ·--~~- ...... .. -~~~. ::::::::::::::: ...... -~·- ~~~. ~~ .......... i. 00. 
c;;;~~ :::::: ~:::::: ~ ~.: ~:: ~::::: ~:::::::: . ~~:: .... ~ ~ ..... ~~~ '. ~~~ ..... 43: 72i. si ...... :~·- ~:~. ~~. ::::: ::::::::: 
Do ...................................... 1874 . .. . . . . •• . . . . . . . . . 49 551 79 . .. . . . . . . . . . . . . 2 03 
Do..................................... 1875 . .. . . . .•. . . . ...... 2, 486 97 . .•••.......... 562 70 
Do .............................. . .... ~ i~+~ I } . . . . . . . . . . . . . . . . 43, 217 16 .......... - .. . 
D!f~ ;;~;~~:::::: .·:::: .".".".: ·. ·. ·.::::::. :::::: . ~~:: .... ~~. . .. : .... ~~~. · · · · · · 9: 57i · 93 · .... ~~~·- ~:~. ~~ . 
~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~+~ :::::: :::::::::::: i:~i~ ~~ ::::::::::::::1::::::::::::· 
D'Wamish and other allied tribes in 
Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 182, 183 .............. . 11,950 00 
Flatheads and other confederated tribes, 
1, 193 20 
14, 100 00 
60 84 
291 69 
13, 125 16 
1, 704 03 
535 35 
17, H60 00 
5, 331 84 
534 50 
196 04 
48,677 53 
436 69 
191 36 
49 07 
25,566 66 
1, 043 98 
914 60 
33,800 00 
13, 270 01 
271 06 
30,032 89 
1, 964 21 
166 67 
8, 100 00 
1 00 
72, 678 40 
43,721 81 
49,553 82 
3, 049 67 
43, 217 16 
162, 810 56 
9, 571 93 
1, 772 43 
1, 819 50 
11, 950 00 
2, 886 75 
454 79 
12,470 38 
48 00 
222 53 
17, 850 00 
534 50 
196 04 
48, G77 53 
191 36 
20 46 
25, 369 00 
158 20 
60 97 
32, 506 10 
738 41 l"'"'"i,"629'62 
~ .......... -----. 
60 84 
291 69 
13, 125 16 
1, 650 03 
312 82 
5, 331 84 I • • • • • • • • • • • • •• 
436 69 ,_ ........... . 
28 61 
885 78 
197 66 
853 63 
1, 293 !!0 
3, 197 53 I 10, 072 48 , . _ .. __ .... _ ... 
ao, ~g ~g I:::: : ::: :: ::::I: : : : ::: : :: : : .. 
583 97 1
' r~~ ~* 1 : : : : : : : · : : : : : : 
8, 100 00 
1 00 I • • • • • • • • • • • • • • 
72, 678 40 
43,721 81 I ...... ...... . 
48,255 04 ..........•... 
3, 049 67 ............ . 
1, 298 78 
11, 557 05 .. .. . . . . . . . . . . 31, 660 11 
58, 439 67 . . . . . . . . . . . . . . 104, 370 89 
...... ......... 9, 571 93 ............. . 
. ... . . . . . . . . . . . 1, 772 43 .. · ...... . .... . 
.. . . • . . . . . . . . . . l, 819 50 ............. . 
_ ._ .~~·- ~~~. ~~ .1· · · · · 2: 886. 7 5 ·1 :: : : : : :: : : : : : : Flatheads and other confederated tribes . 1873*
1
. •• • • • . . • . • . . . • . . . 2, 886 75
1 
............... 
1 
.••........... 
tran~:~r~ec:::::~~~ :~:: ::::::::::::::: -~~~~~ :::::: : :~~:: ::::: ..... ~~~.- ~;~-~~· .. ··;~~.- ~~;. ~~. -is:~:: :: 11,00:: ::~ :: ~~:: ::: :: ~ - .. ~~~.- ~~;- ~~ l ... ~~~.- ~~~- ~~ 
*And prior years. 
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Statement exl!ibit·ing the balances of appropriations unexpended June 30, 1876, q·o.-Continued. 
----- --- --- --
6....- 8~.; a)- Q ... - ~rg~ 0'1;1 6c> Statutes. '1;1c;l ~Olo ....... ~,e. ..CQl<r.l ><or.> ""'<llf.<i cO<) 1;~ '1;1~ s~ ·~ ~00 A<ll P.;::: ell H.-! ............ cl)'H. A>:l 
6 0$'":1 §g3o pg3c) ·::: r:n~ cO;::l 
..... "'ell p. <:;>;::l ;~~ ..... ~ <1l •1""1 ~ro Olrt:l'":> '1;1 ~or.> 
Specific objects of appropriations. I rt:l 0,£ ~~~ ~.;3~ Q;'>=~ 25§ <::>p.,- 0,£ "'§ s b{~ ~ <1l b£ rn;..co rn§ oi .... ~~,; -+J::I<r.> o>:l Ql ..... ~-~.S...: .. 00 <ll·-s 0 ~-~~ .... ~ ~ ell<>=!'":> .. 00<1) §~~ ~ ;::l ~~ H<llb£ ~.5 ~ gfi§~ S <1l on 5~ § '0 bl) <il><<.o ~~ Q ~~.s ~a~ <1l Ol ~p.,,..... P-~~·1'-1 S""'":> 
1:>< p.. ~ P=l -<l ~ -<l ~ ...:1 P=l 
----
~--- -- --~- ----
$719,367 45 $28, 783 94 I $1, 06~. 424 52 $593,289 19 $229,597 83 $241,537 50 $316,273 13 Brought forward ..... . 
FulfiUing treaties with-
Flatheads and otheL' confederated tribes 1874 .. .. .. . •• .. .. .. • .. 1, 464 00 .............. .... ....... . .. 
Do ..................................... 1875 ...... ........... 1,317 30 ......................... .. 
Do..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . . . . . . . • . . . . . . . . . 250 00 . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Do ..................................... 1877 19 183 ............... 17,000 00 ............ .. 
GJos Ventres ............................ 1873* ...... ............ ..... .... . .... ............... 10 00 
~~-:::::::::~:::::::::::::::::::::::::: H~~ :::::: ::~:::::::::1 ::JH ~r ::::::::::::::: --------~; · ~~ 
Iowas .................................... 1873• ...... ..... ....... 263 14 .. ....................... .. 
1, 464 oo 
1
. _. __ . _ . __ ... _ _ 1, 464 oo .. _ .. _ . _____ .. 
1, 317 30 .... . ..... ... .. 1, 317 30 ............ .. 250 00 
1
. _____ . __________________ . .. :!50 00 
17, 000 00 15, 900 00 ........ -..... 1, 100 00 
10 00 ...... ......... 10 00 ............ .. 
14, 594 37 .. . .. . . .. . .. . 14, 594 37 ............. . 
250 04 227 50 22 54 ............ .. 
14, 906 33 4, 653 53 ... -.. .. . . .. .. 10, 252 80 
263 14 .. . . .. . .. . . 263 14 ............. . 
Do . .................................... 1877 19 183 .............. 2,875 00 ........... .. 
Kansas .................................. 1873* ...... ............ 1,324 98 ............... 150 00 
Do...................................... 1874 . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . 760 00 
2, 875 00 2, 875 00 ........................... . 
1,474 98 ............... 1,474 98 ............. . 
760 00 .......... . .. -- 760 00 ............ .. 
Do ..................................... 1876 ...... ............ 1,000 00 ............................ . 1, 000 00 1, 000 00 ....................... . . 
Do ..................................... 1877 19 183 ............... 10,000 00 ............. . 
Kiekapoos .............................. ...... .... . ............ 4 56 ............... 13 51 
Do ............... . ..................... 1875 ...... ............ 7,050 56 ............... 14,94514 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . . . . . . . . . . . . . . . 118 24 . . . . . . . . . . . . ............ . 
10, 000 00 5, 991 23 . -.. .. .. .. .. .. 4, 008 77 
18 07 ............... 18 07 ............ .. 
21, 995 70 499 90 21, 495 80 ............. . 
118 24 ... - .... - .. . .. . . .. .. . .. . . .. . 118 24 
Do .............................. .. .... 1877 19 183, 184 .. .. .. . . .. . .. . . 14, 679 05 ........... .. 
Klaroaths and Modocs, transfer account. 1873* ..... ............ ..... ... .. .. ... ............ ... 22 86 
Klamaths and Modocs ................... 1877 19 184 ......... ------ 1 15,100 00 ............ .. 
Maka,hs ................................. I 1873~ .. . .. . .. . .. . • .. . .. .. . . .. .. .. .. • . .. .. .. . .. . . .. .. 14 69 
14, 679 05 13, 478 76 ... - ....... -. 1, 200 29 
15,1~~ ~~ . 14,5~~ ~~ :::~::::::::-- ~ -----·--57iioo 
1469 ......... ..... 14691 ............ .. 
Do.................................... 1874 ...... ............ .............. ............. 169 66 169 66 .. .. .. . .. . .. .. . 169 66 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 64 
Do. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . . . 1877 19 184 .. . .. .. .. .. .. .. 8, 600 00 ............ .. 
Menomonees . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873* . .. .. ...•................. -.... . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 05 
Do. . . .. .... . .................... 1877 19 184 ....... ........ 16,179 06 ............ .. 
Miamis of Eel River..... .... .......... ...... ...... ............ 45 14 ................. . 
Miaroies of Eel River .................... 1874 ...... ...... ...... 10 ........................... .. 
Do ..................................... 1875 . ................................ ....... :....... 09 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1, 100 00 . . . . . . . . . . . . . . . 64 80 
Do ..................................... 1877 19 185 .. . .. . ...... ... 1,100 00 ............ .. 
M~:,U.i_e_s_ ~:-~~~~~~~.:~:: :::::::::::::::::: ~~~!* :::::: :::::::::::: 1, a~~ ~~ ::::::::::::: ::1. ...... ~:~. ~~ _ 
115 64 ...... -· . 115 64 1 ............ .. 
8, 600 00 8, 460 00 .. .. . .. .. .. .. 140 00 
58 05 .... -. .. .. .. . .. 58 05 ............. . 
16, 179 06 13, 482 55 .............. ,. 2, 696 51 
45 14 .............. 45 14 ............. . 
10 ........... ... 10 
09 ............... 09 '! ......... . .. .. 
1, 164 80 1, 100 00 .. .. . . .. . .. .. 64 80 
1, 100 00 -...... - .. -...... --.......... 1, 100 00 
1, 642 8-! 1, 239 34 403 50 .... - .......•. 
99 74 .............. . 99 74 ............ .. 
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Miamies of Indiana .••••.••.............. 
Do ................................•.... 
Do ................. . 
Miamies of Kansas ...................... . 
Do .................................... . 
1875 •••••• ••••••·••··· ............... 1............... 65 61 
1876 ...... ...... . ... .. 11,062 89 .... ... . .... . .. 100 29 
1877 19 185 .. . .. . .. . . .. .. 11, 062 89 ............ .. 
1873* .. .. .. . .. .. . . • . . .. 6, 438 91 ........................... .. 
1875 ...... ............ 1,87057 ............................ . 
Do ................................... I 
Do ................................... .. 
Molels .................................. . 
i~~~ } . . . . . . . . . . . . . . . . ] '698 11 ............................ . 
1877 19 184 .. .. . .. .. .. .. .. 11, 540 00 762 08 
1873* ...... ............ ............... ............... 9 44 
Do .................................... . 
Do .................................... . 
Mixed Shoshones, Bannocks, and Sheep· 
1876 ...... ...... ...... 1, 500 00 ........................... .. 
1877 19 185 .. . .. . . . .. . .. .. 3, 000 00 
Do ....................... . 
eaters ................................. . 
N3-vajoes ............................... . 
Do .................................... . 
Do ................................... . 
1877 1 19 1873* ..... . 
i~~~ ...... 1 .......... .. 
1876 } ................ , ' 
1876 ... .. . ...... .... .. 16,025 54 ............. .. 
Do .................................. . 
Nez Perces 
1877 19 185 . • .... .. . .. .. .. 78, 175 00 
1873* . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61, 360 23 ..•••.......•.. '. 
Du ..............•. 1874 ...... ............ 5, 420 41 .............. . 
Do ....•.. 
Do .................................... . 
Do .................................... . 
i~~~ :::::: :::::::::::: ...... ~~-~~~- ~~- :::::::::::::::I ......... i. 27. 
1877 19 185,186 ...... .. .... ... 25,800 00 ............ .. 
Nisqually, Puyallup, and other tribes 
and bands .............................. 11875 
1 
...... 
1 
........... . 
Northern Cheyennes and Arapahoes ..... 1873* ............••••.. 
Do ..................................... 1874 
Do . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . !875 , ...... , ...•...•.... 
65 13 
Do ......................•.............. 
Do ....•..........•..........•.•....... 
Omaha~ ......... . 
Do ....................... . 
Do .................................... . 
Do ................ . 
Do ......••••••....... 
Osages ......... . 
Do .................................... . 
Ottaw:~s of Blanchard's Fork and Roche 
65 61 
11, 163 18 
11,062 89 
6, 438 91 
1, 870 57 
1, 698 11 
12,302 08 
9 44 
1, 500 00 
3, 000 00 
15, 000 00 
228,741 83 
2, 566 69 
5, 687 12 
16,025 54 
78,175 00 
61,360 23 
5, 420 41 
1, 168 15 
1 27 
25,800 00 
442 54 
60,229 37 
R20 04 
7, 902 76 
6, 986 50 
36, 700 00 
4. 511 70 
660 70 
474 07 
3, 797 58 
20, 900 00 
213 00 
18,456 00 
.•.•... ..... ... 65 61 .......•...... 
11, 062 89 . . . . . . . . . . . .. . 100 29 
. ........ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11' 062 89 
919 60 5, 519 31 ........ - .. .. 
............... 1,870 57 ............. . 
606 00 . .. . .. .. . .. . . . 1, 098 11 
12,302 08 ......................... .. 
······.. .. . .... 9 44 ............•. 
1, 500 00 .•.......................... 
3, 000 00 ........................... . 
13, 676 25 . .. .. .. .. .. . .. 1, 323 75 
. .. .. . .. .. . .. .. 228, 741 83 ............ .. 
. •• . . . . . • . . . • . 2, 566 69 ............. . 
5, 687 12 
10,383 69 
52,116 05 : : : : ~i.: ~~~:~~- I 2~: ~~~ g~ 
5,420 41 ............ .. 
1, 168 15 1 ............ .. 
1 37 
25, 800 00 ' . - .......... . 
...... ..... .... 442 54 ............. . 
. ...... .•. ... .. 60,229 37 ..•........... 
.......... .. . . . 820 04 ··•••· ....... . 
33 06 7, 869 70 ............ .. 
6, 214 29 . .. . • .. .. .. . .. 772 21 
34, 543 04 . . . . . . . . . . . . . 2, 156 96 
.•. . .. . . . . . . . . . 4, 511 70 ...••..•...... 
568 80 91 90 I ............ .. 
.. ............. ! 474 07 1 ............ .. 
.... .. . .... .. . ·•·••·.. .. . . . . 3, 797 58 
19,952 79 .. .... .. .... .. 947 21 
213 00 
18,456 00 
de Boeuf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873k . . . . . . . . . • . . . . • • • . 1, 000 00 . . . . . . . . . • . . . . . 38 49 1, 038 49 ..•......•..... 
Ottawas and Chippewas of Michigan... . 1873k . . . . . . . . . . . • . . . . . . 9, 555 88 . ••• •• . . . . . . . . . 230 81 9, 786 69 ........•...... 
Otoes and Missourias ...........•........ 1873* ..•... ...... ...... . .•............ ....••. ...... ... 91 47 91 47 91 47 ...•.•........ 
1 
............. . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 1877 19 187 . . . • . . . . . . . . . . . 9, 000 00 . . . . • . . . . . . . . . 9, 000 00 9, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . ..•....•..... 
Pawnees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873* . . . • . . . . . . . . . • • • • . 2, 385 55 .•••.....•.. _.. . • • . . . . . . . . . . . 2, 385 55 398 37 1, 987 18 .•••......•.•. 
Pawnees (transfer account).............. 1873* . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 63 146 63 146 63 .....................•...•.. 
Pawnees ................................. 1874 ...... ....... ..... 1, 217 23 .•.... ......... ....... ....... 1, 217 23 ..••... ...... .. J, 217 23 ........•..... 
E~:::::·.-.-.-.-.-.-_-_·_·_:::::::::::::::::::::: i~~~ ·::::: :::::::::::: 4g~ ~f ::::::::::::::~ :::::::::::::: 4g~ ~f ::::::::::::::: ····----~~-~~- r------·-4o3-5i 
Carried forward ......................•••••.................. J-799, 92559fl,os4, f'3445 J---s2, 554 68 1, 8871 ot472 ---gQ3, 409~ ~~96 24 l----si6,4o8 49 
* And prior years. 
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Statement exhibiting the balances of app1·optiations unexpended Jttne 30, 1876, J·c-Continued. 
Specific objects of ap:vropriat.ions. 
DEPA RTMEN'£ OF THE lN'rERIOR-Continued. 
Brought forward . ............ . . -----
Ful:fillin!l: treat,ies with-
Pawnees ........................ --------. 
Poncas ...................... -- .. ------.-
Do .......... . ................ . ........ . 
Do ................................... . . 
Do . .. . ..................... . .......... . 
Pottawatornies .......... . ............... . 
Do .................................... . 
Do ................................... . 
Pottawatornies of Huron . .............. . 
Qua paws ....... . .......... -- . --.--- .. -- . 
Do ······-·---------------------------·-
Do . .... . ......... . ... .. ....... .. .... . 
Qui-nai.elts and Quil-leh Utes ........... . 
Do ...................... . . . 
Do . ............. . .. . .......... . ....... . 
Do ...... . .................. . .......... . 
Do ............. . ..................... . . 
River Crows ...... . ................... .. 
Do .... . ........... . ................... . 
Do . . .. ................... . .. . ......... . 
Rogue Rivers................ . .. .... .. 
Sacs and Foxes of the Mississippi ...... . 
Do ............. . .... . .............. .. . . 
Sacs and Foxes of the Missouri ......... . 
Do .......................... . ........ . 
Do ............................ . .. . .... . 
Seminoles .... . ...... . .. . ...... ... • . .. .... . 
Do ... .. ............................... . 
Senef,as ....... . ...... . ......... . ... . .... . 
Do ............ . ... . ................... . 
Senecas of New York ................... . 
Do .................................... . 
Do 
Statutes. Or-1 f.< 
>=>.p.. 
~';3 
6 
.,...'"=' q) 
"' 
Orn 
f.<~ rn§ o5 o.~ <lJ ..... 
..; s a:> ""' ~~g E c<l b£ ~~~ <lJ 0 ce ~ ~ · p; >:Q 
!'-<' q)~ o'd . 
<H~t- ~;;; "'~~ Soc:l ~~g 21i . 
-~~ ~ l=l""':::: q;, b1JOO 
>=>.rn::S s ....... 
oopt-:> p.. ..... 1'-< 
~11 ~ ce~'-<ce p.::Sa:> ~-+"·..< a;>'d h ~ 
~ ~0-
.0Q.)co ~h<l:> 
ce~l=l p. Q p 
c<lrnt-:> 
<lloc:l 
~<l>bl! 
bJ:,.<:l p • 
cO~·,...Ct-
~~]~ 
.,q 
$799, 925 59 1 $1, 034, 534 45 $52, 554 68 1 $1, 887, 014 72 
1877 I 19 1 187 ........•...•.. I 50, 700 00 , .••••..... . .. . 
t~~~ :::: :: :::::: :::::: : ::: : ~ ~: ~~~: bb: :::: :: :: ::::::: .. ---- . ~~~- ~~. 
1877 19 187 . -. - -- . - -- .. --. 18, 000 00 ----- .. --- . ... 
1873* . --- . . ---- -- . -- - - ..... - ... - ... - ... --- . - . - - ... -. 3 80 
187 4 .. - - . - . - - - - - . - - - . - 1, 000 00 . -- - - - - . - . . - - . . . - - - - - ..... - - . 
1877 19 187, 188 .. -----.--.---. 20, 647 65 7, 685 94 
1877 ] 9 188 ... - .. - .... ----. 400 00 . -.------- . - . . 
1873• -----· ............ -----·-·------· ········--·---- 1,170 02 
1875 ...... -------····· ·········-····- ·-- - ---------·· 364 05 
1877 19 188 ......... ..... 2,060 QO 
1873* . ----. ' .---.- . ----. 1, 148 97 . ---.-.---.--- .. -- .. -----.--. 
1874 ·· · ·-- ··--········ 694 04 ·-----·--·-·--· ............ .. 
1875 ...... ·----------· 306 06 ............... 12 47 
1876 ... .. ....... · · ·· ·· ····-·-----·--- ............... 743 86 
1877 19 188 . ---- .. ---.. . . . 7, 800 00 . ------.-.----
!tilr·· · .. : ... ::.:~ '!:ru ~ : ... <H·· ::::::~;i:~ 
1877 1 19 189 . ----- ... -- .. .. 51, 000 00 . ------ .... -- . 
!!l[ ~ >~ ~ : ~ ~: ~: :: ~~~ ~ -- .. -... ~~:. ::. :::::: ~.: ~;~: ~~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: 
1877 19 189 . ----- . -.. . . .. 28, 500 60 .. -- -- .. .. . . 
1873* . - . . . . -.- . - . -. . . . . . . - .... -- .. - ... ---- . . . - - . - . 73 87 
1877 19 189 .. - --. . . . . . . .. . 2, 660 00 1, 098 13 
1873* -- .. -- ....... ----. 41 26 .. --.- ..... ---- . -- .... -- ... -
1876 . ----. . --- .... -.-- 11, 902 50 ....... - - . - .. - .. ----- . - --. -- . 
1877 19 189, 190- . - - - - - . - - .. - - .. 11, 902 50 . ' 
50, 700 00 
267 00 
. 1 94 
602 00 
18,000 00 
3 80 
1, 000 00 
28,333 59 
400 00 
1,170 02 
364 05 
2, 060 00 
1, 148 97 
694 04 
318 53 
743 86 
7, 800 00 
6, 640 62 
10,667 17 
9, 926 20 
535 11 
3, 151 83 
51, 000 00 
757 44 
200 83 
8, 070 00 
1 15 
28, 500 00 
73 87 
3, 758 13 
41 26 
11,902 50 
11,902 50 
bll-dr:-: O'd eg 
!=li=lt- .., .. ·~ ~~ "g.S . >=>.<l> 
::s~o .... t- §<§ · 
'd h""' r:~~ .,..t-:> 
-a:> 2P.--:. oa> 
"'"ll=l 2~~ p -+"Qp rno §~t-:> ~"'<l> a;> ..... 
Sa:>b1! 51J § ~~~ ~~-~ s .... t-:> ~~~ p; .,q >:Q 
$903,409 99 $667,196 24 $316,408 49 
41,746 32 ............. . 8, 953 68 
. - - - - .. - . - . - - - . 267 00 . . - . . .. - - .. - - . 
...... .... . . .. . 1 94 ------- - ------
602 00 . -- - - - - - - . - - - . . -- - -- - - .. - - - . 
12, 897 45 . -..... -. . . . . . 5, 102 55 
............... 3 80 --------------
- . .. . . .. - . 1, 000 00 -- - - - - - - -. - - - -
28, 333 59 . - - - - .. - - .. - - . . - - .. - - - - .. - - . 
400 00 .. - - - .. - . - - ... 
. ---- .. -- . . --. 1, 170 02 ' .. -.- .. -- .. -- . 
.. - - .... - - .. - - . 364 05 
2, 060 00 . - - - ... - - -- - - "I• --- . . . --- ---
172 01 - 976 96 --------------
------········· 694 04 ..... - -------
............... 318 53 ............. . 
------ - -------· .............. 743 86 
6, 750 00 .............. 1, 050 00 
. . - . - . . . . . . . . . . 6, 640 1)2 . - ..... - - - - .. . 
......... --.... 10, 667 17 .. - ... - .. - ... . 
3, 701 69 . -.-.... . . . . . . 6, 224 51 
............... 53511 ·-····--···--· 
781 01 2, 370 82 . -- ..... - . . .. 
50, 394 38 .. - . . . . .. . . . . . 695 62 
............... 757 44 ............. . 
. - . - - . . . - .. . . . . 200 83 .. - ..... - ... - -
8, 070 00 
1 15 
28, 500 00 
...... a: 758 . i3 1 .. --- ... 73. 87 1"- ...... -.. --. 
· · · · · i1: 9o2 ·5o- · · · · · · · · 4i · 26 · :::: :: : :::: ::: 
. -.... ---- . -. . . : ~::: :: :: :: :: 
11,902 50 
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Senec::ts, Shawnees, Quapaws, Peorias, 
Ottawas, Wyandotts, and others ... -. 
Senecas and Shawnees .................. . 
Do ---------------------------- . . . ... . 
Shoshones-Eastern, Western, North-
1873"J·. _ ... 
1
. _ ... _____ .. 
1 
73 23 
1 
....... __ .--.- .
1 
...... --- . --
i~~r ·--i9 ......... i9o- ::::::::::::::: ······2:o6o·oo 1,~~~ f~ 
western, and Goship bands ......... . 1873* . - . - . - ...•.• - - - . - . - .•. - . - -- .. - . - 5 65 
Do .................. .................. . 
Do ...... .............................. . 
Shoshones .. ......................... . . _. 
Shoshone and Bannocks ............... . 
Do .................................... . 
Do .................................... . 
Do ................................... . 
Do .................................... . 
Sioux of different tribes, including San-
teeSiouxofNebraska .............. 1873* ~ ------ 1 --------·--· 123,37123 . ..•...... .... 15 96 
~~ :::::: :::::: :::::: : :::::: : ::: : ::.- : : : ~~~g :::::: :::: :: :::::: 3~: ~!~ ~~ :::: ::::::: : : : : 3, ~~~ ~~ 
Do ................................... r i~~~ J 19 120 184,229 52 ll,R80 00 8,63178 
Do----------------·················--· 1877 1 19 191,192 .•......... 1,395,600 00 6,765 92 :~~~~~~;;~ ,~b~: ::: ~ ~ :~ ::~ ~ ~ ~::::: _l!~F : _: ~~: :::::: :·~: :::::: ;:_:~:; :::::: '·_ ·~-·~ _ ::::: ~·: ~~ ~: 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 4 79 
Si~~~ ~~: ~~~~:t~::::: ~:::: ~::::::::: ~:: ~:: ~i~t . :: ~~. :::::::: ~~~: -.. --- ~:- :~~. :~. :: ~:: ~~~~ ~~~: ~~: :::::::.::::::: 
Sisseton, \Vahpeton, and Santee Siouxof 
T.akeTraverseandDevil'sLake ..... 1873* ...... ............ 2,18169
1 
............... 
1 
............ .. 
~~ ::::::: :::::: :::::: :::::: :::::: :::::: i~~~ ::::: : :::::: ::: ::: 2~~ ~g :::::: :: ::: : : :: ---- -- --- . ---. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 192 .•••••....... . 
1R75 .. . . .. .. .. .. .. .. .. 7, 033 34 
1876 .... -- ......... --- 7, 345 35 
1877 19 190 - .. -- . -- . --- -
1873* ... -.. .. .... -- .. -- 105, 505 93 
1874 ... - ........ ------ 2, 957 32 
i~~~ :::::: :::::: ::: : :: -_ 1i: ~~~ ~~ 1: ::: : :::::: :·: : : 1: :: -- ---- -- -
1877 19 190,191 ............... 77,11100 .. -........... . 
11, 000 00 ' ...... --- . -- . 
SiD~~~i~-~~-~~~~~-~-~~~::·.::::::::::::: 'i874' :::::::::::::::::: 3'~~~ ~~ ............. .. 
Do ..................................... 1875 ...... ............ 717 79 ............. . 
:~::~~~-~~~:.,:~iiH~_-:c::::- m1· :::::::::::: :1:1: --:-::3::: ::::::;:~:::r::_:-:::_::: 
73 23 
123 49 
3, 158 12 
5 65 
7, 033 34 
7, 345 35 
11, 000 00 
105, 505 93 
2, 957 32 
9, 036 88 
11,935 42 
77, 111 00 
123, 387 19 
1, 474 65 
43,115 84 
204,741 30 
1, 402, 365 92 
272 96 
7, 196 25 
], 825 90 
46 
4 79 
4, 464 83 
40,000 00 
1, 151 40 
2, 181 69 
258 10 
77 72 
80, 000 00 
3, 487 16 
388 37 
717 79 
4, 500 00 
2 00 
9, 200 00 
50 31 
1, 200 00 
3,158 12 
3, 577 R3 
5, 000 00 
' · 649 36 61,227 92 
14,358 54 
1, 474 65 
1, 896 55 
176,087 26 
1, 092, 891 45 ...... ------- ·j 309, 474 47 
---.. -7: i96. 25 'I ... -.. -~~~- ~~. : : : : : : : ::: : : : : 
1, 663 50 j 162 40 
: :: : : : : :::: : : :: 4 i~ I: :: : : : :: : : : : : : 
4, 464 83 I· • • • • • • • • • • • • · '• • • • • • • • • • • • • • 
36
' g~~ ~~ 1· --... -248 . s3 3,183 34 
258 10 --- •... - -- - .. - .......• - - . - . 
2, 181 691 .. -.. -- . -- .... 
_____ _________ I 3,487 16 --------------
...... - .. ... --- ........... --. 77 72 
76, 272 82 ..... -- ... -- - . 3, 727 18 
388 37 
205 81 
4, 500 00 
2 00 
8, 397 61 
50 31 
1, 200 00 
511 98 , ............ .. 
802 39 
Tabequache, Muache, Capote, Weeminu-
che, Yampa, Grand River, and Uintah 
banclsofUtes .......................... 18~3· ...... ............ 38,6~ 22 ~ ---------------~-------------- ~ 38,664 22 1,417 50 37,246 72 ............. . 
Do ..................................... 1815 ...... ............ 16,8n0 75 ............... ...•••.•...... 16,850 75 176 02 16,674 73 ............. . 
D . I ~ 1875 ( . 
0 • --- - - - --- - -- - --- - - . -- --. -.---- - •• - ~ 1876 5 -... • . ----. . . • • • • . 3, 720 00 .• .... - .. -•... - 13 41 3, 733 41 ...•. - - - . - . . . • . -..... - ...... - 3, 733 41 
Carriedforward .............................................. "1,4i3,581Hl2 r2:873,8256oJSB,94125J 4,374,34987 2,623,07766 1,024,056 35 n7,215 86 
*And prior years. 
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State'rnent exhibit·ing the balances of approp1·iations unexpend€d June 30, 1876, g.c.-Continued. 
b.....;- >-<.-d. 0 ..... Statutes. ~ .. ~ ~~ a~ <lloo <'Orr; ~~ tt.}~'l""""l S<+=~ 6 .:: 0:: -o<llo ~~. ~ 'Ear .... p.,C't'l Specific objects of appropriations. ~,......tQJ ~ .... ~ 
... .; rn§ ·;::: ~ § <ll bJJOO a) o.s ~:z . ~:2~ s ...... 
~ s ... ~:; ~·r-4t...l ~ <l)..., 1-<<l)b() c;:>-<1:1! bO ~ ... 00 P...a ~ p.;:j<l) <l) Gil ~ p.,.... p.,~ .... ..,~h p, p.. p.; I=Q ~ ~ 
-~- --I -----
DEl' ART.MENT OF THE lN'fERJOR-Continued. 
Brought forward ................... -I· ... --I- ..•. -I-.......... -I $1, 413, 583 02 I $2, 873, 825 60 
Fulfilling treaties with-
$86, 941 25 
Tahequarhe, Muache, Capote, Weeminu-
che, Yampa, Grand River, and Unitah 
hanusofUtes .......................... ,1876, ...... , . ........... , 1,410 00 1 ·•··----------- ~ ............. . 
Do ..................................... 1877 19 193 ............ .. 
Urupquas, (CowCreekbaiHl) ............ 1873* ...... ............ 1,039 34 ~ ............... , ............ .. 
68,020 00 .. ........... .. 
Umpquas and Calapooias of Umpqua Val-
ley, Oregon ........................... . 
Utahs, (Tabeqnaehe hand) . ............ . 
Do ...... . ............................. . 
4 38 1873* ...... ........ ... 740 12 
1873* . .. . . . .. .. .. . .. • .. 102, 324 27 
1H74 .. .. .. .. . .. .. .. .. . 2, 582 39 
:00 ....................... .. 1875 ...... ............ 720 00 
Do . .. . ................... . ............ . 1876 ...... ...... ...... 720 00 
Do . ................... . ............... . 1877 19 193 ............ .. 720 00 , ........... . .. 
Walla-Walla, Cayuse, and Umatilla 
tribes .................................. 1873* ...... .... . ...... 2, 676 74 ......... ...... 40 00 
Do..................................... 1874 .. .. .. . .. .. .. .. . .. 1, 133 46 ........................... .. 
Do ...... . .............................. 1876 ...... ....... .... . ...... ...... .. . ...... ..•. ..... 193 17 
Do . . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. 1877 19 193, 194 . . . .. . . . .. .. .. . 15, 500 00 ............ .. 
w nn0n_~ ~~~~~-s- : ~ ~ : : : :: : : : : : : : : :: : : :: : : : : : ~ i~~r : :: : : : : : : : : : ::: : : : 4 ~; ~~~ ~~ : : : : : : : : : : : ~ ~ : : ___ .. ~ '. ~~~ _ ~~ • 
B~ :::: ::: ~:: :::::::::::::: ::::::: :::::: i~~~ :::::: :::: :: :: ~ ~ ~ : ~~: ~~i ~~ :::::: : : :::: :: : .. __ . ~·- ~~~ _ ~~. 
Do ..................................... 1877 19 194 ............... 47, 93183 ............. . 
Yakamas ................................ 1873* ...... ............ 4,911 02 ...... . .................... .. 
Do . . ................... .............. 1877 19 1 194,195 .............. 22,400 00 .......... · .. . 
Chastas, Seotans, and Umpquas . .. . .. .. .. .. .. .... .. .. . .. .. . .. .. 5, 148 15 .. .. . .. • .. .. .. . 4 62 
Intercourse with Indian tribes having no 
treaties with United SLates (transfer ac-
F~fruYi~g ·t-r'e'~ii~~- ~itit:..:..· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - ~ 1873 */ .. ---- I ·-- • • • ---- -- I · • • -- • - • • ·-- --- ·------ • • ---- - • • 
Cherokees, proceeds of lands .................. R. S. 
Cherokees, proceeds of school-lands...... . . . . . . R. S. 
1, 284 38 
293-296 
293-396 
10,428 02 
223 78 2, 3~~ ~~ I : ::: : : : : : : : : : : 
Cherokees, proceed!:! of Osage diminished 
Hl&erve-lands in Kansas (transfer) ..... , ...... , ...... , .......... .. 721, 748 so 
<P ~ p b£.-d. 0 - oo-
-c>c .... ~ 
,O<l)C't'l ~~~ 
.-o§ 1-<C't'l ce;., •.-4 QJ 00 P<<ll 
~~~ ............ -~~t..! p.,~ ;:j~o ~tOt- o;;:j p.Q;:j ~.8~ . .. /~ cern~ ~P.,<O 
<l)<+=i $~ ~ Q p.,. oar ~<llbl; rr;;..O rn§ §~~ ~pco ~'~.So:..: .::rn.., ~~ . g~ § ~-~&3 M~~t- s <l) bO bCO ~oo ~~-S tt'+'< <l) ...... s .... ~ ~ ~~ 
~ p.; ~ I=Q 
---
$4, 374, 349 87 1 $2, 623, 077 66 i$1, 024, 056 35 $727,215 86 
1, 410 00 
68, 020 00 
1, 039 34 
744 50 
102,324 27 
2, 582 39 
720 00 
720 00 
720 00 
2, 716 74 
1,133 46 
193 17 
15, 500 00 
45,501 14 
2, 805 25 
39,211 59 
18, 811 86 
47, 931 83 
4, 911 02 
22,400 00 
5,152 77 
1, 284 38 
12,746 50 
273 15 
721,718 80 
1, 300 00 ~ ------ ........ 1 110 00 
51, 86H 16 .. .. . .. .. .. .. . 16, 151 84 
. • . . . . • . . .. . . . . 1, 039 34 ...... .. ..... . 
............... 744 50 1--------------
39, 501 32 62, 822 95 ............ .. 
.............. 2, 582 39 1------------ .. 
............... 720 00 ~ ------ ........ 
.. . .......... - ... . . . . . . . . . . . 720 00 
547 50 ....... .... . .. 172 50 
592 93 2, 123 81 ............ .. 
:::::: :: : :::::: .... -~·- ~~~. ~~ - ~ - ....... j 93. i 7 
15, 100 00 .. .. .. .. .. . .. . 400 00 
416 13 45, 085 01 ...... -- .... .. 
2 79 2, 802 46 . . . . . . . . . . .. . 
23, 825 27 15, 386 32 ' ............ .. 
18,811 86 
23, 269 39 24, 662 44 , ..... 4. 554.70 ' ...... . .. . ... . 
356 32 ~ ... .. 
18, 800 00 ..... 5,'i5::! 77 
· ---R···-····-· 
3, 600 00 
1, 284 38 
11,516 44 1, 230 06 
273 15 
721, 748 80 
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Dela wa.res, proceeds of lands 
Iowas, proceeds of lands ........•••.•.... 
1 
...... 
1 
...... , ........... . 
Kansas, proceeds of lands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
Kaskaskias, Peorias, W eas, and Pianke-
293-296 
shaws, proceeds oflands . . ...... . ...... _ .... . 
Kickapoos, proceeds of lands . . . . . . . . . . . . . .... . 
105 64 
28 30 
9, 859 78 
787 28 
1 08 
50 00 
10,108 99 
964,286 90 
712 26 
·----~-·-··--··--''· 
...... ~·- ~~~- ~~. : : : : : : :: : :: : : . 
· -· · · 
2~: ~~~- ~~ ·1:::::: : i66: ~~: 293-:.!96 
293-296 
293-2!)6 
Menomonees, proceeds of lands . . . . . . . . . _ .... - ~ R. S. 
Miamies of Kansas, proceeds of lauds.... . . . . . R. S. 
Osages, proceeds of trust-lands . . . . . . . . . . . .... _ R. S. 
Omahas, proceeds of lands . . . . .. . _ .... _ . . . . . . . ..... , ........... . 
188, 431 85 1 ............ .. 
Ottawas of ·Blanchard's Fork and Roche 
de Boeuf, :proceeds of lands .. ...... 
1 
...... 
1 
...... 
1 
.......... .. 
Pottawatounes, proceeds of lands ............................... . 
Sacs and Foxes of Missouri, proceeds of 
St~~k~rfdg·~;,·p~~~~~d~-~f·l~~d.~:::: :::::: :::::: ::::::1:::::: :::::~ 
Shawnees, proceeds of lands . .. .................... . 
Trust-fund interest due-
5 00 
32,767 63 
247 17 
171 93 
400 00 
20,610 37 Winnebagoes, proceeds of lands .................... ·, ..... , ..... . 
Cher:okee asy~um-fuud ....... ---.- ·--- ·-- · ·---- R. ~- 293-2961. • · · · · ·-- • ·----
Cheiokee natiOnal fund ........................ R. S. 293-296 3, 019 24 
D~ . . . . . . . . . . .....•.................... 
1
1877 19
1 
198 .••. _ ......... . 
Chezokee school-fund .......................... R. S. 293-296 2, 541 66 
Do .. . . . . .. .. .. .. .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . 1877 19 198 ............ .. 
Cherokee orphan-fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. .:i. 293-296 600 97 
Interest due Cherokees on lands sold to 
Osages ......................................... . 
Trust-fund intertlst due-
17 538 
Chickasaw national fund ...................... ·1 R. S. 293-296 5,100 44 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 198 .............. . 
4, 415 82 
32. 898 19 
26, 060 00 
31,227 24 
2, 410 00 
16,258 95 
36,087 44 
48,200 51 
24, 500 00 
100 00 c~~~~~~~~~~~-~~~~~-~~~: :::_:: ::::::::::: i874. ~: -~·- ----~~3~~~~- 1' i~~ ~~ 
Chippewa and Chnst1an Indians......... . . . . . . R. S. 293-296 165 96 2, 660 51 
Choctaw generalfund.................... . . . . .. ;R. S. 293-296 56 35 224 41 
Do ....... -.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 1 19 199 ........ _ .. .. . . 27, O?O 00 
Choctaw school-fund ........................... R. S. 293-296 901 50 2, 927 84 
Creek's orphans ............................... R. S. 293-296 249 09 361 44 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 199 . . . . . . . . . . . . . . . 4, 048 00 
........... :::1 
Delaware general fund ......................... · R. S. 293-296 2~, 593 71 38, 599 53 
E~ : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : ~~~~ 1· -- i 9 · -- · -- · · · 1 99 · : ....... ~~~. ~~. · · .. • · s: 93o · oo ·1 : : : : : : : : : : : : : : 
Delaware school-fund .. .. . .. .. . . . .. .. . . . .. . . . . R. S. 293-296 6, 469 27 594 73 ............. . 
Iowas ........................................ - ~ R. S. 293-296 193 99 6, 583 63 
Do ...... -. . . . . . • . . • . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . 1877 19 199 . • • . . • . • . . • . . . . 3, 520 00 
Kansas schools. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 293-296 3, 785 77 1, 655 56 
Kaskaskias, Peorias, W eas, and Pianke-
shaws . . . • . • . . . • . . . .. . .. .. .. . . . . .. .. . .. .. .. .. R. S. 293-296 96 76 937 41 
460 00 
105 64 
28 30 
12,829 77 
787 28 
1 08 
25, 238 41 
16, 156 56 
1, 152, 718 75 
712 26 
5 00 
32,767 63 
247 17 
171 93 
400 00 
20, 610 37 
4, 415 82 
35,917 43 
26, 060 00 
33,768 90 
2, 410 00 
16,859 92 
36, 087 44 
53,300 95 
24, 500 00 
1, 500 06 
100 00 
2, 826 47 
280 76 
27, 000 00 
3, 829 34 
610 53 
4, 048 00 
61, 193 24 
466 40 
8, 930 00 
7, 064 00 
7, 237 62 
3, 520 00 
5, 441 33 
1, 034 17 
: ::·,,;::::::[2~2::: 
4,103 47 ......... . ... . 
. ::::57' 
5
::::::1:::::::.:::::: 
::::::::::::: !;;:::;;;::;;;: 
............................................. 
10~ 64 
28 30 
12,829 77 
96 78 
1 08 
14,866 51 
12, 053 09 
1, 095, 152 33 
712 26 
5 00 
32, 767 G3 
247 17 
171 93 
400 00 
-..... ~.- ~~~-~~. I :::::: :::::::: -.- .. ~~·-~~~. ~~ 
33, 828 42 I . .. • .. . .. • • • • • 2, 089 01 
26, 060 00 II .. . . . .. . .. .. .. .. .......... .. 
31, 973 97 . • • • • • . . . . . . . . 1, 794 93 
2,410 00 ........................... . 
16, 343 69 . . . . . . . . . . .. .. 516 23 
36,087 44 
46, 831 96 
24, 500 00 
6, 468 99 
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 500 00 
. . .. . . . . . . . . . . . 100 00 .......... - .. . 
2, 669 62 . . . . .. .. . .. . .. 156 85 
219 26 ........... ... 61 50 
27, 000 00 .........•.................. 
2, 983 84 .. . . . .. .. . • .. 845 50 
400 06 .. . .. .. . . .. . .. 210 47 
4, 048 00 
61,193 24 
466 40 
8, 930 00 
5, 740 78 
3, 520 00 
7, 064 00 
1, 496 84 
5, 441 33 
998 91 1 .............. 1 35 26 
Carriedforwa.rd ...................... i ..... .l ...... l ............ l 3,455,107osl 3,572,903nl---gg,123 70 I 7,126,134 50 1'3,226,2o5041 1,168,3o4061 2,731,625 40 
*And prior years. 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1876, g-c.-Continued. 
Statutes. 
---
Q 
~ Specific objects of appropriations. 
<)) 1'-<ci o.~ s -~ ~ I := ~~ '0 be ~ ~ P; 
DEP .A.RTMENT OF THE INTERIOR-Continued. 
Brought forward ..................... , ...... , ...... , ........... . 
Trust-fund interest due-
293-296 
Kaskaskias, Peorias, W eas, and Pianke-
shaws ......................... . ....... 1 1877 
Kaskaskias, Peorias, W eas, and Pianke-
sbaws, school-funfl. ...... .. .................. I R. S. 
Kaskaskias, Peorias, Weas, and Pianke-
shaws, school-fund . . ................... 1874 ................... . 
19 199 
Kaskaskias, Peorias. W eas, and Pianke-
shaws, school-fund . ....... ... ... . .... . 1875 
Kaskaskias, Peorias. Weas, and Pia,nke-
sbaws, school-fund . . .................. [ 1876 ...... ........... .. 
Kaskaskias, Peorias, Weas, and Pianke-
sbaws, school-fund . ...... ·....... . . . . . . . 1877 19 199 
Kickapoos, general fund....... . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 293-296 
Menomonees .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. . . .. . .. . . .. .. . R. S. 293-296 
Do ............. . ....................... 1877 19 199 
Osage schools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 293-296 
Ottawas and Chippewas ....................... R. S. 293--296 
Do .................................... 1874 ........•......... 
Do ..................................... 1875 ................. . 
Ottawas and Chippewas . .. . .. . .. . .. .. .. . 1876 ................ .. 
Do... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 199 
Pottawatomies, education , .................... R. S. 293,296 
Pottawatomies, general fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 293, 296 
Potta.watomies, mills . . . .................... R. S. 293, 296 
Sacs and Foxes of the Missouri. . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 293, 296 
Sacs and :Foxes of the Mississippi . . . . . . . . . . . . . R. S. 293, 296 
Senecas ........................................ R. S. 293,296 
Senecas, Towand.L tribe . ~.... . .. .. . . .. . . . . .. .. . R . S. 293, 296 
Senecas and Shawnees . ........................ R. S. 293,296 
Sha~ees . .................................. -- ~ R. S. 293, 296 
Eastern Shawnees .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. . R. S. 393, 296 
Interest due Tabequache, Muache, &c., 
l;>andsofUte~ .................................... 18 37 
6,....r .... ..,_ .., ... - ~- O"d 6o-
... ~"g.,.: "do:s -~o ~~ ~Q ,.Q~""' ~,...t- 1'-40'0 A~ ..,&; sea ~~ -~ Z3&; "dt:l A~ A- w>-<r-l ~""' . A~ ~:= 'Oil'd ~ ,;~: 1-:> §~o ~ -~ ~~ ~:= 
..... 
>- Q t:l 
.,..!-:> -~ ~""' -g~.,.: ~"'!-:> ~""' o,n ~- ~ ~<1'1 $~ ~ ~e.: o,n w§ ·c ~ § s bl)~ -a~ bl) ....,:=""' w§ ~ .... g.ca..., ~w:::l ~"'~ ~ .... ~~~ ~-~ 1::l ~:@i ~<1'11-:> ~$i >-< <l:> bC ~~ s ~be g~ § ~a~ A~~ beo~oo \e-~.s ~a~ A-+J .... !:>.l'+-< ~.--l ~-+JI-:> ~ -1 ~ -1 P; ~ 
$3, 455, 1o7 o8 1 $3, 572, 903 72 $98, 12a 7o 1 $7, 126, 134 5o 1 $3, 226, 2o5 o4 l$1, 168, ao4 o6 1 $2, 731, 625 4o 
........................ 4, 801 00 . .................... 
6, 569 89 1, 670 85 ....................... 
1, 449 00 ............................ ....................... 
1, 449 00 
···r··········· 280 44 
1, 449 00 .......................... 275 33 
...... i:so6.ii. 1, 449 00 ........................... 6, 945 54 ......................... 
3, 562 01 7, 359 40 ....................... 
............................ 950 00 . ...................... 
1, 647 99 2, 245 23 ........................ 
30, 965 21 921 96 ......................... 
230 00 ............................. .......................... 
230 00 ........................... ............................ 
230 00 .......................... . ......................... 
........................... 230 00 . ...................... 
7, 412 71 3, 460 94 ........................... 
8, 559 76 3, 594 94 ........................... 
211 41 953 24 ......................... 
............................ 1, 320 72 ......... ,. ............... 
1, 550 63 2, 967 24 ......................... 
577 05 2, 216 17 .......................... 
4, 915 37 4, 701 16 . ......................... 
97 59 930 51 ........................ 
222 76 261 47 ......................... 
·------·-------
762 66 ............................. 
16,887 79 25, 000 00 . - - ..... - ..... 
4, 801 00 
8, 240 74 
1, 449 00 
1, 729 44 
1, 724 33 
1, 449 00 
8, 751 65 
10,921 41 
950 00 
3, 893 22 
31, 887 17 
230 00 
230 00 
230 00 
230 00 
10,873 65 
12,154 70 
1,164 65 
1, 320 72 
4, 517 87 
2, 793 22 
9, 616 53 
1, 028 10 
484 23 
762 ti6 
41,887 79 
4, 801 00 
2, 579 38 
1, 449 00 
1, 729 44 
1, 724 38 
5, 661 36 
1, 449 00 .....•........ . ............. 
7, 039 06 .. .. .. .. ... .. . 1, 712 59 
9, 237 20 .. .. .. . .. .. .. . 1, 684 21 
950 00 .. - ....................... . 
1, 093 68 ......•••.• --. 2, 799 54 
................•••••. -.-.. . . 31, 887 17 
. .. . . . . . . . . . . . . 230 00 .... - ........ . 
. - . . • . . . . . . . . . . 230 00 ..•. - ........ . 
. . .. . . . . . . . . .. . ..• . .• . . . . . . . . 230 00 
.............. . . ··-.......... 230 00 
5, 000 00 .. .. . .. . . .. .. 5, 873 65 
......... ..... .............. 12,154 70 
964 85 .............. 199 80 
1, 189 85 . .. .. .. .. .. .. . 130 87 
4, 517 87 ........ -. . . . . . . -.- ........ . 
2, 247 83 .. .. .. .. . . .. . 545 39 
4, 915 37 . .. .. .. .. .. .. . 4, 701 16 
962 90 ., .. .. . .. . .. .. 65 20 
· · · · · ... 762.66 ·1: ~: ~ ~::::::::: 484 23 
41,887 79 
~ 
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. -- ... -- .... --"I 2, 233 951 2, 233 951. -- ... - .. - --- . 'I 2, 233 95 I' ----- -.... --. 
. . - - - . . . . . . . . . 82 1, 091 07 218 25 . - - - - .... .. - - 872 82 
1, 500 00 . -- ..... -. . . . . 1' 500 00 512 67 ..•..... -. . . . 987 33 
Contingencies, trust funds ....•••....•....... 1873*
1 
...... 
1 
........... 
1 
.............. . 
Do ..................................... 1876 ...... ...... ...... 1, 090 25 
Do_.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - . . . . . . . . . . . 1877 19 199 .............. -
Interest due Osages on a1·ails on diminished 
reserve lands in Kansas ........ -........... 1877 
Stockbridge consolidated fuml. . . . . . . .... __ .. . 
Interest due Stockbridge consolidated fund ....... . 
Trust-fund stock redeemed due Chickasaw 
1871 ........ - -.... I 38, 575 53 I'" .......... .. 
·····. ... . .. 75,804 46 .......... -....•.••......... 
404 .. .. . .. . .. . .. .. 3, 790 22 
l!J 
16 
T~~t~~£~~\t~~~~:k ·~:~c1~e~ea.· ~i~~ · i>~tt~~~;."t~;. · · · · · · ·j R. s. 
mies, education --.................. _ ............ R. S. 
Proceeds of sale of Pottawatomies trust-fund 
12 00 34 81 
143,877 13 80,111 34 2!)3, 296 
60,035 44 293, 2!)6 
bonds ...... ------ .......... .... ....................... . 415 63 
Proceeds of sale of Kickapoo Indian trust-
fund bonds ............. -··················- ............ , .•.••....... 79 , ............... , ............. . 
Trust-fund stocks redeemed due-
Pottawatomies, general fund . . . . . . . . . . . . _..... R. S. 
Cherokee, general fund............ . . . . . . . . . . . . R. S. 
Cherokee, school fund ... ...................... R. S. 
Cherokee, orphan fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
Iowas ..................•........... - ... - . . . . . . R. S. 
Kaskaskias, PeoriaR, 'Veas, and Pianke-
shaw's school fund ......... ........ ... ....... R. S. 
Kickapoos _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
Ottawas and Chippewas . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . R. S. 
Delaware, general fund . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . R. S. 
293,296 
293,296 
293,296 
293,296 
293,296 
293,296 
293,296 
293,296 
293,296 
103,845 52 
132, 511 36 
27, 372 72 
2, 214 01 
17, 600 00 
24,000 00 
486 57 
2, 211 2fi 
8, 000 00 
4, 120 00 
3, 852 50 
10, 222 50 
38, 575 53 
75, 804. 46 
3, 790 22 
223, !)88 47 
60, 082 25 
415 63 
79 
103, 845 52 
136, 631 36 
31,225 22 
12,436 51 
17,600 00 
24,000 00 
486 57 
2, 211 25 
8, 000 00 
. 36, 639 52 
... ....... ~ . - - - - --
3, 790 22 
223,977 13 
60, 035 44 1 • ., ., ., • ., ., .. 
1, 936 01 
75,804 46 
11 34 
46 81 
415 63 
79 
103,845 521 . ............. , ............. . 
31,225 22 ···•·· ··•··· .. ·•···· ....... . 
136, 586 36 .. __ .... ____ .. 
1 
45 00 
12,436 51 ........................... . 
17,600 00 .......................... .. 
24, 000 00 
486 57 
R, 000 00 
2, 211 25 
Incidental expenses Itrili.an service in-
A~~zona ....... _ ... - _ .................... 1873: ·····-~-------····· .............. - ~ ··············· 100 821 100 82 ............... ! 100 82 ............. . 
Auzona (transfer account)_ .. . .. .. .. . . . .. 1873 ............................ _ . . . . .. .. .. .. . .. . . .. 1 82 1 82 1 82 ........................... .. 
Arizona ........................... ...... 1874 19 376 .... . .. .. .. .. .. 357 42 1, 725 03 2, 082 45 357 42 1, 725 03 ............. . 
Arizona (transfer account)...... . . .. . . .. . 1874 ............................. _... .. . . .. . . . . . . .. . 60 60 60 ........................... . 
Arizona .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1875 .. . .. . . .. . .. ..... .. 2, 405 43 . .. . .. .. .. .. . .. 4 78 28 2, 883 71 271 36 2, 612 35 ............ .. 
s 1875 ~ Do ..... - ............................. ( 1876 S . .. .. .. . .. .. . .. 16, 110 38 .. .. .. .. .. .. . .. 536 08 16, 646 46 11, 789 85 .. .. . .. .. . .. .. 4, 856 61 
Do............ .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 1877 19 198 .. .. . .. . .. . .. . . 20, 000 00 .. .. . .. . .. .. .. 20, 000 00 15, 973 46 .. .. .. .. .. .. .. 4, 026 54 
California ................................ 1873* 19 376 ,...... ......... 15 71 46 00 61 71 15 71 46 00 ............ .. 
Do ..................................... 1874 ...... ............ ............... ............... 137 61 137 61 ............. .. 137 61 ............ .. 
Do..................................... 1876 .... .. . .. .. .. .. .. . 8, 695 40 .. .. . .. .. .. .. . . 202 09 8, 897 49 4, 239 17 .... . .. .. . .. .. 4, 658 32 
Do ........ .......... ................... 1877 19 198 ............... 30,000 00 ............ 30,000 00 29,079 94 .............. 920 06 
Colorado.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873* . . . . . . . ..•................ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 95 29 95 .......... _ . . . . • 29 95 ............. . 
Do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 . . . • . . . • • . • . . . . . . . 376 03 . . . . . . . • • . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . 376 03 . . . . . . . . . . . . . . . 376 03 ......••...... 
Do ................................... ~ i~~~ J -··· ............ 1,t'l88 49 ............... ............. . 1,688 49 1,037 06 ....... ....... · 65143 
Do ..................................... 1877 19 198 ... ......... ... 3, 000 00 . ....... ..... . 3, 000 00 1, 935 72 ............ _ _ 1, 064 28 
Dakota .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . . . .. .. . 1873* 19 376 .. .. .. . .. • .. .. . 98 75 21 "71 120 46 98 75 21 71 ............ .. 
Dakota (transfer account ............... _ 18731 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1, 052 81 1, 052 81 1, 052 81 . . . . . . . . . . ................ . 
Dakota .................................. 1874 ................................ _ ...... ...... .. . 18 80 18 80 ....... ... ... . 18 SO ............ .. 
Do ... .................................. 1875 ...... ...... ...... 433 29 ...... .... .... 197 Ht 630 39 263 37 367 02 ............ .. 
Carried forward .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. 3, 652, 16251 4, 265, 137 SS:i2oa, 804 09 8, 121, 1oa9si "4,0o4, 288 9If]~ 76, 433 33 2, 940, 381'74 
*And prior years. 
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Statement exhibiting the balances of appTop1·iations unexpended June 30, 1876, 9·c.-Continued. 
Statutes. ~r-i- ~.g~ ~~ ~ ~g ~]~ ~~ "'~~ s~ ~~<D ·;::~~ 
0'0 -+"~ 
].e.,.; 
00 
... ('t) 
P<<D 
6 e;:t-:. § ~o- <D ~"' l'l d a-5o-~ ~ ai ~!'~ ~~.,.; ~~~ 'd ~~ ~~~ 
§'§ 
..... t-:. 
oar 
cnl'l ~ g ~ -~ ·g. ~ § s b£~ -aJl til ~ ~ § ~ r..:>~.a OCI=lt-:. :>-.·~... <l,l ...... S.,_; <Dq:~t-:. 
Specific objects of appropriations. 
~ 
~ 
<:,) p, -
~~~ ~"'<D ~:3 . 
§.~:::: ~ 
~ "a p. 
<D ~ -~ !Xi A <D bll "' 8 a5 ~ ... "g §;; 8 <D bO ~ ~ Ar-i P.~.s ~"'=';;.. b.l<2 <Dr-i ~~-s 5<1)§ S~t-:. 
~ 
,....;..oo 
Po. ~ ~ ~ ~ p.; 
n,ought fm·wu·d ........................... -j- ..... .. .. .. .. .. .. $3, 652, 162 51 $4, "'· 13'7 as $203, 804 ,. I $8, 121, 1oa 98 1 14, OO<, 2B8 91 
~ P,r-i 
DRPAR'l'MENT OF Till<: lNTElUOR-Contmued. 
Incidental expenses India-n service in-
Dakota ..............••.•••.•.•..•..... { ~~~~ ~ .... .... ........ 2, 051 42_ ............... 1, O!ll 74 
Id~o: :~ ~ ~ ~: :: ~ ~~: ~~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ::~::::: :: ~ :: ll!it:~~: ::::: /~ ::::::: ::;;: ~ :::/7: 0~ _ .. jl_ ~ 
Do ................................... { ~~~~ 
1
} .... ............ 2,218 81 
M~rt~~: ~::::::::: ~:: ~::::::::::::: ~::: ~ ii~~* ::: ~~: :::::: :: ~~~: -·------~~~-~f ' :::::: ~·: ~~~: ~~: 1:::::: : i~~: ~~ · 
Montana (transft>r account).............. 1873* 18 418 . . . • . • . . . . .. .. . 30 00 472 52 
Montana ................................. 1874 ...... ............ 1, 743 12 ....... .... ... . 5 25 
Do.................................... 1875 .... -- ~ ·--· ........ 770 11 ...... ... . . . . . 10 00 
Montana ............................... { i~~~ ~. ... ...... ...... 4, 932 60 .... ... .. . .. . . . 481 27 
Do .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . . • • • .. 1877 19 198 .. .. .. • .. . • • • .. 5, 000 00 7 04 
Nevada .........••...•........... ...... { ~~~! 
Do .................................... 1875 
Do ..................................... 1876 
Do . ...•................................ 1877 1 19 
New Mexico . ............................ 1873* 19 
New Mexico (transfer account)........ . .. 1873* 19 418 · • .. -- -- .. · · · · 50 00 ~ ---- · · · · .. · · · · 
New Mexico ...... .. .................... . 1875 ...... ...... ...... 220 82 ........... .... 461 67 
Do .•••••........••..............•.... { ~~~~ I ~.... ............ 6, 817 85 .... .. . ..... .. 1, 571 99 
Do .. . .. . . • .. • . . • .. .. .. . . . • • • • • .. • .. .. .. 1877 19 198 . . .. .. . . . .. . • • . 15, 000 00 454 76 
§~:i~!:~t-~~~~~~~~ ~~:~~~~~:: ::~::::~:::~~~ I H~:: ::: i~: :::::::: ~i~: ::::::::::::::: ::::::::: ii: ~~ : t~1 g~ 
E~:::~::~::::~:::::::::::::::::::::::j ig~~ , :::i~: ::::::::i~~: ...... ~:;~~-~~- :::::i~.:6&~:66: ····-··-~-~~-
3,143 16 
5, 151 63 
313 30 
16 75 
95 59 
2, 218 81 
3, 000 00 
411 25 
972 48 
502 52 
1, 748 37 
780 11 
5, 413 87 
5, 007 04 
704 18 
502 52 
217 66 
4, 868 72 
$1, 176, 433 33 1 $2, 940, 381 74 
2, 057 22 
135 so 
1, 512 72 
............. , 497 25 
...... -~~~-~~- :::::: ::·:: :::: 
1, 748 37 ............ .. 
562 45 ........... .. 
....... ....... 545 15 
3, 915 98 / .............. J 1, 09J 06 
704 18 , ............. . 
133 42
1 
............. I 133 42 ............. . 
587 19 432 19 .. .. . .. . .. .. .. 155 00 
5, 000 00 5, 000 00 .......................... .. 
422 18 I 2~0 00 202 iS ............ .. 
50 00 50 00 ........................... . 
6?.2 49 597 78 84 71 ............. . 
8, 389 84 3, 123 14 ..... - .. . .. . .. 5, 266 70 
15, 4fi4 76 13, 517 14 . . . . .. . . .. . .. 1, 937 G2 
97 72 ........ - .. 97 72 ............. . 
470 58 470 58 . . .. . .. .. . .. .. . • • .. .. . .... . 
196 74 72 4-i I ] 24 30 ......... . .. . 
1, 832 75 .......... .. .. I 1, 832 75 .. .. .. . . .. .. . 
7, 446 771 6, 756 65 .... . . .. .. . . . 690 12 
10, 000 00 9, 193 87 . . • • • .. . . . .. .. SOG 13 
~ 
~ 
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Oregon and Washington ...........•••... 
Utah ................................••... 
Do ... .... f 
Do ................................... . 
Washington ............................. . 
Do .................................... . 
Do ................................... . 
Do .................................... . 
Do ....................•.....•.......... 
Wyoming ........................ _ ...... . 
~: : : : : : : : : ::: ~ : : : : : : : : : : : : : : : :. : : : : : : _{_ 
Central Superintendency ................ . 
Do .................................... . 
Northern Superintendency ............. . 
Amount unaccounted for belonging to Ottoes 
1873* ·••··· ---·-··-···· ............... !............... 138 82 
1873* .. - - - . . ....... - - . . . . - .. -- - . . . . . . . . - .. - - -..... - . . 397 39 
i~+~ J .. -. --.... . . . . . . 723 73 ....... -- .... - . 467 55 
1877 19 198 ...•...••...... 10,000 00 ·············· 
1873* . -- - • . . ......• - • - . . • • • . . . . . . . . . . . . •... - - • - . . . . . . 37 00 
1874 .•.....•...•.•.... ········---·--· ............... 78 
1875 .... - . . . . . . . . . . . . . 2, 091 13 
1876 .•. - . . . ..•. - . -. - . . 619 52 
1877 19 198 . - ..... - - ... - . 
1875 ···-·· .......•••.• 3 07 
177 72 
963 19 
1875 
1876 
1877 
1876 
1877 
1876 
} . __ . ___________ .
1 
2, 598 17 
19 198 .. - .... - .... -. 1, 500 00 .•... - . .. 
...... ...... ...... 386 67 1 ............... ! 495 90 
4, 000 00 
75 ... ~~- . __ ... _ -~~~- ~ - ··· · · · · so2 ·5o· 
and Missourias in hands of late agent Den-
B:!lili~g~-~t-~g~;;~{~; ~ ~ ~ ~ ~: ~: ~::::::.: :· :: ~:: · is7a:.l· ·- i9. · ··- · · · ·a76. 1 •••••• ~·-=~~ -=~. ·-· ·· · · · ·9· 6i ·- · · ·--968 · 84 · 
Buildings at agencies (transfer account) . . . . . 1873*
1 
...................... -.......... . . . . . . . . . . . . . . . 91 25 
BuHd1rt?~7:':::~: ~~: ::~:~~::~::::~: mi ::;; :::::::;;;: :::::l':~j 1i :::::;~~~00 ~~ ..... 3;~ !i 
Civilization of Indians, Central Superintend-
3, 490 94 ence .....•................................. 
1 
...... 
1 
...... 
1 
........... . 
Civilization and subsistence of Indians of 
Central Superintendency.......... . . . . . . . . . 1876 .......•...•• - ••. - ~~- 986 75 
1 
.. -.- .... - .. -- .
1 
..... -- .. -----
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 195 . . . . . . . . . . . . • • . ' 25, 000 00 ............. . 
Contingencies Indian Department............ 1873* 19 276 . • • . . . • . . . . . . • . 363 04 305 28 
Contingencies Indian Department (transfer 
account) .................................. . 
Do ......................... . 
Contingencies Indian Department .......... . 
Do .... : .......•........................ 
Do .................•..............•.... 
Do .................................... . 
Presents and provisions to lndiaps .......•.. 
Do ......• . ............................. 
Do ...........•......................... 
81 ~~r ::: ~:. -~-:: ~ ~~~~~: :::::: ~~ ~: ;~ 1: ~::::::- •- :::. 
1877 19 177 ..•....•.... - .. 
1873* . . . . . . . .. - ... - .. - . . .. - - ... - ... - - . 
1874 ----·· 
1875 ...... , .••.... 
19 
138 82 
397 39 
1, 191 28 
10, 000 00 
37 00 
78 
2, 091 13 
797 24 
5, 963 19 
3 07 
2, 598 17 
1, 500 00 
882 57 
4, 000 00 
803 25 
1, 493 48 
978 45 
91 25 
3 61 
r. 067 75 
412 55 
15, 000 00 
3, 490 94 
986 75 
25, 000 00 
668 32 
870 92 
127 40 
62 28 
1, 822 45 
4, 404 16 
30, 024 35 
600 00 
92 00 
607 15 
33, 133 96 
______________ .
1 
138 82 _________ . ___ _ 
-- . - . - - . - . - • - 397 39 .• - .... - •.. - •. 
622 31 .•.•.. -... - . . . 568 97 
9, 117 21 •..••... - . . . . . 882 79 
. ..... - ..... -- · 37 00 .•.....•. ···--
·····• .... - .. . 78 ··-··· ....... . 
27 77 2, 063 36 .. - . - - . - . -.- --
787 24 ····-· •. ·-·-·· 10 00 
5, 191 25 . . . • . . . . . . . . . . -771 94 
········· .... .. 3 07 .••.•. ·•······ 
2, 449 60 
1, 208 82 
257 37 
3, 868 87 
212 50 
69 15 
9 61 
91 25 
............. ----
...................... 
........................... 
-·--·- --------
.......................... 
1, 424 33 
968 1!4 
148 57 
291 18 
625 20 
11!113 
590 75 
----·-··6o6-i6.j 46i ~~ 1:::::::::::::: 
69 00 .......... - - .. 343 55 
13, 641 61 ... -.. .. . . . . . . 1, 358 39 
986 75 
21, 789 75 
363 04 
870 92 
127 40 
15 60 
1, 189 23 
2, 004 24 
21,156 Ul 
33, 133 96 
3, 490 94 
3, 210 25 
305 28 
46 68 1. - ... · . .. - . - : : : 
633 22 ...... 2. 399 92 
........ ····-· 8:868 17 
.............. . ....... 
600 00 , . - . - ......... . 
92 00 . - - ..... - . - - - . 
607 15 ............. . 
Payments to citizens, Miamies of Kansas .... 
Payment to Kaskaskias, Peorias, W eas, and 
Piankeshaws for lands sold to IuO.ians, 
v~~t:;~~~fofi~~~:~a·:::::~::::: :::::::::::: l -is73* 1 ---~~- ~ --- ... --~~~-~:::::::::::::::I .... -~=·-~~~.~~ .I···-····· i ·45 - ~ 24' 95i ~~ I· .... ~=·-~~~.~~-~-········ i. 45 - ~ : ::::::::::::: 
Carried forward ............•.....•.• 1~ ...... ...... .... .. 3, 701,984 244,457,469 27121B:i8911---s.s77, 642 62 4, 207,357 01 1, 195,008 29 2, 975,277 32 
* And prior years. 
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Statement exh-ibiting the balances of app1·op1·iations unexpended June 30, 1876, ~c.--..:continued. 
Specific objects of appropriations. 
~ 
l1l 
~ 
DEP AR'l'~IENT OF TilE IN'l'ElUOR-Continued. 
~ 
~ 
'0 p.. 
Statutes. 
6 
~ 
.... ~ O:_§ 
0 
Cll 
o;l p.; 
8 rl-
P..h 
~~ 
'-+-< -O!TJ 
~ 
!TJO 
~~~ §-~~ 
~p..,...; 
~ 
.... ~ -<S~~ 
11loo 
ITJ .... ,...; 
~ ~ -
ol1lo 
·"""' p.-.co ~~s ~~~ 
._,11lCII 
P...Q ~ p.._..,;..~ 
~ 
(jj-
.-ocl! 
o;$0 s~ 
~Jl . §~~ 
S Clloo ~,...; 
~.·1""'4;...... ~'"'CI! p..::!Q;> 
~"0,.., 
~1eo 
,011)<>:> 
..:!h 
·a~~ 
p. Q::::! 
:~f-:1 
~albl) 
~~-Sr:..: 
-. .... .-o.,.. Cllo~oo 
c~'+-< a>,..... 
~ 
~­~8~ 
•1"""1 c.: 00 
........ ,.....j 
::!~o 
.-ohC>:> 
-~ ~~§ 
ill~f-:1 
s Q) Cll 
~-~.s 
p.; 
0"0 
~~ 
--g,z • 
..... t-
'"'ITJt-1e.E~ Q~-
~~~ 
J:l<7111l 
g~ § 
s ... f-:1 
~ 
be 
._,<>:> 
A a> 
A~ 
te::;:! 
.._.f-:1 
om 
~.~ 
Q~. 
§-~~ ~~~ 
~ 
$3, 701. i~! ~6 \ _ ~·- ~~~·-~~~ _ ~~ _ \__ !::~·- :~~ _ :: _
1
. $8, 377, ~i~ ~~ \ $4, 207, 3~~ ~~ 
1
.$1, 195, o~~ ~g 
1
. _ ~:·_ ~:~·- :~~ _ ~~ 
500 00 . --- . -. - ........ - ......... --. 500 00 . 112 00 . --- ••.. - ... -. 388 00 
Brought forward ..................... 1. ••••• 
1 
...... 
1 
........... . 
Vaccination of Indians....................... 1875 ..............•... 
Do . ... _ ... _ .. __ .•.... __ . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . . • . . . .. _ ....... . 
Insurance, transportation, &c. , to Indians in 
Minnesota and Michigan (transfer account) 1873
1 
... -- - ~ -.-.-- .. - ... 1.--- .. ·- .. - ·- • • 1. • • • • • • • • • • .. --
A~~~s_t~~-~. ~~~-~~~i~_s_ ~~~~~-~. ~~~-i~~~ ~~ -~~~~ . _ ....... : .... _ .... __ . _. 1 •••••••••••• _ •• 1 • __ •••• _ ••••••• 
Insurance, transportation, and delivery of 
anpu~ties to Indian& in Minnesot~ and 
M1ch1gan ............................... - .. 
Expenses of Indian commissioners ......... . 
Do .................................... . 
Do .................................... . 
41 52 
204 ~0 
1873*
1 
...... 
1 
............ 
1 
............................... 
1 
41 52 
1875 ... .. . . . ... .. .. .. 1, 621 69 .... . . . .. . ..... 92 00 
1876 .. .. . . . .. .. .. . . .. . 2, 911 19 ............. -. 28 66 
1877 19 197 . . . .. .. .. .. .. . . 15, 000 00 ........... - .. 
Expenses under treaties made by Indian 
2 00 peace commis:;don .......................... 
1 
...... 
1 
...... 
1 
............ 
1 
............... 1 .............. . 
Expenses of investigating alleged frauds in 
paying bounties to Indian home-guards ... / 1875 . . .. . . . .. . .. . .. .. . 2, 834 15 1 ............... 1 ............. . 
Expenses of genPral council of Indians in 
Indian Territory ......................... _. 1877 
Expenses of Indian delegations visiting 
Washington ............................... 1874 .................. 1 .............. . 
Appraisal of Cherokee lands in Indian Terri-
19 197 I······ ........ . 5, 000 00 
2 00 
S~~~~~t-~f ~~b~~i;~~t-~th~~~i~~-p~~:;i~le"df~~-~ . :::: ~ ... :~ ......... ::~- ~ - ..... 2:267. 55·1· ............. - ~ 897 74 
Do ___ ..... _ ........... _. _ . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 Ul7 . . . . . . . . . . . . . . 20, 000 00 ............. . 
Expenses of Black Hills commisaion..... . ... . .. .. . .. . .. . . .. . . . . .. . . . 19, 784 12 .. . . .. .. . . . . . . . 3 00 
5, 000 00 
Payment to L'Anse and Vieux de Sert Chip-
.. 20, 000 00 -pew~ts, for lands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1 •••••• 
Restoring and maintaining peace with In-
dians in Washington Territory ........... 1873* ~ ----·· 1 -- .......... 1···-··---·-·--· 1·--··--·· ..... . 
Restoring and maintainingpeacewithindians 
M~~1~~~~~i~~i~: ~~l~~~~~~~ ~ ~~~: ~~~~~: ~~~: • ~~~~~J ... ~~. I •••• • ••• • • • • I . • ••••••• • • • • • • I. • • ••• • • • •• •. •. 
5, 062 50 377 250 00 
1, 346 11 
1 00 
4 72 
41 52 
204 20 
41 52 
1, 713 69 
2, 939 85 
15, 000 00 
2 00 
2, 834 15 
5, 000 00 
2 00 
5, 000 00 
3,165 29 
2(l, 000 00 
19,787 12 
21,346 11 
1 00 
4 72 
5, 312 50 
41 52 
204 20 
41 52 
1, 713 69 
2R6 62
1 
............. . 
12,688 03 ............. . 
2, 653 23 
2, 311 97 
2, 833 95 
5, 000 00 
996 00 
14,918 21 
18,829 08 
1, 346 11 
250 00 
2 00 
20 ............. .. 
5, 000 00 
2 00 1·----- ........ 
2, 169 29 
1
.-- · · · 5: osi · 79 
.............. 958 04 
.................... 
1 00 
4 72 
20, 000 00 
5, 062 50 
~ 
~ 
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00 
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M~:~~!nG~~!~~d- ~~~~~~~~~ -~~ _-::~~~~i-~~ _a_~~-]- _____ 
1
1 
Mt;.n;~~~~{T Jfa~cse :fmi~dla~~~- ~~~t~ ~~~~~l~~. 1873* 
Transportation of Intlian supplies . ___ . ____ . 1877 
Payment to Flatheads removed to ,J ocko 
reservation, Montana ___ . ___ ._____________ 1~76 
Payment to Flatheads removed to Jocko res-
ervation, Montana (reimbursable) ________ . 1877 
Pay and expensPs of commissioners to ap-
praise Round Valley Indian reservation __ . 1875 
Pay of Indian inspectors ___ ... _ .. _____ . __ .. 1875 
Do . ____ .. ____ ... _____ . _ .. __ ... _____ . _ . . 1877 
Traveling expenses of Indian inspectors . . . . 1875 
Do----- ........ ___ ... _ .. _. ___ ._ ... _____ 1876 
Do ............ _ . ___ ... __ .. _ ........... _ 1877 
Subsistence of Kansas Indians (reimburs-
able). __ ... _. ____ ._. ___ . __ . _. __ ... _......... 1874 
Do ....... _ ...... _ . ____ .. _. _. __ .... _ .. _. 1875 
Do ...... __ ._ .. _._._. __ ... __ ._._._ ... __ . 1876 
Do ________ ... ____ .·. __ . _. __ . _ .. _ . __ . _ . . . 1877 
Settlement, subsistence, and support of Mo-
docs now residing within Indian Territory. 1874 
Do . _ . _ . . . _ . _ .. _ .. _ ........ _ . _ _ . _ . 1877 
Settlement, subsistence, and support of 
Shoshones, Bannocks, and other bands in 
Idaho and southeastern Oregon __ ..... _.. . . 1875 
Do . _ . _ ...... __ ..... _ ... __ .......... _ . . . 1876 
Support and civiliT.ation of Sioux at Fort 
Peck agency ... _ .... __ ... __ .... __ ... __ .. _. _ 1875 
DO--------·-·······------------------ f i~~~ 
Do ........... . 1877 
Subsistence and civilization of the Arick-
"] ::: ]. • '·."' 00 ! 250 00 ....................... 19 16 42 60 20 
19 195 -------0 0-- -- - 219, 000 00 . ................... 
___ ~~ _
1 
________ ~~~ .
1
:::::::::::::: ·r ____ . ~.- ~~~. ~~ _ 396 36 
..................... 
0-- 0 - 0 0 0 0 0 0 - 3, 248 19 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0- 0 0 0 0 128 70 
-·- i9 ·1·- -- --· · i 77- __ . __ . ~·- ~~~ _ ~~- . --- --9,- ooo- oo- :::: : : : : : : : : :: 
- 0 0 - 0 0 0 - - - 0 0 3, 034 34 0 0 - - - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 • 22 50 
-- 0 0 - 0 0 0 0 0 0 - 155 00 - 0 0 0-- 0 0 0 0-- 0 0 0 580 21 
19 177 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - - - 0 - - 6, 000 00 - - - . - 0 - - 0 0 • - •• 
··-- 0 - ~ ---· •• ------~---- 0 0 0 ·----- -- ~ ------ 0----- ·-- 90 00 
0--- 0- 0 0 0 - 0 0 0- 0- 0 0 - -- 0 - 0 ° 0 - 0 • - - - - ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0. 601 29 
- 0 0 - 0 - 0 0 - - 0 0 0 - 0 0 0 - 138 00 0 - - - - 0 •• - - - 0 - 0 - 566 07 
19 195 -- 0- 0- - - 0 - - - - - - 10, 000 00 0.-- 0 0 • 0 - • 0 - •• 
J 0- •• 
5 19 
~ 19 
195 
369 
• - - -,-- ••• - •• - 0 0 - 0 0 - 165 57 
0- 0 0 7, 000 00 0 0 0 0 - 0 0 -- • - 0 - -
2, ~~~ ~r I : : : : : : : : : : : : : : : 1 : : : : : : : : : : : : : : 
~9, 3!)0 49 1 •••• o •••••• o ••• 
11 90 
1 19 
J -·-· --- ·----- 150, 000 00 1 •• • • • • • • • • • • • 
arees, Gros Ventres, and Man dans .. .... _. - 1875 . __ ... 
1 
.. ___ ...... . 
~: : ~ ~ ~ ~ : : : : : :: : : : ~ : : : : : : : : : : : ~ ~ ~ : : : : : -~. i~H J . ~~. 0 • - - - - 0 • ~~~ 0 I - - - - 0 - - • 0 - • 0 - 0 • 
4, 907 56 
4, 342 42 
85, 000 00 
52 97 
9 91 
Collecting fl,nd subsisting Apaches of Ari-
zona and New Mexico (reappropriated) _ . . . 1873* 19 
Collecting and subsisting Apaches of Ari-
zona and New Mexico (transfer account)__ 1873 
376 
5, 375 00 
76 62 
219, 000 00 
396 36 
5, 000 00 
3, 376 89 
1, 266 18 
9, 000 00 
3, 056 84 
735 21 
6, 000 00 
90 00 
601 29 
704 07 
10,000 00 
165 57 
7, 000 00 
443 23 
2, 833 61 
11 90 
19, 391 68 
150,000 00 
4, 907 56 
4, 342 42 
85,000 00 
52 97 
9 91 
125 00 • ...................... 1 5, 250 00 
16 42 60 20 ......................... 
193,726 66 
···-·····-----
25,273 34 
396 36 - 0-- 0 0 •••• - - - 0 - 0-- •• 0 - • 0 0 • 0 0 
5, 000 00 I •••••••••••••• 1 •••••••••• o • • • 
347 75 
9, 000 00 
5 50 
110 00 
4, 950 75 
569 !)6 
10, 000 00 
7, 000 00 
3, o29 14 
1 
.. _ .... _ .... _ . 
1, 266 18 . - 0 - 0 0 0 0 0 ••• 0 • 
3, 051 34 
625 21 
1, 049 25 
9o oo I. -. -.. --. : :::: 
601 29 °-.-- 0 • - i34 11 
-·----·-·-·--- 1 
165 57 
. _ . _ . _ . __ . _ .. _ .
1 
443 23
1 
..... _ . _ ... __ . 
783 34 0- •• 0 0 0 0 0---- 0 2, 050 27 
11 90 ·-···- ·-···--· 
19,391 68 
83,138 65 
3, 489 34 
57,062 55 
52 97 
9 91 
4, 907 56 
66,861 35 
853 08 
27,937 45 
Collecting and subsisting Apaches of A..ri-
zonaandNewMexico ---·-----·-·-·--···· 1875 : ------~---······--·~ 9,155 83~---···--····---~ 79!l95 1 9,955 78 1 9,577 881 377 90 ~ ------·-··--·-Do .....•............................... 1876 19 53 54,646 98 50,000 00 1,257 22 105,904 20 104,16150 ·········---· 1,742 70 
Do.-.-- .... ---.----- .. -.-- __ ._ ...... __ . 1877 19 195 .• __ .. . _ _ _.. 425, 000 00 . _ .••.... _ .. _. 425, 000 00 266, 187 76 .•..••... _. _.. 158, 812 24 
Carrieclforward ...........•.•........ ------ -----· ............ 3:865, 76707~9, 03866 225,544651~60 35038)5039 802-Sl1 213 22602\3,30732185 
*And prior years. 
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Statement exhibiting the balances of apJ.n·op1·iations 'unexpended Jnne 30, 1S76, g·c.-Continued. 
6,....f ~~.,.: ~~ Statutes. ... 
A;.., 
"'&3 s~ §:~ 111>< .... Q §~o-
:15 
'+-< 
""' !>,<'> $~. 
Specific objects of appropriations. Oaf ~ ......... ~ ~-+J~ 
<15 ><.:l 
111§ -~ ~ § Q;) b!JOO 
o.s "'""' §'~!-:> s~.-~ s ~~g ~-~ ~ ...; a;>--" ><o;>b{) p C<l c:l b.() te ~~ A.,<:l ~ g."d h Q;) C<l A.+J·"' p.; ~ p.; ~ -<lj ~ 
-I---
DEPARTMENT OF THE lN'fE.RIOR-Continued. 
Brought forward .... . ............. --1- ... -- 1- ... --1--- ........ -I $3,865,767 07 I $5,469, 038 66 $225,544 65 
Subsistence of Arapahoes, C hey en n e s, 
Apaches, Kiowas, Comanches and Wich-
itas ....................................... . 
Do ................................... . 
DO-- : ····················· · ·········· { 
Do .......................... .. ...... . 
Civilization and subsistence of Indians on 
t~~r ~ ------1---·-- ... .. I 1875 ·-;__-- ...... -- .... :: ..... i9,-36o'5s'l:::::: ::::::::·I 1, 264 80 ~~~~ 5 -~~l----- .. ~~~- ............. .. 
j ,. ................ . 
138, 681 67 ' ...... .. ..... .. 
250, 000 00 618 37 
17 00 
Malheur reservation .................... . .. 
1
1 1874
1
1 
.... --1-- .......... 1
1 
........ --.-.- - 1~- ........ .. • • J 35 56 
Civili~~i~~ ~f" th"e' 1\ri~~~b~g~~~ ::::::: :~:: :: -~~~~- ... ~~ . / ....... -~~~- ~ ::::::::::::::: ..... ~~·- ~~~. ~~ .............. . 513 10 
Removal of the Pawnee Indians (reimbursa-
ble) ....................................... . 
Civilization fund ..................•...•...... , ...... , R. S. 
Survey of Indian r eservations............... ... . .. 19 
Survey of Black Hills.... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Pt·oceeds of Sioux reservation in Minnesota 
and Dakota.......................... . . .. 12 
Proceeds of Winnebago reservation in Min-
nesota . . . . . ... . ...... .. ............. .. .... , .... . 12 
Proceeds of New York Indian lands in Kan-
sas ........................ .. .............. ...... . 17 
Claims of settlers on Round Valley Indian 
17 
Payment to Nort-h Carolma Cherokees ........... . 19 
293, 296 
367 
120 
819 1 
659 
466 
134 
197 
res. ervation (restored t? public lands) . ..... 
1 
.... .. 
Support, education, and civilization of cap- ( 1875 
tive Indians ...................... .. ..... '1. 1876 }---- ............ ! 
18~: g~~ ~~ 1 ~- · · · s9: 2so · 96 ·1· · · · · i: 6o4 · 96 · 
324 31 ........... .. 
14,000 00 ........... .. 
6, 074 41 16,465 89 1 1, 392 47 
799 25 90 00 
3, 443 99 614 07 ............... 
59>! 37 2, g~g ~g 1· .. · ... 722. 35 -41,150 21 
229,858 15 ............... 
c~;:~;~&l~~fc~lfin~;-i~~ -~~~ -~~~~~:~~ ~~~. 
Do .................................... . 
Do . ................................... . 
1874
1 
...... 
1 
............ 
1 
........... ··.:·r··---- ......... 
1 
452 64 1876 ...... ...... ...... 10,695 49 .......... ..... 55 27 
1877 19 194 . .. .. .. .. . • • . • • 25, 000 00 ............ .. 
School buildings for Otoes andMissourias in 
Nebraska (reimbursable)) .................. 1 1875 ... j ........................... , ....................... . 2, 452 31 
~ ... - ~~r:: O"d 60 .-<e<JO -+J~ ..0~<'> 
"'"" 
..:'JP--: •r-1 ~I>oo ]~.,.: A a;> -~~ § ... ... ..-~ ~§ d~c) ~]~ -
'""'!-:> "d p.,ro 
....,t-:. 
$~ $~ ~ o A- Oaf C<l <ll b.() ~111p $~~ 111§ ~-:S.S.,.: ~111"' ~~ . o;>~l-:> 
~ ~'dt- S"'bt 5~ § ~C<lt:-~-[~ bto~oo ~-S bt~ Q.),...., S.+Jt-:. 
-<lj P-i ~ ~ 
$9, 56o, 35o 38 1 $5, o39, 802 51 l$1, 213, 226 o2 1 $3, 307, 321 85 
1, 264 80 
19,360 58 
138, 698 67 
250, 618 37 
35 56 
25, 000 00 
513 10 
184,557 49 
98,235 69 
324 31 
14,000 00 
23,932 77 
889 25 
4, 058 06 
1, 09~ 37 
43,893 35 
229,858 15 
452 64 
10,750 76 
25, 000 00 
2, 452 31 
lOQ, 869 04 
1, 264 80 
19,360 58 
143,610 46 . ............ .. 
37,829 63 
107,007 91 
............ . . . , 35 56 11 ............ .. 
..... ~~'- ~~~. ~~ .1:::::::::::::: l, ~f~ ~b 
]00, 977 10 
4, 528 73 
324 31 
14, 000 00 
5, 379 91 
3, 019 25 
83, 580 39 
93, 706 96 
18,552 86 
889 25 
4, 058 06 
1, 094 37 
40,874 10 
26,188 94 ............. .. 203, 669 21 
2, 291 34 
25, 000 00 
452 6~- ~ - .... s: 459' 42. 
··· · ···-···· 
2, 452 31 I · 
w 
~ 
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Support of schools for Otoes and Missourias 
in Nebraska (reimbursable) ................ 1877 
Support of schools for Sacs and Foxes in Iowa. 1876 
Do ..................................... 1877 
Ralary of Ouray, head chief of the Ute nation . 1877 
Statistics and historical data respecting In· 
dians of the United States . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Payment inrlebtedness incurred by Silas H. 
Sweetland. late speeial agent.............. 1877 
Pavment for lands in Indian reservations in 
Washing-ton ............................... , ..... . 
Payment for lands in Indian reservations in 
Washington (transfer account) ....... . 
Payment to Kaskaskia, Peoria, Wea, and 
Piankeshaw citizens ...................... · 1 1877 
19 1 187 1 ............... ! 6, 000 00 
-·· ..• ··••••...... 400 00 •.•..... - ...•• 
19 189 .. .. .. .. .. . .. .. 1, QOO 00 
19 197 ......... -... .. 1, 000 00 
3, 500 00 19 
19 
197 
197 2,096 46 1 ............ .. 
11 
11 
19 
19 
197 
197 ~:t~t bg 1 ...... -~~~-:~. Support of Tal\kawas at Fort Griffin......... 1877 
Purchase of wagons, tools, &c., northern su· 
~~~~ ---. -- . -.. -... -. . . --.--- . -...... ·J-- ......... -.. ·J 4 89 perintendency .. . . .. . .. . . . . . .. . . .. ....... . T~ll~~ap~i~~·- ~~~ -~~~~ ~~~~ -~~ ~~-~~~~ -~~~-- } 1878 } 19 292 ...... ........ 25,000 00 ............. . 
Removal and subsistence of Indians in Ore· 
A;!~ ~~~!~~~i-~~~~~-:::::::::::::: ·. ·.:::::: 18;3* ................................. ! ............... J 11 76 
Army pensions (transfer account) .......... . 
1873 ... .. . .. .. . .. .. .. . . .. .. .. . .... • . . .. . .. .. .. .. .. .. 16, 517 71 1 
1873 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... - . . • . . . . . .......... - .. - 263 05 
Army pensions ........... . ................. . 1874 ...... ...... ...... ........ ....... ............... 4, 017 00 
Army pensions (transfer account) .......... . 1874 ...... ...... ...... ......... .... . ............... 498 28 
ArmyJ~~-s~~~~ :::::::::::::::::::::::: ~::::: 1875 . .. . .. . • • • . • .. .. .. 329, 997 95 . .. • .. .. . .. .. .. 5, 965 59 
Do .................................... . 
1876 
1
...... .. ......... 
1 
966, o1o 3o .. .. . . . .. .. .. . . 6so, 8oo o7 
1877 19 8 ... J.. • .. • .. • .. 28, 400, 000 00 356, 032 10 
Fees for preparing vouchers (Army pen-
sions). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Fees for examining-surgeons (Army pen· 
sions) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Compensation to agents (Army pensions) . .. 1877 
Navy pensions............................... 1873 
Do .................................... 1874 
Do ..................................... 1875 
Do ..................................... 1876 
Do ..................................... 1877 
:Fees for preparing vouchers (Navy pen-
sions) .. .. . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. .. . . . . .. . . .. 1877 
Fees for examining-surgeons (Navy pen· 
sions)......... .. .. . .. . . . .. .. . .. . .. .. . .. .. 1R77 
Compensat~on ~o agents (Navy pensions).... 1877 
", 19 
19 
19 
19 
'I····· ······1 250, 000 00 8 .............. 100, 000 00 
8 ............... 200,000 (10 
.......... " I 33, ~~i i~ I:::::: : :: ::: :: : 
8 .... .. .. ....... 178,872 09 
8 , .............. . 3, 000 00 
19 8 .. .. .. .. .. . . . . 2, 500 00 
4, 920 25 
1, 366 00 
3, 343 17 
112 87 
37 93 
14- 42 
4, 213 44 
346, 127 91 
R. s. 4751 107, 454 17 160 00 ' ............ .. Navy penswn fund ........................ .. 
Navy p~nsions to widows and orphans f 
(transfer account) ....................... { 
19j 8
1
..... .. ....... 
1 
1, 000 oo 
~~-~~ 1···· ........................... , .............. . 947 35 
G, 000 00 
400 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
3, 500 00 
2, 096 46 
11 
11 
1, 671 49 
2, 000 00 
4 89 
25,000 00 
11 76 
16,517 71 
263 05 
4, 017 00 
498 28 
335,963 54 
1, 61 6, 909 37 
28, 756, 032 10 
254,920 25 
101,366 00 
203,343 17 
112 87 
37 93 
33,776 34 
4, 850 63 
525, 000 00 
3, 000 00 
1, 000 00 
2, 500 00 
107, 614 17 
947 35 
6, 000 00 
650 00 
750 00 
2, 180 43 
1, 522 46 
400 00 
350 00 
250 00 
1, 3HJ 57 
574 00 
.. ............. ! 11 .............. 
11 ................... ......................... 
1, 671 49 ..................... . .......................... 
2, 000 00 
- ...... - - - ~ ... ~ ... .......................... 
.................. 4 89 .. .... -.. - - ~ - - .... -
5, 236 43 ......................... 19,763 57 
............... . ....... 11 76 .. ..................... 
.................... .. . 16, 517 71 . ...................... 
263 0;) ............ . ............. . ..... 
... -.......... - . -. ~ - 4, 017 00 
·-------------498 28 
........ - - - - . - - ~ - ...................... 
1, 706 86 334, 256 68 . -- - .. - - ......... ~ -
21,724 66 
··--------···· 
1, 595, 184 71 
28, 330, 622 95 ....................... 425, 409 15 
218,045 00 ........................ 36, 875 25 
67,611 00 ....................... 33,756 00 
203,175 00 ........................ 168 17 
................. .. ... 112 87 
----····------
.......... . ............ . 37 93 
·---- ---------
..................... .. 33, 776 34 . ...................... 
1; 247 78 ....... - ~ ..... - ... - 3, 602 85 
523, 3!i0 00 ............ - ~ .... - .. -. 1, 640 00 
2, 9f·8 00 ........ . .......... . 42 00 
,., " 
1 
............. . 233 00 
1, 725 00 .............. 775 00 
217 06 .............. 107, 397 11 
947 35 .............. ........................ 
Carried forward . . . . . . . . , ~I=~~~~ 5, 946, 602 981 35, o69, 897 9311, 63o, 194 281 42, 646, 695191 34, 884, s1s 431 ,62s, s21 2oT6,i36, 649 56 
*And prior years. 
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Statement exhibiting tlte ba~ances of app1·op1·iations ?.tnexpended Jume 30, 1876, g-c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
DEP ART1ffiNT OF THE INTERIOR-Continued. 
Brought forward ...... ____________ .. 
Navy pensions to widows and orphans _. _ ... 
DO.-----------··---------------------·-
Navy pensions to invalids ..•.......... ·_ .. _ { 
Army pensions to invalids ............ _._ .. { 
Do-·-------------· · ···-·--···-·-···-·-
.A.rmy pensions (widows and others) ........ . 
Do ............ . ........... ·-----·-·--· 
~ 
~ 
..5 ] 
0 p. 
Statutes. 
6 
~ 
~'<>:i o.s 
<l)+' 
~ 
P-1 
Or-t 
"'» g;~ 
dl-:> 
'<-< -om 
i=l 
rno 
~~~ ~~~ 
P=l 
,... 
~]i 
~~~ 
.s ~o 
..., r.co 
-~Cd cD 
-C) I:< P;rn~ 
~~~ 
P;.cl i=l ~+"·.-< 
<l)..-< 
._,c;s 
c;s"' s~ 
rn<ll 
~.;3.,.: 
<1l t-
o otOO "'~:<,.-; ~-g ~ 
~"'""' 
. -- . - - ----.. --- - - -- ----- $5, 946, 602 98 $35, 069 897 93 $1, 631,094 28 
1871 -- • • . • .. .... - - - - - - .... - - - - - - - - - • - .... - - - '_ - - - - - - - 212 33 
1872 . --- - - ---- -- - ----- -- .. -- -- - .. .. .. -- .. -- -- - ---- - . 115 00 
~~~~ J ----.. --.- ---. -- ----- --- ------ . --- -- --. ------ 384 12 
~~~~ } .•... ----------- ------ . ---.--- .. ----. ---.----- 1, 449 39 
1872 ····-- ............ ............... ............... 147 87 
t~~t : ::: : : : : : : : : : : : : : : : ::: : : : : : : : : : : : : ::: : : : : : : : : : : : I 1~: i!g ~~ Inddental expenses Indian service in Utah. 
Relief of Henry A. ·webster, V. B. McCol-
lum, aud .A.. Colby, of Wal'!hington Terri-
tory, pre-emptors on Makah redervation ... , ...... ·-.---. 302 90 ... - .. - ....... - -
Relief of Hans C. Peterson (act of March 3, 
1877)- ------------------------------- -- · -- __ , ____ -- 19 549 2, 283 92 ' .-- ........ - .. 
~ ~~-
<;!!---. 
~~~ ~C)~ 
<;!0'11-:> <l)~ 
~<llblJ 
- ~f-B.s.,.: 
...... ._, .... 
~§~ 
~ 
b.Crd . 
-~ §&3 
!'<;..,-< 
..... ee . 
'"'<1lO 
._,p.,co 
rn..-<<1l ~i3§ 
<1l"'i-:> s~ bu l»..Q~:< ea~·...-4 P-1 
O'd 
+'~:< 
'd::l 
<l)'+<. 
..... .... 
... , .... 
~~~-
"''"0 +";:::10<:>
§"'~ s~.; 
~ 
60 ;.co 
P;<l) 
§-<~:< 
;:I 
'<-<1-:> 
OrJi 
rni=l 
<1l0 i;i~.,.: 
ce .,...... t-
,.....;..oo 
<;! P;M 
P=l 
$42, 646, ~ig ~~ 1!~~: ~~~·- ~~~. ~~ - 1$1, 625, ~g ~~ 1-!~: ~~~·- ~:~- ~~ 
115 00 ... - - - .... - - - . . 115 00 ............. . 
384 12 
1, 449 39 
147 87 
11, 882 30 
2, 418 90 
280 62 
302 90 
2, 283 92 
384 12 
... - . - ......... I 1, 449 39 
............... 1 147 87 
---- -- . - - - .. --- 11, 882 30 
...... ......... 2, 418 90 
280 62 .. -.- .. - -.-- .. 
2, 283 92 1 .... _ .. ______ .1. 302 90 
--------·--·· -----l------1-----1-~--!------l-------·-----·------
Total Department of the Interior ____ . -1-- ••. -I-- ... -I-- .• -...... -1 5, 946, 905 88 1 35, 072, 181 85 1 1, 64~~84 81 1 42, 666, 17!_ 54 1 34, 88~~~ 97 1 __ 1, 642:137 11_1 6, 136, 952 46 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay of the .A.rniy prior to .T uly 1 1871. . .. . . . .. -- -. -.-- -- ------ .. -.-. ---- .. - - - -- - - -- . -.-- - - .... -.. . 
Pay of the Army, reappropriated .. ------ .... 1871* ------ ---. .. . ... .. 16,108 30 .............. . 
~~~~m~I~H::::EEJ +< !f.l :~~:: ::E::E ::::::::::::::: mL m~~ 
Pay, mileage, and general expenses of t.he 
Army·-- - --------------------------··-----
Pay, milen.ge, and general expenses of the 
Army, transfer account ___ .... . . - . . . . .... . 
Pay, mileage, ancl general expenses of the 
Army ...... ·····--······--------·-----···· 
1_874 
1874 
1875 
19 372 ·-···----- ------ $7 68 
75, 882 18 ·-------------.-
4, 840 76 
328 25 
1, 410 60 
1, 364 82 
18, 367 53 
585 (i2 
125,324 68 
617 61 
592 18 
11,262 96 
4, 840 76 
·-------------· 4, 840 76 -..... - - - . - - .. 
16,436 55 6, 169 01 
----------·-·· 10,267 54 
1, 410 60 1, 410 60 
----------· --· ............. . .......... 
36,450 91 76 33 1, 364 82 35,009 76 
18,367 53 18,367 53 ....................... ........................ 
45,361 62 • 42 80 542 82 44,776 00 
125,324 68 125,324 68 
625 29 7 68 
592 18 592 18 
87,145 14 15,948 32 I .............. J 71,196 82 
~ 
~ 
~ 
~ 
t<.:l 
a 
t<.:l 
~ 
~ 
1-3 
r:n 
~ § 
t<.:l 
~ 
~ 
t<.:l 
z 
l'j 
~ 
1-3 
c:: 
pj 
t<.:l 
~00 
00 
-..t 
~ 
Pay, mileage, and general expenses of the 
Army .............................•........ 1876 
Do...... . .............................. 1877 
. ___ .. 
1
. _. _ ... ___ .. 209. 016 32 .... _____ ...... 254. 089 53 
---~~- -----~~~-~~~- :~~~::~:::::::· -~~~-~~~·-~:~-~~- 26~J~~ ~; 
19 375 .. -.- ...... - . - . 126 60 627 70 
. -- . . . . ...... - . . . . . ..... - ... - ....... - . . . . . . . . . . . 375 49 
Mileage, transfer account . . . . . . . . . . . . . . • . . . • 1872 
Mileage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873 
Mileage, transfer account . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873 
General expenses, transfer account.......... 1872 
General expenses, reappropriated............ 1872 1 19 
General expenses...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873 19 
. . . . . . . . . . . . . .. - ........ - . . . -. . . . . . . . . . . . . 457 46 
375 . . . . . . . . . . . . . . . 6 72 . -.-- ........ . 
375 ........ -...... 2 72 240 82 
General expenses, transfer account . . . . . . . . 1873 ..... . ....... ········ ............... 229 74 
~ubs~stenc~ ot: oft!cers, prior ~o July 1, 1871 ....... ; ..... . ··············· ............... 1,460 60 
Sul.Jsrstence ot officers, trauster account.. . . . 1871 · ..... . ... - . . . . . . . . . . . . -- - . . . . . . . . • . . 22, 717 54 
P<ty in lieu of clothing to officers' servants, 
transfer account. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871 *
1 
...... 
1 
............ 
1 
.............. . 
Pay in lieu of clothing to officers' servants . . 1871* ................................. , .............. . 
Pay to discharged soldiers for clothing not 
:F~~~;~':~h~r:ffi~~:s~~~~~l:: t~~~;ier: ~~~o·~;t:: i~~i:: ::::: :::::::::::: ::::::::: ::::::1::::·:: ::::::::: 
4, 624 04 
1 33 
4 18 
1, 529 97 
1871*1 ······ [············•······ ·········i······ ......... ! 42 00 1872 . . . . . . . .. - .......... -- ............... -. . . . . . . . . . 3, 396 53 
i~~~ ~:: : : :I:::: :: :: :::: ~~: ~~~ ~b : ~ ~ ~ ~: : : :: :: ~:: · · · · · · · · 65 ·56 
Pa.v of the Military Academy, transfer ac-
count ..................................... . 
Do .................................... . 
Pay of the Military Academy ............... . 
Do .................................... . 
Do ...................................•. 1877 I 19 1 124 ....•.......... I 226, 600 00 1 53 
Pay in lieu of clothing to officers' servants 
at Military Academy, transfer account ... -~1871* , ...... , ............ , ............... , .............. . 
Fo1·age for ollicers' horses at Military Acad-
emy, transfer account . .. . . . .. . . .. . . . .. . . 1871 *, ...... 
Bounty to volunteers and their widows and 
heirs, prior to July 1, 1871 ................. 
1 
...... , ..... . 
Bounty to volunteers and their widows and 
hoirs, reappropriated ...................... 1871*, .................. . 
Bounty to yolunteers aml their widows and 
heirs, transfer account .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . 1871 *, ...... , .......... .. 
Collection aml payment of bounty, prize-
money, and other claims of colored sol-
diers and sailors ........................... 1877 
Bounty to volunteers and regulars, transfer 
19 119 25, 000 00 
account .. ................................ . 1871* .......................•........................ 
Payment of expenses under the reconstruc-
p~;o~/~~l\;~-t~~-r~- ;~t·M~-~-~h- 2; iii4~i::::::::: . ::::: :::::: :::::::::::: ... -~~~~-~~~- ~~-~ ::::::::::::::: 
Pay of volunteers reapproprhtted . . . . . . . . . . 1871 * 19 372 . . . . . . . . . . . . . . . 34 30 
Pay of two <tnd three yearil' volunteers . . . . .. 1871 * . .. . .. . .. . . . . . . .. . 979, 166 56 ............. . 
Pay of two and three years' vO<lunteers, trans-
S~~~~:~~~~:~fth-~ :A~;~y-:::::::::::::::::::: i~~i: ... iii ... ' ..... 373· ...... 4,"274. 25·r· ... "io; 374· 56. 
Subsistence of the Army, transfer account . . 1871" ..... _ ........ _ ............................... .. 
Carried forward .................. .. 1, 971, 519 28 I 13, 279, 563 12 
*.And prior years. 
246 54 
3, 850 00 
117 16 
9 60 
26,225 14 
13,891 61 
2, 845 76 
1,111 45 
881, 575 48 
463, 105 85 
13, 278, 067 37 
6, 261 75 
754 30 
375 49 
457 46 
6 72 
243 54 
229 74 
1, 460 60 
22,717 54 
4, 624 04 
1 33 
4 18 
1, 529 97 
42 00 
3, 396 53 
33, 828 07 
19, 065 56 
226, 601 53 
246 54 
16 00 
84,325 82 
404,361 98 
20,100 00 
56,235 04 
3, 850 00 
126,260 44 
9 60 
34 30 
1, 005, 391 70 
13,891 61 
17,494 57 
1,111 45 
16, 132, 657 88 
96,783 36 
12, 7 43, 643 45 
6, 261 75 
126 60 
375 49 
457 46 
6 72 
2 72 
229 74 
22, 717 54 
4, 624 04 
4 18 
1, 529 97 
42 00 
3, 396 53 
423 30 
8, 000 00 
211,000 00 
246 54 
16 00 
362, 300 00 
20, 100 00 
40, 000 00 
3, 850 00 
85 68 
34 30 
148,431 54 
13,891 61 
14,576 81 
1,111 45 
13, 872, 207 91 
366,322 49 
534,423 92 
627 70 ............. .. 
240 82 ·--------······ 
1,460 60 , ............. . 
323, 139 41 1, 937,310 56 
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Statement exhibiting the balances of app1·op1·iations unexpended June 30, 1876, 4"c.-Continuecl. 
Statutes. 
Q 
Q;l Specific objects of appropriations. a) 
... ~ a5 
s Oo 
I ~ I .El ~~ b.() 0 oe p. ~ 
MILITARY ESTABLIRHMF.NT-Continucd. 
Brought forward ..................... , ...... , ...... , ........... . 
Subsistence of the Army, transfer account .. 
Subsistence of the Army, reappropriated ... . 
Subsistence of the .Army ............. . 
Subsistence of t.he Army, transfer account .. 
Subsistence of the .A nuy . . ............ . 
~uhsistence of the Army, transfer account .. 
Subsistence of the Army .................. .. 
Do .................................... . 
19 I 374 
19 374 
19 I 374 
6...< ~.g~ .... 
A~ <t>&; ~ "'"',..., ~ ce -~ OQ;>O ~..,.. :0 ~ro 
ce-<D J:l -~ ~ § rtlO Q;> .... ~~~ ~-~~ S.J:l biJ ~a~ ~ ..... s ~ 
$1, 971, 519 28 l$13, 279 563 12 
96 00 
152 80 
85 18 
63, ~~g gr 
1
. : : : : ~ : : : : : : : : : 
<t>- <t> 1'-< - bll' 
"Cc;j -ceo >=l'g r.-.: ce<:;> .o'"'ro 
s~ ce~ -~ ~~ ~~-~ ~~0-:J1l . l>~::s ce"'~ ~ro J:l...,~ Q;>q:::l <1)-<t> 
Q;l b£00 ~<t>bf) -;;g§ s~,..., or,.q >=l ~ ........ <t>q:::l~ <:<S~'-<ce Q.)~·.-lr:..: s <t> biJ p.::SQ;> ~,S]~ ~:S.s Q)"C ~ ~ <11 ~ 
$881,575 48 $16, 132, 657 88 1$13, 872, 207 91 
84 34 84 34 84 34 
. .................... 96 00 
---·--···------75 00 227 80 152 80 
63 34 63 34 63 34 
28 63 113 81 85 18 
42 00 42 00 42 00 
20 55 63,040 92 24 80 
1, 260 91 
O'd 60 
-+'>J:l 
'"<f.) ~.E . A<t> 
'"' t-
Ai=l 
1'-<<t.lt- ce::s 
~:::1:1:) .....~ ..-<,..., 
<:;>A- or£ 
<1)1'-<0 a)§ 
...,::sro 
~a)<t> Q;>.,.. ~~~ g 15 § o:!'-"oo s .... ~ ~A,..., 
<11 ~ 
$323, 139 41 $1, 937, 310 ;)6 
·······------
-· #> ......... 
96 00 
--·-----------75 00 ......................... 
..................... .................. 
28 63 
···········--· 
.. ..................... 
--------------63, 016 12 ..................... 
Do .................................. . 
Regular supplies of the Quartermaster's De-
1872 
1872 
1873 
1873 
1874-
1874-
1875 
1876 
1877 19 I 98, 204, 365 2, 437, 240 71 
1, 389 22 1, 023 19 ...................... 366 03 
191, 697 79 ' 2, 628, 938 50 ' 2, 628, 938 5(} ' . - . - ...... - .. . .. ..... - ... - .. 
partment ................................. . 
Do .................................. .. 
Do ................ .. 
Do .................................... . 
Do .................................... . 
Do ................................... f 
Do .................................... . 
Do .................................... . 
Incident •l expenses, Quartermaster's De-
partment, transfer account .............. . 
Incidental expenses, Quartermaster's De-
partme:qt ................................. . 
Do .................................... . 
Do .................................. . 
Incidental expenses ........... . 
Do 
Do 
Do .......... .. 
Barracks and quarters ...................... . 
Barraeks and quarters, transfer account .... . 
Barracks and quarters ..................... .. 
J)Q ... - .. ' ..... - .. - ..... -.-- .... - .... - .. 
1871"118, 19 
1R72 19 
1873 
110, 372 9, 944 22 8, 285 98 10, 562 21 
372 ........ ....... 126 40 1, 692 69 
. . . - ......... -.- ... . -- ...... -.- ......... -. 314 00 
18, 191 110,373 ... --.... ... .. . 3, 150 70 11 68 1824 
1875 
1875 
1876 'j : : :: : :: : : : :::: :: 2~~. ~~: :: : : ~: . : : : : : : : : : : . -- - -~·- ~~~- ~~. 
1876 
1877 
............ 179,725 37 ...... .. . ...... 209,953 22 
98, 204 .. .. .. .. .. .. . .. 3, 966, OOG 00 1, 279 79 19 
1871*, ...... 
1871* 19 373 2, 173 29 2, 483 69 
1872 .. --.. .. -- .... --.. 2, 04 7 04 ... - .. - ...... .. 
1873 .........•. -. . ........ - ...... -. ······ ........ . 
1874 19 365 ....... -....... 3, 432 95 
1875 . ---- .. --- ... --- . . 113, 278 72 . -.-.- . - .... --. 
1876 . -- .... ----.----.. 55, 875 75 . ---- .. - ...... . 
1877 19 98 ............ - .. 850, 000 00 
1871* 19 99,357,365 .. .. .. .. .. . .. .. 77,707 17 
1871 * . --- •. . -- •... ---.- . -- .... -........ -- .. -- ... ----
27 40 
480 25 
16 20 
231 72 
477 49 
179 67 
38, 979 24 
18 91 
27 12 
7 58 ~~~~ ... i9 ...... --·373· ...... ~~-~~:. ~: ........ ·2os.soT·---- .. 35·42· 
28, 792 41 
1, 819 09 
314 00 
3, 162 38 
225, 179 38 
21, 065 03 
389, 678 59 
3, 967, 279 79 
27 40 
5,137 23 
2, 063 24 
231 72 
3, 910 44 
113,458 39 
94,854 99 
850, 018 91 
77,734 29 
7 58 
3, 859 07 
244 22 
17,390 20 
126 40 
-------·- ----· 
3, 150 70 
1, 263 08 
............................ 
13, 605 32 
3, 967, 274 79 
27 4-0 
4, 577 11 
1, 120 22 
3, 432 95 
2, 309 14 
50, 578 20 
850, 018 91 
76, 512 62 
7 58 
333 80 
208 80 
10, 562 21 840 00 
1, 692 69 ....................... 
314 00 
----------··-· 11 68 . ..................... 
223,916 30 ........................ 
......................... 21, 065 03 
........................... 376, 073 27 
........................ 5 00 
......................... ........................... 
480 25 1 79 87 2~~ ~~ .... - ... :~~- ~~ 
111,i~~ ~~ 1:::::.:::::::: 
• ·: · · · · ~ ;,-12 :I::::: 1~ m: :: 
35 42 I ............ .. 
~ 
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Barracks andquarters ...........•........... 
Do ...................... . 
Do .................................... . 
Do .................................. . 
Transportation ofthe .Army and its supplies. ~ Transp<?rtation oftbe .Army anrl its supplies, 
• transfer account . . . . . . . . . . ............ . 
l:;!j TranRportation of the .Army and its supplie8. 
~ E~ : :::::::::.::::::::::::::::::::::.::. 
...,. Do .................................... . 
tv Do ................................... . 
!-" Do ...... ................. .. ..... .. . . 
I Transportation of officers and their baggage. Transportation of officers and t-heir baggage, transfer account .. .... .... ............. . .. . ~ Horses for cavalry and artillery ............. . 
Do ................................... . 
Do .................................... . 
Do ....................... c. 
Do ... .......... . ........•. ··········· 
Protection of the river's banks at Fort Brown, 
Tex............ ... ......... . ........... . 
Rent of building corner Pennsylvania ave. 
and l•'ifteenth st ................ · .......... . 
Rent of building corner Pennsylvania ave. 
and Fifteenth st ......................... . 
Clothing, camp and garrison equipage ...... . 
Do . .............................••..... 
Do .................................... . 
Do .................................... . 
Do .......................... . ......... . 
Do .................................... . 
Do .................................... . 
National cemeteries ......................... . 
Do ............................... , .... . 
Pay of superintendents of national cemeteries. 
Headstones for national cemeteries ......... . 
Erection of headstones in national cemeteries 
Medical and Hospital Department . ......... . 
Medical and Hospital Department, transfer-
ac('ount .................................. . 
Medical and Hospital Department .......... . 
Medical and Hospital Department, transfer-
account .... ...................•........... . 
Do . ............................ .. ... . 
Medical and Hospital Department ......... . 
Do ..........••.............•..•........ 
Carried forward ............. . 
1874 19 373 a • ,. • • • • • • ~ • • • • • 318 83 
-----·--··--·· 
318 83 318 33 50 ~------ ..•••••• 1875 ......... ...................... 10, 839 03 . ......................... 36 72 10, 875 75 3, 157 50 . . . . . . . . . . . . . . 7, 718 25 
1876 ......... ........................ 60,449 42 .. ........................... 28,459 96 88, 909 38 63, 710 09 -... . . . . . . . . . . 25, 199 29 
1877 19 99 ............................ 1, 150, 000 00 91 79 1, 150, 091 79 1, 150, 091 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
1871* 18, 19 110,373 80,327 51 182, 903 22 9, 241 42 272, 472 15 220, 488 84 51, 983 31 ...•.........• 
1871* ......... ..................... ............................ 
------------··· 
4, 196 25 4,196 25 4, 196 25 
--------------
........................... 
1872 ........... ........................ 44,879 43 . ............ .. ..... 218 79 45,098 22 163 00 218 79 44,716 ~3 
1873 19 373 .............................. 61,493 04 281 32 61, 774 36 61, 493 04 281 32 . .......................... 
1874 19 373 
... i7o; o82' 87 . 54,602 94 228 29 54,831 23 54,602 94 228 29 .. ......................... 1875 ........... ......................... . .................. ... ..... 15,040 04 185, 122 91 185, 122 91 .. .......................... ........................ 
1876 .. .......... ......................... 357, 014 90 .. ...................... 143,054 64 500,069 54 273, 131 02 . ....................... 226,938 52 
1877 19 99,204 . ........................... 3, 734, 800 00 3, 074 91 3, 737, 874 91 3, 650, 022 26 .. ......................... 87,852 65 1871K 19 374 ......................... 111 94 60 66 172 60 111 94 60 66 .......................... 
1871*1· ·· ... . ....................... ........................... ............................ 214 70 214 70 214 70 . ....................... ............................. 1871.. 19 99, 365 ............................ 29,066 58 395 00 29,461 58 29,066 58 395 00 .......................... 
:::; 1-" 373 ........................... 173 00 118 00 291 00 137 00 118 00 36 00 ...................... 20,284 94 .............................. 13, 390 25 33,675 19 .. ....................... 33, 675 19 .. ........... . ............ 1876 ...... ...................... 4, 520 15 ........................... 4,190 36 8, 710 51 354 00 . ........................ 8, 356 51 1877 19 99,204 ............................. 587, 500 00 909 10 588,409 10 588,409 10 ............................ .............................. 
19 119 .. -... -...... -.... ~ .... . 10, 000 00 . ........ -.... ~ .... - 10,000 00 8, 000 00 ................... . ..... 2, 000 00 
1876 19 119 ............................. 10,000 00 
.. -............ ~ -.... 10,000 00 10, 000 00 - .. -............... ~ ...... ........................... 
1877 19 119 ............................ 12, 000 00 .. ........................ 12,000 00 12, 000 00 . ................. ..... ......................... 1871* 19 373 144 48 493 77 967 29 1, 605 54 607 75 967 29 30 50 1872 ... ...... ....................... 772 66 ... ........................ 138 21 910 87 .. ............................ 910 87 .. ................... ... .. 1873 ........... ......................... ............................ . ............................ 12,556 74 12,556 74 .. ............................ 12,556 74 .. .. ---... -.. ~ ........ 1874 ............ ··~- ................. .. .......................... . ............................ 1, 015 81 1, 015 81 .. .......................... 1, 015 81 . ....................... 1875 ............ ..................... 52,356 58 . ........................ 2, 438 16 54,794 74 136 06 54,658 68 
----- -------· 1876 ............ ~ --.. -.. ..... .... 194,264 06 
.. ............... . ........... 96.749 37 291, 013 43 118,246 37 . ....................... 172,767 06 1877 19 99,204 ............. . ............. 606,000 00 129; 545 65 735,545 65 651, 761 39 .. .......................... 83,784 26 1876 ........... ........................ 12,652 24 
.. .... --- - - - ~ ...... 1, 290 09 13, 942 33 13, 942 33 . ........................... 
·--------··--· 1877 19 99 .. ........................... 125, 000 00 30 00 125, 030 00 125, 030 00 . ........................ ............................ 1877 19 99 ........................... 57,750 00 70 00 57,820 00 57,820 00 .. ..... -.... . ........ -~ .. 
--- · --- ------· 1874 18 llO .......................... 323, 000 00 .. ............................ 323, 000 00 323, 000 00 ..................... ... . ........................ 1876 ............ ........................ 94,034 48 ......................... . .................. ~ .... 94,034 48 25, 000 00 .. ................. .. ..... 69,034 48 1871* 19 375 ........................... 2, 260 46 24, 337 07 26, 597 53 2, 192 21 24,337 07 68 25 
1871' 
------
....................... .. .......................... ........................... 26 50 26 50 26 50 .. .......... . ............ ......................... 11<73* 19 375 ····••······ ... 1110 ......................... 11 10 11 10 .. ........................... . ............................... 
1873*, ...... , .. .......... , 165, 398 72 1 ............... 'I 29 I 0 I 165, 427 82 237 30 I" ........ -. . . 165, 190 52 187~ ...... ············ ......................... . .... 1445 1445 1445 ·········;--.- ····--········ 
187:J . . . . . . . .. . . . . .. . . . 1, 597 87 ............... 53 62 1, 651 49 119 37 1, 53~ 12 ........•..... 
1876 . . . . . . . .. . . . . . .• . . 46, 602 84 . .. . . . . . . .. . . . . 18, 762 h7 65, 365 71 65,293 54 . .. . . . . . . . .. . . 72 17 
a, 962, 638 12 1 21, 576, o18 38 1 1, 851, 769 65 ! aa, 39o, 4261S 29, 192, 78s941-9t8, 2o913 a, 279, 42s· o8 
*And prior years. 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1876, 4"c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
~ 
<l) p.; 
MILI'l'ARY ESTABLISHMENT-Continued. 
~ 
::::: 
'0 p.. 
Statutes. 
0 
~ 
... ~ o.s 
<l)"' 
b1J 
a: 
Poi 
6,..;-
a .... 
~~ 
...... -O<TJ 
>=l 
ooo <l) • .-. QdcO ~-c&; 
~ P..-< 
P=l 
~~~ <l)&; 
"'>-<.-< 
>=l ell -O<llO 
:.s~c;Y:) 
ell~ -:o 
·c 5 § 
~e::l>-:> 
;...<l)b{J p.~ >=l ~"'-~ 
<l).-< 
'dell 
ello ~e::l 
"'<l) -+'>~ • §"':::::: 
S bl!oo >=l.-< 
............ 
o;~"<il p.P'l> 
~'d .... 
<l) ... --
..... <i'!~ 
.O<llCQ 
~~~ ~ g~ 
$'1'1 
<i'!<llb{J 
b{J~ >=l. a;l~·..-lt-
~t§~ 
~ 
. Brought f~rward .................. ·I· .......... -~- ........ ·,;. $3, 962, 638 12 $27, ?76, 018 38 $1, 851,769 65 $33, 390, 426 15 
MediCal and Hosp1tal Departrr.ent . . . . . . . . . . . 1877 19 99, 36o . . . . . . . . . . . . . 200, 000 00 41 62 200, 041 62 
Appliances for disabl('d soldiers.............. 1877 19 100 . . . .. . . . . . . . . . . 5, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
Artificial limbs (Army pensions)...... . . . . . . 1877 19 8 . . . . . . . . . . . . . . 50, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . 50, 000 00 
Artificial limbs (Navy pensions) ............ 1877 19 8 .. . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 . . . . .. . . . . . . 2, 000 00 
Artificial limbs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 191 365 . . . . . . . . . . . . 212,947 00 . . . . • . . . . . . . . . 212, 947 00 
" Construction and repair of hospital . . . . . . . . . . 1875 . . . . . . . . . • . . . . • . . . 4, 155 85 . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 155 85 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . . . .. . . . • . • .. . .. 22 90 . • .. . . . . . . . . . 3, 432 42 3, 455 32 
Do . . . . . . . . . . .... ' ................ - ~ 1877 19 99 . . . .. . . . . . . . . . . 100, 000 00 13, 498 36 113, 498 36 
Medical Museum and Library ............... 1877 19 99 . ... . .. . • .. . . . . 10,000 00 . .. .. .. . . . . . . . 10, 000 00 
Medical and Surgical History of the War .... 1877 ................................................ 1 10,000 00 10,000 00 
Providing for the comfort of sick and dis-
charged soldiers . . . . . . . .. . .. . . .. . . .. .. . . . . . 1871"' 19 372 . . . . . . . . . . .. . . . 52 00 ............. . 
Ordnance Service . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1875 . . • • . . . . . . .. . . . . .. 49 38 ............................ . 
Do .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 78 
Do .. . . . .. .. . . . . .. . . . . . .. .. .. . .. . .. .. . . 1877 19 99 . . . . . . .. . .. . . . . 100, 000 00 ............ .. 
Ordnance, ordnance stores and supplies, prior 
O;df~~~e~~~~~~~~-~~~:~t~;~~ ~~~ :~~~~!~~~:::::: ·H~f :::::: :::::::::::: ::::::::::::::: ::::::: ~: :::::: 
Ordnance, ordnance stores and supplies, 
657 4-g 
3 54 
552 01 
transfer account............. .. .......... 1873 .... .. . .. . ........ .... .. .. .. .. . . ....... .. . .. . .. 2, 617 82 
Ordnance, ordnance stores and supplies ...... 1874 . ... .. ...... .... . . ... .. . .. ....... ... . . . . . .. . .. • 334 72 o~~~~~r:~ a~~~~~~~~ .. ~~~~:~~. -~~d-. ~~~-~l-i~~:. 1874 11 ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3, 086 88 
Ordnance, ordnance stores and supplies . . . . . 1875 . . . .. .. . • .. . . .. .. 10, 847 24 .. .. . . . . . .. . . .. 516 00 
:g~::::::·:::·::::::::::::·::::::::::::: i~~~; .. i9 ........ ioo· ···-----~~~-~~- .... 33o;ooo oo i~:;~~ ~~ 
Ordnance material (proceeds of sales) . . . . . . . . . . . . 18 388 330, 265 41 121, 246 99 11 15 
Manufacture of arms at national armories... 1876 . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . 1 00 
52 00 
49 38 
498 78 
100, 000 00 
6;,7 49 
354 
552 01 
2, 617 82 
334 72 
3, 086 88 
11,363 24 
10, 518 11 
341, 5!!9 96 
451, 523 55 
1 00 
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$29, 192, 788 94 1 $918, 2o9 13 $3, 279, 428 o8 
197, 604 74 .. . . . .. . .. . . . . 2, 436 88 
2, 000 00 . . . • .. . . . . . . . 3, 000 00 
50,000 00 ........................•... 
2, 000 00 ........................... . 
210, 000 00 .. .. .. . . . .. . .. 2, 947 00 
.... .. . . . . . . .. 4,155 85 .•............ 
50 00 .. . . . . . . . . . . 3, 405 32 
113, 497 18 .. . . .. . . . . . . . . 1 18 
~~: ~~~ ~~ :::::: :: ::: :::I: : :: : : ~: : ~:::: 
52 00 
49 38 
16, ........... .. 
100,000 00 ............. . 
498 62 
657 49 
354 
552 01 
...... ~·- ~~~.~~.I' ...... 334.72 , ............. . 
3, 086 88 
2, 323 60 
1, 522 99 
341,169 44 
75, 000 00 
9 039 641 ...... 8.995'i2 
• . . . . .. . '430 52 
• ~ ~ •• - 0 - - • - - - • 
Testi!~Lee's bt:~~~h:l~~(llng. ~~~-non.:::::::: -~~~~. , .. ~~- ........ ~~~ ..... · · i; 377 · ;9 · . __ 100'_ ~0~. ~~ 1·::::: ·:: ·.::. too, ooo oo 1 too, ooo oo 1, 377 89 ............. - •] 1, 377 891 ............. . 
: ::: : : ::: : :: : 376, 52~ ~g 
Arming _and equipJ?ing the militia ............ . .. -~ R. S. 1661 61, 143 17 200, 000 00 I 8, 251 79 
Converswn and l'lfhng of heavy guns ........ 1876 ...... ... . .. ...... 49,500 00 ........................... . 
Experiments with breech-loadiDg cannon.... 1875 . • • • • • .. . . . .. • • . • • .. . • . .. . . .. .. . . . . .. .. . . . • . . . • . 16 16 
269, 394 96 260, 275 89 . . . . . .. . . .. . . . 9, 119 07 
49, 500 oo 1 49, 500 oo ..•••. ___ .. _ _ . _. _ .. ____ . __ _ 
16 16 .•...•.• -.. . . . . 16 16 ......•.•..... 
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Tests of heavy rifled ordnance, transfer ac-
count............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1874 
Tests of iron and steel. ..........•........... 1876 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
·-- i9- ---- -- -- -- --
1
·-- · · 25: 28i-oo -
1
---- -- -- - .. - ... 
1 
841 29 
119 ------ ...... - ... -- -. i9; 396-98. ::::: : :::: : :: : 
Repairs of arsenals............... . . . . . . . . . . . 1875 ...................................•••......... . 
Do. . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . .. . 
Do .........•.•......................... 1877 19 113 ............... 40,00i 00 
Springfield Armory . ......................... 1877 19 113 ............... 15,000 00 
RocklslandArsenal,Illinois ..•••........... 1871* 19 366 .•............. 54 00 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1877 19 113 . . . . . . . . . . . . . . 127, 000 00 
.Benicia Arsenal, qalifo~·nia· .................. 
1 
1877 19 1~3 . .. . . . . . .. . . . 23, 175 00 
AI·mamentoffortificatwns . ... . .... . ........ • 1877 19 <J9 .............• . 165,000 00 
c~~~rl~~;~-~~~~~~~~ -~~~~~~~~-0-~ ~i~~~~~~. 1874 ....................••.. -- -- -·--- --------- ·--- ·· 
Do . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . • . . . 1876 19 365 . • . . . . . . . . . . . . . 300 00 
Do ..................................... 1877 19 126,365 .............. 50,825 00 
40 32 
12 98 
40 
3, 236 92 
Miscellaneous items and indtlental expenses 
Military Academy.... . . . . .. .. .. .. . . . . .. . . 1875 .. . . . . .. . . . . .. .. .. 249 27 . .. • .. .. .. .. . . . ........... .. 
Do... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 95 
Do...... .. . . . .. .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. 1877 19 126 • .. . . .. . . . .. . . . 13, 140 00 ............ .. 
.Buildings and grounds Military Academy . . . 1876 19 126 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 
Do. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 . . . . . . . • • • • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 00 ............. . 
.Battery on Portland Head, Maine ................................ --- 4, 000 00 ~ -- .. ------ ... - ----- .. -- .. --
~~l~e~f:s1:~~r~~~:tit·ii~~b~~-:N-e~-:Er;~:p: t ······ ······ ·---·· ······ 4• 000 00 · ····· ········· --- ··- --------
shire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . .... -~- . . . . . . . • . . . . . . . . . 2. 500 00 ......•........ 
~~iL~iFl~i~~5~~~1;~~~ ~~~~;;·:::::::: :::::: :::::::::::::::::: .. _ .. _. _ ~~; _ ~~. ::::::::::::::: ·------- -- ·-- -· 
:Fort Del:vware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ............. . 
Fort at Lazaretto Point, Maryland . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. 13, 000 00 .............. . 
FortJefferson,l<'lorida ...................... ..... .................. 9,67156 
Fort .Brown, Texas.................................................. 25,000 00 
Fort Duncan, Texas .. . .. . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. .. .. . . .. .. . .. . 10, 000 00 
Ringgold Barracks, Texas........................................... 10,000 00 
Fort at Alcatraz Island, California . .. . .. . • . .. . . .. . . .. . . .. .. .. .. . .. . 4, 500 00 
Preservation and repair of fortifications..... 1877 19 59 . • • . . . . . . . ... I 100, 000 00 
Purch<~se of sites for sea·coa.st defen:-~es...... ...... .................. 45,944 16 ............... ........... .. 
Construction of st>a·coast mortar-batteries .. . . .. .. . .. . .. . • .. .. . . . . .. 4, 034 47 , ............. .. 
Permanent. platforms for modoi'n cannon of 
E~~~~~c~~}~~~~-~t wiii~its. ·r-u"i~-t, N-e~-i~~k. · 1877·1· · · j9· · · · · · · · · ioo · 
Exploration ~tnd survey of the Territories 
2, 136 16 
s, ooo oo 
1 
............. . 
50, 000 00 . -- ...... - .. .. 
301 50 
841 29 
25,281 00 
19,396 98 
40 32 
12 98 
40,000 00 
15,000 00 
54 40 
127, 000 00 
23, 175 00 
165, 000 00 
3, 236 92 
300 00 
50,825 00 
249 27 
457 95 
13,140 00 
97 
500 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
2, 500 00 
139 00 
124 00 
144 75 
Q6 50 
13, 000 00 
9, 671 56 
25, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
4, 500 00 
100, 000 00 
45, 944 16 
4, 335 9J 
2, 136 16 
5, 000 00 
50,000 00 
841 29 
18,981 52 
19,396 98 
6, 299 48 
40 3~_ 1 ""'"""""i2'98 
------ ·- - ---- 1 ................. .. 
40, 000 00 
15, 000 00 
54 00 
127, 000 00 
23, 175 00 
165, 000 00 
185 29 
50, 825 00 
13, 140 00 
500 00 
4, 000 00 
4, 000 00 
40 .............. . 
3, 236 92 I ' ....... ii4. 7i 
97 
2, 500 00 
139 00 
124 00 
144 75 ;;:)~:: :: ::::::::::::: ::::~;;;:;; 
4,200 00 .............. 10,000 00 
100, 000 00 . --- .... - . .. .. 300 00 
............................................ 
------4;o34"47l··--·--30i-5o- l 45,94416 ...................... 
2, 136 16 
5, 000 00 
50, 000 00 Torpedoe8 for harbor defenses ............... ' 1877 I 19 59 
west of the100thmeridian ................ 1877 19 119 ............... 1 20,000 00 ~--············ 20,000 00 20,000 00 .........•.................• 
Do ................................... { i~~~ } 19 360 ............... 50,000 00 .............. 50,000 00 13,000 00 .............. 37,000 oo 
Contingenciesof,fortifications .............. ...... .................. 92,947 61 ............... .............. 92,947 61 92,308 86 .............. 638 75 
Carried forward..................... .••••• ...... .... ...... .• 4, 673, 7694i"l 29,686,655351 1,922,298 79 36,282,72358, 31, 50S, 9440z 938,224 22 3, 835, 555'34: 
* And prior years. 
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Statement exhibiting the balances of app1·opriations unexpended June 30, 1876, l.fc-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
MlLITARY ESTABLISHMENT-Continued. 
~ 
~ 
eli 
s 
~ 
Statutes. 
b 
~ 
~ . 
o>l 
0 
<l)·~ 
bfj 
C\l p., 
6,...t 
S.,t> 
P.p 
d~ 
..... -OrD 
gs_~ 
Q~ • 
oceco 
~- ..... r.-
-'"'00 d p.,..... 
P=l 
Brought forward ............................•............... $4,673,769 44 
Contingencies of fortifications ............... 1875 . .. . . . .•. . . . ... •. . L 703 73 
Do .. ..... .. .......................... 1876 ...... .••....... 16,56125 
Bridge-trains and equippage ................. 1871* 19 365 .............. . 
i5urve_ys for military defenses ................ 1875 ............................... . 
Do ..................................... 1876 ,······ ..•...•..•.. , 18,900 00 
'"'"'. <Sof:':~00 
"''"' ...... §~o-
~~: 
-~ g § 
g.~~ 
'"'~b.O P.,.Q >=I p....- ..... 
~ 
~~ 
roce 
ojO 
s~ 
~~r:-: 
8 ~~ 
~g ~ ~'0 ~ 
~;... -
..-<"'0 .:;~., 
~~~ ~~0 
cern~ 
~<>=! 
~<l.)~ ~- .... ~ 
'""'~"''::jt-~~~ 
.:q 
!~~: ~~~: ~~~-~~· I' !~:~~~·-~~~. 7~. $36, 28i: +~~ ~~ 
. . . . 3 72 16, 564 97 
200 00 . -.- ....... - . . 200 00 
2 20 2 20 
Improving harbor at-
~~~J!~~dM~-~-.-.-.·.·.-.~~:::::::::::::::::::::::::: ·--i9l··-···-ia7· ...... ........ 5,ooo oo ............. . 
Burlington, Vt.......... ...................... 19 134 5,QOO 00 20,000 00 .•.••......... 
:::::: ::::::::. i ~::::: :::::: : : I !~: ~~~ ~~ 
44, 000 00 
Swanton, Vt................... .............. 19 134 ......•.....••. 2,000 00 ..•........... 
bl.-d r:-: 
;:lQt-
·;: ~~-
PQ.10 
'0 P>"" 
..-<cp 
~~§ 
~q:l~ 
a a:> b.o 
~-S p., 
$31, 508, 944 02 
1, 703 73 
16,564 97 
200 00 
8, 340 00 
2, 000 00 
1, 000 00 
11, 000 00 
0'0 
~~=~ 
~~ ·~ r:..: 
;...111t-
e<:000 
<::> ............ p. -
oof.<O 
+>:::"" l=lrn~ 
::l~>=i g..q 0 
~~~ 
6o 
;...<r.l 
p.~ 
p.:;:l 
o;j :::1 
..... ~ 
oa) 
~.~ 
§~~ 
Cd a~ 
~ 
$938, 224 22 1 $3, 835, 555 34 
2 20 
10, 560 00 
42, 000 00 
4, 000 00 
14, 000 00 
Boston,Mass ................................. 19 137 76,000110 50,00000 ...••......... 
FallRiver, Mass............................... 19 133 ....••...•...•. 10,000 00 .••••..•..•... 
5, 000 00 
- 25, 000 00 
2, 000 00 
126, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
4, 000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
96, 000 00 ' .--. - ... - •••.. 
2, 000 00 
30, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 New Bedford, Mass............................ 19 133 .•.••.......... 10,000 00 .•••••......•. Provincetown, Mass........................... 19 137 .•............. 4,000 00 .•.••...•.•... 
Milford, Conn................................................... 5,000 00 .•••••..........••••......•.. 
Br-idgeport, Conn.............................. 19 135 . . . • . . . . . • . . • . . 10, 000 00 .•.•......•... 
Southport, Conn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 135 . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 .......•••.••. 
Dnnkirk,N. Y................................. 19 132 15,000 00 18,000 00 .....•........ 
Wilson,N.Y .................................. 19 . 132 .............. 10,00000 ....••....•... 
Olcott, N. Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 4, 000 00 .•••••..................•••.. 
Oak Orchard, N. Y . . . . . . .•. . . . . •.•.... •. . . . . . . 19 122 •••••........•. 2, 000 00 •........•••.. 
Great Sodus Bay, N.Y........................ 19 132 2,200 00 5,000 00 .•••.....••.•. 
LittleSodnsBay,N. Y ........................ 1g 135 1,300 00 5,000 00 ............. . 
Pultneyville, N.Y............................. 19 132 ............... 3,000 00 ............ .. 
Os we5o, N. Y . . . . . • . . . . .. . . . . . • .. • . • . .. .. .. • • . 19 135 10, 000 00 90, 000 00 
1 
............. . 
~~~~0~~~~~\: ~~ ~: :::::::::::: ~ ::::::::::::::: ··· i9 · ... -- ... i37 ....... ~·- ~~~. ~~. ···- · ao: ooo · oo · :::::::::::::: 
Removing sunken wreck in channel way of 
Sandy Hook ................................... , ...•.. , ....•....... 
Improving harbor at- 7, 000 00 
Port Jefferson, N.Y............................ 19 137 
Charlotte, N.Y .....................•......... 
1 
...... 
1 
........... . 
Bn_ffalo,N. Y............................ ...... 19 132 , .••............ 
lCr~e, Pa ..... , ....... ,., •........•...... ,..... lg 13(i 
500 00 
5, 000 00 
~51 000 OQ 
6, 000 oo 
1 
.. _ .... _ . _ . __ . 
85, 000 00 .• - .•. - . - - •.• -
iO, ()90 00 . • ,. .. , ..••• 
5, 000 00 
33, 000 00 
10, 000 00 
4, 000 00 
2, 000 00 
7, 200 00 
6, 300 00 
3, 000 00 
100, 000 00 
2, 200 00 
20, 000 00 
1, ooo oo 
1
. 
500 00 
11, 000 00 
85,000 00 
65! 000 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
4, 000 00 
3, 000 00 
17, 500 00 
2, 000 00 
4, 000 00 
2, 000 00 
4, 200 00 
3, 300 00 
2, 000 00 
50,000 00 
6, 500 00 
500 00 
9, 000 00 
45,000 00 
10,000 QO 
7, 000 00 
1, 000 00 
6, 000 00 
2, 000 00 
15, 500 00 
8, 000 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
1, 000 00 
50, 000 00 
2, 200 00 
23,500 00 
2, 000 00 
40,000 00 
25,000 OQ 
<:,.)!) 
~ 
0 
~ 
t'j 
0 
t'j 
H 
~ 
1-3 
00 
>-z 
t1 
tr_j 
~ 
~ 
t:rl 
z 
t1 
H 
1-3 q 
~ 
t::-j 
....oo 
00 
;:J 
Marcus llook,Pa ....••......••••••..............••.. ·......•••••. 6,662 12 .............. . 
Constructing ice-harbor at Chester, Pa. . . . . . . . . . . . . 19 134 • • • • . . . . . • • . • • . 2, 600 00 
Improving harbor at-
New Castle, Del......................... ...... 19 137 ...... ......... 12,000 00· 
~l~~~~~~~~!:~~~~i~~~~~.:~-~6~ :~~~~: :~~~~: ---~~- ...... --~~~- ::::::;,:666: 66: ..... ~~:-~~~- ~~.r::::: :::::::: 
Norfolk, Va.............................. ...... 19 136 ... ·..... ....... 35,000 00 
~!::;e:!~~G~ ~:::::: :::::::::::::::::::: :::::: ~~ ~~~ ::::::::::::::: ~~; ~~~ ~~ 
.Mobile, Ala...... .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20, 752 00 ............. . 
Cerlar Keys, Fla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 135 . . . . . • . . . . . • . . • 10, 000 00 
~:~v;~~:~i;;:, c~i: :::::::::: ~ ::::::::::: . ::::: .. 19 ....... -~~~- ...... i," 5oo" 2i; 142, 000 00 
Oakland, Cal . . . . . . . . ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 135 38, 000 00 
Breakwater at \Vilmington, CaL............. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 37, 000 00 
Improving harbor at-
~~l.,foi,eB~i~~~:::: ::::::::::::::::::::::: :::::: ... i9' ...... "iiiii" -----~=·-~~~-~~-
Sandusky City,Ohio .................... ..... 19 133 ............ .. 
;~;f~Vi~~~~~hi~-::::::::::::::::::::::: I' :::::: i~ i~~ ::::::::::::::: 
Ashtabula, Ohio .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. 19 136 10, 006 00 
Fairport, Ohio . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . . .. . .. . .. . .. 19 136 .. • .. .. . .. .... 
Breakw_ater at Cleyel:tnd, Ohio .......... ------ ~ ----.. 19 133 18,500 00 
Improvmg East P1er at Cleveland, Ohw.. ... ...... 19 133 
Improving piers at mouth of Black River 
Ohio ...................... .. 
Improving harbor at-
Michigan City, Ind ..................... . 
Chicago, Ill ............................. 
1 
.... .. 
Calumet, Ill . ; ................................ . 
Zr~~r?o~7~i~1~~. :: .·:: ." .·:: : .-:: : :: : : :::::: . : : : : : 
Charlevoix, Mich ............................ .. 
Frankfort, Mich ........ . 
~f~if~i~:h :iii::-~: i!.! .. ~ :·. J: :;· ·: 
Pentwater, Mich ............ . 
Saint Joseph, !dich ...................... 
1 
.... .. 
Saugatuck, MICh ............................. . 
South Haven, Mich ......................... .. 
Harbor of refuge, Lake Huron, Mich ............. . 
19 
19 
w 
w 
w 
w 
19 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
136 
136 
134 
137 
133 
136 
136 
133 
133 
133 
133 
133 
133 
135 
133 
135 
135 
136 
137 
1, 000 00 
8, 082 41 
4, 000 00 
7, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
7, 000 00 
3, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
100,949 25 
60, 000 00 
25, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
50,000 00 
8, 000 00 
6, 000 00 
35,000 00 
5, 000 00 
20,000 00 
15,000 00 
5, 000 00 
10,000 00 
3, 000 00 
14, 000 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
15, 000 00 
10,000 00 
12, 000 00 
3, 000 00 
10, 000 00 
75,000 00 
6, 662 12 
2, 600 00 
12, 000 00 
16, 000 00 
'75, 000 00 
7, 000 00 
35, 000 00 
10, 000 00 
62, 000 00 
20, 752 00 
10, 000 00 
142, 000 00 
1, 500 25 
113, 000 00 
37, 000 00 
64, 000 00 
60, 000 00 
25, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
15, 006 00 
5, 000 00 
68, 500 00 
8, 000 00 
6, 000 00 
35, 000 00 
6, 000 00 
28, 000 00 
23,082 41 
5, 000 00 
10, 000 00 
7, 000 00 
21, 000 00 
12, 000 00 
7, 000 00 
22, 000 00 
18, 000 00 
17, 000 00 
10, 000 00 
14,000 00 
3, 000 00 
10, 000 00 
175, 9~9 25 
500 00 
2, 600 00 
6, 000 00 
12, 500 00 
45, 000 00 
7, 000 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
30, 000 00 
20, 000 00 
10, 000 00 
117, 000 00 
53, 000 00 
37, 000 00 
64, 000 00 
12, 500 00 
12,500 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
38, 500 00 
8, 000 00 
6, 000 00 
35, 000 00 
5, 000 00 
20, 000 00 
14, 082 41 
5, 000 00 
3, 000 00 
4, 000 00 
9, 000 00 
4, 000 00 
5, 000 00 
7, 000 00 
10,000 00 
7, 000 00 
2, 000 00 
5, 500 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
125, 000 00 
·············-
.... 
·············· 
6,162 12 
6, 000 00 
3, 500 00 
30,000 00 
30, 000 00 
7, 000 00 
32, 000 00 
752 00 
25, 000 00 
1, 500 25 
60,000 00 
47, 500 00 
12, 50~ 00 
5, 066 00 
30,000 00 
1, 000 00 
8, 000 00 
9, 000 00 
7, 000 00 
3, 000 00 
12,000 00 
8, 000 00 
2, 000 00 
15,000 00 
8, 000 00 
10, 000 00 
8, 000 00 
8, 500 00 
5, 000 00 
50,949 25 Improving harbor at-
New Buffalo, Mich. 
Cheboygan, Mich ........... . 
Carried forward . 
.. ..... 19 I 136 ............... ! 10,000 oo __ .......... 1o,ooo oo s,ooo oo .............. 5,ooo oo • • - ••••..••• i 5, 000 00 .. - .. - - .... - - . 'I• ..... -..... "I 5, 000 00 I'" ........... "I ........... "I 5, 000 00 
.......................... / 5,260,586 45iao,992,455 35 1,930,304 n 38,183,34651 32,635,435131---w5,226 42 I 4,602,684 96 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended Ju,ne 30, 1876, .fc.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
~ 
MILITARY ESTABLISHMENT-Continued. 
a) 
s 
~ 
~ 
Statutes. 
Q 
~ 
i-<d o.s 
<l) .... 
be 
OS 
Pol 
6..-1 
@ 
os,S 
'S,-
m§ 
g~~ 
c:~CX) ~ p.,.... 
P=l 
~.g~ 
<l)CX) m,..,.... 
~ <11 -0<1)0 ~ ~CQ 
Cl! ...... <l) 
-~ ~ § 
~~~ 
i-< <ll bC p.~ ~ ~~·1""11 
-<!j 
~ ...... 
'0"' 
cdQ s~ 
<tJ<l) 
.... ~. ~ .... t-a~~ 
1»·- ... c;s~'-<<1! p.O<ll 
~'0 h 
Broughtforward ........................... ------ ------·--·-· $5,260,586 45 '$30,992,455 35 '$1,930,304 71 
Improving harbor at- I 
Thunder Bay, Mich .. _ ...... _ ............. _.... 19 136 . _ .......... __ . 4, 500 00 ......•....... 
Ea~le Harbor, Mich . .. . . .. . . . . .. . .. .. . . . . . .. .. 19 133 4, 437 62 12, 000 00 
Pere Marquette, Mich ......................... ··----............ 90 ............. .. 
Marquette, Mich............................... 19 133 .... ,.......... 2,000 0(') 
Menomonee, Wis. and Mich ...... _ .... _ ..... _. 19 133 8, 000 00 8, 000 00 
GreenBay, Wis................................ 19 133 ............... 8,000 00 
Ahnapee, Wis ...... _ ................... _ . . . .. . 19 133 .. .. . .. . . .. .. .. 8, 000 00 
Two Rivers, Wis........................ .. .... 19 133 ............... 5, 000 00 
M~~~~=~~fi~·~:::·:::::::::~:~:~:~:::: :::::: ~~ ~~i :::::::::::~::~ !:~~~ ~~ 1:1 ::::~:::::::: 
P~rt Washin_gt?n, Wis........................ 19 135~---········--·· 8,000 00 ............. . 
Mllwaukee, Wis .............. ·. ......... ...... 19 136 .... ........... 26,000 00 ............. . 
Kenosha, Wis . .. . .. . . . .. .. .. . . . . .. .. .. .. . .. . . . 19 13.6 . . . . . . . . . .. .. . . 8, 000 00 ............. . 
Duluth, Wis................................... 19 133 ............... 15,000 00 ............. . 
Burlington, Iowa........................ ...... 19 136 .... . .... ...... 10,000 00 ............. . 
Fort Madison, Iowa................ ..... ...... ..... 136 .......... . ... 10,000 00 ............. . 
Repair!\ of harbors on the northern lakes ........... __ ... .. . . . . . . .. . . 7, 294 39 ............................ . 
~:~~~;~~~¥~gR~i;~~!1~~n~~~~~~~::~::::: :::::::::::: :~~~:::::::~ 25 g~ ::::::::::::::: :::::::::::::: 
~:~!~~~~~~~:~~~Yv~~i~:~r~~~~::::::: ::::::;: ::::: :::::::::::: 3~:~~~ ~~ ::::::::::::::: :::::::::::::: 
Improvmg Penobscot River, Mame . . . . . . . . . . . . . . 19 134 25, 000 00 10, 000 00 ..... - ....... . 
Improv~ng Kennebec lUv!'lr, Main!'l ................ 
1
. ..... . . . . .. . . . . . . 19, 000 00 
ImprovmtzKennebu~tk River, Mame........ ...... 19 137 .............. . 
ImprovingCochecoRiver,NewHampshire ........ 19 134 ............ . 
Improving Merrimac River, Massachusetts.. . _ .... _. ___ . _ ... __ ..... 5, 000 00 
Improving Providence River, Rhode Island ............ __ . ... ... . . ... 16 98 
Improving Pawtucket River, Rhode Islancl. .. __ ..... _ .. _ .. .. . .. . .. .. 5 96 1 ............ _ •• 
Breakwater at Block Island, Rhode Island ........ - ~ 19 137 20 000 00 
Improving Little Narragansett Bay, Rhode ' 
Island and ConnectiQut.................... . • .. .. 19 137 
40,000 00 
5, 000 00 
<l) ... -
..-<<1!0 
.0<1)"" 
d~ ~ (l:) 
<I! .... I:! ~~,; 
.s~ 
(;l<l)bC 
bt..C 1:::1 Q,)..P·-r=..: 6£~'-<'0t­t~§~ 
-<t1 
b.C.Ot-= ~~t­
..... Q)C0 
.......... 
dOlo 
'0 ~"" 
.5g ~ 
~<tJd <llq::~ 
S<llt:.c 
1»~1::1 1:6~·1""'1 
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0'0 
.... ~ 
'0~ 
.E al~ 
gE~_ 
mE'o 
...,oce 
I::IIZI<l) 
g~ § 
s .... ~ 
-<!j 
oo 
""'"" P.a:> 
~~ 
..... ~ 
Ort) 
~-~ -~~:;: 
~'-'co OS P,,...; 
P=l 
$38, 183, 346 51 $32, 635, 435 13 $945, 226 4-2 I $4-, 602, 684 96 
4, 500 00 
16,437 62 
90 
2, 000 00 
16,000 00 
8, 000 00 
8, 000 00 
5, 000 00 
8, 000 00 
8, 000 00 
6, 000 00 
8, 000 00 
26, 000 00 
8, 000 00 
15,000 00 
10,000 00 
10, oou 00 
7, 294 39 
25 00 
20 
3 05 
34, 000 00 
6, 000 00 
35,000 00 
19, 000 00 
5, 000 00 
14, 000 00 
5, 000 00 
16 98 
5 96 
60, 000 00 
5, 000 00 
9, 037 _ ~~ _
1
- - - · · -.- · -- - 9o · 
·····-····· 
2, 000 00 
16, 000 00 
8, 000 00 
4-, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
8, 000 00 
6, 000 00 
3, 000 00 
15, 000 00 
5, 150 uo 
7, 150 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
900 00 
6, 000 00 
15, 000 00 
9, 000 00 
5, 000 00 
8, 000 00 
5, 000 00 
25 00 
20 
3 05 
4, 500 00 
7, 400 00 
4, 000 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
11, 000 00 
2, 850 00 
7, 850 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
6, 394 39 
34,000 00 
20,000 00 
10,000 00 
6, 000 00 
20, 000 00 
16 98 
1
.-- ---- - - : : : :: 
_·I 5 96 -----4o:ooo oo 
·---·----·-·· ·--------··--· 
5, 000 00 
~ 
~ 
~ 
~ 
t?;j 
0 
t?;j 
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Improving Connecticut River, Connecticut •• !...... 19 1 
Improving Housatonic l'1.1ver, Connecticut .............. . 
Improving Hudson River, New York . . . . ...... 19 1 · ·- · · --:~~· I 2~: ~~~ ~~ I· · ·- -~~·- ~~~·~~· I ::::::: -_:: · : :- I_ 135 . . . . . . . . . . . . . . . 50, 000 00 .. -•......... . 
Removing obstructions in East River and 
liell Gate, New York...... ..... ...... ... ...... 19 I 132 
Improving; East Chester Creek. New York. . ..................... . 
Impruving channel between ::itaten Island 
and New .Jersey .. . ..................... ...... l!l 
Improving Passaic River, New .Jersey. . . . . . . . . . . . . 19 
Improving Schuylkill River, Pennsylvania . . . . . . . . 19 
Improving Debware River below Petty's 
Island .................................. . 19 
137 
134 
135 
135 
Clearing and huoyin(J' the channel of Schuyl-
kill River, Pennsyfvania ............. ······ 1-.... · 1······ 1······ ..... . 
Constmcting piers in Delaware River near 
I~per~~!~~~j~-~~i~~-iii·;~l~, M:~~:Vi;;~a:::: :::::1:::::: 
Iruprovmg Wwomwo River, Maryland ............ . 
Improving Potomac Rrver, District of Co-
19 
19 
19 
134 
136 
136 
40, 000 00 I 250, 000 00 I" . -.......... . 
~o. ooo oo ........... : ................ . 
10, 000 00 
10, 000 00 
20, 000 00 ::::::::::::::1 
I 
40, ooo oo I .....•........ I 
33 ' . --- •.......•• _, .•••••.....••. 
30, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
I~~~~ii"'ng ·.A PP~~~tt~;_-:Ri ~~-;, ·vi.rgi.~-i~:::::: I: ::: : : 
Improving .James River, Virginia ................. . 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
• • • • • • • • • • • • I . • ••• •. • • o ~ • ~~ •; • •. • • so: 000.00 "I:::::~:::::::: 135 
134 
135 
136 
134 
135 
Improving Nansemond River, Virginia ........... . 
Improving New River, Virginia . . . . . . ........ . 
Improving Rappahannock River, Virginia ....... . 
Improving Elizabeth River, Virginia ............. . 
Improving Little Kanawha River, West Vir-
ginia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... I 19 134 
Imp_ro~iJ?g Upper Monongahela River, West 
In;;:;;~~: (};~~t·:K~~~~b.~- iii;8;;w-·~s·t·v£r:·J···· .. , .... ··I············ 
ginia ....................................... f .•.... I 19 
Improving Perquimans River, North Caro-
I~~~~~·i;;g c~i>~- }~8~; ·:Ri;~~: -:N~~:th: c~~~ii~~: 1:::::: 
Improving French Broad River, North Caro-
I~~;~vi~-g p~~iic"~ iii~~~; ·N;;rth c~~~ii~~::: I:::::: 
19 
19 
19 
19 
Removing obstructions in Town Creek, near 
Charleston, S. C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... , ...... , ..... . 
134 
135 
134 
134 
134 
Removing obstructions in .Ashepo River, 
South Carolina _ ..... _ ... _... . .. _. . _ .. _ .. _ .............••........ 
Improving Chattahoochie and Flint Rivers, 
Georgia . . ................ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 134 
Improving Etowah River, Georgia........... . . . . . . 19 135 
Improving Ocmulgee River, Georgia......... . . . . . . 19 135 
Improving Apalachicola River, Florida ............................. . 
.............. "I 60, 000 00 I" ...... -.... . 
..•........ :- . . 5, 000 00 ....• : . .... - - . 
... - ..... - . . . . . 15, 000 00 ....•......... 
. . . . . . . . . . .• . •. 10, 000 00 
. • ... ,......... 5, uoo 00 I • •• • • • • • • • • • • • 
7, 300 00 
33,000 00 I•. •• •••••• • • • • •I•••••• • • •• •• • · 
::: 7:~ oo:: oo 1 
601 79 
56 05 
270, 000 00 
2. 500 00 
132, 500 00 
10, 000 00 
15, 000 00 
. -... ~~·-~~~-~~·I ig: ggg ~~ 
. . . . • . . . . . . . . . . 15, 000 00 
7, 000 00 ...........••.. 
42,000 00 
3, 000 00 
50, 000 00 
290, 000 00 
30, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
20, 000 00 
40, 000 00 
10,000 00 
3, 000 00 
15, 000 00 
170, 000 00 
5, 000 00 
2, 500 00 
10, 500 00 
22,500 00 
32,000 00 
35,000 00 
120,000 00 
25,000 00 
10,000 00 
7, 500 00 
9, 500 00 
17,500 00 
33 , .......•....... 33 I•••··· ......•• 
30, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
6 61 
30, 000 00 
60, 000 00 
5, 000 00 
15, 0 0 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
7, 300 00 
33, 000 00 
515, 000 00 
2, 500 00 
132, 500 00 
10, 000 0(1 
15, 000 00 
601 79 
56 05 
40,000 00 
10, 000 00 
15, 000 00 
7, 000 00 
20, 000 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
10, 000 00 
2, 000 00 I···· ........ . 
33,000 00 
100, 000 00 
2, 500 00 
50, 000 (·0 
3, 000 00 
5, oon oo 
601 79 
56 05 
5, 000 00 I······ ....... . 
10,000 00 
2, 000 00 
10,000 00 
15,000 00 
3, 000 00 
15,000 00 
3, 000 00 
7, 300 00 
415,000 00 
82,500 00 
7, 000 00 
10, 000 00 
25,000 00 
10, 000 00 
15, 000 00 
2, 000 00 
Improving Coosa River, Georgia and .Ala-
bama ...............................•...... .:.:..::..:...: ~ --~ ~~~==~-~~~~~~:.: .. :..:1 __ 30, oo~~-J: .. :.:.: .. ::~~~~ .:_:~_:_:.: . :.I_~ooo oo 
Carried forward...................... . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 790, 035 33 32, 290, 255 35 I 1, 930, 304 71 I 40, 010, 595 39 I 33, 366, 672 75 I 945, 943 29 I 5, 697, 979 35 
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Statement exhibiti11g the bala11ce1 of appropriatio11s u11expended June 30, 1876, 9·c.-Contiuued. 
Statutes. 
---
Q 
<D 
Specific objects of appropriations. "' 
'"'d ai 
s oo ..... 
..; 
.E <D""' ~ bJl 
<D 0 c:il ~ I> P-4 
MILITARY ESTABLISHMENT-Continued. 
Improv!~o~~;c1~:h:~;hi~--Ri ".;e"i,. ':Fi~;;j~ ., ...... , ...... , .... -....... 
· and Alabama ......................... _ .... ...... 19 136 
Improving Warrior and Tombigbee Rivers, 
Alabama ................................... · ..... . 
Improving Yazoo River, Mississippi. ............ .. 
19 
19 
Improving mouth of Mississippi River, Lou-
Ir!~:~:~~g T~~-iip~h~~- Ri·;~;.· L~~i~i~~~:::: ~ :::::: , .. "~~. 
Improvmg MISSISSippi R1 ver..... . .. .. . . .. .. . .. . .. 19 
Improviug Mississippi River, above Falls of 
Saint A.uthony ............................ . 
Improving Upper Mississippi River ........ . 
Improving Mississippi, .Missouri, aud Ark:m-
sas Rivers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Improving Falls of Saint Anthony, Minne-
sota ...................................... . 
Preservation of the Falls of Saint Anthony, 
and navi~ation of the Mississippi River .. .. 
Removal or bar in Mississippi River, oppo-
siteDubuqne, Iowa ....................... , .... .. 
Improving channel in Mississippi River, 
opposjte Saint Louis, Mo: .................. 
1 
..... . 
Improvmg Rock Island Bndge . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Improving Rock Island Rapids, Mississippi 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
Hl 
136 
135 
138 
137 
136 
137 
137 
133 
137 
136 
113 
134 Im:l~~~in-~ _ ~~~ _ ~o~~~~ _ ~~~~~~~ ~!~~i~~~~~~ _
1
_ ..... 
River.................. . . .. . .. .. . . . .. . . .. . . .. .. . 19 137 
Improving Bayou Teche .......................... .1. ..... I ........... . Removiug raft in Red River, Louisiana...... ..... 19 135 
Re.mov~ncr.wreck of_ ~unboat Oregon in Ohi-
functi ft1ver, Loms1ana ............. . ..... 
1 
..... 
1 
...... 
1 
.... .. 
Improving Ouachita River, Arkansas and 
Louisiana...... ..... ...................... ...... 19 135 
Improving Thames River, Connecticut ............................ .. 
6....r ,s.g~ <D-~~ 
'"' P..h <DC() p.- ~,.. 
cij::l §~: "':> .5~ . ~<ti 43 ?-~~ c:il-<D ;::<-+J~ ~-~ -~ ~ § S ~L~ §1~ g.~"':> ~-·g ~ ~~~ 
'2 p.~ g."d h P.~ . .-~ 
P=l -<!) ~ 
$5, 790, 035 33 :$32, 290, 255 35 $1, 930, 304 71 
r;, 000 00 ..................... 
:::::::::::::::1 15, 000 00 ..................... 15,000 00 .......................... 
6, ~g~ ~g I-... ~~~·-~~~-~~ .I.- ... --... -~~-
.............. - 200, 000 00 
........... ---1 20, 000 00 , ............ - . , 30, 000 00 . .. .. . - . .. .. 
700 00 100,000 00 .............. 
............... 
1 
120.000 00 . ....................... . 
3,000 00 ............... ............ .... ......... 
..... . ..... ... 15,000 00 ......... . .. .. ........ 
29, 600 00 ................. . ........ 
·••••••••••••••I 9, 000 00 .......................... 
••••••·••'"••••·I 230,000 00 ........................... 
....... ······ .. 1 2~ 000 00 ......................... 50 35, 000 00 ............................ 
5, 037 27 ...... - - ....... .................. , ....... 
779 00 ............... ........................ 
· · · · · · -· · · · · ao ·1 ..... ::·. ~~~. ~~. •a•••••••••••• 
..................... 
<D '"' • ~- O'd 6o -c(jO -+J~ ,.Q<l:)<O -~53~ .. co 
'""" 
'i.E . P,.<D :a~~ ~§ ,.. ........ 
·- t-~~~ :::1 c:il • '"'"'t- ""'"':> "d~~ ~rE~ 
$'~'< .5~ ~ Q p. - oar "';..o ~-~ cO<Dbl) 8w::l -+J::;I<O bi~ ~ Q;q:<"':> ~"'<D Q+' • il)~·l""'4r:..: g~ § §-~~ ~.s]~ s <D bJl fe'.;J.s s...,"':> ~ p,,..; 
--1 p.; ...:1 P=l 
$40, 010, 595 39 1$33, 366, 672 75 
.. ~~~~·- ~~~. ~~ .!. ~~~ ~~~·- ~7~. ~~ 5, 000 00 
15,000 00 
15, 000 00 
106, 902 20 
102 50 
200, 000 00 
20, 000 00 
30, 000 00 
100,700 00 
:i20, 000 00 
3, 000 00 
15,000 00 
29, 600 00 
9, 000 00 
230, 000 00 
25,000 00 
35,000 50 
5, 037 27 
779 00 
12,000 00 
30 
5, 000 00 
15, 000 00 ::: ~::: ~:.::: .1· · · · · · 6,· 4iio · oo 8, 600 00 
15, 000 00 
-".-- .. --- ... ".'.::::: ~ ~~~: ~~: l· .... 79,' 000-00 91, 902 20 121, 000 00 
10,000 00 , .............. 10, 000 00 
15,000 00 .............. 15, 000 00 
70,500 00 .............. 30,200 00 
91, 000 00 .. ........................ 29, 000 00 
2, 000 00 .. ...................... 1, 000 00 
1, 500 00 . ...................... 13, 500 00 
25, 000 00 .. ......................... 4, 600 00 
9, 000 00 . ...................... .......................... 
165,000 ()0 . ....................... . 65,000 00 
15, 000 00 . ......................... 10,000 00 
35, 000 50 ---- ...... . ........................ 
.. ........................... 5, 037 27 .............. 
.. ....................... 
779 00 !'""""""' 8, 800 00 ........ ·-- 3, 200 00 
...................... 30 .............. 
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Improving Sabine Pas8, Texas _ ....... :. . . • . . • . . . . 19 134 
Im/::::~-~. ~~i~. ?.~~~~~~~. -~~~~~~-t~~. ~~::. . . • . . • 19 138 
14,000 00 
Improving Cypress Bayou, Texas . . . . . . . . • • . . . • . . . 19 134 
Improving Pass Cavallo, '.fexas............ .. . . . . . . 19 134 
Improving White River, Arkansas . . . . . . . . . . . . • . . . 19 135 
Improving Saginaw River, Michigan . . . . . . . . . . . . . 19 136 
Improving.A.uSableRiver,Micbigan........ ...... 19 136 •..••.......... 
Improving Saint Clair Flats Canal, Michigan ........................ . 
Improving Detroit River, Michigan _ ... __ .. . ... _ ................. . 
Improving Saint Mary's River and Saint 
Mary's Falls Canal, Michigan .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . 19 384, 038 00 136 
38,000 00 
72, 000 00 
13, 000 00 
20, 000 00 
10, 000 00 
11,000 00 
1, 000 00 
130, 000 00 
Construction of lock and dam on Mississippi 
Im~;o~~~ ~~=~~~~ ~~l::rd: -~i-~~~~~-t~- :::::: :::::: ···i9· ...... -"iii6- ··---~~·- ~~~- ~~- ·····2o,"ooo· 00- :::::::::::::: 
ImproYing Mmnesota River, Minnesota _ . . . . . . . . . 19 133 . . • . . . . . . . . . . 10, 000 00 ............. . 
ImprovingRedRiveroftheNorth ......... ...... 19 137 ............... 10,000 00 .....•........ 
ImprovingOsageR!ver,Missonri. ................. -·---- ............ 5 61 .•••...................••.... 
Improving Illinois River, Illinois . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 137 . . . . . . . . . . . . . . . 40, 000 00 ...... _ ...... . 
ImprovingOhioRiver....................... ...... 19 137 115,934 00 175,000 00 .•.......... 
Improving Wabash River, Indiana . . . . . . . . . . . . . . . . 19 137 20, 000 00 70, 000 00 ............. . 
Improving Tennessee River . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 138 360, 000 00 270, 000 00 .•......•..... 
Improving Cumberland River, Tennessee.... . . . . . . 19 134 4, 982 00 52, 000 00 ...•.......... 
Improvin_g Falls of Ohio and Louisville Canal .••••• .. ... . . . . . . . . .. . . . 75,000 00 ...... _ .. _ ........••......... 
ImprovingHiawassieRiver, Tennessee. .. ......... 19 134 ....••..••..... 10,000 00 ............. . 
Improving Fox and Wisconsin Rivers, Wis-
consin .... ___ ........... _ ................. __ ..... 19 136 
ImprovingChippewaRiver.... ............. ...... 19 137 , .••.•......•.•• 
Dredging Superior Bay, Wisconsin _ ..... _.. . _ .. _ 19 133 
50, 000 00 270, 000 00 
10, 000 00 
3, 000 00 
Improving Lower Willamette, Oregon . ______ ........•............•.. 
Improving Lower Willamette and Columbia I 
River«, Oregon-----···-------·--··-·······...... 19 135 
Improving Upper Willamette River, Oregon. . . . . . . 19 135 
Improving Upper Columbia River, Oregon........ 19 135 
ImprovingUmpqnaRiver, Oregon-----····· .............•.......... 
Constructing canal around the Cascades of 
Columbia River, Oregon .................. . 
Improving San Joaquin River, California ... . 
19 
19 
138 
135 
Re.,ah·s, preservation, extension, and com-
pletion of river and harbor works .......... 
1 
...... 
1 
...... 
1 
........... . 
Exam~nat~ons and surveys on A tla:ntic coast ...............•......... 
Exammatwns and suL'veys on Pamfic coast ............•............ _ 
Examinations and surveys on Western and 
Northwesternri>ers .. _ ....................•...... , ...... , .••......•.. 
Examinations and surveys on Northwestern 
lakes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1 •••••• , •••••• 1 ........... . 
Survey and estimates for improvement on 
47 ·--···· ···-·· ·-·· ............. . 
5, 000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
4, 685 89 
43, 357 10 
59 87 
20,384 23 
334 40 
11 00 
1, 225 00 
20, 000 00 
20, 000 00 
15,000 00 
4 76 
9o, ooo oo 
1 
........... _ . 
20, 000 00 ........... - .. 
32, 147 96 
52, ooo oo 14, ooo oo ..••. _. _ ..•... I 
72, 000 00 . . • . . . . . . . . . . . . . . -- .. -...... . 
38,000 00 
72, 000 00 
2, 400 00 
20, oou 00 
8, 800 00 
292 89 
1, 000 00 
13, 000 00 10, 600 00 ....... - - -.. . 
20, 000 00 .•.... - .. -. - -. . . . -.- .• - - ... -. 
10, 000 00 1, 200 00 ... - ..•....... 
11, 292 89 11, 000 0() 
1, 000 00 . - .• - - . - - -.. - . -~- • - - • - ....•• - . 
7, 653 97 7, 653 97 .•. -.- ..•... -......•.... - .. . 
21, flOO 00 21, 000 00 ............. .f. ............ . 
514, 038 00 
25, 000 00 
20, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
5 61 
40, 000 00 
290,934 00 
90, 000 00 
630, 000 00 
56,982 00 
75, 000 00 
10, 000 00 
32-0, 000 00 
10,000 00 
3, 000 00 
8 47 
25,000 00 
25,004 76 
25,000 00 
4, 685 89 
90,000 00 
20, 000 00 
75, 505 06 
59 87 
20,384 23 
334 40 
11 00 
1, 225 00 
125, 000 00 
20, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
20, 000 00 
115,934 00 
15, 000 00 
230, 000 00 
29,982 00 
4, 000 00 
220, 000 00 
5, 000 00 
1, 500 00 
5 61 
389, 038 00 
25, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
20, 000 00 
175, GOO 00 
75, 000 00 
400, 000 00 
27, 000 00 
75, 000 00 
6, 000 00 
___________ . _ .
1 
100, 000 00 
..•.•.. -...... 5, 000 00 
........ -.-... 1, 500 00 
8 47 ...•...••..... 
9. 000 00 
1 
... __ . __ . ____ .
1 
16. 000 00 
21, 000 00 ...... -. . . . . . . 4, 004 76 
25, 000 00 -.•... - .... - . . -.•• - ... - - - - . -
.•.•...•....... -- •. - ...... -.. 4, 685 89 
6, 000 00 
2, 000 00 
45, 500 00 
P9 87 
10, 400 00 
373 14 
334 40 
11 00 
851 86 
84, 000 00 
18, 000 00 
30,005 06 
9,984 23 
transportation routes to the seaboard ...... 
1 
...... 
1 
...... 
1 
........... . 
Military and geographical surveys west of 
the Mississippi River...................... 1873 19. 365, 374 \......... . . . . 32 86 f-..... . . . . . . . . 32 86 32 86 .•••........................ 
Carried forward •••••••..•••••••.•••. ~~[:-~-~~/ 6, 974, 529 33 134, 650, 888 2111, 962, 457 63143, 587, 875U/35, 037, 21129!-953, 073 7o I 7, 597, 590 18 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended Jnne 30, 1876, etc.-Continued. 
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MILITARY ESTABLISHMENT-Continued. 
Broughtforward .................... • ·····- ~ oooooo i OOoooooooooo l $6,974,529 33
1
'$34,650,888 21 1'$1,962,457 63 1$43,587,875 17 ll $35,037,211 29 Survey of the month of the Mississippi River. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 12 . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 12 .............. . 
Exa~i~a~ion_s ~nd surveys at South Pass, 
MlSSlSt>lppl R1ver ... 00... .. .. .. .. .. • • • • .. • • .. 00. 19 138 15, 000 00 
$953, o~~ ig I.~:·.~~~:~~~_~~ 
15, 000 00 15, 000 00 
Gauging tlle waters of the Lower Mississippi 
and its tributaries .. 00 •••••••••• 00 ••• 0000 .. , •••••• 
Constructing jetties and other works at 
South Pass, Mississippi River ............. , ..... . 
Examinations, surveys, and contingencies of 
rivers aud harbors ... 00 •• 00 •••• 0000 00 0000 00 
19 137 
18 463 
19 139 
Surveb~~--~-o_r_t~~~ -~~~-~ ~~~~~~~~~~~~ _1~-~~~: I ~~~~ 
1 
... iii. , ........... . 
Do ................................... { I ~~~~ I J 19 
114 
358 
Survey of Union Pacific and Central Pacific 
Railways bet-ween Council Bluffs, Iowa, 
and Sacramento, Cal. 00 00 .. 00 00 00 00 .. 00 00 .... 00 00 19 I 169 00 00 00 00 ...... . 
Contingencies of the Army ... 00. 0000.. ... .. 1871* 19 375 ·oo--·. 00 ... .. 
5, 000 00 
500, 000 00 
110,000 00 
10, 000 00 
14 10 
2, 233 45 
Contmgenmes of the Army .. 00 00 ........ 00. 1875 ............. 00 00. 53, 495 43 00 00 00........ • ...... 00 •••• 
Cont~ngenc!es of the Army (transfer account) 1872 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364, 495 58
1
00 00 00 ......... 
1 
...... 00. .. 00 
Do ..................................... 1876 .... . .. 00.. ... .. • 4-5,062 92 .. 00.. .. • • 7, 884 63 
Do .............. 0 .. • .. 0 ...... 00 ...... _ 1877 19 99 . 00.. • • • .. • .. • 50, 000 00 ...... 00 .. 00 .. 
Secret-service fund (transfer account) 0000000 1871* ................... 0000. • • _ ....... 000.... 2, 000 00 
Do...... . .... _ .................. 00.... 1872* . . .. . . .. .. .. .. .. . 21, 063 31 
Expenses of recruiting .............. 00....... 1871 * . .. .. . .. .. .. .. .. .. 177 96 500 70 
108 35 Expenses of recruiting (transfer account). .. . 1871 * ......... 00 ....... 00.... .. • 00 00. 
Expenses of recruiting .. .. .. 00 00 .... 00..... 1872 19 375 .... 00 ........ . 
Do 00 ...... .... .... .. .... .. .. .. .. .... • 1873* 18 4-18 ...... 00 ...... . 2~ !~ 1-- 00 .. 00 i 7. 5o. 
Do .................................... . 1874 .............................. . 00 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 703 29 
Do ................... 0000 .............. 1876 0000.. .... • .... .. • 34,142 66
1 
...... 00 00 00 .. . 
Draft ~~d -~~b~tit~t~-i~~d- ~ · :: · .. ~~:: ~ :~~~::: i~~i* ... ~~- 00 ... ~:·. ~~~- : ~:::: :::~::::: .... ~:~~-~~~- ~~-
Expenses of the Commanding General's Of-
fice ...................................... 00 1875 ,00 .... , ........... . 2, 049 96 
2 48 
507 75 
3, 581 52 
497 11 
22,695 00 
5, 000 00 
500,000 00 
65,792 32 
29 81 
100,000 00 
110,000 00 
; 
5, 000 00 
500, 000 00 
..... ~~·- ~~~- :~. 1 ···· ·· · · 29· si·l .... -~~·- ~~~- ~7 
100,000 00 
14, 000 00 96,000 00 
12, 233 45 10, 015 00 .... 00 00-..... 2, 218 45 
14 10 14 10 00 00 00 00 00 .. 0 .. 00 .. 00 .. 00 .. 
364, 495 58 1, 215 90 0 0 0. 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 363, 279 68 
53,495 43 14 00 53,481 43 00 .. 00 00 .... 00 
52,947 55 6, 938 23 ...... 00 .... 00 46, 009 32 
50, 000 00 24, 015 75 .. 0. 00 00 .. 00.. 2/i, 984 25 
2, 000 00 2, 000 00 ............ ·- .... 00 ...... 00 
21, 063 31 00 00 .. 0 .... - • 00 .... 00 00 .. 00 00 21, 063 31 
678 66 15 4-0 500 70 162 56 
108 35 108 35 .. 00 00 00 .. 00 ...... 00 0 ... 00 0. 
28 40 28 40 .............. 00000000000000 
24 09 24 09 .. 0 .. - ...... 00 .......... 00 .. 
2 4-8 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 48 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
55, 211 04- 1 295 30 54, 915 74 1 .... 00 ........ 
37, 724 18 3, 771 00 ........ 00 .. 00 33, 953 18 
140,4-97 11 99, 549 32 ........ 0 ... 00 40, 947 79 
22, 695 oo I 22, 695 oo .......... 00 .............. .. 
2, 049 96 .... .. .... .. .. . 2, 049 96 1··---· ....... . 
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E~~:n~~~~-~~~~~-~~~~~~~i~~-~8-~~~~~~~-?-f~- 1876 ------1--···-·-···· ······--··----- --·····------·-! 70129 Do _ . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 97 .. ____ ....... _ _ 3, 000 oo ... __ . _ ... __ .. 
Contingencies of the Adjutant General's De-
partD~~t- ~: ~: :::::::::: :: :::::::::: :::::: ~: ~~+g :::::: :::::: : :: :: : ... --. -. ~~~- ~~- :::: :: ::::::: :: -...... -. 6. 38. 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 97 . • . . . . . . . . . . . . . 3, 000 00 .. _ .......... . 
Signal Service . . ............................. 1871* 19 374 ............... 42 oo- 27 oo 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1872 . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 93 
Do ..................................... 1873 ...... ............ ............... ............... ?2 12 
Do ..................... _ . . . . . . . . . • . . . . 187 4 ...................... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 37 
Do .................................... 1876 ... .. ............ ............... ............... 8 00 
Do . .... . . ........... _ ...... ____ ........ 1877 
Observations and report of storms ........... 1874 
Do ....... _.. . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do ....... _ ....... _ ....... _ . . . . .. . . . . . . . 1877 
Expenses of mHitary convicts _.......... . . . . 1875 
Do ....•.... _ ....... __ .. ___ ... __ . . . . . . . . 1876 
Do ......... ... ........................ 1877 
Reimbursing the State of Kentucky for ex-
19 
19 97 , ......... -... -. 10, 500 00 
------ ~ ----·. ...... ............... ............... 10 75 
-- . . .. .. ..... -.. -- 29 24 ....... - . - - . . . . 28 6i 
······ ········---- 1 00 ............... 13 97 
... ~~ ...... --- ~~~. . ... -23," 678.25 .... -~~~~ ~~~. ~~ -...... -.. -~~. 
.. -•.. - . - .. - 26, 555 44 ... - - - .. -... - . . . •.•... - - - -.. . 
119 ........ - - . - . . . 16, 000 00 . -..... -.- ... . 
penses in suppressing the rebellion ...... , ...... , ...... , ........•... 
R~-~i~~~~oi~n~~:~:~. ~~~-e~-s-~~. i-~~~~~~-~. ~~ -1 1875 
1 
...... 
1 
.... -- ..... . 
325,125 42 
168,348 53 
175, 561 91 
Illustrations for report <>f geographical sur-
Do ...................... . ............ 1876 ...... , ........... . 
veys west of 100th meridian...... .. . .. .. .. 1877 19 · 119 . . . . . . . . . .. . . .. 10, 000 00 .. _. _ ..... _ ... 
Keeping, transporting, &c., prisoners of war 1871* ......... : ........ I ............... I ............... I 25 50 
Collect,ing, drilling, and organizing volun-
teers . ....... _. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871 * 19 
Collecting, drilling, and organizing volun-
teers, transfer account............... .. . . .. 1871*
1 
..... . 
Horses and other property lost in the militar_y 
service ............... .. ........ .. ................ R.S. 
Support of Bureau of Refugees, Freedmen, 
and Abandoned Lands . . ....... _ ........... 1871* 19 
Support of Bureau of Refuge0s, Freedmen, 
and Abandoned Lands, transfer account. . . 1873*, ...... , ........... _ 
Commission to investigate and report plan 
for reclamation of the alluvial basin of the 
Su~~~~f~FWa~~v;:l B:~~~ 'i~; ni~~bi~d.-v ~I~- ~ - •• - •• ' .- .... ' .. -.-- ..... . 
unteer Soldiers ..................... _. __ ... 1877 19 119 
Publication of _th0 otlicial records of the war 
of th e rebelhon ........................ . 19 
Constructiou anu operation of a line of tele-
95 58 32 00 
7, 788 06 
47, 675 56 
1, 232 35 
3, 238 88 
5, 000 00 
350, 000 00 318,733 44 2,110 82 
40, 000 00 
701 29 
3, 000 1)0 
301 23 
6 38 
3, 000 00 
69 00 
27 93 
22 12 
134 37 
8 00 
10,500 00 
10 75 
57 89 
14 97 
300, 000 25 
23,678 25 
26,555 44 
16, 000 00 
325, 125 42 
168, 348 53 
]75, 561 91 
10,000 00 
25 50 
127 58 I 
7, 788 06 I 
47,675 56 
1, 232 35 
3, 238 88 
5, 000 00 
670,844 26 
40, 000 00 
1 50 
701 29 
3, 000 00 ' ..... - . -..... . 
301 23 ... -.- .... 6. 38 
::·:::.,oon, ::::::J!l :LH:b; 
~::::~ ~~:~::~~~ -~---- ..... --
10, 500 00 
57 89 
11 97 
300,000 25 
215 40 
1, 880 95 
10, 096 07 
4, 504 80 
149,484 92 
68, 237 30 
10,000 00 
95 58 
7, 788 06 
47,675 56 
1, 232 35 
670,844 26 
35, 000 00 
10 75 ' ...•... - ... - .. 
23,462 85 
3 00 
24,674 49 
5, 903 93 
320,620 62 
1s, 863 61 1----ioi: 324· 6i 
-·-········-··1 
25 50 
32 00 , ____ -- ......•. 
3, 238 88 
5, 000 00 
5, 000 00 
1 50 , ........... - .. graph on the frontier settlements of Texas- ~ --··· ·j· · · · · ·J· · · · ·-- · · · · ·j 1.50 ~ -- · · · · · · ·---- --~- · .. · · · · · · · · · · 
Carried forward ..••......••••....... ~ ~[-~~== 8, 653, 409 09 36,371, 21628 "i013, 423 21147,038, 048 53 T37,i7s, 419 24 Tl,112, o298ol----a,747, 599 49 
*And prior years. 
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Statement exhibiting the balances of appropt·iations unexpended June 30, 1876; tfc.-Continued. 
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MILITARY RSTAULISITMENT-Conlinued. 
Brought forward................ . . ..... , ..... . 
Construction, maintenance, and repair of 
$8,653,409 og l$36, 371,216 2a l$2, 013,423 21 !$47, 038, 048 sa l$37, 178,419 24 l$1, 112, 029 80 1 $8,747,599 49 
military tdegraph lines............ . . . . . . . . 1876 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Telegraph from Prescott to Camp Verde and 
19 ........ ii 8 ·1: ~ ~ ~: ~:: : :::. :: 1· .... 45: ooo. oo ·1 ........ :~. ~~ 
Camp Apache, Arizona .................... 1875 ..........•.............................•........ 
Report of explorations and survey of 40th 
~:t~~;~~1~,;~~,~~~~~~~~;~-~~·: :;~;: ::~::: ~~::~:::::: --- 'g:_~: ::r~~:~-::::::: 
Support of military prison at :Fort Leaven-
worth, Kans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 119 .............. .. 61, 688 15 
Extension of militar.v reserv:t-tion, Camp Mo- / . 
l1ave reservation, Arizona ....................... , ...... , ........... . 588 00 ......... . 
Military road ft om Santa lN; to .Fernandez 
de Taos, N. M. . ........ . ............. .. 
Military road from Sio'lu City, Iowa, to Fort 
~~~ 1::::::::::: :::· 
3689 
Randall, D. T ................... --------~------~1 19 
Rogue River Indian war .. .. .. . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . 10 
Support of Soldiers' Home .. . .. .. .. . . .. . . . . . .. . . • • R. S. 
Pay of Oregon and Washington volunteers 
of 1855 and 1856, reappropriated . . . . . . . . . • . 1871 *, ...... , ........... . 
Pay, transportation. services, and suppliea 
50 79 
of Oregon and. Washington volunteers of 
1855 and 1856 .......................... I 1871*1 19 
Soldier!!' monument at Central Branch Na-
8, 617 19 374 
tional Military Home ...................... , .. _ ... 19 119 
2, 500 00 
8 96 
133,208 15 
425 94 
2, 000 00 
.Allowance for reduction of wages under 
eig-ht-hour law .................................. 1 ................................................. . Bounty under act of .July 28, 1866 ......... _.. .. .. .. R. S. 3689 113,826 65 
Construction of military posts on the Yel- I 
lows tone and Mu><elt>shell Rivers .. .. . .. .. . .. ... 19 95 ............. . C~h~tL;~~oen Rfv!tN~b:a!~:.~ ~~-t~ ~~~~- ~~- ........................ I.·.·--·-- .. ··· ·•· ·· · ·· · · · · · · ·--200, 000 00 
6 59 
444 41 
595 35 
191 50 
6, 821 88 
75,273 a5 
40, 000 00 
4 00 
16 00 
45, 000 00 
6 59 
25,000 00 
3, 261 38 
444 41 
72 06 
61,688 15 
588 00 
595 1!5 
2, 500 00 
8 96 
133,399 65 
50 79 
9, 043 13 
2, 000 00 
6, 821 88 
189, 100 00 
240, 000 00 
4 00 
.... 45:000.00 'I:::::: ::: ~:: ::I ......... : ~. ~~ 
6 59 ...•... ·-··· ... 
25. 000 00 
............... ! .............. ! 3, 261 38 
• - •••••••••• - • - ••••••••••••• 0 444 41 
..•••.. .... .•.. 72 06 ............. . 
61, 688 15 .............. '.- ........ -... 
I 
588 00 
595 35 
2, 500 00 ~------- ....... , .............. 
8 96 ............................ 
133, 399 65 ... - .......... 
50 79 .............. 
!), 043 13 
::::::.51,:,;: 1: _---: 2:~;~- ~0 ··----·----···· 
310 73 
189, 100 00 
·---·-··------
190, 000 00 
.............. 1 50, 000 00 
4 00 
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Inves~igation_ of reported existence of chol-
era 1n Mexrco .............................. , ..••.. 
1 
...... , ........... . 
Claims ofloyal citizens for supplies fLunished 
during tlw re l>ellion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1872 •••••• 
1 
........... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873 . • • • . . . .••••...... 
Claims of loyal citizens for supplies furnished 
dnring the rebellion, act March 3, 1875 .... , ...... , ..•... , .•..••.•.•.. 
Claims ofloyal citizens for suppli(~S furnished 
daring the rebellion, act A.ugnst 14, 1876 ... , ..... . 
Claims of loyal citizens for supplies furnished 
during the rebellion, act ,July 4, 1864 . .......... . 
Twenty per c-ent. additional compensation ....... . 
19 1404, 473, 490 
19 
14 
456,466 
569 
5, 000 00 
3, 690 00 
161 95 
860 00 
Commutation of ration~-J to prisoners of war 
in rebel States--------------·--·-········· ······1 141 364~----·-···--····' 2,000 00 , ...•..... p~~;~i!~ !~!-~l~i_t_i~~~-s- ~~-~o~~o~-~~-unty, .......... __ ...... .... .. 449 50 1·-···· ......... , ......... . 
Relict of persons suffering from the overflow 
of the Miseissippi River prior to Septem-
berl, 1874 . ..... ----------·······------ . , ...... , ...... , ........... . 
Relil'f of persons suffering from ravages of 
g1 asshoppers ............................ . 
Relief of certain officers of the Third United 
States Artillery who suffered by fire at Fort 
19 374 
279,965 67 
15,791 34 288 40 , ............ . 
Hamilton, New York Harbor, March 3, 
~:u:ht ~-~~ir~ ~ ~ ~: ~:: :: :.~: :::: :~:: ~::::': ~~:::I:~:~~ :I:::::::~~~~: 1· · · · ·· ·-~ig ·gg-, ::::::::::::: ::~:::::::::::::: 
ReliefofMaj . .J. -...v. Nicholls ................ --···· ······1··-·········1 4,500 00 !··-············1·············· 
3, 600 00 '---.-- - - - - - - - 0 
Reliefof.J.'J'.Watson ....................... ...... ...... ..........•. 3,962 06 ..................•.......... 
ReliefofT.Simms............................ ...... ...... ............ 6 68 .•........................... 
Relief of A. F. McMillen, late captain First 
United States Heavy Artillery . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Relief of J oscph Wilson, of llonrbonCount.y, 
Kentucky.... ......... ......... ...... ...... HI 445 , .•..........••. 
Relief or Randall Brown, of Tennessee . . . . . . . . . . . . 19 468 
ReliefofDanie! Wormer, of Albany, N.Y......... 19 469 
ReliefofMrs.JamesK.Polk ............... ...... 19 496 
442 
Relief of Harry E. Eastman............ . . . . . . . . . . . . 19 490 
ReliefofLouisRosenbaum ........................ 19 469 ....•.......... 
Reli.efofLizzielrons ........................ ...... 19 493 .............. . 
Reliefof.JobnS.Dickson ........................ 19 466 .•.•.•......... 
R(•.lief of R. .J. Henderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 505 ............•.. 
Relief of Thomas Day . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 500 .•.•........... 
Relief of Charles C. Campbell...................... 19 516 .............. . 
Relief of A. M. Garoutte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 543 . . . . . . . . . . . .. . 
Relief of Almont Barnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 516 .............. . 
Relief of Joseph W. Parish·------·------·--- .... 19 548 .............. . 
ReliefofEdwinEbert --------------------··- ...... 19 506 
ReliefofJ.B.McCullough ........................ 19 517 .....•......... 
171 00 
15, 300 00 
1, 500 00 
2, 000 00 
J, 500 00 
639 08 
1, 424 37 
350 50 
1, 037 46 
7, 253 90 
640 75 
6, 000 00 
1, 544 15 
150 00 
4, 280 00 
llO 00 
588 00 
328 87 
5, 000 00 
3, 690 00 
161 95 
860 00 
958,329 61 
174,962 27 
12,151 66 
2, 000 00 
449 50 
279,965 67 
16, 079 74 
3, 600 00 
100 00 
165 00 
4, 500 00 
3, 962 00 
6 68 
171 00 
15,300 00 
1, 500 00 
2, 000 00 
1, 500 00 
639 08 
1, 424 37 
350 50 
1, 037 46 
7, 253 90 
640 75 
6, 000 00 
1, 544 15 
150 00 
4, 280 00 
110 00 
588 00 
328 87 
2, 000 00 
288 40 
3, 600 00 
4, 500 00 
6 68 
171 00 
15, 300 00 
1, 500 00 
2, 000 00 
1, 500 00 
639 08 
1, 424 :J7 
350 50 
1, 037 46 
7, 253 90 
640 75 
6, 000 00 
1, 544 15 
150 00 
4, 280 00 
110 00 
588 00 
328 87 
279,965 67 
15, 791 34 
3, 962 00 
5, 000 00 
3, 690 00 
161 95 
16,371 29 
1, 862 25 
449 50 
100 00 
165 00 
ReliefofW.H.Woodward ................... --···-~ 191 517, .......... . ... . 
Carried forward ............••....... --~--- ...... ...... .... .. 9, 023, o22321 38,108,652431 2, 136,776291 49,268, 45l041 39,017, 8oa8ll1,419, 525001 8, 831,121 27 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1876, qoc.-Continued. 
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MILITARY ESTABLISHMENT-Con:inued. ------~ !------
Specific object of appropriations. 
I 
! 
Statutes. 
Brought forward . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $9, 023, 022 32 $38, 108, 652 43
1
$2, 136, 776 29 $49, 268, 451 04 
Relief of W. S. McComb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 515 .......... _.... 195 00 . . . . . . . . . . . . . . 195 00 
Relief of Catherine Harris................ . . . . . . . . 19 539 . . . . . . . . . . . . • . 1, 428 45 . . . . . . . . . . . • . . 1, 428 45 
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$39, 01:: i~~ ~g .1~~·: ~~ ~·: ~~~:~~:I:~~:~~~:~~~:~~ 150 00 ................ .•••........ Relief of W. W. Van Antwerp .................... , 19 544 . . . . . . . . • . . . • . . 150 00 1·..... . . . . . . . . 150 00 
Relief of the Western and Atlantic Railroad I 
of Georgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 402, 403 . . . . . . . . . . . . . .. 199, 038 58 . . . . . . . . . . . . . . 199, 038 58 I 193 038 58 
1
....... . . . ................ . ~~u~~~~~gl:\v~~~~.~~~·:::::~ ~~: .::::::::: -~:::·1 i~ ~~~ :::::~:::.~:::: __ 1, on~~ :~:::: :::::::. __ 1, 0~~ ~~ --~~~~ ~~_~: :::::: ::·: ~:. :: :::::·:::::: 
Total military establishment . .. . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 9, 023, 02:= 32138,310, 565 33 2, 136, 776 29 49,470,363 94 39, 219, 71~ 71 I· 1, 419: 525 96 8, 831, 12~~ 
NAvAL ESTABLISHMENT. I I I I I 
~ay of th~ Navy . .... . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 19 65, 3~~ 58, 086 26 6, 977, 183 43 690, 545 76 7, 725, 815 45 7, 712, 390 47 . . . .. . . . . . . . . . 13,424 98 
Expenses mcurred by na,al board. . .. . .. . . . . 1877 19 66 . •• • . . . . . . . . 2, 000 00 .. . . . . . . . . . . .. 2, 000 00 - 2, 000 00 ........................... . 
Prize-money to captors . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563, 075 32 .. . . . . . . . . . . . .. 80, 161 21 643, 2;J6 53 43 114 46 . • . • . . . . . . . .. 600, 122 07 
l3ounty for destruction of enemies' vessels . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 3, 690 72 . . . . . . . . .. .. . . . 10,927 09 14,617 81 14: 615 30 2 51 ............. . 
~~,~~F~~:~~-~~~~~~~: ::::::::::::::::::::: · ~~~f .. · f~ - .. · · · · · · · ~f : ~~~ ~ ~: ·: ~~: ~~: :::: ii6.: ~ii: ~~: .. · ~~::- ~~~ · ~~ · ~~:: :H ~~ · ·· · :::: ~:~- :~ :::::::: ~~: ~~: : :~:: ~::: ::::: 
Bmldmg and GroundA, Naval Academy...... 1877 . .. . . . ... . . ... . . . . . • . . . .. . . . . . . .. 24, 000 00 . . . . . . . . .. . . .. 24, 000 00 24,000 00 ........................ . . 
Contingents, N:wal Academy ................ 1876 ...... .•.... ...... ...... ........ ..... ... ....... 1 17 117 .......... .... .............. 117 
Do .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . 1877 19 71 . . . . . . . . . .. . . .. 45, 000 00 1 55 45, 001 55 45, 000 00 ...... _ .. . . . . . 1 55 
Heating and lighting Naval Academy....... 1877 .•.• . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . .. 18, 000 00 . . . . . . . . .. . . .. 18,000 00 18, 000 00 ........................... . 
Contingent, Navy ............................ 1875 . ... .. ..... . .... .. 523 90 ..................... •.. .. .. .. 523 90 523 90 ........................... . 
Do .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1876 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 50 . . . . . -.. . . . . . 8, 502 20 9, 016 70 8, 624 50 . . . . . . . . . . . . . . 392 20 
Do ...... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 19 71 . . . • . . . . . . . . . . . 80, 000 00 1, 807 78 81, 807 78 79, 573 00 
1
. . .. . .. . .... : 2, ~34 78 
Extra pay Mar~ne Corps..................... 1871 ... .. . . . . . . . •. . . . . . . . . .. . .. . . .. . . .. . .. . . . . . .. .. 4, 128 15 4, 128 15 . . . . . . . .. . . . . 4, 128 15 ............. . 
Pay of the Manne Corps..................... .. . . . . 19 71 1, 395 a6 624, 000 00 19, 295 18 644, 690 54 644, 315 23 .. . . . . . . . .. . .. 375 31 
Pro viRions, Marine Corps............ . . . . . . . . 1876 . . . . . . . . . . . . . . . . .. 480 85 ....... - .................... -~ 480 85 . . . .. .. . .. . . .. • . . . . . .. . . . 480 85 
Cloth~~~~ ~~~-i~~~ ~~1:~~::::: :::::::::::: ~:: :: ~Hi ::: ~~: :::::: :::;~. ::::::::: ~~: ~~: ::::: ~~·: ~~~: ~~: --. --~.-~~f ~f 9:: ~~~ i~ : :~ ~: ~~·:~~~: ~~: ..... ~: ~~f ~f :::::::::::::: 
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Do ...•................................. 
Do ... .................. ............. . 
Do .......... . ......... . 
Fuel, Marine Corps ............ ............. . 
Do ..................•.................. 
Do ................................... . 
1874~- ······ ........................... [ .•..•.. . .•..... ------ ... .. ... ! •••.. 
1876 . --- -- .. -- -. . .. . . . 29, 706 05 1 ..... - - - - --- - - . 35, 063 77 64, 769 82 
1877 19 71 . --- -- . - . . . . . . . 80, 000 00 344 35 80, 344 35 
1875 . . .. . . . . . . . . . . . . . . 57 06 1 • • • • •. • • • • • .. .. - ........... • 57 06 
1870 ...... ........... 4,747 03 ----·-· -- .... ....... ...... 4,747 03 
1877 19 71 . . . . . . . . . . . . . . . 25, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . 25, 000 00 
Military stores, Marin~ Corps ............. . 
Do ..... . ... .. . ... ... ................ . 
1875 ........... - . . . . . . 373 11 ....... .. ....... -.-.......... 373 11 
1877 19 71 . - ..... -. . . . . . . 5, 000 00 2 43 5, 002 43 
Trans~ortation and recruiting, Marine Corps 
Do ............................•........ 
1875 ... .. . ............ 73 26 ...... ······· ...... .. ... 73 26 
1876 ·····- ...... ...... 19 25 ...... .. . . . .... 243 35 262 60 
Do................. . . ............. . 
Repairs of barracks, Marine Corps ......... . 
Do. . ... .......................... . 
Forage for horses, Marine Corps .. .... ... .. . 
Do...................... . ........ . 
1877 .. .. . . . . . . . . . . .. . . . ... - . . . . . . .. 5, 000 00 7 20 5, 007 20 
1875 19 71 229 88 - ..... -.. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . 229 88 
1877 .. . .. .. .......... --. •• . . . .. . . . . 5, 000 00 .. . . . . .. . . .. .. 5, 000 00 
1875 19 71 822 18 .. . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . .. .. 822 18 
1877 . . .. ... _ . . ... . . . .. . . . . . . . 5, ooo oo . . .. . . . . .. . . . . ·s, ooo oo 
Quarters for officers, Marine Corps ......... . 
Contingent, Marine Corps .................. . 
Do .................... ............... . 
Do .. ....... . ...... .......... ..... . 
Civil establishment, navy-yard, Kittery .... . 
1877 19 71 .. .. . . . .. . . .. .. 16, 000 00 .. .. .. . . .. . . . . 16, 000 00 
1875 .... .. ...... ...... 1, 734 57 ..... . .. ... .... . ....... ... . . 1, 734 57 
1876 ... -.- .... -- . . . . . . 52 77 . . . .. . -....... 50 53 27 
1877 19 71 ... - .... -...... 20, 000 00 .... -......... 20, 000 00 
1875 ............ ···--- 931 86 ...... ......... . .. ...... ..... 931 86 
1875 . ____ .. _____ . .. _.· I 616 49 
1 
...... _ ........ 1 .... _ ..... _ .. ·I 616 49 1875 ...... ...... ...... 75 20 ...... ......... ...... ... .... 75 20 Civil establishment, n:wy-yard, Charlestown. Civil establishment, na-vy-yard, Brooklyn .... 
Civil esta\.Jlishment., navy-yard, Washington, 
D. C....... . . . . .......................... -~1875 
Navy-yard, Norfolk ............. ............. 1875 :::: ::I:::::: :::: :: sf~ ~~ 
···--·1·····--····· 123,491 20 125, 000 00 200, 000 00 
56 87 
519 23 
248, 491 20 
225, 000 00 
1 20 
264 16 
53, 359 88 
1, 204 69 
2 82 
120 83 
640,365 19 
N avy·t;~rd,_ :e~~~c_o_l~~·. ~la . ·_:::: ::::::::::::I u_ ~~ 
Navy -r,~r~~~ ~-~r-~ ~~:~~-~·- ?.~~ :: : : : : :::::: : : : : i~~~ 
Do ........•........................... 1877 
... - . - ......... - . . 25, 000 00 
...... .. .. .. 1 20 
. - . . . . . - . - ... - . . . 264 13 
19 113 ............. . 
Civil establishment, navy-yard, Mare Island. 1875 
Navy-D~r:c~,- ~~~~~~ -~s-1~-~c~~ ~~:::: ::::::::::: }~~~ 
. . .. . . . . --- .. ----. 1, 204 69 
·--- -- . --- .. ······ 2 82 
. ------ ...... 5 09 
Do. . . . .. . . . . ... .. ... . . . . . ........ 1877 18 393 and 394 272 33 
50, 000 00 
640,084 07 
33 
3, 359 88 
115 74 
8 79 
64,769 82 
68, 000 00 
4, 000 00 
25, 000 00 
: : : : : : : : ~~:~~ -I -. --. ~~·- ~~4- ~~ 747 03 
373 11 
2 43 ~· 000. ~~. i . - . - . : : : ~~:~~-I· ... -. ~ ~~~: ~~ 
5, ~g~ ~~ : : : : : -. 229- 88. : : : : : : : --. ----
5, 000 00 
4, 000 00 
16, 000 00 
1, 706 06 
9 50 
20, 000 00 
900 00 
600 00 
75 00 
822 18 
1, 000 00 
28 51 ~-------·-43"77 
. ~ - - - • * .......... . 
31 86 
16 49 
20 
50 00 6 87 - - - - . - ...... - . 
500 00 19 23 ....... - -.- .. . 
248, 491 20 . --.--.- .... - .. -....... -.-.-
117,720 00 ........ . . .... 107,280 00 
... ... . .. ... . . . 1 20 ------ ....... . 
200 00 . - ......... - . . 64 46 
49, 911 00 . -.- - .... - .. - . 3, 448 88 
1, 200 00 4 69 - - . - .. - - . - ... -
. ..... .. . .... .. 2 82 ............. . 
..... - ..... - . . . . .. - . - .. - - - . . . 120 83 
542, 319 00 . -- . -- -... -. -. 98, 046 19 
Civil establishment, naval station, League 
1 
• N!!~~.;l·atlf~\~;N-~~-i·o"~ci~~-.-c~n:~:·::::::::: i~~~ ·::::·1::::::.::::: ------~·-~2~-~~-~::::::::::::::·~·-·········oi 1,926 ~~ ~--··--~·-~~~-~~-~ 26 ~~ ·············· 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1_876 . . . . . . . . . . . . . . 4, 191 00 . . . . . . . . . . . . . . . 8 00 4, 199 00 4, 191 00 . . . . . . . . . . . . . . 8 00 
Naval a. sylum, Philadelphia, Pa..... . . . . . . . . 1877 ..... ·I·.......... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 983 64 52, 983 64 43, 504 00 ............. ·I 9, 479 64 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 . . . . . . . . • . . . . . . 87 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 87 72 . . . . . . . . . . . . . . . 87 72 .. - - ......... -
Do..... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 722 73 .. . .. . . . . . . .. . . 26 14 9, 748 87 9, 718 00 . . . . . . . . .. . . 30 87 
Contingent,yardsanddocks .......... ...... 1875 ...... 
1
............ 36750 ............... 649 37399 30000 7399 ........... .. . 
Do ...... . .. _ .... _..... . . . . . . . . . . . . .. . . 1876 . . . . . . .. . . . . . . . 4, 253 00 . . . .. . . . . . . .. . 3 92 4, 256 92 4, 203 00 . . • . . . . .. . . . . . 53 92 
Do. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . l877 19 68 . . . . . . . . . . .. . . . 20, 000 00 1 66 20, 001 66 18, 094 00 . . • • . . . . . . . 1, 907 66 
Maintenance, ya.rds and docks............... 1875 . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 48 . . . . . . . . . . . . . . . 1 99 387 47 80 00 307 47 ... -........ . 
Do ...... .... . ...................... . .. 1876 .•.... 
1
............ 21,797 60 . .......... ... 3,578 o6 25,375 66 25,364 s2 ______________ 10 84 
Do .......... .......................... 1877 19 68 . . . . . . . . .. . . 440, 000 00 2, 578 75 442, 578 75 1 422,796 85 , .......... -~. 19, 781 90 
Repairs and preservation at navy-yards...... 1875 ...... i............ 690 27 . . . . . . . . . . . . . . 1 49 691 76 446 00 245 76 .. - .......... . 
Carriedforward .........................•........ 1 .•••.•...... ----s61, 4965219,281, 48s 40 1 1, 664,857 4o li,so7, 839 32T10, 927, 670851--s. 74183-871,426 64 
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NAVAL ESTABLISHMENT·-Continueu. 
. Brought forwa!'d .......... -- ... __ .. -1-- ....... -.. . ........... ·I $861, 496 52 1 $9, 281,485 40 $1, 664, 857 40 $11, 807, 839 32 '$10, 927,670 85 $8,741 83 1 ~7!, 426 " 
11,948 51 1 11,838 00 ·-·-----·-----1 110 51 Rt>pausandprcservatwnatnavy-ya.rdR ..... 
1
. 1876 .................. • 10,414 35 ............... 1,53416 
::::f~~;J.~;~;,~, .. :1 ~'C'"it.~/; m\ ~~~~ 1 ;; ;; ·;;:: /;:; .: )· ;;:: : I : .. ;::; F ;; 1• ~: fi 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 15 . . . . . . . . . . . . . . . 872 36 
Do .................................... 1877 19 68 ............... 75,000 00 3,703 07 
Enlistment bonn ties to seamen ................................. - ........ --....... .. . . . .. .. • . . . .. 578 50 
Civil establishment at navy-yards and sta-
tions . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 888 50 . . . . . . . . . . . . . . . 663 24 
Navig~~o~~ ~:::: :::::: ~ ::::::::::::::::::::: ~~+~ ... :~ ...... ----~~- ..... ---464' 5i ...... ~~·- ~~~- ~~- :::~:::: :::::: 
Do .................................... 1876 ...... .. ........ 4,169 88 ............... 1,61411 
Do ..................................... 1877 19 66and67 ............... 103,000 00 2,02167 
Naval~o~~~~~~~~?:::::::::::::::::::::::::: i~~~ :::::: :::::::~~:-.. 1 ~i ·::::·::::::::: ·------·5o.si· 
Hydrj~~~~i;~~~~~::~~~;~~~;~~~~~~~~~;~~~~~~~ !ili ::;: :::::::·:· ::::-::~;;;_;:_ :::::;~~:;:;; ····::;;;-;; I Reftact~ngtclescope .......... ······---····· 1875 ..... ............ 1,651 54 ···----····---- 119 36 I 
Towerfurtelescope .......................... 1875 ...... ............ 3 68 ····--···-·---- 100 
Observation of the transit of Venus..... . . . .... - ~- .. . .. ... •. . . .. . . 4, 790 85 ... • . . . . . . . .. . . 1, 2li5 97 
Prmt!ng illustration of Polaris expedition ............... _........... 5, 137 49 . __ ............ 2, 000 00 
Nautw~l.A.ln:.anac ........................ _. 1875 ...... ........... 343 32 ........................... .. 
Conti~4~~,~~~~i~~~~~<~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ill~ ~~;~~~ _;;;;~;;;~~; ...... ~·-:;;-;;- ~;;;;~~~:~~~;~~: 2'~l! g 
Surve~~~tb~~~~-~f"i)~~i~~::::::::::::::::::. :~:: .••• ~~- .•..•.•.• :: .......... ai-89- ...... ~·-~~~-~~- I i~ 
100, 384 53 92, 810 00 ... -- •.. ------ 7, 574 53 
970, 020 31 . 739, 275 87 ...... -.-.-- .. I 230, 744 44 
536 83 500 00 36 83 .. -- -- -.. -- - .. 
4, 496 42 4, 116 00 . -........ -- . - 380 42 
44~----·-------···1 44 ·----········-· 426 70 422 22 4 48 . ---- ..... --.-
1, 139 51 1, 094 35 .. -- -. -. -.- . -- 45 16 
78, ~~~ ~b -.... ~~·- ~~~- ~~. -..... -. ---- . . 32, 534 07 578 50 
3, 551 741 3, 510 00 
85, ~~~ ~~ ..... ~~·- ~~~. ~~ 
5, 783 99 5, 538 51 
105, 021 67 96,443 73 
1 41 .................... 
51 02 
-··········--·· 
21,437 90 21, 368 00 
35 ..................... 
9, 147 01 8, 974 39 
59, 610 77 52, 874 00 
1, 770 90 1, 74-7 00 
4 68 
------·------· · 
6, 05fi 82 5, 816 36 
7, 137 49 7, 137 49 
343 32 300 00 
7, 415 50 7, 079 99 
21,572 50 17, 134 00 
171 59 ~ .......... - .. . -
170 89 44 00 
3, 009 46 1, 783 25 
33 64 29 00 
464 51 
1 41 
4.i. 74 
17 00 
245 48 
8, 577 94 
51 02 
....... -. -- -- -I 69 90 
35 ······----.--. 
. -----.- ... -.. 172 62 
... -- - . - .. - .. 6, 736 77 
23 90 
4 68 
43 32 
240 46 . 
. --. -- . - .. 335 51 
: :~: ~~: i• .... -:·. ~3~. ~~ 
.•.......... -. 126 89 4 64 1• 226 21 
........................ 
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Ordnance .•...•..••.•••••••••••••...•........ 1874 ---··- ······------ ·-·--········--
Do .••••••.•••.....••....•••••.•........ 1875 .•••.. -·---······- 3 35 -·--·---·-··---
Do . .............. • • • • • • . • • . • . . . . . . . . . • . . . 1876 . • . . . . . . . . . . . . . • . . 2, 679 40 .•.•........... 
Do ..•..••.• ·••.. • . . • • . . . • . . • • • • • • . • • • • . . 1877 19 77 • . . . . . . • • . . . . . . 188, 000 00 
;=q Torpe~~ ~:~~~~~ ~~:::::::: :::::::::::::::::::: HH :~: i~: :::::: :::~~ ...... -~~-~~~-~~- :::: :~~.:~bb :b6: 
~Magazine, Norfolk .. ~----··-·············---· 1877 19 110 ----·---·····-· 50,000 00 
t'1 Contilf;~~:-~~~~~~~~:::::::::::::::::~:::::: ~~~~ :::::: :::::::::::: 235 ~~ ::::::::::::::: 
68 
50 
32,439 00 
8,168 52 
47 
4 67 
1, 246 00 
86 
~ Do ..............•........ _ .. __ . . . . • . . • • 1877 19 68 . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 .... __ ... _ .. _. 
1::.:> Ordnance material, proceeds of sales . _ ...••.............••.•... __ • _ 26, 727 87 109, 300 26 10 74 
1-1 Const~~ti-~~ -~~~-~~~~:~: ::::::::::::::::::::: ~~~~ :::::: :::::: :::::. 7, 6!! ~~ ::::::::::::::: . -. 347,· 264.54. 
Do . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . 1877 19 68 . . . . . . . . . . . . . . . 1, 950, 000 00 179, 100 55 
PaymentsoncontractspriortoMarcb4,1869 .......••.•.. ··----··-·- -----···- ... ...... :........ 1,907 36 ~ Cons~ructing eight steam-vesels_ of war...... 1874 ....•..•. _ ... ____ . 29, 186 74 .•.••.. _ •• ___ . 1, ~21 99 
Repa1rsondouble-turreted momtors ......... 1875 ·----· ·-----·----· 80 36 .••••......... 3, t36 79 
Steam-machinery·······-----·······-----·-·· 1874 .•.... ······------ ------······--· ............... 216 00 
Do . . . . • • • . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 ....... _____ .... _. 52 21 ... _. _. __ . _. __ . 1 15 
Do .••••••.••••.....•...•............... 1876 -----· ·-----···--· 32019 --------··-···· 79,53!1 63 
Do ..••.........••.•.................... 1877 19 70 ·---·-·---·--· 942,50000 138,61459 
Provisions................... . . . • • . . .• . . . . . • . 1875 ........ _ .. _ _ _ _ _ _ _ 1 43 _ .•.... _ ...•• _. 509 10 
Do . . • • • • • . • • . . . • • . . • . . • • . . . . . . . . . . • . . . . 1876 . __ . . . . •. ________ . 1, 643 20 . _ ... _ . . . . . . 53, 837 59 
Do .........•...••.....•••.•.......• --.. 1877 19 69, 388 ... ' . . . . . . . _ 1, 055, 000 00 238, 669 48 
Clotbi:Dt:::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~~~ :::::: :::::::::::: 9~~ ~b ::::::::::::::: ---~~~·-~~8-~~. 
Contingent, Provisions and Clotbing ......... 1875 .•••••. ____ . _ _ __ _ _ 341 68 ...•.. _. __ .. __ . 319 44 
Do .. ----·-···--·--·········-------·---- 1876 ------ ··---------· 4,165 26 ·--··-·--· ____ 518 85 Surge~0s' ~~~~;~~~i~~::::::.::::::::::: :::::: ~~~~ ... ~~. . ..... __ . ~~ _ ··---- · · · io · 97 · .... _ ~~·- ~~~ _ ~~ ...... ~·- ~~~. ~~. 
Do ..•.•.. _ ..• _ ..• _ .•..•• __ . _ ..•...•. _ •. 1876 .. __ . _ .• _. __ .•.• _. 1, 616 00 .••••... _ .. ___ . 102 27 
Do ... _ .•..•••............. -. . . . . . . • • . • . 1877 19 69 . . . . . . . . . . . _ . . 30, 000 00 45 79 
~epairsand improvement of hospitals •...... 1875 ....•. ···-··-----· 165 23 ··-·-·-·-·-·-·· ...••..•..... 
Do ... _ .• _ .• _. __ •..••..••..... _ .. _ . _ _ _ _ _ 1876 __ . __ . . •. _ . . . . . • 3, 331 88 .. _ .• ____ . . . . . . 18 18 
Do . . . . • . . . . . . . . • • . . • . . •• . . • . . . . . . . . . . . 1877 19 69 ............. _. 10, 000 00 14 73 
Navalbospitalfund ...... --------------··-·· .......••.. --·-··-----· 290 92 ·---··-···--·-- 117,57171 
Civil establishment, Medicine and Surgery . . 1875 .•.••..•..•.. ___ . _ 129 01 .•.•••.••. _. _.. 99 
Do ........ ____ ..•.••.. ____ . ___ . _ .. ___ . . 1876 __ .... __ ..•. _____ . . ••••. _ . ___ ............ _ .. ___ . . 17 20 
Do ... __ .. _ . . . . . • • • . • . • • • • . . . . . . . . • . . . . 1877 19 # 69 . . . . . . . . • .. . . .. 25, 000 00 7 36 
C.ontin,gent, Medicine and Surgery........... 1875 .••••..•••••• ___ .. 318 19 .• : ........................ .. 
Do ... _ •. _ .......•.... _..... . • • . . . . . . . . . 1876 ..••••.•••••••. __ . 1, 663 80 ...••... _ . ____ . 948 18 
Do ..................................... 1877 19 69 ............... 15,000 00 9 76· 
Allowance for reduction of wages under eight-
hour law .......... _ ....... __ .. __ ..•.... , ...•.. , ...•.. 
Indemnity for lost clothing .. . .. . .. .. . .. • .. . . . . . . . . .•••. 
Payment to officers and crew ofUnited States 
steamer Kearsarge for destruction of 
the Alabama ..••..••...•............. -··---···•··-··· 
5, 259 82 
150 93 
1, 496 12 
7, 421 46 
68 
3 85 
35,118 40 
196,168 52 
15 95 
2, 556 32 
39,746 00 
50,000 8() 
06 
239 00 
1, 000 00 
136,038 87 
7, 653 03 
347,308 90 
2, 129, 100 55 
1, 907 36 
30,808 73 
3, 817 15 
216 00 
53 36 
79, 859 82 
1, 081, 114 59 
510 53 
55, 480 79 
] ' 293, 669 48 
321,998 88 
39 50 
661 12 
4, 684 11 
41, 686 93 
]0 97 
1, 718 27 
30,045 79 
165 23 
3, 350 06 
10, 014 73 
117,862 63 
130 00 
17 20 
25,007 36 
318 19 
2, 611 98 
15, 009 76 
6, 755 94 
7, 421 46 
150 93 
34,990 00 
178,464 82 
3 00 
2, 553 00 
39,468 00 
49,990 00 
239 00 
265 00 
74, 917 00 
5, 362 00 
340, 903 33 
2, 128, 164 00 
68 ------. --· -~: 
3 85l.. ...... i28-4o 
12 95 
17, 703 70 
3 32 
278 00 
10 86 
06 •··-· ··-· ·-----
----· 2: 29i · os 
735 00 
61, 121 87 
6, 405 57 
936 55 
· · · · -so: sos · 73.
1 
1, 907 36 
::::: ~ ~·: ~~ ~. ~~: :::::: : ~i~: ~~ ., :: ~ ~ ~::: :: : ::: 
1,081,114 25 ------·-----· 
379 13 
34 
79, 480 691 .......... - - .. 
482 12 28 41 ' .. -- ... - - .. - -
55, 434 27 .•......... - .. 46 52 
16, 821 31 1, 276, 848 17 
316, 329 72 
16 00 
591 00 
4, 638 44 
.............. 1 5,66916 
-------------- 23 50 
70 12 -··-·· ....••.. 
. -------•. -... I 45 67 
41,254 00 ............ .. 432 93 
10 97 ...... -- ·---·- . -· ·--.- .. 
1, 702 44 - .. - .. -- -'- - .. 15 83 
26, 111 61 .• -•.. -.----.. 3, 934 18 
165 23 ------ .. --- ... -.- .•• -- .. ----
3, 338 00 .. ---- - .. -- - -- 12 06 
7, 396 63 .•••.. - .. ----- 2, 618 10 
117,792 00 ······-·-·---- 70 63 44 00 86 00 .• - ••• - - - - - - - -
- . - • - - .. - ... - - . . •••• - .. - - - - - . 17 20 
25, 005 00 ............. - 2 36 
31819 .............. ·-----·-------
2, 606 00 .. - .. - - - ... - .. 5 98 
14,934 00 ...... ........ 75 76 
200 00 
2, 740 00 
150 93 
6, 555 94 
4, 681 46 
Carried forward .•••••. 996, 097 56 I 15, 165, 385 66 I 3, 234, 397 92 I 19, 395, 881 14 I 18, 087, 307 70 25, 983 70 I 1, 282, 589 74 
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Statement exhibiting the balance3 of appropriations 11.nexpended June 30, 1876, g·c.-Continued. 
6...r ~rd.....: . <9- <l) ... - ~- S'g 6o Statu tea. rg~ ,...c:lo ~p., ""~r:- ,.0 <DCQ ~>::t- ""'"" <l)OO s.¢! ~i»<l) ~~~ 'dP A<D--- ~ m>-<.-t <l)'+-<. A>:: Q §~o c:l~>:: .... t- c:lp ~~. ~--p PC!)o f::mr:-<l) ~It} .... p.,., "d P.,CQ c:~POO .... ~ Speciftc objects of appropriations. rn ~-<l) ~~t- .$.¢!~ m'd CD oQ.~ o.,r 
45 ... = m§ -~ ~ § <D bl)&; ·Cil <l) b( ~~§ ~~~ w§ o.;:; 4) .... g<.¢!~ ~-S~ ~~-S~ .., .... s o~,o <l)q:l~ §rna:> ~~~ ;..; E <t>~ ~-~&3- >-<a~ !>I) ee""'c:~ ~~'g&j ~<l)!>i) o<D~ c:l !>.[) ~-S g..ga~ AI'< s:S.:; c:~-..00 <l) 0 ee ~ P..-t <l) I» bl.'+'o <!) .... ~~·~ 'CiJP..-t ~ p. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ P=l 
----
NAVAL ESTABLISHMENT-Continued. 
Brought forward ..................... 
1 
...... 
1 
...... 
1 
........... . $996, 097 56 j$15, 165, 385 66 l$3, 234, 397 92 l$19, 395, 881 14 j$18, 087, 307 70 $25, 983 10 1 $1, 282, 589 74 
Preservation of Chevalier de Ternay monu-
ment at Newport, R.I....................... ...... ...... ...... 800 00 .............. . 
Statue of Admiral Farragut . . .. . .. . .. . .. .. •. .. .. .. 19 3591 ............... I 5, 000 00 , ....... .. Erectionofthenavalmonument............. ...... 19 114 ............... 20,000 00 
Relief of the children of Otavay H. Berry-
man and others .................................... , .......... .. 
Relief of Mrs. R. A. Kennedy .......................... . 
Relief of Robert A. Mayo ............................. .. 
Relief of the survivors of the Polaris, act 
March 3,-1875 . . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. 18 
Bounties to sailors and marines .............. 1876 .... .. 
Relief of widows and orphans of officers 
and crews of United States steamers 
Albany and Porpoise ........................ . 
Relief of Judson S. Post ......................... .. 
Relief of Martha J. Coston ...................... .. 
Relief of Mrs. ~usan E. Rhea, widow of Dr. 
11 
19 
19 
J. B. Gardiner . . .. . .. . .. . . . .. .. .. ... . .. .. .. . . 19 
Relief of Peters & Reed, naval contractors, 
13,561 23 
739 00 
1, 507 59 ··----·········1·······--· 
.•.•• 28,' 948-37.' •••••.... -... -. 
43 20 
202 59 
13,000 00 
5, 000 00 
800 00 
20,000 00 
5, 000 00 
13,561 23 
739 00 
1, 507 59 
60 00 
29,248 37 
43 20 
202 59 
13,000 00 
5, 000 00 
3, 087 43 I 800 oo 
5, 000 00 ::::::::::: :J ..... 16, 912 57 
........... 
13,561 23 
739 00 
1, 507 59 
8, 235 87 
Norfolk .... . .......................... 1860 19 504 ............... 15,170 89 .............. 1 15,170 89 
ReliefofJuliusS.Rohrer................... ...... 19 516 ............... 11,01413 .............. 11,01413 
ReliefofWilliam W. HubbelL..................... 19 550 ............... 33,333 33 .............. 33,333 33 • vv,vuu uu 
1 
.............. 
1 
............ .. 
:ReliefofBenjaminFentonandD.W.Fenton. ...... 19 538 ............... 958 32 .............. 958 32 958 32 ........................... . 
Total naval establishment ............. ~ ~ ~~ 1,041,6537515,269, 168 12 3, 234, 697 92 f 19, 545, 519 79 18, 195, 190 09 1----u~ro 1,324,34600 
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Statement exhibiting the balance& of appropridtions unexpended June 30, 1876, fc.-Continued. 
RECAPITULATION. 
Or-1 .s..g~ <tl'd :g~ .,..: 0"0 I 6o "'Q r:- -+"l=l ~ 00 '"co Q)O() Clloo •J""'' Q)oo ...... ~<E . P, Q) ..,!-<,...., s~ 1-<1'< ...... P<l=l =~ l=l = -
.g ~g t ..... r:- co::; >-+oor:-
"" -
:3 ~g $1l . l=l '"pOO ..... ~ = ........... 
Specific objeet~ of appropriations. OIXl = ...... <t> l=l-+"~ ~~~ <t> Q p, - O oo l=l ·r.:: ~ § a~~ 
I 
s ooi'<O oo § ~.s ~~~ p., ...,pco Q) . .... ~-~~ g.~~ = I'<ID Q) §~~ 1-<.pb_() ~-§ ~ s<llbl; p, §ll § ~~~ p,.<:l l=l l».Q l=l ..., 'd ~~ ~..., ..... .p"' !;>, ~ ......... Q) ~,...~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Civil. .................................... . ...............•.. $12,268,525 87 $33,431,695 27 $3,397,170 08 $35,182,996 03 $31,785,825 95 I $2,075,532 74 $11, 838, 862 45 
Customs...... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 230,449 44 19,296, 984 76 389, 570 65 19, 411, 269 55 19, 021, 698 90 596, 215 79 3, 909, 519 51 
Interior-civil.................... . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 885, 750 55 4, 245, 127 81 41, 269 45 3, 681, 852 49 3, 640, 583 04 264, 214 09 1, 226, 081 23 
Internal revenue............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . •. 1, 679, 038 23 4, 399, 070 75 30,510 81 4, 508, 935 45 4, 478,424 64 711,466 15 888,218 19 
Public debt............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421, 089, 935 63 92, 986 35 421, 182, 921 98 421, 089, 935 63 ...... : . ... . ..... . .... . .... . ... . 
Department of the Interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 946, 905 88 35, 072, 181 85 1, 647, 084 81 34, 887, 082 97 33, 239, 998 16 1, 642, 137 11 6, 136, 952 46 
Military establishment. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 023, 022 32 38, 310, 565 33 2, 136, 776 29 39, 219, 716 71 37, 082, 940 42 1, 419, 525 96 8, 831, 121 27 
Naval establishment........................................ 1,041,653 75 15,269,16812 3,234,697 92 18,195,190 09 14,960,49217 25,983 70 1,324,346 00 
Total recapitulation................................... 35,075,346 04 571,114,729 52 10,970,066 36 576,269,965 27 565,299,898 91 6, 735,075 54 34,155,10111 
-----------------~----
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INDEX. 
Page. 
General account of receipts and expenditures ................................ ~.... . • . . • • . •. . . . IV 
LEGISLATIVE DEP .A.RTMENT. 
SENATE. 
Compensation and mileage of Senators .. .. . . . . .. . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . • • • . • • . . . . . . • • • • • • • .. . . 1, 2 
Salaries and mileage and other accounts .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . • .. . 7, 8 
ROUSE OF REPRESENTATIVES. 
Compensation and mileage of Members........................................................ 3, 7 
Salaries and mileage and other accounts . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . • . • • . . . .. . .. . . .. • . . . • 8, 9 
. PUBLIC PRINTING. 
Salaries and other accounts ........................ ~ .............. -·........................... 9, 10 
LIBRARY OF CONGRESS. 
Salaries and other accounts.................................................................... 1(} 
BOTANIC GA.RDEN. 
Salaries and improving . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
COURT qF CLA.IMS. 
Payment of judgments, salaries, and other accounts........................................... 10 
EXECUTIVE PROPER. 
Salaries, contingent expenses, and postage . . . . . . . . . . . . .. • • • • . .. . . . . • • . . • • . • • • • • • • • . • . . . . . . . • • • 10 
STATE DEPARTMENT. 
Salaries and various other accounts ... . ... .. ........ ....... ....... •••••• .••••• .••• .•. ••••••••• 10, 11 
FOREIGN INTERCOURSE. 
Allowance to widows, &c., of diplomatic officers who die abroad ............................. . 
i~~:;H~!~~;~£~k:~~~~~~~~~!~: ~ ~ ~ ~ ~::: ~ ~~:~ ~·:: :~:: :::::::::: :::·:: :::::::::::::::::::::: 
Buildings and grounds for legation in China .................................... ., ........... .. 
Contingent expenses, foreign missions ...................................•..•..••.......•....•. 
United States consulates .............................................. .. 
and Spani<~h, and Mexican claims commissions ...•.•...•. 
::::::e:f~;~:t!!~:~~!~!~!~1~~ ~-~ ~ .~ ~ ~:: ~ ~::::: ::::::::::::::::::::::::::::: ~::::: :::::::::: 
Inquiries into depredations on Texan frontier ............................................... .. 
International Exhibition at Vienna ....... . ... _. _ .....................•..•............•.•.••••. 
J udl!;ments Court of Alabama Claims ........................................................ .. 
Loss on bills of exchange ..................................................................... . 
Prisons for American convicts ................................................................ . 
Relief and protection of American seamen ................................................... .. 
~~~~u~r~o~if:;:~::~d~~ii~~~~:~~~~:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~::: ~ ~ ~: ~: ~ ~ ~ ~ ~::: ~ ~ ~:::::::: ~: ~:: ~::::::: 
'Salaries of ministers and secretaries of legation, &c .............•...••......................... 
consuls, consular service, and interpreters .................... ~ .................. .. 
1 marshals, consular officers, &c .... ................................................ . 
United States and Spanish, and Mexican claims commissions .................... .. 
diplomatic and consular officers ................................................. .. 
private amanuensis, minister to Great Britain .................................... . 
ancl expenses, Court Commissioners Alabama claims .............•.................... 
Survey of boundary between the United States and British possessions ...................... . 
Scbeldt dues .................................................................................. . 
Tribunal of arbitrat~on at Geneva . .......................................... , ................. . 
23 
23 
19 
20 
23 
12 
18,19 
23 
17 
23 
24 
23 
23 
24--30 
17,18 
19,20 
20-22 
23 
23 
11,12 
12-17 
17 
23 
23 
23 
24 
23 
24 
23 
358 INDEX. 
TREASURY DEP .ARTMENT. 
~~~:~~~~~- ~~~~~~~~:~~:i~-~~ -~~~~~~-t~- ~::::::::::::::: ::::-.::::::::: ~::::::: -_ -_:::: ·.::: :::::::: 
~!i!~i~:.r~~ri-~ti~ ·1)~~~~~8.- &~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
BUREAU OF ENGRAVING .AND PRINTING. 
Page. 
31,32 
33 
32,33 
30,31 
Several accounts............................................................................... 34,35 
STEAMBOAT INSPECTION SERVICE. 
Contingent expenses and salaries .............................................................. 35, 36, 38 
TREASURY MISCELLANEOUS. 
Busts ·of late Chief Justices Taney and Chase ............................................... .. 
Collection of captured and abandoned property ............................................... . 
Collecting statistics relating to commerce .............................................••.•••••• 
Completion of Washington monument ........................................................ . 
Centennial celebration and international exhibition .............................•.....•..•..••. 
Defending claims, cotton seized ............................................................•.. 
Expenses of national currency ............................................................... . 
rebel archives ............ ...................................................... .. 
Smithsonian Institution ......................................................... . 
Equestrian statue of Nathaniel Greene ....................................................... . 
Fees of supervisors of elections .............................................................. . 
Heyl's United States duties on imports ...................................................... .. 
Inquiry respecting food-fishes ................................................................ . 
into causes of steam-boiler explosions ............................................... . 
Illustrations for report on food-fishes ....................................................... .. 
International exhibition, various departments, &c ....................................•.••.... 
~~~~:~~!~nl!bl~ru~~~~-~~~~~- ~~~~~~~~~~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::: ~::::::: ::: :'::: 
One month's additional pav to discharged clerks .............................................. . 
Propa)l;ation of food-fishes· .................................. : ................................. . 
Plans for public buildings . ................................................................... . 
Purchase, &c., of Louisville and Portland canaL ............................................ .. 
Pedestal for equestrian statue of Gen. J. B. McPherson ...................................... .. 
~~ft:df~~fn~i~~::l ~~b~~~~~-~~~·~~~-s-:::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
money erroneously received and covered .......................................... . 
proceeds of cotton seized ......................................................... . 
to national bankin~ associations excess of duty ................................... . 
fa~~:Yifferg~!:~~ue~~:_~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Return of" proceeds of captured and abandoned property ..................................... . 
Repayment for land sold for direct tax ......................................... · ............ .. 
to party claiming purchased United States monitor Tecumseh .................. .. 
.Relief of destitute poor, District of Columbia ................................................ .. 
Suppress~7~~h£t:~f~tl~n-g ·a:~d. i;a:tid::::::: ::::::::::::::::::::::: ::·.: ::::::::::::::::::::: :~: 
Salaries and expenses Southern Claims Commission ...............•.•...........•.....•........ 
Trust fund for support of free schools in South Carolina. .................................... .. 
Vaults, safes, and locks for public buildings .................................................. . 
INDEPENDENT TREASURY . 
70 
34 
36 
36 
69 
34 
33 
34 
211 
35 
69 
36 
33 
35 
33 
68 
36 
45 
70 
33 
3i 
34 
36 
70 
36,69 
36 
36 
70 
70 
70 
69 
611 
70 
69 
1511,70 
33,34 
69 
36 
3( 
..Automatic weighing machines United States mints............................................ (!I 
Branch mint, Dallas, Oreg .................................... ------····....................... 38 
Checks and certificates of deposit.............................................................. 31 
Contingent expenses.................................... ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .......... 37-40 
Coinage and recoina.ge. . . . . .. . . . .. .. . . .. . . . . . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. • • .. .. .. .. .. . .. . . . .. 38 
Freight on bullion ...................... ···'.................................................... 311 
Machinery and apparatus, assay office, Helena, Mont.......................................... 40 
Parting and refining bullion.................................................................... 39 
Repairs and machinery, assay office, New York................................................ 38 
:Salaries........................................................................................ 36-40 
'\\rages......................................................................................... 38-40 
TERRITORIAL GOVERNMENTS. 
Contingent expenses of Territories ........................................................... . 
Const.itutional convention for admission of Colorado .......................................... . 
Deposits by Commissioners District of Columbia for payment interest 3. 65 bonds ............. . 
Expenses of Commissioners District of Columbia for repaving Pennsylvania avenue .......... . 
board of health, District of Columbia ........................................... .. 
i~~ij:¥~;~~;~~~iss~f~~e~~'i~g~ie~ b~~ ~:: ~:: ~:: ~:: ::: ~:: :::: ~:: :::::::::::::::::::::::::::::::: 
Payment of interest on 3. 65 bonds, District of Columbia ..................................... .. 
~:~~Y~~~l;~.:ei?'~~:.~i~~~e,£~:;it~~·i~;::: ~:: ~::::::::::: ::::::::::::::::: :~::: ~::::: ::::::::::: 
lJoard of health, District of Columbia.......... .. ......... , ..................... . 
"">pector of gas and meters, District of Columbia ............................... .. 
Support u1 1JLtOlic schools, District of Columbia .............................................. . 
4,0-42 
41 
42 
(2 
42 
42 
40-42 
42 
42 
40-42 
42 
42 
42 
INDEX. 
COAST SURVEY. 
General expenses ...............•................... --- ..............................•..•.•.••. 
Geodetic surve,ying . ....•.... . ..............................................•........•...•..... 
Publishing observations . ........... . ....................•.............•.•••••.•••.......••.... 
Surveys of Atlantic and Gulf and Western coasts . ........................................... . 
WAR DEPARTMENT. 
Contingent expenses, various bureaus, offices, buildings, &c .....•................•••..••••.... 
Georgetown reservoir ............ . ........................... ····· " ..................•......••. 
i!ti~::~:~~~~;~::~~~;:;,~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Repairs, fuel, &c., Executive Mansion ...........................•.•.•••..........•........••• 
of water-pipes and fire-plugs . ........................................ _ .......•....•.• 
navy-:vard and upper bridges .................. ---- ........ ------ ...•....••.....•.. 
Salaries, various Bureaus, offices, bu,ildings, &c ...................... · .... _ ...• .........••.. ' ·. 
Support and medical treatment of transient paupers ......................................... . 
Telegraph to connect Capitol with the Departments, &c .............. __ ... ___ •........•..•... 
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